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Muistutuksia. Anmärkningar. Explanations.
Suomen kauppatilasto tarkoittaa e r i- 
k o i  » k a u p p a  a. T u o n n i  k s i  lue­
taan kaikki tuodut tavarat, jotka ovat 
lasketut vapaaseen liikkeeseen joko vä­
littömästi sen jälkeen, kun ne on maa­
han tuotu, tai vasta sitten, kun ne ovat 
olleet yksityisessä tai yleisessä tulli- 
varastossa tai kauttakulkuvarastossa. 
V i e n n i k s i  luetaan kaikki ne tava­
rat, jotka on viety vapaasta liikkeestä. 
— Tavaroita Suomeen tuotaessa tai 
Suomesta vietäessä on tavaranhaltijan 
ilmoitettava tavarain osto- ja alkuperä­
maa tai myynti- ja kulutusmaa sekä 
arvo.
O s t o m a a k s i  on merkitty maa, 
josta tavara on ostettu taikka myyntiä 
tai muuta tarkoitusta varten Suomeen 
lähetetty. A l k u p e r ä m a a k s i  on 
merkitty luonnontuotteen suhteen se 
maa, jossa tavara on tuotettu, ja muun 
tuotteen suhteen se maa, missä tavara 
on saanut sen jalostamismuodon, joka 
sillä on maahan tuotaessa. Ellei alku­
perämaata ole tiedetty, on merkitty Se 
maa, josta tavara alkuaan on lähetetty 
Suomeen. M y y n t i m a a k s i  on mer­
kitty maa, johon tavara on myyty 
taikka myyntiä tai muuta tarkoitusta 
varten on määrätty lopullisesti mene­
väksi. K u l u t u s m a a k s i  on mer­
kitty maa, jossa tavara on tarkoitettu 
käytettäväksi. Ellei ole tiedetty kulu­
tusmaata, on merkitty se maa, • johon 
tavara on lähetetty.
Tavaran a r v o k s i  on maahan tuo­
taessa merkitty ostohinta ynnä kuljetus­
kustannukset, vakuutus- ja muut kus­
tannukset, kunnes tavara on saapunut 
Suomen satamaan tai maan rajalle 
(eif), ja maasta vietäessä myyntihinta 
ynnä kuljetus- ja muut kustannukset 
Suomessa (foib).
Den fvnska handelsstatistiken avser 
s p e d  ai  h a n d e i n .  Under i m p o r t  
upptagas alla de införda varor, viileä 
överlämnats i den fria rörelsen antvngen 
omedelbart efter införseln eller först 
efter att ha värit upplagda pd enskilt 
tullnederlag, allmänt tullupplag eller 
transitupplag. Under e x p o r t  uppta­
gas alla frän den fria rörelsen utförda 
varor. — Varor, vitka tili Finland in- 
föras eller frän Finland utföras, höra 
av varuägaren angivas med uppgift om 
varomas inköps- ooh ursprungsländcr 
eller försäljnings- ooh konsumtionslän- 
der samt värde.
Säsom i n k  ö p s i a n  d upptages det 
land, varifrän varan hiivit inköpt• eller 
för försäljning eller i annat syfte av- 
sänd tili Finland. Säsom u r s p r u n g s -  
l a n d  upptages i fräga om naturpro- 
dukt det land, där varan är produeerad 
ooh i fräga om annan produkt det land, 
där varan erhällit den form av föräd- 
ling, i vilken den inkommit tili landet. 
Kan detta land ej uppgivas, antecknas 
det land, frän vilket varan ursprungli- 
gen sänts tili Finland. Säsom f  ö r- 
s ä l j n i n g s l a n d  upptages det land 
till vilket varan hiivit sälä eller tili för­
säljning eller i annat syfte slutligen 
destimerad. Säsom k o n s u m t i o n s -  
l a n d  upptages det land, i vilket varan 
är avsedd att användas. Kan detta 
land ej uppgivas, antecknas det land, 
till vilket varan avgär.
Sisom varans v dr de upptages vid 
imforsel dess inkopspris med tillagg av 
frakt, assurans och andra kostnader in­
till dess varan anliint till finsk hamn 
eller till landets grans (oif), vid utfbr- 
sel dter forsdljningspriset med tillagg 
av frakt och andra kostnader i Finland 
(foh).
The Trade Statistics of Finland con­
cerns the s p e c i a l t r a d e .  I m p o r t  
concerns all goods brought into the 
country and released to free circulation 
whether immediately after the impor­
tation or after storage in a private, 
warrant or transit bonded warehouse. 
E x p o r t  concerns all goods exported 
from free circulation. The person in 
charge of the goods, which are to he 
imported or exported, is obliged to 
supply the name of the country of 
purchase and the country of origin, or 
the name of the country of sale and the 
country of consumption, as well as the 
value of the goods.
C o u n t r y  o f  p u r c h a s e  is the 
country, from which the goods have 
been purchased or delivered to Finland 
for sale or for some other purpose. 
C o u n t r y  o f  o r i g i n  in connection 
with natural products indicates the 
producing country, otherwise the 
country, where the goods reached the 
stage of manufacture, which they had 
when they were brought into the 
country. Should the actual country of 
origin be unknown, the country from 
which the goods were primarily delive­
red to Finland, is given as such. 
C o u n t r y  o f  s a l e  indicates the 
country, to which the goods have been 
sold or finally destined for sale or for 
some other purpose. C o u n t r y  o f  
c o n s u m p t i o n  indicates the country, 
where the goods are intended to be 
used. In  such cases, when the actual 
country of consumption is unknown, 
the country to which the goods were 
despatched, is given as such.
Import v a l u e  of goods covers the 
cost price as well as transportation 
costs, insurances and other expenses 
accrued up to the moment the goods 
reached a Finnish port or the frontier 
(cif). Export value covers the selling 
price as well as transportation costs and 
other expenses in Finland (fob).
Vuosikertomus. Arsberättelse.
Johdanto.
Tilasto, johon esillä oleva selonteko Suomen ulkomaan­
kaupasta vuonna 1955 nojautuu, on laadittu samojen perus­
teiden ja  saman suunnitelman mukaisesti kuin lähinnä edel­
listen vuosien tilasto. Tilastolliset alkutiedot on koottu 
tullaustoimitusten yhteydessä. Tuontitavaroiden ryhmityk­
sessä nimikkeihin on Valtioneuvoston ■ 22. päivänä joulu­
kuuta 1938 tekemän päätöksen mukaisesti noudatettu vuo­
den 1939 alussa voimaan tulleen tullitariffin nimikkeistöä 
siihen myöhemmin tehdyin muutoksin. Vientitavaroiden 
jaoittelussa on taas noudatettu Valtioneuvoston äsken mai­
nittuna päivänä vahvistamaa vientitilaston tavaranimikkeis­
töä, jonka nimikkeitä kuitenkin on muutamissa tapauksissa 
jaoiteltu alanimikkeihin entistä yksityiskohtaisempien tie­
tojen saamiseksi kyseessä oleviin nimikkeisiin sisältyvistä 
tavaroista.
Jos tässä julkaisussa olevia tuonti- ja vientitietoja ver­
rataan niihin vastaaviin lukuihin, jotka sisältyvät vuoden 
1955 joulukuulta julkaistuun ulkomaankauppaa käsittele­
vään kuukausivihkoon, havaitaan lukujen muutamissa koh­
dissa poikkeavan toisistaan. Tämä johtuu pääasiallisesti 
siitä, ettei varsinkaan vuoden loppukuukausina kertyvän 
aineiston lopullista tarkastusta aina voida toimittaa niin 
nopeasti, että siihen useinkin erityisillä tiedusteluilla han­
kittavat oikaisut ja  täydennykset voisivat tulla huomioon 
otetuiksi jo joulukuun vihossa viivästyttämättä huomatta­
vasti sen julkaisemista, mikä taas kuukausivihkojen varsi­
naisen tarkoituksen kannalta ei ole suotavaa. Puheena ole­
vien julkaisujen välisellä eroavaisuudella ei olekaan suurta 
merkitystä, koska kuukausijulkaisun luvut itse asiassa san­
gen vähän poikkeavat vuosijulkaisun lopullisista luvuista.
Inledning.
Den Statistik, pä vjlken föreliggande redogörelse över 
Finlands utrikeshandel under 1955 baserar sig, har upp- 
gjorts efter samma principer oeh enligt samma Schema som 
Statistiken för de närmast föregäende ären. Primännateria- 
let har erhällits i samband med varuförtullningen. Bubri­
ceringen av importvarorna har i överensstämmelse med 
Statsrädets beslut av den 22. december 1938 utförts enligt 
varunomenklaturen tili den tulltariff, som trätt i kraft 
frän början av 1939, med tili denna nomenklatur señare 
införda ändringar. Exportvarorna ha äter grupperats i 
enlighet med en av Statsrädet nyssnämnda dag fastställd 
varunomenklatur. Positionerna i denna exportvaruförteck- 
ning ha dock i en del fall uppdelats pä delpositioner i. o. f . 
erhällande av mera detaljerade uppgifter om de varor, som 
positionerna i fräga omfatta.
Jämföras de i föreliggande Publikation förekommande 
Import- och exportuppgifterna med motsvarande siffror i 
det för december 1955 publicerade handelsstatistiska mä- 
nadshäftet, visa sig siffrorna i vissa fall awika frän var- 
andra. Detta beror huvudsakligen därpä, att den definitiva 
granskningen av det insamlade materialet, isynnerhet under 
ärets sista mänader, inte alltid kan utföras sä snabbt, att 
alia rättelser och kompletteringar, för vilkas ästadkom- 
mande ofta särskild utredning mäste införskaffas, kunna 
beaktas redan för decemberhäftet utan att i hög grad för- 
dröja dess publicering, vilket äter icke vore förenligt med 
mänadspublikationemas speciella syftemäl. Awikelsen mel­
lan de olika publikationerna har icke heller nägon större 
betydelse, enär mänadspublikationens siffror i själva ver- 
ket endast i obetydlig grad skilja sig frän ärspublikatio- 
nens definitiva.
Mitä tilastoaineiston suuruuteen tulee, on se melkoisesti 
kasvanut vuodesta 1954. Tavarailmoitusten ja -passitusten 
koko luku on vaihdellut seuraavasti:
Med avseende pä materialets omfing har en ansenlig 
ökning förekommit sedan är 1954. Totalantalet varuanmäl- 
ningar och -förpassningar har undergätt följande för- 
ändringar:
1939 ........................................ 493 364
1942   195 089
1943   205 522
1944 ..........................   132 879
1945 ........................................ 85 902
1946 ........................................ 179 889
1947 ........................................ 216120
1948 ........................................ 254 793
1949 ................. .....................  264 404
1950 ........................................ 299 372
1951 ........................................  391192
1952 ........................................  426 654
1953 ........................................  353 477
1954 ........................................  429 039
1955 ........................................ 504 781
Tavarailmoitusten luku oli eri tullauspaikkoja kohden 
vuosina 1955 ja  1954 seuraava:
Antalet varuanmälningar fördelat pä de olika förtull- 
ningsställena var äTen 1955 oeh 1954 följande:
Tuonti-Ilmoituksia Vienti-ilmoituksia Yhteensä
Iraportanmälningai Exportanmälnlngar Summa
1955 1954 1955 1054 1955 1954
Tornio —■ Tornea .......................................... 6 687 5 544 1538 1513 8 225 7 057
Kemi ............................................................. 937 646 537 556 1474 1 202
Oulu — Uleáborg ........................................... 2 695 2 342 . 980 975 3 675 3 317
Raahe — Brahestad....................................... 181 95 140 132 321 227




1055 1954 1956 1954 1955 1954
Pietarsaari — Jakobstad............................... 4 930 4 376 238 244 5168 4 620
Vaasa — V asa................................................ 5 705 4 913 804 686 6 509 5 599
Kaskinen — Kasko ....................................... 138 141 247 213 385 354
Kristiinankaupunki — Rristinestad ............. 277 161 140 133 417 294
Pori — Björneborg......................................... 4 352 3 663 3 615 3 400 7 967 7 063
Rauma — Raumo.......................................... 1907 1503 1167 756 3 074 2 259
Uusikaupunki — N ystad............................... 368 299 50 45 418 344
Naantali — Nädendal ................................... 752 490 28 66 780 556
Turku — Abo ................................................ 41444 39 525 8 408 8 003 49 852 47 528
Maarianhamina — Mariehamn ...................... 1877 1605 224 293 2101 1898
Degerby.......................................................... 16 14 5 5 21 19
Hanko — Hangö___•..................................... 1742 2 310 1300 1 586 3 042 3 896
Helsinki, tkri I —• Helsingfors, tullk. I .. 48 410 45 257 20 294 17 263 68 704 62 520
» » I I  » » II .. 55 202 46 416 3 339 3 200 58 541 49 616
* * III * * III .. 52 290 34 859 — — 52 290 34 859
» * IV » » IV .. 72 256 59 228 5 530 5 536 77 786 64 764
# » V  » » V .. 20 866 15 916 — . -- 20 866 15 916
» » V I  » » V I .. 31 062 24199 — — ■ 31062 24199
Porvoo — Borgä............................................. 728 450 118 101 846 551
Loviisa — Lovisa ........................................... 678 559 282 291 960 850
K otka ............................................................. 6 562 5 698 16 688 15 066 23 250 20 764
Hamina — Fredrikshamn............................... 524 538 1238 1187 1762 1 725
Hämeenlinna — Tavastehus.......................... 1076 606 _ _ 1076 606
Tampere — Tammerfors ............................... 13 389 10 602 37 27 13 426 10 629
Jyväskylä ...................................................... 986 724 20 25 1006 749
Lahti ............................................................. 3 010 2 364 4 3 3 014 2 367
Kuopio ........................................................... 1291 1102 — 2 1291 1104
Joensuu ......................................................... 481 390 4 588 4 468 5 069 4 858
Savonlinna — Nyslott ...................... ■........... 110 79 2158 2 719 2 268 2 798
Mikkeli — Sri Michel ..................................... 193 242 _ _ 193 242
Vainikkala...................................................... 6 713 6 252 4 595 5 400 11 308 11 652
Yhteensä —  Sum m a 391 956 325 109 78 808 74 271 470 764 399 380
Antalet statistiskt beliandlade varuposter har varit be- 
tydligt större. Importvaruposternas antal utgjorde är 1955 
inalles 474 460 motsvarande 396117 är 1954. Antalet ex- 
porterade varuposter har ej blivit fastställt under de sist- 
förflutna ären.
Bland i Pinlands författningssamling är 1955 publiee- 
rade lagar, författningar och statsrädsbeslut beröra bl. a. 
nedanuppräknade Finlands utrikeshandel samt tullverket.
Den 11. januari. Lag om inrättande av nya tjänster 
och befattningar vid rissa ämbetsverk och aUmänna in- 
rättningar. '
Den 14. januari. Pörordning om undantag frän be- 
stämmelserna i förordningen angäende tillämpningen av 
lagen den 1 juli om kontroll över export och import av 
smör och ost.
Den 14. januari. Förordning om inrättande, indragning 
och ombildning av vissa tjänster och befattningar vid 
finansministeriet och. tullverket.
Den 14. januari. Pörordning angäende ändring av för­
ordningen om tillämpning av bestämmelserna i de interna- 
tionella konventionerna angäende narkotiska ämnen. .
Den 21. januari. Lag angäende ändring av lagen om 
tryggande av exporten av metall- och skeppsbyggnads- 
industrins produkter i vissa fall.
Den 21. januari. Förordning angäende bringande i 
kraft av betalningsavtalet med Norge.
Den 31. mars. Statsrädets beslut angäende tullen för 
kaffe.
Den 1. april. Pörordning om bringande i kraft av be­
stämmelserna i det med Republiken Tjeckoslovakien in- 
gängna betalningsavtalet.
Tilastossa käsiteltyjen tavaraerien luku on ollut huo­
mattavasti suurempi. Tuontitavaraeriä oli vuonna 1955 
kaikkiaan 474 466 vastaavan luvun oltua vuonna 1954 
396 117. Vientierien lukumäärää ei ole viimeksi kuluneina 
vuosina laskettu.
Suomen asetuskokoelmassa vuonna 1955 julkaistuista 
laeista, asetuksista ja  Valtioneuvoston päätöksistä koskevat 
seuraavat Suomen ulkomaankauppaa ja  tullilaitosta.
Tammikuun 11. päivänä. Laki uusien virkojen ja  toi­
mien perustamisesta eräisiin virastoihin ja  yleisiin laitok­
siin.
Tammikuun 14. päivänä. Asetus eräästä poikkeuksesta 
voin ja  juuston vienti- ja  tuontitarkastuksesta 1 päivänä 
heinäkuuta 1927 annetun lain soveltamisesta annetun ase­
tuksen määräyksiin.
Tammikuun 14. päivänä. Asetus eräiden valtiovarain­
ministeriön ja  tullilaitoksen virkojen ja  toimien perustami­
sesta, lakkauttamisesta ja  muuttamisesta.
Tammikuun 14. päivänä. Asetus kansainvälisten huu­
mausainesopimusten määräysten soveltamisesta annetun 
asetuksen muuttamisesta.
Tammikuun 21. päivänä. Laki metalli- ja  laivanraken­
nusteollisuuden tuotteiden viennin turvaamisesta eräissä ta­
pauksissa annetun lain muuttamisesta.
Tammikuun 21. päivänä. Asetus Norjan kanssa tehdyn 
maksusopimuksen voimaansaattamisesta.
Maaliskuun 31. päivänä. Valtioneuvoston päätös kah­
vin tullista.
Huhtikuun 1. päivänä. Asetus Täekkoslovakian Tasa­
vallan kanssa tehdyn maksusopimuksen määräysten voi­
maansaattamisesta,
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Huhtikuun 1. päivänä. Asetus Sosialististen Neuvosto­
tasavaltojen Liiton kanssa tavaratoimituksista vuosina 
1956—1960 tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
Huhtikuun 6. päivänä. Valtioneuvoston päätös tavalli­
sen lampaan valmistamattoman turkisnahan tullista eräissä 
tapauksissa.
Huhtikuun 15. päivänä. Asetus Israelin kanssa tehdyn 
maksusopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta.
Huhtikuun 29. päivänä. Laki tullien kantamisesta 
vuonna 1955 annetun lain muuttamisesta.
Toukokuun 5. päivänä. Valtioneuvoston päätös korotet­
tujen tullien kantamisesta eräistä tuontitavaroista vuonna 
1955 annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta.
Toukokuun 13. päivänä. Asetus eräiden valtiovarain­
ministeriön ja  sen alaisten' hallinnonhaarojen virkojen ja 
toimien nimien muuttamisesta.
Kesäkuun 4. päivänä. Laki rehujen ja  lannoitteiden 
valmistuksesta, maahantuonnista ja  kaupasta.
Kesäkuun 17. päivänä. Sisäasiainministeriön päätös, 
joka koskee myrkkyluettelojen muuttamista ja  täydentä­
mistä.
Kesäkuun 30. päivänä. Laki Argentiinan kanssa tehdyn 
kauppa- ja  finanssisopimuksen eräiden säännösten hyväk­
symisestä.
Heinäkuun 7. päivänä. Valtioneuvoston päätös tupakka- 
valmisteista suoritettavasta lisäverosta.
Heinäkuun 12. päivänä. Sisäasiainministeriön päätös, 
joka koskee tuhoeläin- ja kasvinsuojelumyrkkyjä.
Heinäkuun 14. päivänä. Valtioneuvoston päätös lisenssi- 
viraston ohjesäännön sisältävän valtioneuvoston päätöksen 
muuttamisesta.
Heinäkuun 15. päivänä. Asetus tullisäännön muuttami­
sesta.
Heinäkuun 21. päivänä. Valtioneuvoston päätös colom- 
bialaista alkuperää olevasta kahvista kannettavasta tullista.
Elokuun 12. päivänä. Alankomaiden Kuningaskunnan 
kanssa tehdyn maksusopimuksen voimaansaattamisesta.
Elokuun 12. päivänä. Asetus Suomen ja  Argentiinan 
välillä tehdyn kauppa- ja  finanssisopimuksen eräiden sään­
nösten voimaansaattamisesta.
Elokuun 24. päivänä. Asetus eräiden sopimustullien 
korottamisesta.
Elokuun 24. päivänä. Asetus Tanskan kanssa tehdyn 
maksusopimuksen voimaansaattamisesta.
Syyskuun 23. päivänä. Asetus kananmunien maasta 
viennistä ja  maahan tuonnista.
Syyskuun 23. päivänä. Asetus eräästä poikkeuksesta 
voin ja  juuston vienti- ja  tuontitarkastuksesta 1 päivänä 
heinäkuuta 1927 annetun lain soveltamisesta annetun ase­
tuksen määräyksiin.
Syyskuun 30. päivänä. Asetus lisäyksestä sotatarvik­
keiden maasta viennistä annettuun asetukseen.
Syyskuun 30. päivänä. Asetus rehujen ja  lannoitteiden 
valmistuksesta, maahantuonnista ja  kaupasta annetun lain 
täytäntöönpanosta ja  soveltamisesta.
Lokakuun 21. päivänä. Laki liikevaihtoverolain muutta­
misesta.
Lokakuun 26. päivänä. Maatalousministeriön päätös 
eräiden juurikasvien siementen maahan tuonnin rajoitta­
misesta.
Marraskuun 18. päivänä. Asetus tavaranäytteiden ja 
mainosaineiston maahantuonnin helpottamiseksi tehdyn kan­
sainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta.
Den 1. april. Förordning om bringende i kraft av en 
med de Socialistiska Rädsrepublikernas Förbund avslutad 
överenskommelse angäende varuutbyte under ären 1956— 
1960.
Den 6. april. Statsrädets beslut angäende tullen för 
oberedda pälsverk av vanligt fär i vissa fall.
Den 15. april. Förordning angäende bringande i kraft 
av en ändring i betalningsöverenskommelsen med Israel.
Den 29. april. Lag angäende ändring av lagen om upp: 
bärande av tull är 1955.
Den 5. maj. Statsrädets beslut om ändring av stats­
rädets beslut angäende uppbärande av förhöjd tull för sär- 
skilda importvaror under är 1955.
Den 13. maj. Förordning om ändring av förordningen 
angäende avlöning i statens tjänster eller befattningar.
Den 4. juni. Lag om tillverkning och införsel av samt 
handel med fodermedel och gödselmedel.
Den 17. juni. Ministeriets för inrikesärendena beslut 
angäende ändring och komplettering av förteckningarna 
över gifter.
Den 30. juni. Lag om godkännande av vissa bestäm- 
melser i ett med Argentina ingänget handeis- och finans- 
avtal.
Den 7. juli. Statsrädets beslut angäende tilläggsaccis 
ä tobaksfabrikat.
Den 12. juli. Ministeriets för inrikesärendena beslut 
angäende växtskydds- och skadedjursgifter.
Den 14. juli. Statsrädets beslut om ändring av stats­
rädets beslut innefattande regiemente för licensverket.
Den 15. juli. Förordning om ändring av tullstadgan.
Den 21. juli. Statsrädets beslut om uppbärande av 
tull för colombianskt kaffe.
Den 12. augusti. Förordning om bringande i kraft av 
betalningsöverenskommelsen med Konungariket Nederlän- 
derna.
Den 12. augusti. Förordning angäende bringande i 
kraft av vissa bestämmelser i ett med Argentina ingänget 
handele- och finansavtal.
Den 24. augusti. Förordning om förhöjning av vissa 
fördragstullar.
Den 24. augusti. Förordning om bringande i kraft av 
betalningsöverenskommelsen med Danmark.
Den 23. September. Förordning om export och import 
av hönsägg.
Den 23. September. Förordning om undantag frän 
bestämmelserna i förordningen angäende tillämpningen av 
lagen den 1 juli 1927 om kontroll över export och import 
av smör och ost.
Den 30. September. Förordning angäende tillägg tili 
förordningen om utförsel frän landet av krigsförnöden- 
heter.
Den 30. September. Förordning angäende bringande i 
verkställighet och tillämpning av lagen om tillverkning och 
införsel av samt handel med fodermedel och gödselmedel.
Den 21. Oktober. Lag om ändring av lagen angäende 
omsättningsskatt.
Den 26. Oktober. Lantbruksministeriets beslut angäende 
begränsning av införseln tili landet av frö av vissa rot- 
frukter.
Den 18. november. Förordning angäende bringande i 
kraft av den intemationella konventionen för underlättande 
av import av varuprover och reklammaterial.
Kauppa v. 1955 — Händel är 1955 — 3321—56 2
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Marraskuun 18. päivänä. Asetus Suomen ja Italian 
väliseen maksusopimukseen tehdyn lisäsopimuksen voimaan­
saattamisesta.
Marraskuun 18. päivänä. Asetus Unkarin kanssa teh­
dyn maksusopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta.
Marraskuun 25. päivänä. Asetus Sveitsin kanssa teh­
dyn maksusopimuksen voimaansaattamisesta.
Marraskuun 25. päivänä. Asetus Belgian-Luxemburgin 
taloudellisen unionin kanssa tehdyn maksusopimuksen voi­
maansaattamisesta.
Joulukuun 2. päivänä. Asetus metalli- ja  laivanraken­
nusteollisuuden tuotteiden viennin turvaamisesta eräissä 
tapauksissa annetun asetuksen muuttamisesta.
Joulukuun 9. päivänä. Laki niistä yleisistä perusteista, 
joiden mukaan lisenssiviraston virkatoimista ja  toimitus­
kirjoista on suoritettava maksuja, annetun lain voimassa­
oloajan pitentämisestä.
Joulukuun 9. päivänä. Laki tuulaakimaksun laskemisen 
perusteesta vuosina 1956—1960.
Joulukuun 9. päivänä. Asetus tuulaakimaksun laskemi­
sen perusteesta vuosina 1956—1960 annetun lain soveltami­
sesta.
Joulukuun 22. päivänä. Maatalousministeriön päätös 
maasta vietävien ja  maahan tuotavien kananmunien tar­
kastuksesta.
Joulukuun 23. päivänä. Laki valuutan säännöstelemi- 
sestä annetun lain muuttamisesta.
Joulukuun 23. päivänä. Laki makeisvalmisteverosta 
annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta.
Joulukuun 23. päivänä. Laki tulitikkuverosta.
Joulukuun 23. päivänä. Asetus tullisäännön muuttami­
sesta.
Joulukuun 30. päivänä. Laki tullien kantamisesta 
vuonna 1956.
Joulukuun 30. päivänä. Laki liinnantasausrahastosta 
annetun lain muuttamisesta.
Joulukuun 30. päivänä. Laki ulkomaankaupan turvaa­
misesta.
Joulukuun 30. päivänä. Laki liikevaihtoverolain väli­
aikaisesta muuttamisesta.
Joulukuun 30. päivänä. Asetus lisenssiviraston virka­
toimista ja  toimituskirjoista suoritettavista maksuista.
Joulukuun 30. päivänä. Laki suosituimmuuden sovel­
tamisesta eräissä tapauksissa.
Joulukuun 30. päivänä. Asetus suosituimmuuden sovel­
tamisesta Espanjan alueelta peräisin oleviin tavaroihin.
Joulukuun 30. päivänä. Asetus suosituimmuuden sovel­
tamisesta Saksan Demokraattisen Tasavallan alueelta pe­
räisin oleviin tavaroihin.
Joulukuun 30. päivänä. Valtioneuvoston päätös koro­
tettujen tullien kantamisesta eräistä tuontitavaroista 
vuonna 1956.-
Den 18. november. Eörordning angäende bringande i 
kraft av tilläggsavtalet tili betalningsavtalet mellan Um­
land och Italien.
Den 18. november. Eörordning angäende bringande i 
i kraft av en ändring i betalningsöverenskommelsen med 
Ungern.
Den 25. november. Eörordning angäende bringande i 
kraft av betalningsavtalet med Schweiz.
Den 25. november. Förordning angäende bringande i 
kraft av betalningsöverenskommelsen med belgisk-luxem- 
burgska ekonomiska Unionen. '
Den 2. december. Förordning angäende ändring av för- 
ordningen om tryggande av exporten av metall- och 
skeppsbyggnadsindustrins produkter i vissa fall.
Den 9. december. Lag angäende förlängning av giltig- 
hotstiden för lagen om de allmänna grunder, enligt vilka 
avgifter skola erläggas för licensverkets tjänsteförrätt- 
ningar och expeditioner.
Den 9. december. Lag om gründen för tolagsavgiftens 
beräknande under ären 1956—1960.
Den 9. december. Förordning om tillämpningen av la­
gen om gründen för tolagsavgiftens beräknande under 
ären 1956—1960.
Den 22. december. Lantbruksministeriets beslut om 
lcontroll av hönsägg, som exporteras och importeras.
Den 23. december. Lag angäende ändring av lagen om 
reglementering av valutan.
Den 23. december. Lag angäende temporär ändring av 
lägen om accis pä sötsaker.
Den 23. december. Lag om skatt ä tändstickor.
Den 23. december. Förordning om ändring av tull- 
stadgan.
Den 30. december. Lag om uppbärande av tull är 1956.
Den 30. december. Lag angäende ändring av lagen om 
en prisutjämningsfond.
Den 30. december. Lag om tryggande av landets ut- 
rikeshandel.
Den 30. december. Lag om temporär ändring av lagen 
angäende omsättningsskatt.
Den 30. december. Förordning angäende de avgifter, 
vilka skola erläggas för licensverkets tjänsteförrättningar 
och expeditioner.
Den 30. december. Lag om tillämpning av mest gynnad 
nations behandling i särskilda fall.
Den 30. december. Förordning om tillämpning av mest 
gynnad nations behandling vid införsel av varor, som här- 
stamma frän Spaniens omräde.
Den 30. december. Förordning om tillämpning av mest 
gynnad nations behandling vid införsel av varor, som här- 
stamma frän Tyska Demokratiska Republikens omräde.
Den 30. december. Statsrädets beslut angäende upp­




Niiden tietojen nojalla, jotka kauppatilastoa varten on 
saatu, on vuoden 1955 ulkomaankaupan arvo laskettu 
358 219.4 milj. markaksi; tästä tuli tuonnin osalle 176 960.1 
milj. markkaa eli 49.4 % ja viennin osalle 181 259.3 milj. 
mk eli 50.6 %. Viennin enemmyys oli siten 4 299.2 milj. 
markkaa.
Verrattaessa näitä lukuja vastaaviin lukuihin aikaisem­
milta vuosilta saadaan seuraava taulukko:
I. Allman ôversikt.
Enligt de uppgifter, som for handelsstatistiken erkâllits, 
liar totala utrikeshandeln âr 1955 beraknats représentera 
ett varde av 358 219.4 milj.' mark; hârav kom pâ importens 
del 176 960.1 milj. mark eller 49.4 % samt pâ exportens 
181 259.3 milj. mark eller 50.6 %. Exportoverskottot ut- 
gjorde sâledes 4 299.2 milj. mark.
En jâmforelse med mofsvarande siffror for tidigare âr 
ger foljande tabell:
Yleiskatsaus kauppavaihtoon. •—  Ôversikt over handelsomsättningen.
V u o s i  — A r
MUjoonaa m arkkaa— MUJoner mark

















1939 ......................................................................... 15 282.9 7 572.0 7 710.3 —  137.7 49.5 50.5
1947 .......................................................................... 92 198.0 46 970.5 2) 45 228.1 1 742.4 50.9 49.1
1948 .......................................................................... 122 874.0 66 369.2 3) 56 504.8 9 864 .4 54 .0 46.0
1949 .......................................................................... 1 3 1 8 8 3 .8 66 277.6 4) 65 606.2 671.4 50.3 49.7
1950 ......................................................................... 170 626.2 89 147.5 6) 81 478.7 7 668.8 52.2 47.8
1951 .......................................................................... 342 347.4 155 464.1 186 883.3 —  31 419.2 45 .4 54.6
1952 .......................................................................... 339 015.5 182 186.3 156 829.2 25 357.1 53.7 46.3
1953 .......................................................................... 253 416.4 121 860.2 131 655.2 —  9 695.0 48.1 51.9
1954 .......................................................................... 308 754.9 152 136.8 156 618.1 —  4  481.3 49.3 50.7
1955 ......................................................................... 358 219.4 176 960.1 181 259.3 —  4 299.2 49.4 50.6
Kauppavaihdon koko arvo kohosi vuonna 1955 suurem­
maksi kuin milloinkaan aikaisemmin.
Edellisessä on otettu lukuun yksistään kauppavaihdon 
raha-arvo. Jotta tavarain hinnoissa ja  rahan arvossa tapah­
tuvista vaihteluista huolimatta voitaisiin saada mahdolli­
simman oikea käsitys tavaranvaihdon tosiasiallisesta svai- 
rv/udesta, on käynyt tarpeelliseksi laskea erityisiä indeksi- 
sarjoja, joista tehdään lähemmin selkoa sivulla 37*. Kun 
sekä tuonnin että viennin kokoomuksessa on tapahtunut 
jyrkkiä muutoksia, joiden takia indeksilaskelmaan otetun 
tavaravalikoiman perusteella laskettu paljousindeksi eräiden 
tavararyhmien osalta antaa virheellisen tuloksen, ei tämä 
indeksi nykyoloissa vastaa tarkoitustaan. Jotta siitä huoli­
matta saataisiin kuva ulkomaankaupan volyymin vaihte­
luista, on seuraavalla sivulla esitetty hintaindeksin avulla 
vuoden 1935 hintatason mukaisiksi muunnetut ulkomaan­
kaupan arvot.
Äsken mainitusta taulukosta saatu kuva ulkomaankaupan 
todellisesta laajuudesta eroaa olennaisesti siitä, mikä saa­
daan edellisen taulukon perusteella. Kauppavolyymi, joka 
vuonna 1945, jolloin toinen maailmansota päättyi, oli
Handelsomsättniugens totalvärde steg är 1955 tili ett 
liögre belopp än nägonsin tidigare.
I  det föregäende har hänsyn tagits endast tili handels- 
omsättningens penningvärde. Eör a tt oberoende av föränd- 
ringarna i varupriserna ooh penningvärdet kuuna fä en 
möjligast riktig föreställning om varmitbytets faktiska 
storlek har det blivit nödigt att uträkna särskilda index- 
serier, för vilka närmare redogöres pä sid. 37*. Pâ grand 
av, att starka förskjutningar ägt rum i säväl importens 
som exportens sammansättning, ger den volymindex, som 
uträknats pä basen av det uti indexberäkningen medtagna 
varuurvalet, ett felaktigt résultat för en del varagrappers 
vidkommande och motsvarar därför icke sitt ändamäl under 
nuvarande förhällanden. Eör att det oaktat erhälla en bild 
av förändringarna i utrikeshandelns volym, ha pä följande 
sida framlagts värden för utrikeshandeln, som med till- 
hjälp av prisindex omräknats tili 1935 ârs prisnivä.
Dpn bild av utrikeshandelns faktiska omfattning, man 
av tabellen i frâga fâr, awiker väsentligt frân den, 
som den tidigare meddelade tabellen givit. Handels- 
volymen, som âr 1945, dâ det andra världskriget upp-
l) Tähän eivät sisälly sotakorvaustuotteet eivätkä saksalalssaatavien suorituksina Neuvostoliitolle luovutetulle Jäniskosken alueelle toim itetut 
tavarat. — H äri tngä lcke krlgsskadeständsvaror samt pä grund av tyska tlUgodohavanden tlU det tili Sovjetunionen avträdda Jänlskoski-omrädet leve- 
rerade varor. — *) Siltä ns. saksalalssaatavien suorituksia 2 032.1 milj. mk. — Därav leveranser pä grund av tyska tlUgodohavanden för 2 032.1 mUj. 
mk. — •) S:n 1 253.s mUJ. mk. — D:o 1 253.3 milj. mk. — *) 8:n 1148.2 milj. mk. — D:o 1148.3 milj. mk. — *) Sitä paitsi ns. saksalalssaatavien 
suorituksia 753.» milj. mk. -— Dessutom leveranser ^ pä grund av tyska tUlgodohavanden för 753.» milj. mk.
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Kauppavaihto vuoden 1935 hintatason multaan. ■—  Handelsomsättningen enligt 1935 ars prisnivä.
V u o s i  — A r
Arvo irillj. markoin — Värde i milj. mk
%:na vuoden 1935 kauppavaihdosta; 
»paljousindekBi»















1939 .......................................................................... 12 706.8 6 571.1 6 1 3 4 .7 109.7 123.0 98.3
1947 .......................................................................... 8 950.5 4 969.7 3 980.8 77.3 93.0 63.7
1948 .......................................................................... 10 625.9 6 431.9 4 1 9 4 .0 91.7 120.5 67.2
1949 .......................................................................... 10 979.3 6 007.6 • 4 971.7 94.8 112.4 79.7
1950 .......................................................................... 11 950.3 6 435.1 5 515.2 103.2 120.4 88.4
1951 .......................................................................... 14 946.1 8 081.6 6 864 .5 129.0 151.2 110.0
1952 .......................................................................... 15 949.4 9 896.1 6 053.3 137.7 187.3 97.0
1953 .......................................................................... 13 698.3 7 304.1 6 394.2 118.2 136.7 102.4
1964 .......................................................................... 16 837.9 9 462.5 7 375.4 145.3 177.1 118.1
1955 .......................................................................... 18 945.5 10 942.2 8 003.3 163.5 204.7 128.2
vain vajaa l/s  vuoden 1935 kaupasta, on sittemmin vuoden 
1952 loppuun saakka jatkuvasti kasvanut. Vuonna 1953 
tapahtuneen pysähdyksen jälkeen tuonti jälleen on voimak­
kaasti kohonnut, jopa niin, että vuoden 1935 edustama 
„normaalitaso” vuonna 1955 tuli ylitetyksi peräti lähes 
105 %:Ila. Vienti oli vuonna 1955 noin 28 % suurempi 
kuin vuonna 1935. Täten vienti, joka sodan jälkeen kaksi 
eri kertaa on sivuuttanut vuoden 1935 tason, jälleen saa­
vutti uuden sodanjälkeisen huipputason.
Ulkomaankaupan jakaantuminen vuosina 1955 ja  1954 
eri kuukausien osalle näkyy seuraavasta taulukosta.
liörde, utgjorde knappt 1 /5  av 1935 ärs handel, har seder- 
mera tili slutet av är 1952 oavbrutet ökats. Eiter ett av- 
brott är 1953 har importen äter kräftigt ökats, sä att den 
av är 1935 företrädda „normalnivän” är 1955 överträffa- 
des med icke mindre än nästan 105 %. Exporten var är 
1955 omkring 28 % större än är 1935. Exportvolymen, 
som efter kriget tvenne olika gänger passerat 1935 ärs 
nivä, uppnädde sälunda äter en ny toppnivä.
Utrikeshandelns fördelning pä skilda mänader ären 1955 
och 1954 framgär ur följande tabell.
Ulkomaankaupan kuukausiluvut vuosina 1955 ja 1954. —  Mänadssiffror för utrilceshandeln áren
1955 och 1954.
Kuukausi — M&nad









1955 1964 1055 1954 1955 1954 1955 1954
Tammikuu — Januari....... 22 287.2 19 994.5 10 804.4 10 775.2 11 482.8 9 219.3 —  678.4 1 555.9
Helmikuu — Februari....... 22 888.6 17 756.3 11 962.3 9 760.9 10 926.3 7 995.4 1 036. o 1 765.5
Maaliskuu — M ars............. 19 659.2 20 025.0 12 087.4 10 697.8 7 571.8 9 327.2 4  515.6 1 370.6
Huhtikuu —  A pril............. 29 216.0 21 623.6 15 395.3- 11 220.0 13 820.7 10 403.6 1 574.6 816.4
Toukokuu —  Maj ................. 29  206.7 24  262.1 16 524.2 11 830.7 12 682.5 12 431.4 3 841.7 —  600.7
Kesäkuu —  Juni ................... 31 525.3 26 431.6 15 252.2 11 874.1 16 273.1 14 557.5 — 1 020.9 — 2 683.4
Heinäkuu —  J u l i ................... 33 909.4 29 167.4 14 276.8 12 722.9 19 632.6 16 444.5 - 5  355.8 — 3 721.6
Elokuu' — Augusti............. 37 001.4 26 820.2 16 759.4 12 031.9 20  242.0 14 788.3 — 3 482.6 — 2 756.4
Syyskuu — September . . . . 32 805.1 30 176.5 14 426.0 14 322.1 18 379.1 15 854.4 — 3 953.1 — 1 532.3
Lokakuu —■ Oktober......... 35 293.4 29 858.1 16 081.9 14 066.5 19 211.5 15 791.6 — 3 129.6 — 1 725.1
Marraskuu — November .. 30 403.4 • 30 431.9 14 972.5 14 505.2 15 430.9 15 926.7 —  458.4 — 1 421.5
Joulukuu —■ December . . . . 34  023.7 32 207.7 18 417.7 18 329.5 15 606.0 13 878.2 2 811.7 4 451.3
K oko vuosi —  Hela äret 358 21$.4 308 754.9 176 060.1 152 136.8 181 250.3 156 618.1 — 4 200.2 — 4  481.3
II. Tuonnin ja viennin ryhmitys tavarain 
tarkoituksen ja alkuperän mukaan.
Selvemmän käsityksen saamiseksi maan kauppavaihdosta 
ulkomaiden kanssa on tuonti- ja  vientiarvot ryhmitelty sekä 
niiden eriluontoisten tarkoitusten mukaan, joihin tavarat on 
aiottu käytettäviksi, että niiden elinkeinohaarojen mukaan, 
jotka ovat edustettuina Suomen ulkomaankaupassa.
Tuonnin ryhmityksessä niiden tarkoitusten mukaan, joi­
hin tavarat on aiottu käytettäviksi, on otettu huomioon 
sekä, onko tavarat aiottu käytettäviksi tuotannollisiin ta r­
koituksiin vai välittömästi kulutukseen, että se valmistus- 
aste, jossa ne esiintyvät, s. o. ovatko ne jo maahan saa­
puessaan valmiiksi jalostetut, niin että niitä voidaan- suo­
raan käyttää tarkoitukseensa, vai ovatko ne ennen käyttä­
mistä vielä omassa maassa jalostettavat. Näiden näkö-
II. Importens och exportens fördelning enligt 
varomas ändamäl och Ursprung.
För att underlätta översikten och klarare belysa beskaf- 
fenheten av Finlands handelsomsättning med utlandet hava 
import- och exportvärdena uppdelats deis enligt de ändamäl, 
som genom de importerade och exporterade varoma skola 
tillgodoses, deis pä de olika näringsgrenar, som aro re- 
presenterade i Finlands utrikpshandel.
Vid uppdelningen av importen öfter de ändamäl, va­
roma äro avsedda att användas för, har man beaktat rsä* 
väl om de skola användas produktivt eller för omedelbar 
förbrukning, Born även den bearbetningsgrad, varoma vid 
importen hava, d. v. s. om de vid införseln äro färdigt bo- 
arbetade för att säsom sädana för sitt ändamäl användas, 
eller om de därförinnan ännu skola undergä ytterligare för- 
ädling. Enligt dessa synpunkter hava importvaroma in-
{
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kohtien mukaan on tuontitavarat jaettu seuraavaan neljään 
luokkaan: 1) raaka-aineet ja  puolivalmisteet, 2) kuljetus- 
neuvot, koneet, työkalut y. m. s. tuotantovälineet, 3) muut 
valmiit teollisuustuotteet y. m. sekä 4) elintarvikkeet (ra­
vinto- ja  nautintoaineet). Näistä neljästä luokasta käsit­
tää kaksi edellistä tuotantotarkoituksiin tuodut tavarat ja 
kaksi jälkimmäistä välittömästi kulutukseen joutuvat tuon­
titavarat. Toiselta puolen sisältää ensimmäinen luokka 
maassa edelleen jalostettavat tuontitavarat, jota vastoin 
toinen ja  kolmas luokka sisältävät valmiita teollisuustuot­
teita. Mitä neljänteen luokkaan tulee, on se tässä suhteessa 
epämääräinen, koska siihen kuuluvia tavaroita ei hankaluuk­
sitta käy eritteleminen valmistusasteen mukaan.
Uuden nimikkeistön käytäntöön ottaminen kauppatilas- 
tossa vuoden 1939 alusta lähtien ja  siitä johtuneet muutok­
set tavarain ryhmittelyssä ovat jossain määrin vaikuttaneet 
myös tavarain tarkoitusta ja  alkuperää selvittävään jakoon. 
Nämä muutokset eivät kuitenkaan ole niin suuret, että ne 
oleellisesti vaikuttaisivat häiritsevästi kauppatilaston anta­
maan yleiskuvaan tavaranvaihdon kokoonpanosta.
Eri tavaroiden sijoituksesta vuoden 1939 tavaraluettelon 
mukaan eri luokkiin on tehty selkoa vuosien 1939—1945 
vuosikertomuksissa.
Viennin suhteen on myöskin tehty tällainen tavarain 
luokitus, vaikkakin se on valaiseva ainoastaan sikäli kuin 
se osoittaa vientitavarain valmistusasteen, minkä ohessa eri­
tyisesti saattaa herättää mielenkiintoa selvitys siitä, miten 
elintarvikkeiden ja  teollisuustuotteiden luokkiin kuuluvien 
tavaroiden vienti sodan jälkeen on muuttunut.
Alla olevassa taulukossa esitetään tuonnin jakaantumi­
nen tavaroiden tarkoituksen ja valmistusasteen mukaan.
delats i följande fyra klasser: 1) räämnen och halvfabri- 
kat, 2) maskiner, arbetsredskap, transportmedel m. fl. dy- 
lika produktionsmedel, 3) övriga industrialster m. m. samt 
4) livsmedel (närings- och njutningsmedel). Av dessa fyra 
klasser omfatta de tvä förstnämnda varor införda för pro- 
duktionsändamäl och de tvä senare varor avsedda för di­
rekt förbrukning. A andra sidan omfattar den första Mas­
sen de importvaror, som skola inom landet ytterligare för- 
ädlas, medan den andra och tredje klassen omfatta färdiga 
produkter. Den fjärde klassen är i detta hänseende mera 
obestämd, emedan de tili densamma hörande varuslagen 
icke utan svärighet kunna särskiljas med hänsyn tili be- 
arbetningsgraden.
Införandet av en ny nomenklatur i handelsstatistiken 
frän och med är 1939 och den därav betingade ändringen 
i varugrupperingen har i nägon män influerat även pä upp- 
delningen efter varomas ändamäl och Ursprung. Dessa för- 
skjutningar äro dock ej sä väsentliga, att de künde inverka 
störande pä den bild, handelsstatistiken ger av varubytets 
cammansättning.
Om de olika varornas placering enligt varuförtecknin- 
gen för är 1939 i de skilda klassema finnes en redogörelse 
i ärsberättelserna för ären 1939—1945.
Med avseende pä exporten har en liknande klassifice- 
ring av varoma gjorts, ehuru den är belysande endast sä 
tili vida, att densamma utvisar exportvaromas bearbetnings- 
grad, varjämte en utredning därom, huru exporten av livs­
medel och industrialster förändrats efter kriget, särskilt 
kan vara av intresse.
Ur tabeilen här nedan framgär importens fördelning 
enligt varornas användning och bearbetningsgrad.
Tuonti tavaroiden tarkoituksen mukaan. —  Importen fördelad efter varomas ändamäl.
Tuotantoa varten tarkoitetut tavarat Kulutukseen tarkoitetut tavarat
Varor, avsedda för produktionsändam&l Varor. avsedda tili lörbrukning
Vuosi — A r
Raaka-aineet 




























MU], mk % Mllj. mk % Mllj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk
Todellinen arvo  —
F aklisk t värde
1939 ............................... 2 959.9 39.1 1 857.9 24.5 4 817.8 63.6 1 791.3 23.7 963.5 12.7 2 754.8 36.4 7 572.6
1947 ............................... 22 719.1 48 .4 1 0 1 0 4 .8 21.5 32 823 .9 69.9 4 511.6 9.6 9 635.0 20.5 1 4 1 4 6 .6 30.1 46 970.5
1948 ............................... 32 244 .4 48.6 12 641.2 19.0 44 885.6 6 7 .6 ' 8 285.2 12.5 13 198.4 19.9 2 1 4 8 3 .6 32.4 66 369.2
1949 ............ ; ................ 30  247 .9 45.7 1 5 1 9 1 .2 22.9 45 439.1 68.6 11 469.0 17.3 9 369.5 14.1 2 0 8 3 8 .5 31.4 66 277.6
1960 ............................... 38 213. s 42 .9 19 217.7 21.6 57 431.2 64.5 14 930 .3 16.7 16 786.0 18.8 31 716.3 35.5 8 9 1 4 7 .5
1 9 6 1 ............................... 75 568.1 48.6 32 357.6 20.8 107 925.7 69.4 2 3 1 3 6 .5 14.9 24 401.9 15.7 47  538.4 30.6 155 464.1
*-1952 ............................... 75 493 .5 41.4 49 005.9 26.9 124 499.4 68.3 25 087.3 13.8 32 599.6 17.9 57 686.9 31.7 182 186.3
1953 ............................... 48 898.1 40.1 31 769.8 26.1 80  657.9 66.2 14 411.6 11.8 26 790.7 22.0 41 202.3 33.8 121 860.2
1954 ............................... 67 102.9 44.1 39 411.7 25.9 106 514.6 70.0 18 540.4 12.2 27 081.8 17.8 45 622.2 30.0 152 136.8
1 9 6 5 ............................... 76 120.5 43.0 46 902.4 26.5 123 022.9 69.5 23 025.2 13.0 30 912.0 17.5 53 937.2 30.5 176 960.1
A rvo v :n  1935 hin-
lojen m ukaan  —
Värde enl. 1935
ärs priser
1939 ............................... 2 529.8 38.5 1 4 1 8 .3 21.6 3 948.1 60.1 1 739.1 26.5 883 .9 13.4 2 623.0 39.9 6 571.1
1947 ............................... 2 414.3 48.6 1 1 2 5 .3 22.6 3 539.6 71.2 494.7 10.0 935.4 18.8 1 4 3 0 .1 28.8 4 969.7
1948 ............................... 2 985.6 46.4 1 3 2 0 .9 20.5 4 306.5 66.9 830 .2 12.9 1 295.2 20.2 2 125.4 33.1 6 431.9
1949 ............................... 2 708.0 45.1 1 339.6 22.3 4 047.6 67.4 1 0 9 9 .6 18.3 8 6 0 .4 14.3 1 960. o 32.6 6 007.6
1960 ............................... 2 814.0 43.7 1 377.6 21.4 4 191.6 65.1 1 1 8 7 .8 18.5 1 055.7 16.4 2 243.5 34.9 6 435.1
1 9 6 1 ............................... 3 542.8 43 .8 2 044.5 25.3 6 587.3 69.1 1 4 5 1 .5 18.0 1 042.8 12.9 2 494.3 30.9 8 081.6
1962 ............................... 3  697.9 37.4 2 944.9 29.7 6 642.8 67.1 1 712.9 17.3 1 640.4 15.6 3 253.3 32.9 9 896.1
1953 ............................... 2 915.8 39.9 1 944.9 26.6 4 860.7 66.5 1 058.9 14.5 1 384.5 19.0 2 443.4 33.5 7 304.1
1964 ............................... 4 482.5 47.4 2 206.7 23.3 6 689.2 70.7 1 393.0 14.7 1 380.3 14.6 2 773.3 29.3 9 462.5
1955 ............................... 4  805.6 43.9 2 477.7 22.6 7 283.3 66.5 1 8 6 5 .9 17.1 1 793.0 16.4 3 658.9 33.5 10 942.2
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Tuotantoa varten tarkoitettujen tavarain tuonti on li­
sääntynyt vuoden 1954 106 514.6 milj. markasta 123 022.9 
milj. markkaan, mutta vähentynyt koko tuntiin verrattuna 
70.0%:sta v. 1954 69.5 % :iin v. 1955. Tähän ryhmään 
kuuluvista tavaroista on raaka-aineiden ja puolivalmistei­
den tuonti kasvanut 67102.9:stä 76120.5 milj. markkaan, 
mutta alentunut koko tuontiarvon suhteen 44.1 :stä 
43.0%: iin. Koneiden, kuljetusneuvojen y.m .s. tuotanto­
välineiden tuontiarvo on kohonnut 39 411.7 milj. markasta 
46 902.4 milj. markkaan eli 25.9 %:sta 26.5%:iin koko 
tuonnista.
Ravinto- ja nautintoaineiden tuonnin arvo kohosi 
27 081.8 milj. markasta vuonna 1954 30 912.0 milj. mark­
kaan, mutta aleni koko tuonnin arvoon verrattuna 17.8 :sta 
17.5%:iin v. 1955. ■— Muiden valmiiden teollisrmstuottei- 
den y. m. s. kulutustavaroiden tuonti kasvoi 18 540.4 milj. 
markasta vuonna 1954 23 025.2 milj. markkaan ja
12.2%:sta 13.0%: iin tuonnin koko arvosta. — Nämä mo­
lemmat tavararyhmät edustavat yhdessä sitä osaa tuonnista, 
joka on tarkoitettu kulutettavaksi. Kyseessä olevat tavarat 
käsittävät tuonnin koko arvo kohosi nyt vuoden 1954 
45 622.2 milj. markasta 53 937.2 milj. markkaan ja koko 
tuonnin arvoon verrattuna 30.0%:sta 30.5 %: iin.
Importen av varor, avsedda for produktionsândamâl, haT 
bkats frân 106 514.6 milj. mark âr 1954 till 123 022.9 
milj. mark, men nedgâtt i forhâllande till liela importen 
frân 70.0 % âr 1954 till 69.5 % âr 1955. Inom denna 
grupp av varor liar importen av r&amnen och halvfabrikat 
stegrats frân 67102.9 till 76120.5 milj. mark, men 
minskats i proportion till liela importvârdet frân 44.1 till 
43.0 %, medan inforseln av maskiner, transportmcdel o. a. 
dyl. produktionsmedel okats frân 39 411.7 till 46 902.4 milj. 
mark eller frân 25.9 till 26.5 % av totalimporten.
Importen av nàrings- och njutningsmedel okades i vârde 
frân 27 081.8 jnilj. mark âr 1954 till 30 912.0 milj., men 
minskades i forhâllande till hela importens vârde frân 
17.8 till 17.5 % âr 1955. — Importen av ôvriga fiirdiga 
industrialster o. dyl. konsumtionsvaror stegrades frân 
18 540.4 milj. mark âr 1954 till 23 025.2 milj. samt frân 
12.2 % till 13.0 % av importens hela vârde. — Dessa bâgge 
grupper av varor représentera tillsammans den del av 
importen, som âr avsedd till fôrbrukning. Totala importvâr­
det for alia dessa varor okades nu i vârde frân 45 622.2 
milj. mark âr 1954 till 53 937.2 milj. samt i proportion till 
importens liela vârde frân 30.0 till 30.5 %.
Pääomansijoituksiksi katsottavien tavaroiden tuonti vuosina 1951—1955.
Importen aren 1951—1955 av varor, vitka kuuna tjetraktas säsom kapitalplaceringar.
Arvo miljoonin markoin. — Vârde i milj. mark.
1951 1052 1953 1954 1055
Tuotantotoim intaa varten tarkoitettu tuonti — Import för produktionsverksam het 46 082.0 67 566.0 38 966.7 51 624.9 60 205.7
Siitä: — Därav:
Tuotantotarvikkeita (Raaka-aineita, puolivalmisteita ja lisätarvikkeita) —
Produktionsmaterial (Räämnen, halvfabrikat och tillbehör) .................... 19 553. i 24 554. i 11 833. s 19172.6 21380.7
Siitä: — Därav:
Rautaa — Järn ......................................................................................... 14 436.6 19 856.5 8 996.4 14 836.7 16 420.5
Muita epäjaloja metalleja — Andra oädla metaller............................... 3 445 .6 3 245.9 1 947.5 2 733.0 3 385.9
Sementtiä — Cement ............................................................................... 86.5 13.1 25.9 21.1 32.7
Tiiliä, kaakeleita ja rakennuslevyjä — Tegel, kakel o. byggn.plattor .. 395.6 509.6 309.5 320.9 373.7
Lasia — Glas ............................................................................................ 80.8 103.9 56.4 272.0 121.8
Muita kivi- ja maalajeja— Andra sten- och jordarter ........................ 584.4 364.9 127.3 395.5 470.5
Muita tuotantotarvikkeita — Annat produktionsmaterial .................... 524.2 460 .2 370.5 593.4 575.6
Tuotantovälineitä (Koneita, laitteita, työkaluja ja lisätarvikkeita) — Proäuk-
tionsmedel (Maskiner, apparater, arbetsredskap och tillbehör) ................. 12 892. s 21 345.7 15 011.5 16 508.5 21 843.2
Siitä: — Därav:
Sähkökoneita ja -tarvikkeita — Elektriska maskiner och tillbehör . . . . 4 075.1 6 310.2 4  129.7 4  859.3 5 499.4
Voimakoneita, paitsi sähkökoneita— Kraftmaskiner, utom elektriska 2 019 .9 4 532.6 3 962.1 3 984.8 6 000.5
Maanviljelyskoneita y.m. — Lantbruksmaskiner m.m............................ 1 034.1 1 794.0 402.0 696.9 1 1 6 9 .3
Teollisuudessa käytettäviä työkoneita — Ind. produktionsmaskiner .. 4  711.8 7 349.1 5 956.5 6 032.0 7 884.4
Työkaluja — Arbetsredskap .................................................................... 861.8 1 1 0 1 .3 433.0 705.2 970.8
Lisätarvikkeita ja -osia, e. m. — Tillbehör och delar, ej specif...........
Kuljetusneuvoja — Transportmedel ................................................................
189.8 258.5 128.2 230.3 318.8
10 919.9 18 291. o 9 858.1 13 719.9 14 010.5
Siitä: — Därav:
Laivoja ja veneitä — Fartyg och bätar . . . . : ....................................... 1 260.5 3 432.6 3 565.5 6 965.1 2 105.8
Rautatievaunuja — Järnvägsvagnar ..................................................... 4.0 7.2 4.2 12.7 0.2
Raitiovaunuja — Spärvagnar.................................................................. — 0 .5 — — 4.8
Automobiileja ja alustoja — Automobiler och underreden .................. 6 989.5 10 084.1 3 406.4 4 469.2 9 160.4
Moottoripyöriä — Motorcyklar................................................................ 191.7 1 1 5 6 .0 586.0 502.1 615.8
Polkupyöriä — Cyklar ............................................................................. 295 .3 503.4 110.7 38.5 15.5
Muita kuljetusneuvoja — Andra transportmedel................................... 124.8 224.6 586.8 93.6 236.7
Lisätarvikkeita ja osia — Tillbehör och delar....................................... 2 054.1 2 882.6 1 598.5 1 638.7 1 8 7 1 .3
Muita tuotantotoimintaa varten tarkoitettuja tavaroita — Annan import för
produktionsverksamhet................................................................................... 2 665.9 3 375.2 2 263. e 2 223.9 2 97U
K ulutusta varten tarkoitettu tuonti —  Im port för konsum tion ............................ 2 390. o 3 004.5 1 579.1 3 705.4 3 462.3
Siitä: — Därav:
Raaka-aineita ja puolivalmisteita—■ Rävaror och halvfabrikat.................... 214.2 140.7 144.8 175.7 383.5
Huonekaluja y.m. sisustustarvikkeita — Möbler o.dyl. inventarier......... 443.7 1 0 9 1 .7 513.7 827.4 938.9
Taide-, koristus- ja arvoesineitä — Konst-, prydnads- och värdeföremäl 505. o 180.5 63.8 1 326.3 235.9
Talousesineitä — Redskap................................... ........................................ 430.7 354.5 95.7 225.8 296.1
Muita tavaroita — A nnat............................................................................ 796.4 1 237.1 761.1 1 1 6 0 .2 1 607.9
K oko pääom ansijoituksiksi katsottavien tavaroiden tuonti —  Totala Importen av
varor, som  kunna betraktas säsom  kap ita lp lacerin gar.................................................. 48 422 .0 70 570.5 40 545.8 55 330.3 63 668.0.
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T nllihB.llit.nkmn tilastotoimistossa on toimitettu tuonti- 
tavarain ryhmittely niiden käyttöaikaa silmällä pitäen siten, 
että kaikista, niistä tavaroista, joiden keskimääräinen käyt­
töaika on voitu arvioida vähintään 10 vuodeksi ja  joiden 
tuontiin käytetyt varat siis on katsottava pääomansijoituk- 
siksi, on laskettu yhteissumma. Tällainen ryhmitys on epäi­
lemättä omansa valaisemaan tuonnin kokoonpanoa ja  puo­
lestaan auttamaan oikean kuvan saamista kaupptaseesta, 
minkä vuoksi on katsottu sopivaksi tähän ulkomaankaup­
paa käsittelevään yleiskatsaukseen liittää tärkeimmät tällä 
tavoin saadut loppuluvut. Se seikka, ettei kauppatilasto ole 
laadittu saman nimikkeistön mukaan koko siltä ajalta, jota 
nämä luvut koskevat, on aiheuttanut eräitä vaikeuksia, jotka 
eivät kokonaan ole olleet voitettavissa. Niinikään on jon­
kin verran epävarman arvion mukaan ollut meneteltävä 
niissä tapauksissa, jolloin samaan tilastonimikkeeseen kuu­
luu sellaisia tavaroita, joiden puheena olevaa ryhmittelyä 
varten pitäisi esiintyä erikseen.
Tämä ryhmittely on suoritettu vuoden 1923 vuosikerto­
muksessa lähemmin esitetyn luettelon mukaan. Sanotun 
luettelon ryhmänimitykset näkyvät edellisellä sivulla ole­
vasta taulusta.
Alla olevasta taulukosta käy selville, että pääoman- 
sijoitusta varten hankittujen tavarain tuonti vuosina 1946 
—1955 on ollut 28—39 % koko tuonnista. Keskimääräinen 
suhdeluku näinä 10 vuotena on ollut 33 %. Vuoden 1955 
suhdeluku ylittää tämän keskiarvon.
I  Tullstyrelsens statistiska byrä har verkställts en 
gruppering av importvarorna med hänsyn tili deras var- 
aktiga användning sä a tt alla varor, vilkas genomsnittliga 
förhrukningstid kunnat ansläs tili minst 10 är och av vilka 
importen säledes är att betrakta säsom en kapitalplacering, 
sammanräknats. En sadan gruppering kan otvivelaktigt 
vara ägnad att klarlägga importens struktur oeh därigenom 
i sin män bidra tili en riktig bild av handelsbalansens fak- 
tiska innebörd, varför det ansetts lämpligt att tili denna 
översikt av utrikeshandeln foga de viktigaste av de sä- 
lunda framkomna slutsiffrorna. Den omständigheten, att 
handelsstatistiken under de är, som dessa siffror gälla, ieke 
uppgjorts enligt en och samma nomenklatur, har för er- 
hällande av jämförbara siffror medfört en del svärigheter, 
vilka icke stätt a tt helt övervinna. Likasä har inkorrekt- 
heter ieke kunnat undgäs, där i en statistisk position sam- 
manförts varor, som uti nu ifrägavarande gruppering bort 
hällas ätskilda.
Vid grupperingen i fräga har följts det schema, som 
närmare angivits i ärsberättelsen för är 1923, och av vilket 
rubrikerna äterfinnas i tabellen pä föregäende sida.
Av nedanstäende tabell framgär, att importen av kapital- 
investerande varor under ären .1946—1955 utgjort 28— 
39 % av totalimporten. Medelprocenten har under dessa 10 
är värit 33. Relationstalet för är 1955 överstiger detta 
medeltal.
Pääoma/nsijoituksiksi katsottavien tavaroiden tuonti vuosina 1946— 1955. 
Importen 1946—1955 av varor, vilka kunna betraktas säsom kapitalplaceringar.
Vuoai
Ar
Tuotantotoimintaa varten tarkoitettu tuonti 
Im port för produktionsverksamhet
Kulutusta 
varten tarkoi­
te ttu  tuonti 
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1946 . . . . 3  055 .6 12.6 1 8 6 2 .1 7.7 1 463.5 6.0 282.1 1.2 6 663.3 27.5 156.9 0.6 6 820.2 28.1
1947 . . . . 6 427.6 13.7 3 501.6 7.5 3 680.5 7.8 636.0 1.3 14 245.7 30 .3 • 4 0 3 .4 0.9 14 649.1 31.2
1948 . . . . 8 231.3 12.4 5 584.4 8 .4 3 029.7 4.6 1 131.4 1.7 17 976.8 27.1 652 .6 1.0 18 629.4 28.1
1949 . . . . 9 433.0 14.2 7 633.2 11.5 3 512.7 5.3 1 490 .9 2.3 22 069.8 33.3 713.9 1.1 22 783.7 34.4
1950 . . . . 10 204 .3 11.4 9 433.5 10.6 4  460.9 5.0 1 701.0 1.9 25  799.7 28.9 1 0 7 7 .3 1.2 26 877.0 30.1
1951 . . . . 19 553.7 12.6 12 892.5 8 .3 10 919.9 7.0 2 665.9 1.7 46 032.0 29.6 2 390. o 1.5 48 422.0 31.1
1952 . . . . 24  554.1 13.5 2 1 3 4 5 .7 11.7 18 291.0 10.0 3 375.2 1.9 67 566.0 37.1 3 004.5 1.6 70 570.5 38.7
1953 . . . . 11 833.5 9.7 15 011.5 12.3 9 858.1 8.1 2 263.6 1.9 38 966.7 32.0 1 579.1 1.3 40 545.8 33.3
1954 . . . . 19 172.6 12.6 16 508.5 10.8 13 719.9 9.0 2 223.9 1.5 51 624.9 33.9 3 705.4 2.4 55 330.3 36.3
1955 . . . . 21 380.7 12.1 21 843.2 12.3 14 010.5 7.9 2 971.3 1.7 60 205.7 34.0 3 462.3 2.0 63 668.0 36.0
Ne arvot, jotka tämän tuonnin kautta on sidottu — ja 
jotka edelleen ovat jäljellä — eivät ole suinkaan vähäiset. 
Aikana 1946—1955 on näitä tavaroita tuotu yhteensä lähes 
370 miljardin markan arvosta. Koko mainittu määrä ei 
luonnollisestikaan ole enää säilyneenä, koska näissäkin tava­
roissa tapahtuu arvonvähennystä, mutta huomattava osa on 
kuitenkin jäljellä. — Näiden lukujen rinnalle olisi asetet­
tava sellaisten vientitavaroiden arvot, joiden myynti on 
katsottava pääomanrealisoinniksi. Ehdottomasti suurimman 
osan Suomen viennistä muodostavat, kuten tunnettua,, puu­
tavarat ja  paperiteollisuustuotteet, joten vienti tältä osal­
taan perustuu runsaaseen luonnolliseen raaka-ainevarastoon, 
eikä siis yleensä merkitse mitään pääomanvähennystä. Pai­
kallista liikahakkuuta esiintyy kyllä, mutta se ei silti liene 
varsin suuri verrattuna puutavara- ja  paperiteollisuustuot-
De värden, som genom denna import bundits — och 
fortfarande finnas bevarade — äro ingalunda obetydliga. 
Under tiden 1946—1955 har importerats av dessa varor 
för sammanlagt närä 370 miljarder mark. Hela beloppet 
är naturligtvis ej mera bevarat, dä ju även dessa varor 
icke undga värdeminskningar, men en avsevärd del kvarstär 
dock. — Gentemot dessa siffror vore att ställa värdet av 
motsvarande export av varor, vilka kunna betraktas säsom 
kapitalrealiseringar. Den alldeles övervägande delen av 
Einlands utförsel utgöres ju  av trävaror och pappers- 
industrialster, varför exporten till denna del baserar sig 
pä riklig, naturlig tillgäng pä rävaror Och säledes i regel 
icke bör innebära nägon kapitalminskning. Lokalt före- 
kommer dock överavverkning, men den torde ej vara syn- 
nerligen stor i förhällande tili hela rävarukonsumtionen för
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teiden viennin koko raaka-ainekulutukseen. Muihin tavara- 
ryhmiin nähden ei sanottavampi pääomanrealisointi voi 
tulla kysymykseen. Todennäköisesti on kuitenkin pääoman- 
realisointia aiheuttava vienti puheena olevana aikana 
yhteensä rajoittunut ainoastaan pieneen murto-osaan vastaa­
vasta tuonnista, ja  ulkomaankaupasta johtunut pääoman- 
vaihto on siis nähtävästi tuottanut maalle huomattavan li­
sän, joka on otettava huomioon kauppatasetta arvostel­
taessa. Tällöin ei ole kiinnitetty huomiota vastikkeetto- 
masti tapahtuneisiin sotakorvaus- yms. vientitoimituksiin, 
jotka ovat merkinneet varsin huomattavaa maamme pää­
omien kulutusta.
Samoinkuin tuonti on myöskin vienti ryhmitetty niiden. 
tarkoitusten mukaan, joihin tavarat on aiottu käytettä­
viksi; tässä ryhmittelyssä on otettu huomioon sekä, onko 
tavarat aiottu käytettäviksi tuotannollisiin tarkoituksiin 
vaiko välittömästi kulutukseen, että se valmistusaste, jossa 
ne viennissä esiintyvät, s. o. ovatko ne maasta vietäessä 
jo valmiiksi jalostetut, niin että niitä voidaan sellaisinaan 
käyttää tarkoitukseensa/ vai ovatko ne ennen käyttämistä 
vielä jalostettavat.
Alla olevassa taulukossa esitetään viennin jakaantumi­
nen tavaroiden tarkoituksen ja  valmistusasteen mukaan.
trävaru- och pappersindustriexporten. Med avseende pä 
andra varugrupper äter kan nfigon nämnvärd kapitalreali- 
serande export icke komma i fräga. Sannolikt har den 
kapitalrealiserande exporten under nu i fräga varande är 
doek ej sammanlagt uppgätt tili mer än en bräkdel av mot- 
svarande import, och har kapitalomsättningen genom ut- 
rikeshandeln sälunda synbarligen tillfört riket ett avsevärt 
plus, nägot som är aitt beakta vid bedömandet av handels- 
balansen. Härvid ha icke beaktats krigsskadeständs- o. dyl. 
utan motprestation skedda exportleveranser, vilka inneburit 
en betydande nötning av landets kapitalresurser.
Pä samma sätt som i fräga om importen har även 
exporten uppdelats efter de ändamäl, varoma aro avsedda 
att användas för, varvid man beaktat säväl om varoma 
skola användas produktivt eller för omedelbar förhrukning 
som även den bearbetningsgrad, varoma vid exporten hava, 
d. v. s. om de vid exporten äro färdigt bearbetade för a tt sä- 
som sädana för sitt ändamäl användas, eller om de därför- 
innan ännu skola undergä ytterligare förädling.
Ur nedanstäende tabell framgär exportens fördelning 
enligt varomas användning och bearbetningsgrad.
Vienti tavaroiden tarkoituksen mukaan. —  Export en fördelad efter varomas ändamäl.
Tuotantoa varten tarkoitetut tavarat 
Varor, avsedda för produktionsändam&l
Kulutukseen tarkoitetut tavarat 





























Milj. mk % MU], mk % MU], mk % Milj. mk % Milj. mk % MH], mk % Milj. mk
Todellinen arvo — 
Faktiskt värde 
1939 ........................ 5 434.8 70.5 115.2 1.5 5 550.0 72.0 1522.3 19.7 638.0 8.3 2 160.3 28.0 7 710.3
1947 ........................ 30 129.2 66.6 1370.1 3.0 31 499.3 69.6 13 447.0 29.8 281.8 0.6 13 728.8 30.4 45 228.1
1948 ........................ 39 395.5 69.7 574.0 1.0 39 969.5 70.7 16 251.7 28.8 283.6 0.5 16 535.3 29.3 56 504.8
1949 ........................ 44 463.2 67.8 1 948.9 3.0 46 412.1 70.8 16 965.4 25.8 2 228.7 3.4 19194.1 29.2 65 606.2
1950 ........................ 57 223.8 70.2 2 783.1 3.4 60 006.7 73.6 18 690.7 23.0 2 781.3 3.4 21 472.0 26.4 81 478.7
1951........................ 137 250.0 73.4 5C66.4 2.7 142 316.4 76.1 41 385.8 22.2 3181.1 1.7 44 566.9 23.9 186 883.3
1952 ........................ 106 282.2 67.8 9 082.1 5.8 115 364.3 73.6 37 881.1 24.1 3 583.8 2.3 41 464.9 26.4 156 829.2
1953 ........................ 77 069.6- 58.6 17 932.2 13.6 95 001.8 72.2 33 953.2 25.8 2 600.2 2.0 36 553.4 27.8 131 555.2
1954 ........................ 95 406.0 60.9 18 807.4 12.0 114 213.4 72.9 38 020.5 24.3 4 384.2 2.8 42 404.7 27.1 156 618.1
1955 ........................ 114 467.6 63.2 22 034.6 12.1 136 502.2 75.3 41 890.9 23.1 2 866.2 1.6 44 757.1 24.7 181 259.3
Arvo v:n 1935 hin­
tojen mukaan — 
Värde enl. 1935 
ärs priser
1939 ........................ 4164.6 67.9 124.7 2.0 4 289.3 69.9 1303.3 21.3 542.1 8.8 1845.4 30.1 6134.7
1947 ........................ 2 514.9 63.1 101.4 2.6 2 616.3 65.7 1 336.7 33.6 27.8 0.7 1 364.5 34.3 3 980.8
1948 ........................ 2 800. o 66.8 38.1 0.9 2 838.1 67.7 1 342.0 32.0 13.9 0.3 1 355.9 32.3 4 194.0
1949 ........................ 3 290.6 66.2 130.3 2.6 3 420.9 68.8 1 390.6 28.0 160.2 3.2 1550.8 31.2 4 971.7
1950 ........................ 3 777.9 68.5 150.5 2.7 3 928.4 71.2 1 405.4 25.5 181.4 3.3 1 586.8 28.8 5 515.2
1951........................ 4 487.5 65.4 272.5 3.9 4 760. o 69.3 1 865.3 27.2 239.2 3.5 2 104.5 30.7 6 864.5
1952 ........................ 3 531.6 58.4 516.1 8.5 4 047.7 66.9 1 727.5 28.5 278.1 4.6 2 005.6 33.1 6 053.3
1953 ........................ 3 405.4 53.3 851.7 13.3 4 257.1 66.6 1 986.2 31.0 151.9 2.4 2137.1 33.4 6 394.2
1964 ........................ 3 937.9 53.4 930.0 12.6 4 867.9 66.0 2 164.7 29.4 342.8 4.6 2 507.5 34.0 7 375.4
1955 ........................ 4 402.7 55.0 1129.1 14.1 5 631.8 69.1 2 244.6 28.1 226.9 2.8 2 471.5 30.9 8 003.3
Tuotantoa varten tarkoitettujen tavarain vienti kasvoi 
vuoden 1954 114 213.4 milj. markasta 136 502.2 milj. mark­
kaan eli 72.9 :stä 75.3 %:iin viennin koko arvosta. Konei­
den ja  kuljetusneuvojen viepti, joka sai huomattavan mer­
kityksen jo vuonna 1952, on kasvanut 18 807.4 milj. mar­
kasta vuonna 1954 22 034.6 milj. markkaan eli 12.0:sta 
12.1%: iin viennin koko arvosta.
Exporten av varor, avsedda för produktionsändamäl 
ökades frän 114 213.4 milj. mark är 1954 tili 136 502.2 
milj. samt frän 72.9 tili 75.3 % av heia exportens värde. 
Exporten av maskiner och transportmedel, som erhöll en 
märkbar betydelse redan är 1952, har ökats frän 18 807.4 
milj. mark är 1954 tili 22 034.6 milj. mark samt frän 12.0 
tili 12.1 % av exportens totalvärde.
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Suoranaista kulutusta varten tarkoitetun viennin arvo 
lisääntyi 42 404.7 milj. markasta vuonna 1954 44 757.1 milj. 
markkaan, mutta aleni koko vientiin verrattuna 27.1 :stä 
24.7%:iin. Eavinto- ja  nautintoaineiden vienti väheni 
4 384.2 milj. markasta 2 866.2 milj. markkaan, mutta mui­
den valmiiden kulutustavaroiden vienti kasvoi 38 020.5 milj. 
markasta 41 890.9 milj. markkaan. Viimeksi mainitun ryh­
män merkitys on nyt jonkin verran suurempi kuin ennen 
sotaa.
Alla olevassa taulukossa esitetään sekä miljoonin mar­
koin että prosenttiluvuin viennin jakaantuminen eri elin­
keinohaarojen mukaan vuosina 1929—1955.
Värdet av den export, som avsetts tili direkt förbruk- 
nvng, ökades frän 42 404.7 milj. mark âr 1954 till 44 757.1 
milj., men nedgick i proportion till totalexporten frän 
27.1 till 24.7 %. Exporten av livsmedel minskades frän 
4 384.2 milj. mark till 2 866.2 milj., men exporten av 
övriga färdiga konsumtionsvaror ökades frän 38 020.5 milj. 
mark till 41890.9 milj. mark. Betydelsen av sistnämnda 
grupp är nu nägot större än före kriget.
Ur tabellen nedan framgar, säväl i miljoner mark som 
procentuellt, exportons fördelning enligt skilda närings- 
grenar áren 1929—1955.
Vienti tavaroiden alkuperän mukaan. ■—  Exporten fördelad efter varornas Ursprung.
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P Miljoonaa markkaa — Miljoner mark
1939 .................... 781.1 2 855.8 3 378.0 99.2 28.0 326.1 88.2 0.7 124.0 29.2 l ) • 7 710.3
1947 .................... 1 427.3 19 531.4 21 722.9 625.6 14.5 781.7 427.9 — 569.6 127.2 l) • 45 228.1
1948 .................... 572.2 23 898.4 28 939.6 683.0 17.3 1014 .4 455.1 — 719.2 205.6 x) • 56 504.8
1949 .................... 2155 .1 31 237.3 26 713.3 552.7 20.0 1 523.9 659.6 — 2  600.1 144.2 l ) • 65 606.2
1950 .................... 3 348.1 35 812.4 35 062.0 451.3 35.8 3 377.7 797.7 — 2 424.6 169.1 x) • 81 478.7
1961 ................ 3 083.1 73 612.4 99107.8 532.2 47.2 5 933.8 964.9 — 3 428.0 173.9 ') ■ 186 883.3
1962 .................... 5161 .8 70 528.0 66 384.4 216.3 59.8 7 869.3 1186 .3 — 5 288.6 134.7 x) • 156 829.2
1963 .................... 4 898.8 53 332.4 48 785.4 239.0 70.2 14154.3 1 586.2 — 8 361.3 127.6 x) • 131 555.2
1964 .................... 5 129.6 62 429.2 62 788.9 274.9 146.2 13 577.1 1 800.1 O.o 10 039. o 433.1 M ■ 156 618.1
1955 .................... 3 717.1 70 184.8 77 107.0 451.5 86.4 18 450.3 2 417.2 0.1 8 578.0 266.9 x) • 181 259.3
1929—1Q31 . . . . 653.2 2 639.1 1856 .4 26.1 1.4 58.2 52.9 O.i 79.4 8.3 55.1 5 430.2
1932—1934 . . . . 557.3 2 330.5 2 147.7 38.1 12.2 92.7 75.8 0.2 61.6 11.3 57.7 5 385.1
1935—1937 . . . . 658.6 3 313.9 3 015.1 109.8 22.2 212.8 108.7 0.3 87.7 15.9 69.3 7 614.3
1938—1940 . . . . 608.3 2 495.8 2 697.9 83.4 17.9 286.4 98.9 0.5 97.2 20.3 21.0 6 327.6
1941—1943 . . . . 201.6 2 328.8 2 568.8 70.6 10.1 562.6 354.6 O.o 213.3 31.2 x) • 6 341.6
1944— 1946 . . . . 226.5 4 601.4 5 359.7 310.2 13.3 389.7 346.3 — 185.3 104.4 x) ' 11 536.8
1947—1949 . . . . 1 384.9 24 889.0 25 791.9 620.4 17.3 1106.7 514.2 — 1 296.3 159.0 x) • 65 779.7
1950—1952 . . . . 3 864.3 59 984.3 66 851.4 399.9 47.6 5 726.9 983.0 — 3 713.7 159.3 x) ■ 141730.4
1953—1955 . . . . 4 581.8 61 982.1 62 893.8 321.8 100.9 15 393.9 1 934.5 O.o 8 992.8 275.9 l ) ' 156 477.5
Prosenttia koko viennistä a) — Procent av exportens summa 2)
1939 ................ 10.1 37.0 43.8 1.3 0.4 4.2 1.2 O.o 1.6 0.4 x) ' lOO.o
1947 .................... 3.2 43.2 48.0 1.4 O.o 1.7 0.9 — 1.3 0.3 l ) • 100. o
1948 .................... 1.0 42.3 51.2 1.2 O.o 1.8 0.8 — 1.3 0.4 x) • lOO.o
1949 .................... 3.3 47.6 40.7 ■ 0.9 O.o 2.3 1.0 — 4.0 0.2 l) ■ lOO.o
1960 .................... 4.1 44.0 43.0 0.6 O.o 4.1 1.0 — 3.0 0.2 ') ■ lOO.o
1951 .................... 1.7 39.4 53.0 0.3 O.o 3.2 0.5 — Í.8 0.1 l) ' lOO.o
1962 .................... 3.3 45.0 42.3 0.1 0.0 5.0 0.8 3.4 0.1 x) • lOO.o
1953 .................... 3.7 40.5 37.1 0.2 0.1 10.7 1.2 — 6.4 0.1' x) • / lOO.o
1964 ................ 3.3 39.8 40.1. 0.2 0.1 8.7 1.1 — 6.4 0.3 x) • lOO.o
1955 ................ 2.1 38.7 42.5 0.3 0.1 10.2 1.3 O.o 4.7 O.i x) ■ 100.O
1929—1931 . . . . 12.2 49.1 34.5 0.5 O.o 1.1 1.0 O.o 1.5 0.1 1.0 101.o
1932—1934 . . . . 10.5 43.8 40.3 0.7 0.2 1.7 1.4 O.o 1.2 0.2 1.1 101.1
1936—1937 . . . . 8.7 43.9 40.0 1.5 0.3 2.8 1.4 O.o 1.2 0.2 0.9 100.9
1938—1940 . . . . 9.1 40.3 39.6 1.4 0.3 5.4 2.0 O.o 1.6 0.3 0.3 100.3
1941—1943 . . . . 2.8 36.8 41.3 0.9 O.i 9.0 5.3 O.o 3.3 0.5 X) • 100.0
1944— 1946 . . . . 2.5 37.5 44.7 3.2 0.0 4.4 4.6 — 2.2 0.9 X) • lOO.o
1947—1949 . . . . 2.5 44.4 46.6 1.2 O.o 1.9 0.9 — 2.2 0.3 X) • lOO.o
1960—1962 . . . . 3.0 42.8 46.1 0.3 0.0 4.1 0.8 — 2.8 0.1 X) ■ 100.O
1963—1955 . . . . 2.9 39.6 40.2 0.2 0.1 9.8 1.2 O.o 5.8 . 0.2 X) ' lOO.o
Taulukosta ilmenee puu- ja  puunjalostusteollisuuden 
suuri merkitys maan kauppataseelle. Näiden alojen tuot­
teiden vienti oli ennen vuotta 1953 säännönmukaisesti yli 
85 % koko viennistä. Vuonna 1953 niiden osuus oli vain 
77.6 %, mutta vuonna 1954 hiukan suurempi eli 79.9 % 
ja vuonna 1955 81.2 %.
Ur tabellen framg&r tra- oeh tráfdradlingsindustriernas 
stora betydelse for rikets handelsbalans. Exporten av till 
dessa branscher horande artiklar har Sren fore 5r 1953' i 
regel utgjort over 85 % av hela exporten. Ar 1953 utgjorde 
deras andel endast 77.6 %, men §.r 1954 n&got mera eller 
79.9 % samt &r 1955 81.2 %.
')  Sisältyy vientiin. — Ingär 1 exporten.
*) Ilm an takalslnvlentlä vuosina 1926—1938. — Exklusive reexport äreu 1926—1938.
Kauppa V. 1955 — Handel är 1955 — 3321—56 3.
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Maataloustuotteiden ja  niitä lähellä olevien tavaroiden 
vienti on toisen maailmansodan, jälkeen ollut lamassa. 
Metalliteollisuuden osuus on vuodesta 1952 lähtien ollut 
huomattavan suuri. Tämän alan edustettua vuonna 1953
10.7 % koko viennin arvosta sen suhteellinen osuus vuonna 
1954 kuitenkin aleni jonkin verran eli 8.7%: iin kohotak- 
seen vuonna 1955 jälleen 10.2%: iin. Myös „muu teolli­
suus” osoittaa kasvua vuodesta 1952.
Ryhmittely, jonka mukaan edellä esitetyt, tuonnin ja 
viennin jakaantumista tavarain tarkoituksen ja  alkuperän 
mukaan koskevat luvut on laskettu, on osaksi vanhentunut. 
Se perustuu jaoitteluun, joka tehtiin jo vuonna 1907. Sen 
jälkeen on tavaranimikkeistö kahdesti huomattavasti muut­
tunut, nimittäin vuosina 1920 ja  1939. Siitä johtuneet muu­
tokset tavarain ryhmittelyssä ovat tietenkin myös vaikutta­
neet tavarain tarkoitusta ja  alkuperää selvittävään jakoon. 
Tällöin on ollut käytettävä jonkin verran epävarmaa ar­
viointia niissä tapauksissa, jolloin samaan tilastonimikkee­
seen kuuluu sellaisia tavaroita, joiden puheena olevaa ryh­
mittelyä varten pitäisi esiintyä erikseen.
Tämän vuoksi oh katsottu sopivaksi ottaa vuodesta 1939 
lähtien käytäntöön kokonaan uusi ulkomaankaupan kokoo­
musta valaiseva ryhmittely. Tällöin on otettu perustaksi 
Kansainliiton ulkomaankauppaa koskevia kansainvälisiä 
vertailuja varten hyväksymä miniminimikkeistö, johon liit­
tyy myös ryhmittely tavarain käyttötarkoituksen, valmistus- 
asteen ja  säilyväisyyden mukaan.
Ns. minimiluettelon perusteella tuonti- ja vientitavarat 
on käyttötarkoitusta silmällä pitäen jaettu 10 pääryhmään, 
joista ryhmät 1—7 käsittävät tuotantotavaroita ja  ryhmät 
8—10 kulutustavaroita j  sellaisista tavaroista, jotka niiden 
laadun epämääräisyyden takia tai muista syistä on jätetty 
kauppavaihdon kokoonpanoa valaisevan ryhmittelyn ulko­
puolelle, on muodostettu lisäryhmät 11—12. Valmistus- 
asteen mukaan tavarat taas on jaettu kolmeen eri ryhmään, 
nimittäin a) raaka-ameisim, b) vähän jalostettuihin tava­
roihin (puolivalmisteet) ja  c) olennaisesti jalostettuihin ta­
varoihin (valmiit tavarat), ja  (tätä jakoa on sovellettu sekä 
tuotanto- että kulutustavaroiden eri ryhmiin. Säilyväisyy- 
deltään ovat ryhmiin 4, 7 ja  10 sisältyvät tavarat pitkä­
aikaisia muiden, ts. ryhmiin 1, 2, 3, 5, 6, 8 ja  9 kuuluvien 
tavaroiden ollessa lyhytaikaisia.
Itse minimiluettelon eri nimikkeiden Bisältöä vahvistet­
taessa on yllä mainitut jakoperusteet mahdollisuuden mu­
kaan koetettu ottaa huomioon. On kuitenkin tavaroita, 
joita voidaan käyttää sekä tuotantotaTkoituksiin että kulu­
tukseen, ja  tällöin ei ole vältettävissä, että käyttötarkoi­
tuksen mukainen jako muodostuu epätäsmälliseksi. Niinpä 
esim. tuotantotavaroiden ryhmät 5 ja  6, jotka käsittävät 
enimmäkseen tuotantotoiminnassa käytettäviä öljyjä ja 
rasvoja sekä poltto- ja  voiteluaineita, sisältävät myös eräitä 
sellaisia tavaroita, joita osaksi käytetään elintarvikkeina 
tai jotka muuten ovat kuluttajain välittömään käyttöön 
soveliaita. Yksityistapauksissa tuottaa myös valmistus- 
asteen mukainen jako vaikeuksia. Tämä koskee erityisesti 
„vähän jalostettuja” ja  „olennaisesti jalostettuja” tavaroita, 
sillä niiden välinen ero ei aina ole niin selvä kuin molempien 
äsken mainittujen valmistusasteiden ja  raaka-aineiden väli­
nen ero.
Kun nyt kyseessä oleva ryhmittely on suoritettu minimi- 
luettelon perusteella, merkitsee tämä sitä, että Suomen 
kauppatilaston nimikkeet ensin on täytynyt ryhmitellä- 
minimiluettelon nimikkeiden mukaan. Vuoden 1939 alusta 
voimaan tullut nimikkeistö onkin soveltunut tähän tarkoi­
tukseen huomattavasti paremmin kuin sitä ennen nouda-
Utförseln av lanthushällningsprodukter och närstäende 
artiklar har efter det andra världskriget legat nere. Me- 
tallindustrins andel har, sedan är 1952 varit anmärknings- 
värt stör. Medan denna näringsgren är 1953 representerat
10.7 % av exportens heia värde, har dess relativa andel 
dock är 1954 minskats nägot eller tili 8.7 % för att är 
1955 äter stiga tili 10.2 %. Även „övrig industri” upp- 
visar stegring frän är 1952.
Den gruppering, som bildar grundvalen för de ovan 
framförda siffrorna angäende importens och exportens för- 
delning enligt varomas ändamäl och Ursprung, är tili en 
del föräldrad. Den härleder sig ända frän är 1907. Sedan 
dess har varunomenklaturen tverine gänger, ären 1920 och 
1939, undergätt betydande förändringar. De härav be- 
tingade ändringama i varugrupperingama ha givetvis även 
influerat pä uppdelningen efter varornas ändamäl och U r ­
sprung. Härvid ha ihkorrektheter icke kunnat undgäs, där 
i en statistisk position sammanförts varor, som för gruppe­
ringen i fräga bort hällas ätskilda.
Pä grund av dessa omständiglieter har det ansetts lämp- 
ligt abt fr. o. m. är 1939 införa en ¿eit ny gruppering för 
belysande av utrikeshandelns sammansättning. Härvid har 
som grundval tagits den av Nationernas Pörbund godkända 
miniminomenklaturen för intemationella jämförelser av ut- 
rikeshandeln, tili vilken även fogats en gruppering enligt 
varornas användning, bearbetningsgrad och varaktighet.
Pä basen av den s. k. minimiförteckningen ha import- 
och exportvarorna med hänsyn tili deras användning upp- 
delats i 10 huvudgrupper, av vilka grupperna 1—7 omfatta 
produktionsvaror och grupperna 8—10 konswmtionsvaror; 
sädana varor, vilka pä grund av obestämbar beskaffenhet 
eller av andra skäl bortlämnats frän den för belysning av 
handelns sammansättning uppgjorda grupperingen, ha sam­
manförts i tilläggsgrupperna 11—12. Med avseende pä 
bearbetningsgraden särskiljas tre olika grupper av varor, 
nämligen a) räämnen, b) enkla förädlingsprodukter (halv- 
fabrikat) samt c) väsentUgt förädlade produkter (helfabri- 
kat), och denna uppdelning har tillämpats pä de olika grup­
perna av säväl produktions- som konsumtionsvaror. Med 
hänsyn tili varaktigheten företräda grupperna 4, 7 och 10 
varor med läng varaktighet, medan övriga, d. v. s. tili grup­
perna 1, 2, 3, 5, 6, 8 och 9 hänförliga varor äro av kort 
varaktighet.
Vid fastställandet av innehället för de olika positionema 
i själva minimiförteckningen har hänsyn i möjligaste män 
tagits tili ovan angivna uppdelningsgrunder. Det förekom- 
mer dock varor, vilka kunna användas säväl för produk- 
tionsändamäl som för konsumtionen, och i dylika fall kan 
det icke undvikas, abt fördelningen enligt användningen 
blir inkorrekt. Sälunda omfatta t. ex. produktionsvaru- 
gruppema 5 och 6, vilka mestadels bestä av oljor och fett 
samt brännmaterialier och smörjmedel för produktionsända- 
mäl, även en del sädana varor, som delvis användas säsom 
livsmedel eller som pä annat sätt äro lämpliga att direkt 
användas av konsumentema. I  enskilda fall stöter även 
uppdelningen enligt bearbetningsgraden pä Bvärigheter. 
Detta gäller särskilt beträffande „enkla förädlingsproduk­
ter” och „väsentligt förädlade varor”, för vilka skillnaden 
ej alltid är sä bestämd som i fräga om dessa sistnämnda 
bearbetningsgrader ä ena sidan samt rävaror ä andra sidan.
Dä nu ifrägavarande gruppering utförts pä basen av 
minimiförteckningen, innebär detta, att positionema i Fin- 
lands handelsstatistik först mäste omgrupperas i enlighet 
med minimiförteckningens positioner. Den varuförteckning, 
som trätt i kraft frän början av är 1939, har ocksä varit 
betydligt lämpligare för debta ändamäl än den tidigare
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Tuonti vuosina 1952—1955 tavaroiden käytön ja  valmistusaste&n mukaani. —  Importen aren 1952—  
1955 med fördelning efter varornas användning och bearbetningsgrad.
Byhmät — Qrupper
MUj. mk %
1952 1953 1954 1055 1952 1963 1954 1055
1. Ruokatavaroiden, juomien ja tupakan tuotannossa käytettäviä 
tavaroita (säilyväisyyeleitään lyhytaikaisia) — Produktions­
material jör framställning av födoämnen, dryeker och tobak 
(med kori varaktighet) ......................................................... 23774. s 20010.7 19 720.8 19 528.1 13.1 16.4 13.0 11.0
a. raaka-aineita — räämnen .......................................... 20 760.2 17 862.1 17 815.0 16 810.2 11.4 14.6 11.7 9.5
b. tuotteita, vähän jalostettuja — enkla förädlingspro- 
dukter .......................................................................... 3 024.6 2 148.6 1 905.8 2 717.9 1.7 1.8 1.3 1.5
2. Maataloustuotannossa käytettäviä tavaroita (lyhytaikaisia) 
— Varor för lantbruksproduktionen (med kori varaktighet) 9 782.9 5 240.9 5 916.4 9 200.1 5.4 4.3 3.9 5.2
a. ■ raaka-aineita — räämnen............................................ 3 444.8 1 879.4 2 185.4 3 360.9 1.9 1.5 1.4 1.9
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter ---- 6 338.1 3 361.5 3 731.0 5 839.2 3.5 2.8 2.5 3.3
3. Teollisuus- ja kauppatavaroita, lukuunottamatta ryhmiin 
ja 2 sisältyviä (lyhytaikaisia) — Varor för industrin och 
handeln, andra än i gruppema 1 och 2 upptagna (med kori 
varaktighet) .'....................................................................... 32265.1 22 311.0 32 425.4 35 451.2 17.7 18.3 21.3 20.o
a. raaka-aineita — räämnen............................................ 10 345.6 8 042.1 11 270.0 10 897.3 5.7 6.6 7.4 6.2
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter __ 4 497.1 3 373.7 5 095.0 5 827.4 2.5 2.8 3.3 3.3
c. olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädlade .. 17 422.4 10 895.2 16 060.4 18 726.5 9.5 8.9 10.6 10.5
4. Teollisuus- ja kauppatavaroita (säilyväisyydeltään pitkä­
aikaisia)— Varor för industrin och handeln (med läng 
varaktighet) .......................................................................... 28 396. s 13 580.3 20 955.6 23598.9 15.6 11.2 13.8 13.3
a. raaka-aineita — räämnen ........................................... 1 026.0 663.9 1 067.9 1410.7 0.6 0.6 0.7 0.8
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter __ 24 904.3 11 766.9 17 933.6 19 986.0 13.7 9.7 11.8 11.3
c. olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädlade 2 466.5 1149.5 1 954.0 2 202.2 1.3 0.9 1.3 1.2
5. Eläin- ja kasviöljyjä ja -rasvoja sekä niiden raaka-aineita 
(lyhytaikaisia)  — Änimaliska och vegetäbiliska oljor och
fettarter samt räämnen därlill (med kori varaktighet).........
a. raaka-aineita — räämnen ..........................................
















b. vähän jalostettuja— enkla förädlingsprodukter . . . . 2 757.2 2 611.3 2 401.1 2 264.1 1.5 2.1 1.6 1.3
6. Polttoaineita, sähkövoimaa ja voiteluaineita (lyhytaikaisia) 
— Brännmaterialier, elektrisk energi och smörjmedel (med 
kort varaktighet) ............................................................. •... 22 784.8 16590.7 18 394.4 22 615.1 12.5 13.6 12.1 12.8
a. raaka-aineita — räämnen .......................................... 12191.7 7 787.1 7 491.3 10 763.3 6.7 6.4 4.9 6.1
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter . . . . 10 593.1 8 803.6 10 903.1 11 851.8 6.8 7.2 7.2 6.7
7. Maataloudessa, teollisuudessa ja kaupassa käytettäviä ko­
neita, kalustoja, apuvälineitä ja tarvikkeita (pitkäaikaisia) 
— Maskiner, redskap och tillbehör för lantbruket, industrin 
och handeln (med läng varaktighet) ................................... 38 891.8 27 266.0 33 098.9 39 212.4 21.3 22.4 21.7 22.2
a. raaka-aineita — räämnen .......................................... 6.7 7.4 6.1 10.9 O.o O.o O.o O.o
c. olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädlade 38 886.1 27 258.6 33 092.8 39 201.5 21.3 22.4 21.7 22.2
8. Elintarvikkeita, juomia ja tupakkaa (lyhytaikaisia) — Livs- 
medel, dryeker och tobak (med kori varaktighet) ................. 8 477.7 6 324.2 6 881.7 10 614.7 4.7 5.3 4.5 6.0
a. raaka-aineita — räämnen .......................................... 4 299.2 2 821.0 3 883.3 4 930.8 2.4 2.3 2.6 2.8
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter . . . . 468.8 524.2 210.6 2 475.3 0.3 0.4 0.1 1.4
c. olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädlade 3 709.7 2 979.0 2 787.8 3 208.6 2.0 2.5 1.8 1.8
9. Muita vähittäiskaupassa myytäviä tai välittömästi kulu­
tettavia valmisteita (lyhytaikaisia) — Övriga produkter, fär- 
diga för detaljhandeln eller konsumtionen (med kort var­
aktighet) ............................................................................... 4 244.8 2 619.0 3 497.1 4 506.8 2.3 2.2 2.5 ¿2.6
c. olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädlade .. 4 244.8 2 619.0 3 497.1 4 506.8 2.3 2.2 2.3 2.6
10. Säilyväisyydeltään pitkäaikaisia tuotteita (tkuluttajain päär 
omalavaroitat) — Produkter med läng varaktighet (»konsu- 
mentkapitah) ........................................................................ 10 749.6 5 020.8 6902.5 8 887.8 5.9 4.1 4.5 5.0
c. olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädlade.. 10 749.6 5 020.8 6 902.5 8 887.8 5.9 4.1 4.5 6.0
11. Tavaroita, joita ei voi luokitella tai sisällyttää mihinkään 
erityiseen ryhmään — Varor, vitka icke kunna hänföras tili 
nägon särskild grupp ........................................................... 29.0 46.2 29.8 55.8 O.o O.o O.o O.o
12. Kultaa ja metallirahaa — Guld och metallmynt ................. l . t O.o 1155.0 8.9 O.o O.o 0.8 O.o




1962 1963 1954 1055 1952 1953 1954 1956
Yhteensä: käytön mukaan . (ryhmät 1—10) — Sammandrag: 
enligt användningen (grupperna 1—10)
1—4. Tuotantoalueita — Produktionsmaterial........................ 94 219.6 61142.9 79 018.1 87 778.3 51.7 50.2 52.3 49.6
5. Öljyjä ja rasvoja y.m. — Oljor och fett m.m............... 2 787.6 2 850.4 3 159.3 3 280.3 1.5 2.3 2.1 1.9
6. Polttoaineita, sähkövoimaa ja voiteluaineita — Bränn- 
materialier, elektrisk energi samt smörjmedel............. 22 784.8 16 590.7 18 394.4 22 615.1 12.5 13.6 12.2 12.8
7. Koneita, kalustoja y.m. — Maskiner, redskap m.m. .. 38 891.8 27 266.0 33 098.9 39 212.4 21.4 22.4 21.9 22.1
8—10. Vähittäiskaupassa myytäviä tai välittömästi kulutet­
tavia valmisteita — Produkter, färdiga för detaljhandeln 
eller konsumtionen......................................................... 23 472.1 13 964.0 17 281.3 24 009.3 12.9 11.5 11.5 13.6
Yhteensä —  Summa 182155.9 121 814.0 150 952.0 176 895.4 100.O 100.O 100.O 100.O
Yhteensä: valmistusasteen mukaan (ryhmät 1—10)— Samman­
drag: enligt bearbetningsgraden (grupperna 1—10) 
a. raaka-aineita — räämnen........................................... 52 094.6 39 302.1 44 477.2 49 210.3 28.6 32.3 29.5 27.8
b. tuotteita, vähän jalostettuja — enkla förädlingspro- 
dukter ........................................................................ 52 583.2 32 589.8 42 180.2 50 951.7 28.9 26.7 27.9 28.8
c. tuotteita, olennaisesti jalostettuja — produkter, vä- 
sentligt förädlade ..................................................... 77 478.1 49 922.1 64 294.6 76 733.4 42.5 41.0 42.6 43.4
Yhteensä — Summa 182155.9 121 814.0 150 952.0 176 895.4 100.O 100.0 100.O 100.O
Yhteensä: säilyväisyyden mukaan (ryhmät 1—10) — Samman­
drag: enligt varaktighetsgraden (grupperna 1—10) 
a. lyhytaikaisia — med kort varaktighet ................................... 104117.7 75 946.9 89 995.1 105196.3 57.2 62.3 59.6 59.5
siitä: — därav:
Elintarvikkeita, juomia ja tupakkaa sekä niiden valmistuk­
seen käytettäviä tavaroita (ryhmät 1 ja 8) — Livsmedel, 
drycker och tobak samt produktionsmaterial därtill 
(grupperna l  och 8 ) ......................................................... 32 252.5 26 334.9 26 602.5 30 142.8 17.7 21.6 17.6 17.1
Maataloudessa, teollisuudessa ja kaupassa käytettäviä ta­
varoita sekä öljyjä ja  polttoaineita (ryhmät 2, 3, 5 ja 6) 
— Varor för lantbruket, industrin och handeln samt oljor 
och brännmaterialier (grupperna 2, 3, 5 och 6 ) ............. 67 620.4 46 993.0 59 895.5 70 546.7 37.1 38.6 39.7 39.9
Muita vähittäiskaupassa myytäviä tai välittömästi kulu­
tettavia valmisteita (ryhmä 9) — övriga produkter, fär- 
diga för detaljhandeln eller konsumtionen (grupp 9) . . . . 4 244.8 2 619.0 3 497.1 4 606.8 2.4 2.1 2.3 2.5
b. pitkäaikaisia — med läng varaktighet................................... 78038.2 45 867.1 60 956.9 71 699.1 42. s 37.7 40.4 40.5
siitä: — därav:
Maataloudessa, teollisuudessa ja kaupassa käytettäviä ta­
varoita sekä koneita, kalustoja y.m. (ryhmät 4 ja 7) — 
Varor för lantbruket, industrin och handeln samt maski­
ner, redskap m.m. (grupperna 4 och 7 ) ............................ 67 288.6 40 846.3 54 054.4 62 811.3 36.9 33.6 35.8 35.5
»Kuluttajaan pääomatavarat» (ryhmä 10) — »Konsument­
kapital» (grupp 10) ......................................................... 10 749.6 5 020.8 6 902.5 8 887.8 5.9 4.1 4.6 5.0
Yhteensä — Summa 182155.9 121814.0 150 952.0 176 895.4 100.O 100.O 100.0 100.O
tettu, mutta on silti lukuisia yksityistapauksia, jolloin täs­
mällistä vastinetta määrätylle minimiluettelon nimikkeelle 
ei ole saatu. Tämä on tietenkin ollut haitaksi myös käyttö­
tarkoituksen ja  valmistusasteen mukaiselle luokittelulle.
Kaikista yllä mainituista soveltamisvaikeuksista huoli­
matta — jotka itse asiassa kuitenkin melko vähäisessä 
määrässä vaikuttavat luokittelun lopputulokseen — minimi - 
luetteloni perusteella toimitettu uusi ryhmittely antaa huo­
mattavan lisävalaistusta tuonnin ja viennin kokoomukseen.
Eri tavaralajien jakautumisesta tämän ryhmittelyn kä- 
sittämien pää- ja  alaryhmien osalle on tehty selkoa vuosilta 
1941—1945 ilmestyneissä vuosikertomuksissa.
Siv. 13* olevasta taulukosta käy selville tuonnin jakaan­
tuminen ryhmittäin tavaroiden käytön ja valmistusasteen 
mukaan. Suurinta tuontia edustavat ryhmät 1, 3, 4, 6 ja  7, 
jotka käsittävät erilaisia tuotantotavafoita ja  joiden yhtei­
nen osuus koko tuonnista vuonna 1955 on ollut 79.3 %. 
Ylempänä olevasta ensimmäisestä yhteenvedosta, jossa 
10 ensimmäisen ryhmän tuonti on jaettu käytön mukaan, 
havaitaan, että tuotantotavaroiden tuonti vuonna 1955 edusti
nomenklaturen, men det förefinnes doek en hei del enskilda 
fall, där man för en viss position i minimiförteckningen ej 
erhällit en exakt motsvarighet. Detta har naturligtvis värit 
tili förfäng även för uppdelningen enligt användning och 
bearbetningsgrad.
Oaktait ovan nam n da svärigheter i tillämpningen — vilka 
dock i relativt liten grad inverka pä grupperingens slut- 
resultat — ger den, pä basen av minimiförteckningen ut- 
förda nya grupperingen en betydligt klarare bild av im- 
portens och exportens sammansättning.
Betr. fördelningen av olika varuslag pä de skilda huvud- 
och undergrupperna i denna gruppering äterfinnes en redo- 
görelse i de för áren 1941—1945 utkomna ärsberättelsema.
Ur tabellen pä sid. 13* framgär importens fördelning 
gruppvis enligt varomas användning och bearbetningsgrad. 
Den största importen representeras av grupperna 1, 3, 4, 6 
och 7 omfattande produktionsvaror av olika slag och vilkas 
sammanlagda andel är 1955 uppgätt tili 79.3 % av total- 
importen. Ur det; första sammandraget här ovan, där 
importen för de 10 första grupperna fördelats i enlighet 
med varomas användning, framgär, att importen av pro-
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Vienti vuosina 1952—1955 tavaroiden käytön ja valmistusasteen mukaan. —  Exporten ären 1952—  
1955 med fördebning efter va/romas användning och bearietningsgrad.
Ryhm ät — Grupper
MilJ. mk %
1952 1963 1954 1055 1952 1953 1954 1955
1. Ruokatavaroiden, juomien ja tupakan tuotannossa käytettäviä 
tavaroita (säilyväisyy deltään lyhytaikaisia)—Produktions- 
material för framställning av födoämnen, dryeker och tobak 
(med kort varaktighet) .......................................................... 612.1 779.7 318.0 4.4 0.4 0.6 0.2 0.0
a. raaka-aineita — räämnen .......................................... 612.1 700.O 317.5 4.4 0.4 0.5 0.2 0.0
b. tuotteita, vähän jalostettuja — enkla förädlingspro- 
dukter .......................................................................... — 79.7 0.5 — — 0.1 0.0 —
2. Maataloustuotannossa käytettäviä tavaroita (lyhytaikaisia) 
—  Varor för lardbruksproduktionen (med kort varaktighet) 147.2 645.0 235.0 60.9 o.i 0.5 0.1 O.o
a. raaka-aineita —  räämnen ......................................................... 57.8 448.8 214.3 60.9 O.o 0.4 0.1 O.o
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter ----- 89.1 196.2 20.7 — 0.1 0.1 O.o —
3. Teollisuus- ja kauppatavaroita, lukuunottamatta ryhmiin 1 
ja 2 sisältyviä (lyhytaikaisia) —  Varor för industrin och 
handein, andra än i grupperna 1 och 2 upptagna (med kort 
varaktighet) ............................................................................................... 84 545.3 56 686.0 72 638.7 91991.7 53.9 43.1 46.4 50.3
f .  raaka-aineita —  räämnen............................................ 16 415.9 6 470.5 8 138.2 13 250.0 10.5 4.9 5.2 7.3
b. vähän jalostettuja— enkla förädlingsprodukter . . . . 3 7 1 7 4 .5 23 285.9 31 425.9 38 199.4 23.7 17.7 20.1 21.1
c. olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädlade . . 30 954.9 26 929.6 33 074.6 40 542.3 19.7 20.5 21.1 22.4
4. Teollisuus- ja kauppatavaroita (säilyväisyydeltään pitkä­
aikaisia) — Varor för industrin och handein (med läng 
varaktighet) .......................................................................... 56 687.0 49 414.3 51128.3 60 746.9
0
36.1 37.5 32.7 33.5
a. raaka-aineita — räämnen .......................................... 13 700.7 4 816.3 6 521.0 9 130.1 8.7 3.6 4.2 5.0
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter __ 42 606.0 44 218.8 44  259.1 5 1 1 6 3 .0 27.2 33.6 28.3 28.2
c. olenn. jalostettuja. — produkter, väsentl. förädlade 380.3 379.2 348.2 453.8 0.2 0.3 0.2 0.3
5. Eläin- ja kasviöljyjä ja -rasvoja sekä niiden raaka-aineita 
(lyhytaikaisia) — Animaliska och vegetabiliska oljor och 
fettarter samt räämnen därtill (med kort varaktighet)......... 470.1 577. s 370.4 167.2 0.3 0.4 0.2 O.i
a. raaka-aineita — räämnen .......................................... 449.1 539.3 — 48.7 0.3 0.4 __ O.o
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter . . . . 21.0 38.2 370.4 118.5 O.o O.o 0.2 0.1
6. Polttoaineita, sähkövoimaa ja voiteluaineita (lyhytaikaisia) 
— Brännmaterialier, elektrisk energi och smörjmedel (med 
kort varaktighet) ................................................................... 155.7 256.0 169.1 257.9 O.i 0.2 0.1 0.1
a. raaka-aineita — räämnen .......................................... 144.9 222.0 140.4 243.4 0.1 0.2 0.1 0.1
. b. vähän jalostettuja — enlda förädlingsprodukter . . . . 10.8 34.0 28.7 14.5 O.o O.o 0.0 O.o
7. Maataloudessa, teollisuudessa ja kaupassa käytettäviä ko­
neita, kalustoja, apuvälineitä ja tarvikkeita (pitkäaikaisia) 
— Maskiner, redskap och tillbehör för lantbruket, industrin 
och handein (med läng varaktighet) ............................................. 9 744.2 19 275.2 19 697.0 23 273.5 6.2 14.7 12.6 12.3
a. raaka-aineita — räämnen ....................................................... 6.7 22.3 27.6 30.4 0.0 0.0 O.o O.o
c. olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädlade 9 737.5 19 252.9 19 669.4 23 243.1 6.2 14.7 12.6 12.8
8. Elintarvikkeita* juomia ja tupakkaa (lyhytaikaisia) — IAvs- 
medel, dryeker och tobak (med kort varaktighet) ..................... 3114.2 2 310.3 4 055.0 2 726.5 2.o 1.3 2.6 1.5
a. raaka-aineita — räämnen ....................................................... 175.7 27.9 76.1 235.5 0.1 O.o 0.0 0.1
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter . . . . 2 900.5 2 234.3 3 902.6 2 393.4 1.9 1.7 2.5 1.3
c. olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädlade 38.0 48.1 76.3 97.6 O.o 0.1 0.1 0.1
9. Muita vähittäiskaupassa myytäviä tai välittömästi kulu­
tettavia valmisteita (lyhytaikaisia) — övriga produkter, fär- 
diga för detaljhandeln eller konsumtionen (med kort var­
aktighet) ...................................................................................................... 501.2 675.7 1 111.6 918.9 0.3 0.5 0.7 0.5
c. olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädlade.. 501.2 675.7 1 111.6 918.9 0.3 0.5 0.7 0.5
10. Säilyväisyydeltään pitkäaikaisia tuotteita (akuluttajain pää- 
omatavaroita») — Produkter med läng varaktighet (tkonsu- 
mentkapitah) ............................................................................................. 773.0 886.4 6 515.0 1021.3 0.5 0.7 4.2 0.6
c. olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädlade.. 773.0 886.4 6 515.0 1 021.3 0.5 0.7 4.2 0.6
11. Tavaroita, joita ei voi luokitella tai sisällyttää mihinkään 
erityiseen ryhmään— Varor, vitka icke kunna hänföras tili 
nägon särskild grupp ........................................................... 9. s 14.4 303. s 87.7 0.0 O.o 0.2 0.1
12. Kultaa ja metallirahaa— Guld och metällmynt ................. 69.4 34.7 7 6 .5 2.4 0.1 O.o O.o O.o
Yhteensä — Summa 156 829.2 131 555.2 156 618.1 181 259.8 100.6 100.0 100.O 100.Ö
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Ryhm ät — Grupper
MU], mk %
1052 1963 1964 1055 1052 1953 1954 1055
Yhteensä: käytön mukaan (ryhmät 1—10) — Sammandrag: 
enligt användningen (grupperna 1—10)
1—4. Tuotantoaineita — Produktionsmaterial........................ 141 991.6 107 525.0 124 320.0 152 803.9 90.6 81.8 79.6 84.3
6. öljyjä ja rasvoja y.m. — Oljor och fett m.m............... 470.1 577.6 370.4 167.2 0.3 0.4 0.3 0.1
6. Polttoaineita, sähkövoimaa ja voiteluaineita — Bränn- 
materialier, elektrisk energi samt smörjmedel............. 156.7 256.0 169.1 257.9 0.1 0.2 0.1 0.1
7. Koneita, kalustoja y.m. —  Maskiner, redskap m.m. .. 9 744.2 19 275.2 19 697.0 23 273.5 6.2 14.7 12.6 12.9
8—10. Vähittäiskaupassa myytäviä tai välittömästi kulutet­
tavia valmisteita — Produkter, färdiga för detaljhandeln 
eller konsumtionen......................................................... 4 388.4 3 872.4 11 681.6 4 666.7 2.8 2.9 7.4 2.6
Yhteensä —  Summa 156 750.O 131 506.1 156 238.1 181168.2 100.O 100.O 100.O 100.O
Yhteensä: valmistusasteen mukaan (ryhmät 1— 10) —  Samman­
drag: enligt bearbetningsgraden (grupperna 1— 10) 
a. raaka-aineita — räämnen ....................................................... 31 562.9 13 247.1 15 435.1 23 003.4 20.1 10.1 9.9 12.7
b. tuotteita, vähän jalostettuja —  enkla förädlingspro­
dukter ............................................................................................. 82 802.2 70 087.1 80 007.9 91 888.6 52.8 53.3 51.2 50.7
c. tuotteita, olennaisesti jalostettuja —  produkter, vä­
sentligt förädlade ...................................................... 42 384.9 48 171.9 60 795.1 66 277.0 27.1 36.6 38.9 36.6
Yhteensä —  Summa 156 750.O 131 506.1 156 238.1 181169.2 100.O 100.O 100.O 100.O
Yhteensä: säilyväisyyden mukaan (ryhmät 1—10) — Samman­
drag: enligt varaktighetsgraden (grupperna 1—10) 
a. lyhytaikaisia — med kort varaktighet ................................... 89 545. s 61 930. s 78 897. s 96127.5 57.1 47.1 50.5 53.1
siitä: — därav:
Elintarvikkeita, juomia ja tupakkaa Sekä niiden valmistuk­
seen käytettäviä tavaroita (ryhmät 1 ja 8) — Livsmedel, 
drycker och tobak samt produktionsmaterial därtill 
(grupperna 1 och 8 ) ......................................................... 3 726.3 3 090. o 4 373.0 2 730.9 2.4 2.4 2.8 1.6
Maataloudessa, teollisuudessa ja kaupassa käytettäviä ta­
varoita sekä öljyjä ja polttoaineita (ryhmät 2, 3, 5 ja 6) 
— Varor för lantbruket, industrin och handeln samt oljor 
och brännmaterialier (grupperna 2, 3, 5 och 6) ............. 85 318.3 58 164.5 73 413.2 92 477.7 64.4 44.2 47.0 61.0
Muita vähittäiskaupassa myytäviä tai välittömästi kulu­
tettavia valmisteita (ryhmä 9) — övriga produkter, fär­
diga för detaljhandeln eller konsumtionen (grupp 9 ) __ 501.2 675.7 1 111.6 918.9 0.3 0.5 0.7 0.5
b. pitkäaikaisia — med läng varaktighet................................... 67 204. s 69 575.9 77 340.3 85 041.7 42.9 52.9 49.6 46.9
siitä: — därav:
Maataloudessa, teollisuudessa ja kaupassa käytettäviä ta­
varoita sekä koneita, kalustoja y.m. (ryhmät 4 ja 7) — 
Varor för lantbruket, industrin och handein sarat maski­
ner, redskap m.m. (grupperna 4 och 7 ) ............................ 66 431.2 68 689.5 70 825.? 84 020.4 42.4 52.2 45.3 46.4
»Kuluttajaan pääomatavarat» (ryhmä 10) — »Konsument­
kapital» (grupp 10) ......................................................... 773.0 886.4 6 515.0 1 021.3 0.5 0.7 4.2 0.5
Yhteensä — Summa 156 750.O 131 506.1 156 238.1 181169.2 100.O 100.O 100.O 109.0
kaikkiaan 86.4 % koko tuonnista vastaavan suhdeluvun 
oltua vuonna 1954 peräti 88.5 %. Kulutustavaroiden tuonti 
on sensijaan kahtena viime vuotena edustanut vain 11.5 % 
ja  13.6 % tuonnin koko arvosta.
Sivulla 14* esitetään myös yhdistelmä sitä edellisellä si­
vulla olevan taulukon sisältämästä tavaroiden valmistusasteen 
mukaisesta luokituksesta. Raaka-aineiden ja vähän jalos­
tettujen tavaroiden tuontiarvot, ovat vuodesta 1954 kohon­
neet vast. 44 477.2 milj. markasta 49 210.3 milj. markkaan 
ja 42 180.2 milj. markasta 50 951.7 milj. markkaan. Ensiksi 
mainittujen osuus koko tuonnista on supistunut vastaa­
vasti 29.5%:sta 27.8%:iin ja  jälkimmäisten kasvanut 
27.9 %: sta 28.8 %iin. Olennaisesti jalostettujen tavaroi­
den tuonti on enentynyt absoluuttisesti lausuttuna 64 294.6 
milj. markasta v. 1954 76 733.4 milj. markkaan vuonna 1955 
sekä suhteellisesti 42.6%: sta 43.4%: iin koko tuonnin 
arvosta.
Sivulla 14* on vielä yhdistelmä, joka osoittaa tuonti­
tavaroiden jakaantumisen niiden säilyväisyyden mukaan. 
Lyhytaikaisten tavaroiden tuonti on lisääntynyt 89 995.1 
milj. markasta vuonna 1954 105196.3 milj. markkaan
<iuktionsvaror representerade är 1955 inalles 86.4 % av hela 
importen. För är 1954 uppgick motsvarande relationstal 
tili heia 88.5 %. Importen av konsvmtionsvaror har där- 
emot de tvá señaste áren motsvarat endast 11.5 % oeh 
13.6 % av importens totala värde.
Pä sid. 14" ät.erges även ett sammandrag av den i tabel­
len pä föregäende sida ingäende grupperingen av varoma 
enligt dessas bearbetningsgrad. Importvärdena för räämnen 
oeh enkla förädlingsprodukter ha stegrats i jämförelse med 
är 1954 frän resp. 44 477.2 milj. tili 49 210.3 milj. mk samt 
frän 42 180.2 milj. tili 50 951.7 milj. mk. De förstnämndas 
andel av hela importen har minskats frän resp: 29.5 % tili
27.8 % samt andelen för de sistnämnda ökats frän 27.9 % 
tili 28.8 %. Importen av väsentligt förädlade Produkter har 
ökats absolut taget frän 64 294.6 milj. mark är 1954 tili 
76 733.4 milj. är 1955 samt i förhällande tili totalimportens 
värde frän resp. 42.6 % tili 43.4 %.
Pä sid. 14* äterfinnes ytterligare ett sammandrag ut- 
visande importvarornas fördelning enligt varaktighetsgrä- 
den. Importen av varor med kort varaktighet har Btegrats 
frän 89 995.1 milj. mk är 1954 tili 105 196.3 milj. mk är
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vuonna 1955, mutta niiden yhteenlaskettu osuus koko tuon­
nista on pysynyt miltei ennallaan, nimittäin vast. 59.6 
ja  59.5 %:na. Pitkäaikaisten tavaroiden tuonti on kas­
vanut 60 956.9 milj. markasta vuonna 1954 71 699.1 milj. 
markkaan vuonna 1955 eli 40.4%:sta 40.5%:iin koko 
tuonnista.
Viennin suhteen on esitetty vastaavien ryhmittelyjen 
tulokset siv. 15* ja  siv. 16* olevissa taulukoissa. Käytön 
mukaan suoritetusta jaoituksesta havaitaan, että pääosan 
viennistä muodostavat lyhyt- ja pitkäaikaiset teollisuus- ja 
kauppatavarat (ryhmät 3 ja  4). Kolmena viimeksi kulu­
neena vuotena on sitä paitsi koneiden ym. (ryhmä 7) vienti 
ollut huomattavan suuri. Siv. 16* olevan yhdistelmän mu­
kaan tuotantotavarat ovat edustaneet vuonna 1954 92.6 %, 
mutta vuonna 1955 peräti 97.4 % koko viennistä. Näistä 
tavaroista on pääpaino ollut tuotantoaineilla, mutta koneilla 
ym. on erityisesti kolmena viime vuotena myös ollut huo­
mattava merkitys. — Valmistusasteeltaan vientitavarat ovat 
olleet pääasiallisesti vähän jalostettuja — vuonna 1954
51.2 % ja  vuonna 1955 50.7 % — sekä olennaisesti jalos­
tettuja — vuonna 1954 38.9 % ja  vuonna 1955 36.6 % — 
tuotteita, kun sitä vastoin raaka-aineiden osuus on ollut 
varsin vähäinen, nimittäin vuonna 1954 9.9 % ja  vuonna 
1955 12.7 % koko viennistä. — Tavaroiden säilyväisyyden 
mukaisessa jaoituksessa lyhytaikaisten tavaroiden osuus on 
kasvanut 50.5%:sta 53.1%: iin pitkäaikaisten tavaroiden 
osuuden aluentuessa vastaavasti 49.5%:sta 46.9%: iin.
1955, men deras sammanlagda andel av hela importen har 
bibehgllits i det närmaste oförändrad, vid resp. 59.6 % till 
59.5 %. Importen av varor med läng varaktighet har ökats 
fr&n 60 956.9 milj. mk fir 1954 till 71 699.1 milj. är 1955 
samt frän 40.4 % till 40.5 % av hela importen.
Beträffande exporten ha resultaten av motsvarande 
grupperingar anförts pä sid. 15* och sid. 16*. Ur indelnin- 
gen enligt varornas användning framgär, abt exporten till 
huvudsaklig del utgöres av varor med kort oeh läng var­
aktighet för industria och handeln (grupperna 3 och 4). 
Under de tre senast förflutna ären har dessutom exporten 
av maskiner m. m. (grupp 7) varit rä tt betydande. Enligt 
sammandraget pä sid. 16* ha produktionsvarorna är 1954 
representerat 92.6 %, men är 1955 heia 97.4 % av total- 
exporten. Dessa ,varor ha huvudsakligen bestätt av produk­
tionsmaterial, men särskilt under de tre señaste ären ha 
även maskiner mm. haft en rätt stör betydelse. — Med 
avseende pä h carö etningsgraden ha exportvarorna huvud­
sakligen utgjorts av enkla förädlingsprodukter — är 1954
51.2 % och är 1955 50.7 % — samt väsentligt förädlade 
produkter — är 1954 38.9 % och är 1955 36.6 %, — medan 
däremot räämnenas andel varit rätt liten, är 1954 9.9 % 
och är 1955 12.7 % av hela exporten. ■— Med hänsyn till 
varaktighetsgraden har exporten av varor med kort var­
aktighet ökats proportionellt frän <50.5 % till 53.1 %, me­
dan varor med läng varaktighet minskats i motsvarande 
män, eller frän 49.5 % till 46.9 %.
III. Kauppavaihto eri maiden kanssa.
Kauppatilastossa on vuoden 1935 alusta lähtien tuonti- 
ja vientimaat osoitettu noudattamalla kaksoisjärjestelmää 
siten, että tuonnissa on otettu huomioon sekä tavaran osto- 
että sen alkuperä- eli tuotantomaa ja  viennissä vas-
III. Handelsomsättningen med skilda länder.
I  handelsstatistiken har sedan början av är 1935 be­
träffande angivningen av import- resp. exportländer följts 
ett dubbelsystem sälunda, a tt för importvara angivits säväl 
dess inköps- som Ursprungs- eller produktionsland samt för
Osto- ja vast. myyntimaat 
Inköps- resp. försäljningsländer
O E E C-maat, paitsi Iso Britannia ja muut punta-alueen 
maat r) — O E E C-länder med undantag av Stor-
britannien och övriga sterlingländer * ) ....................
Iso Britannia ja muut punta-alueen maat — Storbritan-
nien och övriga sterlingländer...................................
Muut Euroopan maat 8) — Övriga länder i Europa2) .. 
Amerikan Yhdysvallat ja Kanada 3) — Amerikas Förenta
Stater och Kanada8) ..........................................
Muut Amerikan maat — övriga länder i Amerika
Muut maat — övriga länder .................................
Yhteensä —  Summa
Alkuperä- ja vast. kulutusmaat 
Ursprungs- jresp. konsumtionsländer
O E E C-maat, paitsi Iso Britannia ja muut punta-alueen 
m aat8) — O E E C-länder med undantag av Stor-
britannien och övriga sterlingländer ') .............
Iso Britannia ja muut punta-alueen maat — Storbritan-
nien och övriga sterlingländer..........................
Muut Euroopan maat8) — övriga länder i Europa8) 
Amerikan Yhdysvallat ja Kanada 8) — Amerikas Förenta
Stater och Kanada 8) ..........................................
Muut Amerikan maat — övriga länder i Amerika
Muut maat — övriga länder .................................
Yhteensä —  Summa
Tuonti - -Im port Vienti —- Export
1954 1055 1054 1065
Mil), mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk %
53 625.0 36.2 64 302.7 36.3 49.516.2 31.6 58 524.6 32.3
30 123.0 19.8 36 914.2 20.9 40 434.3 25.8 49 440.7 27.3
44 995.9 29.6 49 089.4 27.7 44 156.0 28.2 45 211.4 24.9
7 133.7 4.7 9 477.5 5.4 9 167.1 5.9 10433.0 5.8
11 843.9 7.8 13 189.0 7.5 7 449.5 4.7 10 052.3 5.5
4 415.3 2.9 3 987.3 2.2 5 895.0 3.8 7 597.3 4.2
152 136.8 100.O 176 960.1 100.O 156 618.1 100.0 181 259.3 100.O
52 120.5 34.3 63 161.4 35.7 48 794.3 31.2 57 579.1 31.8
28 413.9 18.7 34 821.8 19.7 40 639.4 25.9 49 650.5 27.4
44 801.2 29.4 48 644.3 27.5 44 166.7 28.2 45 207.5 24.9
7 998.9 5.3 10 873.7 6.1 9 158.7 5.9 10 459.3 5.8
14 233.2 9.3 15 004.9 8.5 7 737.5 4.9 10 402.7 5.7
4 569.1 3.0 4 454.0 2.5 6 121.5 3.9 7 960.2 4.4
152 136.8 100.O 176 960.1 100.O 156 618.1 100.O 181 259.3 100.O
l ) Länsi-Saksa, Saarin alue. Itävalta , Belgia, Luxemburg, Tanska, Ranska, Kreikka, Italia, Trieste, Norja, Alankomaat, Portugali, Ruotsi, 
Sveitsi ja  Turkki muine kuin punta-alueeseen kuuluvine alusmaineen. — Västtyskland, Saaromrädet, öaterrlke, Belgien, Luxemburg, Danmark, 
Frankrike, Grekland, Italien, Trieste, Norge, Nederländerna, Portugal, Sverige, Schweiz och Turkiet med andra utom  till sterlingomr&det hörande 
besittningar.
*) Albania, Itä-Saksa, Bulgaria, Espanja, Unkari, Puola, Romania, Jugoslavia, Tsekkoslovakia ja Neuvostoliitto. — Albanien, Osttyskland, Bul­
garien, Spanien, Ungern, Polen, Rumänien, Jugoslavlen, Tjeckoslovaklen och Sovjetunlonen.
•) Alaska sekä Yhdysvaltain alueet Keski-Amerikassa ja  Oseaaniassa mukaan luettuina. — Inklusive Alaska sam t Förenta Staternas besittnlngar 
i Centralamerika och Oceanien.
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taavasti sekä myynti- että kulutusmaa, t. s. maa, jossa ta­
vara on aiottu käytettäväksi.
Tiivistetyn kuvan kauppavaihdon jakautumisesta eri 
maiden osalle vuosina 1954 ja 1955 antaa edellisellä sivulla 
oleva taulukko, jossa maat on ryhmitelty kuuteen suureen 
vyöhykkeeseen.
Tuonti OEEC-maista on kasvanut ostomaajärjestel- 
män mukaan 53 625.0 milj. markasta 64 302.7 milj. mark­
kaan sekä J}5.2 % :sta 36.3 %: iin koko tuonnin arvosta. 
Alkuperäniaajärjestelmän mukaan ovat vastaavat arvoluvut 
52120/5 milj. m k ''ja  63 161.4 milj. mk sekä suhdeluvut 
34.3'% ja  35.7 %. Tuonti Isosta Britanniasta ja muista 
punta-alueen maista on myös kasvanut, nimittäin ostomaa- 
järjestelmän mukaan 30 123.0 milj. markasta 36 914.2 milj. 
markkaan eli 19.8%:sta 20.9 %: iin koko tuonnin arvosta 
ja  alkuperäniaajärjestelmän mukaan 28 413.9 milj. mar­
kasta 34 821.8 milj. markkaan eli 18.7 %:sta 19.7 %:iin 
koko tuonnista. Tuonti muista Euroopan maista — niiden 
joukossa on ratkaiseva merkitys itä-Euroopan mailla — on 
myös kasvanut, nimittäin ostomaajärjestelmän mukaan
44 995.9 milj. markasta 49 089.4 milj. markkaan, mutta 
alentunut 29.6%:sta 27.7 %: iin koko tuonnista ja  alku- 
perämaajärjestelmän- mukaan 44 801.2 milj. markasta 
48 644.3 milj. markkaan, mutta alentunut 29.4%:sta 
27.5%: iin koko tuonnista. Tuonti Amerikan Yhdysval­
loista ja Kanadasta on lisääntynyt ostomaajärjestelmän 
mukaan 7133.7 milj. markasta 9 477.5 milj. markkaan eli
4.7 %:sta 5.4%: iin koko tuonnista sekä alkuperämaajär- 
jestelmän mukaan 7 998.9 milj. markasta 10 873.7 milj. 
markkaan eli 5.3% :sta 6.1%: iin koko tuonnista. Tuonti 
muista Amerikan maista on kasvanut ostomaajärjestelmän 
mukaan 11843.9 milj. markasta 13189.0 milj. markkaan, 
mutta alentunut 7.8 %:sta 7.5%: iin koko tuonnin' arvosta 
alkuperäniaajärjestelmän mukaisten lukujen ollessa vastaa­
vasti 14 233.2 ja  15 004.9 milj. mk sekä 9.3 ja 8.5 %. 
Tuonti muista maista on supistunut ostomaajärjestelmän 
mukaan 4 415.3 milj. markasta 3 987.3 milj. markkaan eli 
2.9% :sta 2.2%: iin koko tuonnista sekä alkuperämaajär- 
jestelmän mukaan 4 569.1 milj. markasta 4 454.0 milj. mark­
kaan eli 3.0 % :sta 2.5 %:iin koko tuonnista.
rVienti OEEC-maihin on kasvanut myyntimaajärjestel- 
män mukaan 49 516.2 milj. markasta 58 524.6 milj. mark­
kaan eli 31.6%:sta 32.3%: iin koko viennin arvosta sekä 
kulutusmaajärjestelmän mukaan 48 794.3 milj. markasta 
57 579.1 milj. markkaan eli 31.2%:sta 31.8%:iin koko 
viennistä. Vienti Isoon Britanniaan ja  muihin punta-alueen 
maihin on lisääntynyt myyntimaajärjestelmän mukaan 
40 434.3 milj. markasta 49 440.7 milj. markkaan eli 25.8 
#>:sta 27.3 % :iin koko viennistä sekä kulutusmaajärjes­
telmän mukaan 40 639.4 milj. markasta 49 650.5 milj. mark­
kaan eli 25.9%:sta 27.4 %: iin koko viennistä. Vienti itä- 
Euroopan ja  muihin Euroopan mailiin on, samoin kuin 
tuontikin, kasvanut, nimittäin myyntimaajärjestelmän mu­
kaan 44156.0 milj. markasta 45 211.4 milj. markkaan, 
mutta supistunut 28.2 % :sta 24.9 %:iin koko viennistä sekä 
kulutusmaajärjestelmän mukaan 44166.7 milj. markasta
45 207.5 milj. markkaan eli 28.2%:sta 24.9 %: iin koko 
viennin arvosta. Vienti Amerikan Yhdysvaltoihin ja  Kana­
daan on taas kasvanut, nimittäin myyntimaajärjestelmän 
mukaan 9167.1 milj. markasta 10 433.0 milj. markkaan, 
mutta supistunut 5.9 %: sta 5.8 %: iin koko viennistä sekä 
kulutusmaajärjestelmän mukaan 9158.7 milj. markasta 
10 459.3 milj. markkaan, mutta vähentynyt 5.9%: sta
5.8 %:iin koko viennistä. Vienti muihin Amerikan maihin 
on myös kasvanut, nimittäin myyntimaajärjestelmän mu­
kaan 7 449.5 milj. markasta 10 052.3, milj. markkaan eli 
4.7% :sta 5.5% :iin koko viennistä sekä kulutusmaajärjes-
exportvara säväl försäljnings- som konsumtionsland, d. v. s. 
det land, i vilket varan varit avsedd att användas.
En koncentrerad bild av handelsutbytets fördelning pà 
länder ären 1954 och 1955 erhälles ur tabeilen pä före- 
gâende sida, i vilken länderna framstä grupperade i sex 
stora omräden.
Importen frän OEEC-länderna har enligt inköpslands- 
systemet ökats frän 53 625.0 milj. mk tili 64 302.7 milj. 
mk, samt frän 35.2 % tili 36.3 % av importens total- 
värde. Enligt ursprungslandssystemet är motsvarande 
värdetal 52120.5 resp. 63161.4 milj. mk samt relations- 
talen resp. 34.3 % oeh 35.7 %. Importen frän Storbritan- 
nien och övriga sterlingländer har även stegrats, nämligen 
enligt inköpslandssystemet frän 30123.0 milj. mk tili 
36 914.2 milj. mk eller frän 19.8 % tili 20.9 % av total- 
importens värde samt enligt ursprungslandssystemet frän 
28 413.9 milj. mk tili 34 821.8 milj. mk eller frän 18.7 % 
tili 19.7 % av totalimporten. Importen frän övriga länder 
i Europa — i denna kategori äro de östeuropeiska länderna 
av avgörande betydelse — har även nägot ökats, nämligen 
enligt inköpsland frän 44 995.9 milj. mk tili 49 089.4 milj. 
mk, men nedgätt frän 29.6 % tili 27.7 % av heia Importen 
samt enligt Ursprungsland frän 44 801.2 milj. mk tili 
48 644.3 milj. mk, men minskats frän 29.4 % tili 27.5 % av 
totalimporten. Importen frän Amerikas Eörenta Stater oeh 
Kanada har ökats enligt inköpslandssystemet frän 7133.7 
milj. mk tili 9 477.5 milj. mk eller frän 4.7 % tili 5.4 % 
av heia importen samt enligt ursprungslandssystemet frän 
7 998.9 milj. mk tili 10 873.7 milj. mk samt frän 5.3 % 
tili 6.1 % av totalimporten. Importen frän övriga länder 
i Amerika har ökats enligt inköpslandssystemet frän 
11 843.9 milj. mk tili 13 189.0 milj. mk, men nedgätt frän
7.8 % tili 7.5 % av totalimportens värde, medan motsva­
rande tal enligt ursprungslandssystemet äro resp. 14 233.2 
och 15 004.9 milj. mk samt resp. 9.3 och 8.5 %. Importen 
frän övriga länder har minskats enligt inköpslandssystemet 
frän 4 415.3 milj. mk tili 3 987.3 milj. mk eller frän 2.9 % 
tili 2.2 % av totalimporten samt enligt ursprungslads- 
systemet frän 4 569.1 milj. mk tili 4 454.0 milj. mk eller 
frän 3.0 % tili 2.5 % av heia importen.
Exporten tili OEEC-ländema har stegrats enligt för- 
säljningslandssystemet frän 49 516.2 milj. mk tili 58 524.6 
milj. mk eller frän 31.6 % tili 32.3 % av totalexportens 
värde samt enligt konsumtionslandssystemet frän 48 794.3 
milj. mk tili 57 579.1 milj. mk eller frän 31.2 % tili 31.8 % 
av totalexporten. Exporten tili Storbritannien och övriga 
sterlingländer har ökats enligt försäljningslandssystemet 
frän 40 434.3 milj. mk tili 49.440.7 milj. mk eller frän
25.8 % tili 27.3 % av totalexporten samt enligt konsum­
tionslandssystemet frän 40 639.4 tili 49 650.5 milj. mk eller 
frän 25.9 % tili 27.4 % av heia exporten. Exporten tili de 
östeuropeiska samt de övriga europeiska länderna har lik- 
som importen stegrats, nämligen enligt försäljningslands­
systemet frän 44 156.0 milj. mk tili 45 211.4 milj. mk, men 
minskats frän 28.2 % tili 24.9 % av totalexporten samt 
enligt konsumtionslandssystemet frän 44166.7 milj. mk 
tili 45 207.5 milj. mk eller frän 28.2 tili 24.9 % av ex­
portons totalvärde. Exporten tili Amerikas Eörenta Stater 
oeh Kanada har äter ökats, nämligen enligt försäljnings­
landssystemet frän 9167.1 milj. mk tili 10 433.0 milj. 
mk, men minskats frän 5.9 % tili 5.8 % av heia exporten 
samt enligt konsumtionslandssystemet frän 9 158.7 milj. mk 
tili 10 459.3 milj. mk, men nedgätt frän 5.9 % tili 5.8 % 
av totalexporten. Exporten tili övriga länder i Amerika 
har även ökats enligt försäljningslandssystemet frän 
7 449.5 milj. mk tili 10 052.3 milj. mk eller frän 4.7 % 
tili 5.5 % av totalexporten samt enligt konsumtionslands-
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telmän mukaan 7 737.5 milj-. markasta 10 402.7 milj. mark­
kaan eli 4.9 % :sta 5.7% :iin koko viennistä. Vienti mui­
hin maihin on samoin kasvanut, nimittäin myyntimaajärjes- 
telmän mukaan 5 895.0 milj. markasta 7 597.3 milj. mark­
kaan ja  3.8% :sta 4.2 %: iin koko viennistä sekä kulutus- 
maajärjestelmän mukaan 6121.5 milj. markasta 7 960.2 
milj. markkaan eli 3.9% :sta 4.4%: iin koko viennin 
arvosta.
Kauppavaihdon kehitys eri maiden kanssa käy yksityis­
kohtaisemmin selville siv. 20*—31* olevista taulukoista. 
Suurinta kauppavaihtoa ovat vuonna 1955 edustaneet Iso 
Britannia ja  Neuvostoliitto.
Koko kauppavaihto Ison Britannian kanssa on kasva­
nut ostomaa-/myyntimaajärjestelmän mukaan 63 769.7 milj. 
markasta v. 1954 79 368.0 milj. markkaan (20.7 %:sta
22.2 %: iin kauppavaihdosta kaikkien maiden kanssa) sekä 
' alkuperämaa-/knlutusmaajärjestelmän mukaan 57 982.8 milj. 
markasta 72 285.4 milj. markkaan (18.8 %:sta 20.2%:iin 
kauppavaihdosta kaikkien maiden kanssa). Isosta Britan­
niasta ostettujen tavaroiden tuonti on enentynyt 28 597.9 
milj. markasta 35 865.0 milj. markkaan (18.8%:sta 20.3 
%:iin koko tuonnista) ja  Isossa Britanniassa tuotettujen 
tavaroiden tuonti 24 013.7 milj. markasta 30 242.1 milj. 
markkaan (15.8 % :sta 17.1 %:iin). Isoon Britanniaan myy­
tyjen tavaroiden vienti on taas lisääntynyt 35171.8 milj. 
markasta 43 503.0 milj. markkaan (22.5%:sta 24.0%:iin 
koko viennistä) ja  Isossa Britanniassa kulutettaviksi tarkoi­
tettujen tavaroiden vienti 33 969.1 milj. markasta 42 043.3 
milj. markkaan (21.7 %:sta 23.2% :iin).
Koko kauppavaihto Neuvostoliiton kanssa on supistunut 
ostomaa-/myyntimaajärjestelmän mukaan 60 793.3 milj. 
markasta vuonna 1954 57 762.5 milj. markkaan (19.7 %:sta 
16.1%: iin kauppavaihdosta kaikkien maiden kanssa) sekä 
alkuperä-/kulutusmaajärjestelmän mukaan 54 046.1 milj. 
markasta 51718.0 milj. markkaan (17.5%:sta 14.4%:iin). 
Neuvostoliitosta ostettujen tavaroiden tuonti on pienentynyt 
27 073.2 milj. markasta 26 045.0 milj. markkaan (17.8 
%:sta 14.7 %:iin koko tuonnista) sekä Neuvostoliitossa 
tuotettujen tavaroiden tuonti 20 327.7 milj. markasta 
20 001.3 milj. markkaan (13.4%:sta 11.3 % :iin koko tuon­
nista). Neuvostoliittoon myytyjen tavaroiden vienti on 
vähentynyt 33 720.1 milj. markasta 31717.5 milj. mark­
kaan (21.5 %:sta 17.5%: iin koko viennistä) ja  Neuvosto­
liitossa kulutettaviksi tarkoitettujen tavaroiden vienti 
33 718.4 milj. markasta 31 716.7 milj. markkaan (21.5 %:sta 
17.5%:iin koko viennistä).
systemet frän 7 737.5 milj. mk till 10 402.7 milj. mk eller 
frän 4.9 % tili 5.7 % av liela exporten. Exporten tili 
övriga länder har ocksä stegrats, nämligen cnligt försälj- 
ningslandssystemet frän 5 895.0 milj. mk tili 7 597.3 milj. 
mk samt frän 3.8 % tili 4.2 % av totalexporten samt en- 
ligt konsumtionslandssystemet frän 6121.3 milj. mk tili 
7 960.2 milj. mk eller frän 3.9 % tili 4.4 % av exportens 
totalvärde.
Handelsutbytets utveckling med de skilda länderna fram- 
gär mera detaljerat av tabellerna p& sidorna 20*—31*. 
Det största handelsutbytet har är 1955 representerats av 
Storbritannien och Sovjetunionen.
Totala handelsomsättningen med Storbritannien har 
stegrats enligt systemet inköpsland/försäljningsland frän 
63 769.7 milj. mk är 1954 tili 79 368.0 milj. mk (frän 20.7 
tili 22.2 % av handelsomsättningen med alia länder) samt 
enligt systemet Ursprungsland /konsumtionsland frän 57 982.8 
milj. mk tili 72 285.4 milj. mk (frän 18.8 tili 20.2 % av 
handelsomsättningen med alia länder). Importen av varor, 
som köpts frän Storbritannien, har ökats frän 28 597.9 
milj. mk tili 35 865.0 milj. mk (frän 18.8 tili 20.3 % av 
totalimporten) och importen av varor, producerade i Stor­
britannien, frän 24 013.7 milj. mk tili 30 242.1 milj. mk 
(frän 15.8 tili 17.1%). Exporten av varor, som sälts tili 
Storbritannien, har äter ökats frän 35171.8 milj. mk tili 
43 503.0 milj. mk (frän 22.5 tili 24.0 % av totalexporten) 
samt av varor, avsedda att konsumeras i Storbritannien, 
frän 33 969.1 milj. mk tili 42 043.3 milj. mk (frän 21.7 
tili 23.2%).
Det totala handelsutbytet' med Sovjetv/nionen har enligt 
systemet inköpsland/försäljningsland minskats frän 60 793.3 
milj. mk är 1954 tili 57 762.5 milj. mk (frän 19.7 % tili 
16.1 % av handelsutbytet med samtliga länder) samt en­
ligt systemet ursprungsland/konsumtionsland frän 54 046.1 
milj. mk tili 51718.0 milj. mk (frän 17.5% tili 14.4%). 
Importen av varor, som köpts frän Sovjetunionen, har 
minskats frän 27 073.2 milj. mk tili 26 045.0 milj. mk (frän
17.8 % tili 14.7 % av totalimporten), medan importen av 
varor, producerade i Sovjetunionen, nedgätt frän 20 327.7 
milj. mk tili 20 001.3 milj. mk (frän 13.4 % tili 11.3 % av 
totalimporten). Exporten av varor, som sälts tili Sovjet­
unionen, har nedgätt frän 33 720.1 milj. mk tili 31 717.5 
milj. mk (frän 21.5 % tili 17.5 % av totalexporten), och 
exporten av varor, avsedda att konsumeras i Sovjetunionen, 
frän 33 718.4 milj. mk tili 31 716.7 milj. mk (frän 21.5 tili 
17.5% av totalexporten).
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Kauppavaihto eri maiden kanssa.
A. Tuonti Suomeen ostomaiden mukaan-. —
Maa — Land
Arvo miljoonin markoin 
Varde i miljoner mark
1939 1948 1949 1950 1951 1952 1953
Eurooppa — Europa ....................................................... 6 419. s 53 673.3 56 082.1 76 272. s 132 826.3 157157.6 107 068.1
Neuvostoliitto — Sovjetunionen..................................... 63.8 8 270.0 7 546.1 7 070.4 11 866.0 22 040.3 26 135.1
Puola — Polen.............................................. '................. 117.6 4 548.9 3 200.7 6 222.0 10 098.7 9160.4 8 248.4
Ruotsi — Sverige.................. : ........................................ 1 202.0 3178.7 4 375.5 5 880.7 8 746.1 10 610.1 5 299.5
Norja — Norge................................................................ 151.8 1 429.2 971.9 1461.3 2 053.5 3150.3 1 979.5
Tanska — Danmaxk .......................................................















Länsi-Saksa — Västtyskland....................................... / \  567.3 3 936.1 14 693.4 22 616.4 9 348.5
Alankomaat — Nederlandeina ....................................... 304.3 3 958.3 5 987.8 6 169.2 11 790.1 10 295.4 7 572.5
Belgia — Belgien, Luxemburg ....................................... 467.5 3 274.4 3 287.0 3996.4 9117.3 5 929.0 3 297.1
Iso Brit. ja P.-Irianti — Storbr. och N.-Irland............. 1 449.1 16 672.8 14 668.4 20 745.5 32 736.4 34 656.3 19 204.7
Irlannin tasavalta — Irländska republiken .................. 0.0 44.7 15.3 34.8 85.2 104.9 4.7
Ranska — Frankrike ..................................................... 194.3 2 969.7 6 364.3 5 423.7 10 532.0 18 411.8 6 973.8
Espanja — Spanien......................................................... 4.7 2.4 49.7 307.3 957.0 1 074.2 1107.1
Portugali — Portugal ..................................................... 8.3 88.0 54.8 125.0 132.1 97.0 146.1
Italia — Ita lien .... ......................................................... 93.3 343.0 1 282.0 2 736.7 4 707.8 2 368.0 1 374.8
Sveitsi — Schweiz ........................................................... 117.1 735.4 677.0 605.5 1123.1 2186.7 1 918.1
Itävalta — österrike ..................................................... — 106.9 268.0 494.5 517.0 669.5 435.0
Unkari — U ngem ........................................................... 35.3 56.0 402.9 412.3 474.0 341.4 939.9
Tsekkoslovakia — Tjeekoslovakien ............................... 67.5 679.8 1238.9 1 793.3 1 596.3 2 641.0 4 079.3
Romania — Rumänien................................................... 2.0 O.o 2.0 0.1 0.7 10.1 16.0
Bulgaria — Bulgarien..................................................... 1.9 54.0 50.0 92.3 72.5 41.5 69.0
Kreikka — GreMand ..................................................... 32.8 405.0 239.3 701.0 662.9 897.8 987.4
Turkki — Turkiet ........................................................... 8.8 412.1 232.1 466.5 881.7 854.9 1 043.8
Muut Euroopan maat — övriga länder i Europa......... 137.8 596.8 289.2 338.7 727.9 1 225.5 987.1
Aasia — A sien ................................................................ 82.7 101.2 224.3 1230. l 2 789. s 2 333. 2 2 699.3
Israel») ........................................................................... 17.9 20.9 68.9 384.3 828.0 831.0 1 662.0
Irak ................................................... ............................. 0.1 / -- — 0.0 0.0 — 0.3
Iran ................................................................................ 0.0 1.8 0.3 5.4 63.6 23.0 20.1
Britt. Itä-Intia 2) — Britt. Ostindien 2) ........................ 36.0 21.9 — — •A— — —
Intia — Indien................................................................ — — 8.5 29.0 156.4 147.4 16.0
Pakistan ......................................................................... — — 123.1 321.2 1405.3 192.3 • 0.3
Thaimaa — Thailand ..................................................... 0.2 1.7 — O.o — —
Indonesia — Indonesian.................................................. 2.1 — 0.7 — O.o O.o 7.0
Kiina — Kina ................................................................ 0.8 19.2 1.5 9.9 0.2 O.o 311.2
Japani — Japan ............................................................. 22.7 — O.o 337.1 293.8 788.1 428.8
Muut Aasian maat — övriga länder i Asien................. 2.3 35.7 21.8 143.2 41.0 350.8 252.9
Afrikka — Afrika ........................................................... 17.2 140. o 438.4 590.4 991.7 1610.4 428.2
Egypti — Egypten ......................................................... 3.1 46.1 348.2 334.3 396.0 234.3 269.1
Tunisia — Tunis ............................................................. 3.2 12.2 8.4 4.5 10.9 44.7 15.3
Algeria — Algeriet ..................................................... 1.0 7.1 16.9 20.5 53.1 450.9 7.7
Marokko — Marocko ..................................................... 0 .0 8.4 18.0 25.0 118.3 325.8 , 41.9
Espanjan Afrikka — Spanska Afrika ............................ O.o O.o 0.2 3.2 0.4 0.8 53.9
Etelä-Afrikan Liittovaltio — Sydafrikanska Unionen .. 2.0 64.9 40.0 200.1 390.5 324.0 29.3
Portugalin Itä-Afrikka — Portugisiska Ostafrika __ O.o — 0.0 — O.o 0.7 —
Muut Afrikan maat — övriga länder i Afrika.............. 7.3 1.3 5.5 2,2 22.5 228.0 11.0
Amerikka — Amerika..................................................... 1036.9 12 408.3 9 431. 7 10 407.4 18 363.6 20956.4 11660.2
Kanada ......................................................................... 19.0 217.2 64.0 41.5 419.0 455.8 252.5
Yhdysvallat — Förenta sta tem a ................................... 762.5 8 006.0 5 079.2 5 322.5 9 747.2 14 025.5 6 093.4
Meksiko — Mexiko ......................................................... 1.7 O.o 0.8 29.4 119.7 12.7 349.0
Keski-Amerikka — Centralamerika ............................... 17.5 24.7 6.1 97.1 0.3 0.1 O.o
Länsi-Intian saaret — Västindiska öama .................... 4.9 9.0 6.9 19.1 477.0 230.8 2.8
Venezuela ....................................................................... 2.3 0.2 1.0 O.O 0.1 32.1 O.o
Brasilia — Brasilien ....................................................... 124.2 661.7 107.9 995.0 1 711.1 2 625.0 2 789.5
Uruguay ......................................................................... 3.5 297.3 2.2 13.2 341.9 116.8 120.5
Argentiina ........................................................................ 93.3 2 798.9 3 472.0 3 390.9 5 216.2 2 536.5 1854.0
Chile .............................................................. ................ 3.0 154.7 O.o 1.3 136.4 512.9 _
Bolivia............................................................................. — — — — — — —
Kolumbia Colombia....... ........................................... 4.1 238.3 690.9 495.8 193.0 400.8 198.3
Muut Amerikan maat — övriga länder i Amerika__ 0.3 0.3 0.1 1.0 l . i , 7-6 0.2
Oseaania — Oceanien...................................................... 16.0 46.4 100.6 646.8 493.0 128.3 3.9
Australian Liittovaltio —  Austr. Förbundsstaten......... ' 15.0 46.3 95.0 646.8 482.9 124.0 3.9
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland ....................................... 1.0 0.1 6 .0 O.o 10.1 4.2 O.o
Muu Oseaania —  Övriga Oceanien ............................... — — — — — — _
Yhteensä —  Summa 7 572.6 66 369.2 66 277.e 8 9 1 4 7 .6 155 464.1 1 8 2 1 8 6 .8 1 2 1 8 6 0 .2
1) M ukaan lu e ttu n a  J o rd a n ia  ennen v u o tta  1951. —  Inklueive Jo rdan ien  före &r 1951. —  •) M ukaan lu e ttu in a  B ritt . Pohjols-Borneo, Ceylon
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Handelsomsättningen med skilda länder.
A. Im porten tili F inland enligit inköpsländer.
%:na Suomen koko tuonnista 
I  % av hela Importen till Finland
1054 1955 1939 1948 1949 1950 . 1951 1952 1963 1954 1955
127 972.9 149 790.4 84.79 80.86 84.63 85.56 85. 4 4 86. 26 87.86 84.12 84.65
27 073.2 26 045.0 0.84 12.46 11.39 7.93 7.63 12.10 21.45 17.80 14.72
6 316.5 8 568.4 1.55 6.85 4.83 6.98 6.50 5.03 6.77 4.15 4.84
6 932.9 8 728.0 15.88 4.79 6.60 6.60 5.63 5.82 4.35 4.56 4.93
2 882.6 3 856.5 2.01 2.15 1.47 1.64 1.32 1.73 1.62 1.89 2.18
3 584.4 6 385.3 3.90 8.06 6.06 7.93 5.71 3.73 2.96 2.36 3.61
3 942.6 4 725.3 /  0.45 0.21 0.24 0.54 1.88 2.59 2.67
10149.1 15 874.4 > s l .v o t  0.86 4.42 9.45 12.41 7.67 6.67 8.97
9 825.8 6 367.4 4.02 5.96 9.04 6.92 7.58 5.65 6.21 6.46 3.60
4 550.5 5 276.5 6.17 4.93 4.96 4.48 5.86 3.25 2.71 2.99 2.98
28 597.9 35 865.0 19.14 25.12 22.13 23.27 21.06 19.02 15.76 18.80 20.27
275.2 98.8 O.oi 0.07 0.02 0.04 0.05 0.06 O.oo 0.18. 0.05
9 215.4 10 530.3 2.57 4.47 9.60 6.08 6.78 10.11 5.72 6.06 5.95
1 708.0 1 815.5 0.06 O.oo 0.08 0.34 0.62 0.59 0.91 1.12 1.03
166.7 87.7 0.11 0.13 0.08 0.14 0.08 0.05 0.12 0.11 0.05
1 779.6 1 910.7 1.23 0.52 1.93 3.07 3.03 1.30 1.13 1.17 1.08
1 757.0 2 387.0 1.55 1.11 1.02 0.68 0.72 1.20 1.57 1.15 1.35
650.8 730.7 — 0.16 0.40 0.55 0.33 0.37 0.36 0.43 0.41
1165.9 1 572.2 0.47 0.09 0.61 0.46 *0.30 0.19 0.77 0.76 0.89
4181.1 4 756.1 0.89 1.02 1.87 2.01 1.03 1.45 3.35 2.75 2.69
210.4 1 360.1 0.03 O.oo O.oo O.oo O.oo 0.01 0.01 0.14 0.7 7
232.5 56.5 0.03 0.08 0.08 0.10 0.O5 0.02 0.06 0.15 0.03
691.7 756.6 0.43 0.61 0.36 0.79 0.43 0.49 0.81 0.45 0.43
1 089.5 820.7 0.12 0.62 0.35 0.52 0.57 0.47 0.86 0.72 0.46
1 003.6 1.215.7 1.82 0.91 0.44 0.39 0.47. 0.67 0.81 0.66 0.69
4 358. e 3113.2 1.09 0.15 0.33 1.39 1.79 1.28 2.22 2.86 1.76
1 844.6 1 751.5 0.24 0.03 0.10 0.43 0.53 0.46 1.36 1.21 0.99
0.1 18.2 0.00 — — O.oo 0.00 — O.oo O.oo 0.01
0.6 3.5 0.01 O.oo O.oo 0.01 0.04 O.oi 0.02. O.oo O.oo
— — 0.47 0.03 — — — — — — —
66.8 76.1 — — O.oi 0.04 O.io 0.08 O.oi 0.04 0.04
10.3 4.3 — — 0.19 0.36 0.90 0.11 O.oo O.oi O.oo
— 20.3 O.oo O.oo — O.oo — — — — O.oi
52.9 65.1 0.03 — O.oo — O.oo O.oo O.oi 0.03 0.04
589.6 917.7 O.oi 0.03 O.oo O.oi O.oo O.oo 0.26 0.39 0.52
1179.3 187.8 0.30 — O.oo 0.38 0.19 0.43 0.35 0.78 0.11
614.4 68.7 0.03 0.06 0.03 0.16 0.03 0.19 0.21 0.40 0.04
786.8 1 306.8 0.22 0.21 0.67 0. 66 0.64 0.89 0.35 0.52 0.74
407.6 798.3 0.04 0.07 0.53 0.38 0.26 0.13 0.22 0.27 0.45
3.0 46.2 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 O.oo 0.03
50.9 70.4 0.01 0.01 0.03 0.02 0.03 0.25 0.01 0.04 0.04
107.7 80.6 O.oi 0.01 0.03 0.03 0.08 0.18 0.04 0.07 0.05
105.3 192.5 O.oo O.oo O.oo O.oo O.oo O.oo 0.04 0.07 O .ll
108.2 103.7 0.O3 O.io 0.06 0.22 0.25 ' 0.18 0.02 0.07 0.06
— 0.O O.oo — O.oo — O.oo 0.00 — — O.oo
4.1 15.1 0.09 O.oo O.oi O.oo 0.01 0.13 O.oi O.oo O.oo
18.979.8 22 669.0 13.69 18.71 14.22 11.67 11. 81 11.50 9.67 12.48 12.81
91.8 187.6 0.25 0.33 O.io 0.05 0.27 0.25 0.21 0.06 o . l l
7 041.5 9 290.0 10.07 12.06 7.66 5.97 6.27 7.70 5.oo 4.63 5.25
148.4 18.9 0.02 O.oo O.oo 0.03 0.08 0.01 0.29 0.10 O.oi
2.2 .13.4 0.23 0.04 0.01 0.11 O.oo 6.00 O.oo O.oo O.oi
2.6 30.2 0.07 0.02 O.oi 0.02 0.31 0.13 O.oo O.oo 0.02
O.o __ 0.03 O.oo O.oo O.oo O.oo 0.02 ,  O.oo O.oo —
8 368.7 7 296.4 1.64 1.00 0.16 1.12 1.10 1.44 2.29 6.50 4.12
165.3 187.4 0.05 0.45 O.oo O.oi 0.22 0.06 O.io 0.11 O.io
3 108.3 5 172.2 1.23 4.22 6.24 3.80 3.35 1.39 1.52 2.04 2.92
O.o -101.6 0.05 0.23 O.oo O.oo 0.09 0.28 O.oo 0,06
51.0 371.3 0.05 0.36 1.04 0.56 0.12 0.22 0.16 0.04 0.21
0.0 O.o O.oo O.oo O.oo O.oo O.oo O.oo O.oo 0.00 O.oo
38.7 80.7 0.21 O.O 7 0.15 0.73 0.32 0.07 O.oo 0.02 0.04
31.0 73.7 0.20 0.07 0.14 0.73 0.31 0.07 0.00 0.02 0.04
7.7 7.0 0.01 O.oo O.oi O.oo 0.01 O.oo O.oo O.oo O.oo
0.0 — ____ — — — — — — O.oo —
152136.8 176 960.1 lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo
Ja B rit. M alakka ennen v u o tta  1040. — Inklusive B ritt . N ord-Borneo, Ceylon och B ritt .  M alaja fore &r 1040.
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Kauppavaihto eri maiden kanssa. —
B. Vienti Suomesta myyntimaiden mukaan. —
Maa —  Land
Arvo miljoonin markoin 
Värde i miljoner mark
1939 1948 1949 1950 1951 1062 1953
Eurooppa — Europa....................................................... 6 231. e 45 796. 4 54 694.1 63 724. o 146 963.7 128 829.1 110 237.3
Neuvostoliitto — Sovjetunionen..................................... 27.1 8 287.9 10 010.1 6 238.6 15 548.9 27 496.3 33 468.9
Puola — Polen................................................................ 16.2 1112.1 1 502.2 2 020.2 3 809.3 3 302.5 2 782.3
Ruotsi — Sverige............................................................. 483.6 3 082.5 2 689.4 3 396.0 5 849.2 6 323.6 4 144.3
Norja — Norge................................................................ 87.1 792.6 854.0 1 203.8 3 295.7 1 913.2 1 111.5
Tanska — Danmark ....................................................... 310.9 3 593.2 4 376.1 5 991.7 8 362.0 5 304.8 4 583.3
Itä-Saksa — östtyskland ..........................................  1 f 155.7 236.4 431.9 668.9 1842.1
Länsi-Saksa — Västtyskland................ : ....................  J 400. 6 \  1984.5 4 459.8 13 327.9 14 489.8 9 183.1
Alankomaat — Nederländerna ....................................... 474.1 4 077.7 4 616.0 6 552.0 9 435.2 7 752.3 5 987.6
Belgia — Belgien, Luxemburg ...................................... 265.0 2 155.2 2 728.3 3 331.2 5 545.6 4176.8 3 661.1
Iso Brit. ja P.-Irianti — Storbr. och N.-Irland............. 2 793.4 16 000.2 17 845.8 19 033.3 57 516.8 37 256.1 28 974.6
Irlannin tasavalta — Irländska republiken .................. 45.6 476.0 876.1 1356.9 1 574.2 1033.2 1 005.3
Ranska — Frankrike ..................................................... 136.7 3165.1 3 053.7 4 410.9 11 007.4 10 966.4 5 830.6
Espanja — Spanien......................................................... 12.5 0 . 1 129.0 143.0 549.2 796.1 846.0
Portugali — Portugal ..................................................... 1.9 24.1 87.2 28.0 146.0 69.0 119.1
Italia — Italien .............................................................. 117.5 306.6 964.9 2 001.9 4 266.8 1 899.2 1162.7
Sveitsi — Schweiz .............................................................................................................................' .. 14.8 507.7 170.5 408.6 2 056.0 2 067.5 366.3
Itävalta —  österrike ........................................................................................................................ — 29.4 63.0 101.0 186.3 123.5 92.0
Unkari —  Ungern .................................................................................................................................... 8.1 85.4 357.3 270.6 497.7 371.9 681.9
Tsekkoslovakia —  Tjeckosloväkien ....................................................................... 9.5 298.6 696.5 601.4 1 019.3 549.6 824.4
Romania — Rumänien .................................................................................................................... 3.7 0 . 6 248.2 510.7 223.1 54.4 176.4
Bulgaria —  Bulgarien ........................................................................................................................ 2.0 65.9 62.8 52.7 39.4 81.6 182.5
Kreikka —  Grekland ..................................................... 26.4 .  505.1 590.0 552.6 939.7 636.8 691.1
Turkki —  Turkiet ..................................................................................................................................... 21.3 269.1 198.9 545.7 700.0 1 075.8 1 694.2
Muut Euroopan maat —  övriga länder i Europa'......... 97.6 495.7 433.9 277.0 636.1 419.8 826.0
Aasia —  A sien ................................................................................................................................................. 108.1 821.2 651.1 1 425.2 3 879.9 4 456.3 4 339.1
Israel >) .......................................................................................................................................................................... 10.6 120.2 114.8 354.3 1 469.8 1 591.4 871.0
Irak ................................................................................. 3.9 43.7 7.3 14.5 29.4 25.0 75.1
Iran ............................................................................... 5.5 16.4 30.2 58.2 27.6 16.2 52.2
Britt. Itä-Intia 2) — Britt. Ostindien 2) ........................ 9.3 402.4 — _ ___ ____ ____
Intia —  Indien ................................................................................................................................................. — — 135.1 290.9 678.1 417.6 541.7
Pakistan ................................................................................................................................. — — 2.9 18.7 96.6 55.5 60.8
Thaimaa —  Thailand ......................................................................................................................... 1.7 6.4 2.2 30.6 45.4 21.3 15.9
Indonesia —  Indonesien ................................................................................................................. 2.4 15.2 23.2 14.8 63.7 • 58.2 61.8
Kiina —  Kina ................................................................................................................................................. 32.4 5.8 3.9 12.1 46.8 1 502.6 1 242.1
Japani — Japan ............................................................ 37.0 lio.o 27.9 243.4 665.8 287.2 711.5
Muut Aasian maat — Övriga länder i Asien................ 5.3 101.1 203.6 387.7 756.7 481.3 707.0
Afrikka — Afrika ........................................................... 163. s 1 737.2 1 772.3 3 549.6 5 498.1 2 322.3 2 938.2
Egypti — Egypten ......................................................... 62.9 1 095.3 1 127.6 1910.6 2 736.6 896.8 1 774.0
Tunisia — Tunis ............................................................. 2.4 57.6 35.9 70.4 126.0 45.4 101.9
Algeria — Algeriet ......................................................... 1.2 59.0 44.8 132.5 103.4 168.5 216.2
Marokko — Marocko ..................................................... 6.6 37.3 113.6 141.4 391.3 225.4 247.8
Espanjan Afrikka — Spanska Afrika ........................... 1.2 13.7 8.3 1.7 0.0 5.0 —
Etelä-Afrikan Liittovaltio — Sydafrikanska Unionen .. 70.1 415.9 321.8 1 027.2 1 783.8 739.2 478.1'
Portugalin Itä-Afrikka — Portugisiska Ostafrika . . . . 15.4 22.6 59.0 139.0 203.0 165.7 27.6
Muut Afrikan maat — övriga länder i A frika............. 3.7 35.8 61.5 126.8 154.0 86.3 92.6
Amerikka — Amerika ..................................................... 1185.3 7 782.3 8 098.0 12 203.9 28 200.* 20 306.4 13 599.4
Kanada .......................................................................... 8.4 4.8 13.7' 39.0 31.8 38.3 144.9
Yhdysvallat — Förenta sta te rn a ................................... 983.9 5 363.2 4 957.7 7 639.0 12 758.7 8 604.2 9 461.9
Meksiko — Mexiko ......................................................... 7.3 85.5 35.4 212.4 353.5 531.3 233.8
Keski-Amerikka — Centralamerika ............. '................. 2.1 0.8 2.5 11.1 13.4 14.7 55.3
Länsi-Intian saaret — Västindiska öaraa .................... 1.5 24.3 73.0 70.0 249.5 238.6 89.0
Venezuela ........................................................................ 10.8 36.9 10.2 20.8 55.3 50.7 57.4
Brasilia — Brasilien ....................................................... 28.8 520.0 677.0 1156.1 3 461.8 2 363.1 1 657.8
Uruguay ......................................................................... 2.3 13.3 72.0 212.5 266.5 261.2 225.9
Argentina ........................................................................ 134.1 1 719.9 2 017.2 2 417.4 10 395.5 7 978.3 1149.4
Chile ............................................................................... 2.9 2.5 27.5 72.2 169.4 105.0 106.2
Bolivia............................................................................. 0 . 1 0.0 1.2 1.2 2.1 — 44.2
Kolumbia — Colombia..................................................... 2.2 3.8 204.2 297.9 320.6 20.2 228.7
Muut Amerikan maat — övriga länder i Amerika . . . . 0.9 7.3 6.4 53.7 122.3 100.8 144.9
Oseaania — Oceanien....................................................... 21.8 367.7 490.3 576.0 2 341.2 915.1 441.2
Australian Liittovaltio — Austr. Förbundsstaten......... 15.5 344.3 470.9 516.1 2 266.1. 754.3 397.9
Uusi Seelanti — Nya Zeeland ....................................... ■6.1 23.0 19.0 59.9 75.1 160.8 41.5
Muu Oseaania — Övriga Oceanien ............................... 0.2 0.4 — — — — 1.8
Yhteensä — Summa 7 710.8 66 604.8 65 606.2 81 478.7 186 883.8 156 829.2 131 555.2
l )  M akaan lu o tto n a  Jo rd an ia  ennen v u o tta  1951. —  Ink lusive Jo rdan ien  före & r  1951. —  *) M ukaan lu e ttu in a  B r it t .  Pobjols-Borneo, Ceylon
Handelsomsättningen med skilda länder.
B. Exporten.! frän  F in land  enligt försäljningsländer.
23*
-
%:na Suomen koko viennistä 
I  % av hela exporten fr&n Finland
1964 1956 1939 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1055
130 676.1 148 807.2 80.81 81.05 83.37 78.21 78.64 82.15 83.79 83.44 82.io
33 720.1 31 717.5 0.35 14.67 15.26 7.66 8.32 17.53 25.44 21.53 17.50
3 354.2 3 607.9 0.21 1.97 2.29 2.48 2.04 2.11 2.12 2.14 1.99
4 292.5 3 397.6 6.27 5.46 4.10 4.17 3 .13 4 .03 3.15 2.74 1.87
2 054.9 2 395.3 1.13 1.40 1.30 1.48 1.76 1.22 0.85 1.31 1.32
5 395.2 5 353.5 4.03 6.36 6.67 7.35 4 .48 ' 3 .38 3.48 3.45 2.95
2 700.9 3 974.8 /  0 .24 0 .29 0.23 0 .43 1.40 1.73 2.19
11 579.9 16 521.4 \  3.02 5.47 7.13 9 .24 6.98 7.39 9.12
7 082.7 8 018.4 6.15 7.22 7.04 8 .04 5.05 4 .94 4.55 4.52 4.42
4  607.6 6 292.4 3 .44 3.81 4.16 4.09 2.97 2 .66 2.78 2.94 3.47
35 171.8 43 503.0 36 .23 28.32 27.20 23 .36 30.78 23 .76 22.02 22.46 24.00
1 611.4 1 937.2 0 .59 0.84 1.34 1.67 0.84 0 .66 0.76 1.03 1.07
7 311.8 8 441.7 1.77 5.60 4.65 5.41 5 .89 6.99 4.43 4.67 4.66
1 674.6 1 268.5 0 .16 O.oo 0.20 0.18 0 .29 0 .51 0.64 1.07 0.70
146.4 147.7 0 .03 0.04 0.13 0 .03 0.08 0 .04 0.09 0.09 0.08
2 139.9 2 157.0 1.52 0.54 1.47 2 .46 2.28 1.21 0.88 1.37 1.19
1 091.0 1 671.3 0 .19 0 .90 0.26 0.50 1.10 1.32 0.28 0.70 0.92
74.6 306.2 — 0.05 0.10 0.12 0.10 0 .08 0.O7 0.05 0.17
782.8 1 341.0 , 0 .11 0 .15 0.54 0 .33 0.27 0 .2 4 0.52 0.50 0.74
1 043.9 4  859.8 0.12 0 .53 1.06 0 .7 4 0.55 0 .36 0.63 0.67 1.03
520.6 1 1 8 9 .8 0.05 O.oo 0 .38 0.63 0 .12 0 .03 0.13 0.33 0.66
113.7 142.2 0.03 0.12 0.10 0 .06 0.02 0 .05 0.14 0.07 0.08
672.5 1 1 8 6 .2 0 .34 0 .89 0.90 0 .68 0.50 0.41 0.53 0.43 0.65
2 292.4 1 755.2 0.28 0 .48 0.30 0.67 0.37 0 .69 1.29 1.46 0.97
1 241.6 621.6 1.26 0 .88 0.66 0.34 0 .34 0.27 0.63 . 0.79 0.35
4 826.0 6 938.5 1.40 1.45 0.85 1.75 2.08 2.84 3.30 3.08 3.83
1 052.3 1 508.4 0 .14 0.21 0.18 0 .43 0.79 1.01 0.66 0.67 0.83
26.1 136.8 0.05 0.O8 0.01 0.02 0 .02 0 .02 0.06 0.02 0.08
44.3 40.5 0.07 0.03 0.05 0.07 . 0 .01 0.01 0.04 0.03 0.02
— — 0.12 0.71 — — _ .__ — _ _
736.4 854.4 0.02 0.01 O.oo 0.04 0.02 0.27 0.41 0.47 0.47
72.5 127.2 — 0.21 0.36 0 .36 0 .03 0.05 0.04 0.07
41.6 58.3 — — O.oo 0.02 0 .05 O.oi 0.01 0.03 0.03
136.7 214.6 0 .03 0.03 0.04 0.02 O.os 0 .04 0.05 0.09 0.12
1 521.8 2 864.3 0 .42 O.oi 0.01 O.oi 0 .03 0 .96 0.94 0.97 1.58
315.9 257.9 0 .48 0.19 0.04 0 .30 0 .36 0 .18 0.54 0.20 0.14
878.4 876.1 0.07 0 .18 0.31 0 .48 0.41 0.31 0.54 0.56 0.49
3 668.3 3 936.1 2.13 3.08 2.70 4.35 2.94 1.48 2.23 2.33 2.17
2 170.0 2 178.2 0.82 1.94 1.72 2 .34 1.46 0.57 1.35 1.39 1.20
69.7 90. o 0 .03 0.10 0.05 0 .09 0.07 0 .03 0.08 0.04 0.05
272.0 316.4 0 .02 0.10 0.07 0 .16 0 .06 O.io 0.16 0.17 0.18
284.3 273.4 0 .09 0.07 0.17 0.17 0.21 0 .14 0.19 0.18 -0 .15
— 1.9 0.02 0.02 0.01 O.oo 0 .00 O.oo — — O.oo
518.0 749.9 0.91 0.74 0.49 1.26 0.95 0.47 0.36 0.33 0.41
102.8 67.7 0 .20 0.04 0.09 0.17 0.11 0.11 0.02 0.07 0.04
241.5 258.6 0 .04 0.07 O.io 0 .16 0.08 0 .0 6 0.07 0.15 0.14
16 627.9 20 492.8 16.38 13.77 12.33 14.99 15.09 12.95 10.34 n 10.62 11.30
143.5 76.9 0.11 0.01 0.02 0 .05 0.02 0 .02 0.11 0.09 0.04
9 022.9 10 351.3 12.76 9.49 7.56 9.38 6.83 5 .49 7.19 5.76 5.71
177.0 154.9 0.10 0 .15 0.05 0 .26 0 .19 0.34 0.18 0.12 0.09
62.3 78.9 0.03 O.oo O.oo 0.01 0.01 0.01 , 0.04 0.04 0.04
175.9 99.2 0.02 0 .04 0.11 0 .0 9 0 .13 0.15 0.07 0.11 0.05
111.6 173.5 0.14 0.07 0.02 0 .03 0 .03 0.03 0.04 0.0 7 0.10
3 352.4 4  715.8 0.37 0 .92 1.03 1.42 1.85 1.61 1.26 2.14 2.60
347.3 268.0 0.03 0.02 0.11 •0 .26 0 .14 0.17 0.17 0.22 0.15
2 737.8 3 918.5 1.74 3 .04 3.07 2.97 5 .56 5 .09 0.88 1.75 2.16
141.7 124.2 0 .04 O.oo 0.04 0 .09 0.Ö9 0.07 0.08 0.09 0.07
15.1 — 0.00 0.00 O.oo O.oo O.oo — 0.03 O.oi —
126.8 242.8 0 .03 O.oi 0.31 0.37 0.17 O.oi 0.18 0.08 0.13
213.6 288.8 O.oi 0.02 O.oi 0.06 0.07 0.0.6 0.11 0.14 0.16
829.3 1084.7 0.28 0.65 0.75 0.70 1. 25 0.58 0.34 . 0.53 0.60
786.6 1 038.3 0 .20 0.61 0.72 0 .63 1.21 0 .48 0.31 0.50 0.57
43.0 46.4 0 .08 0 .04 0.03 0.07 0.04 0.10 0.03 0.03 0.03
0.? O.o O.oo 0.00 — — — — O.oo O.oo O.oo
156 618.1 181 259.3 lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo
ja  B rit. M alakka ennen v u o tta  1940. —  Ink lusive B ritt . Nord-Borneo, Ceylon och B ritt .  M alaja före &r 1949.
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Kauppavaihto eri maiden kanssa. —
C. Koko kauppavaihto (tuonti ostomaiden, vienti myyntimaiden mukaan). —
M a a  — L a n d
Arvo miljoonia markoin 
* Värde 1 miljoner mark
1039 1948 1949 1950 1951 1052 1953
Eurooppa — Europa....................................................... 12 651.* 99 469.1 110 776.2 139 996.8 279 790. o 285 986.0 217 305.4
Neuvostoliitto — Sovjetunionen..................................... 90.9 16 558.5 17 556.2 13 309.0 27 415.5 49 536.6 59 604.0
Puola — Polen................................................................. 133.8 5 661.0 4 702.9 8 242.2 13 908.0 12 462.9 11 030.7
Ruotsi — Sverige............................................................. 1 686.2 6 261.2 7 064.9 9 276.7 14 595.3 16 933.7 9 443.8
Norja — Norge................................................................ 238.9 2 221.8 1 825.9 2 665.1 5 349.2 5 063.5 3 091.0
Tanska — Danmark ....................................................... 606.0 8 942.1 8 388.8 13 063.5 17 245.4 12 092.3 8 189.8
Itä-Saksa — östtyskland ..........................................  1 f 454.5 424.1 800.1 1 656.6 4 135.9
Länsi-Saksa — Västtyskland ....................................... J Ct vov.o 1 2 551.8 8.395.9 28 021.3 37 106.2 18 531.6
Alankomaat —■ Nederländema ....................................... 778.7 8 036. o 10 603.8 12 721.2 21 225.3 18 047.7 13 560.1
Belgia — Belgien, Luxemburg ....................................... 732.5 5 429.6 6 015.3 7 327.6 14 662.9 10106.8 6 958.2
Iso Brit. ja P.-Irlanti — Storbr. och N.-Irland............. 4 242.5 32 673.0 32 514.2 39 778.8 90 253.2 71 912.4 48 179.3
Irlannin tasavalta — Irländska republiken .................. 46.2 520.7 891.4 1391.7 1659.4 1138.1 1 OlO.o
Ranska — Frankrike ...................... ................. ............ 331.0 6134.8 9 418.0 9 834.6 21 540.0 29 378.2 12 804.4
Espanja — Spanien......................................................... 17.2 2.5 178.7 450.3 1 506.8 1870.3 1 953.1
Portugali — Portugal.....................................................
Italia — Italien ................................................... .!.........
10.2 112.1 141.8 153.0 278.1 166.0 265.2
210.8 649.6 2 246.9 4 738.6 8 974.6 4 267.2 2 537.3
Sveitsi — Schweiz ........................................................... 131.9 1243.1 847.5 1014.1 3179.1 4 264.2 2 284.4
Itävalta — Österrike ..................................................... — 136.3 331.0 595.5 703.9 793.0 527.0
Unkari — Ungem ........................................................... 43.4 141.4 760.2 682.9 972.3 713.3 1 621.8
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien ............................... 77.0 978.4 1 935.4 2 394.7 2 615.6 3.190.6 4 903.7
Romania — Rumänien.................................................... 6.3 0.6 250.2 510.8 223.8 64.5 193.0
Bulgaria — Bulgarien..................................................... 3.9 120.5 113.4 145.0 111.9 123.1 251.5
Kreikka — Grekland ..................................................... 59.2 910.7 829.3 1 253.6 1 602.6 1 534.4 1 678.5
Turkki — Turkiet . . '....................................................... 30.1 681.2 431.0 1 012.2 1581.7 1 930.7 2 738. Ö
Muut Euroopan maat — övriga länder i Europa .......... 235.4 1 092.5 723.1 616.7 1 364.0 1645.3 1 813.1
Aasia — A sien ................................................................. 190. s 922.* 775.9 2 655.3 S 669. * 6 789. o 7 038.9
Israel ■) ........................................................................... 28.5 141.1 183.7 738.6 2 298.4 2 423.0 2 533.0
Irak ..................................................’.............................. 4.0 43.7 7.3 14.5 29.4 25.0 75.4
Iran ................................................................................ 6.1 18.2 30.5 63.6 91.2 39.2 72.3
Britt. Itä-Intia 2) — Britt. Ostindien 2) ........................ 45.3 424.3 — — — — —
Intia — Indien................................................................ — — 143.6 319.9 834.5 565.0 558.3
Pakistan .......................................................................... — — 126.0 339.9 1 501.9 247.8 61.1
Thaimaa — Thailand ..................................................... 1.9 8.1 2.2 30.6 45.4 21.3 15.9
Indonesia — Indonesien.................................................. 4.5 16.2 23.9 14.8 63.7 ' 58.2 69.4
Kiina — Kina ..................................................... '......... 33.2 25.0 5.4 22.0 47.0 1 502.6 1 553.3
Japani — Japan ............................................................. 59.7 110.0 27.9 680.5 959.6 1076.3 1140.3
Muut Aasian maat — övriga länder i Asien................. 7.6 136.8 226.4 530.9 798.3 832.1 969.9
Afrikka — Afrika ........................................................... 180.1 1.877.2 2.210.9 4140.0 6 489.8 3932.1 3 366.4
Egypti — Egypten .........................................................
Tunisia — Tunis .............................................................
66.0 1.141.4 1.475.8 2 244.9 3132.6 1131.1 2 043.1
5.6 69.8 44.3 74.9 136.9 90.1 117.2
Algeria — Algeriet ......................................................... 2.2 66.1 61.7 153.0 156.5 609.4 223.9
Marokko — Marocko ..................................................... 7.2 45.7 132.2 167.0 509.6 551.2 289.7
Espanjan Afrikka — Spanska A frika............................ 1.2 13.7 8.5 4.9 0.4 5.8 53.9
Etelä-Afrikan Liittovaltio — Sydafrikanska Unionen .. 72.1 480.8 362.4 1 227.3 2 174.3 1 063.8 507.4
Portugalin Itä-Afrikka — Portugisiska Ostafrika ---- 15.4 22.6 59.0 139.0 203.0 166.4 27.6
Muut Afrikan maat — övriga länder i Afrika............. 11.0 37.1 67.0 129.0 176.5 314.9 103.6
Amerikka — Amerika ..................................................... 2 222.2 20190. e 17 529.1 22611.3 46564.0 41262.8 25 259.6
Kanada ..................................... .................................... 27.4 222.0 78.3 80.5 451.4 494.1 397.4
Yhdysvallat — Förenta s ta tem a................................... 1 746.4 13 369.2 10 036.9 12 961.5 22 505.9 22 629.7 16 555.3
Meksiko — Mexiko ......................................................... 9.0 85.5 36.2 241.8 ' 473.2 544.0 582.8
Keski-Amerikka — Centralamerika ............................... 19.6 25.5 S. 6 108.2 13.7 14.8 55.3
Länsi-Intian saaret — Västindiska öaraa .................... 6.4 33.3 79.9 89.7 726.5 469.2 91.8
Venezuela ........................ .............................................. 13.1 37.1 11.2 20.8 55.4 82.8 57.4




6; 8 310.6 74.2 225.7 608.4 378.0 346.4
227.4 4 518.8 5 489.2 5 808.3 15 611.7 10 514.8 3 003.4
6.5 157.2 27.5 73.5 305.8 617.9 106.2
Bolivia............................................................................. 0.1 O.o 1.2 1.2 2.1 — 44.2
Kolumbia — Colombia................................................... 6.3 242.1 895.1 793.7 513.6 421.0 427.0
Muut Amerikan maat — övriga länder i Amerika---- 1.2 7.6 6.5 55.3 123.4 108.4 145.1
Oseaania — Oceanien....................................................... 37.s 414.1 591.1 1222.8 2 834.2 1043.9 445.1
Australian Liittovaltio — Austr. Förbundsstaten......... 30.5 390.6 565.9 1162.9 2 749.0 878.9 401.8
Uusi Seelanti — Nya Zeeland .......................................
Muu Oseaania — övriga Oceanien ...............................
7.1 23.1 25.2 59.9 85.2 165.0 41.5
0.2 0.4 — — — — 1.8
Yhteensä —  Summa 15 282.9 122 874.0 131 883.8 170 626.2 842 347.4 339 015.6 253 415.4
>) M ukaan lu e ttu n a  Jo rd an ia  ennen v u o tta  1961. —  Inklualve Jo rd an ien  före Hr 1951. — *) M ukaan lu e ttu in a  B r it t .  Pohjols-Borneo, Ceylon
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Handelsomsättningen med skilda länder.
C. Totalomsättningen (importen enligt inköpsländer, exporten enligt försäljningsländer).
%:na Suomen koko kauppavaihdosta 
I  % av Finlanda totala handelBomsättning
1954 1955 1939 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
258 649.0 298 597.6 82.79 80.95 84.00 82.05 81.73 84 36 85.75 83.77 83.36
60 793. s 57 762.5 0.60 13.48 13.31 7.80 8.01 14.61 23.52 19.69 16.12
9 670.7 12 176.3 0.88 4.61 3.57 4.83 4.06 3.68 4.36 3.13 3.40
11 225.4 12 125.6 11.03 5.10 5.36 5.44 4.26 4.99 3.73 3.64 3.39
4 937.5 6 251.8 1.56 1.81 1.38 1.56 1.56 1.49 1.22 1.60 1.75
8 979.6 11 738.8 3.97 7.28 6.36 7.66 5.04 3.57 3.23 2.91 3.28
6 643.5 8 700.1 /  0.34 0.25 0.23 0.49 1.63 2.15 2.43
21 729.0 32 395.8 \ 1.93 4.92 8.19 10.95 7.32 7.04 9.04
16 908.5 14 385.8 5.10 6.54 8.04 7.46 6.20 5.32 5.35 5.48 4.02
9158.1 11 568.9 4.79 4.42 4.56 4.29 4.28 2.98 2.75 2.97 3.23
63 769.7 79 368.0 27.76 26.59 24.65 23.31 26.36 21.21 19.01 20.65 22.16
1 886.6 2 036. o 0.30 0.42 0.68 0.82 0.49 0.34 0.40 0.61 0.57
16 527.2 18 972.0 2.17 4.99 7.14 5.76 6.29 8.67 5.06 5.35 5.30
3 382.6 3 084.0 0.11 0.00 0.14 0.26 0.44 0.55 0.77 1.10 0.86
313.1 235.4 0.07 0.09 0.11 0.09 0.08 0.05 0.11 0.10 0.07
3 918.6 4 067.7 1.38 0.53 1.70 2.78 2.62 1.26 1.00 1.27 1.14
2 848.0 4 058.3 0.86 1.01 0.64 0.59 0.93 1.25 0.90 0.92 1.13
725.4 1 036.9 — 0.11 0.25 0.35 0.21 0.23 0.21 0.23 0.29
1 938..7 2 913.2 0.28 0.12 0.58 0.40 0.29 0.21 0.64 0.63 0.79
5 225.0 6 615.9 0.50 0.80 1.47 1.40 0.76 0.94 1.90 1.69 1.85
731.0 2 549.9 0.04 O.oo 0.19 0.30 0.07 0.O2 0.08 0.24 0.71
346.2 198.7 0.03 O.io 0.09 0.09 0.03 0.04 O.io 0.11 0.06
1 364.2 1 942.8 0.39 0.74 0.63 0.73 0.47 0.45 0.66 0.44 0.54
3 381.9 2 575.9 0.20 0.55 0.33 0.59 0.46 0.57 1.08 1.09 0.72
2 245.2 1 837.3 1.54 0.88 0.55 0.37 0.40 0.49 0.72 0.73 0.51
9184.6 10 051.7 1.25 0. 75 0.58 1.56 1.95 2.00 2.78 2.98 2.81
2 896.9 3 259.9 0.19 O .u 0.14 0.43 0.67 0.71 1.00 0.94 0.91
26.2 155.0 0.03 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.04
44.9 44.0 0.04 0.01 0.02 0.04 0.03 0.01 0.03 0.02 O.oi
— — 0.29 0.35 — — — — — _ _
803.2 930.5 — — 0.11 0.19 0.24 0.17 0.22 0.26 0.26
82.8 131.5 — — 0.09 0.20 0.44 0.07 0.02 0.03 0.04
41.6 78.6 O.oi O.oi O.oo 0.02 0.01 O.oi O.oi 0.01 0.02
189.6 279.7 0.03 O.oi 0.02 O.oi 0.02 0.02 0.03 0.06 0.08
2111.4 3 782.0 0.22 0.02 O.oo O.oi 0.02 0.44 0.61 0.68 1.06
1 495.2 445.7 0.39 0.09 0.02 0.34 0.28 0.32 0.45 0.49 0.13
1 492.8 944.8 0,05 0.11 0.17 0.31 0.23 0.24 0.38 0.48 0.26
4 445.1 5242.9 1.17 1.63 1.67 2.43 1.89 1.16 1.33 1.44 1.46
2 577.6 2 976.5 0.43 0.93 1.12 1.32 0.91 0.33 0.81 0.84 0.83
72.7 136.2 0.04 0.06 0.03 0.04 0.04 0.03 0.05 0.02 0.04
322.9 386.8 O.oi 0.05 0.05 0.09 0.05 0.18 0.09 0.11 0.11
392.0 354.0 0.04 0.04 0.10 0.10 0.15 0.16 0.11 0.13 O.io
105.3 194.4 0.01 0.01 O.oi O.oo O.oo O.oo 0.02 0.03 0.05
626.2 853.6 0.47 0.39 0.27 0.72 0.63 0.32 0.20 0.20 0.24
102.8 67.7 0.10 0.02 0.04 0.08 0.06 0.05 0.01 0.03 0.02
245.6 273.7 0.07 0.03 0.05 0.08 0.05 0.09 0.04 0.08 0.07
35 607.7 43161.s 14. 5 4 16.43 13.3 0 13.24 13.60 12.17 9.97 11.53 12.05
235.3 264.5 0.18 0.18 0.06 0.05 0.13 0.15 0.16 0.08 0.07
16 064.4 19 641.3 11.43 10.88 7.61 7.60 6.57 6.68 6.14 5.20 5.48
' 325.4 173.8 0.06 0.07 0.03 0.14 0.14 0.16 0.23 0.10 0.05
64.5 92.3 0.12 0.02 O.oi 0.06 O.oo O.oo 0.02 0.02 0.03
178.5 129.4 0.04 0.03 0.06 0.05 0.21 0.14 .0.04 0.06 0.04
111.6 173.5 0.09 0.03 O.oi O.oi 0.02 0.03 0.02 0.04 0.05
11 721.1 12 012.2 1.00 0.96 0.60 1.26 1.51 1.47 1.75 3.80 3.35
512.6 455.4 ~ 0.04 0.25 0.06 0.13 0.18 0.11 0.14 0.17 0.13
5 846.1 9 090.7 1.49 3.68 4.16 3.40 4.56 3.10 1.18 1.89 2.54
141.7 225.8 0.04 0.13 0.02 0.04 0.09 0.18 0.04 0.04 0.06
15.1 — O.oo O.oo O.oo O.oo O.oo — 0.02 O.oo __
177.8 614.1 0.04 0.20 0.68 0.47 0.15 0.12 0.17 0.06 0.17
213.6 288.8 O.oi O.oo O.oo 0.03 0.04 0.03 0.06 0.07 0.08
868.6 1165.4 0.25 0.34 0.4 5 0.72 0.83 0.31 0.17 0.28 . 0.32
817.6 1112.0 0.20 0.32 0.43 0.68 0.80 0.26 0.16 0.26 0.31
50.7 53.4 0.05 0.02 . 0.02 0.04 0.03 0.05 0.01 0.02 0.01
0.2 O.o O.oo O.oo — — — — 0.00 O.oo O.oo
308 754.» 358 219.4 lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo
ja  B rit. M alakka ennen v u o tta  1049. —  InkluBive B r itt .  Nord-Borneo, Ceylon och B ritt . M alaja före &r 1949.
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Kauppavaihto eri maiden kanssa. —
D. Tuonti Suomeen alkuperämaiden mukaan. —
M aa—Band
Arvo miljoonin markoin 
Värde i mlljoner mark
1039 1048 • 1049 1950 1051 1952 1053
Eurooppa — Europa....................................................... 5 780. s 50 094. s 51890.3 68310.5 118162.5 146 971. o 99 796.0
Neuvostoliitto — Sovjetunionen..................................... 70.0 6 964.1 5 640.8 5 445.2 9 519.2 18 822.0 20 617.9
Puola — Polen................................................................ 124.5 4 697.2 3 269.0 6 305.2 10 346.7 9 353.8 8 418.3
Ruotsi — Sverige............................................................. 1 035.3 3133.9 4181.6 6 528.4 7 715.2 9 914.2 4 846.6
Norja — Norge................................................................ 151.0 1 069.4 991.3 1 458.0 2 069.2 2 971.6 1 740.8
Tanska — Danmark ....................................................... 225.3 5 056.9 3 593.3 5 997.4 7 897.9 6 611.3 3660.0
Itä-Saksa — östtyskland ........................................... 1











Alankomaat — Nederländema ...................................... 229.1 3 800. l 5 700.0 6 304.9 10 281.9 10 180.5 6 029.7
Belgia — Belgien, Luxemburg ....................................... 416.0 3140.3 2 950.5 3 623.6 8 987.8 6136.4 3 270.9
Iso Brit. ja P.-Irlanti — Storbr. och N.-Irland............. 1177.4 13 314.7 12 039.4 14 605.7 22 145.1 27 375.7 15 138.1
Irlannin tasavalta — Irländska republiken .................. 0.5 74.5 9.6 34.9 87.3 105.6 7.0
Ranska — Frankrike ..................................................... 187.4 2 337.3 5 524.3 4 766.2 9179.6 15 963.5 6 506.8
Espanja — Spanien......................................................... 5.2 145.6 197.1 339.0 966.9 1157.8 1 073.6
Portugali — Portugal .....................................................
Italia — Italien ..............................................................
10.2 44.0 30.9 35.9 102.6 67.0 30.0
96.5 411.7 1 311.2 2 726.1 4 647.2 2 572.7 1 304.2
Sveitsi — Schweiz ............................................ ' ............. 116.8 652.3 673.5 709.7 1182.4 1848.1 1561.3
Itävalta — österrike ..................................................... — 110.6 273.2 403.2 509.5 691.4 429.8
55.7 56.6 406.4 427.9 469.5 * 348.7 855.9
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien ............................... 73.7 743.8 1 329.5 1 832.4 1 611.6 2 653.2 3 951.3
Romania — Rumänien................................................... 4.4 40. o 482.2 631.1 1 442.1 2 126.4 4 637.2
Bulgaria — Bulgarien..................................................... 8.5 92.1 66.6 92.4 72.5 42.5 76.3
Kreikka — Grekland ..................................................... 61.1 419.4 240.7 710.6 673.5 903.7 990.9
Turkki — Turkiet ........................................................... 26.7 576.7 241.7 483.5 891.0' 857.9 1160.5
Muut Euroopan maat — övrig.i länder i Europa ......... 135.9 595.6 359.4 403.7 769.6 1 662.5 1 015.6
Aasia —■ A sien ................................................................ 252.2 1146.0 1183.5 2 673.2 6 360.7 3 931. s 3 496.5
Israel ...........................................................................
Irak .................................................................................
19.6 19.9 68.7 320.7 751.0 816.9 1 555.7
0.4 — — O.o 0.1 20.9 24.7
Iran ................. t ............................................................ 4.4 556.9 131.6 346.9 81.2 35.5 24.0
Britt. Itä-Intia 2) — Britt. Ostindien 2) ........................ 81.8 453.0 — — — — —
Intia — Indien................................................................ — — 108.8 217.9 795.3 588.4 88.6
Pakistan ......................................................................... — — 343.5 361.4 1 473.9 218.3 20.1
Thaimaa — Thailand ..................................................... 2.3 . 8.1 4.2 0.4 5.6 0.5 0.3
Indonesia —■ Indonesien.................................................. 83.4 29.8 157.8 392.6 535.4 188.9 196.1
Kiina — Kina ................................................................ 4.7 31.9 13.2 44.1 168.0 63.0 358.9
Japani — Japan .............................................................
Muut Aasian maat — övriga länder i Asien................
48.1 5.0 10.5 351.7 303.5 860.7 431.4
7.5 41.4 345.2 637.5 2 246.7 1138.4 796.7
Afrikka — Afrika ........................................................... 57.4 986.3 1840.0 1 830. l 3 654.5 4 000.o 1350.5
Egypti — Egypten .........................................................
Tunisia — Tunis .............................................................
12.5 48.5 351.5 371.5 580.1 331.6 273.0
5.1 509.5 455.4 220.4 515.1 421.8 114.0
Algeria — Algeriet ......................................................... 2.1 14.9 19.9 35.0 372.7 578.2 8.9
Marokko — Marocko ..................................................... 2.9 123.7 304.4 359.6 700.5 1137.8 223.1
Espanjan Afrikka — Spanska Afrika ............................ • 0.1 0.0 0.2 4.7 0.3 83.6 117.2
Etelä-Äfrikan Liittovaltio — Sydafrikanska Unionen .. 7.4 137.6 209.6 228.1 696.3 751.8 158.2
Portugalin Itä-Afrikka — Portugisiska Ostafrika ---- 0.0 11.8 13.3 0.2 0.8 — 20.3
Muut Afrikan maat — övriga länder i A frika............. 27.3 140.3 485.7 610.6 788.7 695.2 435.8
Amerikka — Amerika ..................................................... 1439.7. 13 892.5 10 665.8 14 504.1 24 653.2 25 752.8 16 204.2
K anada........................................................................... 32.2 240.8 76.0 114.5 571.9 753.3 306.4
Yhdysvallat — Förenta staterna ...................................
Meksiko — Mexiko .........................................................
853.9 6 840.8 4 821.0 5 238.5 9 394.7 14 044.4 6 545.3
21.9 43.2 132.7 91.4 484.2 523.7 421.7
Kesld-Amerikka — Centralamerika ............................... 32.5 0.6 10.1 68.4 1.9 0.4 1.8
Länsi-Intian saaret — Västindiska öarna .................... 190.8 1 867.0 1 031.6 1341.2 2 242.9 1140.0 346.1
Venezuela ....................................................................... 21.0 239.0 65.7 241.9 119.7 46.8 0.0
152.7 973.1 326.8 3157.4 5 216.3 5 265.8 6 153.9
Uruguay .........................................................................
Argentina ........................................................................
7.2 319.8 3.3 13.3 449.1 127.9 191.9
102.3 2 903.1 3 481.4 3 669.1 5 811.0 2 731.1 1 831.4
Chile ............................................................................... 9.4 208.5 1.2 4.2 96.0 512.9 2.1
Bolivia...................... '...................................................... O.o — 0.0 — 9.0 — —
Kolumbia Colombia................................................... 11.7 240.3 711.6 554.4 208.0 577.4 392.3
Muut Amerikan maat — övriga länder i Airferika . . . . 4.1 16.3 4.4 9.8 48.5 29.1 11.3
Oseaania — Oceanien....................................................... 42. s 249.6 698.0 1829. e 2 633.2 1 531. o 1012.4
Australian Liittovaltio — Austr. Förbundsstaten......... 31.6 192.8 604.7 1 696.8 2 022.2 1 020.9 705.2
Uusi Seelanti — Nva Zeeland .......................................
Muu Oseaania — övriga Oceanien ...............................
3.8 56i3 92.5 130.1 610.8 481.8 306.7
7.4 0.5 0.8 2.9 0.2 28.3 0.5
Yhteensä — Summa 7 572.6 66 369.2 66 277.6 89 147.5 155 464.1 1 8 2 1 8 6 .3 121 860.2
>) M ukaan lu e ttu n a  Jo rd an ia  ennen  v u o tta  1951. —  Inklusive Jo rd an ien  före &r 1951. —  *) M ukaan lu e ttu in a  B r itt .  Pohjois-Bom eo, Ceylon
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%:na Suomen koko tuonnista 
I  % av hela Importen tili Finland
Handelsomsättningen med skilda Länder.
D. Im porten tili F in land  enligt Ursprungsländer.
1954 1955 1039 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
120 901.2 141 472.4 76.32 75.43 78.31 76.63 76.oi 80.6 7 81.39 79.47 79.95
20 327.7 20 001.3 0.92 10.49 8.51 6.11 6.12 10.33 16.92 13.36 11.30
6 452.3 9 038.3 1.64 7.08 4.93 7.07 6.66 5.13 6.91 4.24 5 . i i
6 661.9 8 277.3 13.67 4.72 6.31 6.20 4.96 5.44 3.98 4.38 4.68
2 152.0 3 586.0 1.99 1.61 1.50 1.64 1.33 1.63 1.43 1.41 2.03
3 721.5 6 335.7 2.98 7.62 5.42 6.73 5.08 3.63 3.00 2.45 3.58
4 572.0 5 252.1 /  2.59 1.47 0.81 1.08 2.48 3.01 2.97
10169.0 15 772.8 l  1.02 4.64 9.86 12.48 7.76 6.68 8.91
9 472.0 6 373.3 3.03 5.73 8.60 7.07 6.62 5.59 4.95 6.23 3.60
4 444.1 5 229.8 .5.49 4.73 4.45 4.06 5.76 3.37 2.68 2.92 2.96
24 013.7 30 242.1 15.55 20.06 18.17 16.38 14.25 15.03 12.42 15.7 8 17.09
79.2 95.1 O.oi 0.11 0.01 0.04 0.06 0.06 0.01 0.05 0.05
8 334.8 9 548.3 2.48 3.52 8.34 5.35 5.91 8.76 5.34 5.48 5.40
1 549.0 1 511.3 0.07 0.22 0.30 0.38 0.62 0.63 '  0.88 1.02 0.85
116.5 60.8 0.14 0.07 0.05 0.04 0.07 0.04 0.03 0.08 0.03
1 774.4 1 917.2 1.27 0.62 1.98 3.06 2.99 1.41 1.07 1.17 1.08
1 488.5 1 779.9 1.54 0.98 1.02 0.80 0.76 1.01 1.28 0.98 1.01
659.0 764.5 — 0.17 0.41 0.45 0.33 0.38 0.35 0.43 0.43
1152  5 1 570.8 0.74 0.09 0.61 0.48 0.30 0.19 0.70 0.76 0.89
4171.9 4 755.3 0.97 1.12 2.01 2.06 1.04 1.46 3.24 2.74 2.69
6 105.3 6 160.7 0.06 0.06 0.73 0.71 0.93 1.17 3.81 4.01 3.48
274.2 138.5 0.11 0.14 0.09 0.10 0.05 0.02 0.06 0.18 0.08
693.9 763.5 0.81 0.63 0.36 0.80 0.43 0.50 0.81 0.46 0.43
1 343.0 914.5 0.35 0.87 0.36 0.54 0.57 0.47 0.95 0.88 0.52
1172.8 1 383.3 1.78 0.90 0.54 0.45 0.50 0.86 0.83 0.77 0.78
5 663.7 4 7.82.0 3.33 1.73 1.73 3.00 4.09 2.16 2.87 3.72 2.70
1 768.1 1 686.0 0.26 0.03 0.10 0.36 0.48 0.45 1.28 1.16 0.95
O.o 18.2 0.01 — — O.oo O.oo 0.01 0.02 0.00 0.01
3.7 6.1 0.06 0.84 0.20 0.39 0.05 0.02 0.02 O.oo 0.00_ _ 1.08 0.68 — _ — — — — _
210.4 256.2 — — 0.16 0.24 0.51 0.32 0.07 0.14 0.15
61.9 57.3 — — 0.51 0.41 0.95 0.12 0.02 0.04 0.03
5.1 27.3 0.03 O.oi 0.01 0.00 O.oo O.oo O.oo O.oo 0.02
253.9 232.5 1.10 0.04 0.24 0.44 0.34 0.10 0.16 0.17 0.13
655.1 948.7 0.06 0.0 5 0.02 0.05 0.11 0.04 0.30 0.43 0.54
1121.0 196.7 0.64 0.01 0.02 0.39 0.20 0.47 0.35 0.74 0.11
1 584.5 1 353.0 0.09 0.07 0.52 0.72 1.45 0.63 0.65 1.04 0.76
2 039.6 2 516. s 0.76 1.49 2.78 2.06 2.35 2.20 1.11 1.34 1.42
410.8 817.4 0.17 0.07 0.53 0.42 0.37 0.18 0.22 0.27 0.46
147.9 121.4 0.07 0.77 0.69 0.25 0.33 0.23 0.09 0.10 0.07
54.8 98.2 0.03 0.02 0,03 0.04 0.24 0.32 0.01 0.04 0.06
386.3 287.5 0.03 0.19 0.46 0.40 0.45 0.63 0.18 0.25 0.16
275.4 418.2 O.oo O.oo Ö.00 0.01 O.oo 0.05 0.10 0.18 0.24
381.3 287.7 O.io 0.21 0.32 0.26 0.45 0.41 0.13 0.25 0.16
6.6 8.0 O.oo 0.02 0.02 O.oo O.oo — 0.02 O.oo O.oo
376.5 478.1 0.36 0.21 0.73 0.68 0.51 0.38 0.36 0.25 0.27
22 255.9 26 494.3 19.03 20.93 16.03 16.26 15.86 14.13 13.30 14.63 14.97
535.8 607.2 0.43 0.36 0.11 0.13 0.37 0.41 0.25 0.35 0.34
7 452.1 10 257.3 11.28 10.31 7.27 5.88 6.04 7.71 5.37 4.90 5.80
419.5 231.5 0.29 0.07 0.20 0.10 0.31 0.29 0.35 0.28 0.13
69.0 88.9 0.43 O.oo 0.02 0.08 O.oo 0.00 0.00 0.04 0.05
94.9 1 535.3 2.52 2.81 1.56 1.50 1.44 0.62 0.29 0.06 0.87
5.3 11.4 0.28 0.36 0.10 0.27 0.08 0.02 0.00 0.00 0.01
9 797.0 7 366.0 2.02 1.47 0.49 3.54 3.36 2.89 5.05 6.44 4.16
200.6 265.2 0.10 0.48 0.01 0.01 0.29 0.07 0.16 0.13 0.15
3 265.1 5 367.8 1.35 4.37 5.25 4.12 3.74 1.50 1.50 2.15 3.03
150.1 225.6 0.12 0.31 0.00 0.00 0.06 0.28 0.00 0.10 0.13
— — O.oo — O.oo — O.oi — — — —
242.3 475.1 0.16 0.36 1.07 0.62 0.13 0.32 0.32 0.16 0.27
24.2 62.4 0.05 0.03 O.oo 0.01 0.03 0.02 0.01 0.02 0.O3
1276.4 1694.9 0.56 0.37 1.05 2.05 1.69 0.84 0.83 0.84 0.96
827.1 1 004.7 0.42 0.29 0.91 1.90 1.30 0.56 0.58 0.54 0.57
437.8 680.3 0.05 0.08 0.14 0.15 0.39 0.26 0.25 0.29 0.38
11.5 9.9 0.09 O.oo 0.00 O.oo 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01
152 136.8 176 960.1 lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo 100.00
ja Brit. Malakka ennen vuotta  1949. — Inklusive B ritt. Nord-Bomeo, Ceylon och B ritt. Malaja före &r 1949.
Kauppa v. 1955 — Kandel är 1955 — 3321—56 5
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Kauppavaihto eri maiden kanssa. —
E. Vienti Suomesta kulutusmaiden mukaan. —
M a a  —  L a n d
Arvo miljoonin markoin 
Värde i miljoner mark
1930 1948 1949 1950 3951 1952 1953
Eurooppa — Europa ........................................................ 5 896.1 44 588.7 53 483.6 62 075.0 142 256.9 126 536.9 108 545.7
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ................................... 27.0 8 264.6 10 010.1 6 236.6 15 548.9 27 496.3 33 467.5
Puola — Polen................................................................. 16.6 1 111.4 1 502.2 2 026.8 3 810.2 3 302.5 2 825.7
Ruotsi — Sverige............................................................. 311.0 2 737.1 2 431.0 2 976.3 5 113.3 < 5 766.2 3 710.0
Norja — Norge ............................................................... 74.8 642.4 793.5 1191.1 3 207.3 1 901.1 1 091.8
Tanska — Danmark ............................................................................................. 291.0 3 508.5 4 314.5 5 933.9 8178.1 5 213.4 4 519.2
Itä-Saksa — • östtyskland ..........................................  1 f 155.7 236.4 413.4 668.9 1 844.8
Länsi-Saksa— • Västtyskland ..............................................................  / 1 2 000.8 4 470.4 13 364.3 14 712.4 9 342.7
Alankomaat —  Nederländerna ....................................... 454.7 4 024.6 4 468.2 6 411.3 8 968.1 7 077.4 5 524.0
Belgia —  Belgien, Luxemburg ....................................... 262.5 2 149.2 2 744.8 3 340.2 5 499.5 4 137.2 3 671.6
Iso Brit. ja P.-Irlanti —  Storbr. och N .-Irland ...................... 2 695.1 15 429.2 17 068.8 17 993.6 54 327.6 35 986.3 28 013.0
Irlannin tasavalta —  Irländska republiken ................. 51.2 487.7 889.7 1 366.5 1 601.1 1 046.5 1 026.1
Ranska — Frankrilce .......................................... ........... 136.9 3 143.8 3 009.1 4 390.6 10 957.8 10 965.9 5 831.6
Espanja — Spanien......................................................... 12.9 0 .1 188.4 149.1 553.8 928.7 846.9
Portugali — Portugal...................................................... 4.2 32.3 J .0 0 .O 30.4 151.2 69.7 119.4
Italia — Italien ............................................................... 117.9 304.6 967.9 1 991.4 4 242.8 1 903.4 1173.4
Sveitsi — Schweiz ........................................................... 15.8 509.0 168.9 409.3 2 062.4 1 995.4 366.7
Itävalta — österrike ......................................................................................... — 29.4 63.0 101.5 177.1 111.7 72.8
Unkari —  Ungern ................................................................................................... 10.2 85.4 358.4 270.6 497.7 371.9 681.9
Tsekkoslovakia — ■ Tjeckosloväkien ............................... 10.3 299.3 696.5 601.4 1 032.0 549.6 824.4
Romania —  Rumänien ................................................................................... 3.8 0.6 248.2 510.7 226.3 55.4 176.4
Bulgaria —  Bulgarien .......................................................................................... 2.7 65.9 62.8 52.7 39.4 81.6 182.5
Kreikka —  Grekland ............................................................................................. 28.4 518.3 594.6 561.4 940.3 636.8 695.6
Turkki —  Turkiet ................................................................................................... 21.2 269.1 203.0 545.7 699.5 1 097.2 1 701.8
Muut Euroopan maat —  övriga länder i Europa ................ 98.4 504.6 443.5 277.1 644.8 461.4 836.9
Aasia — A sien ................................................................. 206.7 1358.5 1303. s 2190. o 6 053.5 5 719.3 5 300.6
Israel*) ............................................................................ 13.3 120.6 122.7 354.4 1 475.0 1 591.5 893.5
I r a k ................................................................................. 4.9 51.5 14.2 16.5 86.6 75.9 87.6
I r a n ................................................................................. 8.6 19.0 35.3 60.1 53.0 20.6 59.3
Britt. Itä-Intia a) — Britt. Ostindien 2) ........................ . 53.9 721.6 — — — — __
Intia •—  Indien ............................................................................................................ — — 453.2 576.9 1 399.3 757.3 836.3
Pakistan ............................................................................................................................ — — 11.4 130.8 297.8 259.5 201.4
Thaimaa —  Thailand ......................................................................................... 2.6 14.6 13.2 49.9 109.9 94.2 90.1
Indonesia —  Indonesien ................................................................................... 8.8 36.6 89.1 82.3 385.2 411.1 173.7
Kiina —  Kina ............................................................................................................ 67.3 158.5 108.8 68.8 172.9 1 525.0 1 247.6
Japani —  Japan ...................................................................................................... 38.5 110.0 55.6 243.4 685.6 287.2 712.6
Muut Aasian maat — Övriga länder i Asien ................ 8.8 126.1 399.8 606.9 1 388.2 697.0 998.5
Afrikka — Afrika ........................................................... 245.2 1910.7 1911.9 3 743.3 6 000.7 2 569.9 3 048.1
Egypti — Egypten ......................................................... 62.6 1 148.6 1142.9 1 961.2 2 822.8 960.1 1 791.4
Tunisia — Tunis ............................................................. 2.4 62.1 47.4 70.4 126.0 45.6 105.3
Algeria — Algeriet ......................................................... 1.2 71.4 46.7 132.9 110.8 158.5 216.5
Marokko — Marocko ...................................................... 7.3 40.9 136.4 162.4 408.2 225.5 •262.7
Espanjan Afrikka — Spanska Afrika ............................ 4 A 26.2 10.7 1.7 O.o 5.0 —
Etelä-Afrikan Liittovaltio — Sydafrikanska Unionen .. 131.0 465.9 348.9 1091.6 2 069.6 865.3 518.9
Portugalin Itä-Afrikka — Portugisiska Ostafrika......... 30.3 31.0 64.0 162.2 214.8 178.1 31.4
Muut Afrikan maat — övriga länder i A frika............. 6.0 64.6 114.9 160.9 248.5 131.8 121.9
Amerikka.— Amerika ..................................................... 1320. s 7 972.4 8182.6 12 365. s 28 581.1 20 441.6 13 749.0
K anada...........................................; ............................... 8.5 . 4.8 13.7 40.7 31.8 38.3 149.1
Yhdysvallat — Förenta staterna ................................... 986.3 5 369.5 4969.7 7 678.6 12 812.0 8 661.6 9 411.5
Meksiko — Mexiko ......................................................... 26.7 87.1 46.1 213.0 354.5 532.3 233.8
Keski-Amerikka — Centralamerika ............................... 4.0 10.3 4.7 23.8 28.3 24.7 98.0
Länsi-Intian saaret — Västindiska öarna .................... 4.8 47.9 76.3 80.2 275.9 267.9 120.0
Venezuela........................................................................ 15.2 74.5 39.9 51.7 173.8 63.2 137.5
Brasilia — Brasilien ....................................................... 80.0 521.6 682.8 1159.5 3 465.8 2 363.3 1 657.8
Uruguay ............................................................. : .......... 4.2 13.3 72.4 214.8 266.5 264.8 225.9
Axgentina ........................................................................ 156.8 1 733.8 2 017.2 2 419.8 10 445.8 7 978.3 1 149.5
Chile ............................................................................... 21.9 37.0 27.5 72.2 171.5 107.5 106.6
Bolivia ............................................................................ 0.5 0.6 1.3 1.6 35.3 0.9 48.0
Kolumbia — Colombia.................................................... 8.4 50.6 210.1 303.9 368.8 32.9 229.7
Muut Amerikan maat — övriga länder i Amerika . . . . 3.5 21.4 20.9 106.0 151.1 105.9 181.6
Oseaania — Oceanien ..................................................... 41.5 674.5 724. s ' 1104.6 3 991. l 1561.5 911.8
Australian Liittovaltio — Austr. Förbundsstaten . . . . 31.5 627.8 683.5 1015.9 3 838.4 1 314.4 861.7
Uusi Seelanti — Nva Zeeland.........................................
Muu Oseaania — övriga Oceanien.................................
9.7 46.2 41.1 88.7 152.7 246.9 48.1
0.3 0.5 0.2 — O.o 0.2 2.0
Yhteensä — Summa 7 710.8 56 504.8 65 606.2 81 478.7 186 883.3 156 829.2 131 555.2
*) Multaan lue ttuna  Jordania ennen vuotta  1051. — Inklusive Jordanien före Ar 1951. — *) Mukaan luettuina B ritt. Pohjoia-Bomeo, Ceylon
Handelsomsättningen med skilda länder.
E. Exporten frän  F inland enligt konsumtionsländer.
29*
• %:na Suomen koko vlennNtä
I  % av hela exporten fr&n Finland
1054 1955 1939 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1056
128 705.1 146 304.3 76.19 78.91 81.56 76.18 76.12 80.63 82.51 82.18 80.12
33 718.4 31 716.7 0.35 14.63 15.26 7.65 8.32 17.53 25.44 21.53 17.50
3 354.3 3 607.9 0.22 1.97 2.29 2.49 2.04 2.11 2.15 2.14 1.99
3 771.4 2 915.1 4.03 4.84 3.71 3.65 2.74 3.68 2.82 2.41 1.61
2 056.3 2 418.6 0.97 1.14 1.21 1.46 1.72 1.21 0.83 1.31 1.33
5 344.3 5 283.5 3.77 6.21 6.58 7.28 4.38 3.32 3.44 3.41 2.91
2 702.1 3 966.2 r o.24 Ö.29 0.22 0.43 1.40 1.72 2.19
11 692.6 16 521.9 \ 3.05 5.49 7.15 9.38 7.10 7.47 9.12
6 735.3 7 563.6 5.90 7.12 6.81 7.87 4.80 4.51 4.20 4.30 4.17
4 601.2 6 274.4 3.41 3.80 4.18 4.10 2.94 2.64 2.79 2.94 3.46
33 969.1 42 043.3 34.96 27.31 26.02 22.08 29.07 22.95 21.29 21.69 23.20
1 620.4 1 942.2 0.66 0.86 1.36 1.68 0.86 0.67 0.78 1.03 1.07
7  466.0 8 385.1 1.78 5.56 4.59 5.39 5.86 6.99 4.43 4.7 7 4.63
1 674.6 1 268.3 0.17 O.oo 0.29 0.18 0.30 0.59 0.64 1.07 0.70
146.4 147.2 0.05 0.06 0.15 0.04 0.08 0.O4 0.09 0.09 0.08
2 139.0 2 158.2 1.53 0.54 1.48 2.44 2.27 1.21 0.89 1.37 1.19
953.8 1 669.4 0.21 0.90 0.26 0.50 1.10 1.27 0.28 0.61 0.92
74.6 317.4 — 0.05 0.10 0.12 0.09 0.07 0.06 0.05 0.18
793.9 1 341.1 0.13 0.15 0.55 0.33 0.27 0.24 0.52 0.51 0.74
1 043.9 1 864.4 0.13 0.53 1.06 0.74 0.55 0.35 0.63 0.67 1.03
520.6 1189.8 0.05 0.00 0.38 0.63 0.12 0.04 0.13 0.33 0.66
113.8 142.2 0.04 0.12 0.10 0.06 0.02 0.05 0.14 0.07 0.08
673.2 1186.2 0.37 0.92 0.91 0.69 0.50 0.41 0.53 0.43 0.65
2 292.4 1 757.6 0.28 0.48 0.31 0.67 0.37 0.70 1.29 1.46 0.97
1 247.5 624.0 1.27 0.89 0.67 0.35 0.35 0.29 0.64 .0.80 0.34
5 652.9 7 965.3 2.66 2.10 1.93 2.69 3.21 3. 65 4.03 3.61 4.39
1 052.3 1 512.8 0.17 0.21 0.19 0.44 0.79 1.02 0.68 0.67 0.83
33.4 178.3 0.06 0.09 0.02 0.02 0.05 0.05- 0.07 0.02 0.10
* 44.2 48.2 0.11 0.03 0.05 0.07 0.03 0.01 0.04 0.03 0.03
— — 0.70 1.28 — — — — — — _
997.4 1168.2 — — 0.69 0.71 0.75 0.48 0.64 0.64 0.64
169.7 213.4 — — 0.O1 0.16 0.16 6.17 0.15 0.11 0.12
51.4 88.2 0.03 0.03 0.02 0.06 0.06 0.06 0.07 0.03 0.05
298.8 481.0 0.11 0.06 0.14 O.io 0.20 0.26 0.13 0.19 0.27
1 614.9 2 864.5 0.87 0.28 0.17 0.08 0.09 0.97 0.95 0.97 1.58
315.9 257.9 0.50 0.19 0.O8 0.30 0.37 0.18 0.54 0.20 0.14
1174.9 1152.8 0.11 0.23 0.61 0.75 0.74 0.45 0.76 0.75 0.63
3 901.3 4 252.2 3.19 3.39 2. 91 4.60 3.21 1.61 2.32 2.19 2.35
2 210.0 2 213.1 0.81 2.03 1.74 2.41 1.51 0.61 1.36 1.41 1.22
74.1 95.7 0.03 0.11 0.07 0.09 0.07 0.03 0.08 0.05 0.05
274.5 314.2 0.02 0.13 0.07 0.16 0.06 0.10 0.17 0.17 0.17
296.8 310.5 O.io 0.07 0.21 0.20 0.22 0.15 0.20 0.19 0.17
— 1.9 0.06 0.05 0.02 O.oo 0.00 O.oo — — 0.00
608.3 864.7 1.70 0.82 0.53 1.34 1.11 0.55 0.40 0.39 0.48
123.5 91.9 0.39 0.06 0.10 0.20 0.11 0.11 0.02 0.08 0.05
314.1 360.2 0.08 0.12 0.17 0.20 0.13 0.09 0.09 0:20 0.21
16 921. s 20 884.3 17.12 14.11 12.15 15. n 15.29 13.03 10.15 10.80 11.52
143.7 78.0 0.11 0.01 0.02 0.05 0.02 0.02 0.11 0.09 0.04
9 011.4 10 376.2 ' 12.79 9.50 7.58 9.42 6.86 5.52 7.15 5.75 5.72
177.8 155.2 0.35 0.15 0.07 0.26 0.19 0.34 0.18 0.11 0.O9
141.6 155.0 0.05 0.02 O.oi 0.03 0.01 0.01 0.07 0.09 0.09
196.8 124.5 0.06 0.09 0.11 0.10 0.15 0.17 0.09 0.13 0.07
235.8 281.4 0.20 0.13 0.06 0.06 0.09 0.04 0.11 0.15 0.16
3 354.1 4 716.4 1.04 0.92 1.04 1.42 1.85 1.51 1.26 2.14 2.60
349.8 269.8 0.05 0.02 0.11 0.26 0.14 0.17 0.17 0.22 0.15
2 738.2 3 918.5 2.03 3.07 3.07 2.97 5.59 5.09 0.87 1.75 2.16
141.7 124.2 0.28 0.07 0.04 0.09 0.09 0.07 0.08 0.09 0.07
15.2 41.8 0.01 O.oo O.oo O.oo 0.02 0.00 0.04 0.01 0.02
127.9 246.2 0.11 0.09 0.32 0.37 0.20 0.02 0.18 0.08 0.14
287.8 397.1 0.04 0.04 0.02 0.14 0.08 0.07 0.14 0.19 0.21
1 437.0 1 853.2 0.51 1.19 1.10 1.36 2.U 1.00 0.69 0.92 1.02
1 369.8 1 772.3 0.41 l . u 1.04 1.25 2.06 0.84 0.65 0.88 0.98
66.7 80.6 0.13 0.08 0.06 0.11 0.08 0.16 0.04 0.04 0.04
0.5 0.3 0.00 O.oo O.oo — 0.00 0.00 O.oo O.oo O.oo
156 618.1 181 259.3 lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo
ja  B rlt. M ajakka ennen v u o tta  1949. —  Inklualve B r it t .  N ord-Borneo, Ceylon och B ritt. M alaja före &r 1949.
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Kauppavaihto eri maiden kanssa. ■—
F .  K o k o  k a u p p a v a i h t o  ( t u o n t i  a lk u p e r ä m a i d e n ,  v i e n t i  k u l u t u s m a i d e n  m u k a a n ) .  —
M a a — L a n d
Arvo miljoonin markoin 
Värde 1 miljoner mark
1
1039 1948 1949 1950 1951 1952 1953
Eurooppa —- Europa ....................................................... 11676. e 94 683.5 105 373.9 130 385.5 260 419.4 273 507.9 208 342.3
Neuvostoliitto — Sovjetunionen..................................... 97.0 15 228.7 15 650 .9 11 681.8 25 068.1 46 318 .3 64 086.4
Puola — Polen................................................................ 141.1 5 808 .6 4 771.2 8 332.0 14 156.9 12 656.3 11 244.0
Ruotsi — Sverige............................................................. 1 3 4 6 .3 5 871 .0 6 612.6 8  504.7 12 828.5 15 680.4 8 556.6
Norja — Norge................................................................ 225 .8 1 711.8 1 784.8 2 649.1 5 276.5 4 872.7 2 832.6
Tanska — Danmark ....................................................... 516 .3 8 565 .4 7 907.8 11 931.3 16 076.0 1 1 8 2 4 .7 8 179.2
Itä-Saksa —  Östtyskland .................................... . '............ 1
Länsi-Saksa —  Västtyskland.................................................. J 2 818.8 3 089 .6
f 1 8 6 9 .2  
\  2 675 .4
1 545.8  
8 606.5




4  867.2 
18 794.2
Alankomaat —  Nederlandeina .................................................. 683.8 7 824.7 1 0 1 6 8 .2 12 716.2 19 250.0 17 257.9 11 553.7
Belgia —  Belgien, Luxemburg ....................................... 678.5 5 289.5 5 695 .3 6 963.8 14 487.3 10 273.6 6 942.5
Iso Brit. ja P.-Irlanti —  Storbr. ooh N.-Irland............. 3 872 .5 28 743 .9 2 9 1 0 8 .2 32 599.3 76 472.7 63 362.0 43 151.1
Irlannin tasavalta —  Irländska republiken . . . . : ............ 51.7 562.2 899 .3 1 401.4 1 6 8 8 .4 1 152.1 1 033.1
Ranska— Frankrike ..................................................... 324.3 5 481.1 8 533 .4 9 1 5 6 .8 20 137.4 26 929.4 12 388.4
Espanja — Spanien......................................................... 18.x 145.7 385 .5 488.1 1 5 2 0 .7 2 086.5 1 920.5
Portugali — Portugal ............................................ ......... 14.4 76.3 130 .9 66.3 253.8 136.7 149.4
Italia — Italien .............................................................’. 214.4 716.3 2 279 .1 4 717.5 8 890 .0 4  476.1 2 477.6
Sveitsi — Schweiz ........................................................... 132.6 1 1 6 1 .3 842 .4 1 119.0 3 244.8 3 843.5 1 928.0
Itävalta —  österrike .................................................................... — 140. o 336.2 504.7 686.6 803.1 502.6
Unkari —  Ungern ............................................................................ 65.9 142.0 764.8 698.5 967.2 720.6 1 537.8
Tsekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ........................................ 84 .0 1 043.1 2 026.0 2 433.8 2 643.6 3 202.8 4 775.7
Romania — Rumänien.................................................................. 8 .2 40.6 730.4 1 1 4 1 .8 1 6 6 8 .4 • 2 1 8 1 .8 4 813.6
Bulgaria —  Bulgarien..................................................................... 11.2 158.0 119.4 145.1 111.9 124.1 268.8
Kreikka —  Grekland ..................................................................... 89 .5 937.7 835 .3 1 272.0 1 613.8 1 540.5 1 686.5
Turkki — Turkiet ........................................................... 47.9 8 4 5 .8 444.7 1 029.2 1 590.5 1 955.1 2 862.3
Muut Euroopan maat — övriga länder i Europa......... 234.3 1 1 0 0 .2 802.9 680 .8 1 414.4 2 023.9 1 851.5
Aasia — A sien ................................................................ 458.9 2 504.5 2 486. S 4 863. z 12 414. s '  9 650. s 8 797.1
Israel *) ........................................................................... 32 .9 140.5 191.4 675.1 2 226.0 2 408 .4 2 449.2
Irak ................................................................................. 5 .3 51.5 14.2 16.5 86.7 96.8 112.3
Iran ............................................................................... 13.0 575.9 166.9 407.0 134.2 56.1 83.3
Britt. Itä-Intia 2) — Britt. Ostindien a) ........................ 135.7 1 174.6 — — — — —
Intia —  Indien ................................................................................... — — 562.0 794.8 2 194.6 1 3 4 5 .7 924.9
Pakistan ............................................................................................... — — 354.9 492.2 1 771.7 477.8 221.5
Thaimaa —  Thailand ..................................................................... 4 .9 22.7 17.4 50.3 115.5 94.7 90.4
Indonesia —  Indonesien................................................................ 92.2 66.4 246.9 474.9 920.6 600.0 369.8
Kiina —  Kina ................................................................................... 72.0 190 .4 122.0 112.9 340.9 1 588.0 1 606.5
Japani— Japan ..............................................................................
Muut Aasian maat — övriga länder i Asien .....................
86.6 115.0 66.1 595.1 989.1 1147.9 1144.0
16.3 167.5 745.0 1 244.4 3 634.9 1 835.4 1 795.2
Afrikka — Afrika ............................................................................ 302.6 2 897. o 3 751.9 5 573.4 9 655.2 6 569.9 4 398.6
Egypti — Egypten ......................................................................... 75.1 1197.1 1 494.4 2 332.7 3 402.9 1291.7 2 064.4
Tunisia — Tunis .............................................................................. 7.5 571.6 502.8 290.8 641.1 467.4 219.3
Algeria — Algeriet ......................................................................... 3.3 86.3 66.6 167.9 483.5 736.7 225.4
Marokko — Marocko ..................................................................... 10.2 164.6 440.8 522.0 1108.7 1 363.3 485.8
Espanjan Afrikka — Spanska Afrika .................................... 4.5 26.2 10.9 6.4 0.3 88.6 117.2
Etelä-Afrikan Liittovaltio — Sydafrikanska Unionen . . 138.4 603.5 558.5 . 1 319.7 2 765.9 1 617.1 677.1
Portugalin Itä-Afrikka — Portugisiska Ostafrika ----- 30.3 42.8 77.3 162.4 215.6 178.1 51.7
Muut Afrikan maat — Övriga länder i A frika ................. 33.3 204.9 600. o 771.5 1 037.2 827.0 557.7
Amerikka — Amerika ..................................................... 2 760.5 21864.9 18 848.4 26 869.9 53 234.3 46194.4 29 953.2
K anada........................................................................... 40.7 245.6 89.7 155.2 603.7 791.6 455.5
Yhdysvallat — Förenta sta terna................................... 1 840.2 12 210.3 9 790.7 12 917.1 22 206.7 22 706.0 15 956.8
Meksiko — Mexiko ......................................................... 48.6 130.3 178.8 304.4 838.7 1 056.0 655.5
Keski-Amerikka — Centralamerika ............................... 36.5 10.9 14.8 92.2 30.2 25.1 99.8
Länsi-Intian saaret— Västindiska öama .................... 195.6 1 914.9 1107.9 1421.4 2 518.8 1 407.9 466.1
Venezuela ............................................................................................ 36.2 313.5 105.6 293.6 293.5 110. o 137.5
232.7 1 494.7 1 009.6 4 316.9 8 682.1 7 629.1 7 811.7
Uruguay ......................................................................... 11.4 333.1 75.7 228.1 715.6 392.7 417.8
Argentina ............................................................................................ 259.1 4 636.9 5 498.6 6 088.9 16 256.8 10 709.4 2 980.9
Chile ....................................................................................................... 31.3 245.5 28.7 76.4 267.5 620.4 108.7
Bolivia................................................................................................... 0.5 0.6 1.3 1.6 44.3 0.9 48.0
Kolumbia — Colombia .................................................... 20.1 290.9 921.7 858.3 576.8 610.3 622.0
Muut Amerikan maat — övriga länder i Amerika . . . . 7.6 37.7 25.3 115.8 199.6 135.0 192.9
Oseaania — Oceanien . ..................................................... 84.3 924.1 1422. s 2 934.2 6 624.3 3 092.5 1924.2
Australian Liittovaltio — Austr. Förbundsstaten......... 63.1 820.6 1 288.2 2 712.5 5 860.6 2 335.3 1 566.9
Uusi Seelanti — Nya Zeeland ....................................... 13.5 102.5 133.6 218.8 763.5 728.7 354.8
Muu Oseaania — Övriga Oceanien ............................... 7.7 1.0 1.0 2.9 0.2 28.5 2.5
Yhteensä — Summa 15 282.9 122 874.0 131 883.8 170 626.2 842 347.4 839 015.5 253 415.4
')  M ukaan lu e ttu n a  Jo rd an ia  ennen v u o tta  1961. — Inklusive Jo rdan ien  före 4r 1951. —  ’) M ukaan lu e ttu in a  B ritt . Pohjols-Borneo, Ceylon
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Handelsomsättningen med skilda länder.
F .  T o ta l o m s ä t tn i n g e n  ( i m p o r t e n  e n l i g t  U r s p r u n g s l ä n d e r ,  e x p o r t e n  e n l i g t  k o n s u m t i o n s l ä n d e r ) .
i
%:na Suomen koko kauppavaihdosta 
% av Finlands totala handelBoms&ttning
1954 1955 1939 1948 1949 I960 1951 1952 1953 1954 1956
249 606.3 287 776.7 76.39 77.05 79.90 76.42 76.07 80.68 ' 82.21 80.84 80.33
54 046.1 51 718.0 ■ 0 .64 12.39 11.87 6.85 7.32 13.66 21.34 17.50 14.44
9 806.6 12 646.2 0.92 4.73 3.62 4.88 4.14 3 .73 4.44 3.18 3.53
10 433.3 1 1 1 9 2 .4 8.81 4 .78 5.01 4.98 3.75 4 .63 3.37 3.38 3.12
4 208.3 6 004.6 1.48 1.39 1.35 1.55 1.54 1.44 1.12 1.36 1.68
9  065.8 11 619.2 3 .38 6.97 6.00 6.99 4.70 3 .49 3.23 2.94 3.24
7 274.1 9 218.3 /  1.42 0.91 0.49 0 .78 1.92 2.36 2.57
21 861.6 32 294.7 1 2.03 5.04 8.38 11.05 7.41 7.08 9.01
16 207.3 13 936.9 4.47 6.37 7.71 7.45 5.62 5 .09 4.56 5.25 3.89
9 045.3 11 504.2 4 .44 4.30 4.32 4.08 4.23 3.03 •2.74 2.93 3.21
57 982.8 72 285.4 25 .34 23.39 22.07 1 9 . i l 22.34 18.69 17.03 18.78 20.18
1 699.6 2 037.3 0 .34 0.46 0 .68 0.82 0.49 0.34 0.41 0.55 0.57
15 800.8 17 933.4 2.12 4.46 6.47 5.37 5.88 7.94 4.87 5.12 5.01
3 223.6 2 779.6 0.12 0.12 0 .29 0.29 0.44 0.62 0.76 1.04 0.78
262.9 208.0 0 .09 0 .06 0.10 0.04 0.08 0.04 0.06 0.08 0.06
3  913.4 4 075.4 1.40 0 .58 1.73 2.76 2.60 1.32 0.98 1.27 1.14
2 4^2.3 3 449.3 0.87 0.95 0.64 0 .66 0.95 1.13 0.76 0.79 0.96
733.6 1 0 8 1 .9 — 0.11 0.25 0.30 0.20 0 .24 0.20 0.24 0.30
1 946.4 2 911.9 0 .43 0.12 0.58 0.41 0.28 0.21 0.61 0.63 0.81
5 215.8 6 619.7 0.55 0.85 1.54 1.43 0.77 0 .94 1.88 1.69 1.85
6  625.9 7 350.5 0 .05 0.03 0.55 0.67 0.49 0 .64 1.90 2.15 2.05
388.0 280.7 0.07 0.13 0 .09 0 .09 0.03 0.04 0.10 0.12 0.08
1 367.1 19 4 9 .7 0 .59 6 .76 0.63 6.75 0.47 0.45 0.66 0.44 0.54
3 635.4 2 672.1 0.31 0 .69 0.34 0 .60 0.47 0.58 1.13 1.18 0.75
2 420.3 2 007.3 1.53 0.90 0.61 0 .39 0.41 0 .60 0.73 0.78 0.56
11316.8 12 747.3 3.01 2.04 1.89 2.86 3. 63 2.85 3.47 3.67 3.56
2 820.4 3 198.8 0.22 0.11 6.15 0.40 0.65 0.71 0.97 0.91 0.89
33.4 196.5 0.04 0 .04 0.01 0.01 0.03 0 .03 0.04 0.01 0.05
47.9 54.3 0 .09 0.47 0.13 0.24 0.04 O.oi 0.03 0.02 0.02
— — 0.89 0.96 — — — — — — ____
1 207.8 1 424.4 — — 0.43 0.46 0.64 0 .40 0.36 0.39 0.40
231.6 270.7 — ■----- 0.27 0.29 0.52 0 .14 0.09 0.08 0.08
56.5 115.5 0 .03 0.02 0.01 0.03 0.03 0 .03 0.04 0.02 0.03
552.7 713.5 0 .60 0.05 0.19 0.28 0.27 0 .18 0.15 0.18 0.20
2 170.0 3 813.2 0.47 0 .16 0.09 0.07 0.10 0.47 0.63 0.70 1.06
1 436.9 454.6 0.57 0 .09 0.05 0.35 0.29 0.34 0.45 0.47 0.13
2 759.4 2 505.8 0.10 0.14 0.56 0 .73 1.06 0.54 0.71 0.89 0.70
5940.9 6 768.7 1.97 2.35 2.83 3.27 2.82 1. 94 1,74 1.92 1.89
2 620.8 3 030.5 0 .49 0.97 1.13 1.37 0.99 0.38 0.81 0.85 0.85
222.0 217.1 0.05 0.47 0.38 0.17 0.19 0 .14 0.09 0.07 0.06
329.3 412.4 0 .02 0.07 0.05 0.10 0.14 0.22 0.09 0.11 O .n
683.1 598.0 0 .0 6 0.13 0.33 0.31 0.33 0 .40 0.19 0.22 0.17
275.4 420.1 0 .03 0.02 0.O1 O.oo O.oo 0.03 0.05 0.09 0.12
989.6 1 1 5 2 .4 0.91 0.49 0.42 0.77 0.81 0.48 0.27 0.32 0.32
130.1 99.9 0.20 0.03 0.06 0.10 0.06 0.05 0.02 0.04 0.03
690.6 838.3 0.21 0.17 0.45 0.45 0.30 0.24 0.22 0.22 0.23
39177.7 47 378.6 18.03 17.81 14.3 0 15.73 15. 55 13.62 11.82 12.69 13.23
679.5 685.2 0.27 0.20 0.07 0.O9 0.18 0 .23 0.18 0.22 0.19
16 463.5 20 633.5 12.04 9.94 7.42 7.57 6.49 6.70 6.30 5.33 5.76
597.3 386.7 0.32 0.11 0.14 0 .18 0.24 0.31 0.26 0.19 0.11
210.6 243.9 0.24 O.oi 0.01 0.05 0.01 0.01 0.04 0.07 0.07
291.7 1 659.8 1.28 1.56 0.84 0.83 0.73 0.41 0.18 0.10 0.47
241.1 292.8 0 .24 0.26 0 .08 0.17 0.08 0.03 0.05 0.08 0.08
13 151.1 12 083.0 1.52 1.22 0.77 2.53 2.54 2.25 3.08 4.26 3.37
550.4 535.0 0 .08 0.27 0 .06 0.13 0.21 0.12 0.16 0.18 0.15
6 003.3 9 286.3 1.70 3.77 4.17 3.57 4.75 3 .16 1.18 1.94 2.59
291.8 349.8 0.21 0 .20 0.02 0.04 0.08 0.18 0.04 0.09 0.1O
15.2 41.8 O.oo O.oo O.oo 0.00 O.oi O.oo 0.02 O.oi 0.01
370.2 721.3 0 .13 0 .24 0.70 0 .50 0.17 0 .18 0.25 0.12 0.20
312.0 459.5 0 .05 0 .03 0.02 0.07 0.06 0 .04 0.08 O.io 0.13
2 713.4 3 548.1 0.55 0.75 1.08 1. 72 1.93 0.91 0.76 0.88 0.99
2 196.9 2 777.0 0.41 0.67 0.98 1.59 1.71 0 .6 9 0.62 0.71 0.78
504.5 760.9 0 .09 0 .08 0.10 0.13 0.22 0 .21 0.14 0.16 0.21
12.0 10.2 0 .05 O.oo O.oo O.oo O.oo 0.01 O.oo 0.01 O.oo
808 754.0 358 210.4 lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo
ja  B rit. M alakka ennen v u o tta  1949. —  Ink lusive B r itt .  K ord-Borneo, Ceylon och B ritt . M alaja före &r 1949.
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IV. Kauppavaihdon jakaantuminen eri tavara- 
ryhmien ja yksityisten tavaroiden mukaan.
Selvemmän käsityksen saamiseksi Suomen ulkomaankau­
pan kehityksestä luodaan seuraavassa katsauksia tuonnin 
ja  viennin vaihteluihin viime vuosina. Yhtäjaksoisuuden 
säilyttämistä silmällä pitäen on tavararyhmien mukaiset 
yhdistelmät laadittu ennen vuotta 1939 voimassa olleen 
kauppatilastollisen tavaraluettelon mukaan. Vuoden 1938 
jälkeisten vuosien lukuja muodostettaessa eivät eräät vai­
keudet ole olleet kokonaan voitettavissa, kun esim. jokin 
uuden nimikkeistön tilastonumero on käsittänyt sellaisia 
tavaroita, jotka vanhan tavaraluettelon mukaan olisi kohdis­
tettava kahteen tai useampaan ryhmään. Niinikään on jon­
kin verran epävarman arvion mukaan ollut meneteltävä yk­
sityisten tavaralajien tuontia ja  vientiä koskevia lukuja las­
kettaessa.
IV. Handelsomsättningens fördelning pá 
varugrupper och enskilda varuslag.
För att belysa utveckiingen av Finlands handel med ut- 
landet framställas i det följande översikter av växlingarna 
i importen och exporten under de señaste ären. För be- 
varande av kontinuiteten har sammanställningarna i varu­
grupper utförts efter den före 1939 gällande handelsstatts- 
tiska varuförteckningen. Vid beräkningen av siffrorna för 
ären efter 1938 ha därvid en del svärigheter icke stätt att 
helt övervinna, dä t. ex. en position i den nya nomenklatu- 
ren omfattat. varor, vilka enligt den gamla varuförteck­
ningen vore a tt hänföra tili tvä eller flere skilda grupper. 
Likasä har inkorrektheter icke kunnat helt undvikas vid 
beräkningen av siffrorna angäende importen och exporten 
av enskilda varuslag.
Tuonti eri tavararyhmien mukaan. —  Importvärdet fördelat pä varugrupper.
Tavararyhmä — Varugrupp
Miljoonin markoin — Miljoner m ark % koko tuontiarvosta — % av helA importvärdet
1939 1960 1951 1952 1953 1954 1955 1939 1950 1951 1952 1953 1964 3055
1. Eläviä eläimiä — Levande djur
2. Eläimistä saatuja ruokatava-

















1.69roita — Animafiska livsmedel 38.5 1163.9 2 461.3 1103.8 1141.0
3. Viljaa ja viljatuotteita—Spann- 
mäl och spannmälsprodukter.. 171.4 5 379.5 9 827.4 14 957.3 10 283.4 6 923.3 9 692.9 2.26 6.03 6.32 8.21 8.44 4.55 5.48
4. Karjanrehua ja siemeniä —
61.0 899.1 2 537.1 3 958.8 2 000.6 2 284.1 4 871.5 0.81 1.01 1.63 2.17 1.64 1.50 2.75
6. Hedelmiä, kasveja y.m. —
144.9 1 490.9 1 556.8 3 894.5 2 435.2 3 815.8 4 514.0 1.91 1.67 1.00 2.14 2.00 2.51 2.55
6. Siirtomaaniavaroita ja maus-
teitä — Kolonialväror och
651.3 8 169.3 10 544.6 12 352.2 12 428.0 14 999.6 14 042.2 7.28 9.16 6.78 6.78 10.20 9.86 7 93
7. Säilykkeitä — Konserver....... 8.6 166.7 390.5 844.6 497.9 506.9 779.9 O .u 0.19 0.25 0.46 0.41 0.33 0.44
63.1 318.1 765.7 804.8 561.1 846.6 685.3 0.83 0.36 0.49 0.44 0.46 0.56 0.39
9. Kehruuaineksia — Spänads-
8 630.8 4.02 6.37 6.97 4.26 4.88 5.67 4.28304.7 5 680.3 10 834.0 7 758.8 5 952.2 7 577.1
10. Lankaa ja punontateoksia —
6 095.7 1.97 3.28 3.90 2.34 2.69 3.35 3.65Garn och repslageriarbeten .. 148.9 2 927.1 6 057.9 4 265.4 3 284.3 6 459.0
328.8 6 880.3 7 507.8 8 723.7 3 763.4 4 174.0 4 513.7 4.34 6.60 4.83 4.79 3.09 2.74 2.55
12. Sekalaisia kutomateollisuusta-
varoita — Diverse textilindu-
173.0 1 744.1 2 747.3 3 615.0 2 097.5 2 373.9 2 960.2 2.28 1.96 1.77 1.98 1.72 1.56 1.67
13. Puutavaroita ja puuteoksia —
318.9 0.93 0.17 0.21 0.14 0.20 0.21 0.34Trävirke och träarbeten . . . .  
14. Puunkuorta, oksia y.m.s. —
70.7 147.8 319.3 252.1 241.5 602.4
0.45 0.36 0.43 0.20 0.31 0.37 0.4033.7 322.1 360.5 374.0 555.1 714.7
16. Paperiteollisuustuotteita —
46.8 197.9 332.8 373.6 195.8 402.1 457.7 0.62 0.22 0.21 0.20 0.16 0.26 0.26
16. Jo i^a , harjaksia,höyheniä sekä
luita ja muita muovailtavia
aineita, e.m. — Tagel, borst, 
fjäder samt ben och andra form-
1 937.6 0.65 0.66 0.68 0.96 1.0941.4 625.6 1 012.3 1199.7 835.4 1 463.7 0.55 0.70
17. Vuotia, turkiksia y.m. — Hu-
2 207.7 1.32 1.28 1.25dar, pälsvaror m.m...........
18. Metalleja ja metalliteoksia —
157.9 1 492.7 2 955.2 1 871.2 1 609.0 1 948.0 2.09 1.67 1.90 1.03
23 693.9 11.49 14.56 13.39Metaller och metallarbeten .. 1127.4 12 367.8 22 645.6 29 622.0 13 998.8 22 155.6 14.89 13.87 14.57 16.26
19. Koneita ja laitteita — Maskiner
12.59 10.12 13.52 15.04 13.28 14.581 026.8 11 219.2 15 734.« 24 626.4 18 334.6 20 204.5 25 809.6 13.56
20. Kuljetusneuvoja — Transport-
13 515.9 13 901.0 6.73 3.88 6.49 9.29 7.66 8.88 7.86509.7 3 459.4 10 092.4 16 921.4 9 335.1
21. Soittokoneita, kojeita ja kelloja
— Musik- o. a. instrument och 0.75 0.86 1.0470.6 588.9 943.3 1 428.7 915.1 1311.1 1841.5 0.93 0.66 0.61 0.78
22. Kivi-ja maalajeja y.m. — Sten-
15 622.7 8.64 10.11 9.30 8.67 8.02 8.83och jordarter m.m...................
23. Asfalttia, tervaa, hartseja,kaut-
616.0 7 701.2 15 718.7 16 939.2 10 561.9 12 196.2 8.14
sua y.m. sekä valmisteita niistä 
— Asfalt, tjäror, hartser,
kautschuk o.dyl. samt tillverk-
169.5 2 332.4 5 651.1 3 116.8 2 481.1 4 001.1 5 004.1 2.24 ' 2.62 3.64 1.71 2.04 2.63 2.83
24. öljyjä, y.m.s. sekä niistä teh­
tyjä tuotteita — Oljor, o.a.dyl. 
samt tillverkningar därav . . . . 12 251.3 6.47 8.36 7.55 6.17 8.49 7.46 6.92489.6 7 451.2 11 742.5 11 232.6 10 352.2 11350.1
25. Haihtuvia öljyjä, kosmeettisia
aineita y.m. — Flyktiga oljor, 
kosmetiska medel m.m.......... 13.1 150.0 224.8 210.2 166.0 220.9 282.7 0.17 0.17 0.15 0.12 0.14 0.15 0.16
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Tavararyhmä — Varugrupp
Miljoonin markoin — Miljoner mark % koko tuontiarvosta — % av hela importvärdet
193!) 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1939 1950 1951 1952 1963 1954 1955
26. Värejä ja värjäysaineita — 
Färger ooh färgningsämnen . . 107.7 1 337.7 2 102.7 1 217.9 860.9 1 374.0 - 1 520.6 1.42 1.50 1.35 0.67 0.71 0.90 0.86
27. Ampumatarvikkeita, sytytys- 
välineitä y.m. — Ammunition, 
tändmedel m.m........................ 17.7 31.3 34.6 34.6 42.8 84.9 133.2 0.23 0.04 0.02 0.02 0.04 0.06 0.08
28. Kemiallisia alkuaineita ja nii­
den yhdistyksiä sekä lääkkeitä 
— Kemiska grundämnen och 
föreningar av dem ävensom 
läkemedel............................... 307. o 2 705.3 5 077.1 4 565.1 3 318.3 5 951.1 6 437.0 4.05 3.03 3.27 2.51 2.72 3.91 3.64
29. Lannoitusaineita — Gödnings- 
ämnen..................................... 157.8 2 205.6 3 799.0 4 271.5 2 662.5 3 311.6 3 129.3 2.08 2.47 2.44 2.34 2.18 2.18 1.77
30. Kirjallisuus- ja taidetuotteita 
y.m. — Litteratur- o. konst­
anter m.m............................... 76.1 862.6 1 002.0 1411.4 937.0 1 246.4 1 822.8 1.01 0.97 0.64 0.7 7 0.77 0.82 1.03
31. Muualla mainitsemattomia ta­
varoita — Varor, ej annorstädes 
nämnda................................... 538.3 127.6 178.5 245.5 186.1 265.7 500.6 7.11 0.14 0.12 0.13 0.15 0.18 0.28
Yhteensä — Summa 7 572.« 89 147.6 155 464.1 182 186.3 121 860.2 152 136.8 176 960.1 lOO.oo lOO.oo lOO.oo 100.06 lOO.oo lOO.oo lOO.oo
Tärkeimpien tavaroiden tuontimäärät tonnein. •—  Kvantiteten i ton för de viktigaste importvaromai
Tavaralaji— Varuslag 1935 1939 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1065
Sianliha, suolattu — Fläsk, saltat .................... 5 141 0 0 45
Silli, suolattu — Sill, sa ltad ............................... 2 348 1455 7 801 4 892 4 467 3 265 4 492 4 283 1585
Kahvi — Kaffe ................................................... 17 265 • 26 472 11 341 15 024 14 911 21842 23 036 27 959 29 787
Tee — Te ............................................................ 113 135 434 677 523 173 382 402 335
Vehnä, jauhamaton — Vete, omalet ..................... 59 246 22 014 151 621 203 244 214 495 315 948 249 163 210 650 261 434
Ruis, jauhamaton — Räg, omalen .................... 26 611 14 741 6 000 34 500 102 959 127176 106 369 71140 112 125
Riisi ja riisiryynit y.m. —  Ris och risgryn m.m. 15 873 20 232 5 996 1 784 7127 9 929 6 840 18 130 15 406
Maissi —  Majs .....................................................
Vehnä- ja ruisleseet sekä -rehujauhot — Vete- och
53 213 21656 26 784 6 800 21182 30 282 22 682 29 952 59 661
rägkli samt -fodermjöl ................................... 29 415 3 542 2 930 1515 13 771 50 564 24 757 15 988 67 610
Perunajauho — Potatismjöl ............................... 2 553 1852 1455 2 865 6 254 2 980 322 6 401 10 425
Sianihra (lardi) — Svinister (lard) .................... 68 124 1088 1367 66 139 647 91 83
Kookosöljy — Kokosolja..................................... 6 114 6 207 6 897 6 513 7 788 7 674 9 372 ■9 865 6 995
Sokeri — Socker ..................................................
öljykakut ja rouheet y.m. — Oljekakor och
79 251 99 023 90 403 110 898 107 198 120 514 123 135 102 395 153 929
kross m.m.......................................................... 51 760 10 961 67 656 41 867 75 465 . 96 966 47 691 51 959 89 968
Tupakka, valmistamaton — Tobak, oarbetad . . 2 958 3 860 2 129 4 270 4 613 4 872 4 732 5121 5115
Keittosuola —  Koksalt .................................................. 101 347 130 356 66 880 93 088 106 273 91 029 93 681 126 537 142 051
Rikki —  Svavel................................................... 54 958 45 338 19 574 22 638- 36 513 27 652 20 745 42 795 53 658
Kivihiili —  Stenkol........................................................... 1 014 357 1.157 049 944 788 1 458 309 1 991 357 2 241 499 1 701 886 1 696 944 2 076 438
Koksi —  Koks...................................................... 206 470 259 545 250 526 469 053 345 235 346 840 201 209 479 734 431162
Bensiini —  Bensin................................................
Moottoripetroli ja paloöljy — Motorpetroleum
76 610 148 019 216 498 243 602 266 106 284 265 303 627 339 557 361 690
och fotogen ..................................................... 45 984 49 461 37 300 67 401 53 137 63 615 71604 70 028 71 730
Kivennäisvoiteluöljyt — Mineralsmörjoljor ....... 12 920 14 366 13 065 19 763 27 962 12 154 11 936 28 264 23 209
Sooda, kalsinoitu — Soda, kalcinerad ............... 8 052 8 884 9 659 12 083 17 627 19 621 14 858 25 791 35 649
Glaubersuola — Glaubersalt ............................... 45 757 37 301 41170 64 967 77 240 63 032 46 479 86 176 90 226
Typpilannoitteet — Kvävegödningsmedel ............ 31 424 47 275 51 228 72 863 99 469 133 042 84 502 101 464 87 892
Fosfaattilannoitteet —  Fosfatgödningsmedel . . . . 108 589 99 800 244 649 211 756 357 498 295 955 167 069 253 632 231 261
Kalilannoitteet —  Kaligödningsmedel................. 27 440 9 478 93 467 55 883 73 324 100 440 91 315 88 590 96 510
Vuodat, raa’at^-H udar och skinn, räa .............. 10 085 7 271 8 351 8 237 10 002 4 608 6 061 7 218 8 332
Pohja- ja sisäpohjanahka —  Sul- och bindsulläder 27 14 40 2 6 6 1 0 1
Tekosilkki — Konstsilke ................................................ 630 680 810 1067 786 968 1407 2 307
Villa — U ll........................................................... 2 425 2 272 4 948 k6 265 4 800 4 259 4 278 5 245 5 407
ViUa- ja karvalanka — Garn av uU och av djurhär 
ViUa- ja karvakankaat — Tyger av uU och av
565 635 1509 1517 2 129 1441 1442 1971 2 332
djurhär ............................................................. 1070 1254 1283 1191 1019 1 199 525 880 1316
PuuviUa — BomuU.............................................. 12 525 12176 12 340 8 546 12 943 14 270 10 237 19 305 14 632
PuuviUalanka — Bomullsgaxn ............................ 1174 1147 470 850 1638 2143 1279 2 200 3 018
Puuvillakankaat —  Tyger av bom ull..................... 1547 2 415 2 775 3 952 4 276 7 255 2 739 2 577 2 685
Tiilet, tulenkestävät —  Tegel, eldfast..................... 21 676 19 718 30 743 18 269 17 614 18 887 11325 10 484 12 230
Tankorauta ja -teräs — Stängjäm och -stäl . . . . 63 930 73 255 84171 75 575 127 180 132 896 40105 95 040 114 586
Rauta- ja teräslevy —  Järn- och s tä lp lä t.........
Maatalous- ja meijerikoneet — Lantbruks- och
39 654 47 026 77 185 82 031 116 227 124 546 79 356 157 848 154 600'
mejerimaskiner ................................................
Generaattorit y.m.s. sähkökoneet — Generato-
1 412 4 229 3 210 2 212 4 062 8 335 1591 2 721 4 928
rer o.a. elektriska maskiner ........................... 1711 3 263 4 629 4 657 4130 4191 4111 4 957 4 337
Traktorit — Traktorer ........................................
Automobiilit ja niiden alustat — Automobiler
>) 1 338 !) 3 074 !) 1 663 !) 4 220 ») 8 850 4 211 !) 4 777 !) 10 361
och underreden................................................ 1 ) 3 048 !) 8 250 4 899 l ) 5 333
<£>
O00v*-( l ) 26 448 ') 10 365 !) 14 658 ») 26 345
■) Kpl. — st.
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’ Vienti eri tavararyhmien mukaan. —  Exportvärdet fördelat pä varugrupper.
Tavararyhmä — Varugrupp
Miljoonin markoin — MUJoner mark % koko vlentlarvosta— % av hela exportvärdet
1039 1950 1951 1952 1953 1954 1055 1939 1950 1951 1952 1953 1954 1955
1. Eläviä eläimiä — Levande djur 18.4 18.5 54.1 9.8 25.0 30.9 33.3 0.24 0.02 0.03 O.oi 0.02 0.02 0.02
2. Eläimistä saatuja ruokatava­
roita — Animafiska livsmedel 615.9 1 982.1 2 034.3 2 957.7 2 232.4 3 914.2 2 657.7 7.99 2.43 1.09 1.88 . 1.70 2.50 1.47
3. Viljaa ja viljatuotteita—Spann- 
mäl och spannmälsprodukter.. 0.8 274.2 185.2 644.3 1 1 3 0 .7 406.9 6.9 0.01 0.34 0.10 0.41 0.86 0.26 O.oo
4. Karjanrehua ja siemeniä — 
Kreatursfoder och frö ........... 13.0 291.8 311.8 561.2 869.2 235.7 110.1 0.17 0.36 0.17 0.36 0.66 0.15 0.06
5. Hedelmiä, kasveja y.m. — 
Frukter, växter o.dyl.............. 18.0 91.5 99.7 152.7 10.9 30.7 16.5 0.23 0.11 0.05 O.io 0.01 0.02 O.oi
6. Siirtomaantavaroita ja maus­
teita — Kolonialvaror och 
kryddor ................................. 2.8 52.0 53.1 32.7 40.3 33.6 42.8 0.04 0.06 0.03 0.O 2 0.03 0.02 0.02
7. Säilykkeitä — Konserver........ 0.4 6.1 0.7 1.4 0.7 2.0 2.5 0.01 O.oi O.oo O.oo O.oo O.oo O.oo
8. Juomia — Drycker................. 0.3 O.o 0.2 l.i 3.7 36.9 46.7 O.oo O.oo O.oo O.oo O.oo 0.02 0.03
9. Kehnmaineksia — Spänads- 
ämnen..................................... 8.1 717.5 841.5 1 1 2 2 .6 947.4 1 519.1 1 635.8 0.10 0.88 0.45 0.72 0.72 0.97 0.90
10. Lankaa ja punontateoksia — 
Garn och repslageriarbeten . . 48.3 200.9 205.0 29.8 67.0 99.8 210.4 0.63 0.25 0.11 0.02 0.06 0.06 0.12
11. Kankaita — Vävnader........... 32.6 119.3 102.0 9.4 43.9 41.9 43.9 0.42 0.15 0.05 O.oo 0.03 0.03 0.02
12. Sekalaisia kutomateollisuusta- 
vaioita- Diverse textilind.-varor 20.6 233.3 636.5 324.4 191.8 618.0 863.6 0.27 0.29 0.29 0.21 0.15 0.40 0.48
13. Puutavaroita ja puuteoksia — 
Trävirke och träarbeten ___ 2 828.8 35 575.5 73 232.2 70 287.4 53 076.9 62 190.9 69 905.1 36.69 43.66 39.19 44.82 40.34 39.71 38.57
14. Puunkuorta, oksia y.m.s. — 
Bark,, kvistar m.m.dyl............ 14.6 75.3 247.4 128.7 129.4 114.8 138.7 0.19 0.09 0.13 0.08 0.10 0.07 0.08
15. Paperiteollisuustuotteita — 
Pappersindustrialster............. 3 370.3 34  873.5 98 503.8 66 041.1 48 540.6 61 941.4 76 297.8 43.71 42.80 52.71 42.11 36.90 39.55 42.09
16. Jouhia^arjaksia,höyheniä sekä 
luita ja muita muovailtavia 
aineita e.m. — Tagei, borst, 
fjäder samt ben och andra form- 
bara ämnen, e.s.n....................
17. Vuotia, turkiksia y.m. — Hu- 
dar, pälsvaror m.m.................
17.6 20.:. 23.8 23.7 42.2 46.1 45.8 0.23 0.03 O.oi O.oi 0.03 0.03 0.02
129.4 674. f 433.3 881.2 672.3 529.0 898.3 1.68 0.83 0.23 0.56 0.51 0.34 0.50
18. Metalleja ja metailitcoksia — 
Metaller och metallarbeten . . 288.5 1 282.4 2 205.2 2 148.6 3 108.6 2 551.0 2 952.7 3.74 1.57 1.18 1.37 2.36 1.63 1.63
19. Koneita ja laitteita — Maskiner 
och apparater ........................ 59.7 1 654.9 2 617.3 3 873.6 6 733.2 6  354.4 7 194.4 0.77 2.03 1.40 2.47 5.12 4.06 3.97
20. Kuljetusneuvoja — Transport- 
medel....................................... 23.9 1 048.9 2 301.2 5 082.8 11 077.4 12 065.6 14 588.6 0.31 1.29 1.23 3.24 8.42 7.70 8.05
21. Soittokoneita, kojeita ja kelloja 
— Musikinstrument, instrument 
och ur ................................... 6.1 26.8 49.3 62.6 54.8 94.5 73.0 0.08 0.03 0.03 0.04 0.04 0.06 0.04
22. Kivi- ja maalajeja y.m. — Sten- 
och jordarterm.m.................... 88.6 799.1 968.1 1 1 8 9 .7 1 589.0 1 801.1 2 417.9 1.15 0.98 0.52 0.76 1.21 1.15 1.33
23. Asfalttia, tervaa, hartseja, kaut­
sua y.m. sekä valmisteita niistä 
— Asfalt, tjäror. hartser, 
kautschuk o.dyl.samt tillverk- 
ningar därav ........................ 32.9 170.2 122.3 120.5 171.7 179.5 • 97.4 0.43 0.21 0.07 0.08 0.13 0.12 0.05
24. öljyjä, y.m.s. sekä niistä teh­
tyjä tuotteita — Oljor, o.a.dyl. 
samt tillverkningar därav . . . . 2.6 19.0 11.2 19.2 44.2 379.2 129.2 0.03 0.02 O.oo 0.01 0.03 0.24 0.07
26. Haihtuvia öljyjä, kosmeettisia 
aineita y.m. — Flyktiga oljor, 
kosmetiska medel m.m.......... 2.9 671.9 1 024.6 468.5 261.1 398.5 131.0 0.04 0.83 0.55 0.30 0.20 0.25 0.07
26. Värejä ja värjäysaineita — 
Färger och färgningsämnen .. 5.8 1.4 1.6 5.3 4.9 3.5 2.3 0.08 O.oo O.oo O.oo O.oo O.oo O.oo
27. Ampumatarvikkeita, sytytys- 
välineitä y.m. — Ammunition, 
tändmedel m.m........................ 16.8 226.3 185.9 310.8 128.5 136.0 158.2 0.22 0.28 O.io 0.20 O.io 0.09 0.09
28. Kemiallisia alkuaineita ja nii­
den yhdistyksiä sekä lääkkeitä 
— Kemiska grundämnen och 
föreningar av dem ävensom 
läkemedel ............................... 12.6 140.4 180.2 131.3 120.3 138.3 254.0 0.16 0.17 0.10 0.08 0.09 0.09 0.14
29. Lannoitusaineita — Gödnings- 
ämnen ................................... 0.0 0.6 -  _ 0.3 1.1 0.1 O.oo O.oo O.oo O.oo O.oo
30. Kirjallisuus- ja taidetuotteita 
y.m. — Litteratur- o. konst­
anter m.m................................ 16.5 114.7 194.4 133.6 170.2 364.2 157.8 0.21 0.14 O.io 0.09 0.13 0.23 0.09
31. Muualla mainitsemattomia ta­
varoita—  Varor, ej annorstädes 
nämnda .................................. 13.5 115.5 157.4 73.2 66.8 360.4 146.7 0.17 0.14 0.08 0.O 5 0.05 0.23 0.08
Yhteensä —  Sum m a 7 710.8 81 478.7 186 883.8 156 829.2 131 555.2 156 618.1 181 259.3 lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo
\
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Tärkeimpien tavaroiden vientimäärät tonnein. *)  —Kvantiteten i ton för de viktigaste exportvarorna. °)
Tavaralaji — Varuslag 1985 1939 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
Sianliha ja silava — Svinkött och flä sk ......... 2 626 3 1 1 9 4 684 628 532 5 959 969
Voi — Smör ..................................................... 10 243 14 006 11 210 743 4 1 8 3 — 3 208 0
Juiisto — Ost ................................................. 4 248 5 821 4 1 1 2 7 841 7 973 9 522 10 800 11 299 1 1 5 6 6
Munat — Ägg .................................................. 8 730 6 961 55 818 1 1 9 3 89 6 205 1 6 3 8
Jäkälä — Renlav.............................................. 1 3 7 7 1 2 2 0 962 1 5 1 5 1 2 0 8 1 765 1 9 5 3 1 5 3 1 1 789
Puolukat — Lingon.......................................... 3 612 4 240 2 007 1 3 7 9 1 862 1 6 4 9 81 361 107
Heinänsiemenet — Höfrö ............................... 246 267 897 1 425 848 77 951 1 2 4 7 324
Asbesti — Asbest ............................................ 1 2 6 6 2 049 1 8 2 7 2 301 2 927 2 490- 3 016 3 940 4 539
Graniitti — Granit .......................................... 10 672 9 400 3 772 3  020 3 666 3 581 3 399 2 625 3  407
Kuparimalmi — Kopparmalm ........................ 57 209 326 — 3 — — — — —
Tulitikut — Tändstickor ................................. 1 8 9 1 1 652 1 5 9 2 2 481 1 3 9 8 1 2 6 8 ■ 1 178 1 064 1 2 3 2
Vuodat, raa’at — Hudar, räa ........................ 3 776 5 065 62 929 278 3 524 1 3 5 4 217 2 284
Puuhiili — Träkol............................................ 3 1 5 7 5 235 90 69 0 83 48 23 33
Paperipuu 3) — Pappersved 4) ........................ 1 217 812 846 1 8 8 2 3 478 2 631 1 4 3 1 2 146 3 084
Kaivospölkytx) — Gruvstolpar *) .................. 1 8 1 8 1 127 1 1 3 4 880 1 122 1 6 5 3 588 966 1 457
Lankut, höyläämätt. x) — Plankor, ohyvlade *) 341 135 135 136 198 148 179 168 162
Soirot, höyläämätt. x) — Battens, ohyvlade *) 1 5 9 9 1 1 6 3 1 205 1 1 8 5 1 684 1 0 9 4 1 3 5 8 1 449 1 4 9 9
Laudat, höyläämätt. * 1) — Bräder, ohyvlade *) 2 077 1 351 1 239 1 4 4 4 1 665 1 239 1 3 8 2 1 4 8 0 1 5 8 9
Laatikkolaudat1) — Lädbräder *) ........... . ... 237 240 40 14 26 56 42 51 53
JEaneexi Paner ^  ------------- . • i i a z m m ~ ____208 - 1 9 5 . .229 222 216 298 321
Puutalot ja -parakit — Trähus och -baracker — 180 222 88 596 184 172 185 341 164 613 139 608 49 593
Puuhioke 3) — Slipmassa 3) .................. •.___ 289 836 205 360 160 336 177 305 209  738 143 443 203 532 193 177 182 841
Sulfiittiselluloosa3) — Sulfitcellulosa 3) ......... 688 684 694 292 449 467 513 340 593 718 476 502 464 124 580 395 682 015
Sulfaattiselluloosa 3) — Sulfatcellulosa 3) ....... 2 3 5 1 9 9 398 732 310 737 365 408 387 824 245 423 322 923 374 992 446 790
Pahvi ja kartonki 4) —■ Papp och kartong 4) .. 82 996 113 385 91 445 138 871 164 764 109 201 120 701 160 642 170 720
Sanomalehtipaperi — Tidningspapper............. 280 459 422 420 347 976 378 751 382 444 392 442 402 181 391 750 470 070
Käärepaperi — Omslagspapper........................ 60 694 79 559 60 451 67 971 1 3 1 1 7 5 97 213 177 151 247 948 293 796
Paperi, muu —■ Papper, annat........................ 34  982 33 559 46 250 59 608 91 673 79 433 97 261 1 1 1 1 4 2 140 982
Puuvillalanka — Bomullsgarn ...............: . . . . 1 020 1 1 3 9 307 323 297 42 194 66 191
Puuvillakankaat — Bomullstyger.................... 456 512 444 178 78 4 15 57 66
Posliini- ja fajanssiteokset — Porslins- och 
fajansarbeten ........................................................... 3 1 2 2 4 1 5 4 3 396 3 704 3 279 2 523 2 223 2 739 3 313,
Takkirauta —  Tackjärn ............................................. 410 13 957 13 412 22 744 13 663 7 170 3 074 1 047 15 615
Kupari, valmistamakin —  Koppar, oarbetad 228 13 312 3 502 4 325 4 271 1 725 2 411 1 443 1 3 0 5
Kupariteokset —  Koppararbeten ........................ 11 897 2 001 2 609 3 432 3 697 5 683 6 1 2 0 7 003
PaperiteoUisuuskoneet —  Pappersindustri- 
maskiner ....................................................................... 569 266 1 3 6 4 1 640 1 3 9 8 3 557 ’ 3 475 3 837
Puuteollisuuskoneet —  Träindustrimasldner.. . 47 12 28 2 008 965 1 1 3 1 1 3 9 9 1 552 981
Johtimet ja kaapelit, eristetyt — Ledningar 
och kablar, isolerade ................................... 18 119 196 1 4 1 4 2 251 2 842 4 1 6 2 2 499 725
V. Hintasuhteet. t V. Prisförhällanden.
Suomen rahan arvossa tapahtuneista muutoksista johtuu, 
ettei ole mahdollista vertailla eri vuosien tuonti- ja  vienti- 
arvoja sellaisinaan. Tavaramääriä voidaan sopivasti ver­
rata ainoastaan mikäli vertailu koskee yksityisiä tavara- 
lajeja ja  mahdollisesti myöskin samanmukaisesti muodos­
tettuja tavararyhmiä, kun sitä vastoin ei ole paikallaan me­
netellä samoin koko tuonti- ja  vientiarvoihin nähden. On 
sen vuoksi • käynyt tarpeelliseksi laskea erityisiä indeksi­
lukuja osoittamaan tuonti- ja  vientitavaroiden hintojen 
muutoksia. Jakamalla tuonti- ja  vientiarvot tällaisella in- 
deksisarjalla voidaan eliminoida hintavaihtelujen vaikutus. 
Vuodesta 1939 lähtien on hintaindeksin uudelleen järjestä­
misen yhteydessä, jolloin tavaravalikoima ja  ryhmitys on 
muutettu sekä uusi ajanmukaisempi perusvuosi on valittu 
vertausvuodeksi, myöskin laskettu erityinen paljousindeksi 
saman tavaravalikoiman perusteella. Tuonnin indeksit kä­
sittävät niinollen 215 tullitariffin nimikettä, jotka vastaa­
vat 62 % perusvuoden 1935 koko tuontiarvosta, ja  viennin 
indeksit '75 vientinimikettä, eli 84 % koko arvosta samana 
vuonna. Hintaindeksiluvut, jotka on laadittu näille kaikille 
tavaroille yhteensä sekä pienemmille ryhmille ja  yksityisille 
tavaralajeille, on laskettu siten, että kunkin vuoden tuonti- 
ja  vientiarvot on muunnettu vuoden 1935 paljouksien nojalla 
ja määrätty %:na vuoden 1935 todellisesta tuonti- ja  vien- 
tiarvosta. Paljousindeksi on taas laskettu siten, että kun­
kin vuoden todellinen tuonti- ja  vientiarvo on määrätty
Fluktuationerna i den finska markens köpkraft omöjlig- 
göra en direkt jämförelse mellan import- och exportvärden 
för skilda är. Jämförelser mellan varukvantiteter kunna 
göras blott för enskilda varuslag och möjligen, för enhet- 
ligt sammansatta varugrupper, men ej i sammanfattning 
för importen och exporten säsom helheter. Det har därför 
blivit nödigt att upplägga en särskild indexserie för mä- 
tande av växlingarna i import- och exportvarornas priser. 
Genom division av import- och exportvärdesiffrorna med en 
sädan Serie kan prisfluktuationernas inverkan bortelimi- 
neras. Frän och med är 1939 har samtidigt med en om- 
läggning av prisindexen, varvid säväl varuurvalet och 
-grupperingen förändrats som en ny mera tidsenlig bas- 
period valts tili jämförelseär, även en särskild volymindex 
beräknats pä grundval av samma varuurval. Importindex­
talen omfatta cälunda 215 positioner i tulltariffen, mot- 
Bvarande 62 % av totala importvärdet under basäret 1935, 
och exportindextalen 75 varurubriker eller 84 % av ex- 
portens sammanlagda värde 1935. Prisindexserierna, vilka 
bildats säväl för samtliga dessa positioner i summa som 
även för mindre grupper och enskilda varuslag, ha erhäl- 
lits genom att det löpande ärets import- och exportvärde 
omräknat med 1935 ärs kvantiteter uttryckts i % av det 
faktiska import- och exportvärdet är 1935, medan volym­
index beräknats genom att det för tiden gällande import- 
och exportvärdet uttryckts i procent av det med 1935 ärs
•) Lukuihin eivät sisälly sotakorvaustoimitukset (vuosina 1949—1052). — Siffroma omfatta loke krigsskadeständsieveranser (ären 1949—1952).
l) 1 000 k.-m’. —■ 1 000 f.-m*. — *) 1 000 kg. — *) Kuivaa painoa. — Torr vikt. — *) Puukuitulevyt m ukaan luettuina. — InkluBlve träfiber- 
plattor.
Kauppa v. 1355 — Handel är 1955 — 3321—56 6
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% :na siitä arvosta, mikä saadaan, kun saman vuoden 
tuonti- ja  vientiarvo lasketaan vuoden 1935 paljouksien no­
jalla. — Tuonnin ja  viennin kokoomuksessa tapahtuneiden 
jyrkkien muutosten takia sekä sen johdosta, ettei ns. sotilas- 
tavaroita vuosina 1940—1942 ole huomioitu indeksissä, tässä 
esitetyllä tavalla laskettu paljousindeksi yleensä antaa har­
haanjohtavan tuloksen vuodesta 1940 lähtien. Alempana 
esitetyt volyymi-indeksit onkin sen takia laskettu vastaavien 
hintaindeksien avulla.
Kuten edellisestä käy selville, on näiden indeksilukujen 
tarkoituksena etupäässä antaa mahdollisimman selvä kuva 
ulkomaankaupan todellisesta laajuudesta siten, että tavarain 
hintain ja  rahan arvon muutoksien vaikutus tulisi poiste­
tuksi. Indeksiluvut lasketaan myöskin kuukausittain. Täl­
löin on indeksi laskettu perusvuoden 1935 kuukausilukujen 
perusteella, jotka on oikaistu vuosien 1927—36 kuukausi- 
luvuista saatujen keskiarvojen nojalla. Koko vuoden in­
deksiluku on yhtä kuin tammi—joulukuun indeksiluku.
Tärkeimmät näistä indeksiluvuista esitetään sivuilla 36* 
ja  37* olevissa taulukoissa.
Suomen tuonti- ja vientitavaroiden hintoihin vaikutta-
kvantiteter omräknade värdet av importen oeh exporten 
för samma tid. — PJL grund av starka förskjutningar i 
importens resp. cxportens sammansättning samt med an- 
ledning därav, att de s. k. militärvaroma icke beaktats uti 
index ären 1940—42, ger den p& angivet sätt beräknade 
volymindexen ett missvisande resultat för tiden fr. o. m. 
1940. Nedan anförda volymindextal ha ocksä därför be- 
räknats med tillhjälp av resp. prisindex.
Säsom av ovanstäende framgär, syfta dessa indextal 
närmast tili att möjliggöra erhällandet av en koncentrerad 
bild av utrikeshandelns verkliga omfattning, oberoende av 
fluktuationerna i varupriser och penningvärden. Indextalen 
beräknas iiven mänadsvis. Härvid har Indexen beräknats 
pä grundval av basärets 1935 m&nadssiffror, vilka justerats 
med stöd av tioärsmedeltal av mänadssiffror'na för ären 
1927—36. Heia- ärets indextal är lika med indextalen för 
j anuari—december.
De viktigaste av dessa indextal dterfinnas i tabellerna 
pä sidd. 36* och 37*.
Av de faktorer, som influera pä priserna pä Finlands
Index för importen áren 1951— 1955;Tuonnin indeksit vuosina 1951— 1955; v:n 1935 taso =  100. —
nivan 1935 =  100.
% ‘) 1051 1062 1953 1051 1955
Hintaindeksi —  Prisindex
• Y leisindeksi —  T otalin dex ........................................................................................ 62 1 946 1 841 1 6 9 5 1 6 3 1 1 6 3 0
R aaka-aineet —  R ävaror .......................................................................................... 69 2 133 1 946 1 677 1 4 9 7 1 5 9 3
Siitä: —  Därav:
kehruuaineet —  spänadsäm nen .................................................................... 94 2 481 1 723 1 6 2 8 1 6 2 4 1 5 9 2
vu od at ja  nahat —  hudar och skinn ....................................................... 87 2 093 1 534 1 306 1 084 879
rautatavarat —  jä r n v a r o r ................................................................................. 35 1 944 2 292 2 077 1 541 1 6 8 7
kivih iili —  stenk ol ............................................................................................... 100 2 913 2 850 2 243 2 1 2 0 2 636
K oneet y .m .s. —  M askiner o. d v l........................................................................... 49 1 585 1 5 8 6 1 6 3 3 1 786 1 8 8 7
R avin to- ja  nau tin toa ineet —  Födo- o. n ju tn in g sä m n e n .......................... 91 1 955 2 017 1 9 3 5 1 962 1 737
Siitä: —  Därav:
eläim istä saad ut ruokatavarat —  anim aliska livsm edel ................. 78 1 8 3 6 1 983 2 036 2 431 2 1 0 8
vilja  ja  v ilja tu o ttee t —  spannm äl o. sp a n n m ä lsp ro d u k tcr ............ 99 1 6 5 1 1 9 8 8 1 732 *) 1 489 1 464
hedelm ät —  fr u k t e r ............................................................................................. 86 1 1 4 3 1 118 1 0 7 1 1 0 1 5 1 0 6 5
kahvi —  k a f f e ......................................................................................................... 100 2 745 2 641 2 931 3 633 2 697
sokeri —  s o c k e r ...................................................................................................... 100 3 1 0 9 2 861 2 227 1 927 1 8 4 9
keittosuola  —  kok sa lt ........................................................................................ 100 1 687 1 442 1 185 1 1 0 3 1 1 9 5
leh titu pak ka —  b lad tob ak .............................................................................. 100 1 0 8 4 1 228 1 2 6 3 1 2 2 9 1 1 9 4
M uut k u lu tustavarat —  Andra konsum tionsvaror ...................................... 35 1 5 9 4 1 3 9 6 1 3 6 1 1 3 3 1 1 235
Siitä: —  Därav:
kehruu tuotteet —  sp in  adsvaror ................................................................... 50 1 887 1 4 9 2 1 430 1 3 5 0 1 1 9 0
Volyymi-indeksi *) — Volymindex 2)
Y leisindeksi —  T otalindex ........................................................................................ ' 62 151 187 137 177 205
R aaka-aineet —  R ävaror .......................................................................................... 69 146 159 120 184 196
Siitä: —  Därav:
kehruuaineet —  spänadsäm nen ..................................................................... 94 133 138 111 162 146
vuod at ja  nahat —  hudar och skinn ....................................................... 87 80 44 48 71 80
rautatavarat —  jä r n v a r o r ................................................................................. • 35 170 201 98 205 206
kivihiili —  stenk ol ............................................................................................... 100 192 230 168 169 202
K oneet y .m .s. —  M askiner o .d y l............................................................................. 49 206 311 196 222 250
R avinto- ja  n au tin toa ineet —  F ödo- o. n ju tn in g sä m n e n .......................... 91 127 196 168 168 218
Siitä: —  Därav:
eläim istä saad ut ruokatavarat —  anim aliska livsm edel ................. 78 816 35 2 . 358 159 851
v ilja  ja  v ilja tu o tteet —  spannm äl o. sp a n n m ä lsp ro d u k ter ............ 99 172 234 181 136 207
hedelm ät —  fr u k te r ............................................................................................. 86 117 340 212 331 389
kahvi —  k a f f e ......................................................................................................... 100 86 126 133 161 171
sokeri —  socker .................................................................................................... 100 134 155 161 133 197
keittosuola  —  kok sa lt ........................................................................................ 100 *) 98 88 93 124 137
leh titupakka —  bladtobak ............................... 1............................................. 100 154 166 161 175 176
M uut ku lu tustavarat —  Andra konsum tionsvaror ...................................... 35 133 164 97 127 170
Siitä: —  Därav:
kehruutuotteet —  spänadsvaror ................................................................... 50 186 225 128 178 239
1) Prosenttiluvut Ilmaisevat, kuinka suuri osa kuhunkin ryhm ään kuuluvista tavaroista — vuoden 1035 arvojen m ukaan-—on indeksiä las­
kettaessa otettu  huomioon. — Frocenttalen efter värornas namn ange resp. lndextals omfattning. 1 det a t t  de — p& basen av 1035 ärs värden — ut- 
trycka huru stor del av varjo grupp som medtagits 1 indexberäkningen.— ')  Uusi, hintaindeksin avulla laskettu sarja. — Ny serle, beräknad med 
tillhjälp av prisindex.
*) Korjattu luku. — Korrlgerat tai.
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Viennin indeksit vuosina 1951— 1955; v:n 1935 taso =  100. — 1  Index för exporten aren 1951— 1955;
nivan 1935 =  100.
% * ) 1961 1952 1953 1954 1955
Hintaindeksi — Prisindex
Yleisindeksi — Totalindex .................................................................... 84 2 801 2 614 2 074 2123 2 265
Eläimistä saadut ruokatavarat — Animaliska livsmedel .................... 88 1305 1 232 1 357 1231 1 158
Siitä: — Därav:
liha, tuore — kött, färskt ..................................................... 54 1292 1 247 1902 1345 1455
voi — smör ..................................................................................... 100 — 1 244 1489
juusto — ost ................................................................................... 100 1305 1 358 1350 1319 1 301
munat— ägg ................................................................................. 100 1 293 967 727
Puutavarat — Trävaror ........................................................................ 91 2 478 . 2 705 2 437 2 468 2 661
sahaamattomat — osägade................................................................. 89 2 658 4 729 3 008 2 642 2 959
siitä: — därav:
kaivospylväät — props ............................................................... 100 2 967 5 500 3 067 2 826 3 244
sahatut — sagade............................................................................... 92 2 605 2 457 2 499 2 602 2 759
siitä: — därav:
lankut, höyläämättömät — plankor, ohyvlade ........................ 100 2 455 2 427 2 509 2 627 2 641
soirot, » — battens, » ........................ 100 „ 2 495 2 434 2 514 2 618 2 719
laudat, * — bräder, » ........................ 100 2 640 2 511 2 578 2 671 2 798
Faneeri —  Faner ........................................................................................................... 100 1 741 1 737 1550 1813 1929
Lankarullat —  Trädrullax.......................................................................................... 100 1 533’ '1  982 "T 13S- 1 ¿45 1 Si7
Paperiteollisuustuotteet — Pappersindustrialster ............................... 87 3 394 2 710 1 716 1881 1 976
Siitä: — Därav:
puuhioke, märkä — slipmassa, vät .............................................. 100 3 258 2 797 2 011 2 008 2153
selluloosa, kuiva — cellulosa, torr ................................................ 100 3 835 2 900 1 702 1 924 2 016
valkopahvi — vitpapp.................................................................... 100 2 083 1838 1 439 1497 1563
paperi — papper ............................................................................ 69 2 374 2 298 1 762 1835 1905
Muut tavarat —  Ovriga varor ............................................................................... 31 1 467 1 440 1 507 1 406 1386
Siitä: —  Därav:
vasikanvuodat —  kalvhudar ......................................................................... 100 2 228 1 047 2 270 2 477 1 393
Volyymi-indeksi 2) —  Völymindex 2)
Yleisindeksi —  Totalindex ........................................................................................ 84 110 97 *) 102 118 128
Eläimistä saadut ruokatavarat —  Animaliska livsmedel.......................... 88 34 52 36 69 50
Siitä: —  Därav:
liha, tuore —  kött, färskt .......................... .................................................... 54 24 8 7 186 37
voi —  smör ............................................................................................................. 100 31
juusto —  ost ........................................................................................................... 100 170 212 236 247 254
munat —  ägg ................................................................................. 100 12 2 26
Puutavarat — Trävaror ........................................................................ 91 110 96 81 93 97
sahaamattomat — osägade.......................................................... 89 163 138 77 118 154
siitä: — därav:
kaivospylväät — props ................................................................................. 100 66 91 32 53 80
sahatut —  sägade..................................................................... ................................. 92 77 59 65 69 72
siitä: —  därav:
lankut, höyläämättömät —  plankor, ohyvlade ............................... 100 59 44 51 48 47
soirot, » —  battens, * ............................... 100 105 69 84 90 93
laudat, * —  bräder, » ............................... 100 80 60 66 71 76
Faneeri —  Faner ........................................................................................................... 100 148 119 114 158 170
Lankarullat —  Trädrullar ! . . . . ' ........................................................................7. . 100 56 20 19 25 26
Paperiteollisuustuotteet —  Pappersindustrialster ............................... 87 116 97 113 133 155
Siitä: — Därav:
puuhioke, märkä — slipmassa, vät .............................................. 100 58 37 53 52 49
selluloosa, kuiva — cellulosa, torr ................................................ 100 103 78 79 63 114
valkopahvi —  vitpapp ........................................................................................ 100 73 59 52 59 58
paperi — papper.................................................................................................... 69 178 169 183 208 250
Muut tavarat —  Ovriga varor .............................................................................. 31 147 208 318 344 398
Siitä: —  Därav:








viata tekijöistä ovat hinnat ulkomaisilla osto- ja myynti - 
markkinoilla, rahdit sekä ulkomaisten valuuttain kurssit tär­
keimmät ja samalla helpoimmin tilastollisesti määriteltävät.
Tavarain hinnat ovat useimmissa maissa sodan jälkei­
senä aikana jatkuvasti nousseet. Loppupuolella vuotta 1950 
sekä vuonna 1951 eräiden tärkeiden tavaroiden hinnat koho­
sivat varsin voimakkaasti Korean sodan aiheuttaman varus- 
telutoiminnan kiihtymisen vuoksi. Vasta vuonna 1952
import- och exportvaror, äro varupriserna pä de utländska 
inköps- resp. försäljningsmarknadema, frakterna samt de 
utländska valutornas kurser de viktigaste samt därjämte 
de, som lättast kunna statistiskt fastställas.
Varupriserna ha i de fiesta länder efter kriget stigit 
utan avbrott. Mot slufet av är 1950 samt &r 1951 stego 
priserna pä en del viktiga varor rätt kräftigt pä grund 
av den forcerade upprustningsverksamheten, som föranletts 
av Koreakriget. Forst under är 1952 künde en utjämning i
*) Kr. alLmulstutusta *) alv. 86*. — Se n o t ')  pA sld. 36 *. — *) Ka. allmulstutusta *) aiv. 36 *. — Se not *) pA ald. 36 *.
*) Korjattu luku. — Korrlgerat tai.
I
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oli hinnoissa jälleen havaittavissa tasaantumista, ja  sen jäl­
keen suunta on ollut lievästi aleneva. Seuraavassa taulu­
kossa esitetään muutamien tärkeähköjen maiden tukku- 
hintaindeksejä.
priserna äter förmärkas, ocli därefter har tendensen värit 
svagt nedâtgâende. I  följande tabell äterges partiliandels- 




Yhdysvallat — Förenta Statema (Bureau of Labor Sta-
tistics) ......................................................................... 1947—49 103 115 112 110 110 111
Englanti — England (Board of Trade) ........................ 1953 80 97 100 100 101 104
Ruotsi — Sverige (Kommerskollegium) ........................ 1935 227 299 317 298 297 309
Tanska — Danmark (Stat. Departement) .................... 1963 86 110 107 100 100 103
Ranska — Frankrike (Statist. Générale) ...................... 1953 78 100 105 100 98 98
Rahdit olivat — käytettävissä olevien tietojen mukaan 
— vuonna 1955 keskimäärin korkeammat kuin vuonna 1954.
Seuraavasta taulukosta käyvät selville eräiden Suomen 
ulkomaankaupassa eniten esiintyvien valuuttain keskimää­
räiset kurssit. Kurssit ovat Suomen Pankin avista myynti- 
kursseja.
Prakterna stodo — enligt till buds stAende uppgifter — 
under Hr 1955 pS, en hogre genomsnittlig nivS, an Sr 1954.
Ur foljande tabell framgS medelkurserna for nagra av 
de i Finlands utrikeshandel mest representerade valutorna. 
Kurserna avse Finlands Banks avista forsaljningskurser.
Valuuttakurssit vuosina 1950— 1955. —  Valutakurserna areu 1950— 1955.
1950 1061 1952 1953 1964 ' 1955
Keskikurssi, mk. — Medelkurs i mk.
Dollari — Dollar..................................................................................... 231.00 231.00 231.00 231.00 231.00 231.00
Punta — Pund ....................................................................................... 646.00 646.00 646.00 646.00 646.00 646.00
Ruotsin kruunu — Svenska kronor...................................................... 4 450.00 4 450.00 4 450.00 4 450.00 4 450. oo 4 450.00
Tanskan kruunu — Danska kronor...................................................... 3 330.00 3 335.00 3 340.00 3 340.00 3 340.00 3 340. oo
Ranskan frangi — Franska francs ....................................................... 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00
Indeksi; keskikurssi 1935 — 100. —■ Index; medelkurs 1935 =  100.
Dollari — Dollar..................................................................................... 498.4 498.4 498.4 498.4 498.4 498.4
Punta — Pund ....................................................................................... 284.6 284.6 284.6 284.6 284.6 284.6
Ruotsin kruunu — Svenska kronor...................................................... 380.0 '380.0 380.0 380.0 380.0 380. o
Tanskan kruunu — Danska kronor ...................................................... 328.4 328.9 329.4 329.4 329.4 329.4
Ranskan frangi — Franska francs ........................................................ 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
Näiden kolmen tekijän, nim. ulkomaisten tavarain hin­
tojen, rahtien ja  valuuttakurssien, yhteisvaikutuksesta ai­
heutuvat seuraavassa taulukossa näkyvät vienti- ja  tuonti­
hintojen sekä vaihtosuhteen muutokset:
Resultatet av dessa tre samverkande faktorer, utländska 
varupriser, frakter ooh valutakurser, utgör den förändring 
av export- oeh importpriserna samt bytesförhällandet, som 
kommer tili synes i följande tabell:
Suomen ulkomaankaupan vienti- ja tuontihinta-indeksi;  1935 =  100. —  Index över export- och import­





























1500 1 403 . 107
2 801 1946 144
2 614 1841 142
2 074 1 695 122
2123 1 631 130
2 265 1 630 139
') Korjattu luku. — Korrigerat tai.
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Sivuilla 39* ja 40* olevissa taulukoissa esitetään muuta­
mien tärkeimpien tavaroiden hinta- ja  indeksilukuja.
För nägra av de viktigaste enskilda varuslagen anföras 
i tabellerna pä sidd. 39* ooh 40* belysande pris- och index- 
eiffror.
Eräiden tärkeimpien tuontitavaroiden cif-hinnat. •—  Cif-pris för en del viktigare importvaror.
Tavaralaji — Varuslag
Yksikköhinta kg:lta, mk 
Enhetspris i mk per kg
Indeksi; hinnat 1935 = 1001 
Index; priset 1935 = 100 ')
)
1951 1052 1953 1054 1955 1951 1952 1953 1954 1055
Silli, suolattu — Sill, saltad.................... 46: 30 51 40 55 90 54 50 51 30 2 176 2150 2 215 2 616 2 329
Suolet — Tarmar ..................................... 406 — 606 — 379 — 339 — 503 — 2 099 3 424 2 387 1745 2 701
Kukkasipulit — Blomsterlökar ............... 177 — 154 — 126 — 122 — 117 — 643 775 426 429 528
Sipuli — L ök ............................................ 16:20 29: 40 33 80 23 70 25: 60 1 030 2 496 2 551 2 656 1655
Banaanit — Bananer............................... 88: 80 60: 80 61 20 57 50 65: 80 1544 1142 1162 1007 952
Appelsiinit, mandariinit ja pomeranssit — 
Apelsiner, mandariner och pomeranser 41:10 59 :80 52 20 49 80 45: 90 1059 1 242 1114 1087 997
Rusinat ja korintit — Russin och korinter 79: 20 64: 80 60 40 59 10 64:60 1 516 1170 1082 1017 1148
Omenat, tuoreet — Applen, färska......... 39 10 52: 80 37 40 49 40 55 30 646 789 584 715 833
Kahvi, paahtamaton — Kaffe, orostat .. 273 — 262 — 289 — 358 — 265 — 2 745 2 641 2 931 3 633 2 697
Tee — T e .................................................. 392 — 397 — 349 — 400 — 467 — 1 001 1 025 920 1014 1208
Vehnä — Vete.......................................... 24 70 29 10 26 30 20 — 18: 80 1512 1 859 1732 1317 1 236
Ruis — R äg .............................................. 24:10 27: 70 24 10 15 30 16: 30 1581 1803 1608 977 1111
Riisi, myös ulkokuoreton — Ris, även be- 
friat frän ytterskalet............................ 41: 50 47: 60 53 40 41 10 34: 80 2 951 2 818 3 215 2 468 2100
Maissi — M ajs.......................................... 21:80 28 — 24 50 17 70 19: 70 2 129 2 977 2 388 1930 1990
Vehnäjauhot, lestyt — Vetemjöl, siktat . 28 20 41: 90 32 20 32 80 33: 80 1 336 1 709 1525 1502 1593
Perunajauhot — Potatismjöl .................. 33 — 39: 20 48 30 32 40 31: 60 1 316 1687 1 738 1 411 1251
Pellavansiemenet — Linfrö .................... 56 50 92 10 63 90 35 10 59 70 3 206 3 682 2 848 2 847 2 848
Pellavaöljy, raaka — Linolja, r ä ............. 112 — 113 — 77 40 63 •40 66 60 2 629 2 674 1818 1300 2144
Kookosöljy — Kokosolja ........................ 117 — 90 — 81 20 77: 70 64: 30 2 522 1883 1 844 1663 1719
Kidesokeri, raffinoitu — Kristallsocker, 
raifinerat .............................................. 43:80 38: 80 29 40 25 20 25 50 3 119 2 795 2 131 1835 1819
Lehtitupakka — Bladtobak .................... 285: — 324: — 333 — 324 — 315 — 1 084 1228 1263 1229 1194
Keittosuola — Koksalt ............................ 3:20 2 85 2 41 2 24 2 38 1 687 1442 1185 1103 1196
Kivihiili — Stenkol................ : ................ 5 02 5 22 3 97 3 78 4 60 2 913 2 850 2 243 2120 2 636
Bensiini — Bensin ................................... 14: 20 13: 60 11 80 10 30 10: 20 1190 1112 963 852 844
Glaubersuola — Glaubersalt.................... 4: 84 7 — 5 14 5 02 6: 40 930 1281 1 021 1 016 1 312
Superfosfaatti — Superfosfat .................. 7 51 8: 22 14:40 6 29 6 40 1204 1257 2 269 1169 1027
Nautaeläintenvuodat, tuoreet tai suolatut 
— Nötkreaturshudar, färska eller saltade 213 164 134 114 82 10 2 010 1 382 1 132 1001 696
Automobiihnrenkaat —■ Automobilringar . 335 — 367 — 340 — 292 — 296 — 913 1 020 979 844 819
Villa — UH .................. „......................... 1121 — 708 — 692 — 688 — 644 — 3184 1 939 1928 1939 1808
Villalanka — Ullgam............................... 1 846 — 1322 — 1354 — 1390 — 1186 — 2 233 1 579 1637 1688 1 436
Villa- ja karvakankaat — Tyger av ull och 
av djurhär ......... ................................ 2 218 1 668 1646 1433 1061 2 272 1 711 1693 1 511 1130
Puuvilla, raaka — Bomull, r ä ................. 320 — 243 — 207 — 206 — 209 — 2 168 1619 1 432 1440 1484
Ompelulanka — Syträd........................... 1 220 — 1290 — 1284 — 1315 — 1333 — 1 264 1 349 1 372 1391 1 391
Puuvillalanka — Bomullsgarn ................. 669 — 555 — 522 — 530 — 496 — 2 521 1846 1 732 1802 1633
Puuvillakankaat — BomuUstyger ........... 1310 — 946 — 926 — 930 — 882 — 1 992 1 453 1 424 1427 1 362
Hamppu — Hampa ................................. 88 80 112 — 105 — 126 — 143 — 3 655 3 531 4 645 3 202 3 504
Lumput — Lump ..................................... 38 60 31 10 18 — 18 30 23 20 1110 1117 554 503 692
Tulenkestävät tiilet — Eldfast tegel __ 14 — 17 90 20 30 21 60 22 90 1408 1 929 2 079 2 357 2 273
Hopea, valmistamaton — Silver, oarbetat 7 203 — 6 875 — 5143 — 6 419 — 6 833 — 795 765 520 596 754
Kulta, valmistamaton 2) — Guld, oarbe­
tat s) ..................................................... 265 274 260 437 511 528 491 532
Takkirauta — Tackjärn........................... 16 20 21 70 16 40 12 50 17 -70 2 733 3 433 3 065 1 781 2 600
Billetit — Billets....................................... 16 90 21 40 20 30 17 70 17 50 1416 1 671 2 086 1531 1536
Rauta- ja teräslevy — Jäm- och stälplät 32: 80 42: 60 38: 70 29:10 28: 60 1651 2176 1955 1509 1459
Kupari, valmistamaton — Koppar, oarbe- 
ta d ......................................................... 182 - 236 157 153 197 3 233 2 782 2 274 1894 2103
Alumiinilevy — Aluminiumplät............... 222 — 231 — 204 — 180 — 184 — 870 967 857 743 759
Lyijy, valmistamaton — Bly, oarbetat .. 127 — 101 — 71 90 65 60 73 80 4 018 3 493 2 156 2 063 2 366
Sinkki, valmistamaton — Zink, oarbetad 165 — 174 — 66 20 56 — 62 80 4 643 4 274 1 775 1 516 1687
Tina, valmistamaton — Tenn, oarbetat .. 739 — 611 — 491 — 382 — 458 — 1380 1244 1058 853 909
Sähkökoneet, kappaleen nettopaino enint. 
600 kg — Elektriska maskiner, vägande 
högst 500 kg ....................................... 539: — en en T 
.
557: — 600: — 597: — 1119 1133 1126 1 232 1223
Eristetyt sähköjohdot — Elektriska led- 
ningar, isolerade................................... 168: — 189: — 210: — 446: — 313: — 1 751 1 998 3 221 5 722 5 964
*) Indeksilukujen keskinäinen suhde eroaa UBein yksikköhintojen vastaavasta suhteesta riippuen siitä, että ne on laskettu kuukauslluvuista 
saadun vertausluvun perusteella, IndeksUaskelmissa on kuukausien yksikköhinnat punnittu toisella tavalla kuin vuoden keskihintaa määriteltäessä. 
— Indextalen väriera icke alltid pä gamma sätt som enhetsprisen beroende pä att de beräknats pä grundval av ett jämförelsetal, som erhälllts ur mä- 
nadssiffror. Vid lndexberäknlngen ha mänadernas enhetsprla darlgenom hiivit sammanvägda pä annat sätt an vid beräknlngen av ärets medelpris. — 
*) Hinta g:lta. — Pris per g.
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Eräiden tärkeimpien vientitavaroiden fob-hinnat. —  Fob-pris för en del viktigare exportvaror.
Tavaralaji — Varuslag
Yksikköhinta kg:lta, mk 
Enhetsprls mk per kg
Indeksi; hinnat 1935 =  100 *) 
Index; priset 1935 =  100 *)
1951 1952 1953 1954 1955 1961 1952 1953 1954 1955
Sianliha, tuore —  Svin k ött och fläsk, färskt 159: — 135: — 161 1603 1337 1427
Silakat, suolatu t —  Ström m ing, sa ltad  . — — 43: 65 47: 10 46 90 — — 3 041 3 405 1927
Voi —  S m ö r ........................................................... 239 — 220: — — 236: — 283 — 1 265 1210 — 1 244 1 489
M unat —  Ä gg ....................................................... 151 — 144: — 141: — 131: — 127 — 1 293 1120 1 088 967 727
Puolukat —  Lingon ........................................... 50 70 87: 40 111: — 77: — 115 — 1 900 2 615 4135 2 697 3 290
T ärpättiöljy —  T e rp en tin o lja ........................ 60 90 45: 50 30: 70 44:10 34 70 2 151 1 345 1085 1 477 1012
T ulitikut —  Tändstickor ................................. 95:10 98: 50 84:10 103: — 98 70 1 421 1400 1204 1503 1422
Vasikan vuodat, raa1at —  H udar av  kalv, 
r ä a .......................................................................... 413 185: — 376: — 427: — 238 2 228 1043 2 270 2 874 1393
Paperipuu 2) —  Pappersved 2) ...................... 3 318 — 5 731: — 3 943: — 3 426: — 3 782 — 2 365 4 240 2 980 2 489 2 753
K a iv o sp ö lk y t2) —  G ruvstolpar 2) .............. 3198 — 5 544: — 3 048: — 2 866: — 3 278 — 2 967 5 500 3 067 2 826 3 244
Parrut, v e is t e t y t 2) —  Sparrar, bilade 2) . . 6 262 — 6 929: — 6 881: — 6 413: — 6 963 — 2 859 3 038 3115 2 870 3169
Soirot, höy lääm ättöm ät, m än ty-2) —  B at- 
tens, ohyvlade av  t a l i 2) .......................... 8 997: — 9 160: — 9 190: — 9 707: — 10 090 2 454 2 420 2 507 2 629 2 737
Laudat, höylääm ättöm ät: —  Bräder, oh yv­
lade:
m änty- 2) —  t a l i - 2) ...................................... 9 256 9 104: — 9 163: — 9 634: — 10 160 2 596 2 487 2 570 2 685 2 831
k u u s i-2) —  g r a n -2) ...................................... 9 897 — .9 082: — 9 341: — 9 480: — 9 760 — 2 756 2 578 2 599 2 634 2 708
I F a n e e r i2)  —■ Faner ........................................ 30 233 _ 30 539: — 26 940: — 31 541: — 33 505 _ 1 741 1 737 1550 1 813 1929
' L ankaru llat —  T r a d r u lla r ............................... 123 _ 157: — 143: — 128: — '142' 1593 1 982 1838 1 645 r s i7
Sulfiittisellu loosa, ku iva —  Sulfitcellulosa, 
torr ....................................................................... 61 10 49: 80 28: 40 32: — 33: 40 3 760 2 876 1 736 1 943 2 029
Sulfaattisellu loosa, ku iva —  Sulfatcellu- 
losa, torr .......................................................... 55 40 42: — 21: 84 25: 70 28: 20 4 093 2 981 1 685 1858 2 041
P uupahvi, valkoinen —  Träpapp, v it  . . . . 37 80 34: 80 26: 30 27:30 28: 50 2 083 1838 1439 1 497 1563
Sanom alehtipaperi —  Tidningspapper . . . . 33 30 36: — 27: 80 28: 90 30:10 2 399 2 361 1824 1903 1977
Voim apaperi —  K raftpapp >r ........................ 55 30 45: 90 32: 30 33: 20 34: 20 2 200 1 930 1331 1362 1403
Puuvillalanka, yksisäikeinen , valkaisem a­
ton  —  Bom ullsgarn, enkelt, ob lek t . . . . 471 387: — 282: — 291: — 295: — 1897 1613 1268 1195 1256
Puuvillakankaat, valkaisem attom at —  
B om ullstyger, oblekta ............................... 703 410: — 375: — 313 _ 1489 1 142 814 631
Kupari, vaim istam aton  —  Koppar, oarbe- 
t a d ......................................................................... 170 — 258: — 185: — 176: — 193 — 2 671 3 742 2 548 2 428 2 842
VI. Tullinkanto. VI. Uppbörd.
Suomen valtiotaloudessa on tullinkanto tärkeänä tulo­
eränä, jonka merkitys viime vuosina tosin on ollut vähäi­
sempi kuin ennen sotaa. Ajanjaksona 1906—1955 on tulli­
laitoksessa maksettavaksi laskettu kanto vuosittain ollut 
milj. markoin lausuttuna seuraava:
I  Finlands statshushällning utgör tulluppbörden en vik- 
tig inkomst, vars betydelse under Benare är doek värit 
mindre än före kriget. Under tidrymden 1906—1955 har 
den vid tullverket debiterade uppbörden ärligen utgjort 
i milj. mark:























1906—10 ........................... 47.7 1.4 1.7 0.04 50.8
1911—16 ........................... 50.2 1.4 1.6 — 0.05 53.2
1916-20 ............................ 121.8 30.4 2.8 44.0 0.4 199.4
1921—26 ............................ 901.7 52.3 18.2 158.3 7.7 1138.2
1926—30 ........................... 1 274.8 9.0 21.3 204.9 11.7 1 521.7
1931—35 ........................... 1309.6 1.7 24.5 211.8 23.5 1 571.1
1936—40 ........................... 1 563.5 0.9 24.8 3) 6.2 •) 1595.4
1941—45 ............................ 1 044.5 1.2 14.1 3) 4.8 1 064.6
1946—50 .................................... 8 502.1 0.4 115.6 3) 53.1 8 671.'5
1951—55 ................................... 20 439.5 2.5 258.5 3) 117.7 20 818.2
1939 ............................................. 1 599.2 0.6 24.9 3) 6.1 1630.8
1947 ............................................. 4 694.8 0.1 78.2 3) 31.1 .,4 704.2
1948 .............. .............................. 9 272.5 0.2 134.4 3) 75.3 9 482.4
1949 ............................................. 12 724.6 0.7 134.2 3) 64.4 12 923.9
1960 ................................... 13 449.5 1.2 . 184.2 3) 81.1 13 716.0
1951 ................................... 16 858.4 1.5 239.7 3) 101.7 17 201.3
1962 ................................... 21 129.2 1.3 234.0 3) 111.4 21 475.9
1953 ................................... 17 518.0 1.9 202.3 3) 103.1 17 825.3
1964 ................................... 19 465.1 3.0 286.3 3) 128.0 19 882.4
1955 ................................... 27 227.1 3.8 330.3 s) 145.2 27 706.4
1) Ka. alimuistutusta ‘) siv. 39*. — Se not *) ald. 39*. — *) Hinta ma:ltä. — Pria per m*. — •) Valmisteverojen kanto el enää vuoden 1937 
aluata alkaen ole kuulunut tullilaitoksen tehtäviin. — Accisuppbörden har sedän början av 1937 ej mera skett.genom tullverket. — *) Lukuun eivät 
Bteally valmisteverot. — Härl Ingi loke acclaer.
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Vuonna 1955 oli tullilaitoksen maksettavaksi laskema 
kanto kaikkiaan 27 706.4 milj. markkaa, josta puhdas kanto, 
kun lailliset vähennykset ja  peruutetut varat vähennetään, 
on 27 193.0 milj. markkaa. Vastaavat summat vuodelta 
1954 olivat: bruttokanto 19 882.4 milj. markkaa ja  netto- 
kanto 19 401.8 milj. markkaa.
Suurimman osan tullinkannosta muodostaa tuontitulli, 
johon lasketaan kuuluviksi varsinaiset tullimaksut, vuoden 
1919 loppuun saakka merenkulkumaksu ja  maksu maahan 
tuodusta tupakasta, vuoden 1924 loppuun saakka kautta- 
kulkuvarastomaksu sekä vuoden 1938 loppuun saakka varas- 
tomaksu. Tuontitullin koko määrä markoin lausuttuna ja 
sen suhde vastaavaan tuontiarvoon vuodesta 1906 lähtien 
esitetään seuraavassa taulukossa.
Är 1955 uppgick tullverkets debiterade uppbörd tili sam- 
manlagt 27 706.4 milj. mk, varav nettouppbörden, sedan 
avkortningar för varjehanda laga orsak samt restituerade 
medel avdragits, utgör 27 193.0 milj. mark. Motsvaiände 
totalbelopp för 1954 voro: bruttouppbörden 19 882.4 milj. 
mk, nettouppbörden 19 401.8 milj. mk.
Största delen av tulluppbörden utgöres av importtullen, 
tili vilken räknas den egentliga tullavgiften och för tiden 
t. o. m. 1919 sjöfartsavgiften och avgifterna vid införsel 
av tobak, för tiden t. o. m. 1924 transitupplagsavgifterna 
samt för tiden t. o. m. 1938 nederlagsavgiften. Import- 
tullens sammanlagda storlek, säväl absolut i mark som i % 
av motsvarande importvärde, framgär för tiden frän och 
med'är 1906 ur följande tabell.
' Tuontitullin vuotuinen kanto ia sen suhde tuontiarvoon.
Importtulluppbörden per är och dess förhällande tili importvärdet.










1906—10 ............................ 47 652 184 13.2 1939 ................................... 1 599 145 006 21 1
1911—1 5 ........................... 50 212 440 10.6 1947 ................................... 4 594 793 227 9 8
1916—20 ........................... 121 784 212 6.9 1948 ................................... 9 272 486 384 14 0
1921—26 ........................... 901 649 667 20.1 1949 ................................... 12 724 603 074 19 2
1926—30 ........................... 1 274 738 933 19.7 1950 ................................... 13 449 546 491 15 l
1931—36 ........................... 1 309 647 232 31.2 1951 ................................... 16 858 372 272 10 8
1936—40 ............................ 1 563 497 507 21.1 1952 ................................... 21 129 226 080 11.6
1941—45 ........................... 1 044 460 465 10.3 1953 ................................... 17 517 996 831 14 4
1946—50 ........................... 8 502 357 896 14.5 1954 ................................... 19 465 071 637 12 8
1951—55 ........................... 20 439 549 521 12.9 1955 ................................... 27 227 080 787 15.4
Laskelmat eri tuontitavaroiden tuottamista tullituloista 
ja  niiden suhteesta tuontiarvoon ovat aina vuoteen 1935 asti 
perustuneet toiselta puolen voimassa olevaan tullitariffiin, 
toiselta puolen tilaston osoittamaan tuontiin. Kun tulli- 
määrissä erityisesti vuoden 1918 jälkeen usein on tapah­
tunut muutoksia jopa kalenterivuoden kuluessa ja  sitä paitsi 
kauppatilastossa noudatettu tavaraluettelo huomattavasti 
poikkesi tullitariffin nimikkeistöstä, on tarkkojen laskel­
mien suorittaminen monissa yksityistapauksissa ollut mah­
dotonta. Kuitenkin on tällainen laskelma aina tähty eräi­
den tärkeiden tuontitavaroiden osalta. Tilastokoneiden 
käytäntöön ottamisen ansiosta voitiin vuoden 1935 alusta 
lukien varsin laajassa mitassa ottaa huomioon kuhunkin 
maahan tuotuun eri tavaraerään todella sovelletut tullimää- 
rät. Tilastonimikkeistön muuttuminen vuoden 1939 alusta 
yhtäpitäväksi tullitariffin nimikkeistön kanssa on vielä en­
tisestään varmistanut laskelmien suorittamista. Huomat­
tavaa on kuitenkin, ettei kaikkia tullauksiin perästäpäin 
tehtyjä oikaisuja ole voitu ottaa laskelmissa huomioon. Liit­
teessä V (sid. 220) esitetään eräiden tärkeiden tavaroiden
Beräkningarnä över uppbörden av tull för olika import- 
varor samt dess förhällande tili importvärdet har allt in- 
till är 1935 baserat sig dels pä den gällande tulltariffen, 
dels äter pä den av Statistiken uppvisade importen. Emn- 
dan särskilt efter är 1918 tullsatserna ofta undergätt för- 
ändringar t. o. m. under löpande kalenderär och den i han- 
delsstatistiken tillämpade varuförteckningen dessutom i hög 
grad awek frän tulltariffens nomenklatur har en exakt be- 
räkning i flera enskilda fall icke varit möjlig. Dock har 
en dylik kalkyl alltid utförts för en del viktigare import- 
varor. Tack vare införandet av statistikmaskiner blev det 
frän början av är 1935 möjligt att i rätt stör utsträckning 
beakta de pä varje enskilt importerat varuparti i verklig- 
heten tillämpade tullsatserna. Den omständigheten, att den 
frän 1939 ärs början ändrade statistiska varuförteckningen 
har varit identisk med tulltariffens nomenklatur, har ytter- 
ligare ökat beräkningarnas tillförlitlighet. Observeras bör 
dock, att samtliga tili förtullningarna efterät gjorda rät- 
telser ej kunnat beaktas vid beräkningarna. Ur bilaga V 
(sid. 220) framgär den beräknade tulluppbörden för en del
Vientitullin vuotuinen kanto ja  sen suhde vientiarvoon. * )  
Exporttulluppbörden per är och dess förhällande tili exportvärdet. i )










1906— 10 . . . . . . . . . . . 1 3 8 0  067 0.5 1946 . . . . . . . . . . . . . . 36 718 O.oo
1911— 1 5 . . . . . . . . . . . 1 41 3  089 0.4 1947 . . . . . . . . . . . . . . 114 484 O.oo
1916— 2 0 . . . . . . . . . . . 30 34 8  667' 3.0 1948 . . . . . . . . . . . . . . 175 986 O.oo
1921— 26 . . . . . . . . . . 52 342 887 1.1 1949 . . . . . . . . . . . . . . 6 8 0 378 O.oo
1926— 30 ........................... 8 972 544 0.1 1950 ................................... 1 156 146 O.oo
1931— 35 .......................... 1 661 538 0.03 1951 ................................... 1 527 347 O.oo
1936— 40 ........................... 89 6  246 O.oi 1952 .............■..................... 1 272 859 O.oo
1941— 45 . ........ 1 2 4 6  7£2 0.02 1953 .................... •............. 1 947 201 O.oo
■1946— 50 ............................ 43 2  742 O.oo 1954 ................................... 3 025 203 O.oo
1951— 55 ............................ . 2 4 8 7 774 O.oo 1965 ................................... 4  66 6  261 O.oo
*) Tähän sisältyvät sahaus- ja vientimaksut. — Inkl. signings- och exportavgifter.
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laskettu tullintuotto ja sen suhde tuontiarvoon vuosina 
1954 ja 1955.
Tuontitullien rinnalla on vientitulleilla (niihin luettuina 
sahaus- ja  vientimaksut) ollut vähäinen merkitys, paitsi lä­
hinnä vuotta 1918 seuranneina vuosina. Vientitullien suu­
ruus markoin ja  % :na vastaavista vientiarvoista käy sel­
ville, vuodesta 1906 alkaen, edellisellä sivulla olevasta ase­
telmasta.
Tärkeimpiä tavaranimikkeitä vastaava laskettu vienti­
tullin kanto 1955 esitetään seuraavassa taulukossa.
viktigare varuslag samt dess förhällande till importvärdet 
áren 1954 och 1955.
Gentemot imjjorttullarna ha ezporttullarna (inkl. sig­
nings- oeh exportavgifterna) finansiellt spelat en obetydlig 
roll, om man undantar áren närmast efter 1918. Export- 
tullarnas sammanlagda storlek, säväl absolut i mark som 
i % av totala exportvärdet, framgär för tiden frän och med 
är 1906 ur tabellen pä föregäende sida.
Den beräknade uppbörden av exporttullen under 1955 an­
ges för de viktigaste varupositionema i nedanstäende tabell.
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Puutavara, sahaamaton: — Trävara, osâgad:
— koivu: — av björk:
------visa— ■ masurbjörk ........................................... kg 267 668 i 50 401 502
2 ■------laine—  flammig björk ...................................... 5 663 429 — 50 2 831 714
3 ------muu — annan .................................................... k.-m3 — f.-m3 3 686 5 — 18 430
5
Romu: — Skrot:
— rautaa, ei kuitenkaan silattua — av järn, dock 
icke av överdraget jäm ....................................... kg 45 208 10 4 521
6 — alumiinia — av aluminium.................................. » 112 321 — 30 33 696
7 — lyijyä — av bly .................................................... » 78 987 — 30 23 696
Varsinaisen tullinkannon ulkopuolella ovat m. m. tullilai­
toksen kannettavat majakkamaksut. Näiden maksujen 
kanto, jonka tulos riippuu laivaliikenteen vilkkaudesta, oli 
vuonna 1955 330.3 milj. markkaa vastaten 286.3 ja  202.3 
milj. markkaa vuosina 1954 ja  1953.
Eri tullitoimistoissa toimitettu kanto kymmenenä vuonna 
käy selville Liitteestä IV (siv. 219). — Seuraavaan tau­
luun on otettu ne tullitoimistot, joiden kanto vuosina 
1951—1955 oli vähintään 1 % maan kaikissa tullitoimis­
toissa toimitetusta kannosta, sekä ne luvut, jotka ilmaisevat 
mainittujen tullitoimistojen suhteellisen osuuden koko kan­
nosta.
Pä sidan om den egentliga tulluppbörden stä bl. a. bäk- 
avgifterna, vilka även uppbäras av tullverket. Den debi- 
terade uppbörden av dessa avgifter, vilkas sammanlagda 
belopp är beroende av sjöfartens livlighet, utgjorde är 
1955 330.3 milj. mark mot 286.3 och 202.3 milj. mark 
áren 1954 oeh 1953.
Vad de skilda tullanst'alterna vidkommer, framgär upp­
börden vid dem under tio är ur Bilaga IV (sid. 219). 
— Nedanföljande tabell äter upptar de av landets tull- 
anstalter, vid vilka uppbörden ären 1951—1955 utgjorde 
minst 1 % av totala uppbörden i landet, ävensom dessa 
tullanstalters relativa andel i % av hela uppbörden.
Suurimpien tullikamarien kanto; % koko tullinkannosta.











1951—1955 1950 1951 1952 1953 1954 1955
Helsinki — Helsingfors___ 42.5 41.9 47.0 46.2 66.9 56.0 64.6 58.8 61.5 50.3 50.9 57.1
Turku — Ä bo.................... 14.6 13.0 14.2 27.1 11.7 11.6 11.2 12.7 10.9 11.4 11.2 11.9
Kotka ............................... 5.6 6.1 5.2 3.0 5.8 8.1 8.2 7.5 7.2 9.3 9.5 7.6
Vainikkala ........................ — — — 0.0 0.8 7.6 0.7 4.3 6.2 11.7 9.6 6.3
Vaasa — Vasa .................. 7.0 8.3 7.0 6.6 3.4 4.6 3.9 3.9 4.1 5.1 5.4 4.6
Kokkola — Gamlakarleby.. 1.5 1.1 1.0 0.6 1.4 2.4 1.3 1.7 1.9 3.2 3.2 2.3
Oulu — Uleäborg............... 2.5 2.6 2.1 1.5 1.5 1.8 1.5 1.5 1.6 1.8 2.2 2.0
Tampere — Tammerfors . . . 1.8 1.3 1.7 3.8 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5 1.6
Pori — Bjömeborg ........... 2.1 1.7 2.1 2.6 1.4 1.2 1.3 1.7 1.3 Li 1.2 1.0
Tauluosastoon liitetty Tullihallituksen tilinpäätösilmoi- 
tus vuodelta 1955 valaisee tullilaitoksen voimassapidon val­
tiolle mainittuna vuonna aiheuttamia kustannuksia. Tulli­
hallituksen vuositilien mukaan ovat tullilaitoksen menot 
nousseet kaikkiaan 728.7 milj. markkaan vastaavien menojen 
ollessa edellisenä vuonna 637.0 milj. markkaa. Kun tulli­
laitoksen varsinainen kanto vuonna 1955 oli 27 706.4 milj. 
markkaa, olivat tullilaitoksen menot siten 2.6 % kannosta. 
— Tullilaitoksen tehtävänä on ollut m. m. liikevaihtoveron 
periminen maahan tuoduista tavaroista. Tämän veron kuu­
luessa liikevaihtoverokonttorin tilitettäviin tuloihin ei vas-
Tullstyrelsens i tabellavdelningen ingäende bokslutsrap- 
port för är 1955 belyser de omkostnader, staten sagda är 
fä tt vidkännas för tullverkets upprätthällande. Enligt tull- 
styrelsens räkenskaper ha utgiftema för tullverket upp- 
gätt tili inalles 728.7 milj. mark mot 637.0 milj. mark när­
mast föregäende är. Dä tullverkets egentliga uppbörd 1955 
uppgick tili 27 706.4 milj. mark, utgjorde utgifterna för 
tullverket säledes 2.6 % av den debiterade uppbörden. — 
Till tullverkets uppgifter har hört att uppbära bl. a. om- 
sättningsskatt för tili landet importerade varor. Emedan 
det tillkommer omsättningsskattekontoret a tt redovisa för
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taava kanto sisälly tullilaitoksen varsinaisiin tileihin. Jos 
vuonna 1955 kannettu liikevaihtovero lisätään edellä mainit­
tuun varsinaisen kannon summaan, saadaan tullilaitoksen 
kannoksi 44 497.9 milj. mk. Näin lasketusta koko kannosta 
tullilaitoksen menot olivat ainoastaan 1.6 %. — Seuraava 
taulukko valaisee menojen ja  kannon vaihteluja vuonna 
1939 ja kymmenenä viimeksi kuluneena vuotena.
denna skatt, ing&r denna uppbord ej i tullverkets egentliga 
rakenskaper. I fall den hr 1955 uppburna omsattnmgsskat- 
ten adderas till ovannamnda bel'opp for egentlig uppbord, 
stiger tullverkets uppbord till 44 497.9 milj. mk. Av den 
p& detta satt beraknade totaluppborden ha utgifterna for 
tullverket utgjort endast 1.6 %. — Fbljande tabell belyser 
vaxlingarna i utgifter och uppbord §.r 1939 samt de senaste 
tio aren.
Hallintokustannusten suhde tullilaitoksen kantoon. —  Proportionen mellan förvaltningskostnader
och tullverkets uppbörd.




























1939 ................................... 1 630 772 1 630 772 39 362 2.41 2.41
1946 ................................... 2 531 043 787 015 3 318 058 117 050 4.62 3.53
1947 ................................... 4 704 181 1 742 622 6 446 803 169 685 3.61 2.63
1948 ................................... 9 482 379 2 829 752 12 312 131 254 766 2.69 2.07
1949 ................................... 12 923 900 3 698 504 16 622 404 317 213 2.45 1.91
1950 ................................... 13 716 004 5 010 092 18 726 096 439 277 3.20 2.35
1951 ................................... 17 201 310 15 209 888 32 411 198 566 863 3.30 1.75
1962 ................................... 21 475 939 18 869 489 40 345 428 643 767 3.00 1.60
1953 ................................... 17 825 345 11 648 675 29 474 020 635 613 3.57 2.16
1954 ................................... 19 882 406 13 741 622 33 624 028 636 954 3.20 1.89
1955 ................................... 27 706 442 16 791 467 44 497 909 728 656 2.63 1.64
Helsingissä, Tullihallituksessa, ldkakuun 22. päivänä 1956. 
Helsingfors, i Tullstyrelsen, den 22. oktober 1956.
Pääjohtaja
Generaldirektor N. S A A R N I O .
Toimistopäällikkö
Byrfichef T * G* Mathelin.
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Summary
The statistics on which this summary of Finnish foreign 
trade in the year 1955 has been based, have been drawn 
up in the same way and following the same principles as 
those for previous years.
The primary figures of the statistics have been obtained 
by means of customs declarations, while the figures grouped 
under different headings, in accordance with the decree 
of the Council of State of the 22nd December 1938, are 
based on the customs import tariff and the list of export 
commodities.
The total value of foreign trade for 1955 is calculated 
at 358 219.4 million marks. Of this sum, 176 960.1 million 
marks, 49.4 % of the total, represents imports and 
181259.3 million marks, 50.6 % of total, represents ex­
ports. Exports, therefore, exceed imports by 4 299.2 mil­
lion maTks.
A comparison between the above figures and correspond­
ing figures for previous years gives the following:
Summary of commerce.
Y e a r
Total value 
of trade Imports Exports
Excess of 
imports Imports Exports War reparations millions of 
marks
in  m i l l i o n s o f  m a r k s as % of total trade
1939 ............................................. 15 282.9 7 572.6 7 710.3 —  137.7 49.5 50.5 _
1946 ............................................. 47 324.5 24 274.0 23  060.5 1 223.5 51.3 48.7 9 430.2
1947 ............................................. 92 198.6 46  970.5 *) 45 228.1 1 742.4 50.9 49.1 10 404.7
1948 ............................................. 122 874.0 66  369.2 2) 56 504.8 9 864.4 64.0 46.0 11 545.0
1949 ............................................. 131 883.8 6 6  277.6 3) 65 606.2 671.4 50.3 49.7 12 226.3
1950 ............................................. 170 626.2 89  147.5 *) 81 478.7 7 6 6 8 .8 52.2 47.8 7 845.8
1951 ............................................. 342 347.4 155 464.1 186 883.3 —  31 419.2 45 .4 54.6 12 396.4
1952 ............................................. 339  015.5 182 186.3 156 829.2 25 357.1 53.7 46.3 8  215.4
1953 ............................................. 263  415.4 121  860.2 131 555.2 —  9 695.0 48.1 51.9 —
1954 ............................................. 308 754.9 152 136.8 156.618.1 —  4 481.3 49.3 50.7 —
1965 ............................................. 368 219.4 176 960.1 181 259.3 —  4 299.2 49.4 50.6 —
The above is based on the monetary value of the trade. 
A better picture however is given by calculating the actual 
value based on the supposition that prices have not altered.
Calculating according to the prices ruling in the year of 
1935, the following adjusted figures are arrived at:
Value of trade according to 19S5 prices.
Y e a r









1939 ............................................. 12 705.8 6  571.1 6 1 3 4 .7 109.7 123.0 98.3
1946 ............................................. 5 633.6 2 705.4 2 928.2 48.6 50.6 46.9
1947 ............................................. 8  950.5 4  969.7 3 980.8 77.3 93.0 63.7
1948 ............................................. 10 625.9 6  431.9 4 1 9 4 .0 91.7 120.5 67.2
1949 ............................................. 10 979.3 6  007.6 4 971.7 94.8 112.4 79.7
1960 ............................................. 1 1 9 5 0 .3 6  435.1 5 515.2 103.2 120.4 88.4
1951 ............................................. 14 946.1 8  081.6 6  864.5 129.0 151.2 110.0
1952 ............................................. 15 949.4 9 896.1 6  053.3 137.7 187.3 97.0
1953 ............................................. 13 698.3 '7  304.1 6  394.2 118.2 136.7 102.4
1954 ............................................. 16 837.9 9 462.5 7 375.4 145.3 177.1 118.1
1955 ............................................. 18 945.5 10 942.2 8  003.3 163.5 204.7 128.2
')  Including 2 032.1 million marks to the U. S. S. B . in  the form of transferred German property. — *) ditto  1 253.3 million marks. - 




The second table gives an essentially different picture 
of foreign trade to that given by the first.
In order to give a clearer idea of commercial exchange 
with foreign countries, the figures representing the value 
of imports and exports have been grouped both according 
to the various purposes to which the goods are to be put, 
and according to the branches of industry represented in 
Finnish foreign trade.
In the classification of imported, goods according to 
their use, the following two points have been taken into 
account: are the goods to be used for production, or 
directly for consumption; and, can they serve their purpose 
with no further interference, or must they undergo further 
processing in this country. Import goods are accordingly 
classified on page 7* under the four following headings: 
1) Raw materials and semi manufactured articles. 2) Ma­
chinery, means of transport, tools and other similar means 
of production. 3) Other manufactured industrial products, 
etc., and 4) Foodstuffs, drink and tobacco. The first two 
categories represent goods imported for use in production, 
and the last two are for consumption. In addition, the 
first category represents materials for further processing 
in this country, and the second and third categories re­
present finished industrial products. The fourth category is 
rather indefinite in this respect, in that it is very difficult 
to classify the various degrees of preparation and finish. 
Exports have been classified in a similar way (page 10*).
On pages 8* and 9* imported goods are grouped accord­
ing to their durability. The total value has been calculated 
of all goods whose length of service can be considered as 
more than 10 years, and which thereby represent a capital 
investment. From this table it can be seen that imports 
of such goods during the years 1946—55 represented an 
average of 33 % of all imports. The figure for 1955 
represented 36.0 %.
The capital which has been, and still is, tied up in this 
manner, is far from insignificant. During the years 1946 
—55, a total of 370 000 million marks’ worth of such goods 
was imported. Naturally, on account of the gradual di­
minution of the value of such goods, the total amount has 
not been maintained. Nevertheless, a considerable pro­
portion still remains. Against these figures must be placed 
the value of exported goods, the sale of which represents 
a release of capital. As is known, timber and paper 
industry products constitute the greatest part of Finnish 
export commerce, but this trade does not incur a diminution 
of capital, on account of the large reserves which exist. 
A certain amount of deforestation is evident in some 
places, but it is insignificant in comparison with the total 
consumption of the raw material in question. In respect 
of other classes of goods, there is no question of large 
releases of capital. As the exports which represented a 
release of capital during the period in question were, in 
all probability, only a small fraction of the corresponding 
imports, the trade has brought us a considerable advantage 
which should not be overlooked in assessing the balance 
of commerce.
To illustrate the importance of the various branches of 
industry in the production of the country, export goods 
have been divided into the following ten categories:
1) rural economy, including, inter alia, agriculture, stock- 
raising, hunting, fishing, etc., 2) forestry and timber 
industries, 3) wood pulp and paper industries, 4) spinning 
and weaving industries, 5) leather industry, 6) metal 
industry, 7) mineral industries, 8) tobacco industry, 9) 
other industries, and 10) other branches of production.
The table on page 11* shows the value of exports under 
the different categories between the years 1929 and 1955 
in millions of marks and as percentages. The classification 
used in tables 4 A and 4 B of the appendix and in Supple­
mentary Tables V III and IX  according to the Standard 
International Trade Classification (S. I. T. C.) can also be 
used in analysing the various categories of goods.
The system of classification by which the above figures 
of the different categories of import and export goods, 
according to their use and durability, have been calculated, 
is partially out of date. I t  is founded on a system already 
established in 1907. For this reason, it has been found fit 
to propose an entirely new system of classification, more 
in keeping with the times for the analysis of foreign trade. 
For this purpose, the minimum list approved by the League 
of Nations, for the purpose of comparing the foreign trade 
of different nations, has 'been taken as a basis. The 
classification of import and export goods according to their 
degree of preparation, use and durability, on the basis of 
the above list is shown in the tables on pages 13*—16*.
In the analysis of trade with different countries, im­
ported goods have been classified, as from 1935, according 
to the countries of origin and the countries from which the 
goods were purchased, and exported goods, according to the 
countries in which they were sold and those in which they 
were consumed. The development of trade with the various 
countries can be seen from the tables on pp. 20*—31*.
On account of the variations in the value of Finnish 
currency, it is impossible to make a fair year to year 
comparison of the sums involved in imports and exports. 
Quantities of goods can only be compared if  dealing with 
particular types or homogeneous classes of goods. This 
system, therefore, cannot be applied to all foreign trade. 
For this reason, it has been found necessary to establish 
special index figures showing the variations in the prices 
of export and import goods. By dividing the values 
of exports and imports by means of a series of indices it 
is possible to eliminate the influence of price variations. 
As from 1939, a reorganisation of the price indices has 
taken effect, the selection and classification of goods has 
been altered, and a more recent year chosen as the year of 
comparison; at the same time, a special index for the 
volume has been calculated, based on the same selection of 
goods. In establishing these price indices, the altered values 
have been applied to the principal types of goods, including, 
for imports those which come under 215 headings, 62 % of 
the total value of imports in 1935, and for exports, 75 
headings, 84 % of exports during thait year. The figures 
of the price index, established for all goods in common, 
for groups of lesser importance as well as for individual 
types of goods, have been calculated as follows: for each 
year, the value of imports and exports has been modified 
in accordance with the quantities ruling in 1935, and shown 
as a percentage of the real value of imports and exports in 
1935.
The results of these calculations appear on pp. 36*-—37*. 
In addition, on pp. 39* and 40* appear the prices c. i. f. of 
certain import goods and the prices f. o. b. of certain export 
goods.
Customs revenues play a considerable part in the state 
economy of Finland, the importance of which, it is true, 
has diminished during recent years. Customs duties collected 
from year to year are shown, in millions of marks, as 
follows:
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1901— 05 ................. .................  34.5 0.5 1.5 .— 0.04 36.5
190fi— 10 ................. .................  47.7 1.4 1.7 _ 0.04 50.8
1911— 15 ................. .................  50.2 1.4 1.6 , . 0.0 5 53.2
1 cn fi— SO ................. .................  121 .8 30.4 2.8 44.0 0.4 199.4
1021— 25 ................. .................  901.7 52.3 18.2 158.3 7.7 1 1 3 8 .2
1926— 30 ................. .................  1 2 7 4 .8 9.0 21.3 204.9 11.7 1 521.7
1931— 35  ................. .................  1 3 0 9 .6 1.7 24.5 2 1 1 .8  ' 23.5 1 571.1
1936— £0  ................. .................  1 5 6 3 .5 0.9 24.8 i ) 6.2 2) 1 595.4
1941— 45  ................. .................  1 0 4 4 .5 1.2 14.1 i ) 4.8 1 064.6
1946— 50  ................. .................  8  502.4 0.4 115.6 ! )
i )
53.1 8  671.5
1939 ........................... .................  1 5 9 9 .2 0.6 24.9 6.1 1 630.8
1944 ........................... .................  683.3 1.6 11.9 i ) 6.6 703.4
1945 ........................... .................  416.2 0.0 15.6 i ) 4.3 436.1
1946 ........................... .................  2 470.4 O.o 47.0 i ) 13.6 2 531.0
1947 ........................... .................  4  594.8 0.1 78.2 i ) 31.1 4  704.2
194ft ........................... .................  9 272.5 0.2 134.4 !)
1)
75.3 9 482.4
1949 ........................... .................  12 724.6 0.7 134.2 64.4 12 923.9
1950 ........................... .................  13 449.5 1.2 184.2 1) 81.1 13 716.0
1951 ........................... .................  16 858.4 1.5 239.7
1)
101.7 17 201.3
1952 ........................... .................  2 1 1 2 9 .2 1.3 234.0 111.4 21 475.9
1953 ........................... . ..................  17 518.0 1.9 202.3 1) 103.1 17 825.3
1954 ..............................................  19 465.1 3.0 286.3 1) 128.0 1 9 8 8 2 .4
1955 ........................... . ..................  27 227.1 3.8 330.3 *) 145.2 27 706.4
Import duty constitutes the largest part of receipts. The imports Bince 1901.
following table shows the proportion of import duty to
Import duty collected from year to year, and its percentage of total imports.
Year Marks
% of total 
imports
1901 05 ................. .................  34 562 826 13.8
1906— 10 ................. .................  47 652 184 13.2
1911— 15 ................. .................  50 212 440 10 .6
1916 20 ................. .................  121 784 212 6.9
1921— 25 ................. .................  901 649 667 20.1
1926 30 ................. .................  1 274 738 933 19.7
1931— 35 ................. .................  1 309 647 232 31.2
1936— 40 ................. .................  1 563 497 507 21 .1
1941— 45 ................. .................  1 044 460 465 10.3
1946— 50 ................. .................  8  502 357 896 14.5
1951 55 ................. .................  20 439 549 521 12.9
A) No Inland D uty Excise has been collected since the beginning of
% of total
Year Marks imports
1939 ......................................  1 599145 006 21.1
1947 ....................................  4 594 793 227 9.8
1948 ....................................  9 272 486 384 14.0
1949 ....................................  12 724 603 074 19.2
1950 ...................................... 13 449 546 491 15. l
1951 ....................................  16 858 372 272 10.8
1952 ....................................  21 129 226 080 11.8
1953 ............; ......................  17 517 996 831 14.4
1954 .....................................  19 465 071637 12.8
1955   27 227 080 787 15.4
1937. — ’) Excluding Inland D uty Excise.
TAULUJA-TABELLER
TABLES
Kcmppa v. 1955 — Handel dr 1955 — 3321—56
21. Tuonnin arvo markoin vuonna 1955; 
1.. Importera,, värde i mark âr 1955; 
1. Value ot imports 1955 by countries 




















_ . ---- 59 425 476
Kala, rapu- ja simpukkaeläimet — Fisk, kräftdjur och musslor — Fish, crustaceans
1200 428 347 374 565
4 Maitotaloustuotteet; munat jahunaja — Mjölkhushällningsprodukter; ägg och homing 900 28 252
6 Eläinkunnasta saadut raaka-aineet ja muut raakatuotteet — Raämnen och andra ra- 
produkter av animaliskt ursprung — Raw materials and other raw products of
17 669 551 3 937 347 4 522 469
6 Elävät kasvit ja kukkaviljelyksen tuotteet — Levando växter och alster av blomster- 373 894




50 127 097 16 808 413 5 060 267
164113 2 800 3 912 417
5140 575 418 — 15 798 927




öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; 
karjanrehu, tuore tai kuivattu — Oljehaltigt frö och pljehaltiga frukter; vissa 
frön och frukter; industriväxter och växter för medicinskt bruk; kreatursfoder, 
färskt eller torkat — Oil seeds and oleaginous fruits,' miscellaneous grains, seeds
and fruits; industrial and medicinal plants; fodder, green or dried .................
Parkituksen ja värjäyksen raaka-aineet; kumit, hartsit ja muut kasvimehut — Ra­
ämnen för garvning och färgning; gummi, hartser och andra växtsafter — Raw 
materials for tanning and dyeing; gums, resins and other vegetable juices . . . . . .
Palmikoinnin ja veiston raaka-aineet; miiut raa’at kasviaineet ja -tuotteet Ra­
ämnen för flätning samt täljbara raämnen; andra vegetabüiska raämnen och 
-produkter — Raw materials for plaiting and carving; other raw materials and
1 150 842 1649125 
1 791918
46 252 621 
1635
192 128
15 Eläin- ja kasvirasvat ja “öljyt; niiden hajoittamistuotteet; valmistetut ravintorasvat; 
eläin- ja kasvivahat — Animahska och vegetabüiska fettarter och oljor; spalt- 
ningsprodukter av dem; berett näringsfett; djur- och vaxtvax Animal and 
. vegetable fatty substances and oils; their cleavage products; prepared edible fats;




Liha-, kala-, rapu- ja simpukkavalmisteet — Tillverknmgar av kött, risk, kräftdjur
och musslor — Preparations of meat, fish, crustaceans and molluscs.................
Sokeri ja makeiset — Socker och konfityrer — Sugar and confectionery....................
Kaakao ja kaakaovalmisteet — Kakao och kakaotillverkningar — Cocoa and cocoa
80 538 317 
2 861 566 917
2 053 497






19 Jauho- ja tärkkelysvalinisteet —  Tillverkningar av mjöl och stärkelse —  Flour or _ 8  732
20 Kasvis- ja hedelmävalmisteet ja -säilykkeet — Tillverkningar och konserver av växter
7  823  348 6  106 042 . 3 974 329
21 Erinäiset elintarvikevalmisteet — Vissa livsmedelstiUverkningar —  Miscellaneous 714 591
22
cUvI/t* p i i e p U t  U ivkvU O  • • » • « • • • • • • • • • • • »  Tl
Juomat, alkoholijuomat ja etikka — Drycker, alkoholdrycker och atbka —  Beverages,
1  453 412 2  146 620 112 833
23 Väkirehu; rehuna käytettävät ravintoaineteollisuuden jätteet ja  jätetuotteet—  
Kraftfoder; avfall och avfallsprodukter irán livsmedelsindustrin, användbara tili 
kreatursfoder —  Strengthening fodder; residues and waste from the food industries
975 988 122 1  039 500 39 567 8 8 6
24
25
112 502 379 — 82 142lupaKKa A uoaa. a .................................... • • • • • • ............ .. * • * __ , ,
Maa- ja kivüajit; kalkki ja sementti —  Jord- och stenarter; kalk och cement
146 276 927 13ft 744 985 40 790 591
26
27
Malmit, kuona ja tuhka — Malm, slagg och aska —  Ores, slag and a sh .............................
Kivennäispolttoaineet; kivennäisöljyt ja bituumiset aineet; niiden tislaustuotteet —  
Mineraliska brännmaterialier; mineraloljor och bituminosa ämnen; destillations- 
produkter av dem—Mineral fuel; mineral Oüs and bituminous substances; products
8  155 293 544 7 312 137 244




Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet —  Kemiska och farmaceutiska ämnen
och produkter —  Chemical and pharmaceutical substances-and products------ . . . .
Valokuvausfilmit, -levyt, -paperi ja -kemikaalit — Fotografisk film, fotografiska 
plätar, fotografiskt papper och fotografikemikalier —  Films, plates, paper and
2 6 4 1 9 0  849 
2 523 052
41 007 456 
3  448  082
257 099 66 6  
13 268 360
30 Parkitus- ja väriuutteet; värit, lakat, vernissat ja kitit; lyijy- ja värikynät —  Garv- 
ämnes- och färgextrakter; färger, lacker, femissor och kitt; blyerts- och färg- 
pennor —  Tanmng and colouring extracts; colours, lacquers, varnishes and mastics; 
graphite pencils and coloured pencils .................................................................. 38 044  921 13 570 732 18 721 496
3jakaantuminen maiden ja tavararyhmien mukaan, 
fördelning enligt länder och varugrupper. 
and groups of commodities, 
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1120 982 .1 401 664 _ 39 976 134 330 35 793 228 651 i
2 330 974 248 230 063 — — 10 073 — 2
109 776 572 27 539 595 73 493 893 508 771 — 5 905 — — 3
2 885 1 549 297 710 — — 700 20 014 201 — 274 935 638 4
— 173 427 475 15 720 872 — 12 664 985 84 019 530 25 000 40 789 826 5
16 610 38 073 594 — 4 282 071 21 733 664 195 037 722 24 446 912 25 701 6
73 770 80 320 579 — — 13 915 978 64 836 578 2 716 720 7
970 164 021 166 — 2 500 177 951 135 164 501 2 607 772 18 115 462 8
— 3 302 288 — 285 9 307 335 171 243 262 1 513 045 277 610 739 9
31 866 993 115 449 176 — — 54 085 072 7 789 230 — 176 741 107 10
350 1 835 659 — 480 102 787 454 36 986 164 7 268 17 937 257 11
161 628 142 787 473 — 124 828 71 857 562 63 492 630 1 516 972 171 819 614 12
— 9 315 749 — 1 553 176 7 487 545 8 891 339 639 724 48 305 384 13.
16 492 502 239 — — 101 783 52 687 239 1 674 028 28 401 532 14
445 086 449 72 268 620 39 283 922 2101 10 196 178 328 266 581 113 390 415 417 689 569 15
49 847 414 7 008 700 323 733 791 • _ 18 212 7 935 750 1 525 701 16
8 891 2 778 253 — 128 668 698 327 296 327 2 340 282 3 601 451 728 111 17
— 1075 — — 601 366 216 151 714 — 84 887 836 18
— 287 651 — — 2 772 372 625 260 5 318 088 19
1778 4 425 919 — — 10 150 4 133 607 11750 1 699 386 20
7 429 430 319 888 — 35 229 26 617 183 466 — 2 338 644 21
174 870 3 562 226 — 382 255 17 215 420 15 016 760 6 820 80 246 824 22
23 607 602 61 654 994 52 859 651 53 673 180 061 057 54 416 333 12 847 021 23
7 423 689 324 — — 19 254 32 783 281 14 189 10 808 340 24
331 125 984 51 348 577 — 24 262 421 194 767 835 183 052 852 44252 454 319 022 806 25
44 935 208 2 337 879 68 116 2 423 353 26
48 519 965 4 240 103 — 96 793 101 587 305 752 279 761 032 357 142 229 2 550 908 935 27
245 018 787 290159 403 — 558 060 222 1 174 055 384 286 999 714 547 399 416 1 742 786 387 28
1050 318 13 136 287 — 80 849 746 37 732 792 6 791 382 77 145 516 159 332 859 29
131 693 671 153 696 633 — 21 464 259 412 961 242 296 117 934 63 335 044
1
454 013 200 30

















31 Haihtuvat öljyt ja esanssit; keinotekoiset hajusteet; kosmeettiset valmisteet ja haju- 
aineet — Flyktiga oljor och essenser; konstgjorda parfymeringsämnen; kosme- 
tiska medel och välluktande ämnen — Essential oils and essences; artificial per- 
fumery products; cosmetic articles and odoriferous substances............................... 6 459 075
32 Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja muut saippuoitavaan öljyyn, rasvaan ja vahaan 
perustuvat tuotteet; pesu- ja puhdistusaineet — Tväl, ljus, smorjmedel och 
andra produkter med förtvälbar olja, förtvälbart fett och vaz som bas; tvätt- och 
putsmedel — Soap, candles, lubricants and other products with a basis of saponi- 
fiable oil, saponifiable fat and wax; washing and cleansing preparations............. 645 475 11 100 24 712 751
33 Kaseiini, albumiini, selatiini ja liimat; erinäiset viimeistelyaineet — Kasein, albumin, 
gelatin och lim; vissa appreturmedel — Casein, albumin, gelatine and glues;
Räjähdysaineet, ilotulitastavarat, tulitikut ja muut helposti syttyvästä aineesta val­
mistetut tavarat — Sprängämnen, fyrverkeriarbeten, tändstickor och andra 
varor, tillverkade av lätt antändbara ämnen — Explosives, fireworks, matches
and other articles made of inflammable materials ..............................................
Lannoitteet — Gödningsmedel — Fertilizers ...............................................................




1 255 014 902 3 355 275
20 112 093 
10 001 669
36 Vuodat ja nahat — Hudar och skinn — Hides or skins and leather ...................... 511 228 3 057 178 6 452 462
37 Nahkateökset— Läderarbeten — Manufactures of leather......................................... 30 931 115 615 997
4 296 665 1 751 695
38 77 464
39 Kautsu ja kautsuteokset — Kautschuk och kautschuksaibeten — Rubber and articles 9 562 463 104 140 59 108 094
40 Puutavara ja puuteokset — Trävaror och träarbeten — Wood and articles made of 146 247 726 63 607 13 504 178
41 Korkki ja korkkiteokset — Kork och korkarbeten — Cork and articles made of 224 310 2 397 7 646 609
42 Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja koriteoksiin soveltavasta 
kasviaineesta — Arbeten av halm, rör, pärtor och annat för Qätaings- och korg- 
arbeten lämpligt vegetabiliskt ämne — Manufactures of straw, cane, splints and 
other veqetable plaiting materials and basketmakers' wares................................... 2 000 230 978
43 Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuituaineet — Pappers- 
massa och annat vid papperstillverkningen anyändbart fibermaterial — Paper 
pulp and other fibrous materials used in the manufacture of paper...................■ — 12 912 725
44
46
Pahvi ja paperi; pahvi- ja paperiteokset — Papp och papper; arbeten av papp oph
papper — Cardboards and paper; manufactures of cardboard and paper......... • •
Painotuotteet ja muu kirjakauppatavara; mainosteet — Tryckalster och annan bok- 









Luonnonsilkki; tekosilkki; kullankehrääjäntavara — Naturligt silke; konstsilke; guld-
dragarvara — Natural silk; artificial silk; gold wvredrawers' wares ....................
Villa ja muu eläinkarva; jouhet — Ull och annat djurhär; tagel — Wool and other
420 089 
14 513 514
23 930 813 
176 270 603
34 695 760 
101 673 939
48 1 807 654 178 169 478 865 5 815 633
49 Muut kasvitekstiiliaineet — Andra vegetabiliska textilämnen —■ Other vegetable textile 9 271 120 21 415 684 13 245 639
50
51
Vanu; kutomaton huopa; side- ja purjelanka sekä köysitavara; erikoiskudelmat; tek­
nilliset tavarat — Vadd; filt, icke vävd; bind- och segelgam samt tagvirke; 
specialvävnader; tekniska varor — Wadding; non-wowen felts; twine and sail yam
and ropemakers' wares; special fabrics; articles used for technical purposes.........
Neuletuotteet — Trikävaror — Hosiery ......................................................................
33 300 894 704 
1327
6 594 976 
550 400
52 Vaatteet ja muut ompeluteokset Kläder och andra sömnadsarbeten — Clothing 46 815 11 628 697 16 159 738
53 Lumput ja muut tekstiilitavaran jätteet — Lump och annat avfall av textilvara — 
Rags and other waste of textile goods.................................................................. — 2 143 800 13 248112
54 Jalkineet — Skodon — Footwear ................................................................................. — 966 835 3 720 629
55 Hattapalmikko; hatunteelmät; hatut, lakit ja muut päähineet — Hattflätor; hatt- 
ämnen; hattar, mössor och andra huvudbonader — Hat plaits; hat shapes; hats, 
caps and other head-gear ....................................................................................... 485 144 24 302 434 1 086 038
56 Sateen- ja päivänvarjot; kävelykepit — Paraplyer och parasoller; promenadkäppar — 
Umbrellas and parasols; walking sticks ............................................................... _ — 19 971
67 Valmistetut koristesulat sekä sulka- ja höyhenteokset; tekokukat; hiusteokset; viuhkat 
— Prydnadsfjädrar, arbetade, samt arbeten av fjäderpennor och fjädrar; konst­
gjorda blommor; härarbeten; solfjädrar—Prepared ornamental feathers and articles 
made of plumes and feathers; artificial flowers; articles of human hair; fans ......... 36 337
-58 Kivi- ja ldvennäisaineteokset — Arbeten av sten och andra mineraliska ämnen — 
Wares of stone and other mineral materials......................................................... 1 129 314 128 814 22 749 745
59 Keraamiset tavarat — Keramiska varor —. Ceramic products ................................... — 1155 353 38 328 462
60
61
Lasi- ja lasiteokset; valukvartsiteokset — Glas och glasvaror; arbeten av gjutkvarts
— Glass and glass ware; articles made of cast quartz..........................................
Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit; niistä valmistetut teokset — Äkta parlor, 
ädelstenar och ädla metaller; arbeten, tillverkade av dem — Real pearls, precious 
Stones and precious metals; manufactures thereof..................................................
495 625 
9 678 788
10 351 899 
11020
6 556 890 
1 818 970
62 Metalliraha — Metallmynt — Coin .............................................................................. — — —
63 Rauta ja teräs —• Jäm och stäl — Iron and steel.....................................................
Kupari — Koppar — Copper........................................................................................
2 318 065 585 82 005 312 1 272 240 796
64 54 263 1805 109 579 566
65 Nikkeli — Nickel — Nickel .......................................................................................... 100 123 447 — 21 975 684
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— 1 590 633 — 2 259 315 12 701 916 47 087 395 1334 33 790 212 31
17 437 542 10 671 455 — 2 418 546 49 626 364 46 867 065 6 327 439 266 398 164 32
10 648 575 180 941 925 — 4 869 875 46 789 576 81009 592 5 958 260 33 234 379 33
20 812 387 359 737 20 021 123 18 783 039 5 329 3 800 21 969 901 34
359 448 031 978 586 — 383 027 451 .242 223 569 404 694 523 212 660 369 6 974 371 35
21 477 602 13 763 329 29 250 050 13 766 10 098 322 61 227 541 4 887 261 395 981 347 36
16 400 1 502 416 — 1 108 078 20 619 878 8 774 278 6 017 614 22 628 648 37
4 106 653 752 089 92 092 409 69 856 610 1 983 981 344 954 90 984 189 507 185 38
646 966 58 983 669 — 28 551 987 183 713 042 90 677 749 96 454 561 1 793 652 975 39
1 355 273 13 775 353 — 2 592 370 60 962 282 52 640 865 8 357 843 37 242 665 40
8 977 23 304 284 — 63 603 906 624 335 — 5 764 871 41
341 438 2 500 — 19 648 35 587 337 086 — 678 42
— — — — 1 816 090 4 750 — 750 985 43
825 633 35 957 978 — 24 078 051 32 753 082 3 409 088 3 535 944 70 507 584 44
2 668 965 13 218 210 2 800 5 238 402 61 062 299 9 743 773 3 000 560 45 873 768 45
914 635 22 361 911 — 114 988 820 200 246 814 406 894 102 218 704 289 327 137 283 46
9 922 651 113 175 395 1 057 904 113 429 519 147 489 594 130 976 879 300 987 394 5 385 085 740 47
2 525 436 13 036 446 — 154 451 068 228 498 877 220 828 106 159 843 311 2 101 592 004 48
— 18 966 829 — 13 398 5 858 501 99 229 094 55 342 218 236 273 405 49
7 106 355 20 491 390 132 944 434 156 640 665 128 053 199 22 271 154 561 867 744 50
1 963 969 39 785 293 2 704 535 33 561 129 24 065 153 13 367 464 117 088 61 272 776 51
4 363 818 77 711 172 168 133 15 540 290 5 863 733 13 400 523 911165 34 744 281 52
_ 23 027 385 641 057 17 040 338 6 967 191 _ 73 115 686 53
— 5 157 533 — 1 137 322 534 114 — 16 687 8 045 964 54
29 199 47 657 893 — 18 975 872 7 967 948 1 046 609 35 307 41 809 669 55
— 7 200 — — 5 709 750 — 8 400 613 601 56
— 453 120 — 1 318 144 295 813 733 — 156 817 57
13 674 776 20 935 578 _ 6 578 759 55 833 723 709 086 4 834 016 289 528 149 58
1 242 958 26 023 493 — 56 193 341 64 664 564 16 720 379 3 825 983 75 362 954 59
1 255 414 2 823 184 — 46 151 338 34 369 517 30 947 684 15 563 215 114 251 361 60
38 881 482 796 — 1 754 237 32 464 522 18 666 297 3 480 116 302 935 61
201043190 187 551 804 _ 193 872 303 2 139 785 570 452 825 163 2 213 659 720 4 461 366 813 63
4 497 670 13 979 309 — 6 236 620 352 790 481 57 005 411 4 865 526 187 290 246 64
3 857 618 — ' — 408 405 3 334 690 898 989 95 328 55 511 828 65
















66 Alumiini —. Aluminium — Aluminium ........................................................................ 106 105 331 2 49 0 281 61 6  890
67 Lyijy — Bly — Lead............. ....................................................................................... — — 7 102 372
68 Sinkki — Zink — Zinc .................................................................................................. 98 8 9 0  239 2 6 3 2 257 1 184 342
69 Tina — Tenn — T i n ...................................................................................................... — — 17 40 0  526
70 Muut epäjalot metallit; antimoni ja vismutti — Andra oädla metaller; antimon och 
yismut — Other hose metals; antimony and bismuth .......................................... 742 21 7 _ 4  727 716
71 Erinäiset muualle kuulumattomat, epäjalosta metallista valmistetut teokset — En 
del ej annorstädes hänförliga tmverkningar av oädla metaller — Miscellaneous 
wares made of base metal, not elsewhere included.................................................. 3 6  6 0 4 3 8 8 210 18 529 480
72 Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden irralliset osat — Angpannor, 
maskiner och mekaniska apparater; lösa delar tili dem — Steam boilers, machinery, 
apparatus and mechanical appliances; detached parts thereof ............................ 78 798 23 3 19 190 793 2 31 2  675 814
73 Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden irralliset osat — Elektriska maskiner, 
apparater och fömödenheter; lösa delar tili dem — Electrical machinery, appa­
ratus, appliances and material; detached parts thereof ....................................... 1 1 8 9 7  07 9 3 56 9  090 84 8  008 803
74 Rauta- ja raitiotien liikkuva kalusto — Rörlig jämvägs- och spärvägsmateriel — 
Railway and tramway rolling-stock ...................................................................... — _ _
75 Automobiilit; moottori- ja polkupyörät; muut kuljetus- ja ajoneuvot — Antomobiler; 
motorcyklar och velocipeder; andra transportmedel och äkdon — Automobiles; 
motorcycles and cycles; other vehicles and means of conveyance............................ 1 7 5 9 4 9 6 698 4 4 1 2 8  665 1 4 3 1 8 0 2  814
76 Ilma- ja vesialukset — Luit- och vattenlarkoster — Aircraft and watercraft......... — — 29 6  4 9 7 683
77 Optiset, mitta- ja täsmäkojeet; muut kojeet; ortopediset laitteet; tekohampaat ja 
-silmät; anatomiset mallikuvat — Opitiska, mät- och precisionsinstrument; 
andra instrument; ortopediska artiklar; konstgjorda tänder och ögon; anatomiska 
modeller — Optical, measuring and precision instruments; other instruments; 
orthopedic apparatus; artificial teeth and eyes; anatomical models........................ 4  6 4 2 018 3 6 9  137 82 831 975
78 Kellot ja kellonkuoret; kellokoneistot ja niiden osat — Ur och urboetter; urverk och 
delar tili dem — Watches and clocks, and watch cases; watch and clock movements 
and parts thereof...................................................................................................... 5 4 8  432 4 1 9 5 5 512 528
79 Soittimet — Musikinstrument — Musical instruments .............................................. 6 4  913 12 08 0  432 15 481 699
80 Aseet — Vapen — Arms .............................................................................................. — 8 757 7 714 886
81 Ammukset; käsikranaatit; miinat — Ammunition; handgranater; minor — Ammuni­
tion; hand grenades; m ines ................................................................................... — 2 527 58 625
82 Muualle kuulumattomat luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai muovailuaineesta 
valmistetut teokset — Arbeten, ej annorstädes hänförliga, av naturligt eller 
konstgjort tälj- eller formbart ämne — Wares not elsewhere included, of carving 
or moulding materials, natural or artificial......................................................... 2 8  009 56 190 6 657 701
83 Harjateokset ja seulat — Borstarbeten och siktar — Brushware, sieves and riddles.. — 2 3 4 1 8 1 5 9 2 9 158
84 Lelut, pelit, ajanviete-esineet ja urheilupelivälineet; erinäiset kalastusvälineet — Lek- 
saker, spel, tidsfördrivs- och sportspelsartiklar; en del fiskredskap — Toys, games,
articles for amusements and sporting games; fishing tackle...................................
Napit; säiliökynät ja kynänvarret; piiput ja imukkeet; korut ja tekohelmet; erinäiset 
lippaat ja rasiat; mallinuket; mamosesineet; muualle kuulumattomat tavarat — 
Khappar; reservoarpennor och pennskaft; pipor och munstycken; bijouterier och 
konstgjorda pärlor; en del etuier och askar; mannekänger; reklamartiklar; varor 
ej annorstädes hänförliga — Buttons; fountain pens and pen-holders; pipes and 
cigar- and cigarette-holders; jewellery articles and artificial pearls; miscellaneous 
etuis and boxes; display dolls; advertising articles; wares not elsewhere included___
5  0 0 0 53 6 1 0 9 5 5 13 5 3 6 754
85
2 4 g  348 3  175 869 28 4 5 6 704
86 Taideteokset; kokoelmat ja kokoelmaesineet — Konstverk; samlingar och föremäl 
till samlingar — Works of art; collections and collectors' pieces ........................ 12 700 100 14 961 798
Yhteensä — Summa — Total 26  045  0 2 4 1 3 2 '  8 568 386 964 8  728 049 590
Ryhmä- 
numero 
Grupp- Banska Espanja Portugali Italia Sveitsi Unkari
Tsekkoslovakia
TJeeko-
slovatdenFrankrike Spanien Portugal Italien Schweiz Ungem
Group
number
France Spain Portugal Italy Switzerland Hungary Czechozlorakia
1
2




114 6119 2 617 085 7 311 830
5 387 657 — — 886 189 — 21 791 204 435 563
6 9 609 236 — — 6 499 088 — 2 400 10 000
7 3 238 879 5 099 591 — 9 687 802 26 096 946 32 176 501 —
8 26 052 717 770 466 666 350 141 637 913 13 789 722 172 647 911 269 007
9 38 236 449 8 000 2 585 130 1 939 099 24 211 836 2 085 219 250 224
10 410 211 763 — — •--- 628 382 023 118130 308 —
11 15 994 608 — — — — 83127135 19 679 735
12 26 608 715 737 043 — 447 623 — 6 813 217 6175 970
13 12 492 834 221 275 — — 980 21945 —
14 8 278 838 4593185 — 4 857 136 — — —
15 17 601 403 6 000 64 601 — 7 282 155 — 2 375
1 A (Forts.) Import ár 1956 (Inköpsländer och varugrupper).
Norja
Norge



































302 949 548 28 116 183 2 050 404 177 479 108 20 251 788 27 431 854 475 494 460 66
5 219199 11 028 477 _ 464 759 9 364 792 7 210 027 44 820 928 196 695 816 67
2 544 663 1 857 077 _ 8 750 16 376 667 18 343 188 234 475 056 205 074 643 68
5 524 701 21 971 456 — — 1 910 634 19 924 018 .--- 197 320 990 69
110 442 146 294 — 509 612 4095 688 4 301 287 1801275 12 256 591 70
9 467 705 87 154 674 — 79 973 175 104877 831 18 714 785 404 200 112 750 853 71
142 514 861 1 236163 669 — 693 245 775 3 643 720 948 294 893 240 146 993 093 3 581 109 429 72
62 293 051 465 540 942 — 153 470 902 2 350 714 464 434 702 855 95 189 992 1 120 768 501 73
— 1 267 413 — 1 565 636 8 498 979 — — 845 654 74
35 587 940 172 253 991 809 860 093 1 431540 828 147 565 093 99 357 634 4 765 615 847 75
1 094 861 435 ■10 362 080 21895 5 339 957 410184 236 18 863 868 447 504 078 76
1 779 300 60 114 944 — 165 116 479 351552 616 20 731 480 9 626 261 204995 028 77
928 466 2 473 335 47 608 309 184 405 243 129 799 71 258 6 716 311 78
18 381 649 12 870 006 — 200 534 024 51 989 507 5 806 810 1 403 148 31 595 309 79
32 000 48 617 , — 41 094 564 2 896 345 2 156 664 9 670 337 953 007 80
44 000 — — 10 700 361 1209035 — 207 792 1 221 329 81
374 499 28 655 282 19 186 811 26 494070 2 687 754 659 318 56 779 305 82
1 048 672 15 016 503 — 21 458 930 2 845 364 21164 — 6 064 685 83
6 281 217 8 885 731 — 78 166 346 3 189 387 2 737 176 7 925 14 006 483 84
315 445 10 595 261 9 029 40 745 000 30 078 067 5 918 276 1 971 672 16 523 891 85
92 300 411 536 1700 90 043 429 234 82 873 71198 909 046 86
3 856 457 921 6 385 344 436 636 378 68» 4 725 270 541 15 874 411441 « 367 891452 5 276 539 224 35 865 012 936
Ryhmä-
Bulgaria Bomanla Krelkka Turkki Intla Pakistan Japan!
Bulgarien Rumänien Qrekland Turklet Indien Pakistan Japan Biffra
Bulgaria Boumania Greece Turkey India Pakistan Japan Group
- number
— — — 56 000 — — — 1
2
— — — — — — — 3A
929 650 26 525 072 41 891766 ___ ___ ___ 5
___ — 'j --- — — 5 349 343 6
3 925 835 — — — — — — 7
23 392 269 88 119 160 225101 227 043 820 — — — 8
921 611 137 799 — 54 828 2 8 0 9 3  061 — — 9
6 5 7 0  404 — — — — — — 10
___ ___ — 104912 166 — — — 11
___ — — 16 720 922 — — — 12
_ ___ 22 762 9 006 667 — — 710 807 13
___ 2 050 605 — — 4 737 318 — 1 011 817 14
— 1 1 7 8  616 495 311 430 584 465 120 — — ,16





























16 49 574 31 162 288 433 359 596 313 9 271 577
17 177 650 1200 — 371 418 049 700 1765 333
18 79 307 949 — 19 565 944 __ 33 799 _
19 16 156 — — 750 267 605 ___ _
20 5 244 648 47 427 556 — 1 386 968 161979 11 923 966 17 696 937
21 852 166 — __ ____ 53 930 __
22 299 018 565 88 607 519 13 599 614 60 221840 24 635 17 127 191 1 649 291
23 66 070 325 — — — 38 322 419
24 3 768 1503 - --- 264 900 177 406 11 290 1900
25
26
64 856 093 41096 681 — 12 829 951 3 716 658 1 893 794 20 660 093
27 726 855 901 __ ___ 1 898 674 4 040 140 43 722 691 34 411 325
28 573 409 692 129 746 157 3 987 709 89 942 744 218 161 094 9 093 892 196 092 132
29 69 714 056 151 581 — 6 869 754 1 102 525 36 765 694 1 012 104
30 76 009 030 5 745 743 — 6109121 86 564 872 3 791 567 69 481 220
31 108 715 953 397 962 — 634 224 280 263 5 494 265 628
32 .14 126 196 — — 26 822 9 116 726 9 652 347 116 896
33 72 587 673 — — 500 994 2 495 525 98 046 8 017 444
34 4 723 946 — ___ ___ _ 2 634 231 _
35 230 929 640 — __ ___ _
' 36 40 621 222 11 469 815 __ 10 960 324 976 1 954 814 2 365
37 2 199 743 443 — 212 558 3 318 080 14 278 088 4 547 394
38 5 697 625 5 001 661 — 4 846 8 374 187 688 228 27 657 485
39 185 230 329 1 020 395 — 143 497 246 17 359 795 8 538 055 75 908 707
40 129 943 584 14 500 — 449 200 3 348 509 - 1 982 618 6 565 482
41 4 953 533 223 738 166 28 922 402 12 481 136 367 018 __ 49 159
42
43
72 598 399 611 '  6 675 248 919 — 1 180 759
44 19 621 880 4 550 __ 76 371 3 324 344 11 905 16 154 892
45 15 808 877 122 988 3 990 1 697 948 11 098 870 444 416 1 617 858
46 584 836 942 3 414 530 — 155 396 148 304 255 802 4 638 412 15 560 249
47 860 710 478 6 754 945 238 175 143 815 714 39 691 585 26 641 724 255 839 317
48 274 862 206 39 304 036 98 813 200 588 510 56 832 504 264 537 220 281 082 515
49 4 537 001 — 300 832 13 334 902 3 886 023 22 394 274 10 469 327
50 85 371 049 21 572 028 10 429 326 33 749 635 11113 100 31 249 447 77 126 547
51 11 074 825 1590 ___ 55 061 866 16 545 716 76 027 310 36 370 675
52 19 474 141 63 918 ___ ’ 8 268 771 11 930 122 42 577 983 50 671 725
53 247 186 — _ ___ ___ ___ _
54 ‘ 21 710 1 007 836 ___ 18 467 4152 129 4 463 908 24 873 426
55 46 702 735 6 850 ___ 50 525 744 8 786 987 1 538 286 128 162 018
56. 755 553 — ___ ____ 318 289 ___ 7 704 275
57 1 979 661 — ___ — 53 344 ___ 478 746
58 26 114 853 — ___ 7 628 995 552 370 — 14 009 671
59 59 098 897 2144 ___ 228 961 634 735 9 546 767 19 285 473
60 33 895 737 2 200 2 000 836 935 1 721 764 809 701 53 461 900
61
62
9 177 293 — 38 600 18 678 1 593 970 10 575 860 10 722 158
63 3 260 830 704 2 876 189 1500 23 063 764 37 464 376 96 019 654 733 729 132
64 41 037 017 172 000 ___ 728 356 9 724 391 19 347 1 067 722
65 1 732 677 — ___ ___ 453 968 ____ ___
66 61 143 687 .----- ___ 274 190 12 562 827 5 765 045 565 905
67 35 612 949 262 352 603 ___ ___ ____ ___ ___
68 1 189 739 — ____ — 234 891 23 431 66 671
69 133 225 — 6 740 883 — 132 138 ___ 1950
' 70 3 847 267 — ___ — 32 857 ___ 751114
71 34 715 402 6 700 76 916 99 905 5 796 735 1 204 924 77 612 562
72 561 877 903 65 877 898 — 377 372 261 329 262 002 24 609 672 327 840 187
73
74
181085 350 29 169 722 — 66 729 694 316 691 358 44 541 601 197 242 881
75-
76
781928 087 — 176 700 234 919 700 4 788 942 45 810 141 1 670 535 413
77 119 134 131 14 148 403 _ 13 090 065 47 889 322 10 447 319 30 219 479
78 25 547 087 — — 31 730 139 133 944 11 845 729 1 929 927
79 10 686 197 97 760 — 6 267 752 2 820 964 6 270 66 500 449
80 3 959 608 892 475 — 11 980 695 31 005 2 648 5 898 413
81 — 50 647 — 462 — — 5 981 138
82 14 558 250 512 664 431855 496 537 7 848 783 1 230 025 7 185 651
83 605 270 — — 49 816 1 004 733 4 673 629 1 557 985
84 2 418 956 3110 — 17 475 915 068 25 200 598 25 320 613
85 12 698 229 11667 — 665 406 2 942 418 5 466 313 98 282 203
86 2 234 945 19 964 — 89 350 678 761 113 613 91 336
10 530 274 278 1 8 1 5  552 958 87 705 374 1 910 6 7 1 7 4 5 2 387 004 607 1 5 7 2 1 8 4  37» 4  756 077 861
1 A (Forts.) Import âr 1956 (Inköpsländer och varugrupper) 9
Ryhmä-
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__ • __ — — — — 808 21
— 7 800 23 483 272 10 300 — — — 22
23
2446 370 __ 414 519 707 373 536 643 310 057 200 1500
— 672 048 — 375 — — 25
26 
27__ 1 310 805 757 _ __ __ __
— 8 974 075 38 966 556 14 350 — 58 426 251178 28
— — — — 104 202 — 3 812 29
— 3 942 795 — — — — 30
31
32__ 6 880 ‘ 4 020 __ _
—
z
— — — — 8 618 783 33
34
— —
69 967 783 30 073 381 4 453 638 3 591 360
— 35
36
— 2 772 __ — 10 394 424 163 _ 37
1000 — 1814 518 2 297 852 — — __ 38
— — __ 1134 187 — 232 440 136 569 39
— . 26 223 054 3100 — 1 627 937 — 11897 40
41
— — — — — — — 42
43
44__ 4 955 z z
4184 19 959 30 020 4 346 — 500 35 018 45
343 946 — - • __ — 204 007 — 579 062 46
6 649 385 1'173 107 — 12 263 631 124 665 14 685 17 039 457 47
109 393 1 799 582 7 107 741 884 037 15 332 119 — 87 412 733 48
1 706 038 — 21 500 — 20 367 026 — 1 293 783 49
— — __ — — — 13 513 541 5Ö
— — __ __ 2 615 __ 51
5 091 347 275 146 __ ' --- 5 466 — 1617 52
310 083 — 10 632 414 — — — — .53
54
— — — — — — 55
56




— — - --- __ 3 565 — 60 238 59
— 404158 — __ — — 22 755 60
— — — — 22 214 — — 61
62
— 772 219 565 365 __ — __ 8 669 036 63
— — — 2 802 1 200 — 17 098 64
65
66_ _ z
— __ _ _ __ __ _ 67
— — __ - . - 11230 __ __ 68
— '--- — — — — 69
— — __ _ — • __ __ 70
— 500 — — 70 321 — 5 675 71
— 763 405 1 387 149 61 894 — — 11 504 152 72
— 37 345 — 2 200 — — 14 674 443 73
74
— — — 5 000 — — 1 261 976 75
76
— — _ 2 515 __ _ 12 947 271 77
— — __’ __ — .__ 1879 78








— — __ ' _ — ._ 125 83
— — — __ 3 568 — 373 211 84
7 700 — — 65 430 7 781 — 13 059 85
— 15 000 — 700 — — 5 313 86
56477 814 1 360 057 548 756 620 707 820 694 640 76 053 81» 4 321 774 187 789 »41
Kauppa v. 1955 — Handel âr 1955 — 3321—56 2
10 1 A (Jatk.) Tuonti v. 1955 (Ostomaat ja tavararyhmät)
Ryhmä- Etelä-Afrikan Amerikan





Förenta Stater Mexiko Venezuela
Group China Egvpt Union of Canada United State* Mexico Venezuela
number South Africa of America
1 — — — — 1 475 593 — __
3 300 276 __ __ __ __ _ . __
4 975 640 — — — 111 755 924 — —
5 27 208 728 — — — — — —
6 — — — — 10 000 — __
7 791921 16 862 433 — 1386 480 — __
8 17 239 2 799 581 17 992 671 — 66 467 311 __ __
9 191 290 — — 44 263 275 537 —
10 — 221 955137 — — 104 486 038 — —
11 176 866 950 — — — 4 277 — —
12 606 574 653 9 676 607 — 102 516 901 288 051 018 — __
13 ,__ — — — 116 052 — __
14 15 001 498 — — — — 18 646 699 —
15 51 507 642 — — — > 461 378 — __
16 __ — — — 7 494 __ __
17 __ 200 — — 27 384 256 500 __
• 18 __ 400 — — 1 464 487 __ __
19 47 236 — — 600 5 259 — __
20 __ 64 055 6 979 — 37 914 682 700 __
21 __ — — --- ' 4 093 __ __
22 *■ __ — 266 870 338 565 13 300 — __
23 . 1 546 748 — — . 242 585 897 __ __
24 / __ 1431 — 9 705 590 019 866 __ __
25 — — 735 955 6 600 394 135 146 215 — —
26 __ — — — — __ __
27 ' — — — — 746 575 580 __ _
28 9 004 817 94 862 9 507 703 203 800 473 293 336 __ __
29 __ — 6 468 39 124 48 011 354 12 475 __
30 __ — — 3 233 129 69 191 390' __ __
31 3 493 571 — --- ' — 2 787 175 __ __
32 _ . . — — 21 588 51 767 166 __ __
33 774 474 — — — 15 216 757 — __
34 _, — — — 28 025 __ __
35 __ 20 031 524 — — 2 417 — —
36 __ — 2 058 802 — — — —
37 __ 2 800 — 124 511 2 140 347 __ __
38 __ — — — 62 117 572 __ __
39 __ — 44 113 554 7 298 123 89 208 539 — __
40 28 765 4 050 13 865 277 288 7 279 408 — —
41 — — — 115 303 095 — *---
42 __ 11141 873 — — — __
43 __ — — 15118 669 278 626 — —
44 451 — — 279 275 12 800 071 — —
45 11047 — 7 861 33 385 32 150 358 1000 —
46 23 012 760 30 075 683 — 2 518 39 628 589 — —
47 __ 154 588 28 794 733 2 400 2 376 043 — —
48 1 412 638 493 433 685 — — 965 793 020 — —
49 — 310 478 — — 248 690 — —
50 __ — — — 4177 160 — —
51 __ — — 2 930 135 770 — —
62 300 39 456 — 46 177 1 809 009 8 480 —
53 __ 998 070 — — — — —
54 __ — — — 21000 — —
55 __ * --- — — 24 241 — —
56 __ — — — 9 410 — —
57 __ 580 — — — — —
58 — — — 135 000 95 847 142 — —
59 44 217 1800 — — 12 945 359 — —




— 2 498 6 233 — 337 363 — —
z 242 694 __ 3 335 422 396 303 780 _ _
64 __ — — 58 088 119 762 712 — —
65 __ — — — 28 143 — —
66 — — — 1000 2 557 048 — —




— — — — 370 824 — —
z _ _ _ 4 364 568 _ _.
71 — 4153 — 7 500 18 427 761 — —




— — — 505 178 388 567 775 — —
__ _ _ 3 899154 1703 977 591 _. __
76 — . — — ' 11958 332 12 869 165 — —




























10 948 633 1
— — — — — 309 996 586 2
— — — — — 212 429 124 3
2 990 20 919 250 — — — 1 987 768 238 4
__ 69 711 680 — — -r- 535 036 419 5
__ — — •-- 308 193 886 6
— 141 535 801 — — — 422 520 174 7
35 060 787 833 365 47 929 853 — — 3 914 860 897 8
7 259 353 633 16 184 827 — 13 053 — 8 247 362 217 9
__ .1 984 228 671 — — — 8 916 270 156 10
5 950 600 254 903 . --- — — 1 653 531 987 11
— — — “ — 1 565 022 926 12
— — — — — 108 082 095 13
__ — — — — 161 298 963 14
6 273 987 211 012 277 — 2 299 726 — 2 190 774 867 15
2 600 12 091970 — — — 549 214 395 16
6 710 875 — — — 3 812 339 586 17
930“ — — — •-- 468 274 706 18
250 — --• — — 6 677 634 19
3 340 65 697 019 — — — 273 797 228 20
— — — — — 12 975 183 21
__ 17 400 3 000 — — 654 181 877 22
__ 606 387 971 — — — 2 357 009 199 23
7 741 403 — — 630 600 1 598 224 503 24
— — 63 709 914 — — 1 839 145 059 25
— — — — — 410 607 419 26
— — — — — 22 320 863 204 27
— 688 233 — — — 7 209 601 688 28
__ 18 492 — — — 549 242 674 29
6 755 98 732 325 — — — 2 040 975 824 30
— — — — — 245 612 787 31
— — — — — 623 605 933 32
— 128 324 676 — — — 642 742 647 33
— — — — — 114 383 597 34
— — — — — 3 129 342 327 35
787 714 301 958 941 — 14 298 548 1 241800 1 064 274 499 36
2 500 8 550 — 397 266 — 96 054 899 37
— 91 464 640 632 713 — 987 957 429 38
— — — — — 3 099 674 354 39
16 408 889 __ — — — 586 870 937 40
— — ' --- — — 351 236 635 41
12 300 — — — ■--- 3 451 436 42
— — — — — 30 881835 43
— __ — — — 238 165 097 44
— __ — 1615 500 444 895 667 45
21 895 __ — — — 2 514 281 295 46
“ --- 64 718 265 — 56 096 433 5 645 986 8 231 993 571 47
— — — — — 7 619 518 184 48
5 566 874 — — — 659 846 121 49
— __ — *--- — 1 372 756 690 50 '
3 973 . --- — — — 388 043 519 61
19 180 9 340 — — — 374 433 265 52
— — — — — 148 371 322 53
— 1700 — — — 57 238 422 54
— — — — — 390 979 809 55
— — — — 19 796 676 56
— __ — — — 4 773 295 67
— — — — — 572 068 768 58
— 9 240 — — — 477 843 624 59
— — — — — 363 472 181 60
— — — — — 228 025 781 61
-r- __ — — — __ 62
2 300 __ — — — 18 648 712 770 63
— __ — — — 919 318 036 64
— — — — — 189 288 140 65
— — — — — 1 688 302 885 66
— — — — — 618 685 917 67
— — • --- — — 592 596 346 68
— — — — — 271 060 521 69
— — — — — 37 736 113 70
2 300 800 — — — 595 471 370 71
— — — — — 16 210 808 924 72
30 860 4 950 — 9 497 — 6 847 481 719 73
— — — — — 12 177 682 74
14000 — — — — 15 384 965 095 76
— — — — — 2 308 468 699 76


































77 384 237 108 419 141
78 — — — 3 000 596 215 — —
79 5 812 — — 137 522 5 430 249 — —
80 — — — 109 578 353 410 — —
81 — — — 3 260 3 362 094 — —
82 25 547 — — 3 338 6 513 040 — —
83 — — — — 285 938 — —
84 — 1350 — 215 507 1 450 937 — —
85 432 896 — 37 669 2 713 1 623 747 3 000 —
86 — — 4198 468 735 — —
- 917 730 368 798 316 004 103 702 930 187 543 999 9 289 974 689 18 928 754 —
1. Tuonnin arvo markoin vuonna 1955; 
1. Importens värde i Ai ark är 1955; 
1. Value of imports 1966 by countries 




















1 Elävät eläimet — Levande djur — Live animals ..................................................... 6 340 411
2 Liha — Kött — M eat.................................................................................................... — — 59 425 476
3 Kala, rapu- ja simpukkaeläimet — Fisk, kräftdjur ooh musslor — Fish, crustaceans 
and molluscs........................................................................................................... 1200 423 847 79 589
4 Maitotaloustuotteet; munat ja hunaja — Mjölkhushällningsprodukter; ägg och homing 
— Milk and dairy products; eggs and honey ..................................................... 900 28 252
5 Eläinkunnasta saadut raaka-aineet ja muut raakatuotteet — Räämnen och andra rä- 
produkter av animaliskt ursprung — Raw materials and other raw products of 
animal origin......................................................................................................... 3 937 347 3 737 069
6 Elävät kasvit jä knkkaviljelyksen tuotteet — Levande vaster och alster av blomster- 
odling — Live plants and products of floriculture ............................... ............. « _ _ 373 894
7 Vihannekset, keittiökasvit ja syötävät juurekset — Grönsaker, köksväxter och ätbara 
rötter — Vegetables, potherbs and edible roots........................................ ............ 3 552 205 5 519 873 314 223
8 Syötävät hedelmät — Ätbara frukter — Edible fruits .............................................. 50 127 097 16 806 037 254 017
9 Kahvi, tee ja mausteet — Kaffe, te och kryddor — Coffee, tea and spices................. 200 — 73 535
10 Vilja — Spannmäl — Cereals ....................................................................................... 5 140 575 418 — 15 798 927
11 Myllytystuotteet; maltaat; tärkkelys — Produkter av kvamindustrin; malt; stärkelse 
— Milling products; malt; starch and fecula ...................................................... 189 586 606 269 088 018 10 792
12 öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; karjanrehu, tuore tai kuivattu — Oljehaltigt frö och oljehaltiga frukter; vissa 
frön och frukter; industriväxter och växter för medicinskt bruk; kreatursfoder, 
färskt eller torkat — Oti seeds and oleaginous fridts; miscellaneous grains, seeds 
and fruits; industrial and medicinal plants; fodder, green or dried .................... 1 150 842 1 649125 46 252 621
13 Parkituksen ja värjäyksen raaka-aineet; kumit, hartsit ja muut kasvimehut — Rä­
ämnen för garvning och färgning; gummi, hartser och andra växtsafter — Raw 
materials for tanning and dyeing; gums, resins and other vegetable juices......... 1635
14 Palmikoinnin ja veiston raaka-aineet; muut raa’at kasviaineet ja -tuotteet — Rä­
ämnen för flätning samt täljbara räämnen; andra vegetabiliska räämnen och 
-produkter — Raw materials for plaiting and carving; other raw materials and 
raw products of vegetable origin ............................................................................ 1 791 918 17 050
15 Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt; niiden hajoittamistuotteet; valmistetut ravintorasvat; 
eläin- ja kasvivahat — Animaliska och vegetabiliska fettarter och oljor; spalt- 
ningsprodukter av dem; berett näringsfett; djur- och växtvax — Animal and 
vegetable fatty substances and oils; their cleavage products; prepared edible fats; 
animal and vegetable waxes................................................................................... 132 715 842 1500 311 595 124
16 Liha-, kala-, rapu- ja simpukkavalmisteet — Tillverkningar av kött, fisk, kräftdjur 
och musslor — Preparations of meat, fish, crustaceans and molluscs................. 80 538 317 13 513 586 782 171
17 Sokeri ja makeiset — Socker och konfityrer — Sugar and confectionery........•............ 2 087 118 654 482 257 711 1 747 894
18 Kaakao ja kaakaovalmisteet — Kakao och kakaotillverkningar — Cocoa and cocoa 
preparations........................................................................................................... 2 053 497 500 20 356
19 Jauho- ja tärkkelysvalmisteet — Tillverkningar av mjöl och stärkelse — Flour or 
fecula preparations ................................................................................................ _ _ 8 732
20 Kasvis- ja hedelmävalmisteet ja -säilykkeet — Tillverkningar och konserver av växter 
och frukter — Preparations and preserves of vegetables and fru its .................... 7 823 348 6 099 742 4191 430
21 Erinäiset elintarvikevalmisteet — Vissa livsmedelstillverkningar — Miscellaneous 
edible preparations.................................................................................................. — — 714 057




























7 000 1 285 565 856 . 77
_ — — — — 447 690 615 78
35 300 378 244 — — — -447 911013 79
1920 4 000 — — — 87 808 929 80
— — — — — 22 841 270 81
— — — — — 188 152 070 82
_ — — — — 63 109 731 83
— 890 — — 64 680 236 809 989 84
2 700 6 510 — — 4 830 303 813 060 85
3 250 27 640 — 1769 7 752 -  21 642 294 86
7 296 349 563 5172 240 345 101 642 767 73 751 250 6 966148 176 960 138 983
jakaantuminen maiden ja tavararyhmien mukaan, 
fordelning enligt länder och varugrupper. 
and groups of commodities, 











































1 120 982 1 217 964 39 976 134 330 35 793 238 651 i
2 330 974 248 230 063 — 10 073 — — — 2
110 071 54» 25 615 755 75 417 733 508 771 — 5 905 — — 3
2 885 1549 297 710 — — -  700 20 014 201 — 25 467 4
— 173 427 475 15 720 872 —  - 12 938 975 83 666 310 25 000 23 097 700 5
16 610 38 073 694 — 4 282 071 20 903 488 193 631890 26 514 800 25 701 6
73 770 80 320 579 ____ ____ 992 100 61 653 701 ____ 2 716 720 7
970 164 010 571 — 2 000 169 622 141 183 212 2 603 522 398 657 8
— 436 184 — ‘ --- 249 768 1 236 793 3 363 521 751 9
31 866 993 115 449 175 — — — 229 113 — 5 505 10
350 1 834 999 — 480 102 787 094 36 983 459 5 968 2 505 323 11
161 628 142 676 424 - 124 828 71 715 787 63 569 070 1 516 972 29 217 582 12
— 9 315 749 — 1 553 176 7 118 687 834 460 241 095 13 894 487 13
16 492 8 424 — — 879 790 7 010 227 390 033 1 799 642 14
438 569 449 72 268 620 45 800 922 115 276 13 686 235. 316 217 120 113 390 415 167 793 433 15
48 122 030 7 008 700 325 459 175 _ 18 212 7 935 750 1 525 701 16
8 891 2 778 469 — 160 824 838 78 541 082 2 340 282 3 601 1 977 757 17
— 1075 — — 4 430 197 967 359 — 6 624 18
— 287 651 — — 2 772 372 625 260 5 318 088 19
1778 4 416 482 — — 8 652 5 752 918 10 050 41636 20
7 429 430 319 888 — 35 229 26 617 183 466 — 2 911926 21


















22 Juomat, alkoholijuomat ja etikka — Drycker, alkoholdrycker och ättika — Beverages, 
alcoholic liquors and vinegars............................................................................... 1 453 412 2 146 620 111673
23 Väkirehu; rehuna käytettävät ravinto aineteollisuuden jätteet ja jätetuotteet — 
Kraitfoder; avfall och avfallsprodukter frän livsmedelsindustrin, användbara tili 
kreatursfoder — Strengthening fodder; residues and waste from the food industries 
used as animal fodder ........................................................... '.............................. 975 988 122 1 039 500 12 015
2i Tupakka — Tobak — Tobacco....................................................................................... 32 028 712 210 830 36 417
25 Maa- ja kivilajit; kalkki ja sementti — Jord- och stenarter; kalk och cement — 
Earths and stones; lime and cement.................................................................... 143 536 595 129 919 489 40 542 791
26 Malmit, kuona ja tuhka — Malm, slagg och aska — Ores, slaq and a sh ......... .......... — — 360 742 863
27 Kivennäispolttaaineet; kivennäisöljyt ja bituumiset aineet; niiden tislaustuotteet — 
Mineraiiska brännmaterialier; mineraloljor och hituminösa ämnen; destillations- 
produkter av dem—Mineral fuel; mineral oils and bituminous substances; products 
of their distillation ................................................................................................ 3 492 074 772 7 317 857 063 52 594 127
28 Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet — Kemiska och farmaceutiska ämnen 
och produkter — Chemical and pharmaceutical substances and products............. 230 660 799 42 809 633 258 484 854
29 Valokuvâusfilmit, -levyt, -paperi ja -kemikaalit — Fotografisk "film, fotografiska 
plätar, fotografiskt papper och fotografikemikalier — Films, plates, paper and 
chemicals for photography ..................................................................................... 2 582 778 3 448 082 11 189 040
30 Parkitus- ja väriuutteet; värit, lakat, vernissat ja kitit; lyijy- ja värikynät — Garv- 
ämnes- och färgextrakter; färger, lacker, fernissor och kitt; blyerts- och färg- 
pennor — Tanning and colouring extracts; colours, lacquers, varnishes and mastics; 
graphite pencils and coloured pencils .................................................................. 34 079 754 17 535 899 17 966 335
31 Haihtuvat öljyt ja esanssit; keinotekoiset hajusteet; kosmeettiset valmisteet ja haju- 
aineet — Flyktiga oljor och essenser; konstgjorda parfymeringsämnen; kosme- 
tiska medel och välluktande ämnen — Essential oils and essences; artificial per­
fumery products; cosmetic articles and odoriferous substances............................... 38 600 6 456 390
32 Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja muut saippuoitavaan öljyyn, rasvaan ja vahaan 
perustavat tuotteet; pesu--ja puhdistusaineet — Tväl, ljus, smörjmedel och 
andra produkter med förtvälbar olja, fôrtvàlbart fett och vax som bas; tvätt- och 
putsmedel — Soap, candles, lubricants and other products with a basis of saponi­
fiable oil, saponifiable fat and wax; washing and cleansing preparations............. 645 475 11100 24 706 788
33 Kaseiini, albumiini, selatiini ja liimat; erinäiset viimeistelyaineet — Kasein, albumin, 
gelatin och lim; vissa appretarmedel — Casein, albumin, gelatine and glues; 
various dressings.................................................................................................... 4 306 794 36 730 958 2 499 759
34 Räjähdysaineet, ilotulitastavarat, tulitikut ja muut helposti syttyvästä aineesta val­
mistetut tavarat — Sprängämnen, fyrverkeriarbeten, tändstickor och andra 
varor, tillverkade av lätt antändbara ämnen — Explosives, fireworks, matches 
and other articles made of inflammable materials .............................................. 109 725 20 112 093
35 Lannoitteet — Gödningsmedel — Fertilizers ............................................................... 779 586 698 12 643 061 9 254 352
36 Vuodat ja nahat — Hudar och skinn — Hides or skins and leather ...................... — 3 057 178 9 991 766
37 Nahkateokset — Läderarbeten — Manufactures of leather........................ ............... 30 931 4 296 665 1 733 393
38 Turkikset — Pälsvaror — Fur sk in s ............................................................................ 126 389 336 — 77 464
39 Kautsu ja kautsuteokset — Kautschuk och kautschuksarheten — Rubber and articles 
made of rubber ..................................................................................................... 9 562 463 113 253 40 116 578
40 Puutavara ja puuteokset — Trävaror och träarbeten — Wood and articles made of 
wood........................................................................................................................... 146 247 726 68 479 12 808 864
41 Korkki ja korkkiteokset — Kork och korkarbeten — Cork and articles made of cork 224 310 2 397 6 569 958
• 42 Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja koriteoksiin soveltuvasta 
kasviaineesta — Arbeten av halm, rör, pärtor och annat för flätnings- och korg- 
arbeten lämpligt vegetabiliskt ämne — Manufactures of straw, cane, splints and 
other vegetable plaiting materials and basketmdkers' wares................................... 2 000 228 328
43 Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuituaineet — Pappers- 
massa och annat vid papperstillverkningen användbart fibermaterial — Paper 
pulp and other fibrous materials used in the manufacture of paper.................... 12 912 725
44 Pahvi ja paperi; pahvi- ja paperiteokset — Papp och papper; arbeten av papp och 
papper — Cardboards and paper; manufactures of cardboard and paper............. 229 646 6 032 8 927 395
45 Painotuotteet ja muu kirjakauppatavara; mainosteet — Tryckalster och annan bok- 
handelsvara; reklamer — Printed matter and other booksellers' wares; advertising 
materials ................................................................................................................ 5 333 339 188 170 232 140 697
46 Luonnonsilkki; tekosilkki; kullankehrääjäntavara — Natarligt silke; konstsilke; guld- 
dragarvara — Natural silk; artificial silk; gold wiredrawers' wares ................... 183 684 23 930 813 35 324 846
47 Villa ja muu eläinkarva; jouhet — Ull och annat djurhär; tagel — Wool and other 
animal hair; horsehair........................................................................................... 13 600 445 176 276 303 101 432 664
48 Puuvilla — Bomull — Cotton ....................................................................................... 1 807 654 178 169 890 481 3 503 071
49 Muut kasyitekstiiliaineet — Andra vegetabiliska textilämnen — Other vegetable textile 
materials................................................................................................................ - 9 271 120 21 416 684 13 239 339
60 Vanu; kutomaton huopa; side- ja purjelanka sekä köysitavara; erikoiskudelmat; tek­
nilliset tavarat — Vadd; fût, icke vävd; bind- och segelgam samt tâgvirke; 
specialvävnader; tekniska varor — Wadding; non-wowen fells; twine and sail yarn 
and ropemakers' wares; special fabrics; articles used for technical purposes......... 33 300 894 704 6 425 124
61 Neuletuotteet — Trikâvaror — Hosiery ...................................................................... — 727 803 062
52 Vaatteet ja muut ompeluteokset — Kläder och andra sömnadsarbeten — Clothing 
and other sewn articles......................................................................................... 42 215 11 628 697 16 102 971
63 Lumput ja muut tekstiilitavaran jätteet — Lump och annat avfall av textilvara — 
Rags and other waste of textile goods.................................................................. _ 2 143 800 13 248 112
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174 870 3 398 842 — 382 255 17 215 780 15 017 860 2 020 80 232 563 22
23 607 602 61 654 994 52 859 651 53 673 257 939 347 54 416 333 23
6 723 45 906 — — 12 660 17 708 650 5 560 44 441 24
331119 954 51 348 577 _ 27 002 753 194 676 270 167 743 267 44 335 023 315 081110 25
44 935 208 — — 2 337 879 68 116 2 423 353 26
48 519 965 4 240 103 — 96 881 917 587 305 752 624 810 795 357 562 229 1 725 867 651 27
245 101 472 287 950 922 — 592132 964 1 169 273 071 281 613 602 548 243 887 1 738 567 339 28
929 402 13 073 307 — 80 812 430 37 910 634 6 778 266 76 994 611 155 242 386 29
131 693 671 153 596 633 — 21 470 945 412 766 139 276 101 428 63 445 062 436 186 162 30
— 1 590 633 — 2 259 315 12 644 569 46 924 950 1334 31 950 550 31
17 347 327 10 671 455 — 2 424 127 49 626 364 118 013 006 6 327 439 184 218 859 32
10 648 575 180 941 925 — 4 869 875- 45 788 801 81 009 692 5 958 260 25 884 676 33
20 812 387 359 737 20 021 123 18 783 039 5 329 3 800 21969 901 34
359 448 031 978 586 — 858 456 655 242 223 569 375 344 709 212 660 369 7 721 688 35
21 477 602 26 753 221 29 250 050 13 766 9 052 318 48 368 962 6 223 606 129 648 389 36
16 400 1 455 791 — 1 108 078 20 622 020 8 774 278 6 017 614 22 687 273 37
4 106 653 743 950 92 092 409 69 856 610 3 378 305 344 954 51 044 155 338 108 38
646 966 58 642 712 — 28 551 987 197 358 465 53 089 136 94 527 504 784 819 311 39
1 355 273 13 775 353 _ 2 592 370 58 166 103 7 727 765 8 036 030 24 743 880 40
8 977 23 134 007 — 63 603 615 495 335 5 901 152 41
341 438 2 500 — 19 648 35 587 337 086 — 678 42
— — ■ — — 1 816 090 4 750 — 750 985 43
817 098 35 957 978 — 23 996 754 32 829 962 3 404 619 3 444 432 70 681 977 44
2 671 685 12 863 468 2 800 5 244 675 61 428 917 9 743 773 2 615 548 46 308 463 45
914 635 22 361 111 — 114 988 820 200176 217 406 683 206 218 297 376 325 655 026 46
10 360 968 38 900 985 1 057 904 113 429 619 148 909 022 132 248 784 294 507 924 4 207 007 755 47
2 525 436 13 605 072 — 164 451 068 228 626 649 220 517 730 160 787 656 1 995 405 536 48
— 18 966 829 — 13 398 8 939 599 103 086 294 57 849 181 116 773 823 49
7 106 355 20 489 990 134 236 523 148 810 240 127 604 546 30 411 538 561 866 951 60
1 963 969 39 693 204 2 704 535 33 560 229 24 071153 13 367 464 117 088 61 413 521 51
4363 818 77 727 600 168133 15 540 290 5 908 195 13 400 523 919 505 34 696 909 52
— 23 027 385 — 641 057 17 040 338 6 967 191 — 73 115 686 53
















54 Jalkineet — Skodon — Footwear ................................................................................. 966 835 3 718 129
55 Hattnpalmikko; hatunteelmät; hatut, lakit ja munt päähineet — Hattflätor; hatt- 
ämnen; hattar, mössor och andra huvudbonader — Hat plaits; hat shapes; hats, 
caps and other head-gear....................................................................................... 24 302 434 1 080 723
56 Sateen- ja päivänvalot; kävelykepit — Paraplyer och parasoller; promenadkäppar — 
Umbrellas and parasols; walking sticks ............................................................... 19 971
57 Valmistetut koristesulat sekä sulka- jahöyhenteokset; tekokukat; hiusteokset; viuhkat 
— Prydnadsf jädrar, arbetade, samt arbeten av fjäderpennor och fjädrar; konst- 
gjorda blommor; härarbeten; solf jädrar—Prepared ornamental feathers and articles 
made of plumes and feathers; artificial flowers; articles of human hair; fan s ......... 29 757
58 Kivi- ja kivennäisaineteokset — Arbeten av sten och andra mineraliska ämnen — 
Wares of stone and other mineral materials......................................................... 1 129 314 128 814 21 665 428
59 Keraamiset tavarat — Keramiska varor — Ceramic products................................... — 1 155 353 38 107 739
60 Lasi- ja lasiteokset; valukvartsiteokset — Glas och glasvaror; arbeten av gjutkvarts 
— Class and qlass ware; articles made of cast quartz.......................................... 495 625 10 351 899 4150 709
61 Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit; niistä valmistetut teokset — Äkta pärlor, 
ädelstenar och ädla metaller; arbeten, tillverkade av dem — Real pearls, precious 
stones and precious metals; manufactures thereof.................................................. 9 678 788 11020 1 680 262
62 Metalliraha — MetaJlmynt — Coin ..................................... .................................•___ '-- — —
63 Rauta ja teräs — Jära och stäl — Iron and steel..................................................... 2 317 007 817 82 017 010 1 268 579 069
64 Kupari — Koppar — Copper........................................................................................ 54 263 1805 109 305 833
65 Nikkeli — Nickel — N ickel......................................................................... ................ 100 123 447 — 21975 684
66 Alumiini — Aluminium — Aluminium ........................................................................ 106 105 331 2 490 281 616 919
67 Lyijy — Bly — Lead..................................................................................................... — — 7 090 392
68 Sinkki — Zink — Z in c .................................................................................................. 98 890 239 2 632 257 164 346
69 Tina — Term — T in ..................................................................................................... — — 15 156 725
70 Muut epäjalot metallit; antimoni ja vismutti — Andra oädla metaller; antimon och 
vismut — Other base metals; antimony and bismuth .......................................... 742 217 4 727 716
71 Erinäiset muualle kuulumattomat, epäjalosta metallista valmistetut teokset — En 
del ej annorstädes hänförliga tillverkningar av oädla metaller — Miscellaneous
36 604 388 210 17 813 941
72 Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden irralliset osat — Angpannor, 
maskiner och mekaniska apparater; lösa delar tili dem —• Steam boilers, machinery, 
apparatus and mechanical appliances; detached parts thereof ............................ 78 705 733 19 376 970 2 255 609 589
73 Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden irralliset osat — Elektriska maskiner, 
apparater och fömödenheter; lösa delar tili dem — Electrical machinery, appa­
ratus, appliances and material; detached parts thereof ....................................... 11 999 890 3 554 306 831 330 880
74 Rauta- ja raitiotien liikkuva kalusto — Rörhg jämvägs- och spärvägsmateriel — 
Railway and tramway rolling-stock......... ............................................................ _ _ _
75 Automobiilit; moottori- ja polkupyörät; muut kuljetus- ja ajoneuvot — Automobiler; 
motorcyklar och velocipeder; andra transportmedel och äkdon — Automobiles; 
motorcycles and cycles; other vehicles and means of conveyance............................ 1 759 519 698 42 422 514 1160 434 559
76 Uma- ja vesialukset — Luft- och vattenfarkoster— Aircraft and watercraft......... — — 290 105 461
77 Optiset, mitta- ja täsmäkojeet; muut kojeet; ortopediset laitteet; tekohampaat ja 
-silmät; anatomiset mallikuvat — Optiska, mät- och precisionsinstrument; 
andra instrument; ortopediska artiklar; konstgjorda tänder och ögon; anatomiska 
modeller — Optical, measuring and precision instruments; other instruments; 
orthopedic apparatus; artificial teeth and eyes; anatomical models........................ 4 642 018 369 137 80 614 572
78 Kellot ja kellonkuoret; kellokoneistot ja niiden osat — Ur och urboetter; urverk och 
delar tili dem — Watches and clocks, and watch cases; watch and clock movements 
and parts thereof......................................................^.............................................. 623 375 4195 5 362 563
79 Soittimet — Musikinstrument — Musical instruments .............................................. 64 913 12 080 432 14 469 307
80 Aseet — Vapen — Arms .............................................................................................. — 8 757 7 607 853
81 Ammukset; käsikranaatit; miinat — Ammunition; handgranater; minor — Ammuni­
tion; hand grenades; mines................................................................................... 2 627 57 068
82 Muualle kuulumattomat luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai muovailuaineesta 
valmistetut teokset — Arbeten, ej annorstädes hänförliga, av naturligt eller 
konstgjort tälj- eller formbart ämne — Wares not elsewhere included, of carving 
or moulding materials, natural or artificial......................................................... 28 009 56 190 6 502 899
83 Harjateokset ja seulat — Borstarbeten och siktar — Brushware, sieves and riddles.. — 2 341 815 929 158
84 Lelut, pelit, ajanviete-esineet ja urheilupelivälineet; erinäiset kalastusvälineet — Lek- 
saker, spel, tidsfördrivs- och sportspelsartiklar; en del fiskredskap — Toys, games, 
articles for amusements and sporting games; fishing tackle............................... .. 5 000 53 610 955 13 374 755
85 Napit; säiliökynät ja kynänvarret; piiput ja imukkeet; korut ja tekohelmet; erinäiset 
lippaat ja rasiat; mallinuket; mainosesineet; muualle kuulumattomat tavarat — 
Knappar; reservoarpennor och pennskaft; pipor och munstycken; bijouterier och 
konstgjorda pärlor; en del etuier och askar; mannekänger; reUamartiklar; varor, 
ej annorstädes hänförliga — Buttons; fountain pens and pen-holders; pipes and 
cigar- and cigarette-holders; jewellery articles and artificial pearls; miscellaneous 
etuis and boxes; display dolls; advertising articles; wares not elsewhere included___ 249 348 3175 869 26 976 768
86 Taideteokset; kokoelmat ja kokoelmaesineet — Konstverk; samlingar och föremäl 
till samlingar — Works of art; collections and collectors' pieces ........................ 12 700 100 14 961 798
Yhteensä — Summa — Total 20 001 251 ^83 9 038 318 616 8 277 283 672
17
I .











































— 5 157 533 — 1 137 322 534 114 — 16 687 8 045 964 54
24193 47 446 512 — 18 975 872 7 967 948 1 046 609 35 307 41 525 150 55
— 7 200 — — 5 709 750 — 8 400 613 601 56
— 453 120 — 1 318 144 297 696 733 — 156 817 57
13 674 776 20 935 578 — 6 579 799 55 909 828 707 109 4 822 784 290 275 534 58
1 242 958 26 023 493 — 56 193 341 64 853 456 16 689 305 3 645 819 75 467 031 59
1 255 414 2 826 942 — 46 139 321 36 672 030 30 761 347 16 690 020 112 490 735 60
38 881 472 796 _ 1 754 237 33 527 433 18 666 297 3 480 46 881 001 61
— — — — — — — 62
214 474 018 187 036 922 — 193 878 147 2 168 768 360 461 549 675 2 215 556 878 4 325 203 233 63
4 497 570 14 020 623 — 6 230 779 352 820 270 • 57 005 411 4 862 167 187 393 992 64
5 334 910 — — 408 405 3 334 690 898 989 95 328 49 184 928 65302 949 548 28 069 645 — 2 050 404 188 167 338 23 667 392 27 431 854 458 791 107 665 219 199 28 675 216 — 464 759 9 364 792 16 681 225 45 186 844 136 479 641 672 535 192 1 857 077 — 8 750 20 275 938 25 389 705 242 415 193 177 830 738 685 524 701 21 961 620 — 4 412 499 1 910 634 115 912 655 — . 83 881 366 69
110 442 146 294 — 509 612 4 095 688 4 301 287 1 801 275 11 350 775 70
9 568 598 99 529 976 — 67 638 366 105 039 968 18 714785 344 200 113 064 113 71
142 583 040 1 243 037 319 '  — 693 272 768 3 684 970 111 284 437 295 156 025 016 3 580 520 402 72
61 771182 463 936 570 — 152 303 256 2 359 163 435 435 263 878 93 411 040 1 117 759 547 73
— 1 267 413 — 1565 636 8 498 979 — — 845 654 74-
35 578 823 159 936 451 _ 799 969 811 1468 341390 142 715 526 50 090 910 4 823 839 727 75
817 419 295 10 199 990 21 896 11 492 874
tf
423 750 236 3180 671 343 078 76
1 779 300 69 954 031 — 165 092 192 349 234 969 20 627 340 9 311 756 201 050 231 77
928 466 1 374 328 47 608 309 184 440 851 129 799 44 710 6 718 591 ■78
18 360 859 12 871 837 — 200 557 618 62 497 309 5 748 409 1 403 148 31 368 439 79
32 000 48 617 — 41 094 564 2 918 773 2 156 664 9 680 794 965 022 80
44 000 — ' — 10 700 361 1 209 035 ' 207 792 1 221 329 81
366 089 28 649 589 19 131 925 26 514 805 2 679 875 638 238 57 066 751 82
1 048 572 15 101 049 — 21 458 930 2 845 364 21184 — 6 062 385- 83
6 281 217 8 885 731 — 78 180 360 3 310198 2 729 948 7 925 14 020 535 84
472 371 10 590 041 9 029 40 745 000 31 277 186 6 820 177 1 918 896 13 533 741 85
92 300 411 536 1700 90 043 429 234 82 873 71198 909 046 86
.3 586 0 2 5 1 4 4 6 335 733 376 640 544 913 5 252 055 497 15 772 771 409 6 373 278 846 5 229 782 308 30 242 088  627
Kauppa v. 1955 — Handel âr 1955 — 3321—56 3





























1 — — — — 75 000 — —
Z
3 __ _ — _ 4 500 __
4 _ — — 114 . 5119 2 517 085 7 311 830
6 387 657 — — 1239 409 — 18 956 689 435 563
6 9 609 236 — — 6 499 088 — 2 400 10 000
7 3 238 879 2 870 749 — 11 167 880 3 925 976 32 176 501 —
8 9 006 323 551 713 253 — 141 935 798 6 663 206 172 647 911 —
9 538 527 326 884 — 158 004 1177 2 085 219 250 224
10 114 883 001 — — — — 118 130 308 —
11 244 679 — — 906 620 — 83 127 135 19 579 735
12 25 479 989 878 818 — 322 892 104 219 6 813 217 5 175 970
13 1 225 770 — — 4 500 980 2 l 945 —
14 1 338 094 4 593 185 — 4 857 136. — — —
15 16 381 755 5 000 515 253 — 810 — 2 375
16 49 574 31 169 458 442 704 — 599 513 9 271 577 —
17 177 550 1700 — 371 418 049 700 1 765 333
18 17 746 935 355 — — 33 799 — —
19 16 156 — 1606 266 749 — —
20 5 412 769 47 428 652 — 1 387 768 161 979 11 755 845 17 696 937
21 852 166 534 — — 53 930 — —
22 299 019 865 88 612 519 13 613 602 60 220 740 23 860 17 127 191 1649 291
23 — — — — — — —
24 186 764 — — 264 900 15 376 11290 574 320
25 44 769 497 41 096 681 — 12 976 576 21 759 1 994 969 20 660 093
26 — — — — — — —
27 628 278 662 — — 1 898 674 4 040 140 43 722 691 34 411 325
28 573 409 692 130 492 979 4 177 979 89 942 744 219 355 016 9 093 892 196 092 132
29 59 614 065 141 396 — 6 633 636 1 118 725 36 902 678 1 012 104
30 75 970 671 5 746 643 — 6 173 675 86 637 290 3 791 567 69 481 220
31 109116 997 397 962 3 245 634 224 339 795 5 494 265 628
32 14 126 196 — — 16 812 8 898 632 9 662 357 116 896
33 72 587 673 — — 500 994 2 495 525 98 046 8 017 444
34 4 723 946 — — — — 2 634 231 —
35 — — — — — — —
36 31 998 720 19 470 358 — 215 416 287 923 1 954 814 —
37 2 199 743 443 — 212 558 3 318 080 14 278 088 4 547 394
38 12 834 169 6 001 661 — 683 973 8 374 187 673 452 27 657 485
39 184 259 761 436 309 — 143 497 246 ' 17 359 796 8 464 889 75 901 467
40 115 031 044 14 500 467 673 449 200 3 348 509 1 982 618 6 466 993
41 1 433 533 225 113 357 28 922 402 12 481136 367 018 — 49169
42 72 598 399 611 6 675 248 919 — — 1 180 759
43
44 19 138 081 4 550 65 529 77 371 3 320 609 11905 16 154 892
45 14 910 006 132 104 3 990 2 617 744 11 096 150 444 416 1 617 868
46 582 036 056 3 414 530 — 156 404395 308 795 103 4 638 412 15 560 249
47 874 829 215 6 764 945 238176 148 834 673 38 480 110 26 641 724 255 845 769
48 274 450 590 39 304 036 98 813 201 963 610 51 598 606 264 419 156 281 082 515
49 4 537 001 — 300 832 8 626 502 3 886 023 22 394 274 10 469 327
50 85 912 716 1 215 341 9 142 480 34 198 288 11113 100 30 703 930 77 126 547
61 10 854 208 1590 78 903 55 242 915 16121 295 76 010 444 34 750 139
52 19 527 504 59 918 — 8 488 425 I l  881820 42 368 337 50 671 725
53 247 186 — — — — — —
54 21 710 1 007 836 — 18 467 4152 129 4 463 908 24 875 926
65 46 712 306 6 850 — 50 780 153 9 238 769 1 334 527 128 152 018
56 755 553 — — — 318 289 — • 7 704 275
67 1 984 358 __ — :— 53 344 — ,478 746
58 24 546 147 — — 7 628 995 552 370 — 13 915 967
59 59 098 897 6 844 — 228 961 634 735 9 546 767 19 342 073
60 33 895 737 9111 2 000 836 935 1 726 560 809 701 53 107 718
61 8 827 767 — — 18 678 1 593 970 10 575 860 9 614 360
62
63 3 175 579 819 4 331 656 1500 22 565 100 36 585 733 99 483 980 733 729 132
64 41 037 017 172 052 7 838 728 356 9 730 141 19 347 1 067 722
65 1 732 677 — — — 453 968 — —
66 61 143 687 — — 274 190 12 563 632 6 765 046 565 905
67 35 612 949 262 352 603 — — — — —
68 1189 739 — — 7 027 547 234 891 23 431 66 671
69 133 225 — 2 328 384 — 132 138 — 1950
70 3 847 267 _ _ — 32 857 — 751114
71 34 792 318 9 370 99 905 5 796 735 1 204 924 77 419 743
72 538 787 375 5 477 071 — 378 651 802 353 418 535 23 800 802 329 427 266
73 . 179 987 975 15 613 543 — 66 721904 318 678 841 44 649 761 197 413 425
74 _ _ — — — — —
75 783 271 747 — — 227 170 296 3 295 392 45 690 013 1 671 648 064
76 5 970 — — — — — —
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— — — — — — 5 517 463 6
3 925 835 — — — — __ __ 7
23 392 269 88 119 160 242 851 227 044 612 — — — 8
921 511 162 774 — — 158 563 713 591134 492 410 9
6 570 404 152 720 477. — — — — — ’ 10
■-- — — 104 912 166 3 443 — — 11
— — — 16 720 922 58 028 — — 12
— — 22 752 9 006 667 6 436 459 — 710 807 13
— 2 050 605 — — 15 734 492 — 1 O il 817 14
— 1 178 616 495 311 430 584 4 068 293 --- . 430 834 15
16
— Z __ __ _ — __ 1718
— — — — — — — 19
6 468 699 1 285 595 181 388 — 12 629 — — 20
— — • --- — — — 808 21
---' 7 800 23 483 272 10 300 — — 22
80 690101 — 414 266 677 369 563 487 2 200 197 200 127 960
23
24
— — 972 761 — 160 251 — — 25
26 
27__ 5 957 494 321 _ __ Z
— 8 974 075 38 966 556 — — — 251178 28
— — — — 104 202 __ 3 812 29
— 3 942 795 — — — — — 30
— 6 880 __ __ _ Z 3132
— — — — — 15 395 110 33
— — — — — — — 34
— — — — — — — 35
— — 70 445 975 30 124 155 14 230 630 20 076 380 — 36
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___ — — — - --- 41
42
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4184 19 959 30 020 105 233 — 500 35 018 45
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109 393 1 799 582 7 107 741 98 658 141 22 046 841 — 87 412 733 48
1 706 038 — 21 500 — 28 482 005 36 169 510 2 423 218 49
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77 119 134131 14144 643 13 217 635 47 788 067 10 447 319 30 226 479
78 26 644 344 500 — 31 730 139 181 676 11845 729 1 929 927
79 10 705 197 97 760 — 6 990 822 2 820 964 6 270 66 500 449
80 3 959 "608 892 475 — 11 968 785 39 311 14 558 5 898 413
81 50 647 — 462 — — 5 981138
82 14 379 448 246 918 431 855 496 537 8 114 529 1 230 025 7 151 958
83 605 270 ___ — 49 816 1 007 033 4 673 629 1 557 985
84 2 418 956 5 810 — 28 026 915 691 25 200 598 25103131
85 12 633 285 11 667 — ■ 667 544 3 949 928 5 466 313 98 009 729
86 2 234 945 19 964 — 89 350 678 761 113 613 91336




































— — — 183 700 1 475 593 — —
3 300 276 — — — — — —
4 975 640 — — — 111 755 924 — —
6 47 884 548 — — — — — —
-6 . . ____ — — 10 000 — —
7 791921 16 353 560 ,  ---. 22 171 356 3 183 357 — —
8 17 239 2 800 702 30 505 877 — 57 949 448 — —
9 845 811 1049 36 944 245 601 8 740 795 11156146
10 221 965 137 — 359 792 636 499 006 532 — —
11 176 866 950 ____ — <» ____ 4 277 — —
12 606 574 653 9 676 607 — 118 030 871 339 215 510 — —
13 ____ _ — — 116 062 — —
14 14 125 393 ____ — — ---. 35 151 203 —
15 59 488 601 2 232 991 — — 2 045 202 — —
16 _ ____ — — 7 814 — —
17 . 200 ------, — 41434 101 110 464 —
18 ____ 400 — — 5 567 — —
19 47 236 ____ — 600 5 259 — —
20 64 055 6 979: — 37 723 304 2198 —
21 _ — — 4 093 — —
22 _ ____ 266 870 338 565 13 300 — —
23 _ 1 546 748 — — 255 432 918 — —
24 ____ 1431 634 000 10 421 608 681 761 — 72 380
25 ____ 2 851 455 841 853 6 600 394 136 093 977 5 193 953 —
26 ____ ____ — I ------ — — —
27 ____  • — — — 778 548 439 — 223 972
28 9 004 817 94 862 10 175 076 646 328 482 321 207 — —
29 6 468 42 582 53 671 578 12 475 —
30 ____ ____ 17 190 434 3 233 129 88 693 903 — —
31 3 493 571 ____ — — 3 405 555 — —
32 ____ ____ ---. 21 588 63 118 821 — —
33 774 474 ____ — — 15 313 294 — —
34 ____ — ---. — 28 025 — —
35 ____ 40 093 552 — — 2 417 — —
36 . ____ 37 206 813 — 926 149 — —
37 ____ 2 800 — 124 511 2 143 813 — —
38 216 257 — 484 439 40 076 745 — —
39 ____ 44 113 554 7 463 613 91 641 788 — —
40 135 254 4 050 354 670 277 288 12 533 495 — —
41- ____ — 115 360 137 — —
42 ____ 11141 873 — — — —
43 _ ____ — 15118 659 278 626 — —
44 451 ____ — 279 275 12 996 577 — —
45 11 047 ____ 7 861 33 385 32 301 912 1000 —
46 23 012 760 30 075 683 — 2 518 39 660 709 — —
47 60 346 154 588 143 471 013 1 251 487 2 378 756 — —
48 1 999 682 487 923 368 — — 969 742 814 — —
49 310 478 1 218 300 — 248 690 40 000 —
50
)r — — 4 337 760 — —
51 _ ____ ------■ 2 930 142 215 — —
52 300 39 456 — 45 177 1 836 367 8 480 —
53 ____ 998 070 — — — — —
54 — — — — 21 000 ------  , —
1 B (Forts.) Import âr 1955 (Ursprungsländer oëh varugrupper) 21
Hyhmä-
Bulgaria Bomania Kreikka Turkki Intia Pakistan Japani numeroGrupp-Balgarien Bomänien Grekland Turklet Indien Pakistan Japan
Bulgaria Roum ania Oretet Turkey Ind ia P a kù tan Japan Group
number
_ _ _ _ 12 947 271 77
— — — — — — 1 8 7 9 78
— 88  306 z 214 599 — — 78 319 7980





— — — — — — 125 83
— — — — 3 568 7 228 376  511 84
7 700 — — 65 430 7 781 — 78 003 85
— 15 000 — 700 — — 5 313 86






























___ _ 10 948 633 1
— — — — — 309 996 586 2
— — — — — 212 429 124 3
2 990 20 919 250 — — 274 910 181 1 987 768 238 4
— 59 996 816 — 7 498 475 7 337 186 535 036 419 5
— — — — — 308 193 886 6
-- - 154 459 679 — — — 422 520 174 7
41 721 787 838 230 45 550 790 — ___ . 3 914 860 897 8
7 270 157 496 — 2 109 900 212 633 — 8 247 362 217 9
— 2 139 286 530 — — — 8 916 270 156 10
5 950 616 004 652 — — 1 --- 1 653 531 987 11
— — — 6 989 358 . 1 545 388 1 565 022 926 12
— --- — — — 108 082 095 13
109 189 — — — — 161 298 963 - 14
7 817 487 218 293 622 — 34 401 749 36 346 834 2 190 774 867 15
2 600 12 091 970 — — — 549 214 395 16
6 210 875 — — — 3 812 339 586 17
1255 — — — — 468 274 706 18
250 — — — — 6 677 634 19
6 090 55 698 519 — — — • 273 797 228 20
— — — — — 12 975 183 21
— 17 400 3 000 — — 654 181 877 22
— 623 416 802 — — — 2 357 009 199 23
20 052 430 1270 — 630 5 600 1 598 224 603 24
— — 64 365 355 3 550 499 — 1 839 145 059 25
— — — — — 410 507 419 • 26
— — — — — 22 320 863 204 27
— 688 233 — — — 7 209 601 688 28
— 18 492 — — — 549 242 674 29
6 755 98 732 325 — — — 2 040 975 824 30
— — — 1 300 911 — ' 245 612 787 - 31
— — — — — 523 605 933 32
— 128 324 676 — — 383 599 642 742 647 33
— — — — 114 383 597 34
— — — — — 3 129 342 327 36
2 593 378 303 900 790 — 102 682 337 78 365 299 1 064 274 499 36
2 500 8 550 — 397 266 — 96 054 899 37
— 92 628 129 — 1 252 593 — 987 957 429 38
— — — — ,------ 3 099 674 354 39
59 371 053 — — — — 586 870 937 40
— — — — — 351236 635 41
12 300 — — — — 3 451 436 42
— — — — — 30 881835 43
— — — — — 238 165 097 44
— — — 1615 500 444 895 667 45
21 895 — — — — 2 514 281 295 46
705 136 54 980 688 — 844164 020 281343 883 8 231 993 571 47
— — — — — 7 619 518 184 48
5 566 874 — — — — 559 846 121 49
— — — — — 1 372 756 690 50
3 973 — — — — 388 043 519 51
22 090 9 340 — — ’  ------ 374 433 265 52
— — — — — 148 371322 53
— 1700 — — — 57 238 422 54






























66 24 991 _ ___
66 ___ ___ — — 9 410 — —
67 — 580 — — — — —
68 93.704 — — 127 407 96194 292 — —
. 69 43 117 1800 — — 12 945 359 — —
60 4 057 ___ — 10 000 9 355 480 — :—
61 1 107 798 2 498 6 233 — 337 363 34 530 205 —
62 ___ — -s- — — — —
63 ___ 242 694 — 3 352 520 493 789 726 — —
64 ___ — 58 088 6 335 485 — —
65 ___ ___ — 4 364 651 513100 — —
66 ___ ___ 1000 2 598 478 — —
67 ___ ___ 7 678 654 28 745 46 698 425 —
68 ___ — 1 495 096 — 370 824 — —
69 ___ ____ ___ — — — —
70 _ _ ___ 905 816 4364 568 — —
71 192 819 4153 — 7 500 18 500 991 — —
72 48 981 ___ 152 694 38 495 936 2 216 193 956 — —
73 — — 520 849 418 632 674 — —
74 _ _ ___ — — — —
75 . ___ 2 808 591 2 020 198 630 — —
76 ___ — 11958 332 72 168 388 — —
77 _ ___ . ___ 384 237 113 132 361 — —
78 _ ___ — 3 000 613 415 — —
79 5 812 ___ — 111 522 5 501 236 — —
80 ___ — 69 137 426 451 — —
81 ___ ___ — 3 260 3 363 661 — —
82 59 240 _ — 3 338 6 581 525 — —
83 ____ — — 285 938 — —
84 _ 1350 — 215 507 1 456 757 — —
85 502 006 37 669 2 713 3 139 574 3 000 —
86 — — 4198 468 735 — —
»48 684 661 817 444 460 287 693 382 607178 767 10 257 27» 818 2314 » 2 198 11452 498




























— 390 979 809 55
— — — — — 19 796 676 56
— — — — — 4 773 295 57
— — — — — 572 068 758 58
— 9 240 — — — 477 843 624 59
— — — — — 363 472 181 60
— — — — — 228 025 781 61
3 200 _ _ _ _ 18 648 712 770 63
— — 113 570 778 — — 919 318 036 64
— — — — — 189 288 140 65
— — — — — 1 688 302 885 66
— — — 2 210 000 — 618 685 917 67
— — — — — 592 596 346 68
— — T- — — 271 060 521 69
— — — — — 37 736 113 70
2 300 800 — — — 595 471 370 71
— — — — — 16 210 808 924 72
30 860 4 950 — 9 497 — 6 847 481 7 i9 73
— — — — — 12 177 682 74
14 000 — — — — 15 384 965 095 75
— — — — — 2 308 468 699 76
— 7 000 — — — 1 285 565 856 77
— — — — — 447 690 615 78
35 300 378 244 — — — 447 911 013 79
1920 4 000 — — — 87 808 929 80
— — — — — 22 841 270 81
— — — -— — 188 152 070 82
— — — — — 63 109 731 83
800 890 — — 64 680 236 809 989 84
2 700 6 510 — — 4 830 303 813 060 85
3 250 27 640 — 1769 7 752 21 642 294 86
7 366 603 052 5 367 757 712 225 509 823 1 0 0 4  673 352 680 315 732 176 960 138 983
24
2. Viennin arvo m arkoin vuonna 1955; 
2 . Exportera värde i mark âr 1955;
2. Value of exports 1955 by






















1 E lä v ä t elä im et —  L evande djur —  L ive  an im als  ................................................................................ 1 064 910 20 755 721
2 Liha —  K ö tt —  M e a t ...................................................................................................................................................... — __ 10 164 379
3 K ala, rapu- ia  sim pukkaeläim et —  F isk , kräftdjur och m usslor —  F ish , crustaceans 
and m o llu scs ................................................................................................................................................................. 7 786 818
4 M aitotaloustuotteet; m un at ja  hunaja  —  M jölkhnshällningsprodukter; ägg och hom ing  
.— M ilk  and  d a iry  products; eggs and honey  ................................................................................ 71 643 835 1 781 600 24 310 720
6 E läinkunnasta saad ut raaka-aineet ja  m u u t raakatuotteet —  R aäm nen och  andra rä- 
produkter a v  anim aliskt ursprung —  R a w  m aterials and other raw  products of 
an im al o r ig in .............................................................................................................................................................. 11 680 289 14 287 785
6 E lävät k a sv it ja  kukkaviljelyksen  tu o tte e t  —  L evande vä x ter  och alster a v  blom ster- 
odling —  L ive  p lan ts  an d  products of floriculture  ..................................................................... 116 145
7 V ihannekset, ke ittiök asv it ja  sy ö tä v ä t ju u rek set— Grönsaker, köksväxter och ätbara  
rötter —  Vegetables, potherbs an d  edible r o o t s ................................................................................
8 S yötävät hedelm ät —  Ä tb ara  frukter —  E dib le  fru its  ...................................................................... — — 1500
9 K ahvi, tee  ja  m austeet —  K affe, te  och kryddor —■ Coffee, tea and sp ices ......................... — — —
10 V ilja —  Spannm äl —  Cereals .................................................................................................................................. — — 90 920
11 M yilytystu otteet; m altaat; tärkkelys —  Produkter a v  kvarnindustrin; m alt; stärkelse  
—  M illin g  products; m a lt; starch and fecula  ................................................................................
12 ö ljy s iem en et ja  -hedelm ät; erinäiset siem enet ja  hedelm ät; teollisuu s- ja  lääkekasvit; 
karjanrehu, tuore ta i  k u iv a ttu  —  O ljehaltigt frö och oljehaltiga frukter; v issa  
frön och frukter; ind ustriväxter och vä x ter  för m edicinskt bruk; kreatursfoder, 
färskt eller torkat —  O il seeds an d  oleaginous fru its; miscellaneous grains, seeds 
and fru its; indu stria l and m edicinal p la n ts; fodder, green or d r i e d ............................... 56 367 292
13 Parkituksen ja  värjäyksen  raaka-aineet; ku m it, hartsit ja  m u u t kasv im ehu t —  R ä- 
äm nen för garvning och färgning; gum m i, hartser och. andra vä x tsa fter  —  R aw  
m aterials for tanning an d  dyein g; gum s, resins an d  other vegetable j u i c e s .............. 1 712 588
14 Palm ikoinnin ja  ve iston  raaka-aineet; m uu t raa’a t k ä ä m in e e t  ja  -tu o tteet —  R ä- 
äm nen för flä tn in g  sa m t tä ljbara raämnen; andra vegetab iliska  raäm nen och  
-produkter —  R a w  m ateria ls for p la itin g  and  carving; other raw  m aterials and  
raw  products of vegetable o r i g i n ..................................................................................................................
16 Eläin- ja  k asv irasvat ja  -ö ljyt; niiden hajo ittam istuotteet; va lm istetu t ravintorasvat; 
eläin- ja  k asv ivah at —  A nim aliska och vegetab iliska fettarter  och oljor; sp a lt-  
ningsprodukter a v  dem; berett näringsfett; djur- och v ä x tv a x  —  A n im a l and  
vegetable fa tty  substances an d  o ils ; their cleavage products; prepared edible fa ts;  
anim al an d  vegetable w a x e s ............................................................................................................................ 500 122 948 38 773 211
16 L iha-, kala-, rapu- ja  sim pukkavalm isteet —  Tillverkningar a v  k ö tt, fisk , kräftdjur  
och m usslor —  P repara tion s of m eat, fish , crustaceans and m olluscs .........................
17 Sokeri ja  m akeiset —  Socker och  konfityrer —  Su gar and con fection ery ............................... 6 700 — 7 969 855
18 K aakao ja  k aak aovalm isteet —  K akao och kakaotillverkningar —  Cocoa and cocoa 
preparations  ................................................................................................................................................................. 51 060 2 803 820 14 040 687
19 Jauho- ja  tärkkelysvalm isteet —  T illverkningar a v  m jöl och stärkelse —  F lour or 
fecula preparations  ................................................................................................................................................ . 1 932 093
20 K asvis- ja  hedelm ävalm isteet ja  -sä ilyk k eet —  T illverkningar och konserver a v  växter  
och frukter —  P repara tion s and  preserves of vegetables and f r u i t s ........................... 571 948
21 E rin äiset e lin tarv ikevalm isteet —  V issa livsm edelstillverkningar —  M iscellaneous 
edible p re p a ra tio n s .............................................................................................................................
22 Juom at, alkoholijuom at ja etik k a  —  D rycker, alkoholdrycker och ä ttik a  —  Beverages, 
alcoholic liquors and v in e g a r s ...............; ................................................................................................... 35 941 720 157 740
23 Väkirehu; rehuna k ä y te ttä v ä t ravin toaineteollisuuden jä ttee t ja  jä te tu o ttee t —  
Kraftfoder; av fa ll och avfallsprodukter frän livsm edelsindustrin , användbara t ili  
kreatursfoder —  Strengthening fodder; residues and waste from  the food industries  
used as an im al fodder ....................................................................................................................
24 T upakka —  T obak —  T obacco ............................................................................................................... 12 320 — 47 370
26 Maa- ja  k iv ilajit; kalkki ja  sem en tti —  Jord- och stenarter; kalk  och cem ent —  
E arths an d  stones; lim e an d  c e m e n t ........................................................................................ 23 423 759 30 377 627 . 18 704 993
26 M alm it, kuona ja  tu h k a  —  M alm , slagg och aska —  Ores, slaq and  a s h ........................... 662 370 425 214 657 4 030 865
27 K ivennäispolttoaineet; k ivenn äisö ljy t ja  b ituu m iset aineet; n iiden  tis la u stu o tteet —  
M ineraliska brännm aterialier; m ineraloljor och b itum inösa äm nen; destillations- 
produkter av  d em — M in era l fu el; m ineral oils and bitum inous substances; products 
of their d istilla tion  ........................................................................................................................... 11 765 755 685 160
28 K em ialliset ja  farm aseu ttiset a in eet ja  tu o tte e t  —  K em iska och faxm aceutiska äm nen  
och produkter —  Chem ical and  pharm aceutical substances an d  p r o d u c ts .................... 2 639 380 33 585 928 36 981 301
29 V alokuvausfilm it, - le v y t , -paperi ja  -kem ikaalit —  Fotografisk  film , fotografiska  
plätar, fotografisk t papper och  fotografikem ikalier —  F ilm s, plates, p aper and  
chemicals for photography  ............................................................................................................... ................ 708 020 39 240 9 723 240
80 Paxkitus- ja  väriuutteet; v är it, lak at, vern issat ja  kitit; ly ijy - j a  värik ynät —  Garv- 
äm nes- och  färgextrakter; färger, lacker, fernissor och  kitt; b lyerts- och  färg- 
pennor —  T an n in g  an d  colouring extracts; colours, lacquers, varnishes an d  m astics;  
graphite pencils an d  coloured pencils  .................................................................................................... 176 761 239 534
25
jakaantuminen maiden ja tavararyhmien m ukaan, 
fordelning enligt länder oeh varugrupper.
countries and groups of commodities, 


























B elgium — 
Luxembourg









7 064 456 1 270 070 50 000 10 000 146 160 15 000 1
19 331 930 4 825 527 — 16 260 905 14 256 871 — — 532 765 2
— ' 5 010 — — 1100 — — — 3
— 17 442 — 915 322 339 260 060 617 490 422 185 735 866 1 120 780 4
— 13 476 970 — 226 250 11 482 643 1 572 879 291 321 17 383 593 5
— 2 269 819 • 4 000 — 115 512 824 711 769 — — 6
_ _  - ___ ____ ____ ____ ____ ____ 7
3 091 708 7 124 880 2 500 — 4 104 294 — — 20 700 8
— — — — — — — — 9
— — — — — — — — 10
— — — — — — — - - 11
12 636 584 37 050 2 958 527 15 616 200 5 087 235 1 695 875 — 10 798 868 12
— — — — — 478 344 — — 13
— — — — — — — — 14
— — — 73 006 90 709 — 78 500 000 — 15
_ _ _ ____ ____ - ____ 16
3 219 68 131 — — 41187 7100 313 840 7 563 592 17
19 611 894 702 — — 434 860 321 728 479 681 399 799 18
— — 1 173 707 — — — — — 19
— — — — — — — 1 485 800 20
— — — — — — — — 21
116 460 — 498 018 — — 17 000 — 11192 22
23
— — — “ — 14 400 — — — 24
18 570 948 6 517 569 140 182 19 215162 17 750 460 4 232 336 95 211 4 403 681 25
403 540
“
142 193 540 427 261 559 3 658 777 347 179 943 172 180 570 26
— — — — — — — — 27
1 024 063 4 104 197 l46  054 11 474 017 72 463 421 2 367 189 1 996 088 39 410 045 28




— Handel är li
—
)55 —  3321—56
38 623 44 800 800 696 — 673 171 30
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31 Haihtuvat öljyt ja esanssit; keinotekoiset hajusteet; kosmeettiset valmisteet ja haju- 
aineet— Flyktiga oljor och essenser; konstgjorda pariymeringsämnen; kosme- 
tiska medel och väiluktande ämnen — Essential oils and essences; artificial per­
fumery products; cosmetic articles and odoriferous substances............. .................. 723 341
32 Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja muut saippuoitavaan öljyyn, rasvaan ja vahaan 
perustuvat tuotteet; pesu- ja puhdistusaineet — Tväl, ljus, smörjmedel och 
andra produkter med förtv&lbar oljä, lörtvälbart fett och vax som bas; tvätt- och 
putsmedel — Soap, candles, lubricants and other products with a basis of saponi­
fiable oil, saponifiable fat and wax; washing and cleansing preparations............. 2 086 092
33 Kaseiini, albumiini, gelatiini ja liimat; erinäiset viimeistelyaineet — Kasein, albumin, 
gelatin och lim; vissa appreturmedel — Casein, em m in, gelatine and glues; 
various dressings .................................................................................................... 10 878 87 737
34 Räjähdysaineet, ilotulitustavarat, tulitikut ja muut helposti syttyvästä aineesta val­
mistetut tavarat — Sprângâmnën, fyrverkeriarbeten, tändstickor och andra 
varor, tillverkade av lätt antändbara ämnen — Explosives, fireworks, matches 
and other articles made of inflammable materials .............................................. 5 106 087 77 500
36 Lannoitteet — Gödningsmedel — Fertilisers ............................................................... — — —
36 Vuodat ja nahat — Hudar och skinn — Rides or skins and leather ...................... 2 879 2 696155 47 444 775
37 Nahkateokset — Läderarbeten — Manufactures of leather ......................................... 40188 — 6 087
38 Turkikset — Pälsvaror — Fur skins ............................................................................ — — 4 421 071
39 Kautsu ja kautsuteokset — Kautschuk och kantschuksarbeten — Rubber and articles 
made of rubber ..................................................................................................... 3 314 686 5 000 8 026 617
40 Puutavara ja puuteokset — Trävaror och träarbeten — Wood and articles made of 
wood........................................................................................................................ 6015 057.839 11816 864 1 266 840 790
41 Korkki ja korkkiteokset — Kork och korkarbeten — Cork and articles made of 
cork.........................................................................................................................
42 Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja koriteoksiin soveltuvasta 
kasviaineesta — Arbeten av halm, rör, pärtor och annat iör ilätnings- och korg- 
arbeten lämpligt vegetabiliskt ämne — Manufactures of straw, cane, splints and 
other vegetable plaiting materials and basketmakers' wares ................................. 3 025
43 Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuituaineet — Pappers- 
mas8a och annat vid papperstillverkningen användbart fibermaterial — Paper 
pulp and other fibrous materials used in the manufacture of paper..................... 731 781 115 1 975 972 550 29 215 332
44 Pahvi ja paperi; pahvi- ja paperiteokset — Papp och papper; arbeten av papp och 
papper — Cardboards and paper; manufactures of cardboard and paper............. 4 719 807 979 180 629 948 615 170136
46 Painotuotteet ja muu kirjakauppatavara; mainosteet — Tryckalster och annan bok- 
handelsvara; reklamer — P rin ted  m atter an d  other booksellers’ w ares; advertising  
m ateria ls  ............................................................................................................... 146 344 19 875 98 181 646
46 Luonnonsilkki; tekosilkki; kullankehrääjäntavara —■ Naturligt silke; konstsOke; guld- 
dragarvara — N atu ra l s ilk ;  a r tific ia l s ilk ;  gold w iredrawers' w a r e s ..................... 2 991 7 245 000
47 Villa ja muu eläinkarva; jouhet — UH och annat djurhär; tagel — W ool an d  other 
an im al h a ir; h o r se h a ir ........................................................................................................................................ 20 924 13 429 671
48 Puuvilla — Bomull — Cotton  .................................................................................................................................. • 415 555 482 454 515 273 80 056180
49 Muut kasvitekstiiliaineet — Andra vegetabiliska textilämnen — Other vegetable textile 
m a te r ia ls .......................................................................................................................................................................... 6 800 62 550
60 Vanu; kutomaton huopa; side- ja purjelanka sekä köysitavara; erikoiskudelmat; tek­
nilliset tavarat — Vadd; fût, icke vävd; bind- och segelgam samt tägvirke; 
specialvävnader; tekniska varor — W addin g; non-wowen felts; tw ine an d  sa il y a m  
and ropem akers’ w ares; specia l fabrics; articles used for technical p u r p o s e s .............. 229194 509 924
61 Neuletuotteet — Trikàvaror — H osiery  ............. ......................................................... 36 972 — —
62 Vaatteet ja muut ompeluteokset — Kläder och andra sömnadsarbeten — Clothing 
an d  other sew n a r t ic le s .......................................................................................... 227 944 34 998 485
63 Lumput ja muut tekstiilitavaran jätteet — Lump och annat avfall av textilvara — 
R ags an d  other w aste o f textile g o o d s ................................................................... 30 000 _ 12 495 392
64 Jalkineet — Skodon — F ootwear  ................................................................................. 320 668 26 281175 226 247
66 Hattupalmikko; hatunteelmät; hatut, lakit ja muut päähineet — Hattflätor; hatt- 
ämnen; hattar, mössor och andra huvudbonader — H a t p la its ;  hat shapes; hats, 
caps an d  other head-gear’ ....................................................................................... 739 944
66 Sateen- ja päivänvarjot; kävelykepit — Paraplyer och parasoller; promenadkäppar — 
U m brellas an d  paraso ls; w alking s t i c k s ................................................».............
67 Valmistetut koristesulat sekä sulka- ja höyhenteokset; tekokukat; hiusteokset; viuhkat 
— Prydnadsfjädrar, arbetade, samt arbeten av fjäderpennor och fjädrar; konst­
gjorda blommor; härarbeten; solfjädrar— P repared ornam ental feathers a n d  articles 
m ade of plum es and feathers; a rtific ia l flowers; articles of hum an h a ir; f a n s .........
68 Kivi? ja kivennäisaineteokset—Arbeten av sten och andra min'eraliska ämnen — 
W ares of stone a n d  other m ineral m a te r ia ls ....................................................; . . 4 222 108 12 546 300 104279 200
69 Keraamiset tavarat — Keramiska varor — Ceram ic p r o d u c ts ..................................................... 14 384 130 — 175 580 389
60 Lasi- ja lasiteokset; valukvartsiteokset — Glas och glasvaror; arbeten av gjutkvarts 
—  Glass an d  glass w are; articles m ade of cast q u a r ts ................................................................ 427 913 5 825141
61 Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit; niistä valmistetut teokset — Äkta pärlor, 
ädelstenar och’ ädla metaller; arbeten, tillverkade av dem — R eal pearls, precious 
stones and precious m eta ls; m anufactures th e r e o f ................................................. 2 097 000
62 Metalliraha — Metallmynt — C oin  ............................................................................. — — 913 842
63 Rauta ja teräs — Jäm  och stäl — Iro n  an d  s te e l ..................................................... 266 714 555 170 322 47 778 246
64 Kupari — Koppar — C o p p e r .........................................................................................
Nikkeli — Nickel — N i c k e l ..........................................................................................
908 864 527 392 463 055 268 335 064
66 — '-- 3 064 565

































— — — — 485 218 1 197 215 — — 31
25 000 — 1 243 550 — — — — 157 157 32
— 8 250 — — 33 825 > — — 33
7 000 4 853 000 3 300 464 34
104 329 — — — — — — — 35
7 456 039 15 687 527 1 356 658 26 466 392 59 227 162 74 530 393 6 509 439 38 494 042 36_ _ _ 42 546 — — 168 509 37
394 265 — — 934 164 14 123 162 100 363 * • -- 83 241 245 38
379 302 3 783 164 435 649 — 36 367 — — 6 780 059 39
2 014 683 886 2 020 006 126 259 115 094 1 610 256 262 8 905 127 527 5 774 355 117 3 625 519 208 24 028 816 780 40__- - - -- - -  ----- ---- - rr - -
— — — — 108 000 — 41
— — — — — — — — 42
10 109 177 739 618 817 — 267 527 083 2 302 689 756 608 569 407 775 973 074 12 300 977 476 43
117 933 908 2 339 036 832 197 327 290 886 236 902 4198 579 863 1443 091 181 1 211 263 197 6 611 853 806 44
1 446 144 8 976 669 100 850 90 299 407 778 1 965 754 425 488 3 135 659 45
— 21139 080 — 22 534 209 5 799 897 953 388 11 571145 — 46
26398 _ 50 749 18 278 201 164 983 320 000 70 060 429 795 47
2 409 038 5 512 440 — 594 626 140 134 422 385 — 2 969 059 48
— 11 429 074 — — — — — — 49
1211337 168 418 152 765 5183 649 177 525 844 458 50
2 954 380 — — 2 992 938 133 069 — 8 000 51
24 300 726 810 49 957 — 21 658 — — 1 627 115 62
_ 1 803 600 _ 24 689 280 8 204 275 — ' -- — 53
105 632 22 960 18 845 725 19161 9 058 2 361 54
— 170 137 — — — — — — 55
— — — — — — — — 56
' _ _ ___ ___ — — — 67
33 884 292 27 567 738 1 871 928 10 000 ___ 210 827 104 000 4 850 669 58
29957 741 6 970 744 11 829 491 — 1 390 529 575 841 53 731 1 219 181 59
4 620 814 2 625 210 1 Oil 689 — 646 575 318 368 65 643 327 893 60
104158 544 961 _ 706 372 61
62 068 204 775 ___ — 336 710 15 225 — 155 040 62
11 064 686 29 568 608 917 541 113 133 23 556 874 7 404 184 39 976 809 4 690 523 63
7 211 309 163 — — 1 675 229 1 000 000 — 1 096 381 64
— — — 24 703 874 400 65 J


















66 Alumiini — Aluminium — Aluminium ........................................................................ 4 577 699 414 853 5 999 805
67 Lyijy — Bly — Lead ..................................................................................................... 31 753 _ 2 353 655
68 Sinkki — Zink — Zinc .................................................................................................. 11 700 _ _
69 Tina — Tenn — T i n ..................................................................................................... 70 571 _ 2 510 247
70 Muut 'epäjalot metallit; antimoni ja vismutti — Andia oädla metaller; antimon och 
vismut— Other lose metals; antimony and bismuth ..........................................
71 Erinäiset muualle kuulumattomat, epäjalosta metallista valmistetut teokset — En 
del ej annorstädes hänförliga tillverkningar av oädla metaller — Miscellaneous 
wares made of base metal, not elsewhere included.................................................. 87 857 10 864 207
72 Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden irralliset osat — Angpannor, 
mas Inner och mekaniska äpparater; lösa delar tili dem — Steam boilers, machinery, 
apparatus and mechanical appliances; detached parts thereof ............................ 4 692 313 633 44 674 473 209 757 477
73 Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden irralliset osat — Elektriska maskiner, 
apparater och förnödenheter; lösa delar tili dem — Electrical machinery, appa­
ratus, appliances and material; detached parts thereof ....................................... 315 625 905 6 500 25 208 704
74 Rauta- ja raitiotien liikkuva kalusto — Rörlig jämvägs- och spärvägsmateriel — 
Railway and tramway rolling-stock ...................................................................... _
75 Automobiilit; moottori- ja polkupyörät; muut kuljetus- ja ajoneuvot — Automobiler; 
motorcyklar och velocipeder; andra transportmedel och äkdon — Automobiles; 
motorcycles and cycles; other vehicles and means of conveyance............................ 218 370 635 496 476
76 Ilma- ja vesialukset — Luft- och vattenfarkoster — Aircraft and watercraft......... 13 247 030 300 — 12 967 397
77 Optiset, mitta- ja täsmäkojeet; muut kojeet; ortopediset laitteet; tekohampaat ja 
-silmät; anatomiset mallikuvat — Optiska, mät- och precisionsinstrument; 
andra instrument; ortopediska artiklar; konstgjorda tänder och ögon; anatomiska 
modeller — Optical, measuring and precision instruments; other instruments; 
orthopedic apparatus; artificial teeth and eyes; anatomical models........................ 3 390 694 131 285 6 660 657
78 Kellot ja kellonkuoret; kellokoneistot ja niiden osat — Ur och urboetter; urverk och 
delar tili dem— Watches and clocks, and watch cases; watch and clock movements 
and parts thereof.......................................................................................... ■.......... 196 004 222 500
79 Soittimet — Musikinstrument — Musical instruments .............................................. , _ _ 614 032
80 Aseet — Vapen — Arms .............................................................................................. _ — 8 639 989
81 Ammukset; käsikranaatit; miinat — Ammunition; handgranater; minor — Ammuni­
tion; hand grenades; m ines ................................................................................... 2 625 133
82 Muualle kuulumattomat luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai mnovailuaiheesta 
valmistetut teokset — Arbeten, ej annorstädes hänförliga, av naturligt eller 
konstgjort tälj- eller formbart ämne — Wares not elsewhere included, of carving 
or moulding materials, natural or artificial......................................................... 7 635 119
83 Harjateokset ja seulat — Borstarbeten och siktar — Brushware, sieves and riddles.. 175 816 — 573 422
84 Lelut, pelit, ajanviete-esineet ja urheilupelivälineet; erinäiset kalastusvälineet — Lek- 
saker, spel, tidsfördrivs- och sportspelsartiklar; en del fiskredskap — Toys, games, 
articles for amusements and sporting games; fishing tackle................................... 1 267 359
85 Napit; säiliökynät ja kynänvarret; piiput ja imukkeet; korut ja tekohelmet; erinäiset 
lippaat ja rasiat; maJlinuket; mainosesineet; muualle kuulumattomat tavarat — 
Knappar; reservoarpennor och pennskaft; pipor och munstycken; bijouterier och 
konstgjorda pärlor; en del etuier och askar; mannekänger; reklamartiklar; varor, 
ej annorstädes hänförliga — Buttons; fountain pens and petirholders; pipes and 
cigar- and cigarette-holders; jewellery articles and artificial pearls; miscellaneous 
etuis and boxes; display dolls; advertwing articles; wares not elsewhere included___ 230 407 887 980
86 Taideteokset; kokoelmat ja kokoelmaesineet — Konstverk; samlingar och föremäl 
till samlingar — Works of art; collections and collectors’ pieces ........................ _ _ 2 039 100
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Iso Britannia ja 
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_ _ _ _ _ 33 298 732 1— — — — — 223 996 534 2
— — — — — 8 124 979 3
1 415 369 — ^ -- 183 640 — 2 379 936 417 4
— — — — — 75 905 406 5
— — — — — 126 085 964 6
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7
8
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y
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12
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14
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23
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— — — — — . 2 770 896 31
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Kauppa v. 1955 — Handel dr 1955 — 3321—56 5
34 2 A (Jatk.) Yienti v. 1966 (Myyntimaat ja tavararyhmät). —
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2. Viennin arvo markoin vuonna 1955; 
2. Exportens värde i mark är 1955; 
2. Value of exports 1955 by countries 










T a v a ra ry h m ä t 
V aru g ru p p e r  
Commodity group»
N e u v o s to liitto  
S o v je t-  
u n lo n e n  
Soviet Union
P u o la
P o le n
Poland
R u o ts i
S verige
Saeden
1 E l ä v ä t  e l ä i m e t  —  L e v a n d e  d j u r  —  L iv e  an im als  ................................................................................ 1  0 6 4  9 1 0 2 0  7 5 5  7 2 1
2 L i h a  —  K ö t t  —  M e a t ...................................................................................................................................................... — — 1 0  1 6 4  3 7 9
3 K a l a ,  r a p a -  j a  s i m p u k k a e l ä i m e t  —  F i s k ,  k r ä f t d j u r  o c h  m u s s lo r  —  F ish , crustaceans 
and m o llu sc s ................................................................................................................................................................. 7  7 8 6  8 1 8
4 M a i t o t a l o u s t u o t t e e t ;  m a n a t  j a  h u n a j a  —  M j ö l k h u s h ä l l n i n g s p r o d u k t e r ;  ä g g  o c h  h o n n n g  
—  M ilk  an d  d a iry  products;  eggs an d  honey  ................................................................................. 7 1  6 4 3  8 3 5 1 7 8 1  6 0 0 2 4  3 1 0  7 2 0
5 E l ä i n k u n n a s t a  s a a d u t  r a a k a - a i n e e t  j a  m a u t  r a a k a t u o t t e e t  —  R ä ä m n e n  o c h  a n d r a  r ä -  
p r o d u k t e r  a v  a n i m a l i s k t  u r s p r u n g  —  R a w  m aterials and other r o w  products of 
anim al o r i g i n .............. ............................................................................................................................................... 1 1  6 8 0  2 8 9 1 4  2 8 7  7 8 5
6 E l ä v ä t  k a s v i t  j ä  k u k k a v i l j e l y k s e n  t u o t t e e t  —  L e v a n d e  v ä x t e r  o c h  a l s t e r  a v  b l o m s t e r -  
o d l i n g  —  L ive  p lan ts and products of floriculture  ...................................................................... _ 1 1 6  1 4 5
7 V i h a n n e k s e t ,  k e i t t i ö k a s v i t  j a  s y ö t ä v ä t  j u u r e k s e t — G r ö n s a k e r ,  k ö k s v ä x t e r  o c h  ä t b a r a  
r ö t t e r  —  Vegetables, potherbs and edible roots ................................................................................ _ __
8 S y ö t ä v ä t  h e d e l m ä t  —  Ä t b a r a  f r u k t e r  —  E dible  fru its  ...................................................................... — — 1 5 0 0
9 K a h v i ,  t e e  j a  m a u s t e e t  —  K a f f e ,  t e  o c h  k r y d d o r  —  Coffee, tea and sp ices ......................... — — —
1 0 V i l j a  —  S p a n n m ä l  —  Cereals .................................................................................................................... ______ — — 1 4 2 6  4 6 2
11 M y l l y t y s t u o t t e e t ;  m a l t a a t ;  t ä r k k e l y s  —  P r o d u k t e r  a v  k v a m i n d u s t r i n ;  m a l t ;  s t ä r k e l s e  
—  M itlin g  products; m a lt; starch and fecula  ................................................................................ _ _
1 2 ö l j y s i e m e n e t  j a  - h e d e l m ä t ;  e r i n ä i s e t  s i e m e n e t  j a  h e d e l m ä t ;  t e o l l i s u u s -  j a  l ä ä k e k a s v i t ;  
k a r j a n r e h u ,  t u o r e  t a i  k u i v a t t u  —  O l j e h a l t i g t  f r ö  o c h  o l j e h a l t i g a  f r u k t e r ;  v i s s a  
f r ö n  o c h  f r u k t e r ;  i n d u s t r i v ä x t e r  o c h  v ä x t e r  f ö r  m e d i d n s k t  b r u k ;  k r e a t u r s f o d e r ,  
f ä r s k t  e l l e r  t o r k a t  —  O il seeds an d  oleaginous fru its; miscellaneous grains, seeds 
an d  fru its; indu stria l an d  m edicinal p la n ts; fodder, green or d r i e d ............................... 5 6  3 6 7  2 9 2
1 3 P a r k i t u k s e n  j a  v ä r j ä y k s e n  r a a k a - a i n e e t ;  k u m i t ,  h a r t s i t  j a  m u u t  k a s v i m e h u t  —  R ä ­
ä m n e n  f ö r  g a r v n i n g  o c h  f ä r g n i n g ;  g u m m i ,  h a r t s e r  o c h  a n d r a  v ä x t s a f t e r  —  R aw  
m aterials for tanning and dyeing; qum s, resins and other vegetable j u i c e s .............. 1 7 1 2  5 8 8
1 4 P a l m i k o i n n i n  j a  v e i s t o n  r a a k a - a i n e e t ;  m u u t  r a a ’a t  k a s v i a i n e e t  j a  - t u o t t e e t  —  R ä ­
ä m n e n  f ö r  f l ä t n i n g  s a m t  t ä l j b a r a  r ä ä m n e n ;  a n d r a  v e g e t a b i l i s k a  r ä ä m n e n  o c h  
- p r o d u k t e r  —  R a w  m aterials for p la itin g  and carving; other raw  m aterials and  
raw  products of vegetable o r i g i n ...................................................................' .............................................
1 5 E l ä i n -  j a  k a s v i r a s v a t  j a  - ö l j y t ;  n i i d e n  h a j o i t t a m i s t u o t t e e t ;  v a l m i s t e t u t  r a v i n t o r a s v a t ;  
e l ä in -  j a  k a s v i v a h a t  —  A n i m a l i s k a  o c h  v e g e t a b i l i s k a  f e t t a r t e r  o c h  o l j o r ;  s p a l t -  
n i n g s p r o d u k t e r  a v  d e m ;  b e r e t t  n ä r i n g s f e t t ;  d j u r -  o c h  v ä x t v a x  —  Animal and 
vegetable fatty substances and oils; their cleavage products; prepared edible fats; 
animal and vegetable waxes................................................................................... 5 0 0 1 2 2  9 4 8 3 8  7 7 3  2 1 1
1 6 L i h a - ,  k a l a - ,  r a p u -  j a  s i m p u k k a v a l m i s t e e t  —  T i l l v e r k n i n g a r  a v  k ö t t ,  f i s k ,  k r ä f t d j u r  
o c h  m u s s lo r  —  Preparations of meat, fish, crustaceans and molluscs................. _ _
1 7 S o k e r i  j a  m a k e i s e t  —  S o c k e r  o c h  k o n f i t y r e r  —  Sugar and confectionery.................... 6  7 0 0 — 7 9 6 9  8 5 5
1 8 . K a a k a o  j a  k a a k a o v a l m i s t e e t  —  K a k a n  o c h  k a k a o t i l l v e r k n i n g a r  —  Cocoa and cocoa 
preparations ........................................................................................................... 5 1  0 6 0 2  8 0 3  8 2 0 1 4  0 4 0  6 8 7
1 9 J a u h o -  j a  t ä r k k e l y s v a l m i s t e e t  —  T i l l v e r k n i n g a r  a v  m j ö l  o c h  s t ä r k e l s e  —  Flour or 
fecula preparations ................................................................................................ _ _ 1 9 3 2  0 9 3
2 0 K a s v i s -  j a  h e d e l m ä v a l m i s t e e t  j a  - s ä i l y k k e e t  —  T i l l v e r k n i n g a r  o c h  k o n s e r v e r  a v  v ä x t e r  
o c h  f r u k t e r  —  Preparations and preserves of vegetables and fru its ..................... _ 5 7 1  9 4 8
2 1 E r i n ä i s e t  e l i n t a r v i k e v a l m i s t e e t  —  V is s a  l i v s m e d e i s t i l l v e r k n i n g a r  —  Miscellaneous 
edible preparaticns.................................................................................................. — — —

























B iff ra 
Group 
num ber
' 3 848 642 2 206  648 _ ___ 65 916 905 77
— — — — — 4 238 088 78
— — — — — 2 115 860 79
4036 875 2 336 778 — 2 160 835 386 558 119 016 963 80 .
7 611 637 7 089 656 — 2 392 651 — 59 523 642 81
— — — — — 8 147 788 82
— — — — — 1 824 270 83
— — — — — 2 872 108 84 '
— — — — — 89 641 948 85
— — — — — 8 870 570 86
4 715 834 307 3918 494 233 124150 491 1 038 281 719 46 356 486 181 259 274014
jakaantuminen maiden ja tavararyhmien m ukaan.. 
fördelning enligt länder och varugrupper. 
and groups of commodities, 
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7 064 456 1 270 070 50 000 10 000 146 160 15 000 i
19 331 930 4 825 527 — 16 260 905 14 256 871 — — 532 765 2
— 5 010 — 1100 — — — 3
— 17 442 — 915 322 339 260 590 772 490 422 184 379 578 1120 780 4
— 13 476 970 — 226 250 11 482 643 1 572 879 291 321 17 383 593 5
— 2 269 819 4 000 — 115 512 824 711 769 — — 6
— — _ _ _ 7
3 091 708 7 124 880 2 500 — 4 104 294 — — 20 700 8
— — — — — _ — — 9
— — — — — — — — 10
— — — — — — — — 11
12 636 584 37 050 2 958 527
\
15 616 200 5 087 235 1 695 875 — 10 798 868 12
— — — — — — — 478 344 13
— — — — — — — — 14
— — — 73 006 90 709 _ 78 500 000 - _ 15
— — _ _ . _ _ __ _ 16
3 219 68 131 — — 41187 7100 313 840 7 663 592 17
19 611 894 702 — — 434 860 321 728 479 681 399 799 18
— — 1 173 707 — — — — — 19
— — — — — — — 1 485 800 20
— — — — ■ — — — — 21
36 2 B (Jatk.) Vienti v. 1966 (Kulutusmaat ja tavararyhmät). —
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22 Juomat, alkoholijuomat ja etikka — Drycker, alkoholdrycker och ättika — Beverages, 
alcoholic liquors and vinegars................................................................................ 35 941 720
-
157 740
23 Väkirehu; ■ rehuna käytettävät ravintoaineteollisuuden jätteet ja jätetuotteet — 
Kraftfoder; avfall och avfallsprodukter frän livsmedelsindustrin, användbara tili 
kreatursfoder — Strengthening fodder; residues and waste from the food industries 
used as animal fodder ...........................................................................................
24 Tupakka — Tobak — Tobacco....................................................................................... 12 320 — 47 370
25 Maa- ja kivilajit; kalkki ja sementti — Jord- och stenaxter; kalk och cement — 
Earths and stones; lime and cement.................................................................... 23 423 759 30 377 627 18 704 993
26 Malmit, kuona ja tuhka — Malm, slagg och aska — Ores, slag and a sh .................... 662 370 425 214 657 4 030 865
27 Kivennäispolttoaineet; kivennäisöljyt ja bituumiset aineet; niiden tislaustuotteet — 
Mineraliska brännmaterialier; mineraloljor och bituminösa ämnen; destillations- 
produkter av dem—Mineral fuel; mineral oils and bituminous substances; products 
of their distillation ................................................................................................ 11 765 755 685 160
28 Kemiallisia ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet — Kemiska och farmaceutiska ämnen 
och produkter — Chemical and pharmaceutical substances and products ............. 2 639 380 33 585 928 36 729 082
29 Valokuvausfilmit, -levyt, -paperi ja -kemikaalit — Fotograiisk film, fotografiska 
plätar, fotografiskt papper och fotografikemikalier — Films, plates, paper and 
chemicals for photoqraphy ..................................................................................... 708 020 39 240 9 803 353
30 Parkitus- ja väriuutteet; värit, lakat, vernissat ja kitit; lyijy- ja värikynät — Garv: 
ämnes- och färgextrakter; färger, lacker, femissor och kitt; blyerts- och färg- 
pennor — Tanning and colouring extracts; colours, lacquers, varnishes and mastics;
. . 176 761 . 239 534graphite pencils and coloured pencils ........................................ ......................... —
31 Haihtuvat öljyt ja esanssit; keinotekoiset hajusteet; kosmeettiset valmisteet ja haju- 
aineet — Flyktiga oljor och essenser; .konstgjorda parfymeringsämnen; kosme- 
tiska medel och välluktande ämnen — Essential oils and essences; artificial per- 
fumery products; cosmetic articles and odoriferous substances............. - ................ 723 341
32 Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja muut saippuoitavaan Öljyyn, rasvaan ja vahaan 
perustavat tuotteet; pesu- ja puhdistusaineet — Tväl, ljus, smörjmedel och 
andra produkter med förtvälbar olja, förtvalbart fett och vax som bas; tvätt- och 
putsmedel — Soap, candles, lubricants and other products with a basis of saponi- 
fiable oil, saponifiable fat and wax; washing and cleansing preparations............. 2 086 092
33 Kaseiini, albumiini, Selatiini ja liimat; erinäiset viimeistelyaineet — Kasein, albumin, 
gelatin och lim; vissa appreturmedel — Casein, albumin, gelatine ■ and glues; 
various dressings .................................................................................................... 10 878 _ 87 737
34 Räjähdysaineet, ilotulitustavärat, tulitikut ja muut helposti syttyvästä aineesta val­
mistetut. tavarat — Sprängämnen, fyrverkeriarbeten, tändstickor och andra 
varor, tillverkade av lätt antändbara ämnen — Explosives, fireworks, matches 
and other articles made of inflammable xpaterials .............................................. 5 105 087 77 500
35 Lannoitteet — Gödningsmedel — Fertilizers ............................................................... — — —
36 Vuodat ja nahat — Hudar och skinn — Hides or skins and leather ...................... 2 879 2 696 155 46 127 595
37 Nahkateokset — Läderarbeten — Manufactures of leather......................................... 40 188 — 6 087
38 Turkikset — Piflsvaror — Fur sk in s ............................................................................ — — 4 421 071
39 Kautsu ja kautsuteokset — Kautschuk och kautschuksarbeten — Rubber and articles 
- made of rubber .................................................................... ................................ 3 314 686 5 000 8 026 617
40 Puutavara ja puuteokset — Trävaror och träarbeten — Wood and articles made of
6 014 523 605 11816 864 1 243 123 332
41 Korkki ja korkkiteokset — Kork och korkarbeten — Cork and articles made of cork — —
42 Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja koriteoksiin soveltavasta 
kasviaineesta — Arbeten av halm, rör, pärtor och annat för flätnings- och korg- 
arbeten lämpligt vegetabiliskt ämne — Manufactures of straw, cane, splints and 
other vegetable plaiting materials and basketmakers' wares........... .*..................... 3 025
43 Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuituaineet — Pappers- 
massa och annat vid papperstillverkningen användbart fibermaterial — Paper 
pulp and other fibrous materials used in the manufacture of paper.................... 731 781 115 1 975 972 550 22 262 272
44 Pahvi ja paperi; pahvi- ja paperiteokset — Papp och papper; arbeten av papp och 
papper — Cardboards and paper; manufactures of cardboard and paper............. 4 719 725 436 180 529 948 167 959 981
45 Painotuotteet ja muu kirjakauppatavara; mainosteet — Tryckalster och annan bok- 
handelsvara; reklamer — Prmted matter and other booksellers' wares; advertising 
materials ................................................................................................................ 146 344 20 250 98 155 386
46 Luonnonsilkki; tekosilkki; kullankehrääjäntavara — Naturligt silke; konstsilke; guld- 
dragarvara — Natural silk; artificial silk; gold wiredrawers’ wares.................... _ _ 7 245 000
47 Villa ja muu eläinkarva; jouhet — Ull och annat djurhar; tagel — Wool and other 
animal hair; horsehair........................................................................................... _ 20 924 13 429 671
48 Puuvilla — Bomull — Cotton ....................................................................................... 415 555 482 464 516 273 80 056 180
49 Muut kasvitekstiiliaineet — Andra vegetabiliska textilämnen — Other vegetable textile 
materials ....................................................................................................... . 6 800 . . 62 550
50 Vanu; kutomaton huopa; side- ja purjelanka sekä köysitavara; erikoiskudelmat; tek­
nilliset tavarat — Vadd; filt, icke vävd; bind- och segelgam samt tägvirke; 
specialvävnader; tekniska varor — Wadding; non-wowen felts; twine and sail yam  
and ropemakers' wares; special fabrics; articles used for technical purposes............ 229 194 509 924
51 Neuletuotteet — Trikävaror — Hosiery ...................................................................... 36 972 — —
52 Vaatteet ja muut ompelnteokset — Kläder och andra sömnadsarbeten — Clothing 
and other sewn articles.......................................................................................... 227 944 _ 34 998 485
63 Lumput ja muut tekstiilitavaran jätteet — Lump och annat avfall av textilvara — 
Rags and other waste of textile goods ................. -................................................ 30 000 — 12 495 392
























Nomag Denmark Iceland Germany Weitem Netherlande Belgium— IrlandGermany Luxembourg United Kingdom f ' S
116 460 — 498 018 — — 17 000 — 11 192 22
__
— — —
14 400 . _ __ __
23
24
18 570 948 6 517 569 140 182 19 215 162 17 750 460 4 232 336 95 211 3 866 855 25
403 540 142 193 540 427 261 559 8 979 895 348 539 943: 165 499 452 26
— — — — — — — — 27
1 024 063 4104197 146 054 11 474 017 72 463 421 5 066 621 1996088 34 459145 28
759 391 2 922 993 — 468 700 1 681 533 600 476 303 135 1 350 560 29
251 000 684 968 — 38 623 44 800 800 696 — 673 171 30
— — — — 485 218 .1 197 215 ’ — — 31
25 000 — 1243 550 — — — — 157157O 32
— 8 250 — — 33 825 — — — 33
7 000 4 853 000 3 266 264 34
104 329 — __ __ __ — — 35
7 456 039 .7 861 910 1356 658 26 466 392 69 921192 64118 536 6 509 439 55 228 080 36
— — — __ 42 546 — — 168 509 37
394 265 — — 934 164 15 370 562 100 363 . --- 83 241 245 38
379 302 3 783 164 435 649 — 35 367 — — 6 780 059 39
2 052 673 697 2 019 716 300 260 128 876 1 601 574 962 8 905 152 391 5 762 369 371 3 625 519 208 23 691 865 082 40
’
108 000 41
10 109 I 77 739 618 817 257 527 083 2 302 689 756 608 569 407 775 973 074 12 013 275 962
42
43
103568 4H 2 277 158 489 197 327 290 886 236 902 4196 601 854 1 001 430 009 1 193 263 987 5 780 757 847 44
1446 I 44 8 976 669 100850 90 299 407 778 1 965 754 425 488 3 135 659 45
— 21 139 080 — 22 534 209 5 799 897 953 388 11 571145 — 46
26 398 __ 50 749 ' 18 278 201 164 983 320 000 70 05Ö 429 795 47
2 409 038 5 512 440 — 594 626 i4 0 134 422 385 — 2 969 059 48
— 11 429 074 — — . — — — — 49
1 211 337 168 418 152 765 5 183 649 , 107 640 267 893 50
— 2 954 380 — — 2 992 938 133 069 — 8 000 51
24 300 726 810 49 957 — 21 658 — — 1 627 115 52
__ 1 803 600 __ 24 689 280 8 204 275 __ — — 53




T a v a ra ry h m ä t 
V a ru g n ip p e r  
Commodity groupt
N e u v o s to ll ltto  
S o v je t-  
tm io n en  
Soviet Union
P u o la
P o le n
Poland
B u o ts l
S verige
Sweden
6 4 J a l k i n e e t  —  S k o d o n  —  F ootwear  .......................................................................................................................... 3 2 0  6 6 8 2 5  2 8 1  1 7 5 2 2 6  2 4 7
6 6 H a t t u p a l m i k k o ;  h a t u n t e e l m ä t ;  h a t u t ,  l a k i t  j a  m u u t  p ä ä h i n e e t  —  H a t t f l ä t o r ;  h a t t -  
ä m n e n ;  h a t t a r ,  m ö s s o r  o c h  a n d r a  h u v n d b o n a d e r  —  H a t p la its ;  hat shapes; hats, 
caps and other head-gear ...................................................................................... ............................................ 7 3 9  9 4 4
6 6 S a te e n -  j a  p ä i v ä n v a l o t ;  k ä v e l y k e p i t  —  P a r a p l y e r  o c h  p a r a s o l l e r ;  p r o m e n a d k ä p p a r  —  
Umbrellas an d  paraso ls; w alk in g  sticks  .............................................................................................. ___ _
6 7 V a l m i s t e t u t  k o r i s t e s u l a t  s e k ä  s u l k a -  j ä  h ö y h e n t e o k s e t y t e k o k u k a t ;  h i u s t e o k s e t ;  v i u h k a t  
—  P r y d n a d s f j ä d r a r ,  a r b e t a d e ,  s a m t  a r b e t e n  a v  f j ä d e r p e n n o r  o c h  f j ä d r a r ;  k o n s t ­
g j o r d a  b lo m m o r ;  h ä r a r b e t e n ;  s o l f j ä d r a r — P repared  ornamental feathers and articles 
made of plum es and  feathers; a rtific ia l flowers; articles of hum an h a ir; f a n s ..............
6 8 K iv i -  j a  k i v e n n ä i s a i n e t e o k s e t  —  A r b e t e n  a v  s t e n  o c h  a n d r a  m i n e r a l i s k a  ä m n e n  —  
W ares of stone an d  other m in era l m a te r ia ls ...................................................................................... 4  2 2 2  1 0 8 1 2  5 4 6  3 0 0 1 0 3  9 8 8  1 4 0
6 9 K e r a a m i s e t  t a v a r a t  —  K e r a m i s k a  v a r o r  —  Ceram ic p r o d u c ts ..................................................... 1 4 3 5 0  2 0 7 — 1 7 5  5 8 0  3 8 9
6 0 L a s i -  j a  l a s i t e o k s e t ;  v a l u k v a r t s i t e o k s e t  —  G la s  o c h  g l a s v a r o r ;  a r b e t e n  a v  g j u t k v a r t s  
—  Glass and glass w are; articles m ade of cast q u a r ts ................................................................ 3 8 7  2 9 4 3  3 6 5  7 1 0
6 1 O i k e a t  h e l m e t ,  j a l o k i v e t  j a  j a l o t  m e t a l l i t ;  n i i s t ä  v a l m i s t e t u t  t e o k s e t  —  Ä k t a  p ä r l o r ,  
ä d e l s t e n a r  o c h  ä d l a  m e t a l l e r ;  a r b e t e n ,  t i l l v e r k a d e  a v  d e m  —  B eal pearls, precious 
stones and precious m etals; m anufactures th e re o f ........................................................................... 2  0 9 7  0 0 0
6 2 M e t a l l i r a h a  —  M e t a l l m y n t  —  C oin  ..................................................................................................................... — — 9 1 3  8 4 2
6 3 R a u t a  j a  t e r ä s  —  J ä m  o c h  s t ä l  — ■ Iro n  and s te e l ................................................................................ 2 6 6  6 4 7  0 0 9 1 7 0  3 2 2 4 7  7 7 8  2 4 6
6 4 K u p a r i  —  K o p p a r  —  C o p p e r ................. .................................................................................................................... 9 0 8  8 6 4  5 2 7 3 9 2  4 6 3  0 5 5 2 6 5  9 5 4  3 2 2
6 5 N ik k e l i  —  N ic k e l  —  N i c k e l ........................................................................................................................................ — — 3  0 6 4  5 6 5
6 6 A lu m i in i  —  A l u m i n i u m  —  A l u m i n i u m  .................................... ....................................................................... 4  6 7 7  6 9 9 4 1 4 8 5 3 5  9 9 9  8 0 5
6 7 L y i j y  —  B l y  —  L e a d ......................................................................................................................................................... 3 1  7 6 3 — 2  3 5 3  6 5 5
6 8 S in k k i  —  Z i n k  —  Z i n c ................................................................................................................................................... 1 1  7 0 0 — —
6 9 T i n a  —  T e n n  —  T in ...................................................................................................... 7 0  5 7 1 — 2  5 1 0  2 4 7
70 M u u t  e p ä j a l o t  m e t a l l i t ;  a n t i m o n i  j a  v i s m u t t i  — A n d r a  o ä d l a  m e t a l l e r ,  a n t i m o n  o c h  
v i s m u t  —  Other base m etals; an tim on y an d  bism uth  ................................................................
7 1 E r i n ä i s e t  m u u a l l e  k u u l u m a t t o m a t ,  e p ä j a l o s t a  m e t a l l i s t a  v a l m i s t e t u t  t e o k s e t  —  E n  
d e l  e j  a n n o r s t ä d e s  h ä n f ö r l i g a  t i l l v e r k n i n g a r  a v  o ä d l a  m e t a l l e r  —  M iscellaneous 
wares m ade of base m etal, not elsewhere in c lu d e d ........................................................................... 8 7  8 5 7 1 0  8 6 4  2 0 7
7 2 H ö y r y k a t t i l a t ,  k o n e e t  j a  m e k a a n i s e t  l a i t t e e t ;  n i i d e n  i r r a l l i s e t  o s a t  —  A n g p a n n o r ,  
m a s k t n e r  o c h  m e k a n i s k a  a p p a r a t e r ;  l ö s a  d e l a r  t i l i  d e m  —  Steam  boilers, m achinery, 
apparatus and m echanical app lian ces; detached pa rts  thereof .......................................... 4  6 9 2  3 1 3  6 3 3 4 4  6 7 4  4 7 3 2 0 9  4 9 8  8 7 0
73 S ä h k ö k o n e e t ,  - l a i t t e e t  j a  - t a r v i k k e e t ;  n i i d e n  i r r a l l i s e t  o s a t  —  E l e k t r i s k a  m a s k i n e r ,  
a p p a r a t e r  o c h  f ö m ö d e n h e t e r ;  l ö s a  d e l a r  t i l i  d e m  —  E lectrical m achinery, a p p a ­
ratus, appliances and  m ateria l; detached pa rts  thereof .......................................................... 3 1 6  5 8 3  9 3 7 6  5 0 0 2 5  1 7 1 1 3 4
7 4 R a u t a -  j a  r a i t i o t i e n  l i i k k u v a  k a l u s t o  —  R ö rU g  j ä m v ä g s -  o c h  s p ä r v ä g s m a t e r i e l  —  
R ailw ay  and tram w ay roUing-stock ......................................................................................................... _ _ _
76 A u t o m o b i i l i t ;  m o o t t o r i -  j a  p o l k u p y ö r ä t ;  m u u t  k u l j e t u s -  j a  a j o n e u v o t  —  A u to m o b i l e r ,  
m o t o r e y k l a r  o c h  v e l o c ip e d e r ;  a n d r a  t r a n s p o r t m e d e l  o c h  ä k d o n  —  A utom obiles; 
motorcycles and cycles; other vehicles and m eans of c o n veya n ce .......................................... 2 1 8  3 7 0  6 3 5 4 9 6  4 7 6
7 6 T im a - j a  v e s i a l u k s e t  — • L u i t -  o c h  v a t t e n f a r k o s t e r  —  A ircra ft an d  w a te r c r a f t .............. 1 3  2 4 7  0 3 0  3 0 0 — 1 2  9 6 7  3 9 7
77 O p t i s e t ,  m i t t a -  j a  t ä s m ä k o j e e t ;  m u u t  k o j e e t ;  o r t o p e d i s e t  l a i t t e e t ;  t e k o h a m p a a t  j a  
- s i l m ä t ;  a n a t o m i s e t  m a l l i k u v a t  — • O p t i s k a ,  m ä t -  o c h  p r e c i s i o n s i n s t r u m e n t ;  
a n d r a  i n s t r u m e n t ;  o r t o p e d i s k a  a r t i k l a r ;  k o n s t g j o r d a  t ä n d e r  o c h  ö g o n ;  a n a t o m i s k a  
m o d e l le r  —  O ptical, m easuring and  precision  instrum ents; other instrum ents; 
orthopedic appara tu s; a rtific ia l teeth and eyes; anatom ical m o d e ls .................................... 3  3 9 0  6 9 4 1 3 1 2 8 5 6  6 6 0  6 5 7
78 K e l l o t  j a  k e l l o n k u o r e t ;  k e l l o k o n e i s t o t  j a  n i i d e n  o s a t  —  U r  o c h  u r b o e t t e r ;  u r v e r k  o c h  
d e l a r  t i l i  d e m  —  W atches an d  clocks, and watch cases; watch and clock movements 
and parts th e re o f ......................................................................................................................................................... 1 9 6  0 0 4 2 2 2  5 0 0
79 S o i t t i m e t  —  M u s i k i n s t r u m e n t  —  M u sica l instrum ents  ..................................................................... — — 6 1 4  0 3 2
80 A s e e t  —  V a p e n ' —  A rm s  ............................................................................................................................................. — — 8  6 3 9  9 8 9
8 1 A m m u k s e t ;  k ä s i k r a n a a t i t ;  m i i n a t  —  A m m u n i t i o n ;  h a n d g r a n a t e r ;  m i n o r  —  A m m u n i­
tion ; hand grenades; m in e s ' ............................................................................................................................. _ _ 2  6 2 5  1 3 3
8 2 M u u a l l e  k u u l u m a t t o m a t  l u o n t a i s e s t a  t a i  k e i n o t e k o i s e s t a  v e i s t o -  t a i  m u o v a Q u a in e e s t a  
v a l m i s t e t u t  t e o k s e t  —  A r b e t e n , .  e j  a n n o r s t ä d e s  h ä n f ö r l i g a ,  a v  n a t u r l i g t  e l l e r  
k o n s t g j o r t  t ä l j -  e l l e r  f o r i n b a r t  ä m n e  —  W ares not elsewhere included, o f carving  
or m oulding m ateria ls, na tu ra l or a r t i f ic ia l ...................................................................................... 7  6 3 5 1 1 9
8 3 H a r j a t e o k s e t  j a  s e u l a t  —  B o r s t a r b e t e n  o c h  s i k t a r  —  Brushware, sieves and r id d le s . . 1 7 5  8 1 6 — 6 7 3  4 2 2
8 4 L e l u t ,  p e l i t ,  a j a n v i e t e - e s i n e e t  j a  u r h e i l u p e l i v ä l i n e e t ;  e r i n ä i s e t  k a l a s t u s v ä l i n e e t  —  L e k -  
s a k e r ,  s p e l ,  t i d s f ö r d r i v s -  o c h  s p o r t s p e l s a r t i k l a r ;  e n  d e l  f i s k r e d s k a p  —  T oys, games, 
articles for am usem ents an d  sporting gam es; fish in g ta c k le ..................................................... 1  2 6 7  3 5 9
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3 A. Tuonnin arvo m arkoin vuonna 1955; jakaan- 
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1 Elävät eläimet — Levande djur — Live animals....................................................... 80 700 _
2 Liha — Kött — M eat.................................................................................................... 83 130 861 — —
3 Kala, rapu- ja simpnkkaeläimet — Fisk, kräftdjur och musslor — Fish, crustaceans 
and molluscs........................................................................................................... 38 267 324 6 800
4 Maitotaloustuotteet; munat ia hunaja — Mjölkhushällnjngsprodukter; ägg och honung 
— Milk and dairy 'products; eggs and honey ...................................................... 133 _ 128 649 648
5 Eläinkunnasta saadut raaka-aineet ja muut raakatuotteet — Räämnen och andra rä- 
produkter av animaliskt ursprung — Raw materials and other raw products of 
animal origin........................................................................................................ 137 692
6 Elävät kasvit ja kukkaviljelyksen tuotteet — Levande växter och alster av blomster- 
odling — Live plants ani products of floriculture.................................................. _ _ _
7 Vihannekset, keittiökasvit ja syötävät juurekset — Grönsaker, köksväxter och ätbara 
rötter — Vegetables, potherbs and edible roots..................................................... 1112 _ _
8 Syötävät hedelmät — Ätbara frukter — Edible fruits .............................................. 97 221 1000 142 875
9 Kahvi, tee ja mausteet,— Kaffe, te och kryddor — Coffee, tea and spices............. 606 180 950 882 690
10 Vilja — Spannmäl — Cereals ....................................................................................... — — 219 188 554
11 Myllytystuotteet; maltaat; tärkkelys — Produkter av kvamindustrin; malt; stärkelse 
— Milling products; malt; starch and fecula ..................................................... 904 654 3 600 6150
12 „ öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; 
karjanrehu, tuore tai kuivattu — Oljehaltigt frö och oljehaltiga frukter; vissa 
frön och frukter; industriväxter och växter för medicinskt bruk; kreatursfoder, 
färskt eller torkat — Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds 
and fruits; industrial and medicinal plants; fodder, green or dried ....................
13 Parkitukaen ja värjäyksen raaka-aineet; kumit, hartsit ja muut kasvimehut — Rä­
ämnen för garvning och färgning; gummi, hartser och andra växtsafter — Raw
materials for tanning and dyeing; gums, resins and other vegetable juices.............
Palmikoinnin ja veiston raaka-aineet; muut raa’at kasviaineet ja -tuotteet — Rä­
ämnen för flätning samt täljbara räämnen; andra vegetabiliska räämnen och 
-produkter — Raw materials for plaiting and carving; other raw materials and 




15 Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt; niiden hajoittamistuotteet; valmistetut ravintorasvat; 
eläin- ja kasvivahat — Animaliska och vegetabiliska fettarter och oljor; spalt- 
ningsprodukter av dem; berett näringsfett; djur- och växtvax — Animal and 
vegetable fatty substances and oils; their cleavage products; prepared edible fats; 
animal and vegetable waxes................................................................................... 1 391 050 10 852 934
16 Liha-, kala-, rapur ja simpukkavalmisteet — Tillverkningar av kött, fisk, kräftdjur 
och musslor — Preparations of meat, fish, crustaceans and molluscs................. 4 361 791 088
17 Sokeri ja makeiset — Socker och konfityrer — Sugar and confectionery ................. 1 690 473 400 837 547
18 Kaakao ja kaakaovalmisteet — Kakao och kakaotillverkningar — Cocoa and cocoa 
preparations........................................................................................................... 1151 _ 100
19 Jauho- ja tärkkelysvalmisteet — Tillverkningar av mjöl och stärkelse — Flour or 
fecula preparations................................................................................................ 1952 _ 99 914
20 Kasvis- ja hedelmävalmisteet ja -säilykkeet — Tillverkningar och konserver av 
växter och frukter — Preparations and preserves of vegetables and fruits ___ 4 420 2 000 2 200
21 Erinäiset elintarvikevalmiseet—Vissa livsmedelstillverkningar— Miscellaneous edible 
preparations........................................................................................................... 10 926 , _
22 Juomat, alkoholijuomat ja etikka — Drycker, aikoholdrycker och ättika — Beverages, 
alcoholic liquors and vinegars............................................................................... _ _ 2 875
23 Väkirehu; rehuna käytettävät ravintoaineteollisuuden jätteet ja jätetuotteet — Kraft- 
foder; avfall och avfallsprodukter frän livsmedelsindustrin, användbara tili 
kreatursfoder — Strengthening fodder; residues and waste from the food industries 
used as animal fodder ............................................ .............................................
24 Tupakka — Tobak — Tobacco ..................................................................................... 4 061 3 000 760
25 Maa- ja kivilajit; kalkki ja sementti — Jord- och stenarter; kaik och cement — Earths 
and stones; lime and cement ............................................................................... 614164 46 222 375 52 206 765
26 Malmit, kuona ja tuhka — Malm, slagg och aska — Ores, slag and a s h ................. 17 207 794 — —
27 Kivennäispolttoaineet; Mvennäisöljyt ja bituumiset aineet; niiden tislaustuotteet — 
Mineraliska brännmaterialier; mineraloljor och bituminösa ämnen; destinations- 
produkter av dem — Mineral fuel; mineral oils and bituminous substances; pro­
ducts of their distillation....................................................................................... 3 186 391 338 431 771 935 614 323
28 Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet — Kemiska och farmaceutiska ämnen 
och produkter — Chemical and pharmaceutical substances and products............. 3 709 482 88 938 433 156 317 155
29 Valokuvausfilmit, -levyt, -paperi ja -kemikaalit — Fotografisk film, fotografiska 
plätar fotografiskt papper och fotografikemikalier — Films, plates, paper and 
chemicals for photography...................................................................................... 78 809
30 Parkitus- ja väriuutteet; värit, lakat, vernissat ja kitit; lyijy- ja värikynät — Garv- 
ämnes- och färgextrakter, färger, lacker, fernissor och kitt; blyerts- och färg- 
pennor — Tanning and colouring extracts; colours, lacquers, varnishes and mastics; 
graphite pencils and coloured pencils ....................................................... ........... 35 980 694 630 6 079 964
47
tuminen tullauspaikkojen ja tavararyhmien m ukaan, 
enligt tullbehandlingsställen oeh varugrupper. 
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31 Haihtuvat öljyt ja esanssit; keinotekoiset hajusteet; kosmeettiset valmisteet ja haju- 
aineet— Flyktiga oljor och essenser; konstgjorda parfymeringsämnen; kosme- 
tiska medel och välluktande ämnen—Essential oils and essences,' artificial per- 
turnery products; cosmetic articles and odoriferous substances ............................ 4115 141 487
32 Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja muut saippuoituvaan öljyyn, rasvaan ja vahaan 
perustuvat tuotteet; pesu- ja puhdistusaineet — Tväl, ljus, smörjmedel och andra 
produkter med förtvälbar olja, förtvälbart fett och vax som bas; tvätt- och pufs- 
medel — Soap, candles, lubricants and other products with a basis of saponifiable 
oil, saponifiable fat and wax; washing and cleansing preparations .................... 1356 4 406 169 757
33 Kaseiini, albumiini, selatiini ja liimat; erinäiset viimeistelyaineet — Kasein, albumin, 
gelatin och lim; visaa appreturmedel — Casein, albumin, gelatine and glues; va-
10 893 _ 238 851
34 Räjähdysaineet, Ootulitustavarat, tulitikut ja muut helposti syttyvästä aineesta val­
mistetut tavarat — Sprängämnen, fyrverkeriarbeten, tändstickor och andra 
varor, tillverkade av lätt antändbara ämnen — Explosives, fireworks, 
matches and other articles made of inflammable materials...................................
78 715 73635 Lannoitteet — Gödningsmedel — Fertilisers ............................................................... — 148 631
36 Vuodat ja nahat — Hudar och skinn — Hides or skins and leather ...................... — — 13 807 011
37 Nahkateokset — Läderarbeten — Manufactures of leather ........................................ 23 166 — 251 247
38 Turkikset — Pälsvaror — Fur skims........................................................................... 4 470 10 982 16 104
39 Kautsu ja kautsuteokset — Kautschuk och kautschuksarbeten — Rubber and articles 
made of rubber....................................................................................................... 768 080 1 327 905 910 564
40 Puutavara ja puuteokset — Trävaror och träarbeten — Wood and articles made of
192 702 26 787 141 679
41 Korkki ja korkkiteokset — Kork och korkarbeten — Cork and articles made of cork 10 457 7 359 —
42 Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja koriteoksiin soveltuvasta 
kasviaineesta — Arbeten av halm, rör, pärtor och annat för flätnings- och korg- 
arbeten lämpligt vegetabiliskt ämne — Manufactures of straw, cane, splints and 
other vegetable plaiting materials and basketmakers’ wares ...................................
43 Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuituaineet Pappers- 
massa och annat vid papperstillverkningen användbart fibermaterial — Paper 
pulp and other fibrous materials used in the manufacture of paper....................
44 Pahvi ja paperi; pahvi- ja paperiteokset — Papp och papper; arbeten av papp och
papper — Cardboards and paper; manufactures of cardboard and paper.............
Painotuotteet ja muu kirjakauppatavara; mainosteet — Tryckalster och annan bok- 
handelsvara; reklamer — Printed matter and other booksellers'wares; advertising
22 674 4 612 102 352
45
16 464 12 138
46 Luonnonsilkki; tekosilkki; kullankehrääjäntavara — Naturligt silke; konstsilke,
gulddragarvara — Natural silk; artificial silk; gold wiredrawers' wares.............
Villa ja muu eläinkarva; jouhet — Ull och annat djurhär; tagel — Wool and other 
animal hair; horsehair..........................................................................................
127 587 — 793 767
47
1 502 892 12 692 454 7 446 078
48 Puuvilla — Bomull — Cotton .................................................. ................................... 3 100 348 5 374 087 8 045 223
49 Muut kasvitekstiiliaineet — Andra vegetabiliska textilämnen — Other vegetable textile
318 864 3 500 314 967
50 Vanu; kutomaton huopa; side- ja purjelanka sekä köysitavara; erikoiskudelmat; tek­
nilliset tavarat — Vadd; filt, icke vävd; bind- och segelgam samt tagvirke; special- 
vävnader; tekniska varor — Wadding; non-wowen felts; twine and sail yam and 
ropemakers' wares; special fabrics; articles used for technical purposes............. 505 113 6 885 172 8 128 057
61 Neuletuotteet — Trikävaror — Hosiery .................................................................... • 536 304 — 1 748 766
52 Vaatteet ja muut ompeluteokset — Kläder och andra sömnadsarbeten — Clothing 
and other sewn articles.......................................................................................... 1 647 772 210 268 1 668 375
53 Lumput ja muut tekstiilitavaran jätteet — Lump och annat avfall av textilvara — 
Rags and other waste of textile goods .................................................................... _ _ —
54 Jalkineet — Skodon — Footwear ................................................................................. 39 379 — 40 746
55 Hattupalmikot; hatunteelmät; hatut, lakit ja muut päähineet — Hattflätor; hatt- 
■ ämnen; hattar, mössor och andra huvudbonader — Hat plaits; hat shapes; hats, 
caps and other head-gear...................................................................................... 5 081 454 928
56 Sateen- ja päivänvarjot; kävelykepit — Paraplyer och parasoller; promenadkäppar — 
Umbrellas and parasols; walking sticks................................................................ 16 504 _ —
57 Valmistetut koristesulat sekä sulka- ja höyhenteokset; tekokukat; hiusteokset; viuh­
kat — Prydnadsfjädrar, arbetade, samt arbeten av fjäderpennor och fjädrar; konst­
gjorda blommor; här arbeten; solfjädrar — Prepared ornamental feathers and 
articles made of plumes and feathers; artificial flowers; articles of human hair; fans
58 Kivi- ja kivennäisaineteokset — Arbeten av sten och andra mineraliska ämnen — 
Wares of stone and other mineral materials......................................................... 28163 435 857 2 539 101
59 Keraamiset tavarat — Keramiska varor — Ceramic products................................... 6 246 836 3 945 306 3 930 740
60 Lasi ja lasiteokset; valukvartsiteokset — Glas och glasvaror; arbeten av gjutkvarts — 
Glass and glass ware; articles made of cast quarts.............................................. 32 966 62 311 412 587
61 Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit; niistä valmistetut teokset — Äkta pärlor, 
ädelstenar och ädla metaller; arbeten, tillverkade av dem — Real pearls, precious 
stones and precious metals; manufactures thereof .............................................. 1335 12 692 132
62 Metalliraha — Metallmynt — Coin ............................................................................. — — —
63 Rauta ja teräs — Jäm och stäl — Iron and steel.....................................................
Kupari — Koppar — Copper .......................................................................................
60 530 670 45 108 573 109 179 811
64 . 373 688 958 539 3 250 115
65 Nikkeli — Nickel — N ickel.......................................................................................... 13 612 — —
66 Alumiini — Aluminium — Aluminium ........................................................................ 487 495 3 806 190 2 264 241
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67 Lyijy — Bly — Lead ................................................ •..................................................
68 Sinkki — Zink — Zinc .................................................................................................. 1969 — 14 000
69 Tina — Tenn — T i n ................................................................................... .................. — 98 861 —
70 Muut epäjalot metallit; antimoni ja vismutti — Andra oädla metaller; antimon och
vismut — Other base metals; antimony and bismuth .......................................... — — 131146
71 Erinäiset muualle kuulumattomat, epäjalosta metallista valmistetut teokset — En
del ej annorstädes hänförliga tillverkningar av oädla metaller — Miscellaneous
wares made of base metal, not elsewhere included.................................................. 1 664 823 — 2 433 551
72 Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden irralliset osat — Angpannor,
maskiner och mekaniska apparater; lösa delar tili dem — Steam boilers, machinery,
apparatus and mechanical appliances; detached parts thereof................................ 107 063 927 164 616 425 84 743 374
73 Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden irralliset osat — Elektriska maskiner,
apparater och fömödenheter; lösa delar tili dem — Electrical machinery, appa-
ratus, appliances and material; detached parts thereof ....................................... 63 793 160 27 111 844 34 389 308
74 Rauta- ja raitiotien liikkuva kalusto — Rörlig jämvägs- och spärvägsmateriel —
Railway and tramway rolling-stock .................................................................... — — —
75 Automobiilit; moottori- ja polkupyörät; muut kuljetus- ja ajoneuvot — Automobiler;
motorcyklar och velocipeder; andra transportmedel och äkdon — Automobiles;
motorcycles and cycles; other vehicles and means of conveyance............................ 29 869 174 17 225 045 43 778 972
76 Ilma- ja vesialukset — Luit- och vattenfarkoster — Aircraft and watercraft......... 6 000 — 27 713
77 Optiset, mitta- ja täsmäkojeet; muut kojeet; ortopediset laitteet; tekohampaat ja
-silmät; anatomiset mallikuvat — Optiska, mät- och precisionsinstrument; andra
instrument; ortopediska artiklat; konstgjorda tänder och ögon; anatomista md-
deller — Optical, measuring and precision instruments; other instruments; ortho-
pedic apparatus; artificial teeth and eyes; anatomical models ............................ 1 409 790 579 336 6 044 360
78 Kellot ja kellonkuoret; kellokoneistot ja niiden osat — Ur och urboetter; urverk och
delar tili dem — Watches and clocks, and watch eases; watch and clock movements
and parts thereof....................................................................................... 96 120 — 489 238
79 Soittimet — Musikinstrument — Musical instruments .............................................. 641 661 318 141 351 626
80 Aseet — Vapen — Arms .............................................................................................. 35 699 — 324 773
81 Ammukset; käsikranaatit; miinat — Ammunition; handgranater; minor — Ammu-
nition; hand grenades; m ines............................................................................... 9 472 — 342 812
82 MuuaJle kuulumattomät luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai muovailuaineesta
valmistetut teokset — Arbeten, ej annorstädes hänförliga, av naturligt eller
konstgjort tälj- eller formbart ämne — Wares not elsewhere included, of carving
or moulding materials, natural or artificial......................................................... 23 011 405 271 216 662
83 Harjateokset ja seulat— Borstarbeten och siktar — Brushware, sieves and riddles.. 9 567 — 50 401
84 Lelut, pelit, ajanviete-esineet ja urheilupelivälineet; erinäiset kalastusvälineet — Lek-
saker, spel, tidsfördrivs- och sportspelsartiklar; en del fiskredskap — Toys, games,
articles for amusements and sporting games; fishing tackle ............................... 979 686 12 135 1 246 978
85 Kapit; säiliökynät ja kynän varret; piiput ja imukkeet; korut ja tekohelmet; erinäiset
lippaat ja rasiat; mallinuket; mainosesineet; muualle kuulumattomat tavarat —
Knappar; reservoarpennor och pennskaft; pipor och munstycken; bijouterier och
konstgjorda pärlor; en del etuier och askar; mannekänger; reklamartiklar; varor,
ej annorstädes hänförliga — Buttons; fountain pens and pen-holders; pipes and
cigar- and cigarette-holders; jewellery articles and artificial pearls; miscellaneous
etuis and boxes; display dolls; advertising articles; wares not elsewhere included .. 581 009 1 099 760 651 628
86 Taideteokset; kokoelmat ja kokoelmaesineet — Konstverk; samlingar och föremäl *
tiR samlingar — Works of art; collections and collectors' pieces ........................ — — —
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51 .1 0  772 905 __ — 363 512 311 770 8 8 8 365 059 — 22 364 635 159 090
52 36  175 750 262 047 — 10 122 286 460 597 5ö2 965 — 3 458 744 16 400
53 25 678 835 __ __ — 83 390 789 381 097 — 4 803 332 —
54 408 416 __ __ — 62 799 570 394  417 — — 1 6 4 6
55 16 983 043 — 85 206 349 536 984 461 335 — 3 410 231 —
56 5 894  240 — — — 12 434 261 189 790 — 325 030 _---
57 271 467 __ __ — 4 501 138 — — — —
58 16 581 840 97 024 — 1 173 396 473 672 348 508 200 6 6  404 38 431 321 3 256 173
69 87 941 671 171 496 __ 7 145 789 236 819 794 26 133 — 83 670  567 7 998 332
60 18 306 406 25 933 — 835 759 318 745 383 101 959 112 363 3 6 6 6  593 —
61 1 272 079 — — — 211 564 126 — — 64 569 —
62 _ _ __ — — — — — —
63 2 575 828 750 3 491 552 40  500 229 920 191 9 882 790 525 8  759 107 183 112 720 1 021 756 914 370 346
64 128 571 204 82  070 __ 4  890 266 549 091 129 8 6 8  103 — 6 8  460 245 —
65 1 330 032 __ — 116 537 59 264 804 — — — —
66 82 876 718 48 289 — 53 113 786 1 418 7 7 ?  303 547 343 — 33 048 321 —
67 14 292 902 — — — 583 996 849 — — 7 708 443 —
68 26 836 102 — — — 221 937 524 — — 13 234 395 —
69 19 449 163 — — 100 372 231 863 234 — — 1 908 617 . —
70 2 283 536 — — — 28 8 6 8  958 — — 4 156 851 —
71 38 705 677 10  861 — 400 496 479 043 697 370 807 — 5 920 585 5 000
72 1 997 286 131 18 207 683 82 500 135 784 640 10 260 642 873 19 729 174 8  583 827 670 429 618 737 164
73 801 964 801 21 357 626 — 47 683 889 5 287 570  406 6  844  805 4 993 219 163 853  839 6 8 6  661
74 — — — — 11 082 717 — — — —
75 916 096 178 15 245 805 109 775 542 039 526 12 070 780 578 9 9 9 4  265 383 734 103 810 206 13 227 500
76 283 761 998 10 489 000 — 13 350 1 211 861 887 — — 77 520  000 38 760
77 59 435 500 49 940 — 4 332 589 1 143 571 917 286 433 321 910 19 023 103 21 523
78 8  509 880 16 500 — 682 286 409 693 778 — — 63 998 6  961
79 37 128 477 402 875 — 2 736 651 386 398 104 22 250 20 000 2 638 980 146 307
80 13 230 923 185 998 — — 64 552 988 114 899 — 14 500 19 635
81 2 087 8 6 8 9 766 — — 17 531 231 — — 462 —
82 8  742 797 24  134 — 142 182 159 905 210 87 789 — 3 980  583 100
83 1 753 123 — — — 58 086 440 — — 85 383 —
84 10 348 806 — — 7 000 188 341 515 386 638 15 342 6 9 4  425 —
85 9 879 095 83 401 — 466 809 259 114 193 — — 8  587 131 —
86 336 624 ' — — 743 463 20 561 487 — — —
2 3  9 6 4  1 4 2  7 7 5 1 4 4  4 2 2  1 4 8 2 3 2  7 7 5 2  2 8 1  3 4 3  5 9 2 1 0 1  5 0 2  4 7 9  1 9 4 1 7 0  5 0 9  5 5 8 2 8 4  9 5 0  6 1 3 8  2 0 0  6 2 0  2 0 4 1  9 2 5  6 6 8  4 2 4

















98 288 115 989 77 162 321 16
115 100 3 041 345 781 286 — 60 1 443 490 — 403 628 745 356 447 17
5 809 681 278 191 — — 257 423 — — — 2 053 497 18
— — —r- — 63 193 — — — — 19
235 703 3 367 676 — 246 770 164 081 — — — 7 823 348 20
— 145 700 — 91 644 27 107 — — 25 862 — 21
8 236 3 590 1 7 3 0 3  825 1 8 2 0 715 — — 1 452 412 22
— — — — • --- — — — 913 386 577 23
3 470 • 4 004 254 6 688 6 776 400 95 — 1 9 6 8 — 24
— 20 104 188 343 933 805 157 357 322 — — — 135 801 338 25
— 2 055 869 — — — — — — — 26
722 751 39 858 068 ' 6 172 916 189 009 16 321 602 — — — 571 649 118 27
3 052 794 234 936 888 5 5 0 4 1 1 5 6 979 399 2 004 442 — — 2 760 710 228 396 847 28
— 862 701 — 1 6 1 1 1 2 9 5 864 ■ --- — — — 29
6 155 408 71 675 030 754  463 8 931 945 197 946 60 — — 23 327 812 30
85 661 2 572 364 — 6 063 795 567 500 85 932 — — 31
284 315 10 112 322 996 864 221 827 200 195 26 685 — — 32
930 378 12 680 235 59 230 935 203 — 100 — 233 507 4  320  294 33
— 82 386 — — 712 200 — 329 248 — 109 725 34
— 9 842 283  457 252 585 — — — — 882 146 871 35
574 045 34 199 376 — 34 296 — — — — — 36
250 288 7 863 044 4 289 616 618 340 13 046 107 797 2 761 — — 37
11 144 340 5 995 955 35 1 2 1 1 8 0 — — — — --- ' — 38
11 986 246 160 491 132 553 365 13 761 717 420  763 161 475 128 542 — 1 4 0 0 39
72 133 984 8 547 207 3 983 782 22 244 764 6 748 144 533 672 — — — 40
1 8 0 0 256 183 — — 559 186 — , --- — — 41
— 1 3 7 7 — ■ — — — 50 767 — — 42
102 486 ' 4 996 001 1 244  682 905 236 126 724 32 616 __ 261 565 8 000 44
1 1 5 5 1 429 150 1 3 7 5 8 2 1 1 9 1 1 8 5 5 2 577 — 7 325 22 500 45
17 257 337 561 616 496 1 129 457 12 438 814 5 936 852 — — — 1 410 924 • 46
309 359 509 1 051 586 109 19 835 571 1 7 0 1 1 1  708 9 888 007 558 424 619 459 167 406 11 841 059 47
40 281 843 2 181 619 914 10 402 617 164 875 811 38 203 303 3  099 679 462 995 369  692 18 033 530 48
67 997 200 907 558 1 317 034 7 238 498 811 486 — — — 4 325 296 49
5 205 373 46 696 605 13 432 280 16 255 001 23 702 395 3  377 456 2 019 131 1 013  844 — 50
402 856 6 538 313 1 212 100 4  382 223 4 380  011 235 155 — 406 563 — 51
421 004 16 564  458 951 030 5 770 153 2 694 634 241 279 372  809 217 770 150 000 52
1 1 4 1  534 104 781 — __ — * --- — ■ j--- ---- 53
— 564 450 453 707 __ 1 379 435 — — — — 54
243 983 5 864  427 944  376 2 351 310 841 235 19 493 266 156 4 8 3 5 1 6 — 55
— 936 851 — ‘__ __ __ __ — — 56
— 700 — __ __ __ __ — — 57
568 452 14 531 998 523  973 2 O i l  050 1 022 979 347 934 — 37 300 3  384  920 58
223 675 9 217 470 • 14 282 3 579 499 826 552 115 774 — — 3 451 832 59
130 253 4 210 242 10 830 2 903 609 1 010 189 85 070 47 879 — 459 009 60
* --- 965 878 807  031 5 909 382 813 . — — — ---- 61
13 900 797 603 676 601 59  234  114 654 026 135 9 816 490 2 469 148 809  565 2  497 782 2 038 352 538 63
230 223 8 155 064 487 534 4 933 765 1 454 635 505 250 8 825 — — 64
— 6 556 058 72 052 __ -__ — — — 100 123 447 65
2 716 619 20 349 796 171 876 14 279 690 — 20 921 — — 1 342 325 66
64 502 6 0 1 1 5 5 — 3 638 051 237 912 — — — ' --- 67
152 051 1 684 242 — 2 419 703 — — — — 98 890 239 68
— 3 715 215 — 2 262 014 — — — — — 69
16 692 448 160 298 448 108 747 90  000 — — — — 70
51 502 21 934  715 1 900  236 13 773 794 2 722 209 594 975 702 044 201 311 — 71
220 239 808 781 340 043 19 292 131 107 763 397 13 283 320 1 2 8 8  363 721 809 925  282 712 3 9 4 1 8 7 72
13 156 616 56 451 036 5 297 047 71 729 295 .1 024 709 65 328 677 241 662 71 405 39 620 436 73?A
77 589 869 82 057 970 5 184 135 13 592 919 2 166 927 1 201 594 .8  000 15 785c 1 260 192 120 75
7 000 31 778 3 705 ____ — — — — — 76
3 968 906 8 435 400 1 948 348 10 064 852 770 560 897 328 — 190 978 478 675 77
— 2 497 301 72 588 540 527 23 950 112 296 — 2 038  303 — 78
14 950 10 146 150 2 095 542 96 335 36 187 90  700 — 757 929 — 79
— 1 423 591 — — 6 791 601 — — — — 80
— 401 021 — ____ 1 824  477 — — — — 81
20 690 2 966 195 419 912 4 000 993 351 561 17 891 186 307 8  645 — 82
— 776 837 109 007 291 045 498 781 — 292 180 — — 83
— 8 553 983 736 386 4 150 471 5 305 604 126 457 102 153 — 4 450 84
12 600 6 103 813 1 324 890 3 907 413 ' 1 581 574. 370 125 665 720 — 85
— 720 — — . — — — — — 86
825 018 677 6 470 923 088 213 705 517 1 375 140 857 2 0 2 1 5 7  630 227 018 480 7 610 574 13  625  331 12 7 6 1 8 3 0  567
54
3 B. Viennin arvo markoin vuonna 1955; jakaantu- 
3 B . Exportens värde är 1955; fordelning 
3 B. Value of exports 1956 by customs-










i Elävät eläimet — Levande djur — Live animals........................................................ 576 706
2 Liha — Kött — M eat.................................................................................................... 29 470 582 — _
3 Kala, rapu- ja simpukkaeläimet — Fisk, kräftdjur och musslor — Fish, crustaceans 
ani molluscs............................................................................................................ 1167 540
4 Maitotaloustuotteet; munat ja hunaja — Mjölkhushällningsprodukter; ägg och homing 
— Millc and dairy products; eggs and honey .....................................................
6 Eläinkunnasta saadut raaka-aineet ja muut raakatuotteet — Räämnen och andra rä- 
produkter av animaliskt ursprung — Rato materials and other raw products of 
animal origin..........................................................................................................
6 Elävät kasvit ja kukkaviljelyksen tuotteet — Levande växter och alster av blomster- 
odling — Live plants and products of floriculture.................................................. 15 725 252 6 015 631
7 Vihannekset, keittiökasvit ja syötävät juurekset — Grönsaker, köksväxter och ätbara 
rötter — Vegetables, potherbs and edible roots..................................................... _
8 Syötävät hedelmät — Ätbara frukter — Edible fruits .............................................. 1500 — —
9 Kahvi, tee ja mausteet — Kaffe, te och kryddor — Coffee, tea and spices............. — — —
10 Vilja — Spannmäl — Cereals ....................................................................................... — — —
11 Myllytystiiotteet; maltaat; tärkkelys — Produkter av kvamindustrin; malt; stärkelse 
— Milling products; malt; starch and fecvda ......................................................... _ _ _
12 öljysiemenet ja hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; 
karjanrehu, tuore tai kuivattu — Oljehajtigt frö och oljehaltiga frukter; vissa 
frön och frukter; industriväxter och växter för medicinskt bruk; kreatursfoder, 
färskt eller torkat — Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous -grains, seeds 
and fruits; industrial and medicinal plants; fodder, green or dried .................... 19 631 869
13 Parkituksen ja värjäyksen raaka-aineet; kumit, hartsit ja muut kasvimehut — Rä­
ämnen för garvmng och färgning; gummi, hartser och andra växtsafter — Raw
materials for tanning and dyeing; gums, resins and other vegetable juices.............
Palmikoinnin ja veiston raaka-aineet; muut raa’at kasviaineet ja -tuotteet — Rä­
ämnen för flätning samt täljbara räämnen; andra vegetabiliska räämnen och 
-produkter — Raw materials for plaiting and carving; other raw materials and 
raw products of vegetable origin ............................................................................
14
15 Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt; niiden hajoittamistuotteet; valmistetut ravintorasvat; 
eläin- ja kasvivahat — Animaliska och vegetabiliska fettarter och oljor; spalt- 
ningsprodukter av dem; berett näringsfett; djur- och växtvax — Animal and 
vegetable fatty substances and oils; their cleavage products; prepared edible fats; 
animal and vegetable waxes................................................................................... 171 513
16 Liha-, kala-, rapu- ja simpukkavalmisteet — Tillverkningar av kött, fisk, kräftdjur 
och musslor — Preparations of meal, fish, crustaceans and molluscs.................
17 Sokeri ja makeiset — Socker och konfityrer — Sugar and confectionery................. — — —
18 Kaakao ja kaakaovalmisteet — Kakao och kakaotillverkningar — Cocoa and cocoa 
preparations...........................................................................................................
19 Jauho- ja tärkkelysvalmisteet — Tillverkningar av mjöl och stärkelse — Flour or 
fecula preparations ................................................................................................
20 Kasvis- ja hedelmävalmisteet ja -säilykkeet — Tillverkningar och konserver av 
växter och frukter — Preparations and preserves of vegetables and fruits . . . .
21 Erinäiset elintarvikevalmisteet — Vissa Kvsmedels tillverkningar — Miscellaneous 
edible preparations..................................................................................................
22 Juomat, alkoholijuomat ja etikka — Drycker, alhoholdrycker och ättika — Beverages, 
alcoholic liquors and vinegars................................................................................ 35 941 720 _ _
23 Väkirehn; rehuna käytettävät ravintoaineteollisuuden jätteet ja jätetuotteet — Kraft- 
foder; avfall och avfallsprodukter frän livsmedelsindustrin, användbara tili 
kreatursfoder — Strengthening fodder; residues and waste from the food industries 
used as animal fodder ...........................................................................................
24 Tupakka — Tobak — Tobacco ..................................................................................... — — —
25 Maa- ja kivilajit; kalkki ja sementti — Jord- och stenarter; kalk och cement — Earths 
and stones; lime and cement ................................................................. ; ............ 20 423 759
26 Malmit, kuona ja tuhka — Malm, slagg och aska — Ores, slag and ash ................. — — 1 012 380 206
27 Kivennäispolttoaineet; kdvennäisöljyt ja bituumiset aineet; niiden tislaustuotteet — 
Mineraliska brännmaterialier; mineral oljor och bituminösa ämnen; destillations- 
produkter av dem — Mineral fuel; mineral oils and bituminous substances; pro­
ducts of their distillation....................................................................................... 11 765 755
28 Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet — Kemiska och farmaceutiska ämnen 
öch produkter —■ Chemical and pharmaceutical substances and products............. 8 595 516 9 815 124 12 784 995
29 Valokuvausfilmit, -levyt, -paperi ja -kemikaalit — Fotografisk film, fotografiska 
plätar, fotografiskt papper och fotografikemikalier — Films, plates, paper and 
chemicals for photography.......................................................................................
30 Parkitus- ja väriuutteet; värit, lakat, vernissat ja kitit; lyijy- ja värikynät — Garv- 
ämnes- och färgextrakter; färger, lacker, fernissor och kitt; blyerts- och färg- 
pennor — Tannvng and colouring extracts; colours, lacquers, varnishes and mastics; 
graphite pencils and coloured pencils ................................................................... 143 961
minen tullauspaikkojen ja tavararyhmien mukaan, 
enligt tullbehandlingsställen och varugrupper.
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_ ■ _ _ _ _ _ _ 16
— — — 14 000 — — — — — — 17
— — — 47 010 — — — — — — 18
— — — — — — 13 440 — — — 19
— — — — — — — — — — 20
— — — — — — — — — — 21
— — — 2 880 — — — — — 89 582 853 22
_ _ 23
— “ — — — — — — 24
292 810 _ 1 837 066 4 462 264 _ 25
107 897 795 — • __ 29 905 637 57 976 900 26
27
3165 006 2 6  09 0 527 8 3 0 0  555 28
3 4  242 29
\ 30












31 Haihtuvat öljyt ja esanssit; keinotekoiset hajusteet; kosmeettiset valmisteet ja haju- 
aineet— Flyktiga oljor och essenser; konstgjorda parfymeringsämnen; kosme- 
tiska me'del och välluktande ämnen — Essential oils and essences; artificial per­
fumery products; cosmetic articles and odoriferous substances ............................
\
32 Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja muut saippuoituvaan öljyyn, rasvaan ja vahaan 
perustuvat tuotteet; pesu- ja puhdistusaineet — Tväl, ljus, smörjmedel och andra 
produkter med förtvälbar olja, förtvälbart fett och vax som bas; tvätt- och puts- 
medel — Soap, candles, lubricants and other products with a basis of saponifiable 
oil, saponifiable fat and wax; washing and cleansing preparations..................... 1898 578
33 Kaseiini, albumiini, selatiini ja liimat; erinäiset viimeistelyaineet — Kasein, albumin, 
gelatin och lim; vissa appreturmedel — Casein, albumin, gelatine and glues; va­
rious dressings........................................................................................................ 10 878
34 Räjähdysaineet, ilotulitustavarat, tulitikut ja muut helposti syttyvästä aineesta val­
mistetut tavarat — Sprängämnen, fyrverkeriarbeten, tändstickor och andra 
varor, tillverkade av lätt antändbara ämnen — Explosives, fireworks, 
matches and other articles made of inflammable materials................................... 5 105 087
35 Lannoitteet — Gödningsmedel — Fertilizers ............................................................... _ _ _
36 Vuodat ja nahat — Hudar och skinn — Hides or skins and leather ...................... 2 207 120 _ 2 440 415
37 Nahkateokset — Läderarbeten — Manufactures of leather......................................... 40188 _ 51 209
38 Turkikset — Pälsvaror — Fur sk in s ............................................................................ 228 690 _ _
39 Kautsu ja kautsuteokset — Kautschuk och kautschuksarbeten — Rubber and articles 
made of rubber........................................................................................................ 3 644 211
40 Puutavara ja puuteokset — Trävaror och träarbeten — Wood and articles made of 
wood....................................................................................................................... 1 758 525192 3 074 065 562 5 093 092 810
41 Korkki ja korkkiteokset — Kork och korkarbeten — Cork and articles made, of cork
42 Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja koriteoksiin soveltuvasta 
kasviaineesta — Arbeten av halm, rör, pärtor och annat för flätnings- och korg- 
arbeten lämpligt vegetabiliskt ämne — Manufactures of straw, cane, splints and 
other vegetable plaiting materials and basketmakers' wares ................................... 3 025
43 Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuituaineet — Pappers- 
massa och annat vid papperstillverkningen användbart fibermaterial — Paper 
pulp and other fibrous materials used in the manufacture of paper.................... 54 444 743 3 168 379 783 5 003 349 363
44 Pahvi ja paperi; pahvi- ja paperiteokset — Papp och papper; arbeten av papp och 
papper — Cardboards and paper; manufactures of cardboard and paper............. 34 814 040 278 911 056 5 513 586
45 Painotuotteet ja muu kirjakauppatavara; mainosteet — Tryckalster och annan bok- 
handelsvara; reklamer — Printed matter and other booksellers’ wares; advertising 
materials .................................................................................................................
46 Luonnonsilkki; tekosilkki; kullankehrääjäntavara — Naturligt silke; konstsilke; 
gulddragorvara — Natural silk; artificial silk; gold wiredrawers’ wares.............
47 Villa ja muu eläinkarva; jouhet — Ull och annat djurhär; tagel — Wool and other 
animal hair; horsehair.......................................................................................... 45 443
48 Puuvilla — Bomull — Cotton ....................................................................................... 465 272 . _
49 Muut kasvitekstiiliaineet — Andra vegetabiliska textilämnen — Other vegetable textile 
materials ................................................................................................................ 6 800 _
50 Vanu; kutomaton huopa; side- ja purjelanka sekä köysitavara; erikoiskudelmat; tek­
nilliset tavarat — Vadd; filt, icke vävd; bind- och segelgam samt tägvirke; special- 
vävnader; tekniska varor — Wadding; non-wowen felts; twine and sail yam and
ropemakers’ wares; special fabrics; articles used for technical purposes.............
Neuletuotteet — Trikävaror — Hosiery ......................................................................
220 694
51 36 972 — —
52 Vaatteet ja muut ompeluteokset — Kläder och andra sömnadsarbeten — Clothing 
and other sewn articles........................................................... ............................... 227 944
53 Lumput ja muut tekstiilitavaran jätteet — Lump och annat ayfall av textilvara — 
Rags and other waste of textile goods..................................................................... 30 000
54 Jalkineet — Skodon — Footwear ................................................................................. 169 911 — _
55 Hattupalmikot; hatunteelmät; hatnt, lakit ja muut päähineet — Hattflätor; hatt- 
ämnen; hattar, mössor och andra huvudbonader — Hat plaits; hat shapes; hats, 
caps and other head-gear....... ...............................................................................
66 Sateen- ja päivänvalot; kävelykepit — Paraplyer och parasoller; promenadkäppar — 
Umbrellas and parasols; walking sticks.................................................................
57 Valmistetut koristesulat sekä sulka- ja höyhenteokset; tekokukat; hiusteokset; viuh­
kat _— Prydnadsfjädrar, arbetade, samt arbeten av fjäderpennor och f jädrar; konst­
gjorda blommor; härarbeten; solfjädrar — Prepared ornamental feathers and 
articles made of plumes and feathers ¡artificial flowers; articles of human hair; fans
68 Kivi- ja kivennäisaineteokset — Arbeten av Sten och andra mineraliska ämnen — 
Wares of stone and other mineral materials......................................................... 79 210 642
69 Keraamiset tavarat — Keramiska varor — Ceramic products................................... 5 757 823 ._ _
60 Lasi ja lasiteokset; valukvärtsiteokset — Glas och glasvaror; arbeten av gjutkvarts — 
Glass and glass ware; articles made of cast quartz.............................................. 444 012
61 Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit; niistä valmistetut teokset— Äkta pär br, 
ädelstenar och ädla metaller; arbeten, tillverkade av dem — Real pearls, precious 
stones and precious metals; manufactures thereof .............................................. 329 600
62 Metalliraha — Metallmynt — Coin .............................................................................. _ _ _
63 Rauta ja teräs — Järn och stäl — Iron and steel...................................................... 28 718 601 ,_ _
64 Kupari — Koppar — Copper .............................................. ............................. .T___ 2 548 968 _ „_
65 Nikkeli — Nickel — N ickel.......................................................................................... _ - _
66 Alumiini — Aluminium — Aluminium ........................................................................ 23 153 — —
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— 9 503 996 4 599 877
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— — — 3 182 535 — — — — — —
1 268 131 616 3 355 789 940 1 051 601 561 2 737 667 909 1 776 114 641 1 063 402 940 7 788 129 616 1 783 407 548 228 285 468 9 674 303 40
41
344 920 433 1 436 815 814 101 079 848 760 168 613 2 339 184 322 3 748 012 329
42
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67 Lyijy — Bly — Lead .................................................................................................... 31 753
68 Sinkki — Zink — Z in c .................................................................................................. 11 700 — _
69 Tina — Tenn — T in ...................................................................................................... 70 571 — _
70 Muut epä jalot metallit; antimoni ja vismutti — Andra oädla metaller; antimon och 
vismut— Other base metals; antimony and bismuth ...........................................
71 Erinäiset muualle kuulumattomat, epäjalosta metallista valmistetut teokset — En 
del ej annorstädes hänförliga tillverkningar av oädla metaller — Miscellaneous 
wares made of base metal, not elsewhere included.................................................. 66 407
72 Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden irralliset osat — Ängpannor, 
maskiner och mekaniska apparater; lösa delar tili dem — Steam boilers, machinery, 
apparatus and mechanical appliances; detached parts thereof............................... 289 524 884 35 280
73 Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden irralliset osat — Elektriska maskiner, 
apparater och fömödenheter; lösa delar tili dem — Electrical machinery, appa­
ratus, appliances and material; detached parts thereof .•..................................... 218 437 271
74 Rauta- ja raitiotien liikkuva kalusto — Rörhg jämvägs- och spärvägsmateriel — 
Railway and tramway roUing-stock .................................................................... _
76 Automobiilit; moottori- ja polkupyörät; muut kuljetus- ja ajoneuvot — Automobiler; 
motorcyklar och velocipeder; andra transportmedel och äkdon — Automobiles; 
motorcycles and cycles; other vehicles and means of conveyance............................ 2 003 473
76 Ilma- ja vesialukset — Luit- och vattenfarkoster — Aircraft and watercraft......... 112 350 — —
77 Optiset, mitta- ja täsmäkojeet; muut kojeet; ortopediset laitteet; tekohampaat ja 
-silmät; anatomiset mallikuvat — Optiska, mät- och precisionsinstrument; andra 
instrument; ortopediska artiklar; konstgjorda tänder och ögon; anatomiska mo­
deller — Optical, measuring and precision instruments; other instruments; ortho­
pedic apparatus; artificial teeth and eyes; anatomical models ............................ 4 596 546 68 145
78 Kellot ja kellonkuoret; kellokoneistot ja niiden osat — Ur och urboetter; urverk och 
delar tili dem — Watches and clocks, and watch cases; watch and clock movements 
and parts thereof.................................................................................................... 144 004
79 Soittimet — Musikinstrument — Musical instruments .............................................. 10 104 — _
80 Aseet — Vapen — Arms .............................................................................................. — — —
81 Ammukset; käsikranaatit; miinat — Ammunition; handgranater; minor — Ammu­
nition; hand grenades; m ines ...............................................................................
82 Muualle kuulumattomat luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai muovailuaineesta 
valmistetut teokset — Arbeten, ej annorstädes hänförliga, av naturligt eller 
konstgjort tälj- eller formbart ämne — Wares not elsewhere included, of carving 
or moulding materials, natural or artificial.........................................................
83 Harjateokset ja seulat — Borstarbeten och siktar — Brushware, sieves and riddles.. 175 816 — _
84 Lelut, pelit, ajanviete-esineet ja urheilupelivälineet; erinäiset kalastusvälineet — Lek- 
saker, spel, tidsfördrivs- och sportspelsartiklar; en del fiskredskap — Toys, games, 
articles for amusements and sporting games; fishing tackle ...............................
86 Napit; säiliökynät ja kynänvarret; piiput ja imukkeet; korut ja tekohelmet; erinäiset 
lippaat ja rasiat; mallinuket; mainosesineet; muualle kuulumattomat tavarat■— 
Knappar; reservoarpennor och pennskaft; pipor och munstycken; bijouterier och 
konstgjorda pärlor; en del etuier och askar; mannekänger; reklamardklar; varor, 
ej annorstädes hänförliga — Buttons; fountain pens and pen-holders; pipes and 
cigar- and cigarette-holders; jewellery articles and artificial pearls; miscellaneous 
etuis and boxes; display dolls; advertising articles; wares not elsewhere included .. 260 407
86 Taideteokset; kokoelmat ja kokoelmaesineet — Konstverk; samlingar och föremäl 
till samlingar — Works of art; collections and collectors' pieces ........................ _ _ _
Yhteensä — S u m m a  — Total 2 638 208 346 6 531 274  950 1 1 1 3 5  628 214
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i 17 151 711 15 570 315 -__
2 85 070 872 1 089 426 — 51 645 681 56 519 336 — — 200 637 __
3 1 379 658 296 370 326 700 — 246 848 — ---' — —
4 159 283 755 — — 22 456 692 2 048 189 681 — — 67 938 002 647 292
5 16 782 272 — — — 57 370 946 — — 828 188 —






3 417 411 — — — 12 400 671 — — 407 000 —
90 920 — — — — 0 __ — — 1 335 542




1 515 035 — — — 675 897 — — — —
38 506 850 — — — 79 545 913 — — — —
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717 228 000 1 498 153 500 448 267 500
— 76
76
— — 144 080 76 317 — 539 018 1 261 362 155 549 77
— — — — — — — 387 514 — — 78
79 
.80— — — 671592 — — 4 034 345 — — —
— — 3 660 975 175 601 — — 943 620 — — — 81
— — — — — — 12 816 — — — 82
83
— — — — — — — 153 430 — 84
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115 366 35 490
4 078 938 — — 255 289 14 470 322 — — 1 627 715 —
8 725 102 — — 10 025 8 974 153 — — 1 802 195 —
1 874 428 — — 226 485 2 490 518 — — 866 464 —
1 520 050 571 948 — 304 690 — — — ---- —
857 784 — — — 14 767 932 — — 167 689 —
47 370 _ __ __ 26 720 __ __ __ __
31 010 193 — — 6 410 679 110 194 892 — — 6 580 783 —
11 367 165 — — 167 269 413 37 190 010 — — 166 707 910 —
323 400 — — — 685 160 — — — —
18 762 989 — — 6 131 657 149 442 185 — — 81 268 579 7 351141
336 417 — — — 27 237 634 — — ---- —
45 526 — — — 3 197 421 — — — —
994 190 — — — 1 776 706 O--- — — —
— — — — 1 437 257 — — — —
87 737 — — — 42 075 „ — — — —
620 184 — — 5 734 952 107 232 460 — — 29 923 716 —
— — — — 104 329 — — — —
98 103 050 — — 290 961 288 096 340 — — 30 111 087 —
— — — — 165 933 — — — —
20 421 443 — — 2 079 188 405 730 740 — — 8 038 800 —
2 592 188 — — — 7 458 737 — — 6 556 094 —
3 212 276 608 196 178 465 — 1 761 648 480 4 585 444 933 377 750 273 1 971 204 902 13 966 340 622 6 153 419 983
108 000 — — — — — — —
1 660 734 340 . ___ 1 602 025 008 1 437 363 874 879 259 652 9 673 931 13 259 707 537 241 233 067
1 408 880 394 — — 1 526 345 886 4 974 978 330 — 5 206 200 22 527 564 913 66 142 415
34 488 222 — — 65 116 95 096 141 — — 926 425 —
— — — — 62 364 060 — — 16 854 382 —
10 436 390 — . --- — 551 712 161 — — 3 601 604 —
75 359 967 — — — 500 100 674 — — 23 255 429 —
147 389 455 — — — 11 491 624 — — — —
1 908 176 — — 57 880 3 267 695 — — 18 885 544 71 976
1171 890 — — — 4 787 428 — — 373 078 —
35 057 354 — — — 2 690 511 — — — —
12 495 392 — — — 34 697 155 •--- — — —
1 167 468 — — — 43 457 648 — — 64 048 —
401 224 — — — 540 528 — — _ —
34 790 149
— —
15 733 080 52 036 812
—
_ 82 178 311
—
13 222 145 — — 3 322 660 271 012 248 — — 21 344 700 —
2 008 050 — — 1 152 444 15 744 586 — — 19 068 805 —
— — — — 3 424 980 — — — —
— — — — 1 883 204 — — — —
227 372 874 — — 7 241 405 190 914 763 — •--- 293 462 781 4 588 135
213 316 870 — — — 169 929 187 — — 22 206 187 —
828 086 — — — 26 940 753 — — — —
183 526 — — — 25 315 130 — — — —
— — — — 2 924 410 — - -- — —
___ __ _ ___ 8 179 067 ___ ___ _ _ __
— — — — 120 000 — — — —
11 200 211 — .--- 3 074 755 29 948 947 — — 7 286 944 —
141 415 452 50 000 — 731 621 529 404 644 — ■--- 369 265 122 —
12 415 938 — — 2 243 958 266 134 472 1 000 000 — 101 099 574 —
369 588 41386 _ _ 33 040 665 ___ ___ 10 489 782 ___
6 211 730 479 63 636 781 6 339 000 1 820 273 4 434 345 335 1 874 000 806 868 000 12 699 887 59 200 000
10 632 784 — — — 31 671 456 — — 7 845 322 —
1 419 597 — — — 2177184 — — 57 789 •---
80 000 — — — 1 715 836 — — 309 920 —
4 051 777 — — 12 633 826 56 017 068 — — 42 608 355 —
2 002 958 — — 9 233 231 27 021 354 — — 16 486 003 —
772 793 — — — 7 362179 — — — —
1 210 264 — — — 438 190 — — — —
4100 — — — 1 608 797 — — 1 098 581 —
86 666 388 — — — 2 505 801 — ---- 219 352 —
50 500 — — — 8 820 070 — — — —
14 153 145 151 261864 375 6 665 700 5 210 145 335 22 100 508 741 1259 883 925 2 792 953 033 51 229 383108 6 533 889 551
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2 689 025 528 951 715
—
4 533 684  545
— 6 500 — — — — — ■ --- 141 790  292 73
74
75__ _ __ _ __ __ . . __ 216 322 873
__ — — — — — — — 63 999 775 76
— — — — — — — — . 8 926 326 77
— — — __
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— — —
1 1 8 5  509 88 750 32 536 2 644 542 310 2 299 456 344 14  414  6 1 4 1 9 7
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4 A. Tuonti vuosina 1955 ja 1954; tavaralajeittain.
4 A. Importen ären 1955 och 1954; enligt varuslag.
4 A. Imports 1956 and 1954 by commodities.
MuiJt. Painoa osoittavat luvut ta rko ittavat yleensä nettopainoa. Painoyksikön edessä oleva »p» merkitsee, e ttä  painoon on luettu  s 1 s ä p ä ä 1- 
1 y s, kuten lipas, rasia, kotelo, pullo, kanisteri, tölkki, putki, lehtiset, kangas, paperi ja  pahvi, kun taas *P» merkitsee, e ttä  painoon on luettu  myös u I k o - 
p ä ä l l y s ,  kuten tynnyri, astia, rautapeltiastla, kanisteri, korlpullo, savi- ja  klveistavara-astla, säkki, laatikko, kori ja m uu sellainen karkea päällys.
Anm. UppgUterna om v lk t avse 1 regel nettovlkt. E t t  »p» fram för.viktenheten anger, a t t  1 vikten inräknats I n r e  e m b a l l a g e ,  s&som etu l, 
ask, fodral, tlaska, kanlster, bnrk, tub, metalllolier, tyg, papper ooh papp, medan e tt  »P* anger, a t t  1 vikten inräknats även y t t r e  e m b a l l a g e ,  









Tavaralaji — Varuslag 
Commodity
Paljous —  K vantite t 
Quantity
Arvo markoin — Värde i mark 
Value in  marks
1955 1954 1955 1954
0 1 — 0 0 1
1 . E l ä v ä t  e l ä i m e t  j a  e l ä i n k u n n a n  t u o t t e e t .  —  L e v a n d e  d j u r  
o c h  p r o d u k t e r  a v  a n i m a l l s k a  ä m n e n .
1 .  E l ä v ä t  e l ä i m e t .  —  L e v a n d e  d j u r .
H e v o s e t :  —  H ä s t a r :
—  v u o t t a  n u o r e m m a t —  u n d e r  e t t  ä r .................................................. k p l . ,  s t .
1 0  9 4 8  6 3 3 6 1 8 2  4 3 1
0 1 — 0 0 2 —  m u u t  —  a n d r a ..................................................................................... » 9 2 3 56 000 120 500
0 1 — 0 0 3 N a u t a e l ä i m e t —  N ö t k r e a t u r .................................... ,................................ » 9 — — — —
0 1 — 0 0 4 L a m p a a t  j a  v u o h e t — F a r  o c h  g e t t e r  ............................................... » 9 2 1 24100 25000
0 1 — 0 0 5 S i a t  —  S v i n ................................................................................................. fr 9 — — — —
0 1 — 0 0 6 K a n a t  j a  k u k o t —  H ö n o r  o o h  t u p p a r  ............................................... » 9 5 2 — 8185 —
0 1 — 0 0 7 H a n h e t  —  G ä s s .......................................................................................... » 9 5 0 52 32 000 31491
0 1 — 0 0 8 K a l k k u n a t —  K a l k o n e r ..................................................................................... 9 9 — 1 0 0 — 40 080
0 1 — 0 0 9 L i n n u t ,  m u u t  —  F ä g l a r ,  a n d r a ................................................................... 9 9 1 5 0 1 5 5 227 071 426 254
0 1 — 0 1 0
0 2 - 0 0 1
E l ä v ä t  e l ä i m e t ,  m u u a l l e  k u u l u m a t t o m a t  —  L e v a n d e  d j u r ,  
e j  a n n o r s t ä d e s  h ä n f ö r l i g a ............................................... ........................,
2 .  L i h a .  —  K ö t t .
L i h a ,  t u o r e ,  m y ö s  j ä ä d y t e t t y :  —  K ö t t ,  f ä r s k t ,  ä v e n  f r u s e t :  











02—002 —  n a u d a n l i h a — - k ö t t  a v  n ö t k r e a t u r  ............................................. 9 _ — — —
02—003 —  h a n h e n -  j a  k a l k k u n a n l i h a  —  k ö t t  a v  g ä s  o c h  k a l k o n  . . 9 — — — —
02—004 — linnunliha, m u u  —  f ä g e l k ö t t ,  a n n a t .................................................. 9 1083 — 1 077 620 —
02—005 —  m u u  —  a n n a t ......................................................................................................... 9 — — — —
02—006
L i h a ,  s u o l a t t u :  —  K ö t t ,  s a l t a t :
—  s i a n l i h a  j a  s i l a v a  —  s v i n k ö t t  o c h  f l ä s k .................................... 9 44 574 _ 6 016197 __
02—007 —  m u u  —  a n n a t  .......................................................................................... 9 76 80 3 800 4 900
02—008
L i h a ,  s a v u s t e t t u  t a i  k u i v a t t u :  —  K ö t t ,  r ö k t  e l l e r  t o r k a t :
—  s i a n l i h a  j a  s i l a v a  —  s v i n k ö t t  o c h  f l ä s k .................................... 9 10 9 . 5 400 3 300
02—009 —  m u u  —  a n n a t .......................................................................................... 9 — — — —
02—010 L i h a ,  k e i t e t t y  t a i  m u u l l a  y k s i n k e r t a i s e l l a  t a v a l l a  v a l m i s t e t t u  —  
K ö t t ,  k o k t  e l l e r  p ä  a n n a t  e n k e l t  s ä t t  t i l l r e t t .................................... 9 125 0 — 1253 354 —
3. K a l a ,  r a p u -  j a  s l m p u k k a e l ä l m e t .  —  F i s k ,  k r ä f t d j u r  o c h  m u s s lo r . 8 094 817 5 557 575 212 429124 323 681 999
03— 001
K a l a ,  t u o r e ,  m y ö s  j ä ä d y t e t t y :  —  F i s k ,  f ä r s k ,  ä v e n  f r u s e n :  
s i l l i  —  s i l l  . : ............................................................................................ k g 486 457 455 145 11 613 552 10 944 217
0 3 - 0 0 2 —  l a h n a  —  b r a x e n .................................................................................................... » — — — —
03— 003 —  m u u  —  a n n a n  ........................................................................................ 9 442 485 549  431 28 953 851 34 202 704
03— 104
K a l a ,  v a i n  s u o l a t t u :  —  F i s k ,  e n b a r t  s a l t a d :
—  s i l l i :  —  s i l l :
n . s .  Is la n n in  s i l l i — s .  k .  I s l a n d s s i l l ............................................ 9 1 1 1 7  123 2 682 864 67 673 565 171058 547
03— 204 --------m u u  —  a n n a n ..................................................................................... 9 467 905 1 600 071 13 663 869 62 286 572
03— 005 —  m u u  —  a n n a n  ........................................................................................ 9 20 19 1785 1250
03— 006
K a l a ,  k u i v a t t u :  —  F i s k ,  t o r k a d :
—  t u r s k a k a l a t — t o r s k f i s k ..................................................................... 9 579 890 269 465 . 89983 011 44 925158
03— 007 —  m u u  —  a n n a n  .............. *.......................................................................... 9 50 — ■118291 —
03— 008 K a l a ,  m u u  —  F i s k ,  a n n a n ................................................................................ 9 9 2 5139 900
03— 009 R a p u e l ä i m e t ,  m y ö s  s e l l a i s e n a a n  k e i t e t y t  t a i  s u o l a t u t  —  K r ä f t d j u r ,  
ä v e n  k o k t a  e l l e r  s a l t a d e  ..................................................................... F . 9 429 121 244 047 92 027
03— 010 O s t e r i t  j a  s i m p u k a t  O s t r ó n  o c h  m u s s l o r  .................................... . P. 9 449 457 172014 170 624
04— 001
4. M a i t o t a l o u s t u o t t e e t ;  m u n a t  j a  h u n a j a .  —  M j ö l k h u s h ä l ln ln g s -  
p r o d u k t e r ;  ä g g  o o h  h o n u n g .
M a i t o  j a  k e r m a :  —  M jö lk  o c h  g r ä d d e :









04— 002 —  m u u  —  a n n a n  ....................................................................................................... 9 — — — —
04— 003 V o i  S m ö r .................................................................................................................... 9 7 580  761 100 1920 688 218 33 842
04— 004 J u u s t o ,  m y ö s  m a r g a r i i n i j u u s t o  —  O s t ,  ä v e n  m a r g a r i n o s t  . .
M u n a t — Ä g g ............................................................................................................................
M u n a n k e l t u a i n e n ;  m u n a n v a l k u a i n e n ,  n e s t e m ä i n e n  —  Ä g g u la ;  
v i t a ,  f l y t a n d e  .......................................................................................................
• P - 9 187 383 39 282 95175
04— 005 9 29 87 32186 101976
0 4 — 006 ä g g -
9 2  697 54  336 1 344 800 23516544
0 4 — 007 H u n a j a ,  m y ö s  k e i n o t e k o i n e n  —  H o n u n g ,  ä v e n  k o n s t g j o r d ■ P - 9 239 712 74-629 19127122 5 617 707
4 A (Forts.) Import (Varuslag). 63
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Paljous —• Kvantltet Arvo markoin-— Tarde 1 markTavaralaji— Varuslag Quantity Value in markt
* 6  ° |  
° B B
Commodity
1956 1954 1956 1954
5. Eläinkunnasta saadut raaka-aineet ja muut raakatuotteet.
Räämnen och andra räprodukter av anlmallskt ursprung. 14 559132 6 375 987 535 03« 419 291 065 586
05—001 Luu ja sarvi; myös halkaistu, muserrettu, rouhittu, lohottu tai sa­
hattu; lastu — Ben och hom; även kluvet, krossat, raspat,
spjälkat eller sägat; spän .........................................*..............  kg 10 — 1089 _
05—002 Helmiäinen sekä simpukan-, kotilon- ja kilpikonnankuori; valmis-
tamaton — Färlemor, sköldpadd samt skal av musslor och 
snäckor; oarbetade....................................................................  » 6 1841
05—003 Koralli, valmistumaton — Koraller, oarbetade ......................  p. » — — _
05—004 Pesusienet — Tvättavamp ............................................................. » 1105 995 2 942 032 3 602 899
05—005 Harjakset— Borst ........................................................................ * 61 378 33 135 36 712 728 31 726 418
05-006 Höyhenet, sulat, linnunnahat, siivet ja muut sulka- ja höyhenpeit-
teiset linnunosat; valmistamattomat, koristetarkoitukseen
käytettävät — Fjäder, fjäderpennor, fägelskinn, vingar och 
andra med fjäderpennor eller fjädrar betäckta delar av fäglar;
oarbetade, användbara tili prydnadsändamäl ..................  p. »
Höyhenet ja sulat, ei kuitenkaan koristetarkoitukseen käytettävät:
— — — —
— Fjäder och fjäderpennor, dock icke användbara tili pryd­
nadsändamäl:
05—007 — untuvat, myös tekountuvat — dun, även konstdun.............  »
— muut: — andra:
19 633 1860 4 432 885 582 614
05—008 ------puhdistamattomat ja lajittelemattomat— orensade och
osorterade................................................................................... » 142 140 73 458 13 055 622 9 224 776
05—009 ------muut — andra .......................................................................  » 10 247 «3 945 1985 502 4110 409
05—010 Suolet — T arm ar...........................................................................  » 840 674 647 406 423149 652 219 648 963
05—011 Vasikanvatsat — Kalvmagar........................................................ *
Kalanmäti, raaka, myös kuljetusta varten suolattu: — Fiskrom,
— — —
05-^012
rä, även saltad tili skydd under transporten:
— turskanmäti tynnyreissä — torskrom i f a t .............................  » 14 346 100 867 002 7 45005—013 — mun — annan ............................................................................ * 70 30 151 750 90 000
05—014 Hajuaineteollisuudessa käytettävät eläinaineet, kuten ambra,
myski ja siibetti— I parfymindustrin användbara animaliska
05—015
ämnen, säsom ambra, mysk och sibet .........................  p. »
Eläinkunnasta saadut raa’at aineet ja jätteet, muualle kuulumat-
21 — 66 805 —
tomat, kuten veri; kuolleet eläimet ja eläimenosat, ravinnoksi 
kelpaamattomat; hiukset; sulanvarret, myös lohotut tai ha- 
lotut — Räämnen och avfall av animaliskt ursprung, ej an- 
norstädes hänförliga, säsom blod; döda djur och djurdelar,
icke ätbara; människohär; fjäderspolar, även spjälkade eller 
hluvna........................................................................................  » 13 469 502 5 585 058 51 669 511 22 072 057
11. Kasvikunnan tuotteet. — Produkter av vegetabiliska
äm nen.
6. Elävät kasvit ja kukka viljelyksen tuotteet. — Levande väzter
och alster av blomsterodling. 2 124 555 1850 745 308 193 886 281 527 778
06—001 Kukkasipulit — Blomsterlökar .....................................................  kg
Koristekasvien juuret, juurimukulat ja juurakot: — Rötter, rot-
1 235 541 944 494 145 466 600 115 736 284
knölar och rotstockar, av prydnadsvärter:
06—102
06—202
— kielonjuurakot — rotstockar av liljekonvalje.......................... »





16 983 720 
37 721396
16 624 644 
36 039 762
Kasvit, elävät; pistokkaat: — Väzter, levande; aticklingar:
06—003 — ruukuissa tai multapaakkuineen — rotade, även i kruka . P. * 254 914 252 227 35107 953 32 483 596
06—004 — muut — andra ....................................................................  P. »
Kasvit ja kasvinosat, tuoreina, leikattuina, kuivattuina, värjät-
421 611 459 579 72 482 785 80 453 421
tyinä, valkaistuina, kyllästettyinä tai muulla tavalla valmistet­
tuina; kukkavihkoihin ja koristeluun käytettävät; myös sep-
peleinä ja vihkoina: — Växter och växtdelar, friska, avskuma,
torkade, färgade, blekta, impregnerade eller pä annat sätt pre- 
parerade; avsedda a tt användas tili blombuketter eller prydnad;
även i form av kransar och buketten
06—005 — kukat ja kukanosat — blommor och blomdelar ............. p. » 475 131 384 098 113122
06—006 — oksat ja lehdet; tekokasvit pääasiassa kuivatuista, luonnollisista
lehdistä; ruoho, sammal ja jäkälä — kvistar och blad; konst- 
gjorda väzter, bestäende huvudsakligen av torkade, naturliga
blad; gräs, mossa och l a v .....................................................  p. »
— muut — andra ....................................................................  p. »
44 533 42 208 76949
06—007 8 — 5126
7. Vihannekset, kelttiökasvlt ja syötävät juurekset.
Grönsaker, köksväzter oeh ätbara rötter. 19 757 381 3 070 571 422 520 174 75 595 812
07—001 Sienet — Svam par.................- ...................................................... kg
Perunat: — Potatis:
400 107 714 739 54291
07—002 — uudet, tullattaessa tammi—elokuun aikana — färsk, för-
07—003
tullad under tiden januari—augusti ....................................... '* 10 135 1010 3 972
— muut — annan .......................................................................... » 10 895 374 690 342 92 026 612 6115 478
07—004 Sipuli — Lök................................................................................... » 3 236 943 1 956 139 83 018 977 46 323 581
07-005 Tomaatit— Tomater ..............................................................  p. » 129 116 142 12285 827 29007









Paljona — Kvantltet 
Quantity
Arvo markoin — Värde 1 mark 
Value in  marks
1956 1964 1965 1964
07—006
Kaali: — Kai:
— kukka- ja ruusukaali, tullattaessa touko—syyskuun aikana — 
blom- och rosenkäl, förtullad under tiden maj—September .. kg 128 53 10 004 8 410
07—007 — muu — annan ...........................................................................  & 21116 113 1 731 678 11756
07-008 Kurkut — Gurkor .................................................................. ■«'... » 20 91 4 225 73 639
07—009 Parsa — Sparris............................................................................. »' — 40 — 12 872
07-010 Piparjuuri, mustajuuri ja selleri— Pepparrot, svartrot och selleri » 6 441 1500 1158 566 187 576
07—011
Juuret, syötävät, muualle kuulumattomat: — Rötter, ätbara, ej 
annorstädes hänförliga:
tuoreet — färska ........................................................................  » 69 186 1890 512
07—012 leikatut tai kuivatut — avskurna eller torkade ....................  * 1527 — 353 439 —
07—013
Palkovilja, kuiva, muualle kuulumaton: — Frö av skidirukter, ej 
annorstädes hänförligt:
— henieet — ärter ........................................................................ » 5 371 110 415 682 225557161 21 554 327
07—014 — linssit— linsen .......................................................................... » 4 741 — 209 080 —
07—015 — muu — annat ...........................................................................  » 15 254 6 086 1740671 1206 433
07-016 Paprika, tuore — Paprika, färsk .................................................. * — — — —
07—017
Vihannekset ja keittiökasvit, muut: — Grönsaker och köksväxter, 
andra:
tuoreet — färska ........................................................................ » 13 64 2 571 2 500
07—018 — kuivatut, myös jos niissä on juuria — torkade, även i blandning 
med rö tte r .................................................................................  » 6 002 77 1 815102 11970
07—019 Tärkkelysrikkaat juuret, kuten arrow-, kassava-, manioka- ja ta- 
piokajuuri — Stärkelserrka rötter, säsom arrow-, kassava-, 
manioka- och tapiokarot ..................................... .................... » — — — —
8. Syötävät hedelmät. — Ätbara frukter. 68106 237 54 480 532 3 914 860 897 3173 210 402
08—001 Taatelit— Dädlar ....................................................................  p. kg 321 374 578 312 22 086 293 98105 298
08—002 Banaanit — Bananer......................................................................  > 7 619 731 6 547 861 425 470 458 319054805
08—003 Kookospähkinät — Kokosnötter ..................................................  » — 126 — 8678
08—004 Ananakset — Ananas ....................................................................  » 8 14 3 441 4400
08—i05
Appelsiinit, mandariinit jä pomeranssit: — Apelsiner, mandariner 
och pomeranser:
— appelsiinit, tullattaessa aikana 1/4—31/10 — apelsiner, för- 
tullade under tiden 1/4—31/10 ........................................  p. * 11 005 632 7 705 633 531 793 057 404153 709
08—205 — muut — andra ....................................................................  p. > 11 753 612 14 912 977 513 462501 721 762 473
08—006 Sitruunat — Citroner ............................................................... p. * 2 131 775 973 682 116 700217 64136 471
08—007 Grape-hedelmät — Grape-frukt ..............................................  p. » 1 046 738 570 919 42 826 388 23 310 496
08—108
Viikunat: — Fikon:
— locums, layers — locums, layers ........................................  p. » 75 038 125 821 5 821031 9 910682
08—208 — muut — andra ....................................................................  p. * 287 279 521 491 13 809 485 27 931737
08—009 Viinirypäleet— Vindruvor......... '..................................................  »
Rusinat ja korintit — Russjn ooh korinter.............................  p. »
1 056 587 974 055 83111155 72 395 482
08—010 4 380 216 4 517 314 282 975108 267 027413
08—011 Mantelit — MandeL ........................................................................  » 418 595 361 042 130 252 281 86 884286
08—012 Pähkinät, saksanpähkinät ja kastanjat — Nötter, yalnötter och
kastanjer ................................................................................... *
Pähkinänsydämet — Nötkämor .................................................... *
87 282 92 498 7 347 247 7 727994
08—013 358 161 182 402 56929 087 34298 734
08—014
Omenat: — Applen:
— tuoreet: — färska:
------tullattaessa aikana 1/12 — 15/6 — förtullade under tiden
1/12—15/6 .'.......................................................................... p. * 15 525 757 10 614 732 848 825 645 512 958924
08—015 ------muut — andra ...................................................................  p. » 5 091 376 1 938113 290397 435 102 392 570
08—016 — kuivatut— torkade............................................................... p.- » 109 135 168 083 13 782909 17 490 901
08—017
Päärynät: — Päron:
— tuoreet — färska....................................................................  p. » 2 109 837 972 929 84106 219 30 012 769
08—018 — kuivatut — torkade............................................................... p. » 327 041 236 921 54 500948 42156 789
08—019
Aprikoosit ja persikat: — Aprikoser och persikor:
— tuoreet — färska....................................................................  p. * 73 1613 8170 82371
08—020 — kuivatut — torkade............................................................... p. » 414 974 557 954 57 619 527 61471579
08—021
Luumut: — Plommon:
— tuoreet — färska ..................................................................  p . * 27 041 8 090 634 618 104175
08—022 — kuivatut — torkade............................................................... p. » 3 395 215 2 678 283 285 539 011 244803379
08—023 Kirsikat — Körsbär........................................................................ » 5 203 15 646 361 865 1227052
08—024 Melonit — Meloner . . . ' ....................................................................  » 13 27 5902 3160
08—025 Arbuusit — Arbuser ......................................................................  * 177 253 241 787 2627177 4 953 868
08—026 Sekahedelmät, kuivatut — Blandad frukt, to rk ad ................. p. » 242 699 101 29 066 911 15 732
08—027 Puolukat, mustikat, karpalot, muuraimet, mesimarjat, mansikat, 
vadelmat, viini- ja karviaismarjat— Lingon, blabär, tranbär, 
hjortron, äkerbär, smultron, hailon, vinbär och krusbär___' » 138 062 74 609 14 647 227 17696110
08—028
Hedelmät ja marjat, syötävät, muut: — Frukter och bär, ätbara, 
andra:
— tuoreet — färska ..................................................................  p. *
08—029 — kuivatut tai suolatut — torkade eller saltade ................... p. » 1530 7 497 149 584 1128365
9 . Kahvi, tee ja mausteet. — Kalle, te och kryddor. 30 463 510 28 694 463 8 247 362 217 10 299110 409
09—001
Kahvi: — Kaffe:
— paahtamaton — orostat............................................................. kg 29 785 957 27 966 488 7 890 235 774 10010 449053







Paljous — Kvantltet 
Quantity
Arvo markoin — Värde i mark 
Value in marke
1955 1954 1955 1954
09—002 — paahdettu — rosta t............................................................... p. kg 818 2 476 551095 1495 696
09—003 ' Tee — T e ...................................................................................  p. » 336 491 402 272 156 760 494 160 731 652
09—004
Pippuri: — Peppar:
— maustepippuri (pimenta) — kryddpeppar (pimeät) (jauhettu,
malen: p.) » 98 530 97 779 42 611617 18591941
09—005 — paprika — paprika ............................................................... p. ’ 10 786 5 780 2 309 770 1249 533
09—006 — muu — annan .......................................  (jauhettu, malen: p.) » 36 687 50 666 10469 489 20 448844
09—007 Vanilja— Vanilj ........................................................................p. » 146 120 733 422 478 628
09—008 Kaneli — Kanel ........................................  (jauhettu, malen: p.) » 27 799 38 631 2 353 002 2 603 992
09—009 Neilikat ja neilikan varret — Nejlikor och nejlikstjalkar....... p. » 16 607 19 981 4 389 720 6 387 601
09—010 Muskotti ja muskotinkukka — Muskot och muskotblomma .. p. » 7 414 7 872 2 077 379 1 713 854
09—011 Inkivääri — Ingefära.................................  (jauhettu, malen: p.) » 3 376 11992 551943 1 251 842
09—012 Sahrami — Saffian ....................................................................  p. » 54 45 560 884 496 412
09—013 Kardemumma — Kardemumma ............... (jauhettu, malen: p.) » 96 405 51 473 129 090 919 68 383 792
09—014 Laakerinlehdet ja -marjat — Lagerblad och -bar .................. .. » 955 1211 73 254 86 728
09—015 Anis ja tähtianis — Anis och stjämanis ..................................... » 12 760 6 351 1840 258 618 080
09—016 Saksankumina ja korianderi — Fänkol och koriander ............... » 8 956 21079 569115 2019 926
09—017 Kumina — Kummin ...................................................................... » 19 034 19 850 1 761189 1838260
09—018 Mausteet, muualle kuulumattomat — Kryddor, ej annorstädes 
hänförliga ..............................................  (jauhetut, maina: p.) » 1735 397 422 893 264 575
10—001
10. Vilja. — Spannm&l.





8 916 270 156
4 910 354 378
6 421 061125
4 222 415 345
10—002 Ruis — Räg ................................................................................... » 112 125 140 71 139 799 1 827 350 873 1089513 959
10—003 Riisi, myös ulkokuoreton — Ris, även befriat frän ytterskalet . » 9 951 639 14 035 620 346 655 849 577 434 969
10—004 Ohra — Korn ................................................................................. » 10 058 41135 372 246 870 850
10—005 Kaura — H avre ............................................................................. » 33 760 839 — 653 827 685 —
10—006 Maissi — Majs ............................................................................... » 59 660 841 29 951 693 1177 527 249 530 408652
10—007 Tattari — Bovete........................................................................... » ,-- 1000 82 325
10—008 Vilja, muu — Spannmäl, annan ................................................... » 4139 10 254 181 876 335 025
11—001
11. Myllytystuotteet; maltaat; tärkkelys. — Produkter av kvarn 
industrln; malt; stärkelse.
Vehnäjauhot: — Vetemjöl:
— lesemättömät — osiktat .....................................................  P. kg
83 917 545
10
28 765 812 1 653 531 987
500
657 815 341
11—002 — muut — annat ......................................................................  P. » 936 2101 31613 86 543
11—003 Vehnäryynit ja -hiutaleet — Vetegryn och -flingor............... P. » o 5 5 200 100
11—004
Ruisjauhot: — Rägmjöl:
— lesemättömät — osiktat .....................................................  P. » —
11—005 — muut — a n n a t......................................................................  P. » — _ — _
11—006 Ruisryynit ja -hiutaleet — Räggryn och -flingor ................. P. » — _ — _
11—007 Riisijauhot, -ryynit ja -hiutaleet— Risinjöl, -gryn och -flingor P. » 5 454 492 4 094 072 197 244 050 , 186 938 703
11—008 Ohrajauhot,-ryynit ja -hiutaleet— Korirmj<fl,-gryn och -flingor P. » — — — —
11—009 Kaurajauhot, -ryynit ja -hiutaleet— Havremjöl, -gryn och 
-flingor .................................................................................  P. » — 17 685
11—010 Tattariryynit ja -hiutaleet— Bovetegryn och -flingor.........  P. » — 354 604 — 11 672 677
11—011 Viljajauhot, -ryynit ja -hiutaleet, muualle kuulumattomat— 
Mjöl, gryn och flingor av spannmäl, ej annorstädes hänför­
liga ........................................................................................  P. » 357 1 090 073 21406 35 259173
11—012 Vehnäleseet ja -rehujauhot, valtioneuvoston antaman määritelmän 
mukaan — VetekU och -fodermjöl, enligt av statsrädet fastställd 
definition . ..........................................................................  P. 67 610 077 - 15 988 008 1111210925 181 813 488
11—013 Ruisleseet ja -rehujauhot, valtioneuvoston antaman määritelmän 
mukaan — Rägkli och -fodermjöl, enligt av statsrädet fast­
ställd definition .................................................................. ■ P. »
11—014 Maissirehujauhot; kuorineen rouhittu tai jauhettu maissi, myös 
kakuiksi puristettu — Majsfodermjöl; oskalad majs, krossad 
eller malen, även prässad tül kakor....................................... P. »
11—016 Rehujauho- ja leseseokset sekä myllytysjätteet, muualle kuulumat­
tomat — Fodermjöls- och kliblandnmgar samt avfall frän kvara- 
industrin, ej annorstädes hänförliga...................................  P. »
11—016 Herne-, papu-, linssi- ja muut samanlaiset palkoviljajauhot, -ryynit 
ja -luutaleet — Mjöl, gryn och flingor av ärter, bönor, linsen 
och annat dylikt frö av skidfrukter .................................  P. » 100 5 080
11—017 Hedelmäjauhot — Fruktm jöl................................... •...............  p. » 513 220 197121 99 665
11—018 Maltaat, myös rouhitut — Malt, även krossat ......................  P. » — 56 500 _ 1 834 255
11—019 Mallasuute — Maltextrakt .......................................................  p. » 11971 • 25 387 760 437 2 221 233
11—020 Perunajauho (perunatärkkelys)— Potatismjöl (potatdsstärkelse) p. » 10 538 559 6 400 692 332 718 923 207 445 929
11—021 Maissi tärkkelys — Majsstärkelse ..............................................  p. . » 209 661 632 700 6 712 339 23 833 277
11—022 Tärkkelys, muu — Stärkelse, annan........................................  p. » 90 864 121 433 4 629 393 6 609 613
12—001
12. Oljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teolli­
suus- ja lääkekasvit; karjanrehu, tuore tai kuivattu. — Oljehaltigt frö 
och oljehaltlga frukter; vlssa frön och frukter; lndustriväxter och växter 
för medlcinskt bruk; kreatursfoder, färskt eller torkat.





1 565 022 926
91 282 382
1 204 789 286
15 012 246
12—002 Kopra — Kopra ............................................................................. » 1 458 621 4 819 256 62 626 470 264 235 480
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C om m odity
Paljous — Kvantltet 
Q uan tity
Arvo markoin — Värde 1 mark 
V alue  in  m arks
1955 | 1964 1955 | 1954
12— 003 Soijapapu —  S o ja b ö n o r ..................................................................................... kg 26 847  543 12 946  314 865 376 955 376 220059
12— 004 Pellavansiem en —  Linfrö ................................................................................. » 94  917 2 808  326 5 667 197 98 642 962
12— 005
Sinapinsiem en: •— Senapsfrö:
—  jau h ettu  —  m a let ...................................................................................  P. » 85  102 56  589 15 415 691 9 858 658
12— 006 —  m uu —  a n n at .....................................................'............................................ » 52 211 49  732 3117 237 2 824 759
12— 007 ö ljy siem en et, m uut; ö ljyhedelm ät, m uualle ku u lu m attom at —  
O ljehaltigt frö, annat; o ljeh altiga  frukter, ej annorstädes hän- 
förliga .................................................................................................................. » 22 502 28 979 1249229 1235 970
12— 008 Aprikoosin-, persikan- ja  luu m u nk ivet ja -syd äm et —  Aprikos-, 
persiko- och p lom m onstenar och -k ä r n o r ........................................ » , ___ __
12— 009 Sikurijuurensiem en ■— Cikoriefrö ................................................................ » — — — —
12— 010 Sokerijuurikkaansiem en —  Sockerbetsfrö ................................................ » 425 302 352 928 44 650 754 34 956 594
12— 011 N auriin-, turnipsin- ja  lantunsiem en —  R ov-, turnips- och käl- 
rotsfrö '................................................................................................................... P 46 086 101 095 6121463 11090 490
12— 012 Porkkanan- ja  punajuurensiem en —  M orots- och rödbetsfrö . . . . » 27 826 46 277 10142 991 17 939 254
12— 013 Juurikkaansiem enet, m uu t —  B etfrö , ann at ......................................... » 18 438 39 153 2 739 722 4 742 485
12— 014 K aalinsiem en —  K ä lfr ö ...................................................................................... P 966 17 465 1990587 5 810 919
12— 015 T im oteinsiem en —  T im o te j fr ö ........................................................................ » — — — —
12— 016 K oiranruohon-, nurm inadan-, aronadan- ja niittynurm ikansie- 
m en —  H undäxing-, ängsvingel-, rödsvingel- och ängsgröefrö P 289 193 348 326 53 393 047 55 916 591
12— 117
Puna- ja valkoapilansiem en: —  R ödklöver- och vitklöverfrö:
—  puna-apilansiem eri —  rödklöverfrö ....................................................... » 386 852 198 739 142 296 203 48 681215
12— 217 —  valkoap ilansiem en —  vitk löverfrö  ..........-............................................. P 27 827 52 942 12 334 855 21 534 076
12— 018 A lsikeapilansiem en —  A lsikeklöverfrö ....................................................... P 59 984 76 365 14157 676 17 248 043
1 2 — 019 P elto-, puutarha- ja koristekasvien  siem enet, m uualle kuulum at­
to m a t —  Aker-, trädgärds- och prydnadsväxtfrö , ej annor­
städ es h ä n fö r lig t ............................................................................................. P 205 892 258 438 105 829 820 93 609 724
12— 020 M ännyn- ja kuusensiem en —  T all- och granfrö ................................. P 31 102 241 452 634 750
12— 021 Virna —  V ic k e r ...................................................................................................... P . 526 762 394  764 18 705 256 14 500157
12’— 022 H ärkäpapu —  H ä s tb ö n e r .................................... ; .......................................... P — — — —
12— 023 P eluski —  Pelusker ............................................................................................. P __ — __ —
12— 024 R ehuherneet, m u u t— Foderärter, andra ............................................. P 684 943 452 797 27 096411 17 246 019
12— 025
Sokerijuurikkaat: —  Sockerbetor:
—  raa’a t —  r ä a ...................................................................................................... » _ _
12— 026 —  leik a tu t ta i k u iv a tu t —  skurna eller torkade ............................... 9 __ — __ —
12— 027
Sikurijuuri: —  Cikorierot:
—  raaka —  r ä ......................................................................................................... 9 __ _ _
12— 028 —  k u iv a ttu  —  torkad ........................................................................................ 9 29 693 138 563 652 784 2 829194
12— 029 H um ala —  H um le ................................................................................................ 9 126 039 154 847 49 251344 64 442 554
12— 030
K a sv it ja  kasv in osat, ku ten  juuret, siem enet ja hedelm ät; lääk­
keisiin  ta i hajustukseen  k äytettä v ä t; tuoreet, k u ivatu t, leikatu t, 
p alo itellu t, k u oritu t, rou h itu t ta i jauhetut: —  V äxter och v ä x t-  
delar, säsom  rötter, frö och  frukter; användbara t ili m edicinskt 
bruk eller t ili  parfym ering; friska, torkade, a vsk u m a, styckade, 
skalade, krossade eller m aina:
—  lääkkeisiin  k ä y te ttä v ä t —  tili m edicinskt b r u k ............................. 9 61 077 120 625 23 390 745 20 847 739
12— 031 —  haju stu kseen  k ä y te ttä v ä t —  t i li  p a r fy m er in g ................................. 9 416 236 363 944 17 278
12— 032 H yönteisjauhe k asv in osista , m yös jos siinä on k ivenn äisa in etta  —  
Insektpulver a v  växtdelar, även  om  däri ingär m ineraliskt 
ä m n e ..................................................................................................................... 9
12— 033 A ppelsiin in-, sitruunan- ja  pom eranssinkuoret, k u ivatu t, suolatu t  
ta i sä ily tysa ineliuok sessa  —  A pelsin-, citron- och pom eransskal, 
torkade, saltade eller i  lösning a v  konserverande äm nen . . . . 9 18 691 19 898 1 451266 1 551 618
12— 034 L uffa —  Luffa ...................................................................................................... 9 10 000 = 2 000 2 822 739 565 174
12— 035 K a sv it ja  kasv in osat, ku ten  siem en et ja  hedelm ät; m uualle kuulu­
m attom at —  V äxter och växtd elar, säsom  frö och frukter; ej 
annorstädes hänförliga ............................................................................... 9 6 678 5 1 4 0 2617 656 1789 259
12— 036 K orsirehu —  Sträfoder ...................................................................................... 9 ___ — ___ —
12— 037 R ehu, tuore ta i k u iva ttu , m uualle kuulum aton —  Foder, färskt 
eller torkat, ej annorstädes hänförligt ............................................. 9 1 1 4 0 12 613 37 050 806019
1 3 - 0 0 1
13 . Parkltuksen ja  värjäyksen raaka-aineet; kum it, hartsit ja  m uut 
kasvim ehut. —  R ääm nen för garvning och färgning; gum m l, hartser 
ooh andra växtsafter.
K a sv it ja kasv in osat, ku ten  kuori, hedelm ät, palot, m arjat, pähki­
nät ja  siem enet; parkitukseen ta i värjäykseen  k ä y te ttä v ä t, 
m yös ja u h etu t ta i  m uu lla  tava lla  p ienennetyt: —  V äxter och  
växtd elar, säsom  bark, frukter, skidor, bär, nötter ocb frö; 
användbara t ili  garvning eller färgning, även  m aina eller pä  
an n at sä t t  sönderdelade:
—  m im oosankuori —  m im osabark .............................................................. kg
778 495 1 005 266 108 082 095 119 720 658
13— 002 —  m uut —  a n d r a .................................................................................................. 9 3 1 2 7 51 518 218 376 3 075 290
13— 003
K um it, kum ihartsit, luonnonhartsit ja  -balsam it; m uualle kuulu­
m attom at: —  G um m i, gum m ihartser, naturliga hartser och na- 
turliga balsam er; ej annorstädes hänförliga:
—  arabikum i —  gum m iarabicum  ................................................................ 9 489 527 607 764 45 396134 53 293 858
13— 004 —  kopaali ja m uu fossiilih artsi —  kopal och annat fo ss ilt harts 9 88 079 5 0 1 7 3 10 225 795 6 973 860









Paljous — K vantitet c 
Quantity
Arvo m arkoin — Värde i mark 
Value in marke
1955 1954 1055 1954
13—005 — sellakka — scheUack ................................................................. kg 75 098 73 401 23 422 868 17 631 427
13—106
— muut: — andra:
------mastiksi — m astix .................................................................. » 163 140 135 694 124 801
13—206 ------muut — andra ........................................................................ * 14 569 27 789 3 584 774 5 378 943
13—007
Kasvimehut, muualle kuulumattomat, myös väkevöidyt tai kui­
vatut: — Växtsafter, ej annorstädes hänförliga, även koncentre- 
rade eller intorkade:
— kamferi, myös keinotekoinen — kamfer, även konstgjord . . .  o
— lakritsi — lakrits ........................................................................  *
14 275 3 640 3 837 374 848 978
13—008 65 538 150 593 . 9 564 303 19 816 577
13—009 — oopiumi — opium ......................................................................  * 320 364 1 478 875 2 446198
13—010 — muut, myös lääkkeinä käytettävät — andra, även tili me- 
dicinskt bruk ............................................................................  * 27 809 39 884 10 217 902 10 130 726
1 4 .  P a lm ik o in n in  ja veiston raaka-aineet; muut raa’at kasvlaineet ja 
-tuotteet. — Räämnen för flätning samt täljbara räämnen; andra ve- 
getablliska räämnen ooh -produkter. 1  9 5 6  4 3 1 2  3 2 3  3 1 9 1 6 1  2 9 8  9 6 3 1 4 7  2 1 7  1 3 3
14—001
Kori-, harja- ja muiden samanlaisten tuotteiden valmistukseen 
soveltuvat kasviaineet, myös kuoritut, valkaistut, värjätyt, 
halkaistut, höylätyt, kierretyt tai poltetut: — Vegetabiliska äm- 
nen, lämpliga för tiliverkning av korg-, borst- och andra dylika 
arbeten, även skalade, blekta, färgade, kluvna, hyvlade, krusade 
eller brända:
— paju — v ide .................................................. '........ ....................  kg 67 815 235 715 2987 356 5 416 653
14—002 — ruoko ja rottinki — rör och rotting ....................................... * 533 594 390 750 51 006 774 39 722 071
14—003 38 664 15 683 6 521 044 2 528 870
14—004 — kuitu — fiber.............................................................................. * 186 563 263 679 20 791958 30 582175
14—005 — muut, kuten olki, juuri, lastu, kaisla ja oksat — andra, säsom
halm, rot, spän, säv och kvistar ..................................... . ”
Pehmusteet, muualle kuulumattomat, kuten ruoho, meriheinä, 
täpeheinä ja sammal, myös kierretyt; kapokki — Stoppnings- 
material, ej annorstädes hänförligt, säsom gräs, sjögräs, kroll- 
splint och mossa, även krusade; kapok ...............................  *
264 631 246 617 34 309 516 25 047 816
14—006
863 262 1 164 535 45 526 450 43 635 719
14—007 Kasvikunnasta saadut raa’at aineet, jätteet ja tuotteet; muualle 
kuulumattomat — Vegetabiliska räämnen, vegetabiliskt avfall 
och vegetabiliska produkter; ej annorstädes hänförliga.........  » 2 002 6 340 155 865 283 829
111. E lä in - ja kasvirasvat ja -öljyt; n iiden  hajoittam istuotteet;  
va lm istetu t ravintorasvat; e lä in - ja kasvi vahat. — A nim aliska  
och vegetabiliska fettarter och  oljor; spaltnlngsprodukter av  
d em ; b erett näringsfett; d ju r- och  växtvax .
15. Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt; niiden hajoittamistuotteet; valmis­
tetut ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat. — Animaliska och vegetabi­
liska fettarter och oljor; spaltnlngsprodukter av dem; berett närings­
fett; djur- och växtvax. 3 1  8 9 0  2 6 8 3 3  2 4 4  8 3 1 2  1 9 0  7 7 4  8 6 7 2  3 0 9  6 8 6  6 1 0
15—001 Sianihra (lardi) — Svinister (lard) ..............................................  kg 83 325 91 355 8 747 014 10 392 016
15—002 Tali, premier jus ja painotali — Talg, premier jus och presstalg » 791 692 4 647 342 0/o lid 238 991 246
15—003 Luu- ja sorkkaöljy ja -rasva — Ben- och klövolja och -fett . . . .  » 104 638 81 302 s asy 4ös 4 252117
15—004 Oleomargariini — Oleomargarin .................................................... » 2 275 — 134 505 —
15—005 Hylkeen- ja valaantraani, kalanmaksaöljy ja muu merieläinöljy; 
myös puhdistetut; degras, myös keinotekoinen — Säl- och val- 
tran, fiskleverolja och annan olja av havsdjur; även renade; 
degras, även konstgjord ...........................................................  » 1446 910 1 496 669 107 551 291 113 377 367
15—006 Pellavaöljy, raaka — Lmolja, rä ............................. »
Kiinanpuu- ja oiticicaöljy — Kinesisk träolja och oiticicaolja .. »
5 014 865 7 062 311 333 939 030 377 409 371
15—007 396 884 379 942 34 213 610 32 584 714
15—008 Soijaöljy — Sojaolja ......................................................................  * 10 295 3117 S8ù 848 350 393
15—009 Maapähkinäöljy — Jordnötolja...................................................... » 274 064 152 704 20 074 895 15 230 872
16—010 Nauris- ja rapsiöljy; puhalletut öljyt — Rov- och rapsolja; blästa
oljor............................................................................................. »
Oliiviöljy: — Olivolja:
— paino päällyksineen enintään 15 kg — vägande jämte embal- 
lage högst 15 kg ................................................................. p- *
225 533 34 503 32 214 959 3 611 539
15—011 27 778 23 712 5 458 234 6 378 558
15—012 — muu — annan ............................................................................  * 60 588 69 074 9 825 633 11422 081
15—013 Risiiniöljy — Ricinolja ................................................................... * 128 952 253 590 9 768 946 23 434 692
15—014 Palmuöljy — Palmolja ................................................................... *
Palmuydmöljy — Palmkärnolja .................................................... »
2 570 930 725 124 l&ù 1Ô3 if84 42 667155
15—015 236 169 247 941 18173 643 16 099 697
15—016 Kookosöljy — Kokosolja .........................................................  p-. » 6 995 153 9 865 226 449 791 423 766 571 524
15—017 Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt, haihtumattomat, muualle kuulu­
mattomat — Animaliska och vegetabiliska fettarter och oljor, 
icke flyktiga, ej annorstädes hänförliga .................................  * 48 996 129 122 6129 641 18 007193
15-018
Rasvahapot: — Fettsyror:
— nestemäiset +  20°:ssa C — flytande vid +  20° C...................... » 306 777 122 298 19170 658 7 986 375
15—019 — muut — an d ra ..............................'............................................. * 2 563 985 798 336 151 423 299 56 261 460
15—020
Glyseriini: — Glyserin:
— raaka — r ä ..........................................................*...................... » 259 987 403 046 34134 588 59 763 218
15—021 — muu — annan ............................................................................  * 126 989 172 024 19 724 481 32 382 754
15—022 Vedytetyt rasvat ja öljyt — Fettarter och oljor, hydrerade.. p. * 
Margariini — Margarin............................................................... p. *
10 022 729 6 285 459 684 302 278 430 875 224
15—023 20 000 26 734 1 391 050 2 014 576
6 8 4 A (Jatk.) Tuonti (Tavaralajit).
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Tavaralaji — Yarufllag 
Commodity
Paljous — Kvantltet 
Quantity
Arvo markoin — Varde i mark 
Value in markt
* B S 1955 1954 1955 | 1954
15—024 Tekoihra ja muut samanlaiset ravintorasvat ja -rasvasekoitteet — 
Konstister och andra liknande häringsfettarter och -fett 
blandningar ..........................................................................  p. kg 7 388 27 222 715 990 2 722 477
15—025 Villarasva ja lanoliini; japaninvaha — Ullfett och lanolin; japan- 
vax ........................................................................................... .. » 36 986 37 272 4 510 582 4146112
15-026 Eläinvahat, muualle kuulumattomat — Djurvax, ej annorstädes 
hänförliga................................................................................... » 3 019 4 750 505 984 541 754
15—127
Hyönteisvaha, kuten mehiläis- ja kiinanvaha: — Insektvax, säsom 
bi- och kinesiskt vax:
— mehiläisvaha — bivax ............................................................... » 20 499 14 724 7 291 016 4 815 016
15—227 — muu — annat ............................................................................ » 719 _ 111 059 _
15—128
Kasvivaha: — Växtvax:
— karnaubavaha — camaubavax.................................................. * 28 408 32 069 11 292 412 15 660112
15—228 — muut — a n n a t............................................................................ » 2 449 5 414 823 588 1978 616
15—029 Vahaseokset, myös jos niissä on parafiinia, hartsia tai muuta sa­
manlaista ainetta — Vaxblandningar, även om i dem ingär pa­
raffin, harts eller annat dylikt ämne ..................................... » 41140 36 800 12 910 051 " 9 524 512
15—030 Rasvan- ja öljynpuhdistuksen ja -käsittelyn jätteet — Avfall, 
uppkommet via raffinering och bearbetmng av fettarter och 
oljor............................................................................................. » 30146 15 649 440 610 233 869
16-001
IV. Ravlntoalneteolllsuuden tuotteet; kaakao; juom at; etikka; 
tupakka. — Produkter av livsmedeleindiistrin; kakao; drycker; 
ättika; tobak.
16. Liha-, kala-, rapu- Ja simpukka valmisteet. — TUlverknlngar av 
kött, flsk, kräftdjur och musslor.









16—002 Lihauute, myös kasvislisäyksin — Köttextrakt, även innehällande 
vegetabilier............................................................................  p. fr 36 084 2 817 18 544 755 1 251 317
16—003 Lihavalmisteet ja -säilykkeet, muualle kuulumattomat — Kött- 
tillverkningar och -konserver, ej annorstädes hänförliga .. p. » 11802 23 729 9 602 040 14214 311
16—004
Kaviaari ja muu syötäväksi valmistettu kalanmäti: — Kaviar och 
annan för förtäring beredd fiskrom:
— kaviaari — kaviar.............................. : ................................. p. » 1143 4 009 3 375 996 13 711584
16—005 — muu — annan ..................................... ; ...............................  p. » ° 14 34 8047 17458
16—106
16—206
Kalavalmisteet ja -säilykkeet, muualle kuulumattomat: — Fisktill- 
verkningar och -konserver, ej annorstädes hänförliga:
— hermeettisesti suljetuissa astioissa: — i hermetiskt slutna kari:
----- - makrillia, tonnikalaa, brislinkiä, sardellia ja silliä — makrill,
tonfisk, brissling, sardell och sill ....................................... p.





17 701 332 
108150 618
5 368 418 
56 027126
16—007 — muut — andra ......................................................................  P. fr 7 131 351 4 682 228 315 379 596 225 098 385
16—008 Rapu- ja simpukkaeläimistä tehdyt valmisteet ja säilykkeet — 
Tillverkningar och konserver av kräftdjur och musslor . . . .  p. fr 196 541 64 503 76 444 867 28 293 639
17—101
17. Sokeri ja makeiset. — Soeker ooh konfityrer.
Sokeri: — Soeker:
— kidesokeri, sokerinraffinoimisteollisuudessa käytettävä: — 
kristallsocker, avsett att användas i sockerraffmeringsindustrin:




. 2 925 258
3 812 339 586
700 641 425
2 672 922 535
65 446 863
17—201 ------muu — a n n a t .......................................................................... fr 65 294 218 57 385 147 1 664 753 925 1 527 513 795
17—002 — kidesokeri, muu — kristallsocker, annat ................................. fr 55 553 231 42 082 191 1 414 499 093 1062 309 834
17—003 — sokerisiirappi ja -liuos — sockersirap och -lösning .........  p. » 1 422 1651 100 445 123 884
17—004 — palasokeri — bitsocker.........................................................  £. » 20 288 582 939 971 26 097
17—005 — keko- ja kandisokeri — topp- och kandisocker ................. P. » 751 314 45 462 20 006
17—006 — jauhesökeri — pulveriserat soeker............................................ » 17 500 5 759 837 150
17—007
Rypäle- ja hedelmäsokeri; tärkkelyssokeri ja -siirappi: — Druv- 
och fruktsocker; stärkelsesocker och -sirap:
— tärkkelyssiirappi — stärkelsesirap ....................................... p. » 9 . 36 470 700 1382011
17—008 — rypälesokeri — druvsocker ..................................................  p. » 62 992 98 998 3 811487 5 536 860
17—009 — muu — andra ....................................................................... p. » 1521 23118 199 795 1 546 462
17—010 Sokeriväri, alkoholiton — Sockerkulör, icke innehällande alkohol fr 46 580 52 583 2 821549 3 007085
17—011 Maito- ja mallassokeri — Mjölk- och maltsocker................... p. » 37 734 61 533 3 008 329 5 778 834
17—012 Melassi — Melass ............................................................................ > 2 919 603 533 20 614471 10 562
17—013
Makeiset, ilman kaakaota; sokerivalmisteet, syötävät, muualle 
kuulumattomat: — Konfityrer utan kakao; sockertillverknin- 
gar, ätbara, ej annorstädes hänförliga:
— lakritsi — lak rits ................................................................... p. » 5 3 869
17—014 — muut — an d ra ....................................................................... p. » 211 294 143 097 216 223
18. Kaakao Ja kaakaovalmlsteet. — Kakao och kakaotillverkningar. 1 670 540 1 523 385 468274 706 541 564 714
18—001 Kaakaopavut, raa’at, myös rouhitut — Kakaobönor, räa, även 
krossade..................................................................................... kg 799 079 733 831 187028 554 211 659 934
18—002 Kaakaopavut, paahdetut, myös rouhitut tai kuoritut — Kakao­
bönor, rostade, även krossade eller skalade......................  p. » 251 192 65 725 87511
18-003 Kaakaovoi — Kakaosmör............... •.........................................  p. » 544 339 456 535 191 356 541 258 318 666







Paljous — Kvantitet 
Quantity
Arvo markoin — Värde 1 mark 
Value in mark»
1955 1954 1065 1964
18-104
Kaakao- ja kaakaonkuorijauhe; kaakao lbhkareina; -kaakaonkuori; 
sokeroimaton: — Kakao och kakaoskal i pulverform; kakao i 
block; kakaoskal; osockrat:
— kaakao- ja kaakaonkuorijauhe — kakao och kakaoskal i 
pulverform.................................................................".......... p. kg 326 636 332 598 89 725 399 71386 661
18—204 — muu — andra........................................................................  p. * — — — —
18—005 Suklaa ja suklaavalmisteet; kaakao- ja kaakaonkuorijauhe, soke­
roitu — Choklad och chokladtillverkningar; kakao och kakao­
skal i pulverform, sockrat..................................................  p. » 235 229 98 487 I l l  942
19—001
19. Jauho- ja tärkkelysvalmlsteet. — Tillverknlngar av mjöl och 
stärkelse.
Jauho, tärkkelys ja mallasuute; valmistettu lasten tai sairaan- 
ravinnoksi tai kulinaariseen tarkoitukseen; myös jos niissä on 
sokeria tai kaakaota — Mjöl, stärkelse och maltextrakt; prepa- 
rerade tili bam- och sjuknäring eller för kulinariskt ändamäl; 









19—002 Ruokaleipä, ilman sokeri-, hunaja-, muna-, rasva- ja muita sa­
manlaisia lisäyksiä, myös laivakorput — Matbröd, utan till- 
sats av socker, honung, äg|, fett eller annat dylikt, även skepps- 
skorpor ....................................................................................... » 4 457 3 628 389 355 323160
19-003 Ryynit ja hiutaleet; paahdetut — Gryn och flingor; rostade .. p. » 52 972 20 229 5 277 007 2 015 423
19-004 Leipomatuotteet, muut, myös kaakaolisäyksin— Bakverk, andra, 
även med kakaotillsats.......................................................  p. » 92 740 17 506 86 356
19—005 Makaroni ja muut samanlaiset taikinavalmisteet — Makaroner och 
andra dylika tillverkningar av deg ...................................  p. » 791 370 135 021 41717
20—001
20. Kasvis- ja hedelmävalmisteet ja -säilykkeet. — Tillverknlngar och 
konserver av växter och frukter.









20—002 Kapris — Kapris ......................................................................  p. » 8 858 2 828 1 859 147 579 824
20—003
Kurkut: — Gurkor:
— suolatut — saltade ...............................................................P. » 206 462 731 841 4 773177 16 907 256
20—004 — muut — andra ......................................................................  p. » 21 637 1900 35112
20—005 Kaali, suolattu — Käl, sa ltad .................................................. P. t 3 4 478 162
20—006 Sienet — Svam par....................................................................  P. » 631 74 212 550 20509
20—007 Parsa — Sparris ........................................................................  p. » 194 864 74 366 34191992 12 548 311
20—008
Tomaattivalmisteet ja -säilykkeet: — Tomatprodukter och -kon­
server:
— mehu — saft ........................................................................  p. » 23 455 27 135 1 385 418 1541128
20—009 — muut — andra ......................................................................  p. » 261103 560111 20517 591 46 422 621
20—010
Kasvisvalmisteet ja -säilykkeet, muut: — Tillverkningar och kon­
server av växter, andra:
— suolatut — saltade ..............................................................  P. * 2 715 11058 278 046 1047 709
20—011 — muut — andra ......................................................................  p. » 143 076 171 222. 9 648351 7 975 695
20—012 Hedelmät ja marjat, sokerissa säilytetyt (kandeeratut); marme- 
laati ja hyytelö paloina tai paloiksi leikattava — Frukter och 
bär, glacerade med socker (kanderade); marmelad och gelé i 
bitar eller avsedda a tt skäras i bitar ...............................  p. » 15 15 5 360 5 916
20—013
Hedelmähillo (marmelaati): — Fruktsylt (marmelad):
— aprikoosia — av aprikoser ..................................................  p. > 13 1 1516 500
20—014 — muu — annan ......................................................................  p. » 62 297 6 068 39 356
20—015
Hedelmä- ja marjavalmisteet ja -säilykkeet, muut, ei kuitenkaan 
mehu: — Tillverkningar och konserver av frukter och bär, 
dock icke saft; andra:
—• ananasta, grape-hedelmää, päärynää, aprikoosia, persikkaa tai 
sekahedelmiä —■ av ananas, grapefrukt, päron, aprikoser, per- 
sikorjeller blandad frukt ....................................................  p. » 1 374 346 872 027 154 680 220 90 227 740
20—016 — puolukkaa, mustikkaa, karpaloa, muurainta, mesimarjaa, man­
sikkaa, vadelmaa, viinimarjaa tai karviaismarjaa — av lingon, 
biabar, tranbär, hjortron, äkerbär, smultron, hallon, vinbär 
eller krusbär ...............■........................................................  p. » 65 28 8 300 5 950
20—117
— muut: —■ andra:
— — omenasose — äppelmos ..................................................  p. » 72 676 13 855 1 682 473 218 718
20—217 ------kastanjanrasva ja -sose — kastanjefett och -puré ___  p. » _ — — —
20—317 — — muut — andra .................................................................  p. * 91 841 185 306 11 461508 16 629 641
20—118
Marja- ja hedelmämehu, jonka alkoholipitoisuus +  15°:ssa C on 
enintään 3 tilavuusprosenttia, myös sokeroitu: — Bär- och 
fruktsaft, vars alkoholilait vid +  15° C är högst 3 volym- 
procent, även sockrad: -
— omena tiivis te — äppelmos ................................................ . P. » 15 129 15 133 1206 475 1677 140
20—218 — ananas- ja sitrushedelmien mehu— ananas- och sitrusfruktsaft P. * 383 317 ■ 345 682 31870948 26 740683
20—318 — muu — annan ....................................................................... P. » 28 4 034 3 410 725 490
21. Erinäiset elintarvikevalmisteet. — Vissa livsmedelstillverkningar. 58 BIO 16 411 12 975 183 4120128
21—001 Kahvinkorvikkeet ja -lisäkkeet, myös paahdettu sikuri — Kaffe- 
surrogat och -tillsättningar, även rostad cikoria .............  p. kg _ 0 _ 40





Paljous — K vantitet 
Quantity
Arvo m arkoin — Värde i mark 
Value in  marks
1956 | 1954 1955 1954
kg 7 105 4 6 718 206 5116fr 2101 5 824 286 000 543 626
» 40 856 5 667 3 812194 666349
fr 3 062 133 447470 288 481
» 2 035 2178 566 879 706 505
» 3151 2 605 1144 434 1910 011
er
. . 654181877 820 252 484
kg 1732 1314 24 078 43 861
»
•
l. 22 973 9 446 1 832 825 609 999
kg 28 — 3 500 —
l. 81577 110 794 32197 934 43 311318
» 14 416 6102
\
4 821035 1 766 139
kg 3 860 882 3 230 514 198 726 271 179180276
l. 121 571 137 610 33 411 422 28 935 362
fr 52 695 48 540 14 319180 13 497 250
kg 371 929 1 071 776 27668 087 73 873 105
i.‘ 194 603 233 464 43 362157 50 468 774
kg 12 554 2149 1 533 674 538 612
l." 76 317 82 819 28582 323 
c
30 479 225
kg — — — —
» 33 614 — 2 661160 —
l. 41 237 18 346 8 739283 3991880
fr 33 309 71 095 6 079 480 10 843 959
kg 459 365 1268 929 118 722 627 262 730 386
l. 87 580 182 460 36 959 039 73 902 009
kg 56 324 * 22 442 15 827 880 6195055
l. 181 745 105 063 55 445949 31 788 692
kg 165 751 — 17 213 480 —
l. 17 149 20 236 4 041019 5 280 456































Kahviuute ja muut kahvivalmisteet — Kaffeextrakt och andra
tillverkningar av kaffe ........................................................ p.
Sinappivalmisteet — Senapstillverkningar .............................. p.
Soija ja kastikkeet; tiivistetyt liemet — Soja och säser; konden-
serade soppor ...................., ...............................................  p.
Hiiva: — Jäst:
— kuiva — torr ........................................................................  p.
— muu — annan ........................................................_.............  p.
Elintarvikevalmisteet, muualle kuulumattomat — Livsmedelstifl-
verkningar, ej annorstädes hänförliga................................ p.
22. Juomat, alkoholijuomat ja etikka. — Drycker, alkoholdryek 
ooh ättika.
Kivennäisvesi ja alkoholittomat virvoitusjuomat — Mineralvatten
och alkoholina läskdrycker............... ......................... .......  P-0
Mallasjuomat; sima; siideri, jonka alkoholipitoisuus on enintään 6 
tilavuusprosenttia: — Maltdlrycker; mjöd; cider, vars alkohol­
ilait är högst 6 volymprocent:
— yli 2 1. vetävissä astioissa — pä kärl, rymmande mer än
2 1.......... ............... ............... : ............................................  P.
— muissa astioissa — pä andra k ä r l ............................................
Kuohuviinit ja helmeilevät viinit: — Musserande viner och pär-
lande viner:
— yli 2 1. vetävissä astioissa — pä kärl, rymmande mer än
2 1.......................... ; .............................................................P.
— muissa astioissa: — pä andra kärl:
------viinit, joilla on erikoistodistus — viner, vilka ätföljas av
särskilt bevis....... I ....................................................................
------muut — andra ........................................ _................. ; ..........
Miedot viinit, joiden alkoholipitoisuus on enintään 15 tilavuus­
prosenttia; muualle kuulumattomat: — Svaga viner, vilkas 
alkoholhalt är högst 16 volymprocent, ej annorstädes hänförliga:
— yli 2 1. vetävissä astioissa — pä kärl, rymmande mer än
2 1...............................    P-
— muissa astioissa: — pä andra kärl:
------viinit, joilla on erikoistodistus — viner, vilka ätföljas av
särskilda bevis ......................................................................
------- muut •— andra ........................................................... ...........
Väkevät viinit, joiden alkoholipitoisuus on yli 16, mutta enintään 
24 tilavuusprosenttia, muualle kuulumattomat: — Starka vi­
ner, vilkas alkoholhalt är över 15, men högst 24 volymprocent, 
ej annorstädes hänförliga:
— yli 2 1. vetävissä astioissa — pä kärl, rymmande mer än
2 1.................      P.
— muissa astioissa — pä andra kärl ................................... .
Liköörit ja muut väkijuomat, joiden alkoholipitoisuus on yli 24
tilavuusprosenttia ja ekstraktipitoisuus yli 4 %: — Likör och 
andra spritdrycker, vilkas alkoholhalt är över 24 volym­
procent och extrakthalt över 4 %:
— yli 2 1. vetävissä astioissa — pä kärl, rymmande mer än
2 1. ....................... ............... ............................................. P.
— muissa astioissa — pä andra k ä r l ............................................
Viina ja muut väkijuomat, joiden alkoholipitoisuus on yli 24 tila­
vuusprosenttia ja ekstraktipitoisuus enintään 4 %, muualle 
kuulumattomat: — Brännvin och andra spritdrycker, vilkas 
alkoholhalt är över 24 volymprocent och extrakthalt högst 4 %, 
ej annorstädes hänförliga:
— yli 2 1. vetävissä astioissa: — pä kärl, rymmande mer än 2 1.:
------gini — gin ......................................................................... P.
-------muut— andra .................................................................  r .
— muissa astioissa: — pä andra kärl:
------gini — gin ...............................................................................
— — muut — andra ......................................................................
Konjakki: — Konjak:
— yli 2 1; vetävissä astioissa — pä kärl, rymmande mer än
2 1............................ .................................................. . P.
— muissa astioissa — pä andra k ä r l.............................
Viski: — Visky:
— yli 2 1. vetävissä astioissa — pä kärl, rymmande mer än
2 1............................ ; ............................................................  P.
— muissa astioissa — pä andra k ä r l............................................
Rommi ja arrakki: — Rom och arrak:
— yli 2 1. vetävissä astioissa — pä kärl, rymmande mer än
2 1.............................. #............................................................ P.
— muissa astioissa: — pä andra kärl:
------rommi — ro m .........................................................................
------muu — a n d ra ................................. .'......................................
4 A (Forts.) Import (Varuslag). 71
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Tavaralaji — Varuslag 
Commodity
Paljous — K vantltet Arvo markoin — Värde i  mark
Quantity V a lu t in m arkt
1055 1654 1955 1954
658 940 57 294 103 581
40 398 61 331 1744 075 2 618296
5 018 2 590 207 605 93949
9 3 1 5 1  8 6 9 5 5  0 8 2  8 9 6 2 3 5 7  0 0 9  1 9 9 1  2 6 6  4 9 5  3 8 4
1 045 181 1 133 256 44 637 813 41 858 568
1 725 840 1 642 107 76 093 339 66 307 870
13 440 633 14 202 664 312 793 727 318 816 880
17 482 354 12 512 205 383 602 668 247130 336
6 985 795 8 104 235 167968 779 167 063 367
18 234 005 12 178 619 472 724 082 294 264 758





413 045 348 412 22 512 952 24 438 077
5 1 1 4  8 5 6 5 1 2 1 1 8 1 1  5 9 8  2 2 4  5 0 3 1  6 3 5  4 3 7  9 4 4
5 069149 6 043 580 1 597 471 032 1 633 394 626
45 500 77 320 365 075 1 441150
45 60 129159 206 736
83 111 179 290 288 735
78 108 79133 105 412
1 2 814 1285
4 6 9  7 9 3  6 3 9C 4 2 4  9 5 9  5 5 6 1  8 3 9 1 4 5  0 5 9 1  5 3 6  0 5 5  2 5 5
48 587 123 34 426 933 59 046 393 43 789 842
1 708 735 1 875 279 6 030113 3 439 317
45 617 314 34 078 716 207 053 940 149 975 663
40 627 622 55 130 801 119 535 259 150037 820
5 034 857 7 637 537 41372 490 38 429 037
3 393 340 5 502 043 2 516 540 3 875 544
346 581 364 325 9 911 478 10 928 647
142 051 151 126 537 400 337 388147 283 864 887
53 657 518 42 794 844 558 835 429 442101262
290 057 20 000 806 378 178 927
5 080 99 290
269 340 420 981 5116 743 8 495 013
413 149 421 022 12 345 437 17 496 909
353 271 148 000 9 669 266 4 511533









































Etyylialkoholi, myös denaturoitu; väkiviina — Etylalkohol, även
denaturerad; sp rit..................................... .......................... . P.
Ruokaetikka, enintään 15 %:nen: — Matättika, högst 15 %:ig:
— yli 2 1. vetävissä astioissa — pä kärl, rymmande mer än
2 1............... ................................................................................. *
— muissa astioissa — pä andra k ä r l ....................................... P. *
23. Väkirehu; rehuna käytettävät ravintoaineteolllsuuden jätteet ja 
jätetuotteet. — Kraftfoder; avtall ooh avfallsprodukter frän livsmedels- 
industrln, användbara tili kreaturstoder.
Lihajauho, myös jos siinä on kasviainetta — Köttmjöl, även mne-
hällande vegetabilier..............      ^
Kalajauho, myös jos siinä on kasviainetta — FiskmjöI, även inne-
häUande vegetabilier ....................................     *
öljykakut, öljykakkujauhot ja -rouheet: — Oljekakor, oljekaks- 
mjöl och -kross:
— pellavansiemen----av linfrö.......................................................  *
— puuvillansiemen----av bomullsfrö ............................................ »
— auringonkukansiemen----av solrosfrö .................    *
— maapähkinä----av jordnötter ...................................................  *
— nauriinsiemen- ja rapsi----av rov- och av rapsfrö ................  »
— kookos—  av kokos...................................................................  *
— palmu----av palmkärnor ........................................................... *
— soija— ■ av sojabönor ............................................................... *
— muut — andra .........................................................  *
Rehuaineet, joissa on melassia — Fodermedel, innehällande melass » 
Karjanrehuksi soveltuvat ravintoaineteollisuuden, kuten sokeri-,
panimo-, polttimo- ja tärkkelysteollisuuden sekä mehunpuris- 
tuksen muut jätteet, jätetuotteet ja niiden seokset — Tili krea- 
tursfoder användbart, i livsmedelsindustrin, säsom i socker-, 
bryggeri-, bränneri- och stärkelseindustrin, samt vid saft- 
pressning uppkommet annat avfall och andra avfallsprodukter 
och blandmngar av dem .......................................................... *
24. Tupakka. — Tobak.
Tupakka, valmistamaton: — Tobak, oarbetad:
—• lehdet — blad ............................................................................
— varret — stjälk ..........................................................................
Tupakka, valmistettu: — Töbak, arbetad:
— sikarit — cigarrer ................................................................. p.
— savukkeet — cigaretter .......................................................  p
— piipputupakka — piptobak............................... '. ................ p. »
— muu — annan ......................................................................  p. »
Tupakkauute; tupakansijakkeet — Tobaksextrakt; tobakssurro-
g a t ......................................................................................... P- *
Tupakkapöly — Tobaksstoft .........................................................  *
V. K ivennäisaineet ja  - tu o ttee t. — M ineraliska äm nen  o. 
p ro d u k ter.
25. Maa- ja kivilajit; kalkki ja sementti. — Jord- ooh stenarter; kalk 
och cement.
Hiekka ja kvartsi, myös jauhettu: —Sand och kvarts, även maina:
— kvartsi ja kvartsMekka — kvarts och kvartssand ............... kg
— hiekka, muu — sand, annan ................................................... *
Savi, myös kalsinoitu, pesty tai jauhettu: — Lera, även kalcinerad,
tvättad eller malen:
— kaoliini — kaolin........................................................................  *
— tulenkestävä, muu — eldfast, annan ....................................... *
— muu — annan ............................................................................  *
Liitu, muokkaamaton — Krita, oarbetad ...................................  *
Grafiitti, myös pesty tai jauhettu — Grafit, även tvättad eller
malen......................................................... ............; .................. #
Keittosuola (natriumkloridi) — Koksalt (natriumklorid).............  »
Rikki —■ Svavel ..............................................................................  *
Raskassälpä, muokkaamaton — Tungspat, oarbetad................... *
Viteriitti, myös jauhettu — Witherit, även malen ......... ........... *
Kivennäiset puhdistus- ja hioma-aineet, myös jauhetut tai huuh­
dotut, kuten merkeli, hohkakivi ja trippeli; keinotekoiset 
hioma-aineet, muualle kuulumattomat: — Mineraliska puts- och 
slipmedel, även maina eller slammade, säsom smärgel, pimsten 
och trippel; konstgjorda slipmedel, ej annorstädes hänförliga:
— smirken, myös jauhettu tai huuhdottu — smärgel, även malen
eller slammad ......................................................................  *
— muut — an d ra ................................................................................. *
Marmori, myös raakasahattu tai -hakattu — Marmor, även rä-
sägad eller -huggen ................................................................... »
Kalkkikivi, myös jauhettu— Kalksten, även malen ................... »
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26—015 Magnesiitti, tnyös poltettu tai jauhettu — Magnesit, även brand 
eller m alen........................................................................  ]q 1 159 60. 1 077 11<) 1797014 17 368 46425—016 Kipsikivi, myös jauhettu — Gipssten, även malen ....................  » 45 896 68] 54 717 95fi 70 89312 J 79 873 58225—017 Kipsi, poltettu, myös jauhettu; marmorisementti — Gips, brand, 
även malen; marmorcement ......................................... . » 30 916 475 22 394 14: 126 064 301 94 650 432
26—118
Kalkki; — Kalk:
— sammuttamakin: — osläckt;
------sintteridolomiitti — sinterdolomit ............................... » 202 43f . 337 67i 2 592 05i 3159 09525—218 ------muu — annan .......................................................  » 43 35r 3 13' 685 83i 237 27825—019 — sammutettu — släckt..................................................  » 1304c 14 20c 149 06i 179 03925—020 Muurauslaasti — Murbruk ........................................... » 2 780 857 2 180 47r 28 346 771 22 510 51925—021 Aluminaattisementti — Aluminatcement ............................ p » 71 60( 165 62E 978 46& 2 307 979
25—122
Rakennussementti, muualle kuulumaton, myös jauhamaton, vär­
jätty ja luontainen; lattian- ja tientekoon soveltuvat kivennäis- 
aineseokset, myös jos niissä on muuta ainetta, muualle kuulu­
mattomat:— Byggnadscement, ej annorstädes hänförligt, även 
omalet, färgat och naturligt; för golv- och vägbeläggning av- 
sedda blandningar av mineraliska ämnen, även om de inne- 
hälla annat ämne, ej annorstädes hänförliga:
—■ rakennussementti, tavallinen — byggnadscement, vanligt P. t 2 396 597 956 114 16 887 389 8 274 91625—222 — lattian- ja tientekoon soveltuvat kivennäisaineseokset — för 
golv- och vägbeläggning lämpliga mineralämnen................  P. » 476 585 235779 10305 977 3 343 53525—322 — muu — annan .................................................................  p ,> 239 102 366 814 4 517 475 719915425—023 Eristysmassa lämmintä, kylmää tai ääntä vastaan; muottijauhe; 
myös jos niissä on muuta ainetta — Isoleringsmassa mot värme, 
köld eller Ijud; formpuder; även om de innehälla annat ämne > 461 017 334 722 13 324234 8 971 989.25—024 Asbesti, myös pesty tai jauhettu — Asbest, även tvättad eller 
malen .............................................................................. » 1 408 366 1 280 804 54 895 240 48 911 78025—026 Talkki, myös jauhettu — Taik, även malen ...............................  » 2 793 006 2 609 276 24 612 857 21 491 10225—026 Piimulta, myös jauhettu — Kiselgur, även malen ....................  » 1 436 598 715 456 18 823 216 7 798 92525—027 Maasälpä, myös jauhettu — Fältspat, även malen ....................  »
Fluorisälpä ja kryoliitti, myös jauhetut — Flusspat och kryolit, 
även maina .........................................................  »
• 2 001 39 896 ,12 430 707 ¿932b—■028
1 052 959 441168 13 747 068 7 298 29225—029 Kivennäiset, kivi- ja maalajit; muualle kuulumattomat; jauhettui­
nakin; myös värimaa, muokkaamaton; savi- ja kivitavara- 
murska — Mineralsten- och jordarter; ej annorstädes hänför­
liga; även maina; även färgjord, oarbetad; ler- och stengods- 
sk ä rv ......................................................................  » 4 023 236 7 113 559 25 429 987 28 490 459
26 . Malmit, kuona ]a tuhka. — Malm, slagg oeh aska. 141 698 314 107 382 283 410 507 419 3 1 9 1 0 5  724
26—001 Rautamalmi, myös kakkuina — Järnmalm, även briketterad .. kg 141 606 914 107 358 405 407 905 668 317 980 65326—002 Volframi- ja molybdeenimalmi — Wolfram- och molybdenmalm » _ —
26—003 Malmit, muut, myös kakkuina tai jauhettuina — Malm, annan, 
även briketterad eller malen ........................................... » 15 200 23 468 1319 090 869 68426—004 Kuona ja muut kivennäisjätteet sekä tuhka; myös kakkuina tai 
jauhettuina; muualle kuulumattomat — Slagg och annat mi- 
neraliskt avfall samt aska; även briketterade eller maina; ej 
annorstädes hänförliga ....................................................  » 76 200 410 1282 661 255 417
27. Klvennälspolttoalneet; kivennäisöljyt Ja bituumiset aineet; niiden 
tislaustuotteet. — Mineraliska brännmateiialler; mineraloljor oeh bl- 
tumlnösa ämnen; destlllatlonsprodukter av dem. 3 849 800 618 3 315 6 5 0 1 5 2 22 320 863 204 1 8 1 1 7  691 250
27—001 Antrasiitti — Antracit.....................................  kg 134 231 487 96 849 613 665 345 508 516 306 47727—002 Kivihiili, muu — Stenkol, annat ................................................  » 2 076 438 370 1 696 944 227 9 551904 289 6 411 71108027—003 Koksi — Koks .......................................  » 431 152 208 479 734 374 2 229 794 874 2 363 783 84227—004 Turve, turvebriketit ja -pehku; ruskohiili; kivi- ja ruskohiilibrike- 
tit; polttoaineet, muualle kuulumattomat; retorttihiili, muok­
kaamaton — Torv, torvbriketter och -strö; brunkol; stenkols- 
och hrunkolsbriketter; brännmaterialier, ej annorstädes hän­
förliga; retortkol, oarbetat................................................  » 33 468 024 45 523195 150 435 581 165 675 29227—005 Asfaltti, luontainen, myös puhdistettu, vuoriterva, asfalttikivi, 
bituumiliuske, petroh- ja kivihiilitervapiki sekä muut tämän 
ryhmän aineista saadut piet, myöaasfalttiseoksina; kaapelimassa 
asfalttiin tai pikeen perustuva — Asfalt, naturlig, även renad, 
bergtjära, asfaltsten, bitumenskiffer, petroleum- och sten- 
kolstjärbeck samt annat beck av tili denna grupp hänförliga 
ämnen, även i blandning med asfalt; kabelnjassa med asfalt eller 
beck som bas ................................................  « 51 827 063 51 268 542 544 267 719 563 246 80727—006 Kivihnli-, ruskohiili-, turve- ja liusketerva — Stenkols-, brun- 
kols-, torv- och skiffertjära................................... ............  » 520 200 508 915 2628165 3 017 32227—007 Bensoli — Bensol............................................. „ 1784 2165 296198 314 04827—008 Naftaliini — Naftalin ........................  . 33 000 38 010 1139 593 1072 29527—009 Karbolihappo ja kresoli — Karbolsyra och kresol ....................  » 757 735 608 517 67111145 49 566 32027—010 Kreosootti ja kreosoottiöljy; kivihiilitervasta — Kreosot och kreo- 
sotolja; ur stenkolstjära ............... ! ...........................  » 7 415 957 5 634 670 85162 260 68 794 37527—011 Karbolineumi ja fenolaatti— Karholmenm och fonolat .......  & 3 88 563 3 440 1 599. QOd27—012 Kivihiilitervan tislaustuotteet, muut — Destillationsprodukter ur 
stenkolstjära. an d ra ................................ » 1 575 713 1 440 532 52 495 784 45009 953
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.27—013 Kivennäisöljy, raaka —• Mineralolja, rä ....................................... kg
27—014 Kivennäisöljyn raakatisle ja juokseva tislausjäte (masutti) — 
Rädestillat och flytande destillatavfall (masut); ur mineralolja » 652 606 327 496 188 838 3 998 318 055 3 044 520 847
27—015 Bensiini — Bensin .......................................................................... » 358 817 198 336 703 69É 3 653 911211 3 470 404 430
27—016 Raskasbensiini, ominaispaino +  15°:ssa C yli 0.770 — Tungbensin, 
egentlig vikt vid +  16° C över 0.770 ..................................... » 2 872 635 2 852 973 36 895187 36105 527
27—017 Moottoripetroli — Motorpetroleum .............................................. » 53 322 400 60 906 381 464 732 298 461 692 200
27—018 Paloöljy — Fotogen........................................................................ » 18 408 009 19 121 681 156 893 449 164380398
27—019 Kivennäisvoiteluöljyt — Mineralsmörjoljor.............................. p. » 23 208 794 28 264 368 522 907176 616 359 944
27—020 Vaseliini, myös keinotekoinen — Vaselin, även konstgjord....... » 215 898 221 055 8 556 956 9 791 282
27—021 Parafiini — Paraffin ...................................................................... ‘ » 2 356 891 2 183 790 101112 533 96 047 680
27—022 Maa- ja montaanivaha — Jord- och montanvax ........................ » 247 051 308 311 16 708 784 21139 826
27—023
Asfaltti-, piki-, terva- ja tervaöljyseokset ja -emulsiot, myös 
kivennäisaine- tai kivennäisöljylisäyksin; terva kivennäisaine- 
lisäyksin: — Asfalt-, beck-, tjär- och tjäroljeblandningar och 
-emulsioner, även med tillsats av mineralämne eller mineral­
olja; tjära med tillsats av mineralämne:
— 12—24 tunnissa kuivatut — torkande inom 12—24 timmar.. » 82 714 116 753 2930 025 2 585 072
27—024 — yli 24 tunnissa kuivuvat tai kuivumattomat — icke torkande 
inom 24 tim m ar........................................................................ » 241167 140 981 7 312 974 4 573 269
28—001
VI. Kemialliset ja  farm aseuttiset aineet ja tuotteet; valoku­
vaustarvikkeet; parkitusuutteet; värit ja vernissat; hajualneet; 
saippua ja kynttilät; liim at; räjähdysaineet ja  tulitikut; lan­
noitteet. — Kemiska och farm aceutiska äm nen och produkter; 
fotografiska föm ödenheter; garväm nesextrakter; färger och 
fernissor; parfym eringsäm nen; tv&l och ljus; lim ; spräng- 
äm nen och tändstickor; gödningsmedel.
28. Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet. — Kemiska och 
farmaceutiska Smnen och produkter.
Alkuaineita ja niiden epäorgaanisia ja alifaattisia yhdistyksiä, nim. 
28-001—28-067. — Grundämnen och oorganiska och alifatiska föreningar 
av dem, pos. 28-001—28-067.





7 209 601 688
few
5 567142
6 592 136 349
2 884157
28—002 Elohopea ja sen lejeeringit — Kvicksilver och legeringar därav .. » 56 429 50 484 116 666 725 88 642 753
28—003
Kaasut, tiivistetyt, nesteytetyt tai jähmetetyt: — Gaser, för- 
tätade, även i vätske- eller fast form:
— kloori — k lo r ............................................................................ * 150. 82 726
28—004 — hiilihappo — kolsyra ................................................................. » 2 223 3 488 638 270 784 806
28—005 — muut — andra ............................................................................ » 459 137 205 850 37 017 672 20 673 515
28—006
Happoja: — Syror:
— typpihappo — salpetersyra....................................................... » 2 663 543 2 282 582 49 503 856 42 318 796
28—007 — rikkihappo — svavelsyra........................................................... » 48 750 63147 1 685 793 2 215 059
28—008 — suolahappo — saltsyra............................................................... » 61 212 54 907 1 859 397 1 846 419
28—009 — fosforihappo — fosforsyra ......................................................... » 61 838 95 025 3177498 5 344171
28—010 —• rikki-, suola- tai fosforihapon seokset — blandningar av svavel-, 
sait- eller fosforsyra ................................................................. » _ 15 _ 5 000
28—011 — boorihappo — borsyra ............................................................... » 64 504 126 316 2 921 751 6 036 757
28—012 — etikkahappo, yli 16 %:nen — ättiksyra, över 16 %:ig .........
—■ muurahaishappo — m yrsyra......................................................
» 65 012 66 318 4 335 903 4 861102
28—013 » 102 628 241 821 4 768194 15 023 950
28—014 —■ oksaalihappo — oxalsyra .......................................................... » 28 072 61 247 1 752 883 4 214 650
28—015 — viinihappo — vinsyra................................................................. « 108 408 181 250 17 319 752 28 368 650
28—016 — sitruunahappo — citronsyra ...................................................... ' » 208 170 130 526 31 725 479 18 329107
28—017 — maitohappo — mjölksyra ......................................................... » 99 159 74 808 8 589 569 6335 743
28—018
Emäksiä ja oksideja: — Baser och oxider:
— natriumhydroksidi (kaustinen sooda) — natriumhydroxid 
(kaustik soda)............................................................................ » 3 275 495 11 286 897 65 682 570 229 864 925
28—019 — kaliumhydroksidi — kaliumhydroxid ....................................... » 120 021 206 413 6 023 538 8 225 590
28—020 — ammoniakkiliuos —• ammoniaklösning ..................................... 1» 6 020 7 985 180 918 433 783
28—021 — magnesiumoksidi ja -hydroksidi—magnesiumoxid och -hydroxid » 37 729 38 803 3 791 355 4 568 703
28—022 — banumoksidi ja -hydroksidi — bariumoxid och -hydroxid___ » 9 794 1644 1114 920 107 536
28—023 — aluminiumoksidi ja -hydroksidi—aluminiumoxid och -hydroxid » 68 733 37 110 4170166 2 787186
28—024 — mangaanioksidi ja -hydroksidi— manganoxid och -hydroxid.. » 470 730 337 026 16 772 242 11 339 584
28—025 — lyijyhilse — blyglete.................................................................. » 75 570 72 419 6 566 204 5 915 356
28—026 — vetysuperoksidi ■— vätesuperoxid......................................... p. » 57 288 54 587 5 239 338 5 264 753
28—027 Booraksi — B orax .......................................................................... » 486 788 834 918 10 781 325 19501452
28—028
Karbonaatteja: — Karbonater:
— natriumkarbonaatti: — natriumkarbonat:
------kalsinoitu sooda — kalcinerad soda ................................ -.. » 35 649 380 25 791 292 348 767 000 266 407 521
28—029 ------kidesooda — kristallsoda ....................................................... » 55 763 174 814 639 019 2 264 090
28—030 ------natriumbikarbonaatti — natriumbikarbonat ....................... » 606 074 938 974 8 708381 14154461
28—031 — kaliumkarbonaatti (potaska) — kaliumkarbonat (pottaska) .. » 300 177 248 681 11906 469 8 638 862
28—032 — ammoniumkarbonaatti (hirvensarvisuola) — ammoniumkarbo- 
nat (hjorthomssalt) .................................................................. » 49139 50 286 1 081 466 1277913
28—033 — kalsiumkarbonaatti •— kalsiumkarbonat................................... » 281 004 356 642 5 229 358 6 767 219
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2 8 —0 3 4 —  m a g n e s iu m k a rb o n a a tt i  —  m a g n e s iu m k a rb o n a t ............................... kg 219 147 246 565 9  5 6 5 1 1 9 10  7 8 6 1 3 1
28— 036 —  b a r iu m k a rb o n a a tt i  —  b a r i u m k a r b o n a t ............................................... » . 3 1 6 1 8 100 594 758 721 2 1 1 7  707
28— 036 N a triu m - j a  k a l iu m n i tr i i t t i— N a triu m - och  k a liu m n itr i t  ----- P 54  679 53  524 1 6 2 2  631 1 307 811
28— 037 K a liu m n itra a t t i  (k a lisa lp ie ta r i)  —  K a liu m n itra t  (k a lisa lp e te r) » 135 040 101 966 4 2 7 3  675 3  347  779
28— 038 N a triu m - j a  k a liu m s il ik a a tt i  (v e S la s i)  —  N a triu m - och  k a liu m - 
s i lik a t (v a tte n g la s )  ........................................................................................ » 5 527 864 5  522 547 50  7 0 1 5 1 8 5 1 9 0 1  687
28— 039 N a tr iu m - j a  k a liu m fo s fa a t t i— N a tr iu m - o ch  k a liu m fo sfa t . . . . P 3 248 968 2 879 882 117  383  438 1 1 6 1 6 8  353
28—040 N a tr iu m su lf i it t i  —  N a tr iu m su lf i t  ................................................................ J> 746 020 499  225 9  5 9 8 8 5 5 6  9 7 8 1 6 7
28— 041
S u lfa a tte ja : —  S u lfa te r:
—  n a tr iu m s u lf a a tt i  (g lau b e rsu o la ) —  n a tr iu m su lfa t (g lau b e rsa lt) » 90  225 786 86 175 972 5 7 7  0 8 1 3 0 1 433 001 386
28— 142
—  n a tr iu m b isu lfa a t ti  ja  k a liu m su lfa a tti: —  n a tr iu m b isu lfa t och  
k a liu m su lfa t:
--------n a tr iu m b is u lfa a t t i  —  n a tr iu m b is u lfa t  ............................................ » 8 958 9 606 2 3 0  240 245 415
28— 242 --------k a liu m s u lfa a tti  —  k a l iu m s u l f a t ........................................................... » 8 529 774 4  628 366 9 7  591 747 53  716 787
28— 043 —  m a g n e s iu m su lfa a tti —  m a g n e s iu m s u lf a t ............................................. » 118 882 130 138 9 7 3 1 3 6 956 293
28—044 — sinkkisulfaatti — zinksulfat ..................................................... » 97 048 144 093 2  2 6 8  668 3  539 828
28—045 — rautasulfaatti — järnsulfat ....................................................... » 1 799 300 1 602 270 7 075  946 5  690  421
28—046 — aluminiumsulfaatti — aluminiumsulfat ................................... P 18 048 620 17 941 959 201 407  686 191 642 435
28—047 — kromisulfaatti — kromsulfat .................................................... » 255 095 232 523 1 2  5 9 8 6 0 4 1 1 5 4 8  839
28—048 — alunat — alun ............................................................................ P 438 434 370 197 1 0  5 3 8  684 9  0 9 0  463
28—049 — nikkelisulfaatti, myös ammoniumsuolapitoinen — nickelsulfat, 
även innehällande ammoniumsalt .......................................... » 6 408 5 463 761 954 564  438
28—050 — kuparisulfaatti — kopparsulfat ................................................ » ' 31489 50 131 1  034  783 3  007  367
28—051 Natriumtiosulfaatti (antikloori) — Natriumtiosulfat (antiklor) .. P 207 347 • 158 407 4  508  923 3  547  554
28—052 Natrium- ja kaliumsulfidi sekä rikkimaksa — Natrium- och ka- 
liumsulfid samt svavellever...................................................... » 1 040 327 810 306 23  233  834 1 7  283  553
28—053
Klorideja: — Klorider:
— kaliumkloridi — kaliumklorid .................................................. » 3 855 046 1 880 379 4 5 1 9 5  076 2 2  896 631
28—054 — suolanuolukivet — saltslickstenar ............... ............................. » — — — —
28—055 — ammoniumkloridi (salmiakki) — ammoniumklorid (salmiak). . P 277 260 264 679 5  786 557 5  818  039
28—056 magnesiumkloridi — magnesiumkiorid ..................................... P 1 011 341 697 639 9  396  383 6  686  694
28—057 — kalsiumkloridi — kalciumklorid ................................................ » 47 475 192 37 416 769 5 2 9 0 5 1 0 6 5 432  599  891
28—058 — bariumkloridi — bariumklorid .................................................. » 9 065 59 271 2 5 4  781 1 831 795
28—059 — elohopeakloridi — kvicksilverklorid ......................................... P 554 519 1 1 7 6  908 738 261
28—060 Kloorikalkki — Klorkalk ............................................................... » 35 031 85 500 2  006  686 1 6 6 1 0 8 7
28—061 Natrium- ja kaliumkloraatti — Natrium- och kaliumklorat . . . . P 27 952 100 287 1 3 8 4  223 3  712 732
28—062 Natrium- ja kaliumkromaatti ja -dikromaatti — Natrium- och 
kaliumkromat och -dikromat .................................................. P 682 643 183 725 39  416  642 11 558 624
28—063 Lyijyasetaatti (lyijysokeri) — Blyacetat (blysocker) .................. P 33 960 19 072 2  7 1 8 1 3 3 1  732 609
28—064 Jalometalliyhdistykset; kolloidaaliset jalometallivalmisteet — 
Föreningar av ädla metaller; kolloidala preparat av ädla me- 
ta lle r .....................................................................................  p. » 5 358 5 513 3 1 5 0 3  968 1 8  029  585
28—066 Piikarbidi (karborundum) — Kiselkarbid (karborundum) ......... » 245 548 135 815 1 5 1 2 2  310 1 0  403 865
28—166
Kalsiumkarbidi; karbidit, muut: — Kalciumkarbid; karbider, 
andra':
— kalsiumkarbidi — kalciumkarbid.............................................. » 44 23 1 5  356 6 1 0 6
28—266 karbidit, muut — karbider, andra .......................................... P 1314 300 1 2 9 2  503 1 2 4 6  121
28—067 Teollisuuskemikaalit, valtiovarainministeriön antaman luettelon 
mukaan — Industrikemikalier, enligt av finansministeriet fast- 
ställd förteckning...................................................................... » 5 038 687 5001 540 493  591 918 455  8 5 1 2 3 0
28—068
Orgaanisia aineita, nim. 28-068—28-080.
Organiska änrnen, pos. 28-068— 28-080. 
Halogenisoidut hiilivedyt,, ei kuitenkaan tiivistetyt — Halogeni- 
serade kolväten, dock icke förtätade ..................................... kg 178 319 94 415 1 1 0 3 8  275 6 1 6 2  679
28—069 Metanoli (puusprii) — Metanol (träsprit) ..................................... » 1280 2 961 1 7 2  955 3 0 6 1 4 7
28—070 Butanoli — Butanol ...................................................................... P 171 066 406 432 1 5  059  638 36  807 809
28—071 Glykoli — Glykol............................................................................ P 168 176 146 622 1 7  465 962 1 4  743 888
28—072 Formaldehydi (formaliini), myös jähmeä — Formaldehyd (for- 
malin), även i fast form ......................................................... ‘ P 69 235 269 054 2  7 3 0 2 8 0 6  3 4 1 2 7 9
28—073 Asetoni — Aceton ............................ .............................................. P 338 853 340 869 1 5  597  898 1 8  427 858
28—074 Btyylieetteri — Etyleter................................................................ » 462 679 2 6 7  016 258 429
28—075 Liuottimet ja pehmittimet, valtiovarainministeriön antaman luet­
telon mukaan — Lösnings- och utspädningsmedel, .enligt av 
finansministeriet faststäQd förteckning ................................... » 1 639 979 1 989 124 1 9 0  890  098 2 3 2  935  524
28—076 Aniliini, naftyyliamiini, nitraniliini, fenyleeni- ja toluyleenidia- 
miinit, toluidiini ja ksylidiini; niiden suolat; naftoli, resorsiini 
ja tiokarbanilidi— Amiin, naftylamin, nitranilin, fenylen- och 
toluylendiaminer, toluidin och xylidin; salter av dem; naftol, re- 
sorcin och tiokarbanilid ........................................................... P 24 075 28 074 1 0 0 0 3 1 3 7 9  777 402
28—077 Mononitrobensoli, -nitrotoluoli ja -nitroksyloli — Mononitrobensol, 
-nitrotoluol och -nitroxylol ...................................................... P 15 345 50 079 7 5 3 9 5 0 2  902  m
28—078 Väriemäkset ja -suolat— Färgbaser och -salter ........................ P 33 567 47 287 23  4 1 0 1 3 8 2 7 0 3 1 3 6 9
28—079 Parkkihappo, gallus- ja pyrogaliushappo — Garvsyra, gallus- och 
pyrogallussyra............................................................................ P 9 884 11333 2  886 954 3 1 2 1  774
28—080 Makeuttamisaineet, keinotekoiset — Sötningsmedel, konstgjor- 
da .........................................................................................  p. P 2 363 2 767 2 1 7 5  456 1 9 3 2  593
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2 8 — 084
28— 085
2 8 — 086
28— 087
2 8 — 088
28— 089
2 8 —090
2 8 — 091
28— 092
28— 093
2 8 — 094
2 8 — 095
28— 096
2 8 — 097
28— 098
28— 099
Muita kemiallisia tuotteita ja valmisteita, nim. 28-081—28-091.
Andra kemiska produkter och préparât, pos. 28-081—28-091.
Aktiivi- ja luuhiili, myös luumusta — Aktivt koi och benkol,
även bensvärta..........................................................................  kg
Selluloidi, selluloosa-asetaatti, viskoosi ja muut muualle kuulu­
mattomat selluloosajohdannaiset; kaseiiniin, selatiiniin tai tärk­
kelykseen perustuvat muodosteltavat tekomassat, kuten gala- 
liitti; fenoliin, virtsa-aineeseen tai ftaalihappoon perustuvat ja 
muut samanlaiset tekohartsit, kovettuvat tai kovetetut, myös 
jos niissä on paperia tai kangasta; muut muovailtavat teko- 
massat, ei kuitenkaan tekokivet: — Celluloid, cellulosa-acetat, 
viscos och andra, ej annorstädes hänförliga dérivât av cellulosa; 
formbara konstmassor med kasein, gelatin eller stärkelse som 
bas, säsom galalit; konsthartser med fenol, urinämne eller 
ftalsyra som bas och andra dylika konsthartser, härdbara 
eller härdade, även om i dem ingär papper eller tyg; andra 
formbara konstmassor, dock icke konstgjord sten:
—■ valmistamattomat ja jätteet — oarbetade och avfall ...........  »
— kalvopaperi — cellofan ..................................... .................  p. *
— laatat, levyt, tangot, putket ja muut säännölliset kappaleet,
kiilloittamattomat tai ilman muuta pintakäsittelyä, ei kuiten­
kaan filmit — plattor, skivor, stänger, rör och andra regel- 
hundna stycken, opolerade eller utan annan ythehandlmg, 
dock icke film ......................................................................  P- »
— tekosuoli —■ konsttarm ar...................................... p. »
Desinfioimisaineet, muualle kuulumattomat; kasvinsuojelu- ja
hyönteistentuhoamisaineet ja muut samanlaiset valmisteet, 
valtiovarainministeriön antaman luettelon mukaan — Desin- 
fektionsmedel, ej annorstädes hänförliga; ämnen för växt- 
skydd och för utrotning av insekter samt andra liknande 
préparât, enligt av finansministeriet fastställd förteckning . . . .  »
Puun, hartsin, luun, kautsun ja muun kasvi- tai eläinaineen kuiva- 
tislaustuotteet, muualle kuulumattomat, kuten terva, terva- 
vesi, terva-, asetoni- ja hartsiöljyt — Torrdestillationsproduk- 
ter av trä, harts, ben, kautschuk och annat vegetabiliskt eller 
animaliskt ämne, ej annorstädes hänförliga, säsom tjära,
tjärpärma, tjär-, aceton- och hartsoljor ...............................  *
Tärpättiöljy, myös kuivatislauksessa saatu — Terpetinolja, även
erhällen genom torrdestillation...................................................  »
Kolofoni — Kolofonium ..........................................................    »
Kumaronihartsi ja muut kovettumattomat tekohartsit — Kuma-
ronharts och andra icke härdhara konsthartser ....................  »
Panimopiki ja -hartsi sekä muut samanlaiset hartsiin tai pikeen 
perustuvat seokset — Bryggeriheck och -harts samt andra 
dylika hlandningar mêd harts eller beck som bas ................. »
Farmaseuttisia tuotteita, nim. 28-092—28-096.
Farmaceutiska produkter, pos. 28-092—28-096.
Organoterapeuttiset tuotteet: — Organoterapeutiska produkter:
— juoksutin — ostlöpe ..................................................................... kg
— muut, kuten pepsiini, pankreatiini ja insuliini ■— andra, säsom
pepsin, pankreatin och insulin ..............................'........... .. »
Lesitiini, peptoni ja nukleiini; näihin aineisiin perustuvat valmis­
teet — Lecitin, pepton och nuklein; tillverkningar med dessa
ämnen som has .............................................. ..................... • • »
Seerumit, rokotusaineet ja hakteerivalmisteet — Sérum, vacciner •
och bakteriepreparat...........................................................  ^ ■ *
Alkoholipitoiset lääkkeet ja lääkeviinit — Alkoholhaltiga läke- 
medel och medicinska viner ..............................................  p. »
Sekalaisia kemikaaleja, kemiallisia valmisteita ja lääkkeitä, 
nim. 28-097—28-099. — Vissa kemikalier, kemiska préparât och läke- 
medel, pos. 28-097—28-099.
Alkoholiliuokset ja alkoholia sisältävät seokset; juotavaksi kelpaa­
mattomat, myös jähmeät; muualle kuulumattomat — Alkohol- 
lösningar och blandningar, innehällande alkohol; icke drick-
bara, även fasta; ej annorstädes hänförliga........................  p. kg
Alkuaineet ja niiden yhdistykset; näiden seokset; kemialliset val­
misteet ja lääkkeet; muualle kuulumattomat: — Grundämnen 
och föreningar av dem; blandningar av dem; kemiska préparât 
och läkemedel; ej annorstädes hänförliga:
— .vähittäismyyntipakkauksissa, paino päällyksineen enintään
1.5 kg — i detaljhandelsförpackningar, vägande jämte em­
ballage högst 1.5 kg ...........................................................  p. *
— muut — andra ......................................................................  p. »
450 073 330  806
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148 952 856 
2 870 366
18 862 575 
6 484 996
8 378 930 
15 645 394 
192 241
2 367 900
1205 033 884 
867 976 096
2 297949
1177 515 998 
870 385145
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29. Valokuvausfilmit, -fevyt, -paperi ]a -kemikaalit. — Fotograllsk 
film, fotografiska plätar, fotografiskt papper ooh fotograflkemikalier. 491 570 460 626 549 242 674 463 746 986
29—001 Röntgenfilmit — Röntgenfilm........................................................ kg 61 938 72 162 79 431 909 93 730 853
29—002
Valokuvausfilmit, muut: — Fotografisk film, annan:
— kehittämättömät — icke framkallad .................................  p. » 78 394 58 334 101370 646 71 921972
29—003 — muut ■— annan ..................................................................... p. » 391 341 3 369169 3189 446
29—004 Opetusfilmit; arMstovalokuvausmikrofilmit, myös kehitetyt — 
Undervisningsfilm; arkivfotograferingsmikrofilm även framkallad » 466 1756 2 531 065 3438161
29—005
Elokuvafilmit, muiit: — Kinematografisk film, annan:
— kehitetyt — framkallad ........................................................ p. » 23 316 19 437 108 551 876 82 261 775
29—006 — muut — annan....... ............................................................: . . . » 39 731 28 732 73 360 460 51 896 250
29-007 Filmit, muut, myös ilman valonherkkää kalvoa — Film, annan, 
även utan ljuskänslig hinna ..............................................  p. » 13 696 13 101 24 447 308 19216 071
29—008 Valokuvauslevyt — Fotografiska plätar .................................  p. » 28 608 48 576 7189 531 12 364 386
29—009 Valokuvauspaperi, -pahvi ja -kortit, myös jos niissä on painatusta 
— Fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografiska 
kort, även försedda med tryck ......................................... p. » 197 034 148 187 126 220 463 91986 379
29—010 Valonherkkä paperi ja -pahvi, muu — Ljuskänsligt papper och 
ljuskänslig papp, andra ...................................................... p.
Valokuvauskemikaalit vähittäismyyntipakkauksissa, paino pääl- 
lyksineen enintään 1.5 kg — Fotograflkemikalier l detaljhan- 
delsförpackningar, vägande jämte emballage högst 1.5 kg .. p.
» 16 752 31 387 14  6 2 7 1 1 8 2 4  466 488
29—011
» 31 244 38 613 8 1 4 3 1 2 9 9  275  205
30—001
80. Parkitus- ja väriuutteet; värit, lakat, vernissat ja kitit; lyijy- ja 
värikynät. — Garvämnes- och färgextrakter; färger, lacker, fernlssor 
och kltt; blyerts- oeh färgpennor.
Parkitusuutteet kas viaineista:—Garvämnesextrakter, vegetabiliska:





2 040 975 824
19  366  236
1 925 249 344
10  4 1 8 3 5 0
30—002 — tammenuute — ekextrakt ......................................................... » 65 200 29 700 2  913  888 1 354  879
30—003 — kebratiiouute — kvebrachoextrakt .......................................... » 1 150 929 1 696 648 70 093 701 101 527  286
30—004 — muut — andra ............................................................................ » 188 012 297 639 10  875  616 16  523  382
30—006 Tekoparkitusaineet, kokonaan tai osaksi orgaaniset — Konst- 
gjorda garvningsämnen, helt ellet delvis organiska ............. » 488 421 576 599 34  5 1 1 8 4 9 38  664 858
30-006 Väripuu-uutteet ja muut värjäävät kasviuutteet — Färgträ- 
extrakter och andra färgande växtextrakter ........................ » 4 579 8138 625  852 821 807
30—007 Orgaaniset keinotekoiset värit, ei kuitenkaan kotivärit vähittäis­
myyntipakkauksissa — Organiska konstgjorda färger, dock 
icke hemfärger i detaljhandelsförpackningar ........................ » 777 303 701 057 5 6 6  377  014 531 587  674
30—008 Noki ja muut kivennäis- tai kasviperäiset mustat värit — Sot och 
andra svarta färger, framställda ur mineral- eller växtämnen p. » 1 209 154 629 315 6 8  339  057 ■ 3 7 1 4 0  577
30—009 Liitu, jauhettu tai huuhdottu — Krita, malen eller slammad . . . . » 8 153 738 6 702 053 3 8  068  303 31 346 351
30—010 Raskassälpä, jauhettu tai pesty — Tungspat, malen eller tvättad » 600 325 672 135 6  605  530 6  550  347
30—011 Bariumsulfaatti, keinotekoinen — Bariumsulfat, konstgjord . . . . » 218 991 110 403 4  0 7 2  818 2  5 0 8  509
30—012 Punamulta — Rödmylla ................................................................. » 150 040 209 977 5 1 9 2  609 6  561 034
30—013 Keltamulta — Gulockra ................................................................. » 186 406 272 708 4  5 1 5  335 5  893 0 1 9
30—014 Maavärit ja rautaoksidivärit, muut — Jordfärger och järnoxid-
färger, a n d ra ..............................................................................
Kivennäisvärit, muut: — Mineralfärger, andra:
— lyijyvalkoinen — blyvitt ...........................................................
» 1 550 794 1 000 773 47  944  245 36  5 9 2 0 3 9
30—015 » 686 425 670 175 5 4  559  527 43  203 541
30—016 — sinkkivalkoinen — zinkv itt........................................................ » 892 547 861 936 6 0 5 9 4  037 60  319 615
30-117
— litoponi ja titaanivalkoinen: — litopon och titanvitt:
------litoponi — litopon .................................................................. » 1 621 236 1 781 305 5 0  6 6 8 1 4 1 53  405  599
30—217 —* — muu — an n an ........................................................................ » 4 174 389 3 490 689 2 6 9  732 301 2 2 9  706 245
30—018 — lyijymönjä — blymönja ............................................................. » 387 025 455 932 3 1 3 5 4  047 35  876  703
30—019 — ultramariini — ultram arin......................................................... » 12 576 18 929 1 5 0 8  311 2 1 1 1 4 6 2
30—020 — muut — andra ............................................................................ » 264 137 350 102 4 8 5 4 9  734 56  2 1 0  040
30—021 Värilakat ja niitä tai tervavärejä sisältävät kivennäis- ja maa- 
värit — Färglacker samt mineral- och jordfärger, innehällande 
färglacker eller tjärfärger......................................................... » 126 647 157 180 1 5  884  314 15  0 3 0 9 7 6
30—022 Metalliset värit, ei kuitenkaan alumiinijauhe — Metalliska färger, 
dock icke aluminiumpulver ................................................ • p. » 25 139 15 730 9  878  814 6 9 4 0 8 9 5
30—023 Pronssi- ja värilehdet — Brons- och färgfolier ....................  p. » 5 363 2 798 4  4 4 3  210 2  215  057
30—024 Värit ja väriaineet; myös sideaineeseen sekoitettuina; muualle 
kuulumattomat — Färger och färgämnen; även med binde- 
medel; ej annorstädes hänförliga ....................................... p. » . 176 910 123 631 5 4  265  742 3 9 0 2 6  263
30—026 Orgaaniset värit vähittäismyyntipakkauksissa (kotivärit) — Or­
ganiska färger i detaljhandelsförpackningar (hemfärger) .. p. » 41 32 8 8 4 3 9 49 322
30—026
Painovärit: — Tryckfärger:
— musta — sv a r t ......................................................................  p. > 97 329 88 976 2 4  257  732 26  8 7 7  253
30—027 — muut — andra . . .  ■................................................................. p. » 187 189 171 987 71 844  268 66  0 4 8  292
30—028 Värinauhat Majoitus-, lasku- ja muita samanlaisia koneita varten; 
värityynyt, väriä sisältävät, myös koteloineen — Färgband för 
skriv-, räkne- och andra dyuka maskiner; färgdynor, inne­
hällande färg, även med ask ................................................. p.
öljyvärit, joissa ei ole lakkaa, muualle kuulumattomat: — Olje- 
färger, icke innehällande lack, ej annorstädes hänförliga:
— paino päällyksineen enintään 1.5 kg — vägande jämte em- 
ballage högst 1.5 kg ...........................................................  p.
9 13 688 12 477 17  756 906 13  625  703
30—029
» 4 357 6167 1 1 8 4  373 1 7 3 8  056
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30-030 — muut — andra ................................................ '..........................  kg 235 681 276 418 . 25 711650 31 721860
30—031 Värit rasioissa, putkissa ja muissa sellaisissa vähittäismyyntipak- 
kauksissa, paino päällyksineen enintään 250 g, kuten taiteilijan- 
värit; värUaatikot tarvikkeineen ja irtonaiset väripalaset— 
Färger i askar, tuber och andra dylika detaljhandelsförpack- 
ningar, vägande jämte emballage högst 250 g, säsom artistfärger; 
färglädor med tillbehör samt lösa färgtabletter................. p. » 41 873 31 583 19 233178 14 499224
30—032 öljyvernissa; keitetty tai valkaistu pellavaöljy ja muut saman­
laiset öljyt, ilman sikkatiivejä — Öljefernissa; kokt eller blekt 
linolja och andra dylika oljor, utan tillsats av siccativ.........  » 737 558 1 339 969 63 286 704 91 398 741
30—033 Voi- ja juustoväri — Smör- och ostfärg .....................................  » 48 672 51 415 10 099172 10 452 637
30—034
Lakat (lakkavemissat), myös värjätyt tai värejä sisältävät; myös 
vähittäismyyntipakkauksissa: — Lacker (lackfemissor), även 
färgade eller innehällande färger; även i detaljhandelsförpack- 
ningar:
— öljylakka — oljelack ...........................................................  p. » 159 232 197 029 34488 332 40 723 885
30—035 — selluloosalakka, myös alkoholipitoinen; kollodiumi — cellulosa- 
lack, även alkoholhaltigt; kollodium ...............................  p. * 112 592 157 997 28 246 805 37141616
30—036 — asfalttilakka — asfaltlack .................................................... p. » 48 464 59 646 4 013 414 4 649419
30—037 — alkoholilakka — alkohollack................................................  p. » 21 750 14 316 7 724 413 5 838 667
30—138
— muut: — andra:
------laivanpohjavärit — bätbottenfärg ..................................  p. » 82 875 63 660 11949362 8838104
30—238 ------muut — andra ..................................................................  p. » 724 048 576 531 135 878 919 104 831290
30-039 Kitit ja muut kivennäisainetta sisältävät täyte- ja kiinnitysaineet; 
muovailumassa — Kitt och andra fyllnads- och fästande 
ämnen, innehällande mineralämne; modelleringsmassa .. p. » 44 584 43 624 7 357 655 5 619 087
30—040 Muste, mustejauhe ja tussi — Black, bläckpulver och tusch .. p. » 33 150 18 417 9 495 063 • 6 372 242
30—041 Lyijykynät ja niiden sydämet; väri- ja hiUikynät; pastelliliitu — 
Blyertspennor och blyertsstift; färg- och kolpennor; pastell- 
k rita .......................................................................................  p. » 114 718 117 334 85 280 572 82 655 552
30—042 Kirjoitus- ja piirustusliitu — Skriv- och ritkrita ..................  p. » 16 963 4 215 2138 636 631886
31. Haihtuvat öljyt ja esanssit; keinotekoiset hajusteet; kosmeettiset 
valmisteet ja hajualneet. — Flyktiga oljor ooh essenser; konstgjorda 
parfymeringsämnen; kosmetiska medel och välluktande ämnen. »2 327 72 553 245 612 787 194 787 973
31—001
Kasviöljyt, haihtuvat, myös terpeenittömät; keinotekoiset haju- 
aineet ja luonnonöljyistä erotetut hyvänhajuiset aineosat, 
muualle kuulumattomat; ravinto-ja nautintoaine- sekä muussa 
teollisuudessa käytettävät esanssit, myös etyylialkoholipitoiset; 
luontaisten kasviöljyjen väkevöidyt rasva- ja öljyliuokset: — 
Vegetabibska oljor, flyktiga, även terpenfria; konstgjorda väl­
luktande ämnen och frän naturliga oljor extraherade välluk­
tande beständsdelar, ej annorstädes hänförliga; essenser, av- 
sedda a tt användas i närings- och njutningsmedels- samt 
annan industri, även etylalkoholhaltiga; koncentrerade fett- och 
oljelösningar av naturfiga vegetabiliska oljor:
— karvasmanteliöljy ja bensaldehydi — bittermandelolja och 
bensaldehyd..........................................................................  p. kg 297 243 105 252 9392831—002 — vanilliini — vanillin .............................................................  p. » 2 666 3158 6 618 890 7 813150
31—103
— mentoli ja terpineoli; anis-, eukalyptys-, fenkoli-, kaneli-, kar- 
viaisminttu-, männynhavu-, neilikka-, piparminttu-, rösmarini-, 
santelipuu-, sassafras- ja sinappiöljyt: — mentol och terpineol; 
anis-, eukalyptus-, fänkols-, kanel-, krusmynts-, tallbarrs-, 
nejlik-, pepparmynts-, rosmarin-, sandelträd-, sassafras- och 
senapsoljor: _
------neilikka- ja rosmariniöljyt—• nejlik-och'rosmarinoljor .. p. # 763 403 1473 317 39411031—203 ------muut — andra ..................................................................  p. » 11873 12 092 29018 496 24 270 79031—104 ------luonnolliset — naturliga...................................................  p. » 11557 12 491 36 764 856 35 286 918
31—504 ------muut — andra ..................................................................  p. » 40801 33 698 125 033 662 103 366 756
31—105
Haju-, hius- ja suuvedet: — Lukt-, här- och munvatten:
— alkoholi- tai eetteripitoiset: — alkohol- eller eterhaltiga:
------paino päällyksineen enintään 3 kg — vägande jämte embal­
lage högst 3 kg:
--------- hajuvedet — luktvatten............................................... p. • 3167 2 230 14086 380 7 648 43831—205 ----------muut — andra ........................................ ................ . p. » 140 5 97 692 8 082
31—006 ------muut — andra ..................................................................  p. » _ 76 _L_ 242 967
31—007 — muut — an d ra ......................................................................  p. » 303 46 676024 128 631
31—008
Kosmeettiset ja hyvänhajuiset valmisteet, muualle kuulumatto­
mat: — Kosmetiska och välluktande préparât, ej annorstädes 
hänförliga:
— rasvat, voiteet ja ö ljy t— kräm, salvor och oljor ...........  p. » 796 500 1090 633 649 083
31—009 — hammasjauhe ja -talina — tandpulver och -pasta ...........  p. » 80 46 29-480 16 337
31—010 — muut — andra ......................................................................  p. » 19 884 7 565 30 618105 14 868 783
78 4 A (Jatk.) Tuonti (Tavaralajit).
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8 239 105 7 565 285 523 605 933 462 084 213
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1 321 396 886 334 85 648512 65 284 181
1095 2106 518 845 583 937
236 427 129 856 29 065 920 13 843 821
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32. Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja  muut saippuoittaan öljyyn, 
rasvaan ja vahaan perustuvat tuotteet; pesu- ja puhdistusaineet.— 
Tväl, ljus, smörjmedel oeh andra produkter med förtvälbar olja, för- 
tvälbart fett och vax som bas; tvätt- oeh putsmedel.
Suopa — Säpa-.................................................................................  kg
Hartsisaippua — Hartstväl ...........................................................  »
Saippua: — Tväl:
— hajustettu tai lääkeainetta sisältävä; nestemäiset ja pehmeät 
saippualajit putkissa, tölkeissä, pulloissa tai muissa samanlai­
sissa päällyksissä; läpikuultava saippua — parfymerad eller 
innehällande läkemedel; flytande ooh mjuka tvälsorter i tuber, 
burkar, flaskor eller annat dylikt emballage; transparenttväl p. t>
— muu — annan ...................................................................... P- *
Pesuaineet, muualle kuulumattomat: — Tvättmedel, ej annorstä-
des häniörliga:
— pesujauheet: — tvättpulver:
------paino päällyksineen enintään 1.5 kg — vägande jämte em­
ballage högst 1.5 kg .............................................................  P- *
------muut — andra .................................................................. P- *
— muut — andra .................................................. ..................._ P- *
Puhdistus- ja kulloitusaineet, joissa ei ole alkoholia, nahkaa, jal­
kineita, metalleja, huonekaluja ja lattioita varten tai muihin 
samanlaisiin tarkoituksiin: — Puts- och polermedel, icke mne- 
hällande alkohol, för läder, skodon, metaller, möbler och golv 
eller för annat dylikt ändamäl: :
— paino päällyksineen enintään 1.5 kg — vägande jämte em­
ballage högst 1.5 kg ...........................................................  P- *
— muut — andra ................................................ .............. . • • • p- 8
Sulfonoidut öljyt ja rasvat sekä veteen emulgoituvat öljyt; vii­
meistely- ja pesuaineet, muut, joissa ei ole dekstriiniä, tärk­
kelystä, glykoosia eikä kasvilimaa; kostutusaineet —. Sulfo- 
nerade oljor och fettarter samt i vatten emulgerande oljor; 
appretur- och tvättmedel, andra, icke mnehallande dextrin, 
stärkelse, glykos eller växtslem; befuktningsmedel . . . . . . . .  »
Voiteluöljyt, joissa on kivennäisöljyä ja saippuoitavaa öljyä tai 
rasvaa;, voiteluaineet öljystä tai rasvasta, myös muita aineita 
lisäten valmistetut, muualle kuulumattomat — Smörjoljor, 
innehällande mineralolja och förtvälbar olja eller förtvalbart 
fett; smörjmedel av olja eller fett, även med tillsats av andra
ämnen, ej annorstädes häniörliga .....................................  p. *
Kynttilät — Ljus ......................................................................  P- *
83. KaseUni, albumiini, gelatiini ja Uimat; erinäiset vilmeistelyalneet. 
— Kasein, albumin, gelatin och llm; vissa appreturmedet.
Kaseiini — K asein...................................................................... . • kg
Albumiini — Albumin ........................ ’. ................ • ...........  *
Selatiini lehtinä, paino enintään 8 g/100 cm8; selatiiniteokset, 
muualle kuulumattomat— Gelatin i folier, vägande högst 
8 g/100 cm8; arbeten av gelatin, ej annorstädes hänförliga.. p. » 
Eläinliima, muu: — Djurlim, annat:
— luu- ja nahkaliima, jähmeä — ben- och hudlim, i fast form »
— muu — a n n a t............................................................... ........... . *
Telahyty ja muut gelatiiniin tai liimaan perustuvat graafisen teol­
lisuuden tarvikkeet sekä muut samanlaiset tuotteet— Vala­
massa och andra förnödenheter för grafisk industri med gela­
tin eller lim som bas samt andra dylika produkter................. »
Dekstriini — D extrin........... ■.•••;.......................................... ....... *
Tärkkelysliisteri; kasviliimat ja -limat, muuaUe kuulumattomat; 
dekstriini-, tärkkelys-, glykoosi- ja kasvilimapitoiset viimeis- 
telyaineet — Stärkelseklister; växtlim och -slem, ej annorstädes 
hänförliga; dextrin-, stärkelse-, glykos- och växtslemhaltiga
appretarmedel......................................................... _•••_•_..........  *
Liimat, 33-ryhmään kuuluvat, paino päällyksineen enintään 1 kg 
— Lim, som hör tili grupp 33, vägande jämte emballage högst
1 k g ............................................................................ ;• ••  P- *
Liimat, muut, muualle kuulumattomat — Lim, annat, ej annor­
städes hänförligt...........................................................................  *
34. Räjähdysaineet, UotuUtustavarat, tuUtlkut ja muut helpostisytty- 
västä aineesta valmistetut tavarat. — Sprängämnen, fyrverkeriarbeten, 
tändstickor oeh andra varor, tUlverkade av lätt antändbara ämnen.
Nitroselluloosa: — Nitrocellulosa:
— kollodiumvilla, liuotinpitoinen — kollodiumbomull, innehäl­
lande lösningsmedel.....................................................................  kg
— muu — annan ...............................................................................  »
Musta ruuti: — Svartkrut:
— vuoriruuti — bergskrut ........................................................ P- *
— muu — annat ....................................................................... P* *
Savuton ruuti— Röksvagt krut ............................................  p. »
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34—006
Räjähdysaineet, muut: — Sprängänmen, andra:
— dynamiitti ja muut nitroglyseriiniin tai nitroaromaattisiin yh­
distyksiin perustuvat räjähdysaineet — dynamit och andra 
sprängänmen med nitroglycerin eller nitroaromatiska förenin- 
gar som bas ........................................................................  p. kg 258 427 136 465 32 826 570 17100 943
34—007 — muut — an d ra ......................................................................  p. » 46 446 139 739 12214123 , 15 308 013
34—008 Tulilanka — Stubinträd ...........................................................  p. » 2 928 3 1934 686 46 724
34—009
Nallit: — Tändhattar:
— läpimitta elintään 7 mm — med en diameter av högst 7 mm p. » 459 21 332 911 37 848
34—010 — muut —• and ra ....................................................................... p. » 8 32 26150 130103
34—011 Sytytyskapselit ammuksia ja räjähdyspanoksia varten, muut, 
myös sähköllä sytytettävät, jos niissä on räjähdysainetta — 
Antändningskapslar för projektiler och sprängladdningar, 
andra, även med elektrisk antändning, om de mnehälla spräng- 
äm ne.....................................................................................  p. » 31 935 17 649 30931300 23 860 961
34—012 Merkinantoraketit, -valot ja -pommit, kauppa-aluksen varus­
tuksiin kuuluviksi määrätyt — Signalraketer, -bloss och 
-bomber, hörande tili för handelsfartyg föreskriven utrust- 
ning ....................................................................................... P- » 2 223 1325 1 539 527 924 541
34-013 Ilotulitus- ja muut pyroteknilliset tavarat, muualle kuulumatto­
mat — Fyrverken- och andra pyrotekniska arbeten, ej annor- 
städes hänförliga ........................................., .....................  p. » 6 11550
34—014 Tulitikut — Tändstickör..........................................................  p. » 154 210 46 855 48 983
35—001
35 . Lannoitteet. — Gödningsmedel.
Typpilannoitteet: — Kvävegödningsmedel:
— natriumnitraatti (chilensalpietari) — natriumnitrat (chilesal- 





3 129 342 327
6 016 480
3 311 563 959
11 072 846
35—002 — kalsiumnitraatti (kalkkisalpietari), myös jos siinä on enintään 
10 % ammoniumnitraattia— kalciumnitrat (kalksalpeter), även 
innehällande högst 10 % ammoniumnitrat ......... : ................ » 36 449 842 29 046 585 355 362 914 281 592 953
35—003 — ammoniumnitraatti — ammoniumnitrat ................................. 9 18 624 784 39 392 746 309 286 934 540 562 971
35—004 — ammoniumsulfaatti sekä sen ja ammoniumnitraatin seokset — 
ammoniumsulfat samt blandningar av ammoniumsulfat och 
ammoniumnitrat........................................................................ 9 32 209 613 31 653 590 435 808 474 414 932 881
35-005 — kalkkityppi — kalkkväve ......................................................... 9 — 7 — 2 350
35—006 — virtsa-aine — urinämne ............................................................. 9 240 737 702 513 6 657 436 20 303 592
35—007 — muut — andra ............................................................................ 9 — — — __
35—008
Fosfaattilannoitteet: — Fosfatgödningsmedel:
— luonnonfosfaatti, myös jauhamaton — naturligt fosfat, även 
omalet...................................................... ................................... 9 154 751 002 190 894 896 692 358 722 849 289 229
35-009 — fosformpoisto kuona, kuten thomasfosfaatti — fosforavläggnings- 
slagg, säsom thomasfosfat ........................................................ 9 4 992 700 22 391986
35—010 — superfosfaatti — superfosfat...................................................... 9 53 910 217 38 692 638 344 761 259 243 394 904
35—011 — rehufosfaatti (rehukalkki) — foderfosfat (foderkalk)............... 9 10 425 331 9 486 829 182 144 828 155 500 407
35—012 — luujauho — benmjöl................................................................... 9 7 182 181 14 557 495 73 877 218 148 215 927
35—013 — muut — andra ........................................................................ . 9 • -- — __ __
35—014
Kalilannoitteet: — Kaligödningsmedel:
— 40 %:nen — 40' % kali ............................................................. 9 3 983 407 425 000 23 847 697 2 593 860
35—015 — 20 %:nen — 20 % kali ............................................................. 9 — — __ _
36—016 — muut — andra ............................................................................ 9 92 526 401 88 165 381 665161 579 630 353 790
35—017 Lannoitteet, muualle kuulumattomat, jotka sisältävät vähintään 
kahta kasvinravintoainetta, nimittäin typpeä, fosforihappoa 
tai kalia, kuten ammoniumfosfaatti ja nitrofoska — Gödnings­
medel, ej annorstädes hänförliga, innehällande minst tvä växt- 
näringsämnen, nämligen kväve, fosforsyra eller kali, säsom am- 
moniumfosfat och nitrofoska .................................................... 9 246 802 272 906 11 633 289 13 730011
35—018 Lannoitteet, muut — Gödningsmedel, an d ra ................ .............. 9 6 23 33 511 18 238
36—001
V II. V uodat, n a h a t ja  tu rk isnahat; nahka- ja  turkisteokset. 
H udar, skinn och pälsverk ; läd era rb e ten  och a rb e ten  av 
pälsverk.
86. Vuodat ja nahat. — Hudar och skinn.
Vuodat, raa’at, kuten tuoreet, suolatut, kuivatut, kalkitut ja pik- 
latut; vuodat, karvotut; myös halkaistut tai kaistaleina: — Hu­
dar och skinn, räa, säsom färska, saltade, torkade, kalkstrukna 
och picklade; hudar och skinn, frän vilka härbeklädnaden 
avlägsnats; även spaltade eller i flikar:





1 064 274 499
320695 596
1 1 7 4  476 814
396 299319
36—002 — hevosen — av häst .................................................................... 9 855 104 770 836 39 674 571 57 700112
36—003
— nautaeläinten: — av nötkreatur:
------tuoreet tai suolatut — färska eller saltade ......................... 9 5 977 962 4 514 291 491163305 514 225 707
36—004 ------muut — andra ....................................................................... 9 164 624 415 197 18 757 378 50 489 679
36-005 — muut — andra ............................................................................ 9 9 763 2 463 2 741202 1595 400
80 4 A (Jatk.) Tuonti (Tavaralajit).
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36—006
Pohja- ja sisäpohjanahka: — Sul- och bindsulläder:
— kokonaiset tai puolikkaat; nahankappaleet, ei kuitenkaan selkä- 
kappaleet eikä konehihnanahka: — hela och halva hudar; lä- 
derstycken, dock icke kärnstycken ellei maskinremiäder:
------keinotekoisin painonlisäyksin — pä konstgjort sätt för-
tyngda .................................................................................... kg
36—007 ------muut — andra ........................................................................ » — 157 — 122 687
36—008
— selkäkappaleet; konehihnanahka: — kärnstycken; maskinrem­
lader:
------keinotekoisin painonlisäyksin — pä konstgjort sätt förtyngda »
36—009 ------muut — andra ................................................... .................... * 806 — 508 815 —
36—010
Nahka, muokattu, muualle kuulumaton: — Läder, berett, ej an- 
norstädes hänförligt:
— kappaleen nettopaino yli 2 kg — vägande per stycke netto 
över 2 k g ................................................................................... » 6 088 3 896 5 845 058 3 696 298
36—011 — kappaleen nettopaino yli 1, mutta enintään 2 kg — vägande 
per stycke netto över 1 kg, men högst 2 kg ........................ » 3109 2 983 2 732 242 2 034 573
36-012 — kappaleen nettopaino yli 0.5, mutta enintään 1 kg — vägande 
per stycke netto över 0.5 kg, men högst 1 kg .................... » 12 309 9 435 15 313 418 8 493 642
36—013
— muu: — annat:
------vuohikas — chevrä ................................................................ » 7180 4 784 18634 637 13139871
36—014 ------vuorinahka, värjäämätön — foderläder, ofärgat.................. » 7 639 10 939 5 693 963 7 735 692
36—015 ------muu — a n n a t .......................................................................... » 64 872 62 187 140212 225 116166287
36—016
Kiiltonahka: — Lackläder:
— kappaleen nettopaino yli 1 kg — vägande per stycke netto över 
1 k g .......................................................................................  P- » 50 272 68058 363 806
36—117
— muu:,— annat:
------kappaleen nettopaino enintään 1 kg, mutta ei alle 0.5 kg —
vägande per stycke netto, högst 1 kg, men ej under 0.6 kg p. » 481 1540 764 029 1 973 998
36—217 ------muu — annat ..................................................................  p. » 465 54 1180369 103 814
36—018 Nahanjätteet, joita ei voi käyttää nahkana; nahkajauhe — Läder- 
avfall, vilket ej kan användas säsom läder; läderstoft............. » 6563 _ 288471
36—019 Tekonahka, kokonaan tai osaksi nahanjätteistä valmistettu — 
Konstgjort läder, helt ellei delvis av läderavfall ................. » 3 1950 1162 335929
37—001
37. Nahkateokset. — Läderarbeten.
Nahankappaleet, stanssatut tai leikatut, mutta ei enempää val­
mistetut, muualle kuulumattomat; housunkannattimien nahka- 
osat, jalkineiden taivutetut varsi- ja teräkappaleet sekä leikatut, 
saumaamattomat päälliset — Läderstycken, utstansade eller 
utskuma,'men icke vidare bearbetade, ej annorstädes hänför- 
liga; läderdelar tili hängslen, formade skaftstycken och blad 







67 8 0 6 1 9 5
2 910 571
37—102
Laukut, kappaleen nettopaino yli 0.5 kg, ja matkatarvikkeet; myös 
sisustuksineen: — Väskor, vägande per stycke netto över 0.5 
kg och reseffekter; även med inredning:
— laukut, kappaleen nettopaino yli 0.5 kg, myös sisustuksineen — 
väskor, nettovikt per stycke över 0.5 kg, även med inredning p. » 2 978 441 2 688 304 603212
37—202 — muut matkatarvikkeet, myös sisustuksineen — reseffekter, 
även med inredning.............................................................  p. » 47 39 139 630 55 780
37—003 Lippaat, myös sisustuksineen, rasiat, kotelot, salkut, lompakot ja 
rahakukkarot; laukut, myös sisustuksineen, kappaleen netto- 
paino enintään 0.5 kg-— Etuier, även med inredning, askar, 
fodral, portföljer, plänböcker och portmonnäer; väskor, även 
med inredning, vägande per stycke netto högst 0.5 k g .........  p. » 5 087 1761 7 910438 2 752 815
37—004 Nahkavaatteet — Kläder av läder ......................................... p. » 28 46 145 478 185 503
37—005 Vyöt; niiden nahkaosat —- Bälten; läderdelar tili b ä lten ___ p. » 158 78 184005 320 570
37—106
Lakinlipat ja -hihnat sekä hikinauhat: — Mösskärmar och -remmar 
samt 8vettremmar:
— hikinauhat — svettremmar..................................................  p. » 7 215 5 446 10 685 397 7393 806
37—206 — muut — an d ra ......................................................................  p. » 183 33 317607 62 661
37—007 Nahkakasineet, nimikkeeseen 37—011 kuulumattomat; niiden 
nahkaosat, kuten valmiiksi stanssatut käsinenahat — Handskar 
av skinn, ej tili position 37—011 hänförliga; delar tili dem av 
skinn, säsom färdigt utstansade handskskmn ....................  p. » 3 406 2150 19 577 319 11 731113
37—008
Teknilliset nahkatavarat: —• Tekniska lädervaror:
— käyttö- ja kuljetushihnat — driv- och transportremmar . . . .  p. » 14 684 14 442 15 063 968 12 588 540
37—009 — konetiiviste — maskinpackning ........................................... p. » 452 , 286 2 398 012 1374 576
37—010 — muut, kuten punokset, letkut, koneenosat, veto-, lyönti- ja om- 
peluhihnat — andra, säsom snören, slangar, maskindelar, ryck-, 
slag- och syremmar .............................................................  p. » 13 458 10 940 14 447 004 12 016 302
37—011 Nahkateokset, muualle kuulumattomat, kuten valjaat, säärysti­
met, työkintaat, nyrkkeily- ja miekkailukäsineet, ampuma- 
aseiden kotelot, metsästystarvikkeet ja polkupyörän laukut — 
Läderarbeten, ej annorstädes hänförliga, säsom seltyg, da- 
masker, arbetshandskar, box- och fäkthandskar, fodral tili 
skjutvapen, jakttillbehör och velocipedväskor ................. p. » 1453 1023 3158 387 1 576 598
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37—112
Suolista tai jänteistä tehdyt tavarat, ei kuitenkaan soittimien 
kielet: — Av tarmar eller senor tillverkade varor, dock icke 
strängar tili musikinstrument:
— suolijänteet tennismailojen valmistusta varten — djursenor för 
tillverkning av tennisrackets .......................................... .'. p. kg 97 72 1 851 412 1423 476
37—212 — muut — andra ......................................................................  p. P 2171 2170 10 684 731 12 810 672
38—101
38. Turkikset. — Pälsvaror.
Turkisnahat, valmistamattomat: — Pälsverk, oberedda:









38—201 — muun lampaan — av annat fär .............................................. » 21 829 6 255 98637146 30938362
38—002 — muut — andra ............................................................................ » 3 898 7129 9967547 27561856
38—003
Turkisnahat, valmistetut, irralliset, myös jos niissä on nahan 
luonnollisen ulkomuodon palauttamiseksi tehtyä ompelua: — 
Pälsverk, beredda, lösa, även om de äro hopsydda i' avsikt 
att äterställa skmnets naturliga utseende:
— ketun: — av räv:
------tavallisen — av vanlig räv .............................................  p. »
38—004 ------muun — av annan räv ...................................................  p. P 1 22 291654 11788038—005 — majavan, merisaukon, saukon, kärpän, näätien, vesikon, soo­
pelin, ilveksen, turkishylkeen, chinchillan ja joutsenen — av 
Däver, havsutter, utter, hermelin, märdarter, mink, sobel, 
lodjur, pälssäl, chinchilla eller sv an ...................................  p. J> 30 108 954 628 1292 571
38-006 — jäniksen; tavallisen hylkeen — av hare; av vanlig säl . . . .  p. » 4 282 7 435 21 730 931 35 467 766
38—007 — biisaminnahat; astrakaani-, persiaani-, puolipersiaani- ja tii- 
bettmahat — bisamskinn; astrakan-, persian-, halvpersian- 
och tihetskinn................................................................. p. » 13 766 10 706 92 823 238 5611514938—008 — muun lampaan; vuohen — av annat fär; av get .............  p. » 81 358 63 314 210056 270 15116168038—009 — muut — an d ra ......................................................................  p. P 4 987 5110 26 536 330 16 208 485
38—010
Valmiit vaatekappaleet ja muut teokset, joiden päällinen tai vuori 
on turkisnahkaa; yhteenommellut turkisnahat: — Färdiga klä- 
despersedlar och andra tillverkningar, med övertyg eller foder 
av pälsverk; hopsydda pälsverk:
— ketun nahkaa: — av rävskinn:
------tavallisen ketun — av vanlig räv ..................................  p. P 2 23 17 450 389 98038—011 — — muun ketun — av annan räv ....................................... p. P _ —
38—012 — majavan, merisaukon, saukon, kärpän, näätien, vesikon, soo­
pelin, ilveksen, turkishylkeen, chinchillan tai joutsenen nah­
kaa — av bäver-, havsutter-, utter-, hermelin-, märd-, mink-, 
sobel-, lodjurs-, pälssäls-, chinchilla- eller svanskinn........ p. P 28 0 1 076 307 3 90038—013 — jäniksen nahkaa; tavallisen hylkeen nahkaa — av harskinn; av 
skinn av vanlig säl .............................................................  p. P 3 99 144 219 51185038—014 — biisaminnahkaa; astrakaani-, persiaani-, puolipersiaani- ja 
tiibettinahkaa — av bisamskinn; av astrakan-, persian-, halv- 
persian- eller tibetskinn .....................................................  p. P 11156 8157 101 760 223 81995 55738—015 — muun lampaan nahkaa; vuohen nahkaa-— av skinn av annat 
fär; av getskinn ..................................................................  p. » 28 428 7 872 99 855 740 26 645 82738—016 — muuta nahkaa — av annat skinn .....................................  p. P 16 859 19 688 99 821166 118 790 457
V III. Kautsu ja  kautsuteokset. — Kautschuk och 
kautschuksarbeten.
39. Kautsu ja kautsuteokset. — Kautschuk och kautschuksarbeten. 13 814 552 11 736 480 3 099 674 354 2 247 046 000
39—001
Kautsu, raaka: — Kautschuk, râ:
— luonnontilassa, myös puhdistettu — i naturtillständ, även renad kg 1 163 22§ 1 052 392 169 788 786 123 95616939—002 — regeneroitu — regenererad ....................................................... P 98 807 141 849 5 093 862 13 796 757
39—003 — korvikkeet — surrogat............................................................... P 692 447 345 592 111 049 930 60 425 917
39—004 Kautsujätteet; kuluneet kautsutavarat — Kautschuksavfall; för- 
slitna kautschuksvaror............................................................... P 7 849 5 066 199 583 142 491
39—005
Pasta, laatat ja levyt vulkanisoimattomasta kautsusta sekä kautsu- 
liuokset: — Pasta, plattor och skivor av ovulkaniserad 
kautschuk samt kautschukslösningar:
— raakalaatat ja -levyt — räplattor och -skivor ........................ P 5 907 385 5 869 771 894 083 755 667584 443
39—006
— liuokset: — lösningar:
------vähittäismyyntipakkauksissa, paino päällyksineen enintään
0.5 kg — i detaljhandelsförpackningar, vägande jämte em­
ballage högst 0.5 kg .......................................................  p. P - 10 098 5172 2 400 969 137708539—007 ------muut — andra .................................................................. p. P 186 222 106 681 31 500 676 21931 55839—008 — muut — andra ......................................................................  p » 277 622 504 218 65175370 106 968 088
39—009
Laatat, levyt, matot, kaistaleet ja tiivisteaineet vulkanisoidusta 
kautsusta: — Plattor, skivor, mattor, remsor samt packnings- 
och tätningsmaterial av vulkaniserad kautschük:
— joissa on metallia, tekstiiliainetta tai -tavaraa, asbestia tai 
muuta kivennäisainetta — innehällande metall, textilämne 
eller -vara, asbest eller annat mineraliskt ämne .............  p.
— muut — an d ra ......................................................................  p
P 122 923 144 876 28 525 416 34 333 49839—010 P 415 276 228 104 109 267 377 67 593 06039—011 Säikeet vulkanisoidusta kautsusta, myös jos niissä on tekstiili- 
tavaraa — Strängar av vulkaniserad kautschuk, även inne­
hällande textilvara............................................................... p. P 99 412- 69 476 79 828 796 53 264212
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Kautsuletkut ja -putket, myös jos niissä on tekstiilitavaraa, pää­
aineenakin, tai metallia, myös määrämittaiset — Slangar och 
rör av kautschuk, även innehällande textilvara, tili och med 
säsom huvudämne, eller metall; även i avpassade längder p.
Teknilliset tavarat, myös jos niissä on tekstiiliainetta tai -tavaraa, 
pääaineenakin, metallia, asbestia tai muuta ainetta: — Tekniska 
varor, även innehallande textilämne eller -vara, tili och med 
säsom huvudämne, metall, asbest eller annat ämne:
— käyttö- ja kuljetushihnat — driv- och transportremmar .. p.
— tiivisteet: — packningar och tätningar:
—. — joissa on metallia, asbestia tai tekstiiliainetta tai -tavaraa 
— innehallande metall, asbest eller textilämne eller -vara p.
------muut — andra ..................................................................  P-
— muut, kuten yhdistyskappaleet, venttiilit ja jarrukengät —
andra, säsom sammanbindningsstycken, ventiler och broms- 
sk o r..................................      P-
Ajoneuvonpyörän renkaat, ei-pneumaattiset: — Ringar tili 4k- 
donshjul, icke pneumatiska:
— rautakiskoiset nutomobiilinrenkaat — automobilringar med
järnskenor.............................................................................  P-
— muut — andra ................................... ............ • ■; ..........; • • P-
Ajoneuvonpyörän sisärenkaat: — Innerringar tili äkdonshjul:
— automobiilin — tili automobiler........................................... p.
— moottoripyörän — tili motorcyklar....................................... p.
— polkupyörän — tili velocipeder ...................... •................... P-
— muut — an d ra ......................................................................  P-
Ajoneuvonpyörän ulkorenkaat, muualle kuulumattomat: —
Ytterringar tili äkdonshjul, ej annorstädes hänförliga:
— automobiilin — tili automobiler ..........................................  p.
— moottoripyörän — tili motorcyklar .....................................  p.
— polkupyörän — tili velocipeder ..........................................  p.
— muut — andra ......................................................................  P-
Teokset pehmeästä kautsusta, muualle kuulumattomat, myös
jos niissä on muuta ainetta: — Arbeten av mjuk kautschuk, ej 
annorstädes hänförliga, även innehällande annat ämne:
— polkupyörän ja moottoripyörän sekä niiden renkaiden osat —
delar tili velocipeder och motorcyklar samt tili ringar tili 
d em ..................................................................................  P-
— jalkineiden korot ja pohjat — skodonsklackar och -sulor .. p.
— muut — andra ..................................................................  p.
Kovakumi, valmistamaton ja jätteet; laatat, levyt, tangot, put­
ket ja muut säännölliset kappaleet; tiivisteet — Härdgummi, 
oarbetat, och avfall; plattor, skivor, stänger, rör och andra 
regelbundna- stycken; packningar och tätningar . . . . . . . .  p.
Kovakumiteokset,' muualle kuulumattomat, myös jos niissä on 
muuta ainetta: — Arbeten av härdgummi, ej annorstädes hän­
förliga, även innehällande annat ämne:
— kammat — kammar .............................................................  p.
— muut — andra .................................................................. P- IX.
IX. P u u  )a korkki; p u u -  Ja korkkiteokset; palm iko im a- ja  k o ri-  
teokset. — T rä  och kork ; t r ä -  och korkarbeten ; f lä tn in g s- och 
korgarbeten .
40. Puutavara ja puuteokset. — Trävaror och träarbeten.
Halot — V ed .............................................. ..................; . p.-m8, l.-ma
Hakkeet ja puun jalostamisessa saadut jätteet — Flis och vid
träförädling uppkommet avfall ................................................ kg
Puuhiili, myös briketteinä tai jauheena — Träkol, även brikette-
rade eller i pulver ............................ . ......................................  »
Puutavara, sahaamaton: — Trävaror, osägade:
— havutukit ja muut järeät havupuut, pituus yli 3.5 m ja 
paksuus kuoren alta yli 15 cm, mitattuna 5 m päässä
fiaksummasta päästä, tai latvapäästä, jos ne ovat 5 m yhyemmät — stock av barrträ och andra grova barr- 
trän, över 3.5 m länga och över 15 cm tjocka under 
barken, uppmätt 5 m frän tjockändan eller i toppändan,
om stammarna äro kortare än 5 m .................... . k .-m3, f.-m3
— paperipuut: — pappersved:
------kuusi — gran .................................... .......................  » »
------mänty — tali.............................,................................  » *
— havupuu, muu — barrträ, annat .................................  » *
— koivu — björk .................................................................  » 3
— haapa — asp ..................................................................  * »
— tammi — e k ...............................................................................  kg
— muu — andra.............................................................................. »
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40—012
Puutavara, sahattu, myös höylätty: — Trävaror, sägade, 
även hyvlade:
—■ mäntyä tai kuusta — av tali eller gran....................  k.-m3, f. -m3 17 5 680499 279 24740—013 — koivua tai haapaa — av björk eller a s p .................... » » — __ __
40—014 — tammea — av e k ........................................................................ kg 2 377 279 1 620 382 62 232 916 43127 770
40—015 — muu — andra............................................................................. » 3 154 491 2 760 927 114 017 032 90 475075
40—016 Lastuvilla, puujauho ja -lastu; valmistetut — Träull, trämjöl och
-spin; bearbetade......................................................................
Faneeri, sahattu, paksuus enintään 3 mm; ristiinliimattu faneeri- 
levy: — Faner, sägat högst 3 mm tjookt; korslimmade faner- 
skivor:
— mäntyä, kuusta, koivua tai haapaa — av tali, gran, björk eller 
a s p ..............................................................................................
*> 600 94 074
40—017
t> 33 036 46 000 1 450 000 2 249 649
40—018 — tammea —-av e k ....................................................................... » 37 649 40 069 5 418 289 6 592 408
40—019 — muu — an n a t............................................................................. » 591 293 360 249 114 606 844 68 478 298
40—020 Mastot ja kokkapuut — Master och bogspröt............................. __ 1384 169184
40—021
Tynnyriteokset, -kimmet ja -vanteet; myös höylätyt: —• Tunn- och 
laggkärlsarbeten, tunn- och laggkärlsstäv samt tunn- och lagg- 
kärlsband; även hyvlade:
— drittelinkimmet, pyökkipuiset — drittelstäv av bok ............. »
40—022 — muut — andra ................................................................................................... • .. » 6 716 15 383 145 485 31807840—023 Lestit ja pakotuspuut jalkineiden valmistusta varten — Läster 
och block för tiUverkning av skodon .................................................... » 28 067 20 102 14 752 354 10 869 40440—024 Puukengänpohjat, puukorot ja -naulat — Träskobottnar, trä- 
klackar och -pligg ...........................................................................  p » 7 363 2 885 3 249 444 963 74440—025 Työvälineiden varret ja kädensijat; puiset työkalut; niiden puu- 
osat — Skaft och handtag tili arbetsredskap; verktyg av trä; 
delar tili dem av t r ä .......................................................0 ................................. » 10 762 2 373 2 766 291 637 76240—026 Puolat — Bobiner ............................................................................ D 5 721 993 4-455 888 800 01940—027 Koneenosat ja työvälineet; kutomateollisuudessa käytettävät, 
muut; niiden puiset teelmät; puiset ompelu-, kutoma-, neule- ja 
saumauskoneiden pöytälaatat ja suojakuvut sekä niiden muut 
puiset osat — Maskindelar och arbetsredskap; avsedda att an- 
vändas i textilindustrin, andra; ämnen tili dem av trä; bord- 
skivor och skyddshuvar av trä tili sy-, textil- och nätlings- 
maskiner samt andra delar tili dem av trä .................................. 24158 16 227 19 572189 14 940 86440—028 Mallit ja muotit teollisuustarkoituksiin; kovasin-, hioma- ja 
Milloituslaatat; myös niihin ldinnitettyine hioma- ja kiilloitus- 
aineineen —  Modeller och formar för industriella ändamäl; 
brynen samt slip- och polerskivor; även med ä dem fästade 
slip- och polermedel............................................................................................. » < 22 222 15 312 7 439 485 5 725348
40—029
Teelmät, muualle kuulumattomat: — Ämnen, ej annorstädes hän- 
förliga:
—  lestiteelmät, pyökkipuiset —  lästämnen av bokträ ........................ » 46 024 68 342 1 786 745 2 263 91340—030 — muut —  andra ........................................................................................... » 53 352 8 733 6 722 260 1187 639
40—031
Parkettilaatat ja -kimmet: —  Parkettskivor och -stäv:
—  yhteenliittämättöminä kappaleina — icke hopfogade stycken » 73 929 310 4 407119 28 48040—032 — muut — an d ra ........................................................................................................ » 1 476 27 117 489 2 000
40—033
Kehyslistat: — Ramlister:
— pinta peitteetön, faneeraamaton, koruleikkauksitta ja upot- 
teitta — med naturlig yta, ofanerad, utan sniderier och in- 
läggningar........ ................., ................................................................................ p . » 1 2 26940—034 —■ muut ■—  andra ......................................................................  p » 5 __ 149840—035 Kuvakehykset, myös kuvineen ja lasineen —■ Tavelramar, även
med bild och glas ......................................................................................  p
Sorvatut tai jyrsityt teokset, muualle kuulumattomat, myös jos 
niissä on muuta ainetta —  Svarvade eller frästa arbeten, ej an­
norstädes hänförliga, även innehällande annat ämne . . . . . .  p
» 327 514 415 664 116158640—036
3 619 3 912 998 542 1188 480
40—037
Huonekalut: —• Möbler:
— kullatut, hopeoidut, pronssatut tai jos niissä on koruleikkauksia 
tai upotteita — förgyllda, försilvrade, bronserade eller för- 
sedda med sniderier eller.inläggningar .............................  p 82 1397 91550 580 43540—038 — kiilloitetut, vahatut, petsatut tai lakatut — polerade, bonade, 
betsade eller lackerade ...................................................... p » 2 362 2 352 941 394 86537840—039 — maalatut, vernissatut tai öljytyt — mälade, femissade eller 
oljade.............................................................................................................  p » 778 524 415 326 138 097
40—040 — muut —  andra ...................................................................................................  p » 59 278 16 448 87 619
40—041
Puuteokset ja -tavarat, kappaleen nettopaino yli 2 kg, muualle 
kuulumattomat: —  Träarbeten och -varor, vägande per stycke 
netto över 2 kg, ej annorstädes hänförliga:
—  kullatut, hopeoidut, pronssatut tai jos niissä on koruleik­
kauksia tai upotteita —  förgyllda, försilvrade, bronserade eller 
försedda med sniderier eller inläggningar............................... .. p » 267 226 125 713 85 751
40—042 —  kiilloitetut, vahatut, petsatut tä f lakatut —  polerade, bonade, 
betsade eller lackerade ..............................................................................  p & 5 870 6 367 3 659 475 4 01165240—043 — maalatut, vernissatut tai öljytyt — mälade, femissade eller 
oljade.............................................................................................................  p 18 666 6 060 2 200511 1 425 87340—044 — muut — andra ...........-.....................................................................................  p » 1 29 496 9 754 1946 367 2 776 745
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40—045
Puuteokset ja -tavarat kappaleen nettopaino enintään 2 kg, 
muualle kuulumattomat: — Träarbeten och -varor, vägande per 
stycke netto högst 2 kg, ej annorstädes hänförliga:
— kullatut, hopeoidut, pronssatut tai jos niissä on koruleikkauksia 
tai upotteita — förgyllda, försilvrade, bronserade eller försedda 
med sniderier eller inläggningar..........................................  p. kg 198 157 256 705 181 728
40—046 — kiilloitetut, vahatut, petsatut, lakatut, maalatut, vernissatut 
tai öljytyt — polerade, bonade, betsade, lackerade, mälade, 
fernissade eller oljade...................'...................................... p. * 3141 3 237 3 287 891 2 840 671
40—047 — muut — andra ......................................................................  p. » 1943 2 396 790161 642 837
41—001
41. Korkki ja korkkiteokset. — Kork oeh korkarbeten. ^
Korkkikaarna, -karike ja -jauhe sekä -jätteet — Korkbark, -spin 









41—002 Pullontulpat, helattomat — Buteljkork, utan beslag.............  p. » 124 489 139 372 33 635 403 33 009 056
41—003
Laatat, levyt, putket, kaavakappaleet ja muut karkeat korkki- ja 
korkkikariketeokset, myös jos niissä on muuta ainetta: —■ Plat- 
tor, skivor, rör, formstycken och andra grova arbeten av kork 
och korkspän, även innehillande annat ämne:
— korkkikariketta — av korkspän................................................  * 2 229 135 1367 984 208 659 921 101 482 807
41—004 — muut — andra........................................................................ p. » 30 129 16 484 6 337118 3 402 879
41—005 Pelastusvyöt, pelastusrenkaat ja alusten suojapussit; korkkia tai 
korkkikariketta, myös jos niissä on muuta ainetta — Livbälten, 
livbojar och iendertar för fartyg; av kork eller korkspän, även 
innehillande annat ämne .........................................................  * 271 4 110 865 4318
41—006 Korkki- ja korkkikariketeokset, muualle kuulumattomat, myös jos 
niissä on muuta ainetta — Arbeten av kork och korkspän, ej 
annorstädes hänförliga, även innehillande annat ämne . . . .  p. » 49 659 44 207 16149 988 14 575 402
42. Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja kori- 
teoksiin soveltuvasta kasviaineesta. — Arbeten av halm, rör, pärtor 
oeh annat för flätnlngs- oeh korgarbeten lämpligt vegetablliskt ämne. 12 065 7 024 3 451 436 1 725 974
42—001 Ruoko, lakattu, maalattu, vernissattu, kiilloitettu tai sorvattu 
— Rör, lackerade, mälade, fernissade, polerade eller svarvade kg __ _ — —
42—002 Niiniköysi ja kääreiksi soveltuvat niinimatot; olkiköysi; kaisla-, 
korsiruoko- ja olkipalmikko, ei kuitenkaan hattupalmikko —  
Bastrep och tili varuemballage lämpliga bastmattor; halm- 
rep; flätor av säv, vass eller halm, dock icke hattflätor ............  »
42—003 Matot, muualle kuulumattomat, myös jos niissä on muuta ainetta 
— Mattor, ej annorstädes hänförliga, även innehillande annat 
äm ne........................................................................................... *
A
6 660 6 331 817037 1283 272
42—004
Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä, puulastusta, juuresta tai 
muusta palmikoima- ja koriteoksiin soveltuvasta kasviaineesta, 
muualle kuulumattomat, myös jos niissä on muuta ainetta: —■ 
Arbeten av halm, rör, pärtor, träspän, rötter eller annat för flät- 
nings- och korgarbeten lämpligt vegetabiliskt ämne, ej annor­
städes hänförliga, även innehallande annat ämne:
— kuorimattomista oksista tai karkeasta lastusta —■ av oskalade 
kvistar eller grövre spin .........................................................  *
*
42—005
— muut: — andra:
—  —  kappaleen nettopaino yli 2 kg —  vägande per stycke netto
över 2 kg .............................................................................................  p. » 916 327, 99170 75181
42—006 —  —  kappaleen nettopaino yli 0.2, mutta enintään 2 kg —  vä­
gande per stycke netto övör 0.2, men högst 2 k g ............  p. »” 3 216 21 1502 516 14156
42—007 --------muut —  andra .......................................................................................  p. * 1273 345 1 032 713 353 365
43—001
X. P aperivanuke, pahv i ja  p ap e ri; n iis tä  valm iste tu t teokset.
P appersm assa , p app  och p ap p e r; a rb e ten  av  dem .
43. Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuitu- 
aineet. —  Pappersmassa och annat vid papperstillverkningen användbart 
fibermaterlal.
Pahvin- ja paperinjätteet, hylkypahvi ja -paperi sekä kelpaamatto­
miksi tehdyt painotuotteet —  Avfall av papp och papper, papp- 
och pappersutskott samt makulerade tryckalster..........................  kg
" 612 085 145 693
32 874
30 881 835 6 954 828
764 870
43—002 Paperivanuke —  Pappersmassa.....................................................................  » 612 085 112 819 30 881 835 6189958
44—001
44. Pahvi ja paperi; pahvi- ja paperiteokset. —  Papp oeh papper; 
arbeten av papp och papper.
Pahvi vulkanisoidusta kuidusta ja muu kemiallisesti kuiduista val­
mistettu pahvi; levyinä tai laattoina— Papj) av vulkaniserad fiber 
och annan av fiber kemiskt beredd papp; l  skivor eller plattor p. kg 
Rakennuspahvi, kivennäisaineilla kovetettu —  Byggnadspapp, 









44—002 _ 400 — 5980
44—003 Pahvi, asfaltti, tervalla, tervaöljyllä tai pikisekoituksella käsitelty, 
kuten kattopahvi—Papp, behandlad med asfalt, tjära, tjärolja 
eller blandnmg av beck, säsom takpapp ............................ p. » 534 778 514 162 13 298 016 13430 679
44—004 Matriisipahvi — Matrispapp.....................................................  p. » 45 259 49 420 6 232 990 6 362 930
44—005 Pahvi ja paperi, tekohartsilla tai muulla samanlaisella aineella 
käsitelty; pahvi ja paperi, lakalla tai vernissalla käsitelty,
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sähköeristyksessä käytettävä — Papp och papper, behandlade 
med konstharts eller annat dylikt ämne; papp och papper, be­
handlade med lack eller fernissa och avsedda att användas vid 
elektriek isolering .................. .■...........................................  p. kg 79 553 85 077 15 846 377 18 573 936
44—006 Pahvi, kovaksi liimattu, kuten kaartopahvi — Papp, härdlimmad, 
säsom länkpapp....................................................................  p. » 2 202 1100 42 050
44—007 Pahvi, muualle kuulumaton, vanukkeena tai pinnalta värjätty, 
Iiiduttu, muulla aineella kuin väriaineella käsitelty, lakattu, 
vernissattu, kullattu, hopeoitu, pronssattu, ldillepronssattu, 
marmoroitu, kiilloitettu, päällystetty paperilla, metallilla tai 
nukalla, jatkuvin, myös useampivärisin, painetuin kuvioin, 
kohopainettu, stanssattu (ei kuvioihin), röyhelletty, laskos­
tettu tai puristettu; kartonki- ja maalarinpahvi — Papp, ej 
annorstädes hänförlig, färgad i massan eller ytfärgad, knterad, 
behandlad med andra ämnen än färgämne, lackerad, fernissad, 
förgylld, försilvrad, bronserad, beströdd med glimmerbrons, 
marmorerad, polerad, överdragen med papper, belagd med 
metall eller stoftad, försedd med pätryckt mönster i oavslutad 
följd, även i flere färger, eller med prägling, stansad (ej i 
mönster), goffrerad, veckad eller prässad; kartong- och mälar- 
papp .....................................................................................  p. » 48 659 49 111 7 729 302 8 526 321
44—008
Pahvi, muu: — Papp, annan:
— kokonaan tai osaksi lumppua — helt eller delvis av lump .. p. » 1 049 935 768 912 30 251234 21442 618
44—009 — muu — annan ......................................................................  p. » 2 024 __ 264 533 —
44—010 Sanomalehtipaperi, paino. 45—55 g/ma, kiilloittamaton tai heikosti 
kiilloitettu (konekiiltoinen) — lidningspapper, vägande 45—55 
g/m2, icke glättat eller svagt glättat (maskinglättat).............  »
44—011 Ohkopaperi, paino enintään 3(T g/m2 — Tunnpapper, vägande 
högst 30 g/m2 ......................................................................  p. > 21 655 49 029 10 973 839 20 495 626
44—012 Kartonkipaperi — Kartongpapper ..........................................  p. » 8 467 7 676 1446 IM 1 IM  699
44—013 Pergamenttipaperi —• Pergamentpapper .................................  p. » 75 87 30 734 50 252
44—014 Kalkiopapen; monistelupaperi, värjäävä— Kalkerpapper; stencil- 
papper, avfärgande............................................................... p. * 18 000 11 033 12 697 310 7525410
44—015 Paperi, asfaltilla, tervalla, tervaöljyllä tai pikisekoituksella käsitelty 
— Papper, behandlat med asfalt, tjära, tjärolja eller blandning 
av beck.................................................................................  p. » 6 378 85 505 428 21004
44—016 Paperi, rasvalla, öljyllä, vahalla, kumilla, liimalla, desinfioimis- tai 
muulla väreihin kuulumattomalla aineella käsitelty, muualle 
kuulumaton — Papper, behandlat med fett, olja, vax, gummi, 
lim, desinfektiona- eller andra tili färger ej hänförtiga ämnen, 
ej annorstädes hänförligt.................... ' ................................ p. o 79 242 86 670 23 702 475 20 882 897
44—017 Paperi, muualle kuulumaton, pinnalta värjätty, lakattu, vernis­
sattu, kullattu, hopeoitu, pronssattu, ldillepronssattu, Iiiduttu, 
marmoroitu, kiilloitettu, päällystetty paperilla, metallilla tai 
nukalla, jatkuvin, myös useampivärisin, painetuin kuvioin, ko­
hopainettu, stanssattu (ei kuvioihin), röyhelletty, laskostettu tai 
puristettu — Papper, ej annorstädes hänförligt, ytfärgat, 
lackerat, fernissat, förgyllt, försilvrat, bronserat, bestrött med 
glimmerbrons, kriterat, marmorerat, polerat, överdraget med 
papper eller belagt med metall eller stoftat, försett med pä­
tryckt mönster i oavslutad följd, även i flere färger, eller med 
- prägling, stansat (ej i mönster), goffrerat, veckat eller prässat p. » 58 878 58 234 13 655 061 13 724 957
44-018
Paperi, muu: — Papper, annat:
— kokonaan tai osaksi lumppua — helt eller delvis av lump . .  p. » 15 789 11887 3 714 453 3 143 461
44—019 — muu — an n a t .................................................................................  p. > 28 173 10 248 7 752 446 2 564 235
44-020 Imu- ja suotopahvi, -paperi ja -vanuke; myös muotokappaleina —  
Läsk- och filtrerpapp, -papper och -pappersmassa; även i 
formade stycken ......................................................................... p. » 29 657 18 364 9 280 084' 5 484 667
44—021 Aaltopahvi ja -paperi, liisteröity —  Korrugerat papper och korru- 
gerad papp, kkstrade ................................................................  p. > 6 742 410 557 862 119 233
44—022 Pahvi ja paperi, tekstiilitavaralla tai metallikudelmalla tai 
-langalla verhottu tai jos niissä on näistä tehty välikerros —  
Papp och papper, med överdrag eller mellanlägg av textilvara, 
metallduk eller - t r ä d ..................................................................  p. > 928 874 '649087 671443
44—023 Seinäpaperi ja seinäpaperinreunukset —  Tapeter och tapet-
bärder .............................................................................................  p. » 664 118 112 302 22 406
44—024 Lomakkeet ja nimiliput; enintään 12 x 20 cm kokoisiksi kappa­
leiksi leikattu pahvi ja paperi; ilman kirjasinpainatusta — 
Blanketter och etiketter; papp och papper, nedslniret i format 
av högst 12 x 20 cm; utan bokstavstryck.......... ................ p. » 1156 1277 1 057 778 889958
44—025 Teknilliset tavarat ja niiden osat; myös jos niissä on muuta ainetta, 
ei kuitenkaan kautsua; työkalujen varret, putket ja tangot; . 
kehruukannut ja niiden osat; puolat (bobiinit), puolapillit ja 
hylsyt — Tekniska varor och delar tili dem; även innehällande 
annat ämne, dock icke kautschuk; verktygsskaft, rör och 
stänger; kardkannor och delar tili dem; bobiner, spolpipor 
och hylsor ...........................................................................................  » 101 799 99 544 46 086 637 51459 535









Tavaralaji — Varuslag 
Commodity
Paljous — K vantltet 
Quantity
Aivo markoin — Värde 1 mark 
Value in tnarkt '
1955 1951 1955 1954
44—026 Konttorikirjat, keräilykannet ja irtolehtikirjat; niiden pahvi- ja 
paperiosat; irtonaiset kirjankannet, joissa ei ole julkaisun ni- 
meä — Kontorsböcker, samlingspärmar och lösbladböcker; delar 
tili dem av papp eller papper; lösa bokpärmar utan publi- 
kationens namu .................................................................................  p. kg 2 480 1279 1354 437 658 534
44—027
Muisti- ja muut kirjat, pääasiallisesti puhdasta tai viivallista 
paperia, edelliseen nimikkeeseen kuulumattomat: — Notis- och 
andra böcker, tili huvudsaklig del av rent eller linjerat papper, 
ej tili föregäende position hänförliga:
—. päällystetyt nahalla tai muulla tekstiilitavaralla kuin vaha- 
kankaalla — överklädda med skinn eller med annan textilvara 
än vaxduk............................................................................  p. » 862 491
r
686 781 459 813
44—028 — muut — an d ra ......................................................................  p. » 1625 1328 733 566 612 200
44—029
Valokuva-, postikortti- ja postimerkkikansiot, myös postimerk­
keineen; niiden pahvi- ja paperiosat: — Fotografi-, postkorts- ■ 
och frimärksalbum, även med i dem insatta frimärken; delar 
tili dem av papp eller papper:
— päällystetyt nahalla tai muulla tekstiilitavaralla kuin vaha- 
kankaalla —  överklädda med skinn eller med annan textilvara 
än vaxduk ............................................................................................  p. » 26 9 39 487 5 502
44—030 — muut —  andra ...................................................................................... p. » 24 . 766 12171 213 456
44—031
Pahvi-, paperi- ja paperivanuketookset, muualle kuulumattomat; 
kirjepaperi ja kortit, kuorineen, rasioissa: — Arbeten av papp, 
papper eller pappersmassa, ej annorstädes hänförliga; brev- 
papper och kort, med tillhörande kuvert, i askar:
— kullatut, hopeoidut, pronssatut tai kiilteellä sirotellut, tällaisin 
painatuksinkin; myös jos ainoastaan kehystys tai nimilippu on 
siten käsitelty — förgyllda, försilvrade, bronserade eller be- 
strödda med glimmerbrons, även med sädant tryck; även om 
sadan bearbetmng är anbragt endast ä montering eller etikett p. * 1548 276 1 361 008 125 281
44—032 — lakatut, vernissalla tai värillä sivellyt, tai jos niissä on puris­
tusta, stanssattuja kuvioita, laskosteita, koho-, kirjasin- tai 
muuta painatusta, jota ei ole edellisessä nimikkeessä mainittu; 
myös jos ainoastaan kehystys tai nimilippu on siten käsitelty 
— lackerade, femissade eller bestrukna med färg, eller för- 
sedda med pressning, stansade mönster, veckning, prägling eller 
bokstavs- eller annat tryck, ej i föregäende position nämnt; 
även om sadan bearbetning är anbragt endast ä montering 
eller etikett ..........................................................................................  p. »' 15 888 6 677 7 665 278 2 525 367
44—033 — muut — an d ra ...................................................................................... p. * 95 743 10175 13 677 352 3 906113
45—001
45. Painotuotteet ja  m uu klrjakauppatavara; m alnosteet.
Tryckalster och annan bokhandelsvara; reklam er.
Kirjat, sokeain kirjat, sanomalehdet ja muut julkaisut; käsikirjoi­
tukset; myös liitteineen; irtonaiset kannet, joissa on julkaisun 
nimi; muualle kuulumattomat —  Böcker, böcker med blind- 
skrift, tidningar och andra publikationer; manuskript; även 
med bilagor; lösa bokpärmar, försedda med publikationens 










45—002 Nuotit — Noter .............................................................................  » 12 917 14 384 12 203 243 11578 971
45—003 Kartat ja karttakirjat — Kartor och kartböcker ........................  * 9 479 2 763 8140 032 4 246 954
45—004 Teknilliset piirustukset, myös monistetut; pukukaavat, myös 
ilman painatusta — Tekniska ritningar, även mängfaldigade; 
tillskämingsmönster, även utan tryck ...................................  * 1236 1741 3128 058 2510183
45—005 Lasten kuva- ja maalauskirjat, myös jos niissä on tekstiä — 
Bilder- och mälarböcker för bam, även med t e x t ................  p. » 6185 1312 2 454 708 644 555
45—006 Onnentoivotus- ja kuvakortit, mainoskuviin kuulumattomat, myös 
jos niissä on muuta ainetta —  Gratulations- och vykort, ej 
hänförliga tili reklambilder, även innehällande annat ämne p. » 2 221 266 1286 324 213545
45—007 Pelikortit, myös arkkeina —  Spelkort, även i a rk ....................  p. » 1275 163 560 973 174 305
45—008 Millimetripaperi — Millimeterpapper .......................................  p. » 6 251 7 581 3 797 922 3 463 533
45-009 Kuvat graafisen teollisuuden tuotteina, paperille, pahville tai pa- 
perivanukkeelle tehdyt tai kiinnitetyt, muualle kuulumattomat, 
myös stanssatut tai osista kokoonpannut; valokuvat; muutto- 
kuvat; kuvat kirjoina, kansioina, irtokansissa tai -päällyksissä, 
myös sellaiset, joissa on lyhyt, niitä selvittävä teksti; ei kui­
tenkaan taiteelliset tai vanhat alkuperäistuotteet: — Bilder, 
utgörande alster av den grafiska industrin, framställda eller an- 
bragta pä papper, papp eller pappersmassa, ej annorstädes 
1 hänförliga, även stansade eller sammansatta av delar; foto- 
grafier; avtrycksbilder; bilder i form av böcker eller album 
eller i lösa pärmar eller andra omslag, även försedda med kort 
förklarande text; dock icke konstnärliga eller gamla original- 
v e rk .........................................................................................................  P- * 15 983 12 849 19 519576 18 747891
45—010 Mainoskuvat, -julisteet, -kilvet ja -esineet; seinä- ja pöytäpäivyrit 
mainostusta varten; myös stanssatut tai osista kokoonpannut 
— Reklambilder, -plakat, -skyltar och -föremäl; vägg- och
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Tavaralaji — Varualag 
Commodity
Paljous — K vantltet Arvo markoin —-V ärde 1 mark
Q uantity Value in  marks
1955 1954 1956 1954
44 995 33 914 12 597 474 10075 362
54 663 35 248 15 989 414 10248 775
1909 1058 i 2130209 1049 673
950 171 252 650 62167
8 881 9 061 3 478 799 4 485 441
2 593 380 1 726 012 2 514 281 295 1 582 989 593
1982 119 874 986 53 000
8 396 5 959 27 273 393 19 648 457
9 261 8 050 34 553 002 30 765 052
13 815 11167 71561 502 61 410 097
530 278 3 279 390 1411 546
82 106 411 718 325 412
508 284 2 884 099 2 252 693
71 32 629579 242 737
12 . 28 74 673 176 733
186 265 2 037193 2 222 231
6 9 65 652 178 906
495 375 8 075 948 6 725 266
751 2 393 1568 563 3 505 982
2 306 159 1 404 682 1814 844 844 1059848 236
121176 44 816 879
161 304 95 625 266 994 516 171 821 294
17 931 17 560 19 752196 17 826 072
28 022 20 864 34 520 591 24 032 249
13 810 18 677 26 405 344 40124 437
5 215 2 206 13 505 218 6171329
4 041 3 385 7 006 294 6107 945
16 351 9 969 159 494 783 73 495 224
3 681 2 056 14 743 796 7125 504
278 505 750532 1 515 030
388 251 2 172 764 1144195
bordsalmanackor för reklam; även stansade ellei sammansatta
av delar ........................................................................... .. p. kg
45—011 Mainosteet, edelliseen nimikkeeseen kuulumattomat, kuten kierto­
kirjeet, hinnastot, luettelot, esittelyvihkoset ja muut kauppaa 
tai mainostusta koskevat painotuotteet, joita ei muuten voi 
käyttää hyödyksi — Reklamer, icke hänförliga tili föregäende 
position, säsom cirkulär, prislistor, kataloger, presentations- 
häften och andra tryckalster, berörande .handel eller reklam,
vilka eljest ej kuuna användas för nyttigt ändamäl............... »
45—012 Nimikortit, ninuliput ja ruokalistat; kirjasinpainatuksin — Visit-
kort, etiketter och matsedlar; försedda med bokstavstryck p. » 
45—013 Kortit, tilastoimiskoneissa käytettävät, myös jos niissä on kirjasin- 
painatusta — Kort för statistikmaskiner, även försedda med 
bokstavstryck ........................ ...................................................  »
45— 014 Painotuotteet, muut, myös yhteenliitetyt — Tryckalster, andra,
även hopfogade..........................................................................  *
XI. Tekstiillaineet ja tekstiilitavarat. 
Textiläm nen och textilvaror.
46. Luonnonsilkki; tekosllkkl; kullankehrääjäntavara. 
Naturllgt silke; konstsllke; gulddragarvara.
Luonnonsilkki, nim. 46-001—46-012. — Naturligt silke, pos. 46-001
-46-012.
46— 0Ö1 Silkkikokongit; luonnonsilkki, kiertämätön; luonnonsilkin jätteet
— Silkeskokonger;-naturligt silke, otvinnat; avfall av naturligt 
silke............................................................................................. kg
Luonnonsilkki, kierretty tai kehrätty; hetulanka: — Naturligt silke, 
tvinnat eller spunnet; sniljgarn: - '
46—002 — vähittäismyyntierissä — i detaljhandelsuppläggningar__  p. »
46—003 — muu — an n a t........................................................................  p
46—004 Kokosilkkikankaat, muualle kuulumattomat — Helsidentyger, ej
annorstädes hänförliga.........................................................  p
46—005 Puolisilkkikankaat, muualle kuulumattomat — Halvsidentyger, ej
annorstädes hänförliga.......................... ............................... p
46—006 Nukkakankaat —• Tyger med flor ........................................... p
46—007 Haavasilkki — Särsilke.............................................................  p,
Nauhat, punokset ja punosteokset; muualle kuulumattomat: — 
Band, snören och snörmakerier; ej annorstädes hänförliga:
46—008 — kokosilkkiä — av helsiden................................................... p.
46—009 — puolisilkkiä — av halvsiden .................................... p.
46—010 Pitsit, pitsikankaat ja tylli— Spetsar, spetstyger och ty l l ----  p.
46—011 Koruommellut kankaat, nanhat ja punokset— Broderade tyger,
band och snören ...........................  p.
46—012 Seulakangas — Siktduk.............................................................  p.
Tekosilkki, nim. 46-013—46-021. — Konslsilke, pos. 46-013-^46-021. 
TekosilkM; hetulanka: — Konstsilke; sniljgarn:
46—013 — vähittäismyyntierissä — i detaljhandelsuppläggningar---  p. kg
46—014 — muu — a n n a t...................   p. »
Kokosilkkikankaat, muualle kuulumattomat: — Helsidentyger, ej 
annorstädes hänförliga:
46—115 — n.s. cord-kudos ajoneuvorenkaiden valmistusta varten — s.k.
cordtyger för tillverkning av äkdonsringar ........................ p. »
46—215 — muut — an d ra ................................. ...................................  p. o
Puolisilkkikankaat, muualle kuulumattomat: — Halvsidentyger,_ej 
annorstädes hänförliga:
46—116 — valkaistut, värjätyt tai painetut, joiden painosta vähintään 
40 % on puuvillaa, leveys vähintään 88 cm — blekta, färgade 
eller tryckta, innehällande bomull tili minst 40 % av vikten,
minst 88 cm breda ........... : ...............................................  p. »
46—216 — muut — andra .....................................................................  p. »
46—017 Nukkakankaat — Tyger med flor ...........................................  p. ».
Nauhat, punokset ja punosteokset; muualle kuulumattomat: — 
Band, snören och snörmakerier; ej annorstädes hänförliga:
46—018 — kokosilkkiä — av helsiden.......................................  p. *
46—019 — puolisilkkiä — av halvsiden .................................... p. »
46—020 Pitsit, pitsikankaat ja tylli — Spetsar, spetstyger och ty l l___ p. »
46—021 Koruommellut kankaat, nauhat ja punokset— Broderade tyger,
band och snören................................................................... p. »
Kullankehrääjäntavara, nim. 46-022—46-024. — Gulddragarvara, 
pos. 46-022—46-024.
46—022 Kullankehrääjänlanka — Gulddragarträd................................ p. kg
46—023 Kudelmat, myös 50. ryhmässä edellytetyillä tavoilla jälkikäsitellyt, 
myös koruommellut — Vävnader, även efterbehandlade pä i 
grupp 50 förutsatta sätt, även broderade ........................  p. »





Tavaralaji — Varuslag 
Commodity
Paljous 7-  Kvantitet 
„ Quantity
Arvo markoin — Värde 1 mark 
Value tn marke
1955 1054 1955 1954
46—024 KuUankehrääjäntavarat, muualle kuulumattomat — Gulddragar- 
varor, ej annorstädes hänförliga........................................... p. kg 105 1 800 719 43 087
47. Villa ]a muu el&lmenkarva; jouhet. — Ull och annat djurhär; tagel. 10  828 281 0 603 523 8  231993 571 7 961 737 471
47—001 Villa, myös pesty, karstattu, kammattu, käherretty, valkaistu tai 
värjätty — Ull, även tvättad, kardad, kammad, krusad, blekt 
eller färgad................................................................................. kg 5 406 799 . 5 244 971 3 481117 520 3 606 819 096
47—002 Tekokuitu, villan kaltainen, silkkiä jäljittelemätön; sen jätteet — 
Konstfiber, ullartad, icke imiterande silke; avfall därav __ » 221 599 215 960 107110121 123 867385
47—003
Jouhet: — Tagel:
— käherretyt — krusat................................................................... » 13 519 26 551 5 619 462 17 367 410
47—004 — muut, myös muokatut tai jos niihin on sekoitettu muuta karvaa 
tai kasvisainetta — annat, även bearbetat eller med inblandat 
annat djurhär eller vegetabiliskt ämne ................................... » 55 799 15 276 32 329 076 9 957 865
47—005 Karva, muu, myös pesty, karstattu, kammattu, käherretty, val­
kaistu tai värjätty — Djurhär, annat, även tvättat, kardat, 
kammat, krusat, blekt eller färgat ......................................... » 150 381 50 659 68 768 260 19223163
47—006
Villan- ja karvanjätteet: — Avfall av ull och djurhär 
— nypösvilla — schoddy................................................................. » 527 587 553 180 129995 642 162 950 816
47—007 — muut — annat ............................................................................ » 436 133 326 222 159 820 374 152 762 902
47—008 Villa- ja karvalanka vähittäinmyyntierissä— Gam av ull och av 
djurhär, i detaljhandelsuppläggningar...............................  p. 9 203 019 160 731 228238200 178 937912
47—009 Efektilanka villasta tai karvasta, ei kuitenkaan vähittäismyynti- 
erissä; hetulanka — Effektgam av ull och av djurhär, dock icke 
i detaljhandelsuppläggningar; sniljgam................................ p. 0 6 8  470 107 507 65 372 878 76932 374
47—010
Villa- ja karvalanka, muu: — Gam av ull och av djurhär, annat: 
— yksisäikeinen: — enkelt:
------valkaisematon ja värjäämätön — oblekt och ofärgat ___ » 131 664 109 236 115 654 759 116162 449
47—011 ------muu — annat ......................................................................... » 321 115 211 829 305 085 459 232551323
47—012
— kaksi- tai monisäikeinen: — tvä- eller flerträdigt:
------valkaisematon ja värjäämätön ■— oblekt och ofärgat ___ » 525 520 660 470 623 314 942 918 057 743
47—013 ------muu — annat ......................................................................... » 1 082 544 721 446 1127120 843 842 405 946
47—014 Jouhilanka — Tagelgam...........................................................  p. * — — — —
47—015
Villa- ja karvakankaat, muualle kuulumattomat, myös jos niissä 
on enintään 5 % silkkiä: — Tyger av ull och av djurhär, ej 
annorstädes hänförliga, även innehällande högst 5 % silke:
— paino yli 500 g/m2 — vägande över 500 g/m2 ................. p. » 97 684 53 413 90393 050 59 419 472
47—116
— paino yli 200, mutta enintään 500 g/m2: — vägande över 200, 
men högst 500 g/m2:
------vuorisarssi sekä »lustre»- ja »brilliantine lining»-kankaat —
fodersars samt »lustrel- och »brilliantine lining»-tyger .. p. »
795 572 59847—216 ------muut — andra ..................................................................  p. » 742 680 411 884 . 590221833
47—117
— paino enintään 2 0 0  g/m2:'— vägande högst 2 0 0  g/m2:
— — vuorisarssi sekä »lustre»- ja »brilliantine linings-kankaat —
fodersars samt »lustre»- och »brilliantine lining*-tyger__  p. »
47—217 ------muut — andra ..................................................................  p. » 47 509 28 847 60 794188 53 891 476
47—018
Villa- ja karvakankaat, muualle kuulumattomat, joissa on yli 5, 
mutta enintään 15 % silkkiä: — Tyger av ull och av djurhär, 
ej annorstädes hänförliga, vilka innehälla mer än 5, men högst 
15 % silke:
— paino yli 600 g/m2 — vägande mer äu 500 g/m2 .............  p. » 635 156 368110 226 027
47—019 — paino yli 2 0 0 , mutta enintään 600 g/m2 — vägande över 2 0 0 , 
men högst 600 g/ra2 ....................................................................................................................................... p. » 11033 123 4 258087 202 845
47—020 —  paino enintään 2 0 0  g/m2 —  vägande högst 2 0 0  g/m2 ___ p. 9 112 152 425 557 274 473
47—021 Nukkakankaat — Tyger med flor ............................ . ............  p. » 196 834 174 212 243 609360 214 978935
47—022 Konehuopa, myös päätön tai pyöreäksi kudottu; puserrusvaate 
— Maskinfilt, även ändlös och rundvävd; pressduk.........  p . 9 219 410 210 744 319153 559 326 691 568
47—023
Villa- ja karvamatot: —  Mattor av ull och av djurhär:
—  solmitut: —  knutna:
—  --------enintään 180 solmua 1  m pituudella —  med högst 180
knutar pä en längd av 1 m ............................................................... .................................  p. > 3 865 2 467 3 479 641 2 254130
47—024 --------------muut —  andra .....................................................................................................................................................  p. 9 12 248 11 764 23 920 807 28 035 511
47—025 —  nukkakangasta, solmiamattomat —  med flor, icke knutna p. 9 324 840 269168 209 410 019 191740984
47—026 —  muut —  an d ra ................................................................................................................................................................ p. 9 21084 30 402 20 525 570 28 447157
47—027 Nauhat, punokset ja punosteokset; muualle kuulumattomat —  
Band, snören och snörmakerier; ej annorstädes hänförliga..  p. 9 234 1158 410162 1434 994
47—028 Pitsit, pitsikankaat ja tylli —  Spetsar, spetstyger och tyll . . . .  p. 9 976 223 4 588 885 1015 477
47—029 Koruommellut kankaat, nauhat ja punokset —  Broderade tyger, 
band och snören ......................................................................................................................................................  p. 9 33 37 107 714 69921
47—030 Jouhikangas, myös jos siinä on villaa tai hienoa karvaa enintään 
40 % ja silkkiä enintään 5 % ;  kangas karkeasta karvasta — 
Tageltyg, även innehällande ull eller finare djurhär tili högst 
40 % och silke högst 5 % ;  tyg av grevt djurhär .............................  p. 9 4 955 4 735 5 428 728 4 836284
48—001
48. Puuvilla. — Bomull.
Puuvilla, karstaamaton ja kampaamaton: —  Bomull, okardad o. 
okammad:
— valkaistu tai värjätty —  blekt eller färgad ........................................................................ kg
22 405 050
497
25 724 673 7 619 518184
110 514
7 922191885









Tavaralaji — Varuslag 
Commodity
Paljous — K vantltet 
Quantity
Arvo markoin — Värde 1 mark 
Value in  marke
less 1 1954 1955 1954
48—002
48-003
— muu — annan ........................................................... ................
Puuvillanjätteet, myös valkaistut tai värjätyt; karsta- ja kampa- 
jätteet; trasseli — Bomullsavfall, även blekt eller färgat;
kardnings- och kamningsavfall; trassel ................................. .
Tekokuitu, lyhyt, silkkiä jäljittelemätön; sen jätteet; tekosilkin 
jätteet; muualle kuulumattomat: — Konstfiber, kort, icke 
imiterande silke; avfall därav; konstsilkeavfall; ej annorstädes 
hänförliga:
kg 14 631 636 19 304 825 3 062 984 857 3 974203 418
» 1 721346 1 422 789 145 785 684 129 993 253
48—004 — kampaamattomat — okammade .............................................. » 139 546 48 202 29 436 337 12 340 586
48—005
48—006
— muut — andra .................................................... .......................
Tekoniini, -olki, -jouhet, -harjakset ja muu pitkä silkkiä jäljitte­
lemätön tekokuitu, myös n.s. nylonmonofilamentsäie; muu­
alle kuulumattomat —  Konstbast, -halm, -tagel, -borst och 
annan läng konstfiber, icke imiterande silke, även s.k.
» 78 652 53 209 26 636 099 18676 856
nylonmonofilamentfiber; ej annorstädes hänförliga ............  p.
Puuvillalanka vähittäismyyntierissä: —  Bomullsgam i detalj- 
handelsuppläggningar:
» 34 494 33 685 29 511549 28 964 758
48—007 —  ompelulanka —  syträd ..........................................................................  p. » 137 732 106 996 183 658425 140 712 489
48—008
48—009
—  muu —  a n n a t .......................................................................... .................. p.
Merseroitu lanka ja efektilanka; ei kuitenkaan vähittäismyynti- 
erissä; hetulanka —  Gam, merceriserat, och effektgam; dock
» 84 917 50 250 116 791 846 69 398 938
48—010
icke i detaljhandelsuppläggningar; sniljgam ...................... p.
Puuvillalanka, muu: —  Bomullsgam, annat:
—  yksisäikeinen: —  enkelt:
--------valkaisematon ja värjäämätön: —  oblekt och ofärgat:
------------ enintään 20-numeroinen; etukehruu —  högst nr 20; för-
» 131111 119 593 140988100 115 243 316
48—011
spinning ............................................................................
------------ yli 20-, mutta enintään 40-numeroinen —  över nr 20, men
» 109 009 49 421 37 566 799 16 557 016
48—012
jiögst nr 40 ..............................................................................
------------ yli 40-, mutta enintään 60-numeroinen — över nr 40, men
9 1 160 327 916 199 530 589 381 425 296 747
iögst nr 60 ........................................................................................... 9 56 552 50 898 32 762 754 29 345 719
48—013 ------------ muu —  an n a t .........................................................................................
— — valkaistu, värjätty tai painettu: —blekt, färgat eller tryckt:
9 9 723 16 670 8 362 083 12 531 802
48—014
48—015
------------ enintään 20-numeroinen — högst nr 20 .........................
— — —  yli 20-, mutta enintään 40-numeroinen —  över nr 20, men
9 55 854 57 445 17 343 026 22 368 486
48—016
högst nr 4 0 ................................................................... .......................
------------ yli 40-, mutta enintään 60-numeroinen —  över nr 40, men
» 244 865 164 230 117 728 705 86 855 279
högst nr 60 ........................................................................................... 9 ' 10 213 7 891 4 698 164 7 849165
48—017 —  —  —  muu —  annat ........................................................................................
—  kaksi- tai monisäikeinen, kerran kerrattu: —  tvä- eller fler- 
trädigt, en gäng tvinnat:
--------valkaisematon ja värjäämätön: —  oblekt och ofärgat:
9 3 818 2 339 2 928911 1 028 631
48-018
48—019
------------ enintään 20-numeroinen —  högst nr 20 .................................
------------ yli 20-, mutta enintään 40-numeroinen —  över nr 20, men
9 42 741 9 406 1/ 2o& ùôo 5 411 945
48—020
högst nr 4 0 ......................................................................
------------ yli 40-, mutta enintään 60-numeroinen — över nr 40, men
9 180 023 105 837 89 302 704 56107 609
högst nr 60 ............. '............................................... 9 262 945 163 730 229 719442 135 741592
48—021 --------— muu — an n a t......................................................................
--------valkaistu, värjätty tai painettu: — blekt, färgat eller tryckt:
9 59 276 59 257 58 706 648 59 661 812
48—022
48—023
— --------enintään 20-numeroinen — högst nr 20 .........................
------------ yli 20-, mutta enintään 40-numeroinen — över nr 20, men
9 85 939 .31 600 36 069 648 16 653 683
48—024
högst nr 40 ...........................................................................................
--------yli 40-, mutta enintään 60-numeroinen —  över nr 40, men
9 137 054 81 916 73 393 354 44 373 036 
6 f 685 474högst nr 60 ........................................................................................... 9 99 388 53 662 97 857 448
48—025 muu a n n a t ........................................................................................
—  monisäikeinen, useammin kuin kerran kerrattu, muualle kuu­
lumaton: —  flerträdigt, mer än en gäng tvinnat, ej annorstädes, 
hänförligt:
------- • valkaisematon ja värjäämätön: —  oblekt och ofärgat:
9 23 426 7 237 27 675 556 11 529 218
48—026
48—027
------------ enintään 20-numeroinen —  högst nr 20 ..............................
—  —  —  yli 20-, mutta enintään 40-numeroinen —  över nr 20, men
9 70 358 83 822 30 089 364 37 847193
48—028
högst nr 40 ...........................................................................................
------------ yli 40-, mutta enintään 60-numeroinen —  över nr 40, men
9 5 543 4 727 3 033 954 ' 2 850 434
högst nr 60 ...................................................................... 9 13 061 13 626 10 789 983 11734 457
48—029 — — — muu — a n n a t.....................................................................
— — valkaistu, värjätty tai painettu: — blekt, färgat eller tryckt:
9 16 945 24 476 18 838 660 25 452 308
48—030
48-031
— enintään 20-numeroinen — högst nr 20 ........................
---------- yli 20-, mutta enintään 40-numeroinen — över nr 20, -
9 5 294 1239 4336 834 1 376 675
48—032
men högst nr 40 .........................................................
--------- yli 40-, mutta enintään 60-numeroinen — över nr 40, men
9 7 679 8 896 10 952 687 8 769 723
högst nr 6 0 ........................................................................ 9 3 856 2 503 5 485 012 3 483 759
48—033 ----------muu — an n a t......................................................................
Kankaat, muualle kuulumattomat, valkaisemattomat ja värjää- 
mättömät: — Tyger, ej annorstädes hänförliga, otdekta och 
ofärgade:
9 1683 6 328 3 590 773 8 657025
48—034 — paino yli 260 g/m2 — vägande över 250 g/ma ....................  p.
— paino yli 100, mutta enintään 250 g/ms:— vägande över 100, 
men högst 260 g/ms:
9 117 961 161 849 49 722 481 73 436 731
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48—135 ------n. s. cord-kudos ajoneuvonrenkaita varten— s. k. cord-
tyger för tillverkning av äkdonsringar ........................  p. kg 1650 716 40648—235 ------muut — andra ..................................................................  p. » 158 046 37 380 61252 528 18 70711848—036 — paino enintään 100 g/m2 — vägande högst 100 g/m2 . . . .  p. » 707 478 1455 705 518 774
48—037
Kankaat, muualle kuulumattomat, valkaistut, värjätyt tai paine­
tut: — Tyger, ej annorstädes hänförliga, blekta, färgade eller 
tryckta:
— paino yli 250 g/m2 — vägande över 260 g/m2 ............... . p. » 109 821 58 004 79171691 40 795505
48—138
— paino yli 100, mutta enintään 250 g/m2: — vägande över 100, 
men högst 250 g/m2:
------värjätyistä langoista kudotut — vävda av färgat gam .. p. » 377 071 342 094 301830910 304 407 40948—238 ------valkaistut tai värjätyt — blekta eller färgade ..............  p. » 766 882 785 427 721303 323 746 522 05248—338 ------painetut, leveys alle 8'8 cm — tryckta, under 88 cm breda p. » 193 685 70 556 136 481 347 5931910848—438 ------painetut, leveys vähintään 88 cm — tryckta, minst 88 cm
breda ................................................................................ p. » 85 134 103 734 95 734 891 100963184
48—139
— paino enintään 100 g/m2: — vägande högst 100 g/m2 och inne- 
hällande:
------cm2 alalla yhteensä enintään 40 loimi- ja kudelankaa: —
per cm2 sammanlagt högst 40 varp- och inslagsträdar: 
--------- värjätyistä langoista kudotut — vävda av färgat gam p. » 336 16 520 057 23 87948—239 --------- muut — andra ..............................................................  p. » 1960 1860 2154 511 2190 351
48—140
------cm2 alalla yhteensä enemmän kuin 40 loimi- ja kudelankaa:
— per cm2 sammanlagt mer än 40 varp- och inslagsträdar: 
--------- värjätyistä langoista kudotut — vävda av färgat gam p. » 993 6139 1 668 526 5557 38148—240 —- ------valkaistut tai värjätyt— blekta eller färgade..........  p. » 8 706 8 398 17 699 567 11 9719824ö—ÎJ4U — ------ painetut, leveys allé 88 cm — tryckta, under 88 cm
breda............................................................................  p. » 206 1282 537 792 1244 95548—440 ----------painetut, leveys vähintään 88 cm — tryckta, minst É8
cm b re d a .....................................................................  p. » 4 551 3 208 11 448 486 7358462
48—041
Kankaat, kuosiinkudotut, joissa on näkyvä sidoskuosi ja kuosi- 
kuvion lankaluku yli 12, valkaisemattomat ja värjäämättömät: 
— Tyger, mönstervävda, med synligt bindningsmönster och 
antalet trädar i mönsterfiguren över 12, oblekta och ofärgade: 
— paino yli 100 g/m2 — vägande över 100 g/m2 ....................  p. » 1280 262 1087 829 131 71448—042 — muut — andra ......................................................................  p. » 521 138 1 309 969 435044
48—043
Kankaat, kuosiinkudotut, joissa on näkyvä sidoskuosi ja kuosi- 
kuvion lankaluku yli 12, valkaistut, värjätyt tai painetut: — 
Tyger, mönstervävda, med synligt bindningsmönster och an­
talet trädar i mönsterfiguren över 12, blekta, färgade eller 
tryckta:
— paino yli 100 g/m2 — vägande över 100 g/m2 ....................  p. » 283 438 207 690 224 573 380 159 688 763
48—044 — muut — an d ra ....................................................................... p. » 12 493 11368 26 550 538 19 530 956
48—045 Nukkakankaat —• Tyger med flor ........................................... p. » 155 783 363 413 150 492399 327 487170
48—046 Konehuopa, myös päätön — Maskinfilt, även ändlös.............  p. » 192 351 199 959 146 685 238 154130 413
48—047- Purjekangas, valkaisematon ja värjäämätön, leveys enintään é6 
cm ja paino yli 650 g/m2, cm2 alalla yhteensä enintään 36 loimi- 
ja kudelankaa — Segelduk, oblekt och ofärgad, högst 65 cm 
bred, vägande mer än 650 g/m2 och innehällande per cm2 
sammanlagt högst 36 varp- och inslagsträdar................... p. » 100 5 5 000 2 973
48—048 Kangas, konehihnojen tai konetiivisteiden valmistukseen tarkoi­
tettu, paino yli 760 g/m2 — Tyg, avsett för tillverkning av 
maskinremmar eller maskinpackningar, vägande över 760 g/m2 0 213 261 211 723 81941155 78 977306
9
48—049
Nauhat, punokset ja punosteokset; muualle kuulumattomat: — 
Band, snören och snörmakerier; ej annorstädes hänförliga:
— nukkakudelmaa — med flor ................................................  p. » 2 4 211
48—050
— muut: — andra:
------ohjas- ja vatsavyönauhat, paino yli 40 g/m; palmikoidut pu­
nokset, jalkineteollisuudessa käytettävät — töm- och buk- 
gjordsband, vägande över 40 g/m; flätade snören, avsedda 
att användas i skodonsindustrin ...................................  p. » 3 479 2 833 3 955064 3 083 25548—051 — — muut — andra .................................................................  p. » 15 767 12 826 20 635150 16 745 590
48—052
Pitsit, pitsikankaat ja tylli: — Spetsar, spetstyger och tyll:
— lankauudinkangas: — trädgardinstyg:
------leveys yli 50 cm — över 60 cm brett ...........................  p. » 14 019 28 099 27 179 104 41 919 98948—053 — — muu — annat ................................................................... p. * 0 _ 1691
48—054 — muut — andra ......................................................................  p. $ . 45 122 28 420 186 557 991 109 48219548—055 Koruommellut kankaat, nauhat ja punokset — Broderade tyger, 
band och snören...................................................................  p. » 16 981 13158 62 569 794 48 140 818
49. Muut kasvltekstlillalneet. — Andra vegetabiliska textilämnen. 6 089119 5 831204 559 846121 583 308184
49—001
Pellava, hamppu, juuti, manilla, ramie ja muut kasvitekstiili- 
aineet, ei kuitenkaan puuvilla, myös häkilöidyt, valkaistut, 
värjätyt tai muulla sellaisella tavalla valmistetut: — Lin, 
hampa, jute, manilla, ramie och andra vegetabiliska teytil- 
ämnen, dock icke bomull, även häcklade, blekta, färgade eller 
pä annat sädant sätt bearbetade:
— pellava — lin ............................................................................ kg 722 987 990 889 117 450869 162 53400949—002 — hamppu — ham pa....................................................................... » 47 663 151 630 6 828 947 19 170 682
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k g 509 444 453 048 34 761 360 28152 330
» 1 614 929 1 667 183 77 005 911 86 558507
» 1 994 300 799 610 87 350104 24 293 902
» 3 441 12 865 189 078 359 036
» 104 935 631 7 099906 55 552
» 17 478 204 566 1256 960 14018 663
» 15 003 13 535 5 884 375 5 649 562
» 5 307 5 016 1 567 610 1635 699
» 18 068 11 658 7 300 083 4 622 527
» 1403 1096 563 931 497892
D 2 348 1918 952 600 951 748
» 26 082 16 633 9 957 320 6 337 955
9 3 885 2 852 2 069121 2 484 681
9 791 575 1056 652 666129
9 5125 4 905 5122 990 4 419 993
9 280 119 483 261 33130 465 51 596143
9 — 0 — 60
» 15 224 8 518 2.212 787 1165 744
» 251181 507 234 16 254190 27 833 075
11 992 8 323 3 905 394 2181204
» 126 990 141 083 39 983 847 44188406
» 1752 532 961598 369261
9 17 156 9 727 8180 221 5010 702
» 1842 383 1390 381 467155
9 6 807 1196 3 089 590 760516
9 15 468 14 304 9 630 261 8 733 371
9 2 477 9 207 1888245 5 639383





























— juuti— ju te ................................................................................
— muut — andra ............................................................................
Tekstiiliaineenjätteet; rohtimet ja täppeet, tervaamattomat — Av-
fall av textilämnen; blär ooh drev, otjärade .........................-
Rohtimet ja täppeet, tervatut— Blär och drev, tjärade -------
Lanka, yksisäikeinen, hamppua, juutia tai manillaa, paino yli 200 
g/100 m: — Gam, enkelt, av hampa, jute eller manilla, vägande 
över 200 g/100 m:
— lyhdelanka, sisalia — sisalgam för skörde- o. självbindare-
maskiner.....................................................................................
— muu — a n n a t.............................................................................
Lanka pellavasta tai muusta muualle kuulumattomasta kasvi-
tekstiiliaineesta, vähittäismyyntierissä; hetulanka — Gam av 
Iin eller annat, ej annorstädes hänförligt vegetäbiliskt textil-
ämne, i detaljhandelsuppläggningar; sniljgam ............... .. p.
Lanka pellavasta tai muusta muualle kuulumattomasta kasviteks- 
tiiliaineesta: — Gam av Iin eller annat, ej annorstädes hän­
förligt vegetäbiliskt textilämne:
— yksisäikeinen, nimikkeisiin 49-007 ja 49-008 kuulumaton: — 
enkelt, ej tili positionema 49-007 och 49-008 hänförligt:
------valkaisematon ja värjäämätön: — oblekt och ofärgat:
--------- enintään 18-numeroinen — högst nr 18 .........................
---------- muu — a n n a t......................................................................
------valkaistu, värjätty tai painettu: — blekt, färgat eller tryckt:
--------- enintään 18-numeroinen — högst nr 18 .........................
----------  muu — a n n a t.....................................................................
— kaksi- tai monisäikeinen, muualle kuulumaton: — tvä- eller 
flerträdigt, ej annorstädes hänförligt:
------valkaisematon ja värjäämätön: — oblekt och ofärgat:
--------- enintään 18-numeroinen — högst nr 18 .........................
----------  muu — a n n a t.....................................................................
------valkaistu, värjätty tai painettu: — blekt, färgat eller tryckt:
----------enintään 18- numeroinen — högst nr 18 .........................
---------- muu — an n a t......................................................................
Juutilanka, muualle kuulumaton: —■ Gam av jute, ej annorstädes 
hänförligt:
— yksisäikeinen, paino enintään 200 g/100 m: — enkelt, vägande 
högst 200 g/100 m:
------valkaisematon ja värjäämätön— oblekt och ofärgat.......... •
------valkaistu, värjätty tai painettu — blekt, färgat eller tryckt
— kaksi- tai monisäikeinen, yksinkertaisen säikeen paino enin­
tään 17 g/100 m; hetulanka, myös puuvillaisin loimilangoin
— tvä- eller flerträdigt, det enkla gamet vägande högst 17 g/100
m; sniljgarn, även med varpträd av bom ull............................
Kookoskuitulanka, yksi- tai kaksisäikeinen, muualle kuulumaton
— Gam av kokosfiber, enkelt eller tväträdigt, ej annorstädes
hänförligt ...................................................................................
Paperilanka — Pappersgam......................................................... .
Kankaat pellavasta tai muusta muualle kuulumattomasta kasvi- 
tekstiiliaineesta, valkaisemattomat ja värjäämättömät, muualle 
kuulumattomat: — Tyger av Iin eller annat, ej annorstädes 
hänförligt vegetäbiliskt textilämne, oblekta och ofärgade, ej 
annorstädes hänförliga:
— paino yli 600 g/m2 — vägande över 500 g/ma ....................  p.
— muut: — andra:
------cm* alalla yhteensä enintään 25 loimi- ja kudelankaa —
med sammanlagt högst 25 varp- och inslagsträdar per cm* p.
------cm* alalla yhteensä yli 25, mutta enintään 36 loimi- ja kude-
lankaa — med sammanlagt över 25, men högst 36 varp- och
inslagsträdar per cm2 ...................................................... p.
------muut — andra ..................................................................  p.
Kankaat pellavasta tai muusta muualle kuulumattomasta kasvi- 
tekstiiliaineesta, valkaistut, värjätyt tai painetut, muualle 
kuulumattomat: — Tyger av Iin eller annat, ej annorstädes 
hänförligt vegetäbiliskt textilämne, blekta, färgade eller tryckta, 
ej annorstädes hänförliga:
— cm2 alalla yhteensä enintään 25 loimi- ja kudelankaa — med
sammanlagt högst 26 varp- och inslagsträdar per cm2 .........  p.
— cm2 alalla yhteensä yli 25, mutta enintään 36 loimi- ja kude-
lankaa — med sammanlagt över 25, men högst 35 varp- och 
inslagsträdar per cm2 .......................................................... p.
— muut — andra ....................................................................... p.
Kankaat pellavasta tai muusta muualle kuulumattomasta kasvi-
tekstiiliaineesta, kuosiinkudotut, joissa on näkyvä sidoskuosi 
ja kuosikuvion lankaluku yli 8 — Tyger av Iin eller annat, ej 
annorstädes hänförligt vegetäbiliskt textilämne, mönstervävda, 
med synligt bindningsmönster och antalet trädar i mönster- 
figuren över 8 ......................................................................  p.
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49—030 Pellavakankaat, joihin on kudottn nimiä, kirjaimia tai nume­
roita — Tyger av Iin med invävda namu, bokstäver eller 
siffror..................................................................., ................  p. kg 84 196 189 245 399 058
49—031
Juutikangas, muualle kuulumaton: — Tyg av jute, ej annorstädes 
hänförligt:
— valkaisematon, värjäämätön ja liimaamaton, 2 cm* alalla yh­
teensä enintään 17 loimi- ja kudelankaa — oblekt, ofärgat och 
olimmat, med sammanlagt högst 17 varp- och inslagstradar pä 
en yta av 2 cm *...........................................................  p » 211188 135 813 25 363191 16 66147749—032 — muu — an n a t........................................................................  p » 44 883 74125 10962 675 18 479 92249—033 Nukkakankaat pellavasta tai muusta muualle kuulumattomasta 
kas viteks tiili aineesta — Tyger med flor av Iin eller annat, ej 
annorstädes hänförligt vegetabiliskt textilämne .............  p. *
49—034 Satulavyökangas pellavasta, juutista tai muusta muualle kuu­
lumattomasta kasvitekstiiliaineesta, myös puuvillaa, villaa tai 
karvaa lisäämällä kudottu, kaksiniitinen — Sadelgjordstyg av 
Iin, jute eller annat, ej annorstädes hänförligt vegetabiliskt 
textilämne, även innehällande bomull, ull eller djurhär, tvä- 
sk a fta t.................................................................................  p t 35 619 12 024 4 878 914 1 655 064
49—135
Kookosmatot, myös palmikoimatyötä; kookoskankaat: — Mattor 
av kokosfiber, även flätningsarbete; tyger av kokosfiben 
— kookosmatot — mattor av kokosfiber ................................ p. » 197 385 60203 64 723
49—235 — muut — an d ra ..................................................................... p » — — —
49—036
Juuti-, manilla- ja sisalmatot, myös jos loimessa on puuvillaa tai 
hamppua: — Mattor av jute, manilla eller sisal, även om i 
varpen ingär bomull eller hampa:
— jalka- ja käytävämatot juutista — fot- och gängmattor av 
jute .......................................................................................  p. , 54 1562 34 389 506 777
49-037 — muut — andra ...................... ; ......................................  p » 15 022 1810 2 846 816 891115
49—038 Paperikankaat ja -matot— Papperstyger och -mattor . . . .  p. * 
Nauhat, punokset ja punosteokset; muualle kuulumattomat-— 
Band, snören och snörmakerier; ej annorstädes hänförliga p. »
2 661 790 2 945 413 947 849
49—039
2 051 4 502 1970 692 2 286 099
49—040 Pitsit, pitsikankaat ja tylli — Spetsar, spetstyger och tyll .. p. » 34 — 309 329
49—041 Koruommellut kankaat, nauhat ja punokset — Broderade tyger, 
band och snören................................................................... p » 294 412 478177 842 022
50. Vanu; kutomaton huopa; side- ja purjelanka sekä köysitavara; 
erlkolskudelmat; teknilliset tavarat. — Vadd; filt, lcke vävd; bind- och 
segelgarn samt tägvirke; spécialvävnader; teknlska varor. 10 173 66» 8 506161 1 372 756 690 1075125 874
50—001
Vanu ja vanuteokset puuvillasta tai selluloosasta, muualle kuu­
lumattomat; puuvilla, karstattu tai kammattu: —Vadd och 
väddtillverknmgar av bomull eller av cellulosa, ej annorstädes 
hänförliga; bomull, kardad eller kammad:
— kemiallisesti puhdistetut — kemiskt renade ......................  p. kg 570 160 527'924 9131550—002 — muut — andra ............................................................................  » 64194 54 620 10159444 7392,195
50—003
Vanu ja vanuteokset, muut: — Vadd och vaddtillverkningar, 
andra:
— silkkiä — av silke ............................................................. . . .  »
50-004 — muut — a n d ra ....................................................  » 17 062 9 307 6 644 573 8206122
V
50—005
Huopa, kutomaton: — Filt, icke vävd:
— villaa tai hienoa karvaa, myös jos siinä on kasvitekstiiliainetta 
tai enintään 6 % silkkiä: — av ull eller finare djurhär, även 
innehällande vegetabiliskt textilämne eller högst 5 % silke:
------paino yli 500 g/m* — vägande över 500 g/m *..............  p. » 32 685 42 528 21783 972 27 919 89250—006 — — muu — annan ...................................................................  p » 26 305 20 026 27 695 376 22 584 46550—007 — karkeaa karvaa, myös jos siinä on kasvitekstiiliainetta — av 
grovt djurhär, även innehällande vegetabiliskt textilämne p. » 10168 1296 1 761 325 168 67850—008 — jossa on yli 5 % silkkiä — innehällande mer än 6 % silke .. p. » 2 106 1580 42783050—009 — muu — annan....................................................................... p » 20 359 11884 2 448261 1 840 650
50—010
Esineet kutomattomasta huovasta, leikatut, stanssatut, pallistetut 
tai reunustetut, muualle kuulumattomat: — Artiklar av icke 
vävd filt, tillskuma, utstansade, fällade eller kantade, ej annor­
städes hänförliga:
— joissa on yli 5 % silkkiä — innehällande mer än 5 % silke .. p. »
-
50—011 — muut — andra ....................................................................... p. » 14 871 15 345 13 513186 12 971 874
50—012
Köysi ja nuora, palmikoimattomat; side- ja purjelanka, yksin­
kertaisen säikeen paino yli 17 g/100 m; kasvitekstiiliainetta: — 
Tägvirke och rep, icke flätade; bind- och segelgarn, det enkla 
garaet vägande över 17 g/100 m; av vegetabiliskt textilämne:
— paksuus yli 10 mm — över 10 mm tjo c k t................................ » 406 797 210 775 34 068 649 17 703 962
50—113
— paksuus yli 5, mutta enintään 10 mm: — över 5, men högst 
10 mm tjockt:
------side- ja purjelanka — bind- och segelgarn...........................  » 7 934 916 703 895 193 42150—213 ------muut — andra ...................................................................... » 92 830 86 061 13107 904 9 489 525
50—114
— muu: — andra:
------side- ja purjelanka — bind- och segelgarn .........................  » 248 049 142 805 48328 316 30 255 796











Paljous — K vantitet 
Q uantity
Arvo markoin — Varde I mark 
Value in  marks
1955 1954 1955 1054 *
50—214 --------muu — andra ...................................................................  p. kg 62 706 65 362 8 966 795 9052 620
50—015 Köysi ja nuora, palmikoidut, valkaisemattomat javärjäämättö- 
mät, kasvitekstiiliainetta —  Tagvirke och rep, flätade, oblekta 
och ofärgade, av vegetabiliskt textilämne ............................ » 4 884 4 340 1977 519 1599692
50—016 Jouhiköysi —  Tagelrep........... : ...............................................  p. » — — — —
50—017 Kalaverkot ja muut kalastusvälineet, verkkokudelma pääaineena; 
metsästysverkot; verkonpaulat lyijysydämin — Fisknät och 
andra fiskredskap, huvudsakligen av nätvävnad; jaktnät; 
nättelnar med blykärna........... ............................................ p. » 18 931 21046 39 370 347 25031700
50—018 Riippumatot ja verkot kasvitekstiiliaineesta, muualle kuulumat­
tomat — Hängmattor och nät av vegetabiliskt textilämne, ej 
annorstädes hänförliga .......................................................  p. »
50—019 Köysi- ja nuorateokset kasvitekstiiliaineesta, muualle kuulumat­
tomat, kuten suitset, tuolinpohjat, köysitikkaat, käyttö- ja kul- 
jetusköydet sekä solmuköysi, myös jos niissä on muuta ainetta 
—  Tillverkningar av tägvirke och rep av vegetabiliskt textil­
ämne, ej annorstädes hänförliga, säsom tömmar, stolbottnar, 
repstegar, driv- och transporflinor samt säkerhetslinor; även 
innehällande andra äm nen.......................................................  ■> 767 676 466 435 491447
50—020
Käyttö- ja kuljetushihnat, -nauhat ja -punokset; ilman kautsua: —  
Driv- och transportremmar, -band och -snören; icke innehällande 
kautschuk:
—  karvaa —  av d ju rhär ...................................................................................  » 1310 1747 951 734 1121978
50—021 —  muut —  an d ra .................................................................................................. * 10 658 14 765 12051536 13 863 578
50—022 Letkut kasvitekstiiliaineesta, myös jos niissä on muuta ainetta, ei 
kuitenkaan kautsua, metallivarusteinkin —  Slangar av vege­
tabiliskt textilämne, även innehällande annat ämne, dock icke 
kautschuk, även med aptering av m eta ll ......................................... » 2 658 4148 1991257 2 820479
50—023
Erikoiskangas kirjansidontaa, piirustusta tai maalausta varten, 
myös paperilla vahvistettu: —  Specialtyg för bokbindning, rit- 
ning eller mälning även förstärkt med papper:
—  liisteröity tai viimeistelty, kirjansidontaan, pahvilaatikoiden 
ja -koteloiden tai osoitelippujen valmistukseen tai muuhun 
samanlaiseen käyttöön tarkoitettu —  klistrat eller apprêterai, 
avsett för bokbindning, för tillverkning av papplädor, -fodral 
eller adresslappar ellei för annat dylikt bruk .....................  p. » 63 065 48106 35 519 705 27 839096
50—024 —  kalkio- ja muut samanlaiset läpikuultavat kankaat —  kalker- 
och andra dylika genomskinliga tyger ......................................  p. » 643 945 1 055 762 1505 005
50—025 —  jälkikäsitelty piirustusta tai maalausta varten— efterbe- 
handlade i och för ritning eller mälning ..........................  p. » 3 770 1748 2 290 860 1050 475
50—026
Eristysnauhat; nauhat, joissa ei ole silkkiä, kyllästetyt tai pääl­
lystetyt kautsulla tai muulla massalla, teknillistä käyttöä tai 
kenkäteollisuutta varten: —  Isolerband; band, icke inne­
hällande silke, impregnerade eller belagda med kautschuk 
eller annan massa, för tekniskt bruk eller för skodonsindustrin:
—  joissa on kautsua —  innehällande kautschuk..................... p. * 41102 32 225 18 259 084 17 739 763
50—027 —  muut — an d ra ............................................................................  » 12 599 4 866 8 250 397 4321 710
60-028
Vahakangas; kankaat, nauhat, punokset ja huovat, muut; pääl­
lystetyt öljyyn perustuvalla aineella, muualle kuulumattomat; 
öljytyt kankaat: — Vaxduk; tyger, band, snören och filt, 
andra; belagda med ämne med olja som bas, ej annorstädes . 
hänförliga; oljade tyger:
—  karkeat- öljytyt kankaat tavarapeitteitten valmistusta, pak­
kausta tai muuta samanlaista tarkoitusta varten: —  grova ol- 
j äde tyger för tillverkning av preBenningar, tili förpackning eller 
tili annat dylikt ändamäh
--------puuvillaa —  av bomull.....................................................  p. » 16 770 4 262 7 863123 1232 791
60—029 --------muut —  andra ..................................................................  p. » 369 — 92 048 —
50—030
—  muut: —  andra:
--------silkkiset tai joissa on silkkiä —  av silke eller innehällande
silke ............. ....................................................................  p. » 291 579 473 485 890 298
50—031 --------muut — ■ andra ..................................................................  p. » 281 450 170 942 99 946 862 62 335161
60-032 Kankaat, nauhat, punokset ja huovat; päällystetyt selluloosajoh- 
dannaisiin perustuvalla aineella; muualle kuulumattomat —  
Tyger, band, snören och filt; belagda med ämne med cellulosa- 
derivater som bas; ej annorstädes hänförliga......................  p. » 28 761 11 860 13 437 629 5 963 046
50—033
Linoleumi, linkrusta ja muut samanlaiset tuotteet: —  Linoléum, 
linkrusta och andra dylika tillverkningar:
—  kankaalle tai huovalle valmistetut —  tillverkade pä tyg eller 
f i l t .........................................................................................  p. # 5 296 213 4 627 161 524 072 526 469075 352
50—034 —  pahville tai paperille valmistetut tai ilman pohjaa —  tillver­
kade pä papp eller papper eller utan underlag ................. p. » 2 755 921 1 753 436 162 924 904 107523 471
50—035 Juutikangas ja -nauha, päällystetty tai kyllästetty asfaltilla, ter­
valla tai muulla samanlaisella aineella; asfaltti- ja tervahuopa 
— Jutetyg och -band, belagda eller impregnerade med asfalt, . 
tjära eller annat dylikt ämne; asfalt- och tjärfilt ..................... » 262 381 940 090 9 664 622 36 757 252
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Tavaralaji — Varuslag 
Commodity
Paljous — K vantitet Arvo m arko in --V ärde 1 mark
Quantity Value tn  marke
1955 1954 1955 1954
17 623 12 736 38 012103 27 648051
2 515 1545 4082 976 2 822184
4174 2 380 , 5 227 941 2 636 495
204 658 536 283 369548
207 763 96 285 86 042 026 41614 593
4 360 1716 2 373 175 725 445
3 617 559 1390 434 198 386
75 061 35 913 42 772 216 26 547057
7 079 4 289 16 228 838 9911802
5 751 6 211 3 903 696 4 227326
48 447 39 736 41 815 967 28 964348
140 48« 156 888 388 043 519 476 906 753
6 0 101 014 1580
32 179 229 299 1198 013
53 64 446 220 492 703
0 — 5301 —
1 — 15 623 —
852 378 3 428 720 1 662162
53 265 70 629 227 082 306 327802 956
2 552 1705 13 531 270 3 174 041
1462 322 3153 768 - 678 916
5 237 8 684 10880839 15 477 724
230 1 622 341 9 504
14 885 31482 19154 219 51 229 299
2191 6 886 4 085 924 13 524 948
268 577 452 842 1418 919
9 090 2 627 29 459000 8 906 765
934 1006 2 345 488 2 704 864
9 596 4132 28 791169 15 395 273
27 803 15 582 21 002 019 10072 595
4 509 ' 4 649 3 805 812 4 925 171
1622 515 1 036 225 676192
1823 1337 5 895 844 4037 719
1034 3 876 1 640 285 5 853 087
3 041 2 257 10 877 991 7 664 322






































Kimmoiset kankaat, nauhat ja punokset; joissa on kautsusäikeitä:
— Elastiska tyger, band och snören; innehällande strängar av 
kautschuk:
— joissa on silkkiä—-innehällande silke ...............................  p. kg
— muut: — andra:
------kankaat — tyger ..............................................................  p. »
------nauhat ja punokset— band och snören .........................  p. »
Kautsutetut tai teköhartsilla käsitellyt kankaat, nauhat, punokset 
ja huovat, ei kuitenkaan nukkakankaat; muualle kuulumatto­
mat: — Tyger, band, snören och filt, behandlade med kaut­
schuk eller syntetisk harts, likväl icke florstyger; ej annorstädes 
häniörliga:
— joissa on silkkiä — innehällande silke ................................ p. #
— muut: — andra:
------ teköhartsilla käsitellyt — behandlade med syntetisk harts p. »
------muut: — andra:
--------- pegamoidi — pegamoid ............................................... p. »
--------- n. s. cord-kudos ajoneuvonrenkaita varten — s. k. cord-
tyger för tillverknlng av äkdonsringar ....................  p. *
--------- muut — andra ..............................................................  p. »
Hehkusukat, myös kyllästämättömät — Glödstrumpor, även icke
impregnerade............. : .........................................................  p. »
Lampun- ja kynttilänsydän — Lamp- och ljusvekar.............  p. »
Konetiiviste; teknilliset esineet; tekstiiliaineista valmistetut, 
muualle kuulumattomat; myös jos niissä on muuta ainetta, 
ei kuitenkaan kautsua — Maskinpackning; tekniska artiklar; 
tillverkade av textilämne, ej annorstädes häniörliga; även inne­
hällande annat ämne, dock icke kautschuk ....................  p. »
51. Neuletuotteet. — Trlkävaror.
Neuletuotteet luonnonsilkistä: — Trikävaror av naturligt silke:
— kokosilkkiä: — helsilke:
------metritavara ■— metervara.................................................  p.
------sukat ja käsineet — strumpor och v a n ta r ...................... p.
------muut — andra ............................................ i ....................  P-
— puolisilkkiä: — halvsilke:
------metritavara — metervara.................................................  P- *
------sukat ja käsineet — strumpor och vantar .................... p. »
------ muut — andra .............................................    P- *
Neuletuotteet tekosilkistä: — Trikävaror av konstsilke:
— kokosilkkiä: — helsilke:
------metritavara — metervara............ ' ...................................  p. »
------sukat ja käsineet — strumpor och van ta r....................  p. »
------muut — andra ...............................................    P- »
— puolisilkkiä: — halvsilke:
------metritavara — metervara.................................................  P- »
------sukat ja käsineet — strumpor och v an ta r.................... p. »
------muut — andra ..................................................................  p. »
Neuletuotteet villasta tai karvasta: — Trikävaror av ull eller av 
djurhär:
— metritavara — metervara .................................................... p. *
— sukat: — strumpor:
------saumatut tai kaksi- tai useampiväriset — försedda med söm
eller tvä- eller flerfärgade .............................................. p. »
------muut — andra ..................................................................  p. »
— käsineet — vantar .................................................................  P- *
— alusvaatteet — underkläder................................... •.............  p. »
— muut — an d ra ....................................................... . . ..........  P- »
Neuletuotteet puuvillasta tai muusta kasvitekstiiliaineesta: —
Trikävaror av bomull eller av annat vegetabiliskt textilämne:
— metritavara — metervara ....................................................  P- »
— sukat: — strumpor:
— — saumatut tai kaksi- tai useampiväriset — försedda med söm
eller tvä- eller flerfärgade..............................................  p. *
------muut — andra ....................................................... ; .........  P- »
— käsineet — vantar................................................................. p. *
— alusvaatteet — underkläder.................................................  p. *
— muut — an d ra ......................................................................  p. »
52. Vaatteet Ja muut ompeluteokset. — Kläder och andra sömnads-
arbeten.
Pöytäliinat, lakanat, huivit, nenäliinat, pyyheliinat, uutimet ja 
muut muualle kuulumattomat teokset; leikatut, stanssatut, 
pallistetut tai reunustetut, mutta ilman muuta ompelutyötä, 
myös jos palteen tai reunan välittömässä yhteydessä on yksin­
kertainen reikäompelu: — Borddukar, lakan, huvuddukar, näs- 
dukar, handdukar, gardiner och andra, ej annorstädes hän- 
förliga arbeten; tillskuma, utstansade, fällade eller kantade,
4 A (Forts.) Import (Varuslag). 95
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Tavaralaji — Varuslag 
Commodity
Paljous — Kvantifcet 
Quantity
Arvo markoin — Värde i mark 
Valut tn markt
1955 1054 1955 1054
52—001
men utan annat sömnadsarbete, även om de aro försedda med 
enkel hälsöm i omedelbart sammanhang med fällen eller kanten:
— kullankehrääjäntavaraa — av gulddragarvara ..................  p. kg 5 238 320
52—002 — luonnonsilkkiä — av naturligt silke .................................  p. » 1907 504 15 771 820 5 735 281
52—003 — tekosilkkiä — av konstsilke ................................................  p. » 2154 1103 15 069 502 10 567322
52—004 — Villaa tai karvaa — av ull eller av d ju rhär........................  p. » 17 327 3 604 12 706 982 4 486 551
52—005 — puuvillaa — av bomull .......................................................  p. # 62 199 36 598 46 372 785 26 769 345
52—006 — pellavaa, hamppua, juutia tai muuta 49. ryhmään kuuluvaa 
tekstiiliainetta — av Iin, hampa, jute eller annat tili grupp 49 
hörande textilämne .............................................................  p. » 4 522 4 910 4 771 847 4179 384
52—007 — öljyttyä tai muuta 60. ryhmään kuuluvaa kudelmaa — av oljad 
eller annan tili grupp 50 hörande vävnad ........................  p. » 587 ' 22 126 204 36 789
52—008
Korsetit, alus- ja rintaliivit, korsetti- ja sukkanauhavyöt, myös 
jos niissä on kautsulankoja, myös ilman luita tai lastikoita: — 
Korsetter, underliv och brösthähare, korsett- och strumpebands- 
gördlar, även innehällande strängar av kautschuk, även utan 
ben eller planschetter:
— kudelmaa, jossa on silkkiä, tai kullankehrääj äntavaraa— av 
vävnad, innehällande silke, eller av gulddragarvara.........  p. » 1169 696 6187 299 4 499 094
52—009 — muut — andra ......................................................................  p. > 51 122 185 792 940277
52—010
Housun-, hameen- ja hihankannattimet, vyöt, sukkanauhat sekä 
muut samanlaiset tavarat; niiden osat; myös jos niissä on 
kautsulankoja: — Hängslen, klädnings- och ärmhällare, bälten, 
strumpeband samt andra dylika varor; delar tili dem; även inne­
hällande strängar av kautschuk:
—  kudelmaa, jossa on silkkiä, tai kullankehrääj äntavaraa— av 
vävnad, innehällande silke, eller av gulddragarvara.........  p. » 709 333 1 824 848 756.018
52—011 — muut — andra ......................................................................  p. » 650 81 844 089 149372
52—012
Säkit ja pussit: — Säckar och päsar:
— ilmeisesti käytetyt: — tydligen begagnade:
------juutikangasta — av jutetyg . i .............................................  » 2 811 8 039 162 800 599 875
52—013 ------muut — andra ........................................................................ » 633 975 120 000 398 000
52—014 — muut — an d ra ............................................................................  * 13 633 16 271 3 800 750 2 384 937
52-015 Tavaranpeitteet; purjeet, teltat, ulkokaihtimet ja aurinkokatok- 
set — Presenningar; segel, täit, markiser och soltak .........  * 2 572 6 092 2 702 517 2 811234
62—016 Laukut, kappaleen nettopaino yli 0.5 kg; matkatarvikkeet ja 
selkäreput, myös jäykille kehille tehdyt tai muusta aineesta 
tehdyin varustein; sisustuksineenkin — Väskor, vägande per 
stycke netto över 0.5 kg; reseffekter och ryggsäckar, även för- 
färdigade pä styvstomme eller med montering av annat ämne; 
även med inredning .............................................................  p. * 1869 243 1169 894 181 603
52—017
Lippaat, myös sisustuksineen, rasiat, kotelot, salkut, lompakot 
ja rahakukkarot; laukut, myös sisustuksineen, kappaleen netto- 
paino enintään 0.5 kg: — Btuier, även med inredning, askar, . 
fodral, portföljer, plänböcker och portmonnäer; väskor, även 
med inredning, vägande per stycke netto högst 0.5 kg:
— kudelmaa, jossa on silkkiä, tai kullankehraajantavaraa tai 
joiden päällinen on tällaista kudelmaa tai tavaraa— av väv­
nad, innehällande silke, eller av gulddragarvara eller överklädda 
med sädan vävnad eller v a ra ..............................................  p. » 61 2 160 975 65 549
52—018 — muut — an d ra ......................................................................  p. » 352 279 906 243 480102
52^019
Vuodevaatteet, kuten patjat, myös jos niissä on joustimiif, pie­
lukset ja täytetyt peitteet; tyynyt; irtoseinät kudelmasta, myös 
jos niissä on muuta ainetta; Merrekaihtimet: — Sängkläder, 
säsom madrasser, även med resärer, kuddar och stoppade 
täcken; dynor; avdelningsskärmar av vävnad, även innehällande 
annat ämne; rullgardiner:
— päällinen kudelmaa, jossa on silkkiä, tai kullankehrääj äntava­
raa — med övertyg av vävnad, innehällande silke, eller av 
gulddragarvara ..................................................................... p. * 10 20 57 200 20 000
52—020
— muut: — andra:
------höyhenillä, untuvilla tai silkkivanulla täytetyt — stoppade
med fjäder, dun eller silkesvadd ....................................... > 271 479 686 823 268604
52—021 ------muut — andra ..................................................................  p. * 7 261 3 961 5 931 589 2 340 265
62—022
Vaatteet ja muut ompeluteokset kautsutetusta kudelmasta tai 
huovasta; nimikkeisiin 62-008—62-011 kuulumattomat: — 
Kläder och andra sömnadsarbeten av vävnad eller filt, be- 
handlade med kautschuk; ej tili positionema 52-008—62-011 
hänförliga:
— joissa on silkkiä — innehällande silke ................................ p. » 369 30 924 527 182 468
62—023 — muut — an d ra ......................................................................  p. * 60 732 52 913 55 048 472 51 227 760
52—024
Vaatteet ja muut ompeluteokset öljytystä tai muusta 50. ryhmään 
kuuluvasta, ei kuitenkaan kautsutetusta, kudelmasta tai huo­
vasta: — Kläder och andra sömnadsarbeten av oljad eller av 
annan tili grupp 50 hänförlig, dock icke med kautschuk be- 
handlad vävnad eller filt:
— joissa on silkkiä — innehällande silke ................................ p. » 1 54 3181 216 823
52—026 — muut — andra ......................................................................  p. * 1870 3102 1862 355 2 548 882
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52—026
Vaatteet ja muut ompeluteokset kudelmasta tai huovasta, muualle 
kuulumattomat, myös jos niissä on muuta ainetta: — Kläder 
och andra sömnadsarbeten av vävnad eller filt, ej annorstädes 
hänförliga, även innehällande annat ämne:
— kullankehiääjän ta varaa —. av gulddragarvara ................... p. kg ' 21 l 280 885 17257
52—027
— pitsiä, pitsikangasta tai tylliä: — av spets, spetstyg eller tylli 
------joissa on silkkiä — innehällande silke ......................... p. » 782 330 9 093 270 3 123 775
52—028 ------muut — andra ..................................................................  p. » 112 3 1870 683 84 318
62—029 — kokosilkkiä — av helsiden ..................................................  p. » 4 529 3 000 20160 041 15 767 078
52—030 — puolisilkkiä — av halvsiden ................................................................................................... p . » 516 222 2 480547 407 386
62-031
— villaa tai karvaa: — av ull eller av djurhär:
------koruompeluksilla, pitseillä tai turkiksilla varustetut tai
joissa on silkkiä sisältävä tai silkkivuori,-käänne tai-koriste 
— försedda med broderier, spetsar eller pälsverk, eller med 
foder, uppalag eller besättning, vilka innehälla silke eller äro 
av s ilk e ............................ ■............................................... p. » 947 786 4 942 037 4 634 629
52—Ö32 ------muut — andra ..................................................................  p. fr 1242 1347 5 657 366 5 511910
52—033
— muut: — andra:
------koruompeluksilla, pitseillä tai turkiksilla varustetut tai joissa
on silkkiä sisältävä tai silkkivuori, -käänne tai -koriste — 
försedda med broderier, spetsar eller pälsverk, eller med 
foder, uppslag eller besättning, vilka innehälla silke eller 
äro av silke ..................................................................... p. fr 905 668 3 361075 2 220 736
52—034 ------muut — andra ..................................................................  p. » 61 897 70 211 148950 547 177 720453
63—001
58. Lumput ja muut tekstiilltavaran jätteet. —  Lump ooh annat avfall 
av textilvara.
Uudet tekstiilitavaran jätteet, joita ei enää voi käyttää tekstiili- 
tavarana; kudelmalumppu ja - jäte, kuluneet vaatetavarat, van­
hat verkot ja köydet; paperinvalmistukseen tai muuhun sel­
laiseen tarkoitukseen käytettävät — Nytt textilavfall, vilket 
ej mer kan användas säsom textilvara; lump och avfall av 
vävnad, förslitna klädesplagg, gamla nät och gammalt täg- 
virke; avsedda att användas för tillverkning av papper eller 










X II. Ja lU neet; hattupalm ikko ;  pääh ineet; sa teen- ja  päivän- 
v a rjo t; erinä ise t m u o titav a ra t. — Skodon; h a ttf lä to r ; huvud- 
b onader; p a ra p ly er och p ara so lle r; vissa m odevaror.
54. Jalkineet. — Skodon.
Nahkajalkineet: — Skodon av läder:
— päälliset kulta- tai hopeanahkaa tai sellaista kudelmaa tai huo­
paa, jossa on silkkiä tai hienoa metallilankaa — med överdel 
av guld- eller silverskinn, eller av vävnad eller filt, vilka inne­









54—002 — kiiltonahkaiset — av lackläder ...........................................................................................  p. 9 1 — 2 084 —
64—003 — puupohjaiset, karkeat — med träbottnar, grova ......................................... » — 37 — 18100
54—004
—  muut: —  andra:
------------ parin nettopaino yli 400 g —  vägande per par netto över
400 g .................................................................................................................................................................... p. » 5 596 9 310 9123 221 10 763 323
54—005 ------------ muut —  andra .......................................................................................................................................  p. » 987 103 3 485 940 313 479
54—006 Kangas- ja huopajalkineet, muualle kuulumattomat, myös nahka- 
pohjin —  Skodon av tyg och av filt, ej annorstädes hänförliga, 
även med sulor av lä d e r ............................................................................................................... p. » 3 719 141 3 730 568 304 321
54—007
Kantsujalkineet: — Skodon av kautschuk:
—  kalossit —  galoscher ...................................................... ; ...................................................................  p. » 1029 0 340 577 325
54—008 —  muut —  an d ra .............................................................................................................................. ... ... . . . . . . .  p. » 6 955 10 730 4 032 790 6 006131
54—009
Jalkineet, kautsupohjaiset, kangaspäällisin, myös kautsulla ääres- 
tetyt: — Skodon med sulor av kautschuk och överdel av tyg, 
även med galoschering av kautschuk:
— päällyskengät — överskor ....................................................  p. » 13 66 111 255 27190
54—010 — muut — an d ra ................. - ....................................................  p. > 84 756 78 932 35 625 756 37 513 201
64—011 Puukengät — Träskor ............................................................................................................................................. 9 — — — —
54—012 Jalkineet, muut, ei kuitenkaan turkiksista —  Skodon, andra, 
dock icke av pälsverk .................................................................................................................. p. 9 2 _ 3 717 _
54—013 Jalkineiden irtopohjat —  Lössulor tili skodon ..............................................  p. 9 672 — 671 549 —
55. Hattupalmikko; hatunteelmät; hatut, lakit ja muut päähineet. 
Hattflätor; hattämnen; hattar, mössor och andra huvudbonader 390 979 809 270 612177
55-M)01
Hattupalmikko: —  Hattflätor.
—  oljesta, niinestä, ruohosta, puulastusta tai muusta palmikoima- 
teoksiin soveltuvasta kasviaineesta: —  av halm, bast, gräs, 
träspän eller annat för flätning lämpligt vegetabiliskt ämne:
------------ jossa on silkkiä tai hienoa metallilankaa —  innehällande
silke eller finare metallträd .......................................................................................  p. kg 3 7301
65—002 ------------ muu'—  andra ...........................................................................................................................................  p. 9 1145 1 190903$ 2200
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55—003
— kudelmasta^ langasta tai huovasta: — av vävnad, gam eller filt:
------jossa on silkkiä tai hienoa metallilankaa — innehällande
silke eller finare metallträd ..........................................  p. kg 48 28 87 787 17457
55—004 ------muu — andra .................................................................... p. » 1006 543 2 363 686 503 064
55—005 — muu — andra........................................................................  p. » 739 8 1 816 403 27 764
55—006
Hatunteelmät: — Hattämnen:
— huopaa — av f i l t ................................................................. kpl., st. 650 191 532 785 214 419 044 153 547 653
55—007
— muut: — andra:
------joissa on silkkiä tai hienoa metallilankaa — innehällande
silke eller finare metallträd..........................................  » > 24 5 024
55—008 ------muut — andra ................................................................  » » 23 025 1314 3 842 678 506 575
55—009 Hatut, myös puolivalmiit, sulista tai kukista, tai sulilla, ku­
killa tai muilla sellaisilla koristeilla varustetut — Hattar, 
även halvfärdiga, av fjädrar eller blommor, eller monterade 
medfjädrar, blommor eller andra liknande prydnader.......  » » 436 211 655 414 253 318
55—010
Miesten hatut, myös puolivalmiit: — Manshattar, även halv­
färdiga:
— joissa on silkkiä — innehällande silke...............................  * » 228 205 451 858 585 650
55—011
— muut: — andra: ,,
------huopahatut — filtha ttar.................................................  » » 121 201 85 817 107 782 427 73 325 049
55—012 ------muut — andra ................................................................  » » 5 709 1 228 2 613 840 826 295
55—013
Hatut, myös puolivalmiit, muut: — Hattar, även halvfärdiga, 
andra:
— joissa on silkkiä tai hienoa metallilankaa — innehällande
silke eller finare metallträd ..............................................  » » 322 310 543133 227 318
55—014
— muut: — andra:
------vaatettamattomat — obeklädda ....................................  » * 7 937 13 160 3 616 420 3 559 358
55—015 ------muut — andra ................................................................  » » 18 728 10 828 16 049 021 9244127
55—016 Nahkapäähineet, myös puolivalmiit, ei kuitenkaan hatut — 
Huvudbonader av läder, även halvfärdiga, dock icke 
hattar .................................................................................  » » 439 81 445 367 89 399
55—017 Kautsupäähineet — Huvudbonader av kautschuk............... p. kg 2 741 2 014 2116 047 1453 314
55—018 Lakit vanutetusta neuletuotteesta — Mössor av valkad trikä-
v a ra .....................................................................................  kpl., st. 283 337 229 331 30 219 683 24655 726
55—019 Lakit ja muut päähineet; muualle kuulumattomat — Mössor
och andra huvudbonader; ej annorstädes hänförliga__  » » 5 618 4 363 2 035 643 1 787 910
56—001
56. Sateen- ja p ä iv ä n v a lo t;  kävelykepit. — Paraplyer och  parasoller; 
promenadkäppar.
Sateen- ja päivänvarjot: — Paraplyer och parasoller:
— silkkiset tai joissa on silkkiä tai hienoa metallilankaa ■— av
silke eller innehällande silke eller finare metallträd ___kpl., st. 6 052 2 754
1 »  7 9 6  6 7 6
3 512 922
1 2  7 7 3  1 9 1
1736 658
56—002 — muut — a n d ra ....................................................................  * * 4 7 8 362 28505
56-003 Sateen- ja päivän varjon varret, myös uurtein ja joustimin; sateen- 
ja päivänvarjonkehät epäjalosta metallista, myös muusta 
aineesta valmistettuine varsineen; niiden ruoteet ja kannattimet 
— Skaft tili paraplyer och parasoller, även försedda med skära 
och fjäder; paraply- och parasollställningar ay oädel metall, . 
även med skaft av annat ämne; spröt och gafflar tili dem’ p. kg 18 054 13 901 11110 642 8 080 739
56-004 Kävelykepit — Promenadkäppar ............................................  p. n — 1 — 3 000
56-005 Sateen- ja päivänvalojen ja kävelykeppien osat, ei kuitenkaan 
jalometalliset; muualle kuulumattomat — Delar tili paraplyer, 
parasoller och promenadkäppar, dock icke av ädel metall, ej 
annorstädes hänförliga.........................................................  p. * 2 737 2179 5164 750 2924289
57 . Valm istetut koristesulat sekä su lk a- ja  höyhenteokset; tekokukat; 
hlusteokset; v iuhkat. —  Prydnadsfjädrar, arbetade, sam t arbeten av  
fjäderpennor och fjädrar; konstgjorda blom m or; h irarbeten; solfjädrar. 5 9 5 5 3 6 4  7 7 3  2 9 5 6  7 3 5  7 3 8
57-001 Koristesulat ja -höyhenet, linnunnahat, siivet ja muut sulka- ja 
höyhenpeitteiset linnunosat; valmistetut, koristetarkoitukseen _ 
käytettävät; höyhen- ja sulkaturkikset, keinotekoiset; niistä ' 
tehdyt koristetavarat — Prydnadsfjäderpennor och -fjädrar, 
fägelskinn, vingar och andra med fjäderpennor och fjädrar be- 
täckta dejar av fäglar; arbetade, avsedda att användas för 
prydnadsändamäl; pälsverk av fjäderpennor och fjädrar, konst­
gjorda; av dem tillverkade prydnadsartiklar........................  p. kg 82 159 2 243 627 4 596009
57-002
Tekokukat, -hedelmät, -kasvit, -hyönteiset, -koristesulat ja muut 
samanlaiset jäljittelyt; koristetarkoituksiin aiotut; muualle kuu­
lumattomat: — Konstgjorda blommor, frukter, växter, insekter, 
fjädrar och andra dyhka efterbildningar; avsedda för pryd­
nadsändamäl; ej annorstädes hänförliga:
— vahaa — av vax ..................................................................  p. » 0
-
1370
57-003 — pääasiassa tekstiiliainetta tai -tavaraa, paperia, nahkaa, kaut­
sua, olkea, tekomassaa tai muuta sellaista ainetta — tili huvud- 
saklig del av textilämne eller -vara, papper, läder, kautschuk, 
halm, konstmassa eller annat dylikt ämne ........................  p. » . 429 221 1 840 608 1359 542\
Kauppa v. 1955 — Kandel &t 1956 — 3321—56 13
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Tekokukkien ja muitten nimikkeissä 57-002 ja 67-003 mainittujen 
teosten osat, kuten yksinäiset lehdet, tähät ja nuput, myös nipu­
tettuina, mutta ei muulla tavoin yhdistettyinä: — Delar tili 
konstgjorda blommor och andra i positionerna 67-002 och 
67-003 nämnda tillverkningar, säsom enskilda blad, ax och 
knoppar, även buntade, men ej pä annat sätt sammanbnndna:
— vahaa — av v a x ................................................................... p. kg
— muut — an d ra ................................................................ • • ■ *
Hiukset, muokatut, ja hiusteokset; tekokukat — Människohar,
arbetat, och härarbeten; peruker .......................... ............ p. »
Viuhkat muusta aineesta kuin puusta, pahvista tai paperista; 
niiden osat — Solfjädrar av annat ämne än trä, papp eller 
papper; delar tili dem .........................................................  p. »
X III. K ivi- ja  Idvennäisaineteokset; k eraam ise t ta v a ra t;  lasi ja  
lasiteokset. — A rbeten  av  Sten och a n d ra  . m ineraliska Ämnen; 
keram iska v a ro r ; glas och g lasvaror.
58. Kivi- ja kivennäisaineteokset. — Arbeten av sten och andra 
mineraliska ämnen.
Marmorilaatat ja -levyt: — Marmorplattor och -skivor:
— ilmeisesti teknilliseen käyttöön tarkoitetut — uppenbarligen
avsedda för tekniskt bruk .......................................................  ke
— muut: — andra:
— _  hiotut tai kiilloitetut — slipade eller polerade ..................  »
------muut — andra ................................................... ................... *
Kattoliuskekivet, myös reiälliset; kirjoitustaulut ja kivikynät; myös
tekokivistä — Takskiffer, även med häl; skrivtavlor och grifflar;
även av konstgjord s ten ...........................................................  *
Kivipaino kivet — Litografisk s te n ............................................ . ■ *
Tahko-, kovasin- ja kiilloituskivet; keinotekoisetkin; myös jos 
niissä on akseli tai muusta aineesta tehty keskus — Slip-, bryn- 
och polerstenar; även konstgjorda; även med axel eller med
centrum av annat ämne .........................................................  »
Myllyn- ja kollerinkivet, myös keinotekoiset — Kvam- och koller-
stenar, även konstgjorda................................................. . >
Defibrööri- ja raffinöörikivet, myös keinotekoiset— Defibrör-
och raffinörstenar, även konstgjorda...................................... »
Kiilloitus- ja hiomapaperi ja -pahvi — Poler- och slippapper och
-papp ...................................................................................  P- *
Kiilloitus- ja hiomakangas, myös leikattu tai ommeltu — Poler-
och sliptyg, även tillskuret eller s y t t .....................................  »
Teokset nimikkeeseen 25-023 kuuluvasta eristysmassasta —
Arbeten av tili position 25-023 hänförlig isoleringsmassa----  o
Asfalttiteokset, muualle kuulumattomat, myös jos niissä on 
muuta ainetta — Asfaltarbeten, ej annorstädes hänförliga,
även innehällande annat ämne ................................................  *
Sementti-, betoni-, tekokivi- ja kalkkihiekkateokset, muualle kuu­
lumattomat, myös jos niissä on muuta ainetta: — Cement- 
och betongarbeten, arbeten av konstgjord sten och kalksand- 
sten, ej annorstädes hänförliga, även innehällande annat 
ämne:
— laatat: —■ plattor:
------kevytbetonia — av lättbetong ...........................................  kg
— — muut — andra .........................................................................  »
— putket — rör .............................................................................. »
— muut: — andra:
------kevytbetonia — av lättbetong ..............................................  »
----- - muut — andra...........................................................      »
Kipsiteokset, muualle kuulumattomat, myös jos niissä on muuta 
ainetta: — Gipsarbeten, ej annorstädes hänförliga, även inne­
hällande annat ämne:
— laatat — plattor ........................................................................  *
— muut — an d ra ............................................................................  *
Asbestisementtiliuske — Asbestcementskiffer . . . . . . . : ................. #
Asbestiteokset, muualle kuulumattomat, myös jos niissä on muuta
ainetta: — Asbestarbeten, ej annorstädes hänförliga, även 
innehällande annat ämne:
— pahvi — papp .................................................................. • • P- *
— lanka, kangas, nauha ja punos — gam, tyg, band och snöre p. »
— muut — andra ................................. ................. .................  P- *
Kiilleteokset, myös jos niissä on muuta ainetta — Glimmerarbeten,
även innehällande annat äm ne............... ......................... *
Taideteollisuustuotteet, ei kuitenkaan mallit opetustarkoitusta 
varten; koriste-esineet, taideteoksiin kuulumattomat, kuten mal­
jakot, uurnat ja kuvat; valaisinkalusteet; toaletti-, kirjoitus- 
neuvo- ja pöytäesineet; kiveä, kipsiä tai muuta ldvennäis-
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58-023
ainetta; myös jos niissä on muuta ainetta: — Konstindustri- 
artiklar, dock icke modeller för undervisningsändamäl; pryd- 
nadsföremäl, ej hänförliga tili konstverk, säsom skälar, umor 
och statyetter; belysningsartiklar; toalett-, skrivtygsr och 
bordsartiklar; av sten, gips eller annat mineraliskt ämne; även 
innehällande annat ämne:
— luonnonkiveä; tekomarmoria ja -alabasteria; kappaleen netto- 
paino enintään 10 kg — av naturlig sten; av. konstgjord mar- 
mor och konstgjord alabaster; vägande per stycke netto högst 
10 k g .....................................................................................  p. kg 30 2 '99548 15180
58-024 — muut — andra ......................................................................  p. » 37 61 13174 24 385
58-025 Kiviteokset, teknilliseen käyttöön tarkoitetut, ei kuitenkaan mar­
morilaatat ja -levyt — Stenarbeten för tekniskt ändamäl, dock 
icke marmorplattor och -skivor................................................ » 24 028 101 656 1 921 266 10 337 877
58-026
Kivi- ja kivennäisaineteokset, muualle kuulumattomat: — Arbeten 
av sten och andra mineraliska ämnen, ej annorstädes hänförliga: 
— hiotut tai kiilloitetut — slipade eller polerade ........................ » 2 831 1 715 4 910950 3 695 899
58-027 — muut — an d ra ............................................................................ » 1692 2 725 1 039 889 2110 374
58—028 Kivi- ja kuonavilla sekä niistä valmistetut tuotteet — Sten- och 
slaggull samt därav tillverkade produkter ............................ » 47 394 5 928 4 666 519 712 550
59-001
59. Keraamiset tavarat. — Keramlska varor.
Muuritiilet, tavalliset, lasittamattomat, myös huokotiilet —■ Mur- 










59-002 Kalkkihiekkatiilet — Kalksandtegel.............................................. ' -- _ _
59-003
Tulenkestävät tiilet: — Eldfast tegel:
— sulamispiste alle 1790° C — smältpunkten under 1790° C . . . . » 8 536 815 7 079 002 165 620962 113 426 728
59-104
— muut: — annat:
— — magnesiittitiilet —• magnesittegel ......................................... . 2 557 581 3 110 882 81 985 500 102 31411959-204 ------muut — annat ........................................................................ » 1 136 075 294 569 31 837 442 10 792180
59-005
Kattotiilet: — Taktegel:
— lasitetut — glaserat ................................................................. »
59-006 — muut — a n n a t............................................................................ » _ 954 _ 188 215
59-007
Tiilet, muut, kuten rauta-, julkisivu- ja muototiilet; haponkestävät 
tiilet; tiililaatat; lattia- ja seinälaatat kiveistavaraa, fajanssia 
tai hienoa savitavaraa, paksuus yli 30 mm: — Tegel, annat, 
säsom klinker, fasad- och formtegel; syrafast tegel;' tegel- 
plattor; golv- och väggplattor av stengods, fajans eller finare 
lergods, tjockleken över 30 mm:
— lasittamattomat — oglaserade .................................................. » 965 869 787 733- 14134177 14 440 81259-008 — muut — andra.......................................................................... > 14 901 7 533 521 725 433 03159-009 Putket ja putkenosat; raschigrenkaat — Rör och rördelar; raschig- 
ringar..................................................................................... » 2 329 864 1 885 424 34 597 392 28 097 52459-010 Seimet, kaivot ja kaukalot; niiden osat — Kifabbor, brunnar och 
hoar; delar tili dem . . .  •............................................................ » 62 100069-011 Teknilliseen käyttöön tarkoitetut esineet, ei kuitenkaan laatat; 
laboratoriesineet; muualle kuulumattomat — Artiklar, av- 
sedda för tekniskt bruk, dock icke plattor; laboratorieartiklar; 
ej annorstädes hänförliga........................................................... » 620 239 243 779 51816174 26 780 436
59—112
Lattia- ja seinälaatat kiveistavaraa, fajanssia tai hienoa savi- 
tavaraa, paksuus enintään 30 mm; lohkokivet, molemmilta 
suurimmilta vastakkaisilta pinnoiltaan lasitetut: — Golv- och 
väggplattor av stengods,' fajans eller finare lergods, tjock­
leken högst 30 mm; Myvsten, med de bäda största motstäende 
ytoma glaserade:
— valkoiset tai yksiväriset, lasittamattomat:—vita eller enfärgade, 
oglaserade:
------paksuus enintään 30 mm, mutta ei alle 16 mm — tjockle­
ken högst 30 mm, men icke under 16 m m ......................  p » 657 25 596 18 232 1 639 89059—212 ------paksuus alle 16 mm, mutta ei alle 10 mm — tjockleken
under 16 min, men icke under 10 m m ............................ p. » 1321 105 051 48539 3 524 26869—312 ------paksuus alle 10 mm — tjockleken under 10 m m ..........  p . » 61 250 118 696 2 208193 4 523 057
59-113
— muut: — andra:
------seinälaatat: — väggplattor:
--------- paksuus enintään 30 mm, mutta ei alle 16 mm —
tjockleken högst 30 mm, men icke under 16 mm .. p . » 84 468 4 553 87059-213 --------- paksuus alle 16 mm, mutta ei alle 10 mm — tjockleken
under 16 mm, men icke under 10 m m ................. p . » 14 506 76 506 332 722 2 885 84259—313 --------- paksuus alle 10 mm, mutta ei alle-6 mm — tjockleken
under 10 mm, men icke under 6 mm ....................  p .
--------- paksuus alle 6 mm — tjockleken under 6 mm ___ p.
» 386 495 355 630 19 295 224 17 596 25259—413 » 834 893 701 898 50 984 530 40 939 71869—513 ------lohkokivet — klyvsten................................................... p » 12 290 225 070
59—613
------muut: — andra:
--------- paksuus enintään 30 mm, mutta ei alle 16 mm —
tjockleken högst 30 mm, men icke under 16 mm .. p. » 3 050 4 492 189 935 16015059—713 --------- paksuus alle 16 mm, mutta ei alle 10 mm — tjockleken
under 16 mm, men icke under 10 mm ................. p » —
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kg 3 631 10 982 115 584 462198
» — 1 8 1 4 — . 90 932
» 80 685 5 857 26 510
» — 250 — 10 336
» 2 1 5 8 3 13 698 3 856 346 2 426174
» 1 2 4 1 5 3 4 3 480418 1 488 077
» 417 958 659 829 748111
» 8 942
5 650 • 639 1 472 382 282148
5 899 ' 4  426 5105 033 2 724 048
» 57 15 4 720 5 249
» 1 7 7 5 1 9 6 5 1405550 473 526
4  488 1 3 9 7 1 470 759 431 060
» 818 309 173 002 65 606
» 184 59 m  644 75 496
3 9 1 1 1 6 3 11 8 6 4 608 363 47 2  181 4 9 4 080 879
kg 13 447 11 978 10017199 7 514 713
» 8 0 9  655 4 8 2 319 49267 628 26 742 878
» 8 6 0 68b 732 459 28188 600 23 631394
» 3 920 19 080 199 807 884153
» 67 121 81 731 13111050 12 339170
» 212 195 1 438 989 8 574 368 30 373 643
» 3 2 0  609 7 06 6  205 11939152 144 053 039
» 3 8 9 436 1 0 9 9  067 14 633 631 31616 549
377 965 232 731 43186 853 27 923 759
» 486 2 5 8 4 1 014 669 477290
» 3  773 3 995 941 865 639 014
» 4 4  476 28 996 27 686 835 20 031 994
» 30 3  737
0
186 382 33 936 967 23 470 322
69— 813
69— 913
5 9 - 0 1 4
5 9 - 0 1 6
5 9 - 0 1 6
5 9 - 0 1 7
6 9 - 0 1 8
5 9 - 0 1 9
5 9 - 0 2 0
6 9 - 0 2 1
6 9 - 0 2 2
5 9 - 0 2 3
6 9 - 0 2 4
5 9 - 0 2 5
5 9 - 0 2 6
60— 101
60— 201
6 0 - 0 0 2
6 0 - 0 0 3
6 0 - 0 0 4
6 0 - 0 0 5
6 0 - 0 0 6
6 0 - 0 0 7
6 0 - 0 0 8
6 0 - 0 0 9
6 0 - 0 1 0
6 0 - 0 1 1
6 0 - 0 1 2
--------- paksuus alle 10 mm, mutta ei alle 6 mm — tjockleken
under 10 mm, men icke un der 6 mm ................. p.
------- — paksuus alle 6 mm — tjockleken under 6 mm -------  p.
Kaakelit ja kaakeliuuninkoristeet:—Kakel ooh kakelugnsornament:
— valkoiset tai yksiväriset— vita eller enfärgade .................  p.
— kaksi- tai moniväriset tai kullatut, hopeoidut tai muulla sel­
laisella tavalla koristellut — tvä- eller flerfärgade eller för- 
gyllda, försilvrade eller pä annat likartat sätt dekorerade p.
Pesualtaat, -pöydät ja -soikot; hygieeniset -ja sanitääriesineet, 
kuten kylpyammeet, klosetit ja urinoaarit — Tvättställ, -bord 
och disklädor; hygieniska och sanitära artiklar, säsom badkar,
klosetter och urinoarer ................................. ..........•_..............
Koriste-esineet, taideteoksiin kuulumattomat; taideteollisuustuot- 
teet: — Prydnadsföremäl, ej tili konstverk hänförliga; konst- 
industriartiklar:
— posliinia — av porslin...........................................................  P-
— muut — andra ................................... ................ .................  P;
Posliiniteokset, muualle kuulumattomat: — Porslinsarbeten, ej
annorstädes hänförliga:
— valkoiset tai yksiväriset: — vita eller enfärgade:
------joissa on muuta epäjaloa metallia, kuin rautaa— mnehallande
annan oädel metall än järn ..........................................  P-
------muut —■ andra ................................................................  P-
— kaksi- tai moniväriset tai kullatut, hopeoidut tai muulla sellai­
sella tavalla koristellut — tvä- eller flerfärgade eller förgyllda, 
försilvrade eller pä annat likartat sätt dekorerade.........  p.
Kiveistavara- ja fajanssiteokset, muualle kuulumattomat: — Sten- 
gods- och fajansarbeten, ej annorstädes hänförliga:
— valkoiset tai yksiväriset: — vita eller enfärgade:
------joissa on muuta epäjaloa metallia kuin. rautaa — mne-
hällande annan oädel metall än jä rn ........................... p.
------muut —■ andra ...................................... ; .......... . p.
— kaksi- tai moniväriset tai kullatut, hopeoidut tai muulla sel­
laisella tavalla koristellut — tvä- eller flerfärgade eller förgyllda, 
försilvrade eller pä annat likartat sätt dekorerade .........  p.
Savi- ja muut keraamiset teokset, muualle kuulumattomat: — Ler- 
och andra keramiska varor, ej annorstädes hänförliga:
— yksiväriset — enfärgade.............................................................
— muut — andra ............................................................................
60. Lasi ja lasiteokset; valukvartslteokset.
Glas och glasvaror; arbeten av gjutkvarts.
Lasi- ja lasitusmassa; emaljimassa ja lasivilla; lasisirut, -murska 
ja -jauhe; sirotekimalle:— Glas och glasyrmassa; emaljmassa och 
glasull; glasskärv, krossat glas och glaspulver; glitter:
— lasivilla ja siitä valmistetut tuotteet — glasull och produkter
d ä rav ..........................................................................................
— muut •— andra ....................................................................
Raakalasi, levyiksi valettu, muualle kuulumaton, myös hiotuin
reunoin tai langoitettu; alabasteri- ja opalilasi, myös hiottu — 
Räglas, gjutet i skivor, ej annorstädes hänförligt, även med 
slipade kanter eller inlägg av metallträd; alabaster- och opal-
glas, även siipat .................................................................  P-
Katukäytäväksi, katto- ja muut tiilet; kaukalot^ ja altaat —
Trottoarglas, tak- och annat tegel; hoar och träg .........  p.
Verhoksi levyinä — överfängsglas i skivor .................. . P.
TlrininB.la.si, myös värjätty; peiliksi, metallikalvoton: — Fönster- 
glas, även färgat; spegelglas; ofolierat:
— hiomaton ja syövyttämätön, sileäpintaisina suorina tasoina: — 
utan slipning och etsning, i plana skivor med jämn yta:
------pituus ja leveys yhteensä enintään 135 cm — längden och
bredden sammanlagt högst 135 cm ............................ P.
------- pituus ja leveys yhteensä yli 135, mutta enintään 245 cm —
längden och bredden sammanlagt över 135, men högst 245
cm ...................................................................................  I*.
------muu — annat ..................................................................  P.
— muu — annat .......................... ............ ;■••••...............P-
Ikkunaksi, myös värjätty; peiliksi; metallikalvoinen: — Fönster-
glas, även färgat; spegelglas; folierat:
— hiotuin särmin tai reunoin — med fasett- eller kantslipning P.
— muu — annat ............................ . ........................................  P-
Laboratorioesineet — Laboratorieartiklar .............................
Putki ja tanko — Rör och stänger.......................................
Pullot ja tölkit; maalaamattomat, kultaamattomat ja vailla muuta
koristelua, kuin mikä on syntynyt muoteissa olevista kaiverruk­
sista: — Flaskor och burkar; utan mälning, förgyllning eller 
annan dekorering än sadan, som ästadkommits genom gravyr 
i formen:
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8 343 5 0 4 4 2231764 1148847
4  265 
748
46 8 4 3 
2 749
1 826 015 
238 708
13 740 724 
993 613
2 043 267 730 996 293 475
13 707 7 3 4 4 7 465 626 4 252 896
- 4  314 
9 256




2 786 358 
4 496 057
38 242 27 469 16 200 041 14 042 736
1 7 3 8





4 550 763 
387868
428 4  203 401677 4 300 405
10 061 .22 249 15 436 666 28 414 903 
0
2 1 0 8 0 3  097 2 664 841 5 236 378
151 220 





24 877 457 
24 386 926
17 423.3 21 10 0.7 228 025 781 1 323 542 841
- 0.2 — 83 714 —
2.3 — 1398371 —
145.9 71.3 63 472192 34 717 022
6 0 - 0 1 3
60— 0 1 4
6 0 - 0 1 5
6 0 - 0 1 6
6 0 — 117
60— 217
6 0 - 0 1 8
6 0 - 0 1 9
6 0 - 0 2 0
60 -  021 
6 0 - 0 2 2
6 0 - 0 2 3
6 0 - 0 2 4
6 0 - 0 2 5
6 0 - 0 2 6
60 -  027
60— 028
6 0 - 0 2 9
6 1 - 0 0 1
6 1 - 0 0 2
6 1 - 0 0 3
— kokonaan hiomattomat: — helt oslipade:
------tummanvihreää lasia — av mörkgrönt g las......................... kg
------muut: — andra:
--------- enintään 200 g vetoiset — rymmande högst 200 g -----  o
--------- sitä suuremmat —■ rymmande mer än 200 g .................. *
— muuten hiomattomat paitsi hiotuin pohjin, reunoin, kauloin,
tulpin tai kansin — i övrigt oslipade, men med slipade bottnar, 
kanter, halsar, proppar eller lock ---- ................................. p. *
Pullot ja tölkit; muut; pullot palmikoima- tai muulla suojuksella, 
joka ei ole kuljetuspäällys:—Flaskor och burkar; andra; flaskor 
med flätning .eller annan skyddsbeklädnad, som icke utgör 
transportemballage:
— hiotut, kullatut, hopeoidut, kaiverretut, syövytetyt, maala­
tu t tai jos niissä on muuta kuin muoteissa olevista kaiverruk­
sista syntynyttä koristelua — slipade, förgyllda, försilvrade, 
graverade, etsade, mälade eller med annan dekorering än 
sadan, som ästadkommes genom gravyr i formen ............. p. *
— muut — andra .............................................................•••• p. v
Teokset levyiksi valetusta raakalasista, epäjalosta metallista teh­
dyin kehyksin — Arbeten av i skivor gjutet räglas, med infatt- 
nmg av oädel metall .........................................................  p. *
Peilit, muut teokset ikkuna- tai peililasista, muualle kuulumatto­
mat; lasimaalaukset, taideteoksiin kuulumattomat; myös jos 
niissä on muuta ainetta — Speglar, andra arbeten av fönster- 
eller spegelglas, ej annorstädes hänförliga; glasmälningar, ej tili 
konstverk hänförliga; även innehällande annat ämne , . . .  p. * 
Silmien suojalasit ja valonheittäjissä käytettävät peilit — Skydds-
glasögon och speglar tili strälkastare ...............................  p. *
öljylampunlasit— Lampglas för oljelampor........... ............ . p. »
Optiset lasit, hiomattomat; linssit majakka- ja merkinantolaittei- 
giin, aluksen, automobiilin ja polkupyörän lyhtyihin, sähkö- 
taskulamppuihin tai muuhun samanlaiseen käyttöön — Optiska 
glas, oslipade; linser tili fyr- och signalapparater, tili fartygs- 
lantemor, automobil- och velocipedlyktor, elektriska ficklampor
eller tili annat dylikt b ru k .........................................................  »
Lampunkuvut; verholasiteokset: — Lampkupor; arbeten av över- 
fängsglas:
— hiotut, kullatut, hopeoidut, kaiverretut, syövytetyt, maalatut
tai jos niissä on muuta kuin muoteissa olevista kaiverruksista 
syntynyttä koristelua — slipade, förgyllda, försilvrade, grave­
rade, etsade, mälade eller med annan dekorering än sadan, som . 
ästadkommits genom gravyr i formen........................ . p. >
— muut — an d ra .................................................. ............ p. »
Kukkamaljakot, maljat, kannut, karahvit ja astiastolasit; värjä­
tystä massasta; epäjalolla metallilla koristellut esineet — Vaser, 
skälar, kannor, karaffer och glasserviser; av färgad glasmassa; 
artiklar,.dekorerade med oädel m etall...............................  p. *
Lasi- ja emaljiteokset, muualle kuulumattomat, hiotut, kullatut, 
hopeoidut, kaiverretut tai syövytetyt — Glas- och emaljarbe- 
ten, ej annorstädes hänförliga, slipade, förgyllda, försilvrade,
graverade eller etsade ...................     p. *
Lasi- ja emaljiteokset, muualle kuulumattomat: — Glas- och emalj- 
arbeten, ej annorstädes hänförliga:
— maalatut tai jos niissä on muuta kuin muoteissa olevista kai­
verruksista syntynyttä koristelua — mälade eller med annan 
dekorering än sadan, som ästadkommits genom gravyr i 
formen...................................................................................  p. *
— muut: — andra:
------valetut tai puristetut, myös jos niissä on muoteissa olevista
kaiverruksista syntynyttä koristelua — gjutna eller prässade 
även med dekorering, som ästadkommits genom gravyr i
form en.............................................................................. p. *
------muut — andra .................................................................. p. »
XIV. O ikeat helm et, jalokivet ja  ja lo t m e ta llit; n iis tä  v a lm is­
te tu t teokset; m e ta llirah a . — Ä kta p ä rlo r , äd e ls ten ar och fidla 
m e ta lle r; a rb e ten , tillverkade av  dem ; m e ta llm y n t.
61. Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit; niistä valmistetut teokset. 
Äkta pärlor, ädelstenar ooh ädla metaller; arbeten tlllverkade av dem.
Oikeat helmet, myös viljellyt: — Äkta pärlor, även odlade:
— kiinnikkeettömät — oinfattade.................................................. kg
— kiinnitetyt muuhun aineeseen kuin jaloon metalliin — infattade
i annat ämne än ädel metall ................................... i -----  p. »
Jalokivet ja puolijalokivet; myös keinotekoiset — Ädelstenar och 
halvädelstenar; även konstgjorda ............................................  *
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61-004 Hopea, valmistamaton; jätteet ja romu — Silver, oarbetat; avfall 
och skrot ................................................................................... kg 10 432.0 13 336.6 71 370 187 85 609 266
61-005 Kulta, valmistamaton; jätteet ja romu — Guld, oarbetat; avfall 
och skrot ..................................................................................... P 20.4 4 443.4 8918157 1155 000000
61-006 Fiatina, valmistamaton; jätteet ja romu — Platina, oarbetad; av­
fall och skrot .............................................................................. » 16.2 6.4 9 613 400 2 147 662
61-007
Hopeateokset: — Arbeten av silver:
— tanko, lanka ja levy: — stänger, träd och plät:
------kaavailematon — ofasonerade..........................................  p. P 4 062.2 1 818.'i 8359 558 4 399665
61-008 ------kaavailtu, kullalla tai platinametallilla silattu tai pleteroitu
— fasonerade, överdragna eller pläterade med guld eller 
platinametall....................................................................  p. P 10.0 27299
61-009 — lehtihopea — bladsilver ....................................................... p. P 669.4 2.5 4 296 889 10 338
61-010
— muut: — andra:
------kivin tai helmin — med infattade stenar eller pärlor .. p. P 86.9 13.9 2 408140 613 076
61-011 ------muut, myös kullalla tai platinametallilla silatut tai plete-
roidut —- andra, även överdragna eller pläterade med guld 
eller platinametall.............................................................  p. P 997.5 614.5 12 919 260 7 035 626
61-012
Kultateokset: — Arbeten av guld:
— lanka ja levy — träd och p lä t ............................................... p. P 12.2 5.0 1226 684 996 263
61-013 — lehtikuita — bladguld.........................................■.................  p. P 8747 . 729.4 12568017 7 721 804
61-014 — muut, myös kivin tai helmin — andra, även med infattade 
stenar eller pärlor ...............................................................  p. P 12.2 1.2 779 763 331274
61-015
Platinateokset: — Arbeten av platina:
— lanka ja levy — träd och p l ä t ....................................... .......... P 5.3 8.6 2 036 792 2116 969
61-016 — teknillisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin käytettävät teokset — 
arbeten för tekniskt och vetenskapligt bruk ........................ P  ■ 38.4 22.5 18 808 819 15 488692
61-017 — muut, myös kivin tai helmin — andra, även med infattade 
stenar eller pärlor ...............................................................  p. P 37.4 27.3 9 738539 7 355184
62-001
62. Metalliraha. — Metallmynt.
Kultaraha —• Guldmynt ................................................................. kg
— — — —
62-002 Hopearaha — Silvermynt............................................................... » _ — _ —
62-003 Raha epäjalosta metallista — Mynt av oädel m etall................. » — — — —
63-001
XV. E päjalo t m e ta llit; n iis tä  v a lm iste tu t teokset. 
O ädla m e ta lle r; a rb e ten  tillverkade av  d em .
63. Rauta ja teräs. — Järn ooh stäl.






18 648 712 770
136 872 877
16 603 534 651
630 663 310
63 -  002
Ferrolejeeringit: — Ferrolegeringar:
— piirauta ja piimangaanirauta, joissa on yli 15 % piitä — kisel- 
järn och kiselmanganjäm, innehällande över 15 % kisel......... » 1 451 696 1 177 867 56 453 297 46 336.336
63 -  003 — mangaani- ja peihrauta — mangan- och spegeljäm............... ■ P 1 782 022 1 646 450 69 946 759 70 186 517
63-004 — volframirauta — wolframjäm.................................................... P 1152 — 1 063 917 —
63-005 — molybdeenirauta — molybdenjärn................................... •........ P 39 545 34 807 18185 366 14 592 008
63 -  006 — kromirauta — kromjäm...................... -..................................... P 574 939 409 113 53 235 655 38577 346
63-007 — muut — andra . . .  '. ..................................................................... P . 186 799 44 503 17 583 645 4 894 812
63-008 Romu —■ S k ro t................................................................................ P 67 465 010 • 50 171 913 621 665 938 406 309169
63-009 Jyvästetty rauta, myös teräs- ja rantahiekka; rautajauhe, lyonin- 
lastut ja teräsvilla — Granulerat järn, även stäl- och järnsand; 
pulveriserat järn, lyonerspän och stälull ................................ P 1 405 062 1 036 177 41513572 33 645 814
63-010
Valanteet; sulatinkappaleet; levyainekset, valssaamattomat ja 
takomattomat: — Göten; smältstycken; plätämnen, icke val- 
sade eller smidda:
— ruostumatonta terästä — av icke rostande stäl ..................... P 675
-
45 051
63-011 — muut — andra ............................................................................ P — 54 — 47 917
63-012
Ainekset takoraudasta tai -teräksestä; valssatut tai taotut: — 
Ämnen av smidbart järn eller stäl; valsade eller smidda:
— billetit — billets ........................................................................ P 30 101 274 52 778 816 525 384182 932 462 335
63-013 —  muut —  an d ra ............................................................................ P 33105 23 039 1937 562 1 382 622
63-014
Tanko- ja vannerauta, lanka ja levy, nim. 63-014— 63-050. 
Stäng- och handjäm, träd och pUU, pos. 63-014— 63-050. 
Tankorauta ja -teräs; rauta- ja teräslanka; ruostumaton, nimik­
keeseen 63-015 kuulumaton —  Stängjärn och -stäl; järn- och 
stälträd; icke rostande, ej tili position 63-015 hänförliga . . . . kg 272 645 155 420 75 766 679 42 361850
63-015 Tankorauta ja -teräs, muu kuin ruostumaton, taottu; työkalu-teräs 
tankoina, taottu; pikakäyttöteräs, taottu tai valssattu —  
Stängjärn och -stäl, annat än icke rostande, smitt; verktygs- 
stäl i stänger, smitt; snabbsvarvstäl, smitt eller v a lsä t......... P 1 179 543 798 352 133 460270 105 227 739
63-016 Tankorauta ja -teräs, muu kuin taottu, epäjalolla metallilla silattu 
—  Stängjärn och -stäl, icke smitt, överdraget med oädel metall P 362 796 95 891 16 308 433
O
4 888109
Tankorauta ja -teräs, pyöreä, muu kuin ruostumaton tai taottu, 
kirkaspintainen, silaamaton, poikkileikkauksen suurin mitta vä­
hintään 6 mm: —  Stängjärn och -stäl, runt, annat än icke 
rostande eller smitt, med blank yta, icke överdraget, minst 6 
mm i största mättet av tvärsektionen:
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63-017 —  poikkileikkauksen suurin mitta vähintään 16 mm —  minst 16 
mm i största mättet av tvärsektionen ............................................. kg 1 696 847 1136 722 68 606116 47 730 966
63-018 —  muu —  a n n a t .................................................................................................... » 1 016 670 641 809 47 542 662 28 207 736
63-019
Tankorauta ja -teräs, muu, paino yli 60 kg/m: —  Stängjärn och 
-st&l, annat, vägande över 60 kg/m:
—  palkit, kulma- ja muut muotoraudat — balkar, vinkel- och 
andra lasonjäm..........................................................................
— muut —  a n n a t............. ' .............................................................
» 3 334 949 3 633 532 93 825 053 88 563 903
63-020 » 1 717 796 1 427 805 68 921 299 57101634
63-021
Tankorauta ja -teräs, muu, paino enintään 60 kg/m, poikkileik­
kauksen suurin mitta vähintään 15 mm: —  Stängjärn och -stäl, 
annat, vägande högst 60 kg/m, minst 16 mm i största mättet av 
tvärsektionen:
—  palkit, kulma- ja muut muotoraudat: —  balkar, vinkel- och 
andra fasonjärn:
--------poikkileikkaus puolipyöreä, puolisoikea tai muunlainen leik­
kaus pyöreästä, soikeasta tai senlaatuisesta kuviosta; poikki­
leikkaus puolisuunnikas, vinoneliö tai kolmio, myös pyörein 
sivuin tai kulmin; poikkileikkaus nelikulmainen tai litteä, 
pyörein sivuin tai kulmin; poikkileikkaus litteä valssatuin 
urin tai uurroksin: —  med halvrunt, halvovalt eller annat 
avsnitt av rund, oval eller likartad tvärsektion; med trapets-, 
romb- eller triangelformig tvärsektion, även med runda sidor 
eller hörn; kvadrat- eller plattjäm med runda sidor eller 
höm; plattjäm med invalsade spär eller refflor:
—  ------------paino yli 20 kg/m —  vägande över 20 kg/m ....
------- — paino enintään 20 kg/m —  vägande högst 20 k g /m ----
.» 775 148 632 535 21 445 328 16 045 053
63-022 » 2 471880 1 759 920 104 306 733 104 782 522
63-023
--------muut: —  andra:
--------- paino yli 20 kg/m —  vägande över 20 kg/m ..................
--------- paino enintään 20 kg/m —  vägande högst 20 kg/m . . . .
» 4 672 561 4 816 709 126 642 676 120 667 798
63-024 » 20 329 462 16 168 942 553 463 039 399 942 679
63—025
—  muut: —  annat:
--------paino yli 20 kg/m —  vägande över 20 kg/m .....................
--------paino enintään 20 kg/m —  vägande högst 20 kg/m ..............
» 1 852 960 1 254 145 75 690352 56 916 708
63-026 » 31 427 829 26 547 650 918902567 692177 792
63-027
Tankorauta ja -teräs, muu, poikkileikkauksen suurin mitta alle 
15, mutta ei alle 6 mm: — Stängjärn och -stäl, annat, under 
15, men ej under 5 mm i största mättet av tvärsektionen:
— poikkileikkauksen suurin mitta vähintään 6 mm — minst 6 
mm i största mättet av tvärsektionen ................................... » 25 168 302 17 988 808 699 937 962 434 732 045
63-028 — muu — a n n a t............................................................................. » 18 306 939 17 981 611 474 068143 398 335 526
63-029
Rauta- ja teräslanka, muu kuin ruostumaton, valssattu tai vedetty, 
silaamaton, poikkileikkauksen suurin mitta alle 5 mm: — Järn- 
och stälträd, annan än icke rostande, valsad eller dragen, icke 
överdragen, under 5 mm i största mättet av tvärsektionen: 
— poikkileikkauksen suurin mitta vähintään 1.8 mm — minst 
1.8 mm i största mättet av tvärsektionen............................... » 2 703 363 4 050 721 107 707 725 116 781 263
63-030 — muu — annan ............................................................................ » 1 464 278 1 056 979 111 154161 78 847 848
63-031
Rauta- ja teräslanka, valssattu tai vedetty, epäjalolla metallilla 
silattu: — Järn- och stälträd, valsad eller dragen, överdragen 
med oädel metall:
— sinkitty — förzinkad................................................................... » 16 207 008 9 301 898 667 306 222 358 548 616
63-032 — muu — annan .................................................................... - • ■ » 1 180 828 1 092 948 75 018 566 78 682 047
63-033 Rauta- ja teräslevy; levykappaleet; ruostumattomat — Järn- och 
stälplät; plätstycken; icke rostande ...................... : ..........  p. » 2 922 529 2 093 047 841 491543 564 713 423
63-034
Rauta- ja teräslevy, leikkaamaton tai suorakulmaiseksi leikattu, 
ei kuitenkaan ruostumaton, myös aallotettu tai jos toisella puo­
lella on valssattuja kuvioita: — Järn» och stälplät, oklippt eller 
klippt rätvinklig, dock ej icke rostande, även korrugerad eller 
med pä ena sidan invalsade mönster:
— ilman pintakäsittelyä: — utan ytbehandling:
------paksuus vähintään 30 mm — tjockleken minst 30 m m ___ ■3 242 686 3 323 521 98 401 009 101 502 353
63-035 ------paksuus alle 30 mm, mutta ei alle 9 mm — tjockleken under
30 mm, men ej under 9 m m ........... .................................. » 43 293 054 43 593 540 1 227 736 405 1270135 765
63-036 ------paksuus alle 9 mm, mutta ei alle 6 mm — tjockleken under
9 mm, men ej under 5 mm .............................................. » 26 733 353 30 231 986 744566 555 867 605 498
63-037 ------paksuus alle 5 mm, mutta ei alle 3 mm — tjockleken under
5 mm, men ej under 3 m m ................................................ i 8 260 864 11 144 490 259 302 753 327 866 944
63-038 ------paksuus alle 3 mm, mutta ei alle 0.7 mm — tjockleken under
3 mm, men ej under 0.7 mm ............................................
------paksuus alle 0.7 mm: — tjockleken under 0.7 mm:
----------paksuus alle 0.7 mm, mutta ei alle 0.65 mm — tjock­
leken under 0.7 mm, men ej under 0.55 m m .........  p.
» 33 275 563 35 498 872 1 271 344157 1 263 571 460
63-539 » 1 248 992 1 593 693 48 517 528 59 791106
63 -639 ------— paksuus alle 0.55 mm — tjockleken under 0.55 mm . . p. » 7 208 388 9 279 473 326 519 835 437 737 036
63-040 — sinkitty — förzinkad............................................................. p. » 19 962 040 14 965 287 977 588 046 737 006 996
63-041 — tinattu — förtennad.............................................................  p. » 7 801 045 5 487.519 400 020334 281 413 887
63 -042 — nikkelöity, hiottu, kiilloitettu, hapetettu tai jossa on heijastava 
oksidikalvo — fömicklad, slipad, polerad, oxiderad eller med 
speglande oxidhinna.............................................................  p. » 173 384 99 573 23 549617 16 912 607
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63-043 —  muulla epäjalolla metallilla silattu, emaljoitu, vernissattu, maa­
lattu, lakattu tai kuvioihin puristettu —  överdragen med annan 
oädel metall, emaljerad, fernissad, mälad, laekerad eller mönster- 
prässad ..............................................................................  p .  kg 429 832 479 646 28 124 674 23 494 797
63-044 —  väripainettu —  färgtryckt..............................................................................  p . » 980 34 969 209150 861668
63-045 Rauta- ja teräslevy, lävistetty; verkkometalli —  Jäm- och stal- 
plät, periorerad; sträcknietall ............................................  p. » 57 720 21 892 5 486 917 2 408 068
63 -  046 Levy kappaleet, muut kuin suorakulmaisiksi leikatut; myös tanko- 
tai vanneraudasta levykappaleita muistuttaviksi leikatut kap­
paleet; ei kuitenkaan ruostumattomat — Flätstycken, andra 
än klippta rätvinkliga; även av stäng eller bandjäm klippta 
stycken, liknande plätstycken; dock ej icke rostande . . . .  p . » 1 099 402 1127 440 52 683 532 52 827 619
63-047 Vannerauta ja -teräs, ruostumaton — Bandjäm och -stäl, icke 
rostande .....................................................................................  » 64 374 54 786 16 515 078 14 063 685
63-548
Vannerauta ja -teräs, muu kuin ruostumaton, myös leikattu, kier­
retty tai valssatuin kuvioin, silaamaton: — Bandjäm och -stäl, 
annat än icke rostande, även klippt, vridet eller med invalsade 
mönster, icke överdraget:
—  paksuus yli 1.5 mm: —  tjockleken över 1.5 mm:
--------leveys vähintään 46 mm —  bredden minst 45 mm ..........  » 8 865 946
X
9 832 708 265 584 641 279 758 962
63—648 —  —  muu —  annat ........................................................................  » 1 099 947 1 215 475 37 332 254 37 694 054
63—549
—  muu: —  annat:
—  —  leveys vähintään 45 mm —  bredden minst 46 mm ........, » 4 086 952 3 234 329 175 685 976 132516 456
63—649 —  —  muu —  annat .................................................................... » 6 388 096 5 125 248 309 788 715 219581946
63-050 Vannerauta ja -’teräs, epäjalolla metallilla silattu, myös leikattu, kier­
retty tai valssatuin kuvioin—Bandjäm och -stäl, överdraget med 
oädel metall, även klippt, vridet eller med invalsade mönster . p. * 1 912 837 815 451 134 693 437 59 876 654
63-051
Putki ja putkenosat, nim. 63-051— 63-061. —  Rör och rördelar, 
pos. 63-051—63-061.
Putki; liitoskappaleet, laipat, tulpat ja säpsät; taontaan kelpaa­
matonta rautaa: —  Rör; skarvstycken, flänsar, proppar och 
huvar; ay icke smidbart jäm:
—  aineenpaksuus yli 8 mm —  godstjockleken över 8 m m ____  p. kg 1 402 595 2 153 597 49 978 837 57 753 900
63-052 —  muut —  andra .......................................................................................................... p .  » 64184 199 739 4 894 659 6 057 747
63-053
Putki takoraudasta tai -teräksestä, sisäläpimitta enintään 250 mm, 
ei kuitenkaan eristysputki; johto- ja lyhtypylväät takorauta- 
tai -teräsputkesta: —  Rör av smidbart jära eller stäl; inre dia- 
metern högst 260 mm, dock icke isoleringsrör; lednings- och 
lyktstolpar av rör av smidbart jäm eller stäl:
—  aineenpaksuus yli 0.9 mm: —  godstjockleken över 0.9 mm:
--------- kankaalla päällystetyt tai sisustetut tai epäjalolla metallilla
silatut —  beklädda med tyg ut- eller invändigt eller över- 
dragna med oädel m etall........................................................ » 8 475 641 8 833 320 380631935 388 681551
63-054 --------- muut —  andra . . ; ....................................................................  * 28 514 422 26 417 987 1452 306994 1334 572 697
63-055
—  aineenpaksuus enintään 0.9 mm:— godstjockleken högst 0.9 mm: 
--------- kulloitetut, epäjalolla metallilla silatut, vernissatut, maala­
tut tai lakatut —  polerade, överdragna med oädel metall, 
femissade, mälade eller lackerade .....................................................  p .  » 1077 173 307 982 114150
63-056 —  —  muut —  andra ....................................................................................■............  p .  » 28 316 16 521 4 292 052 3 985 272
63-057
Liitoskappaleet, laipat, tulpat ja säpsät; takorautaa tai -terästä; sisä­
läpimitta enintään 260 mm: — Skarvstycken, flänsar, proppar och 
huvar; av smidbart järn eller stäl; inre diametem högst 260 mm:
—  aineenpaksuus yli 0.9 mm: —  godstjockleken över 0.9 mm:
--------- valmistamattomat —  obearbetade ........................................  » 372 791 413 941 36 941133 39 948 757
63-058 --------- valmistetut — bearbetade....................................................... » 1 957 458 1 498 449 311619 239 238 276 035
63-059
— aineenpaksuus enintään 0.9 mm: — godstjockleken högst 0.9 mm: 
--------- kiilloitetut, epäjalolla metallilla silatut, vernissatut, maa­
latut tai lakatut —  polerade, överdragna med oädel metall, 
femissade, mälade eller lackerade ..................................................  p .  »
a
153 1 149 213 3 580
63-060 —  —  muut —  andra ................................................................. p .  » 121 59 129394 31304
63-061 Putki ja torvi; osat ja liitoskappaleet; takorautaa tai -terästä; 
sisäläpimitta yli 250 mm; myös levystä tehdyt —  Rör; delar 
och skarvstycken; av smidbart jäm eller stäl; inre diametem 
över 250 mm; även av plät .....................................................................  p. » 3 036 493 1 319 873 181 974 795 111290 822
63-062
Rautatie- ja raitiotietarvikkeita, nim. 63-062— 63-067. 
Jämvägs- och spärvägsmateriel, pos. 63-062— 63-067. 
Erinäiset rautatie- ja raitiotietarvikkeet: —  En del jämvägs- och 
spärvägsmateriel:
—  rata- ja raitiotiekiskot, myös lävistetyt tai taivutetut —  jäm­
vägs- och spärvägsskenor, även försedda med häl eller böjda kg 798 228 1 030 259 23238009 38 303 812
63-063 —  aluslevyt, ratapölkyt, sidekiskot, välitöngät sekä tukikiskot, 
vaihteet, vaihteen asetinlaitteet, raideristeykset, vaihdekielet, 
vaihdelukot, vaihteen side- ja vetotangot, vaihteen asettunet 
ja kääntölaitteet, välivahvikkeet (sideraudat), puristuslaatat, 
vaihteen liukulaatat ja kiskokengät, kääntölavat ja -pöydät; 
niiden osat; merkinanto-, vaihdelukitus- ja blokkilaitteiden
•
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osat ja tarvikkeet — underlagsplätar, sliprar, bindningsskenor, 
mellanklotsar samt stödskenor, växlar, ställverk, spärkors- 
ningar, växeltungor, växelläs, förbindnings- och dragstänger 
tili spärväxlar, växelställare, omläggningsinrättningar, mellan- 
förstärkningar, klämplattor, växelglidplattor, växelskor och 
vändbord; delar tili dessa; delar och tillbehör tili signal-, växel- 
förreglings- och blockanordningar............................................  kg 24 262 287 017 1502 468 37 372 788
63-064 — pyörät, irtonaiset, valmistamattomat; pyöränrenkaat — hjul, 
lösa, obearbetade; hjulringar.................... ................................  » 354 653 1 045 221 17 549 021 44 079 096
63 -  065 — pyörät, irtonaiset, valmiit; pyöräkerrat — hjul, lösa, bearbe- 
tade; hjulsatser ..........................................................................  » 172 322 68 726 25157 219 8 884476
63-066 — pyöränakselit, suorat; jouset, vaununtelit ja muut rautatie- ja 
raitiovaunujen alustat, myös tarvikkeineen —■ hjulaxlar, raka; 
fjädrar, truckar’ och andra underreden för jämvägs- och spär- 
vägsvagnar, även med tillbehör ................................................  o 101 743 241 496 19 729 957 50 836 186
63.-067 —  puskimet ja niiden osat, puskintuppilot, vetolaitteet ja niiden 
osat, kytkinlaitteet ja muut rautatie- ja raitiovaunujen ja 
-raiteiden osat, muualle kuulumattomat —  buffertar och delar 
tili dem,. bufferthylsor, draganordningar och delar tili dem, 
kopplingsanordningar och andra delar tili järnvägs- och spär- 
vägsvagnar och -spär, ej annorstädes hänförliga .....................  * 113 235 196 564 24 265 002 32 905 165
63-068
Rautarakenteet ja säiliöt; erinäiset lankateokset; nim. 63-068— 63-079.
Jämkonslruktioner och cistemer; en del tillverkningar av trdd; 
pos. 63-068— 63-079.
Rauta- ja teräsrakenteet, pääasiallisesti tangosta, levystä tai put­
kesta valmistetut, kuten levy- ja ristikko-sillat, katto- ja muut 
ristikkorakenteet; niiden valmiit tai puolivalmiit osat; myös 
muusta aineesta valmistetuin kiinnikkein —  Jäm- och stäl- 
konstruktioner, huvudsakligen tillverkade av stäng, plät eller 
rör, säsom plät- och fackverksbroar, takkonstruktioner och 
andra fackverk; färdiga och halvfärdiga delar tili dem; även 
med fästen, tillverkade av annat ämne ......................................... kg 1 625 810 506 219 124 434 691 41312 458
63-069 Vesi- ja muut säiliöt rauta- tai teräslevystä, ilman putkia tai me­
kaanisia laitteita, kappaleen nettopaino yli 100 kg, muualle 
kuulumattomat —  Vatten- och andra cistemer av jäm- eller 
stälplät, utan rör eller mekaniska anordningar, vägande. per 
stycke netto över 100 kg, ej annorstädes hänförliga ................. * 249 992 239 937 32 972 852 28 585 167
63-070
t
Kuljetustynnyrit rauta- tai teräslevystä, kappaleen nettopaino 
yli 15 kg, mutta enintään 100 kg, muualle kuulumattomat —  
Transporttunnor av järn- eller stälplät, vägande per stycke 
netto över 15 kg, men högst 100 kg, ej annorstädes hänförliga » 1 558 396 1 584 444 101109 603 91831 634
63-071 Tiivistettyjen tai nestemäisten kaasujen lieriöt ja säiliöt —  
Cylindrar och cistemer för gaser, förtätade, även tili vätskeform o 1 038 979 692 296 168999 606 97 453 416
63-072
Erinäiset teokset rauta- tai teräslangasta: — .En del tillverkningar 
av järn- eller stälträd:
—  köysi, myös tekstiilitavarasydämin tai -päällyksin— linor, även 
med inlägg av textilvara eller beklädda därm ed................... > 1 500 842 751 742 143 400 511 68 530 215
63-073
—  aitausköysi ja -lanka: —  stängsellinor och -träd:
--------piikkilanka —  tagg träd ...........................................................................  » _ _ _
63-074 ------muut — andra .......... ..............................................................  » 324 0 28452 2 812
63-075 — aitaus- ja muu verkko, muualle kuulumaton — stängsel- och 
annat nät, ej annorstädes hänförligt....................................... » 480 598 214 742 29 223102 12 822 419
63-076 — kuivausristikot, matot ja kehyksettömät sängynpohjat — tork- 
galler, mattor och sängbottnar utan ramar ............................ » 661 672 211545 154183
63-077 — kudelma; verkko aineesta, jonka poikkileikkauksen suurin mitta 
on yli 1.4 mm — duk; nät av ämne över 1.4 mm i största mättet 
av tvärsektionen ........................................................................  t 60 716 98 058 11357 368 6 811919
63 -  078 — säilykerasianavaimet — nycklar tili konservaskar ................. t 11920 65 510647 10008
63-079 — rauta- ja teräslanka, tekstnlitavaralla tai paperilla kierretty tai 
päällystetty — jäm- och stälträd, överspunnen eller överklädd 
med textilvara eller papper ................................................  p. » 1344 1704 ~ 474 800 677 587
63-080
Ketjut, nim. 63-080—63-084. — Kedjor, pos. 63-080—63-084. 
Ketjut, ei kuitenkaan puristetusta levystä, myös määräpituuksina, 
päätekappaleinkin; niiden osat; silaamattomat: — Kedjor, dock 
lcke av prässad plät, även i avpassade längder, även apterade; 
delar tili dem; icke överdragna:
— nivelpultti- (gallinketjut) ja ewartinketjut; niiden irralliset osat:
— ledbult- (gallskedjor) och ewartskedjor; lösa delar tili dem:
------polkupyörän- ja moottoripyöränketjut, määräpituuksina —
kedjor tili velocipeder och motorcyklar, i avpassade längder p. kg 114 066 148 880 21 362 501 28141147
63-081 ------muut — andra ..................................................................  p. * 201 366 151 703 76 438 629 66 368101
63-082
— muut: — andra:
------rengasraudan läpimitta yli 6 mm — länkjämets diameter
över 6 mm ............................................................................  » 518 438 680 217 31124 741 49125 091
63 -  083 ------muut — andra .................................................................. p. » 31348 3 396 2040 550 674 042
63—084 Ketjut, epäjalolla metallilla silatut — Kedjor, överdragna med 
oädel metall ........................................................................  p. » 2 993 1541 914116 743 233
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63-085
Naulat, nastat, niitit, mutterit, pultit ja ruuvit; neulat ja naskalit; 
nim. 63-085—63-112. —  Spik, stift, nitar, muttrar, bultar och skruvar;
nälar och sylar; pos. 63-085—63-112.
Kiskonaulat: —  Skenspik:
—  poikkileikkauksen suurin mitta yli 13 mm —  över 13 mm i 
största mättet av tvärsektionen...................... ........................ kg 2 708 702 128 800 42 929
63-086 — muut — an d ra ............................................................................ » 3 387 400 185 045 24 600
63-087 Hevosenkengännaulat ja -hokit sekä jäänaulat— Hästskosöm
och -hockar samt broddar ................................. ................  p.
Lankanaulat ja -nastat, silaamattomat: —  Trädspik och -stift, 
icke överdragna:
—  pituus yli 45 mm —  längden över 45 m m ............................... p.
» 35 49 99 473 104 366
63-088 » 761 ' 253 133 980 165 353
63-089 —  pituus yli 25, mutta enintään 45 mm —  längden över 25, men 
högst 46 m m ..................... ......................................................................  p. » 26 311 13 858 1 616 729 824 775
63-090 —  muut —  an d ra ..........................................................................................  p. » 17 951 9171 1 559 473 1 031 502
63-091
Puristetut naulat ja nastat, silaamattomat: —  Prässpik och -stift, 
icke överdragna:
—  pituus yli 45 mm —  längden över 45 m m .................................  p. » - 305 25 21774 3 556
63-092 —  pituus yli 25, mutta enintään 45 mm —  längden över 25, men 
högst 45 mm ............................................................................................. p. » 80 _ 11174 _
63-093 —  muut — andra ..........................................................................................  p. f> 11585 1328 1024115 113070
63-094 Naulat ja nastat, kokonaan rautaa, muualle kuulumattomat —  
Spik och stift, helt av järn, ej annorstädes hänförliga ___  p. » 76 787 70 064 9 207110 8 547291
63—095 Naulat ja nastat, epäjalolla metallilla silatut— Spik och stirt, 
överdragna med oädel m eta ll............................................  p. » 15 752 19 275 4 627 301 5 828 837
63-096 Naulat ja nastat, päät muulla aineella kuin metallilla päällyste­
tyt — Spik och stift, med huvud överklädda med annat ämne 
än metall .............................................................................  p. » 3 464 5 200 1378 662 2 055 058
63-097
Niitit, silaamattomat: — Nitar, icke överdragna:
,— poikkileikkauksen suurin mitta yli 16 mm — över 16 mm 
l  största mättet av tvärsektionen ................................................ p. » 4 833 3 254 356 337 385 071
63-098 —  muut —  andra ..........................................................................................  p. » 16 957 12 840 2 476 391 1935 434
63-099
Pultit; kansiruuvit ja eristimenkoukut; rauta- tai puukierteiset; 
rautakierteiset ruuvit; niiden teelmät; silaamattomat: —  Bultar; 
däckskruvar och isolatorkrokar; jäm- eller trägängade; jäm- 
gängade skruvar, ämnen tili dem; icke överdragna: > 
—  kierteen läpimitta yli 15 mm —• gängans diameter över 16 
mm ................................................................................................................ p. » 229 500 73 887 29167 717 17 346 896
63-100 —  muut —  andra ..........................................................................................  p. » 301 819 171 643 59 946 245 38 946 766
63-101
Mutterit: —  Muttrar:
—  kierteen läpimitta yli 15 mm— gängans diameter över 15 mm p. » 44 432 23 130 12 759 952 8063971
63-102 —  muut —  andra .......................................................................................... p. » 90 646 54 211 22156 697 13 936 885
63-103
Ruuvit, puukierteiset, silaamattomat, muualle kuulumattomat; 
niiden teelmät: —  Skruvar, trägängade, icke överdragna, ej 
annorstädes hänförliga; ämnen tili dem:
—  kierteen läpimitta yli 15 mm—gängans diameter över 16 mm p. it 771 18 742 106149 894 369
63-104 —  muut —  an d ra ..........................................................................................  p. » 380 853 260 767 55 293 794 36 051 562
63-105 Mutteri- ja niittilaatat; vanteenlukot; silaamattomat —  Mutter- 
och nitbrickor, bandläs; icke överdragna ...............................  p. » 34 827 31 370 9 495 484 8 710 736
63-106 Niitit, mutterit, pultit ja ruuvit; kansiruuvit ja eristimenkoukut; 
mutteri- ja niittilaatat; vanteenlukot; kiilloitetut tai epäjalolla 
metallilla silatut —  Nitar, muttrar, bultar och skruvar; däck­
skruvar och isolatorkrokar; mutter- och nitbrickor; bandläs; 
polerade eller överdragna med oädel metall ..................... p. » 157 372 85 541 45 554 319 26 070 710
63-107
Neulat, koruihin kuulumattomat; naskalit: —  Nälar, ej hänförliga 
tül bijouterier; sylar:
—  silmä-, parsin-, verhoilu- ja purjeenompeluneulat; koneen neulat, 
kuten ompelu-, neule- ja suutarinkoneen neulat —  sy-, stopp-, 
tapetserar- och segelsömmarnälar; maskinnälar, säsom sy- 
maskins-, stickmaskms- och skomakerimaskinsnälar .......  p. » 10 353 10174 52 534 070 58 528 447
63-108 —  nuppineulat —  knappnilar ..................................................  p.
—  säppineulat —  säkerhetsnälar.............................................. p.
» 9 951 5 858 14060 664 6 738 331
63-109 » 1106 830 898 621 275 642
63-110 —  hiusneulat ja -pinteet —  hämälar och -klämmor .............  p. » 52 1703 19 796 324 947
63-111 —  naskalit, piirtokärjet ja malliporat; sukkavartaat ja virkkuu- 
neulat, myös varrelliset —  sylar, ritspetsar och modellborrar; 
strumpstickor och virknälar, även med sk a f t....................  p. » 18 945 . 16 810 8189 650 6 028141
63-112 —  muut —  andra ......................................................................  p. » 160 34 85 374 44 927
63-113
Jouset, nim. 63-113— 63-116. —  Fjädrar, pos. 63-113—-63-116. 
Jouset ja joustimet: —  Fjädrar och resärer: '
—  ajoneuvojen jouset ja jousilehdet, automobiileihin, rautatie- ja 
raitiovaunuihin kuulumattomat —  äkdonsfjädrar och fjäder- 
blad, ej tili automobiler, jämvägs- och spärvagnar hörande .. kg 171 157 34 240 20 721
63-114
— kierteisjoustimet: — spiraifjädrar:
------huonekalujoustimet, myös kiinnitetyin päin tai kankaassa —
möbelresärer, även med fastgjorda ändar eller i tyg......... » 6 090 7 939 464380 778 361
63-115 ------muut — andra ..................................................................  p. » 76 195 64 613 23 907 278 20 657947
63-116 — muut — an d ra .................................................. .................... p. » 106 871 71099 25 947 873 18 927129
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63-117
Lukot, saranat, salvat, raudoitukset y.m.; ajotarvikkeet; nim. 63-117— 
63-128. — Lds, gdngjäm, reglar, beslag m.m.; körtillbehör; pos. 63-117
-63-128.
L uk ot, m yös avaim illeen: —  L as, även  m ed nycklar:
—  n ik kelö idyt ta i m uu sta  epäjalosta  m eta llista  kuin raudasta  va l­
m istetu in  ulko-osin  —  föm ick lad e eller m ed ytterdelar a v  annan  
oädel m eta ll än jära .......................................................................... p . kg 42 314 36 361 17 314145 14 349 063
63-118 —  m uut —  andra ................................................................................. .........  p . * 22 195 18 296 9 554 226 8 895 095
63-119 O vensulk im et ja  -p id ättim et —  D örrstängare ooh -stoppare . .  p. » 6 597 1024 1 700 338 371078
63-120
Saranat: —  G ängjäm :
—  k iillo itetu t ta i  epä ja lo lla  m etallilla  s ila tu t —  polerade eller 
överdragna m ed oädel m eta ll .........................................................  p. » 26 104 19 074 5 552 793 3 337153
63-121 —  m uu t —  a n d r a ..........................................................................................  p . » 19172 11918 2 983 021 2 058 656
63-122
K ulm araudat, sa lv a t, säp it, h aat ja  sinkilät; oven-, ikkunan-, 
huonekalujen, m atka-arkkujen, laatikoiden , kaihtim ien ja 
m uiden se lla isten  esineiden v e tim et, pain ikkeet, käsirivat, kiin­
n ik keet, rau d oitu k set ja helat: —  H öm jäm , reglar, haspar, 
hakar och märlor; handtag, trycken , vred, kläm m are ooh beslag  
t ili dörrar, fönster, m öbler, koffertar, lädor, rullgardiner och  
andra liknande föremäl:
—  k iillo itetu t ta i epäjalolla  m etallilla  sila tu t —  polerade eller över­
dragna m ed oädel m e t a l l ..................................................................... p. » 20 071 17 981 8 773 998 7 354 963
63-123 —  m uu t —  andra ..........................................................................................  p . * 25 456 22 741 5 776 605 4 348 867
63-124
L uistim et ja  ru llaluistim et; m yös kenkiin k iinn itetyt; hihnoi- 
neenkin; niiden osat: —  Skridskor ochrullskridskor; även fästade  
v id  kängor; även  m ed rem m ar; delar tili dem:
—  epäjalo lla  m eta llilla  s ilä tu t —  överdragna m ed oädel m etall p. » 32 094 30 567 29174 002 20198 632
63-125 —  m uu t —  a n d r a ..........................................................................................  p. » 502 701 379 596 364 393
63-126
Ajo- ja ratsastustarvikkeet; hihnojen ja valjaiden osat ja tar­
vikkeet; karbiinihaat: — Kör- och ndtillbehör; delar och till- 
behör tili remmar och seldon; karbinhakar:
— kullatut tai hopeoidut — förgyllda eller försilvrade .........  p. »
63-127 — kiilloitetut tai epäjalolla metallilla silatut — polerade eller 
överdragna med oädel m eta ll............................................  p. » '7 839 1125 2 522 234 405 609
63-128 — muut — an d ra ......................................................................  p. * 3 576 7 463 945177 2 218 496
63-129
Rakennustarvikkeita; talous-, keittiö- ja puhtaanapitoesineitä taontaan 
kelpaamattomasta raudasta; nim. 63-129—63-139. 
Byggnadsmaterialier; hushdlls-, köks- och renhällningsartiklar av icke 
smidbart järn; pos. 63-129—63-139. 
Keskuslämmitysradiaattorit; niiden elementit: — Centraluppvärm- 
ningsradiatorer; element tili dem:
— taontaan kelpaamattomasta raudasta—av icke smidbart järn kg 4 225 366 477
63-130 — muut —■ an d ra ................................... ........................................  » 43 532 81 500 5161923 7 277 376
63—131 Keskuslämmityskattilat; niiden elementit; pääasiassa taontaan 
kelpaamattomasta raudasta — Centraluppvärmningspannor; 
element tili dem; huvudsakligen av icke smidbart jä rn .........  » 30 211 25 738 2 798944 2 273 402
63-132 Kylpyammeet taontaan kelpaamattomasta raudasta — Badkar av 
icke smidbart j ä r n ....................................................................  * 1154 5 261 89 925 696 483
63-133 Viemärisuppilot; klosettien huuhtelusäiliöt; taontaan kelpaamat­
tomasta raudasta — Avloppstrattar; spolcisterner tili klosetter; 
av icke smidbart järn ............................................................... » 143 147 37517 26 487
63-134 Tulipesänarinaraudat, irralliset — Eldstadsroster, lösa ............... * 29 643 21 357 5 433 543 3 859 029
63-135
Uunin savupellit ja vetoluukut, porttiristikot, pilttuunlaidat, por­
taat, porrasaskelmat, kaiteet, aidakkeet, lyhdynkannattimet, 
kaivonkehät ja paloluukut; niiden osat; pääasiallisesti taontaan 
kelpaamattomasta raudasta: — Spjäll och dragluckor tili eld- 
städer, portgaller, spiltbalkar, trappor, trappsteg, staket, ba- 
lustrader, lyktarmar, brunnsramar och brandluckor; delar tili 
dem; huvudsakligen av icke smidbart järn:
— epäjalolla metallilla silatut — överdragna med oädel metall .. »
63-136 — muut — andra ............................................................................ » 1018 1908 64 774 689 569
63-137
Rakennustarvikkeet, talous- keittiö- ja puhtaanapitoesineet; niiden - 
osat; pääasiallisesti taontaan kelpaamattomasta raudasta; 
muualle kuulumattomat: — Byggnadsmaterialier, hushälls-, 
köks- och renhällningsartiklar; delar tili dem; tili huvudsaklig 
del av icke smidbart järn; ej annorstädes hänförliga:
— emaljoidut — emaljerade ...........................................................  > 10 797 23 986 1496 053 3 585 827
63-138 — epäjalolla metallilla silatut — överdragna med oädel metall .. » 486 100 212184 56172
63-139 — muut — andra ............................................................................ » 10 690 6 824 2 581949 812 033
Kassakaapit, säilytyslokerot ja huonekalut, nim. 63-140—63-145. 
Kassask&p, förvaringsfack och möbler, pos. 63-140—63-145. 
Kaapit, myös kassa- ja asiakirjakaapit; säilytyslokerot ja -lippaat; 
lokerokaapistot; talleholvien ovet ja osat: — Skäp, även kassa- 
och dokumentskäp, förvaringsfack och -sknn; fackskäp; 
dörrar och delar tili kassavalv:
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63-140 — eristysaineella tulenkestäviksi tehdyt — gjorda eldfasta med 
isoleringsämne............................................................................ kg 1945 134 231 858 47100
63-541
— muut: — andra:
------asiakirjakaapit — dokumentskäp .......................................... » 16 030 7 451 5 273 902 2 132 720
63—641 ------muut — andra ........................................................................ » 5 470 9 416 2 008 078 2 772 871
63-142
Huonekalut ja niiden osat: — Möbler och delar tili dem:
— taontaan kelpaamatonta rautaa -— av icke smidbart jäm . . . . » 3 _ 1540 _
63-143
— levyä, lakatut, maalatut, emaljoidut, hapetetut, pronssatut, 
nikkelöidyt tai muilla erikseen mainitsemattomilla epäjaloilla 
metalleilla silatut; myös ruostumatonta terästä: — av plät, 
lackerade, mälade, emaljerade, oxiderade, bronserade, för- 
nicklade eller med annan ej särskilt nämnd oädel metall över- 
dragna; även av icke rostande stil:
------konttoripöydät ja -tuolit — kontorsbord och -stolar .. p. 502 83 239 926 33 583
63-144 ------muut — andra .................................................................. p. » 6 208 4 997 1099 993 634 668
63-145 — muut — andra ............................................................................ » 3 047 2 809 450695 392 978
63-146
Työvälineitä, nim. 63-146—-63-166. — Arietsredskap, pos.
63-146—63-166.
Lapiot, kihvelit, kuokat, hakut, haravat ja hangot sekä muut 
kookkaat haarukkamaiset työkalut — Spadar, skyfflar, gräftor, 
hackor, räfsor och högafflar samt andra grövre gaffeliormiga 
arbetsredskap........................................................................  p.
Kirveet, piilut ja vesurit — Yxor, bilor och lövskäror.........  p.
kg 72 940 53 414 10119 832 7 420 273
63-147 » 433 182 285 069 110 884
63-148 Viikatteet, sirpit ja olkiveitset — Liar, skäror och halmknivar p. » 18 014 3164 6 506 627 4 034054
63-149 Käsikarstat — Handkardor ...................................................... p. » 13 47 19 942 96 672
63-150 Maa- ja karjataloudessa sekä puutarhanhoidossa tarvittavat työ­
kalut, muualle kuulumattomat —■ För lantbruk, kreaturs- och 
trädgärdsskötsel erforderliga redskap, ej annorstädes hän- 
förliga ...................................................................................  p. » 28 690 3 299 9 597 982 1 641 698
63-151 Vasarat, moukarit, korpit, kiilataltat, sorkkaraudat ja rautakanget; 
kivityökalut; vuoriporat — Hamrar, släggor, korpar, kilmejslar, 
kofötter och spett; verktyg för stenarbeten; bergborrar .. p. 
Ruuvipuristimet ]a -pakottimet; sahankaaret — Skruvstycken och 
-tvmgar; sägbägar................................................................  p.
» 425 701 374 164 216 515 371 159826 545
63-152
» 105 706 62 003 16 700150 11327 312
63-153
Pihdit ja hohtimet; viilaimet ja kiinnityspihdit; vaihto- ja ruuvi- 
avaimet; niiden osat: — Tänger och hovtänger; filklovar och 
fästklovar; skift- och skruvnycklar; delar tili dem:
— nikkelöidyt tai kiilloitetut — fömicklade eller polerade .. p. » 97 088 70 753 63127 564 46 217 951
63-554
— muut: — andra:
------vaihtoavaimet — skiftnycklar.......................................... p. » 18 124 8 278 10 616 012 3 216 036
63-654 ------muut — andra ..................................................................  p. » 92 108 62 176 41 244 465 30 507 633
63-155 Porantuppilot, -istukkaat ja -varret sekä muut samanlaiset työ- 
kalunpitimet — Borrhylsor, -chuckar och -svängar samt andra 
dylika inspänningsanordningar för verktyg........................  p. » 36 229 7 487 22 784 855 5 490 830
63-156 Pultinkatkaisimet, metallilevy- ja -lankasakset, putkenkatkaisi- 
met ja tiivisteenleikkaimet; putkiristimet; ruuvitaltat — 
Bultavklippare, metallpläts- och -trädssaxar, röravskärare och 
packningsskärare; tubmanglar; skruvmejslar ....................  p. » 51 674 30 282 34 315163 19 305 019
63-157 Porat, ei kuitenkaan kivi- tai vuoriporat; kalvainporat, jyrsimet, 
kierresorkat, -leuat ja -tapit— Borrar, dock icke sten- eller 
bergborrar; brotschar, fräsar, gängkloppor, -backar och -tap- 
par .......................................................................................  p. » 71179 46 326 133156 724 82 706120
63-158
Viilat ja raspit: — Filar och raspar:
— hakatun osan pituus yli 16 cm — upphuggningens längd över 
16 cm ...................................................................................  p. » 2 420 2 019 1896592 1222 614
63-159 — muut — andra ......................................................................  p. » 2 602 1636 4 366 252 2 506 865
63-160
Sahat ja sahanterät; hammastamattomat sahanteräteelmät: — 
Sägar och sägblad; otandade sägbladsämnen:
— pyörösahanterät; lehti- ja ketjusahat — cirkelsägblad; löv- 
och kedjesägar....................................................... ..............  p. » 11 783 7 277 22 280032 12 942 374
63-161 — käsi-, sauma- ja pistosahat — hand-, rygg- och sticksägar p. » 3 047 8 292 1 5i2 814 3 875 075
63-162 — sahat ja sahanterät; muut — sägar och sägblad; andra p. » 77 196 81 671 59 448 834 63 654 594
63-163 — sahanteräteelmät, hammastamattomat; kivisahat —sägblads­
ämnen, otandade; stensägar ..............................................  p. » 15 553 32 194 5183 548 9 687 661
63-564
Koneenterät ja -veitset: — Maskinbett och -knivar:
.— kovametalliterin tai -kärjin — med bett eller spets av härd- 
metall ...................................................................................  p. » 5 810 3109 16 710 048 8 733 546
63—664 — muut — andra ....................................................................  p. » 223 663 106 863 100 851 693 59 764 035
63-165 Höylät puun jalostusta varten, rautaiset höyläntukit, käsihöylän- 
terät, purasimet, sorvinterät ja puunleikkaustyökalut — Hyvlar 
för bearbetning av trä, hyvelstockar av järh, bett tili hand- 
hyvlar, huggjärn, svarvjärn och träsnideriverktyg .........  p. » 74 518 77 419 33 985 681 38 657 982
63-166 Työkalukotelot, -laatikot ja -kaapit sekä -kartongit, työkalu- 
sarjoineen — Verktygsetuier, -lädor, -skäp och -kartor, med 
serier av verktyg ..................................................................  p. » 112 053 '63 358 29092 590 19 091 772
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Muut rautateokset, nim. 63-167—63-193. — Andra tillverkningar av 
järn, pos. 63-167—63-193.
Jauhinkappaleet; luodit ja painot; kuulat, ei kuitenkaan laakeri- 
kuulat:— Malkroppar; lod och vikter; kulor, dock icke kulor 
tili lager:
— valetut — g ju tna ..................................................................  p. kg
— muut — andra .......................................... ...........................  p. *
Levyteokset ruostumattomasta raudasta tai teräksestä, muualle
kuulumattomat — Plätarbeten av icke rostande jäm eller
stäl, ej annorstädes hänlörliga ..........................................  p. *
Levyteokset raudasta tai teräksestä, muualle kuulumattomat: — 
Plätarbeten av järn eller stäl, ej annorstädes hänförliga:
— jalolla metallilla silatut — överdragna med ädel metall . . . .  p. »
— emaljoidut — emaljerade.....................................................  p. »
— vernissatut, maalatut, lakatut, pronssatut, väripainetut tai
hapetetut — femissade, mälade, lackerade, bronserade, färg- 
tryckta eller oxiderade.........................................................  p. »
— tinatut: — förtennade:
------kappaleen nettopaino yli. 15 kg — vägande per stycke netto
över 15 k g ........................................................................  p. *
------kappaleen nettopaino yli 1, mutta enintään 16 kg — vägande
per stycke netto över 1, men högst 16 k g ....................  p. »
------muut — andra .................................................................. p. »
— sinkityt tai lyijytetyt: — förzinkade eller förblyade:
------kappaleen nettopaino yli 16 kg — vägande per stycke netto
över 16 k g ........................................................................  p. *
------kappaleen nettopafho yli 1, mutta enintään 15 kg — vägande
per stycke netto över 1, men högst 15 k g ....................  p. »
------muut — andra .................................................................. p. *
— muulla epäjalolla metallilla silatut — överdragna med annan
oädel m etall..........................................................................  p. »
— muut: — andra:
------- kappaleen nettopaino yli 16 kg — vägande per stycke netto
över 15 kg ......................................................................  p. »
------kappaleen nettopaino yli 1, mutta enintään 16 kg — vägande
per stycke netto över 1, men högst 15 kg ................. p. »
------muut — andra .........................................   p. »
Teokset raudasta tai teräksestä, jalolla metallilla silatut, muualle 
kuulumattomat — Tillverkningar av järn eller stäl, överdragna
med ädel metall, ej annorstädes hänförliga......................  p. »
Teokset raudasta tai teräksestä, muualle kuulumattomat: — Till­
verkningar av jäm eller stäl, ej ännorstädes hänförliga:
— valmistamattomat: — oarbetade:
— — kappaleen nettopaino yli 50 kg — vägande per stycke netto
över 60 kg ............................................   p. »
------kappaleen nettopaino yli 10, mutta enintään 60 kg — vä­
gande per stycke netto över 10, men högst 60 k g .........  p. *
------kappaleen nettopaino yli 1, mutta enintään 10 kg — vä­
gande per stycke netto över 1, men högst 10 kg .........  p. *
------kappaleen nettopaino yli 0.5, mutta enintään 1 kg — vä­
gande per stycke netto över 0.5, men högst 1 k g .........  p. *
------muut — andra .................................................................  p. »
— valmistetut: — bearbetade:
— — kappaleen nettopaino yli 50 kg — vägande per stycke netto
över 50 kg ......................................................................  p. *
'-----kappaleen nettopaino yli 10, mutta enintään 50 kg — vä­
gande per stycke netto över 10, men högst 60 k g .........  p. »
------kappaleen nettopaino yli 1, mutta enintään 10 kg — vä­
gande per stycke netto över 1, men högst 10 kg .........  p. *
------kappaleen nettopaino yli 0.5, mutta enintään 1 kg — vägande
per stycke netto över 0.5, men högst 1 k g ....................  p. *
------muut — andra ..................................................................  p. *
Hitsauspuikot, myös päällystetyt — Svetselektroder, även över­
dragna .......................................................................................... *
64. Kupari. — Koppar.
Kupari, valmistamaton: — Koppar, oarbetad:
— elektrodit — elektroder..............................................................  kg
— jätteet ja romu — avfall och sk ro t.............................................  »
— muu — annan ............................................................................... »
Tanko ja lanka; valssattu, vedetty tai taottu, myös profiilipuris-
teinen tai reiällinen: — Stänger och träd; valsade, dragna eller 
smidda, även profilprässade eller försedda med häl:
— poikkileikkauksen suurin mitta yli 6 mm—över 6 mm i största
mättet av tvärsektionen...................... .•.............................  p. »
— poikkileikkauksen suurin mitta yli 0.5, mutta enintään 6 mm: 
över 0.5, men högst 5 mm i största mättet av tvärsektionen:
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64-005 --------jalolla metallilla silattu — överdragna med ädel metall . .  p. ' 12 48 7 755 35 680
64-006 --------muu — andra .................................................................... p. » 369 238 327 719 83 977 613 69 978 998
64-007
—• muu: — andra:
--------jalolla metallilla -silattu — överdragna med ädel metall . .  p. » 6 143 2 943 80 536
64-008 --------muu — andra .................................................................... p. » ’ 166 952 121126 59 386 954 41 748 015
64-009 Kaapeli, köysi ja punos; eristämätön — Kabel, linor och snören; 
icke isolerade.............................................................................................  p. » 31 630 39 428 10 337 314 6 643 285
64-010
Levy ja ohkolevy; valssattu tai taottu, myös taivutettu, vasaroitu, 
kupera, suorakulmaiseksi leikattu, reiällinen, lävistetty, kiil- 
loitettu, emaljoitu, puristetuin kuvioin, pleteroitu tai pinta 
muulla tavalla päällystetty: —  Plätar och folier; valsade eller 
smidda, även bockade, hamrade, kupiga, klippta rätvinkliga, 
försedda med häl, perforerade, pcjerade, emaljerade, mönster- 
prässade, pläterade eller försedda med annan ytbetäckning:
—  paksuus yli 0.25 mm —  tjockleken över 0.25 mm ............  p. » 99 777 68 280 28 696162 20 565 958
64-011
—  muu: —  andra:
--------ohkolehdet —  bladmetall ...............................................................  p. » 247 56 817 006 398 936
64-012 --------muu ohkolevy —  andra folier ...................................................... p. > 4 239 118 f  809 626 98195
64-013 Levykappaleet, muut kuin suorakulmaisiksi leikatut; hylsykupit 
Plätstycken, andra än klippta rätvinkliga; hylskoppar . . . .  p. 
Putki ja torvi, ei kuitenkaan eristysputki, myös pinnalta tai sisältä 
sorvattu; niiden osat —  Rör, dock icke isoleringsrör, även av- 
svarvade pä ytan eller invändigt; delar tili d e m ................. p.
» 2 071 2 512 822 335 1874 916
64-014
» 183 158 166 299 74 668 526 59 296 003
64-015 Kuparijuote tankona, putkena, levynä, jauheena, paloina tai 
tahnana —• Lödmetall i form av stänger, rör, plätar, pulver, 
stycken eller p a s ta ...................................................................... » 946 6 052 1 053 147 902 787
64-016 Teelmät, valetut, taotut tai puristetut, ei kuitenkaan levystä, 
muualle kuulumattomat — Ämnen, gjutna, smidda eller 
prässade, dock icke av plät, ej annorstädes hänförliga.........  p. » 27 730
e
40 691 8 297 852 12 036 893
64-017 Vesi- ja muut säiliöt, ilman putkia tai mekaanisia laitteita, levystä, 
kappaleen nettopaino yli 100 kg — Vatten- och andra cistemer, 
utan rör eller mekaiuska anordningar, av plät, vägande per 
stycke netto över 100 kg ......................................................... » 8 742 4 364 228
64-018 Verkko, kudelma ja ristikko; tangosta tai langasta — Nät, duk 
och galler; av stänger eller träd ......................................... p. » 321 434 348 180 214 655 091 248 790 096
64-019 Naulat, nastat, ruuvit, mutterit, pultit ja karat, myös jos niissä 
on kierre; niitit, mutterilaatat ja muut samanlaiset esineet; 
niiden teelmät — Spik, stift, skruvar, muttrar, bultar och 
spindlar, även gängade; nitar, mutterbrickor och andra dylika 
föremäl; ämnen tili dem .................................................... p. » 55 068 27 303 31 480 744 15 962 680
64-020
Lukot, myös avaimineen, kulmaraudat, salvat, säpit, haat, sinki- 
lät, oven-, ikkunan-, huonekalujen, valjasteosten, matka- 
arkkujen, laatikoiden, kaihtamien ja muiden sellaisten esineiden 
vetimet, painikkeet, käsirivat, kiinnikkeet, vahvikkeet, siiat 
ja helat; käsilaukkujen kehykset; ajo- ja ratsastustarvikkeet: 
— Läs, även med nycklar, hörnjäm, reglar, haspar, hakar, 
märlor; handtag, trycken, vred, klämmare, förstärkningar, söl- 
jor och beslag tili dörrar, fönster, möbler, seldon, koffertar, 
lädor, rullgardiner eller andra dylika föremäl; byglar tili hand- 
väskor; kör- och ridtillbehör:
— jalolla metallilla silatut — överdragna med ädel metall . . . .  p. » 16 193 86 982 216 760
64-021 — nikkelöidyt, vernissatut, maalatut, lakatut tai syövytetyt — 
fömicklade, fernissade, mälade, lackerade eller etsade.........  p. » 5192 - 4121 6 207 009 4 390 297
64-022 — muut — a n d ra ......................................................................  p. » 2 053 1663 1 743 077 1 503 014
64-023 Keittiö- ja talousastiat ja -esineet, muualle kuulumattomat—- 
Köks- och hushällskärl och -föremäl, ej annorstädes hänförliga p. » 45 7 63 310 7 684
64-124
Hanat, muualle kuulumattomat, juottolaitteet, puhalluslamput, 
paloöljykeittiöt, voimavalolyhdyt, verhotankojen ja patentti- 
korkkien osat: — Kranar, ej annorstädes hänförliga, lödappa- 
rater, bläslampor, fotogenkök, starkljuslyktor, delar tili gardin- 
stänger och tili patentkorkar:
— nikkelöidyt, vernissatut, maalatut, lakatut tai syövytetyt: — 
fömicklade, fernissade, mälade, lackerade eller etsade:
------voimavalolyhdyt.— starkljuslyktor ................................  p. » 99 566 76 139 45324 787 47 309 512
64-224 — ■— muut —  andra ................................................................. p. » 16 018 26 176 12 815 507 19 465 376
64-025 — muut — andra ......................................................................  p. » 4 593 6 057 3 075 351 4 249 257
64-026
Teokset, muualle kuulumattomat: — Tillverkningar, ej annor­
städes hänförliga:
—  jalolla metallilla silatut — överdragna med ädel metall . .  p. » 55 208 340314 656 591
64-027 —  nikkelöidyt, vernissatut, ihaalatut, lakatut tai syövytetyt — 
fömicklade, fernissade, mälade, lackerade eller e tsade___ p. » 12 105 5 432 21101552 10 039 322
64-028 — muut — andra ........................................................... . '......... p. > 55 839 52 799 36 543 841 34 083 458
65-001
65. Nikkeli. — Nlckel.
Nikkeli, valmistamaton: —  Nickel, oarbetad:







86 7 1 3 1 5 6
10 700 063
65-002 — jätteet ja romu — avfall och skrot ......................................... » — — — _
66-003 — muu — annan ............................................................................ » 353 926 163 601 107 866 854 50 647 658
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A i t o  markoin — Varde 1 mark 
Value in  markt
1955 1954 1955 1964
kg 5 948 8 206 2 273 545 3 736138
fr 22 910 17 629 14 352 245 11 256 815
fr 4 284 6 260 4 639 720 6 349130
fr 1 — 4 827
'
» 61875 3 846 20 606 712 1918 629
fr 3 067 2 1208 317 6 000
fr 3 277 707 1 276 305 479 696
» 9 56 13 950 20 569
» 3 402 14 510 364195
fr “15 5 220185 . 60 634
fr - 9 2 17321 13 426
» 1166 759 1940 074 1160 203
10 118 145 5 789 055 1 688 302 885 1 001 626 709
kg 11 _ 115
» 2 745 909 1 146 441 329146 715 129 537 555
fr 2 568 486 731 985 349 583 062 110 725 592
» 2 697 000 1 960 679 496 039 057 353 727 772
» 479 950 300 927 128 243 916 92115 479
» 54 758 27 008 14 509934 7 211152
» 816 907 696 661 139 479 296 118 693 381
» 99 829 44 007 30 501588 14 602 617
» 262 384 241 392 45 871 047 36 439 245
fr 7 488 8163 2 462 261 2 165 340
» 234 214 231 265 59642 343 51542 882
fr 1 297 330 10 462 37 505 426
fr 157 266 40 242 49 915
» 56 179 35 406 15 399 319 10 210 201




























Tanko ja lanka; valssattu, vedetty tai taottu, myös profiilipuris- 
teinen tai reiällinen: — Stänger och träd; valsade, dragna eller 
smidda, även profilprässade eller försedda med häl:
— poikkileikkauksen suurin mitta yli 5 mm — över 5 mm i största
mättet av tvärsektionen................................... ..................  p.
— poikkileikkauksen suurin mitta yli 0.5, mutta enintään 5 mm — 
över 0.5, men högst 6 mm i största mättet av tvärsektionen p.
— muut — a n d ra ......................................................................  p.
Kaapeli, köysi ja punos; eristämätön — Kabel, linor och snören;
icke isolerade ........................................................ . ............. p.
Levy, valssattu tai taottu, myös taivutettu, vasaroitu, kupera, 
suorakulmaiseksi leikattu, reiällinen, lävistetty, kiilloitettu, 
emaljoitu, puristetuin kuvioin, pleteroitu tai pinta muulla 
tavalla päällystetty — Plät, valsad eller smidd, även bockad, 
hämrad, kupig, klippt rätvinklig, försedd med häl, perforerad, 
polerad, emaljerad, mönsterprässad, pläterad eller försedd med 
annan ytbetäckning .............................................................  p.
Levykappaleet, muut kuin suorakulmaisiksi leikatut; hylsykupit 
— Plätstycken, andra än klippta rätvinkliga; hylskoppar .. p.
Putki ja torvi, myös pinnalta tai sisältä sorvattu; niiden osat — 
Rör, även avsvarvade pä ytan eller invändigt; delar tili dem p.
Teelmät, valetut, taotut tai puristetut, ei kuitenkaan levystä, 
muualle kuulumattomat — Ämnen, gjutna, smidda eller präs- 
sade, dock icke av plät, ej annorstädes hänförliga............. p.
Verkko, kudelma ja ristikko; tankoa tai lankaa; naulat, nastat, 
ruuvit, mutterit, pultit, karat, niitit, mutterilaatat ja muut 
samanlaiset esineet; niiden teelmät — Nät, duk och galler; av 
stänger eller träd; spik, stdft, skruvar, muttrar, bultar, spindlar, 
nitar, mutterbrickor och andra dylika föremäl; ämnen tili 
dem ....................................................................................... p.
Teokset, muualle kuulumattomat: — Tillverkningar, ej annor­
städes hänförliga: o
— jalolla metallilla silatut — överdragna med ädel metall . . .  p.
— vernissatut, maalatut, lakatut tai syövytetyt — femissade,
mälade, lackerade eller etsade...........................................  p.
— muut — andra . : ..................................................................  p.
66. Alumiini. — Alumlnlum.
Alumiini, valmistamaton: — Aluminium, oarbetad:
— jätteet ja romu — avfall och skrot .................................
— muu — annan ....... .............................................................
Tanko ja lanka; valssattu tai vedetty — Stänger och träd; valsade
eller dragna ...............................................................................
Levy ja ohkolevy; valssattu tai taottu, myös taivutettu, vasaroitu, 
kupera, suorakulmaiseksi leikattu, reiällinen, lävistetty, kiil­
loitettu, emaljoitu, puristetuin kuvioin, pleteroitu tai pinta 
muulla tavalla päällystetty: — Plätar och folier; valsade eller 
smidda, även bockade, hamrade, kupiga, klippta rätvinkliga, 
försedda med häl, perforerade, polerade, emaljerade, mönster- 
prässade, pläterade eller försedda med annan ytbetäckning:
— paksuus yli 0.1 mm — tjockleken över 0.1 mm ...................
— muu: — andra:
— — ohkolehdet — bladmetall ................................................  p.
------muu ohkolevy — andra folier .......................................... p.
Levykappaleet, muut kuin suorakulmaisiksi leikatut — Plät­
stycken, andra än klippta rätvinkliga ...............................  p.
Putki ja torvi; niiden osat— Rör; delar tili dem ................. p.
Alumiinijauhe ja -jyväset— Aluminiumpulver och -kom .........
Teelmät, valetut, taotut tai puristetut, ei kuitenkaan levystä, 
muualle kuulumattomat — Ämnen, gjutna, smidda eller- präs- 
sade, dock icke av plät, ej annorstädes hänförliga.........
Vesi- ja muut säiliöt, ilman putkia tai mekaanisia laitteita, kap­
paleen nettopaino yli 100 kg — Vatten- och andra cistemer, 
utan rör eller mekaniska anordningar, vägande per stycke 
netto över 100 kg .............................................................
Kaapeli, köysi ja punos; eristämätön: — Kabel, linor och snören; 
icke isolerade:
— teräsalumiiniköysi — stälaluminiumlina ............................ p.
— muu — annan ......................................................................  p.
Naulat, nastat, ruuvit, pultit, niitit, mutterit ja mutterilaatat
sekä muut samanlaiset esineet; niiden teelmät — Spik, stift, 
skruvar, bultar, nitar, muttrar och mutterbrickor samt andra 
dylika föremäl; ämnen tili dem .......................................  p.
Keittiö-, pöytä- ja talousasiat ja -esineet, muualle kuulumatto­
mat — Köks-, bords- och hushällskärl och -artiklar, ej annor­
städes hänförliga................................................................... p.







Paljous — Kvantltet 
Quantity
Arvo markoin—Vfirde 1 m ark 
Valtie in marki
1955 1954 1955 1954
66-115
Teokset, muualle kuulumattomat: — Tillverkningar, ej .annor- 
städes hänförliga:
maidonkuljetusastiat — kari för mjölktransport ............... p. kg 40 186 25 551 21425
66-215 — muut — andra ...................................................................... p. » 70 971 56 207 61 051 066 29 997 631
67-001
67. Lyijy. — Bly.
Lyijy, valmistamaton: — Bly, oarbetat:
— jätteet ja romu — avfall och skrot ......................................... kg
8 299 842 13 266 898
14 936
618 685 917 878 698 763
966 970
67-002 — muu — a n n a t............................................................................. » 7 711 580 12 600 421 569 166 948 826 544 897
67-003 Tanko ja lanka; valssattu tai vedetty, myös profiilipuristeinen — 
Stänger och träd; valsade eller dragna, även profilprässade p. » 61 716 13 301 5 672 448 1189 408
67-004
Levy ja ohkolevy; valssattu, myös suorakulmaiseksi leikattu: — 
Plätar och folier; valsade, även klippta rätvinkliga:
— ohkolevy — folier ....................................... ■......................... p. » 300 76 93 265 25125
67-005 — muu — andra ........................................................................  p. » 344 474 412 792 27 304 947 . 30 388 005
67-006 Levykappaleet, muut kuin suorakulmaisiksi leikatut — Plät- 
stycken, andra än klippta rätvinkliga .............................. p. » 6 _ 2 250 _
67-007 Putki ja torvi; niiden osat — Rör; delar tili dem ................. p. » 128 511 147 465 10 319 826 11206 995
67-008 Teelmät, valetut tai puristetut, ei kuitenkaan levystä — Ämnen, 
gjutna eller prässade, dock icke av p l ä t ........................ p. » _ _ _ _
67-009 Lyijyköysi ja -villa — Linor och blyull ................................ p. » 25 709 70183 2 173 863 5 669468
67-010 Lyijykkeet; haulit ja kuulat — Plomber; hagel och ku lo r----  p. » 22 749 120 2 227 922 72 234
67-011
Teokset, muualle kuulumattomat: — Tillverkningar, ej annor- 
städes hänförliga:
— jalolla metallilla silatut — överdragna med ädel metall .. p. »
67-012 — nikkelöidyt, vernissatut, maalatut, lakatut tai syövytet tai 
pinta muulla tavalla päällystetty — fömicklade, femissade, 
mälade, lackerade eller etsade eller försedda med annan ytbe- 
täckning ................................................................................ p. » 606 12 352 783 3 328
67-013 — muut — andra ......................................................................  p. » 4191 7 592 1 371665 2 632 333
68-001
68. Sinkki. — Zink.
Sinkki, valmistamaton: — Zink, oarbetad:
— jauhe; jätteet ja romu — i form av stoft eller pulveriserad; av­









68-002 — muu — annan .......................... ................................................. » 7 699 888 5 893 808 482 887 797 329 565 478
68-003 Tanko ja lanka; valssattu tai vedetty, myös profiilipuristeinen tai 
reiällinen — Stänger och träd; valsade eller dragna, även profil­
prässade eller försedda med h ä l ..........................................  p. D 42 512 45 787 3 895 714 4 094558
68-004
J
Levy, valssattu tai taottu, myös taivutettu, vasaroitu, kupera, 
suorakulmaiseksi leikattu, reiällinen, lävistetty, kiilloitettu, 
emaljoitu, puristetuin kuvioin, pleteroitu tai pinta muulla ta­
valla päällystetty — Plät, valsad eller smidd, även bockad, 
hamrad, kupig, klippt rätvinklig, försedd med häl, perforerad, 
polerad, emaljerad, mönsterprässad, pläterad eller försedd med 
annan ytbetäckning .................................................. .........p. » 473 885 834 235 46 313 365 69 395597
68-005 Levykappaleet, muut kuin suorakulmaisiksi leikatut — Plät- 
stycken, andra än klippta rätvinkliga............... ...............  p. 6 20 000 2 889 1 706 632 219 711
68-006 Putki ja torvi; niiden osat — Rör; delar tili dem ................. p. » 1 — 1265 —
68-007 Teelmät, valetut tai puristetut, ei kuitenkaan levystä, muualle 
kuulumattomat — Ämnen, gjutna eller prässade, dock icke av 
plät, ej annorstädes hänförliga............................................  p. » 5 309 1700 870 811 358 733
68-008 Verkko, kudelma ja ristikko; tankoa tai lankaa; naulat, nastat, 
ruuvit, mutterit, pultit, niitit, mutterilaatat ja muut saman­
laiset esineet; niiden teelmät — Nät, duk och galler; av stänger 
eller träd; spik, stift, skruvar, muttrar, bultar, nitar, mutter- 
brickor och andra dylika föremäl; ämnen tili d e m .........  p. » 121 42 47 285 2 900
68-009 Kuivaparistojen onttokatodit — Katodkoppar tili törrbatterier .. » 289 812 339 117 41377 936 46 706 503
68-010 Teokset, muualle kuulumattomat — Tillverkningar, ej annorstädes 
hänförliga.............................................................................. p. » 52 487 41 916 12 138 051 9 974 736
69-001
69. Tina.— Tenn.
Tina, valmistamaton: — Tenn, oarbetat:
— jätteet ja romu — avfall och sk ro t.......................................... kg
632 861
2 032
604 535 271 060 521
953046
258 838 661
69-002 — muu, myös valettuina tankoina — annat, även i gjutna stänger » 505 875 518 704 231 721109 231 506 389
69 -003 Tanko ja lanka; valssattu, vedetty tai taottu; myös profiilipuris­
teinen — Stänger och träd; valsade, dragna eller smidda, även 
profilprässade........................................................................  p. » 708 2171 373 874 763 578
69-004
Levy ja ohkolevy; valssattu, vedetty tai taottu, myös taivutettu, 
vasaroitu, kupera, suorakulmaiseksi leikattu, reiällinen, lävis­
tetty, kiilloitettu tai puristetuin kuvioin: — Plätar och folier; 
valsade, dragna eller smidda; även bockade, hamrade, kupiga, 
klippta rätvinkliga, försedda med häl, perforerade, poleräde eller 
mönsterprässade:
—• ohkolevy, paino enintään 150 g/ma —' folier, vägande högst 
160 g/ma ................................................................................ p. » 1187 1 465 828 624 799 287
69-005 — muu — andra ........................................................................  p. » 8 516 1 255 1 253 327 753 482









Tavaralaji — VaruBlag 
Commodity
Paljous — Kvantltet 
Quantity
Arvo markoin — Värdo 1 mark. 
Valut tn m arkt
1956 1054 1955 1954
6 9 - 0 0 6 Levykappaleet, muut kuin suorakulmaisiksi leikatut — Plät- 
stycken, andra än klippta rätvinkliga .................. ............  p. kg , 2 0 3 480 900
6 9 - 0 0 7 Putki ja torvi; niiden osat — Rör; delar tili dem ................. p. » 5 6 7 6 9 9 268097 403 869
6 9 - 0 0 8 Tinajuote, myös jos siinä on muuta metallia, pääaineenakin, tan­
kona, putkena, levynä, jauheena, paloina tai tahnana — Löd- 
tenn, även innehällande annan metall, även säsom huvud- 
sakligt ämne, i stänger, rör, plätar, pulver, stycken eller pasta » .1 1 3  6 7 0 8 0  0 7 7 35.329 962 24 394 608
6 9 - 0 0 9 Teelmät, valetut tai. puristetut, ei kuitenkaan levystä — Ämnen, 
gjutna eller prässade, dock icke av p l ä t ............................ p. 9 _ _ _
6 9 - 0 1 0 Teokset, muualle kuulumattomat — Tillverkningar, ej annorstädes 
hänförliga .............................................................................. p. » 3 0 4 1 6 4 329002 216 548
7 0 - 0 0 1
7 0 .  M u u t  e p ä j a l o t  m e t a l l i t ;  a n t i m o n i  j a  v i s m u t t l .
A n d r a  o ä d l a  m e t a l l e r ;  a n t l m o n  o c h  v l s m u t .
Epäjalot metallit, muualle kuulumattomat, .valmistamattomat, 
kuten magnesium ja kromi; antimoni ja vismutti — Oädla me­
taller, ej annorstädes hänförliga, oarbetade, säsom magnesium 
och krom; antimon och vismut ................................. ............ kg
3 2  4 8 7
2 3  1 9 7
7 7  7 3 9
7 2  3 3 6
3 7  7 3 6  1 1 3
9 524 636
3 7  6 2 6  6 3 0
13 765 278
7 0 - 0 0 2 Tanko, lanka, levy ja putki — Stänger, träd, plätar och rör .. p. > 5  4 0 1 2 1 2 9 6 522 479 3 298 821
7 0 — 1 0 3
Teokset, muualle kuulumattomat; — Tillverkningar, ej annorstädes 
hänförliga:
— kovametallia — av härdmetall ............................................  p. » 2  3 1 7 1 4 8 6 14 268 382 12 760 007
7 0 — 2 0 3 — muut — andra ......................................................................  p. % 1 5 7 2 1 7 8 8 7 420 616 7 802 524
7 1 - 0 0 1
7 1 .  E r i n ä i s e t  m u u a l l e  k u u l u m a t t o m a t ,  e p ä j a l o s t a  m e t a l l i s t a  v a l m i s ­
t e t u t  t e o k s e t .  — E n  d e l  e j  a n n o r s t ä d e s  h ä n f ö r l i g a  t i l l v e r k n i n g a r  a v  
o ä d e l  m e t a l l .
Pöytäveitset ja -haarukat ruostumattomasta raudasta tai teräk­
sestä; niiden terät ja teelmät: — Bordsknivar och -gafflar av 
icke rostande jära eller stäl; bett och ämnen tili dem:
— kokonaan ruostumatonta rautaa tai terästä — helt av icke 
rostande jära eller stäl ........... ............................................ p. kg
6 3 5  0 2 3
6 6 0
5 0 6  3 6 0
1 5 4
5 9 5  4 7 1  3 7 0
1276689
4 5 1  3 3 5  8 8 3
276 424
7 1 - 0 0 2
— muut: — andra:
------päät norsunluuta, helmiäistä, kilpikonnankuorta, posliinia tai
jalolla metallilla silattua metallia — med skaft av elfenben, 
pärlemor, sköldpadd, porslin eller av metall, överdragen med 
ädel metall . . ; .................................................. ..............  p. » 1 0 2 8448 6 604
7 1 - 0 0 3 ------nikkelöidyt tai päät luuta, galaliittia, selluloidia, eboniittia,
mustapuuta tai muuta sellaista ainetta — förnicklade eller 
med skaft av ben, galalit, celluloid, ebonit, ebenholz eller 
annat dylikt ämne ..........................................................  p. » 3  3 8 5 3 7 5 5191 264 490 652
7 1 - 0 0 4 ------muut — andra . . . ............................................................  p. » 1 2 4 2 4 755 943 50 222
7 1 - 0 0 5
Pöytäveitset ja -haarukat muusta raudasta tai teräksestä; niiden 
terät ja teelmät: — Bordsknivar och -gafflar av annat jära eller 
stäl; bett och ämnen tili dem:
— päät norsunluuta, helmiäistä, kilpikonnankuorta, posliinia tai 
jalolla metallilla silattua metalha — med skaft av elfenben, 
j pärlemor, sköldpadd, porslin eller av metall, överdragen med 
ädel m etall............................................................................ p. »
7 1 - 0 0 6 — nikkelöidyt tai päät luuta, galaliittia, selluloidia, eboniittia, 
mustapuuta tai muuta sellaista ainetta — förnicklade eller med 
skaft av ben, galalit, celluloid, ebonit, ebenholz eller 
annat dylikt ämne ...............................................................  p. » 6 0 269166
7 1 - 0 0 7 — muut —. andra ......................................................................  p. » 3 2 _ 35 789 _
7 1 - 0 0 8
Pöytäveitset ja -haarukat muusta epäjalosta metallista kuin rau­
dasta; niiden terät ja teelmät: — Bordsknivar och -gafflar av 
annan oädel metall än jära eller stäl; bett och ämnen tili dem: 
— jalolla metallilla silatut— överdragna med ädel metall.. . .  p. » 6 11 10 286 27 000
7 1 - 0 0 9 — nikkelöidyt, kiilloitetut tai syövytetyt — förnicklade, polerade 
eller e tsade..................................... .'....................................  p. » 5 4 6 12 588 184 318
7 1 - 0 1 0 — muut — andra ......................................................................  p.
Puukot, tuppi- ja kääntöpääveitset; merimiehenveitset, työ- ja 
ammattiveitset; keittiöveitset ja -haarukat; niiden terät ja teel­
mät: — Puukko-, slid- och fällknivar; sjömansknivar, arbets- 
och yrkesknivar; köksknivar och -gafflar; bett och ämnen tili 
dem:
—■ päät norsunluuta, helmiäistä, kilpikonnankuorta, posliinia tai 
jalolla metallilla silattua metallia — med skaft av elfenben, 
pärlemor, sköldpadd, porslin eller av metall, överdragen med 
ädel m eta ll......... .................................................................  p.
» 2 2 4 5 19 607 35 333
7 1 - 0 1 1
* 0 55 1198 180129
7 1 - 0 1 2
— nikkelöidyt tai päät luuta, galaliittia, selluloidia, eboniittia, 
mustapuuta tai muuta sellaista ainetta — förnicklade eller 
med skaft av ben, galalit, celluloid, ebonit, ebenholz eller 
annat liknande ämne:
— — ruostumatonta rautaa tai terästä — av icke rostande jäm
eller stäl ..........................................................................  p. » 2  2 2 9 1 5 3 5 4 040 229 2 621133
7 1 - 0 1 3 ------muut — andra .................................................................. p. » 1 8 9 9 5  8 3 5 3 880 785 13 542 446
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Tavaralaji — V arualag 
Commodity
Paljous — K vantitet 
Q uantity
Arvo markoin — Värde 1 mark 
Valu« in  marks
1955 1954 1955 1954
71-014
— maut: — andra:
--------ruostumatonta rautaa tai terästä — av icke rostande jäm
eller s tä l ............................................................................ p. kg 5 616 3 491 8438 739 5 403 355
71-015 --------muut — andra ..................................................................  p. > 6 794 2 285 7 992 851 3 900M l
71-016
Partaveitset ja parranajolaitteet; niiden osat: — Rakknivar och 
rakapparater; delar tili dem:
— parranajolaitteet; niiden osat, ei kuitenkaan terät; myös koru- 
rasioineen: — rakapparater; delar tili dem, dock icke bett; 
även jämte prydnadsaskar:
--------jalolla metallilla silatut — överdragna med ädel metall p. s 1301 523 1 475 989 711 494
71-017 --------nikkelöidyt tai kiilloitetut — förnicklade eller polerade p. » 16 806 8 297 16 026 628 9 014 482
71-018 --------muut —  andra .....................................................................................  p. * 271 104 506 024 129 717
71—019 —  partaveitset ja niiden terät; parranajolaitteiden terät,— rak­
knivar och bett tili dem; bett tili rakapparater...................... p. e 40 718 63 243 85 698 460 95 615 756
71-020
Sakset, muualle kuulumattomat: —  Saxar, ej annorstädes hänför- 
liga:
—  jalolla metallilla silatut, nikkelöidyt tai kiilloitetut— över­
dragna med ädel metall, förnicklade eller polerade ............  p. > 9 261 5 414 18 419 338 13 708 802
71-021 —  muut—  andra ................................................................................... .. ■ ■ p. » 1023 414 1 427 200 886 194
71-022 Tukanleikkuukoneet, sikarinleikkaajat, tölkinavaajat sekä muut 
samanlaiset leikkaamisesineet; käden- ja jalanhoitovälineet; 
niiden osat; myös korurasioineen —  HärkUppningsmaskiner, 
cigarrsnoppare, burköppnare samt andra dylika skärande artik- 
lar; manicure- och pedicureföremäl; delar tili dem; även i pryd- 
nadsaskar ....................................................................................................  p. * 20 921 18 353 30 419 728 27 794 335
71-023
Lusikat ja kauhat; niiden teelmät: — Skedar och slevar; ämnen 
tili dem:
— ruostumatonta rautaa tai terästä — av icke rostande jäm 
eller s t ä l ................................................................................ p. » 5 029 3 454 5 439 758 3 718 934
71-024 — muuta rautaa tai terästä — av annat jäm eller stäl . . . .  p. » 1 609 — . 558 260. -- '
71-025 — alumiinia — av aluminium......... .................................................... p. » 1103 — 629 981 —
71-026
— muuta epäjaloa metallia: — av annan oädel metall:
------jalolla metallilla silatut — överdragna med ädel metall. .  p. * 47 13 136 853 46 464
71-027 ------nikkelöidyt tai syövytetyt— förnicklade eller etsade .. p. * 1 15 3 006 6 326
71-028 ------muut — andra ..................................................................  p. * 237 4 ¿ S S  SOö 5 400
71-029
Pöytäkalustoon kuuluvat esineet muusta epäjalosta metallista 
kuin raudasta, teräksestä tai alumiinista, muualle kuulumatto­
mat: — Tili bordservis hörande föremäl av annan oädel metall 
än järn, stäl eller aluminium, ej annorstädes hänförliga:
— jalolla metallilla silatut — överdragna med ädel metall .. p. » 1016 10 1 470143 36283
71-030 — nikkelöidyt tai syövytetyt — förnicklade eller etsade . . . .  p. * 349 364 384146 431121
71-031 — muut — andra ......................................................................  p. * 4 682 447 5 592 093 1116 218
71-032
Taideteollisuustuotteet, muualle kuulumattomat; koriste-esineet, 
taideteoksiin kuulumattomat, kuten kuvat, maljakot, uumat, 
tupakka- ja kirjoituspöytäkalustot, kynttilänjalat, lampetit ja 
hyllynkoristeet; kuvakehykset, myös kuvineen ja lasineen: — 
Konstindustriartiklar, ej annorstädes hänförliga; prydnadsföre- 
mäl, ej hänförliga tili konstnärsarbeten, säsom djur- och andra 
figurer, vaser, urnor, rökbords- och skrivbordsgamityr, ljus- 
stakar, lampetter och atennienprydnader; ramar, även med 
infattade bilder och glas:
— jalolla metallilla silatut — överdragna med ädel m etall___ p. * 178 40 324 061 123 932
71-033 — nikkelöidyt, lakatut tai syövytetyt —  förnicklade, lackerade 
eller etsade . .  : ....................................................................  p. » 315 321 607 209 364 225
71-034 —  muut —  andra ........................................................................................... p. * 258 41 316 201 47 380
71 -035
Lamput, kruunut ja muut valaisinkalusteet; niiden metalliosat; 
sähkötaskulamput: — Lampor, kronor och andra belysnings- 
artiklar; delar tili dem av metall; elektriska ficklampor:
—■ rautaa — av jäm ................................................................. p. » 117 632 82 270 68296 970 40 828 569
71-036
— muut: — andra: " .
— —  jalolla metallilla silatut —  överdragna med ädel metall p. * 31 _ 46 678 _
71-037 ------- nikkelöidyt, lakatut tai syövytetyt —  förnicklade, lackerade
eller etsade ........................................................................................... p. » 24 244 15 067 28 293 831 16 687 740
71-038 --------muut —  andra .....................................................................................  p. * 22 812 21 900 22 703 691 21 468 964
71-039 Kuvalaatat, elektro-, galvano- ja stereotyypit, kirjasimet, patrii­
sit, painoleimasimet, viivat ja täytetarvikkeet; kirjapainoja ja 
kirjansitomoja varten —  Klischeer, elektro-, galvano- och 
stereotyper, stilar, patriser, tryckstämplar, linjer och fyllnads- 
material; för boktryckerier och bokbinderier ...............................  * 76 510 71 674 63 441 391 56 761 390
71-040 Käsileimasimet —  Handstämplar ...................................' .....................  p. » 7 074 5 203 15 092 603 6 642 854
71-041 Kynänterät —  Stälpennor.........................................................................  p. * 2 664 2 324 8 004 206 5 862 407
71-042 Vetoketjut; niiden metalliosat —  Dragkedjor; delar tili dem av 
metall ...........................................................................................................  p. * . 28 368 10 987 , 50 779 698 20554 540
71-043 Hakaset, silmukat, haat, soljet, kengänsirkat, painonapit; vaat­
teita, käsineitä, jalkineita, telttoja, tavarapeitteitä, valjas- 
teoksia, matkatarvikkeita tai muita sellaisia esineitä .varten; 
koruihin kuulumattomat; niiden osat; neulat ja levystä tai lan­
gasta valmistetut pinteet, muualle kuulumattomat; sormusti-
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Paljous — K vantlte t 
Quantity
Arvo markoin — Värde i mark 
Value in  marke
1955 1954 1955 1954
kg 179 768 143 294 94 612 358 74 940 361
» 25 686 20 918 15 421199 11790 451
» 4 466 7 872 1 790 280 4 520109
» 58 204 824
• » 12 270 7177 8 205 860 4^322 346
» 8 473 2 759 16 914 615 6 481162
sat.
m. 40 458 200 32 80» 501 16 210 808 924 12 578 791154
1 892 754 829 137 306694 976 146 202 361
st. *44 *36 108 529 661 124 249 943
16 643 19 104 4 292 985 3 799 759
st. *58 *82 4 224 194 3 727 397
' 62116 93 592 30 256 692 28 471 309
st. *36 *32 25 515 250 17 470 325
kg 165 409 167 128 39937 865 24 188 834
» 19 550 21 548 7 710 034 10 345 974
st. — — — —
254 230 402 471 166150 645 308 002 992
st. *33 *38 163 410 986 253 047 743
4 248 5 611 9107 896 8 284 709
st. *13 *2 3 096 988 275000
46 691 36 038 30126 889 36 276 053
st. *5 *5 29 748 277 18 987 894
1064 666 2 087185 997 461
st.‘ — *2 — 210 000
59 700 8 675 76 367 818 10 464 492
st. *2 128 *379 72 417 586 9 409 473
1 593 444 1 330 177 565 282 901 447 249209
st. *106 *53 507 205 952 421 560 134
1 066 529 651 756 519 337 377 319855 335
st. *1649 *991 511 138 694 315 599 372
451 318 413 913 204 062 408 186 299 554
st. *1584 *1 478 203 108 689 183 920 646
230-746 110 074 219954 269 107 085 977
st. *9 260 *3 323 207 242 403 88 914 683
23 536 434 410 6 019 338 99022142
st. *1 *5 4 538 578 19 198 058
44 052 20 505 8 533 393 2 778 448
st. *7 *4 8 533 393 2 737 998
86 019 44 575 16 445 591 16 072 446
st. *14 *12 16 445 591 16 072 446
96 834 115 283 46052 801 42 346 421
st. *95 *103 46 052 801 42 071 441


























met ja ompelurenkaat — Häktor, hyskor, hakar, spännen, 
snallar och tryckknappar; tili kläder, handskar, skodon, tält, 
presenningar seldon, reseffekter eller andra dylika föremäl; 
ej tili bijouterier hänförliga; delar tili dem; nälar och av plät 
eller träd tillverkade klänrmor, ej annorstädes hänförliga; fin­
gerborgar och syringar.........................................................  p.
Tahnaputket, pullonkapselit ja pirskekorkit; niiden osat— Tuber 
för pasta, buteljskapslar och spritkorkar; delar tili dem . . . .  p.
Pullojen kapselitulpat — Kapselkorkar tili buteljer .............  p.
Lippaat, myös sisustuksineen, rasiat ja kotelot; muualle kuulu­
mattomat: — Etuier, även med inredning, askar och fodral; 
ej annorstädes hänförliga:
— rautaa: — av järn:
------jalolla metallilla silatut — överdragna med ädel metall p.
------muut — andra .......................................................... p.
— muut — andra .....................................................................  p.
XVI. K oneet ja  la itte e t; sähkötarvikkeet. 
M asklner och a p p a ra te r ;  e lek triska  fö rnödenheter.
72.
Höyrykattilat, myös sähköllä kuumennettavat; höyryakkumulaat- 
torit: — Ängpannor, även med elektricitet uppvärmbara; ang- 
accumulatorer:
— kappaleen nettopaino yli 5 000 kg — vägande per f kg
stycke netto över 6 000 k g .......................................... |  kpl.,
— muut: — andra:
----- ■ matalapainehöyrykattdlat, rautalevyä — ängpannorf kg
med lägtryck, av jäm plät.......................................... ( kpl.,
------- muut — andra .................................................. ...........I l 5®,l  kpl.,
Etulämmittäjät ja tulistajat: — Förvärmare och överhettare:
— kappaleen nettopaino yli 5 000 kg — vägande per stycke netto
över 5 000 kg ............................................................................
— muut — an d ra ...........................................................................
Höyrylokomobiilit ja puolipaikalliset höyrykoneet; kattilan Kanssa
yhteenrakennetut — Änglokomobiler och halvstationära/ kg
Höyrykoneet ja -turbiinit, kattilattomat: •— Ängmaskiner och 
-turbiner, utan panna:
— kappaleen nettopaino yli 500 kg — vägande per stycke f kg
netto över 500 kg ................................... .......................(  kpl.,
— muut —■ andra ...................................................................< j5®,l  kpl-,
Höyryturbiini-sähkögeneraattoriyhdistelmät: — Angturbin-elek- 
trogeneratoraggregat:
—-kappaleen nettopaino yli 500 kg — vägande per stycke/ kg 
netto över 500 kg ........................................................... 1 kpl.,
— muut — an d ra ...................................................................{ I5®,
Ulkolaitamoottorit— Utombordsmotorer kg
Polttomoottorit, muut: — Förbränningsmotorer, andra:
— kappaleen nettopaino yli 2 600 kg — vägande per stycke/ kg
— kappaleen nettopaino yli 600, mutta enintään 2 500 kg —/  kg 
vägande per stycke netto över 500, men högst 2 600 kgl kpl.,
— kappaleen nettopaino yli 100, mutta enintään 600 kg —/  kg 
vägande per stycke netto över 100, men högst 600 kg . .1 kpl.,
— muut — an d ra .................................................................. i l 5®,1 kpl.,
Vesiturbiinit— Vattenturbiner...................... ....................../  kg1 kpl.,
Tiejyrät— Vägvältar ........................................................... {kp l
Nestepumput ja paloruiskut, myös ajoneuvoihin asennetut, ei 
kuitenkaan automobiiliruiskut: — Vätskepumpar och brand- 
sprutor, även monterade pä äkdon, dock lcke automobil- 
sprutor:
— kappaleen nettopaino yli 2 500 kg — vägande per stycke/ kg
netto över 2 600 k g ......................................................... 1 kpl.,
— kappaleen nettopaino yli 600, mutta enintään 2 600 kg —/  kg 
vägande per stycke netto över 600, men högst 2 600 kg . kpl.,
— muut — an d ra ............................................................................
koneita.
•) M uist. Jos kilomäärän lisäksi on ilm oitettu myös kapp&leluku, edellinen paljous tarko ittaa  koko tuontia ja  jälkimmäinen täydellisinä tuotuja 
•) Ä nm . Ifall fömtom vikt angivits även stycke ta i, avser den förra kvantiteten to talim  porien och den senare importen av fullatändiga maskiner
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Tavaralaji —  Varualag 
Commodity
Paljous —  K vantltet 
Quantity
Arvo markoin — Värde i mark 
Value in  marke
1955 1954 1956 1054
132 011 289 073 57 380 670 138 450 994
185 437 110 063 100 521 843 58 492 463
129 709 75 658 45 713 555 35 780 232
16 970 16 402 10 401 960 8 710 523
151 867 62 242 106 554 367 45 890 839
17 611 5 341 6 706 073 2 254 513
*6 *3 6 491 416 2 254-513
88 514 221 780 8526 266 39 843 387
*4 *5 8 506 816 39 839 228
3 058 3 019 2 688 751 481 826
*5 *1 2 688 751 429 266
57 900 29 916 35 502 626 24 645 325
4 891 2 229 2 520 228 885 226
*3 *3 2 52Q,228 885 226
345 183 106 652 63 668 898 19 683 719
*67 *27 63 668 898 19 340 397
16 371 7 985 7 690 379 3 600 867
4 153 200 3 535 407 972 875 229 842 455 257
125 7 387
*1 — 7 387 —
385 505 67 682 59 751 206 14 420 325
*1 559 *142 50 395 718 4 890 136
189 438 45 989 34 450 397 5 334 008
*956 *142 33 696 054 4 302 765
20 299 9 926 3 228 643 1 063 656
*77 *18 2 979 628 959 319
370 607 190 420 52 055 036 26 289 897
*674 *296 50 437 966 22 870 014
14 516 6 519 2 484 411 1 484 087
*70 *25 2 484 411 1 484 087
429 759 207 Oil 63 588 415 21016 616
830 799 557 827 143 064 343 90 716 431
*3 578 *1873 117 610 456 67 677 374
1 552 773 868 724 367 962 621 200119 635
*1176 *611 353 957 670 196 189 713
18 292 2 677 7 560 901 926 476
?528 *93 6 872 984 623 714
111 841 96 391 28 474197 16 535 494
*222 *136 27 562 113 16 033 926
54 246 47 693 7 354 260 6 025 837
*190 *180 6 349 234 4 816 740
4 945 1675 1 278 041 482 083
*4 *1 1161217 469 486
393 282 233 030 96 935 573 47127 364





























Kompressorit ja ilmapumput: — Kompressorer och luftpumpar:
— kappaleen nettopaino yli 500 kg — vägande per stycke netto
över 500 k g ..................................................................................  kg
— muut — andra ...............................................................................  »
Tuulettimet ja puhallus- sekä muut samanlaiset koneet: — Venti-
latorer och bläs- samt. andra dylika maskinen
— kappaleen nettopaino yli 100 kg — vägande per stycke netto
över 100 k g ...................................................................................  *
— muut — andra.......................................................................  »
Umapuristuksella toimivat laitteet nesteen tai jauheen levittämistä
tai hajoittamista varten, muualle kuulumattomat, kuten kasvin­
suojeluaine- ja väriruiskut ja ilmankostutuslaitteet — Appara- 
ter för utbredning eller spridning av vätska eller pulver, funge- 
rande med lufttryck, ej annorstädes hänförliga, säsom sprutor 
för växtskyddsämnen, färgsprutor och luftbefuktningsappa-
ra ter................................................................................................ *
Kalanterikoneet: —■ Kalandrar:
— kutomateollisuutta varten — för textilindustrin.............|  g^.
- m u u t - a n d r a .................................................................. [  s t
Seutrifuugit, ei kuitenkaan maitotaloudessa ja meijerissä käytet­
tävät separaattorit: — Centrifuger, dock icke separatorer för 
mjölkhushällnigg och mejerier:
— kutomateollisuutta varten — för textilindustrin ........... |
— muut — an d ra ...................................................... .............. . • • • kg
Puristimet, muualle kuulumattomat: — Pressar, ej annorstädes
hänförliga:
— kutomateollisuutta varten —■ för textilindustrin ......... j j gj.
— muut: — andra:
------kappaleen nettopaino yli 500 kg — vägande per stycke f kg
netto över 500 k g ........................................................t  kpl., st.
------muut — andra ..................................................... ............. kg
Koneet ja laitteet nostamista, kuormaamista, purkamista, kaiva­
mista, siirtämistä tai ruoppaamista varten; muualle kuulumat­
tomat — Maskiner och apparater för lyftning, lastning, loss- 
ning, grävning, förflyttning eller muddring; ej annorstädes hän-
förliga ......................................................................................... o
Maatalouskoneet ja -laitteet maan muokkausta ja viljelystä varten:
— Lantbruksmaskiner och -apparater för beredning och odling 
av jorden:
f kff— kannonvääntäjät — stubbrytare ..................................... j  ^ gt_
— aurat plogar................................................................... { st
— äkeet ja kultivaattorit — harvar oeh kultivatorer ---- {kpl  st.
— jyrät, ladat, harat, multapohtimet ja turpeenrepijät —f kg 
vältar, sladdar, hackor, mullskrapor och torvrivare . . .  .1 kpl., st.
— kylvökoneet — säningsmaskiner....................................... {kpl  st
• I k(T— istutuskoneet — sättnings- och plantenngsmaskiner . . . .  j  gj.
— muut — andra............................................................................  kg
Maatalouskoneet ja -laitteet sadonkorjuuta, -puimista, -kuivaa­
mista, -kuorimista tai -lajittelua varten, myös tehdaskäyttöön 
tarkoitetut: — Lantbruksmaskiner och -apparater för bärgning, 
tröskning, torkning, skalning eller sortenng av skörden, även 
för industriellt feruk:
— niittokoneet — slättermaskiner............................ ............ {kpl  st
— viljanleikkuukoneet ja -sitojat — sädesskärningsmaskinerj kg
och -bindare ......................................... '...........................(. kpl., st.








Huom ! Ka. a llm u ia tu tu sta  alv. 115. —  Obs! Se np ten  p& sld . 115.
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Tavaralaji — Vamslag 
Commodity
Paljous — K vantitet Arvo markoin — Varde i mark
Quantity V alu t in  marks
1965 1954 1955 1954
72 441 17 831 10 712 655 2 621383
st. *92 *40 10 566 885 2 587 746
84 556 100 432 22 887 511 29 730 166
st. *109 *211 20 514 233 27 516 418
24 248 4 705 7 419 921 1 927 413
st. *17 *16 7 146 770 1 915 425
kg . 101 702 31 297 13 333148 7 645 883
16 988 ■ 4 432 8 080 702 1162 745
st. *29 *6 • 8 080 702 1 162 745
kg 38 563 15 417 10 570 917 2 894 712
17 899 13 373 23 946 463 15 217 671
st. *473 *341 6 649 510 7 056 359
22 552 22 455 19 146 431 18 981 802
st. . *54 *50 17 378 436 16 832 247
50 397 104 974 23 574 356 52178 574
st. *28 *55 22 796 135 51 916 718
kg 121 748 70 800 74 324172 49 679 298
298 714 43 521 87 059 237 14 611444
st. *112 *46 26 918 622 11 842 857
153 793 140 675 60 830676 68 670 409
st.. *1246 *1 247 59 178 249 66 417 222
168 412 146 747 37 941 054 37 048156
st. *18 *18 24 111 054 30 831 061
104 866 90 381 26 025 409 19 390 225
st. *61 *34 13 890 133 10 731 755
■kg 481958 , 403 741 192 463 847 129 816 393
» 925 393 1101 529 239 714 352 310128108
» 148 011 125 797 96 930 750 79 726 660
» 1 588 555 999 076 385 948 256 228 381171
» 57 131 34176 51 495 268 30 571 042
» 213 056 42 922 44 474 431 12575 375
1 18 213 8 904 11 863 772 4 301375
. 2 293 642 5 436 366 870 355 979 1896 831 665
st. *82 *73 325 502 022 943 336 275
79 295 76 695 55 799 288 46 723 729
st. *58 *31 45 669 503 38 626 122
kg 10 939 9139 9 449 810 6 978 028
































— heinän- ja oljenpuristimet, aumaamiskoneet ja kuljetti­
met — hö- ooh halmpressar, stackningsmaskiner ocji' 
transportörer ....................................................................
— viljan- ja siemenenpuhdistus- ja -lajittelukoneet — sädes-_
frörensnings- och -sorteringsmaskiner ............................'
— perunamyllyt, juurikkaanleikkuukoneet, rehukakun- ja
muun sellaisen tavaran murentajat; rehukeittimet — pota- 
tisrivningsmaskiner, rotfruktskämingsmaskiner, krossare' 
för foderkakor och annan dylik vara; foderkokare.........
— muut — a n d ra ............................................................................
Munanhautoma- ja -lajittelukoneet ja -laitteet — Äggkläck-f kg
nings- och -sorteringsmaskiner och -apparater............. \  kpl.,
Maatalous- ja puutarhakoneet ja -laitteet, muut — Lantbruks-
och trädgärdsmaskiner och -apparater, a n d ra ..................
Maitotalous- ja meijerikoneet ja -laitteet; margariiniteollisuus- 
koneet ja -laitteet:.—■ Mjölkhushällnings- och mejerimaskiner 
och -apparater; margarinindustrimaskiner och -apparater:
— lypsykoneet — mjölkningsmaskiner . . '..............................j
—■ separaattorit'— sepäratorer..............................................j j
— kirnut — kärnor.................................................................{ f el kpl.,
— muut — andra ................................1..........................................
Koneet ja laitteet jauhon- ja ryyninvalmistusta varten —f kg
Maskiner och apparater för tillverkning av mjöl och grynj kpl., 
Jäähdytyskoneet mekaanisin laittein: — Kylmaskiner med me- 
kaniska anordningar:
— jäähdytyskaapit — kylskäp..............................................{kpl
— muut: — andra:
------kappaleen nettopaino yli 2 500 kg — vägande per f kg
------kappaleen nettopaino yli 600, mutta enintään 2 600 kg f
— vägande per stycke netto över 600, men högstJ kg
-----   muut — andra ......................................... f ..............
Laitteet kuumentamista, kylmentämistä, keittämistä, tislausta, 
puhdistamista, sterilisoimista, haihduttamista, höyrytystä, 
tiivistystä, suodattamista tai muuta sellaista tarkoitusta varten; 
muualle kuulumattomat: — Apparater för upphettning, av- 
kylning, kokning, destillering, rening, sterilisering, avdunstning, 
ingning, förtätning, filtrering eller för annat dyhkt ändamäl; ej 
annorstädes hänförliga:
— kappaleen nettopaino yli 600 kg — vägande per stycke netto
över 600 k g .................... ............................. ............................
— muut — andra ............................................................................
Koneet ja laitteet maalajien, kiven, malmin, kivennäispolttoaineen,
luun tai muun sellaisen kovan aineen lajittelua, pesua, sekoi­
tusta, murskaamista, jauhamista tai muuta sellaista käsittelyä 
varten — Maskiner och apparater för sortering, tvättning, 
blandning, krossning, malning och annan dylik behandling av 
jordarter, sten, malm, mineraliska brännmaterialier, ben och
Koneet ja laitteet nahan ja vuodan sekä nahkateosten valmistusta 
varten; muualle kuulumattomat: — Maskiner och apparater för 
beredning av läder och hudar samt för tillverkning av läder- 
arbeten; ej annorstädes hänförliga:
— suutarinkoneet— skomakerimaskiner .......................................
—■ muut: — andra:
— — kappaleen nettopaino yli 600 kg — vägande per stycke netto
Koneet ja laitteet paperivanukkeen, paperin ja pahvin valmis­
tusta ja jälkikäsittelyä varten; muualle kuulumattomat: — 
Maskiner och apparater för tillverkning och efterföljande be­
handling av pappersmassa, papper och papp; ej annorstädes 
hänförliga:
— kappaleen nettopaino yli 2 500 kg — vägande per styckef kg
— kappaleen nettopaino yli 500, mutta enintään 2 600 kg —T kg 
vägande per stycke netto över 600, men högst 2 600 kg ..{  kpl.,
— kappaleen nettopaino yli 100, mutta enintään 500 kg — vägande
') HuomI Ks. allmuifltütUBta aiv. 115. —  Obsl Se no ten  p& sld. 115.
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Tavaralaji — Varuslag 
Commodity
Paljous — Kvantitet 
Quantity
Arvo markoin — Värde i mark 
Value in  marks
1055 1054 1955 1954
1 5 6  9 9 6 1 5 3  8 3 3 74 060232 84 502 593
st. * 9 2 * 6 9 7 2  4 8 0  7 1 0 8 3  8 6 5  3 2 9
kg 3 3  4 9 5 2 7  6 4 6 25 464 458 19288297
» 7 9 4  7 1 3 3 7 1  3 8 5 362 227 615 215 932 768
» 3  0 9 4  3 1 8 1 3 4 4  0 6 6 1285 496 416 660 100 738
5 7 7  5 0 4 5 0 5  2 9 4 502 253 929 326429 318
st. * 2 8  0 8 3 * 2 1  4 7 8 4 6 5  7 3 1  9 6 4 3 0 0  0 4 8  7 9 0
7  7 3 3 2  6 3 4 4 016 853 1 982 798
st. * 7 7 * 4 4 3  2 6 4  4 9 6 1 9 1 7  7 3 6
kg 3 3  6 0 4 4 3  0 4 7 25 286 879 24928 793
» 6 5  2 0 1 3 9  6 4 4 90895 641 51425079
1 0 4 9  7 1 2 3 1 5  0 4 7 440118 032 132156 678
st. * 5 1 5 * 1 4 1 4 3 9  3 3 7  8 6 7 1 3 1  7 5 5  9 6 6
kg 5 3  3 9 7 2 7  0 3 8 39 032 523 21 989 794
■> 2 9 7  1 0 4 2 4 0  4 9 9 160 639 481 114 269 486
st. * 1 2 3 * 8 3 ■ 1 5 8  6 5 8  6 5 9 1 1 4  0 9 7  8 6 9
kg 2 3 1 3 3 1 9  2 5 6 16170 656 13 989 974
1 9 1  9 9 2 2 4 9  7 4 8 59 874 240 94 528 696
st. * 7 1 * 4 7 5 8  5 5 1  2 3 9 9 4  4 9 4  3 2 5
kg 1 8  7 5 7 1 2  0 5 9 13 724 537 9 688 765
3 7 1 1 1 2 1 1 3  0 9 6 90882357 30 201 706
st. * 8 6 * 3 6 8 8  3 4 8  2 6 4 2 9  3 8 6  9 4 6
kg 9  9 5 2 4  5 8 8 6 851 249 3 550 680
3 6  0 5 9 1 4  2 1 5 11848 152 4 597 532
st. * 1 0 * 8 1 1  6 6 4  5 0 7 4  5 9 7  5 3 2
kg 2  7 6 4 7 6 1986 849 28537
» 9 9 3  1 1 5 5 4 4  6 4 8 381997 453 176 986 054
» 1 7 0  2 7 3 1 0 2  1 6 3 120 568 029 85 916 388
6 5  3 6 5 7 7  2 9 6 18296 322 22 790 214
st. * 3 9 * 2 6 1 7  5 1 7  6 3 1 2 2  0 5 5  1 3 7
kg 3 5  8 7 1 2 6  8 8 1 55 010 055 28 329 407
7 0  7 8 3 2 5  7 0 7 15 411 411 5 950 069
st. * 6 0 * 1 7 1 5  4 0 7  4 1 1 5  9 5 0  0 6 9
kg 4 1 9 0 1 6 6 6 5 774 386 916 292
3 8  4 0 9 1 2  2 3 0 21352 409 3 421277
st. * 2 0 * 5 2 1  3 5 2  4 0 9 3  4 2 1  2 7 7
kg 6  5 5 7 3  7 7 5 2 562556 1374 180
» 1 3 9  0 7 5 7 6  1 0 8 52 519 065 31212224
» 1 7  2 7 6 1 3  9 6 6 11556 967 9429 663
7 2 — 0 7 2
7 2 — 0 7 3
7 2 — 0 7 4
7 2 — 0 7 5
7 2 — 5 7 6
7 2 — 6 7 6
7 2 — 0 7 7
7 2 — 0 7 8
7 2 — 0 7 9
7 2 — 0 8 0
7 2 — 0 8 1
7 2 — 0 8 2
7 2 — 0 8 3
7 2 — 0 8 4
7 2 — 0 8 5
7 2 — 0 8 6
7 2 — 0 8 7
7 2 — 0 8 8
7 2 — 0 8 9
7 2 — 0 9 0
7 2 — 0 9 1
7 2 — 0 9 2
7 2 — 0 9 3
7 2 — 0 9 4
7 2 — 0 9 5
7 2 — 0 9 6
7 2 — 0 9 7
7 2 — 0 9 8
K o n e e t  j a  l a i t t e e t  p a p e r i -  j a  p a h v i t e o s t e n  v a l m i s t u s t a  v a r t e n ;  
m u n a l l e  k u u l u m a t t o m a t ;  k i r j a n s i t o m a k o n e e t :  —  M a s k in e r  o c h  
a p p a r a t e r  f ö r  t i l l v e r k n i n g  a v  p a p p e r s -  o c h  - p a p p a r b e t e n ;  e j  
a n n o r s t ä d e s  h ä n f ö r l i g a ;  b o k b i n d e n m a s k i n e r :
—  k a p p a l e e n  n e t t o p a i n o  y l i  500 k g  —  v ä g a n d e  p e r  's t y c k e  f  k g
n e t t o  ö v e r  600 k g  ......................................................................................... \  k p l . ,
—  m u u t  —  a n d r a ...................................................................................................................
K i r j a -  j a  k i v i p a i n o k o n e e t  j a  - l a i t t e e t ;  n i i d e n  a p u k o n e e t  j a  - l a i t t e e t ,
m u u a l l e  k u u l u m a t t o m a t  —  B o k -  o c h  s t e n t r y c k e r i m a s k i n e r  o c h  
- a p p a r a t e r ;  h j ä l p m a s k i n e r  o c h  - a p p a r a t e r  t i l i  d e m ,  e j  a n n o r s t ä d e s
h ä n f ö r l i g a  .............................................................................................................................
K o n e e t  j a  l a i t t e e t  t e k s t i i l i a i n e e n  e s i k ä s i t t e l y ä ,  k e h r ä y s t ä  j a  k e r ­
t a u s t a  v a r t e n ;  k u t o m a -  j a  n e u l e k o n e e t ;  n i i d e n  a p u k o n e e t  j a  
- l a i t t e e t ;  k u t o m a t e o l l i s u u s t u o t t e i d e n  v i i m e i s t e l y - ,  v ä r j ä y s -  j a  
p a i n o k o n e e t  j a  - l a i t t e e t ;  m u u a l l e  k u u l u m a t t o m a t  —  M a s k in e r  
o c h  a p p a r a t e r  f ö r  f ö r b e a r b e t n i n g ,  s p i n n i n g  o c h  t v i n n i n g  a v  
t e x t i l ä m n e n ;  v ä v s t o l a r  o c h  s t i c k m a s k i n e r ;  h j ä l p m a s k i n e r  o c h  
- a p p a r a t e r  t i l i  d e m ;  m a s k i n e r  o c h  a p p a r a t e r  f ö r  a p p r e t e r i n g ,  
f ä r g n i n g  o c h  t r y c k n i n g  a v  t e x t i l i n d u s t r i a l s t e r ;  e j  a n n o r s t ä d e s
h ä n f ö r l i g a ..............................................................................................................................
O m p e l u k o n e e t ;  r ä ä t ä l i n k o n e e t :  —  S y m a s k i n e r ;  s k r ä d d e r i m a s k i n e r :
—  o m p e l u k o n e e t  —  s y m a s k i n e r ................................................................... J
—  m u u t  —  a n d r a k g
P n e u m a a t t i s e t  t y ö k a l u k o n e e t  j a  t y ö k a l u t :  —  P n e u m a t i s k a  v e r k -  
t y g s m a s k i n e r  o c h  v e r k t y g :
—  k a p p a l e e n  n e t t o p a i n o  y l i  5 0 0  k g  —  v ä g a n d e  p e r ' s t y c k e  n e t t o
ö v e r  5 0 0  k g ........................................................................................................................
—  m u u t  —  a n d r a ...................................................................................................................
T y ö k a l u -  j a  m u u t  k o n e e t  m e t a l l i n  k ä s i t t e l y ä  v a r t e n ,  m u u a l l e  k u u ­
l u m a t t o m a t :  —  V e r k t y g s -  o c h  a n d r a  m a s k i n e r  f ö r  b e a r b e t n i n g  
a v  m e t a l l e r ,  e j  a n n o r s t ä d e s  h ä n f ö r l i g a :
—  s o r v i t :  —  s v a r v a r :
--------- k a p p a l e e n  n e t t o p a i n o  y l i  5 0 0  k g  —  v ä g a n d e  p e r  s t y c k e /  k g
—  j y r s i n k o n e e t :  —  f r ä s m a s k i n e r :
--------- k a p p a l e e n  n e t t o p a i n o  y l i  5 0 0  k g  — 'v ä g a n d e  p e r  s t y c k e /  k g
n e t t o  ö v e r  5 0 0  k g ....................................................................................\  k p l .
--------- m u u t  —  a n d r a  ............................................................................................................
—  p o r a k o n e e t :  —  b o r r m a s k i n e n
--------- k a p p a l e e n  n e t t o p a i n o  y l i  5 0 0  k g  —  v ä g a n d e  p e r  s t y c k e /  k g
—  p u r i s t i m e t :  —  p r ä s s a r :
--------- k a p p a l e e n  n e t t o p a i n o  y l i  5 0 0  k g  —  v ä g a n d e  p e r  s t y c k e /  k g  •
n e t t o  ö v e r  600 k g ........................................................... .. ......................{  k p l . ,
--------- m u u t  —  a n d r a  ............................................................................................................
—  h ö y l ä k o n e e t :  —  h y v e l m a s k i n e r :
--------- k a p p a l e e n  n e t t o p a i n o  y l i  6 0 0  k g  —  v ä g a n d e  p e r  s t y c k e  f  k g
n e t t o  ö v e r  50 0 k g ....................................................................................t k p l-*
--------- m u u t  —  a n d r a  ......................................................................................................... i
—  m u u t :  —  a n d r a :
--------- k a p p a l e e n  n e t t o p a i n o  y l i  5 0 0  k g  —  v ä g a n d e  p e r  s t y c k e  n e t t o
T yökalukoneet puun, luun, sarven , kovakum in ta i m uun sellaisen  
veistoaineen  k ä sitte ly ä  varten: —  V erktygsm askiner för bear­
betn ing a v  trä, ben , h o m , härdgum m i eller annat liknande  
täljbart ämne:
—  sahauskoneet: —  sägm askinen
--------kappaleen n ettopaino  y li  500  k g  —  vägande per /  kg
styck e n etto  över 600 k g ....................................................... \  kp l.,
--------m uu t —  a n d r a ..............................................................................................
—  höyläkoneet: —  hyvelm askiner:
--------kappaleen nettopaino  y li 600  k g  —  vägande per s ty c k e / kg
n etto  över 600 k g ' . ..................................................................... {  kp l.,
--------m u u t —  andra ............................................................................................
—  jyrsinkoneet: —  fräsm askiner:
--------kappaleen nettopaino  y li  600 k g  —  vägande per s ty c k e / kg
n etto  över 500 k g ......................................................................../  kp l.,
--------m u u t —  a n d r a ..............................................................................................
—  m uut: —  andra:
--------kappaleen nettopaino  y li  600  k g  —  vägande per styck e netto.
* Huom l E s . a lim n ls tu tn s ta  slv . 115. —  Obsl Se no ten  p& std . 115.
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Tavaralaji — Varuslag 
Commodity
Paljous —  Kvantltet 
Q uantity
Arvo markoin —  Växde 1 mark 
Value in  m arie
1956 1054 1955 1 1054
1 3 0  8 7 8  
3 6  7 0 5
7 7  8 5 0  
6  9 7 4




1 6  5 7 4 — 3 496 883 —
2  6 1 2  
1 2  7 7 0
1 6 8 5
7 1 3 7




2 2 0  9 5 2  
* 1 0 9  
3 2  1 2 5  
2 0 1  8 9 6  
* 1 7  8 5 2  
2 6  4 9 1  
* 1  0 4 9  
1 9 7  7 0 2  
- * 1 5  6 6 3
1 3 5  7 3 8  
* 6 3  
2 6  1 9 3  
1 2 8  4 3 7  
* 1 3  2 0 7  
1 1 4 2 0  
* 4 6 7  
H O  6 2 6  
* 1 0  7 5 1
172 241107 
1 7 1  0 1 2  8 6 0  
46 352 781 
295 817 316 
2 9 2  4 3 6  8 5 1  
25 331 629 
2 4  1 7 8  7 7 4  
570287 396 
5 6 7  3 2 8  0 9 1
78 275 062 
7 3  9 1 0  6 2 7  
33 133 855 
190153100 
1 8 8  2 6 5  3 3 6  
11546 787 
1 0  4 9 2  7 0 6  
313 370 728 
3 1 0  4 1 6  9 8 4
1 6 0  4 9 5 1 3 7  1 0 9 270 760 843 189 152 428
1 8 9 4  0 2 3  
7 6 5  1 7 4
7 4 0  0 2 8  
4 0 0  1 8 5
688 661869 
525 475 572
295 266 281 
268 021 792
3 3 0  1 2 6 3 4 4  3 8 0 124 898 869 133 497 716
1 4 9  6 1 5 1 1 5  4 8 9 74 739 567 54 994 729
5 3  6 0 5  
3 8  3 2 3
3 8  6 8 8  
2 8  5 8 7
47 900 233 
73 424 487
36 945 513 
60 342 802
2 7  4 9 5  
1 1 0  7 0 0
2 0  9 9 9  
7 5  8 7 6
42 737 066 
134 259 576
32 379 542 
96 868 265
7 2 6  8 5 3 9 1 2  6 6 9 453 044 578 530 988 016
4 4 5  7 7 4  
1 7 0  8 8 3
1 3 7 5  1 2 9  
1 5 4  1 2 9
32 700143 
12 496 367.
103 294 802 
- 13 244105
1 1  9 6 6 2 4  2 5 1 15 950 694 12 920238
1 9 9 8  2 9 i  
5 4 5  4 1 1  
1 5 6  8 6 4
1 9 7 1  8 5 0  
4 8 4  9 9 3  
9 9  3 5 1
589330 026 
507 270 783 
136 684 848
548 324 925 
429931201 
102 454 362
7 2 — 0 9 9
7 2 — 1 0 0
7 2 - r - lO l
7 2 — 1 0 2
7 2 — 1 0 3
7 2 — 1 0 4
7 2 — 1 0 5
7 2 — 1 0 6
7 2 - 1 0 7
7 2 — 1 0 8
7 2 — 1 0 9
7 2 — 1 1 0
7 2 — 1 11
7 2 — 1 1 2
7 2 — 1 1 3
7 2 — 1 1 4
7 2 — 1 1 5
7 2 — 1 1 6
7 2 — 1 1 7
7 2 — 1 1 8
7 2 — 1 1 9
7 2 — 1 2 0
7 2 — 1 2 1
7 2 — 1 2 2
7 2 — 1 2 3
7 2 — 1 2 4
P u n n i t s e m i s l a i t t e e t ,  e i  k u i t e n k a a n  t ä s m ä v a a ’a t :  —  V ä g n in g s a p p a -  
r a t e r ,  d o c k  i c k e  p r e c i s io n s v ä g a r :
—  a u t o m a a t t i -  j a  p u o l i a u t o m a a t t i v a a ’a t :  —  v ä g a r ,  a u t o m a t i s k a  
o c h  h a l v a u t o m a t i s k a :
--------- k a p p a l e e n  n e t t o p a i n o  y l i  5 0  k g  —  v ä g a n d e  p e r  s t y c k e  n e t t o
ö v e r  6 0  k g  ..................................................................................................................  k g
--------- m u u t  —  a n d r a  ...................................................................................................  p .  *
—  m u u t :  —  a n d r a :
--------- k a p p a l e e n  n e t t o p a i n o  y l i  6 0 0  k g  —  v ä g a n d e  p e r  s t y c k e  n e t t o
ö v e r  5 0 0  k g .................... : ...................................... _.............................................  • *
--------- k a p p a l e e n  n e t t o p a i n o  y l i  6 0 ,  m u t t a  e n i n t ä ä n  6 0 0  k g  —  v ä ­
g a n d e  p e r  s t y c k e  n e t t o  ö v e r  5 0 ,  m e n  h ö g s t  5 0 0  k g  ...........  »
—  —  m u u t  —  a n d r a  .................................................................................................  p .  *
K o n e e t  j a  l a i t t e e t  t a v a r o i d e n  p a k k a s t a  s e k ä  p u l l o j e n ,  t y n n y r i e n
j a  m u i d e n  a s t i o i d e n  a u k a i s e m i s t a ,  p e s e m i s t ä ,  t ä y t t ä m i s t ä ,  s u l ­
k e m i s t a ,  n i m i l i p u l l a  v a r u s t a m i s t a  t a i  k a p s e l o i m i s t a  v a r t e n :  —  
M a s k in e r  o c h  a p p a r a t e r  f ö r  v a r o r s  f ö r p a c k a n d e  s a m t  f ö r  ö p p -  
n i n g ,  t v ä t t n i n g ,  p ä f y l l n i n g ,  t i l l s l u t n i n g ,  e t i k e t t e r i n g  e l l e r  - 
k a p s l i n g  a v  f l a s k o r ,  f a t  e l l e r  a n d r a  k ä r l :
—  k a p p a l e e n  n e t t o p a i n o  y l i  6 0 0  k g  —  v ä g a n d e  p e r  s t y c k e  f  k g
n e t t o  ö v e r  6 0 0  k g  ......................................................................................... I  k p l . ,  s t .
—  m u u t  —  a n d r a ................. . ................................................................................................ k g
i
k e  
k p l , s t .  
k e
k p l , s t .  
k g
k p l . ,  s t .
K o n t t o r i k o n e e t  j a  - l a i t t e e t ,  m u u t ;  t i l a s t o i m i s k o n e e t  —  K o n t o r s -
m a s k i n e r  o c h  - a p p a r a t e r ,  a n d r a ;  s t a t i s t i k m a s k i n e r .........................  k g
K o n e e t  j a  l a i t t e e t ;  m u u a l l e  k u u l u m a t t o m a t :  —  M a s k in e r  o c h  a p p a -  
- r a t e r ;  e j  a n n o r s t ä d e s  h ä n f ö r l i g a :
—  k a p p a l e e n  n e t t o p a i n o  y l i  5 0 0  k g  —  v ä g a n d e  p e r  s t y c k e  n e t t o
ö v e r  6 0 0  k g  . ' ..............................................................1".................................................... *
—  m u u t  —  a n d r a ..................................................................................................................  *
A r m a t u u r i t  k o n e i t a ,  l a i t t e i t a  j a  p u t k i j o h t o j a  v a r t e n ;  n i i d e n  o s a t ,  
m u u a l l e  k u u l u m a t t o m a t :  —  A x m a t u r  f ö r  m a s k i n e r ,  a p p a r a t e r  
o c h  r ö r l e d n i n g a r ;  d e l a r  d ä r t i l l ,  e j  a n n o r s t ä d e s  h ä n f ö r l i g a :
—  r a u t a a  t a i  t e r ä s t ä :  —  a v  j ä m  e l l e r  s t ä l :
--------- k a p p a l e e n  n e t t o p a i n o  y l i  6 0  k g  —  v ä g a n d e  p e r  s t y c k e  n e t t o
ö v e r  5 0  k g  ..............................     p .  »
— . —  k a p p a l e e n  n e t t o p a i n o  y l i  1 0 ,  m u t t a  e n i n t ä ä n  6 0  k g  —  v ä ­
g a n d e  p e r  s t y c k e  n e t t o  ö v e r  1 0 ,  m e n  h ö g s t  6 0  k g  . . . .  p .  »
--------- k a p p a l e e n  n e t t o p a i n o  y l i  1 ,  m u t t a  e n i n t ä ä n  1 0  k g  —  v ä ­
g a n d e  p e r  s t y c k e  n e t t o  ö v e r  1 ,  m e n  h ö g s t  1 0  k g .................... p .  *
--------- m u u t  —  a n d r a  ...................................................................................................  p .  »
—  m u u t :  —  a n d r a :
--------- n i k k e l ö i d y t ,  k r o m i t u t  t a i  s y ö v y t e t y t  —  f ö m i c k l a d e ,  f ö r -
k r o m a d e  e l l e r  e t s a d e .................................................................................... p .  *
—  —  m u u t  —  a n d r a  .................................................................................................  p .  *
K u u l a -  j a  r u l l a l a a k e r i t ;  n i i d e n  o s a t  —  K u l -  o c h  r u l l a g e r ;  d e l a r  t i l i
d e m  ................................................................................................................................... p .  »
H ö y r y k a t t i l o i d e n ,  k e i t t i m i e n  j a  s ä i l i ö id e n  o s a t  r a u t a l e v y s t ä ,  m y ö s  
v a l m i s t a m a t t o m a t :  —  D e l a r  t i l i  ä n g p a n n o r ,  k o k a r e  o c h  c i s t e r -  
n e r ;  a v  j ä r n p l ä t ,  ä v e n  o b e a r b e t a d e :
—  y l i  1 5  m m  p a k s u s t a  l e v y s t ä  —  a v  ö v e r  1 6  m m  t j o c k  p l ä t ------- »
—  m u u t  —  a n d r a ..................................................................................................................  *
K a n g a s -  j a  t a p e t t i p a i n o v a l s s i t  j a  m o l e t i t  —  T y g -  o c h  t a p e t t r y c k -
v a l s a r  o c h  m o l e t t e r  ....................................................................................i............... »
K o n e id e n  j a  l a i t t e i d e n  o s a t ,  v a l m i s t e t u t ,  m u u a l l e  k u u l u m a t t o m a t ,  
k u t e n  a k s e l i t ,  k i e r t o k a n g e t ,  h a m m a s - ,  h i h n a -  j a  v a u h t i p y ö r ä t  
s e k ä  k y t k i m e t ;  l a a k e r i t e U n e e t ;  t e l a t ,  m y ö s  k a i v e r r e t u t  t a i  t e k s -  
t i i l i t a v a r a l l a ,  p a p e r i l l a ,  n a h a l l a ,  k a u t s u l l a  t a i  m u u l la -  s e l l a i s e l l a  
a i n e e l l a  p ä ä l l y s t e t y t ;  s y l i n t e r i t ,  l u i s t i n k a a p i t  j a  m ä n n ä t ;  e p ä -  
j a l o a  m e t a l l i a :  —  D e l a r  t i l i  m a s k i n e r  o c h  a p p a r a t e r ,  b e a r b e t a d e ,  
a n n o r s t ä d e s  e j  h ä n f ö r l i g a ,  s ä s o m  a x l a r ,  s v ä n g l a r ,  k u g g h j u l ,  r e m -  
s k i v o r  o c h  s v ä n g h j u l  s a m t  k o p p l i n g a r ;  l a g e r b o c k a r ;  v a l s a r ,  ä v e n  
g r a v e r a d e  e l l e r  m e d  ö v e r d r a g  a v  t e x ö l v a r a ,  p a p p e r ,  l ä d e r ,  
k a u t s c h u k  e l l e r  a n n a t  d y l i k t  ä m n e ;  c y l i n d r a r ,  s l i d s k ä p  o c h  
k o l v a r ;  a v  o ä d e l  m e t a l l :
—  r a u t a a  t a i  t e r ä s t ä :  —  a v  j ä m  e l l e r  s t ä l :
--------- k a p p a l e e n  n e t t o p a i n o  y l i  1 0  k g  —  v ä g a n d e  p e r  s t y c k e  n e t t o
ö v e r  1 0  k g  .......................................................................................................... p .  »
--------- m u u t  —  a n d r a  .................................................................................................... p .  »
—  m u u t  —  a n d r a   .................................................................................................. p .  *
* Huom! E s . a lim olatu tusta  siv . l lf i .  —  O bel Se no ten  p& eld. 116.
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Tavaralaji — Varoslag 
Commodity
Paljona — Kvantltet 
Q uantity
Arvo markoin — Värde i mark 
Value in  mark*
1965 1954 1955 1954
2 3  7 4 6 2 0  9 3 1 22 720 483 20 300 047
2 5 5  2 2 1 1 5 2  0 9 0 95 039 526 58 240591
* 3  9 1 7 6 0  0 8 5  7 7 4
1 1 7 6 2  6 3 3 1 1  2 2 0  7 0 5 6  8 4 7  4 8 1  7 1 9 6  0 4 7  0 2 8  7 9 6
2  4 3 2  2 2 7 3  4 7 4  5 0 1 861474 010 1142 928 709
* 2 1 4 * 2 0 6 5 2 1  0 5 9  3 1 4 8 8 7  8 1 9  2 9 4
4 4 7  4 4 5 4 4 4  6 6 9 166 639 804 200188192
* 5 2 3 * 5 1 4 1 6 5  8 1 9  8 8 8 1 9 4  5 6 7  3 2 0
3 4 5  7 2 6 2 8 8  5 5 4 148149 849 128 962 378
* 9 1 8 * 7 6 7 1 4 2  0 1 0  9 3 6 1 2 4  0 7 2  1 2 0
6 9 1  7 9 1 4 7 9  6 3 1 362 968 774 274145 718
* 9  9 5 4 * 6  8 9 6 3 5 3  5 4 7  1 9 8 2 6 7  2 0 1  9 1 9
4 3 1  8 2 9 2 6 9  5 6 1 366 630 940 219 523 635
* 4 0 6  0 1 2 * 1 8 2  8 6 6 3 1 9  4 3 0  9 5 6 1 8 6  0 1 8  7 9 6
3 1 2  8 5 7 2 9 5  1 5 5 64 201 787 59 935 621
5 4 1 6 9 3 7  3 9 8 18 953 243 14 205 094
1 0 6 3  3 5 4 1 0 6 0  6 3 5 150 174 725 151162 060
2 8  8 7 9 1 0  8 1 0 22 065 644 8 019 844
2 4 6  1 3 5 1 9 6  7 6 8 245 852 981 191 495 485
3 7 4  3 9 0  
* 2 3  5 1 9 J 2 2 9  0 3 9 203 307 778 1 2 5  9 1 0  6 1 4 |  195390269
1 1 5  8 0 4  
1 7  2 1 6 1 4  6 2 9
152396 386 
34 292 325 21 611 010
7 7  0 7 3 5 9  0 2 0 71358973 55 778 310
2 1 0 0 6 1 5  5 0 0 21063 841 16 356 OIO
3 7 3  5 7 9 2 5 4 1 5 6 264 408949 227 922 972
5  8 7 8 1 7 0  8 6 7 3 871060 60 711 381
6 8  3 9 0 6 2  4 7 3 20 435 035 25 772 573
2  9 4 7 7 6 8 3 294 226 815 407
4 4  9 2 2 6 2  0 9 6 11446 334 12 503 326
6 1  3 7 0 2 7  5 3 0 51007 983 33 578114
9 2  6 8 5 4 1  0 1 0 75 951506 36 039407
2 2  0 4 3 8  9 0 2 8259534 3 632 054
8 7 3 1 4 2 0 963 442 1028523
7 2 — 1 2 5
7 2 — 1 2 6
7 3 — 0 0 1
7 3 — 0 0 2
7 3 — 0 0 3
7 3 — 0 0 4
7 3 — 0 0 5
7 3 — 0 0 6
7 3 — 1 0 7
7 3 — 2 0 7
7 3 — 1 0 8
7 3 — 2 0 8
7 3 — 1 0 9
7 3 — 2 0 9
7 3 — 0 1 0
7 3 — 0 1 1
7 3 — 0 1 2
7 3 — 0 1 3
7 3 — 0 1 4
7 3 — 0 1 5
7 3 — 0 1 6
7 3 — 1 1 7
7 3 — 2 1 7
7 3 — 0 1 8
7 3 — 1 1 9
7 3 — 2 1 9
K arstakangas ja  -nahka; kutom ateollisuuskoneisiin  ku u luvat kam ­
m a t ja k arstat —  K ard tyg  och -läder; kam m ar och kardor tili 
textilindustrim askm er ..........................................................................  p. kg
K oneet vaatte id en  pesua varten , m yös säh kök äyttö iset — /k g  
M askiner för tv ä ttn in g  a v  kläder, även  elektriska ............ /k p l., st
73. Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden Irralliset osat.
Elektriska maskiner, apparater och förnödenheter; lösa delar tili dem.
G eneraattorit, m oottorit, m uu ttajat; tasasuuntaajat; m uuntajat, 
vaihesiirto- ja  y lijän nitekondensaattorit; oikosulku- ja ylijänni- 
tekuristim et: —  G eneratorer, m otorer, omformare; likriktare; 
transform atorer, fasförskjutnings- och överspänningskondensa- 
torer; kortslutn ings- och  överspänningsstrypspolar:
—  kappaleen nettopaino y li 1 50 0  kg —  vägande per stycke
netto  över 1 500 k g ........................................................................
—  kappaleen nettopaino  y li 500, m u tta  enintään  1 600 kg -  
vägande per styck e  n etto  över 600, m en h ögst 1 600 k g .
—  kappaleen nettopaino y li  260, m u tta  enintään  500 kg —  
vägande per styck e  n etto  över 260, m en h ögst 600 kg . . . . '
—  kappaleen nettopaino y li  26, m u tta  enintään  26 0 kg —  
vägande per styck e  n e tto  över 25, m en h ögst 250 kg
—  m u u t —■ a n d r a .................................................................................
G a l v a a n i s e t  p a r i s t o t  —  G a l v a n i s k a  b a t t e r i e r .........................
A k k u m u l a a t t o r i t  j a  e l e k t r o l y y s i k e n n o t ;  n i i d e n  o s a t :  —  A c c u m u la -  
t o r e r  o c h  e l e k t r o l y s c e l l e r ;  d e l a r  t i l i  d e m :
—  a l k a l i a k k u m u l a a t t o r i t ;  n i i d e n  o s a t  —  a l k a l a c k u m u l a t o r e r  o c h
d e l a r  t i l i  d e m ........................................................................  p.
—  m u u t — a n d r a ..........................................................................................................  p .
S ä h k ö m e k a a n i s e t  y h d i s t e l m ä t ,  k u t e n  t u u l e t t i m e t ,  k o t i t a l o u s -  j a
t y ö k a l u k o n e e t  j a  - l a i t t e e t ,  m y ö s  t e r ä s a r j o i n e e n ;  m u u a l l e  k u u l u ­
m a t t o m a t ;  k o k o n a i s n e t t o p a i n o  e n i n t ä ä n  1 0 0  k g :  —  E l e k t r o -  
m e k a n i s k a  k o m b i n a t i o n e r ,  s ä s o m  f l ä k t a r ,  h u s h ä l l s -  o c h  v e r k -  
t y g s m a s k i n e r  o c h  - a p p a r a t e r ,  ä v e n  m e d  s e r i e r  a v  b e t t ;  e j  a n n o r -  
s t ä d e s  h ä n f ö r l i g a ;  t o t a l n e t t o v i k t e n  p e r  s t y c k e  h ö g s t  1 0 0  k g :
—  k a p p a l e e n  k o k o n a i s n e t t o p a i n o  y l i  1 6  k g :  —  t o t a l n e t t o v i k t e n  
p e r  s t y c k e  ö v e r  1 6  k g :
--------- p ö l y n i m u r i t  —  d a m m s u g a r e .............................................. p.
k g
k p l . ,  s t .
k g
k p l . ,  s t .
k g
k p l . ,  s t .  
k g
k p l . ,  s t .  
k g
k p l . ,  s t .  
P* k g
—  m u u t  —  a n d r a
— ■ k a p p a l e e n  k o k o n a i s n e t t o p a i n o  y l i  1 , m u t t a  e n i n t ä ä n  1 6  k g :  —  
t o t a l n e t t o v i k t e n  p e r  s t y c k e  ö v e r  1 ,  m e n  h ö g s t  1 6  k g :
--------- p ö l y n i m u r i t  —  d a m m s u g a r e  .......................................................  p . j  ^
--------- m u u t  —  a n d r a  ...................................................................................................  p.
—  m u u t  —  a n d r a  ..........................................................................................................  p.
S ä h k ö l a i t t e e t  k ä y n n i s t y s t ä ,  v a l a i s t u s t a  j a  m e r k i n a n t o a  v a r t e n ,
m o o t t o r i k u l k u n e u v o i s s a  k ä y t e t t ä v ä t ;  p o l t t o m o o t t o r i e n  s y t y t y s -  
l a i t t e e t  j a  - t u l p a t :  —  E l e k t r i s k a  a p p a r a t e r  f ö r  i g ä n g s ä t t n i n g ,  
b e l y s n i n g  o c h  s ig n a l e r in g ,  a v s e d d a  a t t  a n v ä n d a s  l  m o t o r t r a n s -  
p o r t m e d e l ;  t ä n d a p p a r a t e r  o c h  - s t i f t  t i l i  f ö r b r ä n n i n g s m o t o r e r :
—  s y t y t y s t u l p a t  —  t ä n d s t i f t  ..............................................................................  p .
—  s ä h k ö m a g n e e t t i s e t  s y t y t t ä j ä t  m o o t t o r e i t a  j a  m u i t a  s a m a n l a i s i a
k o n e i t a  v a r t e n  —  e l e k t r o m a g n e t i s k a  t ä n d a p p a r a t e r  t i l i  m o t o r e r  
o o h  a n d r a  d y l i k a  m a s k i n e r  ........................................................................  p .
—  m u u t  — ■ a n d r a ..........................................................................................................  p.
S ä h k ö t e r m i s e t  l a i t t e e t ,  e i  k u i t e n k a a n  s ä h k ö l l ä  k u u m e n n e t t a v a t  h ö y ­
r y k a t t i l a t , e i v ä t k ä  n i i d e n  o s a t : — E l e k t r o  t e r m i s k a a p p a r a t e r . d o c k  
ic k e  e l e k t r i s k t  u p p v ä r m b a r a  ä n g p a n n o r ,  e j  h e l l e r  d e l a r  t i l i  d e m :
—  v a l o k a a r i -  j a  i n d u k t i o s ä h k ö u u n i t  —  l j u s b ä g s -  o c h  i n d u k t i o n s -
u g n a r     ................................................................................ p.
—  s ä h k ö u u n i t ,  m u u t ,  t e o l l i s u u d e s s a  k ä y t e t t ä v ä t  —  u g n a r ,  a n d r a ,
a v s e d d a  f ö r  i n d u s t r i e l l t  b r u k  ............................................  p.
—  j u o t t i m e t  —  l ö d k o l v a r  ......................................................................................  p.
—  s ä h k ö s i l i t y s r a u d a t ,  s ä h k ö k a m i i n a t ,  - l i e d e t  j a  - k e i t t i ö t ,  s ä h k ö -  
r a d i a a t t o r i t  j a  k u u m e n n u s e l e m e n t i t :  —  s t r y k j ä m ,  k a m i n e r ,  
s p i s l a r  o c h  k ö k ,  r a d i a t o r e r  o c h  u p p v ä r m n i n g s e l e m e n t :
--------- s ä h k ö l i e d e t  j a  - k e i t t i ö t  —  e l e k t r i s k a  s p i s l a r  o c h  k ö k . . . .  p .
—  —  m u u t  —  a n d r a .................................................................................................... p.
—  m u u t ,  k u t e n  s ä h k ö k e i t t i m e t , - t y y n y t , - k ä h e r r y s p i h d i t  j a  - s i k a r i n -
s y t y t t i m e t  —  a n d r a ,  s ä s o m  k o k a p p a r a t e r ,  d y n o r ,  h ä r t ä n g e r  
o c h  c i g a r r t ä n d a r e .................................................................  p.
M a g n e e t t i l a i t t e e t  n o s t a m i s t a  j a  r a u t a o s a s t e n  e r o t t a m i s t a  v a r t e n :  —  
M a g n e t a p p a r a t e r  f ö r  l y f  t a n d e  o c h  f ö r  a v s k i l  j  a n d e  a v  j  ä m p a r t i k l a r :
—  k a p p a l e e n  n e t t o p a i n o  y l i  1 6 0  k g  —  v ä g a n d e  p e r  s t y c k e  n e t t o
ö v e r  1 6 0  k g ..........................................................................  p.
—  m u u t  —  a n d r a ...........................................   n .
* Huoml Ka. allmuiBtatnata alv. 115. — Obal Se noten p i  aid. 116.
4 A (Forts.) Import (Varualag). 121
s ' 8  |  
a  S? m Bi m
°  5  g
Tavaralaji — Varualag 
Commoditv
Paljous — K yantltet 
Quantity
Arvo markoin — Värde i m ark 
Falu« tn  markt







117 523 721 
14 040 527





49 658 346 
14 074 657
51 788 219 
13 935803





43 779 183 
117124 970
33 015 689 
77 285 570


















4  842 6 068 5 926 932 4099 007
7 1 8 8 4 600 13 186 858 7 710 779
56 444 









4 088 1 3 6 6 3 510073 1699632
20 681 





9 889 957 
14 174 812 
49 489 694
4 951 935 
11106190 
36 764 703
226 235 288 380 20407 516 28 801 505





23 534 686 
31128 851
23 362 523 
38 753 075





























7 3 - 0 4 7
S ä h k ö l a m p u t  j a  - p u t k e t ,  v a l a i s t u s t a  v a r t e n :  —  E l e k t r i s k a  l a m p o r  
o o h  r ö r  f ö r  b e l y s n i n g :
—  h e h k u l a n k a l a m p u t  j a  - p u t k e t  —  g l ö d t r ä d s l a m p o r  o c h  - r ö r  p .  k g
—  h e h k u l a m p u n k a n n a t  —  g l ö d l a m p s s o c k l a r .......................................... p .  *
—  v a l o n h e i t t i m e t ,  n im i k k e e s e e n  7 3 -0 1 3  k u u l u m a t t o m a t ;  k a a r i -
l a m p u t  —  s t r ä l k a s t a r e ,  e j  t i l i  p o s i t i o n  7 3 -0 1 3  h ä n f ö r l i g a ;  b ä g -  
l a m p o r .............................................................................................................................  p .  >
—  n e o n -  j a  m u u t  k a a s u p u r k a u s p u t k e t  s e k ä  l o i s t e l a m p u t  j a  - p u t k e t
—  n e o n -  o c h  a n d r a  g a s u r l a d d n i n g s r ö r  s a m t  n u o r e s c e r a n d e  
l a m p o r  o c h  l y s r ö r ................................................................... ' ............................. p .  »
—  m u u t  —  a n d r a  .......................................................................................................... p .  >
L ä ä k e t i e t e e l l i s e t  s ä h k ö l a i t t e e t ;  s ä d e t u t k i m u s l a i t t e e t ;  n i i d e n  a p u ­
l a i t t e e t ;  r ö n t g e n t a r v i k k e e t ,  m u u a l l e  k u u l u m a t t o m a t  —  E l e k t r o -  
m e d ic i n s k a  a p p a r a t e r ;  s t r ä h i n d e r s ö k n i n g s a p p a r a t e r ; h j ä l p a n o r d -  
r in g a x  d l l  d e m ;  r ö n t g e n f ö m ö d e n h e t e r ,  e j  a n n o r s t ä d e s  h ä n f ö r l i g a  »
K o n e e t  j a l a i t t e e t  l a n g a t o n t a  s ä h k ö t y s t ä ,  p u h e l u a ,  k u u n t e l u a ,  k u v i e n  
s i i r t o a  j a  k a u k o n ä k e m i s t ä  v a r t e n :  —  M a s k in e r  o c h  a p p a r a t e r  
f ö r  t r a d l ö s  t e l e g r a f i  o c h  t e l e f o n i ,  b i l d ö v e r f ö r in g  o c h  t e l e v i s i o n :
—  v a s t a a n o t t i m e t  —  m o t t a g a r e ........................................................................ p .  t
—  m u u t  — • a n d r a ..........................................................................................................  p .  »
K o n e e t  j a  l a i t t e e t  l a n g a l l i s t a  s ä h k ö t y s t ä  j a  p u h e l u a  v a r t e n :  —
M a s k in e r  o c h  a p p a r a t e r  f ö r  t r ä d t e l e g r a f i  o c h  - t e le f o n i :
— ■ p u h e l i n k o n e e t  j a  - l a i t t e e t  —  m a s k i n e r  o c h  a p p a r a t e r  f ö r  t e ­
l e f o n i  ................................................................................................................................ p .  »
—  l e n n ä t i n k o n e e t  j a  - l a i t t e e t  —  m a s k i n e r  o c h  a p p a r a t e r  f ö r  t e ­
l e g r a f i  .................................................................................................................. ; . . .  p .  »
Ä ä n e n t o i s t o l a i t t e e t  —  L j u d ä t e r g i v n i n g s a p p a r a t e r ............................  p .  »
S ä h k ö t y s - ,  p u h e l u - ,  k u v i e n s i i r t o -  j a  k a u k o n ä k e m i s k o n e i d e n  j a  
- l a i t t e i d e n  o s a t :  — ■ D e l a r  .t i l i  m a s k i n e r  o c h  a p p a r a t e r  f ö r  t e l e ­
g r a f i  o c h  t e l e f o n i ,  b i l d ö v e r f ö r i n g  o c h  t e l e v i s i o n :
—  p u r k a u s p u t k e t  m u u t a  k u i n  v a l a i s t u s t a  v a r t e n ,  k u t e n  r a d i o -
p u t k e t  —  u y l a d d n i n g s r ö r  f ö r  a n n a t  ä n  b e l y s n i n g ,  s ä s o m  r a d i o -  
r ö r ...................................................................................................................................... p .  »
—  m u u t :  —  a n d r a :
--------- l a n g a l l i s e e n  s ä h k ö t y k s e e n  j a  p u h e l u u n  k ä y t e t t ä v i e n  k o n e i ­
d e n  j a  l a i t t e i d e n  o s a t  —  d e l a r  t i l i  m a s k i n e r  o c h  a p p a r a t e r
f ö r  t r ä d t e l e g r a f i  o c h  - t e l e f o n i  .............................................................  p .  9
--------- m u u t  — • a n d r a  .............................. ....................................................................  p .  9
M e r k in a n to -  j a  t u r v a l l i s u u s l a i t t e e t  r a u t a t e i t ä  j a  l i i k e n n e v ä y l i ä  
v a r t e n  — ■ S ig n a l -  o c h  s ä k e r h e t s a p p a r a t e r  f ö r  j ä m v ä g a r  o c h
t r a f i k l e d e r ____ ' ..........................................................................................................  p .  9
S o i t t o k e l l o t  j a  m e r k i n a n t o l a i t t e e t ,  m u u a l l e  k u u l u m a t t o m a t  —  
R i n g k l o c k o r  o c h  s i g n a l a p p a r a t e r ,  e j  a n n o r s t ä d e s  h ä n f ö r l i g a  p .  9 
S ä h k ö m i t t a r i t ;  n i i d e n  k e l l o l a i t t e e t :  —  E l e k t r i c i t e t s m ä t a r e ;  u r v e r k  
t i l i  d e s s a :
—  k i l o v a t t i t u n t i m i t t a r i t  —  M l o w a t t i m m ä t a r e  0....................................  p .  t>
—  m u u t  —  a n d r a  ....................................................................................................... p .  9
J o h t i m e t  j a  k a a p e l i t ,  e r i s t e t y t ,  m y ö s  p ä ä t t e i n :  —  L e d n i n g a r  o c h
k a b l a r ,  i s o l e r a d e ,  ä v e n  m e d  ä n d f ö r s l u t n i n g a r :
—  l y i j y s t ä  t a i  m u u s t a  e p ä j a l o s t a  m e t a l l i s t a  t e h d y i n  v a i p o i n ,  m y ö s  
s u o j u s t e t u t :  —  m e d  m a n t e l  a v  b l y  eU e r  a n n a n  o ä d e l  m e t a l l ,  ä v e n  
a r m e r a d e :
--------- k a u t s u U a  e r i s t e t y t  —  i s o l e r a d e  m e d  k a u t s c h u k  ................ p .  9
—  —  m u u t  —  a n d r a ........................................................................» . .......................  p .  9
—  p u u v i l l a l a n g a l l a  t a i  - n a u h a l l a  e r i s t e t y t  —  i s o l e r a d e  m e d  b o m -
u l l s g a m  e U e r  - b a n d ............................................................................................ ,p . 9
—  l a k a l l a  e r i s t e t y t  ( e m a l j i l a n k a )  —  i s o l e r a d e  m e d  l a c k  ( e m a l j -
t r ä d ) ......................................... : ...................................................................................... p .  9
—  s i lk i l l ä  e r i s t e t y t  —  i s o l e r a d e  m e d  s i l k e ...............................................  p .  9
—  m u u t  —  a n d r a  .......................................................................................................... p .  9
H ii l i -  j a  g r a f i i t t i t e o k s e t ,  s ä h k ö t e k n i l l i s e e n ,  - t e r m i s e e n  t a i  - k e m ia l l i ­
s e e n  k ä y t t ö ö n ;  m y ö s  j o s  n i i s s ä  o n  m e t a l l i a :  —  K o i -  o c h  g r a f i t t i U -  
v e r t n i n g a r  f ö r  e l e k t r o t e k n i s k t ,  - t e r m i s k t  e U e r  - k e m i s k t  b r u k ;  
ä v e n  o m  t i U v e r k n i n g a m a  i n n e h ä l l a  m e ta l l :
—  k a p p a l e e n  n e t t o p a i n o  y l i  6 0  k g  —  v ä g a n d e  p e r  s t y c k e  n e t t o
ö v e r  5 0  k g ..................................................................................................................  p .  9
—  k a p p a l e e n  n e t t o p a i n o  y l i  3 ,  m u t t a  e n i n t ä ä n  6 0  k g  —  v ä g a n d e
p e r  s t y c k e  n e t t o  ö v e r  3 ,  m e n  h ö g s t  6 0  k g ..........................................  p .  9
—  m u u t :  — ■ a n d r a :
--------- h i i l i h a r j a t  —  k o l b o r s t a r ...............................................................................  p .  9
--------- m u u t  — ■ a n d r a  ................................................................................ .. ................  p. 9
E r i s t y s p u t k e t ;  n i i h i n  k u u l u v a t  p u t k i  k u l m a u k s e t ,  h a a r a u t u m i s -  
r a s i a t  j a  m u u t  o s a t ;  r a u t a a  t a i  t e r ä s t ä  —  I s o l e r i n g s r ö r ;  r ö r -  
v i n k l a r ,  a v g r e n i n g s d o s o r  o c h  a n d r a  d e l a r  t i l i  d e m ;  a v  j ä m  e l l e r
s t ä l .............................................................................................................................................. 9
I t s e t o i m i v a t  k a t k a i s i j a t ;  n i i h i n  k u u l u v a t  o h j a i m e t  j a  r e l e e t :  —  
A u t o m a t i s k a  s t r ö m b r y t a r e ;  t i l i  d e m  h ö r a n d e  m a n ö v e r a p p a r a t e r  
o c h  r e l ä e r :
K a u p p a  v . 1 9 5 5 '—  H ä n d e l d r  1955  —  3 3 2 1 — 5 6 16
1 2 2 4 A (Jatk.) Tuonti (Tavaralajit).
S -8  S
I l o i .O •• Bt*g ° sr
Tavaralaji — Varuslag 
Commodity
Paljous — K vantltet 
Quantity
Arvo markoin — Värde 1 mark 
Value in matit.
1955 | 1954 1955 | 1954
7 3 — 0 4 8
7 3 — 0 4 9
7 3 — 0 5 0
7 3 — 0 5 1
7 3 — 0 5 2
7 3 — 0 5 3
7 3 — 0 5 4
7 3 — 0 5 5
7 3 — 0 5 6
7 3 — 0 5 7
7 3 — 0 5 8
7 3 — 0 5 9
7 3 — 0 6 0
7 3 — 0 6 1
7 3 — 0 6 2
7 3 — 0 6 3
7 4 — 0 0 1
7 4 — 0 0 2
7 4 — 0 0 3
7 4 — 0 0 4
7 4 — 0 0 5
7 4 — 0 0 6
7 4 — 0 0 7
7 4 — 0 0 8
—  m oottorikaapit; k on tak torit —  m otorskäp; kontaktorer . .  p .
—  m eta llisuojatu t katk aisijat.—  m etallkapslade ström brytare p.
—  m u u t —  a n d r a ........................................................................................... p .
K äynn istim et, sää tim et ja vastu k set; m uualle ku u lum attom at —
Pädrag, regleringsanordningar och  m otständ; ej annorstädes 
h ä n fö r lig a .................................................................................................... P-
Y lijän n ite la itteet, m uualle kuu lum attom at —  O verspännings- 
apparater, ej annorstädes h ä n fö r lig a ..........................  p.
K ojetau lu t, va lm iik si asen n etu t —  A pparattavlor, färdigt m on- 
terade ..................     P-
R eleet, m uualle ku u lu m attom at —  Reläer, ej annorstädes hän­
förliga ............................................................................................................ p.
E ristim et, m yös tuk i-, riippu- ja läp ivientieristim et: —  Isolatorer, 
även  stöd-, häng- och  genom fönngsisolatorer:
—  kappaleen nettop a in o  y li  0 .5  kg —  vägande per styck e netto
över 0 .5  kg ............................................................................   P-
—  m uu t —  a n d r a .................................    p.
K ytkim et; p isto k y tk im et ja  -tulpat; erottim et; k y tk ijä t (kontrol­
lerit): —  Ström ställare;. proppkontakter och kontaktproppar; 
fränskiljare; kontroller:
—  kappaleen nettopaino y li  1 kg —  vägande per stycke netto
över 1 k g ....................................................................    P-
—  m u u t  —  a n d r a .............................................................._..................................... .. .. p .
V arokkeet, varokkeenkan net, poh jak osk ettim et, su lak keet ja su-
lakk eentu lp at; p u tk ivarok k eet ja  varokeputket: —  Säkringar, 
patronlock , b o tten k on tak ter , sm ä ltsty ck en  och -proppar; rör- 
säkringar och säkringsrör:
—  kappaleen n ettop ain o  y li  1 kg —  vägande per styck e  netto
ö v e r ' l  k g ...................................................................................................... P-
—  m u u t  —  a n d r a  ..............................................................................................................P -
Jako- ja rip ustin rasiat sekä kytkentärenkaat; kalu steliittim et;
hehkulam punpitim et, m yös erikoisp itim et, k o steu tta  eristävät; 
käsilam put; asennustarvikkeet, m uualle • kuulum attom at: —  
Förgrem ngs- och  upphängningsdosor sa m t kopplingsringar; ar- 
m aturkopplingar; glödlam pshällare, även  speciallam phällare, 
fuktisolerande; handlam por; installationstillbehör, ej annor­
städ es hänförliga:
—- kappaleen nettopaino y li 0 .5  kg —  vägande per stycke netto
. över 0.5 kg ...............................................................................................  P-
—  m uu t —  andra ..........................................................................................  p.
Sähkötekn illiset erikoiskoneet ja  - la itte e t , m uualle kuulum atto­
m a t —  E lektrotekn iska specialm askiner och -apparater, ej an­
norstädes h ä n fö r l ig a ............................................................................... p.
k g
k p l . ,  s t .
k g
k p l . ,  s t .
k g
k p l.. ,  s t .
X V II. K uljetusneuvot. — T r& nsportm edel.
74. Rauta- ja raitiotien liikkuva kalusto. —  Rörlig järavägs- och 
spärvägsmaterlel.
H ö y r y v e t u r i t ;  n i i d e n  t e n d e r i t  —  A n g lo k o m o t iv ;  t e n d r a r  t i l i
d e m  ............................ ......................................... .. ................................ ..................
S ä h k ö v e t u r i t ;  n i i d e n  a l u s t a t  —  E l e k t r i s k a  l o k o m o t i v ;  u n d e r -
r e d e n  t i l i  d e m ........................................................_.......................... ................
V e t u r i t ,  m u u t ;  l o k o m o o t t o r i t — L o k o m o t i v ,  a n d r a ;  lo k o m o ­
t o r e r  ............................................................................................................................
R a u t a t i e v a u n u t :  —  J ä r n v ä g s v a g n a r :
—  k u l j e t u s k o n e i s t o l l a  v a r u s t e t u t  —  f ö r s e d d a  m e d  d r iv -
m a s k i n e r i  . .  .........................................................................................................
;—  m u u t  —  a n d r a  ....................................................................................................
R a i t i o v a u n u t :  —  S p ä r v ä g s v a g n a r :
—  k u l j e t u s k o n e i s t o l l a  v a r u s t e t u t  —  f ö r s e d d a  m e d  d r i v -
m a s k i n e r i  ...............................................................................................................
—  m u u t  —  a n d r a  ....................................................................................................
K a a t o v a u n u t ,  r a i t e i l l a  k u l k e v a t  —  K i p p v a g n a r ,  p ä  s k e n o r
g ä e n d e  .......................................................................................................................
4 6  6 2 5  
3 6  7 4 6  
4 3 1  4 9 1
9 8  0 0 8  
4 7  0 4 3  
7 0  4 3 4  
3 4  1 4 8
8 4 1  0 0 5  
1 2 1  3 5 2
1 0 4  2 3 5  
2 2 6  6 2 3
9  8 8 4  
1 3 0  5 3 4
9 5  0 6 6  
1 3 1  0 6 8
9 5 1 4 8
2 8  7 9 1
7  8 0 0  
*1 
2 0  9 8 7  
* 5
2 0  1 3 0  0 8 1  
* 2 3  2 5 9
7  2 8 0
1 1  8 1 5  6 3 1  
* 4  7 7 7
5  4 8 5
1 5  3 8 4  9 6 5  0 9 5
3 797 619 929 
3  4 9 4  9 8 6  7 5 4
1337185191
Ib. Automobiilit; moottori- ja polkupyörät; muut kuljetus- ja ajo­
neuvot. —  Automobiler; motorcyklar och veloolpeder; andra transport- 
medel och äkdon.
7 5 — 0 0 1  T r a k t o r i t  j a  n i i d e n  o s a t ,  m u u a l l e  k u u l u m a t t o m a t  —  T r a k - f  k g
t o r e r  o c h  d e l a r  t i l i  d e m ,  e j  a n n o r s t ä d e s  h ä n f ö r l i g a ____ \  k p l . ,  s t .
H e n k i l ö a u t o m o b i i l i t ,  p o l t t o m o o t t o r i l l a  t o i m i v a t :  —  P e r s o n -  
a u t o m o b i l e r ,  d r i v n a  m e d  f ö r b r ä n n i n g s m o t o r :
—  a r v o  e n i n t ä ä n  3 0 0  0 0 0  m k  k p l . :  —  v ä r d e  h ö g s t  3 0 0  0 0 0  m a r k  
p e r  s ty c k e :
7 5 — 0 0 2  --------- k o n e e n  s y l i n t e r i t i l a v u u s  e n i n t ä ä n  1 6 0 0  c m *  —  m a s k i -
n e n s  c y l i n d e r v ö l y m  h ö g s t  1 6 0 0  c m 3 ....................................  » »
*) Maut. Jos kilomäärän llsäks on ilm oitettn myös kappaleluku, edellinen paljous tarko ittaa  koko tuontia ja  Jälkimmäinen täydellisinä tuotuja 
kulje tuaneuvoja.
•) Anm. I ta ll förutom vlk t angivits även styeketal, avser den förra kvantlteten totallm porten och den senare importen av lullBtändlga transportmedel.
3 4  0 3 4  
3 0  7 0 8  
4 0 6  2 0 4
1 1 4  8 4 1  
4 9 1 0 6  
7 7  3 3 9  
4 7  7 8 2
6 6 5  3 1 0  
6  8 9 7
1 3 4  9 6 1  
1 7 6  4 7 6
5  7 7 0  
6 4  8 9 4
4 3  9 4 0  
8 0  3 3 9
6 4  8 4 9




35 884 025 
27 820 950 
386 520 641
90 777 332 





64 403 511 
146 087 257
5 421 206 
42109 981
37 547 861 
72 436 011
225 690 717
1 2 1 7 7  6 8 2
3 203 703 
3 2 0 3  7 0 3  
3 800 719 




31 888 662 
25 582 781 
303 887 362
108 461 547 
33 661457 




81 852 205 
119 816 687
3 204 493 
25 264 668
22 383 908 
51104 751
140103 923
1 5  0 1 6 1 2 3
1 433 809 
1 3 0 1  0 8 6
12 692 739
883 575
8  6 8 6  6 1 5  8 6 3
2 244 049 613 
1 9 5 5  4 6 4 1 8 7
1020 696 230
4 A (Forts.) Import (Varuslag). 123
S 8  2
° f
B 8
Tavaralaji — Varuslag 
Commodity
Paljous — K vantlte t Arvo markoin —-V ärde 1 mark
Quantity Valu* in maria
1955 1954 1955 1954
s t . 6  6 9 2 2  9 1 2 1 609 744 239 665 079635
» 2  9 8 8 3  5 9 4 1169 807 409 1338053250
> 8 2 2 9 7 56 502 291 189 751 917
» 3 2 1 0 18 295 856 24 501968
» 3  7 9 4 1 1 2 8 1579 621 539 438 863 245
» 2 1 6 7 5 247 428039 92 627 600
»
» 8 3 1 8 72 832 749 14 026 413
» 1 235 298
»
» 5 1 7 4 1 0 2 9 3 068 902 348 682217 738
» 4 9 85 695 3105 007
k g 6 2 3  8 8 6 3 0 7  4 4 1 167 432185 92260360
» 3  2 7 1  2 6 5 2  6 2 7  1 0 6 974 440 052 786905 667
s t . 1 1  2 1 6 9  4 1 9 609 877 67.0 499 750566
k g 1 6 7 5 6 4 0 652178 246 957
s t . 5 1 4 1 3 1 5 311 766 2153102
» 2  6 8 6 6  0 8 6 15 446 164 38493 704
k g 1 8 2  2 2 0 1 7 0  2 9 4 35185 420 26 350187
» 1 7 3 4  2 9 0 1 5 7 3  5 3 0 545 296 905 483 340 566
» 4 2 1 1 5 2 7  9 9 8 16133 515 9158 664
9 1 6 1 5 8 ' 8  2 1 8 6105 226 3 514064
» 2 0 9  6 2 2 1 6 3  6 7 9 51 058 729 31 234 212
2 3 0 8  4 6 8  6 9 9 7 0 5 9  7 4 7  1 7 1
s t . 1 3 1 0 179 346 599 57 824 045
k g 1 6  3 4 0 1 8  1 1 4 23 322 379 36 830 917
s t .
. - t .
1 4  
4 7  4 3 1
,OQ
1 3 5  7 4 0
J 2 038 327 869 } ô  839 645 774
s t .





J  4 392 800 J  116 290 933
7 5 — 0 0 3
7 5 — 0 0 4
7 5 — 0 0 5
7 5 — 0 0 6
7 5 — 1 0 7
7 5 — 2 0 7
7 5 — Ô 08 
7 5 — 1 0 9  
7 5 — 2 0 9
7 5 — 0 1 0
7 5 — 0 1 1
7 5 — 0 1 2
7 5 — 0 1 3
7 5 — 0 1 4
7 5 — 0 1 5
7 5 — 0 1 6
7 5 — 0 1 7
7 5 — 0 1 8
7 5 — 0 1 9
7 5 — 0 2 0
•7 5 — 0 2 1
7 5 — 0 2 2
7 5 —  0 2 3
7 6 —  0 0 1  
7 6 — 0 0 2
7 6 — 0 0 3
7 6 — 0 0 4
---------m u u t — a n d r a ...............................................................................................  k p l . ,
—  a r v o  y l i  3 0 0  0 0 0 ,  m u t t a  e n i n t ä ä n  6 0 0  0 0 0  m k  k p l .  —  v ä r d e
ö v e r  3 0 0  0 0 0 ,  m e n  h ö g s t  6 0 0  0 0 0  m a r k  p e r  s t y c k e ____  »
—  m u u t  —  a n d r a  .................................................................................................... »
P a l o a u t o m o b i i l i t ,  p o l t t o m o o t t o r i l l a  t o i m i v a t  —  B r a n d a u t o -
m o b i le r ,  d r i v n a  m e d  f ö r b r ä n n i n g s m o t o r  ....................................  »
A u t o m o b i i l i t ,  p o l t t o m o o t t o r i l l a  t o i m i v a t ,  m u u t ,  k u t e n  
k u o r m a - a u t o m o b i i l i t  j a  o m n i b u s s i t ;  t r u k k i t r a k t o r i t ,  t e o l l i -  
s u u s t r u k i t  n i i h in  k u u l u v i n e  l i s ä l a i t t e in e e n :  —  A u to m o b i l e r ,  
d r i v n a  m e d  f ö r b r ä n n i n g s m o t o r ,  a n d r a ,  s ä s o m  l a s t a u t o m o -  
b i l e r  o c h  o m n i b u s s a r ;  t r u c k t r a k t o r e r ,  i n d u s t r i t r u c k a r  ä v e n  
m e d  t i l l b e h ö r :
—  k u o r m a - a u t o m o b i i l i t  j a  o m n i b u s s i t  —  l a s t a u t o m o b i l e r  o c h
o m n i b u s s a r ............................................................................................................ »
—  m u u t  —  a n d r a ....................................................................................................  *
A u t o m o b i i l i t  j a  t e o l l i s u u s t r u k i t  n i i h i n  k u u l u v i n e  l i s ä l a i t t e i ­
n e e n ;  s ä h k ö l l ä  t o i m i v a t :  —  A u t o m o b i l e r  o c h  i n d u s t r i ­
t r u c k a r  ä v e n  m e d  t i l l b e h ö r ;  d r i v n a  m e d  e l e k t r i c i t e t :
—  h e n k i l ö a u t o m o b i i l i t  —  p e r s o n a u t o m o b i l e r  ...................................  *
—  m u u t :  —  a n d r a :
--------- t e o l l i s u u s t r u k i t  n i i h in  k u u l u v i n e  l i s ä l a i t t e i n e e n  —  i n ­
d u s t r i t r u c k a r  ä v e n  m e d  t i l l b e h ö r ............................................... »
--------- m u u t  —  a n d r a ................................................................................................  *
A u to m o b i i l i e n  a l u s t a t :  —  A u t o m o b i l u n d e r r e d e n :
—  p o l t t o m o o t t o r i l l a  v a r u s t e t u t :  —  f ö r s e d d a  m e d  f ö r b r ä n ­
n i n g s m o t o r :
--------- k o n e e n  s y l i n t e r i t i l a v u u s  e n i n t ä ä n  1 6 0 0  c m 3 —  m a s k i -
n e n s  c y l i n d e r v o l y m  h ö g s t  1  6 0 0  c m 3 ....................................  *
--------- m u u t  —  a n d r a  .............................................................................................  *
—  m u u t  —  a n d r a ....................................................................................................  *
A u to m o b i i l i e n  k u m i r e n k a i s e t  p y ö r ä t  —  H j u l ,  f ö r s e d d a  m e d  g u m m i-
r i n g a r ,  t i l i  a u t o m o b i l e r .................................... • .....................................................
A u to m o b i i l i e n  o s a t ,  m u u a l l e  k u u l u m a t t o m a t  —  D e l a r  t i l i  a u t o m o ­
b i l e r ,  e j  a n n o r s t ä d e s  h ä n f ö r l i g a ................................................................ p .
M o o t t o r i p y ö r ä t  j a  k o n e e l l a  v a r u s t e t u t  p o l k u p y ö r ä t ;  n i i d e n  s i v u ­
v a u n u t :  —  M o t o r c y k l a r  o c h  m e d  m o t o r  f ö r s e d d a  v e lo c ip e d e r ;  
s i d v a g n a r  t i l i  d e m :
—  m o o t t o r i p y ö r ä t ,  m y ö s  k i i n n i t e t t y i n ä  s i v u v a u n u i n e e n  —
m o t o r c y k l a r ,  ä v e n  f ö r e n a d e  m e d  s i d v a g n ....................................  k p l . ,
—  p o l k u p y ö r ä t ,  m o o t t o r i l l a  v a r u s t e t u t  —  v e l o c ip e d e r ,  f ö r ­
s e d d a  m e d  m o t o r ...................................................................................... . k p l . ,
P o l k u p y ö r ä t ,  m u u t — V e lo c ip e d e r ,  a n d r a ......................................... »
M o o t to r i -  j a  p o l k u p y ö r i e n  i r r a l l i s e t  o s a t ,  m u u a l l e  k u u l u m a t t o m a t :  
—  L ö s a  d e l a r  t i l i  m o t o r c y k l a r  o c h  v e l o c ip e d e r ,  e j  a n n o r s t ä d e s  
h ä n f ö r l i g a :
—  p o l k i m e t  —  p e d a l e r .................................................. .. ...................................... ..  p .
—  m u u t  — • a n d r a  .........................................................................................................  p .
M o o t t o r i -  j a  p o lk u p y ö r i e n  t a r v i k k e e t ,  m u u a l l e  k u u l u m a t t o m a t  —
T i l lb e h ö r  t i l i  m o t o r c y k l a r  o c h  v e l o c ip e d e r ,  e j  a n n o r s t ä d e s  
h ä n f ö r l i g a ....................................................................................................................  p .
L a s t e n v a u n u t ,  - k ä r r y t  j a  - r e e t ;  k e l k a t ;  i n v a l i i d i n v a u n u t ;  n i i d e n  
o s a t ,  m u u a l l e  k u u l u m a t t o m a t ;  n i i d e n  k u m i r e n k a i s e t  p y ö r ä t  —  
B a m v a g n a r ,  - k ä r r o r  o c h  - s l ä d a r ;  k ä l k a r ;  i n v a l i d v a g n a r ;  d e l a r  
t i l i  d e m ,  e j  a n n o r s t ä d e s  h ä n f ö r l i g a ;  m e d  g u m m i r i n g a r  f ö r -
K u l j e t u s -  j a  a j o n e u v o t ,  m u u a l l e  k u u l u m a t t o m a t ;  n i i d e n  a l u s t a t  j a  
k u m i r e n k a i s e t  p y ö r ä t  —  T r a n s p o r t m e d e l  o c h  ä k d o n ,  e j  a n n o r ­
s t ä d e s  h ä n f ö r l i g a ;  u n d e r r e d e n  o c h  m e d  g u m m i r i n g a r  f ö r s e d d a  
h j u l  t i l i  d e m  ....................................................................................................................
76. Ilma- ]a veslalukset. —  Luit- och vattenfarkoster.
I l m a l a i v a t  j a  - p a l l o t  s e k ä  l e n t o k o n e e t ;  m y ö s  i l m a n  k o n e t t a  —  
L u f t f a r t y g  o c h  - b a l l o n g e r  s a m t  f l y g m a s k i n e r ;  ä v e n  u t a n  - 
m a s k i n .............................................................................................................................. k p l . ,
I l m a l a i v o j e n  j a  - p a l l o j e n  s e k ä  l e n t o k o n e i d e n  o s a t ;  m u u a l l e  k u u l u ­
m a t t o m a t  —  D e l a r  t i l i  l u f t f a r t y g  o c h  - b a l lo n g e r  s a m t  t i l i  
f l y g m a s k in e r ;  e j  a n n o r s t ä d e s  h ä n f ö r l i g a  ...............................................
A l u k s e t ,  k u t e n  l a i v a t ,  v e n e e t ,  l o t j a t ,  p o n t t o n i n o s t o k u r j e t ,  u i v a t  
t e l a k a t ,  r u o p p a a j a t  j a  r u i s k u a l u k s e t ;  m y ö s  t a r v i k k e i n e e n :  —  
F a r t y g  o c h  f a r k o s t e r ,  s ä s o m  s k e p p ,  b ä t a r ,  p r ä m a r ,  p o n t o n l y f t -  
k r a n a r ,  f l y t a n d e  d o c k o r ,  m u d d e r v e r k  o c h  f l o d s p r u t o r ;  ä v e n  m e d  
t i l l b e h ö r :
—  b r u t t o k a n t a v u u s  y l i  1 0 0 0  r e k i s t e r i t o n n i a  —  b r u t t o d r ä k - f  k p l . ,
t i g h e t e n  ö v e r  1  0 0 0  r e g i s t e r t o n  ...........................................................  b r .  i
—  b r u t t o k a n t a v u u s  y l i  4 0 0 ,  m u t t a  e n i n t ä ä n  1 0 0 0  r e k i s t e r i -  , ,
t o n n i a  —  b r u t t o d r ä g t i g h e t e n  ö v e r  4 0 0 ,  m e n  h ö g s t  1 0 0 0  r* . ’ ’
r e g i s t e r t o n  ............................................................................................................  D ’
124 4 A (Jatk.) Tuonti (Tavaralajit).
H  ä? 2
I L T a v a ra la ji  —  V a m sla g  
Commodity
P a ljo u s  —  K v a n t i t e t  
Quantity
A rvo  m a rk o in  —  V ard e  i  m a rk  
Value tn  mark»
e  § 1955 1
1954 1955 1954
7 6 — 0 0 5 —  n e t t o k a n t a v u u s  y l i  1 9 ,  m u t t a  b n i t t o k a n t a v u u s  e n i n t ä ä n  f  . j  ^ 
4 0 0  r e k i s t e r i t o n n i a  —  n e t t o d r ä k t i g h e t e n  ö v e r  1 9 ,  m e n i  ’’ . ’
5
7 5 0
— }  4 1 5 2 4  535 }
7 6 — 0 0 6
b r u t t o d r ä k t i g h e t e n  h ö g s t  4 0 0  r e g i s t e r t o n  .................................... (
—  n e t t o k a n t a v u u s  e n i n t ä ä n  1 9  r e k i s t e r i t o n n i a  —  n e t t o d r ä k ­
t i g h e t e n  h ö g s t  1 9  r e g i s t e r t o n  ................................................................ k p l . ,  s t . 1 0 4 6 1 2 1 5 5 4  517 9 1 5 5  502
7 7 — 0 0 1
X V I I I .  K o j e e t ;  k e l l o t  j a  k e l l o k o n e i s t o t ;  s o i t t i m e t .  
I n s t r u m e n t ;  u r  o c h  u r v e r k ;  m u s i k i n s t r u m e n t .
7 7 .  O p t is e t ,  m i t t a -  j a  t ä s m f t k o j e e t ;  m u u t  k o j e e t ;  o r to p e d is e t  l a i t t e e t ;  
t e k o h a m p a a t  j a  - s i l m ä t ;  a n a t o m i s e t  m a l l i k u v a t .  —  O p t i s k a ,  m ä t -  o c h  
p r e e i s l o n s i n s t r u m e n t ;  a n d r a  I n s t r u m e n t ;  o r to p e d ls k a  a r t l k l a r ;  k o n s t -  
g j o r d a  t ä n d e r  o c h  ö g o n ;  a n a t d m i s k a  m o d e l le r .
O p t i s e t  l a s i t ,  h i o t u t ,  i r r a l l i s e t  j a  k e h y s t ä m ä t t ö m ä t  —  O p t i s k a  
g l a s ,  s l i p a d e ,  l ö s a  o c h  o i n f a t t a d e  .....................................................................  k g
5 8 1  4 0 4
9  2 8 4
8 4 4  8 7 3
9  8 4 0
1  2 8 5  5 6 5  8 5 6
4 2  551 737
9 5 3 1 1 4  5 5 8
4 6 2 9 0  281
7 7 — 0 0 2
S i l m ä l a s i t ;  n i i d e n  o s a t ,  e i  k u i t e n k a a n  l a s i t :  —  G la s ö g o n ;  d e l a r  t i l i  
d e m ,  d o c k  i c k e  g la s :
—  k e h y k s e t  k u l t a a  t a i  p l a t i n a a — m e d  b ä g a r  a v  g u l d  e l le r  p l a t i n a  p .  » 1 2 3  677
7 7 — 0 0 3 —  k e h y k s e t  h o p e a a  —  m e d  b ä g a r  a v  s i l v e r  .......................................... p .  » — 2 — 79 452
7 7 — 0 0 4 —  m u u t  —  a n d r a  .........................................................................................................  p .  » 9  9 2 4 9  8 2 9 1 0 7  2 7 7  833 101 540  259
7 7 — 1 0 5
K i i k a r i t ,  k a u k o p u t k e t  j a  k e h y s t e t y t  o p t i s e t  l a s i t ,  m u u a l l e  k u u l u ­
m a t t o m a t ;  m i k r o s k o o p i t ;  n i i d e n  o s a t ,  e i  k u i t e n k a a n  l a s i t  e i k ä  
o b j e k t i i v i t :  —  K i k a r e ,  t u b k i k a r e  o c h  i n f a t t a d e  o p t i s k a  g l a s ,  e j 
a n n o r s t ä d e s  h ä n i ö r l i g a ;  m i k r o s k o p ;  d e l a r  t i l i  d e m ,  d o c k  ic k e  
g l a s  e l l e r  o b j e k t i v :
—  m i k r o s k o o p i t  —  m i k r o s k o p  ...........................................................................  p .  » 5  6 6 6 4  5 1 1 2 1 1 0 1  842 18  564  520
7 7 — 2 0 5 —  m u u t  —  a n d r a  .........................................................................................................  p .  * 6  7 4 4 5  7 8 8 31 594  873 29  868 542
7 7 — 0 0 6
V a lo k u v a u s k o n e e t ;  n i i d e n  o s a t ;  o b j e k t i i v i t :  —  F o t o g r a f i a p p a r a t e r ;  
d e l a r  t i l i  d e m ;  o b j e k t i v :
—  k a p p a l e e n  n e t t o p a i n o  y l i  3  k g  —  v ä g a n d e  p e r  s t y c k e  n e t t o  ö v e r  
3  k g ..................................................................................................................................  p .  » 6  6 6 2 2  8 5 0 16  082  923 5  0 4 5 1 7 1
7 7 — 0 0 7 —  m u u t  —  a n d r a  .........................................................................................................  p .  * 5 1  2 4 1 2 6  5 8 3 1 7 3 1 1 3  934 9 2  225 744
7 7 — 0 0 8
E l o k u v a -  j a  e l o k u v a u s k o n e e t ;  p r o j e k t i o  k o n e e t ;  n i i d e n  o s a t ,  e i  k u i ­
t e n k a a n  o b j e k t i i v i t :  —  B io g r a f -  o c h  f i l m u p p t a g n i n g s a p p a r a t e r ;  
P r o j e k t i o n s a p p a r a t  e r ;  d e l a r  t i l i  d e m ,  d o c k  i c k e  o b j e k t i v :
—  e l o k u v a u s k o n e e t  —  f i l m u p p t a g n i n g s a p p a r a t e r  ............................ p .  * 1 1 8 4 8 6 4 1 2  570  291 7 7 8 0 0 4 7
7 7 — 0 0 9 —  e l o k u v a k o n e e t  —  b i o g r a f a p p a r a t e r  ........................................................ p .  » 2 4  4 6 3 1 6  4 5 8 47 5 2 9  545 3 4  216 004
7 7 — 0 1 0 —  s u u r e n n u s -  j a  m u u t  p r o j e k t i o k o n e e t ,  m u u a l l e  k u u l u m a t t o m a t ,  
m y ö s  p e i l i h e i j a s t u k s e l l a  t o i m i v a t  —  f ö r s t o r i n g s -  o c h  a n d r a  
p r o j e k t i o n s a p p a r a t e r ,  e j  a n n o r s t ä d e s  h ä n f ö r l i g a ,  ä v e n  f u n g e -  
r a n d e  m e d  s p e g e l r e f l e k t o r .............................................................................. p .  * 3 0  2 7 4 2 1  8 0 7 . 41 352  448 27  751 228
7 7 — 0 1 1 O p t i s e t  k o j e e t ,  m u u t ;  n i i d e n  o s a t ,  e i  k u i t e n k a a n  o b j e k t i i v i t  —
1 O p t i s k a  i n s t r u m e n t ,  a n d r a ;  d e l a r  t i l i  d e m ,  d o c k  ic k e  o b j e k t i v  p . » 
T ä s m ä v a a ’a t ;  n i i d e n  p u n n u k s e t  —  P r e c i s i o n s v ä g a r ;  v i k t e r  t ü l  
d e m  ..................................................................................................................................  p .  *
1 4 8 5 5 7 5 6 689 947 3  265  267
7 7 — 0 1 2
3  2 5 9 2  4 9 6 6  798 343 6  263  976
7 7 — 0 1 3 L ä m p ö m i t t a r i t  —  T e r m o m e t r a r  .....................................................................  p .  * 2 1  5 3 2 1 6  0 1 1 4 9  211 992 39  614 848
7 7 — 0 1 4 I l m a p u n t a r i t  —  B a r o m e t r a r  .............................................................................. p .  * 5  5 1 9 1 5 2 3 5  9 7 6 1 5 5 2  426  961
. 7 7 — 0 1 5 V e s i m i t t a r i t ;  n i i d e n  o s a t  —  V a t t e n m ä t a r e ;  d e l a r  t i l i  d e m ..............  > 7 5  9 9 3 2 4  9 0 0 70 930  789 26  519 251
7 7 — 0 1 6 K a a s u m i t t a r i t ;  n i i d e n  o s a t  —  G a s m ä t a r e ;  d e l a r  t i l i  d e m ................. » 7  8 9 3 1 0  0 1 1 6  386  745 8  934 607
7 7 — 0 1 7 P a i n e m i t t a r i t ;  n i i d e n  o s a t  —  T r y c k m ä t a r e ;  d e l a r  t i l i  d e m ..............  * 1 5  8 3 5 8  5 5 9 39  830  924 2 0  867 728
7 7 — 0 1 8 L ä ä k e t i e t e e l l i s e t  j a  k i r u r g i s e t  k o j e e t ;  n i i d e n  o s a t  —  M e d ic in s k a  
o c h  k i r u r g i s k a  i n s t r u m e n t ;  d e l a r  t i l i  d e m  .......................................... » 2 1 1 6 1 2 3  4 2 1 9 0  936  410 103  186  226
7 7 — 0 1 9 T e k o h a m p a a t  j a  - s i l m ä t ;  o r t o p e d i s e t  l a i t t e e t  j a  n i i d e n  o s a t  —  
K o n s t g j o r d a  t ä n d e r  o c h  ö g o n ;  o r t o p e d i s k a  a r t l k l a r  o c h  d e l a r  
t i l i  d e m  .................................................................................................................................. * 7 6 8 3 8  4 4 5 61 831 987 55  961 668
7 7 — 0 2 0 P i e n o i s k o n e e t  j a  - l a i t t e e t ;  e l ä in - ,  k a s v i -  j a  m u u t  s e l l a i s e t  m a l l i t ;  
o p e t u s t a  v a r t e n ;  a n a t o m i s e t  m a l l i k u v a t ;  k a r t t a p a l l o t  —  M i- 
n i a t y r m a s k i n e r  o c h  - a p p a r a t e r ;  d j u r - ,  v ä x t -  o c h  a n d r a  l i k -  
n a n d e  m o d e l le r ;  f ö r  u n d e r v i s n i n g s ä n d a m ä l ;  a n a t o m i s k a  m o ­
d e l le r ;  k a r t g l o b e r ...........................................................................................................  » 1 0  6 5 4 7 1 6 5 1 0 1 5 1 4 6 7 5  475 488
7 7 — 0 2 1
1
F y s i k a a l i s e t ,  k e m i a l l i s e t ,  p i i r u s t u s - ,  m i t t a u s -  j a  t ä s m ä k o j e e t ;  t ä h ä n  
r y h m ä ä n  k u u l u v i e n  k o j e i d e n  o s a t ;  m u u a l l e  k u u l u m a t t o m a t  —  
F y s i k a l i s k a ,  k e m i s k a ,  r i t - ,  m ä t -  o c h  p r e c i s i o n s i n s t r u m e n t ;  d e l a r  
a v  t i l i  d e n n a  g r u p p  h ä n f ö r l i g a  i n s t r u m e n t ;  e j  a n n o r s t ä d e s  
h ä n f ö r l i g a ....................................................................................................................  p .  t 2 1 4  9 4 7 1 4 3  2 3 5 443  621 994 3 1 7 2 3 7  290
7 8 — 0 0 1
78. Kellot ja kellonkuoret; kellokoneistot ja niiden osat.
Ur och urboetter; urverk och delar tili dem.
T a s k u - ,  r a n n e -  j a  m u u t  s a m a n l a i s e t  k e l l o t :  —  F ic k - ,  a r m b a n d s -  
o c h  a n d r a  d y l i k a  u r :
—  k u l t a -  t a i  p l a t i n a k u o r i s e t  —  m e d  b o e t t e r  a v  g u l d  e l le r
p l a t i n a .......................................................................................................................  k p l . ,  s t . 2 3 0 2 2 0
4 4 7  6 9 0  6 1 5
2  0 4 5 1 9 8
387 256 778
1 6 9 7 1 2 4
7 8 — 0 0 2 —  m u u t  —  a n d r a ....................................................................................................  > * 1 2 7  3 4 8 1 0 9  7 4 9 2 4 4  3 9 5  2 8 5 2 4 1 7 2 4  436
7 8 — 0 0 3
T a s k u - ,  r a n n e -  j a  m u i d e n  s a m a n l a i s t e n  k e l lo j e n  k u o r e t ,  
i r t o n a i s e t ,  m y ö s  p u o l i v a l m i i t :  —  L ö s a  b o e t t e r  t i l i  f ic k - ,  
a r m b a n d s -  o c h  a n d r a  d y l i k a  u r ,  ä v e n  h a l v f ä r d i g a :
—  k u l t a a  t a i  p l a t i n a a  —  a v  g u l d  e l l e r  p l a t i n a ............................  » »
-
1 9 5 0  837
7 8 — 0 0 4 —  m u u t  —  a n d r a  ....................................................................................................  > » 1 1 1 7 8 1 6  6 3 6 3 9 4 8  288 8  740 424
4 A (Forts.) Import (Vaxuslag). 125
s  s  a
V | P. |
t a i 0 »?
T a v a ra la j i  —  V arn s lag  
Commodity
P a ljo u s  —  K v a n t l t e t  
Quantity
A rv o  m a rk o in  —  V ard e  1 m a rk  
Valut in markt
r 5 s  »
S 1955 1954 1955 1954
7 8 — 0 0 5 T o r n i - ,  a s e m a -  j a  m u u t  s a m a n l a i s e t  u l k o k e l l o t ;  n i i d e n  o s a t ,  e i  k u i ­
t e n k a a n  p a i n o t ,  ä ä n i -  j a  l y ö n t i l a i t t e e t  —  T o m - ,  s t a t i o n s -  o o h  
a n d r a  d y l i k a  y t t r e  u r ;  d e l a r  t i l i  d e m ,  d o c k  ic k e  lo d ,  l j u d -  o c h  s la g -  
v e r k  . ' ...................... ................................................................................................................. k g 1 0 0 9 5 7 5 9 1 0 1 6 1 4 5 0 1 4 1
7 8 — 0 0 6
S e in ä k e l l o t :  —  V ä g g u r :
—  p u u p o h j a i s e t ,  m y ö s  i r t o n a i s i n a  t a u l u i n e e n  j a  h e i l u r e i n e e n —
m e d  t r ä b o t t e n ,  ä v e n  j ä m t e  lö s  t a v i a  o c h  p e n d e l . ... .............  k p l . ,  s t . 6 4 2 1 5 996 793 6 1 4 4 6
7 8 — 0 0 7 —  m u u t — a n d r a ......................................................................................................  » » 1 6  1 2 8 . 5  7 0 5 2 1 1 0 3 1 0 5 10  903 285
7 8 — 0 0 8 H e r ä t y s k e l l o t  —  V ä c k a r u r ..............................................................................  » ' » 2 2 8  6 0 2 1 7 0  7 3 1 84  231 802 57  0 0 9 0 2 9
7 8 — 0 0 9 K e l l o t ,  m u u t  —  U r ,  a n d r a .............................................................................. » » 1 6  9 3 9 5  4 2 3 43  591 322 1 7  514 646
7 8 — 1 1 0
K e l l o k o n e i s t o t ,  k e h y s t ä m ä t t ö m ä t ,  a j a n m i t t a r e i h i n ,  m e k a a n i s i i n  
l e lu ih i n  t a i  m u u h u n  s e l l a i s e e n  k ä y t t ö ö n  t a r k o i t e t u t ;  n i i d e n  o s a t ,  
m y ö s  v a l m i s t a m a t t o m a t ,  e i  k u i t e n k a a n  p a i n o t ;  m u u a l l e  k u u l u 1 
m a t t o m a t : — U r v e r k ,  o i n f a t t a d e ,  a v s e d d a  f ö r  t i d m ä t a r e ,  m e k a -  
n i s k a  l e k s a k e r  e l l e r  f ö r  a n n a t  l i k n a n d e  ä n d a m ä l ;  d e l a r  t i l i  d e m ,  
ä v e n  o b e a r b e t a d e ,  d o c k  i c k e  lo d ;  e j  a n n o r s t ä d e s  h ä n f ö r l i g a :
—  k e l l o k o n e i s t o t  —  u r v e r k ............................................... . .........................................  » 5 1 7 3 8  0 6 5 11 947  655 1 9 1 0 3 8 3 9
7 8 — 2 1 0 —  m u u t  — ■ a n d r a  .......................................................................................................  p .  » 7  4 3 6 9  7 3 2 34  5 2 1 0 0 6 30  001 571
7 9 — 0 0 1
7 9 .  S o i t t im e t .  —  M u s l k ln s t r u m e n t .
P i a n o t :  —  P i a n o n :
—  p i a n i i n o t  j a  t a f f e l i t  —  p i a n i n o n  o c h  t a f f l a r ..............................  k p l . ,  s t . 1 5 3 0 1 0 1 6
4 4 7  0 1 1  0 1 3
1 4 4 1 3 3  016
2 9 3  2 4 0  3 1 9
92  543  962
7 9 — 0 0 2 —  f l y y g e l i t  —  f l y g l a r ............................................................................................ * * 9 7 6 7 2 0  2 7 1 0 4 1 1 2  7 6 3 1 9 4
7 9 — 0 0 3 H a r m o n i t  —  H a r m o n i e r ......................................................................................  » » 3 0 9 2 1 4 1 3  380  063 9  490  719
7 9 — 0 0 4 P i a n o j e n  j a  h a r m o n i e n  k l a v i a t u u r i t  j a  m e k a n i s m i t  —  K l a v i a t u r e r  
o c h  m e k a n i k e r  t i l i  p i a n o n  o c h  h a r m o n i e r  ....................................  p .  k g 1 3  9 7 7 6  6 2 1 13  3 9 8  325 5  617 710
7 9 — 1 0 5
U r u t ;  n i i d e n  o s a t :  —  O r g la r ;  d e l a r  t i l i  d e m :
—  u r u t  —  o r g l a r  ....................................................................................................................  » 5  4 4 0 1 8 6 2 2  515  447 2  515 020
7 9 — 2 0 5 —  u r k u j e n  o s a t  —  d e l a r  t i l i  o r g l a r  .....................................................................  » 2  0 9 9 1 5 5 6 1  379  010 1 083 277
7 9 — 0 0 6 K o n e s o i t t i m e t ;  o r k e s t r i o n i t —  S p e l a p p a r a t e r ;  o r k e s t r i o n e r  . . .  k p l . ,  s t . — — — —
7 9 — 0 0 7
G r a m o f o n i t ,  p a r l o g r a f i t  j a  m u u t  s a m a n l a i s e t  ä ä n e n t o i s t o k o n e e t ;  
n i i d e n  o s a t  j a  n e u l a t :  —  G r a m m o f o n e r ,  p a r l o j p a f e r  o c h  a n d r a  
d y l i k a  l j u d ä t e r g i v n i n g s a p p a r a t e r ;  d e l a r  o c h  n a la T  t i l i  d e m :
—  g r a m o f o n i t '  j a  n i i d e n  o s a t  —  g r a m m o f o n e r ;  d e l a r  t i l i  d e m  p .  k g 4 7  0 4 1 2 0  0 5 8 3 9  794 665 1 9  454  464
7 9 — 0 0 8 —  g r a m o f o n i n e u l a t  —  g r a m m o f o n n ä la T  ..................................................... p .  » 1 7 4 0 1 7 6 2 1 749 682 1 798 239
7 9 — 0 0 9 —  m u u t  —  a n d r a  ......................................................................................................... ' p .  » 2 9  3 2 8 1 5  2 5 7 6 2  6 3 8  453 4 0 1 6 2 1 6 0
7 9 — 0 1 0
Ä ä n i l e v y t ,  - l i e r iö t ,  - n a u h a t  j a  - r u l l a t  ä ä n e n t o i s t o k o n e i t a  v a r t e n ;  
ä n n i l e v y j e n  t e e l m ä t :  —  L j u d s k i v o r ,  - c y l i n d r a r ,  - b a n d  o c h  - r u l l a r  
t i l i  l j u d ä t e r g i v n i n g s a p p a r a t e r ;  ä m n e n  t i l i  l j u d s k i v o r :
—  ä ä n i l e v y t :  —  l j u d s k i v o r :
--------- k i e l e n o p e t u s l e v y t  —  s k i v o r  f ö r  s p r ä k u n d e r v i s n i n g ........................  * 1 0  6 3 9 4  1 7 3 4  917  971 1 797 645
7 9 — 0 1 1 --------- l e v y t ,  e s i t t ä j ä n ä  t a i  e s i t e t y n  t e o k s e n  t e k i j ä n ä  S u o m e n  k a n s a ­
l a i n e n  —  s k iv o r ,  ä t e r g i v a r e  e l l e r  d e t  ä t e r g i v n a  a l s t r e t s  u p p -  
h o v s m a n  f i n s k  m e d b o r g a r e .............................................................................. » 2 2 9 3 3 8 394  331 6 4 9 1 4 2
7 9 — 0 1 2 --------- m u u t  —  a n d r a ........................................................................................•...........  p .  * 4  8 1 1 6  6 9 0 8  633 245 8 4 3 2  990
7 9 — 0 1 3 —  ä ä n i l e v y j e n  t e e l m ä t  —  ä m n e n  t i l i  l j u d s k i v o r .................................  p .  » 5 1 6 7 4 5 788 369 865 518
7 9 — 0 1 4 —  m u u t  —  a n d r a .................................................................................................... ....  p .  » '  6  9 8 9 6  3 7 1 12  668  694 1 1 1 7 8  207
7 9 — 0 1 5 S o i t t i m e t ,  m u u t ;  m e t r o n o m i t  j a  ä ä n i r a u d a t ;  v ih e l l y s p i l l i t ;  s o i t t o -  
k o n e i d e n  e r i k s e e n  t u o d u t  o s a t  j a  t a r v i k k e e t ;  m u u a l l e  k u u l u ­
m a t t o m a t  —  M u s i k i n s t r u m e n t ,  a n d r a ;  m e t r o n o m e r  o c h  s t ä m -  
g a f f l a r ;  v i s s e lp i p o r ;  s k i l t  i m p o r t e r a d e  d e l a r  o c h  t i l l b e h ö r  t i l i  
m u s i k i n s t r u m e n t ;  e j  a n n o r s t ä d e s  h ä n f ö r l i g a ....................................  p .  » 9 6  8 8 1 7 1  6 6 3 121  218  701 84  888 072
8 0 — 0 0 1
X I X .  A s e e t  j a  a m m u k s e t .  —  V a p e n  o c h  a m m u n l d o n .
8 0 .  A s e e t .  —  V a p e n .
S i v u a s e e t ,  k u t e n  m i e k a t ,  s a p e l i t ,  p i s t i m e t  j a  t i k a r i t ,  m y ö s  t u p p i -  
n e e n ;  n i i d e n  o s a t  —  S i d v a p e n ,  s ä s o m  v ä r j o r ,  s a b l a r ,  b a j o n e t t e r  
o c h  s t i c k e r t a r ,  ä v e n  m e d  s l i d a ;  d e l a r  t i l i  d e m ............................... p .  k g
4 0  7 0 2
1 9 9
2 3  0 2 5
3 1 1
8 7  8 0 8  9 2 9
4 7 4  558
5 9  6 7 9  7 6 4
4 2 6  630
8 0 — 0 0 2 I l m a p y s s y t ,  r i h l a t u t ;  n i i d e n  o s a t  —  L u f t b ö s s o r ,  r e f f l a d e ;  d e l a r  tiU  
d e m  .................................................................................................................................. p .  * 5  7 9 7 8  7 0 1 8  806  059 6  329 596
8 0 — 0 0 3
S o ta - a s e e t ;  n i i d e n  o s a t ,  m y ö s  v a l m i s t a m a t t o m a t ,  j a  t ä h t ä y s v ä l i -  
n e e t :  —  K r i g s v a p e n ;  d e l a r  t i l i  d e m ,  ä v e n  o b e a r b e t a d e ,  o c h  r i k t -  
m e d e l  t i l i  d e m :
—  p i k a - ,  p u o l i a u t o m a a t t i s e t  j a  s o t i l a s k i v ä ä r i t ;  k o n e k i v ä ä r i t ;  k o n e ­
j a  s o tU a s p i s to o l i t ;  v a l o -  j a  k a a s u p i s t o o l i t  —  s n a b b e l d s - ,  h a l v -  
a u t o m a t i s k a  o c h  m j l i t ä r g e v ä r ;  m a s k i n g e v ä r ;  m a s k i n - ,  o c h  m il i-  
t ä r p i s t o l e r ;  l j u s -  o c h  g a s p i s t o l e r ................................................................ p .  » 1 0 4 6 0 9 527  203 285  464
8 0 — 0 0 4 —  m u u t ,  k u t e n  m i i n a n -  j a  k r a n a a t i n h e i t t ä j ä t ,  t o r p e d o j e n  a m p u -  
m i s l a i t t e e t  s e k ä  h y ö k k ä y s v a u n u t ;  t y k i t  s e k ä  n i i d e n  o s a t  j a  t ä h -  
t ä y s v ä l i n e e t  —  a n d r a ,  s ä s o m  m i n -  o c h  g r a n a t k a s t a r e ,  a p p a r a -  
t e r  f ö r  a v s k j u t n i n g  a v  t o r p e d e r  s a m t  t a n k v a g n a r ,  k a n o n e r  s a m t  
d e l a r  o c h  r i k t m e d e l  t i l i  d e m ................................................................' . .  p .  ■ * 1 7 5 3 4 4 255  000 489 043
8 0 — 0 0 5 —  o s a t ,  m u u a l l e  k u u l u m a t t o m a t  —  d e l a r ,  e j  a n n o r s t ä d e s  h ä n f ö r ­
l i g a  ............................................................................................................................... . p .  * 1 3  5 3 3 1 1 7 7 444  076 1 1 4 0 0 2 2
T u l i a s e e t ,  m u u t ;  n i i d e n  o s a t ,  m y ö s  v a l m i s t a m a t t o m a t ,  j a  t ä h t ä y s -  
v ä l in e e t :  —  E l d v a p e n ,  a n d r a ;  d e l a r  t i l i  d e m ,  ä v e n  o b e a r b e t a d e ,  
o c h  r i k t m e d e l  t i l i  d e m :
—  m e t s ä s t y s -  j a  p i e n o i s k i v ä ä r i t :  —  j a k t -  o c h  m i n i a t y r g e v ä r :
11Ä k g .









Tavaralaji —  Varuslag 
Commodity
Paljous —  K vantltet 
’Quantity
Arvo markoin — Värde 1 mark 
Valtu in mark$
1965 1954 1955 1954
8 0 — 1 0 6 m e t s ä s t y s k i v ä ä r i t  —  j a k t g e v ä r  ......................... •.......................p .  k g 2 9 8 1 0 3  979 2 8 1 3 5
8 0 — 2 0 6 --------- m u u t  —  a n d r a  ................................................................................................... p .  * 9 7 1 5 7 7 219 033 3  744 078
8 0 — 0 0 7 —  h a u l i k o t  —  h a g e l g e v ä r  ...................................................................................... p .  *
p i s t o o l i t  j a  r e v o l v e r i t  —  p i s t o l e r  o c h  r e v o l v r a r  .........................  p .  *
1 0 1 1 0 9 1 1 5 39  355  289 36 979 284
8 0 — 0 0 8 2 1 1 3 7 8 7 6  3 1 3  740 3  4 1 7 8 3 8
8 0 — 0 0 9 —  o s a t  —  d e l a r ................................................................ •.............................................  p .  * 1 9 9 6 1 1 5 7 7 569  087 4  786 961
8 0 — 0 1 0 —  m u u t  —  a n d r a  ...................... ..................................................................................  p .  » 9 0 1 5 9 9 2  617 956 2  052  713
8 0 — 0 1 1 T a i s t e l u v ä l i n e e t ,  m u u a l l e  k u u l u m a t t o m a t  —  S t r i d s l ö m ö d e n h e t e r ,  
e j  a n n o r s t ä d e s  h ä n f ö r l i g a .................................... .. ......................................... p .  * 4  0 7 0 — 1 4 1 2 2  949 ■ —
8 1 — 0 0 1
8 1 .  A m m u k s e t ;  k ä s i k r a n a a t i t ;  m i i n a t .  —  A m m u n l t i o n ;  h a n d g r a n a t e r ;
m i n o r .
A m m u k s e t  j a  h y l s y t ,  m y ö s  l a t a a m a t t o m a t :  —  P a t r o n e r  o c h  h y l -  
s o r ,  ä v e n  o l a d d a d e :
—  k i v ä ä r i n  — ■ t i l i  g e v ä r  ........................................................................................  p .  k g
7 4 1 8 5
6 2
2 4  4 7 0
8 9
2 2  8 4 1  2 7 0
2 4  480
8  7 1 6  2 8 2
73 627
8 1 — 0 0 2 —  p i e n o i s k i v ä ä r i n  —  t i l i  m i n i a t y r g e v ä r  .................................................. p .  * 6 9 0 1 8 0 5 . 389  722 1 1 7 1  226
8 1 — 0 0 3 —  p i s t o o l i n  j a  r e v o l v e r i n  —  t i l i  p i s t o l e r  o c h  r e v o l v r a r ............  p .  * 1 5 7 1 7 0 5 1 313 255 315 744
8 1 — 0 0 4 v a l o -  j a  k a a s u p i s t o o l i n  —  t i l i  l j u s -  o c h  g a s p i s t o l e r  ..............  p .  * — 8 7 — 133  698
8 1 — 0 0 5 —  h a u l i k o n ,  l a t a a m a t t o m a t  —  t i l i  h a g e l g e v ä r ,  o l a d d a d e  -----  p .  » 1 1  4 6 5 1 2 0 8 4 1 7 8  022 426 081
8 1 — 0 0 6 —  t v k i s t ö n ;  t o r p e d o t  —  t i l i  k a n o n e r ;  t o r p e d e r  .................................  p .  » 5  7 6 4 3 2  700 000 14 000
8 1 — 0 0 7 —  m u u t  —  a n d r a  .........................................................................................................  p .  * 5 4  5 7 6 2 0  5 6 9 1 4 1 8 5 1 4 4 6  534  614
8 1 — 0 0 8 P o m m i t ,  k ä s i -  j a  k i v ä ä r i k r a n a a t i t ;  m i i n a t ;  r ä j ä h d y s p a n o k s e t ,  m u u t ,  
m y ö s  l a t a a m a t t o m a t  —  B o m b e r ,  h a n d -  o c h  g e v ä r s g r a n a t e r ;  
m r n o r ;  s p r ä n g l a d d n i n g a r ,  a n d r a ,  ä v e n  o l a d d a d e  ................. p .  * 5 7 4 5 0  647 47  292
X X .  M u u a l l e  k u u l u m a t t o m a t  t a v a r a t .  —  V a r o r ,  e j  a n n o r -  
s t ä d e s  h ä n f ö r l i g a .
8 2 .  M u u a l l e  k u u l u m a t t o m a t  l u o n t a i s e s t a  t a i  k e i n o te k o i s e s t a  v e i s t o -  t a i  
m u o v a l lu a ln e e s t a  v a l m i s t e t u t  t e o k s e t .  —  A r b e te n ,  e ]  a n n o r s t ä d e s  h ä n -  
t ö r l i g a ,  a v  n a t u r l l g t  e l l e r  k o n s t g j o r t  t ä i ] -  e l l e r  f o r m b a r t  ä m n e . 2 5 6  8 8 0 1 1 6  3 1 2 1 8 8  1 5 2  0 7 0 0 7  2 6 7  3 1 7
8 2 — 0 0 1 L u o n n o n k o r a l l i ,  v a l m i s t e t t u  t a i  k i i n n i t e t t y  m u u h u n  a i n e e s e e n  k u i n  
j a l o o n  m e t a l l i i n  —  K o r a l l ,  ä k t a ,  b e a r b e t a d  e l l e r  i n f ä t t a d  i  a n n a t  
ä m n e  ä n  ä d e l  m e t a l l ............................................................................  p .  k g
8 2 — 0 0 2
K i l p i k o n n a n k u o r i ,  n o r s u n l u u ,  m u r s u n -  j a  v i r t a h e v o n h a m m a s ;  h e l ­
m i ä i n e n ,  s i m p u k a n -  j a  k o t i l o n k u o r i ;  g a g a a t t i ,  k e l t a i n e n  a m b r a ,  
m e r e n v a h a  j a  a m b r o i d i :  —  S k ö l d p a d d ,  e l l e n b e n ,  v a l r o s s -  o c h  
f l o d h ä s t t ä n d e r ;  p ä r l e m o r ,  s k a l  a v  m u s s lo r  o c h  s n ä c k o r ;  g a g a t ,  
b ä r n s t e n ,  s j ö s k u m  o c h  a m b r o id :
—  h i o i t t u i n a ,  k a l k u t e t t u i n a  t a i  m u u l l a  s a m a n l a i s e l l a  t a v a l l a  k ä s i ­
t e l t y i n ä  l a a t t o i n a ,  l e v y i n ä  t a i  k a p p a l e i n a ;  t e e l m ä t  —  s l i p a d e ,  
p o l e r a d e  e l l e r  p ä  a n n a t  d y l i k t  s ä t t  b e h a n d l a d e  p l a t t o r ,  s k iv o r  
e l l e r  s t y c k e n ;  ä m n e n  ..............................................................................  p .  > 0 890
0
8 2 — 0 0 3 —  t e o k s e t ,  m y ö s  j o s  n i i s s ä  o n  m u u t a  a i n e t t a ,  e i  k u i t e n k a a n  j a l o a  
m e t a l l i a ,  m u u a l l e  k u u l u m a t t o m a t  —  a r b e t e n ,  ä v e n  i n n e h ä l l a n d e  
a n n a t  ä m n e ,  d o c k  i c k e  ä d e l  m e t a l l ,  e j  a n n o r s t ä d e s  h ä n f ö r l i g a  p .  > 2 1 11 45  398 153 720
8 2 — 0 0 4
L u u  j a  s a r v i ;  k iv i -  j a  a r e k a p ä h k i n ä ;  m u u  e l ä in -  t a i  k a s v i k u n n a s t a  
s a a t u  v e i s t o a i n e ,  m u u a l l e  k u u l u m a t o n :  —  B e n  o c h  h o r n ;  s t e n -  
o c h  a r e k a n ö t ;  a n n a t  a n i m a l i s k t  e l l e r  v e g e t a b i l i s k t  t ä l j b a r t  ä m n e ,  
e j  a n n o r s t ä d e s  h ä n f ö r l i g t :
—  h i o t t u i n a ,  k i i l l o i t e t t u i n a  t a i  m u u l l a  s a m a n l a i s e l l a  t a v a l l a  k ä ­
s i t e l t y i n ä  l a a t t o i n a ,  l e v y i n ä ,  t a n k o i n a  t a i  k a p p a l e i n a ;  t e e l m ä t ;  
v e i t s e n p ä ä t  —  s l i p a d e ,  p o l e r a d e  e l l e r  p ä  a n n a t  d y l i k t  s ä t t  
b e h a n d l a d e  p l a t t o r ,  s k i v o r ,  s t ä n g e r  e l l e r  s t y c k e n ;  ä m n e n ;  
k n i v s k a f t ........................................................... ' .........................................  p .  * 6 0 ' 4  443 1 3 5 3
8 2 — 0 0 5 —  t e o k s e t ,  m u u a l l e  k u u l u m a t t o m a t — a r b e t e n ,  e j  a n n o r s t ä d e s  
h ä n f ö r l i g a  .................................................................................................... p .  » 5 6 0 1 6 3 1 5 4 8 9 7 8 4 0 0 1 1 7
8 2 — 0 0 6
V a h ä t e o k s e t  j a  t e o k s e t  m u u s t a  s a m a n l a i s e s t a  a i n e e s t a ,  k u t e n  p a ­
r a f i i n i s t ä  t a i  s e r e s i i n i s t ä ;  m u u a l l e  k u u l u m a t t o m a t :  —  A r b e t e n  a v  
v a x  o c h  a n n a t  d y l i k t  ä m n e ,  s ä s o m  a v  p a r a f f i n  e l l e r  c e r e s in ;  e j  
a n n o r s t ä d e s  h ä n f ö r l i g a :
—  m e h i l ä i s p e s ä n  v ä l i s e i n ä t  —  m e l l a n v ä g g a r  f ö r  b i k u p o r  ____  p .  * 9  3 6 1 4  2 7 1 3  858  125 1 855  725
8 2 — 0 0 7 —  m u u t  —  a n d r a  .........................................................................................................  p .  * 1 0 7 3 0 4 1 1 4  483 57  665
8 2 — 0 0 8
S e l lu lo id i ,  s e l l u l o o s a - a s e t a a t t i ,  v i s k o o s i  j a  m u u t  s e l l u lo o s a jo h -  
d a n n a i s e t ;  k a s e i in i i n ,  g e l a t i i n i i n  t a i  t ä r k k e l y k s e e n  p e r u s t u v a t  
m u o d o s t e l t a v a t  t e k o m a s s a t ,  k u t e n  g a l a l i i t t i ;  f e n o l i in i ,  v i r t s a -  
a i n e e s e e n  t a i  f t a a l i h a p p o o n  p e r u s t u v a t  j a  m u u t  s a m a n l a i s e t  
t e k o h a r t s i t ,  m y ö s  j o s  n i i s s ä  o n  p a p e r i a  t a i  k a n g a s t a ;  m u u t  
m u o v a i l t a v a t  t e k o m a s s a t :  —  C e l lu lo id ,  c e l l u l o s a - a c e t a t ,  v i s k o s  
o c h  a n d r a  d e r i v a t  a v  c e l lu lo s a ;  f o r m b a r a  k o n s t m a s s o r  m e d  
k a s e i n ,  g e l a t i n  e l l e r  s t ä r k e l s e  s o m  b a s ,  s ä s o m  g a l a l i t ;  k o n s t -  
h a r t s e r  m e d  f e n o l ,  u r i n ä m n e  e l l e r  f t a l s y r a  s o m  b a s  o c h  a n d r a  
d y l i k a  k o n s t h a r t s e r ,  ä v e n  o m  d e  in n e h ä l l a  p a p p e r  e l l e r  t y g ;  
a n d r a  f o r m b a r a  k o n s t m a s s o r :
—  h i o i t t u i n a ,  k i i l l o i t e t t u i n a  t a i  m u u l l a  s a m a n l a i s e l l a  t a v a l l a  k ä s i ­
t e l t y i n ä  l a a t t o i n a ,  l e v y i n ä ,  t a n k o i n a ,  p u t k i n a  t a i  m u i n a  s ä ä n ­
n ö l l i s i n ä  k a p p a l e i n a  —  s l ip a d e ,  p o l e r a d e  e l l e r  p ä  a n n a t  d y l i k t  
s ä t t  b e h a n d l a d e  p l a t t o r ,  s k i v o r ,  s t ä n g e r ,  r ö r  e l l e r  a n d r a  r e g e l -  
b  u n  d n a  s t y c k e n  ....................................................................................................  p .  » 1 5 6  1 9 4 5 8  3 3 5 73 702 043 30  723 811










T a v a ra la ji  —  V arualag  
Commodity
P a ljo u s  —  K v a n t i t e t  
QuantiXy
A rv o  m a rk o in  —  V ärd e  i  m a rk  
Value i n  matki
1955 | 1954 . 1955 f ' 1954
8 2 — 0 0 9 —  t e e l m ä t ;  v e i t s e n p ä ä t ;  p a r t a s u d i n  v a r r e t  —  ä m n e n ;  k n i v s k a f t ;  
s k a f t  t i l i  r a k b o r s t a r  ........................................................................................... p . k g 1 6 8 8 5  0 5 4 . 868  620 3 1 7 7  393
8 2 — 0 1 0 —  t e o k s e t ,  m u u a l l e  k u u l u m a t t o m a t  —  a r b e t e n ,  e j  a n n o r s t ä d e s  
h ä n f ö r l i g a ....................................................................................................................  p . » 8 8  9 4 4 4 8 1 7 4 1 0 8 0 0 9  090 6 0 8 9 7  533
8 3 — 0 0 1
8 3 . H a r j a t e o k s e t  ] a  s e u l a t .  —  B o r s t a r b e t e n  o c h  s l k t a r .  -
S i v e l t i m e t ,  m a a l a r i n -  j a  m u u r a r i n h a r j a t ,  m o p i t  j a  v a h a u s h a r j a t :  
—  P e n s l a r ,  m ä l a r -  o c h  m u r a r b o r s t a r ,  m o p p a r  o c h  b o n b o r s t a r :  
—  r u o h o s t a ,  j u u r e s t a  t a i  m u u s t a  k a s v i a i n e e s t a  —  a v  g r ä s ,  r o t  e l le r  
a n n a t  v e g e t a b i l i s k t  ä m n e .............................................................................  p . k g
9 1  5 7 5
4 1
7 4  5 4 1
8 6
6 3  1 0 9  7 3 1
.25 373
5 8  4 9 3  9 6 1
35  481
8 3 — 0 0 2 —  m u u t  —  a n d r a  ......................................................................................................... p . » . 2  2 5 8 2 1 4 5 6 1 5 2  400 4  908  393
. 8 3 — 0 0 3 K o n e e n h a r j a t ;  v i i l a h a r j a t  —  M a s k i n b o r s t a r ;  f i l b o r s t a r  ..............  p . » 4 1  6 3 4 3 3  3 8 6 19  0 4 0  289 15  324  561
8 3 — 0 0 4 H a m m a s h a r j a t  —  T a n d b o r s t a r  ......................................................................... p . » 8  8 1 5 7  9 2 5 8  968  792 9  403 402
8 3 — 0 0 5
H a r j a -  j a  l u u t a t e o k s e t ,  m u u t ,  e i  k u i t e n k a a n  j o s  n i i s s ä  o n  j a l o a  m e ­
t a l l i a :  —  B o r s t -  o c h  k v a s t a r b e t e n ,  a n d r a ,  d o c k  i c k e  in n e h ä l l a n d e  
ä d e l  m e ta l l :
—  r u o h o s t a ,  j u u r e s t a  t a i  m u u s t a  k a s v i a i n e e s t a  —  a v  g r ä s ,  r o t  e l le r  
a n n a t  v e g e t a b i l i s k t  ä m n e  .........................................................................  p . 0 8 7 8 1 9 0 2 1 7  635 5 1 9 9 6
8 3 — 0 0 6
—  m u u t :  —  a n d r a :
--------- k i i n n ik e  t a i  k e h y s  r a u t a a  t a i  k i i l l o i t t a m a t o n t a  p u u t a  —  m e d
i n f a t t n i n g  e l l e r  m o n t e r i n g  a v  j ä r a  e l l e r  o p o l e r a t  t r ä ____  p . » 6  3 7 8 3  9 7 1 2  9 6 5  702 2  486 370
8 3 — 0 0 7 --------- m u u t  —  a n d r a  ................ ' ................................................................................  p . » 2 7  2 0 4 2 4  4 1 4 23  851 842 2 5 1 7 0  674
8 3 — 0 0 8 K ä s i s e u l a t  —  H a n d s i k t a r  .........................................................................  p . » 4  3 6 7 2  4 2 4 1 887  698 1 1 1 3  084
8 4 . L e lu t ,  p e l i t ,  a j a n v i e t e - e s i n e e t  j a  u r h e l lu p e l lv ä l i n e e t ;  e r i n ä i s e t  k a l a s ­
tu s v ä l in e e t .  —  L e k s a k e r ,  s p e l ,  t i d s f ö r d r i v s -  o c h  s p o r t s p e l s a r t i k l a r ;  e n  d e l  
f i s k r e d s k a p . 5 9 9  5 7 9 1 2 6  1 8 0 2 3 6  8 0 9  9 8 9 8 5  4 4 0  2 1 8
8 4 — 0 0 1
L e l u t ;  n i i d e n  o s a t :  —  L e k s a k e r ;  d e l a r  t i l i  d e m :
—  k a u t s u a  —  a v  k a u t s c h u k ....................................................................  p . k g 2 4  7 3 7 1 4 3 2 9  610  379 501 806
8 4 — 0 0 2 —  m u u t  —  a n d r a  ..........................................................................................  p . » 4 8 4  9 0 6 4 5  2 6 5 1 4 8  0 3 0  823 2 3  501 486
8 4 — 0 0 3 P i e n o i s r a k e n t e i d e n  o s a t  j a  e l im e t ,  t a r k o i t e t u t  n u o r is o l l e  h y ö d y l l i s e k s i  
a j a n v i e t e a s k a r t e l u k s i  —  D e l a r  o c h  e l e m e n t  t i l i  m i n i a t y r b y g g e n ,  
a v s e d d a  a t t  u t g ö r a  n y t t i g  s y s s e l s ä t t n i n g  f ö r  u n g d o m e n  . .  p . » 3 3  9 7 3 3 5  0 4 0 11 717 295 1 3  4 6 1 6 1 2
8 4 — 0 0 4 A j a n v i e t e p e l i t ,  k u t e n  s a k k i ,  d o m in o ,  a r p a n a p p u l a t ,  p ö y t ä k r o k e t t i ,  
- t e n n i s  j a  - r u l e t t i  s e k ä  k o r t t i p e l i t ,  e i  k u i t e n k a a n  o i k e a t  p e l ik o r t i t ; -  
p e l i a u t o m a a t i t ;  n i i d e n  o s a t  —  T i d s f ö r d r i v s s p e l ,  s ä s o m  s c h a c k ,  
d o m in o ,  t ä m i n g a r ,  b o r d s k r o c k e t ,  - t e n n i s  o c h  - r u l e t t  s a m t  k o r t -  
s p e l ,  d o c k  ic k e  r i k t i g a  s p e l k o r t ;  s p e l a u t o m a t e r ;  d e l a r  t i l i  d e m  p .
J o u l u k u u s e n k o r i s t e e t ;  n i i d e n  o s a t  —  J u l g r a n s p r y d n a d e r ;  d e l a r  t i l i  
d e m  ............................................. ...............................................! ................  p .
» 1 4  0 4 2 1 0  3 5 7 9  0 8 2  930 8  234  841
8 4 - 0 0 5
» 1 2  4 0 3 4  7 9 2 6  667  885 1 653 904
8 4 — 0 0 6
K a r n e v a a l i -  j a  m u u t  s a m a n l a i s e t  e s in e e t :  —  K a m e v a l s -  o c h  a n d r a  
d y l i k a  a r t i k l a n
—  p a p e r i a  t a i  p a h v i a :  —  a v  p a p p e r  e l l e r  p a p p :
--------- n a a m i o t  —  m a s k e r .............................................................................  p . » 2 8 54  460
8 4 — 0 0 7 --------- m u u t  —  a n d r a  ....................................................................................  p . » 1 5 3 2 5 5  731 3  869
8 4 — 0 0 8 —  m u u t  —  a n d r a  ..........................................................................................  p.
U r h e i l u p e l i -  j a  t a i t o p e l i v ä l i n e e t ,  k u t e n  j a l k a p a l l o t ;  t e n n i s - ,  g o lf -  j a
p o lo p e l iv ä l in e e t ,  k r o k e t t d p e l i t ,  b i l j a r d i p a l l o t  j a  - t y ö n t ö k e p i t ;  
n i i d e n  o s a t :  —  S p o r t s p e l s -  o c h  k o n s t s p e l s a r t i k l a r ,  s ä s o m  f o t -  
b o l l a r ;  t e n n i s - ,  g o l f -  o c h  p o l o s p e l s a r t i k l a r ,  k r o c k e t s p e l ,  b i l j a r d -  
b o l l a r  o c h  - k ö e r ;  d e l a r  t i l i  d e m :
—  p u u t a :  —  a v  t r ä :
--------- t e n n i s m a i l a t  j a  n i i d e n  k e h ä t ,  m y ö s  p u o l i v a l m i i t  —  t e n n i s -
r a c k e t a r  o c h  r a m a r  t i l i  d e m ,  ä v e n  h a l v f ä r d i g a ................. p .
» , 8 7 4 5 196 113 50  000
8 4 — 0 0 9
» 8 4 0 8 1 2 1 806  047 1 520  612
8 4 — 0 1 0 --------- m u u t  —  a n d r a  ................................................. ......................... .................. p. » 4 1 8 9 8  0 0 6 5 1 2 8  288 4  299  391
8 4 — 1 1 1
—  n a h k a a :  —  a v  lä d e r :
— . —  ja l k a p a l l o n  u l k o k u o r e t ,  k ä s i n  o m m e l l u t — f o tb o l l s h ö l je n ,  
h a n d s y d d a ............................................................................................................ p. 8 1 9 5 6 9 1 9 5 3  4 7 8 1 4 0 4 1 8 7
8 4 — 2 1 1 --------- m u u t  —  a n d r a  .....................................................................................p ; » 1 8 7 8 2  0 2 9 4  817 921 5  062  988
8 4 — 0 1 2 —  k a u t s u a  —  a v  k a u t s c h u k ...............................................................................  p. » 7  2 1 8 8 1 4 0 6 023  701 5  937 813
8 4 — 0 1 3 —  v e r k k o a  —  a v  n ä t ................................................................................................  p. » 1 1 8 78 597 _
8 4 — 0 1 4 —  m u u t  —  a n d r a  .........................................................................................................  p. » 8 3 8 * 4 2 3 1 448 682 589  624
8 4 — 1 1 5
K a l a k o u k u t :  —  F i s k k r o k a r :
—  t e r ä s t ä  —  a v  s t ä l  ................................................................................ ................  p.
—  m u u t  —  a n d r a  .......................................................................................... p.
» 4  3 2 9 3  2 3 9 3  777 568 3 712 552
8 4 — 2 1 5 » 3 1 8 3 5 5 5 3 6  025 374 647
8 4 — 0 1 6 K a l a s t u s v ä l i n e e t ;  n i i d e n  o s a t ;  m u u a l l e  k u u l u m a t t o m a t  —  F i s k ­
r e d s k a p ;  d e l a r  t i l i  d e m ;  e j  a n n o r s t ä d e s  h ä n f ö r l i g a ................. p. » 8  7 0 3 6  6 7 4 25 824  066 1 5 1 3 0  886
8 6 — 0 0 1
8 5 .  N a p i t ;  s ä i l l ö k y n ä t  j a  k y n ä n v a r r e t ;  p i i p u t  j a  I m u k k e e t ;  k o r u t  j a  
t e k o h e l m e t ;  e r i n ä i s e t  l i p p a a t  j a  r a s i a t ;  m a l l i n u k e t ;  m a ln o s e s in e e t ;  
m u u a l l e  k u u l u m a t t o m a t  t a v a r a t .  —  K n a p p a r ;  r e s e r v o a r p e n n o r  o c h  p e n n -  
s k a f t ;  p lp o r  o e h  m u n s t y c k e n ;  b i j o u t e r l e r  o c h  k o n s t g j o r d a  p ä r l o r ;  e n  d e l  
e t u i e r  o c h  a s k a r ;  m a n n e k ä n g e r ;  r e k l a m a r t l k l a r ;  v a r o r  e j  a n n o r s t ä d e s
h ä n f ö r l i g a .
N a p i t ,  m y ö s  k o r i s t e n a p i t ;  n i i d e n  o s a t  j a  t e e l m ä t :  —  K n a p p a r ,  ä v e n  
p r y d n a d s k n a p p a r ;  d e l a r  o c h  ä m n e n  t i l i  d e m :
—  t e k s t i i l i t a v a r a U a  p ä ä l l y s t e t y t  t a i  k o k o n a a n  t e k s t i i l i t a v a r a a ,  e i  
k u i t e n k a a n  p u n o s t a  —  ö v e r k l ä d d a  m e d  t e x t i l v a r a  e l l e r  h e l t  a v  
t e x t i l v a r a ,  d o c k  i c k e  a v  s n ö r m a k e r i  ..................................................  p. k g • 4  2 0 9 3  8 2 4
3 0 3  8 1 3  0 6 0
2  4 8 5  505
2 2 1 8 1 3  8 3 9
2  355 296
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Tavaralaji — Varuslag 
Commodity
Paljous — Kvantitet 
Quantil)/
Arvo markoin — Varde 1 mark 
Value tn marke
1955 1964 1955 1954
85—002 — kokonaan punosta — helt av snörmakeri' ..........................  p. kg _ _ _ _
85—003 kullatut ta‘i hopeoidut — förgyllda eller försilvrade.........  p. » 720 717 1 959 557 1 835 985
85—004 — muut — andra ......................................................................  p. » 33 967 30 095 50 256 582 42548509
85—005 Säiliökynät, myös jalosta metallista tehdyin terin; niiden osat — 
Reservoarpennor, även med penna av ädel metall; delar tili 
dem ..................................................................................... p. » 7 588 . 5143 55 557 841 48 900 474
85—006 Kynän varret; irtolyijykynät; niiden osat; kynänteroittimet — 
Pennskaft; pennor med lösa stift; delar tili dem; pennforme- 
rare ....................................................................................... p. » 9 424 6 369 22 829 274 18 214522
85—007 Piiput; sikarin- ja savukkeenimukkeet; niiden osat —• Pipor; cigarr- 
och cigarrettmunstycken; delar tili dem ............................ p. » 8 446 6100 18 712 457 13 802 772
85—008 Mekaaniset sytyttimet — Mekaniskä tändare ........................ p. » 9120 2 079 16 056131 4 025 308
85—009 Lippaat, myös sisustuksineen, rasiat, kotelot, salkut, lompakot ja 
rahakukkarot; muualle kuulumattomat; joko kokonaan tai osit­
tain agaattia, meripihkaa, norsunluuta, helmiäistä, kilpikon­
nan-, kotilon- tai simpukankuorta; myös koristellut pitsillä tai 
kudelmalla, jossa on silkkiä; puuterihuiskut ja -tyynyt — 
Etuier, även med inredning, askar, fodral, portföljer, plänböc- 
ker ooh portmonnäer; ej annorstädes hänförliga; helt eller delvis 
av agat, sjöskum, elfenben.pärlemor, sköldpadd, mussel- eller 
snäckskal; även prydda med spets eller vävnad, innehällande 
silke; pudervippor och -dynor ..........................................  p. » 230 126 784 222 749 892
85—110
Korut, kannettavaksi tarkoitetut; niiden osat, muualle kuulumat­
tomat; helyt: — Bijouterier, avsedda tili personligt begagnande; 
delar tili dem, ej annorstädes hänförliga; paljetter:
— metallia tai lasia — av metall eller av glas ....................  p. •» 16 405 8 491 72126 981 56 453 996
85—210 — muut — andra ......................................................................  p. » 265 161 1 993 555 1814 099
85—111
Tekohelmet, irtonaiset, ei kuitenkaan korallista; valäisinesineiden 
helmiripsut tekohelmistä, ei kuitenkaan korallihelmistä: — 
Konstgjorda pärlor, lösa, dock icke av korall; av konstgjorda 
pärlor, dock icke av korallpärlor, gjorda pärlfransar tili belys- 
ningsartiklar:
tekohelmet, irtonaiset — konstgjorda pärlor ....................  p. » 4 668
C
1176 4 580 632 1278 761
85—211 — muut — andra ......................................................................  p. '  » 40 8 117 230 12193
85—012 Teokset tekohelmistä, ei kuitenkaan korallihelmistä, muualle kuu­
lumattomat — Arbeten av konstgjorda pärlor, dock icke av 
korallpärlor, ej annorstädes hänförliga .............................  p. » ' 656 6 536 826 26 646
85—013 Mallinuket ja muut samanlaiset näytealustakuvat; mainosesineet, 
joita ei muuten voi käyttää hyödyksi, muut kuin paperista, 
pahvista ja paperivanukkeesta valmistetut, myös jos niissä on 
mekanismi — Mannekänger och andra dylika skyltfigurer; 
reklamartiklar, vilka icke annars kunna användas för nyttigt 
ändamäl, icke av papper, papp eller pappersmassa, även med 
mekanism.............................................................................  p. » 13 468 7 975 7 046 614 2 900 472
85—014
Tavarat, joita ei voi sisällyttää mihinkään muuhun tullitariffin ni­
mikkeeseen: — Varor, vilka icke kunna hänföras tili nägon 
annan position i tariffen:
— raaka-aineet — räämnen ........................................................... & 1 2 406
85—015 — muut — andra .................... .........................................■........... Tn Tr * 48 767 247 26 894 914
86—001
XXI. Taideteokset; kokoelmat ja kokoelmaesiiieet. 
Konstverk; sam lingar och förem äl tili sam lingar.
86. Taideteokset; kokoelmat ja kokoelmaesineet. — Konstverk; sam­
lingar och föremäl tili samlingar.
Kuvat, maalaukset ja piirrokset; käsin tehdyt — Bilder, mälnin- 





86—002 Graafiset alkuperäistuotteet, taiteelliset tai vanhat — Grafiska 
originalarbeten, konstnärliga eller antika ............................... » 374 744 547 514
86—003 Patsaat, rinta- ja korkokuvat ja muut alkuperäiset kuvanveistok-' 
set — Statyer, bröstbilder och reliefer och andra originala bild- 
huggararbeten ........................................................................... » 1 063 305 20 000
86—004 Taideteokset, alkuperäiset, muut — Konstverk, originala, andra » 331 869 180 235
86—005 Eläin- ja kasvitieteelliset, mineralogiset, paleontologiset ja ana­
tomiset kokoelmat ja kokoelmaesineet — Djur- och växtveten- 
skapliga, mineralogiska, paleontologiska och anatomiska sam­
lingar och föremäl tili samlingar .................... ‘....................... » 106 284 10325
86—006 Postimerkit kokoelmia varten, ei kuitenkaan kansioissa — Fri- 
märken för samlingar, dock icke i álbum ............................... » , 3 723 389 4 477 049
86—007 Kokoelmaesineet, muut, historiallisia, muinaistieteellisiä, kansan- 
tieteellisiä tai muita samanlaisia julkisia kokoelmia varten — 
Föremäl tili samlingar, andra, tili bistoriska, arkeologiska, etno- 
grafiska och andra dylika offentliga samlingar .................. . »
Yhteensä tuonti markoin — Summa Import i mark ■ ... 176 960 188 983 152136 845 274
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4 B . Vienti vuosina 1955 ja 1954; tavaralajeittain.
4 B. Exporten ären 1955 och 1954; enligt varus lag.
4 B. Exports 1955 and 1954 by commodities.
> Muist. Painoa osoittavat luvut tarkoittavat yleensä nettopainoa.' Painoyksikön edessä oleva »p» merkitsee, e ttä  painoon on luettu  s l s ä p ä ä l l y s ,
kuten lipas, rasia, kotelo, pullo, kanisteri, tölkki, putki, lehtiset, kangas, paperi Ja pahvi, kun taas »P» merkitsee, e ttä  painoon on luettu myös u l k o p ä ä l l y s ,  
kuten tynnyri, astia, rautapeltiastla, kanisteri, koripullo, savi- Ja klvelstavara-astia, säkki, laatikko, kori ja  muu sellainen karkea päällys. — Eräiden tavara- 
ryhmien viimeinen nimike .Muu» tai »Muut. käsittää sellaisia tavaroita, jo tka ovat löydettävissä tuontitavaraln nimikkeistön vastaavasta ryhm ästä, m utta  
joita ei ole m ainittu vlentltavarain nimikkeistössä.
. Anni. Uppgifterna om vik t avse 1 regel nettovikt. E tt  *p* iram tör vlktenheten anger, a t t  1 vlkten inräknats l n r e  e m b a l l a g e ,  sftsom etul, 
ask, fodral, llaska, kanister, burk, tub, metallloller, tyg, papper och papp, medan e tt »P» anger, a t t  i vlkten Inräknats även y t t r e  e m b a l l a g e ,  säsom 
tunna, kärl, Järpplätsfat, kanister. korgflaska, kärl[ av ler- eller stengods, säck, läda, korg och annat sädant grövre emballage. — Slsta positlonen »Annat» 
eller »Andra» 1 en del varugTupper om iattar sädana varor, vilka äterfinnas 1 motsvarande varugruppi nomenklaturen för importvarorna, men vilka 1 nomen- 





Tavaralaji — Varaslag 
Commoditv
Paljona — Kvaqtitet 
Quantity
Arvo markoin — Värda 1 mark 
Va lue in markt
1955 1054 1955 1054
I .  Elävät eläim et ja eläinkunnan tuotteet. —  Levande d jur
och produkter av  anim aliska äm nen.
1. Elävät eläimet. —  Levande djur. 33 298 732 30 870116
Hevoset: —  Hästar:
01—001 —  vuotta nuoremmat —  under ett ä r ........................  kpl st
01—002 —  muut —  andra ..................................................  s ,> 6 14 800 000 636 920Nautaeläimet: —  Nötkreatur:
01—003 —  vasikat, hiehot ja mullikat —• kalvar, kvigor och ungnöt tr » 12 36 932 050 2 353 73401—004 —  lehmät —  k o r ..................................................................... » »e 12 9 1 647 396 293 05001—005 —  muut —  an d ra .........................................................  „ » _ 1 96 70001—006 Lampaat ja vuohet —  Fär och getter .................................  > » _ 3 83 75001—007 Siat —  Svin.............................................................  s » 2
01—008 Porot —  R enar........................................................„ 16 13 319160 476 56001—009 Siipikarja —  Fjäderfä ....................................................  » » 200 3825001—010 Elävät eläimet, muualle kuulumattomat —  Levande djur, ej
annorstädes hänförliga ................................................  mk 29 561 876 26 923 752
2. Liha. — Kött. 1461 405 6 685 257 223 996 534 907 163 667
Liha, tuore, myös jäädytetty: — Kött, färskt, även Iniset:
02—001 — sianliha ja silava — svinkött och fläsk ...................................  kg 968 671 5 958 843 156 350 576 803 091 38302—002 — naudanliha — nötkött..............................................  » _
02—003 — lampaanliha—/färkö tt................................■................. » _ _
02—004 — poronliha — renKptt.....................................  .» 179 263 262 157 23 865 569 33 540 535—• linnunliha: —j fägelkött:
02—005 ------riistan —■'vilt.............................................  » 1428 7 211 308102 1 204 66402—006 — — siipikarjan — fjäderfä...........................................................  » 296 247 383 447 42 221178 67 541 82102—007 — muu — an n a t............................................................... » 15 796 23 599 1251109 1 785 264Liha, suolattu, savustettu tai kuivattu: — Kött, saltat, rökt eller
torkat:
02—008 — pekoni — bacon..........................................................................  » _
02—009 — sianliha ja silava, muu — svinkött och fläsk, a n n a t.............  » _ _
02—010 — poronliha — renkö tt................................................  » _
02—011 —■ muu — an n a t............................................................... ^  »
02—012 Liha, muu — Kött. a n n a t............................................  » — — — —
3. Kala, rapu- ja simpukkaelälmet. — Flsk, kräftdjur ooh musslor. 8  1 2 4  9 7 9 1 9  0 7 1  4 9 5
Kala, tuore, myös jäädytetty: — Fisk, färsk, även frusen:
03—001 — lohi ja taimen — lax och laxöring......................................... kg — 7 _ 7 30003—002 — siika — s ik ...............................................................  t _
03—003 — silakka —. strömming .........  ......................  » _ 225 000 _ 8 405 40003—004 — silli — sill..................................................................  »
03—005 — kuha — gös ..................................................  # ’ _
03—006 — hauki — gädda : ............................................................... 5 _ 1500 _ 135 00003—007 — lahna — braxen...........................................................  » _
03—008 —• turskakalat —■ torskfisk...................................  '  » _
03—009 — muu — annan .................................................................  » 1 3 022 1100 67 673Kala, vain suolattu: — Fisk, enbart saltad:
03—010 — lohi — la x ........................................................................  » _
03—011 — silakka — strömming ........................................................ » 7 076 76 123 332 051 3-588 07003—012 — silli — siU ..................................................  » _ _ _
03—013 — muu — annan..........................................................................  » _
03—014 Kala, kuivattu — Fisk, torkad.....................................................  s
03—015 Kala, savustettu — Fisk, rökt ........•............................................. »
Ravut, myös sellaisenaan keitetyt tai suolatut: — Kräftor, även
enbart kokade eller saltade:
03—01« — elävät ravut — levande kräftor......................................... kpl., st 863 242 760 962 7 791 828 6 868 05203—017 — muut — an d ra ...........................................................  p  kg _
03—018 Muu —■ A nnat.......................................................  . — — — —
Kauppa v. 1955 —  Händel dr 1955 —  3321—56
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4. Maitotaloustuotteet, munat ]a hunaja. —  Mjölkhushällnlngs- 
produkter, ägg.och honung.
Maito ja kerma: — Mjölk och grädde:
— tiivistetty tai kuiva —■ kondenserad eller to r r ..................  p. kg
—• muu — annan................................................ •'...........................  *
Voi: — Smör:
— dritteleissä — i drittlar............................................................... »
— muissa pakkauksissa ■— i annat emballage.............................  »
Kvarkki — Kvark...........................................................................  *
Juusto: — Ost:
— emmentaltyyppinen — av emmentalertyp............................ p. »
— edamtyyppinen — av edamertyp..........................................  p. *
— sulate----smältost.................................................................. p. *
— muu — annan.........................................................................  P- ”
Munat — Ägg ................................... ............................................ #
Munankeltuainen sekä munanvalkuainen, nestemäinen — Äggula
samt äggvita, flytande ............................................    *
Hunaja, myös keinotekoinen — Honung, även konstgjord .. p. • » 
Muu — Annat ..................................................................................  *
5. Eläinkunnasta saadut raaka-aineet ja muut raakatuotteet. —  Rä- 
ämnen ooh andra räprodukter ay anlmallskt ursprung.
Luu ja sarvi, myös halkaistut, muserretut, rouhitut, lohotut, sa­
hatut tai uutetut, sekä luu- ja sarvilastu — Ben och hom, även 
kluvna, krossade, raspade, spjälkade, sägade eller extraherade,
samt spän....................................................9............................  kg
Harjakset — Borst..................     *
Höyhenet, untuvat ja sulat —■ Fjäder, dun och fjäderpennor.. p. »
Suolet;— Tarmar ....................................................................   *
Vasikanvatsat — Kalvmagar.........................................................  »
Muurahaisenmunat — Myrägg........................................................ »
Eläinkunnasta saadut muut raa’at aineet ja jätteet sekä kuolleet 
eläimet ja eläinosat, ravinnoksi kelpaamattomat, ynnä hiukset 
— Andra räämnen och annat avfall av animaliskt ursprung samt 
döda djur och djurdelar, icke ätbara, ävensom människohär . *
I I . K asvikunnan tu o ttee t. — P ro d u k te r  av vegetabillska
6. Elävät kasvit ja kukkaviljelyksen tuotteet. — Levande växter och 
alster av blomsterodllng.
Elävät kasvit sekä pistokkaat, koristekasvien juuret, juurimukulat 
ja juurakot — Levande växter samt sticklingar, rötter, rot-
knölar och rotstockar av prydnadsväxter............................ P. kg
Jäkälä — Benlav ........................................................................ . • *
Muut— A n n at........................................................................ • ■ *
7. Vihannekset, keittiökasvit ja syötävät juurekset. — Grönsaker, 
köksväxter oeh ätbara rötter.
Sienet — Svamp.............................................................................. kg
Perunat— P otatis..............................................................    »
Palkovilja, kuiva, muualle kuulumaton — Frö av skidfrukter, ej
annorstädes hänförligt................................._....................... •_ »
Juuret, syötävät, muualle kuulumattomat — Rötter, äthara, ej
annorstädes hänförliga............................................................... »
Vihannekset ja keittiökasvit, muut: — Gröpsaker och köksväxter, 
andra:
— tuoreet — färska ........................................................................  *
— kuivatut — torkade....................................................................  *
8. Syötävät hedelmät. — Ätbara Irukter.
Marjat: — Bär:
— puolukat — lingon........................................    kg
— suomuuraimet — hjortron.........................................................  *
— karpalot — tranbär......... ............................................................. »
— muut —■ an d ra ............................................................................ *
Muut — A n n at...................................................................... •........ *
9. Kahvi, tee ja mausteet. — Kalle, te och kryddor.
Kahvi, paahdettu — Kaffe, rosta t..........................................  p. kg
Kumina — Kummin-. . .  ...................................................................  >
Muu — A nnat.................................................................................. »
1 3  2 0 4  9 9 2
144
8 938 473 
13 264 
2 614 529 
86
1 638 496






1  7 9 8  8 9 6
179 
1 788 993 
4 724
1 3 9  2 5 8




1 4  7 1 2 -5 4 2
675 812 
2 532 195
9 436 043 
226 603 
1 636 454 
118 
205 317





^ 2  599
39 205
2  3 7 9  9 3 6  4 1 7
40 867
1 690 093 883 
1 796 013 
477 419 941 
22 626 
210 563 087
1  5 3 1 8 5 3
1034 
1 530 618 
201











7 5  9 0 5  4 0 6
828 044
40 899 121 
4 762 311 
29 035 943
379 987
1 2 6  0 8 5  9 6 4
66 745 
125 813 419 
205 800





2  9 3 2  5 4 5  0 0 3
152 441 503 
605 258 537
1 821 691158 
29 734 233 
296 335 307 
31176 
27 053 089
7 9  3 9 2  6 2 9
629 724 
4 370 217
51 090 050 
4 358 885 
17 621 517
1 322 236
1 0 9  6 2 0  5 7 5
657 963 
108 894 582 
68 030




2 8  5 7 6  2 1 3




1 4  0 0 0
14 000
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sas g ° | Commodity
® B S 1955 1054 1955 1954
10. Vilja. — Spannmäl. 88 404 23 087 142 1 426 462 402 758 268
10—001 Vehnä — Vete.............................................•................................... kg 2 240 6 245 838 90 920 136 222 680
10—002 Ruis — R äg..................................................................................... » 86164 6 274 800 1335 542 70 997 025
10—003 Ohra —■ Korn...........................................................................'___ » — 5 295 188 _ 106 970 031
10—004 Kaura — Havre ................................. '........................................... . » — 5 271 316 _ 88 568 532
10—00B Muu — Annan................................................................................. » — — —
11. Myllytystuotteet, maltaat ja tärkkelys. — Produkter av kvarn-
industria, malí och stärkelse. — 8 470 360 — 90 503 979
11—001 Vehnäjauhot — Vetemjöl .........................................................  P. kg _ 20 000 _ 460 000
11—002 Ruisjauhot —• Rägmjöl......... ....................................... ■.......... P. » — — _
11—003 Kaurajauhot, -ryynit ja -hiutaleet—■ Havremjöl, -gryn och
-flingor.................................................................................  P. » — — _ _
11—004 Riisijauhot, -ryynit ja -hiutaleet — Rismjöl, -gryn och -flingor P. » — — _ _
11—005 Leseet ja rehujauhot — Kli och fodermjöl ............................ P. » — 8 458 360 _ 89 961 654
11—006 Maltaat, myös rouhitut — Malt, även krossat........................  P. » _ _ —
11—007 Perunajauho (perunatärkkelys)— Potatismjöl(potatisstärkelse) p. 
Muu: — Annat:
f » — — — —
11—008 — ihmisruuaksi sopiva — tjänligt tili människoföda .............p. » _ 1000 _ 82 325
11—009 — muu — a n n a t........................................................................  p. » — — —
12. öijysiemenet ja 'hedelmät, erinäiset siemenet ja hedelmät, teolllsuus- 
ja lääkekasvit sekä karjanrehu, tuore tai kuivattu. — Oljehaltlgt frö 
och oljehaltiga frukter, v(ssa Iron och frukter, lndustriväxter och växter
iör medicinskt bruk samt kreatursfoder, färskt eller torkat. 1083 823 1 254 094 110 116 812 125 045 865
12—001 öijysiemenet sekä öljyhedelmät, muualle kuulumattomat — Olje-
12—002
haltigt frö och oljehaltiga frukter, ej annorstädes hänförliga.. kg 738 368 _ 48 732 288
Timoteinsiemenet — Timo te j frö ..................................................... » 235 112 1181 861 26 598 031 101 347 84812—003 Heinänsiemenet, muut — Höfrö, annat ....................................... » 88 534 65 050 26 774 418. 20 981 03312—004 Apilansiemenet — Klöverfrö ............................... ......................... » _ 550 237 50012—005 Männyn- ja kuusensiemenet — Tall- och granfrö........................ » 1861 451" 7190 495 2 359 58112—006 Siemenet, muut — Frö, annat ...................................................... » 391 300 178 976 8696312—007 Rehuherneet — Foderärter............................................................. . » 17 000 _ 566 72012—008 Juurikasvit, kuten sokerijuurikkaat sekä sikurijuuri, paahtamaton
— Rotväxter, säsom sockerbetor samt cikorierot, orostad . . . . » 2 410 2 300 41384 14 03012—009 Humala — Humle ......................................................................
12—010 Heinä — Hö ................................................................................... » 3 582 18 91012—011 Muu — A nnat.................................................................................. » 147 34 500
13. Parkituksen ja värjäyksen raaka-aineet, kumit, hartsit ja muut 
kasvimehut. — Räämnen för garvning och färgning, gummi, hartser
och andra växtsafter. 21084 17 466 2 190 932 2 836 230
13—001 Pajunkuori — Videbark___-.......................................................... kg _13—002 Muut — Annat ............................................................................... » 21 084 17 466 2190 932 2 836 230
14. Palmikoinnin ja veiston raaka-aineet sekä muut raa’at kasvialneet 
ja -tuotteet. — Räämnen för flätning samt täljbara räämnen ävensom
'
andra vegetabUiska räämnen och -produkter. — — — _
14—001 Kori-, harja- ja muiden samanlaisten tuotteiden valmistukseen so-
veltuvat kasviaineet sekä pehmusteet — Vegetabiliska ämnen, 
lämpliga för tillverkning av korg-, borst- och andra dylika ar-
14—002
beten, ävensom stoppningsmaterial.......................................
Muut — A nnat......................................... ..............  . . . kg — — —
III. E lä in - ja  kasv irasva t ja  -ö ljy t, n iiden  h a jo ittam istu o ttee t, 
v a lm iste tu t ra v in to ra sv a t sekä e lä in - ja  kasvivahat. — A ni- 
m aliska och vegetabiliska f e t ta r te r  och o ljo r, spa lln ingspro - 
du k te r av  d em , b e re tt  n ä rin g sfe tt sa m t d ju r -  och väx tvax .
15. Eläin- ja kasvirasvat ja öljyt, niiden hajoittamistuotteet, valmis­
tetut ravintorasvat sekä eläin- ja kasvivahat. — Animallska och vege-
tabiliska fettarter och oljor, spaltningsprodukter av dem, berett närings-
fett samt djur- och växtvax. 1143 245 4 073 875 118 224 276 370 395 893
15—001 Kalanmaksaöljy, traani ja muu merieläinöljy — Fiskleverolja, tran
15—002
och annan olja av havsdjur..........................................
Eläinrasvat ja -öljyt, muualle kuulumattomat — Animaliska fett-
kg — — —
15—003
arter och oljor, ej annorstädes hänförliga..............................
Margariini, tekoihra ja muut samanlaiset ravintorasvat ja rasva-
» “ 20 000 — 2 329 605
sekoitukset — Margarin, konstister och andra dylika närings- 
fetter och fettblandningar................................................... p » 2 _ 500
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Tavaralaji — Varuslag 
Commoditv
Paljous — K vantitet 
Q uantity
Arvo markoin — Värde I m ark 
V alu t in  m a tk i
1955 | ■ 1954 1955 1954
1 5—004 Kasvirasvat ja -öljyt, muualle kuulumattomat — Vegetabiliska
fettarter oeh oljor, ej annorstädes hänförliga ........................  kg
15—005 Glyseriini — Glycerin......................................................................  *
15—006 Muut—-A nnat................................................................................ *
IV. Ravlntoaineteolllsuuden tuotteet, kaakao, juom at, etikka 
ja tupakka. — P rodukter av livsm edelsindustrin, kakao, 
drycker, ättika och tobak
16. Liha-, kala-, rapu- Ja simpukkavalmisteet. — Tlllverkningar av 
kött, tisk, krättdjur oeh musslor
16—001 Makkara — K orv ................................................ •....................  p- kg
16_002 Lihavalmisteet ja -säilykkeet — Köttillverkningar och -konser-
v e r ....... ....................................... ..................................... • P- #
16—003 Kalanmäti — Fiskrom...................... '.......................................  p. *
Kalavalmisteet ja -säilykkeet, muut: — Fisktillverkningar och fisk- 
konserver, andra:
16_004 —■ kilohaili ja silakka — vassbuk och strömming................... p. »
16—006 -— silli —- sill .............................................................................. P- *
16— 006 — muut — an d ra .............................................................. P- »
16_007 Rapu- ja simpukkaeläimistä tehdyt valmisteet jasäilykkeet — Till-
verkningar av kräftdjur och musslor ................................ p. *
17. Sokeri ja makeiset. — Socker och koniityrer.
17— 001 Sokeri — Socker............ .........................................................  kg
17—002 Sokerisiirappi — Sockersirap.....................................................  p. *
17—003 Makeiset— Konfityrer................    p. »
1 7 —004 Marmelaati paloina-—Marmelad i b ita r.................................  p. »
17— 005 Muu — A nnat.........................................................................  *
18. Kaakao Ja kaakaovalmisteet.— Kakao och kakaotillverkningar.
18— 001 Suklaa ja suklaavalmisteet—Choklad och chokladtillverkningar p. kg
18— 002 Muu — A nnat......................................... .........................  P
19. Jauho- Ja tärkkelysvalmisteet. — Tlllverkningar av mjöl och 
stärkelse.
Leipä: —■ Bröd:
1 9— 001 — ruisleipä, kuiva — rägbröd, t o r r t .......................................  p. kg
19—002 — muu — an n a t........................................................................  p. *
1 9—003 Makaroni ja muut samanlaiset taikinavalmisteet— Makaroner
och andra dylika tillverkningar av deg ............................ p. »
19— 004 Muut — A nnat.......................................................................  *
20. Kasvis- Ja hedelmävalmisteet Ja -säilykkeet. — Tillverkningar och 
konserver av växter och lrukter.
20— 001 Kasvisvalmisteet ja -säilykkeet — Tillverkningar och konserver av
väx ter..................................................................................... P- kg
20—002 Marja- ja hedelmämehu, myös sokeroitu — Bär- och fruktsaft,
även sockrad.........................................................................  p. *
20— 003 Hedelmä- ja marjavalmisteet ja -säilykkeet, muut — Tillverknin­
gar och konserver av frukter och bär, an d ra   p. »
21. Erinäiset elintarvikevalmlsteet. — Vissa llvsmedelstillverkningar.
21— 001 Hiiva— J ä s t..................................................   _p. kg
21— 002 Elintarvikevalmisteet, muualle kuulumattomat — Livsmedelstill-
verkningar, ej annorstädes hänförliga ................................ p. »
22. Juomat, alkoholijuomat ja etikka. — Drycker, alkoholdrycker o
ättika.
22— 001 Kivennäisvesi ja alkoholittomat virvoitusjuomat — Mineralvatten
och alkoholina läskdrycker.................................................  p. kg
22—002 Mallasjuomat, sima ja siideri — Maltdrycker, mjöd och cider----  1
22—003 Viinit — Vin
22—004 Viina — Brännvin ................. .........................................................  *
22—005 Likööri — Likör ..............................................................................  »
22—006 Alkoholijuomat, muut— Alkoholdrycker, andra ........................  »
22—007 Etyylialkoholi, myös denaturoitu, sekä väkiviina — Etylalkohol,
även denaturerad, samt sprit ....................................   P. kg
22—008 Etikka— Ättika ................................... ........................................ *






1 4 6  0 9 2
68 600 
77 492
7 7  5 0 7
55 516 
21 991














4 650 565 
303 310
3  2 6 8
3 009 
259




8 2  2 0 5
39 067 
43 138















116 970 200 
1253 576
1 5 0  8 5 6
54 732 
96124
2 0  4 4 6  2 6 4
7 871 285 
12 574 979
2 2  3 4 5  6 6 5
22 078 842 
266 823
5  4 7 1  3 3 5
3 904 639 
1 311 753
254 943
2  3 9 6  6 8 8
571 948-
1 824 740
1 4 1  3 2 0  8 5 8
14 857 703 
9 428 295 





358 752 130 
9 314158
4 6 2  6 6 4
412 922 
49 742
1 6  8 8 0  8 4 9
33 000
6 240 074 
10 607 775
1 6  7 4 6  9 5 2
15 021 740 
1 725 212









4 0 0  2 1 2  6 8 7
12 406 036 
7 564 710 
14 144 900 
1 443 570 
1 382 700
363 270 771







Tavaralaji — Varuslag 
Commodity
Paljona — Kvantitet 
Quantity
Arvo markoin — Varde i mark 
Value in marke
1055 1954 1955 i 1954
-
23. Väklrehu sekä rehuna käytettävät ravlntoaineteolllsuuden jätteet 
ja  jätetuotteet. —  K raftfoder sam t avfall och aviallsprodukter frän 
livsm edelsindustrin, användbara tili kreatursloder. 1 1 0 1  434 20 725 458
23— 001 K alajauho —  F iskm jöl ...................................................................................... kg — — —
20 725 45823— 002 Muu —  A n n a t ......................................................................................................... » — 1 101 434 —
24. T u p ak k a .—  Tobak. m 2 74 090 3 543
24— 001 Savukkeet —  C igarretter ............................................................................  p.
Muu: —  Annan:
kg m 2 74 090 3 543
24— 002 —• valm istam aton  —  o a r b e ta d ........................................................................ » — — — —
2 4 - 0 0 3 —  v a lm is te ttu — a r b e ta d .......................................................................... p . »
V . K iv e n n ä is a in e e t  ja  - t u o t t e e t .  —  M in e r a l is k a  f im n e n  
o c h  p r o d u k te r .
25 . M aa- ja  k ivilajit sekä kalkki ja sem entti. —  Jord- och stenarter
sam t kalk  och cem ent.
H iekka ja  kvartsi, m yös jauhettu : —  Sand och k varts, även  maina:
24 958 059 86 086 710 184 202 446 365 918 317
2 5 —001 —  kvartsi ja  kvartsih iekka —  k varts och k v a r ts sa n d ...................... kg 131 600 — 292 810 —
25— 002 —  hiekka, m uu —• sand, a n n a n ..................................................................... » — 12 761 — 453 893
2 5 - 0 0 3 S avi —  Lera ........................................................................................................... » 200 — 600 —
25— 004 K alkkikivi —  K a lk s te n ......................................................................................
K alkki: —  Kalk:
» 40 580 151 560 414 552 718 804
25— 005 —  sam m u ttam aton  —  o s l ä c k t ........................................................................ » — — — —
25— 006 —  sam m u tettu  —  s l ä c k t .................................................................................... » 88 000 192 375 430 023 912 557
25— 007 Sem entti —  C e m e n t .......................... .................................................................. » 9 990 850 72 160 302 39128 479 249 804130
25— 008 E ristysm assa —  Isö le r in g sm a ssa ..........■....................................................... » 172 200 171 750 2115 042 2 201 228
25— 009 A sbesti —  A s b e s t .................................................................................................. » 4  539 070 3 940 151 86 688 723 65141078
25— 010 T a lk k i— T aik ...................................................................................................... i' — — — —
25— 011 P u rn u lta— K iselgur ........................ ' .........................................■...................... » — 26 250 — 309 987
25— 012 M aasälpä — F ä lt s p a t ...........................................................................................
G raniitti ja  gneissi —■ G ranit och gneis ..................................................
» 6 448 430 . 6  690 060 30 052 949 29 716 653
25— 013 » 3 407 170 2 625 371 21191 958 15 225 207
25— 014
25— 015
V uolukivi —  T ä ljs te n ...........................................................................................
D ioriitti, diabaasi, m arm ori ja  m uu t h ienot k iv ila jit —  D iorit,
» 50 390 — 113 982 —
diabas, m armor och  andra fina s t e n a r t e r ...............: ....................... » 4 000 — 27 590 —
2 5 - 0 1 6 K atu k ivet, m uok kaam attom at —  G atsten , o a r b e ta d ........................ » — — — —
25— 017 K ivim urska —■ S te n k r o ss ................................................................................... » — — — —
25— 018 Muu —  A n n a t ........................................................................■................................
26 . M alm it, kuona ja  tuhka. —  M alm , slagg och aska.




3 745 738 
1 591 357 406
1 434 780 
878 150 702
26— 001 R autam alm i —  Jäm m alm  ............................................................................... kg 280 942 630 169 475 746 655121 871 401 746 632
26— 002 K uparim alm i —  K o p p a r m a lm ........................................................................ » — — — —
26— 003 M olybdeenim alm i —  M olybdenm alm  ............................... ......................... » — — — —
2 6 — 104 N ikkelim alm i —  N ic k e lm a lm .......................................................................... » — — — —
26— 204 Sinkkirikaste —  Z inkkoncentrat ................................................................... » 32 205 000 8 382 500 364 975 205 78 324 246
26— 304 K obolttim alm i —  K oboltm alm  ..................................................................... » — — — —
26— 404 R ikkirikaste —  S vavelkon centrat ................................................................ » 76 388 650 73 225 000 247 571 967 176 573 588
26— 504 M alm it, m uut —  M alm , a n n a n .....................................................................
K uona ja m uu t k iven n ä isjä tteet sekä tuh ka, m uualle kuulum atto­
m at:— Slagg och  an n at m ineraliskt avfall sam t aska, ej annor- 
städ es hänförliga:
» 18 487 030 608 400 122 095 835 50 320 514
26— 105 —  kiisu n  pasutu siäte  —  kisbränder ........................................................... & 104 556 202 98 209 000 185 253 333 154 993 788
26— 205 —  m uut —  annat ........................................... ......................... . '.......................... »
27. Klvennäispolttoaineet, kivennäisöljyt, bltuumlset aineet sekä niiden 
tislaustuotteet. —  Mineraliska brännmaterialier, mlneraloljor, 
bituminosa ämnen samt destillationsprodukter av dem.
1 225 770 
468 388






27— 001 Turve, turvebrik etit ja  -pehku —■ Torv, torvbriketter och torvströ kg 45 000 — 323 400 —
27— 002 M u u t— A n n a t .......................................................................... ............................  *
V I .  K em ialliset ja  fa rm aseu ttise t a in ee t ja  tu o ttee t, valo­
kuvaustarvikkeet, p ark itu su u ttee t, v ä r it ,  v e rn issa t, hajuaineet, 
sa ippua, k y n ttilä t, liim a t, rä jähdysainee t, tu litik u t ja  lan n o it­
tee t. —  K em iska och farm aceu tisk a  äm n en  och p ro d u k te r, 
fo tografiska fö rnödenheter, garväm nesex trak te r, fä rg e r , fe r-  
n issor, p a rfym eringsäm nen , tv ä l, ljus, lim , sp rängäm nen , 
tän d sd ck o r och gödningsm edel.
28. Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet. —  Kemiska och
423 338 3 500 071 12 450 915 24 932 228
farmaceutlska ämnen och produkter. 10 099 428 5 894 738 332 210 814 254 284 373
28— 001 K alium kloraatti —  K a liu m k lo r a t ................................................................
A lkuaineet ja  n iiden  epäorgaaniset ja a lifa a ttise t yh d istyk set, 
m uualle kuulum attom at: —  Grundämnen sa m t oorganiska och  
alifa tisk a  föreningar a v  dem , ej annorstädes hänförliga:
kg 856 333 423 246 33 626 391 26 575 620







Tavaralaji — V&ruslag 
Commodity
Paljous — Kvantitet 
Quaniity
Arvo markoin — Värde 1 m ark 
Valu« in markt
1055 1054 1955 1054
28—102 — nikkelisulfaatti — nickelsulfat .................................................. kg 549 960 376 770 87666150 52 388150
28—202 — kobolttioksidi — koboltoxid ...................................................... » — — — —
28—302 — natriumhydroksidi (kaustinen sooda) — natriumhydroxid 
(kaustiksoda).............................................................................. » 20 10 097 1867 107295
28—402 — muut — an d ra ............................................................................ » 55 839 33 572 36 916 705 17 338 303
28—003 Metanoli (puusprii) — Metanol (träsprit)....................................... » 505 180 26 634 8 000
28—004 Orgaaniset aineet, muualle kuulumattomat— Organiska ämnen, 
ej annorstädes hänförliga.......................................................... » 5 245 66 871 267 845 2 924 680
28—005 Puu terva — Trätjära....................................................................... » 260 415 516 287 10 346 782 20 337 780
28—006 . Puutervapiki—• Trätjärbeck ............. '........................................... » ■ 3 014 5 214 165 453 289 535
28—007 Puutervaöljy — Trätjärolja .............................................; ............. » 379 1388 134 659 94 900
28—008 Tärpättiöljy — Teirpentinolja.......................................................... 1» 964 178 676 778 33 468 651 29 847 971
28—009 Mäntyöljy — Tallolja ............. ' ...................................................... » 858 084 1 592 048 29 478 076 50 938 014
28—010 Kalvopaperi — Cellofan ...........................................................  p. » — — — —
28—011 Selluloosajohdannaiset, muut — Cellulosaderivat, andra ............. » ' 12 379 32 593 4 377 612 12 251880
28—012 Farmaseuttiset tuotteet— Farmaceutiska produkter ...........  p. » 3 314 2 269 5 380 303 3 832 635
28—113
Muut: — Annat:
— aineet ja yhdistykset: — ämnen ooh föreningar:
------- kobolttiyhdistykset, muut — koboltföreningar, andra . . . . »
28—213 ----- -‘muut— andra........................................................................ » 1172 4 694 168 884 2 230 903
28—114
— tuotteet ja valmisteet: — produkter och preparat:
------raaka mäntyöljy — ra tallolja ........................................  p. » 4 238 389 1 694 441 58 970 897 22 217265
28—214 ------sulfaattipiki — sulfatbeck.................................................  p. » 2 255 046 401 883 26 688 732 6 039 820
28—314 ------muut — andra ..................................................................  p. » 35 156 56 407 4 525173 6 861622
29—001
29. Valokuvausfilmit, -levyt, -paperi Ja -kemikaalit. — Fotografisk film, 
fotograliska plätar, lotografiskt papper och fotograllkemlkalier.









29—002 Muu — A nnat.................................................. .'........................ p. » 1 903 1446 5 658 852 4108183
30—001
30. Parkitus- Ja väriuutteet, värit, lakat, vernissat Ja kitit sekä lyijy- ja 
värikynät. — Garvämnes- och färgextrakter, färger, laoker, fernissor 
och kitt samt blyerts- och färgpennor.
Noki ja muut kivennäis- tai kasviperäiset mustat värit— Sot och 









30—002 Punamulta — Rödmylla................................................................. » — — 768
—
30—003 Lyljyvalkoinen —■ Blyvitt............................................................... » 2 — —
30—004 Sinkkivalkoinen — Zm kvitt........................................................... » — — --s —
30—005 Värit, muut— Färger, a n d ra ........................................................ » 4 853 5 899 2128 098 3 330 741
30—006 öljyvemissa sekä keitetty tai valkaistu pellavaöljy ja muut sa­
manlaiset öljyt, ilman sikkatiivejä — Oljefernissa samt kokt 
eller blekt linolja och andra dylika oljor, utan tillsats av sickativ » 1325 206 326
30—007 Lakat (lakkavernissat); myös värjätyt tai värejä sisältävät — 
Lacker (lackfemissor), även färgade eller innehällande färger p. ‘467 8 951 68 907 2 073143
30—008 Muut — A nnat................................................................................ » 7 279 4 336 855 060 345 421
31. Haihtuvat öljyt ja esanssit, keinotekoiset hajusteet sekä kosmeetti­
set valmisteet ja hajualneet. — Flyktiga oljor ooh essenser, konstgjorda 
parfymeTingsämnen samt kosmetiska medel och välluktande ämnen. 2 872 1099 2 770 896 3 112 442
31—001 Haju-, hius- ja suuvedet sekä kosmeettiset ja hyvänhajuiset valmis­
teet, muualle kuulumattomat — Lukt-, här- och munvatten 
samt kosmetiska och välluktande preparat, ej annorstädes hän- 
förliga ...................................................................................  p. kg 1 220 1 205 882
31—002 Muut — Annat ..........................................................................  p. 1652 1099 1 565 014 3112 442
32. Saippuat, kynttilät, voiteluaineet Ja muut saippuoituvaan öljyyn, 
rasvaan ja vahaan perustuvat tuotteet sekä pesu- Ja puhdistusaineet. — 
Tväl, ljus, smörjmedel och andra produkter med förtvälbar olja, för- 
tvälbart fett och vax som bas, samt tvätt- och putsmedel. 43 973 63 607 3 523 349 5 017 862
32—001 Suopa — Säpa.................................................................................. kg 640 590 35 936 34 876
32—002 Saippua — T v ä l..................................... ................................... p. » 7 751 519 1 287 012 40 428
32—003 Jauhevalmisteet vaatteiden pesua varten — Pulverpreparat för 
tvättning av kläder '.............................................................  p. » 75 541 6 372 67 374
32—004 Pesu-, puhdistus-,' viimeistely- ja kiilloitusaineet, muut — Tvätt-,
puts-, appretur- och polermedel, andra ............................  p.
Voiteluöljyt ja voiteluaineet, muualle kuulumattomat — Smörj- 
oljor och smörjmedel, ej annorstädes hänförliga........................
» 2 640 2139 262 582 242052
32—005
32 539 56 668 1 694 455 3 481 492
32—006 Kynttilät — L ju s ....................................................................... p. ». 20 — 11 550 —
32—007 Muut — A n n a t..........................................................................  p. 408 3150 225 442 1151 640
33. Kaseiini, albumiini, Selatiini ja liimat sekä erinäiset viimeistely- 
aineet. — Kasein, albumin, gelatin och lim samt vissa appreturmedel. 646 45121 140 690 12 938 730
33—001 Kaseiini — Kasein .............................................•............................ kg — — — —
33—002 Eläinliima — Djurlim ..................................................................... » — — — —









Tavaralaji — Yaruslag 
Commodity
Paljous — Kvantltet 
Q uantity
A.rvo markoin — Värde 1 mark 
Value tn marke
1955 1 1954 1955 1 1951
33—003 Dekstriini, tärkkelysliisteri sekä kasviliimat ja -limat, muualle kuu­
lumattomat, sekä dekstriini-, tärkkelys-,glykoosi- ja kasvilima- 
pitoiset viimeistelyaineet — Dextrin, stärkelseklister samt växt- 
um och -slem, ej annorstädes hänföriiga, ävensom dextrin-, 
stärkelse-, glykos- och växtslemhaltiga appreturmedel......... kg 388 43 519 88 561 12 354 583
33—004 Muu — A nnat.................................................................................. 0 258 1 602 120 584147
34. Räjähdysaineet, llotulitustavarat, tulitikut ja muut helposti sytty­
västä aineesta valmistetut tavarat. — Sprängämnen, tyrverkeriarbeten, 
tändstickor och andra varor, tillverkade av lätt äntändbara ämnen. 1 382 625 1191151 158 221102 135 967 948
34—001 Savuton ruuti — Röksvagt k ru t..............................................  p. kg 18 874 1400 14 509 907 1 039 500
34—002 Räjähdysaineet, muut — Sprängämnen, andra ...........................  p. 0 41 874 116 173 7 607 700 . 20 645 685
34—003 Tulilanka — Stubinträd ................................. .............°............. p. » 10146 8 359 4 626 941 3 365 501
34—004 Tulitikut —  Tändstickor........................................................................  p. » 1 231 762 1 063 932 121 635 517 109 661 224
34—005 Muut — A nnat ..........................................................................................  p. » 29 970 ’ 1287 9 841037 1 256 038
35—001
35. Lannoitteet. — Gödnihgsmedel.
Luujauho — Benmjöl ...........................................; ............................. kg
500 — 104 329 —
35—002 Superfosfaatti ja kotkafosfaatti — Superfosfat och kotkafosfat .. 0 — — — —
35—003 Muut — A nnat................................................................................................. 0 ' 500 104 329
36—001
VII.. Vuodat, nahat ja turkisnahat sekä nahka- ja turkisteokset.
H udar, sklnn och pälsverk satu t läderarbeten  och arbeten av
pälsverk.
36. Vuodat ja nahat. — Hudar och sklnn.
Vuodat, raaät, kuten tuoreet, suolatut, kuivatut, kalkitut ja pik- 
latut, samoin vuodat, karvotut sekä halkaistut tai kaistaleina:
—Hudar, räa, säsom färska, saltade, torkade, kalkstrukna och 
picklade, samt hudar, frän vilka härbeklädnaden avlägsnats, 
ävensom spaltade eller i flikar:
— lampaan, karitsan ja vuohen — av fär, lamm och g e t ...........  kg
3 063 867 1 111 629 435 361 571 125 859 501
36—002 — hevosen — av h ä s t .................................. ........................................ » 63 332 11924 6 017 546 1 267 973
36—003 — vasikan — av kalv ..................................................................... 0 806 851 135 194 191 900 227 57 825 215
36—004 — nautaeläinten, muut — av nötkreatur, andra ............................. 0 1 393 331 37 460 189 770 974 14 817 764
36—005 — poron —  av re n .......................................................................................... » 19 287 32 162 4 212 776 7 334 848
36—006 — muut —  an d ra ............................................................................................. 0 790 — 2 468 400 —
36—007 Pohja- ja sisäpohjanahka —  Sul- och bindsulläder............................. 0 — 9 — 5 423
36—008 Kiiltonahka — Lackerläder .................................................................. p. » 10 453 13 159. J.y Sö2 ööO 23 565 418
36—009
Nahka, muokattu, muu: —  Läder, berett, annat:
— kappaleen nettopaino yli 1 kg —  vägande per stycke netto över 
1 k g ................................................................................................................. » 1288 4 250 2 042 969 7 306 074
36—010 — muu —  annat ............................................................................................. » 7 475 2 647 15 016104 5948 794
36—011 Tekonahka ja nahanjätteet— Konstgjort läder-och läderavfall 0 761 060 874 824 4 579 916 7 787 992
37—001
37. Nahkateokset. —  Läderarbeten.
Vaatteet — Kläder...................................................................................  p. kg
154 362 257 330 159 738
37—002 Käsineet —  Handskar............................................................................. p. » 28 1 66 573 4 880
37—003 Teknilliset tavarat, kuten hihnat ja tiivisteet — Tekniska varor, 
säsom remmar och packning........................................................  p. 0 39 4 55 457 6 920
37-004 Muut — Andra .......................................................... ............ p. 0 87 357 135 300 147 938
38—001
38. Turkikset. —  Pälsvaror.
Turkisnahat* valmistamattomat: —  Pälsverk, oberedda:
— ketun: — räv:









38—002 ------- muun ketun —• annan' r ä v ................................................................. 0 2 417 5 859 23 275 075 36126 725
38—003 — kärpän — hermelin.................................................................................... 0 — — '--- —
38—004 — jäniksen — hare .......................................................................................... 0 — 550 — 187 937
38—005 — biisamin — b isam ................................................................................... ’. 0 9 473 — 41 064 251 —
38—006 — oravan — ekorre ........................................................................................ 0 6 830 24 982 28 885 961 96 855 755
38—107 — minkin—mink .............................................................................................. » 7 857 5 552 338 313 462 213 847447
38—207 — muut — andra ............................................................................ 0 — — — —
38—008
Turkisnahat, valmistetut, irralliset: — Pälsverk, beredda.lösa: 
— ketun: — räv:
------- tavallisen ketun — vanlig räv ........................................  p. 0
38—00S ------- muun ketun — annan r ä v .............................................' ............ p. 0 — — — —
38—010 — jäniksen — hare ........................... .’.....................................................  p. 0 — — — —
38—011 — biisamin —  bisam ...............................................................................  p. 0 — — — —
38—012 — oravan — ekorre .................................................................................  p. 0 2 8 500 —
38—013 — lampaan, karitsan ja vuohen — fär, lamm och g e t ................  p. 0 58 12 129 238 59 957
38—014 — muut — a n d ra ................................' . .......................... ........................  p. 0 707 770 2 567 895 879 200
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38—015 Turkisnahat, valmistetut, yhteenommellut, sekä osaksi valmistetut 
teokset ynnä valmiit vaatekappaleet ja muut teokset, joiden 
päällinen tai vuori on turkisnahkaa — Pälsverk, beredda, hop- 
sydda, samt delvis bearbetade persedlar, ävensom färdiga 
klädespersedlar ooh andra tillverkningar, med övertyg eller 
foder av pälsverk......................................................  p fcg 357 1944 377
VIII. Kautsu ja kautsuteokset. — Kautschuk och kautschuks-
arbeten .
39. Kautsu ja kautsuteokset. — Kautschuk och kautschuksarbeten. 102 557 63 941 23 438 955 18 191 549
39—001 Raaka kautsu, kautsujätteet sekä kuluneet kautsutavarat — Rä- 
kautschuk, kautschuksavfall samt förslitna kautschuksvaror . kg 59 262 10 689 6 414 779 799 29639—002 Laatat, levyt, matot, kaistaleet ja tiivisteaineet — Plattor, skivor, 
mattor, remsor samt packnings- och tätningsmaterial . . . .  p. > 31 230 40 733 10 625 885 10 505 33439—003 Kautsuletkut ja -putket — Slangar och rör av kautschuk .. n. » 2 329 2 373 727 054 923 323
39—004
Teknilliset tavarat: — Tekniska varor:
— käyttö- ja kuljetushihnat— driv- och transportremmar .. p. » 692 1321 793 516 79158039—005 — muut, kuten tiivisteet — andra, säsom tätningar ........ p » 697 551 184 689 412 74139—006 Ajoneuvonpyörän renkaat — Ringar tili äkdonshjul ...........  p. » 3 467 4125 1 929 998 1 92318639—007 Jalkineiden korot ja pohjat — ¡Skodonsklackar och -sulor .. p. »
39—008 Teokset pehmeästä kautsusta, muualle kuulumattomat —■ Arbe- 
ten av mjuk kautschuk, ej annorstädes hänförliga.........  p.- o 2 870 2 892 1 866 432 2 040 59139—009 Kovakumiteokset, muualle kuulumattomat — Arbeten av härä- 
gummi, ej annorstädes hänförliga ................................ p » 2 010 1257 896 602 795 498
IX. Puu ja korkki, puu- ja  korkklteokset sekä palm ikoim a- ja 
koriteokset. — T rä och kork, t rä -  och korkarbeten sam t f lä t-  
nlngs- och korgarbeten.
40. Puutavara ja puuteokset. — Trävaror och trftarbeten. 69 917 012 455 62191 372 188
40—001
Halot, hakkeet, jätteet ja puuhiili. — Ved, flis, avfall och träkol. 
Halot: — Ved:
— koivu—  björk-...........................................................  p.-m3, I.-m3 59 500 71 967 77132 843 99 580 21940—002 — havu----barr- ..............................................................  » » 86 828 12 801 145 445 536 20127 90440—003 —■ muut — annan.............................................................  » » 15 258 15 473 19 027 241 20 40114140—004 Hakkeet sekä puun jalostamisessa saadut jätteet — Flis samt vid 
träförädling uppkommet avfall................................................  ¿g 789 193 224 197 1 430 464 283 80840—005 Puuhiili — Träkol............................................................................  » 33 029 23 361 402 272 329 780
40—006
Pyöreä puutavara. — Rundvirke.
Havupuu: — Barrträ:
— mäntypylväät ja -paalut — stolpar och pälar av ta li . k.-m3, f.-m3 153 611 130 029 1 270 318 718. 1 074144 236
40—007
— sahatukit: — sägstock:
----- - mäntyä — ta l i .........................................................  » t 136 798 241 768 649 010 463 1085 794 264
40—008 ------kuusta — gran .............. .....................................' >  » 14 401 20 410 69199 815 95 841549
40—009
— paperipuu: — pappersved:
------mäntyä — ta l i ........................... ..............................  » * 43 985 27 124 137118 850 82 908 413
40—010 ------kuusta —• gran .........................................................  » » 3 039 788 2 119 172 11524834 710 7 270 783 728
40—011
— kaivospölkyt: — gruvstolpar:
------mäntyä —■ ta l i ....................... ..................................  » » 1 452 593 966 409 4 759 123 219 2 769 510 542
40—012 ------kuusta — gran ......................................................... » » 4 513 — 17 055 582 _
40—013
— muu: — annat:
------mäntyä —■ ta l i ..........................................................  » » 23 671 17 197 100 411261 64 548 657
40—014 ------kuusta —• gran ......................................................... » » 55 688 38 192 194 215 548 110 918 777
40—015
Lehtipuu: — Löirträ:
— koivu: — björk:




220 399 • 15 172 562 13 565 551
40—016 ------loimu— flammig b jörk .................................■........ k.-m3, f.-m3 6 080 5 489 147 018 492 420 466 331
40—017 ------muu — annat ........................................................... » » 3 686 6 774 32 417 924 41 001 232
40—018 42 051 47 553 176131143 185 505 648
40—019 — muu pyöreä lehtipuu — annat rundvirke av lövträ. » » — — — —
40—020
Veistetty puutavara. — Bilade trävaror.
Havupuu: — Barrträ:
— parrut — sparrar.......................................................... k.-m3, f.-m3 80 552 81196 557 937 328 521 005 203
40—021 — lehterit — lä k te r ......... .'..............................................  t . » 1392 662 10 021 253 3 926882
40—022 — ratapölkyt —■ Sleepers.................................................  » » — — _
40—023 — muu — an n a t...............................................................  » » — 89 _ 19 733
40—024 Lehtipuu — Lövträ .......................................................... » > 190 • . 224 1689 415 1814 000
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24 339 417 • 194 781510 3115 646
94 088 112 753 1 037 886 243 1 231 466 303
67 891 55 144 713 917135 578104163
173 535 1 963186 5 273118
— 29 — 288 456
601 319 630 692 6109257 595 6160 402 029
314 373 265 277 3 087 792 429 2 534 975 711
2 135 20 700 1335192
430 547 432 091 4 301 516 923 4155*301973
152 771 121 372 1480 368 623 1144 914 383
79 865 943 075 12109 025
23 — 233 488 —
388 261 371 519 4 059 813 968 3 712 573 526
330 596 292 785 3 281115 556 2 821 409 064
10 330 12 570 130 339 323 149 080 374
14 450 12 079 188 960 120 145 669 302
536 723 540 733 5 338 414193 5 076 059 492
333 741 274 663 3 202 429 300' 2 557 833 557
9 304 9 975 121 907 621 119 634258
1596 1 774 19 713 892 21 462 882
1661 2 695 24 216 740 38 428 340
224 063 163 358 1 715 329 817 1186 751 468
9 318 11338 48140164 57 823 062
23 444 27 014 191 886 959 201112 379
6 826 7 855 59 518 583 66 802 047
— 84 — 850 560
26 794 19 889 373 241 374 207 567 261
25 762 31 581 488 370 814 610 039 887
256 __ 4 318 776 —
250 165 3 017 871 1 545 090
14 335 .2 974 99 319 830 28 428 343
9 819 5 266 85 083 887 38 646108
12 718 13 884 123 993 603 133 755 358
3 393 3143 44 063 805 38 590 799
1 731 1746 18115 353 14 484 267
2 693 312 2 188 640 134 534 725 96 725 491
238 000 559 768 2 743 766 5 765 904
814 367 80 000 10 572 628 379 782
150 105 35 757 230 24 696 844
210 41 8 571119 1124 090
33 898 ' 34 219 945 972 520 929 817 716















































Sahattu ja höylätty puutavara. — Sâgade och hyvlade trävaror.
f.-ma
Havupùu: — Barrträ:
— parrut — sparrar.........................................................  k.-mJ,
— lankut (deals): — plankor (deals):
------höyläämättömät: — ohyvlade:
--------- mäntyä — t a l l .....................................................  »
--------- kuusta — g ran .....................................................  »
------- höylätyt: —■ hyvlade:
--------- - mäntyä — t a l l ....................................................  *
— — — kuusta — gran ....................................................  »
— soirot (battens): — battens:
------höyläämättömät: —- ohyvlade:
--------- - mäntyä — t a l l ....................................................  »
—  ------------kuusta — g ran ..................................  »
------höylätyt: —■ hyvlade:
--------- - mäntyä — t a l l ....................................................  »
— — — kuusta — g ran ........^.........................................  *
— kapëasoirot (scantlings): —'scantlings:
— — höyläämättömät: ■— ohyvlade:
------- — mäntyä — ta l l ....................................................  *
--------- kuusta — g ran .....................................................  *
------- höylätyt: — hyvlade:
------- — mäntyä — ta l l ....................................................  *
--------- kuusta — gran .....................................................  »
— laudat (boards): — bräder (boards):
------höyläämättömät: — ohyvlade:
------- — mäntyä — t a l l ....................................................  >
— —■ — kuusta — gran ....................................................  *
— — höylätyt: — hyvlade:
--------- mäntyä — tall . . . .  1............................................  »
--------- kuusta — gran .....................................................  »
— kapealaudat (planchettes): — planschetter (planchettes): 
 höyläämättömät: — ohyvlade:
------- — mäntyä — ta l l ....................................................  »
----------kuusta — gran .....................................................  *
------höylätyt: — hyvlade:
--------- mäntyä — t a l l .....................................................  »
--------- kuusta — gran .....................................................  *
— ulkovuorilaudat (weatherboards) — väggfoderbräder
(weatherboards)...........................................................  »
— pintalaudat — bakar .......................... ............ *
— lankun-, soiron- ja laudanpätkät (splitwood ja fire­
wood) — plank-, battens- och brädstump (splitwood 
och firewood)...............................................................  »
— kimmat (staves) :— stäv (staves)........................ . . . . .  »
— rimalaudat(slating battens): — läkter (slating battens):
------höyläämättömät — ohyvlade................................... »
— — höylätyt — hyvlade................................................  »
— rappaussäleet (plasterers laths) — reveteringsstickor
(plasterers la th s).........................................................  »
— laatikkolaudat (box boards): — lädbräder (box boards):
— — höyläämättömät — ohyvlade ................................ »
------höylätyt— hyvlade ..-..............................................  »
— harvalaatikkolaudat (crates) — häckbräder (crates) . »
— kepit (squares) — käppar (squares)............................ »
•— ratapölkyt, sahatut —■ sleepers, sâgade ..................... »
— muu sahattu havupuutavara — annat sägat virke av
barrträ ........................................................................  » -
Lehtipuu: — Lövträ:
— lankut ja laudat — plankor och bräder . ...............  *
— koivukepit — björkkäppar............................... _.........  »
— muu sahattu lehtipuutavara — annat sägat virke av
lövträ............................................................................  *
■Puuteokset. — Träarbeten.
Tulitikkusäleet — Tändstickssplint................................................  kg
Lastuvilla — Träull........... ............................................................... *
Puujauho — Sägspän.........................................................................  »
Faneeriviilu: — Fanerskivor:
— visa- ja loimukoivua — masur eller flammig björk .. k.-ms, f.-m3
— koivua, muuta — annan björk................................    » »
— havupuuta — b a rr trä .....................................................  * »
— muu — andra ..................................................................  » *
entnkonefaneeri flygmaskinsfaner _ .. ■ ...........  »
O _ / **•
Kauppa V. 1956 — Händel är 1955 — 3321—56 18
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S B s 1955 1954 1955 1964
— muu: — annat:
40—070 ------koivua — björk........................................................  k.-m3, f. -m8 285 800 263 062 9 697 258 873 8 360 822 424
40—071 ----- ■ havupuuta — barrträ ............................................. » » 279 — 8 398 646 —
40—072 ------muu — annat ...........................................................  »
Faneeriteokset: — Fanertillverkningar:
» — 0 — 27 000
40—173 — jalkineiden pohjat—• skodonssulor ........................................... kg — — — —
40—273 — muut — andra ............................................................................ » 8 431 1 588 1 063 393 758 889
40—074 Laatikot— Lädor ..................................... ..................................... » 704 195 836 65 000 6929 244
40—075 Tomaatti- ja banaanikorit — Tomat- och banankorgar............. » — — ___ ____
40—076 Tynnyrit ja astiat — Tunnor och k a ri......................................... » 1330 2 040 23 692 310 465
40—077 Ikkunat — Fönster ........................................................................ » 485 111 — 52133 731 ____
40—078 Ovet — D örrar................................................................................ » 747 217 898 169 46 540 680 50 926 043
40—079 Ikkunan- ja ovenkehät —  Fönster- och dörramar...................... » 2 678 25 710 429 370 2 316 291
40—080 Lattiaparketti — Golvparkett........................................................ » — — — —
40—081 Lankarullat (spools) — Trädrullar (spools)................................... » 1 594 936 1 542 102 226 293 679 196 883 882
40—082 Puolat (bobbins) — Bobiner (bobbins) ............................................................................................ » 7 590 7 489 780 223 5159135
40—083 Työkalunvarret —  Skaft tili arbetsredskap ............................................................................ » 19 103 56170 585 087 2 299 756
40—084 Sorvatut kepit, (dowels) —  Svarvade käppar (dowels)...................................... » 16 213 19 803 1 271 906 1 459170
40—085 Sorviteokset, muut —  Svarvarbeten, an d ra ............................................................................ » 195 309 125 681 5173 016 3163 287
40—086 Sukset —  Skidor ................................................................................................................................................................................ » 7 975 28 738 6 268 309 26 388 444
40—087 Urheilu- ja voimisteluvälineet, muut —  Sport- och gymnastik-
artiklar, andra ........................................................................................................................................................................... » 11237 20 052 8 474 505 9 429 496
40—088 Leikkuu- ja leivinlaudat —  Skär- och bakbräden .................................................. » ____ — ____ —
40—089 Huonekalut, myös osina —  Möbler, även i delar ..........................................  p. » 125 694 38 073 30 338 648 7 994 290
40—090 Huonekalujen osat —  Delar tili m öbler ............................................................................ p . & 150 616 195 324 13 665 879 15 584 630
40—091 Kehyslistat — Ramlister...........................................................  p. » 832 570 264 970 235 219
40—192 Puutalot ja -parakit — Trähus och -baracker .......................... » *) 49 592 704 ■) 139 507 957 2124 988 379 5 678 896 503
40—292 Jalkineiden pohjat ja korot, muut — Skodonssulor och -klackar,
andra .......................................................................................... » 410 — 146 624 —
40—392 Puuteokset, muut — Träarbeten, and ra ............................... .... » 730 335 688 412 53 985 574 44 750 543
41. Korkki ja korkkiteokset. — Kork och korkarbeten.
'  '
127 7 895 108 000 651 810
41—001 Korkki — Kork ............................................................................. kg — ____ ___ ___
41—002 Korkkiteokset— Korkarbeten ........................................................ » 127 7 895 108 000 651 810
42. Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja kori- 
teoksiin soveltuvasta kasvialneesta. — Arbeten av halm, rör, pärtor oeh
annat för flätnlngs- och korgarbeten lämpligt vegetabiliskt ämne. 3 3 932 3 025 4 265 649
42—001 Pärekorit — Pärtkorgar.................................................................. kg 1 — 373 —
42—002 Muut — Andra ..................................... ......................................... » 2 3 932 2 652 4 265 649
X. Paperivanuke, pahvi ja paperi sekä niistä valm istetut
teokset. — Pappersm assa, papp och papper sam t arbeten
av dem .
43. Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuitu- 
aineet. —  Pappersmassa och annat vid papperstlllverkningen användbart
fibermaterlal. •)1664 528116 3)1 453 353 980 36 777 976 063 29 879 566 613
43—001 Pahvin- ja paperinjätteet, hylkypahvi ja -paperi sekä kelpaamatto-
miksi tehdyt painotuotteet —  Avfall av papp och papper, papp- 
öch pappersutskott samt makulerade tryckalster ...................................... kg 1 548 987 2 328 802 26 190 429 34 492 591
Puuhioke: — Slipmassa:
43—002 -  märkä -  v ä t ............................................................................................ /  Paino> 7kt vikt *1 kuiva »- torr * »
230 922 874 
130 654 429
246 772 220 
138 346 839 J l 898 902 840 1892 893 337
43—003 — kuiva — to rr ........................................................................................................................................................................................ 52 186 569 54 830 587 888 926 706 894 266 573
Sulfiittiselluloosa: —  Sulfitcellulosa: 
— valkaistu: — blekt:
43—104 ------silkkiselluloosa — silkescellulosa................................................................................................... » 143 615 562 117 134 324 6126 097 760 4 850 095 232
43—204 ------muu — annan ...................................................................................................................................................................... 87 756 953 66 386 542 3129 519 892 2 237081753
— valkaisematon: — oblekt:
43—005 ------m ä rk ä -  vät ..............................................................................  /  ,m¥ kä Paino- yat vikt »
1 kuiva & -torr » »
184 898 466 
101 220 898
168 571 946 
92 757 259 }2 611998 294 2 206 004 538
43—006 ----- - kuiva —  to r r ..........................................................................................................' . ...........................' .................... » 349 422 068 304 117 168 10129 270683 8 498 460124
43—007
Sulfaattiselluloosa: — Sulfatcellulosa:
— valkaistu — b le k t..................................’. ................................... 14 750 974 7 162 585 518 829 888 209653 617
— valkaisematon: — oblekt:
43—008 --------------m ä rk ä -v ä t ... .............................................................................../  ,m a r k a  Paino> J at *1 kuiva * torr » *
330 582 206 
163 203 675
240 142 348 
120 935 346 J3 982 870593 2 741823 461
43—009 --------------kuiva —• to r r .........................................................■........................................ & 268 835 770 246 894 230 7 465172128 6314 469091
43—010 Paperivanuke, muu — Pappersmassa, annan ............................................................................ » 7 687 13 238 196 850 326 296
*) 8  5 2 0  k p l. , st. ~  2 9 5  7 9 5  m * .  _ _  _  7 ,
*> 1 1 0 5 9  > » = " * 8 7  5 0 4  m * .  Z-  ¿ T i
•) Puuhioke ja selluloosa märän painon mukaan. — Slipmassa och cellulosa enligt v&t vikt. — W et weight for wood pu lp  and cellulose.
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44i Pahvi ]a paperi sekä pahvi- ]a paperiteokset. — Papp och papper 
samt arbeten av papp ooh papper. 1098330 754 928 488 554 40 329 022 764 32 909 374 542
44—001
Pahvi. — Papp.
Pahvi, asfaltilla, tervalla, tervaöljyllä tai pikisekoituksella käsi­
telty, kuten kattopahvi — Papp behandlad med asfalt, tjära, 
tjärolja eller beckblandning, sasom takpapp......................  p. kg 450 53 982 7 515 2 134 348
44—102
Kartonki: — Kartong:
— paksuus enintään 3 mm: — högst 3 mm tjock:
— — taivekartonki —■ falskartong............................................. p. » 21 654 956 22 475 440 900 024 612 882 846 746
44—202 — — duplex- ja triplexpahvi — duplex- och triplexpapp . . .  p. » 26 023 901 20 961 237 1 063 814 651 777 678 775
44—302 ------liimattu pahvi — klistrad p a p p .....................................  p. » ■4181 568 4 357 773 132 926 546 131179 649
44—402 ------muu — annan............................................................ p. » 1 394 171 1181 464 107 759 328 59 431 086
44—003 — muu —■ annan ......................................................................  p. fr 1 253 609 58 006 41-216 809 4 947 880
44—004
Pahvi, muu: — Papp, annan:
— valkoinen — v i t ....................................................................  p. » 26 881 506 27 594 821 766 407 565 754129 463
44—005 —  ruskea — b ru n ......................................................................  p. ‘ » 21 565 352 18 807 188 638 827 679 528 799 815
44—106
— muu: —  annan:
--------- puukuitueristyslevyt: —  träfiberisoleringsplattor:
------------- - erittäin huokoiset — högporösa...................................  p. » 80 964 105 873 7 813 222 9 221 714
44—206 — -------- huokoiset -— porösa....................................................... p. ’ fr 22 344 096 20 941 975 480 847163 394 301460
44—306 -------------- kovat — härda.............................................................  p. fr 38 727 084 38 447 187 819 566 083 716 824 896
44—406 — —. muu — ■ annan . . . , ..............................................................  p. fr 6 612 522 5 711 029 417 044 146 334 804 378
44—007
Paperi. —  Papper.
Asfaltilla, tervalla, tervaöljyllä, rasvalla, kemikaaleilla tai muilla, 
väreihin kuulumattomilla aineilla käsitelty —  Behandlat med 
asfalt, tjära, tjärolja, fett, kemikalier eller andra, tili färger 
ej hänförliga äm nen ................................................ '..............  p.
Sanomalehtipaperi —  Tidningspapper ....................................... p.
kg 4 850 509 3 084 536 235 841 407 143 292 754
44—008 fr 470 069 965 391 749 988 14150 677 040 11 335 234 630
44—009
Kirjoitus- ja painopaperi, muu: —  Skriv- och tryckpapper, annat: 
puuhiokepitoinen innehällande slipmassa .......................  p. fr 78 602 915 58 957 499 3 245 779 674 2 259 884 761
44—010 —  muu —  an n a t............................................................................ p. 9 45 437 139 34 233 658 2 916 815 013 2 227 559 693
44—011 Savukepaperi, sekä silkkipaperi, paino enintään 16 g/m2 —  Ci- 
earrettpapper, samt silkespapper vägande högst 15 g/m2 ..  p. 9 355 799 536 346 74 395 973 128 178 953
44—012
Käärepaperi: —  Omslagspapper:
—  luonnonruskea —  naturbrunt ................................................  p. 9 _ ___
44—113 — kraftlinerkartonki — kraftlinerkartong ...............................  p. 9 100 860 650 81 577 561 3109 051 213 2 448 502 948
44—213 — voimapaperi — kraftpapper.................................................. p. 9 141 340 516 119 234 748 5 170 741 529 4 226 201 603
44—014 — pergamenttipaperi sekä pergamiimpaperi ja sen jäljittelyt 
(greaseproof) — pergamentpiapper samt pergaminpapper och 
imitationer av detta (greaseproof).......................................  p. 9 26 852 021 26 002 946 1817 687 078 1702 244 497
44—015
— muu: — annat:
------paino yli 30 g/m2 — vikt över 30 g/m2 .......................  p. 9 14 141 644 12 059 882 689 561114 570 476122
44—016 ------paino enintään 30 g/m2 — vikt högst 30 g/m2 ..........  p. 9 10 601 189 9 072 908 661 290 364 550 789 496
44—017 Tapettipaperi — Tapetpapper..................................................  p. 9 3 601 614 5 503 828 135 076 564 192 124 405
44—118
Paperi, muu: — Papper, annat:
— hiiliraakapaperi —■ carbonräpapper .....................................  p. 9 641 802 595 949 176 216 936 147 862 691
44—218 — kondensaattoripaperi — kondensatorpapper........................  p. 9 1 914101 1 561 693 769 216 595 626 033 850
44—318 — monotypepaperi — monotypepapper........................ ........... p. 9 101 454 52 093 14 472 411 6 714 278
44—418 sulfaattikehruupaperi —.sulfatspinnpapper ........................  p. 9 — 376 518 — 22 251 802
-44—518 — sulfiittikehruupaperi — sulfitspinnpapper............................ p. 9 — — — —
44—618 — muu — an n a t.................................................................. p. 9 5 476 396 6 239 722 583189 642 525194140
44—019
Pahvi- ja paperiteokset. — Arbeten av papper och papp. 
Aaltopahvi ja -paperi, liisteröity — Wellpapper och -papp, 
klistrade................................................................................ p. kg 115 031 150 119 6 031 986 7 930 094
44—020 Seinäpaperi ja seinäpaperireunukset —■ Tapeter och tapetbärder p. 9 7 467 9 967 748 Oli 1170 278
44—021 Toalettipaperi — Toalettpapper................................................  p. 9 229 811 295 285 It) &8t) /18 18 970 646
44—022 Paperi säkit — Papperssäckar....................................................  p. 9 14 432 541 9 960 547 766 423 056 554 780 164
44—023 Paperipussit ja kirjekuoret — Papperspäsar och kuvert . . . .  p. 9 5 911 820 868 842 498 70 996 833
44—024 Postipaperi kuorineen rasioissa tai koteloissa — Postpapper med 
kuvert i askar eller fodral.................................................. ' p. 9 46 27 23 230 92 750
44^025 Puolat (bobiinit), puolapillit ja hylsyt— Bobiner, spolpipor och
hylsor___: ........................................ ................................... g-
Konttori-, muisti- ja muut kirjat, pääasiallisesti puhdasta tai vii- 
vallista paperia — Kontors-, notis- och andra böcker tili huvud- 
saklig del av rent eller linjerat papper ............................  p.
9 6 419 7 227 499 794 854 277
44—026
9 151 213 2 251 996 16561882 258 249973
44—127
Pahvi-, paperi- ja paperivanuketeokset, muut: — Arbeten av papp, 
papper och pappersmassa, andra:
— ovo-kennot — ovo-celler........................................................ p. 9
44—227 — muut — an d ra ....................................................................... p. 9 7 814 422 3 456 668 395 237 717 287 482 694
45—001
45. Painotuotteet ja m u u  klrjakauppatavara sekä malnosteet. —  Tryek- 
alster och annan bokhandelsvara samt reklamer.









45—002 Nuotit — Noter.......................................................................... p. 9 386 196 498 88Ü 277 602









. Tavaralaji — Vamslag 
Comm odity '
Paljous — Kvantitet 
Quantity
Arvo markoin — Varde i mark 
Value in  mark»
1955 1 1954 1956 1964
45—003 Kuvat — B ilder................................... ....................................  p. kg 8 610 7 849 10 616 246 5 886 065
45—104 Millimetripaperi — Millimeterpapper . . ...................................  p. * 1540 66 471 500 33 684
45—204 Muu — A nnat............................................................................  p. » 36 143 21 764 23 289 953 9 217 659
XI. TekstilHaineet ja tekstiilitavarat. 
Textiläm nen och textilvaror.
46. Luonnonsilkki, tekosllkkl ja kullankehrääjäntavara. — Natursllke, 
konstsllke och gulddragarvara. 141110 26 238 79 218 442
e
17 087 350
46—001 Luonnosilkki — Natursilke........................................................ p. kg 0 — 2 991 —
46—002 Tekosilkki — Konstsilke....................................... r .................. p. » 89167 6 075 32 312 501 3 972 017
46—003 Luonnonsilkkikudelmat, ei kuitenkaan neuletuotteet — Vävnader 
av natursilke, dock icke trikävaror...................................  p. » 0 500
46—004 Tekosilkkikudelmat, ei kuitenkaan neuletuotteet — Vävnader av 
konstsilke, dock icke trikävaror.................— '...................  p. n 51 943 20 163 46 902 950 13114 833
46—005 Kullankehrääjäntavara — Gulddragarvaror ............................ p. » — — —
47. Villa ja muu eläinkarva sekä jouhet. — Uil och annat djurhär 
samt tagel. 3 858 695 903 635 572 620 244 175 292 042
47—001 ViUa— Ull .....................................................................................  kg 128 727 287 138 53.619 975 76 205 333
47—002 Jouhet — Tagel ..............................................................................  o — — — —
47—003 Karva, muu — Djurhär, an n a t ..................................................................... » 34 296 33 123 9 278125 3 827162
47—004 Villa- ja karvajätteet — AvfaU av ull och djurhär......................... » 53 638 12 451 13 470139 1 636 394
47—005 ViUa- ja karvalanka — Garn av uU och djurhär........................  > 12 956 1041 5557197 997 096
47—006 VUla- ja karvakankaat — Tyger av uU och djurhär................ p. » 610 18 651 977 398 12 569 575
47—007 ViUa- ja karvamatot —• Mattor av uU och djurhär ....................  p. o • 1283 1989 438 294 1 058 464
47—008 Kudelmat, muut, ei kuitenkaan neuletuotteet —  Vävnader, andra, 
dock icke trikävaror ............................................................. ' p. * 1 167 4 236 2184 970 3 655160
47—009 Tekokuitu, viUan kaltainen, silkkiä jäljittelemätön — Konst- 
fiber, uUartad, icke imiterande silke ...............................................  » 3 626 018 545 006 487 094146 75 342 858
48. Puuvilla. —  Bomull. 7 975 513 10 000 104 1068 516 335 1345 807 535
48—001 PuuviUajätteet ja trasseli— BomullsavfaU och trassel..................  kg , 50 350 15 609 6 469 060 1 939 487
48—002
PuuviUalanka: —  BomuUsgarn:
— yksisäikeinen: — enkelt:
------- valkaisematon ja värjäämätön —  oblekt och ofärgat ____  » 126 817 23 458 37 403 920 6 835 835
48—003 — ■— muu — a n n a t ........................................................................................  * 27 773 7 050 7 701 359 1 961 658
48—004
— kaksi- tai monisäikeinen: — tvä- eUer flerträdigt:
------- kerran kerrattu: — en gäng tvinnat:
-------- — valkaisematon ja värjäämätön —  oblekt och ofärgat . .  * 29 580 31 538 8 002 298 10 017 400
48—006 ----------- muu —  annat .....................................................................................  » 778 3 271 856 498 1237 660
48—006
------- muu: — annat:
-------— ■ valkaisematon ja värjäämätön — oblekt och ofärgat___  * 5 812 328 2 399195 401 613
48—007 ----------- muu — annat.....................................................................................  * 435 791' 559107 1172 618
48—008 Konehuopa —  Maskinfilt ......................................................................  p. * 1110 1 757 641 870 1 300 685
48—009
Kankaat, muut: —  Tyger, andra:
1 — valkaisemattomat ja värjäämättömät —  oblekta och ofär- 
gade ..........................................................................................................  p. * 38 095 7 471 11926157 2 839 426
48—010 —  painetut — tryck ta ....................................................................■ .. ..  p. >
—  muut —  andra ................................................................................... ; p. o
24 821 404 15 406 737 418 825
48—011 2 333 47 191 1995 209 23 373 819
48—012 Kudelmat, muut, ei kuitenkaan neuletuotteet — Vävnader, andra, 
dock icke trikävaror ........................................................................  p. » 110 97 167 461 341 707
48—013 Tekokuitu, lyhyt, silkkiä jäljittelemätön — Konstfiber, kort, icke 
imiterande sUke ........................................................................................  » 7 667 499 9 861 139 974 987 464 1 293 966 802
49. Muut kasvitekstliliaineet. — Andra vegetabillska textilämnen. 245 495 113 079 158 887 879 77 390 595
49—001 PeUava, myös häkilöity — Lin, även häcklat ..................................  kg — — — —
49—002 PeUavarohtimet, -täppeet ja -jätteet — Linblär, -drev och avfall o — — — —
49—003 Hamppu, myös rohtunet, täppeet ja jätteet — Hampa, även blär, 
drev och avfaU ...................................................................................... .... > 6 2 771
49—004 Tekstiiliaineet, muut, sekä niiden jätteet — Textilämnen, andra, 
samt avfall av dem .................................................................................  »
49—005
Pellavalanka: — Garn av lin:
— yksisäikeinen: —  enkelt:
—• — valkaisematon ja värjäämätön — oblekt och ofärgat.........  t 169 350 62 336 122 278 802 42 307 764
49—006 ------- - muu — a n n a t ........................................................................................ * 22 604 43 083 14 625 673 30 072 841
49—007
— muu: — annat:
------- valkaisematon ja värjäämätön — oblekt och ofärgat............. » ' 16 670 6 821 10 833155 4 579 496
49—008 ------- muu — annat .......................................................................................... » — — — :—
49—009 Hamppulanka — Gam av hampa ................................................  » 11 — 3 768 —
49—010 Juutilanka — Gam av ju te ...........................................................  * — — — —
49—111 Paperilanka — Pappersgam ........................................................................  » — — — —
49—211 Lanka, muu — Gam, annat ......................................................................  * T~ 128 — 81 819\









Tavaralaji — Varuslag 
Commodity
Paljous — Kvantltet 
Q uantity
Arvo markoin — Värde i mark 
Value in  marks
1955 1954 1955 1954
49—012
Pellavakankaat: — Tyger av Iin:
— valkaisemattomat ja värjäämättömät—oblekta och ofärgade p. kg 62 55049—013 — valkaistut — blekta ............................................................................  p. » 17 — ‘ * ---
49—014 — muut — an d ra ........................ ‘.............................................  p. » 36 834 — 11 080 899 —
49—015' Hamppukankaat —■ Tyger av hampa .....................................  p. » — — — —
49—016 Juutikankaat ja -matot — Tyger och mattor av ju te ................ p. » * --- — — —
49—017 Kookoskankaat ja -matot — Tyger och mattor av kokosfiber p. » 9 38 3 032 14 481
49—118
Kudelmat, muut, ei kuitenkaan neuletuotteet: — Vävnader, andra, 
dock icke trikävaror:
— paperikankaat ja -matot —• papperstyger och -mattor . . . .  p. »
49—218 — muut —  an d ra ...................................................................................... p. » 667 331 423
50—001
50. Vanu, kutomaton huopa, side- ]a purjelanka, köysitavara, erikois- 
kudelmat sekä teknilliset tavarat. — Vadd samt lilt, icke vävd, bind- 
qch segelgam, tägvirke, speeialvävnader samt tekniska varor.
Vanu ja vanuteokset: —  Vadd och vaddtillverkningar:









50—002 — muu — andra ............................................................................................... » 254 364 74 000 120 869
50—003 Huopa, kutomaton — Filt, icke vävd .................................................... l> 1927 13 1150 314 17 624
50—004 Köysi, nuora sekä side- ja purjelanka— Tägvirke, rep samt bind-
och segelgam...............................................................................................
Kalaverkot —  Fisknät...................................................................................
0 699 394 137 304 97 624
50—005 » 621 2 255 1 250 052 .2 664 253
50—006 Muu —  A nnat................................................................................. » 2 165 1928 1 302 433 709 947
51. Neuletuotteet. — Trikävaror. 2 873 3 255 6 369 368 6 392 629
51—001
Neuletuotteet: — Trikävaror:
— luonnosilkkiä — av natursilke .................... .................................  p. kg _ _
61—002 —  tekosilkkiä —• av konstsilke ........................................................... p. » 1 437 607 4126 270 2 007 421
51—003 —  villaa tai karvaa —  av ull eller djurhär .................................. p. & 108 4 231 569 ■ 12128
51—004 —  puuvillaa — av bomull .................................................................... p. & 1328 2 641 2 Oll 529 4 350115
51—005 —  muut —  an d ra ..................................................................v ................  p. » — 3 _ 22 965
52—001
52. Vaatteet ja muut ompeluteokset. —  Kläder ooh andra sömnads-
arbeten.
Pöytäliinat, huivit ja muut pallistetut tai reunustetut teokset 
ilman muuta ompelutyötä —  Borddukar, huvuddukar och andra 









52—002 Vaatteet —  Kläder...................................................................................  p. » 961 317 1 627 174 527 924
52—003 Säkit ja pussit— Säckar och päsar ...................................................... » — — — —
52—104 Ostoslaukut, paperikankäasta tehdyt — Inköpsväskor av pappers-
ty g ..............................................................................................
Muut — A n n at .................................................................................................
»
52—204 » 862 294 540 978 253 623
53—001
53. Lumput ja muut tekstiilitavaran jätteet. — Lump ooh annat avfall 
av textilvara.
Lumput ja jätteet: —■ Lump och avfall:









53—002 —  muut —  an n a t ............................................................................................. » 200 8 606 30 000 161178
53-003 Muut —  A nnat ................................................................................................. »
XII. Jalkineet, hattupalm ikko, päähineet, sateen- ja päivän-
varjot sekä erinäiset m uotitavarat. —  Skodon, hattflä to r, 
huvudbonader, paraplyer och parasoller sam t vissa 
m odevaror. -
54. Jalkineet. —  Skodon. 38 762 83 409 45 151 075 101 359 722
54—001 Nahkajalkineet — Skodon av läder .................................................. p. kg 17 444 35 561 25 986 204 52 441060
54—002
Kautsujalkineet: —  Skodon av kautschuk:
—  kalossit — galoscher..........................................................................  p. » _ _ _ _
54—003 — muut — an d ra .................................................. ........................  p. » 21 124 47 341 18 867 613 48 526170
54—004
Jalkineet, kautsupohjaiset, kangaspäällisin, myös kautsulla 
äärestetyt: —  Skodon med sulor av kautschuk och överdel av 
tyg, även med galoschering:
—  päällyskengät —  överskor...............................................................  p. »
*
54—005 —  muut — an d ra ...................................................................................... p. » 100 505 149 235 388 042
54—106 Jalkineet, puupohjaiset, paperikangaspäällisin — Skodon med 
sulor av trä och överdel av papperstyg .................................. p. » _ _ _
54—206 Jalkineiden irtopohjat, faneenset —  Lössulor tili skodon, av 
faner .................. .....................................................................................  p. » _ _ _ _
54—306 Muut —  Andra ............................................................... .......... ............... p. » 94 2 148 023 4 450
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55. Hattupalmikko, hatunteelmät, hatut, lakit ja muut päähineet.
Hattflätor, hattämnen, hattar, mössor och andra huvudbonader. . . 941 752 1 901 051
55—001 Hatut— H a tta r ..................................................................... kpl., at. 1887 3 731 841 775 , 1801 822
55—002 Lakit ja muut päähineet — Mössor och andra huvudbonader » » 1 132 70 94 229
55—003 Muu — Annat - ................................................................................  kg 39 ' 1 99 907 5 000
56. Sateen- ja päivänvarjot sekä kävelykepit. — Paraplyer och
parasoller samt promenadkäppar. — — — —
56—001 Sateen- ja päivänvarjot— Paraplyer och parasoller...........  kpl., st. — — -- ' —
56—002 Kävelykepit — Promenadkäppar ..................................................  kg — — — —
56—003 Sateen- ja päivänvarjojen sekä kävelykeppien osat, muualle kuu-
■ tumattomat — Delar tili paraplyer, parasoller och promenad­
käppar, ej annorstädes hänförliga ........................................... * — — — —
57. Valmistetut koristesulat sekä sulka- ja höyhenteokset, tekokukat, 
hiusteokset ja viuhkat. — Prydnadsfjädrar, arbetade, samt arbeten av 
fjäderpennor och fjädrar, ävensom konstgjorda blommor, härarbeten
och soltjädrar- — 34 — 109 173
57—001 Tekokukat, -hedelmät, -kasvit, -hyönteiset, -koristesulat ja muut
samanlaiset jäljittelyt, koristetarkoituksiin aiotut, muualle 
kuulumattomat — Konstgjorda blommor, frukter, växter, insek- 
ter, prydnadsfjädrar och andra dylika efterbildningar, avsedda 
för prydnadsändamäl, ej annorstädes hänförliga .............  p. kg 34 105 615
57—002 Muut — Annat ................................................................................ » 0 3 558
XIII. Kivi- ja kivennäisaineteokset, keraam iset tavara t sekä 
lasi ja lasiteokset. — Arbeten av Sten och andra m lneraliska
äm nen, keram iska varo r sam t glas och glasvaror.
58. Kivi- ja kivennäisaineteokset. — Arbeten av sten och andra
mlneraliska ämnen. 16 899 130 14 475 790 272 262 385 258 390 178
Teokset graniitista tai muusta kovasta kivestä: — Arbeten av
granit eller andra härda stenarter:
— hiomattomat ja kiilloittamattomat: — oslipade och opolerade:
58—001 — —■ nupukivet — tuktad gatsten................................................  kg — — — —
58—002 ------- tahko-, kovasin- ja knlloituskivet — slip-, bryn- och poler-
stenar.....................................................................................  » 54 260 319 433 2 422 511 13 523116
58—003 ------reunuskivet —• kantaten ........................................................  » 1500 _ 60 000 —
58—004 — — muut — andra........................................................................  * 588 385 585 787 11 200 312 13188125
58—005 — hiotut tai kiilloitetut — slipade eller polerade........................  »
Asbestiteokset: — Asbestarbeten:
1 784 988 1.547 859 71 470 531 62142 376
58—106 — pahvi — papp ....................................................................... p. » 442 629 844 813 16101 743 29199197
58—206 — muut — andra ....................................................................... p. * 304 041 31 247 14 541 283 2 503 010
58—107 Kipsoniittilevyt — Gipsonitplattor ..........................................  p. » 13 686 638 10 977 117 155 522 244 129 957 937
58—207 Muut — Andra ........................................................................  p. » 36 689 169 634 943 761 7 876 417
59. Keraamiset tavarat. — Keramiska varor. 4 675 858 4 086 087 329 528 863 265 669 828
59—001 Muuritiilet, tavalliset, lasittamattomat — Murtegel, vanliga, oglä-
serade ......................................................................................... ' kg 1 022 437 1 046 415 3 619 255 3 232 757
59—002 Tiilet, muut — Tegel, an d ra .........................................................  » 225 178 196 827 10189 525 1 255 017
59—003 Lattia- ja seinälaatat Idveistavarasta, fajanssista tai hienosta savi-
tavarasta — Golv- och väggplattor av stengods, fajans eller 
finare lergods........................................................................  p. » 12 937 814136
59—004 Hygieeniset ja sanitääriesineet, kuten pesualtaat, kylpyammeet
ja klosetit — Hygieniska och sanitära artiklax, sasom tvätt- 
ställ, badkar och klosetter.............................................. ... p. * 2 609 699- 1 945 014 200140 077 146 241 221
59—005 Talousesineet — Hushällsföremäl ............................................  p. » 703 435 793 745 113 265190 113 295 099
59—006 Muut — Annat ..........................................................................  p. » 102 172 104 086 1500 680 1 645 734
60. Lasi ja lasiteokset sekä valukvartsiteokset. — Glas och glasvaror
samt arbeten av gjutkvarts. 532 518 551 907 39 876 413 31 942 123
60—001 Ikkunalasi — Fönsterglas.........................................................  P. kg 423 412 488 344 9 758 624 10 813 260
60—002 Peililasi, myös metalllkalvoinen — Spegelglas, även folierat.. P. » 207 764 64 615 220 382
60—003 Pullot ja tölkit — Flaskor och b u rk a r...................................  p. » 67 2 9122 1024
60—004 Valaistuslasi — Belysningsglas..................................................  p. »
Talouslasi, taidelasi ja kristalli: — Hushällsglas, konstglas
1835 1047 3 200 930 2 038 035
och kristall:
60—005 — puhallettu — blast................................................................. p. » 39 855 28 862 11 644186 10152145
60—006 — muu— an n a t........................................................................  p. » 62 720 25 977 14 303 797 7186 809
60—007 Muut — Annat ..........................................................................  p. » 4 422 6 911 895 139 1 530 468
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61—001
XIV. Oikeat helm et, jalokivet ja jalot m etallit sekä niistä val­
m istetu t teokset ja m etalliraha. — Äkta pärlo r, ädelstenar och 
ädla m etaller sam t arbeten  tillverkade av dem , ävensom 
m etallin  ynt.
61. Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit sekä niistä valmistetut 
teokset. — Äkta pärlor, ädelstenar och ädla metaller samt arbeten till­
verkade av dem.
Hopea., valmistamaton, sekä jätteet ja romu — Silver, oarbetat, 









61—002 Kulta, valmistamaton, sekä jätteet ja romu — Guld, oarbetat, 
samt avfall och skrot ............................................ .................. » 2.0 7 695.7 544 961 76 477 432
61—003 Platina, valmistamaton, sekä jätteet ja romu — Platina, oarbetat, 
samt avfall och skrot ............................................................... » 21.1 _ 16 854 700
61—004 Muut — A n n at........................................................•...................... » 57.6 18.6 3 205 592 1 712 575
62—001
62. Metalliraha. — Metallmynt.
Kultaraha — Guldmynt ................................................................. kg
266.1
0.2
— 1 883 204
643 905
—
62—002 Hopearaha — Silvermynt............................................................... » 232.4 — 1 214 299 —
62—003 Raha epäjalosta metallista — Mynt av oädel metall ................. & 33.5 25 000
63—001
XV. Epäjalot m etallit sekä niistä valm istetut teokset. 
Öädla m etaller sam t arbeten tillverkade av d e m ..
63. Rauta ja teräs. — Järn och stäl.











— piirauta ja piimanganirauta, joissa on yli 16%piitä—kiseljäm 
och kiselmanganjäm, innehällande över 15 % kisel ............. » _ _
63—003 — mangani- ja peilirauta — mangan- och spegeljärn ................. » *-- — —
63—004 — volframirauta — wolframjäm .................................................... » — — —
63—005 — molybdeenirauta — molybdenjäm . . . . ' ..................................... » 6 413 — —
63—006 — muut — andra ............................................................................ t> — — — —
63—007 Rautaromu —■ Järnskrot................................................................. » .1 114 825 978 632 9 405 226 7 186 788
63—008 Valanteet, sulatinkappaleet, raakatangot ja -kiskot sekä ainekset 
— Göten, smältstycken, rästänger och -skenor samt ämnen .. » 5 751 175 42 345 152 899 684 5 979 653
63—009 Tankorauta ja -teräs, myös muotorauta — Stängjärn och -stäl,
även fasonjäm............................................................................
Rauta- ja teräslanka —■ Järn- och stä lträd .................................
» 1 694 107 1 524 770 107 715 533 74 838 874
63—010 » 1956 21 712 202 885 1824 694
63—011 Rauta- ja teräslevy — Järn- och s tä lp lä t................................... » 18 239 14 917 1 943 298 1018 530
63—012 Vannerauta ja -teräs — Bandjäm och -stäl ............................... » 17 525 — 1 063 082 —
63—013 Putket ja putkenosat — Rör och rördelar...................................
Rata- ja raitiotiekiskot — Järnvägs- och spärvägsskenor .........
» 38 663 65 461 2 780 628 6 768 368
63—014 » 43 415 12 466 2 825 688 520 339
63—015 Rautatie- ja raitiotietarvikkeet, muut — Järnvägs- och spärvägs- 
materiel, a n n a t.......................................................................... » 18 700 30 010 2 632 700 3 669 384
63—016
Rautarakenteet: — Järnkonstruktioner:
sillat — b roar.............................................................................. » _ _ _
63—017 — muut — andra ............................................................................ » 1646 — 373 620 —
63—018 Säiliöt, ilman putkia tai mekaanisia laitteita, kappaleen nettopaino 
yli 100 kg — Cisterner, utan rör eller mekamska anordmngar, 
vägande per stycke netto över 100 k g ....................................... » 1157 23 250 136 950 3 697 605
63—019 Teokset rauta- tai teräslangasta — Tiflverkningar av järn- eller 
stä lträd ....................................................................................... » 15142 20 380 ■ 1 706 754 3 255 029
63—020 Ketjut — K edjor......................................................................  p. » 2 532 419 2 570 808 192128 533 194 536 486
63—021 Hevosenkenkänaulat ja -hokit; jäänaulat— Hästskosöm och 
-hockar samt broddar.........................................................  p. » _ _ _ —
63—022
Naulat ja nastat, muut: — Spik och stift, andra:
— lankanaulat— trädspik.......................................................  p. » 6 800 32 310 400 755 1994 575
63—023 —• puristetut naulat — prässpik..............................................  p. » 7 410 1234 48 355
63—024 — muut — andra ......................................................................  p. » 70 450 ■ 8 788 54 083
63—025 Niitit, mutterit, pultit ja ruuvit — Nitar, muttrar, bultar och 
skruvar.................................................................................  p. » 5 264 10120 1155 704 3 672 277
63—026 Jouset ja joustimet— Fjädrar och resärer ............................ p. » 4 837 4118 571 846 674 503
63—027 Lukot— L äs............................................................................. p. » 26 838 33 838 15 809 811 18 707 468
63—028 Saranat, salvat ja raudoitukset — Gängjäm, haspar och beslag p. » 942 1521 399 499 752 780
63—029
ä
Keskuslämmitysradiaattorit ja niiden elementit — Centralupp- 
värmningsradiatorer samt element tili dem .................... » 313 233 32 945 23 658131 1 731155
63—030
Rakennustarvikkeet, muut: — Byggnadsmaterialier, andra:
— keskuslämmityskattilat, takat, hellat, uunit, kamiinat ja veden- 
lämmittäjät — centraluppvärmningspannor, spisar, spiselhällar, 
ugnar, kaminer och- vattenvärmare ......................................... 9 598 196 389 773 17 966 461 18 254 474
63—031 — muut, kuten kylpyammeet, viemärisuppilot ja klosettien huuh- 
telusäiliot — andra, säsom badkar, avloppstrattar och spolcister- 
ner tili klosetter ........................................................................ » 557 850 840 710 28 Z 78 982 36 883150





Tavaralaji — Varuslag 
Commodity
Paljous — Kvantitet 
Quantity
Arvo markoin — Värde i mark 
Valu» in marks
1955 1954 1955 1954
Talous-, keittiö- ja puhtaanapito esineet: — Hushälls-, köks- och
renhällningsartiklar:
63—032 — ruostumatonta rautaa tai terästä — av icke rostande jäm eller
s tä l..............................................................................................  kg — 4 — 5176
63—033 — emaljoidut— emaljerade........................ t ................................  o 215 631 22 985 61334
63—034 — muut — andra ............................................................................  » 45 060 39 811 1 943 111 1 688 209
63—035 Kaapit, myös kassa- ja asiakirjakaapit, säilytyslokerot ja -lippaat,
lokerokaapistot sekä talleholvien ovet ja osat — Skäp, även
kassa- och dokumentskäp, förvaringsfack och -skrin, fackskäp
samt dörrar och delar tili kassavalv....................................... * — 2 — 2 400
63—036 - Huonekalut ja niiden osat — Möbler och delar tili dem .........  p. » 1 225 202 790 612 105 400
63—037 Työkalut, maa- ja karjataloudessa ja puutarhanhoidossa käy-
tettävät — Arbetsredskap för lantbruk, kreaturs- och träd-
gärdsskötsel..........................................................................  p. » 2 — 1061 _
63—038 Kirveet ja piilut— Yxor och bilor......................................... p. » 274 2 558 214 086 1068 009
63—039 Viilat ja raspit — Filar och raspar......................................... p. » 193 762 190 188 81 744 051 83 411 602
63—040 Sahat ja sahanterät — Sägar och sägblad.............................  p. > 10 598 1 438 7'688 676 1 403 730
63—041 Työkalut, muut — Verktyg, andra ......................................... p. » 60 764 104 900 , 45176 337 141197 258
63—042 Teokset raudasta tai teräksestä, muualle kuulumattomat — Järn-
och stältillverkningar, a n d ra .................................................... # 531 354 612 743 93 365 560 85187 571
64. Kupari. — Koppar. 8 307 9^3 7 563 550 1 642 212 575 1 469 235 897
64—001 Kupari, valmistamaton — Koppar, oarbetad...............................  kg 1 282 801 1 338 035 248144 635 235 904 912
64—002 Kuparijätteet ja -romu — Kopparavfall och -skrot....................  » 21 946 105 142 1 262 500 9 900 313
64—003 Kuparitanko ja -lanka — Kopparstänger och -träd .............  p. * 1 403 860 2 640 434 287 361 447 520 759 091
64—004 Kuparilevy — Kopparplät........................................................ p. » 184 228 ‘266 312 48 295 481 54 173 991
64—005 Keittiö- ja talousastiat ja -esineet— Köks- och .hushällskärl och
-föremäl.................................................................................  p. * 4103 4 755 3 066 922 4 498 349
64—106 Kaapeli, köysi ja punos, eristämättömät — Kabel, linor och
snören, icke isolerade .............................................................  p. » 4 719 792 1 859162 605 1
64—206 Verkko, kudelma ja ristikko, tangosta tai langasta — Nät, duk
och galler av stänger eller träd ..............................................  p. * 23 012 \ 3 208 872 23 321 873 I 643 999 241
64—306 Kupariteokset, muut — Koppararbeten, an d ra ........................  p. » 668 241 J 171 597112 1
65. Nikkeli. — Nickel. 60 134 30 27 768 839 21 300
Nikkeli, valmistamaton, sekä tanko, lanka ja levy: — Nickel,
oarbetad, samt stänger, träd och plät:
65—101 — nikkeli, valmistamaton — nickel, oarbetad........................ p. kg 56 898 — 26 846 299 —
65—201 — muu — annat........................................................................  p. » 3 232 — 922 140 —
65—002 Nikkelijätteet ja -romu — Nickelavfall och -skrot ....................  * — — — —
65—003 Nikkeliteokset, muut — Nickelarbeten, andra........................ p. » 4 30 400 21300
66. Alumiini. — Aluminium. 239 091 418139 32 449 979 46 302 387
66—001 Alumiini, valmistamaton, alumiinijätteet ja -romu sekä tanko,
lanka ja levy — Aluminium, oarbetad, ahiminiumavfall och
-skrot samt stänger, träd och p lä t .....................................  p. kg 197 932 223 313 21 217 008 14 547 987
66—002 Alumiinilusikat ja -kauhat — Aluminiumskedar och -slevar .. p. » 0 — 60 —
66—003 Alumiiniteokset, muut — Aluminiumarbeten, andra ............. p. * 41159 194 826 11232 911 31754 400
67. Lyijy. — Bly. 79 373 290 094 2 956 163 11 666 634
67—001 Lyijy, valmistamaton, lyijyjätteet ja -romu seEä tanko, lanka ja
levy — Bly, oarbetat, blyavfall och -skrot samt stänger, träd
och p l ä t ................................................................................ p. kg 79 353 290 094 2 948 712 11666 634
67—002 Lyijyteokset, muut — Blyarbeten, andra...............................  p. » 20 — 7 451
68. Sinkki. — Zlnk. 44 6 11 700 570
68—001 Sinkki, valmistamaton, sinkkijätteet ja -romu sekä tanko, lanka
ja levy — Zink, oarbetad, zinkavfall och -skrot samt stänger,
träd och p lä t........................................................................  p. kg — 6 — 570
68—002 Sinkkiteokset, muut — Zinkarbeten, an d ra ............. .............  p. > 44 — 11700 —
69. Tina. — Tenn. 31 630 111 742 8 249 638 23 760 856
69—001 Tina, valmistamaton, tinajätteet ja -romu sekä tanko, lanka ja
' levy — Tenn, oarbetat, tennavfall och -skrot samt stänger,
träd och p lä t........................................................................ p. kg 31 630 111 742 8 249 638 23 760 856
69—002 Tinateokset, muut — Tennarbeten, andra .............................  p. » — — —
70. Muut epäjalot metallit sekä antimoni ja vismutti. — Andra oädla
metaller samt antimon och vlsmut. 10 15 633 120 000 1 262 364
Epäjalot metallit, muut, valmistumattomat, jätteet ja romu sekä
tanko, lanka ja levy: — Oädla metaller, andra, oarbetade, av-
fall och skrot samt stänger, träd och plät:
70—101 — koboltti, valmistamaton — kobolt, oarbetad .................;. p. kg — — — —
70—204 — muu — an n a t........................................................................  p. » 10 15 629 120 000 1254 578
70—002 Teokset, muualle kuulumattomat — Tillverkningar, ej annor-
städes hänförliga .................................................................  p. t — 4 — 7 786
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Tavaralaji — Varuslag 
Commodity
Paljous — Kvantitet 
Quantity
Arvo markoin — Värde i mark 
Value in marks
1955 1951 1955 1954
39 502 32 784 SI 619 645 44 436 538
12 480 4 446 14 726 892 4 976 384
— 1058 — 1175 499
3 546 6100 6 912168 12 513 063
17 449 55 078 434 673
236 480 683
23 459 20 495 29 925 507 24 856 236
1» 742 951 17 746 702 6 452 268 028 5 558 527 970
3 317 303 1194 125 833 873 700 161 270 000
707 755 7 379 140 533 521 3 059 000
180 955 53 697 71 758 044 30 381 560
*509 *186 69 425 146 28-738 301
890 110 443 Oil 410136 014 170 933 349
398 449 356 655 218 364 253 216 293130
*2 592 *643 213 831 776 211 747 050
5 295 367 1553 486 63 935









34 833 26194 11896 238 4 329 993
4 714 2 138 4 904 569 2191 410
*16 *6 4 904 569 2 191 410
104 648 108 325 57101 584 48 551 964
*7 304 *7 047 54 230 584 46 839 935
4 665 1104 2149 365 438 566
*432 *98 2 149 365 438 566
60 906 41808 277 675
3 837 350 3 475 133 1667119 764 1 541 651 521
32 555 21519 13 090 616 13 473 459
981 460 1 551 783 341 455 881 480 719 211
398 201 756 004 81538
4 408 1275 2 066 916 288 048
143 301 151 558 66 648 568 50 731 489
3 215 011 734 024 099
2 051 099 703120 419
*44 052 !)9306996 699 063 819 \2 495 603 925
21 700 13 060 481































7 1 . Erinäiset muualle kuulumattomat epäjalosta metallista valmistetut 
teokset. — En del ej annorstädes hänförliga tillverkningar av oädel
metall.
Pöytäveitset ja -haarukat: — Bordsknivar och gafflar:
— ruostumatonta rautaa tai terästä — av icke rostande järn eller
s tä l......................................................................................... p. kg
— muut — andra ......................................................................  p. »
Puukot — Täljknivar ........................ ! ....................................  p. »
-Veitset, m uut— Knivar, an d ra ..............................................  p. »
Pöytäkalustoon kuuluvat esineet, muusta epäjalosta metallista
kuin raudasta, teräksestä tai alumiinista — Tili bordservis hö- 
rande föremäl av annan oädel metall än jäm, stä.1 eller alu­
minium .................................................................................  p. »
Teokset, muut — Tillverkningar, andra .................................  p. »
X V I. K oneet ja la ittee t  sekä sähkötarvikkeet. 
M askiner och  apparater sam t elektriska föm öd en h eter .
7 2 .  Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet sekä niiden Irralliset 
osat. — Angpannor, maskiner och mekaniska apparater samt lösa
delar tili dem.
Höyrykattilat ja -akkumulaattorit, etulämmittäjät ja tulistajat — 
Angpannor och -ackumulatorer, förvärmare och överhettare 
Höyrykoneet ja -turbiinit— Ângmaskiner och -turbiner .........
Polttomoottorit — Förbränningsmotorer.............................. j  ^
Vesiturbiinit — Vattenturbiner.....................................................
Nestepumput ja paloruiskut — Vätskepumpar och brand-J kg 
sprutor .............................................................................. i kpl.
Aurat — Plogar .. 
Äkeet: — Harvar: 
— jousi—  fjäder-
•— muut — andra .
Puimakoneet — Tröskmaskiner................................
Maatalous- ja puutarhakoneet ja -laitteet, muut-
trädgärdsmaskiner och -apparater, andra...........
Separaattorit: — Separatorer:










—• muut — andra 







Maitotalous- ja meijerikoneet ja -laitteet, muut, sekä niiden osat — 
Mjölkhushällnings- och mejerimaskiner och -apparater, andra,
samt delar tili a em ..................................................................
Koneet ja laitteet paperivanukkeen, paperin ja pahvin valmistusta 
ja jälkikäsittelyä varten — Maskiner och apparater för tillverk- 
ning och efterföljande behandling av pappersmassa, papper och
papp.............................................................................................
Työkalu- ja muut koneet metallin käsittelyä varten — Verktygs-
och andra maskiner för bearbetning av metaller .................
Työkalu- ja muut koneet puun käsittelyä varten — Verktygs- och
andra maskiner för bearbetning av trä .................................
Punnitsemislaitteet — Vägningsapparater.................... -.........  p.
Konttorikoneet ja -laitteet — Kontorsmaskiner och -apparater .. 
Kotitalouskoneet, kuten jäähdytyskoneet, myllyt ja pesukoneet — 
Hushällsmaskiner, säsom kylmaskiner, kvamar och tvätt-
maskiner.....................................................................................
Koneet ja laitteet nostamista, kuormaamista, purkamista, kai­
vamista, siirtämistä tai ruoppaamista varten, muualle kuu­
lumattomat — Maskiner och apparater för lyftning, lastning, 
lossning, grävning, förflyttning eller muddring, ei annorstädes 
hänförliga ...................................................................................
Ompelukoneet — Symaskiner .............................................. j
Kalaverkkokoneet — Fisknätmaskiner..........................................

























*) Muist. Jos kilomäärän lisäksi on ilmoitettu myös kappaleluku, edellinen paljous tarkoittaa koko vientiä ja jälkimmäinen täydellisinä vietyjä
*) A n m . Ifall förutom vikt angivlts även stycketal, avser den förra kvantiteten totalexporten ooh den senare exporten av fullständlga maskiner. 
1) Siitä ompelukoneet 35 847 kp)., 569 107 110 mk. — Därav symaskiner 35 847 st., 569 107 110 mk.
Kauppa v, 1955 — Händel âr 1955 — 3321—56 19
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Tavaralaji — Varnslag 
Gommodity -
Paljous — K vantltet Arvo markoin --  Värde 1 mark
Quantity V a lw  in  märkä
1955 1954 1955 1954
514  742 618 593 246 292 010 222 672 554
123 702 2 008 45 666110 251 237
1 115 728 423  735 310967 972 115 264 406
2 036 201 3 603 813 743 427 205 793 317 586
938 879 854  968 342 412 533 250 445 471
6 392 39 918 1071194 2 965 733
55 477 45 103 27 791 917 18 707 368
807 1 3 6 0 859 254 1732 403
53 073 1 1 6 0 8 120 804 238 50 726 204
724 671 2 498 851 97 992 060 340 249 094
1 6 7 5 3  085 682 654 1 034 065
255 227 148 911 151 813 355 127 457 248
. 1 _ 5 707 825
— 1 — 5 707 825
262 267 766 23» 605 744
4 4 869 270 1509088
10 1 100000 12672
— 280 — 41000
241 89 234 547 589 191 641 621
30  202 43 414 26 750 907 46 401 363
14 326 2 8 8 2 3 0 11 820 334 042
2 2 664 000 13 345 000








28 847 12848512025 13 216 056 660
62 




3 575 I  167336025 \ l  138 041500
86 6 11648109 508 534
6 4 8 276 060 1530 925
30 21 9 459691 1 869 729












Armatuuxit koneita, laitteita ja putkijohtoja varten sekä niiden 
osat — Armatur för maskiner, apparater ooh rörledningar sarat




















Höyrykattiloiden, keittimien ja säiliöiden osat rautalevystä — 
Delar tili ängpannor, kokare och cistemer, av jämplät .. p. » 
Koneiden ja laitteiden osat, muut — Delar tili maskiner och appa­
rater, an d ra ........................ .'...............................................  p. »
73. Sähkökoneet, -la itteet ja  -tarvikkeet sekä niiden irralliset osat. —  
Elektriska m askiner, apparater och förnödenheter sam t lösa  
delar tili dem.
Sähkökoneet, kuten moottorit, generaattorit, muuttajat ja muun­
tajat —■ Elektriska maskiner, säsom motorer, generatorer, om-
formare och transformatorer .................................................... kg
Galvaaniset paristot ja akkumulaattorit sekä niiden osat — Galva- 
niska battener och ackumulatorer samt delar tili dem . . . .  p. «
Sähkömekaaniset yhdistelmät, kuten kahvi- ja lihamyllyt sekä 
sähkötermiset laitteet, kuten silitysraudat ja keittimet — 
Elektro-mekaniska kombinationer, säsom kaffe- och köttkvar- 
nar, samt elektrotermiska apparater, säsom .strykjäm och kok-
apparater .............................................................................. p. »
Sähkölamput ja -putket valaistusta varten — Elektriska lampor
och rör för belysning...........................................................  p. »
Koneet ja laitteet langatonta sähkötystä, puhelua, kuvien siirtoa 
ja kaukonäkemistä varten — Maskiner och apparater för träd-
lös telegrafi, telefoni, bildöverföring och television.........  p. »
Johtimet ja kaapelit, eristetyt—Ledningar och kablar, isolerade p. »
Sähköteknilliset keraamiset tavarat— Elektrotekniska keramiska
tillverkningar...........................    p. #
Sähkölaitteet ja -tarvikkeet, muualle kuulumattomat — Elektriska 
apparater och förnödenheter, ej annorstädes hänförliga
XVII. K uljetusneuvot. — T ran sp o rtm ed e l.
74. R auta- ja  raitiotien liikkuva kalusto . —  Rörlig järnvägs- och spär-
vägsm ateriel.
Hauta- ja raitiotien liikkuva kalusto — Rörlig järnvägs- och 
spärvägsmateriel...............................................................  kpl., st.
75. A utom obiilit, m oottori- ja  polkupyörät sekä m uut ku ljetus- ja  ajo­
neuvot. —  Autom obiler, m otorcyklar och velocipeder sam t andra
transportm edel och äkdon.
Automobiilit— Automobiler..................................................  kpl., st.
Automobiilin alustat — Automobilunderreden....................  » »
Polkupyörät — Velocipeder ..................................................  » »
Reet ja kelkat— Slädar och kälkar.........’................................... kg
Kuljetus- ja ajoneuvot, muualle kuulumattomat—Transport­
medel och äkdon, ej annorstädes hänförliga ................. kpl., st.
Kuljetus- ja ajoneuvojen osat, muualle kuulumattomat— Delar 
tili transportmedel, ej annorstädes hänförliga.....................  p. kg
76. Ilma- ja vesialukset. — Luit- och vattenfarkoster.
Lentokoneet — Flygmaskiner ..............................................  kpl.
Lentokoneiden osat, muualle kuulumattomat — Delar tili flyg­
maskiner, ej annorstädes hänförliga .........................................
Vesialukset, myös tarvikkeineen:— Vattenfarkoster, även med 
tillbehör:
— nettokantavuus yli 19 rekisteritonnia: — nettodräktigheten 
över 19 registerton:
------höyryalukset — ängfartyg ............................................ j
------moottorialukset— motorfartyg..........................  j
------purjealukset— segelfartyg ...........................................j
------proomut — prämar .........................................   j  jjPk
------muut — andra ............................................................... /( br.
— nettokantavuus enintään 19 rekisteritonnia: — netto­
dräktigheten högst 19 registerton:
------höyryalukset — ängfartyg ......................................  kpl.
— — moottorialukset — motorfartyg......................................  »
------purjealukset — segelfartyg...............................................  »
------muut — andra .................................................................. »
Muut — A ndra.......................................................................... »
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* Tavaralaji — Varuslag
Commodity ,
Paljous — Kvantltet 
Qvantitv
Arvo markoin — Värde 1 mark 
Valut in markt
1956 1954 - 1955 1954
XVIII. Kojeet, kellot ja kellokoneistot seka soittim et. 
Instrum ent, u r  och urverk sam t m usikinstrum ent.
77. Optiset, mitta- ja täsmäkojeet, muut kojeet, ortopediset laitteet, 
tekohampaat ja -silmät sekä anatomiset mallikuvat. — Optiska, mät- 
och preelsionslnstrument, andra Instrument, ortopediska artiklar, konst- 
gjorda tänder och ögon samt anatomiska modeller. 61140 68128 65 916 905 89 702 738
77—001 Kojeet— Instrument ...............................................................  p. kg 35 087 56 758 59 068 716 76 930 915
77-002 Muut — Andra ..........................................................................  p. » 26 053 11 370 6 848189 12 771 823
78. Kellot ja kellonkuoret sekä kellokoneistot ja niiden osat. — Ur och 
urboetter samt urverk och delar tili dem. 4 238 088 3 046 718
78—001 Kellot — U r ....................................................: .....................  kpl., st. 2 627 1821 4 232 088 2673 816
78—002 Kellonkuoret sekä kellokoneistot ja niiden osat — Urboetter 
samt urverk och delar tili d e m ......................................... p. kg 1 109 6 000 372 902
79. Soittimet. — Musikinstrument. 2 443 2 748 2 115 860 1 660 992
79—001 Soittimet sekä gramofonit ja muut samanlaiset äänentoistokoneet 
— Musikinstrument samt grammofoner och andra dylika ljud- 
ätergivningsapparater......................................................... . p. kg 320 373 281 486 547 779
79—002 Soittimien ja äänentoistokoneiden osat ja tarvikkeet, muualle 
kuulumattomat, sekä metronomit, ääniraudat ja vihellyspillit — 
Delar och tillbehör tili musikinstrument och ljudätergrvnings- 
apparater, ej annorstädes hänförliga, samt metronomer, stäm- 
gafflar och visselpipor.........................................................  p. > 2 123 2 375 1 834 374 1113 213
XIX. Aseet ja am m ukset. — Vapen och am m unition. 
80. Aseet. — Vapen. 36 281 27 476 119 016 963 85 969 591
80—001 Sivuaseet — Sidvapen...............................................................  p. kg _ — _ —
80—002 Sota-aseet — Krigsvapen .........................................................  p. > 1795 195 12 741 796 310 000
80—003 Tuliaseet, muut — Eldvapen, andra ....................................... p. » 21 638 18 419 78 918 918 69 260137
80—004 Aseiden osat — Delar tili vapen ............................................  p. » 12 848 8 862 27 356 249 16 399454
80—005 Taisteluvälineet, muualle kuulumattomat — Krigsmateriel, ej 
annorstädes hänförlig...........................................................  p. » — — — —
81. Ammukset, käsikranaatit ja miinat. — Ammunition, handgranater
och mlnor. 72 367 53 646 59 523 642 41 222 673
81—001
Ammukset ja hylsyt, myös lataamattomat: — Patroner och hylsor, 
även oladdade:
— kiväärin ja pistoolin — tili gevär och pistoler..................  p. kg 66 073 51175 53 422 272 39 201868
81—002 — muut — a n d ra ......................................................................  p. » 3 791 763 4 001 370 1 735104
81—003 Pommit ja räjähdyspanokset, muut, myös lataamattomat — 
Bomber och sprängladdningar, andra, även oladdade . . . .  p. » 2 503 1708 2100000 285 701
XX. M uualle kuulum attom at tavarat. — Varor, ej 
annorstädes hänförliga.
82. Muualle kuulumattomat, luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai 
muovailuaineesta valmistetut teokset. — Arteten, e] annorstädes hän­
förliga, av naturligt eller konstgjort tälj- eller formbart ämne.
O
10 580 3 469 8 147 788 2 962 760
82—001 Galaliittiteokset, ei kuitenkaan napit — Arbeten av galalit, dock 
ej knappar...........................................................................  p. kg 160 61 166 875 102 086
82—002 Selluloidi- ja muut teokset selluloosajohdannaisista — Celluloid- 
och andra arbeten av cellulosaderivat .............................  p. * 1541 . 1666 1613 519 1458132
82—003 Muut — Andra ................................... .....................................  p. » 8 888 1742 6 367 394 1 402 542
8 3 .  Harjateokset ja seulat. — Borstarteten ooh slktar. 3 529 4 302 1 824 270 2 365 915
83—001 Siveltimet, maalarin- ja muurarinharjat, mopit ja vahausharjat — 
Penslar, mälar- och murarborstar, moppar och bonborstar p. kg 771 501 1058 207 931839
83—002 Harja- ja luutateokset, muut — Borst-och kvastarbeten, andra p. » 2 758 3 666 766 063 1 415 975
83—003 Käsiseulat— H andsiktar........................ ................................  p. » — 135 — 18101
8 4 .  Lelut, pelit, ajanviete-esineet ja urheilupelivälineet sekä erinäiset 
kalastusvälineet. — Leksaker, spel, tldsfördrivs- och sportspelsartiklar 
samt en del fiskredskap. 7 506 4 452 2 872108 1 481 571
84—001
Lelut ja niiden.osat: — Leksaker.och delar tili dem:
— kautsua — av kautschuk............................................ '........  p. kg 5 2 900
84—002 — muut — an d ra ......................................................................  p. » 842 1499 285 030 371 632
84—003
Urheilupeli- ja taitopelivälineet: — Sportspels- och konstspels- 
artiklar:
— puuta — av t r ä ....................................................................  p. » 1910 1557 373 126 397 479
84—004 — muut — andra ......................................................................  p. > 4 495 1119 933 221 336 946
84—005 Kalastusvälineet ja niiden osat, muualle kuulumattomat — Fisk­
redskap och delar tili dem, ej annorstädes hänförliga___ p. t 78 93 1175 359 260.111
84—006 Muut — Andra ..........................................................................  p. » 176 184 102 472 115403









Tavaralaji — Varuslag 
Commodity
Paljous — K vantitet 
Quantity,
Arvo markoin — Värde i mark 
Value in  marks
1955 1964- 1955 .1954
85—001
85. Napit, sä lliökynät ja  kynänvarret, piiput jä  im ukkeet, korut ja teko- 
helm et, erinäiset lippaat ja  rasiat, m allinuket, m alnosesineet sekä  
m uualle kuulum attom at tavarat. — Knappar, reservoarpennor och penn- 
skaft, pipor och m unstycken, bijouterier och konstgjorda pärlor, en  del 
etuier och askar, m annekänger, reklam artiklar sam t varor, ej annor- 
städes hänförliga.
Napit: — Knappar:









85—002 — muut — andra ......................................................................  p. » 427 71 455 788 72169
85—003 Korut, kannettavaksi tarkoitetut, ja niiden osat, sekä helyt — 
Bijouterier, avsedda tili personligt begagnande, och delar tili 
dem, samt paljetter .............................................................  p. 0 83 49 984 572 380 682
85—004
Tavarat, joita ei voi sisällyttää mihinkään muuhun tämän luettelon 
nimikkeeseen: —■ Varor, vilka icke kuuna hänföras tili nägon 
annan position i derma förteckning:
— raaka-ameet — räämnen ........................................................... » 449 561 1 632 919 85 998 791 301563 452
85—005 — puolivalmisteet — halvfabrikat.................... : ........................... » 102 3 352 71476 1 021 704
85—006 — muut — an d ra ............................................................................ » 648 2 252 •1 583 216 961 280
86—001
X X I .  T a id e t e o k s e t ,  k o k o e lm a t  ja  k o k o e lm a e s in e e t .  
K o n s tv e r k , s a m l in g a r  o c h  f ö r e m ä l  d l l  s a m l in g a r .
86. Taideteokset, kokoelm at ja  kokoelm aesineet. — K onstverk, sam - 
-iingar och lörem äl tili sam lingar.
Kuvat, maalaukset ja piirrokset, käsin tehdyt — Bilder, mälningar 





86—002 Taideteokset, alkuperäiset, muut— Konstverk, origínala, andra.. » • 4 933 620 821160
86—003 Eläin- ja kasvitieteelliset, mineralogiset ja anatomiset kokoel­
mat ja kokoelmaesineet — Djur- och växtvetenskapliga, mine- 
ralogiska och anatomiska samlingar samt föremäl tili dem .. » 80 850
86—004 Kokoelmat ja kokoelmaesineet, muut ■— Samlingar och föremäl 
tili samlingar, andra ................................................................. » • — 75100 —
Yhteensä v ien ti m arkoin —  Sum m a export i mark 181 259 274 014 156 618 073 857
149
5 A. Tuonti vuonna 1955; tavaranvaihto eri maiden kanssa.
5 A. Importen är 1955; varubytet med skilda länder.
6 A. Imports 1955 by countries.
Muist. Tavaralajit on osoitettu käyttämällä taulussa 4 A olevia ryhmä- ja nimlkenumeroita. Eri tavararyhmät ja yksityiset tavarat on 
mainittu erikseen vain, mikäli niiden tuonti asianomaisesta maasta on ollut arvoltaan vähintään 2 milj. mk.
Amn. Varuslagen ha anglvlts med tillhjälp av grupp- och posltlonsnumrpma 1 tabell 4 A. Enskilda grupper och varor ha ohserverats skilt 
endast 1 s&dant fall, att deras import frän resp. land uppgätt tili ett värde av mlnst 2 milj. mk.
Paljous — K vantitet 
Quantity 
1 0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 
1  0 0 0  mk
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
commodities
PaljouB — Kvantitet 
Quantity 
1  0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 
1 0 0 0  mk
H aat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 











































' N euvosto liitto . 
S o v je tu n io n e n .'
-
38—007 ........................... 9 1 0 6 8  874 71 878
20 001 251 —008 .......................... 1 0 1 1 12 914 13 506
17 570 —0 1 4 ........................... 1 1 6134 6  13406—005 '.......................... 27 — — 1 3 867 5 008
07—004 .......................... 175 175 3 552 3 552 997 
7 856
1 580 
7 85608—205 .......................... 150 150 5 019 5 019 ’ 25 ‘ 25




104 494— 0 1 2 .......................... 26 26 2 215 2 215 ■>
■>
o
39 *964 *) 39 964
i\ 1 4.1 S—0 1 4 .......................... 181 181 7 219 7 219 2 514
—0 1 5 .......................... 407 407 16 SOI 16 801 27 004 !) 27 004 35 061 35 961





4 979— 0 2 2  .......................... 65 65 6  006 6  006 ' ' 8 * * 8
—025 .................... 177 177 2 627 2 627. 354 
2 809Muuta — Annat .......... 2128 2128 47 022 . . . . ’ ‘l * 1
1 0 — 0 0 1  .......................... 178 905 178 905 3 309 742 3 309-742 1 2 1 2 10 796 
909 






— 0 0 2  .......................... 89 824 89 824 1 499 969 1 499 969
—005 .......................... 11 839 11 839 204 802 204 802 8  815 
53 
32 








40 fSfil—006 .......................... 7 341 7 341 126 062 126 062
1 1 — 0 1 2  .......................... 12 597 12 597 174 981 174 981 4 3S8
— 0 2 0  .......................... 504 504 13 957 13 057 4 fl13









—0 1 3 .......................... 46 46 3 774 3 774 2 223 
954 
1 460 







— 0 2 0  .......................... 2 0 1 2 0 1 27 218 27 218
16—0 0 4 '.......................... 1 1 3 376 3 376
—206 .......................... 194 194 41113 41 113





419 70417—2 0 1 .......................... 63 189 53 498 1 604 644 1 350 856 —008 ........ .«................

















18—1 0 4 .......................... 8 8 2 053 2 053
20—003 .......................... 206 206 4 767 4 767
— 0 1 1  ........................... 64 64 2 350 2 850 5 148 
innMuuta — Annat .......... 706 706 —nai

























—005 .......................... 6  986 6  986 167 969 167 969
—006 ........................ «. 6  150 6  150 157 697 157 697
— 0 1 0 .......................... 10 558 10 558 266 719 266 719
24—001 .......................... 421 155 1 1 2  502 32 029
25—003 .......................... 522 522 2 030 2 030
—008 .......................... 17 841 16 548 32 215 29 475
—009 .......................... 4 017 4 017 41 761 41 761 7 179 7 183









75 341—024 .......................... 1 307 1 307 45 243 45 243Muuta — Annat .......... 2 799 2 799














—003 .......................... 134 985 134 985 650 009 650 009
—005 .......................... 10 791 1 0  288 89 780 84 060
—009 .......................... 104 104 8  849 8  849 2 293 
29 474 
6  359







































— 0 1 0 .......................... 5 521 5 521 67 558 67 558
— 0 1 2 .......................... 1 205 1 205 37 942 37 942
—0 1 4 .......................... 403 594 98 529 2 698 650 764 480 23 23—0 1 5 ........ ; ................ 304 904 82 318 3 052 182 840 403
—0 1 6 .......................... 1 059 991 14 093 13 241
—017 .......................... 41 172 3 193 361 632 28 203
—0 1 8 .......................... 18 378 1 303 155 937 1 1  182 ' * 6—0 1 9 .......................... 6  665 6  655 94 178 94 178
— 0 2 1 .......................... 1 289 _ 52 514 —
28—0 1 8 .......................... 352 352 6  709 6  709 192 
2 724 
1  601 
427
192
») 2 725 
*) 1  600 
») 427
—024 .. . : .................. 216 216 6  423 6  423
—026 ........ : ............... 55 55 4 932 4 932
—028 .......................... 15 824 15 824 138 072 138 072










—082 .......................... 45 45 5 720 5 720 *>—089 .......................... 908 908 43 054 43 054
—099 .......................... 4 5 2 325 2 838
Muuta — Annat .......... 8  774 8  775 m s ■)29—005 .......................... 2 .2 2 514 2 574 3 356 
2 555Muuta — Annat .......... 9 9 ’ 1 ’ * 130—0 1 6 .......................... 485 430 31 822 27 857 2 087 2 087—1 1 7 .......................... 218 218 6  193 6193 Muut ryhm ät— övrigaMuuta. — Annat .......... 30 30 8  873 7 58533—002 .......................... 79 79 4 307 4 307
35—003 .......................... 15 820 15 760 277 700 277 007
—004 .......................... 9 418 108 781 P u o la . —  P o len . 8  568 387 9 088 819—008 .......................... 94 421 94 421 421 336 421 336
— 0 1 2 ............ : ............ 7 177 7 177 73 541 73 541 06—008 ........................... 31 31 2 0C4 2 904
—0 1 6 .......................... 51 935 90 372 8 6 8 6  913 1 033 1 033
789 789 07—004 ........................... *277 277 5 520 5 520
8 8 — 2 0 1  .......................... 2 3 17 323 22 931 08—016 ........................... 33 33 3 715 3 715
—008 .......................... 1 1 5 507 5 352 —027 ........................... 124 124 12 986 12 986
*) k.-m1, f.-m1, m*.
*) kg. p
*) kpl., st., n u m b e r .
150 6 A (Jatk.) Tuonti v. 1965 (Tavaranvaihto eri maiden kanssa)
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and  
eommoditiet
Paljous — K vantitét 
Quantity 
1 0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 





















Muuta — Annat .......... 107 105
1 1 — 0 2 0  .......................... 8  665 8*665 268 233 268 233
Muuta — Annat .......... 856 855
16—200 .......................... 75 75 13 512 13 512
Muuta — Annat .......... 2 2
17—2 0 1 .......................... 1 0 0 0 9*475 31 300 252 490
— 0 0 2  .......................... 2 8  631 " 73 229 764
Muuta — Annat .......... 3 4
2 0 — 0 1 1  .......................... 58 58 3 400 3100
Muuta — Annat ........ 2 706 2 700
22—2 1 3 .......................... j) is *) is 2135 2 135
Muuta — Annat .......... 1 2 1 2
25—008 .......................... 25 553 25 *553 79 793 79 799
—0 1 6 .......................... 22 159 21 923 36 232 35 400
—0 1 7 .......................... 5 123 5123 13 876 13 876
Muuta — Annat . . . . . . 844 844
27—002 .......................... 1610 671 1 510 671 7 125 302 7 125 302
—003 .......................... 878 873 2 951 2 951
—005 .......................... 16 880 17 383 180 682 186 302
—006 .......................... 520 520 2  628 2  628
Muuta — Annat .......... 674 674
2$—005 .......................... 6 6 1 2 0 2 308 4 110
—057 .......................... 1 482 1 482 22 559 22 559
—067 .......................... 2 1 2 2 1 2 7 783 7 733
—089 .......................... 1 0 0 1 0 0 4 908 4 908
Muuta — Annat .......... 3 499 3 500
29—006 .......................... 3 S 2 889 2 889
Muuta — Annat .......... 559 559
30—0 1 0 .......................... 178 *233 12 940 16 905
Muuta — Annat .......... 631 631
33—001 .......................... 306 306 32 015 32 015
—007 .......................... 69 69 3 074 3 074
Muuta — Annat .......... 1 642 1 642
35—001 .................... .. *208 208 3 855 3 355
— 0 1 0 .......................... — 2 552 — 9 288
36—0 1 5 .......................... 1 1 2  061 2  061
Muuta — Annat .......... 996 096
37 .................................... 4 297 4 297
46—2 1 5 .......................... 35 35 20 149 20149
—2 1 6 .......................... 6 6 2 968 2  968
Muuta — Annat .......... 814 814
47—2 1 6 .......................... 242 *242 132 337 132 337
— 0 2 1 .......................... 3 3 3 502 3 502
—025 .......................... 64 64 37 231 87 236
Muuta — Annat .......... 3 201 3 200
48—285 .......................... 1 2 2 1 2 2 42 238 42 238
—1 3 8 .......................... 8 8 7802 7 802
—238 .......................... 52 52 46 082 46 082
—338 .......................... 65 65 37 437 37 437
—043 .......................... 1 0 1 0 6  251 6  251
—045 .......................... 27 28 20 325. 20 737
—054 ___\ . T : ........... 2 2 2 659 2 659
Muuta — Annat .......... 6  685 0 684
49—022 .......................... 27 27 6  632 6  632
. —024 .......................... 6 6 2 334 2 334
—029 .......................... 27 27 11 054 11 054
Muuta — Annat .......... 1396 1 396
52—023 .............. -r......... 18 is 11 656 11 556
Muuta — Annat .......... 73 73
53—001 ................ •......... 150 *150 2 144 2144
55—006 .......................... *) 76 678 *) 76 678 23 854 '  23 854
Muuta — Annat .......... 448 448
60—002 .......................... 387 *387 10 320 10 320
Muuta — Annat .......... 32 32
63—023 ........................... k is *4i3 10 274 10 274
—024 .......................... 625 625 15 828 15 828
—026 .......................... 770 770 16 876 16 876
—058 .......................... 134 134 20 605 20 505
—1 5 5 .......................... 1 2 1 2 4 678 4 678
— 1 0 0 .......................... 53 53 4 654 4 654
Muuta — Annat .......... 9190 .9 2 0 2
68—004 .......................... 36 36 2 617 2 617
Muuta — Annat .......... 15 15
72—064 .......................... 39 37 6  338 6  008
—079 .......................... 2 0 2 0 6  748 6  748
—083 .......................... 1 0 1 0 2 316 2 315
Muuta — Annat .......... 3 790 4 306
73 .................................... 3 569 3 554
75—003 .......................... •) 65 *) 62 18 634 17 972
—004 .......................... »j 38 *) 37 13 024 12 724
—1 0 7 .......................... *) 17 *) 17 9 245 0 245
Muuta — Annat ........... 3 226 2 482
79—001 .......................... *) i i s *) i i s 11 976 11 976
Muuta — Annat .......... 104 104
83 .................................... 2 342 2 342
84—002 .......................... 287 *287 48 700 48 700
—005 .......................... 6 6 2 364 2 364
Muuta — Annat .......... 2 547 2 547
85 ........................ ............ 3176 3 176
Muut ryhmät — övriga
grupper ...................... 9 283 9 500
* )  1  o o o  1 .
*) kpl., st., number.
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
C o u n t r i e s  a n d  
e o m m o d i t i e t
Paljous — Kvantitet 
Q u a n t i t y  
1000 kg
Arvo — Värde 





C o u n t r y  o f  





C o u n t r y  o f  
o r i g i n
OBtomaa 
Inköpsland 
C o u n t r y  o f  





C o u n t r y  o f  
o r i g i n
R uotsi. —  Sverige. 8 728 050 8277 284
01—0 1 0 ........................... 6 378 6 337
Muuta — Annat .......... 3 3
02—001 ........................... *499 *409 69 425 59 425
05—0 1 0 ........................... 16 16 2 682 2 682
Muuta — Annat .......... 1 840 1055
08—002 ........................... 40 0 3 994 20
Muuta — Annat .......... . . 1 066 234
09—001 ........................... 5 — 2 510 —
Muuta— Annat .......... 1 402 74
10—0 0 1 .......................... 530 *530 15 646 15 646
Muuta — Annat .......... 153 153
12—1 1 7 ........................... 79 79 27 667 27 667
—0 1 8 ........................ 60 60 14 158 14 158
Muuta — Annat .......... 4 428 4 428
15—0 1 0 ........................... 209 209 30 795 80 795
—0 1 4 ................ ; ____ 1£5 100 9 137 6 560
—0 1 6 ........................... 1 668 1 668 112 100 112 100
—022 ........................... 2 215 2 215 162 038 162 038
Muuta — Annat .......... , . 1 357 102
20—2 1 8 .......................... i3 13 3 128 3 128
Muuta — Annat .......... 846 1 063
23—0 1 0 ........................... 1675 — 39 556 —
Muuta — Annat .......... 12 12
26—001 ........................... 2 bio 2 910 3 176 3 176
—004 ........................... 987 987 2 660 2 660
—0 1 4 ........................... 26 812 26 812 27 173 27 173
—020 ........................... 335 335 .3.698 3 698
Muuta — Annat .......... .4 084 3 836
26—001 ........................... 127 228 127 226 360 588 360 588
Muuta — Annat . . . . . . 155 165
27—005 ........................... 4 940 4*940 47 388 47 388
—0 1 5 ........................... 244 15 4 260 286
—0 1 9 ...... ..................r 166 165 4 092 4 017
Muuta — Annat .......... 1 297 903
28—025 ........................... 27 27 2 517 2 617
—039 .......................... 100 100 5 571 6 571
—057 .......................... 2 310 2 310 22 536 22 536
—067 .......................... 674 674 67 685 57 585
—070 .......................... 34 34 2 903 2 903
—075 ........................... 24 35 3 291 4 983
—082 .......................... 83 83 14 299 14 299
—087 .......................... 201 201 7 921 7 921
—088 .......................... 165 165 6 089 6 089
—090 ........................... 53 53 8 300 8 300
—095 ........................... 1 1 6 287 6 301
—098 ........................... 33 • 33 65 120 65 090
—099 ........................... 105 105 45 098 45 097
.Muuta —  Annat .......... 9 583 9 293
29—005 ........................... 2 1 9 810 7 585
Muuta — Annat .......... 3 458 3 454
30—002 .......................... 52 52 2 341 2 341
—027 ........................... 5 5- 2 347 2 347
—035 ........................... 9 9 £126 2 358
. —238 ........................... 26 26 3 607 3 607
Muuta — Annat .......... 8 000 7 813
31—204 .......................... 8 8 6 348 6 348
Muuta — Annat .......... m 108
32—002 ........................... ^ 30 30 2 021 2 021
—004 ........................... 15 15 2 486 2 486
—000 .......................... 17 17 3 665 3 665
—009 ........................... 43 43 11 411 11 411
—0 1 0 ........................... 34 34 2 903 2 897
Muuta — Annat .......... 2 227 2 227
33 ................................... 2 500 2 500
84—004 ........................... 79 79 7 938 7 938
—006 ........................... 41 41 6 519 6 519
—007 ........................... 13 13 , 6 030 5 030
Muuta — Annat .......... 625 625
35—009 .......................... 1*097 1997 8 667 8 667
Muuta — Annat .......... 1 335 587
30—002 .................... 63 53 4 283 4 283
—003 ........................... 26 60 2154 5 188
Muuta— Annat .......... 15 521
39—001 .......................... 22 1 3 018 88
—005 ........................... 98 7 15 625 1 290
—0 1 2 ........................... 5 , 4 3 075 2 450
—0 1 3 .......................... 4 4 3124 2 991
—0 1 5 .......................... 2 2 4 667 4 412
—0 1 6 .......................... 2 2 2 744 2 740
—023 .......................... 56 55 14 174 14 134
—020 .......................... 11 11 3 069 3 069
—029 .......................... 4 3 5 802 6 292
Muuta — Annat .......... 3 810 3 651
40—023 .......................... is 12 6 550 6 650
Muuta — Annat .......... , , 6 954 6 259
41—002 ........................... 15 13 7 156 6 269
Muuta — Annat .......... , # 491 301
43—002 .......................... 245 245 12 918 12 913
44 ................................... 9 137 8 927
45—001 ........................... 601 600 213 954 213 698
—002 .......................... 3 3 3 260 3 250
—003 ........................... 5 5 3 242 3 237
—009 ...........................1 3 3 4 212 4 214
1516 A (Forts.) Import ár 1965 (Varubytet med skilda. lander).
Maat ja  tavaralajit 
Länder och vamslag 
C o u n t  r i e s  a n d  
e o m m o d i H e s
Paljous —  Kvantltet 
Q u a n t i t y  
1 0 0 0  kg
Arvo — Värde 
V a l u e  
1 0 0 0  mk
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
C m n l ñ e t  a n d  
c o m m o d i t i t t
Paljous — K vantitet 
Q u a n t i t y  
1 0 0 0  kg
Arvo — Värde 
V a l u e  
1 0 0 0  mk
Ostomaa 
Inköpsland 
C o u n t r y  o f  





C o u n t r y  o f  
o r i g i n
Ostomaa 
Inköpsland 
C o u n t r y  o f  





C o u n t r y  o f  




C o u n t r y  o f  





C o u n t r y  o f  
o r i g i n
Ostomaa 
Inköpsland 
C o u n t r y  o f  





C o u n t r y  o f  
o r i g i n
7 817 7 742 64—010 ........................... 13 13 4 322 4 322
46—014 .......................... ’ 95 96 27 056 27 703 —0 1 8 .......................... 96 96 62 166 62 166
—2 1 5 .......................... 7 7 6  225 6  2 1 1 —0 1 9 ........................... 3 3 2  006 2  0 0 0
1 415 1 411 —1 2 4 .......................... 3 3 2  280 2 278
¿7—O fU ..................... * *3 * *3 8  371 8  371 —224 .......................... 8 8 6  908 6  906
—nif» ..................... 6 6 3 148 3148 —027 .......................... s 2 2 3 034 3 031
—0 2 2  .................... 60 59 92 476 92 397 —028 ........................... 8 7 5 276 5 087
2 679 2 517 3 599 3 527
¿g—noa ......................... * 43 15 3 189 756 65—008 .......................... 59 59 19 299 19 299
2 627 2 747 2 677 2 677
4 9 —005 .......................... • 337 337 7 862 7 862 66—003 ......................... 2 204 2*204 260 247 260 247
—0 1 7 ......................... 32 32 4 581 4 681 —004 ......................... 46 46 8  085 8  085
803 796 —008 ......................... 2 2 2 2 4 520 4 520
50 ........................... 6  595 6  425 —2 1 5 ......................... 9 9 7 422 7 422
52—004 ......................... * is ’ 15 9 371 9 371 1 343 1 343
—005 ......................... ~ 3 3 2  815 2 804 67—002 ......................... *106 106 7 016 7 016
3 974 3 928 8 6 74
5 3 —0 0 1  .......................... *253 *253 13 248 13 248 09—0 0 2  ......................... 35 30 15 901 13 657
5 4  .................................. 3 721 3 718 1 500 1  500
5 3 —006 ............ i ........... 54 54 11 644 1 1  620 70—103 ...................... ‘ 0 0 4158 4 158
—009 .......................... 23 23 2  2 1 1 2  2 1 1 * . 570 670
— 0 2 1 .......................... 5 4 4 223 3 148 71—0 1 4 ......................... 1 1 2 145 2 145
4 672 4 6 8 6 —0 1 9 ......................... 1 1 3 260 3 224
5 9 —003 ......................... 1  687 " 1 687 28 737 28 737 —039 ......................... 3 2 2 804 2184
—009 ......................... 268 268 2 841 2 841 —043 ......................... 9 9 3 016 3 084
—0 1 1 ......................... 74 74 2 371 2 371 7 304 7 177
4 379 4 159 72—001 ......................... 271 175 44 757 20 706
Art—004 ......................... *5 ‘ * 0 2 009 115 —0 0 2  ................ .......... 15 15 5 803 5 803
4 548 4 036 —006 ......................... 187 187 117 289 117 239
03—0 0 1  ......................... 1 918 i  bis 38 881 38 881 —007 ........................... 4 4 5 779 5 770
—009 .......................... 607 610 16 953 17 103 — 0 1 0 ......................... 14 14 16 160 15 324
— 0 1 2 .......................... 4 858 4 858 106 674 106 574 —0 1 1 ......................... 451 439 166 426 158 656
—0 1 4 ......................... 48 48 22 434 22 434 —0 1 2 ......................... 157 156 6 8  086 67 357
—0 1 5 ................... . 80 80 23 164 23 164 —0 1 3 ......................... 60 37 19 792 14 106
—0 2 0  ......................... 8 6 8 6 9 553 9 553 —0 1 4 ............. ........... 13 1 0 16 640 15 612
—0 2 2  ......................... 189 189 32 033 32 033 —0 1 8 ..................... ,. 19 19 6  603 6603
—024 ......................... 114 114 1 2  288 1 2  288 —0 1 9 ......................... >48 45 44 138 41 242
—025 ......................... 265 265 21 203 21 203 — 0 2 0  . . . .................... 16 16 6  947 6  947
. —026 ......................... 562 564 54 102 54 468 — 0 2 1 .......................... 18 18 11 728 1 2  2 2 2
—027 ......................... 103 103 15 655 15 655 —0 2 2  ............... ......... 7 8 2 469 2 519
—028 ......................... 14 14 3 488 3 488 —023 ......................... 6 6 3 574 3 563
—029 ......................... 39 39 7 772 7 772 —024 ......................... 17 17 15 189 15 158
—030 ......................... 93 93 20 452 20 452 —028 ......................... 7 7 8  941 - 8  041
—033 ......................... 310 310 89 072 89 072 ~ —030 ......................... 19 19 3 432 3 432
—035 ......................... 260 260 7 883 7 883 —032 ......................... 285 285 56 431 67 843
—036 .......................... 178 178 6  470 5 470 —034 .......................... 27 27 4 051 4 051
—038 .......................... 109 109 12 642 12 642 —035 .......................... 37 37 3 418 3 418
—046 ......................... 139 139 6  969 6  969 —037 ......................... 127 127 15 766 15 766
—548 ......................... 145 145 6  399 6  399 —039 ......................... 23 23 2 706 2 706
—549 ......................... 65 65 9 392 9 392 —040 ......................... 70 70 1 1  320 11 311
—649 ......................... 134 134 33 675 33 675 —0 4 1 ......................... 255 255 6 8  880 6 8  880
—053 ......................... 38 38 6  327 6  327 —043 ......................... 43 43 14 096 14 096
—054 ......................... 1 049 1 048 120169 120 096 —046 ......................... 41 41 13 457 13 457
—058 ......................... 244 244 45 528 45 528 —049 ......................... 14 14 4 755 4 755
—0 6 1 ......................... 48 ■ 48 18 105 18 104 —053 ......................... 7 7 6 810 6  820
—065 ......................... 24 24 6  621 6  621 —054 ......................... 15 15 13 793 13 703
—068 ......................... 16 16 2  006 2  006 —056 ......................... 38 38 26 2 0 0 26 2 0 0
—069 ......................... 76 76 2 328 2 328 —057 ......................... 1 0 1 0 4 407 4 407
—070 ......................... 05 95 4 609 —061 .............. 33 33 13 146 13 146
—0 7 1 ......................... 265 257 51 127 50 218 —062 ..................... 245 245 60 470 60 470
—072 ......................... 49 49 6  453 6  453 —063 ......................... 2 2 2 1 14 586 13 438
—0 8 1 ......................... 27 27 7 567 7 497 —064 ......................... 91 91 20 755 20 755
—082 ............... ........ 66 66 2  922 2 922 —068 ......................... 264 264 97 035 97 035
—099 ......................... 1 0 1 0 2 656 2 613 —069 ......................... 33 33 23 330 23 330
— 1 0 0 ......................... 61 60 13 505 13 271 —070-......................... 4 4 2 959 2 959
—1 0 1 ......................... 1 2 1 2 3 714 3 525 —072 ......................... 2 2 2159 2 159
— 1 0 2 ......................... 1 1 1 1 3 692 3 627 —074 ......................... 53 26 20 075 17 781
—1 0 6 ......................... 4 4 2 140 1 990 —075 ......................... 150 127 30 392 20 321
—1 1 5 ......................... 5 4 2 934 2  386 —570 .................... .. 138 138 91 205 91 030
—1 4 8 ......................... 14 14 4 614 4 614 —077 ......................... 2 2 2 030 2 030
—1 5 1 ......................... 329 329 140 016 140 016 —078 ......................... 32 32 33 292 33 292
—554 ......................... 1 1 1 1 7 199 7 199 —079 ......................... 33 33 13 733 13 733
—654 ......................... 8 8 4 521 4 547 —0 8 0 ...................... 7 6 4 419 4 294
—1 5 6 ...... ............... 3 3 2 024 2  016 —Oftl ......................... 18 18 11 730 11 730
—1 5 7 ......................... 5 5 10 757 10 774 —082 ......................... 3 3 2 045 1 976
—1 6 0 ......................... 7 7 3 952 3 952 —083 ......................... 9 9 3 602 3 602
—1 6 2 ......................... 13 13 5 657 5 657 —085 ......................... 22 22 5 080 5 080
—1 6 3 ......................... 14 14 5 063 5 063 —089 ......................... 142 142 59 691 59 691
—564 ......................... 3 3 6  331 6  331 —090 ...........  .......... 20 19 15 023 14 960
—664 ......................... 12 12 11 676 11 676 —0 9 1 ......................... 15 15 2 911 2 911
—1 6 5 ............... ......... 10 10 6  270 6  269 —092 : ....................... 15 15 13 216 13 122
—1 6 9 ......................... 59 59 37 628 37 614 —093 ......................... 18 18 2 563 2 563
—1 7 2 ......................... 21 20 5 448 4 765 _097 ........................ 53 53 23 532 23 532
—1 8 0 ......................... 41 41 6  289 6  289 —009 ........................ 31 31 18 474 18 474
—181 ......................... 32 32 6  578 6  578 1 0 1  ......................... 4 4 2  060 2  060
—1 8 2 ......................... 18 18 15 908 14 962 104 . ................... 22 22 25 719 26 710
—1 8 4 ......................... 90 90 28 475 28 475 —1 0 5 ......................... 5 5 7 664 7 647
—1 8 6 . . ; ................... 44 44 7 587 7 587 —1 0 6 ......................... 5 5 7 989 7 954
—1 8 7 ......................... 108 108 12 094 12 094 —108 .......................... 41 41 111 478 111 474
—1 8 8 ......................... 47 47 6  069 5 069 —1 0 9 ......................... 13 13 31 657 31 657-
—1 8 9 ......................... 53 53 10 707 10-707 —1 1 0  ......................... 174 174 69 021 69 0 2 1
—1 9 0 ....................... 8 8 2 677 2 577 —1 1 1 ......................... 109 109 91 492 91 081
—1 9 1 ....................... 11 11 4 127 4 127 —1 1 2 ......................... 26 26 9 545 0 375
—1 9 3 ....................... 15 15 8  296 8  292 —1 1 3 ......................... 10 9 6  548 6  414
—1 9 4 ....................... 69 59 16 370 16 370 1 1 4 ......................... 5 5 5 845 5 795
8 8  551 38 268 —1 1 5 ......................... 2 •2 11 354 10 765
64—006 ....................... io io 4 744 4 744 —1 1 0 ......................... 2 2 4 404 4 255
—008 ....................... 36 86 15 245 15 245 —1 1 7 ......................... 18 18 22 132 21 866
152 5 A -(Jatk .) Tuonti v. 1955 (Tavaranvaihto eri m aiden kanssa).
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
C o u n t r i e s  a n d  
Commodities
Paljous — Kvantitet 




C o u n t r y  o f  





C o u n t r y  o f  
o r i g i n
Arvo — Värde 




C o u n t r y  o f  





C o u n t r y  o f  
o r i g i n
Maat ja tavaralajit 
Länder och vaniBlag 
C o u n t r i e s  a n d  
c o m m o d ü i e s
Paljous ■*— Kvantitet 





C o u n t r y  o f  





C o u n t r y  o f  
o r i g i n
Arvo — Värde 




C o u n t r y  o f  





C o u n t r y  o f  
o r i g i n
72— 118 .
— 1 2 2 ..............
—123 ..............
—1 2 4 ..............
—1 2 5 ..............
Muuta*— Annat
73— 001 ..............








- ^ 0 1 1 ..............
— 0 1 2 ..............
—0 1 3 ..............
—0 1 5 ..............
—1 1 7 ..............
—2 1 7 ..............
—0 1 8 ..............
—025 ..............
. —026 '. ............











—0 5 1 ..............






— 0 0 1  ................
— 0 0 2  ................
—003 ................
Muuta — Annat :
75^-001 ................
— 0 0 2  ................
—003 ................
—004 ................
—1 0 7 ................
—207 ................
'— Oli ........
—0 1 3 ................
—0 1 4 ................
—015 .............. ..
—0 1 7 ................
—0 1 8 ................
— 0 2 0  ................
• —028 ................




Muuta — Annat . . .
77— 007 ....................
—0 1 3 ....................
—0 1 5 ....................
— 0 1 0 ..............
—0 1 7 ....................
—0 1 8 ....................
—0 1 9 ....................
—0 2 1 ..............
Muuta — Annat . . .
78— 009 ....................




Muuta — Annat . . .
80— 005 ......................
Muuta — Annat . . . .
82—0 1 0 ......................
Muuta — Annat . . . .
84— 0 1 0 ......................
Muuta — Annat . . . .
85— 0 1 5 ......................
Muuta — Annat ___
80—001 ......................
Muuta — Annat . . . .  











































511 51C 281 289 278 603
193 182 83 228 80 520
109 1 0 C 99 200 87 228
5 4 6  774 5 547
8 a 8  266 8  266
30 695 30 657
82b 311 150 119 147 270
8 6 80 32 925 32 925
41 40 18 383 18 241
99 1 0 0 48 496 49 031
57 56 50 774 50 380
35 35 11 332 11 332
64 64 10 358 10 368
34 34 35 995 36 058
6 6 8  760 8  0 0 0
4 0 6185 281
4 4 5 460 5 460
1 2 8 14 468 10 538
6 6 4188 4 188
38 38 8  619 8  619
1 1 1 1 10 827 1 0  810
7 7 6  518 6  508
1 0 1 0 19 252 19 252
4 4 5 330 4 993
3 1 10 075 7 147
5 5 1 1  812 1 1  812
2 2 2 957 2 948
113 113 185 286 185 286
7 6 0 427 6  106
3 3 4 315 4 315
2 2 2 740 2 740
1 1 2 731 2 708
8 8 5 974 6  081
18 18 10 874 10 874
14 14 21 830 21 671
2 0 2 0 18 081 18 055
1 0 1 0 9 050 9 196
1 0 8 8  385 7 739
16 16 26 079 26 069
15 15 3 118 3118
8 8 . 4 054 4 084
13 13 9 205 9 294
64 64 15 590 15 590
7 7 4 921 4 921
1 1 1 1 20 842 20 271
1 0  828 16 456
408 401 90 508 89 406
114 ») 24 14 212 2 849
139 295 




























— 0 0 0  ......................
Muuta —  Annat . . . .
10—005 ......................
Muuta — Annat . . . .
15—005 ......................
—0 1 8 ......................
—0 1 9 .......................
— 0 2 2  ......................
Muuta — Annat . . . .
1 0 — 0 0 2  ......................




2 1 — 0 0 2  ......................
Muuta — Annat . . . .
23—002 ......................





Muuta — Annat . . . .
26— 0 0 1  ......................
27— 004 . . . . ' ..............
—005 ......................
Muuta — Annat . . . .
28— 005 ............ •.........








Muuta — Annat ........
30—009 ........................
—2 1 7 ........................
—1 3 8 ........................
—238 ........................
Muuta — Annat ........
32— 009 ........................
Muuta — Annat ........
33— 001 ........................
Muuta — Annat ........
34— 000 ........................
—007 ........................
Muuta — Annat ........
35— 0 0 1 ........................
— 0 0 2  ........................
Muuta — Annat ........
36— 001 
38—0002
4 017 282 798 282 798 Muuta — Annat ..........45 ...................................
132 7 109 790
47—000 ..........................
— 0 2 2  ...........................
9 4 928 4 897 Muuta — Annat ..........
1 663 1  620 48 ..................................
0 2 831 2 771 50—140 ...........................
1 4 636 3 083 Muuta — Annat ..........
3 5 344 5 335 52—023 ..........................
8 0 360 6  358 Muuta — Annat ..........
2 0 207 6  258 58—006 ..........................
1 9 408 9 512 Muuta —  Annat ..........
1 3 589 3 589 63—001 ..........................
13 39 624 38 849 — 0 0 2  ..........................
4 773 4 860 —003 ..........................
516 3 429 3 427 — 0 0 0  ..........................
2 084 1 936 —007 ...........................
1 2 067 2 067 —009 ..........................
3 7 563 7 517 —031 ..........................
2 3 634 2 830 —053 ..........................
2  218 2 055 —054 ..........................
14 7 297 7 297 —058 ..........................
418 311 —069 ..........................
5 6  232 0 077 —0 7 1 ..........................
420 426 — 1 0 0 ..........................
3 10 639 10 635 — 1 0 2 ..........................
2 898 2 740 —1 4 6 ..........................
20 SOI 25 822 —1 5 1 ..........................
2156 1155 — 1 0 0 ...........................
13 731 13 731 —1 6 9 ..........................
1 231 1 231 —1 8 2 ..........................
—1 8 4 ...........................




























































8  856 45C1 8  586 025
2 33] 2 331
446 1 0  60£ 10 643
55 3 685 3 938
468 13 657 13 657
513 79 97G 79 975
1 858 1 859
2 032 - 31 495 31 495
872 372
*558 41 672 41 072
8 6 4 837 4 837
781 • 43 409 43 409
5 376 352 984 346 467
2 184 2 184
* * 8 3 290 3 290
14 2 876 2 876
2 0 2 871 2 871
1 174 33 665 31 940
17 7 145 7 145
7 6  662 6  662
767 767
*527 23 234 23 234
374 374
*181 4 585 4 585
30174 311 438 311 438
1 869 11 568 11 568
243 ‘2 463 2 457
1 072 1 072
14 *177 44 935 44 935
2 827 40 262 40 262
566 7 992 7 992
266 266
’ * 8 3 773 3 773
2 638 48 438 48 438
90 7 510 7 510
54 6  940 6  940
497 60 009 60 009
1  060 77 140 77 140
144 16 116 16 1 1 0
9 4 953 4 953
59 17 778 17 801
2 356 2 355
*829 5 823 5 823
2  601 115 647 U5 647
17 3 226 3 226
55 5 973 5 973
1 025 i  025
2 0 2 16 843 16 753
595 594
*98 10 142 10 142
507 507
170 17 779 17 779
2 0 2  006 2  006
1027 1027
158 2  626 2  626
36 450 355 341 355 341
1 48l 1 481
1 0 0 21 478 21 478
1 4 017 4 017
90 90
2 669 2 672
17 4 408 4 408
4 5 160 5 598
355 355
2 525 2 525
*i6 5 582 5 582
1 524 1 524
* * 2 2 187 2 187
2 177 2 177
iio 11 900 11 900
1 775 1 775
2 527 45 433 45 433
435 10 057 16 798
234 — 12 384
396 85 630 35 636
40 3 681 3 681
24 4 307 4 307
35 3 025 3 025
205 8  992 8  992
230 8  865 8  865
91 14 800 14 800
75 4 897 4 897
44 2 462 2 462
36 3 943 3 943
13 2 256 2 256
63 8  217 8  217
6 3 744 3 744
1 5 508 5 508
5 4 432 4 432
2 2 4 180 4130
26 2 560 2 560
7 3 229 3 483
*) kpl., st., n u m b e r .  
kpl. st. units
br. r.-t. br. r.-t. g r o s s  r . - t .
5 A (Forts.) Import ar 1955 (Varubytet mfed skilda länder) 153
Paljous — K vantltet 
Quantity 
1 0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 
1 0 0 0  mk
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
commoditiee
Paljous — K vantltet 
Quantity 
1 0 0 0  kg.
Arvo — Värde 
Va*ue 
1 0 0 0  mk
Maat Ja tavaralajit 
Länder octa varuslag 











































14 869 14 921 15—0 1 9 .......................... 91 91 4 461 4 461
3 3 2 214 2 214 — 0 2 2  .......................... 376 376 30 880 30 880
2 284 2 284 2 057 2 057
65—001 .......................... 8 i l 3 858 5 335 16—X06 .......................... 33 33 3 698 3 698
6 6 — 0 0 2  .......................... 1 254 1 254 149 644 149 644 3 311 3 311
—003 ................ .......... 8 8 2 983 2 983 33 *33 2 117 
661
2 117
—0 0 4 .......................... 198 198 35 300 35 300 661









—004 .......................... 2  812 2  812 11 423 11 423
—006 .......................... 3 393 3 393 2 510 2 510
9 — 1 2 2 .......................... 2 025 2 025 13 056 13 056—026 .......................... 719 719 6  354 6  354




—028 .......................... 58 58 3 490 3 490
7 421 7 421
791—ftld io io 35 434 35 508 27 .................................. 4 240. 4 240





14 593 14 593 —067 .......................... 78 78 3 424 3 424
—Oft9. 2 199 2 199 —082 .......................... 42 42 8  871 8  871
—ftfiS 6 6 2 981 2 981 —084 .......................... 27 27 11 420 11 313
—064 3 3 2 783 2 783 —086 .......................... 141 141 11 395 11 369
0 4 897 4 891 —090 .......................... 108 108 14 297 14 297
—0091 6 11 179 11 203 —0 9 2 „ ........................ 40 40 13 034 13 934
— lOft 5 5 7 421 7 421 —093 .......................... 2 2 7 024 7 024
—10Ä e g 19 825 19 825 -r-095 .......................... 0 0 2 509 2 509
— 1 1 1 4 4 2 943 2 952 — 0 Ä8 .......................... 67 67 134 374 134 395
—193 ........ 2 2 3 300 3 300 —099 .......................... 1 2 0 1 2 0 70 567 70 273
15 433 15 396 4 878 4 878
73—004 ........................ i i io 5 039 4 569 29—005 .......................... 1 1 11 225 1 1  162
—207 .......................... 216 215 28 640 28 640 1 911 1 911
—208 .......................... 9 9 10 265 10 265 30—007 .......................... 28 28 15 109 15 109
—209 .......................... „ 1 1 2  060 2  060 —009 .......................... 5 905 5 905 21 900 21 900
—050 .......................... 1 1 2 706 2 671 — 0 1 2  - 80 80 2 430 .2 430
—063 .......................... 2 2 2 954 2 954 —013 75 75 2155 2 155
10 629 1 0  612 ' —014 . . 301 301 11 677 11 677
75—019 .......................... 37 37 10 358 10 358 — 0 2 0  .......................... 85 85 1 0  2 1 0 1 0  2 1 0
— 0 2 0  .......................... 87 87 24 736 24 736 —0 2 1 ......  .............. 83 83 8  799 8  799
494 485 —024 ........  .............. 18 18 6  519 5 519
76—4)01 .......................... *> 4 
.v 7
i) 1 16 609 4 002 —026 .......................... 2 0 2 0 5 806 5 806
—003 .......... ................ 6 —027 ..........................
45 45 17 580 17 580
•) ------- 1 072 681 807 821 29 29 4 141 414126 470 
’) 2 1
17 326 
l) 2 2 5 565 5 596 —032 .......................... 23 23 2 845 2 845—033 .......................... 49 49 9 923 9 923








—034 .......... ................ 24 24 4 827 4 827
—035 .......................... 13 13 2 896 2 896
’ *4 —1 3 8 .......................... 26 26 3 801 3 801—238 .......................... 49 49 10 985 10 985
Muut ryhmät — övriga —040 .......................... 18 18 3 619 3 610
15 999 16 014 Muuta — Annat .......... 9 375 9 375
32—008 .......................... 30 30 2 447 2 447
' —009 .......................... 43 43 5 562 5 562
2  662 2  662
Tanska. —  Danmark. 6  8 8 6  344 6  336 738 33—001 .......................... io io 2 543 2 543—0 0 2  .......................... 2 642 2 642 172 577 172 577
0 2 — 0 0 1  .......................... 1 901 * 1 901 242 214 242 214 —003 .......................... 7 7 2 343 2 343
—006 .......................... 45 45 6  016 6  016 3 479 3 479
03—003 .......................... 362 352 20 904 20 904 36—003 . .  ........ ie iö i 2 842 15 836
—1 0 4 .......................... 135 95 6  456 4 532 —0 1 5 ............ .............. 2 2 9 764 9 750
180 180 1 167 1 167
04—001 .......................... Ü 8 17$ 19 573 19 573 3 9 —007 .......................... 42 42 8  273 8  273
—003 .......................... 6  0 2 0 6  0 2 0 1 529 705 1 529 705 —0 1 2  . . . . 19 19 9 948 9 908
Muuta — Annat . . . . . . 2 0 2 0 —0 1 3 .......................... 1 6 6 3 322 3 320
05—008 .......................... 25 25 2 548 2 548 —015 ............ 3 3 2 215 2  208
—0 1 0 .......................... 333 333 168 359 168 359 —nifl ( 6 6 i  076 4 675
2 520 2 520 —0 2 1 .......................... 19 1 0 6  670 5 670
06—0 0 1  .......................... 25 25 3 982 3 982 —025 . .......... 14 14 3 546 3 546
—003 .......................... 49 49 5 721 5 721 —029 .......................... 15 15 15 035 15 037
—004 .......................... 187 ' 187 27 165 27 165 —0 3 1 .......................... 1 1 2  8 6 8 2  8 6 8
1  206 1  206 3 432 3 138
07—003 .......................... 8  531 8  531 74 195 74 195 40—019 .......................... 8 8 2 091 2 091
—0 1 3 .......................... 2 2 2 2 3 124 3 124 —023 . . .‘.................... 6 6 3 414 3 414
3 002 3 002 —024 ........................... 6 6 2 752 2 752
08—0 1 4 .......................... 3 664 3 664 128 899 128 900 —026 ........ .................. 9 9 2 398 2 398
—0 1 5 ........ : ................ 1 205 1-205 34 605 34 607 3 120 3 120
517 604 41—002 .......................... 30 80 6  678 6  578
09:—001 .......................... 5 _ 2 376 
926
—003 .......................... 135 135 12 217 12 217
436 * —006 ........................... 2 0 19 3 921 •3 751
1 0 —005 .......................... 4 757 4 757 115 300 115 300 568 588
149 149 44—003 ........................... 512 512 12 624 12 624
12—005 .......................... 23 23 3 260 3 260 —025 ........................... 25 25 11 177 11 177
—006 .......................... 48 48 2 914 2 914 —033 ........................... 70 70 5 402 5 402
— 0 1 1  .......................... 24 24 4 029 4 029 6  755 6  755
— 0 1 2 .......................... 2 1 2 1 7 601 . 7 601 4 5 —0 0 1 ........................... io 18 8  490 8  354
—0 1 6 .......................... 279 279 49 405 49 405 4 728 4 509
—2 1 7 .......................... 13 13 5 745 5 745 40—215 ........................... 6 6 18 618 S? 18 618 
&. 3 743—0 1 9 .......................... 152 152 61 484 61 373 3 744
» —024 .......................... 1 0 0 1 0 0 3 955 3 955 4 7 —0 0 1  ........................... 136 7 71 186 ¿y 3 205
4 394 4 394 —006 .................. .. L M
1 19
34 15 783 m> »52«
13—010 .......................... 26 26 9 316 9 316 —008 ........ ’. ................ 19 18 873 18 873
15—015 .......................... 26 26 3 858 3 858 7 333 S L  7 297
—0 1 6 .......................... 412 412 31 013 31 013 48—238 ........................... 1 1 2  2 1 0 &U 2  2 1 0
')  kpl., et., 
kpl.
'  br. r .- t.’
Kauppa v. 1955
number.
8 t . units
br. r .- t .’ gross r .- t.'
— Bändel dr 1955 — 332]—56 20
154 5 A (Jatk.) Tuonti y. 1955 (Tavaranvaihto eri maiden kanssa)
Maat ja tavaralajit 
Länder ooh varnslag 
Countries and 
commodities
Paljous —  K vantitet 
Quantity 
1 0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 
1 0 0 0  mk
Paljous — K vantitet 
Quantity 
1 0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 





















Maat Ja tavaralajit 
























48—0 5 1 .......................... 3 3 3 831 3 831 72—021
—055 .......................... 1 1 3 164 3 184 — 0 2 2
Muuta — Annat .......... 3 830 4 400 —024 ................ 3 3
40—107 .......................... 1 0 1 1 0 1 6  777 6  777 —028
—008 .......................... 5 5 2 024 2 024 —030 . .  .
— 0 1 0 .......................... 1 0 1 0 3 246 3 246 —032 .. 318
Muuta — Annat .......... 6  920 6  920 —034 ...................... 126 12650—1 1 4 .......................... 24 24 6  166 6  166 —035 .............. 30 30
—2 1 4 .......... : .............. 15 15 2  628 2  628 —037 .
—043 .......................... 1 2 1 2 4 397 4 396 —039 . . 216
Muuta — Annat .......... 7 300 7 300 —040 ........................... 2 1 2 1
51—008 .......................... 3 3 18 759 18 757 —041
—0 1 9 .......................... 2 2 2 2 13 802 13 802 —042 8 8
—024 .......................... 1 1 4 149 4 059 —043 38 38
Muuta — Annat .......... 3 075 3 075 —051 .......................... 17 17
52—005 .......................... 1 1 2 434 2 434 —053 . 1 0 1 0
—008 .......................... 1 1 5 230 5 230 —054 .. 7 7
—023 .......................... 1 0 1 0 14 431 14 431 —055 49
—029 .......................... 1 1 9 839 2 839 —056 62 62
—030 .......................... 0 0 2  168 —059
—034 .......................... 18 18 45 343 45 359 —060 90
Muuta — Annat .......... 5 266 5 267 —0 6 1 .......................... 133 133
53—001 .......................... 1 274 1 274 93 097 S3 027 —062 84 84
54—008 .......................... 4 4 2  281 2  281 —063 . . 19 19
— 0 1 0 .......................... 5 5 2 534 2 534 —064
Muuta — Annat .......... " 343 343 —065 ............ 2 0 2 0
55—006 .......................... *) 80 766 *) 79 758 15 407 15 213 —072 . . 8 5
— 0 1 1 .......................... J j 22 718 >) 22 700 18 528 18 512 —074 17 17
—0 1 5 .......................... >) 1 2  811 »j 1 2  811 10 141 10 141 —075 85 85
Muuta — Annat .......... 3 582 % 3 581 —576 . 4 4
58—020 .......................... 5 5 2 974- 2 974 —078 $ 3
— 0 2 1 .......................... 16 16 12 972 12 972 —079 103 103
Muuta — Annat .......... 4 990 4 990 —080 . . 4 4 9 9.74
69—003 .......................... 8 8 8 8 8 8 11 985 11 985 —081 36 35—007 .......................... 695 695 6  400 6  400 —082 4
—009 .......................... 384 384 3 961 3 961 —083 8 8
Muuta — Annat .......... 3 677 3 677 —085 .......... 127 127 96 936 95 936
60 .................................. 2 823 2 827 —080 59
63-C024 .......................... 258 258 6  524 6  624 —090 17
—026 .......................... 253 253 6  703 5 703 —093 . 8 8
—053 .......................... 214 214 1 0  261 1 0  261 —099 26 26
—054 .......................... 145 144 1 0  028 9 998 —104 . 6 8 58
—070 .......................... 49 49 3 321 3 321 —105 6 6 7 656
—071 .......................... 65 65 9 049 9 049 —107 1 0 1 0 9 044 9 044—082 .................. 27 27 2 385 2 385 —108 3 3 5 963 5 963
—1 0 6 .......................... 14 14 2 964 2 949 .—109 3
—1 1 7 .......................... 6 6 2 418 2 418 —n o 679 653 135 653
—1 5 2 ......  ................ 17 17 2 885 2 885 —i n 1 2 1 1 2 1 6 6  952
—1 5 3 .......................... 4 4 3 481 3 481 — 1 1 2  . 2 1 2 1 5 665 6  665
—1 5 6 .......................... 6 6 4 168 4 168 —n s 33 33 10 67A
—1 5 7 .......................... 4 4 7 582 7 571 —114 1 2 1 2 8  390 8  353
—1 6 2 ...................... ;. 9 e 6  911 6  910 — 115 9 8 6  596 6  069
—.664 .......................... 6 6 5 292 5 292 —116 16 16 93 991 24 119
—1 6 5 .......................... 23 23 9 631 9 631 —117 32 32 24 958 24 829
—1 6 9 .......................... 9 9 9 379 9 379 — 1 2 2 37 37 10 332 10 313
—1 7 1 .......................... 25 25 6  504 6  446 —123 . 15 15 14 055 13 607
—1 7 2 .................... .. 37 36 13 719 13 576 —126 1 1 1 1 5 575 6  575
—1 7 4 .......................... 15 15 3 158 3 158
—1 7 5 .......................... 19 19 S 191 8  177 78—002 V25 25 6  953 6  953
—1 8 2 .......................... 2 1 2 1 4 865 4 865 —003 8 8 2 969 2 894
—186-.......................... 67 57 4 486 4 486 —004 . 55 54 24 721 94 583
—1 9 1 .......................... 1 0 1 0 3 0 2 0 2 997 —005 64 64 52 857 52 790
—1 9 3 .......................... 9 9 4 979 4 967 —006 293 293 52 755 52 759
Muuta — Annat .......... 41 648 41 440 —108 .. 16 16 11 979 11 979
64—027 .......................... 4 4 6  334 6  834 —208 37 37 99 175 29 058
—028 .......................... 2 - 2 2 058 2 054 —109 25 25 * 17 6 6 6 17 647
Muuta — Annat .......... 6  587 5 633 —209 ........  ...... 2 2 2 2 20 629 20 624
6 6 — 0 0 2  ........ .................. 28 28 3 679 3 679 ' —013 17 17 14 040 13 943
—004 .......................... 30 30 10 369 10 328 —217 6 6 9 634 9 634
—005 .......................... 9 9 4 075 4 075 —018 17 16 9 253 8  954
—2 1 5 .......................... 1 1 1 1 8  369 8  367 —027 . 4 4 11 782 11 777
Muuta — Annat .......... 1 624 1  621 —028 ........................... 1 1 6  392 6  392
67—002 .......................... 108 362 10 486 28 033 —030 8 8 6  315 5 315
Muuta — Annat .......... 642 542 —032 ........................... 1 1 3 465 3 465
69—002 .......................... 40 40 18 433 18 433 —033 2 1 2 1 36 865 36 796
—008 .......................... 1 1 1 1 8  457 3 457 —236 1 1 4 938 4 956
Muuta — Annat .......... 81 72 —048 . . 7 7 7 076 7 076
71—0 1 9 .......................... 4 8 10 190 22 403 —049 2 2 2 742 2 742
—0 3 1 .......................... 4 4 5 1 0 2 5 102 —050 39 39 33 707 33 547
—035 .......................... 8 8 5 917 5 917 —051 7 7 5 840* 6  797
—037 .......................... 7 7 7 874 7 874 —054 8 3 6  618 6  615
—038 .......................... 6 6 5 087 5'987 —055 30 30 5 485 5 485
—039 .......................... 7 7 3 637 S 821 —057 . 44 44 15 926 15 926
—042 .......................... 1 2 1 2 24 844 24 844 —058 . 18 18 16 282 16 271
—044 .......................... 18 18 13 141 13 141 —062 25 25 19 015 19 014
Muuta — Annat .......... 10 463 10 441 ;—063 ........................... 9 9 17 226 17 226
72—001 .......................... _ 96 14 961
— 0 1 1 .......................... 45 45 13 073 13 073 75—207 *) 4 *) * 2 5 436 2 846
— 0 1 2 .......................... 16 16 8  660 8  560 — 0 1 1 •) 30 V  26 83 442 24 117
—0 1 3 .......................... 1 1 1 1 4 893 4 693 —014 ' 15 15 4 453 4 405
—0 1 4 .......................... 8 8 7 620 7 620 — 0 2 0 390 390 119 129 119 091
—0 1 7 .......................... 16 16 3 694 3 594 — 0 2 1 9 9 2 962 2 962
—0 1 8 .......................... 8 8 2184 2 184 — 0 2 2  , 3 3 2 215 2  216
—0 1 9 .......................... 146 147 69 312 69 667 4 617 4 300
— 0 2 0  .......................... 1 2 1 2 4 601 4 601 76—006 ........................... ») 60 ■) 60 1 0  180 1 0  180
l) kpl., st., number.
5 A (Forts*) Import ár 1965 (Varubytet med skilda länder) 155
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
com/modities
Paljous — K vantltet 
Quantity 
1 0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 
1 0 0 0  mk
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and  
commodities
Paljous — K vantltet 
Quantity 
1 0 0 0  kg
Arvo — Värde 
PoZu«










































182 2 0 Muuta — Annat .......... 3160 3122
7 7 —n04 0 0 6  009 5 997 80—009 ........................... 140 140 2 046 2 046
—nnfi 1 1 2 545 2 545 —026 .......................... 31 31 2 981 2 981
1 1 2 789 2 787 —027 .......................... 24 24 6  975 6  975
— 0 1 0 1 1 2  261 2  261 Muuta — Annat 9 462 9 469
1 1 2  2 0 2 2199 31 ................................... 2 259 2 259
2 2 2 491 2 491 32 ................................... 2 419 2 424
—017 2 2 4 652 4 652 33—004 .......................... 25 . 25 2115 2 115
—0 1 8 .......................... 0 0 2 279 2 277 Muuta — Annat .......... 2 755 2 755
—091 2 2 2 2 33 689 33 589 84—001 .......................... 152 152 19 928 19 928
1 198 1  156 Muuta — Annat .......... 93 93
7Ä—OOQ *) 1 739 >) 878 2 133 1 035 35—004 .......................... 6096 14 514 62 808 171 589
340 339 —0 1 4 .......................... 3 983 3 983 23 848 23 848
7fl—nm ») 24 *) 24 
3
2 331 2 331 —0 1 6 .......................... 40 592 92 437 292 293 658 249
3 7 996 7 996 —0 1 7 .......................... 80 80 4 078 4 079
2 643 2 545 Muuta — Annat .......... _ 692
R9.— 0 0  fl 9 9 3 858 3 858 38—007 .......................... 1 1 2 887 2 887
—OOS 28 28 12 472 12 472 —009 .......................... 3 3 18 481 16 481
— 0 1 0 1 2 1 2 11 975 11 969 —0 1 5 .......................... 2 2 5 578 5 578
350 351 8 8 41 608 41 608
83—003 .......... 35 35 12 925 12 925 Muuta — Annat .......... 1 303 1 3032 092 2 176 39—009 .......................... 67 67 13 170 13 170
2 2 4 664 4 664 — 0 1 0 ........................... 25 25 5 049 5 049
4 222 4 222 — 0 1 2 .......................... 6 6 2 300 2 300
- 6 6 3 056 3 056 —029 ........................... * 6 6 4 710 4 710
—OOf» .......... 0 0 3150 8  150 Muuta — Annat .......... 3 323 3 323
4 389 4 384 40 ................................... 2 592 2 502
Muut ryhmät — Övriga 44—008 ...................... .... 456 456 12 533 12 533
14 900 13 509 Muuta — Annat .......... 11 545 11 464
45 .................................. 5 238 5 245
46—2 1 5 .......................... 9 9 12 077 12 077
— 0 2 0  .......................... 9 9 93 585 93 585
Is la n ti. —  Islan d . 630 879 640 545
— 0 2 1 ........................... 2 2 7 460 ■7 46Ö
1 867 1 867
33 33 3 157 3 157 47—0 1 5 .......................... 24 24 12 165 12 155
938 978 59 365 61 288 —2 1 6 ........................... 52 52 30 285 30 285
6 6 6 6 1 0  008 1 0  008 —2 1 7 .......................... 9 9 6  292 6  292
964 965 — 0 2 2  .......................... 4 4 4 629 4 620
9 9 14 691 14 691 —025 .......................... 98 98 59 501 59 501
1 030 1 030 Muuta — Annat .......... 568 568
483 483 39 284 39 284 48—006 .......................... 2 2 8  357 3 357
1 0 0 _ 6  517 —1 3 8 .......................... 5 5 3 915 3 915
98 98 10 535 10 535 —238 .......................... 2 0 26 26 633 26 633
5 887 5 927 280 291 282 017 — 438 .................... . 3 3 2 900 2  900
65 65 32 905 32 905 —043 .......................... 2 2 2 2 14 878 14 878
3 2 —044 .......................... 8 8 16 396 16 396
93—009. 1 199 1 169 52 860 52 860 —045 .......................... 1 1 1 1 6  383 6  383
156 156 29 250 29 250 —0 5 1 .......................... 5 5 5 736 5 736
480 480 92 090 92 090 —054 .......................... 17 17 68109 68109
2 2 —055 ........................... 1 1 3 374 3 374
Rl—Olft 1 i 2 506 2 506 Muuta — Annat .......... 2 770 2 770
199 199 50—026 .......................... 17 17 5 188 5 188
Muut ryhm ät — Övriga —0 3 1 .......................... 152 152 67 024 57 0241 239 1 239 —032 .......................... 5 5 2 683 2 683
—1 4 0 .......................... 152 155 60 1 2 1 61 408
—043 .......................... 1 1 2 203 2 203
5 725 5 731
. I tä -S a k sa , 
ö s tty sk la n d .
51—008 .......................... 7 7 28 501 28 500
6  252 055 — 0 2 2  .......................... 1 1 2 967 2 9674 725 271 2 093 2 093
06 .................................. 4 282 4 282 f»9.—nna o o 3 720 3 720
17—2 0 1 .......................... 1 098 2 298 28 616 60 772 —OOK 8
1
g 4 750 4 750
— 0 0 2  .......................... 3 844 3 844 99 876 99 876 —027 1 5 853 5 853






25—003 .......................... 1 469 1 469 7 246 7 246 *) 26 467 *) 26 467—008 .......................... 1 421 2 714 3 786 6  526
—0 1 7 .......................... 2 254 2 254 11 205 11 205 1 2 1 .2 3 932 
2 647
3 932 
2 6482 025 ' 2  026 78 57527—004 .......................... 25 116 
430
25 Ü 6  
430




—4 1 3 ........................... 756 756 47 073 47 073
*53 














SSW *  
1  0 0 2  
169 
650
— 0 2 1 .......................... 2 2 2 823 2 823
—028 . . . 63 754 Muuta — Annat .......... 3 590 8  590
—nai 3 556 
3 993 
3 441 








60—0 1 1 .......................... Í5 is 9 559 9 562
—naa — 0 1 2 .......................... 8 8 2 158 2 158
—037 a 4 4 i —0 1 4 .......................... 16 16 2 764 2 764
—oas a mu —0 1 5 .......................... 23 23 3 080 3 080




— 0 2 1 .......................... 7 7 2 232 2 232
—OdA —028 .......................... 80 80 9 654 9 654
—052 169
550
—029 .......................... 1 0 1 1 4 442 4 472
—056 .......................... 5 033 7 898 7 853
—057 .......................... 1 039 1 039 10 671 10 671 63—058 .......................... 298 298 49 446 49 446
—068 . .  .......... 53 53 2 637 2 637 —070 .......................... 648 648 43 494 43 494
—070 .......................... 26 26 2 274 2 274 —1 2 4 .......................... 2 2 2 047 2 047
—0 7 1 .......................... 136 136 14 486 14 486 —1 5 2 .......................... 2 2 2 2 3 326 3 326
—075 .......................... 9.67 267 29 768 29 768 —1 5 3 .......................... 26 26 13 619 13 619
—082 .......................... 60 60 5 855 5 855 —654 ...... .................. 27 27 12 536 12 536
—086 .......................... 58 58 7112 7 112 —1 5 5 .......................... 8 8 3 471 3 471
—0 6 8 .......................... 6 5 4 852 4 882 —1 5 7 .......................... 1 0 1 0 15 596 15 596
—099 . . . . 15 15 3 350 3 350 —664 ........................... 1 . 1 2 367 2 367
11 593 11 592 —1 6 6 ........................... 1 1 1 1 4 235 4 235
29—0 0 2  . . . . 32 82 38 443 38 443 —171 .......................... 47 47 9 737 9 737
—006 ...................... 13 13 18 359 18 359 —1 7 2 ........................... 13 13 4 817 4 817
—009 .......................... 41 41 2 0  8 8 8 2 0  8 8 8 —1 9 3 ........................... 1 0 1 0 4 432 4 432
0  kpl., st., number.
156 5 A (Jatk.) Tuonti v. 1955 (Tavaranvaihto eri maiden kanssa).
Maat ja tavaralajit 










71— 0 1 5 ............
—0 1 9 ............
— 0 2 2  ............
—035 ............
—039 ............
—042 . . . ___
—047 ............
Muuta — Annat
72— 0 1 1 ............
— 0 1 4 ............









—0 7 5 '............
—570 ............
—079 ............
Paljous — K vantitet 
Quantity 
































Arvo — Värde 
Value 




















—082 ............ ............. 7 7
• —083 ........................... 55 55
—084 .......................... 6 0
—089 ........................... 103 103
—090 .......................... 39 30
—091 ........................... 13 13
—093 ........................... 26 26
—099 .......................... 7 7
— 1 0 0 ........................... 17 17
—1 0 3 .......................... 1 2 1 2
—1 0 6 .......................... 8 6 8 6
—1 0 8 ........................... 31 31
—1 0 9 .......................... 1 0 1 0
— 1 1 0 .............. ............ 33 33
— 1 1 1  .......................... 28 28
—1 1 3 .......................... 1 0 1 0
— 1 2 2 .......................... 9 9
—1 2 3 .......................... 8 8
Muuta — Annat ..........
73—003 .......................... i l i l
—004 .......................... 2 0 2 0
—005 .......................... 1 0 1 0
—208 ........................... 1 0 1 0
—1 0 9 .............. ............ 4 4
—209 ........................... 9 8
— 0 1 0 .......................... 5 • 5
—0 1 3 .......................... 28 .  28
—0 1 8 .......................... 7 7
— 0 2 0  .......................... 7 7
—026 .............. ............ 16 16
—044 .......................... 48 48
—055 .............. ............ 35 35
—058 .......................... 14 14
—060 .......................... 1 0 16
—0 6 1 .......................... 9 9
—062 ........................... 3 3
Muuta — Annat ..........
75—002 .......................... *) 1 577 *) 1 547
—003 .......................... *) 930 ')  916
—004 ........................... 147 >) 147
—1 0 7 ........................... >) 204 J) 203
— 0 1 1 .......................... >) 6 >) 5
—0 1 3 ........................... 60 50
—0 1 4 ........................... 49 49
—0 1 5 .......................... ») 2 350 ■) 2 351
—0 1 8 .......................... ») 998 ■) 998
— 0 2 0  ........................... 107 167
Muuta — Annat ..........
77—001 .......................... 3 3
—004 .......................... 1 1
—1 0 5 ........................... 0 0
—205 .......................... 2 2
—007 .......................... 1 2 1 2
— 0 1 0 .......................... 3 3
—0 1 3 ........................... 6 6
—0 1 4 .......................... 5 5
—0 1 8 ........ .. 1 1
— 0 2 0  .......................... 6 6
— 0 2 1 ........................... 2 0 2 0
Muuta — Annat ..........
.78—002 .......................... >) 20 755 *) 20 755
—008 .......................... 1) 69 690 l) 56 590
—009 ........................... ') 1 502 ■) 1562
Muuta — Annat ..........
79—001 .......................... ») 095 ») 996
— 0 0 2  .......................... Ó 49 l) 49

































































































































































































23—0 1 0 ..............




— 2 1 2 ..........















—0 1 6 ..............
































































Paljous — K vantitet 
Quantity 
1 0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 
1  0 0 0  mk
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 























79—007 ........................... 1 0 1 0 6  850 6  859
—0 1 5 ........................... 69 69 79 043 78 974
Muuta — Annat .......... 2  682 2 684
80—002 ........................... 4 4 6  712 6  712
—007 ........................... 8 8 33 254 33 254
Muuta — Annat .......... 1129 1 129
81—007 ........................... 40 40 9 339 9 330
Muuta — Annat .......... 1 361 1 361
82—0 1 0 ........................... ■ Í7 Í7 18 155 18 1 0 0
Muuta — A nnat .......... 1 032 1 032
83—004 .......................... 3 3 3 057 3 057
—007 ........................... 19 19 15 026 15 020
Muuta — Annat .......... 3 376 3 370
84—001 ........................... 3 3 3 258 3 258
— 0 0 2  ........................... 130 130 6 6  072 6 6  086
—004 .................. : . . . 4 4 2  1 1 0 2  1 1 0
—005 ........................... 6 6 4 081 4 081
Muuta — Annat .......... * 2 645 2 645
85—004 ........................... 3 3 5 182 5 182
—006 ........................... 2 2 2 839 2 839
—007 ........................... 2 2 4 547 4 547
-M )0 8 ........................... 7 7 13 879 13 879
— 1 1 0 ........................... 2 2 9 432 9 432
Muuta — Annat .......... 4 6 6 6 4 8 6 6
Muut ryhmät— övriga 
grupper ....................... 11 845 11 954
Länsi-Saksa.
Västtyskland. 15 874 411 15 772 771
05—0 1 0 ........................... 15 15 213 11 213Muuta — Annat .......... 1 452 1 72606—102 ................  ...... 44 44 14 754 14 754—003 ........................... 15 15 2 209 2 209—004 .......................... 23 23 3 734 3 734Muuta — Annat .......... 1 037 20607—0 1 3 ........................... 233 _ 12 924Muuta — Annat .......... 902 992 
’ 309—001 ........................... Í4 0 6  617Muuta —  Annat .......... 2  690 24710—006 .......................... 3 ÓÍ3 _ 54 085
1 1 — 0 1 2  ........................... 6  320 6  320 101 777 101 777Muuta — Annat .......... 1  0 1 0 1  0 1 0
1 2 — 0 1 0 ........................... Ü4 Ü4 12 994 12 094
—0 1 9 ........................... 1 1 2 552 2 552
— 0 2 1  ........................... 98 98 3 257 3 257—024 ........................... 199 199 9 297 9 297—029 ........................... 96 96 36 959 30 959
—030 ........................... 26 26 5 284 5 284Muuta — Annat .......... 1 515 1 373
13—005 ........................... 13 Í 2 3 849 3 6 8 6Muuta — Annat .......... 3 639 3 433
15—0 1 9 ........................... ios 173 5 445 8  988
—029 ........................... 8 8 2 152 2 152Muuta — Annat .......... 2 599 2 546
17—1 0 1 ........................... 11 729 — 248 755 _
— 0 0 2  ........................... 1  991 1 991 57 276 57 276
— 0 1 2  ........................... 2 919 2 919 2 0  611 2 0  611
Muuta — Annat .......... 654 654
22—006 ........................... 25 25 2 770 2 770











































8  652 
8  554






















*) kpl., st., number»
•) 10001.
1575 A (Forts.) Import är 1955 (Varubytet med skilda lander).
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
commodities
Paljous — K vantitet 
Quantity 
1 0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 
1 0 0 0  mk
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
commodities
Paljous — K vantitet 
Quantity 
1  0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 










































2 ft—0 « 2  .......................... 207 207 12 297 12 297 44__020 .......................... 1 2 1 2 4 227 4 227
1 1 5 407 5 407 —025 .......................... 9 9 4 909 4 909
1 242 1 251 113 633 114 272 8  085 ft 071
29 29 2 437 2 437 4 5 — 0 0 1  .......................... 24 24 47 833 47 ÄA7
126 126 15 118 15 118 — 0 0 2  .......................... 2 2 2 447 2 447
__07A .......... 6 6 3 965 3 965 —009 .......................... 2 3 2 720 '  3 040
15 • 15 10 847 10 847 —O i l .......................... 1 0 1 0 2 381 2 3«fi
—Ofti .................... 33 33 4 131 4 131 5 681 5 684
2 069 2 069 138 806 138 306 46—002 .......................... 1 1 3 785 3 785
2 1 2 1 6134 9 134 —003 .............. ............ 2 2 6  247 6  247
2 0 2 0 6  199 6  199 — 0 1 2 .......................... 0 0 2 193 2 193
4 4 3 331 3 331 —0 1 4 .......................... 99 99 156 379 1ft« 379
85 85 24 702 24 702 —2 1 5 .......................... 14 14 20 047 20 047
6 8 98 10 275 10 275 —0 1 7 .......................... 1 1 2 083 2 083
197 197 40 896 40 896 — 0 2 0  .......................... 1 1 5 058 5 058
2 2 3 023 3 023 4 455 4 384
32 32 3 780 3 780 4 7 — 0 0 2  .......................... 130 134 65 510 AA 94«
1 1 8  207 8  207 —008 .......................... . 8 8 8  937 ft 937
56 56 123 001 123 036 —O i l .......................... 1 2 1 2 9 522 9 522
575 675 247 182 247 240 —0 1 3 .............. ............ 6 6 4 487 4 487
26 722 27 060 — 2 1 0 .......................... 14 14 14 110 14 11ft
4 0 387 6  387 — 0 2 1 .......................... 8 8 9 848 9 848
1 1 4 778 4 952 — 0 2 2  .......................... 18 18 26 614 26 614
2 2 2 931 2 931 —025 .......................... 3 3 2 711 2 707
2 2 2 2 15 176 15 181
5 5 4 783 4 783 48—003 .......................... 54
3 678 3 677 —004 ..........
297 297 21 545 21 545 —005 .......................... 6
188 188 170 254 170 218 — 0 0 0  .......................... 18
27 27 2 369 2 369 —007 .......................... 23
390 390 4 362 . 4 362 —008 .......................... 2 2
149 2 940 2 940 —009 .......................... 8
368 13 520 13 520 —0 1 5 .......................... 7
143 1 0  29« 10 369 —023 .......................... 25
51 3 425 3 425 —024 .......................... 3
R1 2 512 15 078 15 678 —025 .......................... 1
Ann 600 57 875 57 875 —031 . .  ? .................... 6 6
1 0 1 •7 725 7 725 —032 .......................... 2
7ft 75 IA A93 16 893 —033 .......................... 1
14 14 5 449 5 449 —034 .......................... 14
09 69 22 648 22 648 —037 .......................... 5
17 17 4 538 4 544 138 .......................... 9
93ft .......... 131 131 31 227 '31 227 238 .......................... 14 14 10 Aftft
—n il .......... 13 13 8  784 8  784 338 .......................... 6 6 ft 2 1 ft
13 433 13 195 —438 .......................... 1 2
2 2 3 173 3 173 —043 .......................... 4 4
2 0 4  .......... 1 1 8  347 8  288 —045 .......................... 4 4 4 9ft4
1  182 1184 —046 .......................... 2 1 9.1 1 ft 947
a2 —on« .......... io io 2  269 2 269 —048 .......................... 44 44 1A 3ftO
—ooq .......... 225 225 34 254 34 254 —054 .............. ............ 1 1 3 37fi
—4110 .......... 191 191 11 904 11 934 12 572 12 fi73
1 139 1 139 4 9 —005 .......................... 1 0 35 468
33— 0 0 2  .......... 230 230 15 494 15 494 -V- 0 2 1 .......................... 1 1 1 1 3 Rftfl 3 659
—004 .......... 49 49 3 819 3 819
—005 .......... 2 1 2 1 2 349 2 349 50—006 .............. ............
—OOft .......... 15 15 2 150 2 149 —O i l ..........................
—0 1 0  .......... 187 187 2 0  0 2 2 2 0  0 2 2 i l 4 ..........................
1 956 1 956 —0 1 7 ..........................
.34—00« .......... 7 7 3 578 3 678 — 0 2 1 .............. ............
—O il . . .  .......... 15 15 12 512 12 512 —023 .............. ............
2 693 2 693 —027 . ......................
3 5 —004 .......... 16 196 16 196 241 938 241 938 —033 .............. ............ 7Rfl
286 286 —034 ...........................
aft—o i 2  .......... 1 1 3 849 3 849 —440 ..........................
—nift 1 1 2 515 2 515 —043 ........................... 3 3 3 7973 734 2  6 8 8
3 7 —oOl .......................... io io 3 206 3 206 61—008 ..........................
—008 . . .......... 2 2 2443 2 443
—2 1 2 .......................... 1 1 8  488 8  488 52—0 2 1  .............. ............
6  483 6  485
38—009 .......................... 0 * 1 843 2 630 5 3 —oOl .......................... 6 8 2
55—O il .......................... J) 4 799
3 9 —003 .......................... 334 334 40 358 40 368
—007 .......................... 1 0 15 2 496. 3 601 50—0 0 ß ...........................
—009 .......................... 5 5 3 564 3 564 —005 ..........................
—0 1 0 .......................... 23 53 6  363 16 256
— 0 1 2 .......................... 9 9 6  689 6  742 58—006 .......................... 85
—0 1 8 .......................... 6 5 4 594 5 299 —008 .......................... 89 89
—0 1 5 .......................... 2 2 2 572 2  632 —009 .......................... 17
—0 1 0 .......................... 4 4 2 650 2 650 —0 1 0 .......................... 2 1 2 1 7 A2fi
—023 .......................... 317 323 - 85 961 87 748 —0 2 1 .......................... 8 8 ft 2A2
—024 .......................... 8 8 2 402 2 462 —028 .......................... 43 43 4 Oft1
—0 2 0  .......................... 9 9 2 587 2 587
—029 .......................... 9 9 8  776 * 8  825 59—0 0 1 .................... 1 2 2 1 2 2 4 9ftft
8  641 8  634 —003 .......................... 1 391 1 391 2ft «23 2ft «23
40—0 1 0 .......................... 325 325 6  919 6  919 —204 .......................... 478 478 13 617 18 617
—O i l .......................... 182 2 771 —007 .......................... 67 67 2 542
—0 1 5 .......................... 108 103 3 836 3 721 —009 .......................... 371 378 ft 27« ft 4ft«
—0 1 9 .......................... 2 0 0 2 0 0 82 446 32 446 —O i l .......................... 8 8 8 8 10 721 10 721
—023 .......................... 1 0 1 0 4 785 4 785 2 418 2 42«
—027 .......................... 7 7 5 370 5 370 60—2 0 1  .......... ; .............. 168 2 0 0 11 755 18 705
4 835 4 925 —008 .......... *.............. 23 24 3,768 3 957
44—008 .......................... 131 131 3 549 3 549 —O i l .......................... 6 6 5 338 5 338
—0 1 6 .......................... 1 2 ‘ 1 2 4 123 4 123 —0 2 2  .......................... 17 17 4 305 4 329
—0 1 7 .......................... 9 9 2  280 2 37i 9 204 9 243
—0 1 8 .......................... 1 1 1 1 2 395 2 395 61—005 .......................... *) 17.2 *) 17.4 7 778 7 845
—0 1 9 .......................... 13 13 3 185 3 185 —009 .......................... *) 622.5 *) 622.5 4 077 4 077
*) kpl., st., number. 
') kg.
158 6 A (Jatk.) Tuonti v. 1955 (Tavaranvaihto eri maiden kanssa)
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
commodities
Faljous —  K vantltet 
Quantity 
1 0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 





















61—0 1 6 .......................... ») 30.9 ») 30.9 15 208 15 208
—0 1 7 .......................... ») 13.0 ») 15.2 2 647 9 460
Muuta — Annat .......... 2 755 2 937
63—001 .......................... 366 366 ' 6  828 6  828
—009 .......... *.............. 24 24 2 019 2 019
— 0 1 2 .......................... 853 853 15 865 15 865
—0 1 4 .......................... 30 30 6  131 6  131
—0 1 5 .......................... 561 561 61 126 61 126
* —0 1 6 .......................... 72 72 3 607 3 607
—0 1 7 .......................... 262 262 10 730 10 730
—0 1 8 .......................... 167 167 9 079 9 079
—0 1 9 .......................... 896 896 25 401 25 401
— 0 2 0  .......................... 446 446 15 405 15 405
— 0 2 1 .......................... 159 159 * 4 317 4 317
— 0 2 2  .......................... 173 173 6  078 6  078
—023 .......................... 1 321 1 321 37 359 37 359
—024 .......................... 1  822 1  822 51 079 51 079
—025 .......................... 194 194 8  590 8  590
—026 .......................... 2 772 2 772 8 6  710 8 6  710
—027 .......................... 302 502 11 733 16 861
—028 .......................... 444 812 11 458 20 927
—029 .......................... 6 6 6 6 5 662 5 662
—030 .......................... 115 115 9 416 9 416
—0 3 1 .......................... 2 442 2 442 135 391 135 391
—032 .......................... 53 53 4 357 4 385
—033 .......................... 257 252 85 978 84 563
—034 .......................... 758 758 24 393 24 393
-M )35 .......................... 6  985 6  985 206 393 206 303
—036 .......................... 2 652 2 652 82 1 0 0 82 1 0 0
—037 .......................... 479 479 15 706 15 706
—038 .......................... 685 685 33 062 33 062
—639 .......................... 155 155 8  320 8  320
—040 .......................... 75 75 3 646 3 646
—0 4 1 .......................... 183 183 9 765 9 765
—042 ........................... 16 15 2 840 2 840
—0 1 3 .......................... 94 94 7 435 7 435
—046 .......................... 335 335 14 856 14 856
—047 .......................... 18 18 4 852 4 852
—548 .......................... 387 407 16 177 17 046
—648 .......................... 115 115 5 005 5 005
—549 .......................... 476 538 19 621 22 568
—649 .......................... 1 289 1 338 56 860 58 887
—050 .......................... 920 920 76 225 76 225
—0 5 1 .......................... 175 175 13 346 13 346
—053 .......................... 188 219 16 278 . 17 709
—054 .......................... 2  2 2 2 2 290 156 605 160 339
—057 .......................... 2 0 2 0 2  1 1 0 2  1 1 0
—058 .......................... 135 151 21 919 .23 498
—0 6 1 .......................... 1  161 1 179 87 182 8 8  066
—062 .......................... 116 116 3 403 3 403
—065 .......................... 134 134 17 233 17 233
—067 .......................... 15 15 7 214 7 214
—068 .......................... 1 284 1 284 95 933 95 933
—069 .......................... 89 - 89 23 614 23 614
—071 .......................... 352 360 69 689 70 598
—072 .......................... 116 116 10 916 10 916
—077 .......................... 8 8 6  626 6  626
—0 8 1 .......................... 16 16 6  451 6  451
—099 .......................... 1 2 1 1 2 2 10 643 10 649
— 1 0 0 .......................... 33 33 9 244 9 289
— 1 0 1 .......................... 7 7 2 250 2  286
—1 0 6 .......................... 25 25 7 398 7 400
—1 0 7 .......................... 3 3 25 402 25 417
—I l l .......................... 4 4 2174 2 174
—115 .......................... 13 13 3 967 4 011
—1 1 6 .......................... 28 28 8  833 8833
—1 1 7 .......................... 6 6 3 095 3 119
—1 1 8 .......................... 4 4 2 456 2 463
—1 8 4 .......................... 19 19 4 358 4 358
—1 5 0 .......................... 9 9 2 843 2 843
—1 5 3 .......................... • 2 2 2 2 14 257 14 257
—654 .......................... 18 18 8  582 8  582
—1 5 6 .......................... 4 4 2 671 2 907
—1 5 6 .......................... 1 2 1 2 7 358 7 358
—1 5 7 .......................... 1 2 1 2 23 314 23 307
—1 6 0 .......................... 2 2 7 044 7 044
—1 6 2 .......................... 7 7 7 510 7 511
—664 .......................... 6 8 6 8 32 502 •82 502
—1 6 5 .......................... 7 7 2 484 2 484
—1 6 6 .......................... 35 35 12 093 12 137
—1 6 9 .......................... 3 3 2 609 2  609
—171 .......................... 43 43 11 964 11 964
— 1 7 2 .......................... 18 2 0 8  475 9 239
—1 7 6 .......................... 3 3 2 050 2  050
—1 7 7 ........ •................. 5 5 2 017 2 017
—1 7 9 ........................... 4 4 3 855 8  404
—1 8 0 .......................... 127 127 9 131 9131
—1 8 1 .......................... 38 38 3 042 3 042
—1 8 2 .......................... 24 24 1 1  562 11 607
—1 8 4 .......................... 163 163 14 841 14 841
—1 8 5 .......................... 171 171 15 368 15 368
—1 8 6 .......................... 118 118 9 956 9 956
—1 8 8 .......................... 9 9 2 197 2 197
—1 8 9 .......................... 127 127 20 723 i 20 723
—1 9 0 .......................... 80 81 13 094 1 18176
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
commodities
Paljous — K vantitet 
Quantity 
1 0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 






















63—191 .......................... 35 35 8  903 8  903
—1 9 3 ........................... 48 48 18 676 18 661
—1 9 4 .......................... 18 18 3 952 3 952
Muuta — Annat . : . . . . 37 299 37 314
64—003 .......................... 6 6 6 6 6 6 111 708 111 708
—004 .......................... 1 2 1 2 3 158 3158
—Q 0 6 .......................... 8 8 3 058 3 058
—008 .......................... 126 126 41 775 41 775
—009 .......................... 30 30 8  903 8  903
— 0 1 0 .......................... 6 6 2 566 2 566
—0 1 4 .............. ............ 97 97 38 388 38 388
—0 1 8 .......................... 185 185 125 508 125 508
—0 1 9 .......................... 3 3 2 829 2 827
— 0 2 1 .......................... 2 2 2 665 2  6 6 6
—027 .......................... 2 2 3 418 3 418
—028 ........................... 6 6 -  5 409 5 437
Muuta — Annat .......... 3 405 3 406
65 ................................... 3 335 3 335
6 6 — 0 0 2  .......................... 2 0 2 0 2 344 2 344
—003 ........................... 80 82 21 079 21 629
—004 .......................... 209 209 37 290 87 290
—005 .......................... 250 291 65 491 75 629
—007 .......................... 35 35 6  985 6  985
—008 .......................... 1 2 1 2 3 813 3 813
—009 .......................... 28 28 6  543 6  543
—0 1 3 .......................... 1 0 1 0 2 431 2 431
—2 1 5 ........................... 2 0 2 0 29 872 29 872
Muuta — Annat .......... 1 631 1 631
67—002 ........................... 43 43 3 218 3 218
—005 .......................... 48 48 3 750 3 750
Muuta — Annat .......... 2 397 2 397
6 8 — 0 0 2  .......................... 1 57 77 3 498
—004 .......................... 52 59 6  495 0 973
—009 .......................... 8 8 38 5 683 5 683
Muuta — Annat .......... 4122 4 122
70—103 .......................... 0 0 2 339 2 339
Muuta — Annat .......... 1 757 1 757
71—0 1 9 .......................... 3 3 4 827 4 827
— 0 2 0  .......................... 3 3 5 920. 5 920
— 0 2 2  .......................... 6 6 7 687 7 740
—036 .......................... 8 8 6  402 6  402
—037 ........................... 5 5 6  815 6  880
—038 ............ -............. 5 5 6  818 6  818
—039 .......................... 26 26 18 225 18 225
—040 .................. .. 1 1 5 182 5 203
—043 .......................... 61 61 32 316 32 316
Muuta — Annat .......... 1 0  6 8 6 10 709
72—001 ........................... 1 130 1 130 141 698 141 698
—502 ........................... 6 6 2 035 2 035
—004 ........................... 1 0 1 0 4 177 4 177
—006 .......................... 51 51 32 625 32 625-
—007 .......................... 0 1 1 579 2 071
—008 .......................... 45 45 28 207 28 207
— 0 1 1  .......................... 6 8 8 6 8 8 230 318 230 318
— 0 1 2 .......................... 60 60 27 854 27 854
—0 1 3 ....................... .. 46 46 19 277 19 360
—0 1 4 .......................... 28 28 36 927 37 085
—0 1 5 .......................... 17 17 4ö£2 4 552
—0 1 7 ........................... 57 57 8  912 8  912
—0 1 8 .......................... 48 48 19 527 19 527
—0 1 9 .......................... 71 72 48 883 49 228
—020 . . : .................... 2 1 2 1 8  975 8  975
— 0 2 1 .......................... 35 35 21 074 21 074
— 0 2 2  .......................... 47 47 14 099 14 099
—024 .......................... 32 32 11 285 11 285
—025 .......................... 7 7 3 391 3 391
—026 .......................... 19 19 3 759 3 759
—027 ...................... .. 2 2 2 414 2 414
—028 .......................... 27 27 11 643 11 643
—029 .......................... 3 3 2 032 2 032
—030 .......................... 158 158 26 453 26 453
—032 .......................... 548 655 134 528 136 874
—034 .......................... 8 8 2 408 2 408
—035 .......................... 7 7 5 921. 5 921
—037 .......................... 14 14 2147 2 147
—039 .......................... 9 9 2 163 2 163
—040 .......................... 64 64 12 165 12 165
—0 4 1 .......................... 1 2 1 2 2 994 2 994
—048 .......................... 1 2 1 2 5 397 5 397
—049 .......................... 6 6 2 064 2 064
—050 .......................... 1 1 1 1 2 679 2 679
—057 .......................... 37 37 12 784 12 784
—059 .......................... 25 25 6  995 6  995
—060 .......................... 9 9 5 355 5 355
—062 .......................... 193 193 58 412 58 412
—063 .......................... 53 53 24 409 24 674
—064 .......................... 515 515 146 884 146 954
—065 .......................... 25 25 26 765 26 765
—066 .......................... 134 134 28 268 28 268
—067 .......................... 1 1 1 1 7 036 7 036
—068 .......................... 560 560 177 066 177 066
—069 .......................... 15 15 1 0  682 1 0  682
—070 .......................... 4 4 3 473 3 473
—071 .......................... 9 9 7 899 7 899
—072 .......................... 36 34 19 585 16 013
‘) kg.
6 A (Forts.) Import ár 1955 (Varubytet med skilda lander) 159
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
commodities
Paljona — Kvantitet 
Quantity 
1 0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 





















72—073 .......................... 8 8 6  434 6  434
—074 .......................... 460 487 167 786 170 080
—075 .......................... 980 1  006 418 741 422 196
—576 .......................... 48 73 62 574 92 878
—077 .......................... 7 • 7 2 494 2 494
—078 .......................... 4 4 4 408 4 408
—079 .......................... N 233 218 82 023 76 363
—080 .......................... 6 6 6  309 6  309
—0 8 1 .......................... 1 0 1 1 0 1 58 310 58 310
—082 .......................... 3 3 2 643 2 643
—083 .......................... 23 23 13 348 13 348
—084 .......................... 3 3 3 059 3 059
—085 .......................... 136 136 37 075 37 075
—087 .......................... 2 2 2 2 6  0 1 2 6  0 1 2
—089 .......................... 447 447 170 632 170 632
—090 .......................... 50 51 38 612 38 847
—091 .......................... 2 1 2 1 7 817 7 817
—092 .......................... 1 0 1 0 20 502 20 502
- 0 9 3 - .......................... 7 7 2 556 2 656
—095 .......................... 8 8 4 497 4 497
—097 .......................... 40 40 12 884 12 884
—098 .......................... 7 7 4 913 4 913
—099 .......................... 46 46 23 576 23 576
—1 0 4 .......................... 55 55 40 741 40 741
—1 0 5 .......................... 1 1 1 1 9 309 9 309
—106 ......... ................. 35 35 56 350 56 381
—1 0 7 .......................... 3 3 2 718 2 718
—1 0 8 .......................... 26 26 58 839 58 839
—1 0 9 .......................... . 24 24 29 923 30 298
— 1 1 0 .......................... 435 473 183 925 192 496
—I l l  .......................... . 136 137 108 004 108 486
— 1 1 2 .......................... 175 175 73 818 73 818
—113 .......................... 62 63 33 176 33 412
—1 1 4 .......................... 19 19 14 418 14 418
—115 .......................... 6 6 9 294 9 294
—1 1 6 .......................... 2 2 2 683 2 683
—1 1 7 .......................... 8 8 . 11 855 11 865
—1 1 8 .......................... 81 81 57 495 57 694
—1 1 9 .......................... > 401 401 30 616 30 616
— 1 2 0  ; ........................ 74 74 5 874 5 874
— 1 2 1  .......................... 1 0 1 0 14 212 14 212
— 1 2 2 ...................... .. 819 819 180 456 180 546
—1 2 3 .......................... •87 87 76 296 76 665
—1 2 4 .......................... 46 46 40 878 40 928
Muuta — Annat .......... 25 861 25 882
73—001 .......................... 1 397 1 397 478 676 478 676
— 0 0 2  .......................... 145 145 62 271 62 271
—003 .......................... 139 139 63 509 63 584
—004 .......................... 229 236 125 939 128 833
—005 .......................... 76 82 76 031 78 523
—207 .......................... 119 119 2 1  2 0 1 2 1  2 0 1
—208 .......................... 46 46 52 238 51 844
—1 0 9 .......................... 17 17 12 632 12 651
—209 .......................... 25 25 43 297 43 406
— 0 1 0 .......................... 4 4 7 256 7 318
— 0 1 1  .......................... 5 5 4 106 4 106
— 0 1 2 .......................... 3 3 3 897 3 897
—0 1 8 .......................... 39 40 39 289 40 199
—0 1 4 .......................... 6 6 3 820 3 820
—015 .......................... 29 29 7 310 7 310
—2 1 7 .......................... 28 28 12 889 12 898
—018 .......................... 32 33 27 561 27 8 6 8 *
—1 1 9 .......................... 8 8 2 315 2 315
— 0 2 0  .......................... 9 9 24 432 24 426
— 0 2 1  .......................... 14 14 2 954 2 954
— 0 2 2  . ........................ 4 4 4 236 4 236
—023 .......... ................ 14 14 8  790 8  783
—024 .......................... 2 2 3 749 3 749
—025 .......................... 58 58 95 783 95 783
—026 .......................... 1 2 1 2 18 0 2 0 .18 244
—027 .......................... 8 8 16 371 16 371
—028 .......................... 70 70 162 710 162 909
—029 ........................... 8 8 29 140 29 140
—030 .......................... 26 26 16 967 16 967
—031 .......................... 7 7 47 288 47 192
—032 .......................... 85 85 171 769 171 798
—033 .......................... 33* 33 54 238 54 252
—035 .......................... 3 3 i  728 4 728
—1 3 6 .......................... 31 31 28 505 28 505
—286 .......................... 24 24 44 890 44 890
—038 .......................... 5 5 3 125 3 125
—040 .......................... 1 0 1 0 4 816 4 816
—041 .......................... 5 5 4 304 4 304
—042 .......................... 1 1 1 1 9 768 9 832
—043 .......................... 172 172 15 131 15 131
—044 .......................... 1 1 0 1 1 0 14 158 14 158
—045 .......................... 2 2 5 325 5 332
—046 .......................... 33 33 12 497 12 497
—048 .......................... 15 15 1 2  266 1 2  266
—049 .......................... 8 8 4 508 4 508
—050 .......................... 134 134 118 148 118 422
—051 .......................... 32 32 26 511 26 527
—052 .......................... 1 1 1 1 7 996 7 996
—053 .......................... 42 42 40 407 41 393
—054 .......................... 2 - 2 4 596 4 597
Maat- ja tavaralajit 
Lander och vamslag 
Countries and 
commodities
Paljona — K vantitet 
Quantity 
1 0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 






















7 7 2 512 2 512
34 34 26 540 26 576
171 171 98 891 98 914
4 4 2 529 2 529
99 99 31 552 31 651
8 8 5 204 5 225
78 78 36 186 36 186
31 31 76 077 76 016
8  860 9 103
8 8 3 204 3 204
■> i ■) i 4 807 4 807
488 488
. 514 51.4 146 658 146 661
») 1 095 l) 1 164 203 271 212 714
*) 583 *) 631 124 762 133 396
l) 283 >) 329 113 909 130 044
*> 4 ')  4 2 840 2 840
’) 537 ■) 631 228 191 226 470
■) 9 9 6  647 6  647
») 13 ■) 13 9 638 9 638
>) 662 >) 662 395 390 395 390
80 82 19 545 20 169
311 318 96 227 99 623
l) 627 ») 637 46 534 46 817
55 55 10 175 10 175
32 32 14 397 14 397
49 40 11 165 11 165
2 192 2 195
’> *i — 4 393 4 393420 420
*) ■> * -
6  319
947 781
i 1 -  2 481 2 523
2 2 19 780 19 792
2 2 7 099 7 099
0 0 2 153 2 153
4 4 8  525 8  525
18 18 70 439 70 535
0 • 0 3 916 3 916
4 4 7 665 7 665
9 9 13 758 13 758
1 1 2 967 2 967
2 2 3 730 3 730
4 4 12 149 12 207
16 16 14 220 14 220
4 4 7 898 7 709
13 13 47 325 47 366
3 3 24 923 24 923
4 4 3 833 3 833
35 35 98 296 95 919
396 395
l) 37 953 >) 37 966 64 546 64 563
l) 12 742 ' ») 12 743 15 470 15 478
*) 123 656 >) 123 669 51 030 51 039
■j 9 983 ‘) 9 984 25 428 "  25 430
4 4 5 996 5 996
6 6 18 680 18 680
3 255 3 255
■) 16 ‘) 2 0 1 942 2 318
■j 7 *) 7 3 108 3 108
2 2 2 695 2 695
8 8 8  885 8  885
9 9 21 710 21 733
3 3 5 864 5 864
5 5 4 857 4 955
2 929 2 939
2 896 2 919
2 0 2 0 10 825 10 825
1 0 1 0 15 360 15 381
309 309
3 3 2 234 2 234
611 611
3 189 3 310
1 v 1 2 455 2 456
1 1 6  320 6  632
1 1 1 0  116 10 911
7 379 7 379
3 808 3 900
8  237 8118
894 986 526 731
— 20 364 _ 95 865
1 3 15 28
238 238 5 460 5 460
1649 1  8 6 6 38 285 43 264
1 045 1 490 24 471 34 603
1 787 1 875 48 226 50 617


















—1 0 7 ..............
—207 ..............
—1 0 9 ..............
— 0 1 1 ..........
—0 1 3 ..............
—0 1 4 ..............
—0 1 5 ..............






Muuta — Annat . , .
77— 001 ...............
—004 ....................






— 0 1 0 ....................
— 0 1 1 ....................
— 0 1 2 ....................
—0 1 3 ....................
—0 1 5 ....................
—0 1 7 ....................
—0 1 8 ....................
—0 1 9 ....................
— 0 2 0  ....................
— 0 2 1  ......................





— 1 1 0  ......................
— 2 1 0 ......................
Muuta — Annat . . . .
79— 001 ................




—0 1 4 ......................
—0 1 5 ......................
Muuta — Annat . . . .
80 ................................
82—008 ......................
— 0 1 0 ......................
Muuta — Annat . . . .
83—003 ......................




— 1 1 0 ......................
—0 1 5 ......................
Muuta — Annat . . . .











*) kpl., s t., number. 
fcP1- __ ?t. units
br. r.-t.* br. r.-t.* gross r.-í.’
160 5 A (Jatk .) Tuonti v. 1955 (Tavaranvaihto eri maiden kanssa)
Paljous — K vantitet 
Quantity 
1000 leg
Arvo — Värde 
Value 
1 000 mk
.Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countriee and 
commodities
Paljous — Kvantitet 
Quantity 
1 000 kg
Arvo — Värde 
Value 
1 000 mk
Maat ja tavaralajit 












































fiS—09:0 * ........... 283 283 0104 9104 Muuta — Annat .......... 1 917 2 754
034 034 33 275 33 275 27—002 .......................... 4 493 4 400 20 812 20 302
206 206 7 830 7 830 —003 .......................... 37 158 37 158 202 665 202 665
88 88 2 388 2 388 —005 .......................... 1 284 8 430 15 102- 04 258
337 837 0 303 0 303 —0 1 2 .......................... 48 48 2 537 2 537
142 142 6 032 6 032 —0 1 5 .......................... 6 6 051 203 98149
146 146 6 188 6 188 —0 1 7 .......................... 19 1 324 162 12 181
57 57 8 714 3 714 —0 1 0 .......................... 987 3 054 28 151 84 092
776 016 33 474 30 348 —020 .......................... 68 68 2 095 2 905
1 705 1 823 74 625 79 904 —021 .......................... 53 53 2 885 2 885
14 52 1 230 4 480 —022 .......................... 21 21 2 177 2 177
— ........... 256 256 15 684 15 684 Muuta — Annat .......... 1 982 2 480
6 6 2 403 2 493 28—0 3 1 '.......................... 131 131 4 950 4 950
8 8 3 153 3153 —038 .......................... 678 678 6 614 6 614
12 650 13 482 —039 .......................... 888 888 45 533 45 533
165 170 25 470 28 025 -—0 4 1 ........................... 377 377 2 606 2 696
36 36 4 752 4 752 —046 .......................... 208 208 2 221 2 221
2 549 2 550 —052 .......................... 236 236 5 426 5 426
4 5 2 459 2 666 —056 .......................... 400 400 3 646 3 646
2 210 1 336 —062 .......................... 68 68 3 972 3 072
Muut ryhm ät —  Övriga —067 .......................... 161 163 20 478 20 780
3 777 4 028 —075 .......................... 57 58 7 361 7 430
—0 8 1 .......................... 255 255 15 087 15 087
—082 .......................... 33 32 5 848 5 536
—083 .......................... 4 4 2 296 2 206
A lankom aat. —086 .......................... 111 111 11 665 11 565—090 .......................... 877 354 48 191 45 687
Nederländerna. 6 867 801 6 378 279 —098 .......................... 21 21 45 849 45 849
334 334 19 645 19 645 —090 .......................... 100 108 41 965 38 290
369 369 13 302 14 036
51 51 36 215 86 215 29—0 1 0 .......................... 6 6 5 423 5 423
13 137 13 037 47 805 47 451 Muuta — Annat .......... 1 368 1 355
1 141 1 140 124 518 124 603 30—007 .......................... 132 132 55 164 55 124
106 06 22 673 21 204 —0 1 5 .......................... 112 112 9 050 9 050
64 64 7 700 7 678 —1 1 7 .......................... 534 534 15 974 15 974
200 200 89 911 30 011 —2 1 7 ........................... 285 154 28 055 10 318
236 236 —0 1 8 .......................... 47  ^ 47 4 227 4 227
1 024 1 924 14 697 14 697 • —020 ........ *............... 31 81 5 572 5 572
188 188 0 025 0 025 —0 2 1 .......................... 30 30 2 343 2 343
1 110 1 018 39 008 35 825 —024 .......................... 20 20 6110 6148
2 107 2 107 —026 .......................... 20 20 6 968 6 968
1 817 1 801 69 280 58 770 —027 .......................... 57 57 24 119 24 119
67 67 2 245 2 246 —030 .......................... 185 185 19 631 10 631
1 676 2 005 70 637 77 764 —0 3 1 .......................... 12 12 5 977 5 977
2 994 2 403 —032 .......................... 355 855 29 770 29 770
352 _ 141 801 —034 .......................... 112 112 23 681 23 681
60 0 24 326 140 —035 ........................... 30 30 7 521 7 521
0 2 511 —238 .......................... 190 100 34 557 34 557
2 515 1 088 —040 .......................... 5 5 2 021 2 021
378 _ 7 560 —0 4 1 .......................... 0 0 6 722 6 722
229 220 7 756 7 878
724 724 30 408 30 408 31—002 .......................... 1 1 2 277 2 277
184 184 6 219 5 219 —203 .......................... 3 3 ' 6 470 6 431
1 260 1 266 —1 0 4 .......................... 5 4 6 697 6 531
73 73 4 246 4 246 —204 .......................... 18 18 31 257 31 299
__nin 302 302 30 240 30 240 Muuta — Annat .......... 386 387
25 25 28 031 28 162 32—006 .......................... 253 253 13 498 13 502
976 921 —007 .......................... 12 12 2 813 2 813
73 _ 8 057 —009 .......................... 00 482 11 735 26 859
834 834 —0 1 0 .......................... 444 2 226 16 664 72 682
ia __nn9. 251 0 34 988 195 Muuta —  Annat .......... 2 157 2157
108 71 12 884 4 032 33—007 .......................... 444 444 19 854 10 854
4 815 1 883 —008 .......................... 1 170 1 170 56 022 56 022
48 Í8 2 473 952 Muuta — Annat .......... 5 134 5134
319 310 18 327 18 327 35—003 .......................... 2 805 2 805 31 515 31 515
130 130 8 806 8 806 —004 .......................... 1 600 1 500 22 273 22 273
27 27 2 007 2007 —008 .......................... 5100 — 20 062 —
117 6 717 —0 1 0 .......................... 51 256 48 704 329 948 320 660
—m ft ................. 1 726 1 686 111 466 108 430 Muuta — Annat .......... 897 897
13 13 2 575 ,2 575 36—001 .......................... 32 0 .4 903 1
88 88 6 537 6 537 —002 ........................... 42 42 3 260 3 260
430 430 36123 36 123 —003 .......................... 440 356 27 010 10 152
02 02 14 467 14 467 —0 1 5 ........................... 5 5 25 951 25 951
—H99. 1 516 1 516 107 884 107 884 Muuta — Annat .......... 5 5
13 13 4 690 4 690 37_008 .......................... 7 7 5 663 5 663
6 195 5 419 3111 3 111
2 340 2 340 39—001 .......................... 204 i2 40 096 2 521
57 _ 19 458 —008 .......................... 30 39 8 917 8 917
503 506 173 027 174 101 —0 1 0 .......................... 13 13 5 184 5 184
111 112 23 573 23 772 —0 2 1 ........................... 8 8 2 430 2 430
94 94 —023 ........................... 37 87 11 379 11 379
4 i l 1129 2 784 —025 ........................... 46 46 11 649 11 649
8 005 2 960 —029 ........................... 6 6 5 885 5 885
ie *) ie  
3 4
4 744 4 744 Muuta — Annat .......... 5 138 5 124
3 4 2 660 2 660 40—0 1 5 .......................... 1 234 Ü1 48 244 3 835
3 5 3 5 6 110 6 110 —028 ........................... 8 8 2 595 2 595
1 503 1 504 1 802 1 798
1 976 1 076 51 630 61 630 44 .................................... S 400 3 405
43 43 2 786 2 786 45—001 .......................... 16 is 5 810 - 5 810
46 15 32 753 17 667 Muuta — Annat .......... 3 934 3 934
30 42 46—0 1 4 .......................... 445 445 378 520 378 308
10 037 10 037 15 358 15 358 —2 1 5 .......................... 6 6 16 627 16 628
67 716 67 716 135 595 135 505 —1 1 6 .......................... 3 3 3 805 3 805
1 503 15 849 —2 1 6 ........................... 3 3 3 493 3 403
1191 121 106 2 320 2 022 Muuta — Annat .......... 4 449 4 449
—0 1 5 .......................... 767 767 12 014 12 014 47—003 .......................... i l i l 4 364 4 864
) 1000  1.
5 A (Forts.) Import är 1955 (Varubytet med skilda länder) 161
Paljous — Kvantitet 
Quantity 
1 0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 
1 0 0 0  mk
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
commodities
Paljous — K vantitet 
Quantity 
1  0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 
1 0 0 0  mk
H aat ja tavaralajit 












































47—004 19 19 6  757 7 015 Muuta — Annat .......... 2 659 2 658
nns 15 15 2 344 2 344 67—002 .......................... 37 170 4 288 13 759
—006 .......................... 6 6 2 339 2 339 2 922 2 922
—008 .......................... 6 6 5 433 5 433 — 0 0 2  .......................................... 2 2 1 311 11 442 17 597
-i-009 8 8 5 520 5 520 —004 .......................... 27 27 2 017 2 017
—0 1 5 .......................... 5 5 6  857 6  857 — 0 1 0 .......................... 26 26 4 234 4 234
—2 1 6 .......................... 51 52 58 6 6 8 59 901 650 1 542
—2 1 7 .......................... 4 4 6  174 6  174 24 233 10 197 * 106 186
— 0 2 1 ............  .......... 15 15 • 19 727 19 885 —nna ' 31 31 9 556 9 556
—025 .......................... 6 6 3 937 3 937 171 
3 051
171 
3 051Muuta — Annat .......... 124
8  857 8  480 ‘ o * 0124 1 0  881 10 381 1 250
—007 .......................... 5 6  441 6  441 71—039 .......................... 5 403 5 403
— 0 1 1 .......................... 117 118 46 327 46 008 13 312 
3 062
13 312 
56__nifi .................. 9 9 3 735 3 735 Muuta — Annat .......... 032 32 13 832 13 832 72—0 1 4 ................ .......... 1
5 5 2.153 2 153 —O IÖ .......................... 8 8 4 184 4 188
25 25 9 187 9 187 — 0 2 1 .......................... 19 18 4 965 4 595
6 6 5 139 5 139 —032 .......................... 98 16 6  270 4 603
38 38 25 968 25 968 —059 .......................... 1 2 1 2 2 093 2 093
43 43 35 144 35 144 —062 .......................... 16 16 10 507 10 507
3 3 2 487 2 487 —064 .......................... 17 17 6  360 6  360
7 7 10 573 10 573 —075 .......................... 176 176 95 337 95 837
1 1 1 1 7 877 7 877 —089 .......................... 8 8 3 521 3 521
1 1 1 1 10 488 10 490 —090 .......................... 2 2 5 430 5 430
58- 58 21 791 21 791 —092 .......................... 1 — 3 127 —
9 305 9 312 —1 0 6 .......................... 4 4 9 191 8  6 6 6
510
14
510 84 044 84 044 —1 0 8 .................. ........ 4 4 27 608 27 608
14 2 405 2 405 —1 0 9 .......................... 6 6 9 108 11 043
114 159 9 481 13 338 — 1 1 0 .......................................... 2 2 2 2 6  642 6  642
3 299 3 299 — 1 1 1 .......................................... 47 47 21 749 21 749
Ü 8 Ü 8 9 055 9 055 — 1 1 2 .......................... 6 6 2 591 2 591
7 7 6  974 6  974 —1 1 7 .......................... 3 3 2 492 2 448
6 6 8  307 3 307 —118 .......................... 23 23 16 1 1 1 16 1 0 2
481 481 48 1*52 48 152 — 1 2 2 .......................... 30 29 3 455 3 407
687 678 39 079 38 630 —1 2 3 .......................... 2 2 4 147 1 307
181
2
181 6  550 5 650 —1 2 6 .......................................... 72 72 25 517 25 517
— naa 2 8  167 3 167 21 426 20 672
— fW 9. ...................... 0 6 . 3 606 3 606 7 3 — 0 0 1  .......................................... 29 29 2 365 2 365
9 163 9 164 — 003 ..........................; ______ 3 3 2 331 2 331
M — no« ................................... 2 9 185 9 185 ' — 004 .......................................... 2 1 2 1 10 656 10 656
4 182 4 182 — 005 .......................................... 48 48 36 508 36 504
52— 031 .......................................... 1 3 803 3 803 —208 . . . % ............................. 4 4 . 8  774 3 774
—n a?. ...................... 1 3 637 3 637 — 0 1 0 .......................... 0 0 3 805 4 088
—034 .......................... 1 2 422 2 422 — 0 2 0  .......................................... 1 1 1 1 26 447 26 447




356 6  967 6  967 — 028 .......................................... 34 84 15 987 15 987
524 10 779 10 779 — 024 .......................................... 4 4 8  570 8  570
— 0 1 1 .......................................... 188 4 042 4 039 —025 .......................................... 6 6 13 576 13 576
1 899 1 871 —026 ..........................................‘ 2 2 2 831 2 947
60— 2 0 1  .......................................... 362
70
362 19 796 19 796 —027 .......................................... 1 1 9 562 9 562
— m a .................. 70 6  566 6  566 —028 .......................... 5 5 7 801 7 801
4 586 4 399 —030 .......................... 31 31 17 835 17 836
a i—n n a .......................... !) 4.4 ') 4.4 18 248 ' 18 248 —031 ........................... 17 17 109 028 109 172
418 418 —033 .......................... 8 6 8 6 106 926 106 916
« s —n m .......................... 625 625 9 543 9 543 —236 .......................... 1 1 2 401 2 401





78 2 690 2  690 —042 .......................... 1 0 1 0 7 629 7 632
—0 3 1 .......................... 588 29 539 29 539 —061 .......................... 5 5 3 283 3 283
—032 .......................... 65 5 612 5 612 —063 .......................... 8 8 17 032 17 032
—035 .......................... 206 5 925 5 925 17 695 17 725
—036 .......................... 183 183 5 462 5 462 7 R—nm . . . i 2 1 2 4 441 4 441
—037 .......................... 290 290 8  328 8  328 —nna .................... *) 6  
«) 1 2  
■) 1 0  
*) 4 
*) 1 2  
8
*) 32 1 072 9 294
—038 .......................... 1 418 1 418 50 527 50 527 5 706
—539 .......................... 249 240 9 860 9 860 •) 9 
*) 4 
») 6
17 6 8 8 14 783
—639 .......................... 254 254 10 050 10 050 mo 12 884 12 884
—040 .......................... 50 60 2 476 2 476 — m i . . 9 792 5 773
—649 .......................... 50 50 2 406 2 406 8 4 139 4 047
—051 .......................... 149 149 3 008 3 908 15 15 2 749 2 749
—053 .......................... 208 298 13 383 13 383 — nsn . 371 371 83 487 83 484
—054 .......................... 1 550 1 550 69 806 69 806 7 7 2  168 2168
—058 .................... ......... 227 227 32 324 32 324 7 7 2 231 2 231
—062 .......................... 163 163 4 298 4 298 1  208 862
— 070 .......................... 91 «n 369 19 493 29 320
*)’ 4 244 •) - i -'  4 244— 072 .......................... 508
1 2
504 47 638 47 336 70J-OO3 .......................................... 388 869 388 869
—1 0 6 .......................... 1 2 5 418 5 418
—116 .......................... 15 15 4 438 4 438 . )  —  
1 229 *) —  '  578 20 850 34 416— 1 3 0 .......................... 25 25 2 198 2 198
— 131 .......................... 2 2 2 2 2 213 2 213 465 465
— 1 5 6 .......................... 2 2 2  118 2  118 7 7 —009 .......................... 5 5 7 322 7 322
— 1Ö7 ........................ 6 6 12 809 12 791 — 0 2 1 .......................... 5 5 6  876 6  772
—169 .......................... 3 3 8  472 3 472 6  533 6  533
—1 7 2 .......................... 8 8 8 8 . 10 315 10 309 7 7 4 759 4 759
—1 8 2 .......................... 18 18 5 050 5 050 1 048
2 157 




2  680 
2 646
—1 9 3 .......................... 63 63 16 827 16 316
—1 9 4 .......................... 43 43 3 831 3 831
Muuta — Annat ........ 41 112 40 347 ’ ' 4 4
64—006 ........................ 250 250
1 1
45 038 45 038
3 276 91 84—0 1 4 ........................ 3 2761 1 85—004 ........................ 3 777 5 655—028 ........................ 1 1 4 589 4 5891 1
4 102 4 102 Muuta — Annat ........ 2 141 1.165
66—003 ........................ * 9 ’ *9 2 785 2 785 Muut ryhmät — övrigc 
grupper ....................—004 ........................ 90 1 0 0 14 808 18 224 4 255 4 256
*) kg.
*) kpl., at., number.
st, units
br. r.-t.* br. r.-t.* gross, r.-t/
Kauppa v . 1955 —  Handel är 1955 —  3321—56 21
162 5 A (Jatk.) Tuonti v. 1965 (Tavaranvaihto eri maiden kanssa).
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and  
Commodities
Paljous — K vantitet 
Quantity 
1 0 0 0  kg
Aito  — Värde 
Value 
1 0 0 0  mk
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and  
commodities
Paljous — K vantitet 
Quantity 
1 0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 










































B elg ia-L uxem burg . 808 79759—204 .......................... 131 131 2 722 2 722
B elg ien -L uxem burg . 6  276 539 5 229 782
10 913
1 104 024
60—004 .......................... 8 io 1 348 2 447
—007 .......................... 85 85 3 199 3 169
—008 .......................... 0 1 61 6  724 6  752




63—008 .......................... 404 404 6  2 2 2 6  2 2 2
82 896 
6  085
—0 1 5 .......................... 49 49 2 497 2 497
—0 1 6 .......................... 209 209 9 034 9 034
9.1 719 —0 1 7 .......................... 238 238 8  189 8  189
2 690 
32 536
—0 1 8 .......................... 78 78 2 704 2 704
♦29 894 39. 536 —0 1 9 .......................... 1 947 1 947 55 155 55 155
2 630 2 630 — 0 2 0  .......................... 143 143 4 353 4 353






—023 .................... ... 543 543 15 618 15 618
—024 ........ .................. 4 470 4 470 135 612 135 612




30 924 —026 ........  .............. 5 974 5 924 168 530 167 448
4 215 
4 818
—027 .......................... 2 153 2 153 57 426 57 426
37 —028 .......................... 3 847 3 847 101 641 101 641
6  089 
2 357
41 752 48 200 —030 .......................... 30 80 3 047 3 047
26 1 2 1 26 1 2 1 —0 3 1 .......................... 1  860 1  860 79 002 79 002
1 340 14 610 14 610 —032 .......................... 43 43 2 225 2  196
32 619 358 931 358 931 —033 .......................... 23 28 2 177 3 592
2 0 0 18 137 18 189 —034 .......................... 514 514 19 070 19 070
52 .7 334 7 884 —035 .......................... 2 700 2 700 81 566 81 566
48 6  237 0 237 —030 .......................... 1 950 1 950 60 751 60 751
44 5 090 5 090 —037 .......................... 2 249 2 246 69 832 69 832
9 41 434 36 378 —038 .......................... 17 252 17 250 648 981 648 911
31 13 878 13 872 —539 .......................... 447 447 17.609 17 609




—639 .......................... 1 962 1 897 81 549 78 463
7 —040 .......................... 5 670 5 758 209 521 273 907
1 1 14 263 14 263 —0 4 1 .......................... 460 466 24 127 24 127
7 16 055 16 065 —042 .......................... 93 93 6  109 5 109
3 3 6  700 6  700 —046 .......................... 69 69 3 6 6 6 3 660
35 35
3
24 559 24 559 —548 .......................... 1 9 1 0 1 910 01 996 61 996
3 2  1 1 2 2  1 1 2 —648 .......................... 278 278 8  858 8  858
4 444 4 283 —549 ; ........................ 778 778 34 184 34 184
77 *77
133
52 712 52 819 —649 .......................... 620 530 22 523 22 956
183 7 167 7 167 —050 ............ .............. 407 407 18 650 18 650
8 3 2 196 2  196 —054 .......................... 746 745 3 8  8 6 6 38 724
1  260 1 263 —058 .......................... 60 60 2 852 2 852
51 *51 5 081 5 081 —066 .......................... 57 57 4 538 4 538
Muuta — Annat . . . . 1 246 1 246 —068 .......................... 49 49 4 389 4 389—072 .......................... 1 1 2 114 6  163 6  28936 36 3 516 3 516
50 2  128 
314
2  128 —1 0 4 .......................... S3 33 3 910 3 910




—1 7 1 .......................... 7 7 2  1 2 0 2  1 2 0
181 127 
2 995
—1 9 4 .......................... 35 87 2 770 3 029
—0 1 7 ___. 60 2 995 Muuta —  Annat .......... 14 838 14 527
36—015 .............. 1 3 120 
1 767
4 152 
1  8 6 6
3 1 2 0 64—0 1 9 .......................... 7 7 3 074 3 074
Muuta — Annat ..........
37—106 ............
3 104 1 792 1 788
’ 3 ’ *3 4 152 66—004 .......................... 166 160 20 404 26 404
1  8 6 6 Muuta — Annat .......... 1  028 1  028
äo—nai .............. 7 2  223 
78 065 
11 483
2 223 67—002 .......................... 330 335 24 379 24 745
—023 .............. 253 247
44
70 266 —003 .......................... 30 30 2 709 2 709
—025 .............. 44 11 483 —005 .......................... 105 105 8  074 8  074
4 684' 
2 205
4 556 —007 .......................... 6 6 6 6 5 261 5 201
40—Oli .............. 57 *40
25
1 764 —009 .......................... 26 26 2173 2 173
—h i o ............ 24 5 790 
363
5 910 — 0 1 0 .......................... 23 23 2 225 2 225
362 6 8 — 0 0 2  .......................... 3 399 3 525 217 123 225 063
4 4 —oi ß .............. 7 2 966 2 906 —004 .......................... 123 123 12 492 12 492
570 478 —009 .......................... 26 26 3 912 3 912
45 ........................ 3 001 2  616 Muuta — Annat .......... 948 948
4A—014 ............ Ü7 417
13
204 894 204 416 72—020 .......................... i 2 1 2 6  716 6  710
—2 1 5 .............. 13 12 850 — 0 0 2  .......................... 1 2 1 2 5  087 5 087
960 1 031 —072 .......................... 4 1 0 3  487 7 742





16 480 7 980 —075 ........................... 160 160 53 421 53 421
— 0 1 0 .............. 2 0 24 955 24 955t —079 .......................... 31 46 12 085 17 744
—0 1 1  . . ___ 1 0 11 762 11 702 —085 .......................... 18 18 6  407 5 407
— 0 1 2 .............. 41 52 675 52 676 —089 .......................... 13 13 4  901 4 901
—0 1 3 .............. 128 153 236 156 683 —0 9 1 .......................... 1 0 1 0 2 582 2 582
91 ß 5 7 120 
29 319
7 120 —1 0 4 .......................... 3 3 2  317 2 317
- — 0 2 1 .............. 35 35 29 319 —1 0 5 .......................... 2 2 4  1 1 1 4 111
5 440 4 014 — 1 1 0 .......................... 13 13 3 524 3 524
4ft—003 . . 291 291
15
25 141 26 141 - m .......................... 9 9 4  490 4 487
—007 .............. 15 19 895 19 896 — 1 2 2 .......................... 72 72 9  057 9 028




8  308 8  178 —1 2 4 .......................... 4 4 2  831 2  828
—Oli .............. 98 44 948 45 937 —1 2 5 .......................... 4 4 4  602 4 602
—015 . . 25 11 804 11 804 —1 2 6 .......................... 5 5 2  550 2 550
—0 1 9 .............. 1 0 4 438 4 438 Muuta — Annat .......... 20 825 19 978
— 0 2 2  .............. 1 1 1 1
9
5 168 5 108 73—001 .......................... Ü4 Ü4 22 923 22 623
—023 .............. 9 4 522 4 522 —0 0 4 .......................... 32 32 19 628 19 391
238 ............ 14 1 1  620 1 1  626 —005 .......................... 1 1 1 1 10 578 10 355
—046 ............ 15 15 13 173 13 173 — 0 1 3 ...................... 1 0 1 0 6  086 5 891
10 825 
25 505
10 906 — 0 2 0  .......................... 2 2 6  793 5 787
40—001 ‘ 153 153
2 0
195
25 505 —028 .......................... 2 2 6  046 4 848
—004 3 157 2 448 —1 3 6 .......................... 2 2 2 924 2 924
‘ —005 _______ 195 12 592 12 592 —042 ........................... 1 1 2  379 2 378
1 0 2 109 1 1  005 12 365 —063 .......................... 2 2 3 306 3 306
5 423 4 939 Muuta — Annat .......... 16 627 15 608
8 3 2 528 2 528 75—003 .......................... ») 2 0 ■) 8 3 517 1  088
72 8  154 —1 0 7 .......................... — i) 23 — 5 474
__034 296 296 15 148 15 148 —207 .......................... ») 44 *) 44 29 982 29 682
4 595 4 682 — 0 1 1 ........................... >) 79 — 47 860 —
58—0 1 4 .......................... 185 185 4 026 4 026 —0 1 4 .......................... 64 58 13 363 10 390
l) kpl., s t., number.
5 A (Forts.) Import är 1965 (Varubytet med skilda länder) 163
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
Commodities
Paljous — K yantltet 
Quantily 
1 0 0 0  kg
Arvo — VäTde 
Valua 
1 0 0 0  mk
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
commodities
Paljous ■— K vantltet 
Quantiin 
1  0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value










































4 636 3 157 25—023 .......................... 310 319 10 071 10 071
76—001 .......................... ') i _ 18 861 —026 .......................... 35 18 2 149 1 263
3 3 —028 .......................... 628 622 6  625 6  591
7 7 —004 .......................... 1 1 7 173 7 173 —029 ........................ 526 438 8  113 5 271
2 452 2 139 6  973 6  800
80—009 .......................... 2 2 7 488 7 488 26—001 .......................... 203 203 2 333 2 333
2  182 2 193 90 90
Muut ryhmät — övriga 27—002 .......................... 153 241 153 241 648 292 648 292
13 296 9 893 —003 .......................... 135 453 135 453 679 375 679 375
—005 .................. .. 1 0  662 3 466 123 882 44 201
—009 .......................... 1 2 1 1 2 0 11 337 11 265
—0 1 0 .......................... 1  8 8 8 1  8 8 8 17 396 17 396
Iso  B rita n n ia  j a  
P o h jo is-Ir la n ti.
, — 0 1 2 .......................... 81 81 3 563 3 563
—0 1 4 .......................... 73 356 30 457 537 542
—0 1 5 .......................... 9 165 907 149 428 15 788
S to rb ritan n ien  och 
N o rd -Irlan d .
—0 1 7 .......................... 11 962 101 474
85 865 018 80 242 089 —0 1 9 .......................... 13 048 11 069 334 223 281 052 15 162— 0 2 1  .......................... 304 304 15 162








6  630 
49 729
6  310








































1 0  518
129 736 
32 109'































6  326 
49 729
5 310
































































Muuta — Annat .......... 26 25













6  497 
580












6  497 
580
Muuta — Annat .......... 39 40 —016
07—0 1 3 .......................... 31 31 2 709 , 2 709 — 0 1  ft
Muuta — Annat .......... 8 8 — 0 2 1
08—0 1 3 .......................... 82 6 5 827 360
—026 .......................... 107 0 12 245 1
Muuta — Annat .......... 43 38 —028
09—001 .......................... 108 0 45 046 0 —030
—003 .......................... 260 1 125 805 272 —034
—004 .......................... 98 _ 42 145 —033
—006 .......................... 27 _ 7 625 _ —030
—009 .......................... 14 _ 3 694 ._
—013........................... 34 — 47 685 _ —041
Muuta — Annat .......... 5 521 250 —045 ..........................







—006 .......................... 7 442 __ 145 160 _ —059.
Muuta — Annat .......... 6 6 —055
1 1 — 0 1 2 .......................... 949 _ 15 432 . _ —062
Muuta — Annat .......... 2 505 2 505 —064 ___ 1














—003 .......................... 2 032 _ 61 164 _ —067
—005 .......................... 55 55 11 416 11 416 —063
—1 1 7 .......................... 42 _ 15 514 —072
—2 1 7 .......................... 15 1 1 6  590 5 044 —073
—024 .......................... 386 ' 191 13 845 6  855 —075
—029 .......................... 14 4 6  155 1 655 —076
Muuta — Annat .......... 4 510 4 248 —078






—005 .......................... 59 33 18 540 10 792 _ Lo r i
Muuta — Annat .......... 4 244 2 950 —032
14—004 .......................... 123 i3 12 638 1  262 —033










—006 .......................... 18 — 5 908 ' —086
Muuta — Annat .......... 64 64 —090 . .
15—002 .......................... 7i8 182 32 941 9 200
—003 .......................... 97 97 7 290 7 290 —OQO
—005 .......................... 71 71 7 106 7 106
—007 .......................... 65 7 981 * 48 
14
*48
14—009 . . : .................... 236 170 16 544 11 530 ' — 0 0 2
—0 1 3 .......................... 40 9 2 771 830 —005
—0 1 4 .......................... 916 73 54 105 4 671 —006 14 14—0 1 5 .......................... 2 1 1 1 0 0 14 308 6  927 —007






—0 1 8 .......................... 1 2 1 2 1 6  821 1 441 —noo
—0 1 9 .......................... 1  2 0 1 857 61 385 43 102 —o n
—025 .......................... 8 6 34 4 338 3 847
—1 2 8 .......................... 8 5 3 404 1  860 30 001












Muuta — Annat .......... 4 674 3 801 —005 ............
17—101 .......................... 21 241 _ 449 726 —007 ............
Muuta — Annat .......... 2  0 0 2 1 978 —008 ............
18—001 ........................... 392 ' _ 84 683 —014
Muuta — Annat .......... 205 7 —015 .'..........
19—003 . .  / .................... 53 53 5 276 
’ 43
5 275 —0 1 6 ___




22321—004 .......................... 29 37 2 297 2 870 —018
Muuta — Annat .......... 42 42 —0 2 0  ..............
22—1 1 3 .......................... •) 41 ») 41 8  725 8  725 — 0 2 1  . 0
—0 1 6 .......................... 56 56 15 828 15 828 —099 1 0
5
1 0
—0 1 7 .......................... *) 180 *) 180 54 903 54 904 —023 ___
























23—0 1 3 .......................... 203 _ 12 847 —096
24r—0 0 1 .......................... 49 0 10 763 7 —097
Muuta — Annat .......... 45 37 —028 ........
25—002 .......... ; ............. 6 6 8 6 6 8 2 696 2 696 —031
—003 .......................... 43 459 43 459 193 524 193 518 —034
—004 .......................... 24 702 24 702 56 990 56 990 .—035
—005 .......................... 928 928 5 602 ‘ 5 601 —036
—007 .......................... 51 51 2 508 2 508 —037 ' •
—008 .......................... 1 345 1 346 7 736 7 736 —138
— 2 1 2 .......... : ............. 173 173 4 375 4 375 —238
— 0 2 0  .......................... 261 261 5 217 5 217 —03Q •
— 1 2 2  .......................... 334 334 3 273 3 273
—322 .......................... 132 132 3 171 3 171 31—203 .......................... * *4 ’ 3 9 814*
')  k p l., s t . ,  n u m b e r .
*) 100 0  1;
164 5 A (Jatk.) Tuonti v. 1955 (Tavaranvaihto eri maiden kanssa)
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countriei and 
commoditie*
Paljous — K vantitet 
Quantilv 
1 0 0 0  kg
Arvo — Värde 
V alut 
1  0 0 0  mk
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countfies and 
commodities
Paljous — K vantitet
Quanlily 
1 0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Valtte 










































ai 104. 1 1 5 993 5 993 46—0 1 8 .......................... 2 2 3 453 3 453
4 4 14 501 14 055 —0 1 9 .......................... 1 1 2 518 2 513
2182 2 089 — 0 2 0  .......................... 1 1 6  280 6  2 2 2
32—002 .......................... 94 ¿4 5 203 5 203 Muuta — Annat .......... 6  468 6  437
33 33 2  0 2 0 2  0 2 0 4 7 —0 0 1  .......................... 4 954 3 198 8  202 530 2 090 235
27 27 4 734 4 734 — 0 0 2  .......................... 52 52 19 653 19 553
074 282 40 588 25 463 —004 .................. : . . . 5 4 4 189 3 622
4 444 2 472 210 024 142 969 —005 .......................... 1 1 1 107 6 8  977 56 623
3 829 3 830 —006 .............. ............ 450 448 107 465 106 724
i i i Ü 1 12 390 12 390 —007 .......................... 419 * 348 152 405 117 312
—nos .......... 1 0 1 0 2  682 2 585 —008 .......................... 36 35 41 972 41 412
51 51 2 503 2 503 —009 .......................... 27 27 25 603 25 603
15 8 9 413 2  160 — 0 1 0 .......................... 65 . 65 47 367 47 310
23 23 4 089 4 089 — 0 1 1 .......................... 137 128 115 124 106 679
2 157 2 158 — 0 1 2 .......................... 355 351 411 775 405 849
40 40 4 947 4 947 —0 1 3 .......................... 618 605 617 173 607 449
14 14 13 697 13 697 —0 1 5 .......................... 29 29 31 365 31 372
3 326 3 326 —2 1 6 .......................... 231 230 360 653 359 430
148 148 4 199 4 199 —2 1 7 .......................... 1 0 1 0 17 586 17 704
52 73 2 350 3 098 — 0 2 1  .......................... 53 52 61 669 61 508
425 425 — 0 2 2  ............ : ............ 71 71 102 207 1 0 2  061
407 69 114 949 26 329 —030 .......................... 2 2 3 299 3 299
—009; .................... 143 72 11 462 5 322 Muuta — Annat .......... 4 174 3 263
1  682 83 180 141 13 289 48—002 .......................... 447 — 98 090 _
40 4 202 —003 .......................... 374 340 21 361 18 987
1 0 7 2 741 2 237 —004 .......................... 127 127 23 183 23 183
5 5 4 463 4 463 —005 .......................... 71 71 21 514 21 514
5 5 5 783 5 783 —007 .......................... 81 81 1 0 0  602 100 605
6 6 16 784 • 16 784 —008 .......................... 38 38 55 210 55 212
29 29 50 841 50 827 —009 .......................... 1 0 1 1 0 1 105 241 105 241
4 615 4 614 — 0 1 0 .......................... 52 ’ 52 17 532 17 601
4 4 4 983 4 983 — 0 1 1 .......................... 6 8 6 682 319 781 318 399
3 3 3 945 3 945 — 0 1 2 .......................... 49 49 28 174 28 174
9 9 9 288 9 281 —0 1 3 .......................... 9 9 8  157 8  157
4 413 4 478 —0 1 4 .......................... 45 45 14 286 14 286
i3 9 7 689 6  884 —0 1 5 .............. •.......... 183 178 89 330 87 269
6 1 11 195 4 192 —0 1 6 .......................... 4 4 2  182 2  182
2 2 11 070 11 027 —0 1 8 .......................... 25 25 11 176 11 175
3 3 15 552 12 048 —0 1 9 .......................... 87 87 48 479 48 617
18 14 40 403 32 258 — 0 2 0  .......................... 254 254 221 496 221 496
1 1 6  648 4 641 — 0 2 1 ........................... 58 58 57 535 57 535
7 6 69 977 52 473 — 0 2 2  .......................... 31 31 13 8 6 8 13 8 6 8
2 2 7 786 ’ 5 627 —023 .......................... 75 74 43 134 42 970
4 4 25 561 23 616 —024 .......................... 85 85 87 109 87 169
3 726 2 577 —025 .......................... 16 16 19 457 19 457
809 15 122 091 2 437 —026 .......................... 2 1 2 1 9 473 9 473
93 84 4 622 4 242 —027 .......................... 5 5 2 573 2 573
106 84 22 135 18 504 —028 .......................... 13 13 1 0  660 1 0  660
5 800 14 877 193 2 734 —029 .......................... 16 16 18 227 18 227
62 62 6184 6  151 —030 .......................... 3 3 2 537 2 537
152 103 ' 36 609 25 843 —032 .......................... 2 2 2 163 2 163
13 1 2 7 241 6  843 —034 .......................... 87 80 36 123 34 607
104 103 29 273 28 849 —235 .......................... 4 4 3 704 3 704
85 85 6 8  849 6 8  849 —037 .......................... 60 60 43 479 43 479
54 54 40 953 41 358 —1 3 8 .......................... 94 94 76 283 76 283
2 1 2 1 12 876 12 967 —238 ........ .................. 163 163 174 072 174 072
9 9 4 170 4 171 —338 ........ .................. 5 5 6  013 6  013
5 6 9 965 1 0  005 —438 .......................... 34 34 39 993 39 993
16 16 15 952 15 961 —240 . . . .................. 3 3 5 480 5 480
93 93 24 550 24 550 —440 .......................... 3 3 5 479 5 479
1 2 1 2 3 107 3 107 —043 ........................... 37 37 43 250 ■ 43 250
1 512 1 513 434 986 435 076 —044 .......................... 1 1 2 706 2 706
35 35 10 422 10 422 —045 .......................... 24 24 28 492 28 492
2 2 2 2 5 733 5 733 • —046 .......................... 132 132 99 054 99 054
106 106 29 127 29 127 —048 .......................... 1 1 2 1 1 2 43 770 43 770
1 1 1 1 3 424 3 424 —050 .......................... 3 3 3 947 3 947
29 29 16 865 17 138 —0 6 1 .......................... 4 4 5 812 5 812
17 17 -3 728 3 728 —062 .......................... 2 2 4 088 4 088
3 598 3 600 —054 .......................... 2 2 13 703 13 304
176 _ 2 634 ;—055 .......................... 2 2 5 212 4 799
311 62 14 114 4 468 Muuta — Annat .......... 8  343 8  344
8 7 2 896 2 776 49—001 .......................... 28 i4 3 543 2 629
14 14 11 146 11 146 —003 .......................... 50* — 34 404
6  453 6  354 —004 .......................... 1 890 2 71 282 1 2 0
i l i l 4 921 5 057 —005 .......................... 1 017 992 39 503 36 428
844 844 —008 ........................... 9 9 3 569 3 569
13 i3 2 829 2 829 —0 1 3 .......................... 1 0 1 0 4 575 4 575
45 46 10 646 10 727 —0 1 6 ...................... ... 5 5 4 754 4 754
2 2 2 2 4 477 4 477 —0 1 7 .......................... 145 138 16 528 15 828
6 6 4 190 4 190 — 0 2 0  .......................... 96 — 6  187 _
48 48 12 724 12 745 — 0 2 2  .......................... 67 57 20 970 20 970
33 33 7 817 7 817 —024 ..............  ........ 4 4 2 050 2 050
1 1 1 1 3 197 3 197 —0 3 1 .......................... 48 34 6  1 2 1 4 805
30 30 15 537 15 611 —032 .......................... 42 42 10 656 10 656
5 5 2 379 2 377 1 2  131 10 390
s 6  712 6  712 50—002 .......................... 7 7 3 726 S 726
2 1 2 2 30 466 30 6 6 8 . —004 .......................... 7 7 4 074 4 074
4 4 4 007 4 196 —005 .......................... 3 3 4 030 4 030
7 7 2 232 2 273 —006 .......................... 4 4 4 207 4 207
1 1 1 1 4 657 4 657 — 0 1 2 ........................ 131 131 11 030 11 030
4 512 4 514 —2 1 3 ........................ 13 13 4 618 4 618
6 6 13 871 13 871 —1 1 4 ........................ 30 30 6  016 6  996
4 3 f t  832 12 299 —2 1 4 ......................... 15 15 2  213 2 213
217 217 230 277 230 438 —017 ......................... . 2 2 8  602 8  602
9 1  K 13 13 27 995 ' 27 979 — 0 2 1 ........................ 7 * 7 7 443 7 486
1 1 A ' .......... 1 1 1 1 11 252 11 252 —023 ........................ 17 17 9 966 9 966
6 6 6  962 6  982 —026 ........................ 2 2 2 2 11 333 11 333
—0 1 7 .......................... 2 2 4 209 4 209 —027 ........................ 4 4 3 964 3 964
5 A (Forts.) Import ar 1956 (Varubytet med skilda länder). 165
Paljous — Kvantitet 
Quantity 
1000 kg
Arvo — Värde 
Valut 
1000 mk
Paljous —■ Kvantltet 
Quantity 
1 000 kg
Arvo — Värde 
Value 
1 000 mk
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 






















Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 























16 16 7 640 7 640 63—045 .......................... 41 41 2 897 2 897
—nai ........ 42 42 18 964 18 968 —046 .......................... 370 370 19 758 19 758
,—na$> .......... 14 14 7 103 7 103 —548 .................. .. 5 029 5 609 151 262 150 393
—n a a .......................... 3 378 3 377 330 113 330 066 —648 .......................... 163 163 5 310 5 310
—n ai .................. 319 319 19 960 19 950 —549 .......................... 2 207 2 145 89 853 86 906
—085 ...................... 56 56 3 461 3 459 —649 .......................... 3 439 3 391 152 618 150 591
11 11 22 910 22 910 —050 .......................... 267* 267 22 788 22 788
■ u r»  » 27 27 13 281 13 281 —0 5 1 .......................... 820 820 25 602 25 602
28 28 18 874 18 874 —052 .......................... 40 40 2 798 2 798
2 2 5 036 5 036 —053 .......................... 2 835 2804 119 610 118 179
24 24 21 197 21 212 —054 .......................... 8 428 8 369 403 027 400 473
12 117 12 124 —056 .......................... 7 7 .2 177 2 177
6 6 27 437 27 358 —057 .......................... 63 63 6 368 6 368
6 6 9 100 9 100 —058 .*....................... 405 389 68 649 67 120
6 5 13 195 13 195 —0 6 1 .......................... 1 506 1 487 58 513 57 630
—nio .......... 5 5 5 604 * 5 604 —064 .......................... 339 339 16 701 16 701
5 987 6 157 —067 .......................... 97 97 16 282 16 282
4 4 6 518 6 518 —068 .......................... 213 213 15 493 15 403
1 1 2 662 2 608 —070 .......................... 98 9 10 330 502
—n a i .......... 8 8 18 585 18 588 —0 7 1 .......................... 67 67 12 412 12 412
6 979 6 983 —072 .......................... 662 662 62 308 62 308
2 800 2 800 73 116 73 116 —075 .......................... 49 49 2 808 2 808
1 1 3 072 3 072 —080 .......................... 22 22 4 408 4 408
—nofi .......... 1 1 2 437 2 437 —0 8 1 .......................... 91 91 31 412 81 480
2 537 2 537 —082 .......................... 294 294 16 414 16 414-
!) 72 547 
l) 15 698
i) 71 757 27 694 27 409 —094 .......................... 20 20 2 360 2 360
—M l .......... ») 15 698 13 549 13 549 —099 .......................... 50 50 9 536 9 556
567 567 —1 0 0 .......................... 124 124 22 725 22 846
836 836 88 748 88 759 —1 0 1 .......................... 16 16 3 643 3 756
—nno 52 52 12 475 12 475 —1 0 2 .......................... 43 43 9 003 9 016
—nm  '  .......... 43 43 19 526 19 526 —1 0 4 .......................... 153 153 24 256 24 256
143 143 24 366 24 366 —1 0 5 .......................... 10 10 3 077 3 078
—090 .......... 137 137 68 882 68 868 —1 0 6 .......................... 64 64 14 528 14 621
—H9.1 .......... 139 140 42 763 43 514 —1 0 7 .......................... 5 5 13 819 13 805
__rt9.9! 26 26 28 247 28 247 —1 1 5 .......................... 46 47 9 182 9 517
4 521 4 521 —1 1 6 .......................... 59 59 9 853 * 9 855
ro—nna ........ 2 780 2 780 35 773 35 773 —1 2 4 .......................... 3 3 . 3 174 3 174
172 172 4 708 4 708 —1 5 1 .......................... 29 20 14 617 14 617
__nn? 79 86 2 475 2 623 —1 5 2 .......................... 26 26 3 702 3 702
—nno 777 777 11 314 11 314 —1 5 3 .......................... 18 18 11 068 11 058
—o n  .......... 149 148 16 466 16 422 —654 ...................... ... 21 21 6 602 0 575
—m a  .......... 19 19 3 363 3 363 —1 5 5 .......................... 7 7 5 597 5 597
1 264 1 264 —1 5 6 .......................... 14 14 9 939 9 947
a h  i m  . . . 5 5 6 009 5 966 —1 5 7 .......................... 15 15 32 849 32 822
901 . . 240 208 16 888 14 438 —1 6 0 .......................... 1 1 3 Oli 3 011
—002 . .  .......... 165 165 6 892 6 892 —1 6 2 .......................... 26 • 26 27 381 27 381
—f t f U 25 25 3 672 3 792 —564 .......................... 1 1 2 618 2 618
—nns 143 143 4 778 4 773 —664 .......................... 40 • 40 20 383 20 383
—nna 227 227 8 711 8 711 —1 6 5 .......................... 29 29 11 929 11 929
—no7 .......... 142 142 6 100 6 102 —1 6 6 .......................... 5 5 2 495 2 495
—nna 217 217 19 470 19 535 —1 6 9 .......................... 4 4 3 932 3 932
—011 .......... 6 . 6 5 418 5 410 —1 7 2 .......................... 69 70 18 341 18 832
78 78 6 897 6 846 —1 7 8 .......................... 8 8 2 229 2 231
—09Ä 61 61 7 650 7 653 —1 7 9 .......................... 10 10 4 531 4 536
—090 .......... 158 158 14 966 14 966 —1 8 1 .......................... 33 33 2 892 2 892
7 305 7 407 —1 8 2 .......................... 40 40 15 564 16 037
Rl—OOÄ *) 2.7 
*) 10 206.8 






•) 4 004.7 
*) 827.8
12 806 12 306 —1 8 4 .......................... 373 373 24 494 24 494
69 729 1 294 — 1 8 5 .......................... 124 124 11 949 11 949
—007 .......................... 7 925 7 925 —186 .......................... 99 99 12 739 12 739
—oi a 12 153 11 970 —1 8 8 .......................... 10 10 12 207 12 207
—01 fl .......... «j 7.0 
*) 21.3
3 393 3 393 —1 8 9 .......................... 240 24Q 30 842 30 917
—017 . 6 693 5 880 —1 9 0 .......................... 11 11 2 826 2 853
4 104 4 113 —1 9 1 .......................... 46 46 11 454 11 461
03—005 .......................... 5 5 2 901 2 901 —1 9 2 .......................... 10 10 2 537 2 452
—007 . . 130 130 8 062 8 062 —1 9 3 .......................... 63 62 27 076 26 818
—000 .................. 700 700 15 790 15 790 —1 9 4 .......................... 49 49 8 683 8 683
—O H .......................... 99 99 27 853 27 853 31 833 
38 487
31 963 
38 487—0 1 5 .......................... 310 310 27 707 27 707 168 168





—0 1 8 .......................... 271 271 13 010 13 010 84 25 640





—020 .......................... 116 111 5 923 5 778 23 10 740
—022 .......................... 466 466 19 220 19 220 17 17 4 968 4 968
—023 .......................... 931 927 24 826 24 742 3 3 2 615 2 616
—024 .......................... 1 837 1 337 44 880 44 880 35 35 18 427 18 420
—025 .......................... 385 385 12 735 12 735 93 93 40 190 40 190
—026 .......................... 5 130 5 115 170 009 170 223 2 2 2 356 2 356
—027 .......................... 2 236 2 036 74 513 60 385 25 25 11 649 
7 386
11 734 
7 411—028 .......................... 3 661 3 192 91 321 81 853—029 .......................... 237 237 19 365 19 365 05—001 .......................... 1.3 6 052 3 137—030 .......................... 898 61 979 61 979 7—003 .......................... 108 97 32 507 29 095—0 3 1 .......................... 1 357 1 367 75 243 75 243 —005 .......................... 18 18 9 340 9 340—032 .......................... 877 377 22 487 22 487 —006 .......................... 3 961 3 961—033 .......................... 1 o n 1 011 285 453 285 350j 4
—n.<u 519 619 15 047 15 047 3 652 3 652
—035 ........ 13 947 11 054 309 420 304 406 66—002 .......................... 68 68 8 718 8 718
—nafi ................ 4 989 4 989 144 231 144 231 —003 .......................... 182 181 43 024 42 475
_oa? 673 673 25 237 25 237 —004 .......................... 1 175 1 154 219 356 215 812
—naa 7 403 7 403 274 832 274 332 —005 .......................... 207 166 53 438 43 300
fiao .............. 114 114 4 291 4 291 —006 .......................... 47 47 12 239 12 239
oao .................... 3 133 3 130 152 253 152 103 —007 .......................... 391 376 68 116 65 671
9 390 9 292 470 234 465 343 —008 .......................... 49 49 16 947 16 947
2 044 2 044 108 477 108 477 —009 .......................... 225 225 37 272 37 272
—049 ........ 22 22 4 581 4 581 —0 1 3 .......................... 33 33 9 479 9 479
—0 4 a 283 283 16 388 16 388 —2 1 5 .......................... 9 9 5 111 5 085
1) kp l., s t ., n u m b e r .
•) kg .
166 6 A (Jatk.) Tuonti y. 1966 (Tavaranvaihto eri maiden kanssa)
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Couniries and  
commodities
Paljous — K vantitet 
Q uantity .
1  0 0 0  kg
Arvo — Värde 
V alut 
1  0 0 0  mk
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and  
commodities
Paljous — K vantitet 
Quantity 
1  0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Valut 










































Muuta — Annat . . . 1 704 1 793 72—108 .. 13 13 41 760
07—002 .......................... 2 444 1 592 179 422 119 206 —109 81 27
—006 .......................... 165 165 13 417 13 417 — 1 1 0 272 260
—007 .......................... 27 27 2  2 1 2 2  2 1 2 —m 183
Muuta — Annat .......... 1 645 1 645 — 1 1 2 .......................... 73 72 20 770
6 8 — 0 0 2  .......................... 2  286 1 887 151 S48 125 974 —113 24 24
—003 .......................... 23 23 2  1 1 1 2  1 1 1 — 114
—004 .......................... 2 2 2 215 21 567 21 089 —115 7
—009 .......................... 158 158 22 473 22 473 —116 4 4
— 0 1 0 .......................... 2 0 2 0 5 118 5 118 —117 35 35
Muuta — Annat .......... 1 958 1  066 —1 1 8 .......................... 54 54 38 99769—002 .......................... 381 134 176 040 62 591 —119 44 44
—008 .......................... 55 55 17 825 17 825 — 1 2 0 43 43
Muuta — Annat .......... 3 456 3 465 — 1 2 2 ........................ 515 518 167 612
70—001 .......................... ¿ 8 i3 7 564 6  658 —123 183 187 189 147
— 0 0 2  .......................... 1 1 2 497 2 497 —124 .w. 76 76 58 699
Muuta — Annat .......... 2 196 2 196 —1 2 5 .......................... 1 0 1 0 8  062
71—0 0 3 .......................... 2 2 3 044 3 044 —126 137 137
—0 1 7 .......................... 1 0 1 0 8  482 8  482 91 959
—0 1 9 .......................... 14 14 39 436 39 450 73—om 272 279 91 048
—035 .......................... 9 0 6  434 6  434 — 0 0 2 104 104 35 645
—037 .......................... 3 3 3 650 3 650 —003 . . 25 25 1 0  262
—039 .......................... 1 1 4 694 5 007 —004 91 91 45 898
—040 .......................... 2 2 2 655 2 655 —005 1 0 1 81 70 682
—0 4 1 .......................... 2 2 5 176 5 176 • —006 6 6 6  557
—042 .......................... 4 4 4 947 4 947 —107 16 16 5 727
—043 .......................... 51 61 24 190 24 123 —207 2 0 0 2 0 0 8 8  978
—048 .......................... 2 2 3 133 3 133 —108 1 2 1 2 9 156
Muuta — Annat .......... 6  910 6  963 —208 .......................... 58 58 54 371
72—602 .......................... 37 37 18 461 18 462 —109 278 278 141 416
—006 .......................... 8 8 13 508 13 507 —209 36 37 35 785
— 0 1 0 .......................... 14 14 17 856 17 982 — 0 1 0 2 2 2 570
—O l i .......................... 67 6 8 27 388 27 747 — 0 1 1 52 54 47 030
— 0 1 2 .......................... 758 758 370 051 370 051 —019. 1 0 1 0
—0 1 3 .......................... 292 297 138 371 139 266 —013 182 183 84 995
—0 1 4 .......................... 87 8 8 51 801 51 891 —015 . . . 27 27 5 472
—0 1 6 ................ : . . . . 33 33 6  508 6  508 —217 . . . 7 7 8  277
—0 1 8 .......................... 14 14 2  808 2  808 —018 1 1 1 1 8  678
—0 1 9 .......................... 103 105 82 841 84 855 — 0 2 0 1 1 5 479
— 0 2 0  .......................... 15 15 6  512 6  612 — 0 2 1  .......................... 6 6 6 6 15 796
— 0 2 1 .......................... • 2 1 2 1 12 642 12 594 — 0 2 2 6 6 6  134
— 0 2 2  .......................... 9 9 3 578 3 578 5 6
—024 .......................... 23 23 11 360 11 400 1 2 13
—026 .......................... 9 9 2 776 2 776 x 1
—026 .......................... 32 32 3 061 3 061 35 35
—030 .......................... 36 36 8  949 8  949 2 2
—0 3 1 .......................... 7 7 2 906 2 906 1 0 1 0 9 416
—032 .......................... 1  182 1183 245 090 245 490 16 17
—034 .......................... 103 103 18 2 2 2 18 233 5 5
—035 .......................... 114 114 21 207 21 207 4 4
—037 .......................... 24 24 4 232 4 232 4
—039 .......................... 98 98 16 528 16 528 30 30
—040 .......................... 339 389 ' 6 6  056 6 6  061 4 4
—0 4 1 .......................... 1 038 1 038 256 532 256 532 g 5
—042 .......................... 6 6 2 380 2 380 107 105 74 8 8 8
—043 .......................... 2 0 2 0 4 854 4 854 26 25 94 660
—046 .......................... 342 342 81 084 81 084 8 8 19 136
—047 .......................... 62 62 9 045 9 045 —054 .......................... 5 5 12 619 12 629—048 .......................... 1 1 1 1 2 529 2 529 18 18 9 697—052 .......................... 9 9 2 785 2 785 1 0
—056 .......................... 18 18 19 089 19 089 7
—057 .......................... 249 249 69 058 69 058 6
—058 .......................... 25 25 8  380 8  380 16 16
—0 6 1 .......................... 310 310 127 703 127 703
—062 .......................... 1 0 0 97 31 504 30 290 19 940 12 244
—063 .......................... 19 19 14 727 15-096 i) 354
—064 .......... ................ 61 51 20 094 20 025 il 578 l) 650 133 947
—065 .......................... 8 8 8  304 8  304 i) 154
—066 .......................... 56 56 13 122 13 122 l) g i) 9
—068 .......................... 69 69 44 038 44 038 l) 32
—069 .......................... 8 8 5 975 5 975 ») 748
—070 ...................... •.. 1 1 2 439 , 2 439 il 48 x) 49 87 156
—0 7 1 .......................... 6 6 5 145 5 145 1) 80 l) 30—072 .......................... 1 2 1 2 6  130 6  130 i) 9 555 i) 2 564
—074 .......................... 80 81 64 758 65 201 155
—075 .......................... 902 902 348 022 347 734 1 659 1 719
—576 .......................... 72 72 72 963 72 244 i) 82
—078 .......................... 17 17 25 683 25 633 54 54—079 .......................... 153 153 94 350 94 350
—080 .......................... 2 2 2 2 15 396 15 396 27 28—0 8 1 .......................... 9 9 7 872 7 872
—083 .......................... 28 28 6  513 6  513 il 4 i) ’ 4
—084 .......................... 3 3 2  801 2  801 9 080 9 980—085 .......................... 2 2 2 2 4 893 4 893 2 3
—089 .......................... 71 71 33 050 33 059 —003 .......................... »1 , 293 980 531 385
—090 .......................... 23 23 22 895 22 671 4 12 70Q '  19 959
—092 .......................... 2 2 3 628 3 628 ■) 1 *> 13 566—097 .......................... 1 0 1 0 3 169 3 169 '  349
—099 .......................... 13 13 5 233 5 233 104 104
—1 0 0 .......................... 1 1 1 1 2 648 2 648 7 7 — 0 0 1 .......................... 1 1 5 599 5 599
—1 0 4 .......................... 6 8 6 8 57 720 57 720 —004 .......................... 2 2 16 352 16 186
—1 0 5 .......................... 4 4 8  003 8  003 —007 ........................... 17 17 16 750 16 774
—1 0 6 .......................... 15 15 16 131 16 141 —009 .......................... 4 4 9 527 8  306
—1 0 7 .......................... 9 9 8  420 8  420 —0 1 0 .......................... 6 6 8 201 8  188
*) kpl., st., number. 
t\ st. unite
} br. r. - t .‘ br. r. - t . ' gross, r . -t.
1675 A (Forts.) Import är 1965 (Varubytet med skilda länder).
Paljous — K vantttet 
Quanlity 
1  0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Valu»
1  0 0 0  mk
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
commodities
Paljous — Kvantitet 
Quantity 
1  0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 
1 0 0 0  mk
Maat ja tavaralajit 












































6 6 10 872 12 316 2 2 — 0 1 1 ..............  ........ *) 40 ») 49 19 323 19 323
2 0 2 0 18 707 18 775 —014 ........................ 459 459 * 118 720 118 720
3 3 7 008 7 6 6 8 —0 1 5 .......................... ■) 87 ») 87 36 879 30 880
2 2 ' 9 020 8  965 —0 1 8 .......................... 130 130 11104 11104
2 2 20 807 10 500 —1 1 9 .......................... ») 15 «) 15 3 248 3 248
48 48 70 770 77 200 Muuta — Annat .......... 4 342 4 341
4 050 4 513 23—006 .......................... 2 461 — 00 070 —
») 1 303 1 304 4 715 4 718 25—003 .......................... 160 1 0 0 3 957 3 957
2  0 0 1 2  0 0 1 —005 .......................... 1 0 0 106 2 498 2 498
l) *07 
1 0
i) 64 3 537 3 422 —008 .......................... 6  028 — 2 0  108 —
1 0 8  811 8  811 -¡—0 1 4 .......................... 1 768 1 768 3 057 3 657
9 9 5 280 5 286 — 0 1 0 .......................... 6  152 6  152 0 508 9 508
1 0 1 0 4 731 4 623 —025 .......................... 781 782 9 241 9 262
1 1 2 992 2 992 —029 .......................... 2 300 2 300 8  713 8  713
2 2 2 874 2 870 Muuta — Annat .......... 7 174 7 174
3 304 3 304 27—001 .......................... 1 059 1 059 4 747 4 747
78 73 32 808 32 8 6 8 — 0 0 2  .......................... 139 043 118 679 619 820 523 955
2 1 2 1 23 590 23 878 —003 .......................... 17*334 17 334 97 054 97 054
321 321 — 0 1 2 .......................... 50 60 2 150 2 150
* 1 1 2 941 2 939 —0 1 9 .......................... 8 6 0 2 725 26
2 2 2 514 2 514 Muuta — Annat .......... 360 347
0 1 0 009 28—001 .......................... 16 ie 4 179 4179
2 0 2 0 7 621 7 621 —0 1 5 .......................... 34 34 6  086 6  086
2 2 2 055 2 070 —0 1 8 .......................... 1 500 1 500 29 716 29 710
4 330 4 330 —028 .......................... 8  731 8  731 97 105 97 105
1 0 3 010 . 1 179 —030 .......................... 175 175 2 553 2 553
5 477 5 477 —038 .......................... 622 622 6  974 0 974
7 037 6  878 —242 .......................... 8  527 8  527 97 323 97 323
Muut ryhmät — övriga —053 .......................... 2 503 2 503 30 240 30 240
8  930 7 292 —057 .......................... 923 923 13 221 13 221
—007 .......................... 361 361 . 36 332 36 632
—075 .......................... 59 50 1 1  600 1 1  606
—082 .......................... 578 578 94 964 94 964
Irla n n in  ta s a v a lta . —083 .......................... 170 170 49160 49 160—084 .......................... 8 8 4 067 4 067Irlä n d sk a  repub llken . . .• 98 763 95 081 —086 . : ................ \ . 4 4 2 706 2 700
7 7 8  2 2 1 3 221 —089 ........ .................. 80 80 4 041 4 041
6 4 802 —098 .......................... 1 0 1 0 33 797 33 797
5 5 0 131 6  131 —099 .......................... 65 65 37 383 37 383
—(119. .............. 2 2 2 355 2 355 Muuta —  Annat ................ 11 657 11 657
3 3 3 071 3 061 29—001 .......................................... 6 6 7 472 7 472
1 2 1 2 18 399 18 534 — 0 0 2  .......................................... 15 15 20 593 20 593
3 380 3 271 —005 .......................................... 2 2 11 015 11 300
4 4 2 421 2 421J ' — 0 0 0  .......................................... 2 2 7 482 7 482
2 855 3 694 —007 .......................................... 3 3 3 577 3 577
i.4 i4 2 244 2 244 —009 .......................................... 1 1 1 1 8  023 7 925
28 28 2 633 2 533 Muuta —  Annat ................ 1 552 1 265
491 491 28 298 28 298 30—O O i .......................................... 81 81 4 388 4 388
4 057 4 657 —007 .......................................... 37 37 37 930 37 930
2 2 4 201 4 261 —009 .......................................... 1  2 0 2 1  2 0 2 6  801 6  801
751 751 —0 1 4 .......................................... 180 180 6  674 6  674
») 12 759 
2
i) 13 549 4 540 4 624 —2 1 7 .......................... 70 70 3 154 3 154
2 8  050 3 056 —0 3 1 .......................... 1 1 3 355 3 355
Muut ryhm ät — övriga 13 707 13 669
1 782 1 709 31—203 .......................... 2 2 4 600 4 600
— 1 0 4 .......................................... 3 3 12 295 12 295
— 204 .......................................... 9 9 57 910 58 311
3 3 13 955 13 955
R anska. —  F ran k rlk e . — 0 1 0 .......................................... 1 1 1 1 16 309 16 36910 580 274 9 648 844 3 587 S 587
n«— nm .................. 31 31
15
6  938 6  038 32—006 .......................................... 74 74 4 986 4 986
— nna 15 2 042 2 042 — 009 .......................................... 55 55 5 905 5 905
029 629 3 235 3 235
440 440 8  134 3 3 — 0 0 1 .......................................... 409 409 41 479 41 479
105 105 — 0 0 2  ................................ . 263 203 17 091 17 991
ns— anfi .......... 354 0 10 742 1 — 003 .......................................... 8 8 3 308 3 308
— 09.9........................... 1 0 2 1 0 2 8  896 8  890 — 004 .......................................... 1 0 1 1 0 1 8  096 8  090
415 109 1 714 1 714
1 2 1 35 602 3 4 — 007 .......................................... 1 2 12 4 724 4 724
2 574 539 36— 008 .......................................... 50 430 230 930 —
in— nm 7 347 7 347 114 883 114 883 30— 0 0 1  .......................................... 48 13 12 392 3 270
— nn« .............. 14 182 295 329 — 0 1 2 .......................................... 1 1 2  826 2  826
o 0 — 0 1 5 .......................................... 15 15 21 383 20 905
1 1  ft19 , 901 15 750 4 020 4 998
245 245 37 .......................................................... 2  2 0 0 2  2 0 0
7 7 2 324 2 324 38—008 .......................... 0 1 4 2 983
—0 1 9 .......................... 2 2 2 2 8  282 8  282 —0 1 4 .......................... 1 1 3 950 7 220
— 0 2 1  .......................................... 340 340 1 2  182 1 2  182 1 744 2 631
2 721 2  692 3 9 — 007 .......................................... 13 is 3 191 3 191
ia — nna 98 10 648 — 008 .......................................... 49 49 10 165 10 165
1 845 1  226 — 0 1 0 .......................................... 1 0 1 0 2  610 2  610
ia  nna 38 0 6  487 80 — 0 1 2 .......................................... - 8 8 4 094 4 094
1 792 1 258 — 0 1 9 .......................................... 1 0 1 0 3 090 3 090
is — m 9 . ...................................... 32 24 5 037 3 81  ^
8  783
— 0 2 1 .......................... 14 14 5 661 5 661
— ( \9 .9 . 90 90 8  783 —023 .......................... 307 307 96 902 96 899
3 781 3 782 —025 .......................... 105 ■ 165 44 760 44 760
1 «—nm .......................... 249 60 486 — 0 2 0  .......................... 9 9 2 819 2 819
—003 .......................... 41 39 18 330 17 255 —029 .......................... 1 0 1 0 5 393 5 393
492 492 6  545 5 578
20—317 .......................... 2 2 2 093 2 093 40—0 1 0 .......................... 903 903 16 636 16 630
3 152 3 320 —0 1 1 .......................... 1 107 404 22 819 8  218




32 198 32 198 —0 1 4 .......................... 244 244 7 014 7 014
—nnn 36 085 36 085 —0 1 5 ........................ 199 191 8  393 8  083
—m 7 .......................... “) 108 ») 108 
*) 1 0
26 6 8 6 29 689 —0 1 8 ........................ 29 29 4 634 4 634
9 .0 7  ................................... » ) 1 0 3 438 3 438 —0 1 9 ........................ 290 290 61 062 61 062
—009 .......................... »j 25 *j 25 3 993 3 993 —030 ........................ 51 51 5 708 5 768
]) kpl., et., number. 
») 1 000 1.
168 5 A (Jatk.) Tuonti v. 1955 (Tavaranvaihto eri m aiden kanssa)
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and  
commodities
Paljous — K vantitet 
Q uantilv 
1000 kg
Arvo — Värde 
V alut 
1000 mk
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
Commodities
Paljous — K vantitet 
Quantity 
1 000 kg












































3 018 3 016 03—007 ........................... 13 13 5 285 5 285
41—0 0 1 .............. ; .......... 99 _ 3 520 —008 .................... 3 944 885 48 898 11 032
1 434 1 434 —0 1 4 ........................ 79 79 10 150 16 166
44—004 .......................... 22 22 3 114 3 114 —0 1 6 .......................... 112 112 6 547 6 547
—0 1 1 .......................... 21 21 10 766 10 706 —0 1 6 ............ 56 56 9. 337
—0 1 9 .......................... 6 0 2 190 2 190 —0 1 7 ...................... 278 9.78 10 059.
S 552 3 068 —0 1 8 .................... 329 329 13 808 13 808
46—001 .......................... Í4 Í2 10 954 10 046 —020 ........................... 692 697 24 777 24 022
4 855 4 864 —022 ...................... 152 144 5 063 5 800
46—002 .......................... 1 1 3 763 3 763 —023 .................... 187 100 4 727 4 811
—003 .......................... 2 2 4 103 4 103 —024 ........................ 1 702 1 484 47 788 42 811
—004 .......................... 1 1 7 085 7 090 —025 ........................... 314 314 11 528 11 528
—006 .......................... 0 0 2 215 2 215 —020 ............ 6 408 A 095 180 705 172 066
—0 1 4 .......................... 302 291 448 813 445 437 —027 ........................... 12 489 12 401 350 363 347 072
—2 1 5 .......................... 21 21 45 728 45 740 —028 .......................... 7 566 7 566 193 543 163 543
—2 1 6 .......................... 2 2 4 065 4 065 —029 ............ 1 962 60 35R 60 358
—0 1 7 .......................... 3 3 5 246 5 246 —030 ...................... 250 950 12 992 12 002
—0 1 8 .......................... 1 • 1 2 187 2 187 —0 3 1 ........ ............... 8 890 8 890 308 527 308 527
—020 .......................... 5 5 51 653 51 710 —032 . . . 342 15 888 15 888
—0 2 1 .......................... 1 1 2 534 2 534 —033 ........................... 1 031 1 027 296 963 295 863
7 885 7 886 —034 .................. 246 7 918 7 918
47—001 ........................... 37 35 28 488 26 518 —035 .......... : .......... 651 651 24 182 24 182
— 0 0 2 ........ : ................ 3 3 2 461 2 461 —036 .......................... 1 790 1 790 54 933 54 933
—005 .......................... 6 6 5 689 5 689 —037 .......................... 1 125 1 125 42 523 42 523
—007 .......................... 5 5 2 005 2 095 —038 .................... 5 510 210 818 216 813
—008 .......................... 20 26 27 205 27 764 —539 ........................ 411 411 15 590 15 590
—009 .......................... 27 27 30 686 30 686 — 039 .......................... 1 057 1 060 45 552 45 703
—0 1 0 .......................... 39 39 36 888 36 945 • —040 .............. _____ 4 758 4 768 230 797 231 302
—0 1 1 .......................... 156 164 163 774 171 527 —0 4 1 .......................... 4 242 4_242 218 158 218 158
—0 1 2 .......................... 111 115 137 587 143 512 —042 .................. 22 22 3 054 3 054
—0 1 3 .......................... 287 289 311 964 313 914 —043 .................... 47 47 3 303 3 303
—2 1 0 .......................... 22 22 39 087 39 216 —047 . . . 41 10 302
—2 1 7 .......................... 3 3 7 368 7 368 —548 ....................
—0 2 1 .......................... 13 13 15 756 15 756 —048 .................... 430 14 229 14 157
—022 .......................... 33 33 43 994 43 994 —549 ................ 384 384 15 090 15 090
—025 .......................... 3 3 2 675 2 397 —049 .................... 688 688 27 358 27 358
—028 .......................... 1. 1 2 860 2 860 —050 .................... 316 310 16 856 16 856
2 133 2 128 —0 5 1 ...................... 251 251 6 491 6 491
48—003 .......................... 666 666 59 609 59 609 —053 .................... 2 383 2 944 102 229 96 355
—004 .......................... 2 2 2 244 2 244 —054 ...................... 7 793 360 778 351 912
—006 .......................... 5 6 4 717 4 717 —057 .................... 286 < 986 27 090 27 090
—007 .......................... 6 6 10 908 10 908 —058 ................ 140 139 19 470 19 270
—008 .......................... 22 22 36 728 36 728 —0 0 1 ................ 90 90 6 412 6 412
—009 .......................... 5 5 5 896 5 896 —062 ........................ 519 519 15 495 15 495
—0 1 2 .......................... 3 8 2 814 2 814 —070 ........................... 173 173 11 707 11 767
—020 .......................... 3 3 2 527 2 527 —0 7 1 ........................ 86 48 7 638 4 388
—024 .......................... 5 5 4 743 4 743 —072 .......................... 30 30 4 635 4 635
—235 .......................... 21 21 8 596 8 596 —075 .......................... 132 132 7 039 7 039
—037 .......................... S 3 2 318 2 318 —082 ................ ; . .. 64 64 4 737 4 737
—238 .......................... 6 6 5 520 5 520 —1 0 4 ........................ 63 61 8 735 8 480
—438 .......................... 8 8 11 980 11 980 —1 5 3 ........................... 11 11 6 292 6 292
—240 .......................... 1 1 3 026 3 026 —1 5 6 .......................... . 4 4 2 290 2 290
—043 .......................... 4 4 5 692 5 692 —1 5 7 ...................... 7 7 5 371- 5 371
—045 .......................... 8 8 11 919 11 507 —1 0 2 .......................... 2 2 3 093 2 888
—046 .......................... 12 12 10 120 10 120 —664 .......................... 63 53 10 929 10 929
—054 .......................... 10 10 58 022 58 022 —1 7 2 .......................... 5 5 2 242 2 242
—055 .......................... 4 4 15 438 15 438 —1 9 3 ........................ 4 4 2 538 2 538
12 045 ’ 12 046 —1 9 4 ........................... 21 21 4 519 4 519
49—005 .......................... ¿5 25 2 173 2 173 41 017 40 244
2 304 2 364 64—000 ........................ 3 3 3 739 3 739
50—005 .......................... i o io 6 753 0 753 —0 1 4 .......................... 36 36 11 947 11 947
—006 .......................... 4 4 5 873 5 873 —0 1 8 .......................... 33 33 18 993 18 993
—0 1 7 .......................... 1 1 3 152 3 152 0 358 6 358
—033 .......................... 229 229 23 073 23 073 00—004 .......................... 295 295 54 065 54 065
—034 .......................... 110 116 8 749 8 749 —007 ...................... 16 16 2 993 2 993
—036 ........................... 2 2 5 030 5 030 4 085 4 085
—037 .......................... 1 1 2 152 2 152 07—002 .......................... 500 500 33 990 33 990
— 440 .......................... 30 36 18 371 18 371 1 623 1 023
—0 4 1 ............ .............. 3 3 7 746 7 740 70—203 ................ 1 ' * 1 3 642 3 642
4 472 5 014 205 205
51—008 .......................... 0 0 2 160 1 939 71—020 ........................... 1 1 2 723 2 723
—009 .......................... 1 1 4 376 4 370 —022 ........................... 3 3 6 445 6 445
Muuta — Annat .......... 4 539 4 539 —037 ........................... 2 2 2 156 2 159
52—003 .......................... 1 1 10 060 10 060 —038 ........................... 6 6 5 709 5 706
—005 .......................... s 3 2 838 2 838 —043 .................... 7 7 5 707 5 844
—027 .......................... 0 0 2  885 2 885 —048 .......................... 3 3 4 263 4 263
—029 .......................... 0 0 2 358 2 411 7 649 7 649
1 833 1 334 72—014 ....................... 63 63 48 173 48 200
55—006 .......................... !) 86 880 1) 86 880 38 868 38 358 —0 1 9 ........................... 10 10 6 639 6 639
—0 1 8 ........................... *) 25114 *) 25152 2 684 2 688 —0 2 1 ........ 2 2 9 202 9. 9,02
Muuta — Annat .......... 5 661 5 666 —032 ........................... 241 227 58 560 56 004
58—009 .......................... Í.4 Í4 3 811 3 311 —040 ........................... 148 133 24 065 21 826
—0 1 0 .......................... 38 85 17 871 16 302 —0 4 1 ...................... 109 109 18 104 18 104
4 933 4 932 —042 .......................... 3 3 2 259 2 259
59—003 .......................... 1 059 1 059 43 793 43 793 —003 ...................... 9 9 11 190 11 190
—0 1 1 ........................... 96 96 14 631 14 631 —064 .......................... 35 37 9 198 9 528
675 675 —009 .......................... 5 5 3 136 3 136
60—002 .......................... 66 66 2 503 2 503 —072 .......................... 9 9 8 299 8 299
—008 .......................... 46 46 5 680 5 680 —074 .......................... 9 9 15 854 15 854
*7-011.......................... 5 5 2 921 2 921 —075 ........................... 137 130 58 908 56 098
—0 1 2 .......................... 110 110 12 936 12 936 —576 ........................... 81 31 23 312 23 312
—022 ........................... 3 3 2 021 2 021 —079 ........................... 28 28 12 919 12 919
7 835 7 835 —0 8 1 ........................... 8 8 5 625 5 625
61—003 ........................... *) 26.1 ■) 20.8 7 707 7 818 —083 .......................... 6 6 3 144 3 144
1 470 1 010 —089 .......................... 19 19 7 816 7 816
63—003 .......................... 264 80 15 224 2 640 —090 .......................... 4 4 4155 4 155
')  kp l., s t., n v m b t r .
*) kg .
1695 A (Forts.) Import ár 1955 (Varubytet med skilda lander).
Paljous — Kvantitet 
Quantity 
1 0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 
1  0 0 0  mk
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and  
commodities
Paljous — K vantitet 
Quantity 
1 0 Ó0  kg
Arvo — Värde 
Value 
1  0 0 0  mk
Maat ja tavaralajit 












































79 ins 1 1 2 114 2 114 08—006 .......................... 1 224 1 225 6 6  700 6 6  772
m a 3 3 6  629 5 956 —208 .......................... 180 180 7 946 7 946
m a 3 3 10 914 10 914 —009 .......................... 324 324 35 553 35 633
IfiQ 47 38 73 511 58 361 — 0 1 0 .......................... 6 6 8 6 6 8 60 177 60 179
—H O ...................... 94 94 24 034 24 034 — 0 1 1 .......................... 145 145 38 188 38 188
m 85 85 42 056 42 056 — 0 2 0  .......................... 850 263 49 344 37 253
117 1 1 4 398 4 398 — 0 2 2  .......................... 1 0 2 1 0 2 12 978 12 979
—1 1 8 .......................... 5 5 4 963 4 963 Muuta — Annat .......... 1 024 1 494
—i9 .n ...................... 39 39 2 735 2 785 14-000  .......................... 149 149 4 593 4 593
— 1 2 2 ...................... 44 44 11 795 11 795 0 0
—123 . . 25 25 23 787 23 787 16—100 .......................... 30 30 5 031 5 637
—1 2 4 ........................ 8 8 5 805 5 805 —206 .......................... 135 135 25 531 25 531
25 429 25 466 0 1
7a—nru Í9 i.9 12 429 12 204 20—007 .......................... Ü9 159 27 796 27 796
—005 ........................ 1 0 1 0 10 557 10 549 —0 1 5 .......................... 173 173 17 347 17 348
—208 .................... 8 8 9 501 9 501 —2 1 8 .......................... 1 0 1 0 2  268 2  268
—209 ...................... 8 8 9 595 9 595 17 17
— 0 1 0 ...................... ‘ 2 2 3 240 3 243 22—006 .......................... 1 581 1 581 6 6  018 6 6  018
—013 37 37 34 100 34 120 —008 .......................... 72 72 8  881 8  881
—2 1 7 ...................... 2 2 3 085 3 085 —009 ........................ : ■) 40 a) 40 12 799 12 804
—0 1 8 .......................... 3 3 2 835 2 835 Muuta — Annat .......... 910 910
— 0 2 2 3 3 3 117 3 117 25—008 .......................... 15 788 15 788 41 097 41 097
—023 .. 24 24 10 185 10 185 28—002 .......................... 45 45 91 722 91 722
—027 ...................... 2 2 9 730 9 780 —0 1 5 .......................... 42 42 6  618 6  618
—nan 4 4 6  302 6  302 —085 .......................... 9 9 5 791 5 791
—0 3 1 .................. ... 1 ’ 1 3 147 3 150 —089 .......................... 476 476 24 651 24 651
—033 ........................ 2 2 4 818 4 818 . 004 1 711
—1 3 6 .................... 1 1 2 481 2 481 30—0 1 4 .......................... 356 350 5 746 5 746
—230 ...................... 1 1 3 542 3 542 0 1
—042 ...................... 1 1 2  028 1 996 30—001 .......................... io 19 11 470 10 470
—04A ...................... 1 1 2 845 2 845 38—0 1 5 .......................... 1 1 3 258 3 258
—040 .......................... 70 70 11 024 11 024 1 744 1 744
—050 .......................... 1 1 2  2 2 1 2  2 2 1 41—0 0 1 .......................... 867 867 44 811 44 811
—056 ...................... 123 123 8  313 8  313 — 0 0 2  .......................... 6 8 3 007 4 212
—057 .......................... 2 2 3 644 3 343 —003 .......................... 1827 1 827 175 037 175 037
—058 .......................... 3 3 2  621 2  0 2 1 883 1 053
—003 ...................... 3 2 6  115 4 566 46 .................................... 3 415 3 415
14 554 
0 0  R40
14 552 
0 0  R5ft






l) 2  
34 
105

















48—138 ...................... ... 6 6 7 112 7 112















—238 .......................... 9 9 0 930 9 930
—004 .......................... —043 .......................... 3 3 3 729 3 729
—1 0 7 .................. ... —045 .......................... 18 18 18 370 18 370
—207 .......................... 103 163
—0 1 3 ...................... 9 451 





50—033 .......................... 2Í5 is 21 205 1 215
—0 1 4 .......................... 307 0
—0 1 5 ...................... 63—039 .......................... — 64 — 3 011
— 0 2 0  .......................... 2 876 1 321
— 0 2 1  ...................... 07—002 .......................... 3 539 3 539 262 353 262 353
—023 ...................... 04 64 72—024 .......................... 7 4 5 761 2 576
—032 .......................... 1 0 3 3 820 1 493
7 7 — 0 0 1  ...................... ‘ * 2 * 2 10 346 
27 339
—075 .......................... 4 — 2064 —
—004 ...................... —570 .......................... 39 0 62 137 5
—205 ...................... 1 2 096 1 403
—007 .......................... 2 2 6  581 73—005 .......................... i l 4 6  727 2  018
—008 ...................... 0 —208 .......................... 1 0 6 11 859 7 987
—009 ...................... 2  2 0 0  
24 619 
9. 034




—023 .......................... 6 6 2 406 2 400
—0 1 5 ...................... 32 32
1
—050 .......................... 2 1 4 188 2 918
—0 1 8 ...................... 8  990 285
, — 0 2 1 ...................... 35 35 32 125 
5 694 
9 870
7 7 —004 .......................... 1 1 14 142 14 142
6 3
78—002 .......................... *) 0 003 *) 6  003 9 870 Muut ryhm ät — övriga
—008 .......................... ij 11 A9.7 ij 11 027 6  320 6  320 5 925 5 330
— 1 1 0 ........................ o o 2 684 2 684
— 2 1 0 .......................... 0 o 3 032 3 032
3 041 4 138
79—012 -.......................... 1 1 2 391 2 391 P o rtu g a li.
P o rtu g a l.—0 1 5 .......................... 1 1 4 402 4 4213 893 3 893 87 705 60 850
80—008 .......................... 1 1 3 080 3 086 09—001 .......................... 9 2 585
874 18—001 .......................... 92 Ifl fiflfi
82—008 .......................... Í 8 i 8 9 806 9 806 22—008 .......................... 28
») 36
28 3 406 3 406
— 0 1 0 .......................... 3 3 4 751 4 572 —009 .......................... ■) 36 10 171 10 185
1 1 23 23
84 .................................... 2 419 2 419 28—089 .......................... 79 79 3 6 8 8 3 986
85—006 .......................... 2 2 4 561 4 561 190
—007 ........................ 1 1 3 085 a nsfi 41—001 .......................... 243
18
243 PO 331 20 331
— 1 1 0 .......................... 0 o 2 040 1 975 — 0 0 2  . ...................... 18 5 612 5 512
3 m 9. 3 012 
2 235
8  079 
4 827
3 079
80 .................................... 2 235 50—012 .......................... 64
9
64 4 827
Muut ryhm ät— övriga —1 1 4 .......................... 9 2 789 2 789
8  229 8  418 2 813 1 526
69—002 .......................... 15 5 6  741 2 328
Muut ryhm ät — övriga
1874 2  606
Espanja. —  Spanien.





1 738 1 738 Italia . —  Italien .08—001 .......................... 27 27 3 926 - 3 926 1 910 672 1 917 179
— 0 0 2  .......................... 3 911 138 210 990 9 509 0 0 — 0 0 1  ........................... 2 0 •¿o 5 607 5 607
—1 0 5 .......................... 2 155 2 157 111 217 111 310 892 892
—205 .......................... 3 360 3 358 166 424 166 524 07—004 ........................... 242 242 0  6 8 8 9 6 8 8
')  kpl., st., number.
•) 10001.
Kauppa V. 1955 — Kandel Ar 1955 —■ 3321—56 22
170 5 A (Jatk.) Tuonti V. 1955 (Tavaranvaihto eri maiden kanssa)
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
commodities
Paljous — Kvantitet 
Quantily 
1 0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 
1  0 0 0  mk
Maat ja tavaralajit 
Länder *och varuslag 
Countries and  
commodities
Paljous — Kvantitet 
Quantity 
1 0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 










































1 480 1 2  028 11 470
08—006 .......................... 172 172 9 189 9 197 6 8 — 0 0 2  .......................... _ io 2 7 028
—009 .......................... 31 31 2  613 2  618 72—0 1 1 .......................... 7 7 2 656 2 656
— 0 1 1 .......................... 242 243 82 361 82 636 —0 1 9 .......................... 6 6 6  413 6  518
—014. ........ 861 861 46 717 46 717 —032 .......................... 46 46 26 647 26 647
758 767 —062 .......................... 24 24 8  876 8  876
14—005 .......................... 34 34 4 857 4 857 —075 . .................... 85 84 27 839 27 095
22—006 539 539 36 626 36 626 —576 .......................... 63 63 52 572 52 572
—008 ___ 89 39 . 3 586 3 586 —079 .......................... 26 31 1 0  810 12 363
—009 .......................... l) 8 6 *) 8 6 14 553 14 553 —083 .......................... 8 8 2  882 2  882
5 457 5 456 —089 .......................... 30 30 14 080 14 080
25—005 . . .......... 236 235 2 597 2 496 —1 0 6 .......................... 30 30 49179 49 179
—OOQ 155 155 3 931 3 931 —1 0 8 .......................... 32 32 95 137 95 142
—013 . . .......... 215 2 2 2 5 511 5 769 —1 0 9 .......................... 1 1 2 142 2142
791 791 —n o .......................... 27 27 24 559 24 559
28—002 8 8 16 722 16 722 — 1 1 1 .......................... 9 9 8  338 8  338
—015 15 15 2 363 2 363 —1 1 5 .......................... 1 1 10 439 10 439
—082 330- 330 43 620 43 620 — 1 1 8 .......................... 8 8 6  931 5 931
—008 6 6 15 894 15 894 — 1 2 2 .......................... 41 41 7 680 7 661
—099 . . ........ 8 8 10 677 10 677 —1 2 3 .......................... 4 4 1 1  618 11 897
667 667 9 574 9 575












—004 .......................... 1 0 1 0 4 403 4 387
—005 .......................... 4 4 4 447 4 447
—030 .......................... 3 3 2 596 2 596
39—O l i .......................... 14 14 10 291 10 291 —033 .......................... 9 9 . 8  274 4 055
8  274
—038 .......................... 23—0 1 9 .......................... ; 1 0 1 0 3 220 3 220 23 4 055—050 ........................... 27 18 395—023 .......................... ; 340 340 107 977 107 977 27 18 ö9o—059 .......................... 2  196—025 .......................... 41 41 14 930 14 930 2 196 15 83915 831—029 .......................... 8 8 2 547 2 547 7 5 — 0 0 1  .......................... 394 394 103 487 103 4874 532 4 532































45 .................................... 1 698 2  618
46—004 .......................... 4 4 30 992 30 992 *) 8—0 1 4 .......................... 45 45 40 687 40 687
—2 1 5 .......................... 19 19 58 253 58 262 Muuta Annat .......... ’ * 0
3
* * 0
3—2 1 6 .......................... 5 5 8  474 8  474—0 1 7 .......................... 6 6 12 264 12 264
— 0 2 1 .......................... 1 1 2 448 2 448
Muuta — Annat .......... 2 278 2 277 * 2
47—002 .......................... 27 27 14 700. 14 700
—008 .......................... 6 5 4 120 4 120
—0 1 0 .......................... 7 7 6  266 
3 715
6  266 
4 408 
16 384
Muuta — Annat 
Muut ryhm ät — övriga—O l i .......................... 5 6
— 0 1 2 ...................... 13 13 16 384 12 543 12 792—0 1 3 .......................... 27 34 23 980 28 307 
22 305—0 1 5 .......................... 2 0 2 0 22 305
—2 1 6 .......................... 36
3
36 42 282 42 282 
4 475—2 1 7 ................ ......... 3 4 475 T rieste . 17 17
— 0 2 1 ........ ‘................. 1 1 2 069 2 069
3 520 3 519
48—007 .......................... 4 4 4 785 4 785
—009 .......................... 1 2 1 2 16 462 16 462 Sveitsi. —  Schw eiz.— 0 1 1 .......................... 2 1 2 1 10 360 10 360 2 387 005 1 779 928
—0 1 5 .......................... 5 7 2 234 3 238 471 71 26 096 3 926
—0 1 8 .......................... 8 8 2  619 2 619 128
329
128 6  620 6  620
—0 1 9 .......................... 17 17 7 660 7 660 —ni7 7 127
— 0 2 2  .......................... 37 37 14 051 14 051 43 
24 211—023 .......................... 2 2 2 2 11 346 11 346 *57
—025 .......................... 5 5 5 217 6  217 1
—026 .......................... 15 15 5 625 5 625 14 501 
1 1  660 
1 0 0
300 328
—037 .......................... 5 5 3 381 3 381 nna 228 054
—1 3 8 .......................... 19 19 15 765 15 765 15—nnft 7 281
—238 .......................... 59 59 44 916 44 916
—338 .......................... 1 0 1 0 11 451 11 451 1 479 
1 0 0
38 322 
2 851—438 .......................... 2 2 2  162 2  162




—045 .......................... 18 18 24 165 24 242 *53 53 4 006 
34Muuta — Annat .......... 6  226 6  479







— 022 ............................... 1 2 1 2 4 527 4 527 —n«9! 4 733 4 738 
183 770Muuta — Annat .......... 2 042 2 042 —098 .......................... 182 576
50—1 1 4 .......................... 59 59 14 026 14 026 38 38 25 019 25 019 
3 572 
82 794
—033 .......................... 181 181 17 030 17 030 3 572 
82 781Muuta — Annat .......... 2 694 3 142 an—nn? 68 *68
51—008 .......................... io io 47 559 47 559 —0 9 A 2 2 2 378 2 378
—O l i .......................... 1 1 2 482 2 482 1 406 
8  526
1 405 
8  526 
373
—0 1 8 .......................... 0 0 2 005 2 005 * ¿5 iö
Muuta — Annat .......... 3 016 3 197 591
52—002 .......................... 1 1 6  091 6  096 2 496 2 496
3 3182 178 2 392 37 .................................... 3 318
5 5 —006 .......................... *) 48 662 
’) 18 991 
*) 22 781
J) 49 313 . 14 511 14 715 39—010 .......................... io io 3 630 3 630
—008 .......................... ») 19 071 
«) 22 847
2 843 2 852 —023 . / ...................... 28 28 9 558 9 558
—0 1 1 .......................... 23 646 23 6 8 6 4 172 4 172
—0 1 8 .......................... »j 63167 a) 63167 5 686 5 686 40 .................................... 3 349 3 349
3 840 3 841 44 .................................... 3 324 3 321
58—003 .......................... 66 66 2  Oli 2  0 1 1 4 5 —0 0 1 .......................... 5 5 8  223 8  219
—0 1 4 .......................... 146 146 4 118 4 118 2 876 2 877
1 500 1 500 46—002 .......................... 1 1 5 854 5 854
63—104 .......................... 54 54 7 323 7 323 —003 .......................... 2 3 9 805 11 338
—1 0 7 .......................... 0 0 3 713 3 772 —004 .......................... 1 1 4 474 4 440
*) 1 000 1.
*) kpl., st., number.
5 A (Forts.) Import &r 1956 (Varubytet med skilda länder) 171
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and  
commodities
Paljous — Kvantitet 
Quanlüy 
1000 kg
Arvo — Värde 
Value 
1000 mk
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and  
commodities
Paljous — K vantitet 
Quanlüy 
1 000 kg












































0 0 5 437 >■ 6 437 73—042 .......................... 2 2 2 447 2 268
648 659 256 340 259 367 —050 .......................... 96 96 83 779 83 779
3 3 10 622 10 630 —0 5 1 .......................... 5 5 6 464 6 467
1 1 2 858 2 858 —052 .......................... 18 17 11 992 11 846
1 1 5 446 5 446 —053 .......................... 4 4 6 391 6 391
3 420 3 425 —054 .......................... 6 6 15 754 15 588
5 5 7 022 7 022 —056 .......................... 7 7 6 486 6 486
5 5 4 385 4 385 —057 .......................... 2 2 5124 5 124
4 • 4 6 830 6 830 —063 .......................... 2 2 7 593 7 593
9 9 14 052 13 839 Muuta — Annat . . . . . . 17 899 18 321
3 3 2 949 2 949 75—020 .......................... 6 6 2 365 2 365
4 454 3 455 Muuta — Annat .......... 2 424 930
50 2 5 842 377 77—105 .......................... 1 1 2 944 2 944
2 2 2 233 2 233 —006 .......................... 0 0 2 961 2 961
4 4 5 044 5 044 —007 .......................... 0 0 4 337 4 337
4 4 5 706 5 706 —008 .......................... 0 0 2 118 2 118
4 4 7 381 7 381 —0 1 5 .......................... 1 1 2 144 2 144
2 2 2 445 2 445 —0 1 8 .......................... 1 1 4 746 4 645
2 2 5 834 5 834 —0 2 1 .......................... 4 4 19 901 19 901
1 1 3 571 8 571 Muuta — Annat .......... 8 738 8 738
1 1 2 754 2 595 78—001 .......................... >) 203 J) 227 1 973 2 018
1 1 4 119 4 259 —002 .......................... *) 51 886 l) 51 992 119 718 119 762
0 0 2 058 2 308 —009 .......................... *) 1 337 ») 1 337 2 271 2 271
9 846 9 846 —2 1 0 .......................... 1 1 11 507 11 507
3 886 3 886 Muuta — Annat .......... 3 665 3 624
1 1 3 645 3 645 79 .................................... 2 821 2 821
3 3 2 027 2 027 82—008 .......................... io io 6 490 5 490
5 441 5 441 —0 1 0 .......................... 1 1 2 322 2 588
0 0 2 431 2 431 Muuta — Annat .......... 37 37
0 0 3149 3 149 85 .................................... 2 942 3 950
2 2 2 176 2 170 Muut Tyhmät — övrlga
0 0 3 017 2 593 grupper ...................... 12 255 12 251
5 773 6 772
1 1 2 880 2 880
1 1 2 429 2 384




3 121 I tä v a lta . —  ö s te rr ik e . 730 665 764 498
1 031 1 031 25—0 1 5 .................. .. 280 280 4 224 4 224
*) 2 681 *) 3179 3 051 3 536 —020 .......................... 132 132 2 237 2 237
6 730 5 703 Muuta — Annat .......... 90 90
i  6 16 4 436 4 430 34—0 1 1 .......................... 3 3 4 717 4 717
30 30 13 902 13 002 Muuta — Annat .......... 103 103
0 0 2 212 2 273 30—0 1 2 .......................... S 8 5 373 5 373
29 29 2 050 2 050 Muuta — Annat .......... 989 989
14 864 18 925 40—0 1 9 .......................... 8 8 2 140 2 140
5 5 4 234 4 234 Muuta — Annat .......... 071 071
7 7 2 271 2 271 45—001 .......................... 2 2 2 359 2 380
3 219 3 225 Muuta — Annat .......... 440 441
i8 i8 5 459 5 459 46 .................................... 2 006 2 006
9 9 3 900 3 060 47—022 .......................... is 19 24 721 24 721
3 144 3 145 Muuta — Annat .......... 91 91
5 797 5 797 48—046 .......................... 12 i2 8 912 8 912
79 79 10 570 10 570 Muuta — Annat .......... 2 613 3 658
7 7 2 477 2 477 50—033 .......................... — 202 — 20 049
2 2 2 616 2 616 Muuta — Annat .......... 229 229
19 19 13 018 13 018 55—0 1 1 .......................... *) 5 597 *) 6 597 5 702 5 702
14 13 15 498 15 058 Muuta — Annat .......... 334 528
5 5 2 480 % 480 56—003 .......................... 3 3 2 605 2 605
8 8 3 527 3 527 Muuta — Annat .......... 2 044 2 044
7 7 4 273 4 273 58—0 1 9 .......................... 34 34 7 412 7 412
6 6 3 803 3 803 Muuta — Annat .......... 1 831 1 831
4 4 2 880 2 880 59—003 .......................... 60 60 2113 2 113
17 16 12 587 12 143 —1 0 4 .......................... 2 533 2 533 81 354 81 354
124 130 63 372 66 255 —204 .......................... 271 271 8 572 8 572
3 17 5 155 26 985 Muuta — Annat .......... 404 404
17 17 15 548 15 548 63—0 1 4 .......................... i5 15 2 878 2 878
2 2 2 795 2 920 —0 1 5 ................ .......... 07 / 67 12 013 12 013
3 8 2 298 2 298 ' —020 .......................... 29 29 2 708 2 708
10 10 6 945 6 945 —025 .......................... 32 32 2 147 2 147
60 60 20 382 20 382 —026 .......................... 129 129 9 670 9 670
2 2 2 839 2 891 —033 .......................... 190 190 52 715 52 818
2 2 4 202 4 234 —037 .......................... 80 82 5 363 5 127
5 5 3 586 3 586 —038 .......................... 214 214 12 970 12 970
14 14 16 521 10 521 —042 .......................... 15 15 4 599 4 599
3 3 4 944 4 944 —046 .......................... 35 35 3 007 3 007
8 8 25 316 25 316 —053 .......................... 23 23 3 172 3 172
43 43 41 428 41 428 —054 .......................... 124 125 11 430 11 532
4 4 6 874 6 881 —071 .......................... 91 91 ■ 9 874 9 874
1 1 2 368 2 455 —120 .......................... 15 15 3 031 3 031
11 11 5 346 5 346 —1 2 4 .......................... 3 3 3 314 3 314
3 3 4 760 4 792 —153 .......................... 3 3 3 251 . 3 251
20 854 20 847 —1 6 2 .......................... 10 10 4 462 4 462
172 174 66 999 07 273 —1 6 5 .......................... 3 3 2 308 2 308
6 6 4 415 4 415 Muuta — Annat .......... 28 870 29 177
10 10 5 331 5 331 64—0 1 8 .......................... 5 5 5 049 5 049
28 28 19 705 19 396 Muuta — Annat .......... 1 548 1 554
4 6 6 686 8 880 06—002 .......................... 500 500 58 673 58 673
5 5 8 032 8 032 —003 .......................... 70 76 17 130 17 130
1 1 3 227 3 250 —004 .......................... 451 452 80 289 80 417
3 3 2 289 2 289 —007 .......................... 53 68 9 474 11 919
6 0 6 027 6 027 —008 .......................... 15 15 3 810 3 810
3 3 13 253 13 253 Muuta — Annat .......... 2 490 2 517
1 1 2 745 2 745 08—009 .......................... 68 68 9 310 9 310
1 1 2 332 2 204 Muuta — Annat .......... 3 3
2 2 8 011 8 011 72—0 1 2 .......................... 25 25 13 727 13 7272 2 3 710 3 710 —0 1 4 .......................... 8 8 6 998 6 998
46— 0 1 2 .......
—0 1 4 ............
' —2 1 5 ............
—2 1 6 ............
—0 1 6 ............
Muuta — Annat
47— 008 ......
—0 1 3 ............















Muuta — Annat 
49 ......................
50— 036 .......




—0 1 3 ............







55— 0 1 5 .......
Muuta — Annat
63— 058 ................... ....................
—066 ............
—1 5 7 ............
—604 ............
Muuta — Annat
64— 0 1 4 .......




Muuta — Annat 
71 ......................
72— 011 .......
—0 1 7 ............
—0 1 9 ............
—020 ............

















—1 0 4 ............
—1 0 6 ............
—1 0 8 ............
—1 1 0 ............
—1 1 1 ............
—1 1 7 ............
—1 2 2 ............









—0 1 2 ............
—0 1 8 ............
—033 .*..........
—035 ............
—1 3 0 ............
—236 ............
—0 4 1 ............
l) k p l., st., number.
172 5 A (Jatk.)Tuonti v. 1955 (Tavaranvaihto eri maiden kanssa)
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and  
commodities
Paljous — Kvantitet 
Quantity 
1  0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 
1  0 0 0  mk
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and  
commoditie8
Paljous — K vantitet 
Quantity 
1 0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 










































72—040 .......................... 23 23 3 331 3 331 48—338 .......... „.............. 41 41 27 170 27 170
—079 .......................... 35 35 12 962 12 962 —043 ............ ............ 113 113 65 689 65 648
—089 .......................... 1 1 1 1 2 748 2 748 —045 .......................... 18 18 12 363 1 2  286
—090 .......................... 2 2 2  661 2 961 —052 .......................... 6 6 12 721 12 721
— 1 1 0 .......................... 13 13 4 902 4 902 —054 .......................... 6 6 15 191 15 191
—1 1 5 .......................... 0 0 2 573 2 573 —055 .. .'................ 6 ■ 6 24 530 24 530
—1 1 8 .................... . 1 0 1 0 5 648 5 648 2 992 2 992
—1 2 3 .............. .. 6 6 5 154 5157 49—022 .......................... is is 3 635 3 635
17 780 17 591 —024 .......................... 6 6 2 827 2 827
73—001 .......................... 38 38 9 156 9156 —027 ........................... 8 8 3 969 3 969
— 0 0 2  .......................... 24 24 6  1 2 1 6121 —029 ........................... 24 24 10 252 10 252
—003 .......................... 26 26 7 271 7 271 1 711 1 711
—004 .......................... 26 26 9 534 9 534 50—114 .......................... 67 57 9 781 9 781
— 0 1 0 .......................... ' 1 1 4 270 4 270 —0 3 1 .......................... 78 76 18 561 18 015
11 055 11 046 2 907 2 908
75—001 .......................... 2 0 2 0 4 342 4 342 M—on« is i5 - 39 948 40 168
— 0 0 2  .......................... 1) 1 ■) 30 62 5 367 —n i 6  .............. 8 8 27 272 27 215
—003 .......................... l) _ *) 15 4 197 — 0 2 0  ........................ 4 4 3 740 3 559




19 435 19 435 — 0 2 2  .......................... 1 1 2 393 2 393
—0 1 4 .......................... 2 019 2 019 2 675 2 675
— 0 2 0  .......................... 1 2 1 2 5 322 5 322 52—002 .......................... 1 1 7 817 7 817
655 1 034 —006 .............. 28 27 17 896 17 687
7 7 —004 .......................... 0 0 2 410 2 410 —023 .......................... 17 17 12 991 12 991
—1 0 5 .................. .*... 1 1 6  325 6  325 3 874 3 873
— 0 2 1 .......................... 1 1 3 039 3 039 5 4 —n m .......................... ifc i3 4 098 4 098
4 770 4 770 366 366
78—008 .......................... *) 4 262 l) 4 262 2 379 2 379 5 9 —ai a 164 164 6  992 6  992
4 4 2 555 2 555
7 9 —009 .......................... 1 1 2 553 2 553 a i—m i .............. •) 811.4 «) 811.4 1 0  1 2 0 1 0  1 2 0
2 374 2 374 456 456
85 .................................... 2  602 2 902 aa—054 .......................... 1 760 1 834 75 050 78 572
Muut ryhm ät — övrigft —1 0 4 .......................... 38 38 4 441 4 441
0 039 5 994 —1 1 7 ........................... 14 IA 4 559 4 550
—1 7 1 ........................ .. 23 23 5 447 5 447’
6  523 6  465
66—004 .......................... 27 27 4 367 4 367
U n k ari. —  U ngern . 1 398 1 3981 572 184 1 670 808 72—079 .......................... 46 41 16 607 15 054












































8  003 8  747
06—008 .......................... 7 3 —004 .......................... 2 2 2 379 2 379
—0 1 0 ........................... — 0 2 0  .......................... 17 17 18 447 18 447
—023 .......................... 16 16 5 713 6  718
07—004 ........................... 1 236 1 236 —0 3 1 .......................... 0 0 2154 2  162
—1 3 6 ........................... 9 9 5 155 5 155










—055 .......................... 6 8 6 8 5 709 5 709
—0 1 5 .......................... 4 985 4 985
—0 1 6 .......................... 7 5 —o l i  .......................... l) 28 ») 28 21 241 21 241
—0 1 7 .......................... —0 1 5 .......................... *) 307 >) 307 18 230 18 230
—0 2 2  .......................... 6  339 6  219
7 7 —ooi .......................... 1 1 2 545 2 545




—004 .......................... 0 0 2 667 2 667




—205 .......................... 1 1 2 017 2 917
1 1 —007 .......................... 2 318 2 318
—0 1 2 .......................... 7ft—f>09! .......................... i) 2 040 
*) 17 446
») 2 040 
») 17 446
5 766 5 766
1 2 —0 2 1  .......................... —008 .......................... 5 080 5 030
1 050 1 050























2  126 




A4—001 .......................... io io 2 624 2 624

























—0 C 2 .......................... 43 43 13 921 13 921
2 1 1  .................. 2 2 4 785 4 785
22—006 .......................... 295 295 3 871 3 871
85—005 .......................... 1 1 2 865 2 865








2  601 2  601
—0 1 9 .......................... Muut ryhm ät — övriga
— 0 2 1 .......................... 11 374 11 289
28—099 ..........................
29—009 .......................... ¿ 1 *51
Tsekkoslovakia.





04—0 0 1  .......................... 80 80 7 312 7 312
— 0 1 0 .......................... 1 1 —09!0 63A 638 19 580 19 580
12—029 ...................... 13 i3 6  174 5 174
34—001 .......................... ¿ 1 * 2 1 2 2
87—007 .......................... 20—0 1 5 ...................... i i s i33 12 199 12 199
—3 1 7 .......................... 59 59 5 498 5 498
8 8 — 1 0 1 .......................... * 5 7 25—004 .......................... 5 525 5 525 15 321 15 321
— 0 0 8 .......... : .............. 32 —0 2 Ö ...................... 1018 1  018 2  812 2  812





27—012 99 99 3 349 3 349
—0 1 6 .......................... —0 1 6 .......................... 631 631 7 162 7 162
—0 1 9 .......................... 1 247 1 247 2 1  816 2 1  816
39—021 .......................... 17 i7 3 8 i 8
4 720
3 818 2 084 2 084
28—013 .......................... 84 84 3 840 3 840







—016 .. 65 65 11 259 11 259
—017 .. 81 81 6  636 6  636
47—0 1 5 .......................... 5 * *5 —039 .......................... 90 90 2 113 2 113
—0 2 1 .......................... 3 3
26
2 961 —048 .......................... 221 221 5 648 5 648
—025 .......................... 26 9 535 0  535 —064 .......................... 3 3 9 595 9 595




14 633 14 633
1 756 —075 ........................ 171 18 358 18 358
48—0 3 4 .......................... 10 io
88
3 559 3 559 —082 ___: .................. 102 102 9 785 9 785
—1 3 8 .......................... 88 65 917 65 917 —083 .......................... 16 16 5 048 5 048
—238 ........................... 34 84 34 405 34 405 —085 .......................... 76 76 77 228 77 228
) kpl«, s t., n u m b e r .
■) kg .
1735 A (Forts.) Import är 1956 (Varubytet med skilda länder).
/
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varnslag 
Countries and 
commodiiiit
Paljous — K vantltet 
Quantity.
1 000 kg
Arvo — Värde 
Value 
1 000 mk
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countriee and 
commodities
Paljous — K vantltet 
Quantity  
1000 kg












































28—090 .......................... 157 157 18 019 18 019
—098 ........................... 1 1 2 427 2 427 61—003 .......................... i) 7 7 » *) 39 0
—099 .......................... 4 4 3 539 3 539
7 964 7 904 63—017 .......................... •481 481
30—1 1 7 .......................... 105 105 3 362 3 362 —0 1 8 .......................... 118 118
—2 1 7 .......................... 40 40 5 468 5 468 —019 . .......... 158 158
—0 4 1 .......................... 71 71 57 658 57 558 —020 .......... 199 199
3 093 3 093 —021 . . .......... 308 308
33_004 .......................... 90 ¿0 7 546 7 546 —022 .......................... 608 508
471 471 —023 .......................... 735 735
37—007 .......................... 0 0 2 583 ' 2 583 —024 .......... 3 349 3 340
1 964 1 964 —025 .......... 139 139
38—0 1 4 .......................... 1 1 17 069 17 069 —020 .......... 3 030 3 030
—0 1 5 .......................... 1 1 5 319 5 310 —027 .......................... 921 921
—016 .......................... 1 1 5 225 5 225 —09A ........ 9 104 9.184
44 44 —034 .......... 72 72
39—008 .......................... 7 7 2 689 2 689 —035 .......... 560 560
—009 .......................... 84 34 3 065 3 065 —030 .......... 459 459
—0 1 0 .......................... 82 82 7 795 7 795 —037 . .......... 689 689
—0 1 3 .......................... 5 5 2 500 2 500 —548 .......... 137 187
—021 .......................... 16 16 4 784 4 784 —053 .......... 1 512 1 512
—023 .......................... 98 98 23 944 23 944 —054 .......... 2 631 2 631
—026 .......................... 7 7 2 264 2 264 —058 . . .......... 200 200
—029 .......................... 45 45 21 298 21 298 —061 .......... 186 185 8 097
7 570 7 562 —008 .......... 44 44
40—031 .......................... 72 72 4 269 4 269 —070 .......... 115 115
2 296 2 198 —080 .......... 78 78
44—008-.......................... 463 463 14 169 14 169 —081 . .......... 34 34
1 986 1 980 —082 .......... 39 39
46—2 1 5 .......................... i3 is 9 983 9 983 —094 .......... 35 35
—0 1 9 .......................... 2 2 2 580 2 580 —100 . . .  .......... 11 11 4 81 f»
2 997 2 997 —108 .......... 5 5
47—008 .......................... 17 i7 20 620 20 620 —111 .......... 5 5
—0 1 5 .......................... 4 4 4 776 4 776 —117 • .......... 5 5
—2 1 6 .......................... 49 49 58 802 58 802 —124 .......... 22 22
—2 1 7 ............ , ........... 1 1 3 575 3 575 —152 .......... 25 25
—021 .......................... 66 66 97 640 07 640 —054 .......... 7 7
—025 .......................... 90 99 69 197 09 197 —157 .......... 8 8
1 829 1 336 —171 .......... 77 77
48—034 .......................... ‘ '5 5 2 127 2 127 179 . . . . 17 17
—235 .......................... 7 7 4 801 4 801 175 .......... 17 17
—1 3 8 .......................... 84 71 580 71 580 —193 .......... 32 32
—238 .......................... 125 113 766 113 706
—338 .......................... 8 8 3 692 3 692 71—015 . .......... 2 2
—438 .......................... 12 12 8 017 8 017 —017 .......... 2' 2
—043 .......................... 52 62 48 865 4A R0S 4 4
—045 .......................... 5 5 4 094 4 094 —035 . .......... 29 29
—054 .......................... 4 4 14 354 14 354 —037 . . . . 3 3
—055 .......................... 1 1 5 643 5 643 —042 . .......... 6 6 9 901
4 144 4 144 —043 .......... 42 42
49—022 .......................... iö ie 4 220 4 220 —047 .......... 4 4
—027 .......................... 4 4 2 603 2 603 —048 .......... 1 1
3 646 3 646
50—002 .......................... 64 4 672 4 072 72—O li . .......... 7 7
—005 .......................... 17 17 8 094 8 094 —012 .......... 5 5
—006 .......................... 12 12 10 087 10 087 —014 .......... 4 4
—0 1 1 .......................... 6 5 5 319 5 319 —010 .......... 11 11
—023 .......................... 34 18 723 18 723 15 15
—034 .......................... 266 18 827 18 827 —098 .......... 10 10
—0 4 1 .......................... 2 2 2 939 2 939 42 42
—043 .......................... 2 2 3 347 3 847 —032 .......... 110 118
5 119 6 119 —039 .......... 50 50
51—008 .......................... ' '5 4 20 785 19 164 —040 .......... 163 103
—0 1 1 .......................... 4 4 7 405 7 465 —050 .......... 78 78
—0 1 3 .......................... 6 6 5 937 5 937 —058 .......... 8 8
—0 1 4 .......................... 1 1 2 114 2 114 —062 .......... 57 60
Muuta — Annat .......... 70 70 —074 .......................... 13 13
52—005 .......................... ’ *4 4 2 471 2 471 —075 8 8
—006 .......................... 4 4 3 549 3 549 —576 . .......... 65 65
—0 1 4 .......................... 5 6 2 287 2 287 —079 .......... 173 173
—023 .......................... 8 8 5 772 5 772 —080 . .  .......... 4 4
1* 14 34 825 34 825 —081 .......... 87 87
1 768 1 768 —082 .......... 4 4
54—0 1 0 .......................... 5 8 58 24 841 24 843 —083 '.......................... 37 37 11 833
Muuta — Annat .......... 32 33 —089 .......................... 7 7
55—006 .............. ............ i) 9.88 843 i) 255 843 85 621 85 621 —108 1 1
—O l i .............. . . . . . . . i) 21 601 20 432 20 432 —111 20
—0 1 8 .......................... *) 190 645 21 339 21 339 —115 9 9
Muuta — Annat .......... 760 700 —1 2 2 .......................... 37 37 13 700
56—001 ...................... .. 5  is? J) 5157 2 669 2 669 —1 2 3 .......................... 15 15
—003 .......................... 7 7 4 273 4 273
Muuta — Annat .......... 762 762 73—002 .......................... 32 82 0 833
58—006 .......................... 192 192 10 791 10 791 —003 . . . 53 53
Muuta — Annat .......... 3 219 3 125 —004 .................... 12 12
59—003 .......................... 305 305 4 922 4 922 —005 ¿6
—3 1 2 .......................... 61 61 2 200 2 200 —9.07 381
—3 1 3 .......................... 1 7 4 174 9 398 9 398 —9.08 6
Muuta — Annat .......... 2 705 2 822 —1 0 9 .......................... 47 47 9.8 383
60—002 .......................... 181 iö i 5 597 6 597 —0 1 3 ...................... 19 19
—007 .......................... 154 154 4 888 4 888 —020 ......................... 2 2
—008 .......................... 15 15 4 207 4 207 ^-028 22 22
—O li .......................... 12 12 2 720 2 720 —032 . 16
—0 1 2 .......................... 34 31 4 000 3 650 —033 .......................... 6 6 7 108
—022 .......................... 9 9 2 648 2 648 —1 3 6 .......................... 4
—^026 ........ 1................. 9 9 14 177 14 177 —042 9 " 9
—^ 028 .......................... 7 7 3 396 3 396 Muuta — Annat .......... 13 024 13 045
*) k p l., s t ., n v m b e r .
*) kg .
174 5 A (Jatk.) Tuonti y. 1955 (Tavaranvaihto eri maiden kansaa).
Paljous —  K vantltet 
• Q uantity
Arvo — Värde 
Value
PaljouB — K vantitet 
Quantity ’
Arvo — Värde 
Value
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
commodities





















Maat ja tavaralajit 
























76—001 .......................... 4 190 4 190
—002 .......................... >) 845 ») 846
—008 .......................... *) 1 940 1) 1 942
—1 0 7 .......................... *) n ■> n
—013 .......................... 56 56
—0 1 4 .......................... 28 28
—0 1 6 .......................... 1) 6139 ’) 6159
—0 1 9 .......................... 49 49
—020 .......................... 187 187
—0 2 1 .......................... 8 8
Muuta — Annat ..........
77—0 1 0 ...... .................... 9 9
—0 2 1 .......................... 12 12
Muuta — Annat ..........
79—001 .......................... *) 297 ») 297
—002 .......................... ') 24 ')  24
—003 .......................... ») 117 ») 117
—105 .......................... 5 5
—007 .......................... 10 10
—015 .......................... 14 14
Muuta — Annat ..........
80 ......................: ............
81—005 .......................... 8 8
—007 .......................... 12 12
Muuta — Annat ..........
82—010 .......................... 6 0
Muuta — Annat ..........
84—002 .......................... iö 19
—O l p .......................... 2 2
—0 1 6 .......................... 2 1
Muuta — Annat ..........
85—004 .......................... ie 10
—000 .......................... 3 3
—007 .......................... 4 4
—1 1 0 .......................... 12 12
—1 1 1 .......................... 4 4
Muuta — Annat ..........
Muut ryhm ät — övriga
grupper ......................
m •
R o m an ia .
R u m än ien .
1 0 -000  .......................... _ 7 820
14—005 .......................... 21 21
27—005 .......................... 2 100 2 100
—0 1 4 .......................... 174 973 479 749
—0 1 5 .......................... 43 077 205 417
—010 .................... 1 170 1 237
—0 1 7 .......................... 45 37 952
—0 1 8 .......................... _ 17 075
—0 2 1 .......................... — 1 289
28—070 .......................... 61 51
—075 .......................... 42 42
Muuta — Annat ..........
80—0 1 6 .......................... 58 68
Muuta — Annat ..........
40—0 1 4 .......................... 981 981
—0 1 5 .......................... 100 160
Muuta — Annat ..........
Muut ryhm ät — övriga
grupper ......................
B u lg aria .
B u lg arien .
07—004 ........................... 168 168
Muuta — Annat ..........
08—009 .......................... 299 299
—0 1 6 .......................... 33 33
Muuta — Annat ..........
10—003 .......................... 145 145
20—0 1 5 .......................... 09 09
Muuta — Annat ..........
24—001 ............ ; ........... 0 266
47—024 .......................... 4 4
Muuta — Annat ..........
52—005 .......................... 9 9
Muut ryhmät — övriga
grupper ......................
Ju g o slav ia .
Ju g o slav ian .
08—022 .......................... 497 497
Muuta — Annat .......... _
12—029 .......................... — 10
Muuta — Annat .......... —
1 6 ^ -1 0 6 .......................... 35 35
—206 . : ...................... 90 90
552 335 552 335 17—002 ..........................
203 346 203 416 24—001 ..........................
464 265 464 358 28—082 ..........................
4 833 4 833 Muuta — Annat ..........
12 807 1 2  810 36—0 1 4 ..........................
13 121 13 121 —0 1 5 ..........................
343 808 344 749 Muuta — Annat ..........
7 242 7 242 39—0 1 0 ..........................
65 086 65 086 40—0 1 4 ..........................
2 135 2 135 —0 1 5 ...........................
1 557 1 557 —0 1 9 ..........................
8  6 6 8 8  068 Muuta — Annat ..........
14 122 14 122 47—026 ..........................
7 429 7 436 Muuta — Annat ..........
28 544 26 544 49—031 ..........................
3 657 3 657 Muuta — Annat
6  043 5 043 64 ....................................
2 545 2 545 67—002 ..........................
8  663 8  663 Muut ryhmät — övriga
16 926 16 926 grupper .......................
1  1 2 2 1  1 2 2
5 898 5 898
2 679 2 079
K reikka. —  Grekland.3 073 3 073
229 2 2 0 05—0 1 0 ...........................7 042 7 009 Muuta — Annat ..........144 143 08—009 ..........................14 475 14 475 — 0 1 0 ...........................2 454 2 454 Muuta — Annat ..........2 113 1  806 22—006 ..........................0 270 6  278 —008 .................. ..27 283 27 283
10 141 10 141 24—001 ..........................9 260 9.260 28—089 ..........................43 734 43 505 36—001 ..........................3 183 3 183 —0 1 5 ..........................4 681 4 638 8 8  ....................................
48—002 ..........................15 144 15 444 — 0 1 1 ..........................
Muuta — Annat ..........
53—001 ..........................
Muut ryhmät — övriga 
grupper ......................
360 058 6  160 681
_ 152 720
2 051 2 051 Turkki. —  Turklet.24 090 24 090 05—004 ...........................837 264 2 749 514
434 083 2 037 621 — 0 1 0 ..........................
14 981 15 833 08—000 ..........................
388 333 167 —1 0 8 .........................._ 144 756 —208 .........................._ 52 513 — 0 1 0 ..........................
4 530 4 530 —O l i ..........................
3 081 3 981 — 0 1 2 ..........................
463 463 —0 1 3 ..........................
3 939 3 939 — 0 2 0  ..........................
— 0 2 2  ..........................
21 364 21 864 Muuta — Annat ..........
3 881 3 881 1 1 — 0 1 2 .............. *..........
978 978 1 2 — 0 0 1 ..........................13—008 ..........................
8  061 9 276 Muuta — Annat ..........24—001 ..........................
Muuta — Annat ..........
36—001 ..........................
Muuta — Annat 
38—1 0 1 ..........................
56 478 138 528 47—024 ........ ..................
3 921 3 921 Muuta — Annat ..........
5 g 48—002 ..........................
18 682 18 682 Muut ryhm ät — övriga
4 625 4 625 grupper ......................
85 85
6  570 0 570 -
6  467 6  467 Kypros. —  Cypern.
46 80 690 22—006 ..........................
6  291 6  291 24—001 ..........................
358 358 Muut ryhmät — övriga
5 091 5 091 grupper ......................
4 335 5 739
Syyria. —  Syd en .
1 1 — 0 1 2 ..........................
Muut ryhm ät — övriga 
grupper ......................




4 500 24—001 ..........................
— 431 49—002 ..........................
5 112 5 112 Muut ryhm ät— Övriga
12 037 12 037 grupper .......................
_ 99 — 2 552
14 14 3 361 3 362
235 235 29 166 26 160
1 851 1 861
” 3 ' 3 2 256 2 256
3 3 3 277 3 283
1 484 2 306
¿5 25 6 341 6 341
1 152 1 152 38 240 33 240
009 609 15 384 15 384
21 21 3 005 3 005
1 219 1 224
' 5 * *6 8 829 8 629
1 681 1 681
‘¿1 21 3 298 3 298
1 741 1 741
3 099 3 099
— 200 — 14 821
11 339 14 309
766 621 768 622
9 9 26 525 26 525_ — 785
337 337 22 207 22 207
2 339 2 339 138 018 138 018_ — 18
273 273 12 993 12 993
212 212 10 478 10 478
12 12
1 315 1 315 414 520 414 267
818 818 38 907 38 967
104 164 50 256 50 250
6 6 19 712 20 190
1 815 4 710
’i l i l 2 177 2 177
11 . 11 4 557 4 557
374 374
780 780 10 632 10 632
3 378 6 356
820 696 914 615
1 1 2118 2 118
20 20 39 774 39 774
583 583 33 191 33 191
62 62 5 129 5 129
107 107 5 863 5 803
1 363 1 363 84 215 84 215
30 30 9 353 9 353
40 46 3 807 3 807
192 192 44 937 44 937
14 14 3 017 3 617
459 459 36 216 36 216
716 716
5 854 5 854 104.912 104 912
193 193 10 721 16 721
60 60 8 730 8 730
271 271
1 079 1 068 373 508 369 535
29 28
94 94 30 073 30 073_ — 51
5 : 6 2'298 2 298
5 5 11 278 11 285
986 986
‘ 4 450 884 98 658
2 063 2 025
*
16 202 16 859
90 90 3 844 3 644
37 37 8 332 8 188
3 026 4 327
419 16 446
- 949 - 15 432
419 1 014
88 986 1386
92 _ 31 101 —
21 11 2 738 1 379
140 6
■) kpl., st., number.
Maat ja tavaralajit 





Muuta — Annat ........
08—002 ........................






Muuta — Annat ........
18—1 0 4 ........................
20—009 ..........................
—2 1 8 ..........................
Muuta — Annat ..........
30— 026 ....................
—041 ..........................
Muuta — Annat ..........
31— 002 ....................
—1 0 4 ..........................
—204 ..........................
— 0 1 0 ..................




Muuta — Annat ..........
38— 0 1 4 .....................
Muuta — Annat ..........
39— 0 1 9 .....................
—023 ..........................
—029 ..........................
Muuta — Annat ..........
41—004 ..........................
Muuta — Annat ..........
44—0 1 4 ..........................
Muuta — Annat ..........
47— 008 .....................
—0 1 3 ..........................
—2 1 6 ..........................
Muuta — Annat ..........
48— 037 .....................





Muuta — Annat ..........
50— 0 1 2 ....................
—2 1 3 ..........................
Muuta — Annat ..........
51— 008 ....................
—0 1 8 ..........................
Muuta — Annat ..........
52— 029 ....................
—034 ..........................
Muuta — Annat ..........
61—003 ..........................
Muuta — Annat . . . . . . .
63—104 ..........................
—1 9 4 ..........................
Muuta — Annat ..........
64 ....................................
66—0 1 4 ..........................
Muuta — Annat ..........
71— 0 1 9 .....................
—042 ..........................
—048 .................. v . .:
Muuta — Annat ..........
72— 024 .....................
—058 ..........................
—1 0 6 ..........................
Muuta — A nnat.............
73— 207 .....................
—208 ..........................
Muuta — Annat ..........
75—004 ..........................
—1 0 7 ..........................
—0 1 4 ..........................
Muuta — Annat ..........
77— 0 1 9 .....................
Muuta — Annat ..........
78— 002 .....................
Muuta — Annat ..........
82—0 1 0 ..........................
83—007 ..........................
Muuta — Annat ..........
85—005 ..........................
Muuta — Annat ..........




5 A (Forts.) Import ár 1955 (Varubytet med skilda länder) 175
Paljous —- K vantltet Arvo -— Värde Paljous - — K vantltet Arvo -— Värde
Q uantity Value Q uantity Value
1 0 0 0  kg 1  0 0 0  mk
Maat ja tavaralajit









Inköpsland Ursprungs- Inköpsland Ursprungs- Inköps­land Ursprungs- Inköpsland Ursprungs-Country of land Country of land land Country of land
purchase Country of purchase Country of Country of Country of purchase Country of
origin origin origin origin
1 751 621 1 6 8 6  027 S audi-A rab ia .
14 14 2 587 2 587 Saudi-A rab ien . 1137 .137
91 91 6  571 5 571
8  489 8  489 400 598 400 600








42 059 ö v r ig a  a rab sta te r . - 8  225
28 28 5 445 5 445 36—001 .......................... 42 8  225
13 13 2 264 2 264
245 245




3 791 Muut ryhmät — Övriga
i 2 1 2 482 1 0564 093
7 7 6  557 6  557
3 519 8  519 Ira k .0 0 2 131 2 131 18 164 18 164
2 2 8  806 8  806 08—001 .......................... 294 294 18 158 18 158
0 0 2  6 8 8 2  6 8 8 Muut ryhmät — övriga
5 5 1 1  206 1 0  681 6 «259 259








6  849 Ira n . 8468 6  1 0 0
140 140
3 328
47—024 .......................... 2 3 3 451 4 976
0 0 3 328 Muut ryhmät — övriga
1 2. _ _ 53
8  4 2 0
grupper ...................... 1 124
32 32 8  255
416 416 131 907 131 903
1 2 1 2 6  309 6  468 In tia . —  Indlen .3 882 3 728 76 054 256 168
1 2 i 2 2 789 2 789 09—003 .......................... 1 131 342 6 6  1344 142 4 111 —0 1 3 .......................... 2 2 6 6 27 742 891245 5 4 295 4 295 9 3 306685 685 13—006 .......................... _ 2 1 _ 6  40778 78 87 669 87 669 _ — 295 5 5 797 5 797 14—004 .......................... 16 82 1  2 1 1 5 723
1 0 1 0 17 650 17 650 —006 .......................... 16 34 3 526 9 3811 320 1 320 _ 630is is 13 627 13 627 15—013 .......................... 8 50 465 3 1827 7 6  151 6  151 _ 8 8 617 17 15 580 15 580 24—001 .......................... 2 i3 310 2  2 0 03 3 2 213 2 213 36—001 .......................... 13 S3 4 454 12 5613 3 5 884 5 884 _ _ 1 670
1 1 2 484 2 484 48—003 .......................... 99 170 16 SU 22 0251 545 1 545 2 1 2 238 38. 3 046 3 046 49—020 .......................... 155 251 1 0  068 16 25427 27 2 408 2 408 —0 3 1 ........  .............. 65 70 6  649 7 9665 311 5 310 —034 ........ .................. 26 31 3 360 3 971
2 2 9 177 9177 290 291
1 1 3 578 3 578 Muut ryhmät — övriga
2  060 2 150 2  296 4 406
2 2 9 393 9 393
13 13 35 426 35 409
1 649 1 650
‘) . 0 . 2 0 . 2 13 648 13 648 Pakistan. 4 322 57 283





4 9 —003 .......................... _ 507 _ 34 404_ _ 1 766
Muut ryhmät — övriga
731 1  0882 0 2 0
3 3 6  287 6  287
1 1 3 260 3 260




5 241 Burm a. 8  457 3 948
109 109 45 782 45 782 09—0 1 3 ........................ 2 , 2 2198 2  681
1 1 2 727 2 727 Muut ryhm ät — övriga
1 2693 859 3 436 1 267
15 is 3 041 S 041
4 4 2 651 2 651
4 204 2 958
Ceylon.*) 367 ■) 269 191 653 134 912 7 960 287 912•) O — 4 703 — 08—0 1 3 .................. .. 4 80 243 5 675 
59 252
2  081
6  832 
125 693
4 315 
6  019 
26 578
15 13 9 821 8  405 09—003 .......................... 9 129 3 5381 970 1 425
0 0 1 934 3 013 15—0 1 4 .......................... 118
*) 7 734 *) 7 734
1 269 1  268 —0 1 6 .......................... 51 2 076 3 6 6 610 176 16 175 18—0 0 1 ........................ 2 0
’ ’e
1 645 1 645 39—001 .......................... 266 0 670 6  570 —005 ........................ 1 0 24 4 4 586 
619
4 501 
619 Muut ryhm ät — övriga 513 1 4675 5 38 934 38 934
1 360 1 360
9 180 8  087 R anskan alueet
Intiassa.
Franska omr&den
‘ - 269 1 - i Indlen. — — 0
') kg.
() kpl., at., nuTnber,
176 6 A (Jatk.) Tuonti V. 1956 (Tavaranvaihto eri maiden kanssa)
Paljous — K vantitet 
Q uantity 
1  0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 
1  0 0 0  mk
Maat ja  tavaralajit 
Länder och'varuslag 
Countries and  
commodities
Paljous — K vantitet 
Quantity 
1  0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 
1  0 0 0  mk
Maat ja tavaralajit 






















































19 19 5 893 5 893 Form osa. 191_ 186 — 7 128
47 47 6  735 5 735
Muut ryhmät — övriga 1 203 1  208
Britannian M alakka. 
Brittiska M alaja.
15 ....................................
1548 995 555 
2 224
Kiina. —  Kina.
05—005 ..........................
—007 ..........................
— 0 1 0 ...........................




















28 6 8 8  
2 318 
14 869 
2  0 1 0  
176 867 
63 443
39—001 .......................... — 921 — 129 776 15 484 15 484 540 309 640 309
003 .......................... — 1 2 — 2 113 1 0 1 0 2 823 2 823
—005 .......................... 9 5 645 1 1  191 839 507 268 251 15 001 14 125
—008 .......................... — 41 — 8  096 997 297 20 617 20 017
Muuta — Annat .......... — 23
— 380 332 397 26 233 34 21*4
69—002 .......................... — •— 10 757 32 32 4 658 4 058
Muut ryhm ät — övriga 357 1  802 28—089 .......................... 170 170 8  639 366
8  639 
366
ftl 9103 ............................. ’ 1 1 3 494 3 494
8 8 23 013 23 013
Ranskan Indokiina.







K orea. 94Muut ryhmät — Övriga _ 47
Indonesia.
Indonesian.





Japani. —  Japan.
06—001 ..........................
Muuta — Annat ..........
17—1 0 1 ..........................
33—008 ...........................
47— 0 1 3 ..........................
2 1 6 ...........................
2 1 7 ...........................
Muuta — Annat ..........
48— 037 ..........................
1 3 8 ..........................
238 ..........................














8  056 
6  505 
















—003 .......................... _ 72 — 29 640 1 0 1 0
14—006 .......................... _ 1 2 — 3 288







19.—0 0 2 .......................... „ 485 _ 21 389
13—004 .......................... _ 60 — 7 050_ 2 0 2
14—002 .......................... _ 2 0 0 -T- 28 096 * * 2
—006 .......................... _ 37 . — 7 952 7 13 514 
6  298
13 514
Muuta — Annat .......... — — 2 038 2 2
43
2 2 6  298




1 1 32 3 979 21 904 Muuta — Annat .......... 191 
4 698Muuta —  Annat ........... — 364 2
39—001 ............................. — 124 — . 18143 7 ' 6148 6  148
—005 ............................. _ 65 — 9 671 653 
4 403
658
—007 ............................ 1 0 6 2  628 1 522 *45
77
45 4 403
— 0 1 0 ............................. 95 67 29 582 2 0  086 77 9 044 9 044735 2 577 1 9.27 1 227
69—002 ............................. _ ' i9 — 8  047 2
0
2 6  977 
2 983
. 6  977
Muut ryhmät —  övriga
232 461 — 007 ............................. 0 2 9832 987 
4 607
2 987
Muut ryhm ät —  övriga
7 591
Alankom aiden alueet 
Aasiassa.
Nederiändska om - 
räden i Aslen. 204
Egypti. —  Egypten.





08 ........................................ 2  800 2  801
Muut Britannian  
alueet Aasiassa, 










46—0 1 4 .............................
48—002 .............................
— 0 1 0 .............................
6  823 
123
4 800 




6  823 
123 
34 
1 0 0  
9900 























—0 1 5 .............................
—0 1 9 .............................






1 2 — 0 0 2  ........................... 974
2839—005 ........................... 4
Muuta —  Annat ......... — 572 5 5 3 767 3 767




Muuta —  Annat ...........








14— 0 0 2  ........................... _ 47 6  365 • Libya. 
Libyen.3 9 — 0 0 6  ........................ _ 16 2 40i 5 491
3 473 
2  018
4 9 —004 ........................ _ 44 3 391






5 A (Forts.) Import &r 1955 (Varubytet med skilda länder.) 177
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
commodities
Paljous — Kvantitet 
Quantity 
1  0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 
1 0 0 0  mk
Maat ja tavaraiajit 
Länder och varualag 
Countries and  
commodities
Paljous — Kvantitet 
Quantity  
1 0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 










































Tunisia. —  Tunis.





B ritannian alueet 
'  Länsi-Afrikassa. 
B rittiska omräden6  274 12 302 16 064 36 17235—008 ......................... 14 403 _ 55 048
1 075 1 075 14 361 14 361 i Västafrika. 5 75 087






40—011 ......................... _ 164
5






Muut ryhmät — övriga 
grupper ..................... 5 1639
14—006 ......................... 148 148 4 602 4 602
15—0 1 2 ........... ; ........... 13 2 1 2143 3 363
23—006 ....................... 620 620 23 018 23 018
2 1 2 1 R anskan K am erun.
1 v
25—005 ......................... 403 403 4 490 4 499
1 671 1-671 F ranska  K am erun. _ _ 20 505
30—0 0 1  . ............................ 28 30 5 724 6  528 81 18 630
41—0 0 1 ......................... 836 386 1 0  206 10 296 Muut ryhmät — övriga
63—008 ......................... — 2 149 — 25 827 1 875Muut ryhmät — övriga 80 79
Espanjan M arokko. 
Spanska Marocko.





R anskan Ekva- 
toriaali-A frikka.
. F ranska 
E kvatorialalrika. 8  792611 611
1 1Muut ryhmät — övriga 2 521
2 2 Muut ryhmät — övriga 1 271
Marokko: Tanger. 
Marocko: Tanger.




Belgiska Kongo. 274 7 282
Muut ryhmät — övriga 15—014 ......................... _ 60 _ S 664_ 1 214 — Muut ryhmät — Övriga
274 3 618













13 071 80 710 




35—008 ......................... 162 635 Västafrika. — — 6 8  628
41—0 0 1 ......................... 214 6  641 1 0  161 0 2 585 
31 R42-—003 ......................... 107 107 15 881 15 881 550
63-=-008 ......................... 0 1 0 1 1  060 128 27 696
7 7 —004 ......................... 3 685 3 685 Muut ryhmät— övrigaMuuta — Annat .......... 333 333 1503
Muut ryhmät — övriga
* 4 351 4 634
Espanjan a lu e e t 
Afrikassa. 
Spanska omräden 










07—005 ................. 04 
3 280




1 2  091
Muuta — Annat .......... 1 443 1 443
28—062 ......................... 184 197 0 508 10 175
— 0 90 87 30—001 ......................... _ 362 _ 17 19036—001 ......................... 2 2 03 2 050 25 500
Muut ryhmät — övriga —003 ......................... 170 11 617
37 37 39—023 ........................ 116 116 40 238 40 238—026 ......................... 9 9 2 623 2.623
1 253 1 253




—007 ......................... 7 19 3 210 0  288
1 403
790 121048
Muut ryhmät — övriga
1 234 5 030
13—003 ......................... 33 3 6 8 8
18—001 ......................... 2 2 1 $ 2  080 
40 04228—006 ......................... 1 854
40—0 1 1 ......................... 832 15 Oli M uut B ritannian328
Muut ryhmät — Övriga
790
alueet E telä- 
\  Afrikassa, 
övriga brittiska 
omräden i Sydafrika.
24—001 .........................Liberia. • 4286 0 2 2
19
0
8  282 
3 086
48—238 ......................... 3 _ 3 036 äo—n m  . ........................ 3 2 501_ _ 601 —003 ......................... 29 _ 2 584
Muut ryhmät— övriga 
grupper ..................... _ _ 509 Muut ryhmät — övriga grupper ..................... 19 1
23Kämppä v. 1955 — Bändel är 1955 — 3321—50
178 6 A (Jatk.) Tuonti v. 1955 (Tavaranvaihto eri maiden kanssa)
Maat ja tavaralajit 
Länder och vamalag 
Countries and  
commodities
Paljous — K vantltet 
Q uantity 
1  0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 
1  0 0 0  mk
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
commodities
Paljous — K vantltet 
Quantity  
1  0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 






















































9 289 975 10 257 280
04—003 .......................... 111 755
1 1
07—013 .......................... _ iö i 3 183i 0 o
Madagaskar. 154 08—022 .......................... 850 864 56 395 57 88472 6509—001 .......................... — 30 — 14 510 4 731 
725








Muuta — Annat .......... • — — 1 486 —onfl 2 1  281
14—003 .......................... — 38 — 6  407 9 331 
1 0
11 363 273 903 
3 947Muut ryhmät — övrlga —0 1 6 .......................... , 1 0
grupper ...................... 154 584 8 8 10 197 
4
15 .................................... 461 2 045
20—015 .......................... 208 291 37 887 37 680
Britannian alueet 28 4323—0 1 0 .......................... 8  781 8  781 241 387 241 887Itä-Afrikassa. —0 1 3 .......................... 5 208 1 199 14 046
Brittiska omräden 
1 östalrika.
24—00i .......................... 1  039 1 994 589 918 608 535
1 0 2 1471 836 91 910 26—004 .......................... 757 757 8  454 8  454
0 0 — 0 0 1  .............. ............ _ 27 _ 9 608 —005 .......................... 1  180 1  180 14 498 14 498_ 14 _ 3 680 —009 .......................... 8  870 8  870 1 0 0  006 1 0 0  006_ _ 0 — 2 1 2 .......................... 6 6 6 6 2 624 2 624
Rfl---0 0 1  .......................... 8 50 1 578 1 0  610 — 0 2 0  .......................... 130 130 4 423 4 423
1 567 —026 .......................... 1 2 0 136 3 607 4 392
40— 004 .......................... _ 1 307 — 64 056 1 634 1 697
Muut ryhm ät'— övrlga 27—002 .............. ............ 153 696 153 696 664 225 664 225
262 .2 389 —005 .............. *........... 109 109 2 324 2 324
—009 .......................... 468 503 41 919 45 112
—0 1 4 .......................... 647 _ 4 554
—0 1 5 .......................... 776 2  622 12 797 43 364
—0 1 7 ........ .................. 126 449 1 074 3 887
Abesslnla.
Abessinien.
—0 1 9 .......................... 260 260 10 984 10 988
8277 — 0 2 1 .......................... 1 2 0 129 6  907 5 9071 966 2 792 2 791
09—001 .......................... 3 17 1 240 7 454 28—027 .......................... 434 434 9 004 9 004
Muut ryhm ät — övrlga —067 .......................... 107 106 27 746 28 098
707 823 —075 .......................... 14 16 2 445 2 460
—078 .......................... 4 4 3 334 3 334
—082 .......................... 216 2$3 40 444 41 616
—084 .......................... 1 1 2 368 2 368
—085 .......................... 4 4 4 753 4 763Ranskan Somalimaa. —086 .......................... 25 25 0 915 9 916
Frans ka 
Somalilandet.
—089 .......................... 1 634 1 634 71 825 71 825
84 —090 .......................... 27 50 4 303 6  893— — —095 .......................... 0 0 8  695 8  695
—098 .......................... 38 39 ‘ 100 406 195 099
—099 .......................... 134 134 91 481 91 493
6  576 6  773
29—001 .......................... 2 2 2 709 2 709Engiannln-Egyptin
Sudan.
Anglo-egyptlska
—005 .......................... 8 1 0 40 648 46 308
—006 .......................... 0 0 2 697 2 697
1 957 1 958
30—007 .......................... 16 ie 2 0  168 20168
Sudan. 1 0  062 46 472 —008 .......................... 490 500 28 254 28 804
—2 1 7 .......................... 1 2 143 1 563 2 0  2 0 0
—238 .......................... 57 57 1Z 939 12 939
Muut ryhm ät — övrlga 6  267 6  583
1 184 31 .................................... 2 787 3 40632—002 .......................... 41 41 3 006 3 005
—009 .......................... 63 64 7 202 7 292
— 0 1 0 .......................... 558 749 40 6 6 8 51 930
892 892
Kanada. aa—on?» 109 iÖ9 8  197 8  197187 644 607 179 —008 .......................... 31 31 3 830 3 880
07—018 .......................... 0 400 1 22 171 3 190 3 286
1 0 — 0 0 1  ........................... 17 508 359 793 37 .................................... 2 140 2 144
12—117 .......................... 266 308 99 115 114 629 38—008 .......................... i7 i l 60 716 34 650
—030 .......................... 2 2 3 402 3 402 —0 1 4 .......................... 0 1 1 396 4 795
25—024 .......................... 48 48 6  505 6  505 6 632
95 95 39—003 .......................... 193 199 32 518 33 494
30—008 .......................... 28 28 3 096 8  006 —007 .......................... 43 44 8  096 8  259
137 137 —008 .......................... 8 1 0 2 045 2 390
3 9 —003 .......................... 39 39 6  175 6  175 — 0 1 0 .......................... 3 3 5 418 '5  410
1  128 1  280 — 0 1 2 .......................... 6 6 7 858 8  312
4 3 — 0 0 2  .......................... 303 303 •15 119 15 119 —0 1 3 .......................... 2 2 S 474 3 608
63 .................................... 3 335 8  353 —0 1 5 ........ , ................ 1 1 8  889 4 089
65—003 .......................... _ i l 3 412 —0 1 6 .......................... 2 2 2 463 2 473_ _ 953 —023 . ...................... 40 26 10 674 10 556
67—002 .......................... . . i07 _ 7 579 —029 .......................... 5 5 6  897 7 108
72—010 .......................... 3 5 3 806- 7 484 5 877 5 928
—069 .......................... 2 2 4 782 4 782 40—015 .......................... 83 176 S 997 8  488
—0 7 1 .......................... 2 2 5 360 6  360 3 282 4 095
—086 .......................... 1 1 2 863 2 863 44—025 .......................... 25 25 8  006 8  045
—1 0 9 .......................... 4 6 9 572 13 594 —033 .......................... 5 5 2 847 2 855
4 104 4 413 1 947 2 097
75 .................................... 8  899 2  800 46—001 .......................... 53 53 22 224 22 276
76—001 .......................... j) i J) 1 11 941 11 941 —009 ........................... 1 1 2142 2  206
17 17 —0 1 0 ........................... 6 6 2 496 2 497
Muut ryhmät — övrlga 
grupper ......................
5 288 6  823
3 007 6  208 46—014 ........................... 2 2 2 2 38 960 38 960
*) kpl., st., number.
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Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
commodities
Paljous —  Kvantitet 
Quantity 
1000 kg























Muuta — Annat .......... 669 701
47 .................................... 2 376 2 379
48—002 .......................... 4 571 4 571 956 659 056 659
—003 .......................... 10 39 624 3 057
—026 .......................... 9 9 5 280 5 280
Muuta — Annat .......... 8 230 4 747
50—043 .......................... 2 2 2 538 2 692
Muuta — Annat .......... 1 639 1 646
58—006 .......................... 96 96 20 680 20 680
—008 .......................... 150 150 22 089 22 089
—009 .......................... 45 45 15 757 15 757
—0 1 0 .......................... 28 28 16 913 16 913
—O l i .......................... 34 34 3 506 3 506
—020 .......................... 10 10i 8 684 8 684—0 2 1 ........................ 6 ai 6 980 7 327
Muuta — Annat .......... 1 238 1 238
50—003 ........................ 321 321 10 894 10 894
Muuta — Annat ........ 2 051 2 051
60—022 .......................... 1 1 4 313 4 348
Muuta — Annat .......... 4 034 5 007
63—005 .......... ; ............. 13 13 6 136 6 136
—008 ...................... 11 726 11 726 131 127 131 127
—0 2 1 ...................... 109 109 3 561 3 561
—023 ...................... 145 145 5 030 5 030
—024 ...................... 70 70 2 512 2 512
—032 ........................ 78 78 14 901 14 901
—033 ...................... 72 72 20 962 20 962
—035 .......................... — 2 893 95 015
—0 4 1 ...................... 867 867 39 494 39 494
—046 .................... 139 139 3 344 3 344
—649 ...................... 132 132 6 817 6 817
—054 .............. 70 70 15 066 15 212—072 .............. 14 14 3 739 3 816
—0 8 1 ...................... 18 18 10 702 10 753
—099 ................ 6 6 2 294 2 317
—1 0 0 ................ 5 5 2 527 2 726
—1 0 5 .......... ............ 15 15 3 698 3 712
—1 0 7 ...................... 0 0 2 591 2 587
—1 1 5 ...................... 4 5 2 214 2 424
—1 5 1 ...................... 56 66 45 154 45 154
—1 5 3 ...................... 12 12 8 851 8 854
—1 5 7 .............. 2 2 5‘220 5 260
—564 ...................... 1 1 4 244 4 244
—664 ...................... 8 8 12 521 12 650—1 6 6 .............. 2 2 2 026 2 028
—1 7 2 ...................... 8 8 5 620 5 792
—1 8 2 ...................... 2' 3 3 774 4 234
—1 9 3 .............. 8 8 3 179 3 227
Muuta — Annat 29 000 30 001
64—003 ...................... 608 _ 113 571 ——028 .............. 1 1 3 072 3 155Muuta — Annat 8 120 3 180
66 ................................ 2 557 2 598
87—002 ...................... _ 38 797 _.Muuta — Annat .......... 17 29
70—103 ........................ 1 1 3 255 3 255
Muuta — Annat .......... 1 110 1 110
71—039 ...................... 2 2 16 549 16*571M uuta— Annat 1 879 1 930
72—001 ...................... 490 490 119 750 119 750
—602 .......................... 5 5 4 580 4 580
—003 ...................... 164 164 39 088 89 088
—0 1 0 .......................... • 26 24 35 683 33 235
—0 1 1 ...................... 63 68 38 466 46 413
—0 1 2 .......................... 20 21 18 018 18 747
—0 1 3 ...................... 22 41 12 981 17 561
—0 1 4 ...................... 4 6 5 078 8 873
—0 1 8 ...................... 5 5 13 894 13 894
—0 1 9 ........................ 22 23. 31 839 32 818
—020 ...................... 29 29 8 792 ' 8 792—021 .......................... 4 4 6 193 6 562
—022 ...................... 40 39 17 909 17 859
—023 .......................... 2 2 2 318 2 325
—024 ........................ 10 13 9 706 12 911
—028 .......................... 1 1 2 245 2 245
—032 .......................... 990 1071 306 578 306 913—039 .............. 34 34 13 697 13 697
—052 .......................... 7 7 2 062 2 062
—062 ........................ 183 183 22 916 22 916
—063 ........................ 11 11 10 443 11 084
—064 ...................... 156 156 51 912 51 912
—065 ...................... 1 1 2175 2 175
—068 .......................... 1 382 1 882 540 980 640 980
—069 .......................... 8 3 2 709 2 709
• —0 7 1 .......................... 4 4 2 859 2 859
—072 .......................... 6 6 6 995 6 995
—074 .......................... 14 14 18 306 18 306
—075 .......................... 153 153 88 409 88 365
—576 .......................... 18 19 52 423 53 395
—077 .......................... 16 16 19 315 19 315
—078 ........................ 5 5 15 141 15 190
—087 .......................... 4 4 3 831 3 831
—089 .......................... 18 18 13 592 13 592
—090 .......................... 3 3 3 802 3 802
—092 .......................... 1 2 2 488' 5 664>
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
commodities
Paljous — K vantitet 
Quantity 
1 000 kg
























15 15 12 601 12 601
5 5 2 715 2 715
1 1 4 530 4 530
13 14 24 764 25 966
1 1 2 791 2 791
26 26 104 769 104 769
14 24 36 061 50 216
84 84 70 404 70 404
56 67 49 636 49 784
11 11 8 893 9 063
6 7 7 081 7 214
2 2 4 747 4 821
2 2 8 370 9 022
6 6 13 641 13 948
22 23 31 685 32 829
176 182 87 536 89 460
76 82 102 599 114 065
11 11 13 445 13 617
28 28 12 607 12 607
14 248 14 357
51 56 32 122 34 000
5 5 2 212 2 212
13 13 7 276 7 419
20 20 13 385 13 158
13 34 16 346 27 228
35 35 11 528 11 531
13 17 18 114 22 287
4 4 11 360 11 417
13 16 12 343 15 982
25 26 27 212 28 873
2 2 2 724 2 763
3 3 4 835 4 839
9 9 3 676 3 676
1 1 5 608 5 608
2 2 4 530 4 531
2 2 8 143 8 336
0 0 2 477 2 477
2 » 2 13 912 14 2296 6 11 271 11 869
2 2 12 649 12 652
2 2 2 028 2 082
23 23 17 612 17 612
7 10 20 031 23 270
4 5 6 372 7 261
3 5 2 187 2 834
2 2 4 855 5 440
446 446 56 323 56 823
74 74 9 236 9 236
10 11 34 265 35 503
13 936 14 495
1 764 1 757 455 023 455 782
■) 9 l) 19 1 904 2 760
*) 91 x) 161 20 463 30 091
») 679 l) 732 263 268 339 592
*) 60 >> 61 41 085 41 690
») 85 l) 159 129 546 155 088
x) 94 l) 97 142 344' 147 830
*) 34 *) 34 26 564 26 564
*) 538 ») 808 392 960 560 664
38 65 7 958 12 028
466 532 212 488 237 677
36 36 10 289 10 289
86 135
— *) * — 31 467
2 2 12 869 13 080
_ —L_ _ 27 4551 885
— — 166
0 0 3 333 3 297
1 1 3 655 4 878
1 1 3 516 3 569
3 3 9 800 9 805
1 1 10 146 10 146
1 1 1 4 284 4 284
14 15 68 367 71 632
5 318 5 521
2 2 2 964 2 964
2 466 2 537
6 6 2 700 2 700
662 664
3 3 6 403 6 464
110 118
1 114 2 618
510 622
10 147 10 278
18 920 281 492
_ 19 V* 8 710
— — 31
24 74 3 401 11 508
94 140 15 246 23 643
10 3 920 267 100 932
72— 095 .....................
—099 ..........................
— 1 0 5 ..........................
—106...........................
—1 0 7 ..........................
—1 0 8 ..........................
—1 0 9 ..........................
—1 1 0 ..........................
—1 1 1 ..........................
—1 1 2 ..........................
—1 1 3 ..........................
—1 1 4 ..........................
—1 1 5 ..........................
— 1 1 7 ..........................
—1 1 8 ..........................
—1 2 2 ..........................
—1 2 3 ..........................
—1 2 4 ..........................
—1 2 6 ..........................









—0 1 1 ..........................
—013 ...........................
—2 1 7 ........ ..................
—0 1 8 ..........................
—1 1 9 ..........................










—0 5 1 ..........................










—005 ........ ; ...............
—1 0 7 ..........................
—207 ..........................
—1 0 9 ..........................
—0 1 1 ..........................
—0 1 3 ..........................
—0 1 4 ..........................
—023 ..........................




Muuta — Annat ..........
77— 007 .....................
—009 ..........................
—0 1 3 ..........................
—0 1 7 ............ ..............
—0 1 8 ..........................
—0 1 9 ..........................
—021 ..........................
Muuta — Annat ..........
79—0 1 4 ..........................
Muuta — Annat ..........
81—006 ..........................
Muuta — Annat ..........
82—0 1 0 ..........................
Muuta — Annat ..........
85—0 1 5 ..........................
Muuta — Annat . . . . . . .








x) kpl., st., number. 
i) kpl. st. units
br. r.-t.* br. r . - t /  gross r.-£.'
180 5 A  (Jatk.) Tuonti v. 1956 (Tavaranvaihto eri maiden kanssa)
Paljous — K vantitet Arvo — Varde Paljous — K vantitet Arvo —- Värde
Quantity Value Quantity Value
1 0 0 0  kg 1 0 0 0 mk
Maat ja tavaralajit









maa Länder och varuslag Ostomaa Ostomaa
' Countries and 
*. commodities Inköpäland TJrsprungs- Inköpsland Ursprungs-
Countnes and 
commodities

















purchase Country of 
origin
178 Venezuela. 11 452
25—009 .......................... _ 500 _ 5 194 2561—004 .......................... *) 4 983.3 34 530 K uut ryhmät — övrigafl7 —n o ft.......... ................ _ 6 6 6 _ 46 698




Guatemala. — 34 493 Brittlska Guayana. — — 6  206
73 _ 33 380 39 .................................... — — 2 529
K uut ryhm ät — övriga 4 7 — 0 0 1  .......................... _ 3 — 2 676
1 113





3 9 — 0 0 1  ........................ _ 5 — 2 037
39 Muut ryhmät — övriga
Muut ryhm ät — övriga
418
Ranskan Guayana.
Nicaragua. - 1  818 Frans ka Guayana. —
842
Costa Rica. 6138 22 714 Brasilia. —  Brasilien. 7 296 360 7 366 604
1 1 48 6  566 22 105 09—001 .................... . 28 096 28 124 7 259 350 7 270 010
Minut ryhmät — övriga 4 147
673 519 15—1 2 8 ........................... i4 17 6  274 7 817
24—001 .......................... 36 77 7 741 20 050_ — 2
-* 36—003 .......................... 15 37 770 2 576
Panama. 7 264 7141
18 17
40—0 1 1 .......................... 185 194 3 Sll 4 350
28—067 .......................... 1 0 1 1 0 1 7 254 7 114 —m a 277 1362 1 2  581 54 997
Muut ryhmät — övriga 17 24
1 0 27 4.9— nn4 .................... i i s 113 5 567 5 567
Muut ryhm ät — övriga 217 1 047
Britannian alueet 
Väll-Amerikassa. 
Brittlska omr&den Paraguay. 2 879
1 Meilanamerika. 2 403 50 807 08—022 .......................... 23 2 379
09—004 .......................... 98 _ 42 461_ 1  108
77—019 .......................... o 0 1 949 6  178 Uruguay. 286 18026 62 10 729Muut ryhmät — övriga 08—022 .......................... 1 1 2 98 B 24135 3 121428 1  508 27—009 ........................... — —
30—001 ........................... 77 77 10 223 10 223
—003 .......................... 72 72 7138 71381 802 602
Kuuba.— Cuba. 27 724 917 987 38—101 ........................... 79 79 50 259 50 259
— 2 0 1 ........................... 7 7 6 6  874 6 6  874
17—ioi .......................... _ 33 042 — 700 641 —nns 3 3 7 512 7 512
— 0 0 2  .......................... 0 7 388 0 187 756 —008 .................. 0 8 1 163 31 002_ 264 4 7 — 0 0 1  . . 39 117 28 0 2 1 78 311
20—016 .......................... 156 163 20 992 2 1  016 7 9 —n-tn .......................... 15 _ 2 287
9i4—nm .......................... 19 23 6  914 7 488 Muut ryhm ät— övriga
33 33 1 582 1 581
Muut -ryhm ät — övriga
785 789
* Argentlna. 6  172 240 5 807 768
Haiti. 6 214 04—003 .......................... 2 0 2 0 4 314 4 314
—007 .......................... 2 2 0 2 2 0 16 605 10 605
05—0 1 0  .......................... 299 299 69 712 69 712— ' 285
Dominikaaninen
tasavalta.
07—013 .......................... 3 490 3 724 141 327 154 261
209 209
08—014 .......................... 6  756 6  756 468 717 408 717
Dominikanska —0 1 6 .......................... 2 905 2 905 205 591 205 591
republiken. 5 217
4 574
—0 1 8 .......................... 327 327 54 601 54 501
2 1 — 0 2 2  .......................... 582 582 6 8  929 . 6 8  9299A—nm .......................... ■ - -—■ 1 0 0
Muut ryhmät — övriga
643 09—013 .......................... 1 2
_ 16 185 —




1 048 020 1 048 026
— 0 0 2  .......................... 327 380 327 380
—005 .......................... 15 123 15 123 301 884 301 884
Alankomaiden
—006 .......................... 14 919 23 218 306 939 461 997
1 1 — 0 1 2  .......................... 35 361 36 261 598 547 614 297
AntUlit.
Nederländska
1 708 1 708
15—001 .......................... 83 83 8  671 8  671' —006 ........................... 2  881 2 981 195 494 202 775
Antillerna. E t 566 808 — 0 2 0  .......................... 65 55 0 343 6  343
74 158 _ 462 782 Muuta — Annat .......... 504 505
1 441 _ 17 341 16—002 .......................... i o .  i o 12 090 12 090
10 313 _ 8 6  525 Muuta — Annat .......... 2 2
Muut ryhmät övriga 
grupper . ..................
¿0 —oÖ 7.......................... 2 1 2 1 3 909 8  909
59 160 —0 1 5 ........................... 458 468 61.788 61 790
*) kg.
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Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
commodUies


























23—001 .......................... 1 045 1 045 44 638 44 638
—003 .................. : . . . 18 441 13 441 312 794 • 312 794
—006 .......................... 9 623 10 229 248 956 265 985
30—003 .......................... 1145 1145 69 574 69 574
—032 .......................... 354 354 29 158 29 158
Muuta — Annat .......... 0 0
33—001 ........ .. . s .......... 1 037 1037 106 063 106 063
—002 .......................... 246 246 16 895 16 895
1 —004 .......................... 23 23 5 367 5 367
36—001 .......................... 42 42 4 712 4 712
—002 .......................... 600 600 19 090 19 090
—003 .......................... 3 643 3 653 262 873 264 815
—004 .......................... 115 115 13 754 13 754
Muuta — Annat .......... 1 530 1 530
38—1 0 1 .......... ................ 213 2i5 70 070 69 818
—2 0 1 .......................... 7 7 3 245 3 969
—007 .......................... 1 1 5 057 5 057
—008 .......................... 2 2 3 980 4 074
—0 1 4 .......................... 0 0 4 470 4 470
—0 1 6 ............ .............. . 0 0 2 588 3 186
Muuta — Annat .......... 2 055 2 054
47—001 .......................... 06 68 38 319 38 319
—004 .......................... 16 16 15 641 15 903
Muuta — Annat ........... 758 759
Muut ryhm ät — övriga
grupper ...................... 1 183 1 183
Chile. 101643 225 600
08—022 .......................... 517 494 47 930 45 551
09—001 . . . ; .................. — 7 _ 2110
25—009 .......................... 6 818 7 321 63 710 64 365
04—003 .......................... — 508 _ 113 571
Muut ryhmät — Övriga
grupper ...................... 3 3
Peru. o g 34 644
61—004 ........................... — *) 5 000.0 — 33 906
Muut ryhmät — övriga
grupper ....................... 6 738
Ecuador. 17 523
18—0 0 1 .......................... _ 67 _ 17 005
Muut ryhm ät — övriga
grupper ...................... 518
Kolumbia.
Colombia. 371 252 475 105
08—002 .......................... 286 288 15 316 15 316
09—001 .......................... 981 1 250 355 935 459 788
Muuta — Annat .......... — _ 1
Muut ryhm ät — övriga
grupper ...................... 1 0
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and  
commodities
Paljous —  K vantitet 
Quantity 
1000 kg

























Australien. 73 751 1 004 673
05—0 1 0 .......................... 4 _ 7 498
12—024 .......................... — 195 — 6 989
15—002 .......................... — 91 — 5 100
—009 .......................... — 32 — 2 781
—0 1 4 .......................... 40 154 2 300 9 290
—0 1 8 .......................... — 101 — 5 380
—0 1 9 .......................... — ¿17 — 11 188
Muuta —  Annat .......... — — 663
25—029 .......................... — 97 — 3 650
36—001 .......................... 81 220 9 336 36 536
—003 .......................... 56 724 4 963 63 239
—004 .......................... — 28 — 2 908
47—001 .......................... 81 1 156 56 096 810 797
—000 .......................... — 20 — 6 258
—007 .......................... — 54 — 27 109
67—002 .......................... _ 31 —• 2 210
Muut ryhmät — övriga
grupper ...................... 1 056 3178
Uusi Seelanti. 
Nya Zeeland 6 966 680 816
04—003 .......................... _ 1 067 _ 274 910
05—010 ........................... — 4 — 7 337
15—002 .......................... — 470 — 24 832
—0 1 5 .......................... _ 111 — 7 381
—0 1 9 .......................... — 63 — 3 553
Muuta — Annat .......... — — 581
36—002 .......................... — 71 — 6 140
—003 .......................... 14 001 1 242 71 549
Muuta — Annat .......... — — 670
47—001 ........ : ................ 12 591 5 646 278 228
. —007 .......................... — 8 — 2 823
Muuta — A nnat.............. — — 293
Muut ryhmät — övriga




omräden i Océanien. _ _ 9 236
47—001 .......................... _ 10 _ 8 469









5 B. Vienti vuonna 1955; tavaranvaihto eri maiden kanssa.
5 B. Exporten är 1955; varubytet med skilda länder.
5 B. Exports 1955 by couptries.
Mnist. Tavaralajit on osoitettu käyttäm ällä taulussa 4 B olevia ryhmä- ja  nimikenumeroita. S ri tavararyhm ät ja  yksityiset tavarat on 
m ainittu erikseen vain, mikäli niiden vienti asianomaiseen m aahan on ollut arvoltaan vähintään 2 milj. mk.
Anm. Varuslagen ha angivits med tillhjälp av grupp- och posltionsnumroma i tabell 4 B. Enskilda grupper och varor ha observerats ekilt 
endast i s&dant fall, a t t  deras export tili reBp. land uppgätt tili e tt  värde av m inst 2 milj. mk.
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and  
Commodities
Paljous — K vantitet 
Quantity 
1000 kg













31 717 525 31 716 721
216 216 44 302 44 302
150 150 27 342 27 342
*)
25 ») 25 4 550 4 550
14 14 9 425 9 425
13 l) 13 19 465 19 465
2 502 2 502
4 183 4 183 19 785 19 785
61 61 3 186 3 186
453 453
4ia ¿ie 11 766 11 766
2 639 2 639
2 086 2 086
20 20 3 700 3 706
1 399 1 399
3 315 3 315
*) 52 487 ’) 52 487 69 946 69 946
*) 11 851 •) 11 851 15 298 15 298
■) 15 268 •) 15 258 19 027 19 027
*) 19 270 •j 19 270 147 323 147 323
•) 296 999 *) 290 999 1 066 856 1 066 856
•) 934 8) 934 5 969 5 969
*) 9 220 •) 9 220 100 866 100 866
*) 3 984 ’) 3 984 40 072 40 072
•> 63 124 •j 53124 539 362 539 362
*) 12 243 ») 12 243 115 870 115 870
■) 31 559 •) 31 557 312 238 312 213
•* ) 1 961 >) 1 961 18 288 18 288
■) 41 963 8) 41 963 444 962 444 962
*) 15 020 8) 15 020 145 976 145 976
*) 42 786 8) 42 786 444 899 444 899
*) 16 029 8) 16 029 154 261 154 261
■) 20 727 8) 20 727 412 892 412 892
•> 722 8) . 722 9 892 9 892102 101 24 349 23 871
*) 44 636 ‘) 44 636 1 920 646 1 920 6466 066 6 035
16 05» 16 050 731 623 731 623
158 158
5 308 5 308 228 433 288 433
123 123 6 290 5 290
50 50 2 158 2 158
4 576 4 676 148 741 148 741
4 992 4 992 312 078 312 078
9 803 9 803 298 292 298 292
9 597 9 588 •505 216 504 862
16 868 16 868 1 076 094 1 076 094
5 073 5 673 200 589 200 689
9 474 9 474 384 666 382 666
4 709 4 709 369 043 309 043
2 312 2 312 155 287 155 287
301 301 146 782 146 782
42 42 6 849 6 849
3 656 3 656 417 827 417 827
1653 1 653 91 650 91 659
107 107 12 039 12 039
7 239 7 242 358 000 358 271
765 765
3 370 3 370 415 090 415 090
465 465
21 21 * 2 634 2 634
1 588 1 588
1 022 1 022 3 619 3 619
209 209 9 441 9 441
1 324 1 290
169 169 6 777 6 777
43 ' 43 2 826 2 826
19 19 2 633 2 633
2 529 2 629 189 958 189 958
324 324 56 966 56 966
- 7 555 7 487
300 300 52 358 52 358
10 10 2100 2100
4 701 4 701 853 509 853 509
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and  
commodities
Paljous — K vantitet 
Quantity 
1000 kg


























Muuta — Annat .......... 898 898
06—003 .......................... 22 22 4 572 4 572
Muuta — Annat .......... 6 6
72—001 .......................... 3 316 3 3i6 833 774 833 774
—002 .......................... 703 703 137 790 137 790
—003 .......................... 31 31 11 320 11 320
—004 .......................... 890 890 410 136 410 136
—005 .......................... 299 299 170 174 170 174
. —0 1 5 .......................... 1 858 1 858 718 895 718 895
—0 1 6 .......................... 24 24 8 444 8 444
—0 1 7 .......................... 891 891 311 217 311 217
—1 2 1 .......................... 3 053 3 053 688 359 688 359
—2 2 1 .......................... 1 956 1 956 657 996 657 996
— 4 2 1 .......................... 1 612 1 612 346 482 346 482
—022 .......................... 267 207 200 753 200 753
—024 ........................ : 792 792 196 941 196 941
Muuta — Annat .......... 33 33
73—001 .......................... eio 619 214 944 214 944
—005 ........................... 2 2 2 482 2 482
—006 .......................... 123 123 18 057 18 657
—008 .......................... . 140 140 77 635 77 035
Muuta — Annat .......... 1 908 1 866
75—005 .......................... ■) 147 •) 147 195 206 195 206
—006 .......................... 20 20 23 065 23 065
Muuta — Annat ........... 100 100
76—003 .............. ............ •i ** •i 7 349 010 7 349 010'  28 560 '  28 560
—004 ......  ................ •> —5 - ? — 2 808 912 2 808 912'  13 285 '  13 285
—000 ........ ' ................. ■> •> 2 921 772 2 921 772’ 54 682 '  54 682- 2 * 2
—007 .......................... 167 336 107 386'  796 '  790
77—001 ........................... 1 1 3 386 3 386
Muuta — Annat .......... 5 5
Muut ryhmät — övriga
grupper ...................... 3 906 3 863
Puola. —  Polon. 3 607 936 3 607 936
05—004 .......................... 47 47 11 680 11 680
18—0 0 1 .......... ................ 4 4 2 804 2 804
25—009 .......................... 500 500 17 175 17 175'
—0 1 2 .......................... 2 745 2 745 13 203 13 203
26—001 ........................... 142 293 142 293 342 276 342 276
—204 ........................... 2 405 2 405 26 667 26 667
—404 ........................... 10 370 10 370 24 174 24 174
—504 ........................... 17 369 17 369 32 098 32 098
28—000 .......................... 775 775 25 834 25 834
—0 1 1 .......................... 7 7 3 356 3 356
—1 1 4 .......................... 106 106 3 531 3 531
Muuta —  Annat .......... 865 865
36 .................................... 2 696 2 690
40—064 .......................... ») 6 *) o 2 690 2 090
*) 90' 8) 90' 3 439 3 439
Muuta — Annat .......... 5 688 5 088
43—1 0 4 .......................... 36 565 36 565 1 593 771 1 593 771
—204 .......................... 5 668 . 5 668 222 543 222 543
—005 .......................... 199 199 3 559 3 559
—006 .......................... 1 299 1 299 40 428 40 428
—007 .......................... 199 199 6 976 6 970
—009 .......................... 2 916 2 916 108 696 108 690
44—004 ........................ 103 103 3 580 3 580
—005 .......................... 1 172 1 172 37 419 37 419
—000 .......................... 38 38 2 492 2 492
—[—0 1 0 .......................... 522 522 35 868 35 808
—2 1 8 .......................... 177 177 68 403 68 403
—022 .......................... 527 527 28 820 28 820
Muuta — Annat .......... • 3 948 3 948
48—0 1 3 .......................... 3 496 3 499 454 470 454 470
Muuta — Annat .......... 45 45
























—0 1 0 ..............













































—0 1 4 ..............













*) p.-mM.-m*,p iled m 9.
•) k.-m*, f.-m8, m*.
4) =  249 844 m*» square metres.
*) kpl., st., numfor.
kpl. st. units
•> b r . r . - t /  b r . r . - t /  gross r.-t.'
1835 B (Forts.) Export är 1955 (Varubytet med skilda länder).
Paljous — Kvantltet- 
Quantity 
1000 kg
Arvo — Värde 
Valu»
1 000 mk
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and  
commodities
Paljous — K van tlte t' 
Quantity 
1 000 kg
Arvo — Värde 
Value 
1 000 mk
Maat ja  tavaralajit 
















































108 108 44—2 1 8 .......................... 316 316 109 291 109 291
201 201 2 728 2 728 —022 .......................... 1 404 — 60 684 —
75 75 3 292 3 292 Muuta — Annat .......... 4 907 2 693
150 150 6 526 6 526 45—001 .......................... 468 498 89 342 89 316
632 632 122 690 122 690 —003 .......................... 4 4 4 423 4 423
1 322 1 322 265 202 265 202 204 .......................... 12 12 4 160 4160
13 13 4 571 4 571 Muuta — Annat .......... 257 256
105 105 42 628 42 628 46—004 .......................... 17 i7 7 243 7 243
2 046 2 046 * 2 2
Muut ryhmät — Övriga 4.7—0 0 4 .......................... i8 18 3 985 3 9853 778 3 778 —005 .......................... 13 13 5 219 5 219
4 226 4 226
48—002 .......................... 118 118 34 683 34 683
—003 .......................... 28 28 7 701 7 701
Ruotsi. —  Sverige. 8 897 607 2 915 109 —004 .......................... 25 25 7 680 7 580—009 .......................... 38 38 11 914 11 914
01—0 1 0 .......................... 18 001 18 001 25 25 15 404 15 4042 755 2 755 2 774 2 774
02—001 .......................... 70 70 9 114 9 114 22 22 33 940 33 9401 050 1 050 1 058 1058
03—016 .......................... !) 862 992 *> 862 992 7 787 7 787 Ü1 111 12 495 12 495
04—006 .......................... 121 121 24 311 24 311 224 224 6 980 6 980
05—004 .......................... 12 12 13 672 18 672 8 136 8 136 93 122 93 122616 616 4177 3 886
12—001 .......................... 738 738 48 732 48 ?S2 2 164 2 i&4 159 496 159 496
—005 .......................... 2 2 6 995 6 995 86 86 1 6  ooe 15 006640 640 1 078 1 078
15—004 .......................... 641 641 38 470 38 470 100 __ 2 459303 303 4 4 2 907 2 907
17—003 .......................... • 27 27 3 643 3 643 459 459
—004 .......................... 29 29 4 327 4 327 •) 0.4 
2 284
4) 0.4 2 097 2 097
18—0 0 1 .......................... 28 28 14 041 14 041 2 284 31 253 31 253
25—008 .......................... 167 167 2 021 2 021 14 14 6 941 6 941
—009 .......................... 1 038 1038 15 707 15 707 9 9 2 342 2 342977 977 9 9 3 501 3 501
26—205 .......................... ¿0 20 2 650 2 650 8 8 2 947 2 9471 381 1 381 794 794
28—001 .......................... 554 548 18 614 18 562 350 350 73 097 73 097
—402 .......................... 28 26 4 136 4136 47 47 12 382 12 382
—1 1 4 .......................... 920 920 8 945 8 945 71 71 18 234 18 234
Muuta — Annat .......... 5 086 5 086 18 18 4 989 4 989
29—001 .......................... 3 3 8 753 8 833 622 612 158 749 166 368970 970 884 884
36—003 .......................... 65 «6 16 785 16 785 7 7 2 143 2 143
—004 .......................... 244 234 29 656 28 338 922 9221 004 1 005 32 32 4 636 4 636
38—005 .......................... i i 3 542 3 542 1 364 1 364
879 879 60 60 2 354 2 354
30—002 .......................... 17 i7 5 393 5 393 10 10 2 510 2510
2 634 2 634 8 8 9 171 9 171
40—001 .......................... >) 6 326 *) 6 326 > 5 836 5 836 1 693 1 693
—007 .......................... ») 109 716 •) 109 716 490 984 490 984 6 6 2 449 2 449
—008 .......................... •) 11 918 *) 11 918 54 963 54 963 6 6 2 693 2 693
—0 1 0 .......................... •) 8 856 •) 8 856 34 221 84 221 8 8 2 809 2 809
—0 1 3 .......................... 8) 6 487 *) 6 487 24 306 24 306 28 28 6 740 6 482
—0 1 4 .......................... •) 26 476 •) 26 476 77 596 77 596 5 5 2 302 2 302
—0 1 8 .......................... *) 16 398 •) 16 368 38 596 38 596 3 3 2194 2 194
—030 .......................... ») 600 *) 207 5 577 1 577 8 8 3 226 3 226
—0 3 1 .......................... »j 350 350 2 512 2 512 79 79 17 295 17 295
—034 ............ : ........... 8) 3 894 *) 3 574 29 650 26 550 12 12 3 649 3 649
—035 .......................... >) 636 •) 636 4 703 . 4 703 244 244 119 952 l ie  952
—038 .......................... ») 2126 •) 1 967 15 911 14 261 222 222 44 408 44 408
—039 .......................... *) 1 984 •> 1 984 14 277 14 277 3 040 3 040
—042 .......................... ») 11818 •> 11 573 87 836 85 336 is 18 4 044 4 044
—048 .......................... >) 2188 •) 2188 15 342 15 342 12 12 3 880 3 880
—047 .......................... •) 16 434 *) 16 434 115 969 115 969 1 1 3 491 3 491
—1 5 7 ............ ‘............. *) 3 655 •) 3 555 19 802 19 802 18 18 13 724 13 687-
—058 .......................... 8) 405 8) 406 6 593 0 593 70 69
—060 .......................... >) 377 
113












■ — m  1 ! ...................... 8) 4 849 •) 4 763 175 825 172 942
—075V ........................ 1&5 185 6 708 6 708 —011 ...........................
—090 ..........................
Muuta — Annat ..........
15 14 2 036 
11 857
1 939
7 7 —om  .......................... 6 6 6 459 6 459











AO—003 .......................... 2 2 8 535 8 535—204 ..........................
662
720
3 884 105 105—005 .......................... AI .................................... 2 625 2 625—008 ..........................




1 547 1 54744—102 .......................... Aft ...................... 2 039 2 089—202 ..........................
—308 .......................... 107 2 332 Muut ryhm ät — övriga grupper .................... 12 965 14 301
—009 ..........................




123 388 6 684
—0 1 1 .......................... v 31 31 6 827 6 827
—1 1 3 ..........................





— N o r ja .  —  N o rg e . 2 295 259 2 418 654
—nia ................ 371 279 35 611 29 744
2
01—0 1 0 ........................ 6 438 6 439
—015 ...................... 152 0 7 306 625 625
91 18 5 576 1 242 02—004 ........................ 152 iö2 19 024 19 024
—1 1 8 .......................... 34 34 8 889 8 889 Muuta — Annat ........ 308 1 308
■) kpl., st., number.
*) p .-m '.l.-m 1, p ü e d m ‘ .
*) k .-m ', f ,-m*. tn*.
*) kg.
kpl. st. unite  
'  br. r.- t.’ b r .r .- t .’ grou  r.-t."
184 6 B (Jatk.) Vienti v. 1955 (Tavaranvaihto eri maiden kanssa).
Maat Ja tavaralajit 
Länder och varualag 
Countr&s and  
commodities
Paljous — Kvautitot 
Quantity 
1000 kg

























08—001 .......................... 32 32 3 092 3 092
12—002 .......................... 93 93 12 528 12 528
Muuta — Annat .......... 109 109
26—007 .......................... 3 608 3 608 11 796 11 796
—009 .......................... 346 346 6 537 6 537
Muuta — Annat .......... 238 238
36—008 .......................... 2 2 3 971 3 971
Muuta — Annat .......... 3 485 3 485
40—007 .......................... i) 5 664 i) 5 664 10 000 10 000
—009 .......................... 1) 4 536 *> 4 586 14 634 14 634
—0 1 0 .......................... ■) 505 943 m 518 616 1 788 344 1 830 604
—0 1 1 .......................... j ) 5 957 ■i 6 957 21 134 21134
—026 ...................... .. *) 940 ■i . 859 4 897 4 319
—030 ............ ' ............. ') 1 540 1 540 7 801 7 801
—038 .......................... *) 448 *> 448 2 244 2 244
—047 .......................... 1 923 *) 1 923 9 160 9160
—068 .......................... i\ 1 530 1 530 42 231 42 231
—070.......... .................. ’I 2 734 ___2 639 108 019 104 227
Muuta — Annat .......... 6 220 6 220
43—008 .......................... 400 '  400 ' 4693 4 693
—009 .......................... 204 204 5 416 6 416
44—007 .......................... 171 171 8 299 8 299
—009 .......................... 202 247 11 227 9 389
—0 1 0 .......................... 140 — 9 281 —
—113 .......................... 197 197 6 733 6 733
■ —213 . . . 4 .................. 530 530 19 326 10 326
—0 1 4 .......................... 466 466 50 424 50 424
—0 1 6 .......................... 33 — 2 197 —
Muuta — Annat .......... 10 447 9 397
48—002 .......................... ' 7 7 2 029 2 029
Muuta — Annat .......... 380 380
58—107 .......................... 2 834 2 834 33 388 33 388
Muuta — Annat .......... 496 496
59—004 .......................... 261 261 18 176 18 176
—005 .......................... 76 76 11 690 11 690
Muuta —  Annat .......... 92 92
60—006 .......................... 34 34 3 200 3 200
Muuta — Annat . . . . . . 1 421 1 421
63—081 .......................... 152 152 6 412 6 412
Muuta — Annat .......... 4 663 4 653
71—006 .......................... 6 6 3 016 3 016
Muuta — Annat .......... 48 48
72—020 .......................... 31 31 9118 9 118
—321 .......................... 4 4 8 870 S 87Ö
—4 2 1 .......................... 5 5 4 450 4 450
—022 .......................... 148 148 8 982 8 982
—024 .......................... 7 7 3 450 3 450
Muuta — Annat .......... 3 264 3 264
73—001 .......................... i i o i i o 24 966 24 966
—005 .......................... 1 1 6 738 6 738
—008 .......................... 26 26 6122 6 122
Muuta — Annat .......... 42 42
77—001 .......................... 1 1 4 630 4 630
Muuta — Annat .......... 541 541
81—0 0 1 .......................... 21 21 13 008 13 908
Muuta — Annat .......... 22 22
Muut ryhmät — övriga
grupper .............. .. 9 276 9 047
Tanska. —  Danmark. 6363 640 B 288 MS
02—001 .......................... 16 16 2168 2 168
Muuta — Annat .......... 2 658 2 668
05—004 .......................... 66 69 8 505 8 505
—006 .......................... 1 1 4 762 4 762
Muuta — Annat .......... 210 210
06—002 .......................... 46 46 2122 2 122
Muuta — Annat .......... 148 148
08—001 .......................... 46 46 7 122 7 122
Muuta — Annat .......... 3 3
25—009 .......................... 468 468 6 514 6 514
Muuta — Annat .......... 4 4
28 .................................... 4104 4 104
29 .................................... 2 923 2 923
34—004 .......................... 51 61 4 853 4 853
36—003 .......................... 55 17 10 712 4 030
—r008 .......................... 2 2 8 205 3 205
Muuta — Annat .......... 1 771 627
39—002 .......................... 9 9 3 504 3504
Muuta — Annat .......... 279 279
40—006 .......................... >) 1025 1025 6 964 5 964
—0 1 0 .......................... >) 4 171 l) 4171 17 873 17 873
—018 ........................... ») 7 967 ») 7 967 51 547 51 547
—026 .......................... >) 568 *) 568 5 798 5 798"
—030 .......................... *> 7186 7136 76 024 76 024
—034 .......................... ') 11 450 *) 11 450 120 602 120 602
—038 .......................... ‘ ) 32 565 *) 32 565 371 244 371 244
—039 .......................... ■) 318 *) 318 3 578 3 578
—042 .................. . *> 64 505 ■) 6* &05 652 380 652 380
—043 .......................... *) 993 693 8 038 8 038
—047 .......................... ’) 46 593 *) 46 693 330 849 330 849
—048 .......................... *> 8c717 8 717 . 14183 14 183
—068 .......................... 286 286 8 531 8 531
—070 .......................... a . 9 849 1 *) 9 841 347 201 346 912
Maat ja tavaralajit 
Länder och varualag 
Countries and 
commodities
Paljous —  Kvantitet 
Quantity 
1000 kg
Arvo — Värde 
Value 
1000 mk
Myynti- Kulutus- Myyntimaa Kulutus-maa maa maa .
Försälj- Konsum- Försälj- Konsum-






sale Country of consumption
5 294 5 293
4 352 4 352 37 241 37 241
404 404 13 636 13 636
19 395 19 395 288 872 283 872
7 101 7 101 206 025 206 025
16 097 16 097 187 198 187 198
466 466 11 647 11 647
2 132 2 122 88 259 87 831
’ 2136 2 009 91 126 86 185
621 621 21 103 21103
87 87 6 734 5 734
181 181 5 282 5 282
2 852 2 852 85 851 85 851
1 962 1 962 58 060 58 060
6 693 6 693 130 677 130 677
4 206 4 157 83 259 82 043
104 104 9 721 9 721
893 893 ' 46 971 46 971
30 859 30 859 . 888 793 888 793
205 143 8 292 5 527
368 257 23 278 16 642
4 571 4 558 140 810 140 485
8 345 7 406 319 677 284 669
1 838 1 819 118 983 117 871
1 332 1 244 60 056 55 189
551 518 33 099 31 012
1 512 1 612 57 305 57 305
145 145 22 514 22 514
53 53 20 933 20 933
312 261 17 564 15 343
1 690 1 417
3 3 2 278 2 278
1 1 4 719 4 719
1 980 1 980
7 7 21139 21139
40 40 6 512 5 512
37 37 11 081 11 081
348 348
1 1 2 954 2 954
. 87 87 2 598 2 598
2 407 2 407 24 763 24 763
207 207
38 38 6 455 6 455
516 516
2 525 2 525
405 405 22 306 22 306
50 50 5 383 5 383
1 880 1 807
4 4 5 150 5 150
1 781 1 781
52 52 4 578 4 578
4 4 2 021 2 021
15 15 8 371 8 371
5 5 2 583 2 583
8 8 5 602 5 602
1 690 1 590
3 3 17 539 17 539
4 408 4 408
2 2 2 403. 2 403.
278 278
2 089 2 089
4 4 2 101 2 101
651 651
2 240 2 240
9 282 9 285
502 255 503 691
8 8 2 496 2 496
463 463
>) 1873 >) 1873 17 301 17 301
i) 2 072 i) 2 072 21 214 21 214
*) 3 224 ]) 3 224 33 281 33 281
>) 6 233 i) 6 233 65 122 65 122
*j 673 *) 673 6 907 6 907
J) 4 228 J) 4 228 45 378 45 378
lj 869 *) 869 8 699 8 699
*) 935 >) 936 11 414 •11 414
») 1 739 l) 1739 18 499 18 499
')  226 l) 226 2 224 2 224
’) 164 »> 164 5 011 6 011
M 38tT n  889" 16 322 OflJ323
7 743 8 757
168 ies 4 185 4185
532 532 12 433 12 433
1101 1101 86 072 36 072
503 603 84 890 84 890
861 361 10 589 10 589
217 217 10 979 10 979
401 401 38 587 38 587
363 353 18 251 18 251
52 52 2 922 2 922
27 27 8 098 3 098
Muuta — Annat



















—0 1 0 ..........
—1 1 3 ..............
—2 1 3 ..............
—0 1 4 ..............
—0 1 5 ..............
—0 1 6 ..............
—0 1 7 ..............
—1 1 8 ..............
—2 1 8 ..............
—6 1 8 ..............
Muuta — Annat















Muuta —  Annat . . .
71— 0 0 1 ...............
Muuta — Annat . . .
72— 003 ...............
—020 ..............
-t—2 2 1 ....................
— 4 2 1 ....................
—024 ........ . . .
Muuta — Annat . . .
73— 006 ...............
Muilta — Annat . •
77—001 ....................
Muuta — Annat . . .
80 ..............................
81—0 0 1 ....................
Muuta — Annat . . .
86—002 ........................





















—0 1 0 ..............
—1 1 3 ..............
—2 1 3 ..............
—0 1 4 ..............
—0 1 5 ..............
—0 1 6 ..............
—6 1 8 ..............
*) k.-m*, f.-m ', m '
5 B (Forts.) Export ár 1956 (Varubytet med skilda länder) 185
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 









Muuta — Annat ..........







—0 1 0 ..................
Muuta — Annat . .
12—003 ..................
25— 009 ..................





Muuta — Annat . .
40—009 ..................
—0 1 0 ..................
—O l i ..................
—0 1 3 ..................
—0 1 6 ..................















—069 . . . . / ........
-^070 ........
-^ö87












—1 1 3 ..................
—2 1 3 ..................
—015 ..................
—2 1 8 ..................
—0 1 8 ..................
—022 ..................












—0 1 0 ..................
05— 004 ..................
—006 ..................
Muuta — Annat ..
06— 002 ..................
Muuta — Annat ..
08—005 ..................
Muuta — Annat . .  
12—003 ..................
Paljous — Kvantltet 
Quantity 
1000 kg
Arvo — Vfirde 
V a lv e '
1000 mk
Myyntimaa m aa * Myyntimaa maa
Försälj- Försälj-
nlngsland tionsland nlngsland tionsland
Country of Country of Country of Country of
sale consumption sale consumption
156 156 12 273 12 273
24 24 • 2 807 2 897
11 11 2 141 2 141
8 010 8 010
21 21 18 846 18 846
80 30 4 679 4 679
43 43 7 130 7 164
20 20
12 179 12 567
3 974 847 8 966 166
102 102 16 261 16 261
2 999 2 999 612 364 612 364
1667 1 667 299 170 299 170
17 17 2195 2 195
1 593 1 593
49 49 15 616 15 616
183 183 5 357 5 357
3 108 3 108 13 858 13 858
9 653 9 653 32 655 32 655
32 929 32 929 109 539 109 539
217 217 11 474 Í1 474
198 198 24 581 24 581
1 $85 1 885
') 26 044 *) 26 044 79 508 79 508
i) 55 032 ■) 55 032 195 533 195 533
') 71 680 ■> 71 580 233 837 233 837
■> 2 703 *) 2 703 8 391 8 391
668 *> 668 15 967 15 967
503 *> 503 4 507 4 507
440 *) 440 2 810 2 810
*> 1 901 1 901 22 816 22 816
*) 300 *) 300 3 170 3 170
20 860 *> 20 860 223 798 223 798
1 048 *) 801 10 696 8 227
*) 16 640 *> 16 640. 178 577 178 577
381 *> 176 3 791 1 739
*) 11 854 ■) 11 854 135 735 135 735
1) 1 008 *> 694 10 876 7 737
■> 10 871 *) 10 871 124 961 124 961
*> 640 *) 538 6 991 5 968
i) 78 78 i a  7RÄ i a  7fift
174. ‘) 174 i  461 7 461
0 .2.054. *) 2 054 _ 6 & m 62 873
>) 50 *) 60 8 913 8 913
■) 6 205 6 205 248 703 248 W
2 2 2 855" '  2 855
3 729 3 731
1 754 1 754 15 066 15 066
4 438 4 438 139 965 130 965
818 818 30 467 30 467
2 284 2 284 72 029 72 029
1 682 1 682 49 587 49 587
274 274 8 070 8 070
1 110 1110 31 585 31 585
3 578 3 578 78 378 78 378
430 430 20 894 20 894
183 183 5 709 5 709
17 17 3 584 3 584
3 250 3 250 92 108 92 108
8 606 8 606 343 892 343 892
150 150 8 306 8 306
182 182 75 123 75 123
151 151 14 612 14 612
2 473 2 473 152 510 152 510
1 979 1 979
64 64 22 534 22 534
34 34 9 245 9 245
29 29 9 033 ' 9 033
212 212 24 689 24 689
2 238 2 238
6 540 6 540
16 521 862 16 521 864
115 115 14 257 14 257
376 378 58 840 59 870
1 557 1 557 201 221 201 221
25 25 3 457 3 457
10 10 7 919 7 919
107 107
1 679 1679 115 508 115 508
5 5
32 82 8 950 3 950
154 154
13 is 3 801 3 801
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and  
Commodities
Paljous — K vantltet 
Quantity 
1 000 kg


























Muuta — Annat ..........
25—009 .......................... 12Í0 1
M uuta— Annat • ..........
26—001 .......................... 47 542 47
—404 .......................... 33 090 33
—504 .......................... 1 002 1




—114 .......................... 2 476 2
—2 1 4 .......................... 357
Muuta —  Annat ..........





Muuta —  Annat ..........
40—002 .......................... *) 74 972 ») 74
—006 .......................... *) 24158 l) 24
—007 .......................... ») 6 611 l) o
—009 .......................... *) 11 879 *) n
—0 1 0 .......................... >) 721 815 ') 721
—O li .......................... J) 572 810 !) 572
—0 1 2 .......................... »j 3 527 i) 3
—0 1 3 .......................... ■) 858 ‘)
—0 1 4 .......................... *) 4 389 *) 4
—015 . . . . f ................ *) 130 ■)
—016 ........................... ») 4 758 i) 4
—0 1 7 .......................... *) 1 986 l) 1
—021 .......................... >) 1 115 1
—025 .......................... *) 938 *)
—026 ................ : ___ *) 2 066 *) 2
—027 .......................... *) 452 *)
—030 .......................... ') 19 537 ») 19
—081 .......................... ’) 29 218 *) 29
—034 .......................... ») 13 790 *) 13
—085 .......................... *) 29 932 i) 29
—038 .......................... •) 28 925 >) 28
—039 .......................... ») 57 020 l) 57
—042 .......................... >) 30 016 ')  30
—043 .......................... l) 79 870 J) 79
—047 .......................... >) 64 302 .) 64
—050 .......................... 1) 793 *)
—1 5 7 .......................... 4 414 ■> *
. —257 .......................... ') 2 579 *) 21)
—070 ...................... 7 filfl. - Ó ___?.
—081 .......................... 19
Muuta — Annat ..........
43—001 .......................... 442
—003 .......................... 1 150 1
—1 0 4 .......................... 7 764 7
—204 .......................... 3 142 8
—006 .......................... 7 093 7
—007 .......................... 854
—008 .......................... 29 218 29
—009 .......................... 47 331 47
Muuta — Annat ..........
44—102 .......................... 1 228 1
—202 .......................... 1 885 1
—302 .......................... 2 063 2
—402 .......................... 166
—003 .......................... 357
—004 .......................... 7 635 7
. —005 .......................... 2 150 2
—206 .......................... 1 156 1
—306 .......................... 634
—007 .......................... 809
—008 .......................... 31 651 31
—009 .......................... 9 741 9
—0 1 0 .......................... 74
—1 1 3 .......................... 28 437 28
—21S............................ 30 804 30
—0 1 4 .......................... 2 009 2
—0 1 5 .......................... 824
—0 1 6 .......................... 197
—0 1 7 .......................... 187
—2 1 8 .......................... 83
—6 1 8 .......................... 74
—022 .......................... 76
Muuta — Annat ..........
46—004 .......................... 8
50—001 .......................... 69




—007 .......................... 1 070 1
—042 .......................... 20
Mnuta — Annat .......... *.
66—001 .......................... 47
































1 286 1 286
17 645 17 645
105 105
89 123 89 123
113 860 113 860
39 025 39 025
185 254 185 254
13 960 13 960
4 848 4 848
12 590 12 590
35 951 35 951
3 597 3 597
1 517 1 517
39 212 39 906
15 802 15 802
4 213 4 213
2 527 2 527
11 249 12 497
347 347
130 140 130 140
171 167 171 167
53 484 53 484
38 186 38 186
2 729 080 2 729 080
1 868 875 1 868 875
11 545 11 545
9 201 9 201
8 710 8 710
5 264 5 264
113 708 113 703
21 301 21 301
7 415 7 415
7 223 7 223
24 297 24 297
4 534 4 534
207 707 207 707
284 013 284 013
141 666 141 666
288 154 288 154
293 888 293 888
536 666 536 666
299 656 299 656
760 323 760 323
532 448 532 448
5 775 5 775
32 267 82 267
30 700 30 700
6 063 . . Ö-063.
264 982 264 982
" 2 970 2 970
13 725 13 749
8 511 8 511
18 447 18 447
294 809 294/809
108 90S 108 995
195 225 195 225
27 199 27 199
374 210 374 210
1 273 606 1 273 606'
1 688 1 688
49 106 48 913
77 954 76 135
63 962 63 962
5 065 5 065
11.165 11 165
214 511 214 511
60 344 60 344
24 167 24 167
12 364 12 149
39 311 39 311
976 962 976 962
355 696 , 355 006
3 861 f 3 861
932 061 930 636
1 128 439 1130 289
164 584 154 410
37 505 37 505
11 443 11 443
6 767 6 767
24 807 24 807
3 365 3 865
4 594 4 594
547 545
5 800 5 800
4 922 4 022
262 262
2 993 2 993
8 204 6 204
11139 11 139
7 687 7 087
2 281 2 281
2 450 2 450
4 002 4 002
85 85
4 531 4 531
9 524 9 524
J) k.-m #, f.-m 8, m*.
■) p.-m», l.-m \ pilled  m*.
Kauppa v. 1955 —  Kandel &r 1955 —  3321—56 24
186 6 B (Jatk.) Vienti v. 1955 (Ta varan vaihto eri maiden kanssa)
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
commodities
Paljous — K vantitet 
Quantity 
1000 kg





ntngsland tionsland ningsland tionsland
Country oi 
sale Country of consumption
Country of 
sale * Country of consumption
3 287 3 287
7 7 2 885 2 866
3 3 3 070 3 070
1 875 1 375
*) 3 232
i) J l .
’ 3 232 23 026 23 020
1 1 8 072 8 072
103 103
12 936 12 920
1514 1 514
8 018 855 7 568 589
385 385 4 080 4 080
152 152
— io — 5 321
181 181 8 054 3 054
605 605
1 1 64 2 763
53 53 2 031 2 031
272 273
256 221 66 063 57 778
62 47 7 638 5 511
829 830
■i 8 618 •) 7 438 62 248 50 694
*> 12 828 ») 12 828 86 518 86 518
*> 2 443 •) 2 443 13 904 13 904
•i 321 153 ')  321 153 1 345 457 1 345 457
•i 17 541. •) 17 541 60,211 60 211
■) 411 «) 411 3 435 3 435
■> 3 215 ») 3 215 15 925 15 925
*> 11 082 ‘j 11082 37 956 37 950
*) 249 >) 249 2 079 2 079
*> 5 713 «) 5 713 57 144 67 144
*) 3 950 ») 3 950 36 663 35 663
•> 73 866 «) 73 806 722 584 722 584
■> 2 205 i) 2 205 20 261 20 261
*) 42 675 a )  42 675 417 056 417 056
•) 4 313 «) 4 313 36 643 30 643
■) 79 569 «) 79 509 787 860 787 806
*> 13 568 >) 13 508 102 214 102 214
■) 94 960 >) 94 900 895 955 895 955
*) 50 575 a )  50 575 368 686 358 686
*) 4 587 ■j 4 587 28 320 28 320
■) 20 885 a )  20 865 165 939 165 939
») 1 381 a )  1 381 9 998 9 998
*> 562 a )  562 3 986 3 986
*) 1 775 a )  1 775 9 606 9 606
■) 307 a )  307 2 373 2 373t) 005 •1 605 17 087 17 087
.0____ 49, __ ___.6J5S2 5 292
•1 13 381 i) 13 373 457 373 466 887
ie ~  "  ' 30 '  '  6 415 0 415
6 166 6 215
9 399 9 399 77 719 77 719
2 140 2 140 73 849 73 849
3 366 3 360 48 280 48 280
3 270 3 270 93 288 93 288
174 174 6 700 5 700
20 235 20 235 262 220 202 226
1 563 1 563 46 054 46 054
1 453 1 453
1 219 947 50 171 , 39 057
1 740 1 310 71 029 53 948
210 219 7 234 7 234
083 968 28 283 27 710
178 151 5 138 4161
69 69 6 599 6 599
3 354 3 354 80 010 80 010
1 074 1 663 34 861 34 635
180 180 12 025 12 626
281 81 11 372 3 998
6 101 5 659 188 760 175 103
6 012 993 239 188 37 301
2 067 112 115 346 6 750
6 993 6 983 224 144 223 855
3 147 2 873 117 495 104 709
1 103 409 70 372 30 407
822 ‘ 268 37 270 13 169
Maat Ja tavaralajit. 
Länder och varnslag 
Countries and  
commodities
Paljous — K vantitet 
Quantity 
1000 kg


























148 109 10 071 7 771
467 467 17 370 17 370
113 113 31 969 31 969
136 136 01 458 61 458
37 37 4 652 4 652
70 69 6 908 0 808
91 87 4 048 3 876
35 35 3 772 3 772
2 874 2 477
6 . 6 2 411 2 411
45 45 4 974 4 974
19 19
60 50 24 704 24 704
87 107 9 605 11 426
3 3
8 8 2 396 * 2 896
5 5 2 899 2 899
1 240 1 240
3 697 3 697
>) 1 39 600 39 600500 500
16 004 15 454
6 292 388 6 274 890
1 039 1 031 178 545 177 189
35 35 7 191 7 191
501 501 78 500 78 500
29 800 29 600 388 309 338 309
930 1 004 8 871 10 231
21 21 4 608 4 608
1 901 1 901
*) 2 638 *) 2 638 19 616 19 616
*) 1 147 *) 1147 8 650 3 650
>) 138 099 *) 138 099 509 634 609 634
*) 209 882 *) 209 882 685 627 685 627
■) 1 130 *> 1136 12 485 12 485
*) 50 019 *) 50 019 519 083 519 083
*) 8 370 *) 8 870 86 185 86 185
») 31 130 *) 31 130 339 493 339 493
■> 1 041 *> 1 041 10 854 10 854
■> 102 912 *> 102 912 1 060 276 1 060 270
■) 2 662 «> 2 662 27 124 27 124
*) 2 361 *) 2 361 34 314 34 314
•) 572 ») 572 3198 3198
»> 471 *) 471 3 730 3 730
, *) 022 *> 622 14 691 14 691_
. y 7 771 7 771 , 201 $58 2® m
■ ' l i i 151 29 730 . 29 73Ö
3 871 3 871
3 528 3 528 30 304 30 304
8 574 8 574 327 608 327 608
1 091 1 091 37 140 37 140
7 133 7 133 201 533 .201 533
347 347 9 433 9 433
3 962 3 962 46 641 46 641
4 301 4 301 *120 009 120 009
3 305 3 305
180 180 7 585 7 585
726 726 30 820 30 820
320 319 10 491 10 457
75 75 2 659 2 659
1 643 1 643 45 713 45 713
584 582 16 092 16 028
1 357 1 357 31 376 31 376
542 538 11 445 11 362
194 185 19 184 18 230
441 441 20 284 20 284
13 379 13 362 422 291 421 673
3 906 3 816 154 927 151 109
155 90 10 145 5 871
4 271 4 271 130 754 130 754
5 770 6 704 211 823 208 924
252 182 15 255 11 161
163 140 7 834 0 724
1 192 1 192 44 122 44 122
23 23 6 564 5 564
20 26 10 291 10 291
2 608 2 551
20 20 11 571 11 571
2 843 *2 843 38 730 38 730
1 247 1 247
8 8 3 314 3 314
223 223
6 623 6 620
Muuta — Annat .
73—001 ................
—008 ................
Muuta — Annat .
76— 003 ................
77— 001 ................
Muuta — Annat 




A l a n k o m a a t .
N e d e r l ä n d e r n a .
25— 009 ....................
Muuta — Annat . . .
26— 504 ........
—205 ....................
Muuta — Annat . . .
28—402 ....................
—005 ....................
Muuta — Annat . . .
36—003 ....................
—004 ....................




—0 1 0 ..............
—0 1 1 ..............
—0 1 2 ..............
—0 1 4 ....................








































—0 1 0 ........
—1 1 3 ............
—2 1 3 ............
—0 1 4 ............
—0 1 5 ............
44—0 1 6 ................
—0 1 7 ................
—1 1 8 ................
—2 1 8 ................
—3 1 8 ................






Muuta — Annat .
65—1 0 1 ................
06—001 ................
Muuta — Annat .
72—1 2 1 ................
—024 ................
Muuta — Annat .
73 ..........................
76—004 ................










Muuta — Annat . . . .
40—000 ..................
—009 ..........................
—0 1 0 ..................











—£08 .. ... . . ...
‘ —070 ........ ' ...............
Muuta — Annat ..........
43— 002 ..........................



















—0 1 0 ..................
—1 1 3 ..........................
—r213 ..........................
—0 1 4 ..........................
—0 1 5 ..........................
—0 1 7 ..........................
—1 1 8 ..........................
—2 1 8 ..........................
Muuta — Annat ..........
46—004 ..........................
63—001 ..........................
Muuta — Annat ..........
72—024 ..........................
Muuta — Annat ..........




■) k.-mB, f.-m*, m9.
units
t . ' gro88. r.-t.'
5 B (Forts.) Export är 1965 (Varubytet med skilda länder) 187
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
commodities
Paljous — K vantitet 
Quantity 
1  0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 























Iso  B rita n n ia  ]a  
P o h jo is-Ir la n tl. 
S to rb ritan n len  ooh 
N ord-Ir la n d .





1 551 1 551
1 2 — 0 0 2  .......................... iio iio 10 657 10 657
Muuta — Annat ..........
17—004 .......................... 35 *35
142 
6  6 6 8
142 
5 6 6 8
1 896 1 896
25—013 .......................... 8 6 8 771 4 385 3 84819 19
2Q— 0 0 1 .......................... 67 739 67 739 146 992 146 992
—504 ........................... 50 40 23 828 18 507— 1 361 —
28—001 .......................... 125 125 6  128 6  128
— 1 0 2 .......................... 50 50 8  553 8  552
—402 .......................... 13 13 12 480 9 781
—008 .......................... 119 45 3 654 1 402
—1 1 4 .......................... - 476 475 6  557 6  5572 038 2 039
3 4 —004 .......................... 38 37 3 300 3 266
36—003 .......................... 1 0 1 170 21 930 36 204
—004 .......................... 47 71 9 811 12 271
—008 .......................... 2 2 3 409 3 409
—0 1 1 .......................... 726 726 3 344 3 344
38—002 .......................... 1 1 7 891 7 891
—005 .......................... 6 6 24 194 24 194
—107 .......................... 1 1 49 405 49 4051 751 1 751
3 9 — 0 0 1  .......................... 55 55 5 947 • 5 947833 833
*) 60 604 ‘) 61 784 573 740 585 289
—007 .......................... 1 902 *) 1 902 7 494 7 494
— 0 1 0 .......................... *) 103 714 *) 91 141 862 448 320 188
— 0 1 1 .......................... *> 277 726 *) 277 726 891198 891198
-—0 1 3 .......................... *> 6  392 ■) 6  392 24 333 24 333
—0 1 4 .......................... *> 16 085 *> 16 085 6 8  589 6 8  589
— 0 2 1  .......................... M 277 *) 277 2 607 2 607
—026 .......................... »> 49 505 *) 49 505 530 163 530 163
—027 .......................... 31 004 *) 31004 328 111 328 111
—030 .......................... ’)
')
341 407 341 800 3 395 957 3 399 957
—031 .......................... 148 683 ■) 148 683 1 452 060 1 452 060
—034 .......................... ') 249 060 ■> 249 391 2 435 926 2 439 051
—036 .......................... ') 47 433 ■) 47 433 452 735 452 735
—038 .......................... ■) 183 486 ') 183 645 1 832 652 1 834 302
—039 .......................... ■) 109 992 109 992 1 104 877 1 104 877
—040 .......................... ■) 2 031 m 2 033 22 643 22 675
—0 4 1 .......................... ’) 1 038 ■) 1 038 11 044 11 044
—042 .......................... *) 200 925 *) 201 170 1 909 469 1 911 969
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
commodities
Paljous — K vantitet 









—0 1 0 ......................
—1 1 3 ......................
—2 1 3 ......................
—0 1 4 ......................
—0 1 5 ......................
—0 1 6 ......................
—0 1 7 ......................
—1 1 8 ......................
—2 1 8 ......................
—6 1 8 ......................
—022 ......................
—227 ......................
Muuta — Annat . . . .
45— 204 ......................
Muuta — Annat . . . .
48 ................................
58—005 ......................




—0 1 5 ......................
—3 2 1 ......................
—4 2 1 ......................
—024 ......................
Muuta — Annat . . . .
73— 005 ......................
—008 ......................
Muuta — Annat . . . .
80—002 ......................
Muuta — Annat . . . .
81—0 0 1 ......................
Muuta — Annat . . . .
85—004 ......................
Muuta — Annat . . .  
Muut ryhm ät — övriga 
grupper ..................
I r l a n n i n  t a s a v a l t a .  














—070 , , -------














—0 1 0 ............
—1 1 3 ..............
—2 1 3 ............






















Muuta — Annat ..........
Muut ryhmät — Övriga 
‘ grupper ......................
R a n s k a .—  F r a n k r i k e .
04r—006 ..........................
Muuta — Annat ..........
28—402 ..........................
—008 ..........................
—2 1 4 ..........................
10 373 923 413 066 SI 333
1 411 123 86 645 7 916
18 365 18 030 564 430 655 071
20 650 19 38» 786 742 734 852
9 040 7 698 545 294 457 352
5 232 4 449 256 882 217 355
3 585 2 652 216 280 158 390
215 215 7 928 7 928
20 20 2 381 2 381
141 141 48 075 48 075
236 175 11 312 8 381
66 — 2 852 _
54 23 3 654 1 142
3 537 1 575
0 0 2 122 2 122
1 014 1 014
2 969 2 969
79 79 4 064 4 064
787 787
4 691 4 691
21 . 21 5 520 5 520
5 5 2 839 2 839
7 7 2 057 2 057
6 6 5 542 5 542
19 19 3 287 3 287
18 18 8 888 8 888
2 879 2 879
3 3 3 334 3 334
2 2 3 165 * 3000
1 473 1 473
2 2 10 000 10 000
1 141 400
5 1 6 275 717
1 600 1600
450 450 85 999 85 999
274 274
17 827 15 890
19ST223 1 942 161
26 838 *) 26 838 208 823 208 823
2132 J) 2132 24 602 24 602
6 493 *) 6 493 66 561 66 561
4 015 *) 4 015 42 635 42 635
10 715 !) 10 715 105 414 105 414
4 067 *) 4 067 42 103 42 103
3 887 l) 3 887 37 720 37 720
667 l) 567 6 324 6 324
27 172 *) 27172 277 515 277 515
363 *) 363 3 856 3 856
14 341 ») 14 341 142 579 142 579
148 l) 148 2 233 2 233
269 !) 269 4 538 4 538
1J502 1 675 46 323 46 678
6 087 T i  5 W ‘ Sfr IST
~"23T — ~ v r ---------r « z r ■ J r m
2 813 2 812
635 sie 4 945 6 330
1 077 1 077 30 121 30 121
4 840 4 840 55 209 55 209
1 033 1 033 27 653 27 653
1 756 1 757
814 814 34 175 34 175
1 330 1 330 55 960 65 960
561 661 15 539 15 539
843 874 23 576 24 399
110 110 2 494 2 494
9 694 9 694 293 328 293 828
928 928 35 453 35 453
47 47 3 270 3 270
1 541 1 641 47 078 47 078
103 126 3 296 4 421
720 720 44 082 44 082
496 496 30 328 30 328
1 646 1 646
1 497 1 497
%
8 441 783 8 386 098
825 825 157 731 157 731
713 119
1 1 4 501 4 501
130 180 2 270 2 270
1 773 1 773 21 498 21 498
l) k.-m $, f .-m», m \
*) e» 2 032 m*, square metres.
188 5 B (Jatk.) Vienti v. 1956 (Tavaranvaihto eri m aiden kanssa)
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countriet and  
commodities
Paljous — K vantitet 
* Quantity 
1000 kg
































—1 0 7 ..............
Muuta — Annat
40—006 ..............














—0 8 1 ..............
Muuta — Annat 
43—002 ..............
—003
















—1 1 3 ............
—2 1 3 ............
—0 1 4 ............












—0 1 0 ......................
—0 1 3 ......................







Muuta — Annat . . . .
43— 003 ......................







—2 1 8 ......................
—227 ......................
Muuta — A nnat . . . .
63—030 ......................
Muuta — Annat . . . . .
Muut ryhmät — övriga 
grupper ..................








P o rtu g al.
1 1 2 468 2 468 28—001 .........................
1 607 1 067 40—026 .........................
1 1 7 810 7 810 —059 .........................
6 4 25 553 10 448
1 1 '47 701 47 701 43—003 .........................
400 400 —204 .........................
1 297 *) 1 297 1 1  696 11 696 —006 .........................
447 047 ») 447 047 1 788 388 1 788 388
8  586 8  6 8 6 106 755 106 755 44—008 .........................
7 031 ■) 7 031 81 124 81 124 —009 .........................
24 970 ■) 24 970 271 785 271 785
9 600 9 600 99 306 99 805 72 ..................................
15 296 15 296 161 326 161 326 Muut ryhmät — övriga
4 191 1) 4 191 42 704 42 704
13 444 *) 13 444 171 578 171 578
1 472 *> 1 472 15 730 15 730








3 877 Ita lia . — Ita lien .
467 ■) 467 4 988 4 986 04—006 .........................
64 64 3 Ä 09.8 22—007 .........................
274 274 40 776 40 776 25—0 1 2 .........................
2 617 2 617 26—001 .........................
52 841 49 262 446 285 416 027 36—003 .........................
3 160 2 830 53 994 48 278
9 223 9 223 371 910 371 910 38—107 .........................
10 964 10 964 377 617 377 617 40—0 1 0 .........................
25 001 25 001 862 2 0 1 352 201- —0 1 4 .........................
31 231 31 231 877 947 877 947 —026 .........................
80 80 2 644 2 644 —030 .........................
95 746 05 746 1 166 119 1 166 119 —038 .........................
14 880 14 880 409 411 409 411 —042 .........................
1 354 1 334 54 750 53 919 —047 .........................
1 443 1 343 62 308 57 169 —070 .......... ..............
355 365 10 560 10 560 —1 9 2 .........................
134 134 3 339 3 339
2 718 2 528 60 973 56 690 4 3 — 0 0 2  .........................
342 339 33 167 32 838 —003 .........................
183 183 8  393 8  393 —1 0 4 .........................
13 362 13 665 415 723 421 972 —204 .........................
528 618 20 133 19 703 —006 .........................
3 168 3 168 101 794 101 794 —007 .........................
4 830 4 830 173 018 173 018 —008 .........................
1 248 1 248 70 353 • 70 353 —009 .........................
831 831 38 052 38 652 44—306 .........................
136 _ 6  826 —008 .........................
3 212 3 2 1 2 —009 .........................
8 8 4 598 4 698 — 0 1 0 .........................
2 852 2  852 —1 1 3 .........................
3 3 3 422 3 422 —2 1 3 .........................
1 2 1 2 —227 .........................
2  2 2 1 2  2 2 1
63—001 .........................
8  326 7 965
76—003 .........................
Muut ryhmät — övriga
1 268 480 1268 822
M alta.3 855 J) 3 855 16 829 16 829
8  430 *) 8  430 30 500 30 500 OA—006 .........................
2  115 *) 2115 6  906 6  966
3 887 3 887 13 078 13 078 44 ..................................
3 146 *) 3 146 39 815 39 81$ Muut ryhmät — övriga
11 249 11 249 123 363 123 363
685 *> 685 7 787 7 787
1 251 1  251 13 251 13 251
678 *> 678 8  694 8  694
219 ■) 216 2 442 
5 161
2 442
3 933 Sveitsi. —  Schw eiz.
1 673 1 673 28 400 28 400 04—0 1 0 .........................4 625 4 625 216 042 216 042 06—002 .........................
1 831 1331 50 891 50 891 12—003 .........................
13 471 13 471 409 970 469 970 28—102 .........................
377 377 13 772 13 772
3 611 8  611 48 443 48 443 3 4 —004 .........................
2 674 2 674 82 974 82 974 86—008 .........................
1 190 1 190 60 682 50 682
58 58 20 427 20 427 40—0 1 0 .........................
85 85. 4440 4 440 —0 3 1 .........................
1 997 1 997 —034 .........................
470 470 10 684 10 684 —035 .........................
16 16 —042 .........................
—047 .........................
1 856 2 926 —069 .........................
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countriet a n d  
C o m m o d i t i e s
Paljous — K vantitet 
Quantity 
1 000 kg





















































































































































































































































































*) k .-m \ f.-m a, ma.
*) =  6107 m \  square metre.. 
kpl. at. units
b r.r.- t.*  b r .r .- t.*  g r o s s  r .- i .’
5 B (Forts.) Export är 1956 (Varubytet med skilda länder) 189
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
commoditie8
Paljous — Kvantitet 
Quantity 
1 000 kg

























.40^-070 ___________ ... -*) . .539 ‘) 539 24 201 24 201
—0 8 1 .......................... 20 20 2 661 2' 861
Muuta — Annat .......... 4 685 4102
43—1 0 4 .......................... 8 205 8 205 315 801 315 801
—204 .......................... 293 293 10 068 10 068
—007 .......................... 202 202 6 356 6 356
—009 .......................... 3 616 3 676 99 530 99 580
Muuta — Annat .......... 373 373
44—004 .......................... 79 79. 2 116 2 116
—406 .......................... 27 27 2 760 2 760
—1 1 3 .......................... 110 110 3 218 3 218
—2 1 3 .......................... 990 990 33 810 83 810
—0 1 6 .......................... 42 42 2 544 2 544
—1 1 8 .......................... 11 11 3 532 , 3 532
—2 1 8 .......................... 95 95 44 394 44 394
Muuta — Annat .......... 4 356 4 356
45—204 .......................... 0 0 7 956 • 7 956
M uuta— Annat . . . . . . 605 631
64—306 .......................... 29 29 6 709 5 709
73 .................................... 3 231 3 231
86—001 ................ .. 3 300 3 300
Muuta — Annat .......... 150 150
Muut ryhmät — övriga
grupper ...................... * 11 841 10 521
I tä v a lta . —  O steritko . 308173 817 410
06—002 ........................... 20 20 2 248 2 248
40—010 .......................... o 62 602 62 602 229 960 229 960
—064 .......................... l) 25 25 5 454 5 454
‘ - ^ 0 8 i : ........ :.  / ~  TS --------- m r r  * 7ÖS5*
—090 .......................... 51 51 4 097 4 097
Muuta — Annat .......... 1 528 1 528
44—213 .......................... 699 999 26 175 37 412
—0 1 4 .......................... 62 62 6 575 6 576
—2 1 8 .......................... 41 41 14 391 14 391
72 .................................... 3 090 3 090
Muut ryhmät — övriga
grupper ...................... 5 560 5 559
U n k ari. —  U ngern . 1 341 026 1 841147
40—0 1 0 .......................... M 65 691 65 691 236 488 236 438
—0 1 1 .......................... ‘) 135 436 *> 135 436 448 367 448 367
—026 .......................... *> 963 963 9 053 9 053
—027 .......................... *) 3 960 *> 3 960 37 130 37 130
—030 .......................... 5 153 5 153 48 477 48 477
—0 3 1 .......................... ■> 2 238 2 238 21 103 21 103
—034 .......................... ') 5 868 5 868 54 735 54 735
—035 .......................... ') 2 804 2 804 26 085 26 085
—038 .......................... ') 2 974 *) 2 974 27 598 27 598
—039 .......................... 5 373 x) 5 373 51 166 51 166
—042 .......................... >) 4 223 4 223 39 194 39 194
—043 .......................... *) 4 471 4 471 41 138 41 138
— 1 5 7 .......................... 5 102 5 102 33 456 33 456
—063 .......................... 297 297 3 541 3 541
—070 .......................... *) 160 ■) 160 7 182 7 182
Muuta — Annat .......... 4 7ÖÖ 4 706
43—003 .......................... 2 731 2 731 46 907 46 607
—006 .......................... 2 089 2 089 59 762 59 762
—007 .......................... 493 493 18 589 18 589
—009 .......................... 176 176 5 156 5 156
Muuta — Annat .......... 24 24
44—306 .......................... 762 762 19 658 19 658
—0 1 0 .......................... 67 67 4 231 4 231
—0 1 4 .......................... '  60 60 5 664 5 664
—0 1 5 .......................... 97 97 5 300 5 300
—2 1 8 .......................... 87 87 34 562 34 562
—6 1 8 .......................... 17 17 2 075 2 075
—022 .......................... 702 702 37 396 37 396
—227 .......................... 52 52 2 763 2 793
Muuta — Annat .......... 1 721 1 721
72 .................................... 2 424 2 424
73 .................................... 2 107 2 229
Muut ryhmät — övriga
g ru p p e r ...................... 3 288 3 287
T sekkoslovak ia .
T jeckoslovak ien . 1 869 769 1 864 426
02—001 .......................... 880 880 144 736 144 736
—004 .......................... 18 - 18 3 335 3 335
—006 .......................... 64 64 9 843 9 843
04—006 .......................... 498 498 101 687 101 687
—008 .......................... 660 660 121 965 121 965
25—009 .......................... 250 250 11 776 11 776
26—001 .......................... 9 818 9 818 34 246 34 246
28—102 .......................... 100 100 17 179 17 179
—009 .......................... 55 55 .2  522 2 522
—1 1 4 .......................... 163 163 2 544 2 544
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
commoditics
Paljous —* K vantitet Arvo - -  Värde
Quantity Value
1 000 kg 1 000 mk
Myynti- Kulutus- Kulutus-
maa maa Myyntimaa maa
Försälj- Konsum- Försälj- Konsum-
ningsland tionaland ningsland tionsland
Country of Country ot Country of Country of
ta lt consumption consumption
731 73122 22 3 901 3 901
28 28 4 965 4 965
43 43 4 187 4187
37 37 5 492 5 492
641 656 89 228 91 3551 1 2 750 2 750
1 221 1 2211 1 2 420 2 420■) 120 *) 126 8 761 8 761l) 594 l) 594 15 824 15 824-.i) 3 236 l) 3 236 27 692 27 692l) 21 004 x) 21 004 170 481 170 4811) 1 454 l) 1 454 16 044 16 044l) 6 557 1) 6 804 68 363 70 832l) 3 787 ») 3 992 37 707 89 758*) 7 405 l) 7 719 79 058 82 197
l) 10 021 J) 10123 100 830 101 8531) 33 l) 33 12 657 12 657*)' 1962 ’ *?' IB 3 r 86 903 80 752
2 548 2 5477 987 7 987 387 792 387 792528 628 19 973 19 973157 157 14 535 14 5352 645 2 645 56 988 56 98822 22 2105 2 105286 286 20 962 20 96278 78 39 261 30 261243 243 26 672 26 572255 255 15 686 15 686
2 826 2 8264 4 8 712 3 712
44 4425 25 9 775 9 775
36 . 3676 76 32 437 32 487
148 1480 0 4 899 4 8096 6 2 393 2 3936 6 2 688 2 5889 9 7 768 7 76819 19 • 2 973 2 9734 4 2 447 2 447
2 099 2 0993 . 3 3 871 3 871
1 551 1 5512 2 2 113 2 113
23 23




2 002 2 002 95 874 05 8742 168 2 158 86 173 86 17351 51 9 510 9 5104 301 4 301 234 194 234 194
1 214 1 2143 541 3 541 475 700 475 700
15 15296 296 39 864 39 864457 457 242 816 242 816
200 2004 4 3 185 3185
1 053 1 053
142162 142 162
1 524 1 524 25 557 25 557299 299 11 176 11 176702 702 21 827 21 827
496 496 •15 413 15 413224 224 9 914 9 914
238 238 11 136 11 136
98 98 3 015 3 015
171 171 6 194 6 194
346 346 .10 931 10 931
10 10 2 009 2 009
107 107 6 334 6 334
75 75 3 215 3 215
4 513 4 513
2 2 5 026 5 926









38—0 1 4 ..............

















—2 1 8 ............










72— 0 1 5 .......
—0 1 7 ............







Muuta — Annat 





44— 2 1 3 ...........
—0 1 4 ................
— 022 ...
Muuta — Annat .
47— 009 ...........
Muuta — Annat .
48— 0 1 3 ...........
72—0 1 6 ................
Muuta — Annat .
81—0 0 1 ................
Muut ryhmät — övriga











—0 1 4 ................
—0 1 6 ................
—227 ................
Muuta — Annat .
80—003 ................  . . . .
Muut ryhm ät — Övriga 
g ru p p e r ............
*) k . - m \  f . - m ' ,  m * .
*) =  15 810 m \  square metres. 
*) =  14 770 m*, square metres.
190 5 B (Jatk.) Vienti V . 1955 ( Tavaran vaihto eri maiden kanssa)
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and  
commodities
J u g o s l a v i a .  
J u g o s l a v i a n .
n«9--------— <
Muuta — Annat . . . .
44—008 ......................
—2 1 3 ......................
—2 1 8 ......................
Muuta — Annat . . . .
59—004 ......................
—006 ......................





















—0 1 1 .........
— 1 1 3 ............
—2 1 3 ............
—022 .........




Muut ryhm ät — övriga 
grupper
T u r k k i .  —  T u r k i e t .
40—0 1 0 ..............













—0 1 0 ..............
—2 1 3 ..............
—0 1 4 ..............
—015 . .
—0 1 6 ..............











—0 4 1 ..............
—042 ..............
















































l) 5 396 
*) 13 795 
*) 3 669 




*) 4 874 
l) 674 
*) 5 396 
l) 13 795 
!) 3 669 






















Ï5S 485 52 134 sfïS T
262 262 22 932 22 932
36 36 5 101 5 161
•) 1428 •) 1 428 58 801 58 801
578 578
3 lÖO 3 lÖO 49 867 49 867
1 548 1 548 43 953 43 953
383 383 15 910 15 910
5 099 5 099 165 764 165 764
156 156 6 416 0 416
225 225 47 146 47 146
243 243 7 012 7 012
400 400 15 222 15 222
449 449 22 367 22 307
1 60S 1 605
33 33 3 501 3 501
135 135
5 750 6 750 152 749 152 749
807 867
'
1 755 235 1 757 616
>) 15 768 *) 15 708 53 999 53 999
l) 157 795 ») 157 705 533 825 533 825
*) 323 ») 323 4 236 4 236
>) 931 ») 981 11 952 11 952
l) 189 >) 189 2 631 2 631
65 65 13 615 13 615
1 215 1 215
339 339 15 094 15 694
380 380 17 419 17 419
296 296 7 639 7 639
424 424 12 291 12 291
1 166 1 166 26 568 26 668
3 369 3 369 116 447 115 447
291 291 13 456 13 456
2 745 2 745 192 665 192 665
111 111 4 519 4 519
217 217 13 776 13 776
168 168 9 544 9 544
92 92 0 211 6 211-
183 183 81 024 31 024
166 166 10 287 10 287
. .  ‘ 4 925 4 925
09 69 8 838 8 838
23 23 S 216 6 218
172 172 13 006 13 006
3 8 2 015 2 015
12 12 8148 8 148
313 813 23 647 23 647
109 100 6 524 6 524
80 80 32 644 32 644
10 10 15 880 15 880
17 17 7 601 7 601
1 012 1 012
0 io 270 2 651
4 4 2 460 2 460
53 63 32 512 32 612
















Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and  
commodities
72— 0 1 0 ................
—0 1 2 .......
—0 1 7 ................
— 020 ...........
— 1 2 1 ...................
—2 2 1 ...........
—4 2 1 ................
—022 ...........
—024 ................












Muut ryhm ät — övriga
g ru p p e r ............






Muuta — Annat . . . .
44—008 ......................
—227 ......................
Muuta — Annat . . . .  













—0 1 0 ................
—1 1 3 ......................
—2 1 3 ......................
—0 1 4 ......................
—0 1 5 .......... ............
—0 1 0 ................
—022 ................
Muuta — A nnat . . . .
47— 009 ......................
48— 0 1 3 ......................
Muuta — Annat . . . .
77—001 ......................
Muut ryhm ät — övriga
grupper ............
L i b a n o n .
40—011 . . . : ........—020 .............
—030 ................
—034 ................




—2 1 3 ................
—0 1 5 ................
—0 1 6 ................
Muuta — Annat .
76—003 ................
Muut ryhm ät — övriga 
grupper ............
Paljous — K vantitet 
Quantity 
1 000 kg


























26 26 8 925 8 925
75 75 38 326 38 326
16 16 4 337 4 337
98 98 61 176 51176
72 72 23 240 23 240
73 73 32 401 32 401
00 90 39 373 36 373
78 78 27 503 27.503
9 9 11 664 11 664
1 583 1 583
137 137 75 956 75 950
38 38 19 504 19 504
31 31 22 443 22 443
153 153 22 721 22 721
58 58 40 313 40 313
179 179
*) 31 •) 31 9 712 9 712
6 6 5 778 6 778
25 25 5 385 5 385
*) 1 836 •) 1 836 2 123 2 123
2 2 6 800 6 860
1 773 1 773
78 197 78 344
>) 402 *) 402 4 097 4 097
1 501 *) 1 501 17 017 17 017
‘I 789 ■> 789 8 846 8 846
>) 272 m 272 3 193 3 193
*) 972 *) 072 12 022 12 622
4 335 4 335
452 452 17 099 17 099
53 53 3 517 3 517
6 047 6194
1 424 1 424
227 222 215 732
l> 624 ■) 624 7 202 7 262
1 703 *) 1 703 18 032 ,18 032
*) 1 346 ■) 1 346 13 953 13 953
1 098 1 098
i i i 141 5 979 5 979
50 60 2 127 2127
219 219 6 869 5 869
117 117 3 278 3 278
973 973 35 470 85 470
230 230 10 140 10 140
213 213 13 452 13 452
345 345 10 235 10 236
1 466 1 460 52 347 52 347
35 35 2 284 2 284
139 139 6 364 6 864
64 46 3 826 2 648
491 243 22 002 11 190
2 441 2 441
24 24 2 790 2 790
27 27 3 117 3117
648 648
1 1 3 979 3 979
'
1 029 1 029
194 986 195 876
*> 3 084 *) 3 084 13 225 13 225
>> 2 306 ■) 2 300 22 227 22 227
>) 5 205 i) 5 205 49 805 49 805
*) 1 978 ■) 1 978 18 381 18 381
2 166 2 299
720 720 20 801 26 801
219 219 9167 9 167
63 63 3 561 3 561
1 033 1 033 34 135 34 135
66 66 3 284 3 284
70 79 3 845 4 523
1 849 1 029
*) 841 *) 841 3 300 3 300
3160 3149
l) k.-m*, f.-m1, m*.
*) =  15 948 m 1, square metres. 
a) kpl., st., number.
kpl. st. units
4 > br.r.- t.*  b r . r . - t .1 />*/>*• ••.
5 B (Forts.) Export är 1955 (Varubytet med skilda länder) 191
Maat 'ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
commodities
Paljous — Kvantitet 
Quantity 
1000 kg

























Israel. 1 608 419 1 512 815
26—504 .......................... 10 10 4 550 4 550
34—001 .......................... 19 19 14 510 14 510
40—006 .......................... ») 467 l) 467 5 010 5 010
—027 .......................... !) 195 ») 195 2 090 2 090
—030 .......................... ’) 9 937 i) 9 937 109 367 109 367
—0 3 1 ........  .............. *) 4 546 i) 4 546 44 382 44 382
—034 .......................... *) 8 710 ») 8 710 91 622 91 622
—035 .......................... *) 6 781 l) 6 781 65 679 65 679
—038 .......................... ») 3 763 J) 3 763 44 093 44 093
—039 .......................... >) 7198 J) 7198 71 527 71 527
—042 .......................... ») 4 955 *) 4 955 50 489 50 489
—043 .......................... ») 13 576 *) 13 576 131 831 131 831
Muuta —  Annat .......... 5 994 6 578
43—^ 002 .......................... _ 452 — 3 812
—204 .......................... 1 405 1 405 50 093 50 094
—006 .......................... 1 568 1 568 46 216 46 216
—007 .......................... 1 497 1 497 53 646 53 646
—009 .......................... 4 016 4 016 118 952 118 952
44—102 .......................... 450 450 18 941 18 941
—202 .......................... 795 795 32 986 32 986
—004 .......................... 225 225 7187 7 187
—005 .......................... 324 *324 9 767 9 767
—007 .......................... 196 196 10 020 10 020
—008 .......................... 625 - 625 22 580 22 580
—009 .......................... 553 553 26 597 26 597
—0 1 0 .......................... 1 298 1 298 86 023 86 023
—0 1 1 .......................... 72 72 15 863 15 863
—1 1 3 .......................... 2 779 2 779 82 320 82 320
—213 .......................... 2 719 2 719 107 877 107 877
—0 1 4 .......................... 394 394 31 834 31 834
—0 1 5 .......................... 264 264 15 763 15 763
—0 1 6 ...................... 430 430 28 084 28 084
—118 .......................... 33 33 10 219 10 219
—6 1 8 .......................... 47 47 5 833 5 833
—227 .......................... 29 23 2 243 2 243Muuta — Annat .......... 3 454 3 454
47—009 .......................... 51 51 7177 7 177
48—0 1 3 .......................... 176 176 24 358 24 358
50—001 .......................... 173 173 13 431 13 431Muuta — Annat .......... 983 983
63—042 .......................... 17 1 7 6 965 ' 6 965
Muuta — Annat .......... 4 4
72—421 .......................... 5 5 4 874 4 874
—024 .......................... 3 3 8 166 8 166
Muuta — Annat .......... 363 363
80—004 .......................... 8 8 5 502 5 502
Muuta — Annat .......... 1 498 1 498
81 .................................... 2 130 2130
Muut ryhm ät — övriga
grupper ...................... 5 326 5 325
Jordania.
Jordanien. 14 829 26 582
40—026 .......................... l) 181 >) 181 2 468 2 468
—030 .......................... i) 259 *) 259 3 047 3 047
4 815.
44—008 .......................... ¿0 80 3 173 3173
—022 .......................... 248 _ 10 812
Muuta — Annat .......... 1 693 1 767
Saudi-Arabia.
Saudi-Arabien. 11629 11 629
34—004 .......................... ' 66 66 6 619 6 619
40—020 .......................... *) 456 i) 456 3 245 3 245
Muuta — Annat .......... 1 456 1 456
Muut ryhmät — övriga
grupper ...................... 309 309
Muut arabivaltiot.
F
övriga arabstater. 1668 1 834
Aden. 5 627 6 627
40—053 .......................... ») 288 i) 288 4 697 4 597Muuta — Annat .......... 066’Muut ryhmät — övriga
grupper ...................... 64 64
Irak. 186 772 178 288>
40—031 .......................... l) 984 ‘) 984 9 786 9 736
—035 .......................... ')  436 >) 438 4 294 4 294
—039 .......................... ») 715 l) 715 7 180 7 180
—054 .......................... *) 1362 ')  1362 25 834 25 834
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
commodities
Paljous — K vantitet 
Quantity 
1  0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 
























40—061 ................  ...... 57
\
170 4 163 12 230
—070 .......................... il 1 482 ‘ 1 1  591 60 587 64 890
3 521 3 521
44—806 .......................... 388 927 9 227 20 235
—007 .......................... 72 — 4 308
—008 .......................... 191 191 7 500 7 500
—009 .......................... 30 1 1 0 1 296 4 296
— 0 1 0  .......................... 5 1 0 0 294 6  117
—213 .......................... 78 _ 4 382
2 937 3 561
Muut ryhm ät —  övriga
203 204
Iran.





—009 1............ ............ 132 — 5 573
' —2 1 3 .......................... 03 63 2 727 2 727
— 0 2 2  .......................... 580 580 26 508 26 508— . 2 119






40—0 1 8 .......................... ») 216 
») 254
*) 281






—059 .......................... *j 254 
M 4 256
4 376 4 376
—070 ...................... lv 1 644 52 024 137 600
—0 8 1 .......................... 3 27 " J5T124 339
4 3 —003 .......................... 411 — 6  963
4 4 — 1 0 2  .......................... 57 63 2 458 2 709
— 2 0 2  .......................... 997 1  082 43 196 46 884
—206 .......................... 347 347 8  769 8  769
—306 .................. \  . . . 514 532 11 584 1 2  018
—008 .......... 18 656 18 656 600 138 600 138
—009 .......................... 2 384 7 018 94 391 268 979
— 0 1 0  .......................... 54 328 3 252 19 683
—2 1 3 .......................... 158 279 7 259 12 963
—0 1 4 .......................... 106 261 6  051 15 109
—0 1 5 .......................... 136 213 6  427 10 581
—0 1 6 .......................... 47 72 3 820 5 785
— 0 2 2  .......................... 140 140 6  252 6  2521 772 2 481
Muut ryhmät — övriga 595 695
Pakistan.






6  9284 4 — ] 0 2  .......................... 57 171 2 256
— 2 0 2  .......................... 387 591 13 465 23 346
—005 .......................... _ 175 — 3 698
—007 .......................... 51 74 2 568 3 670
—008 .......................... 750 750 25 898 25 898
—009 .......................... 77 509 3 077 21 362
2  106 4 571.
7 3 —006 .......................... 440 440 54 769 54 769998 998
Muut ryhm ät — övriga 650 650
Burma.





8 6  392 
15 098
—009 .......................... 1 485 26 837 61135
—0 1 0 .......................... 9 78 444 4 559
—0 2 2  .......................... 87 87 4 212 4 212472 1 385
Muut ryhm ät — Övriga
3 3
Ceylon.





44—008 .......................... 1119 1 119 35 736 ’^5 735
—009 .......................... 176 — 7143
—0 1 0 .......................... 1 89 68 2 569
—0 1 6 .......................... 80 — 4 270— 1 951
Muut ryhm ät — övriga 
grupper ...................... 4 4
\ J
1/
x) k.-m*, f.-m*, m*.
192 5 B (Jatk.) Yienti V. 1955 (Tavaranvaihto eri maiden kanssa)
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and  
commodities
Paljous — Kvantitet 
Q uantity 
1 000 kg

























T h a i m a a .
T b a U a n d . 68 289 88176
44—202 .......................... 113 158 4 614 6 453
—008 .......................... 1 430 1 430 47 656 47 656
—009 .......................... 66 403 2 790 17 074
—0 1 0 .......................... 51 51 3 005 3 005
—0 1 5 .......................... — 264 _ 9 537
Muuta — Annat .......... — _ 1 784
Muut ryhm ät — övriga
grupper ...................... 224 2 667
B r i t a n n ia n  M a l a k k a .
B r i t t i s k a  K a l a j a . 86 812 133 948
40—070 ........ : ................ ■) 3 *1 220 _______ 105. 7 301
Muuta — Annat .......... 169 178
44—206 .......................... 819 819 18 287 18 287
—306 .......................... 467 671 9 702 14 105
—008 .......................... 1 702 1 702 54 717 54 717
—009 .......................... — 419 _ 17 857
—110 .......................... — 35 _ 2 050
—1 1 3 .......................... 50 451 1 459 12 920
Muuta — Annat . . . . . . . 2 358 5 894
Muut ryhm ät — övriga
grupper ...................... 15 639
R a n s k a n  I n d o k i i n a .
F r a n s k a  I n d o k l n a . 17 559 32 122
40—070 .......................... l) 121 153 4 967 6 340
l i —306 .......................... "'286 SBT 6 537 ä n s r
—0 1 0 .......................... 6 161 367 9 708
Muuta — Annat .......... 6 279 7 539
Muut ryhm ät — övriga
grupper ...................... 409 409
I n d o n e s i a .
I n d o n e s i a n . 214 590 480 968
4 0-070  .......................... il ftfi ij 9«n 3 062 8.911Muuta — Annat .......... *"i2*
44—102 .......................... 113 223 4 444 8 851
—202 .......................... 205 474 7 814 18 414
—007 .......................... — 312 _ 15 573
—008 .......................... 2 989 2 989 106 420 106 420
—009 .......................... 984 3 502 38 414 141 577
—0 1 0 .......................... 378 1 763 23 456 97 332
—2 1 3 .......................... 3 86 166 4183
—0 1 4 .......................... 51 677 3 040 39 015
—0 1 5 .......................... — 231 11 603
—1 1 8 ........................ .. 47 47 22 110 22 110
—2 1 8 .......................... 7 7 3 693 3 098
Muuta — Annat .......... 698 1 964
Muut ryhmät — övriga
grupper ...................... 1 273 1 275
.A la n k o m a id e n  a l u e e t
A a s i a s s a .
N e d e r lk n d s k a
o m r i d e n  i  A s ie n . — — 60
M u u t  B r i t a n n i a n
a l u e e t  A a s ia s s a .
Ö v r ig a  b r i t t i s k a  o m -
r ä d e n  i  A s ie n . — - 1896
F i l i p p i in i t .
F i l i p p in e r n a . 23 488 24 245
44—022 ........................... 495 495 21 718 21 718
Muuta — Annat .......... 1 263 2 076
Muut ryhm ät — övriga
• g ru p p e r ............ *......... 452 451
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and  
commodities
Paljous — Kvantitet 
Quantity 
1 000 kg


























84 278 98 097
50 96 2 004 3 948
133 133 3 051 3 051
2 311 2 311 76 499 76 499
— 84 — 4 087
__ 130 — 5 493
2 644 4 900
80 119
2 864 297 2 864 508
2 967 2 967 95 771 95 771
502 502 14 555 14 555
1 031 1 031 26 791 26 791
305 305 7 904 7 904
9 479 9 479 308 092 308 092
3 031 3 031 112 356 112 356
7 476 7 476 485 045 486 045
696 696 30 725 30 726
284 284 17 884 17 884
723 723 39 653 39 653
40 40 19 494 19 494
__ T- 209
■ 297 297 37 496 37 496
25 25 7 678 7 678
100 100 25 410 25 410
2 2 2 547 2 547
1 407 1 407 660 436 660 436
1 040 1040
8 8 44 343 44 343
*) 4 •) 4 918 116 918 116
8 940 8 940
2 2 8 926 8 926
35 36
20 23 566
__ *) 126 — 6 151
__ 211 — 10 986
— 134 — 6 408
20 21
257 896 257 896
27 27 4 787 4 787
4 468 4 468 182 480 182 480
1 328 1 328 64 175 54 175
498 498 14 412 14 412
2 042 2 042
2 178 195 2 213 082
■) 6 075 ■> 6 075 43 596 43 596
j) 75 702 75 702 519 435 519 435
■) 1 947 V 1 947 13 323 13 323
*) 3 406 ■) 3 406 35 640 35 540
■) 209 ■) 209 2108 2 108
»> 23 079 >) 23 079 241 801 241 801
*> 525 ■) 525 4 999 4 999
>> 29 621 ‘) 29 621 309 658 309 658
») 590 ») • 690 5 725 5 725
*) 11 447 *) 11 447 121 613 121 613
>) 283 ') 283 3 159 8159
■) 14 589 14 589 151 081 151 081
>) 341 ») 341 2 910 2 9101 510 2 168
1 819 i  aio 80 081 80 081
499 549 20 130 22 130
1 102 1 080 45 992 45 097
911 911 23 652 23 652
4 30 271 2 061
4 277 4 277 143 389 143 389
5 930 5 930 225 780 225 780
216 316 12 567 18 449
927 927 27 743 27 743
2 735 2 735 93 095 93 095
227 333 14 067 20 569
670 930 28 378 46 289
30 43 1 832 2 702
2 090 2 262










K iina. —  K ina
43— 006 ...............
—009 ....................




—0 1 0 ....................
—2 1 3 ....................
—0 1 4 ....................
—0 1 6 ....................
—218 ....................
Muuta — Annat . . .




72— 0 1 6 ...............
Muuta — Annat . . .
73— 005 ................... ....................
76— 003 ■...............
77— 001 ...............
Muut ryhm ät — Övriga
g ru p p e r ............
Korea.
40—192 ................
44—0 1 0 ................
—022 ................
Muut ryhm ät — Övriga 
grupper ..................





Muut ryhmät — övriga 
grupper ....................
Egypti. —  Egypten












— 047 .......... ..............








—0 1 0 ........................
—1*13........................
—2 1 3 ........................
—0 1 4 ............  ........
—0 1 5 ........................
—0 1 6 ........................
Muuta — Annat ........
Muut ryhm ät — övriga 
grupper ............
*) k.-m*, f.-m*, ro*. 
,v kpl. st,
'  br. r.-t.* b r .r .- t  ’ 
*) =  1040 m*
units
__  gross r.-t.'
M tnuir*. m jttre a
5 B (Forts.) Export âr 1955 (Varubytet med ^kilda lânder) 193
Paljous — Kvantltet 
Q uantity 
1 0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Valui 
1  0 0 0  mk
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
commodities
Paljous — K vantltet 
Quantity 
1 0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 
1 0 0 0  mk
Maat ja tavaralajit 
















































L ibya. —  L ibyen.
4 4 — 2 0 2  .......................... 81
522 4 826 
3 372
'  R a n sk an  
L än si-A frik k a .
151 582 F ra n sk a  V& stafrika. 8 8  587 
6  509
87 408
Muut ryhm ät — övriga
371 372 2 2 — 0 0 2  .......................... •) 1 1 0  85 
808
•) 1 1 0  
85 
404
6  509g n ip p e r ...................... 1 1  600 
7 562
1 1  600 
9 67644— 3 0 6  ..........................
— 0 1 0 .......................... 29 29 2446 2 446
—2 1 3 .......................... 80 80 3 132 3 132




95 6 6 8 1 683 2  621
191 191 8 6  131 Muut ryhmät — övriga 606 1 419—008 .......................... 1 1 1 1 2  162 2  162
40—026 .......................... *) 414 ') 414 4 753 • 4 753
—080 .......................... *) 1  1 1 1 ■i 1  1 1 1 12 421 12 421
—0 8 4 .......................... ■) 475 ■> 475 6  359 5 359
—038 .......................... *) 809 *> 809 9 219 9 219
—042 .................. ; . . . ■) 895 895 10 337 10 337 L iberia . 2266 2  860—070 .......................... m 76 76 2 791 2 791_ ’ TTTT r s s r 44 .................................... 1 721 2 315
— 0 2 2  .......................... 117 117 5 096 5 096 Muut ryhmät — övriga
706 795 545 545
Muut ryhmät — övriga
1 015 1  016
A lgeria . —  A lgerlet.





B r ita n n ia n  a lu ee t 
L ftnsi-A frikassa . 
B rittlsk a  om räden
Muuta —  Annat ..........




4 077 1 V ästafrika . 6 8  806 81195
1) 
*)
2 146 J) 2 146 23 063 23 063 34—004 ................ .......... 562 562 59 488 59 488
2  982 1) 2 982 31 658 31 658 40—006 .......................... *) 175 !) 176 2 518 2 518
__nait ■) 3 206 *>
*>
3 206 36 614 36 614 Muuta — Annat .......... 35 59
■) 3 017 2  860 33 147 31 445 44—206 .......................... 2 120 44 2 369
82 82 —306 .......................... 119 119 818 2  818
2 839 2 839 
563
91 616 91 616 —009 .......................... — 62 — 3 360
563 20 391 20.391 — 0 1 0 .......................... — 74 — 4 270
2 609 2 841 Muuta — Annat .......... 1 478 3 889
Muut ryhm ät — Övriga * 2 425 2 424
Espanjan M arokko. 
Spanska M arocko. 574 723
R anskan K am erun. 
Franska K am erun. 15 225 17 689
M arokko: Tanger. 
M arocko: Tanger.
22—002 ........................... ■) 64 •) 64 3 617 3 617
3492 3 492 3 4 —004 .......................... 39 39 5 480 5 480
4 4 — 306 .......................... 57 99 1 254 2 279
44 .................................... 2 339 2 339 3 622 5 061
Muut ryhmät — övriga
1 153 1 153 Muut ryhm ät — övriga 1 252 1 252
Ranskan M arokko. 
F ranska M arocko.







—008 .......................... » 16 16 3 030 3 030 Afrikka.
40—006 .......................... ■) 1 027 1 027 8  988 8  988 Franska Ekvatoriai- 
afrika.—026 .......................... *)
583 l)1)
583 7 374 7 374 2 271 8  611—080 .......................... ') 1 385 1 385 14 884 14 884
—034 .......................... ■) 1 245 1) 1 245 13 400 13 400
—038 .......................... 858 >) 858 9 798 9 798
—042 .......................... ») 1 578 1) 1 578 17 650 17 650 1
—061 .......................... 49 49 2 227 2 227
330 530 Belgian K ongo. 
B elgiska K ongo.4 3 —002 ..........................
_ 3 559 30 258 87 887 67164—003 .......................... _ 330 _ 5 716
44—202 .............. i .......... 140 140 5 654 5 654 dn—049! .......................... *) 655 *) 655 6  309 6  309
—004 .......................... 365 370 9 747 10 321 194 194
—005 .......................... 166 176 4 789 5 113 44—008 .......................... 246 264 8  769 9 388
—008 .......................... 504 504 15 980 15 980 —009 ........ 265 399 11 588 17 277
—009 .......................... 264 264 11 741 11 741 —O IO .......................... 35 110 2 335 7 285
— 0 1 0 .......................... 165 165 11 276 11 276 2 1 3 ........................ 83 146 3 489 6  206
—1 1 3 .......................... / 205 205 6 202 6 202 —014 . .......... 8 8 99 2 184 6  717
—2 1 3 .......................... 1 155 1155 43 283 43 283 —0 1 5 .......................... 22 45 1 093 2 202
—0 1 4 .............. ............ 459 459 26 173 26 173 1  858 2  281
—0 1 5 .......................... 147 147 6  700 6  700 Muut ryhm ät — Övriga5 860 5 859 18 305
Muut ryhmät — övriga









■) k.-m* . f.-m*t m*.
*) 10001.
Kauppa v. 19S5 — Kandel &r 19SS — 3321—56 , 25
194 5 B (Jatk.) Vienti v. 1955 (Tavaranvaihto eri maiden kanssa)
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
Commodities




























E te lä -A tr ik a n ■
L iittovaltio .
S y d afrlk an sk a
U nionen . 749 909 864 704
40—026 .......................... 3 883 ■) 3 883 44 386 44 386
—027 .......................... ■> 247 *) 247 2 749 2 749
—030 .......................... >) 2 348 2 848 24 205 24 205
—034 .......................... ■) 1 818 >) 1 818 18 713 18 713
—038 .......................... ■> 2 923 *> 2 923 32 975 32 975
—040 .......................... ■) 6 950 *) 6 950 89 095 89 095
—0 4 1 .......................... >> 1 826 o 1 826 19 000 19 000
—042 .......................... 1 580 *) 1 580 17 772 17 772
—043 .......................... ■) 199 >) 199 2 028 2 028
—044 .......................... ■) 4 986 >) 4 986 65 161 65 161
—058 .......................... n 388 ■) 388 4 255 4 255
—070 .......................... m S15 QKn 12 690 13 908
—392 .......................... 18 32 1 195 2 158
Muuta — Annat .......... 2 174 2174
44—102 .......................... 261 284 11 196 12 238
—202 .......................... 125 177 5 408 7 599
—003 .......................... 105 105 4 603 4 603
—004 .......................... 155 164 4 780 5 052
• —206 .............. h ......... 814 •814 15 802 15 802
—007 .......................... 65 209 2 910 9 597
—008 .......................... 1 171 1 171 34 940 34 940
—009 .......................... 326 803 13 078 82 779
—0 1 0 .......................... 481 833 ■ 30 613 52 495
—1 1 3 .......................... 217 217 6 712 6 712
—2 1 3 .......................... 5 602 6 252 20? 618 283 643
—0 1 4 .......................... 159 546 9 475 31 820
—0 1 5 .......................... 83 132 4 490 7 182
—0 1 6 .......................... 498 571 go 699 36 433
—618 ...... ................... 73 105 4 275 5 874
Muuta — Annat .......... 3 440 6 435
59—005 .......................... i l i l 2 006 2 006
72—0 1 7 .......................... 47 47 12 065 12 065
—4 2 1 .......................... 3 3 2 186 2 186
Muuta — Annat .......... 118 118
80—003 .......................... 1 1 2 788 2 788
Muuta — Annat .......... 1 462 1 462
Muut ryhm ät— övriga





omräden 1 Sydafrika. 84 699 68 821
40—070 .......................... *) 88 SUL 3 032 7 277,Muuta — Annat .......... 739 ■yis*
44—202 .......................... '  133 i87 6 231 8 702
—206 .......................... 288 288 5 691 5 691
—009 .......................... — 47 _ 2 345
—010 .......................... 72 82 4 643 5169
—2 1 3 .......................... 303 703 12 090 28 226
—0 1 6 .......................... 28 86 1 627 5 296
Muuta — Annat .......... 646 5 317
M osambik.
\
Mogamblque. 67 710 91 886
40—030 ........................... 205 ■) 205 2136 2 130—040 ........................... 1 157 ') 1 157 14 891 . 14 891—042 ........................... *) 1 012 1 012 12 070 12 070—044 ........................... *) 1 761 1 761 24 722 • 24 722—070 ........................... *v 69 li1) Ai n 10 101Muuta — Annat .......... 5 152 5 15244—202 .......................... 99 196 4 626 9 169Muuta — Annat .......... 354 2 689Muut ryhm ät — övriga
grupper ...................... 1507 1 566
M adagaskar. 26 053 18 782
34—004 .......................... 66 56 ‘ . -4 862 . 4 862’
43—003 .......................... 508 8 271
44—306 .......................... 435 435 9 782 9 782
M uuta— Annat .......... 1 797 1 797
Muut ryhmät — övriga
grupper ...................... 341 341
Maat Ja tavaralajit 
Länder och vanislag 
Countries and  
commodities















B r i t a n n i a n  a l u e e t  
I t ä - A f r i k a s s a .  
B r l t t l s k a  o m r& d e n  
i ö s t a f r i k a .
Usu u t a — Äimät . . .
44—009 ......................
—010 ................
—2 1 3 ....................
Muuta — Annat . . . .  
Muut ryhm ät — Övrlga 
g ru p p e r ................ .
A b e s s i n ia .
A b e s s in ie n .
E n g l a n n i n - E g y p t i n
S u d a n .
A n g lo - e g y p t i s k a
S u d a n .
40—053 ........................
Muuta — Annat ........
Muut ryhm ät — övrlga 
grupper ..................
K a n a d a .
25—0 1 3 ......................
4fi—070
Muuta —l Ä n n a t T .
44—306 ......................
— 022 ...............
Muuta — Annat . . . .
58—004 ......................
—005 ......................
72—0 1 1 ......................
—0 1 7 ......................
Muuta — Annat . . . .  
Muut ryhm ät — övrlga 
grupper ..................
S t .  P i e r r e  j a  M iq u e lo n , 
S t .  P i e r r e  o c h  
M iq u e lo n .
A m e r i k a n  
Y h d y s v a l l a t .  
A m e r i k a s  




Muuta — Annat . . .
18— 0 0 1 ....................
22—007 ....................
Muuta — Annat . . .
25— 007 ....................
—0 1 3 ....................
26— 504 ................................
28—102 ....................





—1 0 7 ....................






















































































































































*) k.-m*, f.-m1, m*.
■) =  1 512 m*, square metres.
6 B (Forts.) Export ár 1955 (Varubytet méd skilda länder) 195
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and  
commodities
Paljous — K vantitet 
Q uantity 
1000 kg

























43—006 .......................... 42 087 42 087 1 169 329 1 169 329
—007 .......................... 1 020 1 620 50 165 50 165
—009 .......................... 70 535 70 535 1 905 181 1 905 181
44—102 .......................... 1 389 1 389 53 241 . 58 241
—202 .......................... 1 360 1 360 53 041 53 041
—004 .......................... 2 298 2 275 70 963 70 319
—200 .......................... 100 100 2 868 2 808
—300 .......................... 2 460 2 447 54 269 53 978
—008 .......................... 124 559 125 343 3 311 544 3 331 421
—009 .......................... 3 152 3 152 123 807 123 867
—1 1 3 .......................... 15 135 15 135 389 497 389 497
—2 1 3 .......................... 21 854 21 854 658 251 658 251
—0 1 4 .......................... 819 819 62 356 62 356
—0 1 5 .......................... 2 007 2 067 105 416 105 415
—0 1 0 .......................... 351 351 23 036 23 036
Muuta — Annat .......... 1 438 1 236
45 .................................... 3 092 3 088
47—001 .......................... 44 44 19 264 19 264
Muuta — Annat .......... 262 262
58—004 .......................... 173 ira 3 486 3 486
—005 .......................... 1 040 1 040 40 704 40 704
—1 0 7 .......................... 186 186 2 294 2 294
Muuta — Annat .......... 20 20
59—005 .......................... 120 120 25 646 25 646
Muuta — Annat .......... 43 43
00—001 .......................... 296 377 6 328 8 293
—004 .......................... 1 1 2 959 2 959
—005 .......................... 8 8 3 089 3 689
—000 .......................... 20 20 8 452 8 452
Muuta — Annat .......... 381 881
04—005 .......................... 4 4 3 067 3 067
Muuta — Annat .......... 1 620 1 620
71—003 .......................... 3 3 4 642 4 011
—000 .......................... 8 8 15 458 15 458'
Muuta — Annat .......... 406 406
72 ................................ 2 106 2 166
73—006 .......................... 1 1 4 227 4 227
Muuta — Annat .......... 686 724
70—009 .......................... 1) 81 ») 81 9 001 9 061
—0 1 0 .......................... >) 5 ' ')  5 8 241 8 241
—0 1 1 .......................... J) 24 x) 24 2 720 2 726
Muuta — Annat .......... 1 698 1 698
77—001 .......................... 1 1 4 510 4 510
Muuta — Annat .......... 45 • 45
80—003 .......................... io io 37 882 37 882
—004 .......................... 3 3 18 347 18 347
Muut ryhm ät — Övriga
grupper ...................... 11 072 10 889
M eksiko. —  M exiko. 154 915 165 249
43—204 .......................... 2 070 2 070 68 635 68 835
—000 .......................... 2 298 2 298 67 531 67 531
—007 .......................... 134 134 4 292 4 292
—009 .......................... 321 321 11 079 11 079
Muuta — Annat .......... 444 444
Muut ryhmät — övriga
grupper ...................... 2 734 3068
G uatem ala . 6 028 16 524
44—008 .......................... 89 89 2 803 2 863
—O IO .......................... 10 159 960 10 013
Muuta — Annat .......... 682 2 127
Muut ryhmät — övriga
grupper ...................... 1 521 1 521
H o n d u ras. 8 641 12 778
44—300 .......................... 236 286 4 305 4 305
—009 .......................... 100 100 3 588 3 588
—0 1 0 .......................... 12 71 748 4 334
Muuta — Annat .......... — — 546
Salvador. 12 19S 28 528
44—300 .......................... 477 490 8 885 9 136
—O IO .......................... 26 140 2 090 8 807
—2 1 3 .......................... — 144 — 6 630
Muuta — Annat .......... 1 218 S1 955
Nicaragua. 7 968 18 462
44—306 .......................... 174 174 3 279 3 279
—0 1 0 .......................... 19 86 1 245 5 465
—022 .................... 46 40 2 097 2 097
Muuta — Annat .......... — — 1 294
Muut ryhm ät — övriga
grupper ...................... 1 347 1347
x) kpl., st., number.
*) k.-m * , f.-m 1, m*.
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countriqs and  
commodities
Paljous —  K vantitet 
Quantity  
1 000 kg


























Costa H ica. 23 866 26 240
44—206 ........................... 131 131 2 219 2 219
—306 .......................... 360 366 6 444 6 444
—008 .......................... 434 47 11174 1 355
—0 1 0 ............ .............. ' 2 100 112 5 910
—2 1 3 .......................... 7 53 323 2 442
—0 1 6 .......................... 10 54 665 3 483
Muuta — Annat .......... 2 862 4 320
Muut ryhm ät —  övriga
grupper ....................... 07 67
Panam a. 1631 28 642
44—0 1 0 .......................... —- 113 _ 7 066
—2 1 8 .......................... — 141 — 5 223
—022 .......................... — 197 — 8 684
Muuta — Annat .......... 622 1 659
Muut ryhm ät — övriga
grupper ....................... 1 009 1 010
B ritan n ian  alueet
Väli-Am erikassa.
Brittiska omräden
i M ellanamerika. 4096 14 761
44—102 .......................... 34 49 1 425 2 068—2 1 3 ........................... 2 83 81 3 031—0 1 4 .......................... 2 47 140 2 713—0 1 5 .......................... — 40 2 ISOMuuta —  Annat .......... 1 834 4 174Muut ryhm ät — övriga
grupper ...................... 010 645
K uu ba.—Cuba. 87 320 95 274
40—053 .......................... *) 2 285 •) 2 316 37 951 38 342—054 .......................... •) 739 ») 1 207 12 543 18 655
—055 ............ .............. ■) 256 ») 256 4 319 4 319—070 ........................... >1 220 220 7 75« 7 758
Muuta — Annat .......... 1 225 1 22643—006 .......................... 461 461 7 110 7.110
Muuta — Annat .......... 373 461
44—306 .......................... 123 138 2 428 2 774—009 .......................... 143 143 5 418 5 418
- —0 1 0 ........................... 50 50 2 852 2 852
Muuta — Annat .......... 4 000 4 763
Muut ryhm ät — övriga
grupper ...................... 1 337 1 590
H aiti. 628 5 565




republlken. 19 654 85 867
44—806 .......................... 332 340 6 594 0 877
—0 1 0 .......................... 119 236 . 7 448 14 629
—0 1 5 .......................... 35 72 1 871 3 694
—0 1 6 .......................... 43 87 2 646 5 317
—022 ............ .............. — 121 _ 5 141




omräden i M ellan-
am erika. 4 764 5147
44—806 .......................... 238 238 4 764 4 764
Muuta —  Annat .......... ■ ’ • 383
Ranskan alueet
V äli-A m erikassa.
Franska omräden
i  M ellanam erika. 277 528
196 5 B (Jatk.) Vienti 1955 (Tavaranvaihto eri maiden kanssa).
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
commodities
Paljous — K vantitet Arvo —- Värde
Quantity Value
1 000 kg 1 000 mk
Kulutus-Myyntimaa maa Myyntimaa maa
Föraälj- Konsum- Föraälj- Konsum-ningsland tionsland ningsland tionsland
Country of Country of Country of Country of
consumption consumption
2 18Ä 8199
1 030 2 090
1108 1 109
178 515 281 860
>) 862 *) 862 10 133 10 133
40 54 3 040 3 806
1 805 1 805
300 300 5 230 5 230
60 154 2 095 6 361
58 56 2 511 2 511
1 461 1 999 26 968 36 750
70 169 2 029 6 616
389 389 11 433 11 433
780 1 204 28 839 48 064
227 866 13 541 50 423
1 592 2 323 66 143 84 334
0 38 514 2 357
3 921 6 599




4 715 884 4 716 884
42 42 2 097 2 007
2 039 2 039
8 8 4 204 4 204
6 6 12 179 12 179
>) 1 542 J) 1542 15 350 15 350
*) 1271 J) 1 271 11 151 11 151
») 550 *) 550 6 379 5 379
1 187 1187
13 403 13 403 602 958 602 958
14 863 14 863 579 466 579 466
20 415 20 415 635 851 635 851
4 677 4 677 182 060 182 060
24 372 24 372 753 622 753 622
636 635 58 592 58 592
163 163 7 613 7 613
33 184 83 184 1 104 637 1 104 637
3 997 3 997 176 642 176 642
1 272 1 272 77 550 77 550
20 20 4 246 4 246
58 58 21 810 21 810
15 15 5 226 5 226
83 83 9 297 9 297
169 169 122 279 122 279
22 22 14 277 14 277
17 17 10 833 10 838
90 00 4 558 4 558
1 131 1 422
1 236 1 236 86 128 86 126
81 81 36 733 36 733
18 18 10 057 10 057
217 217
Ü8 i8 18 850 18 850
3 3 2 661 2 561
665 065
27 27 13 563 13 563
24 24 14 017 14 017
71 71 82 129 32 387
25 25 13 177 13 177
4 455 4 456
ie ie 6 945 6 945
542 542
*) 63 ■) 63 29 629 29 629
5 5 3 849 3 849
2 2 4 037 4 037
11 11 7 612 7 612
5 434 5 434
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
Commodities





























A la n k o m a id e n
A n tlU lt .
N e d e r lÖ n d s k a
A n t l l l e r n a .
44 ..........................
Muut ryhm ät — övriga 
grupper ............
V e n e z u e la .
40—006 ................
—302 ................
Muuta — Annat .
43— 003 ................






—2 1 3 ................
—0 1 4 ................
Muuta — Annat .
Muut ryhm ät — övriga 
grupper ............
B r i t a n n i a n
G u a y a n a .
B r i t t i s k a
G u a y a n a .
44
S u r in a m .


















—0 1 0 ................
—0 1 4 ................
—1 1 8 ................
—2 1 8 ................





Muuta — Annat .
63— 009 ................
—039 ................
—0 4 1 ................
Muuta — Annat .
64— 206 ....
—306 ................
Muuta — Annat .
72— 003 ................
—0 1 2 ................
—0 1 6 ................
—4 2 1 ................






81— 0 0 1 ................
Muut ryhmät — övriga
g ru p p e r ............
P a r a g u a y .
60—005 ......................
Muut ryhm ät — övriga 
grupper ..................
17
U r u g u a y .
40—031 ..................
—070 . . . . . . . .











—0 1 4 ............
Muuta — Annat 
Muut ryhm ät — övriga 
grupper








Muuta — Annat . . . .
43— 003 ......................










—0 1 0 ......................
—0 1 4 ......................
— 1 1 8 ......................
— 6 1 8 ......................




—0 4 1 ......................
Muuta — Annat . . . .
72— 221 ......................
—022 .......................
Muuta — Annat . . . .
73— 005 ......................
Muuta — Annat . . . .
77—001 ......................
80— 003 ......................
81— 0 0 1 .............. ...........
Muut ryhmät — övriga
grupper ..................





Muut ryhm ät — Övriga 
grupper ..................



















8 630 3 630
307 307 5 188 5188
246 246 7 817 7 817
366 1 366 40 973 40 973
184 1 184 82 302 32 302
53 53 2 390 2 890
67 109 3 172 4 991
235 235 6 193 6193
174 174 4 446 4 446
436 4 486 142 258 142 258
53 53 8 622 3 622
19 10 2 121 2121
3 286 8 286
4 958 4 058
8 918 494 3 918 494
9 0 4 147 4 147
1 1 3 950 3 950
310 >) a 310 67 754 67 754
617 *) 7 617 81 701 81 701
239 i) 2 239 24 213 24 213
915 l) 13 915 149 160 149 160
154 l) 3154 33 201 83 261
1 445 1 445
123 13 i23 242 966 242 966
298 2 298 106 028 106 028
126 6 126 232 064 232 064
288 42 288 1 315 520 1 315 520
653 653 25 711 25 711
065 6 065 190 775 190 775
125 125 11 316 11 316
644 644 18 788 18 768
91 91 2 422 2 422
045 25 045 910 096 010 096
624 2 624 130 641 130 641
493 2 493 195 136 195 136
295 295 35 975 35 975
145 145 44 181 44 181
204 204 18 665 18 665
1 086 1 086
40 46 11 136 11 136
21 21 9 266 9 266
9 9 6 768 6 768
11 11 10 320 10 320
1 789 1 789
3 3 2 491 2 491
8 8 4 830 4 830
1482 1482
2 - 2 10 045 10 045
1 690 1 690
1 1 2 207 2 207
1 1 2 337 2 337
7 7 7 090 7 090
62 62
124150 124 209
695 995 36 741 36 741
089 689 29 900 29 900
486 486 15 249 15 249
485 1485 41 373 41 873
887 946
41766
1100 _ 41 716
— — 50
l) k.-m*, f.-m*. tn*. 
■) kpl,, st., number.
6 B (Forts.) Export ár 1955 (Varubytet med skilda länder) 197
Paljous — Kvantitet 
Quantity 
1 0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 
1 0 0 0  mk
Maat ja  tavaralajit 
Länder och varuslag 
Countries and 
commodities
Paljous — K vantitet 
Quantity 
1 0 0 0  kg
Arvo — Värde 
Value 
1  0 0 0  mk
Maat ja  tavaralajit 
















































P e r u . 275 042 328 824 3 506 3 865¿a—nna .......................... m 14 730
ia — onfl .......................... 1 007 1 007 47 702 47 702 206 511 7 119 17 048
¿ i—105».......................... 82 113 3 427 4 693 1 1 1 0 4 282 32 150 122 354
2 0 2  .......................... 40 134 1 904 5 507 254 7 349
300 .......................... 139 151 2 813 3 005 2  1 0 2 8  376 56 700 220 204
—ÖÖ8 .......................... 0 087 0 087 186 694 186 594 34 132 1 407 5 494
— 0Ö 9 .......................... 181 359 7 327 14 789 9J19 ...................... 287 6 6 6 11 525 26 900
— 0 1 0 .......................... 318 900 19 513 58 553 62 311 1 999 0  818
— Ö 14 .......................... 83 1 1 0 4 639 6  458 07 67 2 529 2 529433 833 6 6 324 1 568 8  023
Muut ryhmät —  övriga 690 690 — 300 .......................... 1 793
1 793 38 562 38 562
__ 28 __ 2  282
— n n a .......................... 8  913 9 214 274 981 284 661
— 009 .......................... 3 417 10 171 130 244 405 442
— n m .......................... 47 343 2 895 20 765
E c u a d o r . 6  071 1 1 3 ..........................
__ 74 __ 2 154
149 4 721 91S .......................... 1  066
1  082 42 105 42 829
14— Oftft .......................... 149 4 721. 170 743 12 340 49 251
9.13 .......................... 5 199 328 7 575 - 63 349 3 388 18 1 2 2
— 0 2 2  .......................... — 950 — 40 396 555 1  280 36 678 81 473
2  082 4 749 45 45 17 009 17 009
Muut ryhm ät —  övriga 1 940 2 013 4 300 5 5070 1 1 936 2 677
225 224
1 5 2 303 7 646
K o lu m b ia .
C o lo m b ia .
40—0 7 1 ..........................
Muut ryhm ät — Övriga






192 . . . t .t .t :,........ '  ty 4ob ■) 459 n n zn r 2 0  2191 242 1 242 U u s i  S e e l a n t i .  





2 0 0  
1 0 0
558 10 636 10 630 3 4 — 004 .......................... 27 27 2 897 2 897
194 9 204 ' 9 204 4 4 — 2 0 2  ........................... 206 206 8  584 8  584
2 632 148 436 151 364 — 004 .......................... 92 92 3 024 3 024
257 8  896 9 408 —005 .......................... 128 128 3 862 3 862
2 0 0 12 941 12 941 300 .......................... 67 155 1 434 3 465
1 0 0 3 530 3 530 — 400 .......................... 79 79 2 153 2 153
3 450 3 450 — 009 .......................... 189 8  242




Muut ryhm ät —  övriga
2 975
A u s t r a l i a .
A u s t r a l i e n .





6  309 M u u t  B r i t a n n i a n  
a l u e e t  0  s e  a a  m a s s a ,  
ö v r i g a  b r l t t i s k a  o m -
28— 008 .......................... 1 0 90 509 2 75493 93
40— 031 .......................... J) si.7 
x) 11478
l) itt7 3 473 3 473
— 0 4 1 .......................... >) 11 478 157 732 157 732 r& d e n  1 O c e a n ie n . 238
— 043 .......................... J) 700 ») 700 9 795 9 795
* — 045 .......................... ») 1421 *) 1 421 17 709 17 709
— 040 .......... ................ *j 1  0 0 1 l) 1  0 0 1 . 24 217 24 217
— 053 .......................... ») — >) 198 — 2 578
— 054 .......................... ») 1 0 2  
2 468
*) 349 2  1 0 2 4 844 U u d e t  H e b r ld l t .
— 0 0 1 .......................... 2 408 119 604 119 604
—068 ........ ............ _Q_ 98 *) 98 2 954 2 954 N y a  H e b r i d e m a . 7 41
*) k.-m 1, f.-m 1, m*.
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8. Tullihallituksen tilinpäätös' 
8. Tullstyrelsens boksluts-
8. Report of balance of accounts
Vuosi tilinmenoarvion
Pl. mukaan mukaan
Ht. Kap. Mom. M e n o t  —  U t g i f t e r Enligt stats­förslaget Enligt Ars- räkenskapen
Vakinainen valtion tulo- ja menoarvio mk mk
3 I 3 Valtioneuvoston käyttövarat — StatrAdets dispositionsmedel............................................ 137 8937 I X 3 Sakko-osuudet (arviomääräraha) — Böteaandeiar (förslaganslag) ................................... _ 1 246 9158 l i i 1 Palkkaukset tullihallituksessa— Avlöningar i tullstyrelsen............................................... 28 220 120 28 220 120
» » 2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot — Arvoden &t extra peraonal............................... /  10 064 000 \  1 000 000 }  11 061 600
» » 3 Viransijaisten palkkiot tullihallituksessa — Arvoden At vikarier i tullstyrelsen.......... /  300 000 
X  100 000 }  306163» 4 Tullihallituksen matkakustannukset (arviomääräraha) — TullBtyrelsenB resekostnader
(förslagsanslag) .............................................................................s ................................... ... 425 000 287 984
» G Tullihallituksen t&rverahat — Tullstyrelsens expensmedel ............................................... f  1 670 000 \  100 000 }  1 722 637» 0 Pääjohtajan ja tullihallituksen käyttövarat — Generaldifektörens och tullstyrelsens
dlspositionsmedel................................................................................................................... 50 000 49 498» » 7 läm m itys ja valaistus tullihallituksessa (arviomääräraha) — Värme och lyse i tuli-
Styrelsen (förslagsanslag) ................................................................................................... 800 000 906 160
t * 8 Painatuskustannukset — Tryckningskostnader ................................................................... r 4 850 000 \  600 000 }  5 350 067» » 0 Tllastokoneet — Statistikmaskiner........................................................................................... 2 100 000 2 085 328» IV 1 Palkkaukset tullitoimistoissa — Avlöningar 1 tullanatalterna ........................................... 277 870 000 277 870 000• » 2 Satunnaisessa virantoimituspaikassa olevien virka- ja palvelusmiesten palkknukRAf.—
Avlöningar At tjänfltemän och betjänte med tillfällig tjänstgöringsort.................. 33 611 500 29 919 938» » 3 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot tullitoimistoissa — Arvoden At extra personal i
tullanstalterna......................................................................................................................... 155 038 130 155 038 130
» » 4 Viransijaisten palkkiot tullitoimistoissa — Arvoden At vikarier i tullanstalterna.......... f  600 000l  100 000 }  571 715
» G Tullitoimistojen matka- ja muuttokustannukset (arviomääräraha) — Tullanstalternas
rese- och flyttnlngskostnader (förslagsanslag) ............................................................... 7 000 000 7 073 324
» » 0 Vuokrat virkahuoneistolBta ja makasiineista sekä tullirakennuksia varten luovutetuista
palkoista —  Hyra för ämbetslokaler och magasiner samt arrenden för platser upp- 
lätna tili tullhusbyggnader................................................................................................... 200 000 206 270
» 7 Hevosten ja moottoriajoneuvojen ylläpito — UnderhAll av hästar och motorfordon 1 700 000 1 496 843
» » 8 Moottoriveneiden kunnossapito- ja käyttökustannukset -— Motorb&tars underhAll och
drlft ........................................................................................................................................... 1 500 000 921170
» • 0 Korvaus tullimiehille suksien, polkupyörien ja veneiden käytöstä— Ersättning At
tullmän- för bruk av skidor, velooipeder och bAtar....................................................... 250 000 186 954
» » 10 Tullitoimistojen t&rverahat — Tullanstalternas expensmedel ........................................... f  5 000 000 l  750 000 }  6 750 000
» » 11 Korjauskustannukset — Eeparationskostnader ................................................................... 250 000 167 006
» » 12 . Sekalaiset menot — Diverse utgifter ....................................................................................... 2 466 000 1 632 436
> » 13 Sakko-osuudet (arviomääräraha) — Böteaandeiar (förslagsanslag) .................................. 33 000 000 17 269 925» » 14 Tuliimuseo — Tullmuseet........................................................................................................... 30 000 19 350
» » 15 Virkapukuavustukset — Beklädnadsbidrag ........................................................................... 9 801 500 9 569 944
» » 10 Opintokurssit — Undervisningskurser ................................................................................... 800 000 735 912
LO II 1 Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten menoarvioon ei ole erittäin mer-
kitty määrärahaa (arviomääräraha) — PA lag eller författnlng grundade utgifter, 
vllka icke äro sAsom särskllda poster i statsförslaget upptagna (förslagsanslag) .. 336 952
» » Valtioneuvoston käytettäväksi virastojen hoitomenoihin — Tili statsrAdets för-
fogande för förvaltningsutgifter vid ämbetsverken ................................................ — 16 635
• * 4 Valtion viran tai toimen haltijoille maksettavat lisäpalkkiot— Tilläggsarvoden At
innehavare av statens tjänst eller hefattning ............................................................... _ 317 000
» LI Valtion viran tai toimen haltijain palkkausten indeksikorotukset (arviomääräraha) —
12
Indexförhöjning av innehavarnas av statens tjänst eller bef&ttning avlöning (för- 
slags&nslag) ........................................................................................................................... 69 901 484
i » Sunnuntaityökorvaukset (arviomääräraha) — Ersättnlngar för söndagsarbetet (för-
» • 22
slagBanslag) ...........................................................................................................................
Valtion työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja kansaneläkemaksut (arviomääräraha)
— 8 526 740
— Försäkringspremler, som av staten böra erläggas pA grund av lagen om folk- 
pensionering (förslagsanslag)............................................................................................... 37 048 229
» • 30 Erinäiset yötyökorvaukset (arviomääräraha) — Vissa nattarbetsersättningar (för-
• » 45
slagsanslag) ...........................................................................................................................
Pohjois-Suomen hävitetyn alueen viran tai toimen haltijain päiväraha (arviomääräraha)
— 1 434 510
— Dagpennlngar At innehavare av tjänst eller hefattning inom det förstörda omrAdet 
1 norra Finland (förslagsanslag) ....................................................................................... 1 471 560
» > 52 Virkojen ja toimien palkkausluokkiin sijoittelun tarkistuksesta johtuvat palkkausten
perustason korotukset (arviomääräraha) — Förhöjning av grundnivAn för 
avlöningarna pA grund av justeringen av tjänsters och befattningars placering
i avlöningsklasser (förslagsanslag) .................................................................................. — 30 319 391
» » 60 Kertasuoritus eräille virkamiehille — EngAngsbetalnlng At vissa tjänstemän . . . . — 18 996 800
V a n i n a i t e l  m e n o t  — E g e n t l i g a  u t g i f t e r — 7231 7 2  5 2 9
20 ] 13 . Uusien konttorikoneiden ja muiden välineiden hankkiminen tullilaitokseen (siirto-
määräraha) — Anskaffning av nya kontorsmasklner och annan m&teriel tili tull- 
verket (reaervationsanalag) .............................................................................................. 2 263 000 2 263 000
» » 14 Satamamoottoriveneen hankkiminen Kemin tullikamarille (siirtomääräraha) —
II ' 22
Anskaffning av hamnmotorbAt tili tullkamm&ren i Kemi (reservationsanBlag) 2 400 000 2 400 000» Lapaluodon tullituvan uusi ulkohuonerakennus (siirtomääräraha) — Ky uthus-
byggnad för Lapaluoto tullstuga (reservationsanslag) ........................................ 820 000 820 000
P ä ä o m a m e n o t  — K a p i l a l i d g i f l e r — 6 483 000
-  728 655 689 -
Virastojen kesken tapahtuneet väUtykset .
Lähetteiden tili — Bemlssers räknlng .................................................................................. _ 2 812 134 099
Tulojen siirtotili — Glrokonto för Inkomster ....................................................................... — 41 681 145 179
— 44 393 279 278 —
Valtion Baatava tullilaitokselta 31/X1I 1955 — Statens fordran hos tullverket den
31/XII 1955 ........................................................................................................................... — 623 629 589
1 Yhteensä — Summa — 45 745 564 456
215
ilmoitus vuodelta 1955.
rapport för är 1955.














T u l o t  — I n k o m s t e r
Ordinarie statsforslaget
Valtion saatava tullilaitokselta 31/XII 1954 — Statena fordran hos tullverket den
31/X n 1954 ..........................................................................................................................
Tuontitulli — Importtull ..........................................................................................................
Vientitulli — Exporttull ...........................................................................................................
Hajakkamaksut — Bäkavgifter .................. ............................................................................
Jäämakaut — Isavgifter ..........................................................................................................
Virastojen toimitusmaksut — ExpeditionBavgifter vid ämbetsverken .........................
Asuntovuokrat taloista — Bostadshyror fr&n g&rdarna.......................................................
Muut vuokratulot — övrig hyresinkomst ..........................................................................
Sakkorahat — Sakören ..............................................................................................................
Olkaisurahat — Anmärkningsmedel ......................................................................................
Tulot valtion viran tai toimen haltijain nauttimista luontoiseduista — Inkomst av 
naturaförmäner, som ätnjutas av innehavare av statstjänster eller -befattnlngar 
MenoräBtien ja siirrettyjen määrärahain peruutukset — Indragning av utglftsrester
ooh reserverade anslag .............................................................. ........................................
Satunnaiset tulot — Tillfälliga inkomster...............................................................................
Varsinaiset tulot —  Egentliga inkomster
Sekalaiset tulot — Diverse inkomster .................................................................................
Menorästlen ja siirrettyjen määrärahain peruutukset — Indragning av utgiftBrester och
reserverade anslag ........................................................................................................
Pääomatulot —  EapitalinkomsUr




20 717 397 174 
3 741 008 
329 570 803 
09 308 034 
414 739 
1 880 189 
0 400 





3 859 918 
1150 158
1 102 414 114
2 7  1 8 9  3 8 6  0 6 8
S  0 1 0  0 7 6
Transaktioner mellan verken
Lähetteiden tili — Bemissers räkning . . . .  
Menojen siirtotili — Girokonto för utgtfter
■ 17 448 754 198 —
Yhteensä — Summa
17 013 350 859 
435 397 339
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Liite IV .  —  Bilaga IV .
Tullilaitoksen koko kanto vuosina 
Totala uppbörden vid tullverket
1939, 1947— 1955; jakaantuminen 























Suomen markkaa — Finska mark
828 406 579 3 021 737 080 6 139 380 845 9 182 954 033 8 856 852 506 10 120 779 524 13 209 613 399 8 962 068 077 10 125 782 654 15 825 907 210
215 443 503 605 630 601 1 422 362 051 1 190 845 788 1 541 046 507 2 181 876 570 2 335 808 317 2 040 460 151 2 226 512 532 3 308 213 157
81 586 419 220 130 552 437 073 831 648 353 149 1 127 774 389 1 281 867 476 1 534 617 877 1 665 056 003 1 888 302 011 2 098 122 129_ 68 964 324 63 601 310 136 155 326 94 248 590 730 676 087 1 319 040 205 2 084 386 101 1 911 203 362 1 757 522 264
Vaasa — Vasa .............. 104 283 429 183 681 421 281 554 478 397 335 175 537 758 619 670 446 492 871 784 117 911 674 461 1 081 209 045 1 281 419 543
15 353 024 69 878 856 162 44Q 404 184 750 936 172 905 459 286 399 336 401 185 542 573 447 175 645 142 074 638 478 634
33 069 210 125 204 046 136 817 763 135 431 014 200 807 813 261 022 249 331 900 926 318 717 741 444 334 108 565 866 052
25 285 833 53 809 049 110 385 626 215 813 527 174 443 443 231 710 835 267 786 477 228 435 007 301 015 537 445 237 855
37 634 928 101 150 321 152 166 144 141 349 499 179 613 830 290 306 997 270 860 646 198 766 256 235 227 481 290 658 776
Rauma — Raumo ........ 10 166 630 14 967 466 41 053 12S 38 890 545 37 837 798 89 060 794 00 095 024 73 228 426 76 015 403 285 074 376
12 402 217 30 082 567 140 851 796 114 765 423 73 606 368 249 738 941 91 243 721 118 847 524 167 179 030 204 589 746
Lahti .............................. 13 166 117 8 987 420 27 327 904 56 332 031 52 241 470 83 004 491 113 272 010 86 686 589 148 703 528 202 915 403__ _ 84 186 482 201 501 934 204 001 219 76 211 760 66 970 756 148 385 929 163 362 424
15 547 263 37 582 833 55 699 008 57 381 759 93 726 364 112 100 493 109 340 129 104 155 416 114 886 602 130 554 191
Tornio — T o rn e ä .......... 1 267 128 10 009 139 17 947 167 12 352 632 13 105 900 41 133 824 38 363 369 29 925 403 37 849 060 101141 671
Pietarsaari — Jakobstad 22 689 839 50 014 397 100 964 940 80 646 187 138 582 181 142 689 136 154 425 009 113 432 745 102 705 815 97 397 734
Hämeenlinna —lavaste-
4 360 528 _ — — 10 565 028 14 304 789 16 855 568 14 852 127 16 392 507 64 773 636
Hamina —Fredrikshamn 1 266 600 6 739 836 9 784 348 17 327 723 29 101 244 22 701 631 19 008 005 13 210 251 28 335 524 43 888 884
14 667 634 49 400 385 104 832 728 130 177 221 76 582 461 89 606 089 80 860 388 109 421 690 60 340 986 41 670 221
Jy v ä sk y lä ...................... 3 748 882 6 778 813 10 836 317 20 020 983 17 792 165 17 491 160 31 539 518 21 273 336 20 107 448 35 832 686
Kristiinankaupunki —
2 676 416 573 595 1 131 192 975 171 2 086 089 3 912 874 23 847 649 10 350 898 21 071 655 24 147 959
Loviisa — L ov isa .......... 2 693 385 4 488 736 4 096 968 9 494 551 13 157 065 10 321 236 13 237 673 17 651 207 18 804 670 21 623 649
Maarianhamina —Marie-
1 313 784 6 551 250 7 601 948 9 328 715 13 421 547 19 094 794 18 335 350 16 580 429 25 373 385 19 757 682
Porvoo — Borgä .......... 3 488 871 7 543 695 10 801 866 13 477 150 8 070 893 10 335 755 15 460 180 6 535 181 8 600 061 17 164 656
Uusikaupunki — NyBtad 257 408 575 936 1 789 891 2 532 395 4 451 447 4 362 179 8-012 399 8 724 403 .11 056 672 12 839 464
Jo e n su u .......................... 6 077 908 1 090 591 3 410 965 4 857 184 7 481 273 7 136 719 6 387 043 5 608 820 3 768 242 7 719 610
Raahe — Brahestad . . . 541 400 2 864 739 4 894 30S 4 095 429 3 268 736 0 496 120 8 633 491 2 220 541 3 811 342 6 577 228
Kaskinen — Kaskö . . . . 445 969 1 491 290 5 489 011 1 867 364 2 096 613 4 612 449 4 822 113 2 551 898 5 421 972 5 051 148
Tullihallitus — Tullsty-
1 186 23 830 7 09e 28 988 2 025 6 355 550 000 267 405 435 597 3 887 488
Mikkeli— St Michel . . . 4 739 299 8 719 310 15 529 011 19 911 720 12 568 149 6 629 052 7 359 931 6 470 885 2 382 276 2 665 260
Savonlinna — N y slo tt.. 3 831 549 3 598 629 7 179 925 9 369 566 8 568 357 4 803 765 5 848 036 4 102 201 1 518 054 2 011 663
D egerby.......................... 48 432 118 343 105 898 131 271 237 651 179 675 115 056 242 715 222 457 239 897
Iisalmi .......................... 2 874 290 2 263 77C 5 237 68C 1 856 899 600 567 — — — — —
Parikkala ...................... — 28 200 22 400 — — — — •> - * ) - ■ )-
Viipuri — V iborg .......... 157 415 381 — — _ — — — — — —
Petsam o.......................... 378 392 _ _ _ — — — — ' — —
Sortavala — Sordavala 1 507 420 — — — — — — — —
Uuras — Trängsund . . . 1 299 976 — — — — — — — —-
564 861 — — — — — — — — —
Yhteensä — Summa ') 1 630 771 647 4 704 181 032 9 482 877 942 12 923 899 836 13 716 004 481 17 201 809 086 21 475 938 928 17 825 823 708 19 882 188 927 27 706 812 184
l) Tähän sisältyy Rajajoki (178 957 mk) ja Sortanlahti (6 000 mk). — H är lngär Rajajoki (178 957 mk) och Sortanlahtl (6 000 mk). 
*) Sisältyy Savonlinnan tullikamarin kantoon, — Ing&r i uppbörden för tullkammaren 1 Nyslott.
/
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Eräiden tärkeiden tuontitavaroiden laskettu tullinkanto sekä sen suhde tuontiarvoon
vuosina 1955 ja 1954.
Beräknad tulluppbörd för en del viktigare varor samt dess förhällande tili importvärdet
ären 1955 oeh 1954.
Liite V. —  Bilaga V.
Nimikkeen
n:o Tavaralaji *)







1955 1954 1955 1954
02-001 Tuoretta sianlihaa — Färskt fiäsk .................................................................. 215 980 71.0
—006 Suolattua sianlihaa:— Saltat fläsk ................................................................ 4 012 — 66.7 —
03-001/3 Tuoretta kalaa — Färsk fisk ............................................................................ 12 275 8 672 30.3 19.2
—104/204 Suolattua silliä — Saltad sill ..........................................................  ................ 23 709 59 886 29.1 25.7
—006/7 Kuivattua kalaa — Torkad fisk ...................................................................... 5 400 2 096 6.0 6.0
04-001/2 Maitoa ja kermaa — Mjölk och g räd d e .......................................................... 26 634 2 910 57.2 28.5
—003 Voita — Smör ............................................................................................ .......... 1 137 114 10 • 59.2 29.4
—004 Juustoa — O s t ....................................................................................................... 28 38 97.4 40.0
—005 Munia — Ägg ...................................................................................................... ‘ 2 3 6.3 2.9
—007 Hunajaa — Honung ............................................................................................ 15 414 3 731 80.6 66.4
05-007/9 Höyheniä — F jä d ra r ............................................................................................ 601 716 3.1 5.1
—010 Suolia — T arm ar................................................................................................... — 170 — 0.1
06-001 Kukkasipuleja — B lom sterlökar........................................................................ 61 464 26 335 42.3 24.3
—003/4 Eläviä kaBveja — Levande vaxter .................................................................. 12 777 10 055 11.9 8.9
07-002/3 Perunoita — Potatis ............................................................................................ 73 544 2 626 79.9 42.9
—004 Sipuleja — Lök .................................................................................................... 80 924 48 003 97.S 105.6
—006/7 Kaalia — K & l........................................................................................................ 323 3 18.5 15.0
—013 Herneitä — Ärter ................................................................................................ 120 850 6 235 53.6 28.0
08-014/5 Omenia— Ä ppel................................................................................................... 185 403 97 422 16.3 15.8
—105/205 Appelsiineja — Apelsiner .................................................................................... 618 505 649 466 59.2 57.7
—004, -006/7, -009, i 25 089 16.0 12.0-017, -019, -021, -028, > Muita tuoreita hedelmiä — Andra färska f ru k te r .......................................... 54 659
-027/8 J
08-001, -003, -108/208, 
-010/3, -016, -018, l  Kuivattuja hedelmiä — Torkade frukter ...................................................... 123 518 97 514 12.9 10.8
-020, -022, -026, -029 j 811123 814 075 10.309-001 Kahvia — Kaffe ................................................................................................... 8.1
. —003 Teetä — Te .......................................................................................................... 83 873 100 568 53.5. 02.6
—004/6 Pippuria — Peppar ............................................................................................. 15 310 10 109 27.7 25.1
—013 Kardemummaa — Kardemumma .................................................................... 67 484 20 589 52.3 30.1
12-005/6, 21-003 Sinappia — Senap ................................................................................................ 5 911 3 182 31.4 24.1
09-008 Kanelia — K an e l.............................. .................................................................... 3 336 3 090 . 141.8 118.7
—007, -009/12, 
—014/8 Muita mausteita — Andra kryddor .................................................................. 10 242 8 169 78.9 53.9
10-001 Vehnää — Vete ............................................................................................ * .... — 313 709 — 7.4
—002 Kuista — KAg ....................................................................................................... 616 688 213 419 33.7 19.6
—004 Ohraa — K o r n ....................................................................................................... 151 411 40.6 47.2
—005 Kauraa — H a v re ................................................................................................... 253 206 — 38.7 —
11-001/2 Vehnäjauhoja — V etem jöl................................................................................... 5 15 15.6 17.2
—003 Vehnäryynejä ja  -hiutaleita — Vetegryn och -flin g o r.................................. 0 0 0.0 0.0
—004/5 Kuisjauhoja — R ägm jöl...................................................................................... — — — —
—007 Kiisijauhoja, -ryynejä ja -hiutaleita — Hismjö], -gryn och -flingor.......... 179 536 90 070 01.0 48.2
12-021/4 Rehuherneitä — F oderärte r................................................................................ — — — —
—004 Pellavansiemeniä — Linfrö ............................ , .................................................. — — — —
11-018 Maltaita — M a lt.................................................................................................... — 001 — 52.4
—020 Perunajauhoja — Potatismjöl .......................................................................... 124 390 57 006 37.4 27.8
13-001/2 Parkitusaineita— Garvningsämnen.................................................................. — — — —
15-001 Sianihraa — Svin lster.......................................................................................... 2 187 2 598 25.0 25.0
—002 Talia — Talg ........................................................................................................ 17 813 46 473 42.7 19.4
—005 Traania y.m. — Tran m.m.............. .................................................................... 941 748 0.9 0.7
—006 Pellavaöljyä — Linolja ...................................................................................... 37 611 35 312 11.3 9.4
—008 Soijaöljyä — S o jao lja .......................................................................................... 01 14 0.9 4.0
—016 Kookosöljyä — K okoso lja .................................................................................. 41 915 44 394 9.3 5.8
—018/9 Rasvahappoja — Fettsyror .............................................................................. 16 819 4 143 9.9 6.4
—020/1 Glyseriiniä — G lycerin......................................................................................... 3 664 4 141 6.8 4.5
—023 Margariinia — M argarin ........ .............................................................................. — 182 — 9.0
16-001 Makkaraa — Korv ............................................................................................... 2 03 28.6 25.9
—003, -106/008, 
20-001/318, 21-004 j- Säilykkeitä — Konserver .................................................................................. 202 698 120 233 25.2 22.8
17-101/201 Kidesokeria, raffinoitavaa — Kristallsocker för raffinering ...................... 2 422 910 1 530 602 102.4 96.1
—002 Kidesokeria, m uuta — Kristallsocker, a n n a t ...................................... ............ 1 444 284 1 094 137 102.1 103.0
—003/6 Muuta sokeria — Annat socker ...................................................................... 64 66 3.5 38.8
—012 Melaasi — M elass................................................................................................... 36 495 7 177.0 63.1
—013/4 Makeisia — Konfityrer ...................................................................................... 47 44 32,9 20.0
18-001/2, -104/005 Kaakaota — Kakao ............................................................................................ 82 333 67 265 29.7 23.7
19-002 Ruokaleipää — Matbröd .................................................................................... 67 36 17.2 11.1
—005 Makaronia — Makaroner .................................................................................... 56 18 41.5 42.9
22-112/020 Väkiviinaa — Sprifcdrycker ................................................................................ 207 637 235 086 78.1 59.5
—010/1 Liköörejä y.m. — Llkör m.m.............................................................................. 17 503 15 338 58.1 49.4
—004/9 Viinejä — Vin ............................ .......................................................................... 380 377 354 899 107.3 90.8
23-001/13 Väkirehua — Kraftfoder .................................................................................... 137 430 80 029 6.8 6.3
24-001/8 Tupakkaa —  Tobak ........................................................................................... 229 442 228 813 14.4 14.0
25-006 Liitua — K r i ta ...................................................................................................... — — — —
—008 Keittosuolaa — K o k sa lt...................................................................................... — — — —
—009 Rikkiä — S v av e l.................................................................................................. •— — — —
—021/322 Sementtiä — Cement ........ ................................................................................. 4 830' 1 792 14.8 8.5
—001/5, -007, -010/20, 
-024/9 } Muita kivi- ja maalajeja — Andra sten- och jo rd a rte r .................................. 518 032 0.1 0.1
27-005 Asfalttia y.m.s. — Asfalt o.a.dyl......................................................................... — — — —
—009/10 K&rbolihappoa, kreosoottla y.m.s. — Karbolsyra, kreosot o.a.dyl.............. — — — —
—013 Raakoja klvennäisöljyjä — Räa m ineraloljor.................................................. — — — —
—014 Klvennäisöljyn raakatislettä — RAdestlllat ur m ineralolja.......................... — — — —
—015/6 Bensiiniä — B ensin .............................................................................................. 4 951 414 4 878 407 134.2 139.1
—017 Moottoripetrolia — Motorpetroleum ................................................................ — — — —
 ^ —018 Paloöljyä — Fotogen ........................................................................................... _ — —
*) Tavarain nimitykset usein lyhennetyt. Täydelliset nimitykset ovat taulussa 4 A. — Varubenämningama i en del lall förkortade. Den 








Kanto — Uppbörd % arvosta
1 000 mk % av värdet
1956 1954 1955 1954
104 440 84 793 20.0 13.8





8 2 O.s 0.2
50 685 35-961 19.0 16.5
6 279 4113 4.5 3.8
1 716 1 943 23.0 15.7
26 600 13 337 21.1 14.5
10 882 3 776 15.0 10.2
6115 3 351 16.1 10.7
18 948 11 457 16.5 11.1
4 644 3 647 14.8 10.2
31 995 20 783 8.6 6.1
11 063 7 011 2.1 1.3
6 402 3 914 6.7 4.2
8 851 10 720 14.0 11.7
26 886 24 589 12.1 12.2
3 442 2 347 4.0 2.8
48 076 31 761 19.6 16.3
53 501 35 668 32.8 27.3
6 701 5 628 66.7 47.4
29 6 8.1 3.6
22 806 i7 669 12.1 11.7
1 526 1 105 4.8 4.3
101 386 44 999 30.5 27.9
129 843 96 837 36.8 37.2
114 422 52 031 37.8 22.8
7 076 7 631 9.6 10.3
330 674 229 001 30 0 30 0
34 311 10 635 24.6 24.6
385 121 13.4 8.8
12 446 6 559 7.0 5.0
3 774 2 455 3.1 3.1
50 77 34.5 24.2
21 381 10 867 8.1 7.1
20 946 12 681 28.1 18.2
551 404 323 731 29.4 29.1
192 329 171 656 45.2 47.2
9 050 5 615 42.7 44.2
87 237 40 867 54.0 54.0
7 407 3 603 50.0 49.3
406 531 l . l 1.9
153 245 140 777 6.2 6.0
342 428 270 717 22.6 21.7
708 319 1.3 1.0
147 822 125 620 7.7 8.8
451 362 446 619 21.4 21.1
2 886 3 036 8.2 5.8
23 451 11 437 21.0 16.7
4 000 2 503 10.4- 10.0
1 278 1 486 9.8 9.0
40 833 16 463 37.7 25.5
91 462 54 552 13.8 9.6
78 871 106 194 30.4 30.3
13 202 . 12 659 15.7 13.6
11 468 8 972 25.0 27.0
15 052 14 794 26.8 26.9
29 677 18 692 22.5 21.2
954 168 30.0 15.5
6 590 4 357 2.2 1.8
26 693 25 932 36.2 34.0
1 751 697 26.6 23.2
353 115 12.3 12.8
36 694 123 511 45.7 52.5
11 581 50 403 8.5 8.0
3 877 2135 1.8 • 1.9
90 403 105 604 17.1 11.3
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Kivennälsvoiteluöljyjä — MineralsmÖrjoljor ..................................................
Vaseliinia — Vaselin ............................................................................................
Parafiinia — P a ra ff in ..........................................................................................
Etlkkahappoa — Ättikssyra ..............................................................................
Soodaa — Soda ......................................................................- ............................
Glaubersuolaa — GlaubPisalt ............................................................................
Aluminiumsulfaattia — Aluminiumsulfat ......................................................
Kloorikalkkia — K lo rk a lk ..................................................................................
Kalsiumkarbidia — Kalciumkarbld ...................................................................
Kolofonia — Kolofonium ....................................................................................
Kehlttämättömiä filmejä — Oframkallad film ..............................................
Kehitettyjä filmejä — Framkallad film ..........................................................
Valokuvauslevyjä — Fotografiska plätar ........................................................
Valokuvauspaperia — Fotograflskt p a p p e r .................. ....................................
Parkitusuuttelta — G arvningsextrakt.......................... T ................................
Nokea y.m. — Sot m.m........................................................................................
Jauhettualiltua — M a len k rita ..........................................................................
Punamultaa — Rod my 11a ..................................................................................
Lyijy- ja ainkkivalkolsta— Bly- och z in k v l t t ..............................................
Lyijymönjää — Blymönja ..................................................................................
Muita klvennäisvärejä — And ra m ineralfärger..............................................
Orgaanisia värejä — Organiska fä rg e r ..............................................................
Painovärejä — Tryckfärger .......................................... ...................................
Ö1 jyvernissaa — OIjefemi ssa ............................................................................
Lakka vernissaa — Lackfemi ssa ........................................................................
Lyijykyniä y.m. — Blyertspennor m.m......................................... ....................
Haihtuvia öljyjä, kosmeettisia aineita y.m. — Flyktlga oljor, kosme-
tiska medel m.m..............................................................................................
Suopaa — Säpa ....................................................................................................
Kaseiinia — K ase in ..............................................................................................
Albumiinia — Albumin ......................................................................................
Liimaa, dekstriiniä y.m.s. — Lim, dextrin o.a.dyl.........................................
Huutia — K rut ....................................................................................................
Nalleja — K nallhattar ........................................................................................
Lannoitusaineita — Gödningsmedel..................................................................
Muokkaamattomia vuotia — Oberedda hudar ..............................................
Nahkaa — L ä d e r ..................................................................................................
Teknillisiä nahkatavaroita — Tekniska lädervaror ......................................
Turkiksia, valmlstamattomla — Pälsverk, oberedda......................................
S:n, valmistettuja — D:o, beredda ..................................................................
S:n, kokoonommeltuja ja  valmiita vaatekappaleita — Iho, hopsydda och
färdiga plagg ..................................................................................................
Valmistamatonta kautsua — Oarbetad kautschuk ........................................
Teknillisiä tavaroita —  Tekniska varor ..........................................................
Automobiilinrenkaita — Automobilringar ......................................................
Polku- .ja moottoripyörän renkaita — Cykelringar ......................................
Eboniittikampoja — Ebonitkammar ..............................................................
Sahattua puutavaraa — S&gade träv aro r..........................................................
Faneeria — Faner ................................................................................................
Tynnyrintekljänteoksia — Tunnbindararbeten ...... ...........  ........................
Korkki kaarnaa — K o rk b ark ..............................................................................
KorkkiteokBia — Korkarbeten ..........................................................................
Paperia — P a p p e r ................................................................................................
K irjoja — Böcker ................................................................................................
Silkkiä, kehrättyä — Silke, spunne t...................................................... ...........
Silkkikankaita — Sidentyger..............................................................................
Silkkisiä nauhoja y.m. — Sidenband m.m.........................................................
Silkkisiä pitsejä — Spetsar av s id e n ..................................................................
Koruommeltuja silkkikankaita — Broderade Bidentyger..............................
ViUaa — XJU..........................................................................................................
Tekovillaa — Konstull ........................................................................... ' ..........
Jouhia — Tage! ....................................................................................................
Villalankaa — TJllgam ........................................................................................
Villakankaita — Y lletyger..................................................................................
Puuvillaa — Bomull ............................................................................................
Puuvillajätteitä — Bomullsavfall......................................................................
Tekokuitua — Konstfiber ..................................................................................
Puuvillalankaa — Bomullsgarn..........................................................................
Puuvillakankaita — Bomullstyger ....................................................................
Pellavaa — Lin ..................................................................................................
Hamppua — H am p a ...................... : ...................................................................
Juu tia  — Ju te  ......................................................................................................
Juutllankaa — Ju te g am ........................................................................ .............
Sidelankaa ja punon tateoksia — Bindgam och repslageriarbeten..............
Kalaverkkoja — Fisknät ....................................................................................
Käyttö- ja  kuljetushihnoja — Driv- och transportrem m ax..........................
Vahakangasta — Vaxduk ............................ ......................................................
Linoleumimattoja y.m. — Linoleummattor m.m.............................................
Neuletuotteita, silkkisiä — Trikävaror av siden ..........................................
S:n, villaisia — D:o, av ylle ..............................................................................
S:n, puuvillaisia y.m. — Iho, av bomull m.m.................................................
Lumppuja — Lump ............................................................................................
Jalkineita — Skodon ..........................................................................................
H attu ja — H a t t a r ................................................................................................
Marmoriteoksia — Marmorarbeten ..................................................................
Hiomakiviä y.m.s. — Sllpstenar o.a.dyl..........................................................
Tiiliä — T e g e l.............................. .......................................................................
Lattia- ja seinälaattoja — Golv- o. väggplattor ..........................................
Posliiniteoksla — Porslinsarbeten......................................................................
Fajanssiteoksia — Fajansarbeten ......................................................................
Ikkuna- ja pellilasia — FÖnster- och spegelglas..............................................
Hopeaa — Silver ..................................................................................................
Kultaa — Guld ....................................................................................................
Takkirautaa — Tackjäm ....................................................................................
Ferrolejeerinkejä — Ferrolegeringar..................................................................
Romua — Skrot ...................................................................................................
Billetslä y.m. — Billets m.m..............................................................................
Tankorautaa ja  -terästä, ruostum atonta— Stängjärn och -stäl, icke 
rostande ..........................................................................................................











1955 1954 1955 1954
63-016 Tankorautaa, muuta kuin ruostumatonta, taottua — St&ngjärn, annat 
än icke Tostande, sm itt .......................... ................................................... 6 673 5 229 5.0 5.0
—016 S:n, m uuta kuin taottua — D:o, icke s m i t t .................................................. 1 996 344 , 12.2 7.0
—017/8 S:n, pyöreätä, m uuta kuin ruostumatonta tai taottua — D:o, nm t, annat 
än icke rostande eller s m i t t .......................................................................... 40 703 17 724 35.1 23,3
—019/20 S:n, muuta, paino yli 60 kg/m — D:o, annat, vägande över 60 kg/m . . 6 218 3 756 3.8 2.6
—021/8 S:n, muuta — D:o, annAt ................................................................................... 469 508 264 719 15 8 11 9
—029/30 Rauta- ja  teräslankaa — Jäm - och st&ltr&d ................................................ 41 088 38 071 18.8 10.6
—031/2 S:n, silattua — D:o, överdragen ......................................................................
Rautalevyä, mustaa — Jäm plät, svart ..........................................................
140 252 85 206 18.0 19.6
—034/639 173 771 227 579 4.4 5.3
—033 S:n, ruostumatonta — D:o, icke ro s tan d e ...................................................... 7 462 4 836 0.9 0.9
—040/4 S:n, silattua, värlpainettua — D:o, överdragen, färgtryckt ...................... 109 018 74 671 7.6 7.0
—548/050 Vannerautaa — Bandjärn .................................................................................. 96 225 52 704 10.4 7.2
—051/2 Putkia, taontaan kelpaamattomasta raudasta — Rör, av icke smidbart 
järn ................................................................................................................... 9 877 11 486 18.0 18.0
—053/6 S:n, takoraudasta — D:o, av smidbart j ä m ..................................................
Rata- ja raitJotieklskoja — Järavägs- och sp&rvägsskenor..........................
152 144 97 218 8.3 5.6
—062 — — — —
—063/7 Muita rauta- ja raitlotietarpeita — Andra järovägs- och sp&rvägstlll- 
behör ................................................................................................................ 14 368 24 161 16.3 13.9
—068 Rautarakenteita — Järnkonstruktioner .......................................................... 18 665 6107 15.0 15.0
—072 Rautalankaköysiä — Jäm trädslinor ................................................................ 25 020 11 171 17.4 16.3
—073/4 Altausköyttä ja -lankaa— Stängsellinor och - t r ä d ...................................... 6 — 21.4 —
—075 Aitausverkkoa — S tängse lnä t............................................................................ 5 845 2 564 20.0 20.0
—080/4 Rautaketjuja — Jäm kedjor .............................................................................. 20 521 15 067 15.« 10.4
—085/96 Nauloja — Splkar ................................................................................................ 4 358 2 604 21.8 13.9
—107/12 Neuloja — N ä la r ............................................................ i .................................... 4 798 2 545 6.3 3.6
—117/8 Lukkoja — Läs ....................•............................................................................... 3 604 2 040 13.4 8.8
—129/30 Radlaattoreja — Radlatorer ..........................  ................................................ 1 415 1 630 25.6 22.4
—131/6 Lämmityskattiloita y.m. — Värmepannor m.m.............................................. 712 442 8.B 5.9
—137/9 Rakennustarvikkeita y.m., raudasta — Byggnadsmaterialier m.m., av 
järn ................................................................................................................... 380 398 8.0 8.9
—146/50 Maanviljelyksessä käytettäviä käsityökaluja — Handredskap för lant- 
b ru k ................................................................................................................... 1 806 604 6.8 4.6
—153/654 Pihtejä y.m. — Tänger m.m............................................................................... 13 414 ö 271 11.7 7.8
—157 Poria y.m. — Borrar m.m.................................................................................... 6 658 4 135 5.0 5.0
—158/9 Viiloja ja raspeja — Filar och r a s p a r .............................................................. 626 373 10.0 10.0
—160/3 Sahoja ja sahanteriä — S&gar och sä g b lad ...................................................... 4 691 3 505 5.3 3.0
—169/82 Levy teoksia— Plätarbeten ................................................................................ 50 932 26 835 14.8 8.6
64-018 Kudelmia y.m., kuparisia — Duk m.m., av koppar. . ................................ 12 054 8 705 5.6 3.6
Epäjaloja metalleja, paitsi rautaa ja lyijyä: — Oftdla metaller, andra än 
jäm  och bly:
64-001/3, 65-001/3, 1
66-001/2, 68-001/2, y valmlstamattomla — oarbetade .............................................................. — — — —
69-001/2 j
64-010/2, 65-008,
66-004/6, 68-004, l  levyä — pl&t ...............................................................................................
>
88 957 38 174 12.0 7.0
69-004/5 
64-014, 65-010.
66-008. 68-006, l  putkia — rör .............................................................................................. 2 151 1 059 2.0 1.4
69-007
67-001/2 Lyijyä — B l y ........................................................................................................ — — — —
—003/13 Lyijyteoksia — BlytiUverkningar...................................................................... 697 454 1.4 0.9
71-016/9 Partaveitsiä y.m. — Rakknlvar m.m.......... : ........... ; ...................................... 15 031 11 916 .14.6 11.3
—001/15 Muita veitsiä — Andra k n iv a r .......................................................................... 3 466 1 491 10.9 5.6
—039 Kirjasintyyppejä y.m. — Boktryckeristllar m.m............................................. — — — —
—042 Vetoketjuja — D ragkedjor........................................  ...................................... 10 638 2 747 20.9 13.4
—043 Hakasia, painonappeja y.m. — Hakar, tryckknappar m.m.......................... 16 179 8 598 17.1 11.5
72-006/7 Höyrykoneita ja -turbiineja — Angpannor och - tu rb in e r .......................... 4 194 4 239 2.4 1.3
—010 Ulkolaltamoottoreja — XI tombordsmotorer...................................................... 10 785 1 316 14.1 12.6
—011/4 Polttomoottoreja — Förbränningsmotorer ....................................................... 113 779 71 038 7.6 6.8
—015 Vesiturbiineja — Vattenturblner ...................................................................... 530 6 516 8.6 6.6
—033/56 Maanviljelyskoneita — LantbrukBmasklner .................................................... 16 296 6 223 1.5 1.0
—068/71 Paperlteollisuuskonelta — Pappersindustrlmaskiner...................................... 4 410 3 207 0.6 0.2
—079/90 Metalllnjaloatuskonelta — Metallbearbetnlngsmasklner ................................ 23 792 6 152 1.8 0.9
—106 Kirjoituskoneita — Skrivmasklner .................................................................. 7 594 4 923 2.6 2.6
— 108 Lasku- ja kassantarkastuskoneita — Räknemaskiner och kassakontroll- 
appara ter...................................................................... .................................... 15 357 8 326 2.7 2.7
—118 Kuulalaakerelta y.m. — Kullager m.m.............................................................. 65 417 54 760 14.4 10.3
73-001/5 Sähkökoneita — Elektrlska mäskiner .............................................................. 203 699 142 357 10.7 7.2
—006 * Galvaanisia paristoja — GalvanUka batterler .............................................. 6 420 5 994 10.0 10.0
—107/207 Akkumulaat toreja— Ackmmilatorer .............................................................. 20 832 18.359 12.8 11.1
—014/8 SähkÖlämmityslaittelta — Elektrlska värm eapparater............  .................. 22 801 17 762 13.7 10.6
—‘020 Hehkulamppuja — Glödlampor ........................................................................ 18 171 19 979 16.9 17.0
—026 Radlovastaanottimla — Radlomottagare ........................................................ 9 631 7 263 22.0 22.0
—028 Puhelinkoneita y.m. — Telefonapparater m.m................................................. 13 447 8 385 5.6 3.9
—031 Radloputkla y.m. — Radlorör m.m............................... .................................... 10 303 14 439 10.0 10.0
—136/230 Sähkömltt&reja — Elektricitetsmätare ............................................................ 22 099 9 024 15.0 10.0
—037/42 Eristettyjä sähköjohtoja — Isolerade elektrlska ledn lngär.......................... 12 36r 6 992 13.8 11.0
—043/6 Sähköhiillä — Elektrlska k o i .............................................................................. 3‘065 3 555 3.8 3.3
—047 Erlstyspntkla — Isoleringsrör ............................................................................ 77 13 24.6 9.6
—048/62 Sähköasennustarvikkeita — Elektrlskt installationsmaterlal ...................... 139 043 117 688 11.5 10.8
—063 Sähköteknillisiä erikoiskoneita — Elektroteknlska speclalmasklner .......... 6 154 3 502 2.7 2.6
75-001 Traktoreja — T rak to re r ....................................................................................... 303 810 179 524 8.0 8.0
—002/209 Automobiileja — Automobiler .......................................................................... 838 391 521 942 13.8 13.8
—010/2 AutonaluBtoja — Bilunderreden ........................................................................ 421 653 95 945 13.7 14.0
—013 Automobiilien pyöriä — Hjul tili au tom obiler.............................................. 112 209 36 893 67.1 40.0
—014 Automobiilien osia — Delar tili autom obiler.................................................. 133 874 108 823 13.7 13.8
—018 Polkupyöriä — Veloclpeder ................................................................................ 5 086 7 608 32.6 19.8
—019/20 Polku- ja  moottoripyörien osia — Cykeldelar .............................................. 89 944 77 610 15.6 15.2
76-003/6 Laivoja ja veneitä — Fartyg och b & tar.......................................................... 5 310 7 710 0.3 0.1
77-006/7 Valokuvauskoneita — Fotografiappar&ter ...................................................... 11 893 5 061 6.3 6.1
—008/10 Elokuva- ja  elokuvauskoneita y.m. — Blograf- och illmupptagnlngs- 
apparater m.m.................................................................................................. 15 282 7 263 15.1 10.4
—105/205, -011 Kiikareja ja  m uita optilllsia kojeita — Klkare och andra optiska instru- 
ment ................................................................................................................ 2 485 1 511 4.2 2.9
—013/4 Lämpömittareja ja Ilmapuntareja — Termometrar och barometrar .......... 4 058 1 753 7.4 4.2
—012. -015/8, 
-021 } Multa kojeita — Andra ln stru m en t.................................................................. 60 421 23 932 9.2 5.0
78-001/2 Taskukelloja — Fickur .......................... ........................................................... 40 299 36 683 16.4 15.1
79-010/4 Gramofonilevyjä — Grammofonsklvor ............................................................ 2 081 1 715 7.6 7.6












1955 1954 1955 1954
80-106/010 Tuliaseita—E ld v ap en .......................................................................................... 4 314 3 341 7.7 6.6
83-001/7 Harjateoksia—Borstarbeten .............................................................................. 10 211 5 036 16.7 10.3
84-001/2, -004 Leluja ja  ajanvietepelejä—Leksaker och spel ................ ............................. 84 080 14 591 50.4 45.3
—005 Joulukuusenkoriateita—Julgransprydnader ....................................! .............. 14 873 3 606 223.1 221.8
—009/14 Urheilupelfvälineltär—SportspelB&rtiklar .......................... ............................... 4 597 3 655 21.6 19.4
85-001/4 Nappeja—Knappar ............................................................................................ 8 704 5 183 15.d 11.1
—005/6 Kyniä—Pennor .................................................................................................... 6 969 5 527 8.9 8.2
—110/210 Korutavarolta—Bljouterivaror................................................ : ........................ 56 156 23 892 75.8 41.0
Yhteensä — Summa 23 431 939 17 116 534 18.4 14.0
Siitä tullinalaiset tavarat — Därav tullpliktiga varor » > 25.0 18.8
Koko kanto — Total uppbörd 27 227 081 19 465 072 15.4 12.8
L i i t e  V I .  — B i l a g a  V I .
Erinäisten tavarain tullivarastot.2) 
Tullupplagen av vissa varor.2)

























































1932 ............................................... 34 4 601 103 1 810 12 948 62 30 4 286 171
1933 ............................................... 10 694 — 9 639 103 2 154 14 237 160 37 4 005 156
1934 ............................................... 2 885 — 4 009 101 4 085 21 089 396 41 3 299 110
1935 ............................................... 13 508 — 4 089 691 6 622 22 729 i  m 29 3 311 100
1936 ............................................... 12 996 — 2 403 227 4 726 17 318 804 34 3 475 102
1937 ............................................... 172 — 17 622 2 455 294 5 782 24 938 706 80 4 210 154
1938 ............................................... 457 — 4 980 2131 314 8 040 10 906 .  371 34 3 874 116
1939 ............................................... 7 183 — 2 002 104 60 5 308 10 307 385 1 3 238 78
1940 ............................................... — — — — — 427 9 654 4 10 1 812 210
1941 ............................................... — — — — — 362 5 432 1 — 2 187 91
1942 ............................................... — — — — 117 1 762 1 — 2 800 31
1943 ............................................... — — — — — 6 G 303 0 — 2 966 14
1944 ............................................... — — — — 0 2 734 0 — 1 418 _
1945 ............................................... — — — — — 0 5 664 0 — 992 58
1946 ................................. .......... — — — — — 975 481 — — 1 040 120
1947 ............................................... — — — — — 0 13 031 258 — 2 892 107
1948 ............................................... — — — — — 7 324 17 512 — 111 2 030 158
1949 ............................................... — — _ ' — — 3 261 20 923 — 108 4 190 178
1950 ............................................... — — — — — 1 447 12 608 — 191 4 130 207
1951 ............................................... — — — — — 1 583 13 648 — 300 4 894 215-
1952 ............................................... — _ — — 1 266 19 063 — 180 3 674 181
1953 ............................................... — . — — — — 11 19 582 — 45 3 638 238
1954 ............................................... — — — — * 13 2 260 26 257 — 9 4 530 160
1955 ............................................... — — — 44 2 618 14 699 — 134 6 693 86
1955 Tammikuu — Januari . . . . — — — — 5 3 207 22 277 — 18 4 553 159
Helmikuu — Februari . . . . — — — — 48 3 339 20 638 — 23 4 757 159
Maaliskuu — Mars ............ ■ — — — — 22 2 327 13 485 — 11 4 493 157
Huhtikuu — April ............ — — — — 17 2 523 9 836 — 14 4 470 155
Toukokuu — M a j .............. — — — — 25 2 182 7 083 — 5 4 434 154
Kesäkuu — J u n i ................ — — — — 29 2 406 17 759 — 11 4 505 152
Heinäkuu — J u l i .............. — — — — 29 2 096 27 208 — 67 4 448 151
Elokuu — Augustl ............ — — — — 28 2 162 17 997 — 6 4 314 150
Syyskuu — Septembei*___ — — — — 57 2 341 9 596 — 9 4 168 149
Lokakuu — O ktober.......... — — _ — 38. 2 606 4 931 — 12 4 702 146
Marraskuu — November .. — — — — ' 45 2 186 6 417 — 87 4 783 144
Joulukuu — Deoem ber___ — — - -* 44 2 018 14 690 — 134 0 663 86
') Ks. allmulstutUBta aiv. 220. — Se noten p4 aid. 220.
‘) Tilasto käsittää sekä yksityiset, yleiset e ttä  kauttakulkuvarastot. — Statlstiken hänför Big tili enskllt nederlag, allm änt upplag och translt- 
upplag.
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Tullitoimistojen vuonna 1955 ilmoittamat takavarikoidut tavarat.
Av tullanstalterna under är 1955 säsom beslagtagna anmälda varor.
Liite VII.  —  Bilaga VII.

































































kg kg i 1 mk mk mk kpl mk mk mk •mk
8 17 23 23 321 600 171 100 34 12 350 183 350 1 761 860 2 261 544
8 22 32 121 28 1 000 _ 1 53 460
10 125 80 443 20 _ 6 860 _ 90 _ 12 650 180 635
4 11 48 23 1 600 2 950 _ _ _ 6 080
Kokkola — Gamlakarleby 72 180 189 2 400 22 150 _ 61 _ — _ 478 650_ 1 _ 5 _ _ _ _ _ _ 500 ._ _
0 34 20 102 1 300 5 700 _ _ _ 40 600
0 13 _ _ _ _ __ 2 000
Kristiinankaupunki — Kristine-
5 5 _ 16 1 _ _ _ _ _ __ 2 225 _
282 16 200 10 300 7 500 _ 15 _ _ 169 195
0 41 35 22 1 83 980 _ 1 _ 1 500 _ 1 500
0 _ _ _
4 916 155 879 9 768 620 309 083 43 400 82 6 650 119 948 530 808 1 562 986_ 9 3 1 20 600
Maarianhamina — Mariehamn . . — _ _ _ _ 54 _ — _ 77 700_ 197 0 113 1 _ _ _ _ _ _ _ 29 500
41 525 4 873 449 12 668 145 639 645 10 600 1 834 460 891 357 630 1 221 079 6 387 558
1 2
7 541 25 285 22 35 200 111 400 133 4 500 531 475
58 60 1 1 575 33 220 400 63 500
Hämeenlinna — Tavastehus----- — _ — 1 000 — _ 5 4 300 2 000_ 9 _ _ _ _ 750 _ 62 101 220 24 383 61 883
L a h ti............................................... _ 0 _ _ _ _. _ 5 50 1 120 _ 16 000_ _ _ 13 19 200 144 800_ _ _ _ 4 770 7 ftfiO
Savonlinna — Nyslott . . . _ _ _ _ 26 000 _ 2 10 673 3 970 _
Mikkeli — S:t M ichel........ — _ _ _ __ 17 600 _ 300 600 1 000
r 1955 87 2 865 5 394 2 957. 97 2 393












1 499Summa kvantitet 1 1952 3 302 3 668 14 191 3 012 60 1 605
[ 1951 28 770 2 437 6 987 2 042 70 2 519
r 1955 68 596 10 031 420 431 520 438 692 18 139 1 808 165 1 405 718 54 000 9 178 990 593 709 771 641 3 510 372 12 100 510
Arvo yhteensä, m k l ) 1 
Summa värde, mk *) 1
1964 443 415 6 642 638 145 120 336 758 5 984 4 504 925 2 594 406 3 126 150 2 114 730 6 803 512 3 457 996 7 567 050
1953 5 252 786 8 072 977 1 209 300 313 813 11 407 6 208 485 1 622 868 606 932 4 718 652 1 519 844 2 703 208 7 113 418 7 809 852
1952 2 836 734 12 287 619 1 135 280 519 084 11 220 3 612 440 1 536 097 433 725 5 447 465 2 078 805 59 900 8 169 207 3 296 215
l 1951 30 822 034 7 014 099 658 960 327 204 13 090 4 445 030 2 248 337 679 950 10 606 600 2 526 848 123 962 10 681 036 27 441 673
Salakuljetettujen tavaroiden yhteydessä takavarikoituja kuljetusneuvoja. 































Tornio — Torneä ................................................... _ 4 610 973 147 000 757 973
Rauma — Raumo.................................................... — — -- * — — — 5 000 ¿000
Turku — Abo ..................................................... 2 600 000 -- ^ _ — — _ 600 000
Maarianhamina — Mariehamn ......................... 1 90 000 — — — — — 90 000
Helsinki — H elsingfors......................................... 2 160 000 — — 1 245 000 — 405 000
Kotka .................................................................... — — 1 2 000 — — 2 000
Hamina — F redriksham n................................... — — — — 1 60 000 — 60 000
Yhteensä — Summa 1955 5 850 000 1 2 000 6 015 973 152 000 1 919 973
> > 1954 — — 2 6 500 5 1 070 000 104 500 1181 000
» > 1953 4 16 260 000 2 21 000 0 2 425 000 178 000 18 884 000
» > 1952 2 230 000 7 30 000 10 3 571 500 296 150 4 136 659
» » 1951 9 1 258 000 6 20 000 11 3 405 000 798 065 5 490 065
J) Kaikkien salakujetettujen takavarikoitujen tavaroiden arvo oli vuonna 1955 40.4 milj. mk, v. 1954 37.7 milj. mk, v. 1953 47.3 milj. mk, v. 1952 
41.4 milj. m k ja v. 1951 98.5 m ilj. m arkkaa. — Värdet av samtliga beslagtagna tili landet insmugglade varor har beräknats under är 1955 
tili 40.4 milj. mk, är 1954 tili 37.7 milj. mk, är 1953 tili 47.2 m ilj. mk, är 1952 tili 41.4 milj. m k sam t är 1951 tili 98.6 milj. mark.
\
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Liite V III.  —  Bilaga V III.  —  Supplement VIII.








1 000 mk % 1 000 mk %
0 3 2  9 2 9  0 6 4 1 8 . 6 1 2  6 8 4  1 0 2 1 .4 8
Oil Meat: fresh, chilled or frozen ............................................................................................’ .. 302 718 0.17 223 997 0.12
023 B u tte r ............................................................................................................................................ 1 920 688 1.09 41 O.oo
024 Cheese and cu rd .................................................. *...................................................................... 39 0.00 2 169 332 1.20
041 Wheat and spelt (including meslin), unmilled ................................................................. 4 910 354 2.78 91 0.00
045 Cereals, unmilled, other than wheat, rice, barley and maize ........................................
Fruits and nuts, fresh (not including oil nuts) .................................................................
2 481 360 1.40 1 336 0.00
051 3 010 258 1.71 16 227 0.00
061 Sugar ............................................................................................................................................ 3 809 375 2.18 — —
071 Coffee ............................... : .......................................................................................................... 7 897 505 4.40 — —
081 Feeding stuff for animals (not including unmllled cereals) ........................................ 3 468 257 1.96 35 O.oo
1 B e v e r a g e s  a n d  t o b a c c o  ..................................................................................................................... 2  2 6 0  3 9 7 1 . 2 7 4 6  7 9 6 0 . 0 3
112 Alcoholic beverages ................................................................................................................... 652 149 0.37 46 718 0.03
121 Tobacco unmanufactured ...................................................................................................... 1 597 836 0.90 — —
2 C r u d e -  m a t e r i a l s ,  i n e d i b l e ,  e x c e p t  f u e l s .......................................................................................... 1 6  4 6 4  8 3 6 9 . 3 1 9 7  7 2 2  8 6 8 5 3 . 9 1
211 Hides and skins (except fur skins), undressed ................................................................. 1 097 605 0.62 398 950 0.22
242 Wood in the round or roughly squared ............................................................................. 205 952 0.12 19 092 028 10.53
243 Wood shaped or simply worked .......................................................................................... • 176 930 0.10 37 119 640 20.48
251 Pulp and waste paper ............................................................................................................. 30 882 0.02 36 777 976 20.20
262 Wool and other animal hair ............................................................................. ? .............. 3 877 650 2.19 76 368 0.04
263 C otton .........................................................................................................* ................................ 3 208 881 1.81 6 469 O.oo
266 Synthetic fibres ......................................................................................................................... 192 694 0.11 1 462 082 0.81
271 Fertilizers, crude .............................................................................................................................................................................................. 772 286 0.44 104 O.oo
272' Crude minerals, excluding coal, petroleum, fertilizer materials and precious stones 2 347 297 1.33 392 216 0.22
3 Mineral fuels, lubricants and related materials .............................................................................................................. 21 869 999 12.35 2 018 O.oo
311 Coal, coke and briquettes ................................................................................................................................................................... 12 597 480 7.12 323 O.OO
313 Petroleum products ................................................................................................................... 9 262 519 5.23 1 694 O.oo
4 Animal and vegetable oils and fats ...................................................................................................................................................... 2 189 348 1.84 118 430 0.07
412 Vegetable oils .........................................................  ..................................................................................................................................... 1 075 630 0.61 116 970 0.07
413 Oils and fats processed, and waxes of animal or vegetable origin ........................... 056 068 0.64 1 460 O.oo
5 Chemicals ................................................................................................................................................................... 13 275 032 7.50 487 757 0.27
511 inorganic chemicals ....................................................................................................................................................................................... 3 026 887 1.71 158 211 0.09
533 Pigments, paints, varnishes, and related materials .......................................................................................... 1 158 254 0.66 2 326 O.OO
561 Fertilizers, manufactured .................................................... .................................................. 2 350 309 1.33 — —
599 Miscellaneous chemical materials and products ............................................................ 4 729 783 2.67 134 997 0.07
6 Manufactured goods classified chiefly by m a ter ia l ................................................................................ 41 680 118 23.66 55 195 185 30.46
621 Rubber fabricated materials .................................................................................................. 1 405 880 0.80 12 331 0 . 0 0
631 Veneers, plywood, boards, artificial or reconstituted wood and other wood, worked, 
n.e.s............................................................................................................................................ 142 337 0.08 12 197 639 6.73
641 Paper and paperboard............................................................................................................... 314 511 0.18 87 839 334 20.88
642 Articles made of pulp, of paper and of paperboard .......................................................................................... 40 492 0.02 1 201 507 0.66
651 Textile yam and thread ................................................................................................................................................................... 6 355 519 3.69 242 536 0.13
652 Cotton fabrics of standard type (not including narrow and special fabrics)................. 2 113 627 1 . 1 9 29 970 0.02
653 Textile fabrics of standard type (not including narrow and special fabrics), other 
than cotton fabrics ............................................................................................................................................................................. 2 137 229 1.21 59 027 0.03
681 • Iron and steel .................................................................................................................................................................................................... 15 058 360 8.51 478 858 0.26
699 Manufactures of metals, n.e.s............................................................................................................................................................ 3 881 476 2.19 1 580 862 0.87
7 Machinery and transport equipment ............................................................................................................................................, , 40 827 791 23.07 22 Oil 825 12.14
711 Power generating (except electric) machinery ................................................................................................. 2 187 389 1 .2 4 1 456 301 0.80
713 Tractors other than steam ................................................................................................................................................................... 3 797 620 2.1C •— —
716 Mining, construction and other industrial machinery ................................................................................... 10 508 063 5.94 5 130 435 2.83
721 Electric machinery, apparatus and appliances ....................................................................................................... 6 751 943 3.60 743 427 0.41
732 Road motor vehicles ................................................................................................................................................................................ 10 918 119 6.17 27 620 0.02
735 Ships and boats ....................................................................................................................... 2 105 800 1.10 14 325 196 7.00
8 Miscellaneous manufactured articles ............................................................................................................................................... 5 414 981 3.06 2 869 875 1.68
811 Prefabricated buildings and their assembled panels and parts of all materials . . . . — — 2124 988 1.17
841 Clothing except fur clothing ............................................................................................................................................................ 791 311 0.46 8 905 0 . 0 0
861 Scientific, medical, optical, measuring and controlling instruments and apparatus 1 213 582 0.69 59 069 0,03
899 Manufactured articles, n.e.s.................................................................................................................................................................. 1 005 651 0.57 166 960 0 .0 0
9 Miscellaneous transactions and commodities, n.e.s .................... .................................................................................... 59 654 0.03 118 015 0.07
Total 176 961 220 100.00 181 256 870 loo oo
Kauppa v. 1955 —  Handel dr 1955 —  3321— 56 l9
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Trade of Finland in the year 1955 by groups and items of the Standard International Trade
Classification (S.I.T.C.)
Liite IX .  —  Bilaga IX .  —  Supplement IX .
Corresponding items of the, Group
finniah classification and
Descriptions g »number g. a
Quantity QuantityImports Exports S.I.T.C. marks marks
01—003, \  
—004, —005 J
001 Live animals, chiefly for fo o d .................. number 104 64 285 240 2 938 856
01—003 —01 Bovine cattle, including buffaloes . . . . » - - 24 2 579 446
01— 004 01—006 —02 Sheep and la m b s ........................................ » 2 24 100 — —
01—005 01—007 —03 Sw ine............................................................ » — — — —
01—006/8 01—009 —04 Poultry ........................................................ » 102 40 185 200 38 250
(01—004, —010) 01 (—004), \—0 0 8 , (—0 1 0 ) ; —09 Live animals (chiefly for food), n.e.s......... » — — 16 319 160
011 M eat: fresh, chilled or f r o z e n .................. kg 2 400 866 302 717 835 1 461 405 223 996 534
02—002 02—002 —01 Meat of bovine cattle (beef, v e a l) .......... » — — — —
(02—005) 02—003 —02 Meat of sheep or lambs (mutton, lamb) .. » — — — —
02—001 02—001 —03 Meat of swine (pork).................................. 2 399 783 301 640 215 068 671 156 350 576
02—003, (—004) 02—006 —04 Poultry, killed or dressed ...................... » — — 296 247 42 221 178
02—904, —005 02—004/5, —007 —09 Fresh, chilled or frozen meat not included ’
in items 011-01 through 011-04 (includ­
ing edible offals, horsemeat and game) » 1 083 1 077 620 196 487 26 424 780
012 M eat: dried, salted or smoked, not canned
02—006, —008, X 
(—010) $
i 45 910 7 278 761 _ _
02—008/9, (—012) —01 44 584 6 021 597 _ _
(02-0 0 7 ,-0 0 9 /1 0 ) (02—011/2) ' —02 Smoked, dried or salted beef and veal .. » — — — —
02—001, —009/10 02—010, —011/2 —03 Smoked, dried, or salted meats not in- 1 326eluded in items 012-01 and 012-02 .. • 1 257 154 — —
013 Meat canned and meat preparations, canned
47 899and not canned ...................................... » 28 153 939 — —
16—001 16— 001 —01 Sausages of all kinds not in airtight con- 13ta in a rs ........ ' ............................................. > 7 144 — —
' 16—002 (16—001) —02 Meat and meat preparations in airtight s
co n ta iners................................................ > 36 084 18 544 755 — —
16—003 16—002 —09 Meat extracts and preparations of meat, 11 802■ n.e.s. (including natural sausage casings) » 9 602 040 — —
021 M ilk  and cream: f r e s h .............................. » — _ _ —
04— 002 04— 002 —01 Milk and cream: fresh (including butter-
milk, skim milk, sour milk, sour cream 
and whey) .............................................. » - - - '
022 M ilk  and cream: evaporated, condensed or
591 876d r ie d .......................................................... » 46 536 630 — —
(04—001/2) ■ (04—001/2) —01 Milk and cream (including buttermilk,
skim milk and whey), evaporated or 
condensed (In liquid or semi-solid form) » — _ _ _
04—001 04— 001 —02 Milk and cream (including buttermilk,
skim milk and whey), dry (in solid 
form, such as blocks and- powder) . . . . » 591 876 46 530 630 - -
023 Butter .......................................................... » 7 580 761 1 920 688 218 144 40 867
04—003 04—003/4 —01 Butter, fresh, wether salted or not, includ-
7 580 761ing m e lte d .............................................. » 1 920 688 218 144 40 867
»
024 Cheese and c u r d .......................................... » 187 39 282 11 566 352 2 189 332 463
04—004 04—005/9 —01 Cheese and c u rd .......................................... » 187 39 282 11 566 352 2 169 332 468
025 Egg, ............ : ................................................ » 2 726 1 376 986 1 638 496 210 563 087
04—005 04—010 —01 Eggs in the sh e ll.......................................... » 29 32 180 1 638 496 210 563 087
04—006 04—011, —013 —02 Eggs not in the shell, liquid, frozen or
■ dried ........................................................ » 2 697 1 344 800 — —
026 N atural h o n e y .............................................. » 239 712 19 127 122 _
04— 007 04— 012 — 01 Natural h o n e y ............................................ • 239 712 19 127 122 — —
029 _ _ _
(21—006) (21—002) —09 Dairy products, n.e.s. (Ice cream, ice
cream powders, malted milk com­
pounds and mixtures, dehydrated pro­
ducts, etc.) .............................................. » — — - -







» - . 928 942 40 507 403 i 1 100
Fish: salted, dried or smoked, b u t not
332 051further prepared ...................................... 2 164 997 171 445 660 7 076
03—009/10 03—016/8 —03 Crustacea and molluscs: fresh, chilled, fro- /  numb. — — 863 242 7 791 828
zen, salted, dried or simply cooked .. 1 kg 878 416 061 — —
16(—004/5), \ 032 F ish  and fish  preparations, canned or not
1 8 074 300 521 060 456 983 150 856
(16—003/7) —01 Fish, fish products, and fish preparations 1—106/206, (—008)/ 
16—¿04/5, —007,\
in airtight containers (including Crus­
tacea and m olluscs).............................. » 745 251 125 851 950 _ _
18— 00317 —02 Fish, fish products and fish preparations,
— 008 J not in airtight containers . » 7 329 049 395 208 506 983 150 856
041 Wheat and spelt (including m eslin), tin-
milled  ...................................................... » 261 434 341 4 910 354 378 2 240 90 920
10—001 10—001 —01 W heat and spelt (including meslin), un- 4 910 35/ 378 90 920milled ...................................................... » 261 434 341 2 240
*) Including fish lightly salted or edible fish kept alive for transport.
\
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Im ports . Exports
Imports Exports Quantity Value In marks Quantity
Value in 
marks
042 R i c e .............................................................. kg 15 406 131 543 899 899
10— 003 (10—005) —01 Rice in the huBk.......................................... » 9 951 639 346 655 849 — _
(10—003), 11— 001 (10—005), 11— 004 —02 Rice not in the husk, including polished
and broken r i c e ...................................... » 5 454 492 197 244 050 — —
043 Barley, u n m ilted .......................................... • 10 058 372 246
10—004 10—003 —01 Barley, u n m illed ........................................ > 10 058 372 246 — —
044 M aize (com ), u n m ille d .............................. i 59 660 841 1 111 521 249 _
10—006 (10—005) —01 Maize (corn), u n m illed .............................. > 59 660 841 1 177 527 249 — —
045 CtreaU, unmilled, other than wheat, rice.
\ barley and m a iz e ...................................... » 145 890 118 2 481 360 434 86 164 1 335 542
10—002 10—002 —01 Rye, unm illed.............................................. » 112.125 140 1 827 350 873 86 164 1 335 542
10—005 10—004 —Ofc Oats, unm illed ............................................ i 33 760 839 653 827 685 —
10—007/8 10— 005 —09 Cereals, unmilled, n.e.B.............................. i 4139 181 876 — -
046 M eal and flour of wheat and spelt (in-
eluding meslin) ...................................... » 946 32 113 — _
11—001/2 11—001 —01 Meal and flour of wheat and spelt (in- *
eluding m eslin )........................................ • 946 32 113 — —
047 Cereal», milled, except wheat flour . . . . > 357 21 406 _ 1 _
11—004/5 11—002 -—01 Meal and flour of r y e .................................. » — — — _
(11—011) (11—008) —02 Meal and flour of maize (c o m ) .............. > — — — _
11(—007/9), — Oil (11—003/4, —008) —09 Meal and (lour oi cereals, n.e.s................. » 357 21 406 — —
048 Cereal preparations including preparations
from flour and fecula of fru its and
11—003, —006,1 vegetables.................................................. » 74 796 7 438 271 51 560 5 471 335
(—007), \ —01 Groats, semolina and cereals: flaked,
11—008/9, —010J (,—uui, —008) / pearled or prepared in a manner not
elsewhere specified (.prepared breakfast
foods*)...................................................... » 5 200 — _
11—018 11—006 —02 Malt ! ) .......................................................... > _ — — _
19—005 19—003 —03 Macaroni, spaghetti, noodles, vermicelli
and similar p repara tions...................... * 791 135 021 — _
19—002/4 19—001/2 —04 Bakery products (bread, biscuitB, cakes,
etc.) .......................................................... • 57 621 5 683 868 50 506 5 216 392
11—019, 19—001 11— 008, 19—004 —09 Preparations of cereals, flour and fecula
for food, n.e.s. (including m alt flour) .. > 16 479 1 619 182 1 054 254 943
051 F ru its and nuts, fresh (not including oil
nuts) ........................................ .*.............. > 68 133 141 3 019 257 809 139 258 16 226 582
08— 105f205 (08 -005) —01 Oranges, tangerines and mandarines . . . . » 22 759 244 1 045 255 558 — _
08(—105/205), 1 (08—005) —02 Citrus fruits other than oranges, tange-—006/7 / rines and mandarines .......................... • 3 178 513 159 526 605 — _
08—002 (08—005) —03 Bananas and plantains, fresh .............. • 7 619 731 425 470 458 —
08—014/5 (08—005) —04 A pples.......................................................... » 20 617 133 1 139 223 080 — _
08—009 (08—005) —05 G rapes........................................................... > 1 055 587 83 111 165 — _
08—004, —017, )
—019, —021, l 08—001/4, —005,\ —06 Other fresh fruits, n.e.s., (e.g. melons.023/5, —027/8, I 
(07—017) 1
(07—005) / pineapples, figs, berries, o liv es).......... • 2 457 400 102 394 619 139 258 16 226 582
08—003, 012/3 1 (08—005) —07 Edible nuts (including fresh coconuts),
other than nuts chiefly used for the
extracting of oil .................................. » 445 443 64 276 334 — —
052 Dried fruits, including artificially de-
08—001,—108/208,1 hydrated .................................................. • _ 9 973 096 895 603 088 — _
—010/11, —016, I (08—005) —01 Dried fruits, including artificially de-—018,—020,—022, f h y d ra te d .................................................. > 9 973 096 895 603 088 — _
—026, —029 J
053 F ruits preserved and fru it preparations .. » 1 937 492 200 926 278 22 705 1 824 740
20— 0161317 2 0 — 00 3 —01 Preserved fruits: whole or in pieces, with
or without added sugar, whether in
airtight containers or not (including
fru it frozen or In temporary preserva-
tive, e.g. b r in e ) ...................................... i 1 588 926 167 832 501 22 705 1 824 740
20—012 (20—003) —02 Fruit, fruit peel, parts of plants, drained,
20—013/4, \ glaced or crystallized, flavoured or not • 15 5 360 — _(20—003) —03 Jams, marmalades, fruit jellies, fruit pulps
and pastes, whether in airtight con-
tainers or n o t .......................................... » 75 7 584 — —
20—118/318 20—002 —04 F ru it juices, unfermented, whether frozen
or not (including syrups and natural
fruit flavours).......................................... > 398 474 33 080 833 — —
054 Vegetables, fresh and dry, roots and tubers,
not including artificially dehydrated . . i 21 353 99t 525 744 040 19 410 608104
07—002/3 07—002 —01 Potatoes a), not Including sweet potatoes • 10 895 384 92 027 622 — —
07—013/5, : 07—003, (—006),1 —02 Beans, peas, lentils and other legumes
12—021/4 j' 12—007 / (pulses) dry, including split •) .......... > 6 602 81( 273 308 579 17 000 566 720
07—019,12—008,'
—025/9, (07—006), 1 —03 Crude vegetable products used chiefly as
—033, — 035 12^-008/9 J materials for human food (e.g. manioc,
07-001 ,-004 /12 ,1 arrowroot, sugar beets, Bugar cane) .. » 181 101 53 973 050 2 410 41 384
—0 1 6 , — o n , 07—001, —004, \ —09 Vegetables chiefly for human food, n.e.s1.
20—003, — 005, (20—001) / (Including sweet potatoes and vege-
—005/6, —010 tables frozen or in temporary preserve-
f iv e )...................... .................................... > 3 674 701 106 434 789 — —
055 Vegetables preserved and vegetable prepar-
aliens ...................................................... » 638 031 69 624 002 8 520 571 94&
07—018 07— 006 —01 Vegetables dehydra ted .............................. i 6 002 1 815 102 —
(20—001/2, —004,) (20—001) —02 Vegetables preserved or prepared (except
dehydrated), in airtight containers (in-
eluding so ups and vegetable juices) .. » —
*) Malt extracts and m alt flour are classified in Item 048-00. 
*) Including seed potatoes.
■) Dry pulses used as food for animals are classified here.
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20— 00112,— 0 0 4 ,\ 20— 001 055—03 Vegetables preserved or prepared (except
1
— 00719, — O il J brazen, dehydrated or in brine), not in 
airtight containers.................................. kg 631 418 67 606 699 8 520 571 948
11—016/7, (—020/2) (11—007/8) —04 Flour and flakes of potatoes, fruits and
vegetables (Including sago, tapioca and 
other starches prepared for use as 
food * ) ) .................................................... » 613 202 201 — -
061 S u g a r ............................................................ » 156 951 072 3 809 374 940 _ _
17—101/201 (17—001) —01 Beet sugar and cane sugar, not refined .. • 98 336 021 2 305 395 350 — —
17—002, —004/6 17— 001 —02 Beet Bugar and cane sugar, refined .......... » 55 591 770 1 416 244 363 — —
17—012 (17—005) —03 Molasses, in ed ib le ...................................... > 2 919 603 20 614 471 — —
17—003 17—002 —04 Syrup and molasses, e d ib le ...................... > 1 422 100 445 — —
(04—007), I (04—012), \ —09 Other sugars and syrups, n.e.s., (e.g.17—007/9, —O il S 17— 005 J lactose, maltose, glucose, maple sugar 
and maple syrup, invert sugars and 
levulose, artificial honey, caramel) .. » 102 256 7 020 311 — —
062 Sugar confectionery and other sugar pre-
46 791p artitions .................................................. » 2 964 646 146 092 20 446 264
17—010, —013/4 17—003/4 —01 Sugar confectionery and other sugar
preparations (except chocolate confec­
tionery) .................................................... » 46 791 2 964 646 146 092 20 446 204
071 C o ffee ............................................................ » 29 793 880 7 897 505 075 —
09—001 (09—003) ^-01 Coffee *) not ro as ted .................................. » 29 785 957 7 890 235 774 — —
09—002 09—001 —02 Coffee roasted, including g round .............. » 818 551 095 — —
21—002 (21—002) —03 Coffee extracts, coffee essences and similar 7 105preparations containing coffee .......... » 0 718 200 — —
072 C o co a ............................................................ • J 670 305 ' 468 176 219 _ _
18—001/2 (18—002) —01 Cocoa b e a n s ................................................ • 799 330 187 094 279 — —
18—104 (18—002) —02 Cocoa pow der.............................................. » 326 636 89 725 399 — —
18—003, — 20i (18—002) —03 Cocoa butter and cocoa p a s te .................. » 544 339 191 356 541 — —
073 Chocolate and chocolate preparations . . . . > 235 98 487 77 507 22 345 665
18—005 ( 18—001, — 002 —01 Chocolate and articles made of chocolate,
except cocoa powder, butter and paste 
(including chocolate confectionery) . . 235 98 487 77 507 22 345 605
074
—01
335 491 156 760 494
09— 003 (09—003) T e a ................................................................ » 335 491 156 760 494 — —
(09—003) (09—003) —02 M a té ............................................................. > — — — —
075 Spices .......................................................... » 341 244 199 814 854 _ _
09—004/6 (09—003) —01 Pepper and pimento, whether unground, 146 003ground or otherwise p repared .............. » 55 390 876 —r —
09—007/18 09—002, —003 —02 Spices, except pepper and pimento,
whether unground, ground or other­
wise p repared .......................................... » 195 241 144 423 978 - -
081 Feeding stu ff for animals (not including
160 763 086unmilled cereals)...................................... 3 468 257 174 147 34 500
12—036/7 12—010, — O il —01 Hay and fodder, green and dry (including 1 140carobs) .................................................... » 37 050 147 34 500
11—012/5 11—005, —009 —02 Bran, pollard, sharps and other by-pro-
ducts from the preparation of cereals 
and cereal products .............................. » 67 610 077 1 111 210 925 • _ _
23—003/11 (23—002) —03 Oil-seed cake and meal and other vege- 89 967 803table oil residues .................................. 2 213 765 095 — —
23—001/2 23—001 —04 Meat meal (including tankage) and fish 2 771 021m ea l.......................................................... » 120 731 152 — —
(18—204), 1 (18—002), \ —09 Food wastes, n.e.s. and prepared animal 413 04523—012/3 / 23— 002 J feed, n.e.s.................................................. » 22 512 952 — —
091 Margarine and shorten ings ...................... • 110 713 10 854 054 2 500
15—023 15— 003 —01 Margarine: animal, vegetable or mixed .. » 20 000 1 391 050 2 500
15—001, —024 (15—002/3) —02 Shortenings, lard or lard substitutes, and 90 713similar edible f a t s .................................. » 9 463 004 — —




181 723 23 624 348
21—001, 1 Food preparations, n.e.s............................. » 181 723 { 23 624 348 _ _
—003/5, — 006, ( 22—008 J22—021/2 J 111 Non-alcoholic beverages.............................. i 1 732 24 078 23 4165
22—001 22—0Ó1, —0,09 —01 Non-alooholic beverages (including water
bu t not Including fruits or vegetable 
juices) ....................................................... » 1 732 24 078 23 4 105
112 Alcoholic beverages...................................... litre 652148 825 230 623 46 718 229
22—004/9 22—003 —01 Wine, including grape m u s t ...................... f litre \  kg
464 862 
4 232 839
128 111 728 
226 397 858
13 758 9 428 295
22— 002/3 (22—002) —02 Cider and fermented fruit juices, n.e.s. /  litre 22 073 ' 1 832 825 — —
(22—002/3) 22— 002 —03 Beer (including ale, stout, porter) and /  litre — _ 201 610 14 857 703
other fermented cereal beverages___ l kg — — — —
22—010/9 22—004/6 —04 Distilled* alcoholic beverages.................. /  litre \  kg
437 337 
727 608
139 847 503 
155 958 821
15 255 22 432 231
121 Tobacco unmanufactured .......................... » 5 114 649 1 597 836 107
24—001/2 24—002 —01 Tobacco unmanufactured (Including scrap 5 114 649tobacco and tobacco stem s).................. » 1 597 836 107 — __
122 Tobacco m anu factu res ................................ » 207 388 396 I l l 74 090
24—003 . (24—003) —01 Cigars and cheroo ts.................................. » 45 (129 159 — —
24—004 24—001 —02 Cigarettes .................................................... » 83 179 290 I l l 74 090
24—005/8 24— 003 —03 Tobacco manufacturing for human con-
sumption (smoking, chewing, snuff) .. » 79 79 947 — —
*) For starches not prepared for use as food, see item 599—03.
») Coffee bean husks and shells when reported separately are included in item 081—09.
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211
36—002, 1 36—002, —004, ) —01— 003/4, (—005) j (—006) /
(36—003/4) . 36—003 —02
36— 001, 38—101 36— 001 —03
(36—001) (36—001) —04
36—018 36— 011 —05
36— 005■* 36—005, — 006 —09
212








(12—007) (12—001) —0712—000, — 007 12— 001 —09
231
39— 001 (39—001) —01
39(—001), —003 (39—001) —02
39—002 (39—001) —03






40— 004 40—007/8 —02
40—008/11 40—015/8 —03
(40—007) 40—011/2 —04





40—012 40—020/1, —023,1 —02—025/56, —257 /
40—013/5 40—024, —058/60 —03




43—001 43—001 —01(43—002) 43—002/3 —02
(43—002) 43—104/006 —03(43—002) 43—007/9 —04
43— 002. 43—01Ö —05
261,
(46—001) (46—001) —01
46— 001 (46—001) —02
(46—001) (46—001) —03
■ ’ 262
47— 001 47— 001 —01
(47—001) (47—001) —02




(47—001, —005) (47—001) —07
47—007 47— 004 —08
263
48—001/2 (48—001) — 01
(43—003) (48—001) —02
48— 003 48— 001 —03






Quantity Value in marks Quantity
Value in 
marks
kg 9 136 813 1 097 605 103 3 044 651 398 949 839
» 6 997 690 549 595 254 1 456 663 1Ô5 788 520» — 806 851 191 900 227
» 2 122 797 644 980 176 _
» — — — _
> 6 563 288 471 761 060 4 579 916» 9 763 2 741 202 20 077 6 681 176
» 25 727 108 604 693 26 974 431 843 861
» 25-727 108 604 693 26 974 431 848 851
» 29 545 896 1 029 319 470 738 368 48 732 288
> 1 070 102 91 282 382
3 1 458 621 62 626 470 -
» 26 847 543 865 376 955 —
»
»
94 917 5 667 197 — -
»
» 74 713 4 366 466 738 368 48 732 288
» I  962 325 286 132 161 59 262 6 414 779> 1 163 222 169 788 78e _
> 692 447 111 049 930 _» 98 807 5 093 862 — -
» 7 849 199 583 59 262 6 414 779
I  854 827 243 438 356*)fm» 3 224 1 699 552 161 5*86 241 605 620
l  kg 7 620 90 482 789 193 1 430 464» 1 101 64 793 33 029 402 272
205 952 193 19 092 028 287*) m* 28 416 38 475 531 3 083 7*73 11 661 953 560
#) » 39 964 104 493 985 151 199 718 210 278
■)/ » — - — 52 102 370 740 121
\  kg 3 W6 114 62 982 677 _
*) ra* — __ 1 457 106 4 776 178 801
*) • - - 232 970 1 564 945 527
*) » 176 930 447 3 753 110 31 119 640 462
•> » - - 14 335 99 319 830
*> * 17 680 499 3 720 743 36 882 458 446
*)/ » — — ‘ 18 032 187 862176
1 kg 5 631 770 176 249 948 —
* 1 770 008 86 343 340 — _
» 1 770 008 86 343 340 — —
» 612 085 30 881 835 1 313 203 572 36 777 976063» — — 1 548 987 26 190 429» — — 182 840 998 2 787 829 546> 682 015 481 21 996 886 029» -446 790 419 11 966 872 609
» 7 687 196 850
»
»
1 982 874 986 - -
»
»
1 982 874 986 - -
» 6 600 218 3 877 650 334 216 661 76 368 239
1
»
■ 5 406 799 3 481 117 520 128 727 53 619 975
» 150 381 68 768 200 34 296 9 278 125
»
> 69 318 37 948 536
— —
627 587 129 995 642 — -
436 133 159 820 374 53 638 13 470 139
16 353 479 3 208 881 055 50 350 6 469 060
>
14 632 133 3 063 095 371
—
• » 1 721 346 145 785 684 50 350 6 469 060
— — 1 —1
Bide8 and skins (except fur skins), 
undressed...............................................
hides of horses, mules and asses,
undressed ................................ ................
Calfskins and kip skins, undressed..........
astrakhan, caracul, Persian lamb,
broadtail), undressed ........ ..................
Goatskins and kldskins, undressed . . . .
Waste and used le a th e r ...................... ...
Hides and Bkins, undressed, n.e.s.............
Far skins, undressed ........................................
similar sk in s ) ......................................
Oilseeds, oil nuts and oil kernels............
reen, wheth 
(report onshelled or unshelled
Bhelled basis)............
C opra ..............................
Palm k e rn e ls ............




Oil-seeds, oil nuts and oil kernels, n.e.s.
Crude rubber, including synthetic and
reclaimed ...........................................................
Natural rubber and similar natural gums 
Synthetic rubbers and rubber substitutes 
Reclaimed rubber ..
Waste and scrap rubber (Including worn- 
out articles of rubberized fabrics) l)
Fuelwood and charcoal.................
Fuelwood (including sawdust) 
Charcoal ......................................
Wood in  the round or roughly squared . .
Pulpwood ....................................................
Sawlogs and.veneer logs—co n ife r..........
Sawlogs and veneer logs—non-conifer ..
Pitprops (mine timber) ..........................
Poles, piling, posts and other wood in the 
round except p itp ro p s ..........................
Wood shaped or simply w orked .................
Railway sleepers (ties) whether sawn or
n o t ............................................................
Lumber, sawn, planed, grooved, tongued,
etc. — conifer..........................................
Lumber, sawn, planed, grooved, tongued, 
etc. — non-conifer ........................ ..
Cork, raw and w a ste ........................................
Cork, raw and waste (including natural 
cork in blockB and sh e e ts ) ..............
Pulp and waste p a p e r ....................................
Paper waste and old p a p e r .......................
Mechanical wood p u lp ..............................
Chemical w;ood pulp, sulphite ..............
Chemical wood pulp, other than sulphite 
Chemical pulp of straw, of fibres and 
of r a g s .................................... ..................
Silk  .........................................................................
Silk worm cocoons ..................................
Unreelable cocoons and cocoon wastes, 
frlsons, silk thread waste and silk noils 
Raw silk (not thrown) In hanks or in skeins
Wool and other animal h a ir ..........................
Sheep's and lam b's wool, greasy or back
washed ....................................................
Sheep’s and lam b’s wool, scoured, whether
or not bleached or d y e d ......................
Fine animal hair (including angora rabbit 
hair), suitable for spinning, other than
w o o l...........................................................
Fine animal hair, not suitable for spinning
(beaver, hare, ra b b it) ..............................
Horsehair and other coarse hair ..........
Wool shoddy ...................................... .
Wool or fine hair, carded or combed,
including tops ..................; ....................
Waste of wool and of other animal hair
Cotton .....................................................................
Raw cotton, other than lin te rB ..............
Cotton i in te rs ..............................................
Cotton mill waste, devilled cotton waste, 
and cotton shoddy, not further manu­
factured ...................................................
Cotton, carded or combed ......................
') Waat of hardened rubber is classified in 621—01. — *) Piled measure. — •) Solid measure.
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25—013, (—029) 25—013/5 —08
25—014, —016/7 25—004, (—018) —11
25—024 25—009 —12
(25—029) (25—018) —13
25—027/8 25—012, (—018) —14
25—015 (25—018) —15
25—007 (25—018) —16
25—006, 1 25—008, 1
—010/1, —020, 1 —010/1, —016, 1 —1925—023, i 25— 018, {







Descriptions g PB. B
Imports Exports
Quantity Quantity Value inmarks marks
509 444 34 761 360 _ _
509 444 34 761 360 — —
4 283 320 288 824 909 _ _
722 987 117 450 869 — —
47 663 6 828 947 — —
— . — — —
— — — —
- - - -
3 512 670 164 645 093 • - '
474 291 192 694 106 11 293 517 1 462 081 610
474 291 192 694 106 11 293 517 1 462 081 610
6 407 937 148 371 322 415 515 47 222 547
6 407 937 148 371 322 416 515 47 222 547
162 300 278 772 285 931 500 104 329
7 182 187 73 910 729 500 104 329
367 089 6 016 480 — —
154 751 002 692 358 722 — —
— — —
518 111 964 2 347 296 508 91 267 859 392 215 911
51 827 053 544 267 719 — —
50 295 858 65 076 506 131 600 292 810
- - - -
91 279 793 367 961 689 200 600
142 051 151 337 388 147 — —
53 657 518 558 835 429 — —
682 489 17 462 180 - -
353 271 9 669 266 3 461 560 21 333 530
108 878 130 236 139 937 40 580 414 552
1 408 366 54 895 240 4 539 070 86 688 723
_
1 054 960 13 759 498 6 448 430 30 052 949
1 159 603 17 070 141 — —
346 581 9 911 478 — —
15 183 191 113 959 278 76 646 419 253 432 747
141 606 914 407 905 668 385 498 832 840 375 204
141 606 914 407 905 668 385 498 832 840 375 204
67 465 010 621 665 938 1114 825 9 405 228
67 465 010 621 665 938 1 114 825 9 405 226
15 200 1 319 090 51 917 800 503 410 235
— — —
— — — —
— — — v —
_ _ —





15 200 1 319 090 19 712 800 138 435 030
124 410 • 5 593197 21 946 1 262 500
124 410 5 593 197 21 940 1 262 500
-
-
14 559 13Z 535 036 41Í 244 26Í 75 905 406
If 2 93(> 25 43' 828 044
14 559 IlfÎ 635 033 481) 218 831 75 077 362
6 4 1 9  311 9 9 8  0 5 0  9 4 , 2 U 0  871i 1 8 9  0 1 8  8 1 6
3 12 7 218 37 5 _





















Ju te , including jute cutting8 and watte . .  
Jute , including jute cuttings and waste
Vegetable fibres, except-cotton and jute  . .
Flax and flax tow and waste . . ............
Hemp and hemp tow and waste (cannabis
saliva and crotalaria juncea) ..............
Ramie and ramie tow and w a s te ..........
Sisal and other fibres of the agave family 
Manila fibre (musca textilis) and Manila
tow and waste ......................................
Vegetable textile fibres, n.e.s., and waste 
of such f ib re s ..........................................
Synthetic fibres ..........................................
Synthetic fibres In staple lengths suitable 
for spinning, and waste ......................
Waste materials from  textile fabrics, in-
eluding r a g s ..............................................
Waste materials from textile fabrics, in­
cluding r a g s ............................................
Fertilizers, crude . ..................................
Natural fertilizers of animal or vegetable
origin, not chemically tre a te d ..............
Natural sodium n itra te ..............................
Natural phosphates, ground or unground 























Crude minerals, excluding coal, petroleum, 
fertilizer materials and precious stones
Natural a s p h a lt ..........................................
Sand (Including ground quartz) ..........
Gravel and crushed Btone (including
tarred macadam) ..................................
Clay (Including chamotte and dinas
earths) .......................................................
Salt (including salt pu t up for retail sale)
S u lp h u r ........................................................
Natural abrasives, including industrial
diamonds ......................... : ....................
Building and monumental (dimension)
stone, not w o rk ed ..................................
Stone for industrial uses, except dimension
(gypsum, lim estone)........ 1.....................
Asbestos, crude, washed or ground . . . .  
Mica, uncut or unmanufactured, in sheets 
or blocks, fUmB and Bpllttings; scrap
mica, unground or ground ..............
Feldspar, fluorspar, cryolite and chiolite
Magnesite ...................................................
Natural graphite l ) ..................................
kg
Minerals, crude, including ice, n.e.s.
Iron  ore and concentrates..........................
Iron.ore and concentrates (except pyrites 
not roasted) ..........................................
Iron  and steel scrap 
Iron and steel scrap
Ores of non-ferrous base metals and con­
centrates ..................................................
Copper ore and concen trates..................
Nickel ore and concentrates......................
Bauxite (aluminium ore) and concentrates
Lead ore and concen trates......................
Zinc ore and concen trates......................
Tin ore and concentrates..........................
Manganese ore and concentrates ..........
Chromium ore and concentrates ..........
Tungsten ore and concen trates..............
Base metal ores and concentrates, n.e.s.

















Non-ferrous metal scrap 
Non-ferrous metal scrap
Silver and patinum  ores ..........................
Ores and ore concentrates of silver . . . .  
Ores and ore concentrates of platinum 
and platinum group m e ta ls ..................
Crude anim al materials, inedible, n.e.s. 
Bones, ivory, horns, hoofs, clawB and
similar p roducts......................................
Materials of animal origin, n.e.s. (e.g. 
intestines, stomachs, bristles, hair, bird 
skins, feathers, sponges, fish eggB, not 
for food, dead animals, parings and 
wastes of raw hides and sk in s ) ..........
Crude vegetable materials, inedible, n.e.s. 
Plants and parts of plants for use in 
dyeing and tanning, whether ground
or not .......................................................
Natural gums, resins and balsam and lacs
l ) Artificial graphite is classified in 599—09.
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Imports < Exports Quantity Value in marks Quantity
Value In 
marks
14—001/5 14—001 292—03 Vegetable materials for plaiting (e.g., for r
baskets and plaited rags), including
bamboo ................................................... kg 1 091167 115 616 648 ___ —
12—030/2 (12—011) —94 Plants, seeds, flowers and parts of plants,
n.e.s., mainly for use in medicines or
perfumery ............................................... • 61 493 23 754 689 — —
12—009/20 12—002/5, — 006 —05 Seeds for p la n tin g ...................................... » 1 488 397 393 898 570 325 898 60 741 920
05—001/4 06—001/2 —06 Bulbs, tu b e»  and rhizomes of flowering
or of foliage plants; cuttings, slips, live
trees and other p la n ts .......................... » 2 124 026 307 762 454 1 789 172 125 880 164
06—005/7 06—003 —97 Cut flowers and fo liage .............................. » 527 431 432 4 724 205 800
12—084, (^-036),1 —99 Vegetable saps, juices and extracts, n.e.s.
13—007/10, l (13—002), 14—002 (except dyeing and tanning extracts)14—006/7, 1 and vegetable materials, including i
(33—008) J pectin, algae and kapok, n .e.s........... » 983 206 73 603 508 — —
311 Goal, coke, and ,brique ttes .......................... » 2 675 290 089 12 597 480 252 45 000 323 400
27—001/2, (—004) 27— 001, (—002) —01 Coal (anthracite, bituminous, sub-bitumi-
nous, l ig n ite ) ..............  ........................ » 2 210 669 867 10 217 249 797 45 000 323 400
27—003 (27—002) —02 Coke of coal and of l ig n i te ...................... » 431 162 208 2 229 794 874 _ —
27— 004 (27—001) —03 Briquettes of coal, of lignite, of coke and
of peat . . ................................................. » 33 468 024 150 435 581 — —
312 Petroleum, crude and partly refined . . . . > _ _ _
27—013 (27—002) —01 Petroleum, crude and partly refined for
further refining (Including natural 1
gasoline) .................................................. • — — — —
313 Petroleum products ...................................... » 1 118 214 096 9 262 518 829 32 539 1 694 455
27—015 (27—002) —01 Motor spirit (gasoline and other light oils
for similar uses), including gasoline
blending agents .................................. > 358 817 198 3 653 911 211 — —
27—016/8 (27—002) —02 Lamp oil and white spirit (kerosene,
illuminating O il)...................................... > 74 603 044 658 520 934 — —
27—014 (27—002) —03 Gas oil, diesel oil and other fuel oils .. » 652 606 327 3 998 318 055 — —
27—019, 32—010 (27—002), 32—005 —04 Lubricating oils and greases, including
• mixtures with animal and vegetable
lubricants ................................................ > 29 043 806 815 147 357 32 639 1 694 455
27—020/2 (27—002) —05 Mineral jelly and waxes (including petro-
la tu m ) ...................................................... » 2 819 840 126 378 273 — —
(27—006), 27—028/4 (27—002) —09 Pitch, resin, petroleum asphalt, coke of
petroleum and other by-products of
coal, lignite, petroleum and oil shale
(including' mixtures with asphalt),
n.e.s., not chem icals.............................. > 323 881 10 242 999 — —
314 Gas, natural and manufactured ..............
(not recorded) (not recorded) —01 Gas, n a tu r a l ................................................
(not recorded) (not recorded) —02 Gas, manufactured ....................................
315 Electric energy ..........................................
(not recorded) (not recorded) —01 Electric energy ..........................................
411 A n im a l oils and f a t s .................................. » 2 345 615 157 650 361
16—005 15—001 —01 Oils from fiBh and marine animals . . . . » 1 446 910 107 551 291 _ _
15—002/4, (—017) 15— 002 —02 Animal oils, fats and greases, excluding'
la r d 1) ....................................................... > 898 605 50 099 070 — —
412 ■ Vegetable o i l s .............................................. > 15 990 207 J 075 629 846 1 141 692 116 970 200
15—006 (15—004) —01 Linseed o i l ................................................... » 5 014 865 333 939 030 —
15—008 (15—004) —02 Soyabean oil .............................................. • 10 295 885 848 _ _
(15—017) (15—004) —03 Cottonseed oil ............................................ » — — _ , —
15—009 (16—004) —04 Groundnut (peanut) oil ........................... > 274 064 20 074 895 __ —
15-^011/2 (15—004) —05 Olive o i l ...................................................... » 88 366 15 283 867 _ —
15—014 (15—004) —06 Palm o i l ....................................................... > 2 570 930 155 153 984 __ —
16—016 (15—004) —07 Coconut (copTa) oil .................................. » 6 995 153 449 791 423 _ _
16—015 (15—004) —08 Palm  kernel o i l .................................. » 236 169 18 173 643 __ —
15—013 (15—004) —11 Castor oil .................................................... » 128 952 9 768 946 _ —
16— 007 (15—004) —12 Tung o i l ....................................................... » 396 884 34 213 610 _ —
15(—007), \  
— 010, — 017 . S 15— 004 — 19 Oils from seeds, nuts and kernels, n.e.s. » 274 529 38 344 600 1 141 692 116 970 200
413 Oils and fats processed1), and urazes of
anim al or vegetable origin  .................. » 13 794 415 956 068 241 2 876 1 459 902
(16—010), 30—032 (15—006), 30—006 —01 Oils, oxidized, blown or b o ile d .............. > ' 737 558 63 286 704 1 325 206 326
15—022 (15—006) —02 Hydrogenated oils and fats .................. » 10 022 729 684 302 278
16—018/9, —030 15— 006 —03 Acid oils, fatty  acids and solid residues
from the treatm ent of oils and fats » 2 900 908 171 034 567 1 551 1 253 576
15—025/9 (15—006) —04 Waxes of animal or vegetable origin . . . . > 133 220 37 444 692 —
511 Inorganic chemicals ..................  ............ » 234 458 063 3 026 887 071 1 462 152 158 211 113
28—006/11 (28—402) —01 Inorganic acids and anhydrides (e.g.
nitric, sulphuric, hydrochloric acids) > 2 899 847 59 148 295 __ —
2&—050 (28—402) —02 Copper su lp h a te ........................................... > 31 489 1034 783 - _ —
28—018 28—302 —03 Sodium hydroxide (caustic B oda).......... » 3 275 495 65 682 570 20 1 867
28—028/80 (28—402) —04 Sodium carbonate (soda a s h ) ............... ... > 86 311 217 358 114 400 —
28—001/5, 1
—019/27, 1 28—001/202, — 402 —09 Inorganic compounds and chemical ele-
—051/67 J ments, n.e.s.............................................. » 191 940 015 2 542 907 023 1 462 132 158 209 246
512 Organic chemicals ...................................... » 4 169 171 440 971137 10 141 948 128 361 594
28—012/7 (28—402) —01 Aliphatic and other organic acids and
anhydrides (e.g. acetic acid, tartaric
acid, citric ac id ) ...................................... > 611 449 68 491 780 __ —
22—020 22—007 —02 Alcohol (ethyl alcohol), denatured or not » 658 57 294 9 172 020 94 598 464
15—020/1 15—005 —03 Glycerine .................................................... » 386 97fl 53 859 069 — —
28—069/71, —097 28—903, (—004) —04 Alcohols, n .e.s.............................................. »* ■ 347 984 35 066 455 505 26 634
28—088 28—008 —05 Spirits of tu rp en tin e .................................. > 269 285 17 085 901 964 178 33 468 651
28—068, —072/80,1 28— 004 —09 Organic compounds, n.e.s. (including
complex function alcohols and acids) » 2 552 819 266 410 638 5 245 267 845
*) Margarine, lard, lard  substitutes, shortenings and similar edible fats are classified in group 091 (items 091—01 and 091—02).
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521 M ineral tar and crude chemicale from  coal.
petroleum and natural g a s ...................... kg•
10 304 392 208 836 585 423 338 12 450 915
27—006 (27—002) — 0 1 Mineral t a r ................................................... 520 200 2 628 165 — —
27—007/12 27— 002 —02 Tar oils and other crude chemicalB from
9 784 192 206 208 420 423 338 12 450 915
531 Coal-tar dyestuffs and natural in d ig o ___ » 777 303 566 377 014
30—007 (30—005) — 0 1 Coal-tar dyestuffs and natural indigo
(including artificial colour lakes) . . . . > 777 303 560 377 014 — —
532 Dyeing and tanning extracts, and synthetic
tanning materials .............................. .. > 2 302 471 138 387 142 7 279 855 060
30—006 (30—008) —01 Dyeing extracts (vegetable and animal *)) » 4 579 625 852 — —
30—001/4 30— 008 —02 Tanning extracts, except synthetic tann-
ing m a te r ia ls .......................................... » 1 809 471 103 249 441 7 279 855 060
30—005 (30—008) —03 Synthetic tanning materials .................. » 488 421 34 511 849 — —
533 Pigments, paints, varnishes, and related
materials ................................................... » 22 250 529 1 158 253 787 5 501 2 325 522
30—008/20,-022 30—001/4, — 005 —01 Colouring materials, including distempers, 5 034other than of coal-tar origin .............. » 20 132 922 701 582 809 2 256 615
30—020/7 
30—021, I
(30—005) — 0 2 Printers’ ink ...... ........................................ > 264 518 90 102 000 — —
—023/5, —029/31, \ 30 (—005), —007 —03 Prepared paints, enamels, lacquers, var-30—033/9 J nishes, artists* colours, siccatives (paint 
drlera) and mastics ............................ » 1 833 089 360 568 978 467 68 907
541 M edicinal and pharmaceutical products . . » 110 371 59 337 516 3 314 5 380 303
(28—098/9) (28—314) —01 Vitamins and vitamin preparations . . . . » — — — —
28—096 (28—012) —02 Bacteriological products, sera, vaccines 
Penicillin, streptomycin, tyrocldine and
» 2 992 25 932 929 — —
(28—098/9) (28—314) —03
other antibiotics .................................. » — — — —
(28—098/9) (28—314) —04 Opium alkaloids, cocaine, caffein, quinine
and other alkaloids, salts and their
28—092/4, —096,1 
(28—098/9) / 28—012, (—314) —09
derivatives ..............................................
Medicinal and pharmaceutical products, 
n .e.s............................................................
»
» 107 379 33 404 587 3 314 5 380 303
551 Essential oils, perfume and flavour mate- 1 652 1 565 014
3 I — 0 0 2
» 67 957 199 014 473
31—001/104 —01 Essential vegetable o ils .............................. » 27 156 73 980 811 1 652 1 565 014
31—204 (31—002) —02 Synthetic perfume and flavour materials
and concentrates, and enfleurage greases 
and mixtures of alcohol and essential oils » 40 801 125 033 662 - -
552 Perfumery, cosmetics, soaps, and cleansing 2 428 341 277 880 741 12 634 3 023 226
31—105/010
and polishing preparations .................. »
31—001 — 0 1 Perfumery, cosmetics, dentifrices and 46 598 314 1 220 1 205 882other toilet preparations, except soaps » 24 370
32—001/0, —009 32—001/3, —007 — 0 2 Soaps and cleansing preparations . .  * . . . » 2 276 138 212 959 848 8 874 1 554 762
. 32—007/8 32—004 —03 Waxes, polishes, pastes, powder and
similar preparations for polishing and 
preserving leather, wood, metal, glass 
or other m a te ria ls .................................. » 127 833 18 322 579 2 540 262 682
35 (-001),-002 /5 , \ 561 Fertilizers, m a n u fa c tu red ..........................
1 253 369 097 2 350 398 960 — —
(35—003) — 0 1 Nitrogenous fertilizers and nitrogenous—007 / fertilizer materials (other than natural).
> 87 284 239 1 100 458 322 — —
35—009/11, —013 35—002 — 0 2 Phosphatlo fertilizers and phospbatic
fertilizer materials (other than natural), 
including superphosphates and basic 
dephosphorizatlon s la g .......................... » 69 328 248 549 298 073
35—014/5, — 016 (35—003) —03 Potassio fertilizers and potassic fertilizer 689 009 276
(35—003) . —09
materials, except crude potash salts 
Fertilizers, n.e.s., including mixed fertill-
• 96 509 808
35—017. (—018)
11 633 289» 246 802 — —
34—001/7, \ 34—001/2, 8 i—002
591
—01
E x p lo s iv e s ................................................ i .
Propellent powders, prepared explosives




40 586 955 
26 118 97781—002, —005 / arid hunting or sporting ammunition . . » 600 830
84—008/11 34—003, (—005) • —02 Fuses, primers and detonators .............. > 35 330 33 225 047 10145 4 626 941
34—012/3, 81—004 34— 005 —03 Pyrotechnical articles .............................. > 2 223 1 539 527 29 970 9 841 037
599 Miscellaneous chemical materials and pro-
d u c ts .......................................................... » 36 874 485 4 729 783 065 7 664 680 134 996 958
28—082/5 28—010/1 —01 Synthetic plastic materials in blocks,
sheets, rods, tubes, powder and other 
primary forms ............ *......................... • 8 604 067 1 142 747 328 12 379 4 377 612
28—080 (28—314) — 0 2 Insecticides, fungicides, disinfectants,
11— 02012, \  
33—007, (—008) /  
33—001/6, \  
—008, —009/10 /  
28 (—075), I 
—081, —087, 1
including sheep and cattle dressings 
and similar p repara tions...................... • 594 989 108 248 173 _ _
11— 007, 33—003 —03 Starches, starchy substances, dextrins,
88 561gluten and gluten flour*) .................. » 11 417 407 370 687 951 388
33—901/2, —004 ' —04 Casein, albumen, gelatin, glue and dress-. 
Inga .......................................................... > 7 599 811 616 115 351 258 52 129
28—005/7, —009,\ —09 Chemical materials and products, n.e.s. » 8 658 151 2 491 984 262 7 651 055 130 478 656
28—089/91, f —113/214, 28— 314)
—098199 1 611 L ea th er ......................................................... > 103 002 190 953 976 19 216 36 411 732
30—000/217 30—007/10 —01 Leather .............................. .......................... > 102 999 190 952 814 19 216 36 411 732
36—019 (30—011) —02 Reconstituted and artificial leather con-
612
taining leather or leather f i b r e ..........
M anufactures-of leather, and artificial or
> 3 1 162
190 757> 54 925 52 873 582 126
37—008/10 37—003 —01 Machine leather belting and other articles 31 908 984 55 457of leather for use In machinery ___ » 28 594 39
37— 011 (37—004) — 0 2 Saddlery and other harness makers goods » 1 453 8 158 387 — —
(37—001. —011, \  
54—013) / (37—004), 64—200 —03
Uppers, legs and’ other prepared parts of 
footwear of all m ate ria ls ...................... • _ — — —
37—00J,—100/200,1 
(-0 1 1 ) / 37— 004 —09
> 24 878 17 806 211 87 135 300
*
x) Including all vegetable and animal dyes except indigo. 
*) For starches prepared for use as food, Bee item 055—04.
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Imports Exports Quantity Value in marks Quantity
Value in 
marks
613 Furs, dressed or dressed-and-dyed .......... kg 104 424 352 393 051 767 2 705 633
38—003/9 38—008/14, (—015) —01 Furs, dressed or dressed and dyed (in*
eluding artificial furs) not made up into
articles of c lo th ing.................................. » 104 424 352 393 051 767 2 705 633
621 Rubber fabricated m a te r ia ls ...................... > }  277 721 1 405 880 128 34 948 12 331144
39—005/16, —030 39—002/5 —01 Rubber fabricated materials (e.g., pastes,
plates, sheets, rods, threads, tubes of
rubber) ..............................v .................... • 7 277 721 1 405 880 128 34 948 12 331 144
629 Rubber manufactured articles, n .e .s .......... 4 573 224 1 404 794 184 8 347 4 693 032*Jw—ui//26 , ^ 39—006 —01 Rubber tyres and tubes for vehicles and
aircraft .................................................... > 4 397 021 1 293 730 446 3 467 1 929 998
(39—029, —032) (39—008/9) —02 Hygienic, medical and surgical articles
39—027/8, —029,\ of rubber (not including tubes) . . . .
» — _ — —
39—007, — 00819 —09 Manufactures of soft and hard rubber,
n.e.s. ........................................................ > 176 203 111 063 738 4 880 2 703 034
631 Veneers, plywood, boards, artificial or re-
constituted wood and other wood, worked,
n .e .s ............................................................ r 708 770 142 337 296 12 197 639 163
(40—017/9) 40—064/7 —01 Veneer sh e e ts .............................................. ')Xm* —
—
360 44 328 349
40— 01719 40—068/72 —02 Plywood, Including wood faced with 7  kg 661 978 121 475 138 — —
veneer sh e e ts .......................................... ')Xm* — — 320 304 10 697 233 227
(44—009) 44—106/306 —03 Pibreboards (not paperboards) .............. kg — w- 61 152 144 1 308 226 468
40—016,—020, 1 40—061/3 —09 Artificial or reconstituted wood in sheets,
in blocks, in boards (except fibreboards)
or the like (shavings or sawdust agglo-
meikted with natural or artificial resins
or w ith other organic binding sub-
stances) and other wood simply shaped
or worked, n.e.s....................................... • 46 792 20 862 163 3 745 679 147 851 119
632 Wood manufactures, n .e .s ........................... > 267 252 34 303 379 2 207 673 161 683 043
(40—044) 40—074/5 —01 Boxes, cases, crates and parts thereof .. > _ _ 704 65 000
40—021/2 40—076 —02 Cooperage products .................................. > 6 716 145 485 1 330 23 692
40—031/4, \ 40—077/80, -^-091 —03 Builders' woodwork (Including doors,(—043/4) / sashes, blocks and strips for parquet and
other flooring, and ready cut wooden
parts of buildings with or without
—nas/fl, 40—173/273, 1 fittings and accessories * )).................. > 76 411 4 528 375 1 235 838 99 368 751
—041/2. I —083/5, —088, !■ —09 Manufactures of wood, n.e.s..................... » 185 125 29 629 519 969 801 62 225 600
—«43/4, —045/7 —292/392 J
633 Cork m anufactures...................................... » 2 433 683 264 893 295 127 108 000
(41—001) (41—001) —01 Agglomerated cork m ate ria ls .................. » _ _ _ —
41—002/6, (54—013) 41—002 —09 Articles made of natural dr agglomerated
cork, n.e.s................................................. * 2 433 683 264 893 295 127 108 000
641 Paper and paperboard .................... » t  798 529 314 511 247 1 014 690 521 37 839 334 491
44—010 44—008 —01 Newsprint p a p e r ........................................ » _ _ 470 069 965 14 150 677 040
(44—019) 44—009/10 —02 Printing and writing papers in rolls and
sheets other than n ew sp rin t.............. » _ ' _ 124 040 054 6 162 594 687
(44—019) 44—012/213, \  —015/6 / —03
Common packing and wrapping paper .. » - • - 266 943 999 9 630 644 220
44—004, ■ \ 44—102/005 —04 Paperboard (cardboard), including corru-
gated cardboard b u t not including
building board ...................................... • 1 145 877 44 478 059 102 955 063 3 650 977 190
(44—009) (44—406, —618) —05 Building board of paper or of pulp, not -
im pregnated ............................................ • — — — —
44—003, —015 44— 001, — 007 —06 Paper and paperboard, bituminized or
asphalted, including reinforced and
coated with graphite in imitation of
s la te ........ .................................................. » 541 156 13 803 444 4 850 959 235 848 92244—001/2, ( (44—001, —406, \ —07 Paper and paperboard, coated, impregna-—005/6, —016/7/ —007, —618) / ted, vulcanized, etc. other than bituml-
nlzed or asphalted * ) .............................. » 251 095 69 994 842 — —
44—023, 50—034 44—017, —020 —08 Wallpaper, including lincrusta . ’............ • 2 750 585 163 037 206 3 609 081 135 824 575
(44—011) (44—011) —11 Cigarette p a p e r .......................................... » — — — —
44— 020 (44—618) —12 Blotting paper, filter paper and blocks4) » 29 657 9 280 084 — —
44— 01113, 1 44— 406, — O il, 1
—018, — 019, V —014, —118/518,? —19 Paper and paperboard, n.e.s..................... » 74 159 23 917 612 42 221 400 3 872 767 857
(50—001/2) J — 618, 50—001 J,
642 Articles made of pulp , of paper and of.
paperboard .............................................. » 145 022 40 492 117 22 748 975 1 201 507 087
(44—033) 44—022, (—023) —01 Paper hags, cardboard boxes and other
containers of paper or cardboard . . . . > — — 14 432 541 766 423 056
(44—033) 44— 023, —024 —02 Envelopes, paper in boxes, packets, etc. » — — 5 957 865 728
44—026/30 44—026 —03 Exercise books, registers, albums, diaries,
memorandum books and other manu-
44—014, (—020), 1 factures of writing p a p e r ...................... » 5 017 2.826 442 161 213 16 561 862
—021/2, —024, 1 44 (—Oil), —019.X —09 Articles of pulp, of paper and of paper- V
—031/2, — 033 J —021, 127/227 / board, n.e.s. (including cigarette paper
cut to size for cigarettes) .................. • 140 005 37 665 675 8 159 264 417 656 421
651 Textile y a m  and thread ............................... » 8 13i 858 6 355 518 714 501 953 242 636 464
46—002/3, —007 46— 001 —01 Thrown silk and other silk yarn and
thread (Including schappe and bourette) > 18 165 64 710 494 0 2 991
47—008/14 47—006 —02 Tarn of wool and h a i r .............................. » 2 332 332 2 464 787 081 12 956 5 557 197
48—010/3, \ 48—002, —004, X —03 Cotton yam  and thread, grey (un-
—018/21, —026/9/ —006 / bleached), not mercerized .................. • 1 985 603 1 067 024 327 162 209 47 805 413
48—007/9,—014/7,1 48—003, —005, X —04 Cotton yam  and thread, bleached, dyed
—022/6, —030/3/ —007 / or m ercerized.......................................... > 1 032 729 843 498 489 28 986 9 116 964
49—207¡8,—009/16 49—005/9, (—211) —05 Yam  and thread of flax, hemp and ramie 95 490 • 35 731 642 208 635 147 741 398
')  Solid measure.
•) Prefabricated buildings and panels, of all m aterials, are classified In group 811 (Item 811—01) and wood furniture In group 821 (item 821—01). 
')  Carbon and similar paper, cu t to size, are classified in 642—09.
*) Blotting and filter paper, cu t to size, are classified In 642—06.
Eauppa v. 1955 — Handel dr 1955 — 3321—56 30
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46—013/4, (60—101) 46—002 651—06 Yam  and thread of synthetic fibres and
spun glass .............................................. kg 2 306 910 1 816 413 407 89 167 32 312 501
46—022 46— 005 —07 Yam  of textile fibres mixed with metal > 278 750 532 — —
40—107, \ Yam  of textile fibres, n.e.s., (Including
(—207/8), —017/21/ 49—010/111, —211 —09 paper y a m ) ............................................... » 663 451 62 602 742 — —
652 Cotton fabrics of standard type (not
including narrow and special fabrics) » 2 685 286 2 113 627 323 66 359 29 969 97348—034/6, \  
—041/2, —047 J 48—009 —01 Cotton fabrics, grey (unbleached).......... > 278 615 114 833 512 38 095 11 926 157
48—037/440, \ 48—008, X —02 Cotton fabrics, other than grey (bleached,—043/6, —048 / —010/1 / dyed, mercerized, printed or otherwise
finished) .................................................. • 2 406 671 1 998 793 811 28 264 18 043 816
653 Textile fabrics of standard type (not i n -
chiding narrow and special fabrics),
other than cotton fabrics ...................... » 2 123 8*9 2137 228 917 89 413 59 026 829
46—004/6, —012 46— 003 —01 Silk fab rics.................................................. » 14 922 83 328 558 — —
47—016/22, 65—004 47—006 —02 Woollen and worsted fabrics (including
fabrics of fine hair) .............................. • 1 316 903 1 516 938 195 aid 977 398
49—022/30, —03314 49— 01216, (—218) —03 Linen, hemp and ramie fa b ric s .............. » 261 030 92 954 583 36 851 11 143 449
49—031/2, (—033/4) 49— 016 —04 Fabrics of J u t e ............................................ > 256 071 36 325 866 — —
46—116/017, \  
(60—101) J 46— 004 —05 Fabrics of synthetic fibres and spun glass
» 221 067 347 672 647 51 943 46 902 950
46—023/4 (46—005) —06 Fabrics of textile fibres mixed with metal » 493 2 973 483 _ —
61—001, —004, '
—007, —010, (61—001/5) —07 Knitted fabrics (piece goods of all textile
—013» —019 fibres) ...................................................... » 45 008 46 845 041 — —
47—030,
49 (—033), . (47—008), 1 —09 Fabrics, n.e.s., (Including fabrics made of
—235, —038, ’ 49— 017¡218 J coarse hair and of paper yam )’ .......... » 8 365 10 190 544 9 3 032
66—005
654 Tulle, lace, embroidery, ribbons, trimmings
46—010, —020, 1 (46—003/4), 1 and other small wares .......................... > . 128 603 506 412 939 1277 • 2 352 4314 /—028, 47— 008, V —01 Tulle, lace and lace fabrics of all fibres
49—040 J (48—012, 49—218)J (Including net and netting) .............. » 76 688 380 168 976 1 167
2 184 970
46—008/9, . \ (46—003/4) —02 Ribbons of silk and of synthetic fibres—018/9, 6b—UU¿ ) (including all narrow fabrics of silk and
47—027, 1 synthetic fib res)...................................... » 9 387 21 303 551 — —
48—049/51, (4 6 —uu3/4), ( —03 Ribbons (other than of silk and of
49—039 48—-012t (49-—218)J synthetic fibres); trimmings, tapes and
46—011, —021, bindings of all fibres, except elastic .. » 21 533 26 975 279 110 167 461
47—029, 48—055, • (46—uuá/4 , X —04 Embroidery In the piece, in strips or in
49—041 motifs, not including embroidered
clothing and other embroidered made-
up articles .............................................. > 20 995 77 905 133 — —
655 Special textile fabrics and related products » 904 026 006 5 705 4 014 010
60—006/11 50—003 —01 Felts and felt articles, except hats and
hoods for hats (hat bodies) .............. » 104 390 67 203 700 1927 1 150 314
(65—006) (55—003) —02 H at bodies of wool-felt and fur-felt . . . . » — — —
55— 008, —007/8 55— 003 ' —03 H at bodies, n.e.s......................................... /  » . — — 39 99 907\num b. 673 240 218 266'746 — —
60—023/32, —036 (50—006) —04 Rubberized and other impregnated fab-
rics and felts, except lino leum s........ kg 701 201 196 853 577 — —
50—036/8 (60—006) —05 Elastic fabrios, webbing and other small
wares of e la s tic ...................................... » 24 312 47 323 020 — —
50—012/9 50—004/5 —06 Cordage, cables, ropes, twines, and manu-
factures thereof (fishing nets, rope-
so—>oo 1 /«,—nna/4, \ makers* wareB) ...................................... > 842 898 146 989 860 1 320 1 387 356
—020/2,'—039/43/ 50— 002, — 006 —09 Special products of textile materials and .of related materials, n.e.s...................... » 448 734 227 389 103 2 419 1 376 433
656 Made-up articles wholly or chiefly of
textile materials, n .e.s. (other than
clothing and footwear) .......................... » 108 360 101 843 527 24 340 36 598 245
52—012/4 52—003 —01 Bags and sacks for packing, new or used > 17 077 4 083 550 — —
62—016 (52—204) — 0 2 Tarpaulins, tenU, awnings, Balls and
other made-up canvas g o o d s .............. > 2 572 2 702 517 — —
(52—019/21) (52—204) —03 Blankets, travelling rugs and coverlets-
of all m a te r ia ls ...................................... » _ — — —
52—001/7 62—001 . —04 Bed-linen, table-linen, toilet-linen, and
kitchen-linen .......................................... » 88 701 95 057 460 23 478 36 057 267
(52—026/34) (52—204) —05 Made-up curtains, draperies, and made-
up household articles of textile ma-
terlals, n.e.s.............................................. » _ — — —
(52—026/34) 52 (—104), —204 —09 Made-up articles of textile materials, n.e.s. » — — 862 540 978
657 Floor coverings and tapestries .................. » 5 680 183 785 167 008 1283 438 294
47—023/6 47—007 —01 Carpets, carpeting, floor rugs, mats,
m atting and tapeBtries of wool and fine
hair ........................................................... » ’ 362 037 257 336 037 1 283 438 294
49—036/7 (49—016) — 0 2 Carpets, carpeting, floor rugs, mats,
m atting and tapestries of textile fibres,
other than wool and fine h a i r .......... » 15 076 2 881 205 — —
42—003, 49—135 (49—017/118) —03 Carpets, carpeting, floor rugs, mats and
m atting of vegetable plaiting materials
(including cooonut matting), n.e.B. . . » ,6 857 877 240 — —
50—033 (50—006) —04 Linoleum and similar p ro d u c ts .............. » 6 296 213 624 072 626 —
661 Lim e , cement and fabricated building
materials, except glass and clay materials > 4 232 647 91 576 308 26 582 990 293 913 332
25—118/019 25—005/6 —01 Lime ............................................................ » 258 838 3 426 960 88 000 430 023
25—021/322 25—007 —02 Cement ........................................................ » 3 183 890 32 689 310 9 990 850 39 128 479
58—002/4, (—026/7) 58—001, —003/6 —03 Building and monumental (dimension)
» 113 372 3 503 549 2 374 873 82 730 84368—011/216, X 68—106, (—206),\ —09 Building materials of asbestos, cement and(—■-uiöj, —uia/y  J —107, (—207) / of unfired non-metallic minerals, n.e.B. 676 547 51 956 469 14 129 267 171 623 987
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69—001/2, \  
—005/6, — 009 J
662 Clay construction materials and refractory 
construction .materials .......................... kg 17 077 246 408 252 767 1 260 552 14 622 916
59—001, (—006) —01 Bricks, tiles, pipes and other products of 
brick earth or of ordinary baked clay » 2 547 842 40 729 075 1 022 437 3 619 255
59—007/8—112/015 69—003, (—006) —02 Wall tiles, floor tiles, pipes and other clay
construction materials, except those* 
of brick earth or of ordinary baked clay 2 298 933 88 079 788 12 937 814 136
69—003, —104/204 59—002, (—006) —03 Befractory bricks and other refractory 
construction materials ...................... » 12 230 471 279 443 904 225 178 10189 525
663 M ineral manufactures, n .e.s., not including
clay and g la s s ..........................................
Grinding and polishing wheels and stones
3 612 679 663 963 134 497 162 19 408 235
58—006/8 58—002 —01 • 1 693 665 199 595 110 54 260 2 422 511
, 68—009/10 (58—207) —02 Abrasive cloths and papers, and similar » 303 873 107 508 252 — —
58—020/1 58— 206 —03 Manufactures of asbestos, not Including 358 763 166 937 136 304 041 14 541 283
68—022 (58—207) —04 Manufactures of mica (built-up mica pro-
ducts, and articles made from sheet
> 27 011 29 404 893 — _
(58—026/7), \ (58—207, 73—008) —05 Carbon and graphite products, except73—043/6 / crucibles (including lighting carbons, 
electrodes, carbon brushes and brush 529 754 95 538 24058—001, —005; 1 stock, and battery carbons) .............. » — —
— 016, —017, I 58— 207 —06 79 374 13 163 329 36 689 943 761—023/6, —02617, f
—028 J
59—011
factured, n.e.s. (except ceramics) . . »
(59—006) —07 Refractory products other than refractory
59— 000
construction materials (e,g. retorts, 
crucibles, muffles, nozzles, plugs, sup­
ports, tubes, pipes, sheets, rods) . . . . • 620 239 51 816 174 102 172 1 500 68059 (—009), —010 —09
664
>
» 3 416 998 246 376 436 423 619 * 9 823 239
60—101, \ (60—007) —01 Glass in the mass, Including broken and—201, —012 / powdered glasB, and glass rods and
> 1 126 839 93 221 794 — —
60—022 (60—007) —02 Optical glass and spectacle glass, un- » 38 242 16 200 041 — 9 823 239
60—006/7 60— 00112 —03 Sheet (window) glass, unworked .......... »
022 240 35 147 151 423 619
60 (—002), —008 (60—001/2) —04 Plate glass (unobscured flat glass ground and polished dn both sides), not other- 43 186 853wise w o rk ed ............................................ > 377 965 — —
60—002, (—004) (60—001/2) —05 Boiled, obscured or wired (reinforced) glass, not otherwise, worked .............. > 860 689 28 188 600 _ —
60—003 (60—007) —06 Bricks, tiles and other construction ma- 3 920 199 807terials of cast or pressed g la s s .......... » — —
60—004 (60—007) —07 Laminated and other safety g la s s .......... » 67 121 13 111 050 — —
60—009/10 (60—002, —007) —08 Sheet and plate glass, tinned, silvered or coated with platinum, not further
4 259 1 956 534
t
worked .................................................... » — —
60—020/1, —024 —09 15 723 15 164 606 — —
665 494165 117 095 745 108 899 30 053 174
60—013/6—117/217 60—003 —01 Bottles, flasks and other containers,stoppers and closures of common glass: 
blown, pressed or moulded b u t not 14 415 510 9 122otherwise worked .................................. 72 886 67
60— 02519 * 60—005/6 —02 Glass tableware and other articles ofglass for household, hotel and restau-
359 315 65 615 051 1Ö2 575 25 947 983
60—011, —018/9,1 60— 004, —007 —09 6i 964 37 065 184 6 257 4 096 069—023, (—026 /9 )/
13 918 337 113 265 190666 20 529 703 435
59—025, —026 (59—005) —01 Table and other household and art
articles wholly of ordinary baked clay 
or ordinary stonew are.......................... > 1 002 319 646 — —
59—018, —022/4 59—005, (—006) -r-02 Table and other household (includinghotel and restaurant) and art articles 
of faience or fine earthenware .......... » 6 737 3 540 858 703 435 113 265 190
59—017, —019/21 (59—006) —03 Table and other household (Includinghotel and restaurant) and a rt articles 
of chinaware or porcelain .................. * 12 790 10 057 833 - -
671 Silver, and platinum  group m e ta l» .......... » 15 196.1 95 70* 125 8.6 3 927
61—004, —007/9 61—001, (—004) —01 Silver, unworked and partly worked .. » 15 173.6 84 053 933 8.6 3 927
61—006, —015 61—003, (—004) —02 Platinum and other metals of platlnnm 21.5 11 650 192group, unworked and partly worked .. >
672 Precious and semi-precious stones and 63 555 906pearls, unworked and w o r k e d .............. > 146.1 — —
61— 003 (61—004) —01 Precious and semi-precious stones (in- 145.9 63 472 192eluding synthetic), uncut .................. >
(61—003) (61—004) —02 Precious and semi-precious stones (in-
eluding synthetic), cut bu t not set .. v * — —
61—001 (61—004) —03 Natural and cultured pearls, unworked > 0.2 83 714 —
(61—001) (61—004) —04 Natural and oultured pearls, worked but »
673 Jewellery, and goldsmiths' and silversmiths'
» IS 732 - 133 968129 141 4 190 164
61—002, —010/4,1 61— 004 —01 Jewellery of gold, silver and platinum—016/7 / group metals, and goldsmiths1 and 
silversmiths’ wares including set gemB 58 3 205 592(except w atchcases)............................... » 2 062 59 847 593
85—110/210 85—003 —02 Im itation jewellery (jewellery not of 18 670 74 120 536 984 572precious or semi-precious m aterials).. > 83
681
—01
» 402 283 554 15 058 359 865 23 105 398 478 857 944
63—001, — 009 63—001 Pig iron and sponge iron (including iron 178 386 44« 15 615 205 204 383 917and steel pow der).................................. t ■ 9 125 444
63—002/7 63—002/6 —02 Ferro-alloys ................................................ » 4 036 153 216 468 63« 6 413 2 410 529
*) Including alloy steel throughout.
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63—010/3 63—008 681—03 Ingots, bloomB, slabB, billets, sheet bars
and tinplate bars, and equivalent 
primary fo rm s ........................................ kg 30 134 37£ 627 321 744 5 751 17563—014/28 63—009 —04 Joists, girders, angles, shapeB, sections,
63—033/639 63— 011 —05
bars and concrete reinforcement rounds. 
Including tube rounds and squares .. 114 586 32C 3 478 787 312 1 594107 107 715 saa
TJniversals, plates and sheets, uncoated > 126 175 421 4 817 879 785 18 23(1 1 943 29863—045/50 63—012 —06 Hoop and strip (Including tube strip and
63—040/4 (63—011) —07
steel strip for springs), coated or not » 23 675 27< 997 770 550 17 525 1 063 082Plates and sheets, coated ...................... » 28 367 281 1 429 491 82163—062 63—014 —08 Railway r a i l s .............. ..........•.................. » 798 228 23 238 00S 43 415 2 825 68863—063 63—Hlli> —11 Railway track construction accessories
to r a i ls ........................................ 24 261 1 502 468 
981 186 674
18 70(63—029/32 63—010 —12 Wire rods and wire, coated or not . . . . » 21 555 477 1 95663—053/61 63— 013 —13 Steel tubes and fittings, welded or drawn > 42 386 472 2 368 352 737 38 663 2 780 628i 03—Ui>i/2 (63—013) — 14 Pipes and fittings, cast whether grey iron
(63—042) or malleable iron .................................. . 1 466 77( 54 873 49663—167/8 —15 Castings and forgings, unworked, n.e.s. • 52 050 3 100 181 —
682 2 221 571 535 643157 2 870 88964—001, —003 64—001 —01 Copper and alloys, not refined and refined.
64—003/4 unwrought .............................................. 1 344 358 264 317 609 1 282 80164—004/8, —010/6 —02 Copper and alloys of copper, worked (bars,
rods, plates, sheets, wire, pipes, tubes, 
castings and fo rg ings)..........  ........ t 877 213 271 225 548 1 588 088 335 656 928
683 656 376 187 091 223 
142 720 429
60 13065—001, —003 65—101 —01 Nickel and nickel alloys, unwrought .. . . » 455 006 56 898 26 846 29965—ÜU4/6, —008/11 65—201 —02 Nickel and nickel alloys, worked (bars,
rods, plates, sheets, wire, pipes, tubes, 
castings and fo rg ings).......................... > 101 370 44 370 794 3 232 922 140
66—002 66—001
684 A lu m in iu m ...................................... «......... » 9 732 711 1535 836876 197 932 21 217 008—01 Aluminium and aluminium alloys, un-
66—003/10 (66—001) —02
wrought ................................................
Aluminium and aluminium alloys, worked
» 2 745 909 329 146 715 197 932 21 217 008
(bars, rods, plates, sheets, wire, pipes, 
tubes, castings and forgings) ........ * 6 986 802 1 206 690 161 - —
67—002 67— 001
685 L e a d ................................................... > 8 246 587 612 559 684 79 353 2 948 712—01 Lead and lead alloys, unw ro u g h t.......... > 7 711 580 560 166 948 79 353 2 948 71267— 003/8 (67— 001) —02 Lead and lead alloyB worked (bars, rods,
plates, sheets, wire, pipes, tubes, 
castings and forgingB)..................... » 535 007 43 392 736 - —
68—002 68—001
686 > 8 241 596 535 675 584—01 7 699 888 482 887 797 __, 68—003/7 , (68—001) —02 Zinc and zinc alloys, worked (bars, rods,
• plates, sheets, wire, tubes, castings and 
forgings) .................................................. i 541 707 52 787 787 - —
69—002 69— 001
687 T in  .............................................................. > 630 525 269 778 473 31 630 8 249 638—01 Tin and tin alloys (Including tin  solder),
505 875
69—003/9 (69—001) unwrought ..............................................
* 231 721 109 31 630 8 249 638—02 Tin and tin  alloys worked (bars, rods.
sheets, wire, pipes, tubes, castings and
» 124 650 38 057 364 _
689 Miscellaneous non-ferrous base metals
28 598
70—001 70— 1011201
» 16 047 115 10 120 000—01 Non-ferrous base metals employed in
70—002 (70—101/201)
metallurgy and their alloys, n.e.s.,
% 23 197 9 524 636 10 120 000—02 Non-ferrous base metals employed in
' metallurgy and their alloys, n.e.s., 
worked (bars, rods, sheets, wire, pipes, 
tubes, castings and forgings) .......... 5 401 6 522 476 — __
80—003/5, —O il 80—002, —004/5
691 O rdnance ...................................................... » 102 732 106 082 455 104 857 174 539 235—01 Firearms of war, including tanks and 
self-propelled guns, except revolvers 
and pistols (but including continuous
80-001/2 ,-106/010 80—001, —003
fire piBtolB) ............................................... » 19 460 22 349 228 14 643 40 098 045
—02 Firearms other than firearms of war
(but Including revolvers and pistols);
81—001, —003, 1 
—D06/8 J 81—001, —003 —03
sldearms............ .......................................
Projectiles and ammunition, filled or
»■ 21 242 65 459 701 21 638 78 918 918
unfilled, except hunting or sporting 
ammunition .................................... » 62 030 18 273 526 68 576 55 522 272
63—068 63—016/7
699 M anufacture  of metalt, n .e .s ..................... » 16 768 625 3 881 476 138 9 531 558 1 580 861 601—01 Finished structural parts made of Iron
(66—215, 68—010) (66—003, 68—002)
or steel, Including assembled structures » 1 625 810 124 434 691 1 645 373 620—02 Finished structural parts made of alumi-
63—072, 1 
—074, —079 /
ilium andt other non-ferrous base 
metals, including assembled structures »
(63—019) —03 Wire cables, ropes, plaited bands, slings 
and similar articles of iron and steel,
64—009, 65—007,1
'64—106, (66—003)
uninsulated ...................................... • 1 602 510 143 903 76366—112/212, } —04 Wire cables, ropes, plaited bands, slings
67—009 J 
63—073, —075/8 63— 019
and similar artioles of non-ferrous base 
metals, uninsulated ......................... » 57 498 12 566 708 4 719 792 859 162 605—05 Wire netting, wire fencing, wire grills,
64—018, 65— 012t 1
64—206, (66—003)
wire mesh and expanded metal of 
iron and steel. Including barbed wire 
and wire cloth ............................... » 653 896 41 302 662 15 142 1 706 754(66—215), } —06 Wire netting, wire fencing, wire grills.
OS— 008 J wire mesh or cloth and expanded metal 
of aluminium, copper and other non- 
ferrous base m e ta ls ......................... • 321 558 214 716 886 23 012 23 321 873
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63—021/5, \  
(64—306, 66—003)/ 699—07 Nails, holts, nuts, washers, rivets, screws and similar articles of all base metals
kg 1 532 383 304 186 784 12141 . 1 606 481
63—107/12 (63—042) —08 Needles and pins of all base metalB (e.g..
hairpins, crochet hooks, knitting need-
• 40 507 75 788 175 _ _
63—140/841 63—035 —11 Safes, strong room fittings and strong » 23 445 7 513 838 _ _
63—146/166 03—037/41 —12 Hand toolB (Including sets of hand tools),
tools for machines and hand imple­
ments, including ag ricu ltu ra l.............. » 1 540 544 840 317 840 265 400 134 824 211
63— 137/9 63—032/4 —13 Household utensils of iron and steel 
(whether enamelled or n o t ) .................. » 21 973 4 290 186 45 275 1 966 090
66—014 66—002, (—003) —14 Household utensils of a lum in ium .......... » 0 60
64—023 04—005 —15 Household utensils of base metals except 45 63 310 4 103 3 066 922iron, steel, aluminium . . .  £ ................ >
71—001/10, —023/8 71—001/2, (—005) —16 Table and kitchen knives, forks and 
spoons of base metals, including plated » 12 330 14 080 144 12 480 14 726 892
71—011/22,-029/31 71—003/4, — 005 —17 » 111 880 185 773 551 3 503 6 967 246
63—117/28, \ 63—027/8, (64—306) —18 Hardware of metal (locks, padlocks-
64—020/2 / safety bolts, keys, fittings for doors,
213 181 92 713 203 16 209 31063—069/71, I 03—018, 1 27 780Metal containers for transport and storage64—017, > 
66—011, —115 J 
63—134. (—135/9)
(64—306,66—003)/ —21 » 3 081 621 362 749 955 1157 136 950
63— 030 —22 Stoves, furnaces (not for central heating),
02—003,
03(—009),—080/4,
grates and ranges made of metal (not » 29 043 5 433 543 598 100 17 960 461
02—003, 63—020,1 
—020, —042, 




65—013/5, dd—*0039 ()/— 
68— 002, 09—002, 
70—002, 71—006)







72— 001 —01 > 1 971 613 341 244 653 3 317 303 ’ 883 873 700
(72—001) —02 Boiler house plant, including economizers,
72—002
super-heaters, condensers, soot-remo­
vers, gas-recoverers and related items » 184 959 47 047 899 — —
72—005/9 —03 Steam, engines, including steam tractors
and steam engines with self-contained
(72—003)
boilers (generally known as locomo­
biles), and steam turbines ................ » 300 233 207 472 615 707 755 140 533 521
(72—010/4) —04 Aircraft engines, including Jet propulsion
72— 003
engines .............................................. . ■ •
72—010/4 —05 Internal combustion, diesel and semi- 
diesel engines, other than aircraft
engines .................................................. .
Engines, n.e.s,, (e.g. wind engines, hot 
air engines,1 water wheels and water 
turbines, gas tu rb in e s)..........................
» 3 401 737 1 585 004 773 180 955 71 758 044
72 (—010/4), —015 72 (—003), —004 —09
» 23 536 6 019 338 ' 890 110 410 136 014
72—006/8
712 Agricultural machinery and implements . . » 4 927 521 1 082 191 707 155 969 77 947 985
72—033/9 —01 Agricultural machinery and appliances for 
preparing and cultivating the soli . . . . > 1 410 249 215 505 495 7 049 1 854 421
72—040/50 72—009 —02 Agricultural machinery and appliances 3 249 125 - 700 983 171
72—011/4 for harvesting, threshing and sorting72—053/6 —03 Milking machines, cream separators, and 
other dairy-farm equipment ----------- » 212 596 140 901 422 114 087 64 197 326
72—051/2 72—010 —09 Agricultural machinery and appliances, 55 551 18 651 619 34 833 11 896 238
713 Tractors other than s te a m .......................... » 20 130 081 3 797 619 929 _ —






Office machinery ...................................... 586 584 201 890
1 162 197 184 
205 817 316
4 403 2 066 916
72— 019 —02 Accounting, bookkeeping, calculating and
other office machinés (including cash 
registers and dictaphones).................. » 384 688 806 370 808 4 408 2 060 016
(72—016)
715 Metaltoorlcing machinery .......................... 3 217 370 1 343 693 558 32 555 13 090 616
72—079/88 —01 Maohine tools for working metals (e.g.,
72— 016
boring, drilling, milling, planing, grind­
ing, gear cutting m achinery).............. • 2 053 982 *841 128 070 - —
72—089/90 —02 Metal working machinery other than
machine tools(e,g., rolling mills, forging, 
wire drawing, bending and forming 
machinery, foundry equipment) ----- > 1 103 388 502 565 482 32 555 13 090 610





» 027 27fl 371 120 57fi 398 449 218 364 253
(75—001) Industrial trucks (sometimes known asindustrial tractors for use In factories, 
railroad stations, docks, etc., for 
internal tr a n sp o r t.................................. > _ ( j _ _
| 72—016, —032 72—121 —03 Conveying, hoisting, excavating, road
construction and mining machinery 
(e.g., cranes, hoists, stacks well-drilling 
machinery, road ro lle rs ) ...................... » 4 197 252 981 408 622 3 215 011 734 024 099
72—091/8 72—017 —04 Wood working machinery a) .................. » 377 520 182 483 171 981 460 841 455 881
72—077/8 (72—421) —05 Pneumatic tools operated by hand or » 98 805 116 182 520 _ _
72—068/73 | 72—015 —06 Paper mill and pulp mill machinery, and 3 837 350 1 007 119 764machinery for paper manufactures .. • 2  001 3101 1 061 303 471
')  Agricultural hand tools and implements are classified In group 899 (Item 699—12).
B) Machines for working cork» bone ebonite and the like are classified here.
*) Similar tools w ith self-contained combustion engines providing air pressure are classified here.
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71—039,. 72—074 (71—006, 72— 421) 716—07 Printing and • bookbinding machinery
(Including printing type, printing plate's 
and other printing accessories; photo-
gravure and similar apparatus except
40—026/7, 1 
44—026, 72—075J
40—081/2, \  
44—025, (72— 421)/ —08
photographic a p p a ra tu s) ......................
Textile machinery and accessories (in­
cluding bobbins, spools and similar
kg 871 223 425 669 OOÉ - *—
72—221 —11
articles) .................................................. > 3 225 991 1 355 611 13C 1 608 945 227 573 09672—576/676 Sewing machines, Industrial and house-
h o ld ........................................................... 585 237 506 270 782 2 051 m
72—022/8,—059/61 (72—421) —12 Air-conditioning and refrigerating equip-
72—020/1, 1
72—018, —020, 1
ment (excluding mechanical refri­
gerators c.f. 809—08) .................... ... 901915 312 545 825—024/31, —057,1 —13 Machinery and appliances (other than-06 2 /7 ,-0 9 9 /1 0 5 , f —321, — 421 J
2 216 355— 110/1, —126 J 7 617 950 2 927 243 800
72—118 (72—024) . —14 Ball, needle or roller bearings, and
726 853 453 044 57872—112/7, —119/25 72—022/3, — 024 —15 Machine parts and accessories (except
electrical) not Included in item 716-13 
and not assignable to a  particular class
4 061 799 ■ 1815 113 142 1 754 172
721 Electric machinery, apparatus and app-
11 232 779 6 751 943 479 2 036 20173—001/5 73s—001 —01 Electric generators and alternators,
motors and converters, transformers.
4 349 018 1 905 863 377 938 87973—006 (73—002) —02 Electric batteries (accumulators included
in 721-19) .................................. 312 857 64 201 787 _73—020, —022/4 73—004 —03 Bulbs, arclamps and tubes for electric
73—026/7, 1 lighting, com plete .................................. > 178 763 187 656 318 807 859 25473—005 —04 Radio apparatus for telegraphy, tele-
phony, television and radar (including 
broadcasting transmission and recep-
73—028/9, —032 (73—008) —05
tion equipment with amplifiers of all 
types, thermionic or electronic' tubes 
and valves, photo-electric cells, super­
sonic or electromagnetic echo sounding 
apparatus and detecto rs)...................... » 412 234 713 630 054 53 073 120 804 238Apparatus (other than radio) for tele-
(73—003) ■ —06
graphy and te lep h o n y .......................... • 344 725 657 792 416 —73—014/217 Electrothermic apparatus (Including do-
(73—008) —07
mestic appliances).................................. i 183 507 90 054 638 —73—011/3 Electric appliances for motor vehicles,
(78—008) —08
aircraft, ships, cycles and expldsion 
m o to rs........................................ » 471 658 356 831 76373-034/5 ,-136/236 Apparatus for measuring and controlling
73—025 . (73—008) —11
electric energy; electric signalling and 
safety apparatus; electrio b e l l s .......... > 104 639 166 618 130 _
Electric apparatus for medical purposes
and radiological apparatus (not in-
7 3 -1 0 9 /0 1 0 ,-0 1 8 73— 00$ —12
eluding tools and instruments merely 
actuated by electrio m o to rs ).......... » 80 661 147 050 160 _
Portable electrical tools and appliances
(Including domestic appliances)....... > 600 095 465 947 994 
89 623 831
55 477 27 791 917 
97 992 06073—037/42 73—006 —13 Insulated cables and wire for electricity > 163 662 724 67173—107/208, 1 
—119/219, —021, > 73—002, —007, \ —19 Electrical machinery, apparatus and
—047/63 J — 008 ) appliances, n.e.s., and parts of accesso­
ries not assignable to a particular class 
of electrical machinery ................ > 4 030 960 1 906 673 011 263 294 153 567 203
731
74—001 (74—001) —01 Railway locomotives, steam (and tenders
if Bhipped sep ara te ly ).......................... J
74—002 (74—001) —02 Railway locomotives, e lec tric .................. > 7 800 3 203 70374—003 (74—001) —03 Railway locomotives, internal combua-
tion and all other except steam and
20 987
74—004, —006 (74—001) —04 Self-propelled railway and tramway cars,
whether passenger, freight or main-
number
74—005 (74—001) —05 Railway and tramway passenger cars
(coaches) without power equipment 
(to include all cars (coaohes) of pas-
/ senger service such as luggage vans 
and travelling’ post offices) .............. » 1 198 60074—007/8 74— 001 —06 Railway and tramway freight and
maintenance cars without power equip­
ment ........................................................ > 2 167 94863—064/7 (63—042) —07 Parts of railway rolling-stock (except
electric parts, internal combustion 
engines and parts thereof) not assign­
able to specific c lasses.......................... kg 741 953 86 701 199
(75—001)
732 Road motor vehicles ...................................... 10 918 119 207 27 62017776—002/5, —008 —01 Passengerroadmotor vehicles,complete1),
other than buses or m otorcycles.......... number 17 042 4 173 239 130 __
75—016/7 (75—005) —02 Motorcycles, com plete')  deluding all
types of motorized cycles) and side
11 730 
1 675
615 189 436 
652 17875—006/207, \ 75— 001 —03
cars, complete. ; .......................................
Buses, truoks, lorries and road motor [ k « '
—
vehicles, com plete1), n.e.s. (except 
732-01 and *732-02) .............................. number 4 125 1 918 178 183 4 869 270 ;(75—010) (76—002) —04 Chassis, with engines mounted, of vehic-
lea listed In 732-01 .................................. 1» _ _ _
75—01®, —011 75— 002 —05 Chassis, with engines mounted, of vehicles
Mated In 782-03 ...................................... > 5 174 3 068 902 343 — -  '
1) W hether or not assembled.
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Bodies, chassis, frames, and other parts 
for road motor vehicles except parts for 
motorcycles and side cars (not in- 
eluding rubber tyres, engines, chassis 
with engines mounted and electric
p a r ts ) ................... ....................................
Motorcycle and side car parts (not 
including rubber tyres, engines and 
electric p a r ts ) ...................... ..............
Road vehicles other than motor vehicles . .  
Bicycles and other cycles, not motorized 
Farts of bicycles and of other cycles, not 
motorized (not Including tyres and
electric p a r ts ) ..........................................
Road vehicles including trailers, n.e.s., 
















A ir c r a f t ........................................................
Aircraft, heavier than air, complete l) . .  
Airships and balloons, and parts thereof 
Farts of aircraft, heavier than air (not 
including rubber tyres, engines and 
electric p a r ts ) ..........................................
Ships and b o a ts .......................................
Combat vessels of all Blzes, including
submarines and landing c r a f t ..............
Ships and boats, of gross tonnage ex­
ceeding 250 (not including combat
vessels) ....................................................
Ships and boats, n.e.s. (including ships for 
breaking up) ............................ ..............
Prefabricated buildings and their assembled
panels and parts of all m a ter ia ls ..........
Prefabricated buildings and their 


















(42—005), \  
52— 019121 J (42—002, 52-T-204) —09
831
37—102/202, \  





51- 0 0 2 , - 0 0 5 ,  1 





51— 003, —006, 
— 009, — 012, 
—017, —023
51— 00115 —02












i) W hether or not assembled.
Sanitary , plumbing, M ating and lighting
fixtures and fittings  ..............................
Central heating apparatus (furnaces for 
central heating, boilers, radiators,
conduits and parts) ..............................
Sinks, washbasins, bidets, baths and other 
sanitary and plumbing fixtures and 
fittings of ceramic and other materials,
except metal ...........................................
Sinks, washbasins, bidets, baths and other 
sanitary and plumbing fixtures and 
fittings of metal (whether enamelled
or n o t ) .......................................................
Lighting fixtures of all materials (gaslight 
and electric light fixtures and fittings 
and parts thereof, lamps and lanterns)
F urniture and f ix tu r e s ..........................
Wood furniture and f ix tu re s ..............
Metal furniture and fixtures (including
metal office cabinets) ..........................
Furniture and fixtures, n.e.s.*) (including 
mattresses and mattress supports of all 
materials) ................................................
Travel goods and handbags, and sim ilar
a rtic le s ............................ ..........................
Travel goods (trunks, suitcases, travelling 
bags, dressing cases, shopping bags, 
haversacks, packs and similar articles4))
of all m a te r ia ls ......................................
Handbags, wallets, purses, pocketbooks 
and similar articles of all materials ..
kg
Clothing except fu r  clothing 
Stockings and h o s e ............
Underwear and nightwear, knit or made 
of knitted fa b r ic s ..................................
Outerwear, knit or made of knitted
fa b ric s .......................................................
Underwear and nightwear, other than
knitted ....................................................
Outerwear, other than knitted ’) ..........
Leather coats and other leather clothing 
(not including gaiters, spats and
leggings) ...................................................
Clothing of rubberized, oiled and similar 












1 141 872 237
669 225 959 
15 446 164
696 615 840 
57 163 955
202 668 978 
179 346 599
23 322 379 
2 105 799 721









234 647 589 
100 000
234 547 589
1 092 058 
664 000
428 058 































115 14 294 399 425
137 30 796 747
») 49 592 704 2 124 988 379
*) 49 592 704 2 124 988 379
3 480 782 252 677 190
313 233 23 658 131
2 609 699 200 140 077
557 850 28 778 982
277 535 
276 310
44 795 139 
44 004 527







2 873 6 369 368
t\ 2 9 5  795 sonars metros
■) Furniture of bamboo.’of Coir, of reed, of ra ttan , or the like (wickerwork); furniture of plastics; other furniture not included in the items 821—01 
and 821—02. Accessory materials such as padding or upholstery to be disregarded in classifying all furniture.
4) See also 642—01 and 656—01.
•) Not including items classified under items 841—06 and 841—07.
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55—009/15 . 55— 00112 841—08 Hats, caps and other headgear of wool-
numbei 154 561 131 712 H i 1 88É 841 84555—016/9 (55—001/2) —11 Hats, caps and other headgear of other
37—007,51(—002,') 
—005, —008,1 37—002, 1








—011), -^-016, 7 (51—001/6, —12 Gloves and mittens of all materials
—022) J 52—002) J (except rubber gloves) * ) ...................... » 14 31S 54 932 163 2f 66 573
52 (—001/7), 1 
—008/11 / 52—002, (—204) —19 Clothing n.e.s. (handkershiefs, armbands, 
ties, scarves, shawls, collars, corsets, 
BuspenderB, and similar articles) .......... > 2 57S 9 042 02£ 961 1 627 174
842 F ur clothino, not including halt, caps or
gloves ......................................... > 56 475 302 675 105 1 944 377
38—010/6 38— 015 —01 Fur clothing, not including hats, capB or
gloves ...................................... t 56 475 302 675 105 1 944 377 1
851 F oo tw ear .......................... ........... 103 759 57 238 422 45 151 075
64 (—005), — 006 (54—001, —306) —01 Slippers and house footwear of ali ma-
terials except ru b b e r .................. ............ » 3 71£ 3 730 56i _
54—001/4, — 005 54— 001 —02 Footwear, wholly or mainly of leather
' (not including slippers and house 
footw ear)................................ » 6 613 12 722 210 25 986 204
54 (—006),—009/10 54—004/5 —03 Footwear wholly or chiefly of textile
54—007/8
materials (not including Blippers and 
house footw ear)...................... > 84 769 35 737 Oil 100 149 23564—002/3 —04 Rubber foo tw ear................ » 7 984 4 373 307 21 124 18 867 613
(37—011), \  
54—011/2, — 013} 54—106, — 306 —09 Footwear, n.e.s., (Including gaiters, spats,leggings and puttees) *) .............. > 674 675 20fl 94 148 023
861 Scientific, medical, optical, measuring and
77—001/205, \  
—O il J 77— 001 —01
controlling instruments and apparatus 
Optical instruments and appliances and 
parts thereof, except photographic 
and cinematographic (including elec-
» 513 067 1 213 582 402 35 087 59 068 716
txon m icroscopes).................... » 33 104 209 239 909 35 087 59 008 71677—006/10 (77—001) —02 Photographic and cinematographic appa-
77—018
ratus and aDnllances » 113 824 290 049 141 _
(77—001) —03 Surgical, medical and dental instruments
and appliances, except electric (but 
including those merely activated by
electrical m otor)a) 21 161 90 936 410 _
77—012/7, —021 (77—001) —09 Measuring, controlling and scientific
instruments, n .e.s................. » 344 978 622 756 942 _
29—001/3,—008/10
862 Photographic and cinematographic supplies » 467 788 438 159 733 1903 5 658 852
29— 002 —01 Films (other than cinematographic),
29—006/7 plates and paper for photography ..
» 383 117 332 208 836 1 903 5 658 852(29—002) —02 Cinematographic films, not exposed . . • 53 427 97 807 708 —29—Oil (29—002) —03 Chemical products for use in photography
put up for retail s a le ................ > 31 244 8 143 129 _ •_
863 ■Exposed cinematographic film s, wether
developed or n o t ...................... > 23 782 111 082 Q41 6 733 22 064 64129—004/5 29—001 —01 Cinematographic films exposed, whether
developed or not ...................... » 23 782 111 082 941 6 733 22 064 041
78—001/4, 1 
— 110/210 }
864 Watches and clocks .......................... 447 690 615 4 238 088
(78—001/2) —01 Watches, watch movements, cases and
other parts of watches (Including 
marine chronometers and instrument
fnumb.panel clocks) .................................. 138 756 250 388 771 _ —
78—006/9, 1 







46 468 661 




4 232 088 
6 000
891 M usical instruments, phonographs and
79—007/9 (79—001) —01
phonograph records ......................
Phonographs (gramophones), including fcg
447 911 013 2 443 2 115 860
79—010/4 (79—002)
record players *) ................................ » 78 109 104 182 800 _—02 Phonograph (gramophone) records . . . . > 23 184 27 402 610 _
79—001/4, —006 (79—001) —03 Pianos and piano-playing mechanisms .. f  numb. 1 936 177 784 120 _ —
79—105/205, —015 79— 00112 —09 Musical instruments, n.e.s............... 1 kg »
13 977 
104 420
13 396 325 
125 143 158 2 443 2 115 860
45— 001 45—001
892 Printed matter ............................................ » 934156 444 334 694 6 6 8  7 0 8 132 408178—01 Books and pamphlets, printed .............. * 768 486 359 356 285 517 119 97 531 599(45—001) (45—204) —02 Newspapers and periodicals .................. > _45—002 45—002 —03 Music: printed, engraved or in manu-
45—009 45—003
script, unbound or h o u n d ...................... » 12 917 12 203 243 386 498 880—04 Pictures and designs, printed or other-
45—003/6, —008,1 
—010/4 / 45—104, — 204 —09
wlBe reproduced on paper or cardboard 
Printed m atter on paper or cardboard,
» 15 983 19 519 576 8 010 10 616 246
n.e.s. (Including labels of all kinds, 
whether or not printed or. gummed; 
commercial publicity material, greeting 
cards, printed cards for statistical
machines, stamps, banknotes, blue­
prints, maps, charts, industrial draw-
ing and calendars of all k in d s .......... » 136 770 53 255 5901 37 683 23 761 4531
1) Rubber gloves are classified in item 620—09.
*) Tippers, legs and other prepared parts of footwear are classified In 612— 03.
*) Artificial limbs and other ortopedic appliances are classified in 899—09.
*) Motion-picture recording and reproducing sound equipment and parts are classified in item 861—02; radio-gramophones in item 721—04
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899 . Manufactured articles, n.e.s .......................... 1 005 650 730 165 959 724
32—011 32—006 —01 Candles, tapers and articles of infiamm-
able materials, n.e.s. (e.g. solidified 
alcohol, sulphured wicks) .................. kg 122 83 325 20 11 550
34—014 34—004 —02 M atches........................................................ » 154 46 855 1 231 762 121 635 517
66—001/5 56—001/3 —03 Umbrellas, parasols, walking sticks, and 
similar articles ...................................... /numb. 6 056 3 521 284 _
57—001/7 67—001/2 —04 Prepared ornamental feathers and articles 1 kg 20 791 16 275 392 — —
made of feathers; artificial flowers, 
foliage or fruit; articles of human hair; 
ornamented fans .................................. » 595 4 773 295
85—001/4 85—001/2 —05 Buttons and studs of all materials except
those of precious metals and precious 
Btones ....................................................... > 38 886 54 701 644 863 ■ 1 003 893
82— 001}10 82—00113 —06 Fancy carved articles of natural animal,
vegetable or mineral materials (not 
including jewellery) .............................. » 256 880 188 152 070 10 589 8 147 788
(82—001/10) ' (82—001/3) —07 Table and other household (Including
hotel and restaurant) or decorative 
articles of p lastics.................................. » _ _
72—058 (72—020) —08 Mechanical (electric, gas, or other types)
refrigerators, selfcontained units . . . . > 153 793 60 830 676 _ _
(82—008/10) (82—001/3) —11 » — __
42—001, — 002, I 
—004, —005, !• 
—006/7,55—001/2J
42—001/2, \  
(55—003) J —12 Articles of basketware or of wickerwork, » 6 553 4 550 733 3 3 025
83—001/7 83—001/2 —13 Brooms and brushes of all materials . . . . » 87 208 61 222 033 3 629 1 824 270
84—009/16 40—086/7, 1 —14 Sports goods (not including arms and 29 25084—003/5 J 
84—001/2, — 000
» 51 394 373 25 695 17 224 520
45—007, (75—022),1 
84—001/8 J —15 Toysand games (including baby carriages, 571 604playing cards) ...................................... > 185 976 589 1 023 390 402
85—005/6 (85—006) —16 Fountain pens, propelling pencils, pen-
30—028, —040/2,\  
71—040/1 J
holders and pencil holders of all
» 17 012 78 387 115
(30—008, 71—006) —17 Office supplies (not paper), n.e.s............. » 188 257 137 767 986 _ —
85—007 (85—006) —18 Pipes, cigar holders and cigarette holders » 8 446 18 712 457 __
86—001/7 
37—112/212, 1
86—001/4 —21 Works of art and articles for collections » •• 21 642 294 8 870 570
39—031, (37—004), 1
77—019/20, [• 77—002, 83—003, > —99 54 206 117 612 009 26 053 6 848 18983—008, 85—008, 
—111/013 J
(86—004/6) J
Postal packages, not classified according911
— _
— — —01 Postal packages, not classified according
to k in d ..................................................... » — — —
921 Live animals other than for fo o d .............. 10 884 348 30 361 876
01—001/2, (01—010) 01—001/2, (01—010) —01 Horses, asseB and m u le s .......................... number 2 56 000 6 800 000
01—009, —010 01—010 —09 Live animals (not for food), n.e.s............. 10 828 348 29 561 876
(not recorded) (not recorded)
931 Relumed goods and special transactions 48 769 653 87 653 483
—01 Goods returned to the country whence
85—014/5 85—00*16 —02 Special transactions (articles temporarily i
imported or exported, and other 
Bpecial cases) and articles not recorded 
in S.I.T.C.................................................. 48 769 653 87 653 483
Total 176 951 220 826 181 256 870 849
I
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